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SOKOLI V ČASOPISIH OD 1. 3. 1941 DO 8. 7. 1945 
 
Jernej Klemenak 
 
IZVLEČEK 
 
Leta 1863 je bilo ustanovljeno prvo sokolsko društvo Južni Sokol, ki je bilo leta 1876 razpuščeno. 
Naslednje leto so ustanovili telovadno društvo Sokol v Ljubljani – Ljubljanski Sokol, ki je med 
širjenjem društev ob koncu 19. stoletja in pred prvo svetovno vojno, postalo sokolska matica na 
Slovenskem. V tem obdobju je imel veliko vlogo Viktor Murnik, ki je preporodil zlasti društveno 
strokovno delovanje. Ob ustanovitvi jugoslovanske države, ki so jo sokoli podprli, so bili sokoli 
soustanovitelji Jugoslovanske sokolske zveze, katere sedež je bil do leta 1929 v Ljubljani. Leta 
1929 je vlada, po nastopu šestojanuarske diktature kralja Aleksandra, sprejela zakon o Sokolu 
Kraljevine Jugoslavije, v katerega je vstopilo jugoslovansko sokolstvo, sedež pa je bil prenesen v 
Beograd. Do leta 1935 je sokolstvo na državnem nivoju prešlo skozi močne podpore liberalnega 
tabora, po letu 1935 pa je bilo deležno protisokolske politike zlasti v zahodnih katoliških delih 
države. Na Slovenskem so oblast prevzeli katoliški krogi, ki so bili nasprotniki sokolstva. Prav 
tako pa je prišlo tudi do notranjega sokolskega konflikta, ki se je odrazil v tako imenovanem 
taborskem procesu. Z napadom fašistično-nacističnih vojnih sil na Kraljevino Jugoslavijo in z 
razdelitvijo Slovenije, je sokolska organizacija prešla v ilegalo. V Ljubljanski pokrajini, zdaj delu 
Kraljevine Italije, je bil del sokolov soustanovitelj PIF oziroma Osvobodilne fronte, del pa 
Sokolskega vojnega sveta s Sokolsko legijo, s čimer se je odrazila tudi sokolska polarizacija s 
konca tridesetih let in taborskega procesa. V letu 1941 sta se skupini pogovarjali o sodelovanju, 
vendar do tega ni prišlo. V letu 1945 sokoli zaključijo z delovanjem pod svojim imenom ter se na 
zadnji seji delegatov sokolstva 8. 7. 1945 pridružijo novi telovadni organizaciji. V okviru 
magistrske naloge nas je zanimalo poročanje slovenskih medijev o sokolih v obdobju okupacije 
1941–1945, ki smo mu začeli slediti dober mesec pred napadom na Kraljevino Jugoslavijo. 
Pregledali smo objave dnevnih časopisov liberalnega in katoliškega političnega tabora med 1. 3. 
1941 in 8. 7. 1945, to so časopisi Jutro, Slovenec, Slovenski dom, Slovenski narod ter na drugi 
strani poročanje glasila OF Slovenski poročevalec. Vse objave so vključene v delo. Prispevke smo 
razdelili na več obdobij. Obdobje pred vdorom okupatorja opisuje množičnost sokolstva, saj je 
liberalno časopisje dnevno poročalo o dogodkih v Sokolu. Po vdoru okupatorja v Kraljevino 
Jugoslavijo 6. 4. 1941 se vsebina objav močno spremeni, saj noben časopis ni več poročal o 
sokolih, poročali so le o njenem razpustu in likvidaciji. Od leta 1942 do 1944 pa se v legalnih 
časopisih omenja pripadnike sokolske organizacije večinoma le še kot sodelavce v Osvobodilni 
fronti in komuniste, ni pa zaslediti poročanja o Sokolskem vojnem svetu in Sokolski legiji. Namen 
 
 
dela je bil pregledati zgodbo sokolov v obdobju druge svetovne vojne skozi medije (časnike) ter 
na ta način prispevati k dodatnemu pogledu na zgodovino sokolstva v Sloveniji.  
 
 
Keywords: Sokol movement, Sokol organization, Sokol movement in newspapers, World War 
II, Liberation front 
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ABSTRACT 
 
In 1863, the first Sokol movement, called the Southern Sokol, was founded. It was dissolved in 
1876. The following year, the Sokol Association was founded in Ljubljana - Ljubljanski Sokol, 
which became the leading Sokol movement in Slovenia during the expansion of the movements at 
the end of the 19th century and before World War I. During this period, Viktor Murnik played a 
major role, reviving especially the association's professional activities. At the founding of the 
Yugoslav state, which was supported by the Sokol movement, the Sokoli were co-founders of the 
Yugoslav Sokol Federation, whose headquarters were in Ljubljana until 1929. In 1929, after the 
onset of the dictatorship of King Alexander on January 6, the government passed a law on the 
Sokol movement of the Kingdom of Yugoslavia, which included the Yugoslav Sokol movement, 
and the seat was transferred to Belgrade. Until 1935, the Sokol movement was strongly supported 
by liberal politics and after 1935 there was a strong anti-Sokol policy especially in the western, 
Catholic, parts of the country. In Slovenia, the power was taken over by Catholic circles, which 
opposed the Sokol movement. There was also an internal Sokol conflict, which was reflected in 
the so-called Tabor process. At the time of the fascist-nazi invasion of the Kingdom of Yugoslavia 
and the division of Slovenia, the Sokol organization went underground. In the Ljubljana region, 
now part of the Kingdom of Italy, one part of the Sokol movement co-founded the PIF or 
Liberation Front, and the other part of the Sokol movement founded a War Council with the Sokol 
Legion, which also reflected the Sokol polarization of the late 1930s and the Tabor process. In 
1941, the two groups discussed cooperation, but this never happened. In 1945, the Sokol 
movement ended their activities under their name and joined the new gymnastics organization at 
the last session of the Sokol delegates on July 8, 1945. As part of our master's thesis, we were 
interested in the Slovenian media reporting on the Sokol movement during the occupation of 1941-
45, which we began to follow a month before the attack on the Kingdom of Yugoslavia. We 
reviewed the publications of the daily newspapers of the liberal and Catholic political camps 
between March 1, 1941, and July 8, 1945, namely the newspapers Jutro, Slovenec, Slovenski dom, 
Slovenski narod on one hand and the reporting of the OF Slovenski poročevalec newspaper on the 
other. All posts are also included in this work. The contributions were divided into several periods. 
The period before the invasion of the occupier describes the numerousness of the Sokol movement, 
as the liberal newspapers reported daily on the events in Sokol. After the occupier invaded 
 
 
Yugoslavia on April 6, 1941, the content of the publications changed dramatically, as no 
newspapers reported on the Sokol movement except for its dissolution and liquidation. From 1942 
to 1944, members of the Sokol organization were mostly mentioned in legal newspapers as 
collaborators in the Liberation Front and communists, but there were no reports of the Sokol War 
Council and the Sokol Legion. The purpose of this master’s work was to review the story of the 
Sokol movement during World War II through the media (newspapers) and thus contribute to an 
additional view of the history of the Sokol movement in Slovenia. 
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1. UVOD 
 
Pobudo za ustanovitev telovadnega društva so ljubljanski meščani z Bernardom Jentlom na čelu 
objavili 27. julija 1862 v slovenskih časopisih. 1. oktobra 1863 so potrdili društvena pravila, 
izvolili društveni odbor, sprejeli odločitev o sokolskem kroju, društvenih znakih in praporu ter 
potrdili imenovanje društva Južni Sokol (Podpečnik, 2014). 
 
Starosta Etbin Costa je poudarjal, da med glavne namene društva poleg telovadbe spada 
pospeševanje redoljubja z razširjanjem narodne zavesti in vzbujanjem domoljubja. Te namene so 
izpolnjevali z organizacijo javnih telovadnih nastopov, društvenih izletov in organizacijo 
družabnih prireditev. Društveno delo ni bilo omejeno samo na Ljubljano in večja mesta, saj so 
javne telovadne nastope izvajali tudi v manjših slovenskih krajih, med kmečkim ljudstvom in s 
tem vzbujali narodno enotnost (Podpečnik, 2014). 
 
Telovadni sistem sprva ni bil jasno določen, zato so sokoli telovadili po nemškem ali turnarskem 
vzoru. Kvaliteta društvenega dela naj bi se kazala v uspešnih javnih telovadnih nastopih. V 
prostorih ljubljanske čitalnice so pripravili prvi javni telovadni nastop 9. februarja 1864. Prva javna 
telovadba je potekala 18. junija 1864, kjer so nastopili v prostih vajah, na bradlji, drogu, konju in 
posameznih poljubnih vajah. Druga javna telovadba 17. junija 1866 ni navdušila javnosti in je že 
počasi naznanjala upad zanimanja za redno telovadbo. Nekateri člani društva so razmišljali o 
združenju z nemškimi turnerji (Podpečnik, 2014). 
 
Ena najbolj priljubljenih društvenih dejavnosti, s katero so gojili narodno zavest, so bili društveni 
izleti. Teden dni pred izletom je izletni odsek objavil program izleta v lokalnih časopisih in z letaki 
vabili nanj. Na cilj so se odpravili v sokolskem kroju, sprevod z društveno zastavo ter godba ob 
izhodu in prihodu v mesto je naznanjala društveni izlet. Prvi je potekal 1. maja 1864 skozi Šiško 
in Dravlje do Šujice, kjer so se udeležili maše na Dobrovi. Poleg izletov je društvo prirejalo tudi 
zabavne večere, gledališke in pevske predstave, veselice s petjem, deklamacijami, lastno godbo … 
9. februarja 1864 so pripravili prvo od svojih kasneje priznanih maškarad v dvorani ljubljanske 
čitalnice, kjer so pokazali znanje v pesmi, godbi, deklamacijami, telovadno produkcijo v maskah 
in veselico zaključili z »veliko piramido« v izvedbi desetih telovadcev (Podpečnik, 2014). 
 
Leta 1867 je med člani Južnega Sokola in nemškimi turnerji prišlo do navidezno nepomembnega 
spopada, ki je bil povod, da je deželna vlada 3. avgusta prepovedala delovanje Južnega Sokola, a 
so ljubljanski telovadci že v začetku leta 1968 oblikovali odbor in pravila za ustanovitev novega 
društva. To je bilo ustanovljeno 27. aprila 1868 z imenom »Telovadno društvo Sokol Ljubljana«, 
krajše Ljubljanski Sokol (Podpečnik, 2014). 
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Kmalu po ustanovitvi Ljubljanskega Sokola so ugotovili, da se društvo bolj posveča zabavam in 
družabnim dogodkom kakor telovadbi. Oktobra 1870 so po odhodu Štefana Mandiča objavili 
razpis za novega učitelja telovadbe. Izbrali so Čeha Jana Zdeněka Veselýja. Telovadec praškega 
Sokola se je predstavil kot inovativen učitelj, ki je nemudoma začel obnavljati telovadno opremo, 
oživel je redno telovadbo, napovedal je tudi organiziranje ženske telovadbe. Poleg dela v 
telovadnici je tudi objavljal članke o telovadbi, objavljal je tudi nemško-slovenski slovar telovadne 
terminologije. Z Andrejem Komelom sta izdajala časopis o gimnastiki in vojaštvu Južni Sokol. 13. 
avgusta 1871 sta po dolgotrajnem postopku izdala prvo številko, v kateri je bil poudarjen pomen 
vojaštva in vključevanje vojaškega urjenja v telovadnih društvih. Kljub začetnemu zagonu je 
Veselý kmalu obupal nad Ljubljanskim Sokolom, saj je opazil, da so se odborniki društva bolj kot 
za telovadbo zanimali za »maškarade« in druge družabne aktivnosti, zato se je Veselý vrnil v Prago 
(Stergar, 2014). 
 
Sokolstvo je v naslednjih letih zajela kriza, ki je sovpadala z gospodarsko krizo leta 1873 ter še 
bolj nastopom centralistično-germanizacijske in protinarodne politike avstro-nemških liberalcev v 
sedemdesetih letih 19. stoletja. Ta politika je blokirala včlanjevanje proslovenskega javnega 
uradništva in dijaštva in to obdobje je preživel le Ljubljanski Sokol, ki je že vzpostavil tudi redno 
telovadbo. V začetku osemdesetih let nastopi vlada grofa Edvarda Taafeja, do narodnega vprašanja 
politično milejša vlada. Sproži se širitev sokolstva in organiziranje društev po slovenskih deželah. 
Ob organizacijski širitvi je Ljubljanski Sokol prevzel vlogo matičnega društva. Ob koncu 
osemdesetih je društveni razvoj poživil društveni starosta Ivan Hribar, ki se je odločno zavzemal 
za povezovanje slovenskega sokolstva s češkim. Pobuda prirejanja I. slovenskega vsesokolskega 
zleta ob 25-letnici ustanovitve Južnega Sokola s strani Hribarja je v narodu počasi začela vzbujati 
družabni duh in smisel za narodno enotnost in solidarnost (Podpečnik, 2014). 
 
Prav tako je na društveno delovanje pomembno vplival nastop Viktorja Murnika, ki je pričel 
uvajati sistematično telovadbo in strokovna izobraževanja ter uveljavil telovadbo kot osrednjo 
društveno dejavnost. Zgledujoč se po Čehih, je strokovno znanje črpal pri tedaj že pokojnem 
Miroslavu Tyršu. Doba Murnikovega strokovnega delovanja in rast sokolskih društev ob koncu 
19. stoletja in v začetku 20. st. je označena kot »sokolski preporod«, značilna po uvedbi 
strokovnosti in izobraževanja vaditeljev, ženski telovadbi, organizacijski ekspanziji ter združitvi 
sokolskih društev v enotno narodno sokolsko zvezo (Pavlin, 2005). Zveza je bila ustanovljena po 
odmevnem II. vsesokolskem zletu slovenskih sokolov, ki je predstavljal vrhunec prerodnega 
obdobja. Istega leta je začel izhajati Slovenski Sokol, strokovno glasilo slovenskega sokolstva, ki 
ga je urejal Viktor Murnik. Leta 1905 je bila ustanovljena Slovenska sokolska zveza. Njen prvi 
predsednik je bil Vladimir Ravnihar. Sokolska zveza se je delila na pokrajinsko zaokrožene župe. 
Zveza je leta 1913 štela 114 organizacijskih enot, od tega 93 društev, 21 odsekov, 6613 članov in 
1040 članic. Društva so bila razdeljena na devet žup (Celjska, Gorenjska, Idrijska, Ljubljana 
Narodni dom, Ljubljana I., Dolenjska, Goriška, Tržaška in Maribor (Podpečnik, 2014). 
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V novem obdobju, ki se je pričelo v devetdesetih letih in je sovpadalo z delovanjem Murnika in 
zaključilo z II. vsesokolskim zletom in zatem ustanovitvijo Slovenske sokolske zveze, so prav tako 
prevladali društveni red in disciplina, povečanje števila telovadcev ter prevlada sokolske 
samozavesti nad narodno malodušnostjo (Stepišnik, 1968). 
 
Slovenska sokolska zveza se je leta 1907 včlanila v Mednarodno telovadno zvezo (Fédération 
International de Gymnastique, FIG), telovadna vrsta pa je nastopila na III. tekmi Mednarodne 
telovadne zveze. Vstop v FIG, je predstavljalo prvo mednarodno priznanje Slovencev. Nastopili 
so tudi na IV. mednarodni telovadni tekmi septembra 1909 v Luksemburgu ter  V. maja 1911 v 
Torinu. Zadnja mednarodna tekma pred prvo svetovno vojno, ki so se je slovenski sokoli udeležili, 
je bila leta 1913 v Parizu, kjer so prvič ocenjevali uspeh posameznikov in na kateri je Stane Vidmar 
osvojil peto mesto (Stepišnik, 1968). Na VI. mednarodnem vsesokolskem zletu, združenim s 
tekmo za naslov Slovanskega prvaka, je zmagal Stane Vidmar, tretje mesto pa je osvojil Karel 
Fux, To je  predstavljalo največji mednarodni uspeh slovenskega sokolstva pred prvo svetovno 
vojno (Podpečnik, 2014). 
 
Po končani prvi svetovni vojni in ob razpadu Avstro-Ogrske je sledil prevrat Slovencev ter 
organiziranje najprej Države Slovencev, Hrvatov in Srbov in nato 1. 12. 1918 Kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, kar je postavilo nacionalne sokolske zveze Srbov, Hrvatov in Slovencev v 
novo družbeno politično okolje (Stepišnik, 1968). 26. januarja 1919 so se zastopniki slovenskega, 
hrvaškega in srbskega sokolstva sestali v Zagrebu ter se dogovorili za združitev v enotno zvezo, 
kar se je zgodilo na vidovdanskem saboru konec junija leta 1919. Nova organizacija se je 
poimenovala Sokolska zveza SHS, leta 1920 na skupščini v Mariboru pa se je preimenovala v 
Jugoslovansko sokolsko zvezo (JSZ). Navkljub vznesenemu združevanju pa je prišlo do prvih 
razhajanj, saj je del hrvaških sokolov zahteval preureditev organizacije na konfederativnem načelu, 
torej da bi zvezo združevale tri narodne zveze, česar pa večina ni podprla, zato se je opozicijski 
hrvaški del odločil leta 1921 za izstop iz jugoslovanske zveze in ponovno organiziranje Hrvaške 
sokolske zveze v letu 1922 (Pavlin, 2014). »Tako je sokolstvo dvajseta leta preživelo ločeno v 
Jugoslovanski sokolski zvezi s sedežem v Ljubljani, članici Jugoslovanskega olimpijskega odbora, 
Mednarodne telovadne zveze in Slovanske sokolske zveze, Hrvaški sokolski zvezi s sedežem v 
Zagrebu in beograjskem Sokolskem društvu Dušan Silni. Mednarodno je delovala JSZ, ki je 
blokirala včlanitev hrvaških Sokolov v Mednarodno telovadno zvezo, Slovansko zvezo in 
Jugoslovanski olimpijski odbor, tako da je bilo hrvaško delovanje omejeno le na jugoslovansko 
državo, pa še to na ožji hrvaški del« (Pavlin, 2014). 
 
Jugoslovanska sokolska zveza (JSZ) je po izstopu hrvaških sokolov nadaljevala s svojim delom in 
se konec oktobra 1922 na skupščini v Zagrebu osredotočila na odnos do telesnovzgojnih 
organizacij, nacionalnih organizacij, alkoholizma ter opozarjala na sokolsko stališče do politike. 
Šport so odobravali, vendar ne kot osrednjo glavno dejavnost vadečega, saj so sokolska načela 
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narekovala vsestransko vadbo. Odločno so nastopili proti vnašanju politike v sokolske vrste in 
izkoriščanju sokolske ideje v druge cilje. Niso pa nasprotovali političnim aktivnostim svojih 
članov v strankah, ki programsko niso nasprotovale sokolski ideji (Pavlin, 2014). 
 
Slovensko vodenje v JZS je bila garancija za preživetje jugosokola, predvsem v strokovnem 
pogledu. Načelništvo je prevzel Viktor Murnik, ki je telovadne vrste popeljal na svetovna 
prvenstva in olimpijske igre. Leta 1922 so tudi priredili I. vsesokolski zlet Jugoslovanske sokolske 
zveze v Ljubljani, ki je bilo združeno s svetovnim prvenstvom Mednarodne gimnastične zveze 
(Pavlin, 2014). 
 
Do leta 1929 je članstvo v Sloveniji upadalo, drugje po državi naraščalo. Številke o članstvu 
telovadečih so bile na strani Slovencev, saj so pri udeležbi na večjih tekmovanjih nastopali 
predvsem slovenski telovadci. Na svetovnih prvenstvih (1922, 1926, 1930 in 1938) ter olimpijskih 
igrah (1924, 1928, 1936) je v tekmovalnih vrstah nastopilo 26 sokolov, od tega so bili le štirje iz 
neslovenskih društev (Pavlin, 2000). 
 
6. januarja 1929 je kralj Aleksander po šestojanuarski diktaturi razpustil parlament in politične 
stranke ter prevzel vodenje države, ki se je oktobra 1929 preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo. 
Povod za prevzem je bilo streljanje v parlamentu poleti 1928. Kraljevina Jugoslavije se je po 
novem delila na banovine in skoraj celotna Slovenija je bila zajeta v Dravski banovini. Decembra 
1929 so z zakonom o Sokolu Kraljevine Jugoslavije (SKJ) posegli v delo telovadnih organizacij. 
Zakon je določal, da se vsa dotedanja telovadna društva (Jugoslovenski Sokol, Hrvatski Sokol, 
Orel in Srbski Sokol), ki ne bi vstopila v novega Sokola, ukinejo. Jugoslovanska sokolska zveza 
se je enoglasno vključila, medtem ko se katoliški Orel ni, zato je bil likvidiran. Imetje likvidiranega 
društva so prenesli na legalna katoliška društva ali pa so organizirali športne klube (SK Planina). 
Zakon je prinesel tudi nekaj sprememb v sokolski demokraciji, saj je vodstvo SKJ imenovala in 
razreševala vlada, prvi starosta pa je bil prestolonaslednik kraljevič Peter. Spremembo je prineslo 
tudi javno financiranje zveze (Pavlin, 2014). 
 
Konec januarja 1930 je bila sklicana prva konstitutivna seja in seja izvršnega odbora SKJ v 
Beogradu, vlada pa je imenovala podstaroste. Prvi in operativni podstarosta je bil Engelbert Gangl. 
Na seji je bil sprejet statut, ki je SKJ »utemeljeval kot vzgojno organizacijo, ki vzgaja telesa in 
duše po Tyrševem sokolskem sistemu, ki je v narodu že udomačen, v telesno zdrave, moralno 
močne in nacionalno zavedne državljane« (Pavlin, 2014).  
 
Sprememba bivšega statuta JZS je bila v tem, da je član SKJ postal vsak državljan Kraljevine 
Jugoslavije, ne glede na status, spol, vero in je priznaval sokolska načela. Izredni član je lahko 
postal tudi nedržavljan, ki je bil Slovan in prebival v Kraljevini Jugoslaviji (Pavlin, 2014). 
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Poleg telesnovzgojnega dela je bilo v SKJ poudarjeno tudi prosvetno delo, ki se je v Sokolu 
odražalo v: 
- prosvetnih tečajih za usposobitev kadra,  
- prosvetni propagandi: radijska predavanja in objave, prenosi prireditev, snemanja 
sokolskih dogodkov, predvajanje filmov, 
- prosvetnem delu v povezavi z zleti, 
- publicistiki in založništvu, 
- čitalništvu, 
- zbiranju gradiva za sokolski muzej, 
- izletih,  
- taborjenju, 
- proslavah, 
- sokolskih družabno kulturnih prireditvah: koncerti, plesi, lutkarske in gledališke predstave 
… (Pavlin, 2014). 
 
Prva skupščina SKJ je potekala marca 1931, ki je sprejela programsko resolucijo v 25 točkah. 
»Poudarili so Tyrševo sokolsko idejo/misel in telovadbo, enotno jugoslovanstvo in slovanstvo« 
(Pavlin, 2014). Sokolstvo so opredelili kot napredno ustanovo, ki verjame v napredek posameznika 
in človeštva. Odnosi v društvu temeljijo na demokraciji, enakopravnosti spolov in članstva ne 
glede na stan, razred, verske razlike, izobrazbo, družbeni položaj ali materialno stanje. Resolucija 
je socialna vprašanja opredeljevala s simpatiziranjem do socialno šibkejših, od članov je zahtevala 
socialno pravičnost in sokolsko bratstvo. Delo je bilo vzgojno ter je težilo k vzgoji za dobro družbe, 
naroda in države. Resolucija je poudarjala sokolsko enotnost izraženo v reku: en narod, ena država, 
eno sokolstvo, povezano v eno državo, ki jo je bilo pripravljeno braniti. Poudarili so odnose s 
šolstvom, vojsko ter podeželjem (temeljna področja sokolskega delovanja). Poudarili so tudi, da 
je SKJ narodna in nepolitična organizacija, ki ne sme sodelovati v političnih manifestacijah in 
dajati političnih izjav. Članstvu je bilo dovoljeno, da se po sokolskih načelih in svojih prepričanjih 
svobodno politično opredeljuje. Verska opredelitev je ravno tako temeljila na svobodi mišljenja in 
prepričanju posameznika (Pavlin, 2014). 
 
S prenosom sedeža v Beograd se je sokolstvo na Slovenskem zaokrožilo na delo znotraj Dravske 
banovine. Ohranila se je župna struktura JSZ in na Slovenskem je v tridesetih letih delovalo 5 žup 
(Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj in Novo mesto), ki so se sestajale in usklajevale delo, vodilno 
vlogo pa bi morala odigrati ljubljanska sokolska župa. Atentat na kralja Aleksandra leta 1934 je 
neprijetno presenetil sokole in državo. Vodstvo je članstvo pozvalo, da strnejo vrste in stojijo 
budno na straži. Nov preobrat se je zgodil po volitvah leta 1935, ko se je na oblast v Sloveniji 
vračal katoliški tabor, v vladi Milana Stojadinovića pa je mesto notranjega ministra nastopil 
katoliški prvak Anton Korošec. Hitro se je obnovil »telovadni kulturni boj«, sokolstvo v Sloveniji 
je bilo obtoženo protikatolištva, na Hrvaškem pa srbojugoslovanstva. Protisokolska politika je 
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dosegla višek leta 1938 s poročilom ljubljanske banske uprave notranjemu ministru o brezbožni 
vsebini društva Sokol in sumu o protidržavnih zvezah s komunizmom, ki je bil zakonsko 
prepovedan (Pavlin, 2014). 
 
Na idejah prve skupščine SKJ ter temelju jugoslovanskega narodnega edinstva je sokolstvo 
odgovarjalo na napade na Slovenskem in Hrvaškem. Članstvo v SKJ je v Jugoslaviji ter na 
Slovenskem najprej skokovito naraslo, po nastopu vlade Stojadinovića pa je začelo upadati. Tako 
je npr. načelništvo ljubljanske župe, v katerem so se uveljavili Franjo in Lojze Lubej, Stanko 
Trček, Dušan Podgornik, Josip Rus in Zoran Polič, na zboru načelnikov ljubljanske župe februarja 
1936 sprožilo pobudo o temeljitem prečiščenju sokolskih vrst, iz katerih bi najprej odpadli 
karieristi. Prečiščenje pa je imelo globlje načrte, ker naj bi to pomenilo odstranitev političnih 
elementov iz sokolstva, na katerega je vplivala liberalna Jugoslovanska noacionalna stranka (JNS) 
in tudi moralno preobrazbo, da bi ponono vzgojili nacionalnega in demokratičnega sokola oziroma 
svobodnega, delavnega, samostojnega in samozavestnega Jugoslovana ter Slovenca. Načelništvo 
je 1936 zahtevalo »strnitev vrst« in kot »edino« pravilno smer delovanja telesno vzgojo v 
telovadnicah. To je kazalo na podobnosti z Murnikovim delom pred prvo svetovno vojno, kjer je 
bila telovadba osrednja dejavnost, ki daje društvu avtonomijo in ga depolitizira, ne izključuje pa 
narodne ideje. Istočasno se je načelništvo odzvalo na izjavo društva Krščanska šola o spornih 
brezbožnih Tyrševih vzgojnih načelih in o zahtevah po »svobodnem Sokolu« ter v ostrem tonu 
opozarjali na nevarnost krščanskega »kozmopolotizma«. Leta 1937, na izredni skupščini 
ljubljanske župe, je načelništvo nasprotovalo konkordatu Jugoslavije in Vatikana in so uvedli 
dikcijo jugoslovanska skupnost in narodi. Dikcija je bila po sporazumu Cvetković-Maček in 
oblikovanju banovine Hrvaške aktualna tudi na sokolski zvezni ravni, čeprav so ohranili sokolski 
organizacijski unitarizem na načelu »en narod, ena država, eno sokolstvo« in temu primerno 
centralistično organiziranost (Pavlin, 2014). 
 
Dokler ni bilo prepletenosti z JNS, je uprava ljubljanske župe načelništvo podprla. Razkol med 
upravo in načelništvom v ljubljanski župi se je kazal v nevzdržnosti vodenja župe, ki se je 
nadaljevala s tako imenovanim »taborskim procesom« v Ljubljani leta 1938. Spor se je prenesel 
na društveno raven, ker je bila glavnina načelništva iz društva Sokol I. Tabor (taborski proces) in 
se je končal z izključitvijo članov in podpornikov upornega načelništva iz društva Sokol I. Tabor 
(Pavlin, 2014).  
 
Pavlin (2014) ugotavlja, da uporniki niso bili izključeni iz SKJ in jih je proti izključitvi podprl tudi 
zvezni načelnik Slovenec Ivan Kovač (telesnovzgojni vzgojitelj kraljeviča Petra). Zato so 
izključeni še nadalje delovali v sokolstvu in oblikovali »ilegalni odbor«, ki je pletel zaupno 
sokolsko mrežo in nadaljeval s svojim delom. Decembra 1940 so z ilegalnim odborom stopili v 
stik slovenski komunisti in jih povabili v neformalno Društvo prijateljev Sovjetske zveze.  
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Nasprotno trdita Čuk in Vest (2017), da so bili izključeni uporniki nadzorovani in upravljani s 
strani komunistične partije ter da po izključitvi niso bili ne legalni niti legitimni predstavniki 
sokolstva.  
 
V letih 1940 in 1941 je bila jugoslovanska politika vse bolj pod pritiskom nemške, ki si je 
prizadevala za pristop Jugoslavije k nemško-italijansko-japonskemu taboru (trojni pakt ali sile 
osi). Jugoslavija je vzporedno navezovala stike s Sovjetsko zvezo in v Zagrebu je bilo ustanovljeno 
Društvo prijateljev Sovjetske zveze (SZ), na Slovenskem pa mu banska oblast ni potrdila pravil. 
Novembra 1940 so, uradno »po pomoti«, italijanska letala bombardirala makedonski Bitolj, 
sokolstvo ga je takoj obsodilo. 25. marca 1941 je vlada Jugoslavije na Dunaju podpisala pristop k 
silam osi. Sokolstvo je nasprotovalo in podprlo državni udar ter oklicanje prvega staroste sokolstva 
kraljeviča Petra za novega kralja Jugoslavije. 30. marca 1941 so se uradni predstavniki Sokola 
zbrali v Beogradu in se dogovorili, da vse svoje moči stavijo v službo kralja, naroda in domovine, 
obenem pa so bili že pred tem v sokolsko strokovno delo vključeni elementi predvojaške in vojaške 
vzgoje ter članstvo pozvano k sodelovanju pri pripravi obrambe domovine. Šestoaprilski napad sil 
osi na Jugoslavijo je bil kot povračilni ukrep na nepridruženje k silam. 17. aprila 1941 je 
jugoslovanska vojska kapitulirala. Sledila je okupacija, vlada pa je emigrirala v London. Slovenija 
je bila razdeljena na okupatorje, ki je sokolstvo postavila v povsem nov položaj. Na eni strani je 
bilo razpuščeno, na drugi pa so stekle priprave na odpor (Barič, 2014). V Ljubljanski pokrajini 
(del Kraljevine Italije) je bil del sokolov (nelegalni in nelegitimni) (Čuk in Vest, 2017) konec aprila 
soustanovitelj in ustanovna skupina PIF (Protiimperialistične fronte) oziroma Osvobodilne fronte, 
drugi del (legitimni in legalni) (Čuk in Vest, 2017) pa Sokolskega vojnega sveta s Sokolsko legijo, 
s čimer se je odrazila tudi sokolska polarizacija s konca tridesetih let in taborskega procesa. Skupini 
sta se sicer v letu 1941 še pogovarjali, vendar pa do sodelovanja ni prišlo (Barič, 2014). Čuk in 
Vest (2017) ugotavljata, da do dogovora ni prišlo, ker je skupina v OF zagovarjala sovjetsko 
ureditev države. V delu Slovenija v vojni 1941-45 avtorji Čepič, Guštin in Troha (2017) 
poudarjajo, da so novembra 1941 ustanovne in ostale vključene skupine v OF sprejele programsko-
politične Temeljne točke OF, ki so med drugim poudarjale cilje narodnoosvobodilnega boja: borba 
proti okupatorju, za združeno Slovenijo, obnovo jugoslovanske države na novih osnovah z 
upoštevanjem pravice do samoodločbe naroda, vzpostavitev ljudske demokracije. Drugi del 
sokolstva je ostal zavezan begunski londonski vladi in jugoslovanski vojski v domovini pod 
vodstvom Draže Mihajlovića (Barič, 2014). Kot poudarja Vida Deželak Barič (2014) je ta del 
sokolstva zavračal sodelovanje tudi zaradi vodilne vloge komunistov v OF in nasprotoval 
prezgodnjemu oboroženemu odporu, ker naj bi zahteval prehude človeške žrtve. 
 
Z osvoboditvijo leta 1945 je dobršen del (legitimni in legalni) (Čuk in Vest, 2017) tega sokolstva 
emigriral, medtem ko je prvi del (nelegalni in neligitimni) (Čuk in Vest, 2017) v sokolnici na 
Taboru v Ljubljani organiziral zadnjo sejo delegatov sokolstva 8. 7. 1945, na kateri so se odločali 
o pridružitvi novi »vsenarodni« telovadni organizaciji oziroma fizkulturni zvezi, kjer so bila za 
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njihove odbornike rezervirana odborniška mesta (Stepišnik, 1955). Čuk in Vest (2017) ugotavljata, 
da je sejo delegatov, na kateri so ukinili sokolsko organizacijo, organizirala komunistična partija 
in OF. 
 
V magistrskem delu smo pregledali vse zapise objav v časopisih, ki so omenjali pripadnike Sokola. 
Pregledali smo obdobje od 1. 3. 1941 do 8. 7. 1945. Vključili smo objave iz časopisov Jutro, 
Slovenec, Slovenski dom, Slovenski narod in Slovenski poročevalec.  
 
Leta 1945 je večina časnikov prenehala delovati, saj se je oblast zamenjala in je prišla na čelo 
komunistična partija, ostal je le Slovenski poročevalec. 8. 7. 1945, zaključek raziskanega obdobja 
o Sokolih v časopisih, je dan, ko se je prvič po II. svetovni vojni zbral zbor delegatov sokolstva, 
na katerem Sokol preneha delovati pod svojim imenom ter preide v novo fizkulturno organizacijo.  
 
 
1.1 Sokoli med drugo svetovno vojno 1941–1945 
 
Obdobje med drugo svetovno vojno so bila za sokolstvo zadnja leta pred zaprtjem. V magistrskem 
delu bodo obdobje opisali mediji (časopisi) iz tega obdobja. V naslednjih straneh bodo izpisani vsi 
prispevki, ki so omenjali pripadnike Sokola, izdani v naslednjih časopisih: Jutro, Slovenec, 
Slovenski dom, Slovenski narod in Slovenski poročevalec. Prispevki so urejeni po datumu izdaje 
in časopisu. 
 
 
1.1.1 Sokoli v časopisih od 1. 3. 1941 do 6. 4. 1941 
 
 
1.1.1.1 Jutro 
 
 
1.1.1.1.1 1. marec 1941, leto XXII, št. 51 
 
 stran 3 
 
Br. Tone Gorjanc — zgled sokolske požrtvovalnosti 
 
»V skromnem požrtvovalnem sokolskem delu praznuje br. Tone Gorjanc v nedeljo 2. t. m. 
menda edinstven jubilej v jugoslovenskem sokolstvu. Udejstvuje se že 20 let nepretrgoma kot 
vodnik mladinskih oddelkov Sokola I. na Taboru. Ob priliki njegovega 20-letnega jubileja priredi 
Sokol l. jutri ob 16. uri v veliki dvorani na Taboru mladinsko akademijo z zelo lepim sporedom, 
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med katerim so tudi nove sestave našega jubilanta. Poselimo akademijo, da izrazimo priznanje 
požrtvovalnemu neumornemu vodniku mladinskih oddelkov Sokola I.  
Br. Tone Gorjanc telovadi nepretrgoma pri Sokolu I že 31 let. Je že nad 10 let predsednik 
mladinskega odseka. Deluje že 20 let v vaditeljskem zboru. Opravljal je že skoraj vse funkcije v 
društvu. Koder je bilo treba prijeti za delo, se ni branil nikoli prevzeti nobenega dela. Tudi tedaj, 
ko je zapustila telovadnico večina voditeljev, je krepko prijel v roke načelništvo in z veliko 
požrtvovalnostjo in pridnostjo zopet oživel telovadbo vseh moških oddelkov. Vedno skromen ni 
nikoli hotel prevzemati vidnih mest in tak je še danes. Zato zasluži, da se ga ob tej priliki javno 
spomnimo« (»Br. Tone Gorjanc«, 1941, str. 3). 
 
 
 stran 4 
 
Domače vesti 
 
Uspeh slovenskih narodnih noš v Borovem 
»Sokolsko društvo v Borovem, kjer ima tvrdka Bata svojo veliko tvornico, je preteklo 
soboto priredilo svoj vsakoletni vseslovanski ples, na katerega je bila povabljena tudi skupina 
slovenskih narodnih noš iz vrst ljubljanskih Sokolov. Pod vodstvom direktorja g. Maksimoviča je 
prireditev potekala v najlepšem razpoloženju. Posebno pozornost je vzbujala naša skupina štirih 
parov s harmonikarjem na čelu. V defileju, v katerem je sodelovalo okoli 300 narodnih noš iz vseh 
krajev države, je bila slovenska skupina postavljena na čelo sprevoda. Na programu so bile pesmi, 
plesi ter prikazi običajev iz raznih krajev. Slovenska skupina je z največjim uspehom izvajala nekaj 
narodnih pesmi in stiliziranih plesov. Ko je na koncu dodala še ples z blazino, so se ji pridružili 
številni udeleženci z direktorjem Maksimovičem na čelu in smeha in zabave ni bilo ne konca ne 
kraja. Sijajen uspeh je žela baletna skupina beograjske opere, ki je nastopila pod vodstvom 
baletnega mojstra žukovskega in prima balerine Vasiljeve in v kateri so delovali tudi slovenski 
plesalci Jezerškova, Eržen in Suhi. Rusi v krasnih nošah so izvajali starinske ruske igre, Slovaki 
iz Banata pa več slovaških pesmi z živahnimi plesi. Krasno uspelemu programu je sledila 
animirana zabava v dveh velikih dvoranah. V nagradnem tekmovanju je žirija podelila 3. nagrado 
ge. Idi Marvinovi iz Ljubljane. Na vsej prireditvi je vladala prisrčna povezanost delavstva s svojim 
predstojništvom in bratska ljubezen med narodom iz vseh delov države« (»Uspeh slovenskih 
narodnih noš«, 1941, str 4). 
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 stran 7 
 
Beležke 
 
Duh solidarnosti 
»»Sokolski glasnik« razpravlja v uvodniku zadnje številke o potrebi narodne solidarnosti. 
Pravi, da bo iz sedanje težke preizkušnje izšlo človeštvo prenovljeno in prerojeno. Med drugim 
piše:  
»Srečni smo, da smo do sedaj ohranili mir in da so nevarnosti, ki jih vidimo pred seboj, 
okrepile v našem narodu duha solidarnosti in misel konsolidacije. Vendar je to stvar, ki je ne 
smemo prepustiti slučaju, temveč jo moramo čvrsto vzeti v roke, da se razvije odporna sila naroda 
do najvišje možne mere. To je potrebno tudi zato, da bomo v bodoči mir stopili strnjeni in sposobni 
za delo in da ne bomo izgubljali najbolj dragocenega časa s tem, da bi si šele takrat skušali 
prilagoditi prilikam.  
Ničesar nam ne more v izgrajevanju odporne sile koristiti toliko kakor duh solidarnosti. 
Iniciativa mora priti od nacionalnih organizacij, od inteligence in od premožnejših slojev. Širokim 
narodnim množicam ni treba pridigati solidarnosti, ker so one vedno pripravljene k njej. V 
odrekanju in žrtvah v medsebojni pomoči, v reševanju vsakega, tudi najrevnejšega člana narodne 
družine se mora pokazati duh solidarnosti s strani premožnih slojev. Tega ne narekuje samo 
sedanja trenutna stiska, temveč je to potrebno tudi zaradi našega napredka in naše bodočnosti.  
Morda so še danes posamezniki, ki se ne zavedajo resnosti časa. Take mora opozoriti 
javnost, jih pozvati h redu, k spoštovanju narodne solidarnosti in morale. Pozvati jih mora tudi 
država, ki mora preprečiti vsako izkoriščanje današnjih življenjskih težkoč, vsako izzivajočo 
lahkomiselnost in tudi ves nepotrebni luksuz. Sokolstvo, kot organizacija zgledne solidarnosti in 
bratstva mora prednjačiti tudi v tem pogledu, ne samo v društvenem, temveč tudi v privatnem 
življenju svojih članov« (»Duh solidarnosti«, 1941, str. 7). 
 
 
Sokolstvo 
 
Tekme na vsesokolskem zletu v Beogradu 
»Na vsesokolskem zletu v Beogradu bo cela vrsta najrazličnejših tekem. Poleg občih tekem 
članov, članic in obeh naraščajev bomo imeli priliko, da vidimo tudi mnoge posebne tekme, kakor 
n. pr. v lahki atletiki, plavanju, streljanju itd. Savezno načelništvo je že odredilo prijavne roke za 
različne tekme, da bo potem lahko določilo njihov razpored z ozirom na število tekmovalcev. V 
splošnem bodo tekme obsegale dve skupini; občo in posebno. Med obče tekme spadajo predpisane 
prostovoljne vaje na orodju, proste vaje in odrejene panoge iz lahke atletike; delimo jih pa po 
težkočah navadno v tri oddelke: višjega, srednjega in nižjega. Skupina posebnih tekem pa obsega 
tekme iz lahke atletike, ki jih je lahko do deset vrst (desetoboj), bojne, plavalne, strelske in 
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kolesarske tekme, merjenje znanja in okretnosti v raznih skupinskih igrah, n. pr. košarki, odbojki 
itd. Naraščajske zvezne tekme bodo v drugi polovici junija pred naraščajskim zletom na Vidov 
dan, članske pa ob glavnih zletnih dneh v septembru. Dolžnost sleherne župe je, da izvede izbirne 
tekme doma in nato prijavi vse, ki so dosegli predpisano število točk, k saveznim tekmam.  
Sokol Ljubljana II. javlja, da je preminula dolgoletna članica s. Marija Fettichova, 
soproga našega častnega staroste br. dr. Otona Fetticha. Spremimo jo na poslednjem potu danes 
ob 15. z Žal, kjer se zberemo četrt ure prej v civilu z znakom. Blagi sestri ohranimo časten spomin. 
Uprava.  
Dva nova sokolska doma v župi Mostar. Osrednje društvo mostarske župe do danes še 
nima svojega doma. Toda skoraj bo dokončalo in se preselilo vanj. Zavezalo se je, da si ga postavi 
v Petrovi petletki, in je svojo zaobljubo izvršilo. Tudi župa bo imela v domu svoje prostore in 
poseben oddelek za kmetijstvo, ki mu posveča sokolstvo v Hercegovini tako veliko skrb. Novi 
dom bo ena največjih in najlepših zgradb v mestu. — Tudi Trebinjci so pričeli z zidanjem doma 
in so ga dogradili že do krova. Letos hočejo dogotoviti vse in dom odpreti sokolskemu delu. Nosil 
bo ime znanega književnika in sedanjega jugoslovenskega poslanika v Madridu br. Jovana Dučića.  
Delavnost splitskega Sokola je vsestranska. Društvo izdaja dva lista: za članstvo in 
naraščaj, članov ima 1192 ( 934 moških in 268 ženskih) ter preko 500 pripadnikov v mladinskih 
oddelkih. Preteklo leto je pristopilo v društvo 183 novih članov, odšlo pa jih je drugam 115. 
Društvena imovina je vredna 2 milijona dinarjev. 
Bivši starosta bolgarskih Junakov Dimitrije Lazov je prevzel v zveznem vodstvu 
poročevalstvo za prosvetno delo med Junaki in je istočasno tudi urednik zveznega glasila »Zdravje 
in sila«. V »Glavatarju «, listu za vaditeljstvo zveze Junakov je Lazov napisal uvodni članek, v 
katerem se z vso vnemo zavzema za povečanje števila vaditeljev med Junaki. Ob tej priliki naglaša, 
kako brezplodno je večno razpravljanje Junakov o nalogah njihove organizacije, ki traja že toliko 
časa, dočim bi se medtem z dobro vzgojenimi vaditelji lahko ustanovilo že veliko število novih 
društev in bi se tudi stara okrepila, kar bi dalo organizaciji kot taki v Bolgariji vse drugačen pomen, 
kakor ga ima danes. Saj je bil lansko leto vsega samo en samcat vaditeljski tečaj v Perniku, ki se 
ga je udeležilo samo 37 Članov in 32 članic.   
Dvajsetletnica nakupa Tyrševega doma. Tam, kjer stoji danes v Pragi cel kompleks stavb 
pod skupnim imenom Tyršev dom, so bile pred 20 leti stare podrtije, ostanki bivše palače in ostalih 
poslopij bogataša Mihne z Vacinova, ki so služile že dokaj let le delno v vojaške svrhe. Zato je 
narod nazival bivšo Mihnovo palačo »Stara zbrojnice«, kar znači po naše stara orožarna. Dne 22. 
februarja 1921 je ČOS kupila vse zemljišče in poslopja od mestne občine praške in pričela potem, 
ko je izdelal arhitekt br. Krasny vse potrebne načrte, z gradnjo sedanjega Tyrševega doma z veliko 
telovadnico, vsemi potrebnimi šolskimi in internatskimi prostori za vaditeljske šole, uradnimi in 
drugimi prostori za ČOS in dvoranami za sokolski muzej. Iz podrtij so nastale sodobne hiše, ki so 
danes v ponos Pragi in češkemu sokolstvu. Poleg Tyrševega doma je še velika sokolska gostilna 
»Stara zbrojnice«, nad njo pa nad vse udoben, prijeten hotel »Sokolski dom«, dobro znan tudi 
mnogim jugoslovenskim sokolom.  
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Zadovoljivo naraščanje števila članstva beleži vse lansko leto češko sokolstvo. Osrednje 
glasilo »Sokolski vestnik«, ki izhaja tedensko v Pragi, poroča, da znaša porast v lanskem letu 
19.642 članov in 11.102 članici, dočim je v istem razdobju izstopilo 6.953 članov in 3727 članic. 
Čisti prirastek je torej 20.064 oseb, t. j. 12.689 moških in 7375 žensk. Konec leta 1940. je imelo 
češko sokolstvo 359.416 odraslega članstva in nad 400.000 sokolske mladine« (»Sokolstvo«, 
1941, str. 7). 
 
 
 stran 8 
 
Iz Ljutomera 
 
»Sokolsko društvo je priredilo za zimsko pomoč akademijo, ki je v vsakem pogledu prav 
dobro uspela. Nastopil je najprej mladinski zbor, potem moški nato pa so sledile telovadne točke, 
med katerimi sta najbolj ugajali »Rože je na vrtu plela« in »Uvod h krstu pri Savici« V isti namen 
je društvo nabiralo med članstvom še denarne prispevke« (»Sokolsko društvo«, 1941, str. 8). 
 
 
Iz življenja na deželi 
 
Žalec 
»Naraščajski odsek Sokola se pripravlja na igro »Gospod senator«« (»Žalec«, 1941, str. 8). 
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 stran 4  
 
Samo še pol leta je do vsesokolskega zleta 
 
Dvodnevna seja vrhovnega vodstva jugoslovenskega sokolstva — Sokol na Hrvatskem — 
Petrova petletka Zadnje priprave za vsesokolski zlet 
 »Seja celotne uprave saveza Sokola kraljevine Jugoslavije je privabila v Beograd 22. in 23. 
februarja zastopnika sokolstva iz vseh pokrajin Jugoslavije. Zborovanje je vodil I. savezni pod 
starešina br. dr. Belajčić. V uvodnem nagovoru je naglasil resnost časov in podčrtal pripravljenost 
sokolstva, da da iz sebe vse, kar potrebuje domovina. Toplo občutene besede je dr. Belajčić 
posvetil umrlemu bivšemu starosti poljskega sokolstva, grofu Adamu Zamejskemu, predsedniku 
mednarodne telovadne zveze.  
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 Savezni tajnik br. Radmilo Grdjić je orisal delo izvršnega odbora in odsekov saveza od 
zadnje plenarne seje. Zanimiv referat je imel br. dr. Hugon Verk iz Zagreba o položaju sokolstva 
v banovini Hrvatski. Sprožil je z njim živahno razpravo, ki se je je udeležila cela vrsta govornikov. 
Pokazale se je, da je sokolstvo tudi na področju banovine Hrvatske postalo ena sama nerazdružljiva 
celota. Pri tem naglaša savezno vodstvo, da je sokolstvo na Hrvatskem slej ko prej pripravljeno, 
da bo aktivno in konstruktivno sodelovalo z vsemi onimi, ki jim je država nad vse in red v banovini 
Hrvatski cilj.  
 O letošnjem vsesokolskem zletu v Beogradu so poročali dr. Belajčič, savezni načelnik 
Kovač in prosvetar Stanojević, vsak za svoje področje dela. Glede na sedanji izredni položaj v 
svetu je seve prireditev zleta v do sedaj običajnih oblikah nemogoča, ker ni niti časa, niti sredstev 
za postavitev primernega stadiona in ureditev še drugih važnih vprašanj. Zato bo zlet obsegal vrsto 
najrazličnejših tekem, javnih telovadnih nastopov v manjšem obsegu, reprezentativno telovadno 
akademijo z najboljšim izmed najboljšega, sokolsko razstavo, ogromno sokolsko povorko po 
Beogradu, niz koncertov, radijskih predavanj in drugih prireditev. Največja pazljivost bo zlasti 
posvečena sokolski telovadni akademiji, razstavi in manifestacijskemu sprevodu. V tem smislu so 
bili odobreni razni predlogi odsekov in odborov in storjeni vsi potrebni ukrepi.  
 Sledilo je poročilo o zaključnem stanju sokolske Petrove petletke, saj je samo še šest 
mesecev in že bo poteklo pet let, ko se je sokolstvo zaobljubilo, da hoče v petletnem izrednem delu 
počastiti spomin blagopokojnega kralja Aleksandra I. in nato svečano proslaviti nastop mladega 
kralja Petra II., svojega starešine. Najkasneje do 1. junija mora biti zbrano vse gradivo za sestavo 
velike spominske knjige o delih v okviru petletke, ki jo namerava sokolstvo na dan polnoletnosti 
kralja dne 6. septembra izročiti njemu. Poročevalec je bil inž. Smiljanič, ki je tudi podčrtal namero 
saveza SKJ ca postavitev spomenika Milošu Obiliću na Kosovem polju v spomin na zaključek 
prve sokolske petletke.  Uprava je nato predebatirala in odobrila savezni proračun za leto 
1941 in napravila potrebne nadaljnje sklepe glede ustanavljanja sokolskih bratstev in 
poverjeništev. Prav tako je tudi vzela na znanje poročilo prosvetarja Stanojeviča o ustanovitvi 
sokolskega muzeja v Beogradu v zgradbi, kjer je bilo 1. decembra 1918 proglašeno zedinjenje. 
Zbor je predlog enodušno odobril in izvolil poseben muzejski odbor, ki bo vodil vsa nadaljnja dela. 
Prav tako je bila odobrena cela vrsta sklepov Izvršnega odbora, izglasovan kredit za zgraditev 
sokolskega okrevališča na Palah pri Sarajevu. Dalje so bili kooptirani v savezno upravo starešine 
žup v Beogradu, Skoplju, Ljubljani bratje Velja Popovič, Ivan Branovački in dr. Viktor Murnik.  
 
Sokolski drobiž 
 »Sokolska volja«, ki je izšla 25. februarja, priobčuje na uvodnem mestu toplo občuten 
članek br. E. Gangla o pokojnem starosti poljskega sokolstva Adamu Zamojskem. Opozarjamo 
tudi na članek »O važnosti raznih tekem«, ki v jedrnatih besedah opisuje lepoto sokolskih tekem 
in pozdravlja vse podvige v tej smeri. Ostali del številke zavzemajo poročila iz društev sokolskega 
zbora v Sloveniji ter ostalega jugoslovenskega in slovanskega sokolstva.  
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 Društvena javna knjižnica Sokola I posluje na Taboru v paviljonu na telovadišču v torek, 
četrtek in soboto od 16. do 20. in v nedeljo dopoldne. Priporočamo obisk vsem onim Sokolom, ki 
radi čitajo, saj bodo dobili v tej knjižnici mnoge tega, kar si želijo. Pri tem pa bodo podprli brate 
knjižničarje v njihovem marljivem delu in pomagali knjižnici do še večjega razmaha.  
 Še smo v početku leta in vendar čujemo že vesti o javnih nastopih sokolskih društev. 
Ljubljanska župa se pripravlja na svoj župni zlet, ki bo letos v prvi polovici junija pri Sokolu II. v 
Trnovem. Taborski Sokol je določil za svoj dan 25 maj, moščanski Sokoli pa bodo nastopili pri 
društveni javni telovadbi 13 julija, medtem ko bo njihova četa v Dolu proslavila svojo desetletnico 
z nastopom 1. junija. Kar naenkrat bo doba nastopov pred nami. Zato je nujno potrebno, da se vse 
edinice nad vse skrbno pripravijo, saj smo v zletnem letu in treba bo letos v Beograd, kjer bo vse 
naše sokolstvo polagalo svoj obračun pred narodom.  
 Organizacija Sokolov — kolesarjev. Pri saveznem načelništvu v Beogradu je bil lansko 
leto ustanovljen poseben referat za kolesarstvo. Do sedaj je ustanovljenih po sokolskih društvih — 
poglavitno izven naše banovine — nad 100 kolesarskih odsekov. Pri nas pa je itak kolesarstvo že 
nad vse razvito« (»Samo še pol leta je do«, 1941, str. 4). 
 
 
 stran 11 
 
Iz Ljubljane 
 
»Pogreb ge. Marije Fettichove. Žale in pokopališče Sv. Križa sta bila včeraj popoldne 
prizorišče globoko pietetne žalne svečanosti, ko je poromala k večnemu počitku ga. Marija 
Fettichova. Pred kapelico Sv. Nikolaja se je pred 15. uro zbrala velika množica Ljubljančanov, 
gospodov in dam, na krsto pa je bilo položenih častno število vencev. Med več kakor 30 venci, ki 
so jih darovale prijateljske družine in posamezne ustanove, sta bila še zlasti opažena venca 
Rdečega križa in g. ministra dr. Alberta Kramerja. V žalni sprevod so se uvrstili številni ugledni 
predstavniki, med njimi podžupan dr. Ravnihar, bivši pod ban dr. Pirkmajer. Predsednika 
Advokatske zbornice dr. Janko Žirovnik z dr. Ivom Tavčarjem tajnik Trgovske zbornice dr. Pless 
zastopnik Zdravniške zbornice dr. Mavricij Rus, zastopnik stolnega kapitlja kanonik dr. Klinar. 
Izmed organizacij je bil posebno častno zastopan ljubljanski pododbor Rdečega križa s 
podpredsednico go. Minko Kroftovo in člani uprave. Poleg zastopnikov uprave Sokola II. je bilo 
zastopano seveda tudi vse ostalo ljubljansko sokolstvo. Prišli so predstavniki Jadranske straže, 
krajevnega odbora ljubljanskega in njene ženske sekcije, dalje je bilo dostojne zastopano Kolo 
jugoslovenskih sester z gospo Majaronovo, prav tako »kneginja Zorka« in še druga ženska društva 
ter dolga množica zasebnikov. Ko so bile opravljene molitve pred cerkvijo na Žalah in molitve v 
cerkvici pri Sv. Križu so pogrebci ponesli blago gospo do družinske grobnice, kjer je ob 
neutolažljivem joku svojih dragih svojcev in ob iskrenem sočustvovanju vseh pogrebcev tiho legla 
v svoj poslednji dom« (»Pogreb ge Marije«, 1941, str. 11). 
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 stran 12 
 
Iz Celja 
 
»Matija Benčan — 75-letnik. Danes bo dopolnil br. Matija Benčan, prvi naš sokolski 
telovadec evropskega formata, 75. leto. Po rodu je iz Ljubljane. Že kot dijak ljubljanske realke je 
bil med svojimi vrstniki vedno najboljši telovadec. Leta 1884 je postal član Ljubljanskega Sokola. 
Na svojem prvem nastopu v Postojni je vzbudil veliko pozornost s svojimi veletoči in saltom. Leta 
1890. je postal telovadni vodja Ljubljanskega Sokola. Telovadbo je vodili po čeških vzorih, kajti 
že v mladosti je spoznal češko sokolstvo. Leta 1891 se je na čelu deputacije 24 slovenskih Sokolov 
udeležil II. vsesokolskega zleta v Pragi in nastopil kot tekmovalec. Postal je naš prvi slovanski 
telovadni zmagovalec in obenem tudi slovanski prvak v rokoborbi. Pozneje se je kot tekmovalec 
še dvakrat udeležil vsesokolskega zleta v Pragi in je bil obakrat med prvimi telovadci. Leta 1893. 
je zapustil Ljubljano in se naselil v Celju. Tu je postal duša telovadnega in nacionalnega dela v 
mladem sokolskem društvu. Ustanovil je poleg skupine mlajših telovadcev še posebno skupino 
starejših telovadcev-atletov, ki so na javnih nastopih vzbujali splošno pozornost. Požrtvovalno je 
vežbal tudi dijake in vajence ter tako vzgojil društvu dober naraščaj. Duhovito je sestavljaj 
telovadne skupine in alegorije, s katerimi je često zadivil gledalce. Br. Matija Benčan je še vedno 
krepak in delaven. Zlasti sodeluje v sokolskih vrstah kot odličen alegorist. V sokolstvu deluje že 
57 let. Bil je brez dvoma najsijajnejši telovadec svoje generacije in eden najboljših evropskih 
telovadcev. Z zgledne soprogo, ki izhaja iz celjske rodbine Smejkalove, je vzgojil dva sinova, 
izmed katerih je starejši umrl v mladeniških letih in dve hčerki strogo v nacionalnem duha. 
Zaslužnemu in splošno priljubljenemu jubilantu iskreno čestitamo k 75-letnici s toplo željo, da bi 
mu usoda naklonila še dolgo vrsto let zdravja, zadovoljstva in uspešnega udejstvovanja!« (»Matija 
Benčan«, 1941, str. 12). 
 
 
Sokol 
 
»Sokol I. Ljubljana-Tabor priredi danes točno ob 16. v veliki dvorani na Taboru 
mladinsko telovadno akademijo z naslednjim sporedom: 1. godba, uvodna koračnica: 2. pesem 
sokolskih legij, poje mladinski zbor: 3. »Sončece že vzhaja«, izvaja ženska deca: 4. »Ujeli smo 
medveda«, izvaja moška deca: 5. rajanje najmlajših, izvaja ženska deca; 6. »Vesela pomlad«, 
izvaja ženska deca: 7. »En hribček bom kupil«, izvaja ženska deca: 8. vaje na gredi, ženska deca: 
9. skupinske proste vaje, moška deca: 10. šestorica z obročem, ženska deca: 11 preskoki, moške 
dece: 12 osmerica ženska deca: 13 devetorica, moška deca: 14. godba koračnica. Sedeži so po 6 in 
4 din, stojišča pa 2 din Pričetek bo točno ob 16.  
 Prosvetni program Sokola na Bledu. Da bi svoje sile čim uspešneje izrabili, je prosvetni 
odsek Sokola na Bledu na nedavni seji temeljito razpravljal o svojem dozdajšnjem delu in izdelal 
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načrt za prihodnje tromesečje. Ugotovilo se je, da vsi oddelki prosvetnega odseka (dramski, 
godbeni, knjižnični, mladinski zbor in kinematografski odsek) tudi res z vso silo delujejo. Na željo 
članstva se začne v marcu uriti tudi moški pevski zbor, ki bo imel vaje vsak ponedeljek od 8. do 
½10. Če nas ne dosežejo še hujši časi, ima Sokol na Bledu v načrtu nastopne prireditve: 9. in 16. 
marca uprizoritev Hasencleverjeve veseloigre »Boljši gospod«, na cvetno nedeljo 6. aprila koncert 
orkestra, posvečen velikima slovanskima skladateljema Čajkovskemu in Dvořaku, ob koncu 
uprizoritev Gogoljevega »Revizorja«, za materinski dan v maju mladinsko igro »V kraljestvu 
palčkov« (mladinski zbor in deca). Knjižnica posluje kakor doslej vsako nedeljo od 11. do 12. 
Poudariti moramo velik porast števila rednih čitatetljev, čemur je vsekakor vzrok srečna nabavka 
knjig novejših pisateljev. Vse prosvetno delo mora biti kakor doslej v koristno dopolnitev glavnega 
društvenega dela — sistema točne sokolske telovadbe in je strogo paziti, da ta ni nikdar ovirana. 
Sklenilo se je tudi, da se takoj začne idejna šola naraščaja in mlajšega članstva z obravnavo 
sokolskih vprašanj in tekočih dogodkov, o katerih mora biti vsak Sokol poučen. Društvo bo v 
tekočem letu skušalo zaposliti čim večje število članstva v tej ali oni panogi sokolskega dela, da 
se tako s tesnejšim sodelovanjem okrepi čut za dolžnosti, ki jih ima članstvo nasproti Sokolu« 
(»Sokol«, 1942, str. 12). 
 
 
 stran 13 
 
Iz Hrastnika 
 
»Smrt mlade Sokolice. Nepričakovano je segla smrt v hrastniško sokolsko družino. 
Nehalo je biti mlado sokolsko srce sestre Štefke Drakslerjeve, rojene Potisek. Od rane mladosti do 
zgodnje smrti je bila v sokolskih vrstah pri deci, naraščaju in pri članicah. Kako je bila priljubljena, 
je pokazal njen pogreb. Od hiše žalosti so nesli bratje Sokoli krsto s truplom blagopokojne pred 
naš Sokolski dom, raz katerega je plapolala črna zastava. Tu se je starosta brat Farčnik toplo 
poslovil od mlade Sokolice, ki je štela komaj 20 pomladi. Zaigrala je sokolska godba iz Trbovelj, 
nato je krenil dolg žalni sprevod proti Dolu. V sprevodu sta nesla sokolska deca in naraščaj nad 
20 vencev in šopkov, poklonjenih od sorodnikov, Sokolov, znancev in tovarišic šivilj. Za godbo 
je korakala četa Sokolov v krojih z društvenim praporom na čelu ter mnogo bratov in sester v 
civilu z znakom. Za mrtvaškim vozom so bili sorodniki, skoraj sami Sokoli, kajti obe družini 
Drakslerjeva in Potiskova sta sokolski. Zelo veliko ženskega sveta, med njimi več odličnih žen, je 
spremilo mlado mamico, ki je zapustila 18 mesečno dete Slavico in mladega moža, Sokola Vladka. 
Ob grobu je poljubil sokolski prapor krsto pokojne sestre in sokolska godba je zaigrala v srce 
segajočo žalostinko. Prerani sveži grob je pokrilo mnogo vencev in šopkov. "Naj ji bo lahka 
domača zemlja! Močno prizadetemu možu in preostalim sorodnikom naše iskreno sožalje« (»Smrt 
mlade Sokolice«, 1941, str.13)! 
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1.1.1.1.3 4. marec 1941, leto XXII, št. 53 
 
 stran 4 
 
Objave 
 
»Sokol Moste vabi vse brate in sestre, da se udeležijo pogreba umrlega dolgoletnega, 
zvestega člana, brata Mateja Šemeta, bivšega moščanskega župana. Pogreb bo v torek iz Žal ob 
16. uri. Zbirališče pred kapelo sv. Andreja na Žalah četrt ure pred pogrebom v civilu z znakom« 
(»Sokol Moste«, 1941, str.4). 
 
 
 stran 5 
 
Iz Maribora 
 
»Občni zbor Sokola Maribor matica ne bo v sredo, temveč v četrtek 6. t. m. ob isti uri v 
sejni dvorani Sokolskega doma. Opozarjamo na to vse člane, ki so prejeli vabila« (»Občni zbor 
Sokola«, 1941, str.5). 
 
 
1.1.1.1.4 5. marec 1941, leto XXII, št. 54 
 
 stran 3 
 
Ob grobu dolgoletnega prijatelja "Jutra" 
 
»Na Ježici je umrl v starosti 69 let g. Josip Judež, eden izmed najzvestejših prijateljev 
»Jutra«. Po rodu je bil iz Velikega Oreška pri Novem mestu. V orožniški službi je spoznal mnogo 
krajev naše ožje in širše domovine, saj je bil v službi od 1898 do 1920. Za zvesto službo je bil 
večkrat odlikovan. Najbolj pa ga je odlikovala narodna zavednost. Do smrti je bil član Sokola v 
Moravčah in častni član raznih kulturnih društev. Odkar izhaja »Jutro«, je bil njegov naročnik, 
prav tako je »Domovina« imela v njem zvestega prijatelja. Žal ga je na starost zadela nesreča, da 
je bil zadnji dve in pol leta popolnoma slep. K večnemu počitku ga bodo položili danes ob 16. pri 
Sv. Juriju v Stožicah. Blag mu spomin, žalujočim naše iskreno sožalje« (»Ob grobu dolgoletnega 
prijatelja«, 1941, str. 3)! 
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 stran 4 
 
Dnevne vesti 
 
»50-letnico svojega rojstva praznuje danes dr. Franc Jarc, odvetnik v Ribnici. Nihče bi 
ne verjel, da je krepki in mladeniški France srečal Abrahama. Doma iz sončne Goriške, je svoje 
visokošolske študije končal v Pragi, kjer se je utrdil v pravem slovanskem in sokolskem duhu. 
Pred nekaj leti je prišel v Ribnico in tam odprl svojo pisarno. Udejstvuje se v vseh nacionalnih 
društvih ter zlasti požrtvovalno deluje v socialnem odseku ribniškega Sokola. Vsi prijatelji mu k 
jubileju iskreno čestitamo ter mu kličemo: »Na mnoga leta zdrav in čil!«« (»50 letnico svojega 
rojstva«, 1941, str. 4). 
 
 
Iz Maribora 
 
»Občni zbor Sokola Maribor matica ne bo v sredo, temveč v četrtek 6. t. m. ob isti uri v 
sejni dvorani Sokolskega doma. Opozarjamo na to vse člane, ki so prejeli vabila« (»Občni zbor 
Sokola«, 1941, str. 4). 
 
 
 stran 7  
 
Sokolstvo 
 
»Sokolsko društvo na Vranskem je imelo v preteklem mescu dve lepo uspeli prireditvi. 
Dne 8. in 9. je dramski odsek uprizoril znano Golarjevo komedijo »Vdovo Rošlinko«. Čeprav so 
bili igralci, po večini začetniki, nekateri sploh prvič na odru, so odigrali svoje vloge prav 
posrečeno. Igra je tekla gladko in vzbujala nepretrgano občo veselost. Naslovno vlogo je podala v 
splošno zadovoljstvo g. Mimi Pak, romarja pa je izvrstno igral br. Borštner.  
Na pustno nedeljo se je nato vršila pri popolnoma zasedeni dvorani tradicionalna društvena 
zabava. Lepo število izbranih mask je napravilo sliko še pestrejšo. Pri konkurenci mask sta dosegli 
največ točk s. Vida in Magda Pak. Njuna originalna črnogorska narodna noša je vzbudila med 
navzočnimi mnogo toplega priznanja in splošnega zadovoljstva. Gmotni uspeh obeh prireditev je 
bil zelo zadovoljiv. Za svojo notranjo utrditev namerava društvo prirediti vaditeljski tečaj. 
 Vaditeljski tečaj v župi Niš. Po številu edinic največja župa v našem sokolstvu je imela 
ob obili udeležbi od 23. 2. do 1. 3. sedemdnevni vaditeljski tečaj za vodnike sokolskih čet. Bilo .je 
preko 40 slušateljev — V niški župi je vpisanih preko 200 sokolskih čet kar zadaja velike brige 
župnemu vodstvu.  
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 Radijska postaja v Skopju je takoj spočetka pričela s sokolskimi predavanji. O dogodkih 
v sokolstvu daje ta postaja vsaki večer vesti ob 21. uri. Poleg tega pa se vrše od časa do časa 
predavanja o sokolskih stvareh; predavajo sokolski činitelji iz Skoplja in iz bližnjih okoliških 
društev.  
 Še en sokolski dom v Beogradu. Nedavno smo omenili, da si bo društvo Beograd II. še 
letos zgradilo lastni dom. Isti sklep je napravila tudi glavna skupščina Sokola XI. kjer starostuje 
br. Vlada Ilič.  
 Najstarejše sokolsko društvo v Beogradu je Beograd-matica. ki ima svoj veliki dom sredi 
mesta v Deligradski ulici. Prihodnje leto bo imelo društvo svojo 60 letnico: pred kratkim časom je 
imelo svojo glavno skupščino, ki je izvolila za starosto Andro Petroviča, za načelnika Franja Žica 
in za načelnico Agato Zičevo; prosvetar je Bogdan Spernjak, dolgoletni prednjak tega društva. 
Beograjsko matično društvo ima veliko število telovadeče mladine in dokajšnje število starejšega 
podpornega članstva.  
 Delovni zbor župnih načelnikov, ki smo o njegovem sklicanju že poročali, bo v Beogradu 
15. in 16. marca v prostorih saveza SKJ. Na dnevnem redu je polno važnih vprašanj, toda 
najvažnejša se tičejo vsesokolskega zleta, ki ga morajo tehnični organi pripraviti tako, kakor je to 
sklenila zadnja seja savezne uprave. Zanimivo je, da bodo imeli bratje načelniki iz vseh žup tudi 
obvezno skupno večerjo, kar bo gotovo v korist globljega vzajemnega spoznavanja.  
 Sokolska četa v Bratiškovcih v Dalmaciji si je zgradila svoj lastni dom. Postavila vaški 
vodnjak, zasadila sadovnjak in tako mnogo doprinesla za ureditev in polepšanje svojega kraja. 
Neverjetno je, kaj vse izvedejo podeželske sokolske čete v gotovih predelih: sama dela, ki 
pripadajo v prvi vrsti povsem drugim korporacijam in oblastem nego sokolstvu« (»Sokolstvo«, 
1941, str. 7). 
 
 
Iz Trbovelj 
 
»Za zimsko pomoč je daroval trboveljskemu Sokolu 150 din g. dr. Wormeer, ravnatelj 
cementarne TPD. Za plemeniti dar iskrena hvala. Posnemajte!« (»Za zimsko pomoč«, 1941, 
str.7). 
 
 
Iz Krškega 
 
»Maškarada Krškega Sokola je v torek popolnoma uspela. Obisk je bil naravnost 
rekorden. Lepo dekorirana dvorana je bila pretesna za razpoložene posetnike« (»Maškarada 
Krškega Sokola«, 1941, str. 7). 
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1.1.1.1.5 6. marec 1941, leto XXII, št. 55 
 
 stran 3 
 
Krst domače operete na Jesenicah 
Opereta »Ljubezen naj živi" je dosegla poln uspeh 
 
»Jesenice, 5. marca 
Sokolski oder na Jesenicah je krstil v nedeljo zvečer novo Simončičevo in Gregorčevo 
opereto »Ljubezen naj živi«. Nismo bili razočarani. Uprizoritev je dosegla popoln uspeh, že 
uvertura, ki jo je odigral orkester mogočno in precizno, je priklenila občinstvo k stvari, za kar je 
orkester žel posebno odobravanje. Občinstvo se je do solz nasmejalo staremu in prebrisanemu 
zaljubljencu Žanu (Gregor Vister) in njegovi debelušni kuharici Polonci (Iva Kozarjeva). Pri 
vsakem njunem nastopu je kar zavalovilo v dvorani. Oba sta žela poln uspeh.  
 Eleganten in ljubezniv parček sta bila Metka (Alma Jeramova) in Janko (Merlak Pavel).  
 Potem pa skromna mala Liana (Pavla Frlanova) in nezvesti, a pozneje ukročeni mož Boris 
(Lovro Humer), tudi onadva sta dosegla popoln uspeh. Frlanova ima izredno prikupen in ljubek 
glas, da bi jo poslušali še in še. In tudi njena igra je bila topla mična in prijetna. Lovro Humer se 
je tokrat tudi temeljito pripravil.  
 Komaj je nastopil vdovec dr. Jalen (Ciril Pogačnik), mu je občinstvo zaploskalo. Stari 
lisjak je uporabil vso svojo igralsko tehniko in je priklenil občinstvo nase.  
 Prijeten in na višini v vlogi in maski je bil bankir Černe (Videtič). S prirojeno natakarsko 
eleganco se je kretal po odru Verko Gaser. Učinkovit in temperamenten je bil španski ples Vlaste 
Sorgove. Orkester, ki ga je vodil Rado Kleč, je štel 28 godbenikov. Krepka, sposobna roka ga je 
držala v oblasti. Vsi so do polne mere pokazali svoje znanje. Ta orkester bi lahko postavili 
marsikam in vemo, da bi žel izreden uspeh. Valčkov balet je lepo in učinkovito pripravila Anica 
Hafnerjeva. Plese za soliste pa je naučila ga. Boža Černičeva. Novo scenerijo sta naslikala gg. 
Skružny in Magolič iz Ljubljane. Opereto je skrbno pripravil in vodil naš priznani režiser Franjo 
Klavora.  
 Vsem iskrena hvala za izreden užitek. Za one, katerim zdaj ni bila dana prilika da bi videli 
novo opereto, upamo, da bo sokolska gledališka družina prihodnje nedelje ponovila predstavo. Naj 
živi večna ljubezen med nami!« (»Krst domače operete«, 1941, str. 3). 
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 stran 4 
 
Domače vesti 
 
»Poroka sokolskega para. V soboto sta se poročila znani mednarodni telovadec in 
podnačelnik Ljubljanskega Sokola in ljubljanske sokolske župe br. Janez Malnarič, uradnik 
Pokojninskega zavoda v Ljubljani, in marljiva telovadka Ljubljanskega Sokola s. Jožica 
Čemažarjeva. Sokolskemu paru želimo mnogo sreče in blagoslova na njuni skupni poti!« (»Poroka 
sokolskega para«, 1941, str. 4). 
 
»Zvest sokolski brat in dolgoletni naročnik »Jutra« je bil g. Ivan Dukič iz Kastva, ki je 
umrl 20. februarja. Bil je med ustanovitelji Sokola v Kastvu in je kot telovadec kljub navidezni 
slabotnosti dosegel izredne uspehe. Nikoli ni izostal od redne vaje, v upravi je bil nepretrgano 33 
let. Bil je tudi društveni praporščak in je s ponosom nosil prapor, ki ga je podaril društvu nepozabni 
Viteški kralj. Pokojnik v 33 letih sodelovanja ni opustil niti ene društvene prireditve telovadnega 
ali prosvetnega značaja. Bil pa je tudi na vseh zletih v Beogradu, Zagrebu, Ljubljani in Splitu. 
Izven društva je znal učinkovito zagovarjati plemenito sokolsko delo. Zato mu je sokolsko društvo 
v Kastvu dostojno izkazalo zadnje spoštovanje. Brat Dukič je vedno želel, da bi bil v kroju 
pokopan. To se mu je izpolnilo. S Sokoli so ga počastila tudi Jadranska straža, Bratovščina za 
podporo revnih dijakov in Združenje mojstrov za kastavski srez, kateremu je bil prvi predsednik. 
V zadnje sovo je ob grobu spregovoril sokolski prosvetar br. Kancijanič. Bratu Dukiču naj bo 
lahka rodna zemlja, ki jo je goreče ljubil!« (»Zvest sokolski brat«, 1941, str.4). 
 
 
1.1.1.1.6 7. marec 1941, leto XXII, št. 56 
 
 
 stran 3 
 
Pred dvajsetimi leti v Dolenjem Logatcu 
 
 »Veličastna je bila sokolska manifestacija prvo nedeljo 7. marca leta 1921. v Dol. Logatcu, 
ko je sprejel logaški Sokol nazaj v svoje varstvo sokolski prapor, ki ga je med vojno hranil 
ljubljanski Sokol.  
 Vkljub slabemu vremenu se nas je s posebnim vlakom oh 7.30 odpeljalo iz Ljubljane veliko 
število Sokolov v kroju na Vrhniko, od koder smo potem krenili peš s prapori logaškega, 
vrhniškega, borovniškega in ljubljanskega Sokola s fanfaro Sokola Ljubljana II proti Logatcu. 
Dolga povorka, ki je v njej korakalo nad 250 Sokolov v kroju s konjenico Ljubljanskega Sokola 
na čelu, je prispela okrog pol 11. dopoldne v Dol. Logatec, ki je bil ves v zelenju in zastavah. 
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Sprejela nas je velika množica med viharnimi vzkliki »Zdravo«. Pred hotelom Kramer se nam je 
pridružilo notranjsko sokolstvo s cerkniškim praporom na čelu. Pred hotelom je bila postavljena 
tribuna, okoli katere so se v polkrogu razvrstile sokolske zastave, številne narodne noše in sokolske 
čete. Na oder je stopil načelnik logaškega Sokola, sedaj že pokojni br. Smole, ki je v navdušenih 
besedah pozdravil zbrano sokolstvo in občinstvo in izrazil veselje, da po težkih dnevih sprejema 
logaški Sokol svoj častitljivi prapor, ki ga bo vodil do sokolskih zmag. Za njim je govoril 
navdušeno pozdravljen namestnik staroste JSS br. dr. Vladimir Ravnihar in izrazil veselje, da se 
logaški Sokol vrača v okrilje jugoslovenskega naroda in sokolstva. Pomemben govor br. dr. 
Ravnikarja je napravil na navzočno množico velik vtis in se ovacije kralju, Jugoslaviji in sokolstvu 
niso hotele poleči. Bivši starosta br. Avgust Krajger se je zahvalil Ljubljanskemu Sokolu za 
današnje slavje, nakar je sprejel v svoje varstvo sokolski prapor br. Kotnik, ki je obljubil, da ga bo 
nosil neomadeževanega kot doslej v ponos jugoslovenskega naroda in sokolstva. Fanfara Sokola 
II je zaigrala državno himno, ki jo je vsa množica navdušeno pela.  
 Po izročitvi prapora je bila po logaških ulicah veličastna povorka viharno pozdravljena od 
množic in obsuta s cvetjem. V Gornjem Logatcu je pozdravil sokolsko armado tamkajšnji župan 
br. Punčuh, obdan od občinskih svetovalcev, šolske mladine in številnega občinstva. Za prelep 
pozdrav se je zahvalil pod starosta JSS br. dr. Ravnihar. Povorka je nato krenila v Dol. Logatec, 
kjer je bil razhod, popoldne pa so sokolske čete odkorakale na Vrhniko in od tam na svoje domove. 
Sokolski praznik bo še danes po 20 letih zbudil prijetne spomine na prvo marčevo nedeljo leta 
1921« (»Pred dvajsetimi leti«, 1941, str. 3). 
 
 stran 7 
 
Iz življenja na deželi 
 
»BELTINCI Pred dnevi se je zbralo na postaji lepo število pripadnikov sokolske družine 
v Beltincih. Poslovili so se od svoje sestre in učiteljice Štefke Prešernove. 13 let je žrtvovala za 
mladi rod in ga vzgajala v sokolskem duhu. Najmlajši Sokoliči so se lepo poslovili svoje 
nenadomestljive sestre In ji zadnjič zaklicali sokolski »Zdravo«, ki pa je bil zadušen v solzah. 
Najlepša mlada leta je sestra Štefka preživela v Beltincih in žrtvovala vse moči nacionalni vzgoji 
naše mladine. V Sokolu v CMD in pri Rdečem križu je bilo nujno delo zelo plodno. Zavidanja 
vredni uspeh je zbujal včasih celo mržnjo, trdo njeno delo je ostalo svetlo in vzorno. Zdaj, ko si je 
zaželela v bližino svojih dragih in to tudi dosegla, se veselimo z njo in ji želimo vso srečo. Stari 
trg, ki je njeno novo službeno mesto, je dobil idealno nacionalno delavko in vzgojiteljico. Vemo, 
da bo tudi tam njeno delo usmerjeno k eni točki: vse za srečo kralja in domovine« (»Beltinci«, 
1941, str. 7). 
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Iz Šoštanja 
 
»Lep uspeh »Uježa« na odru. Dramatski odsek Sokola živahno deluje. Za Wernerjevo 
komedijo »Na ledeni plošči«, ki je doživela tri uspele predstave, je uprizoril minulo soboto zvečer 
in v nedeljo popoldne Nušićevo tri dejanjsko komedijo »Ujež«. Režirala je Danica Natek- 
Seničeva. Nastopilo je okoli 20 igralcev in igralk in reči moramo, da so svoje vloge podali 
dovršeno in v veliko zadovoljstvo občinstva. Glavne vloge so zasedli najboljši sokolski igralci – 
po daljšem presledku smo tokrat spet lahko pozdravili na odru Janka Šmigovca – v ostalih vlogah 
pa so se vidno uveljavili nekateri mlajši igralci. Obe uprizoritvi sta bili deležni lepega obiska« 
(»Lep uspeh«, 1941, str. 7). 
 
 
»Orkestralni koncert. Sokolski orkester bo priredil to soboto, 8. t. m. zvečer, svoj prvi 
koncert. Spored obsega 16 točk« (»Orkestralni koncert«, 1941, str. 7). 
 
 
 stran 8 
SOKOL – okrožne tekme 
 
 »Okrožnih tekem, ki jih je priredilo ljubljansko sokolsko okrožje, se je udeležilo 297 
pripadnikov, ki so tekmovali v 57 vrstah. Odziv na tekme je bil zadovoljiv, ne pa še popoln. Vendar 
je v vsakem oziru dosežen znatno boljši uspeh od prvih tekem, ki so se vršile 15. dec. To delo se 
bo nadaljevalo po vseh okrožjih, a samo ljubljansko okrožje bo imelo nove tekme že sredi pomladi. 
V naslednjem priobčujemo uspehe nedeljskih tekem. V srednjem oddelku moškega članstva je 
tekmovalo pet vrst s 27 člani. Prva je vrsta Ljubljanskega Sokola z 205 točkami. druga je Šiška 
(190.75). tretja Trnovo (179.75). Posameznik je 1. Janovsky Lado, Lj. Sokol (55.25 točk). 2. 
Zrimšek Pavle, Lj. Sokol (53.25). 3. Stadler Franjo iz Šiške in Vedam Albin s Tabora (51.50). V 
nižjem oddelku je bilo 6 vrst z 29 udeleženci. 1. mesto ima Bežigrad z 202.25 t. 2. mesto Šiška 
(184.75). 3. mesto Št. Vid (182.75). 1. posameznik je Šibenik Albin (51.75). 2. Malnarič Niko 
(51.50), 3. Brelih Boris (50.50), vsi trije iz Bežigrada. Žensko članstvo ie postavilo v srednjem 
oddelku tri vrste s 15 sestrami. 1. mesto ima Lj. Sokol s 173.7 točkami. 2. mesto Šiška (160.4), 3. 
Tabor (150.4). Posameznice: 1. Sket Ada (39.6), 2. Kržišnik Nada (38.6) obe iz Lj. Sokola. 3. 
Ivančič Ivica. Tabor (38.4). V nižjem oddelku ie bilo 6 vrst in 33 udeleženk. 1. mesto ie dosegla 
vrsta iz Lj. Sokola, 2. mesto druga vrsta iz istega društva s 176. odnosno 172.6 točkami, 3. mesto 
ima Tabor s 166.7 točkami. Posameznice 1. Pelikan Ljerka 2. Vintar Mihela obe iz Lj. Sokola z 
39.5 odnosno 39.3 točkami 3 je bila Lenard Milena iz Št. Vida (39). Moški naraščaj ie postavil v 
višjem oddelku 11 vrst s 54 udeleženci. Prve tri vrste zmagovalke so vse iz Lj. Sokola in sicer z 
220.75, 202.50 in 198.75 točkami. Tudi vsi trije  posamezniki zmagovalci so iz istega društva, in 
sicer Perman Ivan (55.75), Kostnapfel Janko (55.50) in Kreč Vladimir (55). V nižjem oddelku je 
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tekmovalo 14 vrst s 73 udeleženci. 1. mesto ie dosegla vrsta Trnovo (216.25) 2. in 3. Lj. Sokol z 
213 in 197.75 točkami. Posamezniki zmagovalci so: 1. Rus Bojan (56.25), 2. Novak Rajko (55) 
oba iz Bežigrada, 3. Sežun Andrej iz Lj. Sokola (54.75). Ženskega naraščaja je tekmovalo: v višjem 
oddelku pet vrst z 20 udeleženkami, 1. mesto je dosegel Tabor (176.4) 2. in 3. mesto Lj. Sokol s 
176 in 167.2 toTočkami. Posameznice: 1. Gerbec Vida. Tabor (39 7), 2. Kobav Sanda, Lj. Sokol 
(39.6), Jug Živka Tabor (39 4). V nižjem oddelku: tekmovalo je 7 vrst in 28 udeleženk. 1. in 2. je 
dosegel Lj. Sokol z 213.9 in 213.7 točkami. 3. mesto vrsta s Tabora z 211.9 točkami. Posameznice-
zmagovalke so: 1. Drenovec Andra iz Lj. Sokola in Klofutar Vida iz Bežigrada (48.9). 2. Jazbec 
Sonja iz Lj. Sokola (48.7) in 3. Rus Vida in Herzog Mara, obe iz Lj. Sokola (48.6) « (»Sokol – 
okrožne tekme«, 1941, str. 8). 
 
 
1.1.1.1.7 8. marec 1941, leto XXII, št. 57 
 
 stran 3 
 
60-letnica Albina Grčarja 
 
»Vransko, 7. marca  
 Šest križev je naložil te dni na svoja ramena tukajšnji gostilničar in posestnik g. Albin 
Grčar. Naj nam ne šteje v zlo, da ta njegov jubilej javno razglašamo. Kdor koli ga pozna osebno, 
mu teh šest križev ne prisodi, saj je ves kakor petdesetletnik. Njegov kremenit značaj je prav kakor 
njegov priimek. Nikoli v življenju ni klonil in je stal vedno neustrašeno v narodnih vrstah. V 
Zagorju ob Savi, od koder se je leta 1931 preselil na Vransko, je bil soustanovitelj in ves čas vnet 
član tamkajšnjega Sokola. Tudi Vranskemu Sokolu nudi že vsa leta, odkar je med nami, potrebne 
prostore za telovadbo in ostale kulturne prireditve. Pod svojo streho je vzel v preteklem letu tudi 
oder in ves ostali inventar tukajšnje podružnice CMD. ki je izgubila vsled preureditve pri Slovanu 
svoje dotakratne prostore.  
Vrlemu možu želimo še mnogo krepkih, zdravih let« (»60 letnica Albina«, 1941, str. 3). 
 
 
 stran 4 
 
Iz Ljubljane 
 
»Lutkovni oder Sokola na Viču bo uprizoril jutri ob 15. poučno in vzgojno lutkovno 
igrico »Kaznovani mlinar«, v režiji br. M. P. Vabimo sokolsko mladino in prijatelje lutkovne 
umetnosti, naj v polnem številu obiščejo naše lutkovno gledališče. — Občni zbor Društva za 
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zgradbo in vzdrževanje sokolskega doma na Viču bo jutri točno ob 10. v sejni sobi sokolskega 
doma. Udeležba članstva naj bo polnoštevilna« (»Lutkovni oder Sokola«, 1941, str. 4). 
 
 
Z Jesenic 
 
»V nedeljo, 9. marca ob 20. uri ponovi Sokolsko društvo na Jesenicah sijajno Gregorčevo 
opereto »Ljubezen naj živi«. Predprodaja vstopnic v nedeljo dopoldne in od 18. ure dalje« (»V 
nedeljo«, 1941, str. 4). 
 
 stran 7 
 
Sokol 
 
»Najnovejša številka »Sokolske volje«, ki je bila izdana 5. marca je posvečena spominu 
prvega starešine jugoslovenskega sokolstva, br. dr. Ivana Oražna. Na naslovni strani je priobčena 
slika nepozabnega pokojnika, ki je 11. marca leta 1921. pred 20 leti moral v prerani grob. Njemu 
v spomin je napisan globoko občuten uvodni članek, ki riše s krepkimi potezami osebnost in značaj 
pokojnega prvega zveznega staroste. Pričujoča številka vsebuje dalje nekaj zanimivih člankov, 
tako n. pr. o petdesetletniku br. Jerasu, spomine na sokolski pohod v Logatec pred 20 leti, o 75-
letnici znanega sokolskega borca br. Benčana v Celju itd.  
 Seja medžupnega odbora slovenskih žup bo v nedeljo ob 9.30 v posvetovalnici 
Ljubljanskega Sokola. Zastopniki žup bodo obravnavali važna vprašanja, ki se tičejo vseh petero 
žup v Sloveniji, kakor n. pr. razna strokovna vprašanja, zadeve sokolskega tiska, koledarjev, 
medžupnih tekem, zletov in drugih skupnih zadev. Povabljeni so vsi župni starešine, načelniki, 
načelnice, tajniki in prosvetarji.  
 33. občni zbor matičnega Sokola v Mariboru je bil predsnočnjim v Sokolskem domu. 
Otvoril in vodil ga je zaslužni starosta dr- S. Fornazarič. Po uvodni poklonitvi Nj. Vel. kralju Petru 
II. ter počastitvi spomina umrlih članov so sledila izčrpna poročila staroste dr. Fornazariča, tajnika 
Kralja, načelnika Jurmana, prosvetarja Dojčinoviča, blagajnika Bezjaka. Gospodarja Bureša, 
matrikarice Darinke Kocmurjeve, referenta za narodno obrambo dr. Rosine, arhivarja Niča, 
socialnega referenta J. Bratoža, blagajnika Erhatiča, referenta za gradbeni odsek R. Lenarda, 
zdravstvenega referenta dr. Pavliča in referenta za Petrovo petletko A. Kralja. V imenu nadzornega 
odbora je predlagal dr. L. Boštjančič razrešnico vsemu odbora za vzgledno sokolsko in nacionalno 
delovanje s posebno pohvalo društvenemu blagajniku ter blagajniku gradbenega odseka. Matični 
Sokol šteje 1353 sokolskih pripadnikov. Novi članov je pristopilo 97. Skupna vrednost premičnin 
ter nepremičnin je 1,307.150 din., skupni promet gradbenega odseka 1,261.929 din. Pri volitvah 
je bil izvoljen po večini dosedanji odbor z agilnim starosto dr. S. Fornazaričem na čelu. Občni zbor 
je s toplimi pohvalnimi besedami pozdravil zastopnik mariborske sokolske župe prof. Struna. Na 
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občnem zboru je bilo govora o raznih aktualnih zadevah, med drugim tudi v ustanovitvi novega 
Dijaškega doma v zvezi s položajem sedanjega Dijaškega doma v Prešernovi ulici. Krasno uspeli 
zbor se je zaključil s petjem sokolske himne.  
 Sokol Ježica. Člani dramatskega odseka Sokola III. Bežigrad bodo uprizorili v nedeljo 9. 
t. m. kot gostje na našem odru komedijo v treh dejanjih »Holywood«. Začetek točno ob 19. uri. 
Bratski igralci so s to komedijo nastopili uspešno tudi že drugod. Zato vabimo članstvo in ostalo 
občinstvo k uprizoritvi, ki bo gotovo sprejeta od vseh z zadovoljstvom« (»Sokol«, 1941, str. 7). 
 
 
1.1.1.1.8 9. marec 1941, leto XXII, št. 58 
 
 stran 4 
 
Josip Kodrič 
 
»Kostanjevica, 8. marec 
 Ko je 25. februarja t. l. spremljal pokojni Josip Kodrič na poslednji poti svojega očima 
Martina Colariča, bivšega vzornega posestnika in vinogradnika, gotovo ni slutil, da bo že dobrih 
deset dni nato tudi on njemu sledil. V sredo dopoldne mu je nenadoma postalo slabo in zdravnik 
mu ni mogel več pomagati. Kmalu je izdihnil. 
 Pokojni Josip Kodrič je spadal med tiste redke kremenjake našega podeželja, ki niso nikdar 
klonili in ki je kljub težkočam, ki so se mu ravno zaradi tega stavljale na vseh koncih in krajih, 
kljuboval in vztrajal na začrtani poti do zadnjega. V tem duhu je vzgojil tudi svojo družino. 
 Pokojni Kodrič je bil dolga leta član tukajšnje občinske uprave in tudi nekaj let predsednik 
občine. Kot Sokol je dal društvu na razpolago svoje prostore, kjer so se vršile javne prireditve. 
Zaradi nastalih razmer se je bil sicer zadnja leta odtegnil javnemu udejstvovanju, ostal pa je do 
groba zvest narodno napredni misli in tudi pridno čital »Jutro«, katerega naročnik je bil ves čas. 
Pogreb je najlepše pričal, kako visoko ga je cenila javnost. Slava njegovemu spominu, preostalim 
naše sožalje« (»Josip Kodrič«, 1941, str. 4). 
 
 
Sokol 
 
»Sokolsko društvo Št. Jernej je podalo obračun svojega dela v preteklem letu. Udeležba 
na občnem zboru je bila nadvse zadovoljiva. Iz skrbno pripravljenih poročil je bila razvidna 
delavnost društva. Skupno beležimo v preteklem letu 20 društvenih prireditev. Soglasno je bila 
izvoljena nova društvena uprava. Z živahnim zanimanjem so zborovalci obravnavali vprašanje 
lastnega doma. Ves občni zbor je potekel v najlepšem razpoloženju in slogi, kar nam je ob vstopu 
v jubilejno – 20. leto društvenega obstoja najboljše jamstvo za nadaljnje uspehe. Za predpust nas 
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je naša marljiva igralska družina prav prijetno presenetit z uprizoritvijo »Vražje misli«. Igra je bila 
skrbno pripravljena, zato so bili tudi igralci za svoja predvajanja deležni priznanja občinstva, ki je 
dvorano docela napolnilo. Nov uspeh je »Vražja misel« dosegla v sosedni Kostanjevici. Medtem 
se že pripravlja in prepisuje narodna igra za jubilejno 100. predstavo našega odra, h kateri želimo 
marljivim igralcem obilo uspeha« (»Sokolsko društvo«, 1941, str. 4). 
 
 
Iz življenja na deželi 
 
»Črna pri Prevaljah. Strelska družina v Črni je priredila v nedeljo v korist zimske pomoči 
šaljivo nagradno tekmovanje v sobnem streljanju. Na pustno soboto je Sokolsko društvo priredilo 
v krasno opremljenem Sokolskem domu v Žerjavu maškarado, katera je bila posebno od 
okoličanov zelo dobro obiskana Okrasje sta odlično izvedla br. inž. Baraga in br. Mauchler, za 
zabavo pa so skrbele prav posrečene maske. Za najlepšo masko je bila izvoljena gdč. Marija 
Pavčeva iz Prevalj, ki je prejela krasno darilo. Na pustni torek pa je Sokolsko društvo na pobudo 
načelnika br. Samaria priredilo otroško pustno zabavo. Po pozdravnih besedah staroste br. ing. 
Uršiča je bilo nad 80 otrok pogoščenih s čajem in pecivom, nakar se je razvilo prav veselo otroško 
rajanje, katero je poživilo nekaj prav srčkanih mask. Da je prireditev prva te vrste tako lepo uspela, 
gre glavna zasluga zavednemu članstvu, ki je s prostovoljnimi prispevki tudi našim revnim 
rudarskim otrokom preskrbelo malo razvedrila« (»Črna pri Prevaljah«, 1941, str. 4). 
 
 
Iz Trbovelj 
 
»Opozorilo: O priliki sokolske prireditve za zimsko pomoč so se širile po Trbovljah 
neosnovane vesti, ki škodujejo ugledu Sokola. Opozarjamo, da bomo v bodoče proti vsem 
raznašalcem teh vesti sodno postopali. Ker so se v zadnjem času slična obrekovanja že večkrat 
ponovila, prosimo vsakogar, ki izve za enake zlonamerna podtikanja, da javi ime raznašalca 
društveni upravi« (»Opozorilo«, 1941, str. 4). 
 
 
 stran 11 
 
Iz Ljubljane 
 
»Častitljivi šentjakobski okraj se more ponašati s prav idiličnimi Prulami. Še pred 
desetletji prostran in močvirnat travnik, ki je med drugim služil tudi nedoraslim fantičkom kot 
igrišče, tvorijo dandanes prijazno skupino ličnih vil s skrbno negovanimi vrtovi, stanovanjskih in 
drugih gospodarskih poslopij. Prule so razdeljene v 3 strme in 2 vodoravni ulici. Po njihovi sredini 
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drži Sokolska, kjer utegne v doglednem času zrasti iz tal ponosni Dom onemoglih meščanov. 
Zemljišče zanj je že kupljeno in prevzeto od Sokola II. V živem spominu je še na severni strani 
Prul stoječa in zdaj opuščena Samassova zvonarna z velikim kompleksom zemljišča, ki je ves 
razparceliran in po večini tudi razprodan. V podaljšku te ulice bosta v kratkem zrasli kar dve tri 
nadstropni hiši, ki bosta imeli svoj dohod iz Zvonarske ulice, ker podaljšek Sokolske ulice zastira 
še ogromen kup izkopane in nagrmadene zemlje, ki jo bo treba vsekakor še odstraniti. Prva 
novozgrajena stavba se že bliža svojemu koncu, za drugo so že izkopani temelji, ki jih pravkar 
betonirajo. Da bi prešel obsežni in zdaj malo dobičkonosni Virantov vrt v dragocene javne namene, 
se tudi opaža precejšnje zanimanje zlasti v premnogih gospodarskih in intelektualnih krogih. 
Takšno akcijo, ki pridobiva čim dalje realnejša tla, je treba vsekakor prav toplo pozdravljati in 
vsestransko podpirati« (»Častitljivi šentjakobski okraj«, 1941, str. 11). 
 
 
 stran 12 
 
Iz Maribora 
 
»Lutkovno gledališče matičnega Sokola uprizori danes v Sokolskem domu lutkovno igro 
»Sneguljčica«« (»Lutkovno gledališče«, 1941, str. 12). 
 
 
 stran 12 
 
Iz Hrastnika 
 
»Današnje prireditve. Ob 17. ponove člani dolske sokolske gledališke družine v dvorani 
našega Sokolskega doma zabavno komedijo »Trije vaški svetniki«. Kdor se hoče v teh hudih časih 
pošteno nasmejati, naj ne zamudi igre« (»Današnje prireditve«, 1941, str. 12). 
 
1.1.1.1.9 11. marec 1941, leto XXII, št. 59 
 
 stran 4 
 
Domače Vesti 
 
»Nenadna smrt vrlega narodnjaka. V najlepši dobi v starosti 43 let je nenadoma umrl, 
zadet od kapi, znan nacionalni borec ključavničarski mojster g. Rafael Krajnc. Pokojni je bil 
soustanovitelj Sokola v Ljubnem ob Savinji ter se je vsa povojna leta z največjo vnemo v njem 
udejstvoval in si priboril za njegovo razširjenost nevenljive zasluge. Kot vzgleden nacionalist je 
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bil vsa leta tudi naročnik »Jutra« in odbornik krajevne in sreske organizacije JNS, v kateri je celo 
v najtežjih časih neustrašeno deloval. V naprednem občinskem odboru je bil dolga leta občinski 
odbornik in si je s svojo poštenostjo in objektivnostjo pridobil nedeljene simpatije tudi političnih 
nasprotnikov. Z njegovo prerano smrtjo je nastala velika vrzel v naprednih vrstah, najbolj prizadeta 
pa je pokojnikova družina, saj zapušča mlado vdovo s 4 nepreskrbljenimi otroki v starosti 3 do 13 
let. Vdovi in otrokom naše najiskrenejše sožalje, Tebi, dragi brat, pa bodi jugoslovenska zemlja ki 
si jo tako goreče ljubil, lahka!« (»Nenadna smrt vrlega«, 1941, str. 4). 
 
 
Iz Ljubljane 
 
»Sokol Moste uprizori v četrtek 13. marca v dvorani kina Moste pravljično igro v 4 
dejanjih »Jurček«. Začetek točno ob 20. Za to predstavo vlada veliko zanimanje pri naši mladini 
zato priporočamo, da si preskrbite vstopnice v predprodaji pri br. Ravbarju na Zaloški cesti 41. 
Izredno zanimanje vlada za vsako našo predstavo tudi pri naših »prijateljih«. Še vsakokrat so bili 
potrgani letaki, tako tudi tokrat in to dosledno vsakokrat takoj prvo noč. Nedvomno je to delo nekje 
organizirano, pa nič zato, vse naše prireditve so odlično posečane« (»Sokol Moste«, 1941, str. 4). 
 
 
 stran 5 
 
Iz Celja 
 
»Zahvala. Ob 75-letnici mojega rojstva in 57-letnici sokolskega udejstvovanja sem prejel 
od sokolskih društev, bratov in sester, starih prijateljev in znancev toliko čestitk in izrazov simpatij, 
da se ne utegnem vsem in vsakomur pismeno zahvaliti. Zato prosim vse, ki so me ob tej priliki 
vzradostili s pismenimi ali ustnimi čestitkami, da sprejmejo po tej poti izraze moje najiskrenejše 
zahvale. Matija Benčan, bivši načelnik Ljubljanskega in Celjskega Sokola« (»Zahvala«, 1941, str. 
5). 
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 stran 7 
 
Spominu velikega Sokola 
Ob današnji dvajsetletnici prvega starosti zedinjenega jugoslovenskega sokolstva dr. Ivana 
Oražna 
 
 »Danes, 11. marca, poteče 20 let od prerane smrti velikega Jugoslovena in velikega Sokola 
dr. Ivana Oražna. Spadal je med one čiste Jugoslovane, ki so se osvobodili vsega, kar bistveno 
razdvaja, in ki mislijo samo na ono, kar je na korist celoti. V tej ljubezni do celote so iskreni, 
resnični in globoki. Eden najlepših vzorov med njimi je še danes, dolgo po svoji smrti nepozabni 
dr. Ivan Oražen. Na drugem mestu govorimo o njegovem življenju, o njegovem delu za trpečega 
sočloveka in njegovi požrtvovalni ljubezni do mladine. Naslednje vrstice naj bodo posvečene 
spominu idealnega in zglednega Sokola.   
Br. dr. Oražen je stal na čelu našega sokolstva, ki ga je smatral kot jedro zbiranja in 
pripravljanja moči, da se jugoslovenstvo vzdrži, da se jugoslovenska misel kot glavni činitelj 
narodne skupnosti privede v življenje ter iz tega jedra rastejo in se razvijajo mladike jačjega, 
jasnejšega in boljšega napredovanja.  
 Tako je bilo slavnega leta 1919, ko nam je svoboda širila in dvigala krila. Ne počitka, 
temveč vznosa in pokreta v svobodi v še večji napredek to smo hoteli. In za ta smoter je treba vse 
storiti in vse dati, kar imamo in moremo. To je hotel naš dr. Ivan Oražen.  
 Ves ustroj jugoslovanskega sokolstva je bil v mislih že gotov. Do podrobnosti smo vedeli, 
kaj hočemo in kakšni moramo biti. Vedeli smo, da je oklevanje greh, da je vsak izgubljen in 
zamujen trenutek oddaljevanja od naše moči. Vse prizadevanje v tem pravcu je šlo složno in 
sporazumno. Vsi smo stali ob bratu Oražnu kot zidarji sokolske trdnjave. Vsi smo bili z njim.  
 Smatrali smo z bratom Ivanom na čelu za bistveni pridevek jugoslovenskega sokolstva do 
kraja izvedeno zunanje in notranje edinstvo. Nihče bolj kot on ni v svoji notranjosti občutil 
jugoslovenske krvne, jezikovne, materinske in bratske povezanosti in stopljenosti vseh delov, ki 
so jih dolgi veki sekali in trgali vsaksebi, da bi se naša drobnjava porazgubila.  
 V tem velikem času je br. dr. Ivan Oražen umrl. V polnem delu kot prvi organizator 
zdravniške službe v sedanji dravski banovini, kot prvi starosta Jugoslovenskega sokolskega 
saveza, kot oče in brat sirot in podpornik tisočih, kot narodni gospodarstvenik je padel v borbi za 
visoke in svetle ideale Tyrševe misli in humanitete, slovenske vzajemnosti in brezkompromisne 
poštenosti, vzorne zvestobe m plameneče domovinske ljubezni.  
 Prejšnji dan je bil v Mariboru po službenem poslu. Pozno zvečer je legel k počitku, a se iz 
njega ni več prebudil. V dopoldanskih urah je že hitela po vsej Jugoslaviji žalostna vest, da nam 
je smrt ugrabila brata, viteškega borca, moža in človeka izrednih vrlin in najčistejšega značaja. 
Vsa sokolska srca so zadrhtela iskrene pretresenosti. Kdor je od nas učakal ta dan, on čuti še danes 
pekočo bolest, on čuti, da je brat Ivan še med nami.  Stali smo na početnem delu za I. 
Jugoslovenski vsesokolski zlet, ki je bil odrejen za mesec avgust 1. 1922 v Ljubljani. Najbolj 
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žalosten uvod v to pripravljalno delo je bila poslednja pot brata dr. Oražna izpred Narodnega doma 
do grobnice pri Sv. Krištofu, kamor smo ga spremili dne 13. marca 1921. A prav to dejstvo, ki se 
ni dalo na njem ničesar izpremeniti, je vplivalo na vse nas z mogočno silo, da hočemo s 
podvojenim delom izpopolniti vrzel in počastiti njegov spomin s sijajem zleta in z njegovim 
ogromnim moralnim uspehom. To se je tudi zgodilo!  
 Vse tegobe svojega življenja, ki so udarjale nanj od osirotelega detinstva do najvišje moške 
zrelosti, je brat Ivan prenašal z vero v zmago pravice in z vero v srečno bodočnost našega naroda.  
 Njegovo življenjsko geslo je bilo: Vse za narod in svobodo! V prepričanju, da more tako 
temu geslu najbolj in najprej pomagati do stvarnosti, se je z vso dušo predal sokolstvu. Volja vseh 
ga je dvignila na čelo vseh nas. Takoj v začetku nam je bil osrednji steber, ki je junaško nosil ves 
naš ustroj. On je to hotel: da breme nosi in da odgovarja za svoje delo.  
 Zato je bil brat Ivan čisto naš in tak je ostal do danes; naš je po duši in po delih! Izpolnjeval 
je svoje dolžnosti in iskal ni slave in ne hvale! Sreča naša, da smo ga imeli na začetku svojega 
pozitivno ustvarjajočega dela. Njegov spomin je slej ko prej živ in svetel v naših srcih« (»Spominu 
velikega Sokola«, 1941, str. 7). 
 
 
Sokolstvo 
 
Zborovanje zastopnikov sokolskih žup 
 »V nedeljo je bil v Ljubljani delovni sestanek vodilnih činiteljev sokolskih žup iz 
Slovenije, ki je bil zelo dobro obiskan. Vse slovenske sokolske župe iz Maribora, Celja, Novega 
mesta, Kranja in Ljubljane so bile zastopane po svojih odposlancih. Posvetovanja so se vršila pri 
Ljubljanskem Sokolu pod predsedstvom staroste Lj. sokolske župe: brata dr. Viktorja Murnika. 
Uvodoma je komemoriral predsednik dr. Murnik prerano smrt enega najzaslužnejših poljskih 
Sokolov, nedavno preminulega brata Adama Zamojskega, bivšega starosto poljske sokolske zveze 
in predsednika Mednarodne telovadne zveze. Zatem se je spomnil 20- letnice smrti prvega staroste 
jugoslovenskega sokolstva brata dr. Ivana Oražna, ki bo 11. t. m. Oba prezaslužna pokojnika so 
počastili zborovalci stoje. Z zborovanja so poslali nadalje pozdrav br. Matiji Benčanu, bivšemu 
načelniku Sokola v Ljubljani ln pozneje v Celju, ki je pred par dnevi slavil svojo 75-letnico pri 
polnem in krepkem zdravju. Nato so se zvrstiti številni referati o aktualnih sokolskih problemih. 
Zelo zanimiva so bila poročila bratov ing. Degena in Cirila Hočevarja iz Maribora. O tisku je 
poročal brat Janko Jazbec, a o strokovnem delovnem programu brat Boris Gregorka. V obširnih 
debatah so zlasti sodelovali bratje Smrtnik, Špicar, Kostukovsky, Pahor, Jazbec, ing. Degen, 
Antosievicz, in sestra Horvatova. Za sestavo sokolskega priročnika je bila izvoljena komisija, ki 
sestoji iz bratov dra. Murnika, dra. Dolarja, Hočevarja, Horvata in Kostukovskega. Le-ta ima 
pripraviti tudi preddela za izdajo primernih strokovnih knjig ter Se nadalje proučiti vprašanje 
sokolskega tiska za Slovenijo. Iz vseh razprav in poročil je zvenel krepak poudarek za potrebo, 
okrepiti in pomnožiti sokolsko delavnost na vseh področjih sokolskega dela, ker pač časi to 
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zahtevajo. V ožji delovni povezanosti slovenskega dela jugoslovanskega Sokolstva bodo te 
pomnožene naloge lažje izvedljive.  
Sokolska župa Ljubljana je razposlala okrožnico vsem svojim društvom in četam s 
pozivom, da na primeren način počaste spomin 20-letnice smrti prezaslužnega zveznega staroste 
brata dr. Ivana Oražna. Ta obletnica njegove prerane smrti je 11. t. m. Nadalje so vabljena vsa 
ljubljanska sokolska društva, da nujno prispevajo primerne leposlovne knjige za novo knjižnico 
bratom in sestram v eni naših žilavih obmejnih postojank. Naj ne bo sokolskega pripadnika v 
Ljubljani, ki ne bi v ta namen daroval vsaj eno svojih knjig. Knjige je oddati v župni 
pisarni.Obenem opozarjamo že danes vsa društva in čete na važno zborovanje vseh društvenih in 
četnih prosvetarjev, odnosno njihovih namestnikov, ki se bo vršilo v Ljubljani v nedeljo, dne 23. 
t m. Ob tej priliki bodo organizirana tudi prosvetna okrožja ter določen skupni program dela v 
tekočem letu. Pri župi je že organiziran prosvetni odbor, ki ga vodi brat dr. Simon Dolar s svojim 
namestnikom, bratom prof. Lojzetom Merčunom.  
 Ljubljanski Sokol vabi članstvo na komemoracijo 20-letnice smrti staroste brata dr. Ivana 
Oražna, ki se bo vršila danes v dvorani na galeriji ob 18.45.  
 Društvo za zgradbo in vzdržavanje Sokolskega doma v Šiški bo imelo redni letni občni 
zbor v petek, dne 14. t. m. ob pol 20. v mali dvorani Sokolskega doma v Spodnji šiški.  
 Kamniško sokolsko okrožje bo imelo v sredo 12. t. m. važno posvetovanje vseh okrožnih 
društev pri Sokolu v Domžalah. Poročala bosta župna odposlanca, brata Jazbec in Ahčin o vseh 
tekočih nalogah. Začetek je določen ob 20. uri« (»Sokolstvo«, 1941, str. 7). 
 
 
1.1.1.1.10 12. marec 1941, leto XXII, št. 60 
 
 stran 4 
 
Iz Ljubljane 
 
»V šentjakobskem gledališču bo v soboto 15. t. m. ob 20.15 premiera domačega dela 
Metke in Danila Bučarja tridejanjske igre s petjem in godbo »Na Trški gori«. Že pred leti je imela 
ta igra na šentjakobskem odru tak uspeh, da so si mnogi igro ogledali po večkrat. Lepa godba in 
pesmi poživljajo dejanje. V vodilnih vlogah bodo nastopili Bučarjeva, Jurjevčičeva, Gnidovec, 
Kuntar, Drašlar, Moser, Plevelj in drugi. Pri predstavi sodeluje orkester Sokola I. in mešani pevski 
zbor. Muzikalno vodstvo ima Danilo, režijo pa Metka Bučarjeva V nedeljo 16. t. m. ob 20.15 se 
bo igra ponovila. Predprodaja vstopnic od sobote dalje« (»V šentjakobskem gledališču«, 1941, str. 
4). 
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 stran 5 
 
Sokol 
 
»Uspešno kulturno delovanje Sokola v zagorski dolini. Pretekli mesec je mlada sokolska 
četa na Lokah, ki je bila komaj ustanovljena, priredila svojo prvo telovadno akademijo v svojem 
domu na Lokah. Spored je bil pester, in izvedba vseh 14 točk je bila sprejeta z burnimi aplavzi. 
Vaje je spremljal naš tihi, a neutrudljivi br. Culot Ivan. Zagorsko sokolsko gledališče bo prihodnji 
teden uprizorilo že tretjo novo igro v tem letu. Prva je bila »Celjski grofje«, potem je sledila 
Nušičeva »Ujež« in za soboto 15. t. m ob pol 20. uri 16. in 19. t. m. pa ob 16. uri bo sokolsko 
gledališče uprizorilo komedijo v 13 slikah »Veselo božjo pot«. Pri tem romanju bo sodelovalo nad 
60 pevcev, godcev, plesalcev itd. Režija je v rokah Branka Korbarja, scenerija po načrtih Vala 
Bratine in Janeza Koprivca, petje pa je prevzel France Golob. Opozarjamo na posebnost tehnične 
izpeljave 13 sprememb.  
Preteklo nedeljo je deca in naraščaj v Sokolskem domu imela svojo akademijo z vajami, 
petjem in svojim mlad. orkestrom. Povabljeni so bili starši naše mladine. ki so z veseljem uživali 
lep razmah sokolskega nacionalnega dela. Uprava pa je vse pogostila s pecivom in čajem« 
(»Sokol«, 1941, str. 5). 
 
 
1.1.1.1.11 13. marec 1941, leto XXII, št. 61 
 
 stran 3 
 
Počastitev spomina dr. Ivana Oražna 
Studenec se izčrpa, da napoji in okrepi druge 
 
»Ljubljana, 12. marca 
 Ob 20Ietnici smrti br. dr. Ivana Oražna je priredil Ljubljanski Sokol v torek v spomin 
velikega sokolskega borca žalno komemoracijo. Br. ing. Gojmir Pehani je povedel poslušalce v 
dobo, ko je sokolstvo preživljalo najtežje trenutke v borbi za narodno osvobojenje.  
 Br. dr. Ivan Oražen se je zgodaj pridružil vrsti sokolskih delavcev, ki so se na tem polju že 
borili. Star 38 let je že prevzel mesto staroste Slovenske sokolske zveze in kmalu postal tudi 
podstarosta Vseslovanske sokolske zveze. Ker je pravilno razumel sokolstvo in njegovo delo, je 
kot starosta ustvarjal in omogočal uspešen razvoj in napredek, ki ga je sokolstvo v zadnjem 
desetletju pred svetovno vojno doseglo. Bila je to najslavnejša doba neslutenega napredka in trdega 
dela. Tedaj so se pričeli kazati mnogoteri sadovi preroditeljskega dela br. dr. Murnika, načelnika 
Slov. sokolske zveze, ki si je nalagala vedno nove naloge in dolžnosti. Bil je starosta v času, je 
nadaljeval ing. Pehani, ko so naši tekmovalci prvič šli pred mednarodni forum in se uveljavili v 
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širnem svetu. Sokolska vrsta je od 1. 1907 dalje do svetovne vojne 4krat uspešno tekmovala, in to 
v Pragi, Luksemburgu, Turinu in Parizu. Poleg teh tekem sta bila še dva vsesokolska zleta v Pragi 
in Zagrebu ln je posebno praški zlet 1. 1912 prinesel zvezi novih neprecenljivih priznanj, število 
članstva, društev in vaditeljev se je dvigalo od leta do leta. V vseh društvih se je pričela uvajati 
tudi telovadba žen in naraščaja. Tako ogromno delo je bilo mogoče vršiti le ob složnem 
sodelovanju vseh in točnem izpolnjevanju tudi najmanjših sokolskih dolžnosti.  V težkem 
življenjskem boju prekaljena volja in vztrajnost dr. Ivana Oražna je našla hvaležno polje pri 
reševanju sokolskih nalog. Po končanih borbah za osvoboditev Balkana 1. 1912 je br. dr. Oražen 
odšel v Niš, kjer je z nekaterimi drugimi slovenskimi zdravniki lajšal gorje vojne. S tem svojim 
plemenitim zgledom je najbolje pokazal, kako je treba praktično razumeti jugoslovanstvo. Po 
končani vojni je sokolstvo pričel z novim delom. Pričelo se je organizatorično delo pod dr. 
Oražnovim vodstvom, iz katerega ga je pred 20 leti nenadoma iztrgala smrt.  
 Ing. Pehani je pozval navzoče, naj se danes na mestu, kjer je pokojni starosta toliko let 
uspešno deloval, kot more to samo Sokol, ki se zaveda, da je le drobec v celoti, zakličejo br. dr. 
Ivanu Oražnu: Slava!  
 Na navzoče je spregovoril še nekaj tehtnih besed podstarosta br. Janko Jazbec, ki je med 
drugim naglasil vzvišeni pomen in naloge, ki čakajo sokolstvo, ki mora posebno v sedanjih časih 
stati budno na straži. Jugoslovensko sokolstvo mora biti vzor narodne edinosti, discipline in 
narodne sloge, ker bo le potem lahko nasprotovalo vsem tujim silam, ki bi ogrožale naše narodne 
in državne interese« (»Počastitev spomina«, 1941, str. 3). 
 
 
 stran 4 
 
Iz Ljubljane 
 
»»Na Trški gori«, Bučarjevih znano in izredno priljubljeno igro s petjem in godbo bodo 
uprizorili v šentjakobskem gledališču prvi v letošnji sezoni v soboto 15. in nedeljo 16. t. m. ob 
20.15. S to igro so imeli Šentjakobčani pred leti tak uspeh, da so bile vselej vse predstave 
razprodane. Nastopili bodo Bučarjeva, Dragarjeva, Jurjevčičcva. šenkova, Eypper, Drašlar, 
Gnidovec, Gornik, Moser, Plevelj in drugi. Pri predstavi sodeluje orkester Sokola I. pod vodstvom 
Danila Bučarja in mešani pevski zbor. Predprodaja vstopnic od sobote dalje« (»Na Trški gori«, 
1941, str. 4). 
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 stran 5 
 
Sokol 
 
»Sokolska župa Ljubljana je ob 20. obletnici smrti prvega staroste JSS br. dr. Ivana 
Oražna položila na njegov grob na pokopališču pri Sv. Križu krasen venec z državno trobojnico in 
napisom »Velikemu Sokolu – Sokolska župa Ljubljana 11. 3. 1941«.  
 Sokol I, Ljubljana – Tabor. Starše, skrbnike in varuhe otrok, ki telovadijo pri deci Sokola 
I. na Taboru, obveščamo in opozarjamo, da bo od 13. t m. dalje telovadba dečjih oddelkov, kakor 
sledi: A. Deklice: vsak ponedeljek in četrtek, in sicer: deklice od 6. do 10. leta starosti od 17. do 
18. ure in deklice od 10. do 14. leta starosti od 18. do 19. ure. B. dečki; vsak torek in petek, in 
sicer: dečki od 6. do 10. leta starosti od 17. do 18. ure in dečki od 10. do 11. leta starosti od 18. do 
19. ure. S to spremembo urnika je telovadba urejena tako, da telovadijo vsi ženski oddelki od 13. 
marca t. l. dalje vsak ponedeljek in četrtek ter vsi moški oddelki vsak torek in petek. Vabimo vas, 
da svoje otroke pošiljate redno k telovadbi dece in naraščaja! Telovadeče članstvo pa ponovno 
opozarjamo, da bo letni nastop že 25. maja ter vabimo vse, da redno in marljivo posečajo telovadbo 
in s tem omogočijo, da se proste vaje pravočasno in vzorno naučijo. Zdravo! Načelništvo.  
 Sokol Moste. Danes ob 20. uri bo v kinu Moste pravljična igra »Jurček«. Pridite 
pravočasno.  
 Gostovanje zagrebških Sokolov v Beogradu. Sokol II. v Zagrebu pride v goste k 
beograjskim Sokolom 15. in 16. marca in bo priredil veliko telovadno akademijo v sokolskem 
domu društva Beograd - matica. V tem domu je za take prireditve na razpolago prav velika dvorana 
skoraj večja od taborske v Ljubljani. To zagrebško društvo je danes najboljše v prestolnici 
Hrvatske in ima s svojim delom prav lepe uspehe. Društveni načelnik je br. dr. Tončič, starosta pa 
br. dr. Oton Gavrančič, obenem starešina zagrebške župe. Beograjski Sokoli pripravljajo svojim 
bratom iz Zagreba prisrčen sprejem.Za poglobitev stikov med poedinimi sokolskimi središči so 
taka gostovanja gotovo zelo učinkovito sredstvo. Naj o tem razmišljajo bratje tudi pri nas!« 
(»Sokol«, 1941, str. 5). 
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1.1.1.1.12 14. marec 1941, leto XXII, št. 62 
 
 stran 3 
 
Najstarejše društvo v Tržiču 
izkazuje močno poživljeno prosvetno delo 
 
»Tržič, marca  
V petek 28. februarja je bil v gostilni pri Bastlju občni zbor Bralnega društva. Bralno 
društvo je najstarejše slovensko društvo v Tržiču in je matica vseh drugih prosvetnih društev. Iz 
njega se je porodilo Prosvetno društvo sv. Jožefa, Sokolsko društvo in Orel. Dvainpetdesetič je 
zborovalo Bralno društvo; pokazalo je, da ni od starosti izčrpano, temveč da brsti iz njega vedno 
novo življenje. Zadnja leta so prijeli za krmilo mladi možje in ugotoviti moramo, da se pod 
njihovim vodstvom društvo nad vse razveseljivo razvija. Veličastno so izvedli petdesetletnico 
društva leta 1939, lani pa so najeli pri društveniku Ošabniku lep lokal, ki služi kot dvorana za 
predavanja, za pevske vaje in kot knjižnica. Pevci z veseljem posečajo pevske vaje, število 
predavanj se množi, prav tako število poslušalcev, knjižnica pod vodstvom Ivana Stoparja rase 
kakor še nikdar doslej. Zato je potekel občni zbor kar dostojanstveno, v zaupanju do sodelavcev 
in v veri v prosvetno poslanstvo društva.  
Prirejenih je bilo 8 predavanj, katerih se je udeležilo skupno 934 poslušalcev. Dalje je 
priredilo društvo 18. maja jugoslovensko-bolgarski večer, drugi dan pa z bolgarskimi gosti izlet v 
Kovor in Križe, 14. julija pevski izlet v Kamniško Bistrico in Radomlje, kjer je na pevski 
slovesnosti društveni pevski zbor žel pri svojem nastopu lep uspeh, 1. decembra je nastopil pevski 
zbor na sokolski akademiji v proslavo narodnega praznika in 24. decembra na vojaški božičnici v 
Sokolskem domu. Lepo je uspela društvena predpustna prireditev. Vse prireditve so prinesle tudi 
lep dohodek, kar je bilo razvidno iz poročila blagajnika Avgusta Primožiča. Predsednik pevskega 
zbora Lovro Ahačič je poročal o vajah in o javnih nastopih. Ovirano je bilo delo zaradi odsotnosti 
pevovodje in mnogih pevcev, kljub temu pa je bil obisk vaj razveseljiv. V knjižnici je bilo 
izposojenih 2853 knjig nasproti 1563 v prejšnjem letu, v istem razmerju je naraslo tudi število 
obiskovalcev. Izposojnina je znašala 5277 din in je bilo nabavljenih 160 novih knjig.  
Izbran je bil z velikim navdušenjem ponovno za predsednika Ciril Stritih. Podpredsednik 
bo Tone Jerman, odborniki pa: Štefan Urbanc, Zdenko Lavička, Edi Ošabnik, Avgust Primožič, 
Ivan Stopar, Lovro Ahačič in Joža Papov; namestnika sta Janko Kalan in Janko Koder; zastavonoša 
Joža Javornik, namestnik Ivan Janežič, člana nadzorstva pa Franc Globočnik in Miha Gvardjančič.  
Zastopnik ZKD iz Ljubljane Vekoslav Bučar je čestital k uspehom. Laskava pohvala, 
katere je bil deležen od zastopnika ZKD predsednik Stritih In z njim ves odbor, je v polni meri 
zaslužena. Opravljeno delo hvali može. želimo, da sodeluje pri plemenitemu stremljenju vsa naša 
napredna javnost. S pristopom k društvu, s pridnim posečanjem vaj, z obilno udeležbo pri 
predvajanjih in s posečanjem društvene knjižnice bo storjenega mnogo dobrega v korist 
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posamezniku in celoti. Zborovanje je bik* zaključeno s slovansko himno« (»Najstarejše društvo«, 
1941, str.3). 
 
 
 stran 4 
 
Iz Ljubljane 
 
»Viški Sokol spominu br. dr. I. Oražna. Ob 20 letnici smrti prvega staroste JSS br. dr. 
Ivana Oražna bo priredil viški Sokol v nedeljo 16. t. m ob 10. uri žalno spominsko svečanost. Na 
sporedu bodo: govor o pok. dr. Oražnu. Ganglova pesem »ob grobu brata Oražna« in za zaključek 
himna »Hej Slovani«. Vabimo članstvo, naraščaj in deco naj se spominske svečanosti udeleži v 
polnem številu. Uprava« (»Viški Sokol«, 1941, str. 4). 
 
 
»Društvo za zgradbo in vzdrževanje sokolskega doma na Viču je imelo v nedeljo 9. t. 
m. občni zbor, ki ga je vodil predsednik br. Viktor Jeločnik. Po uvodnih formalnostih so podali 
svoja poročila društveni činitelji. Med letom je društvo opustilo gostilno in preuredilo prostore v 
prosvetne namene. Sokol je dobil prijazno lutkovno dvoranico in postavil moderen lutkovni oder, 
kjer so vsako nedeljo lutkovne predstave. Vrednost nepremičninskega imetja znaša nad 600.000 
din. Ko je bil sprejet proračun za leto 1941 je bila soglasno izvoljena po večini dosedanja uprava« 
(»Društvo za zgradbo«, 1941, str. 4). 
 
 
 stran 7 
 
Sokol 
 
Zbor načelnikov in načelnic v Beogradu 
 »Prvotno za preteklo soboto in nedeljo določeni zbor župnih načelnikov in načelnic v 
Beogradu je odgoden na 22. in 23. t m. V soboto, prvi dan zborovanja, bo najprej podal savezni 
načelnik br. Kovač podrobno poročilo vsem zastopnikom žup o delovanju načelništva. Nato bodo 
sledili zanimivi referati. Najprej bo poročal br. Duško Jovanovič o temi, kako naj se poživi in 
poglobi delo v telovadnicah. Za njim bo predaval br. dr. Pihler o »vzgoji vaditeljstva«, sledilo pa 
bo poročilo bratov Žica in Komaca o obsegu obrambne vzgoje v sokolstvu. Končno bo zaključilo 
niz referatov predavanje br. Kovača o smereh sokolskega telesnovzgojnega dela.  
 Drugi dan, v nedeljo, 23. t m. bodo župni načelniki in načelnice razpravljali o razporedu 
dela v letošnjem letu, ki stavlja zlasti na vaditeljstvo izredno velike naloge zaradi vsesokolskega 
zleta, ki se povrhu vsega prireja v izredno težavnih splošnih prilikah v državi in vsem svetu. 
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Pretežni del nedeljskega sporeda pa bo zavzela razprava o vsesokolskem zletu, kjer bodo morali 
vsi sodelovati z vsem svojim znanjem ravno zaradi tako kočljivih razmer, ki dajejo zletu vse 
drugačno obeležje kakor vsem dosedanjim.  
Mariborska sokolska župa je sklicala plenarno sejo, katere se je udeležilo 50 odbornikov 
in delegatov društev. Starosta brat dr. Gorišek je poročal o splošnem stanju sokolstva v državi in 
v naši banovini, kakor se je ugotovilo na plenarni seji Saveza SKJ v Beogradu ter o sklepih glede 
proslave polnoletnosti Nj. Vel. kralja. Nato so podali poedini funkcionarji izčrpna poročila. Župa 
šteje 72 edinic (44 društev, 28 čet), od katerih bo treba 3 čete radi nedelavnosti likvidirati. Posebej 
je poročal tajnik br. inž. Degen o ustanovitvi župnega internata, za katerega je bilo izdanih 29 000 
din in dnevnega zavetišča za dijake, ki se vozijo z vlaki v šolo. Načelnik br. Hočevar Ciril je 
poročal obrambni vzgoji in o potrebi, da se v letošnjem letu prirejajo večji nastopi in izvede župni 
javni nastop 28. junija v Mariboru. O smernicah sokolsko-prosvetnega dela je poročal župni 
prosvetar br. Dojčinovič, ki je opozoril na razstavo v Beogradu, za katero naj društva po navodilih 
čim prej pripravijo potrebni material. Po poročilih referentov za sokolsko Petrovo petletko in o 
delu za zadevno spomenico, referenta za čete, za sokolsko kreditno zadrugo so zastopniki 
obmejnih društev poročali o narodnih razmerah ob meji in v Prekmurju in o ukrepih, ki so potrebni 
za dvig državljanske zavesti ob naši severni meji. Lepo uspeli zbor je podal pregledno sliko o delu 
v mariborski župi; za preteklo poslovno leto bo izdano tiskano poročilo, župna skupščina pa bo v 
jeseni.  
 Sokol v Banatskem Karadjordjevu je sklenil, da bo priredil v vsej okolici telovadne 
akademije in je v ta namen dobre pripravil vse svoje oddelke. Izletov v sosedne kraje se udeležuje 
izredno veliko število društvenih pripadnikov.  
 V Veliki Kikindi prireja tamkajšnje sokolsko društvo skupne večerje svojemu članstvu. 
Te vrste prireditev, kjer se sestanejo bratje in sestre nekolikokrat na leto pri skupni mizi, imajo 
gotovo velik vpliv za vzajemno spoznavanje članstva. Ali ne bi kazalo poskusiti kaj takega tudi 
pri nas?  
 Osemdeseto leto obstoja Praškega Sokola, matičnega društva vsega sokolstva, se je 
pričelo 16. februarja, kajti leta 1862. na ta dan je bilo po 75 prisotnih članih ustanovljeno. Takrat 
sta bila izvoljena za starosto br. Jindfih Fügner, za podstarosto pa dr. Miroslav Tyrš, ki je postal 
tri mesece kasneje društveni načelnik« (»Sokol«, 1941, str. 7). 
 
 
Iz Škofje Loke 
 
»Slovo zaslužnega šolnika in organizatorja. Službena potreba nam je vzela ravnatelja 
državne deške meščanske šole g. Karla Sovreta, ki je nastopil ta teden svoje novo službeno mesto 
v Celju. Ako je danes zavod tako lepo in krepko zasidran, ako uživa ugled in ceno v širokih plasteh 
naroda, a potem ima na tem priznanju nemalo zasluge uprav g. Sovre. Uprav te dni praznujemo 
petletnico Proti tuberkulozne lige, ki šteje preko 1200 članstva. G. Karel Sovre je bil njen 
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predsednik vse od ustanovitve dalje. Danes deluje v Škofji Loki proti tuberkulozni dispanzer, 
imamo šolsko polikliniko, posvetovalnico za matere in tako rekoč vse veje Zdravstvenega doma. 
Zopet je bil odhajajoči med onimi, ki se je z vso silo zavzel, da lepi načrti niso tonili v pozabo. In 
zopet dobimo g. Sovreta vsega delavnega in podjetnega pri Jadranski straži, pri Sadjarski 
podružnici, pri RK in drugod, in slednjič vsega navdušenega pri Sokolu, kjer je z vso svojo rodbino 
prenekaterikrat izpričal svoje sokolsko srce. Brat Sovre je bil vse do odhoda član uprave, 
organiziral je mladinski in socialni odsek, gospodarska izkustva je uveljavljal kot član upravnega-
gospodarskega odbora, mimo tega je nastopal prav pogosto kot predavatelj v prosvetnih tečajih. 
G. Ravnatelju je priredila Škofja Loka vrsto poslovilnih večerov. Zlasti sta se odlikovala večera 
stanovskih tovarišev in oni v Sokolskem domu« (»Slovo zaslužnega«, 1941, str. 7). 
 
 
Iz Kamnika 
 
»V Št. Gotard nad Trojanami je premeščena gdč. Meri Jurčeva, ki je bila nad deset let 
učiteljica v Kamniku. V službi je bila vestna in marljiva. Zato smo mnenja, da bi po desetletnem 
vestnem službovanju zaslužila že malo boljše službeno mesto. Gdč. Meri Jurčevo bomo pogrešali 
v vsem našem javnem življenju, kjer se je v svojem prostem času pridno udejstvovala. Prejšnja 
leta je bila posebno pridna pri Sokolu, kjer je bila duša telovadnice za vse ženske oddelke. Vse 
delo za nastope, akademije in slične prireditve je več let vodila sama. Sokolsko društvo se ji za vse 
njeno delo iskreno zahvaljuje in želi, da bi tudi na novem službenem mestu našla hvaležno polje 
novega dela. Prav tako se ji pa tudi zahvaljuje vsa naša napredna in nacionalna javnost, ki jo bo 
ohranila v hvaležnem spominu« (»V Št. Gotardu«, 1941, str. 7). 
 
 
1.1.1.1.13 15. marec 1941, leto XXII, št. 63 
 
 stran 7 
 
Beležke 
 
Edine pereče naloge 
 »»Sokolski glasnik« objavlja uvodnik o potrebi enodušnosti v volji za obrambo celote. 
Najprej ugotavlja glavno glasilo saveza Sokola kraljevine Jugoslavije, da so med nami danes še 
vedno ljudje, ki mislijo, da je sedanji usodni čas najbolj primeren za razprave o raznih naših 
notranjih razprtijah, kolikor še niso poravnane. List pravi:  
 »Čas je že, da prekinemo s takimi pojavi. Danes ni vprašanja, ki bi bilo važnejše od 
vprašanja, kako očuvati neodvisnost in neokrnjenost naše države. Zato se nam vsem nalaga 
najvišja zapoved, proglasiti premirje za vsa notranja vprašanja. Ko bo nevarnost minila, bomo 
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lahko nadaljevali reševanje naših notranjih vprašanj tam, kjer bomo danes prekinili. Sedaj so 
pereče naloge samo ohranitev naše neodvisnosti, neokrnjenosti, časti, miru in kruha. Vse drugo 
lahko odložimo za poznejše, boljše čase. Danes moramo zagotoviti prehrano poslednjemu našemu 
državljanu. Mi vsi smo za mir in nevtralnost. Za dobre odnošaje z vsemi našimi sosedi 
doprinašamo celo težke žrtve. Nihče pa naj se ne čudi, če sta nam neodvisnost in svoboda dražja 
od miru. Pokazali smo svetu da znamo biti dobri prijatelji, lojalni sosed in ne dvolični nevtralci. 
Ako pa bo treba potem bomo pokazali svetu tudi to, da znamo biti tudi odločni borci, če bi se nam 
borba vrinila« (»Edine pereče naloge«, 1941, str. 7). 
 
 
Sokol 
 
»Sokolska župa Ljubljana opozarja vsa svoja okrožja na vzorno in vsestransko delavnost 
kamniškega okrožja, ki naj bi si ga vzela vsa ostala okrožja za zgled. Kamniško okrožje je imelo 
minulo sredo zelo uspeli članski sestanek pri Sokolu v Domžalah, ki so se ga udeležili bratje in 
sestre iz Doba, Domžal, Mengša in Moravč. Okrožje bo priredilo v nedeljo popoldne v Mengšu 
telovadno akademijo, pri kateri bodo sodelovali oddelki društev iz Doba, Domžal, Kamnika, 
Mengša, Moravč, Radomelj in Trzina. Začetek bo ob pol 16. uri. Akademija bo v Sokolskem 
domu. Dolenjsko okrožje bo priredilo v dneh od 22. do 25. marca vključno vaditeljski tečaj, ki bo 
pri društvu v Ribnici.  
 Sokol v Litiji bo imel v nedeljo 16. t. m. svoj občni zbor. Začetek ob 15. uri. Isti dan 
dopoldne bo članski sestanek Sokola v Šmartnem pri Litiji z dnevnim redom: Gradbena akcija. 
Naj bo odziv čim številnejši, pride delegat župe.  
 Četa Sv. Jakob ob Savi bo imela svoj občni zbor v soboto 15. t. m. zvečer. Zdravo! Uprava.  
 Krški Sokol je priredil v sredo članski sestanek v sokolskem domu v Krškem. Ob lepi 
udeležbi članstva je starosta br. Davorin Šterk otvoril članski sestanek ter v prvem delu večera 
posvetil spominske besede našemu ožjemu rojaku in prvemu starosti zedinjenega sokolstva 
pokojnemu dr. Ivanu Oražnu. Orisal je njegovo težko življenjsko pot in plodonosno delo za 
sokolstvo. Članstvo je počastilo njegov spomin s trikratnim vzklikom »Slava«!. Besedo je povzel 
br. Česnik, ki je orisal pomen debatnih večerov, nakar se je razvila zanimiva debata, v katero so 
posegli br. Vekoslav, Bučar, Davorin Šterk, Emil Zorn in drugi. Spregovorila je še s. Škerletova, 
ki je opomnila članstvo na zaobljubo PP ter ga pozvala, da po vseh svojih močeh pomaga čim 
uspešneje dokončati naš program.  
 Za socialno akcijo je zbralo članstvo splitskega sokolskega društva v denarju 22 652, v 
blagu pa za 12.652 dinarjev. Društveni socialni odsek je torej pokazal lepe uspehe« (»Sokol«, 
1941, str. 7). 
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Iz življenja na deželi 
 
»Radeče. Lutkovni odsek Sokola v Radečah priredi v nedeljo ob 16.00 lutkovno igro »Jaka 
kot baron«. Vstopnina običajna« (»Lutkovni odsek«, 1941, str. 7). 
 
 
Iz Litije 
 
»Dobrodelna akademija. Odkar je v predilnici zmanjšan obrat zaradi pomanjkanja 
surovin, je število onih, ki potrebujejo javno podporo, še bolj naraslo. Prav tako je potrebna izdatna 
pomoč našim krajanom. Za sklad podporne akcije bodo priredila vsa litijska društva javno 
prireditev, ki bo v nedeljo ob 20. na Stavbah. Sokoli bodo izvajali simbolično vajo »Soči«, »Hej 
Slovane«, raznoterosti ter talno telovadbo. Skavtinje bodo zaplesale Slovenske plese. »Lipa« bo 
zapela tri pesmi domačih skladateljev, litijski mali harmonikarji se bodo to pot prvič predstavili 
javnosti s solo nastopi in v zboru. Sodeloval bo tudi mladinski pevski zbor litijske ljudske šole in 
celo najmlajšim iz otroškega vrtca. Prosveta bo zaigrala spevoigro »Čevljar in vrag« itd. V 
odmorih pa nas bo razveseljeval litijski šramel« (»Dobrodelna akademija«, 1941, str. 7). 
 
 
Z Jesenic 
 
»V nedeljo 16. marca in na Jožefovo 19. marca, vsakokrat ob pol tretji pop. ponovi 
Sokolsko društvo na Jesenicah sijajno Gregorčevo opereto »Ljubezen naj živi«. Predprodaja 
vstopnic v pisarni Nar. strokov. zveze v Sok. domu ali telefonično v pisarni Putnik« (»V nedeljo«, 
1941, str. 7). 
 
 
1.1.1.1.14 16. marec 1941, leto XXII, št. 64 
 
 Stran 7 
 
Paberki iz Prevalj 
 
»Prevalje so lep kraj v Mežiški dolini in Prevaljčani smo veseli ljudje, ki ne spimo kakor 
kralj Matjaž v pravljičnem snu pod našo ponosno Peco, ampak živimo, delamo in mislimo kakor 
drugod in drugi po naši lepi slovenski zemlji.  
V novo leto smo srečno stopili z gasilci na njihovi prireditvi, na kateri smo sklenili, da 
bomo tudi v tem letu krepko in izdatno gasili žejo, razne vročine in vse vrste ognjev ter bližnjemu 
pomagali v nesreči. Kaj hočemo, stara navada je železna srajca. Predpust je bil sicer dolg, a še 
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zdaleč ne tako razposajen kakor druga leta. Imeli smo samo dve predpustni veselici. Prvo nedeljo 
v februarju so naše marljive kolašice priredile pustno rajanje, katerega čisti dobiček je bil določen 
za dobrodelne namene. Prireditev je bila odlično obiskana in to je pač lep primer, kako znamo biti 
hvaležni društvu, ki dela za blagor svojega bližnjega. Na pustni torek pa je bila tradicionalna 
sokolska maškarada tudi sijajno obiskana. Obe prireditvi sta bili v novem sokolskem domu, ki je 
postal središče prevaljskega društvenega in družabnega življenja.  
Minulo nedeljo je naš delavni dramatski odsek Sokola uprizoril v svojem domu Gobčevo 
opereto v 3 dejanjih »Hmeljska princesa«. Naslovno vlogo je izvedla ga. Stresova zelo naravno, 
prisrčno in prepričevalno ter je za res izvrstno igro in petje žela večkrat priznanje publike. Pevski 
je bil zelo dober g. Koklič in tudi svojo vlogo je podal vzorno oblikovano. Isto tako tudi njegova 
»židovska« tovariša Černec in Galinec. Pevčeva in Sedejeva sta podali svoji vlogi živahno in 
prikupno, prav tako ali pa podobno tudi Ingoličeva, Stres. Müller, Koren in drugi, ki so se z dobro 
pripravljenim zborom vred trudili, da bi v opereto vnesli čim več življenja in dinamike. Orkester 
je bil naštudiran zelo dobro in je učinkovito oblikoval vse muzikalne motive. Vodil ga je priznani 
dirigent Mauhler iz Mežice, ki je pripomogel, da je bila opereta tudi v muzikalnem oziru zelo 
užitna in dojemljiva. Režiser g. Sila se je potrudil, da je bila igra operete živahna in po sceneriji 
kolikor mogoče bogata in pestra. Še več takih prireditev želimo!  
Za svetovne dogodke se na Prevaljah zanimamo le v toliko, kolikor so v zvezi s krušnimi 
kartami in s pomanjkanjem moke. Zaradi teh nevšečnosti je mnogo nezadovoljstva med priletnim 
»nežnim« spolom. So pač pojavi današnjih težkih dni! Kakor drugod, tako se tudi pri nas jezikave 
zakonske družice in zarjavele device kaj rade vtikajo v zadeve zaljubljencev in jim, če je le količkaj 
mogoče, pokvarijo srečo. Naj omenim še to, da smo silno ponosni, ker je Prevaljčanka kljub ostri 
konkurenci postala najlepša plesalka v Mežiški dolini, da nas je zapustil prijazni Ruppov Riki, 
večletni poslovodja tuk, Pečejeve veletrgovine in mu na novem uglednem mestu v Mariboru 
želimo mnogo sreče in uspehov in da ordinira sedaj v Rozmanovi gostilni grafolog Karmah, ki 
nam bo povedal vse nesrečne in srečne dni, ki nas v življenju še čakajo« (»Paberki iz Prevalj«, 
1941, str. 7). 
 
 
 stran 11 
 
Iz Ljubljane 
 
»Uprava Sokola Ljubljana-Vič ponovno vabi svoje članstvo, naraščaj in deco na žalno 
svečanost za pokojnim prvo starosto JSS br. dr. Ivan Oražnom, ki bo danes ob 20. uri v dvorani 
Sokolskega doma. – Lutkovni oder pa bo uprizoril danes ob 15. izredno zabavno lutkovno igro v 
režiji br. M.P. »čarovnik Ropotar in njegova žena Ježibaba.« Sokolska mladina in prijatelji 
lutkovne umetnosti bratsko vabljeni!« (»Uprava Sokola«, 1941, str. 11). 
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 stran 12 
 
Iz Maribora 
 
»Lutkovno gledališče Sokola, Maribor Matica ponovi v nedeljo 16. t. m. lutkovno igro 
»Sneguljčica«« (»Lutkovno gledališče«, 1941, str. 12). 
 stran 13 
 
Sokolstvo 
 
Sokol v Beogradu 
 »V Beogradu, kjer je od leta 1929. sedež jugoslovenskega sokolstva, deluje danes že cela 
vrsta sokolskih društev. Iz edinega predvojnega društva, ustanovljenega pred skoraj 60 leti, ki nosi 
danes ime Beograd matica, se je postopno razvila vrsta mlajših društev po raznih mestnih okrajih. 
Vsa veže v višjo organizacijsko edinico beograjska župa, ki ima pa seveda mnogo društev in čet 
tudi izven prestolnice. V ožjo organizacijo beograjskih sokolskih društev moramo všteti tudi dve 
sokolski društvi v Zemunu in eno v Pančevu. Z njimi vred obstoji in deluje na ozemlju Beograda 
16 društev. Razvoj v zadnjih dveh desetletjih je kar izreden, bodisi številčno kakor tudi 
kakovostno. Polagoma stopa beograjsko Sokolstvo na čelo vsej državi.  
 Prvotno so obstajale velike ovire za ustanavljanje društev zaradi pomanjkanja primernih 
prostorov za telovadbo. S postopnim urejevanjem šolskih razmer in zidanjem novih poslopij za 
osnovne in srednje šole pa je raslo tudi število telovadnic ter je tako dobil sokolski pokret svoje 
delovno torišče po beograjskih okrajih. Nekaj društev si je medtem že postavilo lastni dom, kakor 
n pr. Matica, Sokol I., III., IV. in V., dočim se na gradnjo pripravljata Sokola II. in XI. Nekatera 
imajo tudi lepa telovadišča na prostem. n. pr. Matica, Sokol I., II., III., IV. itd. Zemunsko matično 
društvo ima prav tako svojo lepo urejeno telovadnico in telovadišče, v Pančevu pa se pripravljajo 
na zidanje lastnega doma, ker se v sedanjih prostorih ne morejo razmahniti.  
 Beograjsko sokolstvo vztrajno narašča ob složnem sodelovanju Srbov, Hrvatov in 
Slovencev v vseh društvih in postaja vedno trdnejša opora saveza Sokola kraljevine Jugoslavije.  
 Sokol I. Ljubljana-Tabor. Starše, skrbnike in varuhe otrok, ki telovadijo pri deci Sokola 
I na Taboru, obveščamo in opozarjamo, da bo od 13 t. m. dalje telovadba dečjih oddelkov, kakor 
sledi: A. Deklice: vsak ponedeljek in četrtek, in sicer: deklice od 6 do 10 leta starosti od 17 do 18. 
ure in deklice od 10 do 14 leta starosti od 13. do 19. ure B. dečki:  vsak torek in petek, in sicer: 
dečki od 6 do 10 lela starosti od 17 do 18 ure in dečki od 10. do 11. leta starosti od 8. do 19 ure. S 
to spremembo urnika je telovadba urejena tako, da telovadijo vsi ženski oddelki od 13. marca t. m. 
dalje vsak ponedeljek in četrtek, ter vsi moški oddelki vsak torek in petek. Vabimo vas, da svoje 
otroke pošiljate redno k telovadbi dece in naraščaja! Telovadeče članstvo pa ponovno opozarjamo 
da bo letni nastop že 25 maja ter vabimo vse, da redno in marljivo posečajo telovadbo in s tem 
omogočijo da se proste vaje pravočasno in vzorno naučijo Zdravo! Načelništvo.  
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 Sokol na Bledu je imel v nedeljo 9. t. m. ob uprizoritvi veseloigre »Boljši gospod« zopet 
polno dvorano navdušenega občinstva. »Boljši gospod«, ki pomeni za podeželske odre v igralskem 
in tehničnem oziru težko preizkušnjo, je dosegel pri premieri popoln uspeh. Brat prosvetar 
Miculinič je zaposlil zopet svoje najboljše moči in je z zlasti vodilna četvorica: s. Belčičeva in br. 
Miculinič, Pogačar, ter Štimnikar svojo nalogo odlično izvedla. Novost, ki jo smemo priporočati 
tudi drugim br. društvom, je posebno tehnično osebje, ki je v rekordnem času pripravilo vseh 8 
izprememb na odru. Veseloigro »Boljši gospod« bo ponovil dramatični odsek v nedeljo 16. t. m. 
ob pol 16. Med odmori bo skrbel za razvedrilo društveni salonski orkester. 
 Sokolska župa Karlovac. V nedeljo je imela v Karlovcu svoj občni zbor karlovška 
sokolska župa. Župni starešina br. Marko Sabijič je predlagal brzojavne pozdrave Nj. Vel. kralju, 
sokolskemu savezu in njegovemu bivšemu prvemu podstarešini br. Engelbertu Ganglu. Predlog je 
bil z navdušenjem sprejet, župa ima danes 14 društev in 33 čet. Delo se je kljub izrednim težkočam 
normalno nadaljevalo. Društva in čete so priredile tudi dolgo vrsto raznih obrambnih tečajev. V 
Petrovi petletki je bilo na ozemlju župe zgrajenih 6 novih sokolskih domov, izkopanih 9 vaških 
vodnjakov, prirejenih 12 gospodinjskih tečajev, urejena cela vrsta modernih gnojišč ter zasajenih 
okrog 6000 sadnih dreves. Župne edinice imajo 20 gledaliških, 6 godbenih in 114 tamburaških 
odsekov ter 7 pevskih zborov. Po tri društva imajo lutkovne odre in redne kinematografske 
predstave, župa izdaja tudi svoj list z naslovom »čuvajmo Jugoslavijo«. 
 
Zagrebški Sokoli na obisku v Beogradu 
 Beograd, 15. marca Jugoslovenska prestolnica je danes dopoldne izredno prisrčno 
pozdravila in sprejela hrvatske Sokole. Člane zagrebškega društva Sokol II. v Beogradu so jim 
priredili naravnost veličasten sprejem. Poleg številnih pripadnikov Sokolstva se je zbrala pred 
kolodvorom ogromna množica, ki je zagrebške Sokole viharno pozdravljala. Za časa svojega 
bivanja v Beogradu bodo zagrebški Sokoli gostje beograjskega Sokola matice.  
 Nocoj so zagrebški Sokoli nastopili na telovadni akademiji v domu beograjskega 
matičnega društva jutri pa bodo priredili akademijo v Zemunu. Zagrebški Sokoli se bodo poklonili 
tudi na grobu kralja Aleksandra na Oplencu, na grobu neznanega junaka na Avali in pred 
spomenikom braniteljev Beograda. Hrvatski Sokoli so v Beogradu predmet izredne pozornosti 
Beograjčanov, ki jim na vsakem koraku izkazujejo svoje simpatije« (»Sokol«, 1941, str. 13). 
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1.1.1.1.15 18. marec 1941, leto XXII, št. 65 
 
 stran 3 
 
Poglavje o ukrivljenih hrbtenicah 
Čas zahteva od nas vseh polno samozavest 
 
»Te dni mi je rekel razumen kmet iz naših krajev med pomenkom o pomanjkanju narodne 
samozavesti na podeželju tole: »Ves čas po vojni nam nihče ni kaj prida vneto pripovedoval o naši 
domovini. Nihče ni dramil v nas ljubezni do nje, zato ni čudno, če je v nas ni toliko kolikor bi je 
hoteli. Če bi svoje domovine ne vzljubili sami, bi nam bila tuja še ta dan. Nekaj smo čuli o nji v 
sokolskih predavalnicah, nekaj na sokolskih prireditvah, to je pa tudi vse. Čemu brbranje, kje so 
vzroki? Nas kmete vprašajte, pa vam bomo povedali! Ker smo zacelili domovino brez 
posredovanja koga drugega, so naša čustva zanjo trdna. Ni se treba bati, da bi klonili mi kmetje v 
slabi uri. Mi sicer o svojih občutkih ne govorimo na glas, toda naj poskusi priti kdo po našo zemljo, 
naj položi na našo domovino prst, pa bo spoznal globino naše ljubezni do nje. Ne med kmeti, 
drugod so omahljivci: med pogospodenimi ljudmi.  
 Odločnost, s katero je stari očanec svoje besede izrekel, me je prepričala, da so iskrene. 
»Mi smo navezani na svoje domove z dušo in telesom,« je nadaljeval kmet. »Če petsto let ne bomo 
čuli ničesar o domovini, se ji ne bomo odtujili, v jeziku ji bomo ostali zvesti. Meščan podleže, ta 
se prilagodi prilikam, tega vzgojite!«   
 Nasmehnil sem se, ker sem se spomnil dogodka, ki sem ga nedavno doživel v neki brivnici 
v mestu. Odpravljal sem se na planine in stopil sem mimogrede v brivnico, v katero sem navadno 
zahajal. Dasi je bilo zgodnje jutro, mi ni bilo mogoče priti naglo na vrsto, čakal sem že pol ure. 
Delala sta namreč le mojster in pomočnik. Druga za drugo so odhajale »stranke«, na novo pa od 
mene dalje ni prišel nihče. Že se je izpraznil sedež in nanj sem sedel jaz. Mudilo se mi je že. Imel 
sem še nekaj opravkov in do odhoda vlaka ni bilo več dolgo.  
 Mojster, k vsemu, kar sem ti povedal pred odhodom iz tvoje brivnice, ki sem jo obiskal 
poslednjič, in o katere lastniku bom pripovedoval vsakomur, ti povem še tole: Kdor izmed nas ni 
ponosen, da je Slovenec in Slovan, ni vreden, da živi« (»Poglavje o ukrivljenih«, 1941, str. 3). 
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 stran 5  
 
Iz Maribora 
 
»Lepa manifestacija naše pesmi. Nedeljski nastop mariborskega trgovskega pevskega 
zbora v obmejnem Marenbergu je bil lep praznik naše pesmi in obenem času primerna, prisrčna 
narodno obrambna manifestacija. Vabilu so se odzvali številni ljubitelji naše lepe pesmi ter 
rodoljubi, ki jim je pri srcu narod in domovina. Spored je poleg pesmi z izrazito domorodno 
vsebino obsegal več drugih umetnih pesmi in narodne pesmi. Uvodoma je starosta tamkajšnjega 
Sokola g. inž. Pahernik izrekel zboru in udeležencem prisrčno dobrodošlico. Zbor, ki ga uspešno 
vodi g. Drago Cibic, si je s svojim discipliniranim in učinkovitim nastopom takoj utrl pot v srca 
poslušalcev, ki niso štedili s priznanjem. Ob koncu sporeda se je predsednik zbora g. Viktor Mavrič 
zahvalil za obilen obisk in je v klenih besedah vzpodbujal navzoče, naj bi nas naša lepa pesem v 
teh težkih časih strnila in družila za blagor naroda in domovine. Lepo manifestacijo je zaključila 
mogočna »Hej Slovani«, ki so jo stoje zapeli vsi navzoči« (»Lepa manifestacija«, 1941, str. 5). 
 
 
 stran 7 
 
Beležke 
 
Sokolstvo in novi čas 
»V najnovejši številki »Sokolske volje« objavlja pod starešina ljubljanske sokolske župe 
g. Janko Jazbec uvodnik, v katerem govori o občnih zborih sokolskih edinic in opozarja na veliko 
važnost dela v telovadnicah. Na koncu piše:  
 »Redna telovadba vseh društvenih oddelkov bodi povsod naša prva naloga. Samo kjer je 
osredotočeno sokolsko življenje v telovadnici, so dosegljivi trajni uspehi. Tam bomo našli tudi 
potrebni vzgon za izredne naloge, ki nam jih neizprosno zastavlja novi čas.  
 Ta novi čas, ki se napoveduje po širokem svetu, nas Sokolov ne bo mogel presenetiti, če 
ostanemo delavni in dosledni. Vsa naša stremljenja in ves naš trud so namenjeni splošnim 
narodnim koristim. Naša načela enakosti in bratstva, naši pogledi na svet, zlasti glede socialne 
pravičnosti in svobodnega udejstvovanja v vseh panogah narodne kulture, ne bodo izgubili nikdar 
svojega pomena. Mi smo svoja načela uresničevali, kamor je prodrla sokolska misel. Uresničevali 
smo jih v času, ko smo ginevali v suženjstvu in potem, ko nam je zasijalo sonce svobode. 
Uresničevali jih bomo, ko bo nastopil novi čas. V ta namen niso potrebne preusmeritve našega 
programa niti delovnih načinov, če bomo izpolnili vrzeli v naših vrstah, ki se pojavljajo zaradi 
mlačnosti pri izvrševanju prevzetih dolžnosti, in strnili vrste v krepko povezanost, potem lahko 
mirno zremo novim časom nasproti« (»Sokolstvo in novi«, 1941, str. 7). 
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Sokol 
 
»»Otroška tragedija« na sokolskem odru na Vrhniki. Ker zaradi ponesrečeno izbranega 
termina ni bilo pravega odziva pri uprizoritvi igre »Otroška tragedija«, se je vrhniško sokolsko 
društvo odločilo, da igro ponovi na Jožefovo ob 20. uri. Delo mojstra Schönherrja v Delakovi 
priredbi je vredno zanimanja vsakogar in upamo, da se bo naše gledališko občinstvo odzvalo 
ponovni uprizoritvi v polnem številu. Tudi igra, režija, scena itd. zasluži vse priznanje in je že prva 
uprizoritev porok, da bodo na praznik sv. Jožefa zadovoljni prav vsi. Br. Leban in sestra 
Miklavčičeva sta že pri prvi uprizoritvi dokazala, da sta zrela za oder ter je sokolski gledališki 
odsek mnogo pridobil s pritegnitvijo teh dveh k sodelovanju. Režija v rokah br. Zega je na dostojni 
višini. Celotna prireditev je vredna, da si jo vsakdo ogleda, zato 19. marca vsi v Sokolski dom in 
zadovoljni boste!  
 Še en vaditeljski tečaj v Skoplju. Župno načelništvo v Skoplju dobro pozna potrebe svojih 
društev. Pomanjkanju vaditeljstva se izkuša izogniti s prirejanjem pogostih vaditeljskih tečajev. 
Pred nekaj dnevi se je zopet nehal 14 dneven tečaj, ki se ga je udeležilo 27 bratov in 14 sester. Ti 
bodo sedaj pomnožili vrste vaditeljstva v župi.  
 Še vedno nove sokolske čete. Naš jug se vedno bolj zgrinja v sokolstvo. Četudi današnji 
časi niso preveč naklonjeni ustanavljanju novih združenj, tudi sokolskih ne, se vendar skoraj vsak 
teden sliši o kaki novi četi nastali iz krajevnih potreb. Tako je bila pred nekaj dnevi osnovana četa 
v Milivi poleg Svilanjca v kragujevški sokolski župi, ki je že takoj v početku pokazala znatno 
delavnost.  
 Najstarejše sokolsko društvo v Južni Srbiji je ono v Prištini, ki je bilo ustanovljeno leta 
1903. Nato je sledilo društvo v Prizrenu in pa kmalu potem v Skoplju.  
 Med 44.063 Sokoli - telovadci v češkem sokolstvu je 312 veteranov, ki imajo že nad 60 
let, a še vedno redno posečajo telovadne ure. V starosti od 18. do 21. leta je v telovadnih vrstah 
13.535 bratov, dočim jih spada v starostno dobo od 21. do 50. leta 17.938. Od 30 do 50 let starih 
telovadcev Je 10.967, med 50. in 60. letom pa se vrste že močno redčijo; vpisanih je samo še 1300 
telovadcev.  
 Župa Banjaluka je priredila v drugi polovici februarja za svoja društva štiridneven 
načelniški tečaj, ki se ga je udeležilo 26 bratov in 22 sester. Dnevni red tečaja je bila priprava 
društvenih načelnikov in načelnic, oziroma njihovih namestnikov in namestnic za župne tekme in 
župni zlet ter za savezne tekme in vsesokolski zlet« (»Sokol«, 1941, str. 7). 
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 stran 8  
 
Sokol v Krškem za zimsko pomoč 
 
»Krški Sokol se je odzval vabilu odbora za zimsko pomoč, dasi je v jeseni izvedel akcijo 
zimske pomoči med svojim članstvom ter obdaroval preko 40 družin z moko in sladkorjem. Sedaj 
je priredil mladinsko akademijo, ki je marsikoga močno razočarala. Dasi so bili vabljeni na to 
socialno prireditev vsi, je bil obisk kaj pičel. Ne samo, da smo pogrešali veliko število takih ljudi, 
ki bi morali šteti obisk prireditve v svojo dolžnost ampak je celo odbor za zimsko pomoč izostal 
od prireditve!  
 Edino zadoščenje prirediteljem naj bo to, da je akademija moralno odlično uspela. Pester 
program in izvedba sta nas vse tako do izvedbi kakor različnosti točk nastopajočih nad vse 
pričakovanje navdušila. Spored je otvoril društveni orkester pod taktirko br. Jožka Pfeiferia, nakar 
je po uvodnih besedah naraščajnika Ackoviča, ki je orisal pomen prireditve, nastopila najmlajša 
deca obojega spola z narodnimi koli pod vodstvom s. Radanovičve. Sledile so sokolske koračnice, 
katere je pel zbor dece in naraščaja pod vodsvom ravnatelja br. Josipa Vutkoviča. Vsi, ki smo jih 
slišali, smo bili navdušeni nad njihovo pesmijo ter smo iz vsega srca hvaležni br. Vutkoviču, ki je 
z njimi tako vestno naštudiral številne sokolske pesmi. Pohvaliti moram še proste vaje moške dece 
in ženske dece, raznoterosti moškega naraščaja kakor vaje »Humoreska« ženskega naraščaja pod 
vodstvom načelnice s. Falknerjeve. Vsi, ki so sodelovali, so res pokazali, da v zimskem času niso 
lenarili, temveč se resno pripravljali za letošnje nastope« (»Sokol v Krškem«, 1941, str. 8). 
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 stran 4 
 
Iz Ljubljane 
 
»Zadnja pot Rafaela Periča. Včeraj popoldne proti 17. uri se je pomikal iz mrtvašnice 
vojne bolnišnice proti kolodvoru dolg vojaški pogreb. 23 letni pilot lovec Rafael Perič se je 
poslovil od Ljubljane. Pogreb je vzbudil pozornost in se je v špalirju nabralo po glavnih ulicah 
precej ljudstva. Za križem, ki ga je nesel vojak, je igrala vojaška godba žalostinke. Vod vojakov 
je spremljal tovariša. Vojaki z aerodroma so nesli 13 lepih vencev, ki so jih darovali prijatelji, 
znanci in tovariši. Sokol Polje je poslal odposlanstvo s praporom in vencem, prav tako je Aeroklub 
poklonil lep venec, ki ga je nesla posebna deputacija. Nato je vojak nesel pilotski znak s palmo na 
blazini. Sledila je pravoslavna duhovščina, za njo pa voz s krsto. Za mrtvaškim vozom je stopal 
oficirski zbor s pokojnikovim komandirjem in z brigadnim generalom Janežem, nato podoficirji 
in vod vojakov. Ves čas so pod nebom nad Ljubljano krožila tri vojaška letala. Zvečer je pokojni 
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Rafael Perič poromal v rodni Beograd, kjer ga objokuje mati« (»Zadnja pot Rafaela«, 1941, str. 
4). 
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 stran 5 
 
Sokolstvo 
 
»V »Sokolski volji« ki je izšla 15. t. m. čitamo na uvodnem mestu tehtne besede pod 
starešine ljubljanske župe br. Jazbeca kako ocenjuje delovanje društev in čet po njihovih občnih 
zborih. Seveda slede v članku tudi navodila kako poglobiti in podvojiti delavnost vseh edinic. V 
isti številki je priobčena tudi pesnitev br. dr. Debeljaka »Rispeti« v spomin Jeremije Živanoviča, 
pozornosti vreden pa je tudi članek »Važnost našega tiska«, ki naglaša marsikatero pikro resnico 
o gledanju nekaterih na sokolski tisk. Vse stalne rubrike lista so tudi to pot zasedene z zanimivimi 
poročili iz sokolskega sveta.  
 »Sokolski glasnik« priobčuje že v nekaj številkah poročila o glavnih skupščinah 
sokolskih društev širom države. O vseh gre glas da so letos po udeležbi in po poteku izredno dobro 
uspele kar je dokaz da se članstvo zaveda resnost položaja in važnost sokolskih nalog v sedanjem 
času. Zanimivo je da so skupščine lepo uspele tudi v krajih kjer je bilo sokolstvo izloženo 
marsikateri težkoči odločnost članstva je prebrodila ovire in omogočila nadaljnje Delovanje.  
 Sokolska poljudna knjižnica, ki jo je pričel lansko leto izdajati savez se je zopet 
pomnožila za novo knjigo. Za današnje dni je neobhodno potrebno, da izdajajo razne edicije, ki 
bodrilno vplivajo zlasti na mladino. Temu namenu bo odlično služil peti zvezek imenovane 
knjižnice, ki govori o primerih hrabrosti in junaštva vojvode Marka Miljanova. Napisal jo je 
publicist Čedomir Mitrinović in izdal savez SKJ za več kakor poljudno ceno: dva dinarja za 62 
strani obsegajoči zvezek.  
 Sokolsko društvo v Dolenjskih Toplicah je preteklo nedeljo 16. t. m. uprizorilo na 
lastnem sokolskem odru burko v 3 dejanjih »Španska muha«. Je to že tretja gledališka predstava 
v tekočem letu. Dasi je bila pretekla nedelja krasen dan, je bila prireditev dobro obiskana. In 
nikomur, ki je burki prisostvoval, ni bilo žal, da je posetil pridne igralce, ker se je naužil dovolj 
zabave. Igralci so se potrudili, da so kar najbolje rešili svoje vloge. Le želeti je, da se igralci spet 
kaj- kmalu pokažejo na odru s kako prireditvijo. Tudi telovadba se redno vrši in društvo se 
pripravlja za letni telovadni nastop. Poleg gledaliških predstav ima prosvetni odsek v načrtu tudi 
druge kulturne prireditve, ki jih namerava v kratkem izvesti. Tako sokolsko društvo vsestransko 
skrbi za izobrazbo in napredek svojega članstva.  
 Sokol Slovenj Gradec. Uspešno smo zaključili prednjaški tečaj. Sledila je vrsta predavanj 
večino njih so pojasnjevale zanimive slike. Br. prof. Žižek nam je orisal Piccardov polet v 
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stratosfero, br. dr. Pohar »Škodljivi vpliv alkohola na telo in dušo«, br. dr. Tugomir Prekoršek 
»Moderno vojno«. Izreden užitek nam je nudil eden izmed prvoboriteljev in tvorcev Jugoslavije 
univ. profesor br. dr. Županič. Razgrnil nam je spominsko knjigo iz onih dni, ko se je gradila 
svobodna Jugoslavija. Saj bi nam pripovedoval »tri dni in tri noči« in še bi ostalo mnogo strani. Z 
lepimi besedami nas je bodril da tu v mejni krajini vztrajamo in žrtvujemo vse sile živi nerazdružni 
skupnosti Jugoslovanov. Deci in naraščaju pa smo priredili čajanko in razdelili pri tej priliki 
diplome najboljšim smučarjem in smučarkam. Prvič so se nam predstavili slovenjgraški 
harmonikarji v veliko zadovoljstvo številnega malega in velikega občinstva. Rajali smo v kolu in 
ob prepevanju sokolskih pesmi zaključili čajanko. Pomlad naj prerodi vse naše vrste! Prerojena 
sokolska misel naj nas prekali! Bratje, sestre! »Ali so naše njive zorane?«  
Velik vaditeljski tečaj v župi Zagreb. Okrog Gline in Virginmosta deluje veliko število 
sokolskih čet, ki imajo jako široko delovno področje. Župno načelništvo je zato organiziralo 
tamkaj vaditeljski tečaj, ki je trajal deset dni in ga je obiskovalo 26 bratov iz desetih tamkajšnjih 
edinic. Tečaj je bil organiziran na internatski osnovi ter ga je vodil župni načelnik br. dr. Stanko 
Tončič iz Zagreba. 
 Iz beograjske župe. Župno starešinstvo sporoča, da bo energično uredilo vsa nedelavna 
društva in čete kolikor jih je na področju župe. Zanimanje za sokolske domove narašča in je bil 
celo stavljen predlog, naj se osnuje posebna župna zadruga za gradnjo sokolskih domov. K temu 
predlogu župa še ni zavzela svojega stališča. Društvo Beograd matica ima posebne učne tečaje za 
one naraščajnike in deco, ki slabo zdelujejo v šoli. Društvo smatra to delo za svojo nalogo in 
pomaga, kolikor more. V Košutnjaku, znanem šetališču poleg Beograda, bodo beograjska sokolska 
društva zgradila tri vodnjake v malem parku, ki bodo na razpolago šetalcem. Za gradnjo župnega 
doma v Beogradu je poklonilo združenje opekarn nad 100 000 opek.  
 Tretji šoferski tečaj za Sokole je organiziralo beograjsko matično sokolsko društvo v 
okviru svojega narodnoobrambnega dela. Iz obeh prejšnih tečajev je izšlo veliko število bratov s 
šoferskim izpitom in tudi sedanji tečaj poseča razveseljivo število kandidatov za šoferje.  
 Spominska knjiga na mojkovačko bitko je izšla v kupni nakladi sokolskega saveza in 
odbora za proslavo 25 letnice te bitke. Stane 20 dinarjev in se naroča pri savezu. Knjiga obravnava 
v jedrnatem slogu boje, ki so trajali 93 dni od Drine pa vse do Mojkovca v obrambi domovine po 
junaških srbskih četah.  
 Število telovadečih v društvu Beograd matica. Največje in najstarejše beograjsko 
sokolsko društvo ima vaditeljski zbor, ki šteje 31 vaditeljev in 14 vaditeljic. Ti vodijo 510 moških 
telovadečih in 208 ženskih telovadečih pripadnikov: skupno 718. Društvo je imelo lani 5 javnih 
telovadnih nastopov in akademij. Telovadnih ur je bilo vse leto v vseh oddelkih skupno 913.  
 V Donjem Kaštelu zidajo sokolski dom. Dolgo časa so se pripravljali vrli Kaštelanci letos 
so se pa odločili. Voz za vozom prihaja in dovaža gradbene potrebščine, opeka za opeko se zvršča 
v pokončne zidove, saj so si zaobljubili bratje in sestre v Dolnjem Kaštelu, da mora biti sokolski 
dom dograjen do 6 septembra, ko bo končana prva sokolska Petrova petletka.  
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 Jug se giblje. Ni dolgo tega kar smo poročali da se navzlic težkim današnjim razmeram 
ustanavljajo vedno nove sokolske edinice na našem jugu. To dejstvo ponovno potrjuje zadnja 
številka »Sokolskega glasnika«, ki objavlja, da se je ustanovila sokolska četa tudi v Kulen Vakufu 
po zavzemanju enega izmed učiteljev, ki je bil tjakaj premeščen od nekod iz banovine Hrvatske. 
Tudi okrog Pančeva so pridno na delu. Tamkaj so ustanovili četi v Ovču in v Dodovu. Gotovo je, 
da bomo v najkrajšem času dobili še mnogo novih sokolskih čet bratcev in poverjeništev.  
 Število telovadcev narašča tudi v Sarajevu. Sarajevsko matično društvo zaznamuje 
tolikšen pritok mladih telovadcev, da je postala komaj zgrajena telovadnica v novem domu 
pretesna in se je oddelek članov razdelil na dvoje, saj šteje preko 150 aktivnih bratov, ki redno 
posečajo telovadbo. Temu primerno je pokrenil vadlteljski zbor tudi notranji vaditeljskl tečaj, da 
pridobi za novi oddelek dovolj vaditeljev in sebi nove vaditeljske pripravnike in pomočnike.  
 Sokolsko društvo v Vlasenici, ki spada v področje župe Tuzle, je že dogradilo svoj dom 
in ga bo letos še opremilo v notranjosti, da bo lahko do 6. septembra izročen svojemu namenu.  
 O načelnih sestankih med češkim sokolstvom smo že poročali in jih tudi priporočali našim 
župam. Kakor poroča sedaj »Tyrš«, glasilo sokolske župe v Brnu, so tamkaj to delavnost še bolj 
poglobili in razširili. Brnska župa je sklicala v zadnjih mescih skupne sestanke vseh načelnikov, 
načelnic, prosvetarjev, lutkarjev, itd. Urejali so vse potrebno za složno delovanje v tekočem letu, 
da bi bilo čim uspešnejše« (»Sokolstvo«, 1941, str. 5). 
 
 
 stran 8 
 
Iz Litije 
 
»»Moč uniforme« pri šmarskih Sokolih. Dramatski odsek Sokolskega društva Šmartno 
pri Litiji je uprizoril v nedeljo popoldne tridejansko spevoigro »Moč uniforme«, ki jo je napisal 
Jaka Štoka. Delo je posrečeno in prinaša obilo prilike igralcem in pevcem, da se izkažejo s svojimi 
talenti; mnogo zabave prinaša gledalcem. Šmarska prireditev je bila v razprodani hiši kljub izredno 
lepi pomladni nedelji. K premieri je prišlo tudi precej Litijanov, ki so se tako navdušili nad 
uprizoritvijo, da so povabili vrle šmarske sosede, naj gostujejo tudi na litijskem Sokolskem odru. 
Šmarčani bodo »Moč uniforme« ponovili drevi, na Jožefovo, ob 20. uri. Šmarsko uprizoritev je 
zrežiral br. Marijan Kolšek, glasbo je navežbal pevovodja »Zvona« br. Maks Kovačič. Vsi 
sodelujoči so dostojno izvedli svoje vloge, da so bili ves čas deležni toplega priznanja razigranih 
gledalcev« (»Moč uniforme«, 1941, str. 8). 
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 stran 3 
 
Življenjski jubilej dr. Vladimirja Ravnikarja 
Prisrčna počastitev zaslužnega Sokola pri ljubljanskem matičnem društvu 
 
»V četrtek zvečer je bila izredna seja uprave Ljubljanskega Sokola, pri kateri so sodelovali 
tudi predstavniki vseh odsekov. Na dnevnem redu je bila proslava 70-letnice rojstva predsednika 
gradbenega odbora, br. dr. Vladimirja Ravniharja, bivšega staroste Jugoslovenskega sokolskega 
saveza. Sokolsko župo Ljubljano je zastopal pri tej priliki starešina brat dr. Viktor Murnik, a 
navzoč je bil tudi župni prosvetni odbor.  
 Zaslužnega jubilanta je nagovoril društveni starosta br. Janko Jazbec, ter v jedrnatem 
pregledu podal skromno sliko njegovega dolgoletnega in uspešnega sokolskega dela. Že nad pol 
stoletja pripada dr. Ravnihar vrstam Ljubljanskega Sokola. Nadaljeval je sokolsko tradicijo 
svojega očeta, ki je bil nad 20 let aktiven član društvene uprave in prvi društveni tajnik. Nad vse 
agilen in borben se je udeleževal br. dr. Ravnihar tudi izven sokolskega narodnega dela, zlasti za 
časa svojega bivanja v Novem mestu in Celju. Po vrnitvi v Ljubljano leta 1901. je bil izvoljen za 
podstarosto Ljubljanskega Sokola ter na tem mestu razvil izredno živahno delavnost. Pri 
premnogih podeželskih sokolskih nastopih in prireditvah je nastopal kot vnet govornik in 
predavatelj ter širil povsod sokolsko misel.  
Za zmago sokolske misli je zastavil prečesto tudi svoje spretno pero, ter med drugim napisal 
poljudno razpravo »Sokolska misel in Slovenci«. V zadnjih letih agilno vodi naš društveni 
gradbeni odbor. Svoj sedmi križ si je naložil čredno čil in svež. S toplimi čestitkami in iskreno 
željo. Da bi slavljenec enako zdrav in svež dočakal še več življenjskih mejnikov, je završil starosta 
br. Jazbec svoj pozdrav.  
 Za tem je spregovoril župni starešina br. dr. Viktor Murnik. Podčrtal je zlasti uspešno delo, 
ki ga je vršil jubilant z veliko požrtvovalnostjo na čelu bivše Slovenske sokolske zveze, a po 
osvoboditvi na čelu jugoslovenskega sokolstva. V imenu Ljubljanske župe mu je izročil čestitke 
in pozdrave. Mala Sokolica, s. Majdica Pelanova, je slavljencu izročila s kratkim nagovorom kito 
nageljev v znak hvaležnosti, ki jo čuti sokolska mladina napram zaslužnemu starosti. 
 Vsem se je nato iskreno zahvalil dr. Ravnihar ter poudaril, da je bila njegova želja, ne 
omenjati njegove sedemdesetletnice. »Že pri očetu sem spoznal vzvišenost sokolske misli, je dejal, 
ter se držal tega nauka do današnjega dne, a ostanem mu zvest do poslednjega diha. Velike so bile 
koristi, ki jih je dalo sokolstvo svojemu narodu v boju za osvoboditev, a nič manj važno ni njegovo 
delo tudi v svobodni domovini, še velike naloge nas čakajo, a izvršili jih bomo samo, če bomo 
vztrajno delali. Hvala bratom in sestram za počastitev!« S pozivom, da se tudi ob tej pomembni 
priliki spomnimo gesla »mal položi dar domu na altar«, je zaključil nato starosta to pomembno 
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prireditev. Zadnji je imel »besedo« kristalni nabiralnik za dom Ljubljanskega Sokola« 
(»Življenjski jubilej«, 1941, str. 3). 
 
 
 stran 4 
 
Iz Ljubljane 
 
»Lutkovni oder Sokol Vič uprizori v nedeljo ob pol 11. uri izvrstno lutkovno igrico 
»Čarovnik Ropotar in njegova žena Ježibaba«. Sokolska mladina in prijatelji lutkovne umetnosti 
vljudno vabljeni« (»Lutkovni oder«, 1941, str. 4). 
 
 
 stran 7 
 
Sokol 
 
Novi sokolski domovi 
 »V Otočcu imajo že napol dozidan sokolski dom in se pripravljajo, da ga letos dogotove, 
ker bo samo tako zagotovljeno delovanje društva v sedanjih razmerah.  
 V Hvaru so si bili zastavili nalogo v okviru SPP, da zberejo potrebna sredstva za lastno 
streho sredi mesta. Namera se je v polni meri posrečila, nakup velike hiše sredi mesta je bil izveden 
in preureditev v sokolski dom je veljala skoraj četrt milijona dinarjev.  Še o tretjem domu v 
banovini Hrvatski moramo poročati. V Milni na otoku Braču so bili tudi brez doma. Ali sokolska 
vztrajnost je tudi tukaj pokazala svojo veljavo: sredi Milne stoji nov sokolski dom in društvo je s 
tem najbolj pokazalo svojo življenjsko silo.  
 Sokolska Petrova petletka je sploh sprožila gradbeno delavnost med Sokoli povsod v 
Jugoslaviji. Tudi v Kačaniku v skopljanski župi so imeli bratje srečno zamisel in si postavili v 
okviru SPP svojo hišo, ki je tudi že pod streho.  
 V okolici Subotice deluje že večje število sokolskih čet in je med njimi ona v Ljutovu kaj 
delavna, saj je priredila lansko leto celo vrsto najrazličnejših prireditev in se pripravlja tudi na 
postavitev svojega doma. Četa spada v področje matičnega društva Subotice.  Društvo 
Veliko Gradište ob Dunavu si je zgradilo veliko letno telovadišče, ima zbrano pa že precejšno 
vsoto tudi za svoj dom. Okolica je preprežena s sokolskimi četami, ki jih vodijo večinoma učitelji. 
Tudi veliko število bratstev in poverjeništev že deluje v okolici tega kraja.  
 Sokolska župa Ljubljana. Župni prosvetni odbor vabi vse društvene in četne prosvetarje, 
naj se jutri ob 9. uri dop. zanesljivo udeležijo zbora prosvetarjev v sejni dvorani Ljubljanskega 
Sokola v Narodnem domu. Ker bodo na dnevnem redu važna vprašanja, naj vse edinice zanesljivo 
pošljejo svoje delegate. Zdravo!« (»Sokol«, 1941, str. 7). 
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 stran 5 
 
Dvajset let v Železnikih 
 
»Železniki, 22. marca  
V januarju je poteklo 20 let odkar se je naselila v Železnikih zdravnica ga. dr. Valerija 
Strnad. V tej dobi si je spletla najlepši venec zaslug s svojim nesebičnim delom za bližnjega. Redki 
so ljudje, ki bi s tako energijo in požrtvovalnostjo vršili svojo službo. Naj jo pokliče dolžnost v 
pozni nočni uri in naj je treba iti še tako daleč v hribe, ga. Strnadova gre in pomaga.  
Njena dobrota pa se še posebno pokaže nasproti revežem, ki jim pomaga tudi v gmotnem 
vziru. Zaradi izrednih časov je prevzela zdravstveno skrb tudi za vojake, ki so v naši dolini. Vsem 
ki so pomoči potrebni pomaga, v nasprotnem primeru pa zna tudi vojaško nastopiti. Brezplačno 
vodi pregled sokolske dece, in pri nesrečah sokolskim članom redno brezplačno pomaga, za kar 
naj ji bo izrečena še s tega mesta zahvala.  
Gospej dr. Strnadovi želimo, da bi doživela v naši sredi zdrava in zadovoljna še mnogo 
obletnic« (»Dvajset let v Železnikih«, 1941, str. 5). 
 
 
 stran 6 
 
Beležke 
 
»Bodimo ponosni na narod« 
»»Sokolski glasnik« objavlja uvodnik z naslovom »Bodimo ponosni na naš narod«. V njem 
pravi med drugim:  
 »Po vsem, kar smo doživeli pri nas zadnja dva mesca, ne more biti danes nikogar med 
nami, ki bi dvomil o najvišjih moralnih odlikah našega naroda in ki bi bil še malce skeptičen, ali 
črnogled v pogledu bodočnosti našega rodu. Enodušna reakcija vsega našega naroda v dneh, ko 
smo bili izpostavljeni bombardiranju najbolj alarmantnih vesti, dokazuje, da je za naš narod 
nemogoča misel, da bi mogla biti osramočena naša narodna čast ali okrnjena svoboda in 
nedotakljivost države. Od našega skromnega seljaka pa do vseučiliškega profesorja, ki ne želita 
nič drugega, kakor da v miru napredujemo, od ognjevitega sokolskega delavca pa do učenega 
slovenskega katoliškega duhovnika Janžekoviča je padla samo ena odločna misel: Žrtvovati vse 
prej, kakor pa čast in svobodo. Pod vtisom te odločne volje so preko noči padle in izginile vse 
razlike, stanovski in strankarski prepiri med nami.  
 Nov duh je prežel ves naš narod. In Srbijanci, ki prihajajo te dni iz Dalmacije, Hrvatske, 
Slavonije, pripovedujejo žarečih oči in ponosnih obrazov o novem duševnem razpoloženju v teh 
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krajih, o ljubezni in vdanosti do naše vojske. Pred očmi je vsem ena sama misel: Jugoslavija! 
Uprimo te dni oči v našo vojsko. Naši komandanti govore odmerjeno in kratko, govore kot možje, 
za katerimi stoje milijoni naroda, oboroženega s srcem in bojno opremo. Besede generala 
Stefanoviča v Ljubljani in ostalih naših komandantov širom države ponavlja danes naš narod na 
pamet. Vsi pa se v teh dneh spominjajo tudi besed kneza namestnika Pavla, izgovorjenih 1. 
decembra lanskega leta, da »naša država ni bila ustvarjena za zeleno mizo« in da »čuvajo našo 
državo pokolenja, ki so dostojna svojih velikih prednikov«. Bodimo ponosni da smo pripadniki 
takega naroda, kakršen je naš« (»Bodimo ponosni«, 1941, str. 6).  
 
 
 stran 11 
 
Ivan Kovač — 50-letnik 
 
 »Polagoma, toda nezadržano prehaja v »leta« tudi sokolsko pokolenje, ki je v desetletju 
pred svetovno vojno predstavljalo mlado sokolsko gardo med Slovenci, po zedinjenju pa je 
prevzelo vodstvo vsega jugoslovenskega sokolstva. Po društvih, okrožjih, župah in tudi v samem 
savezu so se bratje in sestre z vsemi svojimi močmi zavzeli za čim večji uspeh sokolskega dela, za 
čim globlje zakoreninjenje sokolske misli v narodu in njegovem življenju. In vendar si v današnjih 
dneh nalagajo eden za drugim na svoje rame peti križ in delajo naprej. Prav tako kakor pred tremi 
desetletji se zavedajo, kaj je njihova dolžnost in kje je njihovo mesto pri delu za moralno in telesno 
vzgojo naroda.  
 Te dni enkrat se je zgodilo, da je dokončal peto desetletje svojega življenja tudi načelnik 
saveza Sokola kraljevine Jugoslavije, ljubljanski rojak brat Ivan Kovač. Srečal se je z Abrahamom 
ob največjem naponu svojih moči, v času, ko vodi v najneugodnejših razmerah današnjih dni vse 
obsežne priprave jugoslovenskega sokolstva za II. vsesokolski zlet v Beogradu.  
 Br. Kovača poznajo vsaj po imenu vsi Sokoli in Sokolice, pa še velik del ostale javnosti. 
Zato pač ni potrebno, da bi še kaj več pisali o njem kot osebi. Ugotoviti pa je treba dejstvo, da ga 
je ohranilo pri polni delavnosti v sokolskih vrstah in v njegovem poklicu ono globoko sokolsko 
prepričanje, ki se ga je navzel od svojih sokoskih učiteljev, vzorov in zglednikov. Sokolska vzgoja, 
ki je je bil deležen v Ljubljani v svojih deških letih, je ustvarila trden življenjski temelj in izvir vse 
one velike množine energije, zaradi katere ga sokolstvo še posebej ceni.  
 Ako torej vaditelj med vaditelji, vodnik med vodniki, načelnik med načelniki slavi po več 
kakor 30-letnemu delu v Sokolu svoj življenjski jubilej in ostaja brez oddiha tudi nadalje v prvih 
vrstah vzgojiteljev, potem ni odveč, da se poudari javno, da je bila baš sokolska misel ono 
življenjsko gonilo, ki je omogočilo, da je toliko bratov in sester nesebično vztrajno in v polni 
vdanosti sokolstvu poklonilo ves svoj odvisni čas vzgoji naroda.  
 Med njimi je tudi br. Kovač. Bratska mu zahvala za do sedaj izvršeno delo, bratski mu 
pozdrav in želje za prav tako uspešno bodočo delavnost! Zdravo!« (»Ivan Kovač«, 1941, str. 11). 
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 stran 14 
 
Sokol 
 
Splitska sokolska župa 
 »Splitska sokolska župa je imela na Jožefovo svojo župno skupščino. Pred skupščino sta 
bila zbora načelnikov in načelnic ter prosvetarjev, ki so se dogovorili o enotnih smernicah za delo 
v letošnjem letu. Skupščini sami je predsedoval župni starešina dr. Vekoslav Lavš. Vdanostni 
brzojavki so poslali kralju in knezu namestniku, pozdravne brzojavke pa ministru vojske, 
sokolskemu savezu in bivšemu prvemu saveznemu pod starešini Engelbertu Ganglu.  
 Iz podanih poročil izhaja, da deluje v okviru župe 28 društev in 9 čet, ki imajo skupaj 4200 
članov in članic, 1660 naraščajnikov in naraščajnic ter preko 1200 pripadnikov dece. Društva v 
župi imajo okrog 1400 slavnostnih krojev, 20 članskih in 4 naraščajske prapore, 9 godb in 6 
pevskih zborov. Skoro vsa društva imajo svoje čitalnice in knjižnice. Na župnem področju so v 
gradnji trije novi sokolski domovi.  
 Pri volitvah je bil za župnega starešino vnovič izvoljen dr. Vekoslav Lavš za načelnika 
Zvonimir Barišič, za načelnico pa Blanka Krstulovič. 
 Sokol Rateče–Planica priredi danes meddruštvene sokolske tekme v smučarskem teku na 
18 km. Start bo takoj po prihodu vlaka, ki pride v Planico ob 9. dopoldne. Nastopno mesto in cilj 
bosta pri Mlekarski zadrugi v Ratečah. Prvi trije najboljši tekmovalci dobe nagrade (lavorjev venec 
in dve spominski darili). Prijavnina za posameznega tekmovalca je 10 din.  
 Ljubljanski Sokol obvešča članstvo, da more poravnati zaostalo in tekočo članarino v 
društveni pisarni v Narodnem domu dopoldne od 10. do 12. in popoldne od 16. do 19.  
 Sokol v Cerknici prosi vsa sokolska društva, da mu poklonijo leposlovne knjige za 
njegovo knjižnico. Ker župa in društva nimajo mnogo takih knjig, prosimo članstvo, da iz svojih 
knjižnic prispeva kakšne knjige, ki naj jih izroči v pisarni ljubljanske sokolske župe ali pa v pisarni 
Ljubljanskega Sokola.  
 Vaditeljski tečaj v Jagodini. Vaditeljski zbor imenovanega društva se popolnoma zaveda, 
da potrebuje društvo vaditeljskega naraščaja čete, ki spadajo v področje jagodinskega društva pa 
tudi vsaj po enega vaditelja ako naj ostanejo pri sokolskem delu. Zato je pripravil z vso skrbnostjo 
vaditeljski tečaj, ki je vsako nedeljo in sredo ter ga obiskuje 12 članov in 6 članic iz društva in 
prav toliko bratov iz treh čet, ki pripadajo društvu v okolici Jagodini.  
 V Bjelovaru je bil s pomočjo saveza dogotovljen tamkajšnji sokolski dom. V njem so 
dobila svoje prostore bjelovarsko sokolsko društvo in vsa ostala bjelovarska nacionalna društva. 
Bilanca delovanja bjelovarskega Sokola je bila v letu 1940« (»Sokol«, 1941, str. 14).  
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 stran 3 
 
Beležke 
 
"Sokolski glasnik" o članku prof. dr. Janžekoviča 
 »»Sokolski glasnik« glavno glasilo Sokola kraljevine Jugoslavije, je prinesel obširen 
izvleček iz članka profesorja dr. J. Janžekoviča v reviji »Čas«. Z vsebino tega članka smo seznanili 
že tudi mi svoje čitatelje. »Sokolski glasnik« pripominja k članku, da ga sprejema in podpisuje z 
obema rokama brez vsake rezerve, nato pa nadaljuje: 
 »Prepričani smo«, da tolmačimo mišljenje vsega Jugoslovenskega sokolstva če rečemo, da 
tako pisanje in take izjave uglednega katoliškega duhovnika najbolj prisrčno pozdravljamo. Srečni 
bi bili, če bi mogli potrditi, da se strinja z dr. Janžekovičem vsa slovenska in hrvatska katoliška 
duhovščina. Nam je prav dobro znano, da je ravno katoliška duhovščina pokazala v nekaterih 
državah, ki so bile v nevarnosti, nadvse visok in zgleden patriotizem in da je žela zato priznanje 
vsega sveta. Mi sprejemamo iz dna duše tudi izvajanja ugled nega svečenika dr. Janžekoviča, da 
morajo složno nastopiti proti škodljivcem naroda slovenski fantje in Sokoli. Sokoli so temu pozivu 
ne bodo nikdar izneverili« (»Sokolski glasnik« o članku«, 1941 str. 3). 
 
 
 stran 7 
 
Lepa kulturna prireditev za siromašne občane 
 
»Litija, 24. marca  
Prireditev za zimsko pomoč potrebnih krajanov, ki je zbrala k sodelovanju vsa naša društva, 
je dokazala, kako je razgibano naše društveno življenje. Prireditev je bila v nabito polni dvorani 
na Stavbah in so morali mnogi oditi brez vstopnic.  
Večer je otvoril s pozdravom navzočim in zahvalo sodelujočim sreski referent za telesno 
vzgojo g. učitelj Edo Uratnik. Pestri spored je pričel pevski zbor litijske ljudske šole pod vodstvom 
g. učitelja Ernesta Švare, ki je dovršeno zapel Korunovičevo »Lane in košuto« ter Pregljevi »Dil-
dil dudo« in »Srečali smo mravljo«. Za Glasbeno šolo litijske »Lipe« iz tečaja ge. Franke 
Levstikove je ljubko zapela mala Baumkirherjeva Elica »Slepčeva pesem", na klavirju jo je 
spremljala prav tako mala Evica Samsova. Otroški vrtec (ga. Potokarjeva in gdč. Ulagova) je podal 
živahno, razgibano »Pomladno cvetje« kot rajalni nastop in z baletnim solo vložkom male 
Ukmarjeve Majde. Sokolsko društvo Litija je prevzelo več točk sporeda, med drugim »Hej 
Slovane« moški naraščaj našega Sokola je izvajal telovadno točko »Valček« in raznoterosti 
moškega naraščaja. Telovadke so dokazale vso eleganco, ki jo vzgaja sokolska telovadnica, 
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naraščajniki pa vrhunsko spretnost. Žal je oder na Stavbah premajhen in telovadne točke ne pridejo 
do takega učinka, kakor bi prišle lahko na prostranem sokolskem odru. Načelnik br. Jože Borišek 
in načelnica ses. Boriškova zaslužita vso pohvalo.  
Mali harmonikarji so za to priliko nastopili prvič pod vodstvom učiteljice ge. Ive 
Zupančičeve. Mladi izvajalci, oblečeni v narodne noše, so izvajali nekaj točk skupno; potem pa so 
se predstavili tudi kot. solisti. Skavt Sipko Sišek in skavtinja Marija Pečkajeva sta podala učinkovit 
ples. Prekrasna je bila simbolična telovadna točka »Soči«, ki so io izvajale Sokolice v modrih 
fantazijskih haljah ob recitaciji Gregorčičeve pesnitve. Glasbeno društvo »Lipa« je pod vodstvom 
ravnatelja meščanske šole g. Rojca izvajalo dovršeno tri skladbe in sicer Venturinijevo »Tržaško«, 
našega domačina Petra Jereba »Vzdih« in Nedvedov »Nazaj v planinski raj«, ljudska šola je podala 
Času primerno deklamacijo: »Pouk o kruhu«.  
Po odmoru so diletantje Prosvetnega društva, Fantovskega odseka in Dekliškega krožka 
izvajali v režiji g. Prettnerja spevoigro »Čevljar in vrag«. Vsa prireditev je bila dostojen prikaz, 
kaj zmorejo naši poedinci in vsa litijska društva. Uspeh je bil močan« (»Lepa kulturna prireditev«, 
1941, str. 7). 
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 stran 4 
 
Sokolstvo 
 
Zbor župnih načelnikov in načelnic 
Sokolska mladina naj bo nosilec duha Kosova, Cera, Kajmakčalana ... 
»Beograd, 25. marca 
 Samo nekaj več kakor pet mescev nas še loči od slavnostnih dni, ko bo sokolstvo na dan 
polnoletnosti svojega starešine Nj. Vel. kralja Petra II. zaključilo s svojim II. Vsesokolskim zletom 
prvo sokolsko Petrovo petletko. Zato je smatralo savezno načelništvo za potrebno, da skliče k 
posvetovanju župne načelnike in župne načelnice. Zbor je posetilo tudi zastopstvo zvezne uprave 
in prosvetnega odbora. Predsedujoči br. načelnik se je v svojem otvoritvenem govoru najprej 
spominjal bivšega staroste poljskega sokolstva br. Adama Zamojskega nakar je zlasti podčrtal 
veliki pomen zbora, ki naj razpravlja v glavnem o tem kako razširiti in ojačiti sokolsko delo v 
četah in društvih, o povečanju števila vaditeljev in vaditeljic in o poglobitvi njihovega strokovnega 
znanja o svečanostih za časa vsesokolskega zleta v septembru tekočega leta. Savezni načelnik je 
nato v obširnem poročilu predočil navzočnim delo, ki ga je razvilo načelništvo in strokovni odbor 
glede zleta, glede naporov za povečanje delavnosti v posameznih župah in društvih. Naglasil je 
tudi koliko pozornosti se je posvetilo vzgoji naraščaja, poglobitvi zanimanja za orodno telovadbo, 
za tekme in drugo. Ugotovil je med drugim, da so vse dosedaj započete akcije načelništva pokazale 
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lepe uspehe. Savezni načelnik je omenil zatem vse prireditve, ki so dajale obeležje sokolskemu 
strokovnemu delu od oktobra do sedanjega zasedanja najvišjega strokovnega zbora organizacije.  
 Po načelniku je pozdravila zbrane načelnica s. Skalarjeva in nato zastopnik savezne uprave 
pod starosta dr. Mihajlo Gradojevič iz Beograda. Slednji je zlasti naglasil, da pomeni delo v 
telovadnici jedro vsega sokolskega udejstvovanja za vzgojo naroda. Zato naj se bratje načelniki in 
sestre načelnice zavedajo, da bo storila savezna uprava vse, da se to centralno delo z vsemi 
razpoložljivimi sredstvi podpre in pospeši. Sledil je pozdrav zastopnika saveznega prosvetnega 
odbora br. Čede Živanoviča, nato pa predavanja, ki so izpolnila ves prvi dan zborovanja.  
 Brat Duško Jovanović je v obširnem referatu obravnaval načine, ki naj privedejo vse 
sokolske edinice do pozitivnega dela. Druge predavanje, ki ga je imel br. dr. Alfred Pihler, bivši 
savezni načelnik se je tikalo vzgoje vaditeljstva. Nikdar ni bilo dobrih vaditeljev preveč. Iz 
predavanja je bilo razvidno, da je treba posvetiti vprašanju vaditeljstva vse pozornost. Tretje 
predavanje sta sestavila brata Žic in Komac in je obsegalo obrambne vaje, ki naj se sestavno goje 
v sokolstvu. Snov sta obdelala s praktičnih vidikov in podala navzočnim dobre nasvete. Brat Kovač 
je v svojem predavanju pravilno predočil sokolsko delo in njegove smotre. Vso pozornost mora 
vsako društvo in vsaka četa posvetiti pred vsemi ostalimi nalogami telovadbi.  
 Naslednji dan so bratje načelniki in sestre načelnice rešili celo vrsto velikih in tudi manjših 
vprašanj ki se tičejo strokovnega dela zlasti pa nastopov jugoslovenskega sokolstva na zletu. O 
tem bomo še poročali na drugem mestu. Ta dan je posetil zbor tudi prvi zvezni starešina br. dr. 
Vladimir Belajčić ki je imel na zbrane lep programatičen nagovor. V njem je zlasti podčrtal resnost 
današnjih dni in izrekel svoje trdno prepričanje, da sokolstvo ne bo nikoli zapustile svoje dosedanje 
preme poti in bo storilo vse za svojo notranjo povezanost. Vsi naj tudi v bodoče izvršujejo svoje 
naloge v polni meri. Pa bomo dosegli one smotre, ki smo si jih postavili.  
 Pri nadaljnjih vprašanjih se je razvila živahna razprava, tako o zletu, o strelskih in 
kolesarskih odsekih, največ pa o župnih vaditeljih. Vsa vprašanja so bila temeljito pretresena in 
storjeni primerni ukrepi. Na koncu je zbor sklenil obširno resolucijo, ki iz nje posnemamo nastopne 
glavne misli.  
 Sokolstvo kot slovanska in borbena organizacija je vedno strmelo za tem, da očuva narod 
v telesnem, duševnem in moralnem oziru in ga dvigne na tako višino, da bo lahko tekmoval z 
drugimi narodi. Tudi danes se zaveda sokolstvo te velike svoje naloge. Telovadnica mora ostati 
središče sokolskega dela in telesna vzgoja glavno sredstvo za dosego sokolskih idealov. Zato 
poziva strokovno vodstvo vse, naj ostanejo zvesti Tyrševemu načelu: v desnici moč, v srcu pogum, 
v mislih domovina. Sokolstvo hoče v današnjih časih, ko propadajo tolike moralne vrednote, 
posvetiti vso svojo skrb in delo jugoslovenski mladini, da jo obvaruje slabih vplivov in jo vzgoji 
v trdno pokolenje, ki bo vedelo ceniti in braniti vse narodne svetinje, pridobljene s krvjo naših 
prednikov. Mladina naj bo nosilec duha Kosova, Cera, Kajmakčalana in če je potrebno tudi 
albanske Goigote! Resolucija naglaša tudi važnost sokolskega vaditeljstva; vsi ostali sokolski 
činiteiji jih naj podpirajo v njihovem delovanju. Resolucija končuje z apelom na vse, ki imajo na 
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srcu edinstvo, srečo in napredek domovine, naj omogočijo sokolstvu nemoteno delovanje v vse; 
državi in zlasti v ogroženih krajih.  
 Po dovršenem dnevnem redu so se župni zastopniki in vedniki sokolskega strokovnega 
dela razšli po župah, da pripravijo svoje članstvo in naraščaj na svečane dneve v septembru z vso 
vestnostjo da bo zlet in proslava polnoletnosti sokolskega starešine kralja Petra II. kar najlepše 
izvedena.  
 Dne 22. januarja 1891. leta je prevzelo »Prvo beograjsko gimnastičko društvo« naziv 
»Sokol«. Takrat mu je predsedoval pokojni minister dr. Vladan Djordjević, predlog za 
preimenovanje društvenega naziva pa je stavil br. dr. Vojislav Rašić, ki še danes zvesto sodeluje 
v društvu Beograd - matica. Predlog je bil na seji takoj sprejet, glavna skupščina pa ga je odobrila 
17. aprila 1891. Ta dan bo torej minilo 50 let, odkar je prejelo telovadno gibanje v bivši Srbiji 
uradno naslov sokolske organizacije.  
 Sokolice — dobre strelke. V Sokolu Beograd - matica so se udeleževale tudi članice 
strelskih vaj. Šestorica izmed njih si je na tekmah pridobila častno kolajno »Dobremu strelcu«, ki 
si jo je priborilo tudi 16 članov. Zadnja številka beograjskega župnega glasila priobčuje sliko vseh 
šestih »dobrih strelk« (»Sokolstvo«, 1941, str. 4). 
 
 
 stran 5 
 
Iz življenja na deželi 
 
»Radovljica. V nedeljo je priredila Sokolska župa Kranj v našem sokolskem domu župni 
tečaj za šminkanje in maskiranje. Tečaj je trajal ves dan in je Zveza kulturnih društev poslala 
predavat najboljšega strokovnjaka g. Navinška iz Ljubljane. Udeleženci so se zadovoljni 
razhajali, ker jim je g. predavatelj znal toliko praktičnega povedati in pokazati, da bodo odslej 
mnogo laže delovali na odrih doma. V petek, 21. t. m. je predaval v sokolskem domu g. Viktor 
Pirnat o našem Jadranu in podprl svojo krepko, rodoljubja polno besedo s krasnimi skioptičnimi 
slikami. Odgrnil nam je zgodovino, ko je naš davni rod vozil po Jadranu svoje brodove in se 
boril proti Turkom in Benečanom za svojo posest in svobodo, pokazal nam je zaklade morja in 
nam razložil njihovo vrednost, predvsem pa nam je skušal z mojstrsko besedo poglobiti ljubezen 
do naše domovine. Predavanje je imelo tako lep obisk, da ga še nismo doživeli. Vsi so zapuščali 
dvorano z globoko vero v moč Jugoslavije in z zaupanjem v narodovo pripravljenost« 
(»Radovljica«, 1941, str.5). 
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Letna skupščina sokolske župe v Novem mestu 
 
 »V nedeljo je novomeška sokolska župa polagala obračun svojega dela in določila 
smernice za tekoče leto. Že pred tednom dni je bil zbor društvenih in četnih načelnikov, ki je 
določil tehnično delo v tekočem letu, na dan glavne skupščine pa so se zbrali prosvetarji in 
statističarji da se pogovore o prosvetnem delu in o statistiki. Med drugim se je sklenilo, da 
prosvetnega dela nikakor ni treba zanemarjati. Sokolstvo ima mnogo zlasti starejših članov, ki se 
ne udeležujejo telovadbe in bi bili tako rekoč izvzeti od sokolskega dela, če bi bila sokolska 
prosveta le delo telovadnice. Sklenilo se je dalje, da se bodo sokolski prosvetarji redno vsako 
četrtletje sestajali v Novem mestu ter določili skupni program prosvetnega dela za vse župne 
edinice. Izdajal se bo mesečno župni vestnik, ki bo prinašal članke in navodila. Za prvi čas bo to 
le tipkan list.  
 Kmalu po 14. uri je starosta br. dr Vašič otvoril glavno skupščino. Nato je opisal splošno 
položaj sokolstva pri nas kakor tudi v sosednjih bratskih državah.  
 Iz izčrpnega tajniškega poročila je razvidno, da je sokolsko delo v preteklem letu bilo zelo 
okrnjeno zaradi splošnih svetovnih razmer. Sokolstvo novomeške sokolske župe je številčno 
nazadovalo od preteklega leta skoro v vseh edinicah. Prirastek je bil le v sokolskem društvu Novo 
mesto in četi v Trebeljnem. Osebna preganjanja tudi v tem letu niso izostala.  
 Iz načelniškega poročila je razvidno, da so bile ukinjene vse javne manifestacije, zato se 
župni zlet o priliki 30 letnice ustanovitve sokolske župe Novo mesto ni mogel vršiti. 12. maja je 
bila obrambna pripravljenost in smotra, ki so jo priredile vse razumne edinice. Župa je priredila 
smučarski tečaj, tečaj za vojaške novince ter tečaj za predelavo prostih vaj.  
 Tudi ostali funkcionarji so podali svoja izčrpna poročila. Sklenjeno je bilo, da bo župni 
prednjak posečal in pomagal pri telovadbi sokolskem društvom, ki imajo težavo zaradi prednjakov. 
Predlog za novo župno upravo je bil soglasno sprejet s starosto br. dr. Vašičem na čelu.  
 Savezni delegat brat Švajger je v svojem govoru omenjal težkoče in neprilike sokolstva ter 
položaj sokolstva severnih slovanskih bratov, ki je zlasti na Češkem kljub sedanjim razmeram zelo 
agilno in narašča tako, da je na Ceškem vsak 12 prebivalec član Sokola. Poudarjal ie potrebo da 
se sokolstvo zavzame, da bo čim več naše mladine posečalo sokolsko telovadnico« (»Letna 
skupščina«, 1941, str. 5). 
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1.1.1.1.22 27. marec 1941, leto XXII, št. 73 
 
 stran 7 
 
Sokolstvo 
 
»Godba sokolske župe v Beogradu. V Beogradu so imeli pred leti dobro sokolsko godbo, 
ki jo je opremilo in vzdrževalo društvo Beograd VII. Pri njej je sodelovalo nad 35 bratov, tudi 
nekaj bivših članov ljubljanske sokolske godbe s Tabora. Vodil jo je kot kapelnik br. Vlasak. 
Kasneje se je ta godba razšla zaradi tehničnih težkoč, predvsem, ker ni imela sredstev za obnovitev 
glasbil. Končno je povzela beograjska župa sama pobudo za obnovitev godbe in je pokrenila pred 
vsem nabiralno akcijo za ustvaritev župnega godbenega sklada. Ta znaša danes že 47.000 dinarjev 
in je pred kratkim prejel 20.000 dinarjev, ki jih je nabral beograjski trgovec br. Dobrivoj Lazarević 
med svojimi prijatelji in znanci. Beograjska mestna občina pa je poklonila župi vse potrebne 
instrumente za pihalno godbo s pogojem, da sodeluje pri svečanih občinskih proslavah.  
 Mladinski odsek Sokola v Petrovgradu ima že dve leti redne razpravne večere, kjer 
naraščaj debatira o raznih sokolskih in javnih vprašanjih. Obisk je vedno nad vse zadovoljiv, kar 
priča, da ume vodstvo izbrati res zanimivo razpravno snov. Izmed predavanj, ki so bila v zadnjem 
času, je treba omeniti ono br. Brzaka »Planinstvo in sokoistvo«. Privabilo je v predavalnico nad 
150 omladincev, ki so po predavanju še živahno razpravljali o tem važnem vprašanju. Predavatelj 
je slušatelje seznanil zlasti z lepoto slovenskih planin. Tudi naša društva bi morala stremeti za tem, 
da spozna naše članstvo planine in sploh pokrajine na vzhodu in jugu.  
 Tudi v Kotorju izdaja naraščaj svoje glasilo. Hvalevredno je to od sokolske mladine, na 
drugi strani pa je to dokaz, da manjka baš naraščaju pravi skupni naraščajski list, ki ga naj bi izdajal 
savez. Svoječasno je ustrezal temu namenu »Sokolič«, ki pa je prenehal ob preselitvi vseh 
sokolskih listov iz Ljubljane v Beograd in do danes še ni bil obnovljen. Bilo bi koristno, da se da 
naraščaju čim prej zopet njegov list, saj je škoda, da se moči cepijo po raznih lokalnih listih, drugod 
pa sokolska doraščajoča mladina zaman pričakuje nekaj za sebe.  
 Sokolsko društvo v Titlu ob Dunavu spada v novosadsko Župo. Kakor marsikje drugod, 
so tudi tam sklenili, da bodo zgradili lastni dom do izteka SPP. Kakor poroča »Sokolski glasnik«, 
je letošnja glavna skupščina odobrila zgraditev sokolskega doma. V Slavonskem Brodu imajo 
lastni dom že nekaj let, toda dolgo ga niso mogli popolnoma dovršiti. Sedaj so si zagotovili 
dovoljna sredstva in uprava je pod vodstvom staroste br. dr. Iva Jalavića sklenila, da bo dom 
dokončala popolnoma.  
 V Kačaniku v Južni Srbiji imajo sokolsko društvo, ki mu starostuje naš rojak inž. Vlad. 
Anžlovar. Postavili so si del svojega doma že pred časom in imeli že takrat namen, da ga dogradijo 
do kraja, ko bodo sredstva to dopuščala. Kakor javljajo, bo dom letos dograjen v celoti. Pomen 
sokolskih domov v vardarski banovini je za splošno prosveto in posebej za sokolstvo nad vse velik. 
Zato je treba pozdraviti vsako akcijo za zgraditev sokolskih domov, teh žarišč jugoslovenske 
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kulture v krajih, ki so jo toliko časa pogrešali.  Savezne tekme moškega naraščaja bodo 
13. aprila v Sarajevu med najboljšimi tekmovalci. Nastopili bosta dve vrsti: predstavnici vzhodnih 
in zapadnih sokolskih žup. Tekma bo obsegala vaje po svobodni zamisli na krogih, drogu, bradlji 
in konju na šir z ročaji, preskokih preko konja vzdolž in po tekmovalcu sestavljeni prosti vaji. 
Izbirne tekme za sestavo obeh predstavniških vrst bodo 30. marca in sicer za zapadne župe v 
Ljubljani, za vzhodne pa v Novem Sadu. Čim več tekem bomo prirejali, tem živahnejše bo v 
telovadnicah!  
 Smrt najstarejšega češkega Sokola. V Jilovem pri Pragi je bilo ustanovljeno sokolsko 
društvo leta 1869. Takrat je vstopil v njegove vrste br. František Sobotka, ki je umrl pred nekaj 
tedni v starosti 99 let. Brat Sobotka je aktivno sodeloval v društvenem življenju do leta 1927. in 
se je takrat kot 83 letni, toda krepki starec udeležil slavnostnega sprevoda v kroju ob priliki 
položitve temeljnega kamna za nov sokolski dom. Tudi dve leti kasneje, ob proslavi 60 letnice 
svojega društva, se je še udeležil sprevoda.  
 Češko sokolstvo šteje skupno 2769 sokolskih društev. Zanimivo je, da je med njimi največ 
prav majhnih edinic, kar je znak, da se je sokolstvo res razširilo po vseh krajih. Manj kakor 50 
članov šteje 998 društev, od 51 do 100 članov pa skoraj 1000 edinic. Največje društvo, Kraljevi 
Vinogradi v Pragi, pa ima skoraj 7000 pripadnikov, več kakor marsikatera sokolska župa in skoraj 
toliko kakor vse ljubljansko sokolsko okrožje skupaj« (»Sokol«, 1941, str. 7). 
 
 
 stran 8 
 
Iz življenja na deželi 
 
»Sv. Peter pod sv. Gorami. Sokolsko društvo je tudi letos izdalo za pust tradicionalen 
pustni časopis »Šentpetrčan«. List je zbudil veliko zanimanje med domačini in rojaki ter znanci 
izven šent Petra. Ob tej priliki se društvena uprava najtoplejše in bratsko zahvaljuje vsem onim 
rojakom in znancem, ki so list odkupili z večjimi denarnimi prispevki. Ostale rojake in znance, ki 
so pa to spregledali, prosimo, da podpro naša stremljenja. Dela pri dovršitvi Sokolskega doma lepo 
napredujejo in upamo, da bodo kmalu izvršena« (»Sv. Peter«, 1941, str. 8). 
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1.1.1.1.23 28. marec 1941, leto XXII, št. 74 
 
 stran 2 
 
Navdušena Ljubljana 
Neprestane manifestacije ves dan – Prazniško lice slovenske prestolnice – Veselje po vsej 
Sloveniji 
 
»Ljubljana, 27. marca AA. Davi kmalu po osmih je prebivalstvo Ljubljane zvedelo, da je 
Nj. Vel. kralj Peter II. vzel vladarsko oblast v svoje roke, in poveril mandat za sestavo vlade 
generalu Dušanu Simoviću. Novica se je raznesla po Ljubljani in vsej Sloveniji z veliko naglico 
in je bila povsod sprejeta z veseljem in navdušenjem. Ban dr. Natlačen je izdal ukaz vsem državnim 
in samoupravnih uradom, naj razobesijo zastave. Okoli 10. dopoldne so študentje ljubljanske 
univerze skupno z ostalo mladino priredili prvi slavnostni sprevod po mestu. Na čelu sprevoda so 
nosili državno zastavo in sliko Nj. Vel. kralja Petra II. Sprevod je najprej prišel pred spomenik 
blagopokojnega Viteškega kralja Aleksandra I. Zedinitelja na Kongresnem trgu. Tu je mladina 
dolgo, vzklikala kralju, Petru II., Jugoslaviji in predsedniku vlade generalu Simoviću. S 
Kongresnega trga so manifestantje odšli do poslopja poveljstva dravske divizijske oblasti, kjer so 
tudi vzklikali Nj. Vel. kralju, vojski in Jugoslaviji. Pred divizijo je imel na manifestante krajši 
domoljubni govor poveljnik dravske divizijske oblasti general Stefanović. Nato so manifestanti 
korakali po glavnih mestnih ulicah ter vzklikali kralju, vojski, Jugoslaviji in novi vladi. Ves čas so 
prepevali državno himno in rodoljubne pesmi.  
Po manifestacijah je akademska mladina imela na univerzi zborovanje. Pri tej priliki je bilo 
nekaj govorov, v katerih so govorniki poudarjali vdanost vsega slovenskega naroda kralju in 
domovini. S tega zborovanja je bila poslana vdanostna brzojavka Nj. Vel. kralju.  
Danes popoldne je akademska mladina prav tako imela manifestacijsko zborovanje. 
»Slovenski Narod« in »Slovenski dom« sta izšla v posebnih izdajah in na svojih prvih straneh 
prinesla pod debelimi naslovi proglas Nj. Vel. kralja s kraljevo sliko. Ljudje so na mah pokupili 
posebne izdaje teh listov, prav tako pa tudi kasnejše redne izdaje.  
Ljubljana kaže svečano lice in je vsa v državnih zastavah. Mesto je sploh bilo ves dan zelo 
živo in v prazničnem razpoloženju.  
Ob 12. je ljubljanski radio objavil listo nove vlade. Odigral je nato državno himno, potem 
pa prenašal poročila ljubljanske radijske postaje.  
Vsa mesta v Sloveniji so v državnih zastavah in vsa Slovenija je s silnim navdušenjem 
pozdravila proglas Nj. Vel. kralja in sestavo nove vlade. Tudi mariborska dnevnika sta izdala 
posebne izdaje, v katerih sta prinesla proglas Nj. Vel kralja. 
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Manifestacijsko zborovanje v Unionu 
Ljubljana, 27. marca AA. Po velikem manifestacijskem zborovanju, ki so ga priredile v 
dvorani kina Union prosvetna zveza, zveza fantovskih odsekov, ZDK in Akademska zveza in na 
katerem so manifestirale zvestobo in vdanost kralju in domovini, je posebna delegacija, v kateri 
so bili predsednik prosvetne zveze, univerzitetni prof. dr. Franc Lukman, predsednik ZFO dr. 
Stanislav Žitko in zastopniki akademske zveze in zveze dekliških krožkov, prišla na bansko 
upravo, kjer je banu dr. Marku Natlačenu ustmeno izrazila čestitke o priliki, ko je prevzel 
kraljevsko oblast Nj. Vel. kralj Peter II. V svojem imenu in v imenu vseh društev in članov so 
zastopniki izrazili vdanost in zvestobo Nj. Vel. kralju Petru II., kroni, dinastiji in državi. 
 
Sokolski zbori 
 Savez Sokola kraljevine Jugoslavije je pozval po radiu vse svoje pripadnike, naj se 
popoldne ob 17. uri zberejo v svojih društvih in četah. Pozivu so ustregle sokolske edinice po vsej 
državi. Tudi vsa ljubljanska sokolska društva so se ob določenem času zbrala v svojih 
telovadnicah. Člani, članice, naraščajniki in naraščajnice so prišli polnoštevilno ter napolnili 
dvorane svojih domov. Z velikim navdušenjem so sprejeli čitanje sokolskega proglasa, ki ga je za 
današnji zgodovinski dan izdala savezna uprava. (Proglas priobčujemo na drugem mestu.)  
 Vodilni činitelji sokolskih društev so na kratko razložili pomen današnjih dogodkov, dali 
članstvu navodila za veliko večerno manifestacijsko povorko ter ga odpustili s pozivom k 
vztrajnemu delu in k čuvanju najstrožje discipline. Med ovacijami kralju, Jugoslaviji in vojski so 
sokolski pripadniki zapuščali svoje telovadnice. 
 
Proglas ljubljanskega župana 
Ljubljana, 27. marca br. Ljubljanski župan dr. Adlešič je izdal naslednji proglas na 
prebivalstvo:  
Ljubljančani!  
Nj. Vel. kralj Peter II. je danes zasedel prestol kraljevine Jugoslavije.  
Vse prebivalstvo slovenske prestolnice se složno zbira okrog prestola slavne dinastije 
Karadjordjevićev ter prisega vdanost in zvestobo svojemu mlademu kralju Petru II. Vsa Ljubljana 
prekipeva goreče ljubezni do kralja in domovine ter prosi Boga za srečo kralja Petra II. in srečno 
bodočnost kraljevine Jugoslavije.  
Ljubljančani, izkažimo svoja čustva in okrasimo svoje domove z zastavami!  
Župan dr. Juro Adlešič. 
Županova brzojavka 
Ljubljana, 27. marca br. Župan mesta Ljubljane dr. Juro Adlešič je poslal Nj. Vel. kralju 
Petru II. naslednjo brzojavko:  
Vse prebivalstvo Ljubljane je složno zbrano krog prestola Vašega veličanstva. Slovenska 
prestolnica prisega vdanost in zvestobo ter prosi Boga za srečo Vašega veličanstva in kraljevine 
Jugoslavije. 
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Vdanostne izjave napredne mladine 
Banovinski odbor OJNS za Slovenijo je poslal Nj. Vel. kralju Petru II. naslednjo brzojavko:  
Njegovemu veličanstvu kralju Petru II.  
Beograd:  
»V tem zgodovinskem trenutku, ko stopate na prestol svojih slavnih prednikov in 
prevzemate v svoje roke krmilo naše domovine, vam omladina Jugoslovenske nacionalne stranke 
iz Slovenije izraža svojo globoko vdanost in zvestobo ter vas zagotavlja, da bo na višini vseh nalog, 
ki bi jih od nje zahteval narod in država v teh usodnih dneh.«  
Predsednik banovinskega odbora OJNS: Inž. Jože Rus.  
Tajnik banovinskega odbora OJNS: Andrej Urišič.   
Delovna skupnost slovenske napredne mladine je odposlala Nj. Vel. kralju Petru II., tole 
brzojavko:  
»Delovna skupnost slovenske napredne mladine, ki združuje vidnejše politične delavce iz 
Mlado kmetskega pokreta, Narodno radikalne stranke, omladine Jugoslovenske nacionalne stranke 
in Samostojne demokratske stranke, izraža vašemu Veličanstvu, ko prevzemate v tem 
zgodovinskem trenutku vladarske posle v svoje roke, neomajno vdanost in zvestobo.«  
 
Prisega akademske mladine 
Ljubljana, 27. marca br. Slovenska akademska omladina je poslala Nj. Vel. kralju naslednjo 
brzojavko:  
»Vsa slovenska akademska omladina, zbrana na manifestacijskem zborovanju, Vam 
prisega svojo vdanost in svojo podporo v prizadevanju za svobodo in neodvisnost Jugoslavije. Naj 
živi Vaše Veličanstvo, naj živi Jugoslavija!« (»Navdušena Ljubljana«, 1941. str. 2). 
 
 
Sokolski večerni pohod skozi Ljubljano 
Mogočen sprevod izpod Tivolija pred kraljev spomenik 
Vsa narodna Ljubljana se je pridružila veličastni manifestaciji 
»Ljubljana, 27. marca 
 Ko je legal mrak, se je Ljubljana razgibala kakor mravljišče. Po vseh glavnih ulicah so se 
stekale množice proti osrčju mesta. Pred pošto se je davno pred sedmo večerno uro zbrala 
tisočglava množica, da bo priča napovedane sokolske manifestacije. Sokoli pa so hiteli na 
prostrano letno telovadišče pod Tivolijem. Bolj ko je nastopala tema, vedno večja je bila množica 
sokolstva iz Ljubljane in okolice. Prihiteli pa so tudi pripadniki in pripadnice drugih nacionalnih 
društev, prinašali so prapore, v rokah so mnogi nosili zastavice, nobene prsi niso bili brez trobojne 
značke.  
 Po vajenem redu so se Sokoli razvrstili na telovadišču. Starosta ljubljanske sokolske župe 
dr. Viktor Murnik je stopil na čelo vsega mogočnega zbora. Železničarska godba »Sloge« je 
zaigrala sokolsko in državno himno, ki so jo vsi poslušali v zbranem pozoru. Nato je dr. Murnik 
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ogovoril sokolski zbor. Prečital je vdanostno brzojavko mlademu kralju Petru II. kot prvemu 
sokolskemu bratu. Vdanostna brzojavka naglaša, da se sokolstvo zvesto zgrinja ob prestolu in 
gleda v svojega starešino z največjim zaupanjem ter je trdno prepričano, da bo tudi nadalje varoval 
sokolstvo, kakor bo obenem varoval svobodo domovine Jugoslavije. Ko je brzojavko prečital, je 
dr. Murnik v klenih besedah naglasil pomen današnjega zgodovinskega dne, največjega narodnega 
praznika.  
 Ko je zaključil, se je sokolska množica gromko pridružila njegovim vzklikom na čast kralju 
Petru II. kraljici Mariji, kraljevskemu domu, vladi, vojski in poveljniku Nediću.  
 Takoj nato se je v najlepšem redu razvil dolg sokolski sprevod. Na Čelu sprevoda so nesli 
17 krasnih sokolskih praporov, za njimi so se uvrstili ruski Sokoli, potem župna uprava, staroste 
sokolskih društev iz Ljubljane in okolice, dolge vrste članov v krojih, za njimi člani z znaki, potem 
naraščajniki v krojih in naraščajniki z značkami, sokolske sestre, potem nacionalne organizacije, 
noseč velike državne prapore, tako med drugimi četniki s svojimi značilnimi čepicami na glavah, 
akademiki z velikim transparentom na čast kralju Petru II., priključile so se tudi zavedne narodne 
žene in dekleta, združene v Kolu jugoslovenskih sester, v društvu »Kneginja Zorka« in ostalih 
organizacijah.  
 Sprevod je bil zelo dolg, kakršnih smo vajeni le ob naših največjih manifestacijah. Razvil 
se je po Bleiweisovi cesti in dalje po Gosposvetski cesti; potem je šel pohod na Miklošičevo cesto 
in na Marijin trg pa po Wolfovi ulici v Zvezdo pred spomenik Viteškega kralja. Na spomeniku so 
že počivali številni lepi šopki nageljnov in drugega cvetja, prepasani s trakovi v državnih barvah. 
Na obeh straneh spomenika pa sta goreli dve veliki baklji. Mogočen plamen se je dvigal z njiju v 
temni večer in fantastično razsvetljeval vse okolje spomenika. Hiše na Kongresnem trgu so imele 
okna razsvetljena s svečami, še prav posebno lepo je blestela v večer Zvezda z girlando žarnic, s 
krasno razsvetljenimi okni pa z lepo okrasno značko na balkonu, upodabljajočo kralja Petra II.  
 Pred spomenik je stopil župni starosta br. dr. Murnik. Položil je krasen šopek nageljčkov 
in se z nekaterimi toplimi besedami poklonil spominu Viteškemu kralju.  
 Že prej na .vsem pohodu s telovadišča skozi mesto je nepregledna množica v špalirju 
navdušeno pozdravlja Sokole, katerih povorka se je po ulicah vila kakor močan veletok. Ljubljana 
je zanosno pozdravljala svojo viteško organizacijo. Mnoga okna so bila razsvetljena in marsikod 
je na sokolstvo deževalo cvetje. Ko pa je bilo sokolstvo zbrano pred spomenikom Viteškega kralja 
v Zvezdi, so se tja zgrnili tisoči, da so se ob kratki pieletni svečanosti poklonili Viteškemu kralju 
in obenem manifestirali ljubezen do njegovega sina. Toplo so bile sprejete besede zastopnika zveze 
slovenskih akademikov g. Zidariča. ki je v imenu mladine naglasil zaupanje, katero uživata mladi 
kralj in njegova vlada med vsem narodom. Po burnem vzklikanju kralju in domovini je sprevod 
spet krenil izpred spomenika, zavil je v Šelenburgovo ulico in je burno pozdravljen prispel pred 
Narodni dom, kjer ie Sledil razhod. Posamezne organizacije so nato odkorakale nazaj po glavnih 
ulicah. V noč je dalje odmevalo vzklikanje kralju, vladi in domovini, Ljubljana se ni hotela umiriti.  
 Zvečer ob 18. je bila tudi velika manifestacija v unionski dvorani, kamor so svoje članstvo 
sklicale Prosvetna zveza, Zveza fantovskih odsekov in Slovenska dijaška zveza. Tudi oni so se 
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zbrali slednjič prod spomenikom Viteškega kralja in so govorniki naglašali zvestobo in neomajno 
vdanost kralju, vladi in državi.  
 Po naredbi policije so se zvečer ob 21. uri zaprli v Ljubljani vsi gostinski obrati, vse 
gostilne, kavarne in vinotoči. Red ni bil nikjer kaljen. Medtem ko je mladina v noč manifestirala, 
so ostali pohiteli domov, da ob radijskih aparatih zvedo, kako je v Beogradu, drugod po državi in 
po tujem svetu« (»Sokolski večerni pohod«, 1941, str. 2). 
 
 
 stran 5 
 
Proglas in poziv jugoslovenskega sokolstva 
 »BEOGRAD, 27. marca br. Savez Sokola kraljevine Jugoslavije objavlja naslednji proglas:  
 Sokolstvo kraljevine Jugoslavije pošilja v tem velikem in zgodovinskem trenutku iz 
svojega radostnega srca predvsem pozdrav ter izraze najgloblje in najiskrenejše zvestobe in 
vdanosti svojemu ljubljenemu vladarju Nj. Vel. kralju Petru II. in vsemu kraljevskemu domu.  
 Jugoslovensko sokolstvo objavlja svojo čvrsto in nepokolebljivo vero, da je z današnjim 
zgodovinskim dogodkom, ko je stopil na prestol naš mladi kralj Nj. Vel. Peter II., napravljen konec 
dobi nacionalnega ponižanja in otvorjena velika nacionalna doba, ki bo pomenila povrnitev države 
in naroda k našim velikim in slavnim zgodovinskim tradicijam. Doba, v kateri bodo moč, čast in 
slava kraljevine Jugoslavije ter sreča jugoslovenskega naroda zagotovljene s patriotizmom in slogo 
naroda ter z modrostjo in moralno čvrstostjo njegovih upraviteljev.  
 Savez Sokola kraljevine Jugoslavije poziva vse Sokolstvo in ves narod, da se čvrsto 
združen zbere okrog prestola svojega ljubljenega vladarja v brezmejni ljubezni, s katero je 
obdajalo svojega mladega kralja od tragične smrti njegovega velikega očeta pa vse do današnjega 
zgodovinskega dneva, izražujoč v teh časih svojo nepokolebljivo privrženost kralju in prestolu. V 
odločni volji in pripravljenosti, da za čast in svobodo kraljevine Jugoslavije doprinese vse, tudi 
najskrajnejše žrtve z onim patriotizmom in treznim zadržanjem, ki bo državi ohranilo red in mir, 
potreben danes bolj kakor kdaj.  
 Savez Sokola kraljevine Jugoslavije, srečen da je doživel te velike dni, pozdravlja 
celokupno članstvo, naraščaj in deco ter ves jugoslovenski narod z vzklikom: Naj živi Nj. Vel. 
kralj Peter II. Naj živi velika, močna in neodvisna kraljevina Jugoslavija! Naj živi slavna s častjo 
ovenčana hrabra jugoslovenska vojska!« (»Proglas in poziv«, 1941, str. 5). 
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 stran 7 
 
Sokol 
 
 »Ljubljanskemu Sokolstvu. Pozivamo vse članstvo in naraščaj, da se ob 19. uri zbere v 
kroju in s prapori na letnem telovadišču Ljubljanskega Sokola. Kdor nima kroja, v civilu z znakom. 
Sokolska župa Ljubljana. 
 Sokol v Radovljici. V nedeljo 30. t. m. zvečer in drugo nedeljo 6. aprila popoldne bo igrala 
naša sokolska gledališka družina krasno ljudsko Igro s petjem »Ponos za ponos«. Po pripravah 
sodeč bo igro vzorno naštudirala. Posebnost te igre bo krasno petje in posetniki bodo presenečeni, 
ko bodo slišali, kakšne pevce soliste ima naše društvo. Godbo Je pripravil br. Puntar, pri kateri 
bosta sodelovala tudi dva brata z Bleda. Kdor ljubi lepo petje in želi doživeti par lepih uric, naj 
pride. Zdravo« (»Sokol«, 1941, str. 7). 
 
 
1.1.1.1.24 29. marec 1941, leto XXII, št. 75 
 
 Stran 3 
 
Maribor je pokazal redoljubno srce 
 
»Maribor, 28. marca 
 Naš obmejni Maribor je z velikim navdušenjem sprejel vest o prevzemu oblasti po mladem 
kralju Petru II. V trenutku so zaplapolale z vseh poslopij državne zastave, mladina se je zbirala k 
manifestacijam, vsak Mariborčan je imel v gumbnici trobojko. Trgovci so v svojih izložbah 
razstavili sliko Nj. Vel. kralja Petra II. in jo okrasili z zelenjem in trakovi v narodnih barvah. Po 
daljšem času je vzvalovilo v našem zavednem Mariboru novo življenje. Mariborčani so se zbirali 
povsod v skupinah in dajali duška svojemu veselemu razpoloženju.  
 V popoldanskih urah zlasti proti večeru pa je Maribor nalikoval pravcatemu  mravljišču. Z 
obrazov praznično razpoloženih ljudi se je zrcalila radost. Bolj ko je nastopal mrak, vedno večja 
je bila množica Mariborčanov in okoličanov, ki so se naposled formirali v mogočno povorko, 
kakršno Maribor še ni videl. Veličasten sprevod manifestantov je najprej krenil proti Sokolskemu 
domu, ki so ga navdušeni Sokoli in drugo občinstvo do zadnjega kotička napolnili. Velika in 
prostrana Sokolska dvorana še ni nikdar sprejela toliko ljudi, kakor pri snočnji manifestaciji našega 
obmejnega jugoslovanskega Maribora. Ob tej priliki so se združili Sokoli in Slovenski fantje v 
veliki ljubezni do mladega kralja in rodne grude. Vseh manifestantov Sokolski dom seveda ni 
mogel sprejeti pod svojo streho, zaradi tega je morala ostati večtisočglava množica spontanih 
manifestantov na ulicah. 
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 V Sokolskem domu je zbrane Mariborčane vseh slojev in naziranj nagovoril starosta 
Sokola - matica g. dr. Fornazarič, ki je v klenih in občutenih besedah obrazložil pomen 
zgodovinskega dne, ko je prevzel naš ljubljeni kralj Peter II. državno oblast v svoje roke. Zatem 
je spregovoril tajnik Sokola-matice g. Vlado Kralj, ki je prečital manifest mladega vladarja na 
narod. Godba »Drave« je odsvirala državno himno, nakar je navdušeno občinstvo z gromkim 
odobravanjem sprejelo vdanostno brzojavko, ki jo je odposlal Sokol-matica našemu vladarju Petru 
II. Pevci »Kola« so zatem zapeli več rodoljubnih pesmi, naposled pa je načelnik Sokola-matice g. 
Jurman dal navodila za sprevod ki je krenil od Sokolskega doma po Aleksandrovi cesti na Trg 
svobode, odtod po Ciril-Metodovi. Maistrovi, Kopitarjevi ulici, Aleksandrovi cesti, Slovenski in 
Gosposki ulici na Glavni trg, Kralja Petra trg, Tattenbachovi ulici in Sodni ulici do Sokolskega 
doma, kjer se je povorka razšla. 
 Po vseh omenjenih in sosednjih ulicah je bila zbrana desettisočglava množica, ki je 
vzklikala udeležencem sprevoda, v kateri so korakali predstavniki oblastev, organizacij, društev 
itd. Na čelu mogočne povorke je korakala godba, zatem pa zastopniki in člani viteških organizacij, 
ki so nosili prapore ter kraljeve slike. Naše mesto je odmevalo v enem samem glasu neprisiljene 
spontanosti in velike vere v kralja, slavno vojsko in državno edinost. Mnogi med množico so se 
jokali od veselja, ko so bili griča manifestacije, kakršne slovenski in jugoslovanski Maribor še ni 
doživel, saj so bili vsi, ki čutijo z nami, sproščeni vseh predsodkov in tesno povezani v eno samo 
dušo. Spontana manifestacija je bila tako disciplinirana, kakor še nikoli. Po več ko enournem 
obhodu mesta so se udeleženci sprevoda med petjem nacionalnih pesmi v najlepšem redu razšli. 
Posamezne skupine so po mestnih ulicah še po oficialnem zaključku dajale duška veselemu 
razpoloženju, pesmi in vzkliki manifestantov so se izgubljali v nočni tišini na periferiji, okoli 
polnoči pa je zavladal povsod mir. Na številnih hribih okoli Maribora so bile spuščene v nebo 
živobarvne rakete, ki so poživile snočnjo mogočno manifestacijo, s katero je Maribor proslavil 
sprejem vladarskih poslov po našem ljubljenem kralju Petru II« (»Maribor je pokazal«, 1941 str. 
3). 
 
 
Manifestacija v Mostah 
 
»Moste, 28. marca  
Vest o prevzemu vladarskih poslov našega kralja se je v Mostah razširila že v dopoldanskih 
urah. Vse prebivalstvo je nestrpno pričakovalo novih vesti, ki jih je oddajal beograjski in 
ljubljanski radio. Sokoli so prejeli poziv Saveza iz Beograda in nato tudi ljubljanske župe. Ves 
okraj je bil takoj v zastavah. Ob 5. so se pričeli zbirati na letnem telovadišču sokolski pripadniki. 
Močan zvočnik je pričel s patriotičnimi in sokolskimi koračnicami, ki so se slišale daleč naokrog 
po moščanskih ulicah. Začul se je rezek pisk načelniške trobke, ki je pozval vse Sokole v zbor. 
Pred sedmo uro je bilo zbranih že preko 200 pripadnikov. Pred okrašeno sliko kralja Petra II. je 
stopil društveni starosta ter pozdravil vse navzočne. V jedrnati besedah je sporočil vest o prevzemu 
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vladarskih poslov po našem mladem kralju Petru II. in dal duška temu radostnemu in 
zgodovinskemu dnevu. V daljšem govoru je orisal dobo naše narodne dinastije Karadjordjevičev, 
ki je že več ko stoletje kar najtesneje povezana z usodo naše domovine, in kar je najvažnejše, z 
njeno svobodo. Nato je prečital prvi proglas našega kralja in proglas Saveza Sokola Kraljevine 
Jugoslavije. Na koračnico »Le naprej...« je odkorakal sprevod v mesto k večerni manifestaciji in 
se je pri Narodnem domu priključil že korakajoči sokolski povorki« (»Manifestacija v Mostah«, 
1941, str. 3). 
 
 
Celje v taboru kralja Petra II. 
 
»V četrtek popoldne je krožilo nad Celjem in okolico vojaško letalo ter metalo letake s 
proglasom Nj. Vel kralja Petra II. Prebivalstvo je letake hitro pobiralo in jih z radostjo čitalo ter 
širilo dalje.  
Proti večeru so vse celjske ulice oživele. Pročelje mestnega poglavarstva so svečano 
razsvetlili in okrasili z zelenjem Nekatere trgovine so okrasile svoje izložbe s slikami mladega 
kralja, mnogi prebivalci pa so razsvetlili okna.  
Na Glaziji se je do 19. zbrala večtisočglava množica in se uvrstila v veličasten sprevod, ki 
je ob pokanju topičev krenil ob 19.15 z Glazije po Krekovi cesti, Dečkovem trgu. Gosposki ulici, 
Glavnem trgu, Ulici dr. Žerjava, Trgu kralja Aleksandra, Cankarjevi in Kralja Petra cesti ter 
Prešernovi ulici na prostor pred mestnim poglavarstvom. Sprevod je otvoril konjenik z državno 
zastavo. Sledila je Delavska godba iz Pečovnika. Za godbo so nosili omladinci veliko kraljevo 
sliko in državno trobojnico. Sledile so čete Sokolov in Sokolic, učenke šole šolskih sester, 
železničarska godba, gasilci, člani nacionalnih in kulturnih društev, slovenski fantje, skavti, 
gojenci rudarske šole, članice dekliškega krožka, sokolska deca in naraščaj, gimnazijci in 
gimnazijke s profesorskim zborom, dijaki in dijakinje trgovske šole ter nepregledna vrsta 
prebivalstva obojega spola in vseh stanov. V sporedu je korakalo mimo gostih špalirjev občinstva 
nad 3.000 oseb s številnimi državnimi zastavami in baklami. Celjske ulice je napolnjevalo 
navdušeno petje nacionalnih pesmi, ozračje pa je neprestano pretresalo viharno vzklikanje 
mlademu kralju, kraljici materi. svobodni Jugoslaviji in naši junaški vojski. Prizori so bili 
nepopisni.  
Prostrani prostor pred mestnim poglavarstvom je napolnila ogromna množica prebivalstva. 
Ko pa je prikorakal še sprevod in so se udeleženci razvrstili, je bil prostor natrpano poln. Tako 
ogromne množice še ni bilo nikoli zbrane pred poslopjem mestnega poglavarstva. Nikakor ne 
pretiravamo, če trdimo, da se je tam zbralo blizu 15.000 oseb.  
Na balkonu mestnega poglavarstva, na katerem so namestili kraljevo sliko, so se zbrali 
predstavniki vojaških in civilnih oblastev in uradov ter nacionalnih in kulturnih organizacij. Ko se 
je viharno vzklikanje poleglo, je železničarska godba ob 19.50 zaigrala državno himno. Ozračje 
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so znova pretresli navdušeni vzkliki mlademu kralju, vojski in Jugoslaviji. Ovacije so trajale več 
minut.  
Prvi je nato spregovoril celjski župan dr. Alojzij Voršič. Dejal je m. dr.:  
»Staroslavni prestol Karadjordjevićev, ki je ostal po smrti Viteškega kralja Aleksandra I. 
Zedinitelja nezaseden, je danes zasedel naš mladi kralj Peter II. in s tem prevzel usodo Jugoslavije 
in njenega naroda v svoje roke. Vsi naši pogledi so danes obrnjeni na mladega kralja. Neizmerno 
navdušenje in veselje preveva srce vsakega našega državljana Od Triglava do Djevdjelije in 
Kajmakčalana se danes zbirajo nepregledne množice, da izpričajo svojemu kralju v teh težkih dneh 
vso svojo ljubezen in neizmerno vdanost. Mladi kralj je po vzgledu svojega velikega očeta in svojih 
junakih prednikov vzel vladarsko žezlo v svoje roke, da očuva naši državi nedotakljivost 
neodvisnost in svobodo. Danes je tudi velik praznik naše mladine, ki stopa na plan. da pomore 
svojemu kralju povesti naš narod po razburkanem morju današnjih dni v lepo bodočnost. Prisezimo 
našemu kralju, da mu hočemo posvetiti vse svoje moči in sile! Nj Vel. kralju Petru II poklanjamo 
v teh težkih in usodnih dneh vso našo ljubezen in zvestobo. Ko je govornik zaključil z vzkliki 
mlademu kralju, kraljevskemu domu, s slavo ovenčani jugoslovenski vojski ter veliki in svobodni 
Jugoslaviji, se je med množico spet dvignil vihar navdušenja in vzklikanja kar ni hotelo biti konec.  
Nato je spregovoril starešina celjske sokolske župe br. Jože Smertnik:  
»Sredi vrtincev vojne se je odločil naš mladi, junaški kralj, da prevzame državno krmilo v 
svoje roke. Odkar obstoji naša velika Jugoslavija, še nobena vest ni razgibala in strnila našega 
naroda v tolikšni meri, kakor današnja. Vsem jugoslovenskim patriotom so se razvedrila lica, 
odvalil se jim je težak kamen od src in spet zremo s ponosnim čelom v bodočnost. Kadar je kralj 
z narodom in narod z njim, se narodu ni treba bati niti najtežjih preizkušenj. To čustvo temelji na 
najgloblji ljubezni vseh Jugoslovenov. V bratski slogi in strogi narodni disciplini smemo mirno 
pričakovati dogodke, ki jih bo rodil sedanji svetovni vrvež. Danes je Jugoslavija še bolj utrdila 
svojo moč in svoj ugled in sebe vredni položaj v svetu. Glasom izjavljamo, da nam je čast in 
neodvisnost Jugoslavije nad vse. Bolje je biti grob, nego tujcu rob! V teh usodnih zgodovinskih 
dneh mora ostati narodna sloga neporušljiva. S to slogo hočemo mlademu kralju olajšati težko 
breme v teh burnih časih« Ko je govornik končal z vzkliki kralju, rodu Karadjordjevićev, naši 
hrabri, nepremagljivi vojski ter naši slogi in narodni disciplini, so spet zaorili navdušeni vzkliki 
množice, ki je bila kakor elektrizirana.  
V imenu podzveze fantovskih odsekov je spregovoril prof. Mirko Bitenc:  
»Živimo v silno važni zgodovinski dobi. Stari svet se lomi in objavljajo se obrisi novega 
sveta. Današnji dan, ko je kralj Peter II. zasedel prestol slavnih Karadjordjevičev, je prav posebno 
tvoj praznik, mladina, saj je mladi kralj tvoj sovrstnik. Slovenska mladina obljublja mlademu 
kralju popolno vdanost in zvestobo in da bo z njim delila veselje in žalost ter točno izvrševala 
njegova povelja kot vrhovnega poveljnika oborožene sile, četudi za ceno najvišjih žrtev. Mladina 
se zaveda, da izven mej naše države ni življenja. Zato je pripravljena doprinesti za svobodo 
največje žrtve. Če bomo pripravljeni na največje žrtve v ljubezni do kralja in domovine, ne bo sile 
na svetu, ki bi nas mogla streti in uničiti. Slovenska mladina kliče danes mlademu kralju Tvoji 
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smo!« Govornik je zaključil z vzkliki kralju, kraljevskemu domu, svobodni Jugoslaviji in naši 
hrabri vojski.  
Ko se je vzklikanje množice poleglo, je župan dr. Voršič predlagal, da odpošljejo z 
manifestacije vdanostno brzojavko Nj. Vel. kralju Petru II. Brzojavka, katere vsebino je sprejela 
množiva z burnim odobravanjem, se glasi:  
»Celjanke in Celjani, zbrani na veličastnem manifestacijskem zborovanju ob prevzemu 
oblasti po našem mladem kralju, pošiljajo Vašemu Veličanstvu izraze najgloblje vdanosti in 
zvestobe — zvestobe do groba. Živel naš mladi kralj Peter II. za slavo visokega kraljevskega doma, 
srečo in bodočnost velike in svobodne Jugoslavije in srečen napredek jugoslovenskega naroda.«  
Železničarska godba je zaigrala državno himno, nato pa je vsa množica zapela himno »Hej 
Slovani«!  
Nepopisne ovacije s katerimi je množica že prej prekinjala in spremljala govore, so zdaj 
trajale več minut. Nato je župan dr. Voršič zaključil veličastno manifestacijo in pozval množico, 
da se disciplinirano, mirno in dostojanstveno napoti na svoje domove. Množica je ta poziv točno 
upoštevala in se je začela v najlepšem redu razhajati.  
Tako sijajne in ogromne manifestacije Celje še ni nikoli doživelo. Na spontan in nadvse 
impozanten način je izpričalo svojo plamtečo ljubezen in neomajno zvestobo mlademu kralju Petru 
II., ki je ponos in sreča vsega našega naroda« (»Celje v taboru«, 1941, str. 3). 
 
 
Veličastna proslava v Novem mestu 
 
»Novo mesto, 27 marca 
 Kot električna iskra je vžgala med Dolenjci vest, da je naš mladi kralj Peter II. 
Karadjordjević prevzel vladarsko dolžnost. Spričo te radostne novice je prišlo v mesto nebroj 
okoličanov. Prihajali so iz vseh krajev našega podeželja, kamor je segla zgodovinska novica. Z 
velikim navdušenjem so vzklikali mlademu kralju in kraljevskemu domu. Vsa poslopja so bila na 
mah okrašena z zastavami, po izložbah pa so bile razstavljene slike mladega kralja, ovite s 
trobojnicami. 
 V mestu je vladalo slavnostno razpoloženje, kakor v času našega narodnega osvobojenja. 
Vsi trgovski obrati so bili takoj zaprti. Ljudske množice so neprestano in spontano manifestirale 
za kralja in našo hrabro narodno vojsko.  
 Ob 17. uri je bila izredno lepa narodna manifestacija v Sokolskem domu, katere se 
je udeležilo poleg Sokolov na stotine ostalega občinstva. Navdušenja ob tej priliki ni hotelo biti ne 
kraja ne konca in to se je ponavljale do poznih večernih ur. Po odigranih točkah sokolskega 
orkestra, ki mu je dirigiral br. Engelbert Sorgo, je imel svečan govor, društveni starosta br. 
Marinšek, ki je v svojem lepem in pomembnem govoru poudaril današnji zgodovinski trenutek, 
ko je prevzel v svoje mlade roke žezlo slavne kraljevske rodovine Karadjordjevićev mladi 
jugoslovenski kralj Nj. Vel. kralj Peter II. Gromoviti vzkliki navdušenja vse množice se ob tem 
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govoru nikakor niso hoteli poleči. Navdušenje pa je bilo na vrhuncu, ko je stopil v ospredje 
zastopnik naše narodne vojske. Spontana manifestacija za slavno našo dinastijo in mladega kralja 
se je zaključila z viharnimi ovacijami. Godba je zaigrala državno himno, občinstvo pa je stoje 
odpelo »Hej Slovani«. 
 Na ulici se je občinstvo razvrstilo v dolgo povorko; na čelu sprevoda so nosili drž. 
trobojnico z napisom Živel kralj Peter II. Manifestanti so napravili obhod po mestu, prepevajoč 
domoljubne pesmi in vzklikajoč kralju, ki mu je narod vdan z dušo in telesom. Zvečer so se 
manifestacije ponovile. Nebo pa je razsvetljeval umetni ogenj. Novo mesto je dostojanstveno 
praznovalo ta veliki zgodovinski trenutek« (»Veličastna proslava«, 1941, str. 3). 
 
 
 stran 4  
 
Kranj še ni doživel takih manifestacij 
 
»Kranj, 28. marca  
Vest, da je mladi kralj prevzel vladarske dolžnosti, je vzbudila med tukajšnjim 
prebivalstvom silno navdušenje. Na ulicah so se pričeli zbirati ljudje in vsem je sijala v očeh 
nepopisna radost in veselje. Na mah so bile mestne ulice preplavljene z državnimi trobojkami, v 
izložbah pa so se pojavile kraljeve slike, okrašena z zelenjem in ovite s trobojko. Ganljivi so bili 
prizori, ko si stari in mladi vseh slojev navdušeno stiskali roke in z radostnim smehljajem vzklikali: 
»Naj živi naš mladi kralj!«  
Popoldne ob 17. uri so v mestu zaprli vse trgovske lokale in množice so se pričele zgrinjati 
v parku kralja Petra II. pred Narodnim domom, kjer je sokolstvo priredilo v telovadnici slavnostni 
zbor članstva. Še nikdar ni bila velika sokolska telovadnica tako nabito polna kot v četrtek, ko je 
moralo več kot polovica ljudstva ostati v vestibulu, na stopnišču in v parku. Ko je starosta 
kranjskega Sokola br. Završnik Stanko nagovoril Sokole in ostalo občinstvo z besedami: »Mladi 
kralj Peter II. je razpel svoja kraljevska krila« je v telovadnici zadonelo tako gromovito vzklikanje 
kralju in domovini, kakršnega sokolska telovadnica še ni doživela. Ko so odigrali državno himno 
in se je ob kraljevi sliki dvignila državna trobojnica, je zavladala grobna tišina, na očeh vseh 
prisotnih pa so se pojavile solze veselja, navdušenja in zanosa.  
Potem se je pred Narodnim domom formiral sprevod z godbo na čelu. Sokoli v krojih in 
civilu, zastopniki društev in korporacij ter ostalo meščanstvo se je uvrstilo za veliko državno 
zastavo ter sokolskim in čitalniškim praporom.  
Med vzklikanjem kralju, vojski, domovini in svobodi je sprevod krenil po Tyrševi, Jezerski 
in Ljubljanski cesti ter po Savskem bregu skozi mesto pred Narodni dom. Povsod je občinstvo 
tvorilo goste špalirje, vzklikalo kralju in se pridruževalo sprevodu ter skupno z mladino prepevalo 
nacionalne pesmi. Večtisočglavi sprevod je krenil v park pred Narodni dom, kjer so se 
manifestacije ponavljale. Iz tisoč in tisoč grl je zadonela himna »Hej Slovani«, nakar se je 
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občinstvo mirno razšlo. Izmed srednješolske mladine je bila polnoštevilno zastopana le tekstilna 
šola, dočim je gimnazijcem direktor Korbar manifestacije zabranil.  
Kranj je tako ponovno dokazal svojo neomajno zvestobo in ljubezen do mladega kralja« 
(»Kranj še ni doživel«, 1941, str. 4). 
 
 
Složna manifestacija v Kamniku 
 
»Kamnik, 28. marca  
Novica o radostnem dogodku, da je stopil na prestol naš ljubljeni kralj Peter II. se je včeraj 
že v prvih dopoldanskih urah razvedelo po Kamniku. Brez vsakega poziva so se takoj pojavile na 
hišah v znak veselja državne zastave, prva je visela že menda ob 9. Opoldne pa v Kamniku že ni 
bilo hiše, da bi raz njo ne visela jugoslovenska trobojka. Ljudje niti niso mogli takoj prav doumeti, 
kaj se je zgodilo, prav tako, kakor tudi v torek niso doumeli. Nekatere tovarne so predčasno 
ustavile delo in pustile uslužbence domov.  
Sokolsko društvo Kamnik je za šesto uro zvečer sklicalo sestanek vsega sokolskega pripadništva 
v telovadnico. Brez vsake okrožnice in pisanih povabil se je nabrala skoro polna telovadnica 
članstva, naraščaja in dece, ki jih je pozdravil starosta br. Tone Knez in jih seznanil s proglasom 
Nj. Vel. kralja Petra II., ki so ga vsi navzoči sprejeli z velikim veseljem in navdušenjem. Z godbo 
in državno zastavo na čelu se je iz sokolske telovadnice razvila povorka na Glavni trg, kjer se je 
zbiralo ostalo občinstvo, pozvana od občine z g. županom Nandetom Novakom. Priključili so se 
sokolski povorki kakor tudi številni gasilci, ki so prav tako prikorakali na Glavni trg. Razvila se je 
povorka kot jo Kamnik, lahko rečemo, že desetletja ni videl. Ne po številu udeležencev, pač pa po 
bratski, tovariški in prijateljski vzajemnosti, ko so ramo ob rami korakali zastopniki 
najrazličnejših, morda do sedaj si nasprotujočih političnih strank pa tudi društev in organizacij. 
Povorka, ki je predstavljala manifestacijo sloge in ljubezni do mladega vladarja, je krenila po 
Majstrovi ulici, po Grabnu do Barutane, nato pa nazaj do Rodetove gostilne in zopet na trg. Takoj 
za godbo in državno zastavo so korakali zastopniki naše vojske, za njimi pa zastopniki državnih 
uradov, in občine z upravo Sokolskega društva Kamnik. Za njimi pa veliko število pripadnikov 
najrazličnejših stanov in političnih prepričanj, posebno veliko je bilo naše mladine, posebno iz 
sokolskih vrst. Pred razhodom na Glavnem trgu je vse navzoče pozdravil g. župan in v navdušenih 
besedah prikazal pomen tega dne. Z vzkliki kralju, Jugoslaviji in naši vojski je zaključil svoj govor, 
godba pa je odigrala državno himno. Takoj za njo pa še »Hej Slovani«, ki so jo vsi navzoči tudi 
zapeli. Sokol je odkorakal v telovadnico, ostalo občinstvo pa se je razšlo že na trgu, vsi pa z eno 
pa z eno samo željo za srečo vladarja in Jugoslavije« (»Složna manifestacija«, 1941, str. 4). 
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Veliko navdušenje v Tržiču 
 
»Tržič, 28. marca  
Včeraj zjutraj, takoj ko se je zvedelo, da je zasedel mladi kralj Peter II. prestol svojih 
očetov, so se zbirali Tržičani na trgu in po ulicah ter navdušeno komentirali zgodovinski dogodek. 
Brez vsakega poziva so bile vse hiše v zastavah, trgovine so pa tekmovale med seboj, kje bo lepša 
in bolj okrašena kraljeva slika v izložbi.  
Popoldne ob 5. se je v svečani seji poklonilo sokolstvo mlademu kralju, ob 7. zvečer pa na 
rednem sestanku rezervni oficirji Tržiča in okolice. Potem je manifestiral ves Tržič. Razvil se je 
impozanten sprevod izpred pošte ter krenil po tržiških ulicah. Na čelu jezdec z drž. zastavo, nato 
rezervni častniki v uniformah in civilu, za njimi narodne noše, godba, predstavniki oblasti z 
občinskim odborom, predstavniki uradov in industrije, prapori, gasilci, Sokoli, slovenski fantje, 
skavti, bralno društvo, prosv. društvo sv. Jožefa, Kolo jugoslov. sester, Jadranska straža in 
meščanska šola. Po vseh ulicah so stale nepregledne množice ter pozdravljale sprevod in 
navdušeno klicale mlademu kralju in domovini. Sprevod se je ustavil na trgu pred mestnim 
domom. Združeni pevci so zapeli tri domoljubne pesmi, godba pa je zaigrala himno Hej Slovani. 
Nato je z balkona mestnega doma spregovoril župan Janez Majeršič. Po govoru je zaigrala godba 
državno himno, nakar se je množica, neprestano vzklikajoč kralju in domovini polagoma razšla« 
(»Veliko navdušenje«, 1941, str. 4). 
 
 
Litija pozdravlja nastop mladega kralja 
 
»Litija, 28. marca  
Že včeraj dopoldne smo izvedeli za pomembne spremembe na vodstvu države. Vse hiše so 
bile takoj v državnih trobojkah, trgovci so krasili svoje izložbe. Popoldne je počivalo delo v 
delavnicah. Učiteljstvo je tolmačilo šolski mladini važne odločitve in nato se je mladež z veselo 
novico vračala tudi v hribovske vasi.  
Zvečer so se poklonila mlademu kralju prav vsa naša društva na skupnem mitingu na 
Glavnem trgu. Pred Modičevim balkonom, ki je žarel v trobarvnih modro bele rdečih žarnicah, se 
je zbrala vsa Litija in njena društva s prapori. Vsi enotni in ramo ob rami, kakor je to treba v 
usodnih trenutkih. Pester je bil pogled na uniforme in na civilno prebivalstvo. Svečanost je otvoril 
župan g. Hinko Lebinger, ki je prečital tudi kraljevo proklamacijo. V imenu Sokola je očrtal lik 
našega novega vladarja in čital sokolsko savezno poslanico br. Vlado Rojec.  
Starosta Sokola br. Lajovic Franc je čitaI sokolsko pozdravno brzojavko kralju kot starešini 
SKJ, nato pa še posebno pozdravnico v imenu vseh litijskih ustanov in društev. Zagotovilo 
vdanosti je podal v imenu skavtov kralja Matjaža, načelnik Dušan Pleničar. Množica je nato dala 
duška z državno himno.  
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Potem se je prebivalstvo uvrstilo v povorko. Na čelu so stopali praporščaki vseh naših 
društev, zatem rezervni oficirji v uniformah, občinski odbor, orožništvo, predstavniki uradov, 
Sokoli z baklami, sokolska mladina s prapori, gasilski v krojih, skavti, uniformirani slovenski 
fantje in dekleta, zastopstvo JUU, CMD, Jadranske straže, Prosvetnega društva Lipe — skratka 
vse, kar premore Litija z okolišem. Korporativno je prišlo tudi sokolsko društvo Ponoviče-Sava.  
Povorka je krenila ob prepevanju skozi Litijo čez most do poslopja reškega načelstva. Tam 
so se javili priljubljenemu sreskemu načelniku g. dr. Gregorinu zastopniki vseh društev, izrazili so 
čestitke za mladega kralja in so se nato vpisali v knjigo čestitk. Glavar dr. Gregorin je imel nato 
na vso množico patriotičen nagovor z okna poslopja.  
Povorka se je vrnila nato na Glavni trg, kjer so podjetni harmonikarji ob sviranju narodnih 
popevk in srbskih kol otvorili narodno veselje. Stari in mladi so šli v krog razigranih manifestantov 
in vsa Litija je zarajala v veselju in v počastitev dneva, ko je sin kralja Zedinitelja vzel v roke 
državno krmilo« (»Litija pozdravlja nastop«, 1941, str. 4). 
 
 
Navdušenje v Trbovljah 
 
»Trbovlje, 28. marca  
Vest, da je naš mladi vladar prevzel kraljevsko oblast ter je bila sestavljena vlada narodne 
sloge se je po naši dolini razširila včeraj z bliskovito naglico. Val navdušenja se je polastil vsega 
prebivalstva. Vsa poslopja so bila na mah v državnih zastavah. Iz hiš so odmevale koračnice 
beograjskega radia, ljudje so še in še poslušali zgodovinski kraljev proglas.  
V popoldanskih urah je po trboveljskih cestah zavladalo praznično narodno razpoloženje. 
Ob 19 je Sokolsko društvo sklicalo v svojem domu svečani zbor članstva. Že davno pred tem so 
se zgrinjale goste množice občanov pred Sokolskim domom in spomenikom Viteškega kralja 
Aleksandra. Dvorana je bila nabito polna. Svečane prireditve so se udeležili vsi sloji prebivalstva. 
Na odru je visela ovenčana slika mladega vladarja. Ob zvokih sokolske godbe se je dvignila 
državna trobojka. Starosta brat Jesih je prečital kraljev proglas. Brat Pahor je v zanosnem nagovoru 
dal vzhičenega izraza sokolskem ponosu in globokem zadoščenju vse narodne javnosti, da so 
včerajšnji zgodovinski dogodki potrdili visoko sokolsko poslanstvo in našo državo prerodili zopet 
v Aleksandrovo Jugoslavijo Občinstva se je polotilo silno navdušenje, vse je vzklikalo kralju in 
močni Jugoslaviji. Starosta br Jesih je prečital navodila sokolstvu, ki naj se jih drži vsak član z 
največjo discipliniranostjo. Zbor je zaključila državna himna, ki so jo odpeli stoje vsi prisotni.  
Sledila je poklonitev Sokola pred spomenikom kralja Aleksandra, kateri je prisostvovala 
tisočglava množica. V imenu društva je br. Jesih z dvignjenim glasom zaobljubil trboveljske 
Sokole na zvestobo mlademu kralju in položil pred spomenik krasen šopek nageljnov z državnimi 
trobojkami. Iz tisočerih grl je zaorila državna himna. Občinstvo se je po tej edinstveni 
manifestaciji, v kateri se je izrazila tako spontano njegova jugoslovenska zavest in prisrčnost do 
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kraljevskega doma, mirno razšlo po svojih domovih Lepa narodna proslava se je vršila istočasno 
tudi v društvenem domu« (»Navdušenje v Trbovljah«, 1941, str. 4). 
 
 
Vse Posavje čestita svojemu kralju 
 
»Krško, 27. marca  
Že v ranih dopoldanskih urah je prispela preko radia radostna vest, da je naš mladi kralj 
Peter II. prevzel državno krmilo v svoje roke. Preradostna vest je v začetku vzbudila veselo 
razburjenost, ki pa se je sprevrgla v teku dneva v navdušenost najširših slojev, ki so pozdravljali 
mladega kralja.  
Že kmalu po pol 9. je zavihrala državna trobojka na Sokolskem domu ter oznanila, da je 
prvi starešina Sokola prevzel svoje posle ob krmilu svoje ljubljene Jugoslavije. Kmalu so zavihrale 
po vsem Krškem državne trobojke, posamezniki pa so ozaljšali svoja okna z zastavicami. Sokol v 
Krškem je priredil zvečer svečano sejo, katere se je udeležilo članstvo polnoštevilno. Po uvodni 
koračnici, ki jo je zaigral sokolski orkester, je 6 naraščajnikov in naraščajnic pod vodstvom br. 
načelnika in v spremstvu častne straže burno pozdravljano prineslo v dvorano državno zastavo. 
Ob sviranju državne himne je zaplapolala trobojka, ki je bila svečano okrašena s kraljevo sliko. 
Starosta br. Šterk je sporočil članstvu radostno vest in pozval vse članstvo, da obnovi prisego 
mlademu kralju. S pesmijo sokolskih legij in »Hej Slovani« ter navdušenimi prisrčnimi vzkliki 
mlademu kralju in Jugoslaviji je bila končana ta lepa manifestacija, ki je pokazala, da je naš narod 
zvest svojemu mlademu kralju v še tako težkih trenutkih. Ljudstvo je še dolgo manifestiralo in 
vzklikalo po mestu mlademu kralju in Jugoslaviji.  
V vseh obsavskih krajih do poslednje gorske vasi je vzplamtelo navdušenje, ko je prispela 
razveseljiva vest, da je prevzel vodstvo države v svoje roke mladi kralj Peter II. Karadjordjević. 
Kmetje so pustili delo na polju in se napotili v mesta, da dajo duška svojemu zadovoljstvu. Prave 
manifestacije so se pričele šele zvečer. Doslej zaježena čustva naroda so podrla umetne jezove in 
butnila na dan z vso silo. Še dolgo v noč so odmevali v posameznih krajih navdušeni vzkliki: Živel 
kralj Peter II.! Živela naša vojska!  
Potniki, ki so se vozili po naši lepi savski dolini, so videli vihrati na vseh postajah državne 
trobojnice mlademu kralju v pozdrav. Vsa mesta do poslednje zakotne vasi kažejo svečan obraz 
Povsod ponosno vihrajo državne trobojnice. Izložbe in okna so okrašena s cvetjem, sveče pa 
razsvetljujejo izpostavljene slike mladega vladarja« (»Vse Posavje čestita«, 1941, str. 4). 
 
 
Domžale za kralja 
 
»V jutranjih urah je odjeknilo v naših srcih iskreno čustvo. Radio nas je razveselil z novico, 
da je naš mladi kralj Nj. Vel. Peter II. sam prevzel krmilo državne ladje v svoje roke. 
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 Sokoli smo se zbrali ob 5. popoldne v sokolskem domu, ki je bil lepo okrašen. Proslavili 
smo na dostojen način ta zgodovinsko važen dogodek. Poslali smo svojemu starešini najsrčnejše 
brzojavne pozdrave. Po proslavi smo zapeli državno himno »Le naprej« in »Hej Slovani«. 
Dostojno smo proslavili ta dan tudi s povorko ob 8. zvečer. Na pobudo predsednika občine g. 
Vrečarja Janeza so se zbrali člani obč. Odbora, predstavniki uradov in društva korporativno v 
krojih s prapori pred občinskim domom, od koder je krenila impozantna povorka z baklami po 
ulicah. Pri spomeniku blagopokojnega Viteškega kralja Aleksandra I. je spregovoril primerne 
besede predsednik občine, za njim pa tudi prosvetar Sokola br. Osovnik Anton. Množice so v 
najlepši harmoniji in slogi neprestano vzklikale kralju, domovini, vojski in svobodi. Navdušenje 
je bilo nepopisno. Pokazali smo vsi, da smo narod, ki se zaveda svoje preteklosti in odločnosti. 
 Kako pa tudi ne bi bili navdušeni, ko vidimo, da se uresničuje ono, za kar smo živeli, delali, 
trpeli in bili preganjani. Pred vsem svetom smo pri nas kakor tudi po vseh krajih naše lepe 
domovine dokazali, da smo narod, ki je vreden najlepše usode. Narod, ki je povezan z junaškimi 
Karadjordevići, ne more propasti. Lahko žrtvuje za svobodo mnogo, več kakor drugi narodi, toda 
propasti ne more, ker je njegova življenjska sila prejaka« (»Domžale za kralja«, 1941, str.4). 
 
 
1.1.1.1.25 30. marec 1941, leto XXII, št. 76 
 
 stran 1 
 
Združeni narodi 
 
»Prvi dnevi navdušenja in manifestacij, ki so kakor vihar vzvalovile ves naš narod, so za 
nami. Samo dva prizora iz naše narodne in državne zgodovine se da ta primerjati temu, kar se je 
dogajalo te dni, ko je mladi Karadjordjević vzel žezlo Jugoslavije v svoje roke. Prvi prizor nam 
vstaja pred oči v veličastni sliki narodne radosti ob našem narodnem zedinjenju, ko se je izpolnila 
stoletna težnja Srbov, Hrvatov in Slovencev po narodni svobodi in narodni združitvi. Drugi nič 
manj veličasten od onega prvega, globoko pretresljiv in vendar v svoji neizmerni tragiki poln 
življenjskega optimizma našega rodu je bil prizor, ko je narod spremljal svojega Zedinitelja, 
svojega kralja Viteza na njegovi zadnji poti. Takrat je nastala čudovita beseda »Čuvajte 
Jugoslavijo!« izraz najglobljega narodnega instinkta samoohrambe in poroštvo, da ni sile na svetu, 
proti kateri Srbi, Hrvati in Slovenci ne bi bili pripravljeni do zadnje kaplje krvi braniti svoj skupni 
svobodni dom.  
Dan 27. marca se je po svojem zunanjem obeležju in po svojem pomenu pridružil 1. 
decembru in 9. oktobru. V sredi tragične evropske situacije, ob razvalinah, v katere so razpadli 
mnogi mali in veliki narodi, ki so se znali toliko postavljati s svojo civilizacijo, s svojo kulturo, s 
tisočletnimi tradicijami svoje notranje povezanosti, se je dvignil naš preprosti rod. Po letih težke 
notranje atmosfere, ko se je zdelo, kakor da je izgubil že vsako voljo za samobitno in svobodno 
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življenje, je ta narod v kritičnem trenutku zopet našel samega sebe. Z neodoljivo silo je v njegovi 
duši pričela odzvanjati zadnja beseda kralja Mučenika »Čuvajte Jugoslavijo!« in potisnila na stran 
vse trenutne račune, vse sebične in malodušne špekulacije. Poprej mnogi niso opazili, kaj se dogaja 
v narodni duši. Niso hoteli videti, kar je v tako preprostih, a pregantnih besedah obeležil novi 
predsednik vlade general Simović, da se je »v resnih dneh narod Jugoslavije čutil vznemirjenega 
zaradi načina, kako so bili vodeni javni posli.« — V državi je vladal režim, ki je bil sam sebi 
namen. Kaj misli narod, mu je bilo postranska stvar, in dolžnosti, v usodnih dneh narod obveščevati 
in mu omogočati pravilno orientacijo, se ni zavedal. Tako so stvari dozorele do stanja, ki je 
postajalo po besedah predsednika vlade opasno za notranji red.  
V tem trenutku je sin velikega kralja, ki ga je navdahnilo zgodovinsko poslanstvo 
njegovega rodu, stopil na prestol. Vzel je žezlo v mlade roke in, izpovedujoč svojo vero v Boga in 
bodočnost Jugoslavije, je izpolnil zadnje povelje svojega očeta ter pozval narod v zbor okrog sebe. 
Profesorji državnega prava bodo morda razpravljali o tem, kako bi formalno označili ta dogodek, 
zgodovina bo zabeležila, da se je redkokdaj izpolnila volja naroda v tako popolni meri, kakor se je 
dne 27. marca. Ves narod se je z navdušenjem, olajšanjem in novo nado zgrnil okrog njega, ko je 
videl v njegovih rokah zastavo odločnosti in vere v bodočnost Jugoslavije. Manifestacije, ki so 
istočasno veljale naši nepremagljivi vojski, so odkrile vsemu svetu, da se ta narod zaveda usodnih 
dni, ki jih preživlja danes Evropa in z njo tudi on, toda da je našel pot, ki edina vodi v boljšo 
bodočnost: nezlomljiva volja hraniti svojo grudo, svojo svobodo in neodvisnost proti vsakomur, 
ki bi jih ogrožal.  
S posebno radostnim zadoščenjem srno prežeti, ko vidimo mladino v prvih vrstah hiteti 
pod kraljevo zastavo. Koliko očitkov je bilo na velik del te mladine nagrmadenih v teku zadnjih 
let. Kako se je vsaka njena svobodoljubna manifestacija često označevala za izraz tuje miselnosti. 
Mnogo jih je bilo v starejši generaciji, ki so se s skrbjo spraševali, ali ne vodijo vsa ta pota našega 
mladega rodu nazaj k razedinjenju, ali pa ga pehajo v fatalizem in nacionalni defetizem. Mladi 
kralj, v katerem je oličeno stremljenje novega jugoslovenskega rodu, je prvi dan svoje vladavine 
odkril neizmerni zaklad, ki ga v srcih in dušah mlade generacije ni moglo zadušiti ničesar.  
Tudi pri nas v Sloveniji niso težka leta, ki jih je moral preživeti naš napredni in nacionalni 
človek, niti za trenutek ugasnila žara nacionalne vere in nacionalnega optimizma. Vsa njegova 
moralno, duhovno in politično močna organizacija stoji v prvi vrsti onih, ki so odločeni vse svoje 
sile posvetiti življenjskemu vprašanju domovine in vse žrtvovati, da očuvamo meje države ter 
zagotovimo obstanek onega duha neodvisnosti, ki je Jugoslavijo ustvaril in ki jo edini more 
očuvati. Med političnimi strankami, ki so danes zbrane okrog mladega kralja v široki 
koncentracijski vladi, se nahaja tudi glavna politična predstavnica naprednih Slovencev 
Jugoslovenska nacionalna stranka. To daje slovenskemu naprednemu elementu tudi novo 
pozitivno vlogo v splošnem vsakodnevnem državnem življenju in bo, o tem smo prepričani, tudi 
blagodejno vplivalo na prepotrebno rešitev vprašanja konsolidacije naših domačih prilik.  
Vsi problemi in naloge, vse dolžnosti in odgovornosti, pred katere bo naš narod v bližnji 
ah daljni bodočnosti še postavljen — in morda bodo med njimi vprašanja življenjskega obstoja — 
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bodo rešeni v blagor naše domovine in vseh njenih delov, očuvali si bomo svojo svobodo in svoje 
edinstvo, na široko si bomo odprli pot v veliko bodočnost če se bomo držali sokolskega poziva, 
izdanega ob veliki uri Jugoslavije: Ne videti pred seboj ničesar, nego kralja in domovino! Nuditi 
roko sodelovanja vsakemu sinu majke Jugoslavije, ki je pripravljen, da njeno celokupnost in 
neodvisnost brani, brez ozira na razlike v drugih gledanjih in brez ozira na dosedanje razprtije.  
Naprej za našim mladim kraljem! On nas vodi, z njim gre oboroženi narod z njim koraka 
duh njegovega velikega očeta in legij vseh naših velikih prednikov, ki so pripravljali, kar smo mi 
dobili in kar moramo očuvati za vsako ceno: Veliko, edino, častno in svobodno Jugoslavijo!« 
(»Združeni narodi«, 1941, str. 1). 
 
 
Sokolstvo in veliki zgodovinski dan 
 
»Beograd, 29. marca »Sokolski glasnik« je izšel ob priliki prevzema vladarskih dolžnosti 
našega mladega kralja v svečani izdaji. Objavlja celo vrsto patriotskih člankov, iz katerih vejeta 
zadovoljstvo in radost jugoslovenskega sokolstva zaradi zgodovinskega dogodka, ki se je odigral 
v prvih jutranjih urah 27. marca. Značilen je zlasti uvodnik »Kralj, narod, vojska in sokolstvo«. 
Med drugim pravi:  
»Že od tragične smrti kralja Zedinitelja se je jugoslovensko sokolstvo skrbno pripravljalo, 
da bi kar najbolj svečano proslavilo dan, ko bo stopil na prestol kralj Peter II. Proslave in 
manifestacije 27. marca pa so prekosile daleč vse, kar bi lahko priredilo naše sokolstvo 6. 
septembra. Tudi najbolj uspeli vsesokolski zlet 6. septembra ne bi mogel v toliki meri posvedočiti 
neskončne ljubezni naroda in sokolstva do kralja Petra II., kakor so jih nepopisne manifestacije 
27. marca. Še bodoča pokolenja se bodo pripovedovala, s kakim spontanim in silnim zanosom je 
sprejel jugoslovenski narod sklep svojega mladega kralja, da prevzeme v svoje roke kraljevsko 
oblast.  
O razpoloženju našega naroda na ta dan bodo pisali debele knjige, posebno pa še o 
oduševljenju naše mladine. Z mladino od 27. marca lahko gleda Jugoslavija vedrega čela v 
bodočnost, ki more biti samo velika in slavna.  
Sokolstvo je zgrnjeno okoli prestola svojega prvega starešine. Jugoslovensko sokolstvo 
vidi danes pred seboj samo dva cilja: kralja in domovino. Zato proži danes roko za sodelovanje 
slehernemu Srbu, Hrvatu in Slovencu, vsakemu sinu matere Jugoslavije, je pripravljen braniti 
njeno neokrnjenost in neodvisnost. Sokolstvo mora biti v teh velikih dneh visoko nad vsemi 
malenkostmi in razprtijami vsakdanjega življenja. V srcih Sokolov lahko vladajo danes samo 
ljubezen in ponos, sloga in pripravljenost braniti narod, kralja in državo. Za Sokole velja samo ena 
deviza: Naprej za kralja in Jugoslavijo!« (»Sokolstvo in veliki«, 1941, str. 1). 
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 stran 3 
Škofja Loka trdno v kraljevem taboru 
 
»Škofja Loka, 28. marca  
Naše staroslavno mesto je izpričalo včeraj svojo vdanost in zvestobo Nj. Vel. kralju Petru 
II. Vse od trenutka dalje, ko se je razvedela novica, da je prevzel vladarsko oblast v svoje roke 
kralj Peter II. je navdušenje v mestu naraščalo. Veselo razpoloženje je zajemalo množice, ki so 
hitele, da dado tudi zunanjega izraza svojim domoljubnim čustvom. Mesto se je odelo v državne 
trobojnice, vse je hitelo na ulice. Trgovci so okrasili svoje izložbe s slikami Nj. Veličanstva, pa 
tudi mnogi posamezniki so nadeli na okna slike kralja in jih okitili v državne trobojnice, zelenje in 
cvetje.  
Sokoli in občinski odbor sta imela že popoldne svečane seje, glavna manifestacija pa je 
bila na večer. Za sokolstvo ob 19.30 v veliki dvorani Sokolskega doma. Dvorana je bila natlačeno 
polna. Slavnostni govor je imel društveni starešina, br. Rudolf Horvat, ki je v vznešenih izvajanjih 
očrtal zgodovinski dogodek za našo domovino. Po državni himni in petju narodnih pesmi je odšlo 
sokolstvo na Mestni trg k skupni manifestaciji. Škofja Loka je bila za to priložnost slavnostno in 
lepo razsvetljena. Na vseh oknih so gorele lučke. Transparenti in raznobarvne žarnice so se 
odražali za čuda lepo v temno noč. Potem ko se je izredno velika množica zbrala pred mestno hišo, 
je zaigrala godba Ljubnik več koračnic, domorodni govor pa je imel župan g. Matevž Ziherl, ki je 
izrazil globoko vdanost in zvestobo škofjeloškega prebivalstva vladarju, ki prevzema oblast v 
svoje roke. Po igranju državne himne se je razvila po mestnih ulicah in trgih mogočna povorka. 
Med neprestanimi vzkliki kralju, Jugoslaviji, vojski, našim narodnim idealom, med prepevanjem 
junaških in narodnih pesmi se je pomikal sprevod skozi razsvetljeno mesto. Vse je zajemala 
bratska ljubezen, vsi smo bili eno! Vsi prežeti ljubezni do kralja Petra II. in naše divne Jugoslavije. 
Razhod je bil na Mestnem trgu. Godba je znova zaigrala, še in še je klicala množica, še in še je 
pela Škofja Loka, dokler niso bile manifestacije zaključene s himno Hej Slovani.  
Navdušena in vesela sokolska rodovina je vzklikala potem še v Sokolskem doma samem, 
kjer je bila predvajana brezplačna kino predstava o naši vojski, njenih odredih in njenih manevrih. 
Ne pomnimo, da bi bila kino dvorana kdaj tako silno natlačena. Sokoli in Sokolice so med 
predstavo dajali duška svojemu razpoloženju« (Škofja Loka trdno«, 1941, str. 3). 
 
 
 stran 6 
 
Slovenija svojemu kralju 
 
»Ptuj, 28. marca  
Ko je prispela vesela novica, da je zasedel prestol naš ljubljeni kralj Peter II., se je zaiskrila 
radost in up na obrazih vseh narodno zavednih ljudi, zavedajoč se, da bo on peljal naš narod v 
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bodočnost časti in slave. Po ulicah so hitele razigrane množice in vzklikale mlademu kralju.  
V četrtek popoldne se je zbralo sokolstvo v Mladiki — dvorana je bila zasedena do 
zadnjega kotička — in tu je starosta dr. Šalamun v jedrnatih besedah orisal velik zgodovinski 
dogodek. Množica je manifestirala mlademu kralju in mu prisegla večno zvestobo. V petek pa je 
šla po mestnih ulicah povorka, v kateri so sodelovali vsi Slovenci ter častno proslavili ta 
zgodovinski dan« (»Slovenija svojemu kralju«, 1941, str. 6). 
 
 
Obmejno prebivalstvo izraža vdanost kralju 
 
»Gornja Radgona, 28. marca  
Vest o zasedbi prestola po mladem vladarju Nj. Vel. kralju Petru II. je sprejelo vse obmejno 
prebivalstvo z nepopisnim navdušenjem in veseljem. Že v prvih dopoldanskih urah so zaplapolale 
raz hiš državne trobojnice, lastniki lokalov pa so hiteli končati svoja izložbena okna z zelenjem, 
trobojkami in kraljevimi slikami. Ulice so že v dopoldanskih urah oživele in med živahnim 
vrvenjem zlasti podeželskega prebivalstva, ki je prihajalo v trg, je bilo slišati vesele pomenke o 
zgodovinskem trenutku.  
Sokolsko društvo je zbralo vse članstvo, naraščaj in deco ob 18. uri v razredu ljudske šole. 
Svečanemu sestanku je prisostvovalo tudi številno ostalo občinstvo. Ob pomembnem nagovoru 
društvenega staroste br. Karla Mavriča je bila v globoki tišini prečitana kraljeva poslanica. Sledila 
je zaobljuba. Po vzkliku kralju in domovini so zbrani zapeli državno himno, s. Bračkova je 
recitirala, nakar je bila s petjem himne »Hej Slovani« zaključena ta pomembna in nadvse lepa 
svečanost. Ob petju Pesmi sokolskih legij se je članstvo mirno in radostnih src razšlo in napolnilo 
ulice. Vsi obrtniki in trgovci so imeli popoldne zaprte lokale.  
Občina Gornja Radgona je s sodelovanjem vseh društev in organizacij priredila zvečer na gričku 
za opekarno kresovanje, katerega se je udeležila številna množica ljudstva od blizu in daleč. Ob 
svitu velikega kresa, ki je zagorel ob pol 8. uri, je zastopnik občine g. Joža Hrastelj prečital s 
primernim nagovorom na zbrane proglas Nj. Vel. kralja in sestavo nove vlade. Skupni pevski zbori 
so zapeli državno in slovansko himno, nato pa so sledile narodoljubne pesmi, ki so odmevale v tihi 
noči daleč tja preko meja« (»Obmejno prebivalstvo izraža«, 1941, str. 6). 
 
 
Navdušenje v Slovenjem Gradcu 
 
»Slovenj Gradec, 28. marca  
Zgodovinski dogodek v Beogradu je prešinil tudi naše obmejno mesto. Zastave so 
zaplapolale z mestnih hiš, gruče ljudi so se zbirale na ulici, delo je zastalo. Vsi smo komentirali 
usodno odločitev in radostnih lic in solznih oči smo gledali v duhu mladega kralja, ki je združil 
vse prave Jugoslovane okoli prestola junaških Karadjordjevičev.  
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Ob peti uri popoldne je sklicalo Sokolsko društvo zbor v Sokolskemu domu. Vsi so se 
odzvali in prisrčno manifestirali mlademu kralju. Odposlan je bil tudi na najvišje mesto brzojav, 
izraz zvestobe in pripravljenosti naše severne meje.  
Ob sedmi uri se je zbrala in formirala pred Sokolskim domom povorka pripadnikov Sokola 
in številnega občinstva. S trobojnicami na čelu in z razsvetljenimi lampijončki, vzklikajoč 
mlademu kralju, vojski, svobodi in Jugoslaviji smo krenili pred poslopje sreskega načelstva, kjer 
nas je že pričakovala četa slovenskih fantov in deklet ter ostalega občinstva. Predsedniki društev 
so si segli v roke, slovenska dekleta in fantje s prižganimi baklami so skupno s Sokoli odpeli 
državno himno. Pred poslopjem mestne občine smo zopet obstali in zapeli mogočno pesem »Hej 
Slovani«. Nato smo krenili do železniške postaje mesto in tam zapeli še enkrat državno himno in 
Hej Slovani, nakar je bil dan znak za razhod. Pa se kar nismo razšli v navdušenju in veselju, še 
smo prepevali in vzklikali.  
Sedaj nam je Jasna pot, zavest pravega domoljubja je prešinila vse nas, zdaj čutimo, da z 
Jugoslavijo živimo in pademo, postali smo si bratje in sestre v usodnih dneh Evrope, ko mora vsak 
narod čuvati in braniti svoje najdražje: svojo čast in svobodo!« (»Navdušenje v Slovenjem 
Gradcu«, 1941, str. 6). 
 
 
Tudi na Rakeku složna proslava 
 
»Rakek, 28. marca  
Četrtkovo jutro nam je prineslo ono, kar smo si vsi iz srca želeli. Ob vesti, da je Nj. Vel. 
kralj Peter II. postal kralj Jugoslavije, smo zopet dvignili glavo z vero, da bo ostala naša domovina 
neomadeževana.  
Rano zjutraj je s Sokolskega doma zaplapolala državna trobojka in ko so ljudje zvedeli, kaj 
se je zgodilo, je bil kmalu ves Rakek v zastavah. Agilno sokolsko društvo je priredilo ob 5. uri v 
Sokolskem domu zbor vsega članstva. Zbora so se udeležiti vsi člani, od najmlajših do najstarejših; 
poleg njih pa tudi mnogo prijateljev sokolstva.  
Po kratkem nagovoru br. staroste in petju državne himne se je med petjem sokolskih pesmi 
formirala dolga povorka, ki je s sokolsko disciplino odkorakala pred spomenik kralja Aleksandra. 
Da je bita manifestacija res enodušna, se je med potjo pridružilo še članstvo iz prosvetnega doma, 
kjer so tudi imeli primerno slavnost. Pred spomenikom je bil še enkrat prečitan proglas Nj. Vel. 
kralja Petra II., nakar je vsa množica zapela državno himno. Na pobudo sok. društva, je bila 
odposlana Nj. Vel. kralju Petru II. brzojavka naslednje vsebine: Vsa nacionalna in prosvetna 
društva z obmejnega Rakeka Vam pred spomenikom Vašega blagopokojnega Očeta prisegajo 
večno zvestobo. Naj živi Nj. Vel. kralj Peter II.! Naj živi močna in neodvisna Jugoslavija!  
Med vzklikanjem kralju, Jugoslaviji in naši hrabri vojski se je množica razšla z zavestjo, 
da smo v tem resnem času složno pripravljeni braniti našo svobodo in neodvisnost, četudi bi bilo 
treba za to žrtvovati naša mlada življenja« (»Tudi na Rakeku«, 1941, str. 6). 
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Prelepa manifestacija za kralja v Braslovčah 
 
»Braslovče, 28. marca  
Včeraj kmalu po osmi uri so Braslovčani zvedeli, da je Nj. Vel. kralj Peter II. vzel vladarsko 
oblast v svoje roke. Novica se je brž raznesla po celem trgu. Z vseh hiš so visele zastave in opoldne 
je bil trg v svečanem razpoloženju. Šolska mladina je že dopoldne v šoli manifestirala za mladega 
kralja. Iz šole so se slišali otroški glasovi, ki so z navdušenjem peli državno himno in druge naše 
domorodne pesmi. Že popoldne so se v izložbah trgovin in tudi po oknih privatnih hiš pojavile 
okrašene slike Nj. Vel. kralja Petra II. Ko je nastal mrak so bila vsa okna svečano razsvetljena in 
okrašena. Pred posameznimi domovi so se zbirali člani in pristaši naših organizacij. Pred 
Sokolskim domom se je formirala povorka Sokolov z državno zastavo na čelu. Z mnogimi 
balončki je krenila povorka v trg pred Prosvetni dom. Tukaj so se povorki pridružili člani FO. z 
baklami v rokah. Mogočni in dolgi povorki so se pridružili še gasilci. Sprevod je med petjem in 
vzklikanjem mlademu kralju, hrabri vojska in lepi nedeljivi Jugoslaviji prišel do šole. Župan trga 
Braslovč g. Švajger je pozdravil in v navdušenem govoru poudaril pomen današnjega dne. Nato je 
govoril šolski upravitelj g. Žel in akademik g. Rojnik. Lepa in mogočna manifestacija v Braslovčah 
je končala s petjem drž. himne in Hej Slovani Med ovacijami kralju Jugoslavije in vojake so se 
udeleženci mirno in dostojno razšli na svoje domove« (»Prelepa manifestacija za kralja«, 1941, 
str. 6). 
 
 
Proslava v Gornjem gradu 
 
»Gornji grad, 28. marca  
V opoldanskih urah smo tudi v našem gorskem mestu zvedeli za radosten dogodek v 
Beogradu. Sicer mirno in tiho naše mesto je postalo Izredno živahno, ljudje so se zbirali na ulicah 
v gručah in veselo pritrjevali drug drugemu. V nekaj minutah so vzplapolale z vseh poslopij 
državne zastave.  
Sokolski zbor je ob 17. uri otvoril in vodil starešina br. dr. Janko Rak, podstarešina dr. Ervin 
Mejak pa je v kratkem nagovoru obrazložil pomen zgodovinskega dneva. Sokolski orkester je 
zaigral državno himno, nato pa še sokolsko koračnico »Pesem sokolskih legij«. Priložnostno 
deklamacijo je imela Sokoličica Mičica Tratnikova, pred razhodom pa je orkester zaigral še »Hej 
Slovani«, ki so jo vsi številni prisotni spremljali s petjem. Med slavnostnim zborovanjem so 
prisotni vzklikali mlademu kralju in naši neodvisni in svobodni Jugoslaviji« (»Proslava v Gornjem 
gradu«, 1941, str. 6). 
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Slavje v Ljubnem na Gor. 
 
»Ljubno na Gorenjskem, 28 marca  
Vest, da je prevzel oblast Jugoslavije naš mladi kralj Peter II. v svoje roke, in vsi dogodki, 
ki so se vršili v zvezi s tem, so nacionalno javnost naše vasi jako vzradostili, da je dala duška 
svojemu zadovoljstvu, kakor je pač najbolj mogoče v vaških prilikah.  
Tukaj ko smo dobili radijsko poročilo, so šli mladi Sokoli v zvonik in začeli pritrkavati, da so s 
tem obvestili vso okolico o veselem dogodku, ko pa se je stemnilo, je zopet mladina pokazala 
svojo radost in je na najvišji točki zažgala mogočen kres. Po vsej Gorenjski tja do Triglava gorijo 
srca naših vrlih vaščanov za mladega kralja« (»Slavje v Ljubnem«, 1941, str. 6). 
 
Manifestacije za kralja v Hrastniku 
 
»Hrastnik, 28. marca  
Večina Hrastničanov je izvedela radostno novico šele opoldne, ko je prišla iz službe k 
obedu. Otrokom, ki so imeli popoldne pouk, so učitelji razložili pomen tega velikega dne. Ob 17. 
se je zbrala v Sokolskem domu vsa sokolska družina, kjer je pomen velikega dneva pojasnil 
starosta, brat Farčnik. Navdušenega vzklikanja kralju, domovini in jugoslovanski vojski v nabito 
polni dvorani ni bilo ne konca ne kraja.  
Spontano se je zvečer povorki pridružil ves Hrastnik, od mladine do najstarejših ljudi, od 
preprostega delavca do visokih funkcionarjev industrije. V povorki so se razvrstili za državno 
zastavo rezervni oficirji v uniformah, nato Sokoli z dvema praporoma, rudarska godba, obe 
gasilski četi, steklarska godba, vsa ostala hrastniška društva. V povorki je bilo okrog 1500 ljudi. 
Ostali Hrastničani so pa tvorili špalir. Smelo trdimo, da take spontane in tako velike manifestacije 
še ni bilo v Hrastniku. Okna hiš so bila razsvetljena in okrašena s kraljevo sliko. Raz hiše so 
plapolale državne zastave. Na kolodvoru sta imela patriotična govora župan g Malovrh in starosta 
Sokola br. Farčnik. Odkritih glav so vsi zapeli državno himno. Povorka se je razšla pri Sokolskem 
domu. V sprevodu in špalirju je vladalo velikansko navdušenje. Neprenehoma so vzklikali kralju, 
domovini in jugoslovanski vojski ter peli nacionalne pesmi. Steklarji, ki so bili na nočnem posadu, 
so zapustili delo in se pridružili kar v delovnih oblekah povorki« (»Manifestacije za kralja«, 1941, 
str. 6). 
 
 
Proslava v Senovu 
 
»Senovo pri Rajhenburgu, 28. marca  
Tudi naš revir je proslavil zgodovinski dan 27. marca. Ob pol 8. zvečer so se zbirale 
množice pred rudniško restavracijo, od koder je krenila povorka. Na čelu državna trobojnica, 
mladina osnovne in meščanske šole z lampijončki, rudarska godba, prapor gasilske čete Senovo in 
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rudarski prapor, za njima, gasilci v krojih. Za gasilci upravnik rudnika g. Inšpektor ing. Dular z 
inženirji, uradniki in nameščenci, zastopniki krajevnih oblasti, celokupno učiteljstvo meščanske in 
osnovne šole, sokolstvo itd., rudarji in rudarske žene ter ostalo občinstvo. Povorka je krenila do 
občine, kjer je imel kratek nagovor na zbrano množico starosta Sokola in predsednik gas. čete g. 
dr. Benedičič. Navdušeni vzkliki kralju, domovini in naši vojski so odmevali po dobravi. Gorel je 
na hribu kres, rakete so pa razsvetljevale temno nebo. Povorka je krenila potem nazaj proti delavski 
koloniji, kjer so se množice razšle« (»Proslava v Senovu«, 1941 str. 6). 
 
 
Dolenjske Toplice radostno slavijo 
 
»Dolenjske Toplice, 28. marca  
Vest o nastopu mladega kralja se je raznesla v Toplicah že v prvih dopoldanskih urah. Že 
takoj po prvih beograjskih vesteh se je pojavila na Sokolskem domu državna trobojnica, katerim 
so sledile tudi druge. Radost in veselje se je bralo vsem na obrazu in navdušenje se je stopnjevalo 
od ure do ure.  
Ob 8. uri zvečer so se zbrali skoro polnoštevilno člani sokolskega društva, naraščaj in deca 
v sokolskem domu, od koder je odšla povorka z državnimi zastavicami in lampijončki po topliških 
ulicah prepevajoč nacionalne pesmi in vzklikajoč kralju, kraljevskemu domu in Jugoslaviji. 
Povorki so se priključili tudi ostali domačini, ki so potem napolnili veliko dvorano sokolskega 
doma. Na oder je stopil društveni prosvetar, ki je v svojem govoru omenjal važen zgodovinski 
pomen današnjega dne ter v lepih besedah izrekel v imenu vsega domačega sokolskega 
pripadništva mlademu kralju in domovini vdanost in zvestobo ter pripravljenost na žrtve. Govor 
je spremljalo navdušeno pritrjevanje navzočih z vzkliki kralju in domovini. Po govoru so navzoči 
zapeli državno himno, pesem sokolskih legij, ter Hej Slovani, s čimer je bila lepa vdanostna 
manifestacija zaključena« (»Dolenjske Toplice radostno«, 1941 str. 6). 
 
 
 stran 11 
 
Iz Ljubljane 
 
»Sokolica išče službe ... Človek se zaman čudi: mlada Sokolica išče kakršne koli 
zaposlitve, a so ji vsa vrata zaprta. Ima malo gimnazijsko maturo, je od mladih nog pri Sokolu, 
zdaj bi rada pomagala družini, ker je mati umrla, oče pa je slabo plačan dnevničar. Kdor pozna to 
pošteno dekle, ve, da res zasluži polno zaupanje. Uredništvo rade volje sporoči naslov« (»Sokolica 
išče službe«, 1941, str. 11). 
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 stran 12 
 
Iz Maribora 
 
»Sokolski Maribor bo v soboto 5. aprila v Sokolskem domu na telovadni akademiji, ki jo 
posveča naraščaj vseh mariborskih sokolskih društev svojemu vladarju, mlademu kralju Petru II. 
V nedeljo 6. aprila s pričetkom ob 10. uri bo zbor mariborske sokolske mladine, ob 14. pa tekme 
na orodju. Vse prireditve bodo v veliki dvorani Sokolskega doma« (»Sokolski Maribor«, 1941 str. 
12). 
 
 
»Lutkovno gledališče Sokola Maribor Matice uprizori v nedeljo 30. t. m. lutkovno igro 
»Gašperček in čarovnica«« (»Lutkovno gledališče«, 1941 str. 12). 
 
 
Sokol 
 
 »Sokolska župa Ljubljana. Prihodnji mesec bo v Ljubljani tekma med najboljšimi 
tekmovalci - naraščajniki iz vzhodnih in zahodnih žup Saveza SKJ. Načelništvo župe bo priredilo 
jutrišnjo nedeljo ob pol 10. uri v telovadnici Narodnega doma izbirne tekme naraščajnikov iz žup 
dravske banovine in iz žup banovine Hrvatske. Za tekmo se je prijavilo 25 naraščajnikov, ki bodo 
tekmovali na orodju in v prostih vajah. Vabimo sokolsko članstvo, naj se te izbirne tekme udeleži 
v čim večjem številu. Za članstvo bo vstopnina malenkostna, naraščaj pa ima proti veljavni 
naraščajski izkaznici prost vstop. Zdravo - Župna uprava. 
 Sokol Ljubljana-Šiška, Naše društvo bo priredilo 5. aprila ob 20. uri telovadno akademijo, 
ki bo letos prvi sokolski telovadni nastop v Ljubljani. Na tem telovadnem večeru bodo nastopili 
vsi naši oddelki s posebnimi točkami Najzanimivejša pa bo vsekakor orodna tekma med vrsto 
članov Ljubljanskega Sokola in med člansko vrsto šišenskega Sokola. Ti dve vrsti, ki sta se na 
dosedanjih tekmah ljubljanskega okrožja borili za prvi mesti, se bosta sedaj pomerili tretjič, in 
sicer na treh orodjih. Da bo cenjeno občinstvo laže primerjalo uspehe tekmovalcev, bo ocenjevanje 
javno, rezultat tekme bo pa znan še pred zaključkom akademije. Vse bratsko ljubljansko sokolstvo 
vabimo na našo telovadno akademijo, ki naj v današnjih dneh izpriča sokolsko narodno delo. 
Upamo, da bodo sokolski pripadniki kakor tudi ostalo nacionalno občinstvo razumeli naše težnje 
in napolnili do zadnjega kotička prostore našega doma. 
 Sokol v Tržiču. Sokolski oder je uprizoril preteklo nedeljo v Sokolskem domu veselo 
spevoigro »ženska vojna«. Igro je priredil in režiral prosvetar br. Vilko Kus, orkester pa je s 
priznano veščo roko dirigiral br. inž. Fran Smolik. Vesela dejanja je spremljalo občinstvo z veselim 
smehom in odobravanjem. Vse solistične pevske točke so bile izvrstno naštudirane in podane, 
izvrsten je bil orkester, ženski zbor pa je bil posebno v vojnih scenah tako pevsko kakor igralsko 
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naravnost odličen. Po prvi pavzi so izročili sodelujoči igralci v znak hvaležnosti za njihov trud 
lepe šopke s. Olgi Kalingerjevi, ki je naštudirala vse pevske točke, dirigentu br. Smoliku in 
režiserju br. Rusu. Občinstvo je napolnilo dvorano do zadnjega kotička, ravno tako tudi na 
ponovitvi igre na praznik popoldne. Druga ponovitev bo v nedeljo 30. t. m. ob 8. zvečer« (»Sokol«, 
1941 str. 12). 
 
 
1.1.1.1.26 1. april 1941, leto XXII, št. 77 
 stran 1 
 
Sokolstvo v službi kralja in domovine 
 
 »Beograd, 31. marca e. Včeraj je bila v Beogradu pod vodstvom namestnika staroste SKJ 
dr. Vladimira Belajčiča seja starost vseh sokolskih žup iz vse države. Navzoči so bili staroste 
sokolskih žup iz Banjaluke, Beograda, Bjelovara, Celja, Cetinja, Karlovca, Kranja, Kragujevca, 
Ljubljane, Maribora, Mostarja, Niša, Novega Sada, Novega mesta, Osjeka, Petrovgrada, Sarajeva, 
Skoplja, Splita, Tuzle, Užic, Varaždina in Zagreba. 
 Župni staroste so obvestili vodstvo saveza SKJ o velikem navdušenju, ki ga je izzvalo v 
njihovih edinicah vest, da je prevzela oblast vojska in da je stopil na prestol starosta SKJ kralj 
Peter II. Prav tako so izjavili pripravljenost vseh sokolskih pripadnikov iz vse kraljevine, da vse 
svoje razpoložljive sile stavijo v službo kralja, naroda in domovine. 
 Namestnik staroste saveza SKJ dr. Belajčič je obvestil staroste sokolskih žup o najnovejših 
dogodkih in jih prosil, da se kar najbolj vneto lotijo nadaljnjega sokolskega delovanja. Sprejet je 
bil program dela za vse edinice, namreč povečanje dosedanjega delovanja po sokolskem programu. 
Staroste sokolskih žup so tudi podali podatke o zadevnih akcijah v svojih sokolskih župah« 
(Sokolstvo v službi«, 1941, str. 1). 
 
 
 stran 3 
 
Dr. Srdjan Budisavljević, novi notranji minister 
 
»Med dobro znanimi jugoslovenskimi politiki je v novi vladi postavljen na odgovorno 
mesto notranjega ministra g. dr. Srdjan Budisavljevič. Rodil se je 1883 v Požegi. Njegov oče Bude 
je bil književnik in veliki župan ličko-krbavske in zagrebške županije. Po njem je sin dedoval fino 
uglajenost pravega gentleman.  
Študiral je pravo v Berlinu, promoviran pa je bil v Zagrebu. Kot mlad advokat je je bil 1908 
prvikrat izvoljen na listi hrvatsko-srbske koalicije za poslanca v hrvatski sabor in ta ga je potem 
stalno volil kot člana hrvatske delegacije v budimpeštanskem parlamentu. V znanem 
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veleizdajniškem procesu v Zagrebu se je dr. Budisavljevič izkazal kot odličen zagovornik v družbi 
pokojnega dr. Hinka Hinkovića. 1918 je bil med avtorji marčne resolucije, ki je zahtevala 
zedinjenje Srbov, Hrvatov in Slovencev na vsem območju, koder prebivajo: resolucija je torej 
odločno nasprotovala majski deklaraciji, ki je zahtevala zedinjenje samo v okviru avstro-ogrske 
monarhije. Pričel je izdajati list »Glas Srba, Hrvata in Slovenca«, v katerem je odločno zastopal 
ideje marčne resolucije in krfske deklaracije. Oktobra 1918 je sodeloval pri ustanovitvi Narodnega 
veča v Zagrebu in je takoj po prevratu postal poverjenik za notranje zadeve na Hrvatskem.  
Dr. Srdjan Budisavljević pripada torej pokolenju, ki je najbolj žilavo delovalo za zedinjenje 
Jugoslovenov. Kot narodni poslanec SDS je bil član Sorodne skupščine do 6. januarja 1929. Pri 
volitvah 1935 in 1938 je kandidiral na skupni listi dr. Mačka. V prejšnji vladi je bil minister za 
socialno politiko in narodno zdravje. Svojo odločno jugoslovensko zavednost je pokazal tudi kot 
vnet, delaven Sokol in dolgoletni starešina zagrebške sokolske župe. V SDS je bil vrsto let član 
izvršnega odbora, po ostavki Adama Pribičeviča pa je bil izvoljen za njenega šefa« (Dr. Srgjan 
Budisavljević«, 1941, str. 3). 
 
 
 stran 4 
 
Domače vesti 
 
»Veličasten pogreb Mirka Komnenovića. V Hercegnovem so v nedeljo dopoldne ob 
ogromni udeležbi pokopali zaslužnega državljana Mirka Komnenovića, bivšega ministra in 
narodnega poslanca, dolgoletnega župana in rezervnega pešadijskega kapetana. Iz vse Boke pa 
tudi od drugod so prišli pogrebci. Pred Sokolskim domom se je v imenu sokolstva poslovil br. 
Miroslav Tontić, v imenu vojske in mornarice podpolkovnik Stojan Živković, v imenu mesta 
Heicegnovega pa g. Svetozar Vidaković. V dolgi sprevod so se uvrstile številne organizacije. Za 
sorodniki je prvi stopal odposlanec Nj. Vel. kralja divizijski general Vojislav Kuzmanović, nato 
zastopnik vlade in drugi predstavniki. Pred pravoslavno cerkvijo sta spregovorila še zastopnik 
Narodne radikalne stranke in zastopnik vojnih dobrovoljcev, med tem ko se je bil pred 
pokojnikovim domom poslovil gimnazijski ravnatelj Popović, v imenu vsega šolstva v 
Hercegnovem. Sledila je še vrsta govorov ob grobu. Ob igranju žalne koračnice in ob častnih 
strelih artilerije je bil slavni kotorski rojak položen v grobnico« (»Veličasten pogreb«, 1941, str. 
4). 
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 stran 5  
 
Za srečo mladega kralja 
 
»Še vedno prihajajo v uredništvo dopisi s podeželja, kjer je bil povsod na moč lepo 
proslavljen prevzem vladarskih dolžnosti po našem mladem kralju. Enotnost vsega naroda se zrcali 
iz njih, enotnost, kakršne doslej še ni bilo med nami.  
V naslednjem navajamo potek slavnost, ki so povsod spontano zajele naše ljudstvo« (»Za 
srečo mladega kralja«, 1941, str. 5). 
Proslava v Ljutomeru 
 
»Ljutomer, 30. marca  
Ko se je raznesla vest o tem, da je sin Viteškega kralja v usodnih trenutkih narodnega in 
državnega življenja prevzel oblast, je zavalovalo v dušah zavednih Prlekov. Povsod si videl vesele 
m srečne obraze, povsod so se zbirali ljudje v gručah in razmotrivali o pomembnem dogodku. Na 
vseh hišah so zaplapolale državne zastave v sončni dan.  
Ob 17. uri so bile zaprte trgovine in obrtni lokali, ljudstvo pa se je jelo zbirati v obeh 
društvenih domovih, v Sokolskem in Katoliškem. Dvorani sta bili v kratkem polni zavednih 
državljanom, starih in mladih. Govorniki so v navdušenih besedah očrtali pomen zgodovinskega 
dne, nakar so sledile državna himna in domoljubne pesmi. Proti 18. uri se je formirala povorka: 
mestna godba, potem skoro celotno članstvo Sokolskega društva, naraščaj in deca. Pri Katoliškem 
domu so se priključili številni četverostopi Slovenskih fantov in dekliškega krožka. Povorka, 
kakršne Ljutomer že dolgo ni videl, je krenila po mestnih ulicah. Neprestano so donele patriotske 
pesmi, ki so jih prekinjali gromoviti navdušeni vzkliki kralju, dinastiji, domovini... Bili so res lepi 
trenutki narodne sloge in obče radosti. Vsa manifestacija je potekla veličastno, dostojno velikega 
dne in brez vsakega incidenta, ki bi bil kalil svečano razpoloženje.  
Društvo zobnih zdravnikov za dravsko banovino v Ljubljani pošilja Nj. Veličanstvu, ko 
stopa na krmilo ljubljene domovine v tako usodepolnih časih, svoje najprisrčnejše čestitke in izraze 
neusahljive vernosti in zvestobe svojih članov do kraljevega doma in Jugoslavije« (»Proslava v 
Ljutomeru«, 1941, str. 5). 
 
 
Mozirje manifestira 
 
»Mozirje, 30. marca  
Vest o dogodkih v prestolnici se je bliskovito razširila že v dopoldanskih urah. Malo kje po 
našem podeželju nareja slika izobešenih zastav tako prijeten vtis kakor prav v Mozirju. Šolska 
mladina, ki ji je naše zavedno učiteljstvo takoj sporočilo srečno vest, je takoj po pouku pohitela na 
svoje domove in oznanjala vesel dogodek po okolici.  
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Pod večer ob nastopu mraka so se začeli zgrinjati pred Sokolskim domom navdušeni 
manifestantje. Kmalu zatem se je formirala dolga povorka, na čelu katere je korakal zastavonoša, 
ki sta mu stopala ob strani po en uniformiran član Sokola in fantovskega odseka. Za njimi sta 
nosila dva sokolska brata ovenčano kraljevo sliko, potem so pa sledili: nazarska godba, gasilci, 
šolska mladina, Sokoli člani prosvetnega društva in končno ostalo občinstvo. Mladina s prižganimi 
lampijoni in plamenicami je dajala nenehoma duška svojemu prekipevajočemu navdušenju. 
Ozračje so venomer pretresali vzkliki »živel kralj Peter II., živela kraljica mati, živela naša 
vojska«. Na Brecljevem hribu so Sokoli prižgali velik kres, spuščali rakete in streljali s petardami. 
Pred občinsko hišo sta spregovorila g. Goričar Matija in Remše Fortunat. Vsa množica je nato ob 
spremljanju godbe zapela državno in slovansko himno, združeni pevci pa so ubrano odpeli pesmi 
»Slovenac, Srb, Hrvat«, »Domovini« in »U boj«, nakar je sledil razhod« (»Mozirje manifestira«, 
1941, str. 5). 
 
 
Edinost v Stražišču 
 
»Stražišče, 30. marca  
Z navdušenjem je Stražišče sprejelo vest o nastopu mladega kralja. Še isti dan zvečer so se 
zbrali v Sokolskem domu v Stražišču Sokoli, gasilci, NSZ, športniki Savice in občinski odbor. Po 
nagovoru staroste br. Benedika so sledile deklamacije in prigodna živa slika, katero je izvedla 
moška in ženska deca. V silnem navdušenju in zanosu so prisotni manifestirali za kralja in 
domovino.  
V nedeljo ob 8. uri je bila slavnostna maša, katere so se udeležili na čelu komandant 
planinske baterije, predsednik gasilske čete g. Križnar, starosta br. Benedik in zastopniki društev 
in ostalih korporacij. Po maši se je skozi vas razvil sprevod z godbo kranjskega glasbenega društva 
na čelu, za njo pa so se razvrstili četa planinske baterije, Sokoli s praporom, gasilska četa s 
praporom, fantovski in dekliški odseki, za temi pa ostalo prebivalstvo« (»Edinost v Stražišču«, 
1941, str. 5). 
 
 
Zagorje slavi … 
 
»Zagorje, 30. marca  
Zgodovinski dogodek v Beogradu je vzradostil naš črni revir. Zaplapolale so zastave. 
Dejstvo, da je naš ljubljeni mladi kralj Peter II. prevzel vladarsko oblast, je bilo navdušeno 
sprejeto.  
Sokolsko društvo je ob 17. uri priredilo v Sokolskem domu zbor vsega članstva. Po 
nagovoru staroste br. Kolenca, ki je obenem prečital kraljev proglas narodu, so zapeli državno 
himno. Sokoli so prisegli neomajno zvestobo in vdanost mlademu kralju Petru II. Zvečer se je na 
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letnem telovadišču zbrala sokolska družina, ki je ob prepevanju nacionalnih pesmi zakurila kres 
ter ob grmenju topičev spuščala v zrak krasne rakete.  
Za drugi dan napovedana povorka je morala izostati. Sedaj ko imamo svojega kralja, ga bo 
vse Zagorje složno čuvalo in branilo našo svobodo in neodvisnost« (»Zagorje slavi …«, str. 5). 
 
 
Črnomelj za kralja 
 
»Črnomelj, 30. marca  
Kakor blisk se je v jutro 27 marca pri nas raznesla vest, da je naš nadvse ljubljeni vladar 
prevzel krmilo države v svoje mlade roke. Črnomelj se je odel v slavnostno obleko. Vse delo se je 
ustalilo vsi smo se zgrinjali okrog radio aparatov, da smo poslušali manifestacije iz prestolnice.  
Sokolsko društvo je sklicalo manifestacijsko zborovanje. Velika dvorana sokolskega doma 
je bila polna sokolskega članstva in občinstva. Zbor je vodil starosta br. Špiro Vrankovič, ki je po 
pozdravnih besedah opisal v lepem govoru važnost dogodkov, ki jih doživljamo Za njim je povzel 
besedo društveni prosvetar br Miro Presl. Prikazal nam je v svojem govoru svetal lik mladega 
kralja, ki v tako težkih časih stopa na prestol svojih slavnih dedov. Oba govornika je prisotno 
občinstvo prekinjalo z vzkliki Nj Vel. kralju, vojski in domovini. Val navdušenja se ni hotel poleči. 
Mogočna povorka je krenila izpred sokolskega doma po Črnomaljskih ulicah, pojoč domoljubne 
in sokolske pesmi. Na Glavnem trgu, kjer se je povorka ustavila, so se manifestantom pridružili še 
mnogi pasanti. Lepa domoljubna manifestacija se je zaključila s petjem državne himne. Za 
Črnomelj bo ostal v neizbrisnem spominu dan zmage nacionalne misli« (»Črnomelj za kralja«, 
1941, str. 5). 
 
 
27. marec v Št. Jerneju 
 
»Št. Jernej. 30. marca  
Že v rani dopoldanski uri smo zvedeli radostno novico, da je naš ljubljeni kralj prevzel 
kraljevsko oblast. Na naša zaskrbljena lica je posijal svetal žarek, ki je vzradostil srca vseh nas — 
nacionalnih Dolenjcev. Na strehi sokolske dvorane je zaplapolala državna zastava in na mah 
privabila tudi na drugih hišah nacionalnega Št. Jerneja svoje drage sestrice, ki so se radostno in 
ponosno razvile v jutranjem vetru v pozdrav mlademu kralju Petru II.  
Sokolstvo se je zvečer zbralo polnoštevilno k slavnostnemu zboru. Pred okrašeno kraljevo 
sliko je društveni tajnik v zanosnih besedah orisal pomen zgodovinskega dne. Solze radosti so se 
iskrile v očeh navdušenih Sokolov, ko je ves zbor prisego vdanosti, ljubezni in sokolske 
pripravljenosti zaključil z navdušenimi vzkliki kralju Petru II., Jugoslaviji in junaški naši vojski. 
Mogočno je zadonela državna himna in »Hej Slovani«.  
Razveseljiva poročila iz sosednih krajev nam dajejo prijetno zavest in prepričanje, da raste 
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tu, na podnožju Gorjancev, ponosen in zaveden rod katerega srca gore le za našega mladega kralja 
in Jugoslavijo — pripravljena tudi s svojo krvjo braniti njeno svobodo!« (»27. marec«, 1941 str. 
5). 
 
 
Pozdravne brzojavke 
 
»Zveza kmetskih fantov in deklet v Ljubljani kot predstavnica organizirane slovenske 
kmetske mladine izraža Vašemu Veličanstvu ob prevzemu vladarskih poslov globoko vdanost in 
zvestobo.  
Br. Engelbert L. Gangl je 27. marca kot prvi namestnik staroste Zveze slovanskega 
sokolstva odposlal v Beograd tri brzojavke in sicer: 
Nj. Vel. kralju Petru II.: V imenu Zveze slovanskega sokolstva pošiljam zagotovilo 
sokolske zvestobe in vdanosti. Živel kralj junaške svobodne Jugoslavije! Zdravo! 
Predsedniku kr. vlade: Iz sokolskega srca čestitam in želim polno uspeha v imenu časti in 
pravice za dobro kralja in svobodne Jugoslavije! Zdravo! 
Ministru za vojsko in mornarico: Naj živi nepremagljiva jugoslovanska vojska svobodne 
domovine na čelu z Vami na srečo kralja in v ponos jugoslovenskega naroda. Naj živi viteški duh 
kosovskih herojev za zmago resnice in pravice! Zdravo!« (»Pozdravne brzojavke«, 1941, str. 5). 
 
 
 stran 7 
 
Iz Kranja 
 
»Sokolsko društvo vabi svoje članstvo na sestanek, ki bo danes ob 8. uri zvečer v kino 
dvorani. Ker bodo na sestanku podane smernice za bodoče delo, je sestanek obvezen za vse 
članstvo« (»Sokolsko društvo«, 1941, str. 7). 
 
 
1.1.1.1.27 2. april 1941, leto XXII, št. 78 
 
 stran 3 
 
Ob grobu zaslužnega obrtnika Janka Horvata 
 
»Ljutomer, 1. aprila  
V nedeljo zjutraj je odšel v večnost eden najstarejših ljutomerskih obrtnikov, slikarski 
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mojster Janko Horvat. Dolga leta je imel šibko srce, v zadnjem času se mu je bolezen hudo 
poslabšala. Omahnil je na cesti na poti k maši. Tako se je poslovil od sveta obrtnik starega kova, 
ki si je v dolgih letih svojega bivanja v Ljutomeru pridobil mnogo zaslug za organizacijo 
slovenskih obrtnikov. Že pred vojno — naselil se je v Ljutomeru l. 1905. — je bil v vrstah tistih 
narodno in stanovsko zavednih obrtnikov, ki so si ustanovili slovenski obrtniški klub, iz katerega 
je pozneje zraslo sedanje Trgovsko-obrtniško društvo. Slednjemu je večkrat tudi predsedoval. Ko 
so se po novem obrtnem zakonu preustrojile obrtniške zadruge, je bil več let predsednik združenja 
lesnih in umetelnih obratov, letos pa ga je veliko združenje obrtnikov izbralo za svojega prvega 
predsednika. Tako je na koncu svoje dobe dobil zadoščenje in priznanje za požrtvovalno 
organizatorno delo.  
Pokojnik se je rodil 1868 v Ivanjcih v hiši obrtnika kovača. Kakor mnogo slovenskih otrok 
je moral tudi z doma s trebuhom za kruhom. Izučil se je najprej krojaštva, vendar mu ta posel ni 
prav ugajal. Poizkusil je v drugih poklicih, nazadnje se je že v zrelih letih izučil pri svojem bratu 
v Mariboru slikarske obrti in se nato naselil v Ljutomeru, ki mu je bil kot Prleku najbolj domač. Iz 
zakona z gospo Leopoldino rojeno Bonačevo, ki je bila poprej učiteljica, se mu je rodilo devet 
otrok, od katerih jih živi še sedem. Vse je vzgojil v strogo narodnem duhu in jim kolikor mogoče 
ugladil pot v življenje, želel je, da bi se jim godilo bolje ko njemu, zakaj njegova življenjska pot 
ni bila posuta z rožami. Skrb za vsakdanji kruh, za blaginjo družine je glodala v njem skoro 
neprestano in le redki so bili svetli, brezskrbni trenutki, posebno, odkar mu je pred leti umrla 
ljubljena žena. Kljub vsem tegobam in nasprotovanjem je ostal zvest narodnemu mišljenju, 
predvsem sokolski ideji. Deloval namreč ni samo v stanovskih organizacijah, rad je tudi pel in 
mnogokrat smo ga v prejšnjih letih videli na sokolskem odru v uspelih vlogah, dokler ga niso na 
deskah nadomestili hči in dva sinova.  
Pogreb Janka Horvata je pokazal, kako so pokojnika cenili ne samo njegovi stanovski tovariši, ki 
so izgubili odločnega borca za obrtniške pravice, ampak tudi vsa ljutomerska narodno zavedna 
javnost. Naj bo zasluženemu možu lahka domača zemlja« (»Ob grobu zaslužnega obrtnika«, 
1941, str. 3). 
 
 
 stran 4 
 
Iz Maribora 
 
»Dan mariborskega sokolskega naraščaja ni samo praznik naraščaja, ampak vse zavedne 
mladine, ki se bo zbrala na telovadni akademiji v soboto 5. t. m. ob 20. uri in na zboru mariborske 
sokolske mladine v nedeljo 6. t. m. ob 10. uri v Sokolskem domu, da se skupno pokloni svojemu 
mlademu kralju« (»Dan mariborskega sokolskega«, 1941, str. 4). 
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 stran 5 
 
Proslava kraljevega nastopa v Žužemberku 
 
»Žužemberk. 31. marca  
Hitro se je pri nas raznesla vest, da je Nj Vel. kralj Peter II. prevzel oblast in vodstvo države 
v svoje roke. Članstvo sokolskega društva kakor tudi naraščaj in deca je ob 17 uri napolnilo 
društveno čitalnico. Ob okrašeni sliki Nj Vel kralja Petra II. se je z državno himno pričela društvena 
proslava. Br starosta Alojzij Smerke je v zbranih besedah pojasnil pomen svečanega dogodka in 
pozval vse navzoče. da stori vsak svojo dolžnost do kralja, naroda in domovine. Nato je bila 
odposlana Nj Vel kralju Petru II. brzojavna čestitka in izražena neomajna zvestoba in vdanost. Ob 
navdušenih vzklikih kralju, vojski, domovini s prepevanjem slovanske in sokolske himne se je 
članstvo žarečih oči in veselih obrazov razšlo Ni pa še popolnoma legel mrak na zemljo ko je 
armada sokolskih pripadnikov z državno trobojko na čelu, s številnimi lampijončki in ob streljanju 
petard odšla pred gasilni dom. Tam se je zbrala ogromna množica ne glede na pripadnost. 
Navzočne je z balkona gasilnega doma pozdravil šolski upravitelj g Franjo Mervar in v 
impozantnem govoru očrtal pomen 27 marca. Z godbo prosv. društva na čelu je krenil sprevod 
skozi trg. Zaorili so viharni vzkliki Nj. Vel. kralju, kraljici Mariji in naši slavni junaški vojski« 
(»Proslava kraljevega nastopa«, 1941, str. 5). 
 
 
»Članstvo in naraščaj Sokolskega društva Rogaška Slatina, zbrano na svečani seji, 
izraža Njegovemu Veličanstvu kralju Petru II. neomajno zvestobo in vdanost in zagotavlja, da je 
pripravljeno na vse žrtve za čast in slavo svojega kralja in za neodvisnost domovine Jugoslavije! 
Zdravo« (»Članstvo in naraščaj«, 1941, str. 5)! 
 
 
Iz Škofje Loke 
 
»Poroka vrlega sokolskega para. Te dni sta stopila pred oltar gdč. Hilda Wolkenspergova 
in poročnik prvega planinskega polka g. Velimir Svoboda. Puštalski fantje v narodnih nošah so 
pripravili tradicionalno šrango in se je moral ženin odkupiti. Mlademu paru naše iskrene čestitke 
in vso srečo!« (»Poroka vrlega sokolskega«, 1941, str. 5). 
 
 
Iz Mozirja 
 
»Sokolski naraščaj iz Žalca je gostoval na Marijin praznik v Sokolskem domu z 
veseloigro »Gospod senator«. Pri slabo zasedeni dvorani so mladi diletantje v dovolj hitrem tempu 
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odigrali troje dejanj in je igra prijetno razgibala maloštevilno in nerazpoloženo občinstvo. Vse 
vloge so bile prav dobro zasedene, posebno pa so ugajali gospod senator in oba mlada Potokarjeva. 
Le naprej« (»Sokolski naraščaj«, 1941, str. 5). 
 
 
 stran 7 
 
Iz Brežic 
 
»Brežice so spregovorile. V četrtek ko so meščani izvedeli, da je zasedel kraljevski prestol 
v najtežjih političnih trenutkih kralj Peter II., so sicer mrtve ulice na mah oživele, kjer so ljudje 
živahno komentirali pomembno spremembo v vodstvu države. Z državnih in privatnih poslopij so 
zaplapolale državne zastave, v izložbah pa smo opazili lepo ovenčane slike Nj. Vel. kralja Petra II. 
Popoldne je Sokol priredil kratko proslavo, zvečer pa se je po ulicah razvila veličastna povorka. 
Veselje je bilo gledati posebno mlado s plamenicami, ki je navdušeno vzklikala kralju Petru II. in 
hrabri vojski. Strumno so stopali za prapori Sokoli, fantovski odseki ter druga društva in nebroj 
meščanov pred občino, kjer je starosta Sokola br. dr. Josip Zdolšek na kratko, s krepkimi besedami 
orisal ta toplo pozdravljeni dogodek. Iz grl vseh prisotnih je gromko zaorila državna himna in »Hej 
Slovani«, nakar se je občinstvo v miru razšlo« (»Brežice so spregovorile«, 1941, str. 7). 
 
 
1.1.1.1.28 3. april 1941, leto XXII, št. 79 
 
 stran 3 
 
Ivan Rutar 70-letnik 
 
»Te dni je praznoval v Kranju 70. rojstni dan orožnik narednik-vodnik v p. g. Ivan Rutar. 
Jubilant se je rodil 1. aprila 1871. leta na Temeljinah pri Tolminu. Kot 15- letni deček je odšel v 
svet. Po odsluženju vojaškega roka je vstopil v orožniško službo, kjer je od l. 1896 služboval v 
raznih krajih v Istri, po prevratu pa v Cerknici, Ribnici in Kočevju. Tu je bil upokojen 1930. leta, 
nakar je bil pomočnik upravitelja v Dijaškem domu, kjer si je kmalu pridobil ljubezen in 
spoštovanje ondotnega dijaštva. Po petletni službi v Dijaškem domu se je preselil v Kranj, kjer v 
krogu svoje družine užival zasluženi pokoj.  
S svojim klenim in odkritim značajem si je povsod pridobil mnogo prijateljev. Kot zaveden 
Sokol in narodnjak se je jubilant vseskozi s požrtvovalnostjo udejstvoval v nacionalnem življenju.  
Na svoji življenjski poti si je izbral družico v ugledni narodni družini Ivančičevih v Desklah 
pri Gorici. V zakonu se jima je rodilo 5 otrok.  
Jubilantu, ki si je tudi v Kranju stekel vso priljubljenost, želimo, da ostane čvrst in čil še 
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mnogo let in mu ob priliki njegovega jubileja iskreno čestitamo!« (»Ivan Rutar«, 1941, str. 3). 
 
 
 stran 4 
 
Iz Ljubljane 
 
»Ljubljanski Sokol sporoča celokupnemu članstvu tužno vest, da je včeraj preminul 
dolgoletni in zaslužni član brat Alojzij Vernik, upok. poštni kontrolor. Brat Vernik se je zlasti 
udeleževal sokolskega dela v preporodni dobi Ljubljanskega Sokola ter je bil dolga leta član, 
uprave in vaditeljskega zbora. Blagega pokojnika bo spremila na zadnji poti društvena deputacija 
v krojih in s Praporom. Pogreb bo v petek ob pol 4. uri popoldne iz Žal. Vabimo tudi ostalo 
članstvo, da spremi zaslužnega pokojnika k večnemu počitku. Uprava« (»Ivan Rutar«, 1941, str. 
4). 
 
 
Iz Celja 
 
»Naraščajski zbor celjske sokolske župe v Laškem. Naraščaj močnejših edinic celjske 
sokolske župe bo proslavil v nedeljo 6. t. m. v Laškem polnoletnost našega ljubljenega starešine, 
Nj. Vel. kralja Petra II. Sokolski naraščaj bo v tem slavnostnem letu prisegel zvestobo in 
pripravljenost svojemu kralju. Spored naraščajskega zbora v Laškem je naslednji: Dopoldne bo 
slavnostno zborovanje naraščaja s petjem, pozdravom kralju in državni zastavi, pozdravom 
župnega zastopnika in predavanji bratov naraščajnikov. Ob 16. se prične slavnostna naraščajska 
akademija v Sokolskem domu. Bratje naraščajniki, naš zbor v Laškem naj bo mogočna 
manifestacija ljubezni do našega mladega kralja!« (»Naraščajski zbor«, 1941, str. 4). 
 
 
 stran 5 
 
Iz Maribora 
 
»Naraščaj mariborskih sokolskih društev bo proslavil prvi dan vlade svojega kralja 
Petra II. s telovadno akademijo, ki bo v soboto 5. t. m. ob 20. v Sokolskem domu. V nedeljo 6. t. 
m. ob 10. uri dopoldne bo zbor mariborske sokolske mladine v Sokolskem domu, ob 14. pa bodo 
istotam tekme na orodju« (»Naraščaj mariborskih sokolskih«, 1941, str. 5). 
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1.1.1.1.29 4. april 1941, leto XXII, št. 80 
 
 stran 4 
 
V spomin Alojziju Verniku 
 
»V noči od torka na sredo je po dolgi in hudi bolezni izdihnil v Leonišču poštni uradni 
ravnatelj v pok. Alojzij Vernik. Z njim lega v grob zadnji moški potomec sokolske rodbine 
Vernikovih. Pokojnik je bil po prevratu dolgo vrsto let predstojnik blagajne na pošti Ljubljana I., 
v pokoj pa je stopil pred dvanajstimi leti. Bil je vzoren uradnik, navdušen Slovan in neustrašen 
Sokol povsod, kjer je služboval, v Trstu Pulju in v Ljubljani, in je vse do zadnjega v ponosom nosil 
rdečo srajco. Pod dr. Tavčarjevim starostovanjem je bil tudi več let marljiv tajnik Ljubljanskega 
Sokola.  
Pogreb bo danes popoldne ob 15.30 z Žal iz kapelice sv. Petra. Svojega dolgoletnega 
zvestega člana in nekdanjega člana uprave bo spremila na njegovi zadnji poti deputacija 
Ljubljanskega Sokola v kroju in s praporom. Počivaj v božjem miru, narodnjak!« (»V spomin 
Alojziju«, 1941, str. 4). 
 
 
 stran 6 
 
Iz Celja 
 
»Naraščajski dan v Laškem preložen. Za nedeljo 6. t. m. določeni sokolski naraščajski 
dan v Laškem je preložen« (»Naraščajski dan v Laškem«, 1941, str. 6). 
 
 
Iz Maribora 
 
»Zbor mariborske sokolske mladine bo v nedeljo 6. t. m. ob 10. uri dopoldne v 
Sokolskem domu. Na predvečer ob 20. uri pa se bo zbrala zavedna mladina na telovadni akademiji 
mariborskega sokolskega naraščaja, ki bo v Sokolskem domu« (»Zbor mariborske sokolske«, 
1941, str. 6). 
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 stran 8 
 
Beležke 
 
Sokoli pomagajo vojaškim oblastem 
 
»»Vreme« poroča: 
 »Sokolska župa Beograd je dala vojaškim oblastem v Beogradu na razpolago okrog 200 
svojih članov in naraščajnikov, ki preko dneva niso zaposleni, da bi jim pomagali pri izvrševanju 
njih nalog, ki so sedaj nekoliko večje in obsežnejše. Mladi sokolski naraščajniki in člani že dva 
dni opravljajo dela, ki so jim jih zaupale vojaške oblasti in to na polno njih zadovoljstvo. Imajo na 
sebi civilno obleko s sokolsko čepico na glavi in s sokolskim znakom na prsih. Mladi Sokoli hodijo 
po ulicah prestolnice veselo pojoč in požrtvovalno opravljajo poverjene jim posle. Njihov 
patriotski nastop je naletel med občestvom na splošno odobravanje in bo vnovič dokazal ljubezen, 
ki jo goje Sokoli napram naši vojski« (»Sokoli pomagajo«, 1941, str. 8). 
 
 
1.1.1.1.30 5. april 1941, leto XXII, št. 81 
 
 stran 3 
 
Iz Ljubljane 
 
»Zborovanje moščanskih Kolašic. Podružnica Kola jugosl. sester za Moste-Sv. Peter je 
imela redni občni zbor v nedeljo 30. marca. Zborovalke je prisrčno pozdravila predsednica s. 
Ljudmila Balohova, še posebno pa delegatko Centralnega vodstva s. Manico Komanovo in starosto 
moščanskega Sokola br. Šturma ter vse ostale zastopnice sestrskih podružnic. V nadaljnjem 
govoru je orisala razmere, v katerih je podružnica delovala v preteklem letu. Zahvalila se je vsem 
sodelavkam in vsem darovalcem, ki so z razumevanjem podprli društveno delo. Iz tajniškega 
poročila, ki ga je podala s. Tavčarjeva, posnemamo, da je podružnica napravila v socialnem in 
humanem oziru res veliko delo. Sestre dobro razumejo svojo nalogo v Mostah, našem največjem 
industrijskem okraju velike Ljubljane v katerem je tudi največ siromaštva in bede. Na materinski 
dan je bilo 54 mater obdarovanih z živili, za božičnico pa je bilo obdarovanih 110 revnih otrok z 
oblekicami in perilom, ter je prejel vsak 1 kg sladkorja. O blagajniškem stanju je poročala s. 
Bajčeva, za nadzorni odbor pa s. Vojskova. V novi odbor, ki mu še naprej predseduje s Balohova, 
so bile izvoljene vse dosedanje odbornice. Pri slučajnostih se je zahvalil starosta Sokola za 
naklonjenost in podporo, ki jo je deležno sokolsko društvo. K sklepu se je oglasila s. Komanova. 
ki je dala vzpodbudo k nadaljnjemu delu za naš narod za našo lepo Jugoslavijo in našega ljubega 
kralja« (»Zborovanje moščanskih Kolašic«, 1941, str. 3). 
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1.1.1.1.31 6. april 1941, leto XXII., št. 82 
 
 stran 8 
 
Dr. Marko Stajnko – 60-letnik 
 
»»Tak i čista na tihen, brez veke praske«. slavi te dni dr Marko Stajnko odvetnik v 
Ljutomeru, svojih dopolnjenih 60 let. Kdo bi mislil, da si nalaga še sedmi križ na rame, če ga vidi, 
kako strumno koraka, kako zna včasih tudi zelo naglo stopiti, kako goste še mu je prleška »kečka« 
in še skoraj čisto nič siva! — Pa je vendar res, saj je pred 60 leti zagleda! luč sveta v trdni kmetski 
hiši v Vogričevcih v slavni občini Branoslavcih, blizu katerih se je takrat še dvigal stari grad 
Branek. Tam so mu potekala otroška leta kakor vsej prleški deci na paši, na njivi in v gozdu. Prve 
nauke je črpal v cezanjevski šoli, potem pa so ga »oča zapelali v Marprug« v latinske šole. Kmalu 
ni bil sam tam, sledil mu je mlajši brat Mihalek, ki je l. 1939. umrl v Mariboru kot odvetnik. Iz 
Maribora v Gradec na univerzo ni bilo daleč, za to je velik del svoje študijske dobe prebil v 
Mariboru, ker se je v glavnem moral sam vzdrževati kot stenograf v advokatskih pisarnah. Vojaško 
leto je odslužil v daljnih Litomericah na Češkem, kar je samo utrdilo njegovo narodno zavest.  
Potem je služboval v Mariboru in tu si tudi izbral življenjsko družico iz narodne rodbine 
Jagodičev, go. Tončko, ki mu je bila in še je v krepko oporo ne samo v družini, ampak tudi v pisarni 
in javnem življenju. Nekaj časa je bil še odvetniški koncipient pri dr. Brejcu v Celovcu, potem pa 
se je leto pred svetovno vojno naselil v domačem Lotmerki. Njegova hiša je bila kmalu žarišče 
narodnega in sokolskega dela, kakor je še vedno. Za svetovne vojne je večkrat preromal Galicijo 
po dolgem in povprek in služil pozneje kol avditor na Češkem in v Kotoru. Po prevratu je prevzel 
vodstvo ljutomerskega Sokola. Z veščo roko krmari njegovo ladjo že celo vrsto let, tudi telovadi 
še vedno, medtem ko smo drugi se že polenili ali odebelili. Morda ga je prav to večno gibanje 
ohranilo tako krepkega, podjetnega in veselega. Da, vesel je rajši kakor žalosten! V tem je pravi 
Prlek. Rad zahaja v svoje gorice, kjer štrigla tudi »sladke muhe«, rad zapoje kako okroglo, rad 
hodi na lov — res, saj je tudi predsednik podružnice Lovskega društva — rad pa tudi »spusti kak 
zabeleni guč«.  
Takšen je naš Marko, takšnega ga hočemo imeti še nadalje med sabo! Da bi mu nebesa 
naklonila še mnogo veselih, zdravih in plodovitih let! Da ne bodo starčevska, za to bo skrbel sam 
s svojo nravjo. Poskrbela bo za to tudi njegova skrbna družica — pa njegova družina, ki ji sicer ni 
oče, zato pa tem boljši stric, in če bog da, nazadnje še krog njegovih številnih prijateljev« (»Dr. 
Marko Stajnko«, 1941, str. 8). 
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 stran 10 
 
Glasbena Matica nekdaj in danes 
 
Prisrčen in pomemben občni zbor – Dr. Vladimir Ravnihar in njegov oče sta bila Glasbeni 
Matici 50 let predsednika 
»V soboto 22. marca je bil 69. redni letni občni zbor Glasbene Matice ljubljanske. Z občnim 
zborom je bila povezana skromna počastitev Frana Ravniharja in dr. Vladimirja Ravniharja, ki sta 
skupaj 50 let na čelu naše najpomembnejše in najzaslužnejše glasbene ustanove.  
Oče Fran Ravnihar je bil leta 1871. in 1872. na čelu pripravljalnega odbora za ustanovitev 
naše Glasbene Matice, ki je bila izvršena na ustanovnem občnem zboru 25. septembra 1872. Bil 
je potem Izvoljen za prvega predsednika in je ostal na čelu društva do julija 1898. leta, ko je 
prostovoljno odstopil. Pod njegovim predsedstvom se je Glasbena Matica v vseh pravcih razvila 
in okrepila. Dne 15. novembra 1882 je ustanovila svojo glasbeno šolo in 8. januarja 1891 svoj 
sloveči pevski zbor. Leta 1893 je kupila hišo v Gosposki ulici in po potresu 1896 sezidala dom 
Glasbene Matice v Vegovi ulici, leto za tem pa še poslopje v Gosposki ulici.  
Fran Ravnihar je bil v našem javnem življenju izredno delaven. Bil je soustanovitelj vseh 
važnejših slovenskih kulturnih ustanov: Slovenske Matice, Južnega Sokola, Ljubljanskega Sokola, 
pri katerem je bil nad 20 let odbornik, prvi tajnik, večletni starosta in častni član. Bil je tudi častni 
član zagrebškega Sokola. Razen tega je bil 15 let mestni svetnik v Ljubljani in kot tak posebno 
delaven v finančnem odseku. Bil je vedno neustrašen, značajen, vztrajen in nesebičen. Njegov 
ljubeznivi značaj mu je pridobil mnogo osebnih prijateljev. Kot človek je bil izredno fin mož, velik 
kavalir. Dne 4. julija 1904 je zatisnil svoje oči in bil dva dni zatem pokopan pri Sv. Krištofu v 
Ljubljani.  
Sin dr. Vladimir Ravnihar se je rodil 6. marca 1871 v Ljubljani. Že od leta 1883. je 
obiskoval šolo Glasbene Matice, v njen pevski zbor pa je vstopil v sezoni 1895/96 ter se udeležil 
dunajskih koncertov kot prvi basist. Prvič je bil izvoljen v odbor Glasbene Matice leta 1902. in bil 
društveni gospodar ter pravni zastopnik do 13. julija 1910, ko je bil izvoljen za predsednika 
Glasbene Matice. Ker je bil leto za tem izvoljen za državnega poslanca, je opustil odborništvo v 
Glasbeni Matici, drugič pa je bil izvoljen za predsednika 12. julija 1918. Od tega dne dalje do 
danes je brez presledka na čelu Glasbene Matice. Velika njegova zasluga je, da se je razširila šola 
Glasbene Matice 15. septembra 1919 v Prvi jugoslovenski konservatorij, ki je bil 1. aprila 1926 
podržavljen in 4. avgusta 1939 preosnovan v glasbeno akademijo s položajem visoke šole. Dalje 
je bilo ustanovljeno leta 1919 Orkestralno društvo Glasbene Matice, tri leta za tem koncertna 
poslovalnica in knjigarna, leta 1934 pa folklorni Institut, ki ga je lani prevzela v svojo upravo 
banska uprava dravske banovine. To je le nekaj uspehov, ki jih je dosegla Glasbena Matica pod 
predsedstvom dr. Ravniharja. Prav gotovo je v veliki meri njegova zasluga, da je Glasbena Matica 
prebrodila vselej vse težave in bila vedno na čelu našega glasbenega udejstvovanja.  
Da se vsaj malo oddolži obema predsednikoma, je Glasbena Matica dala viden izraz svoji 
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hvaležnosti s tem, da je vzidala v svojem poslopju v Vegovi ulici spominsko ploščo iz domačega 
marmorja in s temle napisom:  
V LETU 1941. JE MINULO 50 LET  
KAR STA SLUŽILA SLOVENSKI PESMI  
IN GLASBI KOT PREDSEDNIKA  
GLASBENE MATICE OCE IN SIN  
FRAN IN DR. VLADIMIR RAVNIHAR.  
Ta spominska plošča je bila odkrita med slučajnostmi občnega zbora z lepim nagovorom 
podpredsednika dr. Janka Žirovnika.  
Sicer pa se je izvršil 69. redni občni zbor Glasbene Matice po običajnem dnevnem redu. 
Vsa poročila so bila z odobravanjem sprejeta. Arhiv Glasbene Matice ima v svoji shrambi nad 
15.000 del v 30.000 zvezkih, med njimi vso domačo glasbeno literaturo. Koncertna poslovalnica 
je imela lani 28 glasbenih prireditev.  
Občnega zbora so se udeležili nekateri odborniki, ki so delovali še pod Franom 
Ravniharjem v odboru Glasbene Matice, drugi pa so poslali pismene čestitke tako Glasbeni Matici 
kakor tudi slavljencu predsedniku dr. Vladimirju Ravniharju.  
Na prijateljskem sestanku, ki je bil po občnem zboru v Hubadovi pevski dvorani, so se v 
iskrenih besedah zahvalili predsedniku za njegov trud in delo: ravnatelj šole prof. Julij Betetto, 
predsednik pevskega zbora Silvan Pečenko, podpredsednik Orkestralnega društva prof. Saša 
Šantel in podpredsednik Filharmonične družbe ravnatelj Mirko Gruden. Vmes je bil kratek 
koncert, na katerem so se izvajale skladbe iz prvih matičnih edicij, ki so izšle l. 1873. in 1874. ter 
iz novejše literature. Sodelovali so: pianist Marjan Lipovšek, slušatelji Glasbene akademije: Zorka 
Bradačeva, Nada Stritarjeva in Jurij Gregorc ter pevski zbor Glasbene Matice pod vodstvom Sama 
Hubada.  
Glasbena Matica je na pragu treh svojih jubilejev. Letos bo proslavil 50 letnico svojega 
dela njen pevski zbor, prihodnje leto meseca septembra bo 70 letnica društva in meseca novembra 
60 letnica glasbene šole« (»Glasbena Matica«, 1941, str. 10). 
 
 
 stran 13 
 
Iz Celja 
 
 »Sokolsko društvo Celje-matica poziva vse doslej v pasivni zračni obrambi neprizadete 
visokošolce in srednješolce, ki niso vojaški obvezniki, da se prostovoljno javijo v sokolske 
obrambne ekipe. Prostovoljci naj se zglase v pisarni celjske sokolske župe v Narodnem domu od 
10. do 11. Pozivamo vse Članice in naraščajnice, da se prostovoljno javijo za pomožno službo v 
telovadnici v mestni narodni šoli od 18.30 do 19.30. Obenem pozivamo vse telovadce, članice in 
naraščajnice, da se udeležujejo rednih telovadnih ur« (»Sokolsko društvo Celje«, 1941, str. 13). 
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Iz Maribora 
 
 »Vsa zavedna sokolska mladina se bo zbrala na dnevu mariborskega sokolskega 
naraščaja v nedeljo 6. t. m. v Sokolskem domu. V težkih časih hočemo skupno dokazati svojo 
vdanost mlademu kralju, ki mu je posvečena telovadna akademija, ki bo drevi ob 20. uri v 
Sokolskem domu. Za naraščaj vseh mariborskih društev je udeležba na zboru mariborske sokolske 
mladine, ki bo v nedeljo ob 10. uri dopoldne, strogo obvezna, ostali bratsko vabljeni!« (»Vsa 
zavedna sokolska«, 1941, str. 13). 
 
 
Iz Murske Sobote 
 
»Tudi prekmurska metropola je počastila nastop mladega kralja. Novica, da je v težkih 
dneh. ki jih preživljamo, — mladi kralj Peter II. stopil na prestol svojih staroslavnih prednikov, se 
je kaj hitro razširila tudi po odmaknjenem Prekmurju. V Murski Soboti so hišni posestniki brez 
kakega posebnega oklica izobesili državne zastave, ljudi pa se je lotilo praznično razpoloženje Na 
večer zgodovinskega dne pa so se zgrnile številne množice ljudstva v slavnostno okrašeno 
sokolsko dvorano, kjer se je začelo manifestacijsko zborovanje. Po prihodu zastopnikov državnih 
in vojaških oblasti je ob splošnem in navdušenem vzklikanju mlademu kralju prvi spregovoril 
starosta Sokola Jože Velnar. Za njim sta povzela slavnostno besedo pod starosta Slavko Nišelvicer 
ter predsednik Slovenskih fantov Franc Kerec, nakar je kot zadnji govoril prof. Janko Liška. Po 
navdušenih in klenih govorniških besedah je v zaključek prisrčne slovesnosti zaorila po dvorani 
državna himna in pesem »Hej Slovani«, ki so jo peli vsi zborovalci. — Drugega dne je prekmurska 
metropola spet dobila videz mirnega in delovnega podeželskega mesta« (»Tudi prekmurska 
metropola«, 1941, str. 13). 
 
 
1.1.1.2 Slovenec 
 
 
1.1.1.2.1 9. marec 1941, leto LXIX, št. 87a 
 
 stran 2 
 
Češki Sokoli in novi evropski red 
 
 »Glavna zveza češkega Sokola v Pragi je izdala proglas, v katerem zavzema svoje stališče 
do novega, nemškega reda v Evropi. V proglasu je povedano, da ta novi red in njegov duh nista 
tuja češkemu Sokolu, temveč odgovarjata narodnemu idealu in izročilom ustanoviteljev Češkega 
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sokolstva« (»Češki Sokoli«, 1941, str. 2). 
 
 
1.1.1.2.2 22. marec 1941, leto LXIX, št. 67a 
 
 stran 2 
 
Spor med dubrovniško občino in Sokolom 
 
»Zagrebški »Obzor« piše: »Pred okrajnim sodiščem je bila razprava v zadevi dubrovniška 
občina — Sokol. Dubrovniška občina je odpovedala sokolskemu društvu prostore, ker jih sama 
potrebuje in mora za mnoge svoje urade, kakor statističnega, anagrafskega, uvoznega in 
trošarinskega imeti najete prostore v zasebnih zgradbah, dočim je sokolsko društvo v II. nadstropju 
Sponze, kjer ima prostore brezplačno. Razprava je bila odložena na 9. aprila in takrat bo občina 
predložila točen načrt o delih, ki jih namerava izvesti v tej zgradbi« (»Spor med dubrovniško 
občino«, 1941, str. 2). 
 
 
1.1.1.2.3 30. marec 1941, leto LXIX, št. 74a 
 
 stran 3  
 
Nemški in italijanski odmev k spremembam v Jugoslaviji 
 
Odmev v Bolgariji 
»Sofija, 29. marca: Bolgarska javnost je za zgodovinski dogodek v Belgradu izvedela 
zgodaj zjutraj po belgrajskem radiu. Novica, da je Nj. Vel. kralj Peter II. prevzel oblast v svoje 
roke in da je dal mandat za sestavo nove vlade armadnemu generalu Simoviču se je razširila z 
bliskovito hitrostjo po Sofiji. Povsod je ta novica napravila najgloblji vtis in povsod so jo živahno 
komentirali. 
 Popoldnevna lista »Danes« in »Dnevnik « sta na prvih straneh objavila besedilo proglasa 
Nj. Vel. kralja Petra II. jugoslovanskemu narodu, nato pa sta objavila kraljev življenjepis in sliko 
Nj. Vel. kralja v sokolski uniformi. 
 Popoldnevna lista »Slovo« in »Mir« sta poleg besedila kraljevega proglasa in uradnega 
obvestila iz Belgrada o sestavi nove vlade s popolno listo ministrov objavila tudi sliko o 
manifestacijah v Belgradu in po drugih mestih Jugoslavije. 
 Jutranjik. »Zora«, »Jutro« in »Zarja « objavljajo na prvih straneh slike Nj. Vel. kralja Petra 
II., Nj. Sv. patriarha dr. Gavrila, predsednika vlade generala Simoviča, podpredsednika vlade dr. 
Mačka in slike nekaterih ministrov ter posnetke nekaterih delov Belgrada. Listi objavljajo tudi 
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življenjepis Nj. Vel. kralja Petra II. in obširna poročila o vseh važnejših trenutkih včerajšnjega 
zgodovinskega in prazniškega dne. »Zarjac« objavlja snočnjo izjavo predsednika vlade generala 
Simoviča na uvodnem mestu pod naslovom: »Jugoslavija žeti biti v dobrih odnošajih s svojimi 
sosedi.« 
 Včerajšnji opoldanski ter popoldanski listi prav tako objavljajo poročila iz Belgrada o 
podrobnostih včerajšnjega dne in tudi življenjepise članov nove vlade. »Danes« objavlja 
podrobnosti o 27. marcu v Belgradu, in sicer po poročilih belgrajskega radia« (»Odmev v 
Bolgariji«, 1941, str. 3). 
 
 
 stran 9 
 
Manifestacije za kralja Petra II. po deželi 
 
 »Jesenice 
Ko so v četrtek zjutraj prejele Jesenice radijsko poročilo iz Belgrada, da je Nj. Vel. kralj 
Peter II. prevzel oblast, je ljudstvo prevzel val veselja In navdušenja. Že so zaplapolale državne 
zastave z državnih in samoupravnih poslopij. V dobri uri pa so že z vseh zasebnih hiš izobesili 
jugoslovanske trobojnice. V gručah so se začeli zbirati ljudje, obrazi so izražali veliko veselje 
nad pomembnim dogodkom. V številnih izložbenih oknih jeseniških trgovin so bile obešene slike 
Nj. Vel. kralja Petra II., okrašene s trobojnico in zelenjem. V popoldanskih urah je svečano 
razpoloženje med prebivalstvom vidno naraščalo. Ljudje so se začeli zbirati od vseh strani in ob 
pol šestih se je razvil mogočen sprevod z državno zastavo na čelu. V sprevodu sta igrali godbi 
Krekovega prosvetnega društva in Sokolska godba. V sprevodu so korakali četa Fantovskega 
odseka v krojih in civilu in Dekliški krožek ter naraščaj obeh edinic, sokolski zbor v krojih, 
zastopniki državnih, samoupravnih oblasti in močno zastopstvo državne železnice, Koroški borci 
in nepregledna tisočglava množica je v špalirju vzklikala kralju in hrabri jugoslovanski vojski. 
Sprevod je krenil po Prešernovi, Gosposvetski in Kralja Petra cesti, po Cankarjevi ter zavil na 
Obrtniško in Sokolsko ulico, kjer se je pred spomenikom pokojnega viteškega kralja Aleksandra 
z državno himno zaključil obhod. Po končanem sprevodu se je katoliška mladina zbrala pred 
razsvetljenim pročeljem Krekovega doma, okrašenim s sliko kralja Petra. Svečano je prisegla 
vdanost in zvestobo mlademu kralju, ki je prevzel krmilo naše države v svoje roke. Godba pa je 
zaigrala državno himno in pesem »Hej Slovani« je navdušeno zaorila iz grl številnega ljudstva, 
ki je prisostvovalo tej proslavi. 
 
Mežica 
Vest, da je prevzel vlado Nj. Vel. kralj Peter II. je prišla po radiu tudi v Mežico. V 
opoldanskih urah so zavihrale s poslopij državne zastave. Malo pred 7 zvečer se je razvil izpred 
meščanske šole sprevod z rudniško godbo na čelu, bakljami in lampijončki. V sprevodu so bili 
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zastopani: gasilci v uniformah, obrtniki, Katoliško prosvetno društvo, naši fantje in dekleta, Sokoli, 
Korotan, Vzajemnost in še mnogi drugi. Sprevod je krenil do g. Stoparja. Na trgu je govoril 
ravnatelj mešč. šole g. Joško Hergouth o pomenu nastopa vlade mladega kralja In vzpodbujal vse 
navzoče k pokorščini do kraljevskega doma. Godba je igrala koračnice, narod pa je navdušeno 
vzklikal: »Živio kralj Peter II.« 
 
Slovenj Gradec 
Obmejni Slovenj Gradec je za prevzem oblasti po Nj. Vel. kralju Petru II. zvedel že prav 
kmalu. Ta novica se je hitro razširila od ust do ust, do slehernega prebivalca. Z vseh hiš so 
zaplapolale državne zastave. Med prvimi je bilo župnišče in vila dr. Lojzeta Simonitija Nato so 
sledili javni uradi in drugi privatniki. Po trgu so se zbirale skupine ter med seboj razmotrivale o 
nastalem položaju. Popoldne so društva začela prirejati manifestacijska zborovanja. Ob 7 zvečer 
so vsa naša združena katoliška društva, Prosvetno društvo, Fantovski odsek in Dekliški krožek, 
priredila svoje skupno manifestacijsko zborovanje. Fantje in dekleta so se udeležili zborovanja v 
krojih, KraIjeva slika je bila okrašena z državno in slovensko zastavo in cvetlicami.  
Najprej je vsa dvorana zapela državno himno. Nato je gdč. Breda Theuerschuh deklamirala 
mlademu kralju, nakar je govoril predsednik Prosvetnega društva g dr. Simoniti, ki je končal z 
»Naj živi naš mladi kralj Peter II., naj živi močna Jugoslavija in naj živi naša hrabra vojska!« 
Govor je bil z gromkim aplavzom in ploskanjem sprejet in zborovanje zaključeno s pesmijo »Hej 
Slovenci«.  
Takoj nato se je razvila po mestu baklada, katere so se udeležila vsa narodno čuteča društva. 
Od sokolskega doma je prikorakala vrsta manifestantov, ki so se zbrali v Sokolskem domu. Pred 
okrajno hranilnico pa so se priključili še vsi udeleženci, ki so bili na zborovanju v hranilnični 
dvorani, to je člani Prosvetnega društva, Fantovskega in Dekliškega krožka. Člani in članice so se 
pomešale in dolg sprevod je korakal po vsem mestu, vzklikajoč mlademu kralju, Jugoslaviji in 
naši hrabri vojski. Ko je sprevod prišel na glavni trg, se je pred mestno občino ustavil in zapel »Hej 
Slovenci«, nato pa zopet nadaljeval svoj pohod do gostilne Tišler, kjer je bila po dolgotrajnem 
vzklikanju in petju baklada zaključena.  
Drugi dan zjutraj ob osmih je bila v mestni župni cerkvi slovesna sveta maša, katero je 
daroval mestni župnik g. Soklič. Svete maše so se udeležile vse šole, društva in javni uradi ter je 
bila cerkev nabito polna. 
 
 Slovenska Bistrica 
Proslava 27. marca. Tukajšnje Prosvetno društvo je proslavilo dan, ko je zasedel 
jugoslovanski prestol Nj. Vel. kralj Peter II. s svečano sejo v dvorani Slomškovega doma. Poleg 
članov društva so se udeležili proslave člani Fantovskega odseka in Dekliškega krožka ter 
občinstvo iz mesta in okolice. Istočasno je imelo svečano sejo v dvorani Okrajne hranilnice tuk. 
Sokolsko društvo. Po končanih sejah so se združili udeleženci obeh proslav, zlasti mladina v 
skupno povorko, ki je z državno zastavo na čelu korakala skozi mesto, vzklikala kralju in 
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Jugoslaviji ter pela narodne himne« (»Manifestacije za kralja«, 1941, str. 9). 
 
 
1.1.1.3 Slovenski dom  
 
 
1.1.1.3.1 3. marec 1941, leto VI, št. 51 
 
 stran 2 
 
Zborovanje Slov. šah. zveze v Šoštanju 
 
»Celje, 2. marca  
Slovenska šahovska zveza je priredila letos svoj občni zbor v Šoštanju. Vodil ga je 
predsednik zveze, gimnazijski ravnatelj dr. Bajec iz Ljubljane. Udeležili so se ga zastopniki 12 
klubov. Predsednik je poročal o organizacijskem notranjem in zunanjem delu, potem pa zlasti 
poudarjal važnost požrtvovalnega dela v šahovskih odsekih ZFO in Sokola. SŠZ naj bi tudi kmalu 
dobila svoj list. V tekočem letu je JŠZ v razsulu, zato pa je tem bolj važno, da prime čimbolj za 
delo SŠZ, da ne bo imela zaradi nastalih razmer škode. Tajniško poročilo je podel prof. Gabrovšek. 
Poslovni promet je narastel za več kot polovico, kar je lep napredek. V zvezi je včlanjenih 21 
klubov s 588 verificiranimi člani. Iz članstva so izključeni ptujski, kranjski, slovenjegraški in 
šempetrski klub. Blagajniško poročilo izkazuje 18.606 din prometa. Zvezno imetje je naraslo na 
9245 din. Tehnično poročilo je podal Erker, ki je pohvalil zlasti mariborski in celjski Šahovski 
klub, ki je kot edini šahovski klub prejel odlikovanje reda sv. Save IV. stopnje. Zveza je priredila 
preteklo leto prvenstveni turnir moštev in tekmo v hitrem šahu med posamezniki, meseca 
novembra pa pokalni hitri turnir. Zdaj je v teku prvenstveno tekmovanje za letošnje leto, ki bo 
končano maja meseca. — Na občnem zboru je bil nato izvoljen stari odbor. Popoldne je odigral 
mojster Preinfalk simultanko z 20 igralci. Izgubil je dve partiji, in sicer z dr. Bajcem in inž. 
Pipušem: remiziral z Grašarjem, Beznikovim, Langusom, Berdnikom in Jurharjem, ostale partije 
pa je dobil« (»Zborovanje Slov. šah. Zveze«, 1941, str. 2). 
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1.1.1.3.2 28. marec 1941, leto VI, št. 71 
 
 stran 3  
 
Vsa Slovenija je z velikim veseljem pozdravila vladarski nastop kralja Petra II. 
 
Iz radostnih src le včeraj privrel klic: Bog živi mladega kralja in varuj svobodno 
Jugoslavijo! 
»Ljubljana, 28. marca  
Dan, ki ga je včeraj doživela slovenska prestolnica, ne bo nikoli pozabljen. Bil je podoben 
tistemu velikemu trenutku, ko se je razvedelo, da smo Slovenci stopili v ponosni dom svobodne 
domovine, velike Jugoslavije. Kakor bi padla težeča, mučna mora s src in misli, se je zazdelo vsem, 
ki so nekaj dni hodili z zaskrbljenimi očmi in s težkim razmišljanjem o bodočnosti naše domovine. 
Kamen se je odvalil od srca in čustvo je preželo prej otopele množice, se razmahnilo v mogočen 
plamen, ki je prežel ljudi, da se niso mogli več obvladati. Neizmerno veselje se je polotilo vsega 
prebivalstva. Z lesketajočimi se očmi so si znanci in prijatelji in tudi čisto tuji pripovedovali 
radostno novico, da se je zgodilo nekaj sijajnega, nepopisno lepega iz najskritejših želja srca nam 
iztrganega in položenega na oltar, h kateremu vsi, domu zvesti in nanj ponosni, gledamo z 
ganjenimi očmi. Od navdušenja so si znanci z močjo, kakor bi bilo v boju, stiskali roke, nevidna 
sila je napolnila srca s tolikšno prevzetostjo, da so mnogim zaigrale v očeh čiste solze otroške, 
nebrzdane radosti.  
Vsi smo čutili, kakor je tako lepo dejal srbski vladika Gavrilo, da se je naš večni vzor, ki 
ga vsi nosimo v srcu in ki je vzklil na naših križarskih zastavah, davi spet pokazal čist in svetel 
kakor sonce, očiščen in opran od prahu, ki ga je naneslo od vseh strani. Nov mlad gospodar, 
ponosni sin velikega kralja, je stopil na čelo naše države in prevzel upravo našega svetlega 
oveličanega doma. Kralj Peter II. Karagjorgjevič je stopil na prestol. Vanj so se ozrle oči, k njemu 
so pohitela srca z neomajno vero zroč v njem poroštvo slavne svobode in plemenitega dostojanstva 
med narodi in državami svetovne družine. On nam je zagotovilo, da se nikdar ne bomo čutili pred 
nikomer ponižani, ampak da bomo vselej vsem enaki in da nas bo preveval isti ponos svobodnih 
ljudi, kakor preveva sinove najvišjih narodov, ki temu svetu kroje pravico. Nikomur ne bomo nič 
jemali, toda kakor gotovo vsak dan vzide sonce, tudi nikomur ne bomo nič svojega dali in pred 
nikomur pokleknili v prah, skrhani od sramotnega sklepa, ki je zlomil toliko narodov; da je boljše 
bedno življenje za vsako ceno kakor bleščeče življenje, polno dostojanstva, moči in samozavesti, 
pa čeprav se mora meriti v neenakem boju s stoglavimi hidrami. Kralj je nam porok, da bo tudi 
naša bodočnost tako slavna, čista, častna in zavidanja vredna v svojem sijaju, kakor je slavna in 
neomadeževana preteklost tega velikega, dragega, z milijonskimi žrtvami priborjenega doma.  
To razpoloženje je kakor silovita električna iskra preletelo mesto. Od človeka je kakor blisk 
našlo pot k človeku in naša čustva so zarajala nedolžno, čisto ter v brezgrajnem žaru, kakor ga 
občuti otroško srce na dan pred praznikom. Meščanom so žarele oči, hlastne besede nebrzdane 
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radosti so se komaj lovile, tako velika je bila vseh nas potreba, da si izpovemo veselje, olajšamo 
dušo kipečih čustev, ki so vrela, kakor brezmejen veletok. Zastave so okrasile namah slednjo hišo. 
Na ulice so planile množice, znanci so se objemali, čisto tuji so si govorili zanosne besede, 
seznanjeni po čudovitem ganotju, ki je podobno ekstazi ki da sleherniku čutiti, da je član velike 
skupnosti ponosnega naroda.  
Najpreprostejšim ljudem in učenim gospodom so žarele oči in ko so se, sicer drugače med 
seboj tujci, včeraj srečavali na ulici, so imeli z otroško dobrim nasmehom pokrite obraze in ko so 
si šli po ulici nasproti, ni nihče drugega čudno pogledal, češ, zakaj se smehljaš, ker je vsak vedel, 
kaj drugemu polni dušo.  
Dom je spet čist in umit in svetal! Ponosno stoji pod plavim božjim nebom pred 
mogočnostjo sveta, s spoštovanjem gledajo nanj narodi. Tako lep in tako čist bo ostal za vekomaj 
tudi, če bi svoboda morala iti peklensko pot skozi dim, ogenj in grom, čez trupla najboljših, 
razvaline in tisočero gorje.  
Vest, o tem, kako važne reči so sinile iz temne noči in napravile dan dvakrat bleščeč, je 
kakor plamen naglo prešinila množice. V hipu jo je vedelo vse mesto!  
In ko so se na poslopjih prikazale prve zastave, je že naš up in nada naše bodočnosti, 
slovenska mladina pohitela v silnih množicah izpred ljubljanske univerze, kjer so se zbrali 
akademiki vseh struj, akademskih društev in organizacij. Sprevod, v katerem so nosili na čelu sliko 
našega mladega kralja, je krenil pred spomenik njegovega velikega očeta na Kongresnem trgu. 
Dolgo je vzklikala mladina kralju Petru II., Jugoslaviji in predsedniku vlade, generalu Dušanu 
Simoviču ter vojski. Nato pa so krenili manifestantje, h katerim so se med potjo pridruževale vedno 
nove množice, pred poslopje dravske divizijske oblasti, kjer so s svojim vzklikanjem priklicali 
poveljnika dravske divizijske oblasti, div. generala Ljubomira Stefanoviča. Navdušeno novo 
vzklikanje se je kakor vihar orilo, ko je general Stefanovič končal svoj domoljubni nagovor.  
Sprevod pa še ni hotel nehati. Šel je po vseh glavnih ulicah in kakor se potoki in reke na 
poti pridružujejo veletoku, so od vseh strani vanj vrele nove množice.  
Ta čas so se že po vseh trgovskih izložbah v mestu pojavile slike in kip Nj. Vel. kralja Petra II. ter 
spomladansko cvetje in državne trobarvnice.  
Ko so bile prve dopoldanske manifestacije končane, je priredila na univerzi akademska 
mladina svoje rodoljubno zborovanje. Na zborovanju je bilo nekaj krasnih govorov o pomenu 
velikega dne. Iz vseh govorov je udarjala globoka vdanost in zaupanje slovenske mladine mlademu 
kralju, novemu vodstvu države, vojski in domovini.  
Ko so se opoldne iz srednjih in ljudskih šol vsule nepregledne trume najmlajših in ko so ljudje 
odhajali iz služb in pisarn, so ovacije mlademu kralju in domovini znova naraščale. Vse ulice so 
bile polne manifestantov in po Ljubljani se je oril en sam mogočen, zvest in vesel vzklik: Živijo 
naš mladi kralj Peter II.!  
Na ulicah so se ljudje kar pulili za »Slovenski dom« in »Slovenski Narod«, ki sta izšla v 
posebnih izdajah ter v velikih naslovih potrjevala narodu slovesno vest.  
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Popoldne je akademska mladina spet imela manifestacijsko zborovanje, pri katerem je bila 
udeležba še večja, kakor dopoldne. Na trgu in na ulicah so se jim potem pridružili še srednješolci 
in ljudskošolci ter odrasli ljudje in nastale so nove mogočne manifestacije. Vsakomur se je zdelo, 
da je velik praznik in velik praznik je tudi v resnici bil za vsako srce 16 milijonskega naroda.  
V mestu je vladalo čisto, pravo praznično razpoloženje.  
Ko so se manifestantje vračali na domove, so pohiteli k radijskim aparatom, kjer so zvedeli za 
nove vesti o odmevu velikega dogodka povsod v državi. Radio je igral domoljubne, udarne 
koračnice, pesmi so donele, poročevalci so pripovedovali svoje pojme. Popoldne ob 5 je priredil 
veliko slavnostno zborovanje ljubljanski Sokol. O mraku so se zbrali na telovadišču ter nato krenili 
skozi mesto po raznih ulicah v Zvezdo, kjer so se poklonili spominu viteškega kralja Aleksandra 
I.  
Ob 6. zvečer pa je bila velika rodoljubna manifestacija v unionski dvorani. Tam se je zbralo 
članstvo Prosvetne zveze, Zveze fantovskih odsekov, Zveze dekliških krožkov ter Slovenske 
dijaške zveze. Po zborovanju, na katerem sta govorila dr. Žitko in z odličnim govorom akademik 
Leskovar in predsednik Prosvetne zveze dr. Lukman, so krenili člani teh društev, ki so se jim zunaj 
priključile tisočglave navdušene močne skupine članov fantovskih odsekov, dekliških krožkov, 
Slovenske dijaške zveze in Akademske zveze v veličasten sprevod, ki je krenil proti Zvezdi. 
Sprevod se je razvrstil pred spomenikom kr. Aleksandra I., kjer je spet govoril akademik Leskovar, 
nato pa je mladina odkorakala po glavnih ljubljanskih ulicah nazaj na Miklošičevo cesto, kjer se 
je razšla in se pridružila spontanim manifestantom.  
Pozna je bila že noč, ko so se ljudje razhajali na svoje domove, polni doživetij in svečanega 
nemira prežeti z dogodki dne, ki je odhajal. V mestu je postajalo tiho. Nad njim pa je, kakor svetel 
simbol trdnosti in priča davnine bdel razsvetljeni Grad ter pošiljal k nočnemu nebu in v širjave 
slovenske domovine sporočilo, da smo veseli in srečni in da se čutimo prerojene, poveličane ter 
na tisočere žrtve pripravljene v zavesti, da je naš dom spet svetal in ponosen in da imamo novega, 
mladega kralja, ki nam je porok, da bo ta dom žarel v slavi in ponosu do zadnjih dni sveta tudi, če 
bodo čezenj vihrale peklenske nevihte in če bo moral kdaj vojevati neenak boj s silami teme, ki ne 
trpe svobode razen svoje.  
Pred spomenikom kralja Zedinitelja pa so še dolgo v noč med venci, pričami naše ljubezni, 
večnega spomina in zvestobe gorele v noč drobne luči, kakor nešumna, nehrupna, pač globoka, 
iskrena in lepa skromna ljubezen tistih ljudi, ki zagrebeni v skrbi vsakdanjega dela ne utegnejo 
dvigati glav in bučno vzklikati, pač sklonjeni nad grudo vsak dan globoko v srcih obnavljajo 
prisego ljubezni in zvestobe kralju ter domu, najboljše vedoč, kaj se pravi delati na svobodnih tleh, 
v svobodi lomiti kruh. Ti ljudje, ta naš, po vseh planjavah in bregovih razkropljeni slovenski narod, 
najboljše vedo kakšen božji dar je svobodna zemlja in kolikih žrtev je vredna njena obramba. Ti 
ljudje bodo, kadar bi prišla nevarnost, vstali, kakor en mož iz sklonjenih molčečih delavcev postali 
vzravnani, jekleni vitezi svobode, ki bodo z ognjem in mečem, če bo treba pognali s sveta, katerega 
oni obdelujejo in ki je njihova last, zemlje lačnega tujca. Kakor en mož bodo šli branit dom in 
kralja in svobodo svoje domovine. Zakaj naš narod ljubi svobodo bolj kot življenje. Tisoč let 
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preteklosti je za to dovolj sijajna in neoporečna priča« (»Vsa Slovenija je z velikim veseljem«, 
1941, str. 3). 
 
 
1.1.1.4 Slovenski narod 
 
 
1.1.1.4.1 1. marec 1941, leto LXXIV, št. 50 
 
 stran 3 
 
Zadnja pot vrlega Sokola 
 
»Šk. Loka, 28. februarja  
Ob veliki udeležbi, ki je bila najbolj prepričljiv dokaz, kako priljubljen in spoštovan je bil 
škofjeloški posestnik in mesar g. Karel Rottenbücher, je bil danes popoldne njegov pogreb na 
domače pokopališče. Čim je opravila mestna duhovščina pred hišo žalosti na Mestnem trgu 
molitve, se je razvil dolg žalni sprevod s križem na čelu. Nosili so vrsto krasnih vencev, med njimi 
sokolskega iz rdečih nageljnov in trakovi v državnih barvah. Za godbo prvega planinskega polka, 
ki je prav do groba svirala žalostinke, se je uvrstil vod vojakov in sokolsko odposlanstvo v kroju 
in s praporom in nato duhovščina. Krsto so spremljalo vojaki – planinci. Za njo so se najprej zvrstili 
svojci, nato pa dolga vrsta pogrebcev, med katerimi smo opazili vse člane Družabnega kluba, 
članstvo mesarskega združenja s predsednikom Matevžem Hafnerjem, gostilničarje, škofjeloške 
posestnike in slednjič vrsto ostalih pokojnikovih znancev in prijateljev, in sokolstvo v civilu z 
znaki, ki se je tako poklonilo spominu pokojnega brata. Ko je zdrsnila krsta z zemeljskimi ostanki 
vrlega moža v naročje matere zemlje, se je nagibalo zimsko popoldne v sivi mrak, v poslednjo 
počastitev pa je zopet zasvirala godba« (»Zadnja pot«, 1941, str. 3). 
 
 
 stran 5 
 
Iz Celja 
 
»Jubilej Matije Benčana. V nedeljo 2. t. m. bo dopolnil br. Matija Benčan v Celju, prvak 
slovenskih sokolskih telovadcev in atletov ter bivši načelnik Ljubljanskega Sokola in Celjskega 
Sokola, zdrav in krepak 75. leto svojega življenja. Zaslužnemu in uglednemu jubilantu, ki se že 57 
let z vso vnemo in ljubeznijo udejstvuje v sokolstvu, iskreno čestitamo k 75-letnici in mu želimo 
še dolgo vrsto let zdravja, zadovoljstva in uspešnega sokolovanja!« (»Jubilej Matije Benčana«, 
1941, str. 5). 
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 stran 6 
 
Ustanavljamo sokolska bratstva in poverjeništva 
 
V sleherno vas mora prodreti sokolska misel 
 »Ljubljana, 1. marca 
 Savez Sokola kraljevine Jugoslavije je izdal brošurico z naslovom »Ustanavljajte sokolska 
bratstva in poverjeništva«. V tej brošurici je mimo pravilnika o sokolskih bratstvih in poverjeništev 
tudi pojasnilo, zakaj so potrebne v naši domovini te nove sokolske edinice. V teh pojasnilih beremo 
med drugim: 
 Sokolstvo je danes najštevilčnejša jugoslovanska narodna organizacija, vendar pa niti 
danes še ni tako razširjeno v vseh slojih naroda in po vseh krajih, da bi bilo v pravem pomenu 
besede vsenarodna organizacija, ki naj izpolni vse one velike dolžnosti, ki jih ima tako veliko 
udruženje. Ali država in narod potrebujeta svojo vsenarodno organizacijo zaradi njune splošne 
nacionalne okrepitve in nravstvenega, prosvetnega in gospodarskega napredka. Posebno danes, ko 
je bolj do kdaj koli potrebno, da se mora biti narod duhovno in organizacijsko povezan s trdno 
voljo so svojega neodvisnega in svobodnega življenja. Sokolski duh in sokolski ideali so danes 
najprimernejši in najprikladnejši za ustvaritev duhovnega edinstva naroda, ki naj napravi iz njega 
eno samo trdno organizirano celoto. Sokolstvo je najbližje svojemu narodu, saj je vzniklo iz njega 
in ga vodi duh naroda in njegove potrebe. 
 Zaradi tega je potrebno, da sokolstvo z novim, močnim razmahom svojih sil in po modrem 
in premišljenem načrtu ustvari svojemu narodu in domovini tako vsenarodno organizacijo. Še so 
velika področja, kjer ni nobene sokolske edinice. So kraji, kjer so vsi pogoji za delo in kjer ljudje 
na glas želijo, da bi bili sokolsko organizirani. Toda tamkaj ni do sedaj še nikdo vžgal iskre pobude 
za osnovanje sokolske edinice. So mesta, trgi in vasi, kjer bi se dalo z majhnim trudom zasaditi 
seme sokolskega združenja. 
 Da bi se utrla pot razširjenju sokolstva tudi v takih predelih domovine, v mestih, trgih in 
vaseh, kjer ga še ni in bi se vse delo postavilo takoj spočetka na zdravo in čvrsto osnovo, sta bili v 
minulem letu ustvarjeni še dve vrsti sokolskih organizacijskih edinic: bratstva in poverjeništva. 
 Še ena okolnost, ki je narekovala potrebo po ustanavljanju bratstev in poverjeništev – 
pripeti se kaj lahko, da neko društvo ali četa iz katerega koli vzroka ustavi svoje delovanje, ker 
pač v tistem kraju še ni vseh pogojev za obstanek društva ali čete. Do sedaj je tam z likvidacijo 
tiste edinice prenehalo vsako nadaljnje sokolsko delo. V primeru ponovnega ustanavljanja Sokola 
v istem kraju je bilo potrebno, da se tudi likvidacij samostojnih sokolskih edinic ohrani – da se 
tako izrazimo – živa klica sokolstva v kakršni koli obliki. Temu namenu bodo služila sokolska 
bratstva in poverjeništva. 
 Preostaja samo še, da vse sokolske edinice, župe, društva in čete, vsi prijatelji Sokolstva in 
vsi, ki so jim dogodki v zadnjem času odprli oči in so spoznali velike narodne potrebe, izkoristijo 
ustanovo bratstev in poverjeništev za razširjanje in okrepitev sokolstva, da bo v stanju izvršiti vse 
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svoje dolžnosti v korist kralja, domovine in naroda v sedanjih usodnih časih. Zaključek sokolske 
Petrove petletnice bodi zabeležen v vsem sokolstvu po močnem, premišljenem pokretu vseh žup, 
društev in čet v cilju ustanavljanja čim večjega števila bratstev in poverjeništev – za okrepitev in 
razširjene organizacije po vseh krajih, kjer je do sedaj ni. 
 Pri Savezu SKJ je bil zaradi tega ustanovljen poseben »Odsek za organizacijo«, ki mu je 
odrejeno delovno področje in so mu zagotovljena sredstva za izpolnitev odrejenega dela. Vsem 
župam mora biti najvažnejša, prvenstvena naloga, da točno preučijo vprašanje ustanovitev bratstev 
ali poverjeništev v krajih, kjer so še pred kratkim odnosno že obstajala sokolska društva ali čete in 
so prenehale z delom iz katerega koli vzroka. 
 Vsa ostala navodila bosta prejemala župna uprava oziroma njen poverjenik za ustanavljanje 
bratstev in poverjeništev stalno od saveznega odseka za organizacijo. 
 Bratje, sestre, na delo za razširjenje sokolske misli v vseh naših mestih, trgih in vaseh! 
Zdravo!« (»Ustanavljamo sokolska bratstva«, 1941, str. 6). 
 
 
 stran 7 
 
Nova Simončič-Gregorčeva opereta 
 
Jesenice, 28. febr.  
Sokolsko društvo na Jesenicah bo imelo v nedeljo 2. marca ob 20. krstno predstavo nove 
Gregorčeve operete »Ljubezen naj živi«.  
Vsi se še spominjate kakšen uspeh je doživela na Sokolskem odru Gregorčeva opereta 
»Erika«. 14 krat je šla odlično naštudirana preko odra in vsakokrat zabavala po 500 do 600 ljudi. 
Na Jesenicah je takrat doživel naš neumorni in sposobni skladatelj Janko Gregorc pravi triumf. 
Kako tudi ne? Saj je bila to prava ljudska opereta.  
Nova opereta »Ljubezen naj živi« pa je brez dvoma ena naših najboljših operet in 
najnovejše delo priznanega komponista Janka Gregorca, katerega glasbena dela se cenijo tudi v 
tujini. Glasba v novi opereti je zelo melodiozna z lepimi nežnimi pesmimi, s strogo ritmičnimi 
šlagerji ter domačo folkloro. Vsa instrumentacija je odlična in mojstrska.  
Dejanje, ki ga je napisal g. Simončič, je živahno zapleteno in razgibano. Godi se v Ljubljani 
in na Bledu. Za veselo razpoloženje skrbita stari sluga Žan (Vister) in njegova 50 letna ljubica 
Polona (Kozarjeva). Vodilno pevsko vlogo poje Liana (Frlanova), ki bo gotovo s svojim ljubkim 
glasom takoj priklenila nase vse poslušalce. Tudi nagajiva Metka (Jeramova) pretkani Janko 
(Merlak) in neugnani Boris (Humer) bodo nudili publiki užitek. Besedo v svoji hiši pa ima stari 
lisjak Dr. Jalen (Pogačnik).   
V opereti nastopa močan in izvežban mešani zbor ter odličen orkester 30 mož. Kot 
posebnost je baletni vložek Španski ples (izvaja Sorgo VI.).  
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Skladatelj Janko Gregorc je svoje novo delo izročil sokolskemu gledališču, da ono krsti ter 
s tem pokaže koliko sposobnosti in moči imajo delavni diletanti na Jesenicah. Gotovo ne bo 
nikomur žal, ako si ogleda novo izvirno slovensko opereto »Ljubezen naj živi« (»Nova Simončič-
Gregorčeva«, 1941, str. 7). 
 
 
1.1.1.4.2 4. marec 1941, leto LXXIV, št. 52 
 
 stran 3 
 
Dvojni jubilej načelnika Toneta Gorjanca 
 
Lepa mladinska akademija v Sokolskem domu na Taboru 
 
 »Ljubljana. 3. marca  
 Prisrčno slavje je bilo včeraj popoldne v Sokolskem domu na Taboru, ko je sokolska deca 
priredila v počastitev načelnika in vodnika sokolske dece br Toneta Gorjanca uspelo telovadno 
akademijo ob veliki udeležbi občinstva in predstavnikov sokolstva.  
 Ob zvokih koračnice ki ju je zaigral veliki orkester pod taktirko br Verija Švajgarja, so 
prikorakali v telovadnico dečki in deklice z dečjim praporom na čelu, toplo pozdravljeni od 
občinstva. Vsa mladina se je zbrala pred sliko starešine Nj. Vel. kralja Petra II. in zapela sokolsko 
»Le naprej brez miru...«, kar je zbudilo pri poslušalcih navdušeno odobravanje.  
 Na oder je stopil obdan od društvenih činiteljev starosta br. inž. Lado Bevc, ki je v svojem 
govoru poudaril pomen današnje mladinske akademije, ki je prirejena v počastitev dvojnega 
jubileja načelnika br. Toneta Gorjanca. Brat Gorjanc je član društva že nad 30 let, ko je vstopil kot 
deček v sokolske vrste in 20 let požrtvovalno in očetovsko skrbi za svoje varovance — moško 
deco. Naš jubilant je nad 20 let član vaditeljskega zbora in je kot zaveden in odločen Sokol prevzel 
društveno načelništvo v dobi notranjih sporov. Z njemu lastno sokolsko požrtvovalnostjo in 
nesebičnim delom se mu je posrečilo konsolidirati razmere v društvu, tako da je telovadnica Sokola 
na Taboru spet polna telovadcev in telovadk vseh oddelkov. Brat starosta je nato čestital br. 
Gorjancu k dvojnemu jubileju in mu v znak priznanja poklonil darilo društvene uprave, krasno 
spominsko plaketo »Majka Slavija zbira Sokoliče«. To plaketo je Sokol I doslej poklonil Nj. Vel. 
kralju Petru II ded Sokola na Kraljevih Vinogradih v Pragi in br. Žanetu Miklavcu, četrti je prejel 
to darilo jubilant br. Tone Gorjanc. Vsi navzočni so nato čestitali br. Gorjancu, ki se je vidno 
ganjen zahvalil za to pozornost. Ta lepa bratska gesta je napravila na navzočne globok vtis in so 
priredili jubilantu br. Tonetu tople ovacije.  
 Po tem svečanem aktu se je pričela akademija, ki je obsegala 11 telovadnih točk, vmes pa 
so bile času primerne deklamacije in nekaj šaljivih nastopov. Prva je nastopila mlajša ženska deca, 
ki je izvajala ob petju ljubke vaje »Sončece že vzhaja«. Veselo razpoloženje je zavladalo v dvorani, 
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ko so dečki pripeljali na oder kosmatinca medveda, plesali in peli okrog njega in izvajali proste 
vaje Ta Točka je bila živahna in dobro izvedena kar je pričaralo navdušeno odobravanje gledalcev. 
Rajanje najmlajših deklic se ni povsem posrečilo, vendar je bila celotna izvedba zadovoljiva. 
Izvrstno je zatem uspela naslednja točka deklic »Vesela pomlad«. Vaje so bile dobro naštudirane. 
gibi prav učinkoviti, zato občinstvo ni štedilo s priznanjem. Ljubek je bil zatem nastop deklic po 
narodni pesmici *En hribček bom kupil«. Sestava je bila primerna, vendar bi pri večji pazljivosti 
telovadk dosegla večji uspeh. Odličen je bil nastop deklic na gredi, kjer smo videli sestave kakor 
po navadi pri naraščajnicah in članicah. Efektna zaključna skupina je zbudila navdušeno priznanje 
občinstva. Skupinske proste vaje dečkov so bile na dostojni višini, dobro izvedene in dečkom 
primerne. Ena najlepših točk je bila Šestorica deklic z vajami z obročem. Okusne oblekice. odlična 
izvedba so močno povzdignile to lepe skladbo. Preskoki dečkov čez kozo s prožno desko so 
pokazali, da se znajo dečki tudi na tem orodju dobro uveljaviti, saj smo videli nekaj prav dovršenih 
skokov. Izredno lepa je bila tudi osmerica ženske dece s krasnimi vajami ki so bile skoraj 
brezhibno izvedene. Za zaključek je ob zvokih Kmochove sokolske koračnice še nastopila 
devetorica moške dece, ki je izvajala redovne vaje proste vaje in zaključila sestavo z učinkovito 
skupino.  
 Med poedinimi točkami so bile dobro podane deklamacije, recitacije in šaljivi nastopi, med 
katerimi sta najbolj ugajala Jurček pojde na Mars in Mala kuharica. Med posameznimi točkami je 
pridno igral orkester pod taktirko br. Verija Švajgarja, ki je tudi z udarno koračnico zaključil lepo 
uspelo mladinsko akademijo Jubilantu, vzornemu Sokolu br. Tonetu Gorjancu naj veljajo ob 
dvojnem jubileju tudi naše iskrene čestitke z željo »Le naprej brez miru« (»Dvojni jubilej 
načelnika«, 1941, str. 3). 
 
 
 stran 3 
 
Iz Poljčan 
 
»Odhodnica dveh Sokolov. V pester družabni večer se je razvila odhodnica, ki jo je 
priredil tukajšnji Sokol dvema vrlima in delavnima bratoma Mesariču Al. in Knezu Ivanu, ki sta 
več let sodelovala kot društvena funkcionarja in telovadca pri tukajšnjem društvu. Med drugimi 
točkami, ki so vrstile na novem sokolskem odru. moramo posebno omeniti nastop ad hoc 
sestavljenega ženskega pevskega zbora, ki je zapel tri pesmi v splošno zadovoljstvo in smo 
spoznali, da bi imeli lahko dober stalen ženski zbor z odličnimi glasovi. Brat Mesarič je bil zadnji 
čas načelnik in vaditelj moške dece, brat Knez pa se je uveljavil kot dolgoletni knjižničar, ki je vsa 
leta vzorno vodil knjižnico in jo postavil na lepo višino. Rekorden obisk je dokazoval, da sta 
uživala naša brata velike simpatije in da ju bodo Sokoli in vsi, ki so imeli po njem neposredni stik 
težko pogrešali. Brat starosta ju je v nagovoru postavil za zgled marljivosti in vsestranske 
uporabnosti ter ju bodril naj tudi na svojem novem položaju (nameščena sta kot učitelja) delujeta 
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vztrajno v službi za narod in domovino, kar je v današnjih težkih in resnih časih zelo velikega 
pomena, posebno za obmejne kraje, kamor naša brata odhajata: eden v Sv. Duh na Ostrem vrhu in 
drugi v Stogovce pri Ljutomeru. Da bi uspešno zastavila svoj korak v novo življenje, to jima ob 
odhodu iskreno želimo« (»Odhodnica dveh Sokolov«, 1941, str. 3). 
 
 
1.1.1.4.3 5. marec 1941, leto LXXIV, št. 53 
 
 stran 2 
 
Iz Škofje Loke 
 
»Sokoli in Sokolice: Brat, Karel Sovre, ravnatelj meščanske šole, se poslavlja s svojo 
družino od Škofje Loke. On, kakor vsi njegovi so bili zvesti pripadniki sokolske misli in aktivni 
sodelavci društva. Poslovilni večer družini br. Sovreta bo drevi, s pričetkom ob 20.30 v Sokolskem 
domu. Vsi in vse« (»Sokoli in Sokolice«, 1941, str. 2)! 
 
1.1.1.4.4 7. marec 1941, leto LXXIV, št. 55 
 
 stran 2 
 
Slovo sokolske družine 
 
 »Škofja Loka, 6 marca  
 Ker se bomo na plodno delovanje vrle Sovretove družine v Škofji Loki itak še povrnili, se 
hočemo danes omejiti zgolj na poslovilni večer, ki ga je priredil Sokol snoči v vseh prostorih 
Sokolskega doma. Bratje in sestre so malo dvorano do zadnjega prostorčka napolnili in navzoči so 
bili tudi najvidnejši predstavniki škofjeloškega javnega življenja, da se poslove od družine, ki si je 
v 9 letih bivanja v našem mestu pridobila velik ugled in spoštovanje. Večer ni izgubil na svoji 
pomembnosti, pa četudi brat Sovre s svojimi zaradi obolelosti ni mogel osebno prisostvovati 
slovesu. Izrečene so bile navzlic vsemu tako jasne in klene besede, da so si bili Sokoli in Sokolice 
docela na jasnem kako in kaj.  
 Poslovilni govor je imel br. dr. Djorde Čavič, ki je v krasnem nagovoru opravičil sprva 
odsotnost br. Sovreta z gospo, potem pa je opisal vsestransko sokolsko delo Sovretove družine. 
Brat Sovre je deloval na vseh poljih društvenega življenja, zlasti pa tam, kjer je šlo za poglobitev 
sokolske miselnosti in za povzdigo socialnosti. Organiziral je mladinski in socialni odsek, nekaj 
časa je bil društveni prosvetar, ves čas je bil član društvene uprave, in tudi upravnega – 
gospodarskega odbora, redno je pomagal kot predavatelj pri prosvetnem odseku, s ponosom in 
vedno je nosil sokolski znak in kroj, bil je brat, ki je vprav zaradi svoje doslednosti služil za zgled. 
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Verna svojemu zakonskemu drugu je bila gospa in sokolska sestra Minka, ki je pomagala in delala 
kjerkoli je bilo treba. Delovala je v ženskem in socialnem odseku, dalje časa je bila vaditeljica 
ženske dece, vedno je rada prijela za delo, ko je šlo za pripravljanje raznih odkupnih znakov, in z 
vso širokogrudnostjo je postregla, ko je Sokol poprosil za cvetje... Kakšni starši, taki otroci! Rada 
je pohajala Sovretova deca v Sokolski dom, sin Marko pa je celo vodil smučarski odsek! Že te, 
kratke ugotovitve povedo, da je imel škofjeloški Sokol v rodbini ravnatelja Sovreta močno oporo 
izredno požrtvovalne in nesebične sodelavce. Prečitano je bilo tudi Sovretovo poslovilno pismo, 
v katerem se ponovno kaže ljubezen do sokolske organizacije.  
 Vrla sokolska družina br. Sovreta odhaja, a spomin nanjo nam bo ostal vedno lep in čist. 
Ugledni rodbini želimo na novem službenem mestu obilo sreče in zadovoljstva z zagotovilom, da 
nam bodo v naši sredi vedno ljubi in dragi! Zdravo!« (»Slovo sokolske družine«, 1941, str. 2). 
 
 
1.1.1.4.5 8. marec 1941, leto LXXIV, št. 56 
 
 stran 4 
 
Sokol 
 
 »Sokolsko društvo Ježica. V nedeljo 9. t. m. bodo na našem odru gostovali člani bratskega 
Sokola III Bežigrad s tridejansko komedijo »Hollywood«. Vabimo vse in pričakujemo 
polnoštevilno udeležbo vseh, ki bodo gotovo zadovoljni s predvajano komedijo. Začetek točno ob 
19. Odbor« (»Sokolsko društvo Ježica«, 1941, str. 4). 
 
 
1.1.1.4.6 10. marec 1941, leto LXXIV, št. 57 
 
 stran 2 
 
Sokol 
 
Zborovanje zastopnikov sokolskih žup 
 »Včeraj se je vršil v Ljubljani delovni sestanek vodilnih činiteljev sokolskih žup iz 
Slovenije, ki je bil zelo dobro obiskan. Vse slovenske sokolske župe iz Maribora, Celja, Novega 
mesta, Kranja in Ljubljane so bile zastopane po svojih odposlancih. Posvetovanja so se vršila pri 
Ljubljanskem Sokolu pod predsedstvom staroste Lj. sokolske župe, brata dr. Viktorja Murnika. 
Uvodoma je komemoriral predsednik dr. Murnik prerano smrt enega najzaslužnejših poljskih 
sokolov, nedavno preminulega brata Adama Zamojskega, bivšega starosto poljske sokolske zveze 
in predsednika Mednarodne telovadne zveze. Zatem se je spomnil 20-letnice smrti prvega staroste 
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jugoslovanskega Sokolstva, brata dr. Ivana Oražna, ki bo 11. t. m. Oba prezaslužna pokojnika so 
počastili zborovalci stoje. Z zborovanja je poslan nadalje pozdrav bratu Matiji Benčanu, bivšemu 
načelniku Sokola v Ljubljani in pozneje v Celju, ki je pred par dnevi slavil svojo 75-letnico pri 
polnem in krepkem zdravju. Nato so se zvrstili številni referati o aktualnih sokolskih problemih. 
Zelo zanimiva so bila poročila bratov ing. Degena in Cirila Hočevarja iz Maribora. O tisku je 
poročal brat Janko Jazbec, a o strokovnem delovnem programu brat Boris Gregorka. V obširnih 
debatah so zlasti sodelovali bratje Smrtnik, dr. Špicar, Kostukovskv, Pahor, Jazbec, ing. Degen, 
Antosievicz, in sestra Horvatova. Za sestavo sokolskega priročnika je bila izvoljena komisija, ki 
se sestoji iz bratov dra. Murnika, dra. Dolarja, Hočevarja, Horvata in Kostukovskega. Le-ta ima 
pripraviti tudi pred dela za izdajo primernih strokovnih knjig ter še nadalje proučiti vprašanje 
sokolskega tiska za Slovenijo. — Iz vseh razprav in poročil je zvenel krepak poudarek za potrebo, 
okrepiti in pomnožiti sokolsko delavnost na vseh področjih sokolskega dela, ker pač časi to 
zahtevajo. V ožji delovni povezanosti slovenskega dela jugoslovanskega Sokolstva bodo te 
pomnožene naloge lažje izvedljive.  
 Sokolska župa Ljubljana je razposlala okrožnico vsem svojim društvom in četam s 
pozivom, da na primeren način počaste spomin 20-letnice smrti prezaslužnega zveznega staroste, 
brata dr. Ivana Oražna. Ta obletnica njegove prerane smrti je 11. t. m.  
 Nadalje so vabljena vsa ljubljanska sokolska društva, da nujno prispevajo primerne 
leposlovne knjige za novo knjižnico bratom in sestram v eni naših žilavih obmejnih postojank. Naj 
ne bo sokolskega pripadnika v Ljubljani, ki ne bi v ta namen daroval vsaj eno svojih knjig. Knjige 
je oddati v župni pisarni. — Obenem opozarjamo že danes vsa društva in čete na važno zborovanje 
vseh društvenih in četnih prosvetarjev, odnosno njihovih namestnikov, ki se bo vršilo v Ljubljani 
v nedeljo, dne 23. t. m. Ob tej priliki bodo organizirana tudi prosvetna okrožja, ter določen skupni 
program dela v tekočem letu. Pri župi je že organiziran prosvetni odbor, ki ga vodi brat dr. Simon 
Dolar s svojim namestnikom, bratom prof. Lojzetom Merčunom.  
 Ljubljanski Sokol vabi članstvo na komemoracij o 20-letnice smrti staroste brata dr. Ivana 
Oražna, ki se bo vršila v torek, 1. t. m., v dvorani na galeriji ob 18.45.  
 Kamniško sokolsko okrožje bo imelo v sredo 12. t. m. važno posvetovanje vseh okrožnih 
društev pri Sokolu v Domžalah. Poročala bosta župna odposlanca, brata Jazbec in Ahčin o vseh 
tekočih nalogah. Začetek je določen ob 20. uri« (»Sokol«, 1941, str. 2). 
 
 
 stran 4 
 
Ob 20-letnici smrti dr. Ivana Oražna, 
vrlega, zaslužnega Sokola, vnetega rodoljuba in velikega dobrotnika dijaštva 
 
 »Ljubljana, 10. marca  
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 Pred dvajsetimi leti 11. marca 1921, je nenadoma umrl v Ljubljani na svojem »Zelenem 
hribu« dr. Ivan Oražen, prvi starosta zedinjenega jugoslovenskega sokolstva.  
 Spominjamo se dvajsetletnice njegove smrti, da bi počastili spomin in izkazali spoštovanje 
imenu brata, ki ga je naš prvi sokolski sabor na Vidovdan leta 1919 v Novem Sadu postavil na 
čelo našega sokolstva, ko so bili na tem saboru likvidirani predvojni plemenski sokolski savezi in 
ko je pod vodstvom dr. Ivana Oražna sokolstvo strnilo sokolske vrste pod geslom: Ena država en 
narod, eno sokolstvo!  
 V dobi smrti brata dr. Ivana Oražna smo bili sredi priprav, ki jih je on vodil za I. 
jugoslovenski vsesokolski zlet v Ljubljani od 14. do 16. avgusta 1922. Takrat je bil pokojni dr. 
Oražen šef zdravstvenega odseka pri pokrajinski vladi v Ljubljani in je v tem svojstvu dan pred 
smrtjo odpotoval v Maribor. Zvečer se je vrnil domov in legel k počitku. Drugo jutro so ga našli 
mrtvega, čeprav je tožil, da mu ni srce zdravo, vendar je do zadnjega izvrševal svoje sokolske 
dolžnosti kot starosta JSS. Ko se je izvedela žalostna novica o smrti dr. Ivan Oražna, se je Ljubljana 
in vsa sokolska Jugoslavija odela v črnino. Iz sokolskih domov širom naše domovine so 
zaplapolale žalne zastave. Starosta dr. Oražen ni dočakal vsesokolskega zleta, ki ga je on 
pripravljal, prehitela ga je prezgodnja smrt.  
 Pokojni dr. Oražen je bil rojen 8. februarja 1869 v Kostanjevici kot nezakonski sin revne 
kmetske deklice. Bil je bister in neverjetno odločen, kar mu je pomagalo, da je kasneje prebrodil 
vse težkoče in da se je mogel posvetiti študiju medicine na dunajski univerzi. Na Dunaju je navezal 
stike s srbskimi akademiki v društvu »Zora« in je bil obenem predsednik akad. društva 
»Slovenija«. Že na Dunaju je propagiral misel združitve vseh Jugoslovenov in je ostal tej ideji 
zvest do svoje smrti. Po končanih študijah se je br. dr. Oražen kot mlad zdravnik vrnil v Ljubljano 
in si namah osvojil srca vseh, zlasti pa med siromašnimi, ki jih je zdravil večkrat brezplačno. Kot 
odločnega jugoslovenskega nacionalista so ga tožili avstrijskim oblastem, češ da vzdržuje zveze s 
Srbi, posebno s srbskim sokolstvom v kraljevini Srbiji. Tragični dogodki leta 1908, ko je tekla 
nedolžna slovenska kri po ljubljanskih ulicah, so še bolj okrepili njegovo jugoslovensko zavest in 
je z besedo bičal metode, ki jih je avstrijska oblast uporabljala nad slovenskim narodom. Takrat je 
bil dr Oražen starosta Slovenske sokolske zveze in je na tem položaju razvil največjo delavnost za 
razširjenje sokolske misli med slovenskim narodom.  
 Ko je izbruhnila leta 1912 balkanska vojna, je bil pokojni br. dr. Oražen med prvimi 
zdravniki, ki je pohitel v bratsko Srbijo lečit rane ranjenim srbskim junakom. Te lepe spomine je 
napisal v posebni knjižici »Med ranjenimi srbskimi junaki«. Čas od balkanske do svetovne vojne 
je porabil, da bi jugoslovensko sokolstvo prav tako tudi formalno povezal v celoto. O tem nam 
jasno pričajo njegovi sestanki leta 1912 v Ljubljani in leta 1914 v Zagrebu s predstavniki 
hrvatskega in srbskega sokolstva. Ideja teh sestavkov naj bi se manifestirala na III. slovenskem 
vsesokolskem zletu v Ljubljani 1913 oz. 1914, ki ga je avstrijska vlada prepovedala. Med svetovno 
vojno je bil tudi pokojni br. dr. Ivan Oražen med onimi nacionalisti, ki so jih preganjale avstrijske 
oblasti, vendar mu niso mogli do živega. Svetovno vojno je srečno prestal in veroval v vstajenje 
južnih Slovanov. To se mu je izpolnilo in tako je doživel srečni Vidovdan leta 1919, ko je bil v 
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Novem Sadu izvoljen za prvega starosto JSS. Na tem mestu je ostal žal komaj eno in pol leta — 
prezgodaj je omahnil v naročje večnosti.  
 Ob svoji smrti je zapustil v oporoki vse svoje premoženje revnim dijakom , v prvi vrsti 
študentom medicine nezakonskih roditeljev, da bi jim na ta način olajšal pot do kruha.  
 Njegov pogreb v Ljubljani dne 13. marca 1921 je pokazal, kako spoštovan in priljubljen je 
bil naš prvi starosta dr. Oražen. Armada Sokolstva s prapori naša narodna vojska in večtisočglava 
množica ga je spremila na njegovo zadnje domovanje k Sv. Krištofu. Od pokojnika so se poslovili 
v imenu sokolstva dr. Ravnihar, dr. Lazar Car in na žalni svečanosti E. L. Gangl, mimo drugih 
stanovskih tovarišev.  
 Danes počiva naš nepozabni brat dr. Ivan Oražen na novem pokopališču pri Sv. Križu, 
kamor vsako leto romajo Sokoli in dijaki, da počaste spomin vrlega Sokola rodoljuba in velikega 
dobrotnika dijaštva.  
 Bratu dr. Ivanu Oražnu večna slava!« (»Ob 20-letnici smrti«, 1941, str. 4). 
 
 
1.1.1.4.7 11. marec 1941, leto LXXIV, št. 58 
 
 stran 2 
 
Iz Kamnika 
 
 »Meri Jurca odhaja iz Kamnika. Po službeni potrebi je iz Kamnika premeščena po več 
ko desetletnem službovanju učiteljica gdč. Meri Jurca, Prej je poučevala na ljudski šoli pri 
uršulinkah, zadnja leta pa na ljudski šoli v Nevljah. Izven šole, v svojem prostem času, se je namreč 
Meri Jurca, posebno prejšnja leta, marljivo udejstvovala pri tukajšnjem Sokolu. Pet let je bila 
načelnica in obenem tudi vaditeljica vseh ženskih oddelkov. Od leta 1935 do leta 1940 je bila tudi 
načelnica kamniškega sokolskega okrožja in je bila dobro usposobljena tehničarka, saj je imela 
društveni in župni prednjaški izpit. Vse delo v telovadnici je pri ženskih oddelkih dolgo vrsto let 
slonelo na njenih ramah. Poleg dela v telovadnici pa se je pridno udeleževala tudi prosvetnega dela 
pri Sokolu in tudi pri drugih društvih. Videli smo jo pri gasilcih, Rdečem križu, Jadranski straži, 
skavtih itd., in to v najrazličnejših funkcijah, kjer koli je bila pač potreba  Zato se ji naša javnost 
ob odhodu na nov o službeno mesto za vse njeno delo iskreno in prisrčno zahvaljuje, želimo, da bi 
vse svoje sile in sposobnosti tudi na novem službenem mestu prav tako koristno in uspešno 
uporabljala, kakor jih je v Kamniku« (»Meri Jurca odhaja«, 1941, str. 2). 
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 stran 8 
 
Sokolski dom na Viču 
 
 »Vič, 10. marca 
 Društvo za zgradbo in vzdrževanje Sokolskega doma na Viču je imelo včeraj v 
posvetovalnici doma svoj XXI. redni občni zbor, ki ga je vodil predsednik br. Viktor Jeločnik. Po 
uvodnih formalnostih je brat predsednik pozdravil navzočne brate, nakar so poročali društveni 
činitelji. Tajnik br. Janez Horvat je v daljšem poročilu omenil delo društva, ki se je tudi v minulem 
letu trudilo, da bi izvršilo najnujnejše adaptacije sokolskega doma, žal prilike niso dopuščale večjih 
investicij. V oktobru je društvo opustilo gostilniško obrt in preuredilo prostore v prosvetne 
namene. Tako je nastala iz velike gostilniške sobe lutkovna dvoranica, kjer neugnani Jurček ob 
nedeljah popoldne zabava sokolsko mladino. Društvo jo imelo med letom 9 sej in 1 sejo skupno z 
upravo sokolskega društva. Ob zaključku tajniškega poročila se je brat tajnik zahvalil tudi 
častnemu predsedniku br. Avgustu Praprotniku za naklonjenost, ki jo izkazuje društvu in naj bi bil 
tudi v bodoče naš podpornik. Poročilo brata tajnika je bilo soglasno odobreno. Blagajnik br. Karel 
Podlogar je poročal o denarnem poslovanju društva in poudaril, da znaša premoženje društva nad 
600.000 dinarjev, nakar je predlagal v imenu nadzornega odbora br. Jože Mesec razrešnico br. 
blagajniku in pohvalil vzorno poslovanje. Zborovalci so soglasno izglasovali razrešnico br. 
blagajniku in upravi. Ko je bil nato soglasno sprejet proračun z a l. 1941, ki izkazuje ca. 50.000 
din dohodkov in izdatkov, so sledile volitve novega odbora za poslovno leto 1941. Soglasno je 
bila izvoljena nastopna uprava: predsednik Viktor Jeločnik, podpredsednik Franc Lukman st., 
tajnik Janez Horvat, blagajnik Franc Lukman ml., gospodar Karel Podlogar, odborniki: Metod 
Paternost, Rudi Pišlar, Ivo Hartman, Mirko Knez, Karel Perkon, Janez Gašperin, Rudi Marinčič, 
Bogomir Kemperle, namestnika pa Jožo Zavašnik in prof. Lojze Merčun: nadzorni odbor: Bruno 
Borštnik in Jože Mesec  
 Pri slučajnostih je bil med drugim soglasno sprejet sklep, da ostane članarina tudi za tekoče 
leto 12 din. Nato se je razvila obširna debata glede prenovljenja sokolskega doma in so bili storjeni 
potrebni sklepi, ki jih bo novi odbor skušal v sedanjih časih tudi uresničiti. Ob zaključku se je 
predsednik br. Jeločnik zahvalil vsem bratom za lepo udeležbo na občnem zboru in pozval vse 
brate k vztrajnemu delu, nakar je bilo uspešno sokolsko zborovanje zaključeno« (»Sokolski dom«, 
1941, str. 8). 
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1.1.1.4.8 13. marec 1941, leto LXXIV, št. 60 
 
 stran 2  
 
Iz Zagorja 
 
»Čajanko ob pestrem sporedu je priredila sokolska deca ob sodelovanju naraščaja sebi 
in svojim staršem v nedeljo popoldne v Sokolskem domu, ki je sprejel svoje goste ob pogrnjenih 
mizah, s svojo godbo in odprtim srcem. Tako razgibane zabave, združene z nastopi dece in 
naraščaja, ki sta pokazala lepo uvežbanost s telovadnimi točkami, ljubkost z igrami ter sokolsko 
zavest z deklamacijami že dolgo nismo doživeli. Pomembnima govoroma staroste br. Kolenca in 
načelnika br. Kluna, ki sta obrazložila način in smisel sokolske vzgoje ter pozivala k sodelovanju 
staršev in Sokolstva so navzoči s polnim razumevanjem toplo pritrjevali. Po vzorno izvedenem 
nastopu sokolskega mladinskega pevskega zbora pod vodstvom br. Culota, zboru, ki se vedno 
lepše razvija, ki poje sveže, zbrano in tehnično kar vzorno uravnovešeno vedno težje pesmi je bil 
serviran Čaj s pecivom. Medtem so komični pevci v prizoru s policajem izzvali polna usta 
srebrnega smeha in videti bi morali te žive, smejoče se oči mladine in zadovoljstvo na licih staršev 
pa bi spoznali, je prireditev dosegla svoj lepi namen. Prirediteljem vsa pohvala z željo: priredite 
nam še mnogokdaj kaj takega! Mladi naprej!« (»Čajanko ob pestrem sporedu«, 1941, str. 2). 
 
 
 stran 3 
 
Iz Ljubljane 
 
»Viški Sokol spominu pokojnega dr. Ivana Oražna. Uprava društva je sklenila, da bo v 
počastitev 20 letnice smrti pokojnega prvega staroste br. dr. Ivana Oražna v nedeljo, dne 16. t. m. 
ob 10. dopoldne žalna spominska svečanost. Na sporedu bo govor o velikem pokojniku, recitacija 
»Ob grobu dr. Ivana Oražna« in za zaključek sokolska himna »Hej Slovani«. Vabimo članstvo, 
naraščaj in deco, naj se spominske svečanosti udeležijo v polnem številu. Zdravo!« (»Viški Sokol 
spominu«, 1941, str. 3). 
 
 
»Sokolska župa Ljubljana je v spomin 20-letnice smrti prvega staroste JSS br. dr. Ivana 
Oražna položila na njegov grob pri Sv. Križu krasen venec z državno trobojnico z napisom 
»Velikemu Sokolu – Sokolska župa Ljubljana 11. III. 1941« (»Sokolska župa Ljubljana«, 1941, 
str. 3). 
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»Sokol Moste. Danes ob 20. v kinu Moste pravljična igra »Jurček«. Pridite pravočasno« 
(»Sokol Moste«, 1941, str. 3). 
 
 
1.1.1.4.9 14. marec 1941, leto LXXIV, št. 61 
 
 stran 2 
 
Iz Litije 
 
»Uspešno delo litijskih sokolskih lutkarjev. Lepa pridobitev litijskega Sokola je 
ustanovitev lutkarskega odseka. Odsek ima mičen lutkarski oder in njegov inventar je zadosten za 
uprizarjanje lepih lutkarskih iger. Vsa naprava z električnimi reflektorji je nameščena na odru v 
veliki dvorani našega Sokolskega doma. Med to sezono so nam zaigrali vrli mladi godbeniki že 
več komadov. Zadnja prireditev je bil »Začarani škorenj« Premiera namenjena odraslim, je bila v 
soboto zvečer. V nedeljo ob 11 pa je pristvovala uprizoritvi mične štiridejanke naša mladina v 
spremstvu staršev. Obisk dokazuje kako je delo naših lutkarjev deležno vse pozornosti naše 
javnosti. Pohvaliti moramo cestno kulisarijo našega lutkarskega odra, dovršenost posameznih lutk 
pa tudi režijo in izgovarjav naših igralcev. Lutkarski oder našega Sokola je pomemben korak 
naprej v razvoju Litije« (»Uspešno delo«, 1941, str. 2). 
 
 
Simončič-Gregorčevo opereto »Ljubezen naj živi« 
je že drugič z velikim uspehom uprizorilo Sokolsko društvo na Jesenicah 
 
»Jesenice, 10. marca  
V nedeljo 9. t. m. je bila prva repriza operete »Ljubezen naj živi«. Kakor pri premieri je 
bila tudi pri reprizi dvorana nabito polna vernih poslušalcev, ki so si pravočasno preskrbeli 
vstopnice. Pri blagajnah so se ljudje naravnost borili za vstopnice. V takih primerih bi priporočal 
energičnejši nastop službujočega stražnika. Zopet je moralo oditi nebroj občinstva in tako bo 
morala gledališka družina dati še eno predstavo za domačine. Razsežna dvorana, ki je marsikomu 
že znana, je bila zasedena do zadnjega kotička že točno ob osmih, vendar se je začetek zakasnil 
ravno zaradi navala pri blagajnah.  
Tudi to pot so igralci zaigrali z velikim elanom in brzim tempom, zavedajoč se svoje 
odgovornosti pred tolikšnim občinstvom, ki ni Sledilo z odobravanjem.  
Kljub zamotanemu libretu se je vendar le posrečilo glavnim nosilcem tako podati vloge da 
je občinstvo s škodoželjnostjo sledilo avanturam Borisa kateremu se končno razkrije njegova prava 
zakonita žena Liana, ki je s svojim prelepim sopranom zadivila poslušalce. Lovorike večera sta s 
svoj komiko pobrala neugnana Žan in Polonca. Odobravanje se kar ni hotelo poleči še in še sta 
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morala dodajati svoje polke in mazurke v petju in plesu. Ljudje so pričeli kar vstajati s sedežev. 
Tudi Metka in Janko sta bila na mestu in tudi onadva sta bila deležna odobravanja Bankirja dr. 
Jalen in Černe, oba na višini, zlasti dr. Jalen je svojo vlogo mojstrsko izpeljal in je zato občinstvo, 
ki je bilo na njegovi strani v polni meri zadovoljil.  
Komponist Janko Gregorc se uveljavlja med narodom. Dobršen del je zasluga Sokola 
Jesenice, ki uprizarja njegova dela s svojo gledališko družino, kateri načeluje kot režiser g. Klavora 
Franjo. Zlasti zna on izrabiti v režiji temeljito prostornino odra bodisi za soliste kakor za celokupen 
zbor. On je ustvaril iz libreta naravnost čudesa, kakršna je ustvaril tudi mojster Potrato z maskami, 
ki se morejo videti le na velikih poklicnih odrih.  
Da je prišlo do teh velikih uspehov, je pač zasluga celokupnega ansambla, predvsem pa g 
Jerama Martina, ki je uvežbal mešani zbor 30 pevcev, kakor tudi soliste. Gospod Jeram po večini 
pevskim zborom po Sloveniji ni nepoznan pevovodja. Z društvom »Sava« je priredil že mnogo 
koncertov in ga lahko prištevamo med najboljše pevske pedagoge, kar je pač najboljši dokaz prav 
opereta »Ljubezen naj živi«.  
Pred odmorom drži v šahu svoj orkester z velik o zasedbo 28 mož neumorni kapelnik g. 
Kleč, ki se spozna na prav vse instrumente in kateremu ne uide niti najmanjši ton slabega prijema 
pri violini. Kje izven Ljubljane najdete še boljšega?  
In scenerija? Kdo bi si mislil, da je g. Božič zmožen kaj takšnega ustvariti, zlasti če 
pomislimo, da mora sicer te ko delati v tovarni. Sedaj ima mnogo lažje stališče, saj so mu poskrbeli 
za nove kulise, katere sta ustvarila mojstra Skružny in Magolič iz Ljubljane. Poudariti pa moram, 
da odlični g. Dereani ne more dati boljših svetlobnih efektov z materialom, ki mu je na razpolago. 
Vsa čast mu.  
Balet, ki je to pot sicer precej skromen a vendar efekten, ima mnogo resne volje in bi bilo 
le želeti, da bi ga vežbali in zopet vežbali za jesensko sezono. Boljše učiteljice kot je gdč. 
Hafnerjeva si ne morete želeti. Gdč. Sorgo Vlasta pa nam je pokazala ples, kakršnega na Jesenicah 
še nismo videli. Zato je bilo ponavljanje na zahtevo občinstva na mestu.  
Sokolsko društvo na Jesenicah je vodilno bodisi v telovadnem ali pa v gledališkem odseku in je 
tovrstno prvo na Gorenjskem in prav gotovo v vsej Sloveniji. Čestitam mu na uspehih in kličem: 
Naprej, navzgor!« (»Simončič-Gregorčevo opereto«, 1941, str. 2). 
 
 
1.1.1.4.10 15. marec, 1941, leto LXXIV, št. 62 
 
 stran 2 
 
Z Jesenic 
 
»Lahkoatletski odsek sokolskega društva priredi jutri ob 10.30 na igrišču SK Bratstva 
meddruštveni gozdni tek za člane in naraščaj. Ocenjevalo se bo vrste in posameznike iz prvih treh 
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najboljših tekačev vsakega društva. Tekmuje se za naslov meddruštvenega prvaka. Tek je izbiren 
za sestavo župne vrste, ki bo tekmovala na med župnih lahkoatletskih tekmah« (»Lahkoatletski 
odsek«, 1941, str. 2). 
 
 
»V nedeljo 16. t. m. in na Jožefovo 19. t. m., vsakokrat ob pol 3. popoldne, ponovi 
Sokolsko društvo na Jesenicah sijajno Gregorčevo opereto »Ljubezen naj živi«. Predprodaja 
vstopnic v pisarni Narodne strokovne zveze v Sokolskem domu ali telefonično v Pisarni 
»Putnika«« (»V nedeljo 16. t. m.«, 1941, str. 2). 
 
 
Sokol 
 
»Sokol I., Ljubljana–Tabor. Starše, skrbnike in varuhe otrok, ki telovadijo pri deci 
Sokola I na Taboru, obveščamo in opozarjamo, da bo od 13. marca 1941 dalje telovadba dečjih 
oddelkov po naslednjem redu: A. deklice: vsak ponedeljek in četrtek in sicer: deklice od 6. – 10. 
leta starosti od 17. – 18. in deklice od 10. – 14. leta starosti od 18.-19. B. dečki: vsak torek in petek 
in sicer: dečki od 6. – 10. leta starosti od 17. – 18. in dečki od 10. – 11. leta starosti od 18. – 19. S 
to spremembo urnika je telovadba urejena tako, da telovadijo vsi ženski oddelki od 13. marca dalje 
vsak ponedeljek in četrtek ter vsi moški oddelki vsak torek in petek. Vabimo vas, da pošljete svoje 
otroke redno k telovadbi dece in naraščaja! Telovadeče članstvo ponovno opozarjamo, da bo letni 
nastop že 25 maja ter vabimo vse, da redno in marljivo posečajo telovadbo in s tem omogočijo, da 
se proste vaje pravočasno in vzorno naučijo. Zdravo! — Načelstvo.  
Mladinske smučarske tekme sokolske župe Kranj bodo jutri v Kranjski gori. Razpis tekem 
je ostal isti, prijave pa je bilo z ozirom na spremembo kraja, spremeniti. Kljub tem neugodnostim 
pa se je prijavilo lepo število tekmovalcev in bo število tekmovalcev večje, kakor je bilo kdaj prej 
na sličnih tekmah« (»Sokol«, 1941, str. 2). 
 
 
 stran 3 
 
Iz Kamnika 
 
»Telovadna akademija kamniškega sokolskega okrožja bo jutri ob 16. v Sokolskem 
domu v Mengšu. Sodelovala bodo s posameznimi točkami vsa v tem okrožju včlanjena sokolska 
društva, poleg tega pa še pevsko društvo »Edinost« iz Radomlja. Prireditev bo prav zanimiva in 
bo privabila gotovo lepo število sokolskih pripadnikov« (»Telovadna akademija«, 1941, str. 3). 
 
Iz Radeč 
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»Jaka kot baron je naslov predstave, ki jo bo uprizoril Lutkovni oder v Sokolskem domu 
v nedeljo 16. t. m. ob 4. popoldne« (»Jaka kot baron«, 1941, str. 3). 
 
 
Obračun novomeške sokolske župe 
 
»Novo mesto, 14. marca  
V nedeljo je bila v Novem mestu skupščina gasilske župe. Uvodne besede starešine g. 
Marinča in vdanostne pozdrave Nj. Vel. kralju Petru II. pokrovitelju gasilstva Nj. Vis. kraljeviču 
Tomislavu in kraljevskemu domu so zborovalci burno pozdravili, val navdušenja pa se je 
stopnjeval, ko je starešina omenil našo hrabro narodno vojsko in pozdravil njenega zastopnika, 
kapetana g. D. Bračevačkega. Prisrčno so bili pozdravljeni tudi drugi zastopniki oblasti, predvsem 
sreski podnačelnik g. Vadnjal, višji sanitetni referent dr. Küssel in ostali. Ob navzočnosti delegatov 
49 gasilskih čet in celokupne župne uprave je poročal nato o delu župe starešina g. Marinč. 
Pohvalno je omenjal tudi sodelovanje učiteljstva, ki se je z velikim veseljem oprijelo dela v 
gasilskih vrstah. Večkrat prekinjen z odobravanjem navzočih je starešina končal svoj govor z 
besedami: Vse, kar narediš, stori iz ljubezni do bližnjega in iz ljubezni do domovine.  
Tajniško poročilo je podal g. Avsec. Župa šteje 1826 rednih članov, 53 rednih članic to 186 
naraščajnikov. Podpornih članov je 871, ustanovnikov 349 in 164 častnih članov. Celokupno 
premoženje pa znaša nad 3 milijone dinarjev. Vse čete imajo danes že 31 motork in 27 ročnih 
brizgaln. Če bi čete zložile vse svoje cevi skupaj, bi lahko gasile požar na daljavo 12 km. V 
gotovini imajo čete 124.200 dinarjev, dolga pa blizu 200.000 din. Lani so si čete nabavile cevi za 
15.000 din. Požarov je bilo 26. Škoda pri teh požarih je znašala nad pol milijona din, dočim je bilo 
nad 10,500.000 din rešenega narodnega premoženja. Proračun za leto 1941 izkazuje 14.000 din 
dohodkov in prav tolike izdatkov.  
Nadzorno poročilo je podal predsednik g. Raškovc, ki je pohvalno omenjal delo župnih 
funkcionarjev, zlasti starešine g. Marinča, ki z veliko vnemo in nesebičnostjo vodi župno upravo.  
V debati se je g. Mrvar iz Žužemberka zavzemal za 6% ban. gasilsko doklado. dočim je g. Bulc 
iz Mirne predlagal, naj se ta davek pobira od čistega dobička naših zavarovalnic« (»Obračun 
novomeške sokolske«, 1941, str. 3). 
 
 
 stran 4 
 
Iz Ljubljane 
 
»Iz Sokola Ljubljana-Vič. Lutkovni oder našega društva bo uprizoril jutri ob 15. nad vse 
zabavno lutkovno igro »Čarovnik Ropotar in njegova žena Ježibaba« v režiji br. M. P. Sokolska 
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mladina in prijatelji lutkovne umetnosti bratsko vabljeni« (»Iz Sokola Ljubljana-Vič«, 1941, str. 
4). 
 
 
»V počastitev 20. obletnice smrti prvega staroste JSS br. dr. Ivana Oražna bo jutri ob 10. 
dopoldne v dvorani Sokolskega doma žalna spominska svečanost, h kateri vabimo vse članstvo, 
naraščaj in deco. Pokažimo z veliko udeležbo, da cenimo neprecenljive zasluge pokojnega br. dr. 
Oražna za nase sokolstvo in naš narod« (»V počastitev 20. obletnice«, 1941, str. 4). 
 
 
»Drevi in jutri zvečer ob 20.15 bodo v Šentjakobskem gledališču prvič v letošnji sezoni 
uprizorili Bučarjevih znano in priljubljeno igro z godbo in petjem »Na Trški gori«. Pri predstavi 
sodeluje mešani pevski zbor in orkester Sokola I pod vodstvom Danila Bučarja« (»Drevi in jutri 
zvečer«, 1941, str. 4). 
 
 
1.1.1.4.11 18. marec 1941, leto LXXIV, št. 64 
 
 stran 4 
 
Iz Kranja 
 
»Vaška Venera« na odru stražiškega Sokola. Po daljšem odmoru bo gledališka družina 
Sokola v Stražišču zaigrala na domačem odru jutri ob 20. burko »Vaška Venera«. Občinstvo naj 
si vstopnice pravočasno nabavi v predprodaji v trgovini br. Fr. Omana v Stražišču« (»Vaška 
Venera« na odru«, 1941, str. 4). 
 
 
Z Jesenic 
 
»Sokolsko društvo je priredilo v nedeljo dopoldne tek čez drn in strn za člane in moški 
naraščaj. Proga za člane je bila dolga okoli 6500 m, za naraščaj pa 2500 m. Med člani je dosege I. 
mesto brat Kvas Jakob s časom 21.08 4/10, II. mesto pa brat Zupan Stanko s časom 21.23 2/10. 
Med naraščajniki je bi I. br. Obran Franc s časom 11.26 4/10, II. Prevc Peter 11.30 2/10 in III. 
mesto br. Stojan Vladimir s časom 11,39 8/10. Sodniški zbor je izvršil svojo nalogo brezhibno« 
(»Sokolsko društvo«, 1941, str. 4). 
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Iz Zagorja 
 
»Sosede ob železniški progi, pa vse godovnike in godovnice Jožefe in Jožice vabimo na 
»Veselo božjo pot«, veselo ljudsko igro v 13 slikah, ki jo jutri ob pol 16. že v tretjič uprizori 
sokolska družina na svojem odru. Konec predstave bo pred 19. in je povratek z večernimi vlaki v 
obe smeri zagotovljen« (»Sosede ob železniški progi«, 1941 str. 4). 
 
 
 stran 5 
 
Spominu prvega staroste JSS dr. Iv. Oražna 
 
Lepa svečanost viškega Sokola 
»Vič, 17. marca  
Ob 20 letnici smrti nepozabnega prvega staroste JSS br. dr. Ivana Oražna je priredil viški 
Sokol včeraj ob 10. dopoldne v dve rani sokolskega doma pietetno svečanost. Otvoril jo je na, 
starosta br. Bogomir Kemperle, ki je poudaril, da bo prvi starosta zedinjenega Jugoslovenskega 
sokolstva, pokojni br- dr. Ivan Oražen ostal večno naš vzornik.  
Tajnik br. Janez Horvat je zatem v daljšem govoru orisal lik pokojnega staroste br. dr. 
Ivana Oražna od njegovih detinskih let do njegove prezgodnje smrti 11. marca 1921. Poudaril je 
pokojnikovo veliko vero v zmago jugoslovenstva, ki ga je že kot mlad akademik propagiral na 
Dunaju med srbskimi, hrvatskimi in slovenskimi akademiki. Kot starosta Slovenske sokolske 
zveze si je pridobil velike simpatije v vsem slovanskem sokolstvu, saj je bil l. 1908 izvoljen za 
pod starosto Slovanske sokolske zveze, njegova največja želja pa je bila, da bi se zedinilo sokolstvo 
na slovanskem jugu in je v ta namen sklical informativne sestanke v Ljubljani l. 1913 in v Zagrebu 
l. 1914. Žal se mu ta plemenita namera ni izpolnila l. 1914, marveč šele pet let kasneje na 
vidovdanskem saboru v Novem Sadu l. 1919, kjer so bile likvidirane predvojne sokolske zveze in 
ustanovljen enoten Jugoslovenski sokolski savez pod Oražnovim geslom: Ena država, en narod, 
eno sokolstvo!  
Niti dobri dve leti ni ostal br. dr. Oražen na tem odgovornem mestu. Dne 11 marca 1921 je 
pre žalostna vest naznanila jugoslovenskemu sokolstvu in narodu, da je prenehalo utripati blago 
srce velikega pokojnika. S pokojnim br. dr. Oražnom je izgubilo naše sokolstvo odločnega, 
značajnega in brezkompromisnega Sokola in Jugoslovena. Br. dr. Oražnu ni bilo dano, da bi učakal 
svoj veliki sen: I. jugoslovenski sokolski zlet v Ljubljani l. 1922. Zaradi svojega sokolskega in 
slovanskega prepričanja je moral mnogo pretrpeti med svetovno vojno, toda ni klonil, vedrega čela 
je dočakal vstajenje in svobodo našega naroda. Kot zaveden Sokol in Slovan je odšel v balkanski 
vojni leta 1912 v bratsko Srbijo kot zdravnik in pomagal ranjenim srbskim junakom, kar je tako 
lepo opisal v svojih spominih. v knjižnici »Med ranjenimi srbskimi brati«. Naj nam bo zato pokojni 
br. dr. Oražen svetel zgled domovinske ljubezni, ljubezni do sokolske in jugoslovenske misli, 
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našemu mlademu pokolenju pa naj bo spomin nanj vzpodbuda za nove napere za zmago večno 
živih sokolskih idealov v našem narodnem življenju.  
Spominu velikega pokojnika so vsi navzočni zaklicali trikrat »Slava!«. Zatem je br. Milan 
Česnik recitiral Ganglovo pesnitev »Ob grobu brata Oražna«, ki je napravila na vse zelo globok 
vtisk. Sokolska in slovanska himna »Hej Slovani« je zaključila lepo svečanost, ki je skromno, toda 
dostojno počastila spomin br. dr. Ivana Oražna« (»Spominu prvega staroste«, 1941, str. 5). 
 
 
Mladinska akademija krškega Sokola 
 
Uspela prireditev v korist zimske pomoči 
 »Krško, 15. marca  
 Sokolsko društvo v Krškem je priredilo preteklo sredo mladinsko akademijo v korist 
zimske pomoči. Dasi je že samo izvedlo akcijo zimske pomoči med članstvom za Božič ter takrat 
obdarovalo nad 40 družin z moko in sladkorjem ter drugimi potrebščinami in je sodelovalo tudi 
pri nabiralni akciji, je priredilo kot drugo v Krškem prireditev v korist zimske akcije. Sokolskemu 
društvu moramo pač priznati, da je njegovo delo za lajšanje bede v našem okolišu neprecenljive 
vrednosti, ter mu zato izrekamo v imenu vse javnosti najprisrčnejšo zahvalo.  
 Akademija, ki jo je skoraj po večini priredil v lastni režiji mladinski prosvetni odbor pod 
vodstvom starejših sester in bratov, je nadvse uspela. Po uvodni koračnici društvenega orkestra 
pod taktirko br. Joška Pfeiferja je stopil pred zastor naraščajnik Aleksander Ackovič, ki je v kratkih 
in jedrnatih stavkih poudaril namen prireditve z geslom »Sokolska mladina za revno deco«. Sledil 
je ljubek nastop ženske in moške dece z narodnimi koli, ki so želi nedeljeno priznanje vseh 
prisotnih, posebno pa naših mamic. Pod vodstvom ravnatelja br. Josipa Vutkoviča je zapel mešani 
zbor več sokolskih koračnic ter nam pokazal, kako lepo število sokolskih pesmi imamo. Br. 
Vutkoviču za njegov trud in lepo izvežbanost zbora gre pač vse priznanje in pohvala. Sledile so 
proste vaje moške in ženske dece, ki so bile skladno in lepo izvajane. Zopet je zaigral orkester 
koračnico, sledilo je zabavno »boksanje«, nato pa so naraščajniki pokazali svoje vratolomne skoke. 
Nastopil je zopet pevski zbor z nekaj koračnicami, ki pa je moral navdušenemu občinstvu še dve 
dodati, nakar so nastopile naraščajnice z prostimi vajami »Humoreska«, ki so z ritmično in skladno 
izvedbo pač prekosile vse. Po naraščajskem »indijanskem plesu« smo se do solz nasmejali igrici 
»Cilka in njena punčka«, ki so jo uprizorili naši najmlajši. Sokolskemu društvu v Krškem k uspeli 
mladinski akademiji iskreno čestitamo, še bolj pa njeni vzorni mladini in njenim vaditeljem. 
Zdravo!« (»Mladinska akademija«, 1941, str. 5). 
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1.1.1.4.12 20. marec 1941, leto LXXIV, št. 65 
 
 stran 2 
 
Iz Kamnika 
 
 »Kamniški »Podgrintovci« navajajo seznam darovalcev za zimsko pomoč. Medtem ko 
omenjajo, da je bilo nabranega med drugim tudi 50 kg krompirja in nekaj fižola, pa ni nikjer 
omenjeno, da je za isti namen darovalo tukajšnje Sokolsko društvo 500 din in prav tako tudi 
Narodna čitalnica. Ker ne dvomimo v resnicoljubnost tega lističa, smo prepričani, da je to dvoje 
imen izostalo le po pomoti in bodo to v prvi prihodnji številki lojalno popravili« (»Kamniški 
»Podgrintovci««, 1941, str. 2). 
 
 
 stran 3 
 
Iz Ljubljane 
 
 »»Na Trški gori«. Bučarjevih znano igro s petjem in godbo bodo ponovili Šentjakobčani 
šestič v soboto 22. in v nedeljo 23. t. m. ob 20.15. Pri sobotni predstavi bo proslavil v vlogi župana 
Polajnarja svoj stoti nastop g. Slavo Plevelj, eden prvih članov odra. Pri predstavi sodeluje orkester 
Sokola I pod vodstvom Danila Bučarja in mešani pevski zbor. Ker je bila tudi zadnja predstava 
popolnoma razprodana, si priskrbite vstopnice že v predprodaji« (»Na Trški gori«, 1941, str. 3). 
 
 
 
Iz Škofje Loke 
 
 »Slovo zaslužnega organizatorja. Po 8 letnem službovanju na škofjeloški postaji se je 
preselil v Ljubljano železniški nadzornik g. Ivan Novšak, ki se je mnogo udejstvoval v uradniških 
strokovnih organizacijah. V svoje vrste ga je prišteval tudi Sokol. Želimo mu na novem službenem 
mestu vse najboljše« (»Slovo zaslužnega organizatorja«, 1941, str. 3). 
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1.1.1.4.13 21. marec 1941, leto LXXIV, št. 66 
 
 stran 2 
 
Sokol 
 
»Sokol I., Ljubljana-Tabor. Starše, skrbnike in varuhe otrok, ki telovadijo pri deci Sokola 
I. na Taboru, obveščamo in opozarjamo, da bo od 13. t. m. dalje telovadba dečjih oddelkov, kakor 
sledi: A. deklice: vsak ponedeljek in četrtek, in sicer: deklice od 6. do 10. leta starosti od 17. do 
18. ure in deklice od 10. do 14. leta starosti od 18. do 19. ure. B. dečki: vsak torek in petek, in 
sicer: dečki od 6. do 10. leta starosti od 17. do 18. ure in dečki od 10. do 11. leta starosti od 18. do 
19. ure. S to spremembo urnika je telovadba urejena tako, da telovadijo vsi ženski oddelki od 13. 
marca t. l. dalje vsak ponedeljek in četrtek ter vsi moški oddelki vsak torek in petek. Vabimo vas, 
da svoje otroke pošiljate redno k telovadbi dece in naraščaja! Telovadeče članstvo pa ponovno 
opozarjamo, da bo letni nastop že 25. maja ter vabimo vse, da redno in marljivo posečajo telovadbo 
in s tem omogočijo, da se proste vaje pravočasno in vzorno naučijo. Zdravo! Načelništvo« 
(»Sokol«, 1941, str. 2). 
 
 
 stran 4 
 
Iz Metlike 
 
»»Vdova Rošlinka« na sokolskem odru. V nedeljo 16 t. m. je dramska družina Sokola iz Semiča 
gostovala na metliškem sokolskem odru z veseloigro »Vdova Rošlinka« ob zelo številni udeležbi 
meščanstva, ki ni štedilo s priznanjem marljivim igralkam in igralcem. Pred igro in med odmori je 
igral sokolski orkester. Za prijeten užitek smo Semičanom prav hvaležni in bomo ponovno taka 
gostovanja prav toplo sprejeli« (»Vdova Rošlinka«, 1941, str. 4) 
1.1.1.4.14 22. marec 1941, leto LXXIV, št. 67 
 
 stran 2 
 
… za sokolskim praporom 
 
Br dr. Vladimir Ravnihar — 70-letnik 
Počastitev zaslužnega Sokola pri Ljubljanskem Sokolu 
 »Ljubljana, 22 marca  
 V sejni dvorani Ljubljanskega Sokola je bila v četrtek 20. t. m. ob 20. izredna seja uprave, 
ki je bila posvečena proslavi 70 letnice rojstva predsednika gradbenega odbora br. dr. Vladimirja 
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Ravniharja, bivšega staroste Jugoslovenskega sokolskega saveza. Sokolsko župo je zastopal v 
navzočnosti župnega prosvetnega odbora starosta br. dr. Viktor Murnik. Navzočnega jubilanta je 
nagovoril starosta br Janko Jazbec, ki je v jedrnatem pregledu orisal dolgoletno in uspešno delo 
br. dr. Ravniharja. Nad pol stoletja pripada br. dr. Ravnihar vrstam Ljubljanskega Sokola. 
Telovadil je pri naraščaju še v pred preporodni dobi in nadaljeval slavno tradicijo svojega očeta, 
ki je bil nad 20 let član uprave in prvi tajnik »Južnega Sokola«. Azilno se je br. dr Ravnihar 
udeleževal tudi pri izven sokolskem delu zlasti za svojega bivanja v Celju in Novem mestu. Po 
vrnitvi v Ljubljano l. 1901 je bil izvoljen za pod starosto Ljubljanskega Sokola kjer je razvil vso 
svojo živahno delavnost. Bil je vnet zagovornik nove tako zvane Murnikove sokolske smeri. Pri 
mnogih sokolskih prireditvah na deželi je nastopil kot govornik in širil sokolsko misel. Za zmago 
sokolske misli je zastavil tudi svoje spretno pero in napisal zelo zanimivo poljudno razpravo 
»Sokolska ideja in Slovenci«, ki je izhajala v »Slov. Narodu«. V zadnjih letih vodi gradbeni odbor 
Ljubljanskega Sokola. Svoj sedmi križ si je naš jubilant naložil čil in krepak. S toplimi čestitkami 
in iskreno željo, da bi slavljenec dočakal svoj bodoči življenjski mejnik, je zaključil br. starosta 
svoj pozdrav. 
 Zatem je župni starosta br. dr. Murnik v svojem govoru poudaril uspešno delo, ki ga je 
opravljal jubilant z veliko požrtvovalnostjo na čelu bivše Slovenske sokolske zveze in po 
osvobojenju na čelu jugosloslovenskega sokolstva. V imenu župe Ljubljane mu je izrazil bratske 
čestitke in pozdrave. 
 K jubilantu je nato stopila mala Sokolica s. Majdica Pelanova in mu izročila krasen šopek 
nageljnov v znak hvaležnosti, ki jo čuti sokolska mladina do svojega staroste. 
 Br. dr. Ravnihar se je vsem iskreno zahvalil za počastitev in omenil, da ni hotel da bi se 
njegova sedemdesetletnica javno omenjala. Obljubil je, da bo ostal zvest sokolski ideji do svojega 
zadnjega diha. V svojem lepem govoru je poudaril pomen in važnost sokolske ideje v borbi za 
osvobojenje, in nič manjšo važnost sokolstva v svobodni domovini. Čakajo nas še velike naloge, 
ki jih pa bomo dosegli samo z vztrajnim in požrtvovalnim delom. 
 Lepo intimno svečanost je zaključil starosta br. Jazbec s pozivom, da se tudi ob tej priliki 
spomnimo gesla »Mal položi dar domu na oltar« zadnjo besedo pa je imel kristalni nabiralnik. 
 Br. dr. Vladimirju Ravniharju tudi naše bratske in iskrene čestitke k jubileju in na mnoga 
zdrava leta. 
 Okrožna akademija v Mengšu. Ljubljanska sokolska župa si je postavila za nalogo, da 
poživi delo v sokolskih okrožjih in po njih tudi v vseh svojih društvih. Za dosego tega namena ima 
v svojem načrtu celo vrsto društvenih, okrožnih in tudi župnih prireditev. Posebno pozornost 
posveča okrožjem, ki naj prirejajo akademije in meddruštvena tekmovanja ter s tem nehote prisilijo 
v okrožje spadajoča društva k intenzivnejšemu delu. Kot prvo se je odzvalo temu pozivu Kamniško 
sokolsko okrožje, ki uživa sloves najmarljivejšega in najagilnejšega v Ljubljansko sokolsko župo 
spadajočega okrožja. Preteklo nedeljo je priredilo v Mengšu telovadno akademijo za vsa v okrožje 
spadajoča društva. Iz tehničnih razlogov na akademiji ni sodelovalo Sokolsko društvo iz Moravč, 
zaradi nedelavnosti pa Sokolsko društvo v Komendi vseh ostalih sedem društev pa je s 
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posameznimi oddelki pripravilo skrbno naštudirane telovadne točke, tako da je akademija nudila 
številnim sokolskim pripadnikom, ki so do zadnjega kotička napolnili dvorano mengeškega 
sokolskega društva, dovolj vzpodbude in navdušenja za lepote sokolskega dela v telovadnici. 
Pohvalno je treba omeniti deco j Ježice in moški naraščaj iz Domžal, ki je bila odlična v 
brezhibnem izvajanju svojih prostih vaj, na orodju pa ženski naraščaj iz Domžal, ki je na visoki 
gredi pokazal vaje, ki so gotovo plod smotrnega dela. Vse ostale izvedbe, bodisi v prostih vajah 
ali na orodjih so bile sicer na dostojni višini, kljub temu pa se je opazila v izvajanju kardinalna 
napaka, ki spremlja, lahko bi dejali vsa društva in okrožja namreč, da se vse take in slične 
pripravljajo premalo časa, nesmotrno in nesistematično. Posebno smo lahko opazili pri orodni 
telovadbi, kjer so nam oddelki posameznih društev pokazali razmeroma dovolj težke vaje, le v 
povprečni izvedbi brez vsakih fines in elegance, kar je posledica nesmotrnega dela v telovadnici. 
– Toliko bi imel k tehnični strani akademije pripomniti kdor je z zanimanjem zasledoval in kritično 
motril izvedbe posameznih oddelkov in točk. V ostalem je treba pripomniti da je akademija v 
splošnem lepo uspela in so številni posetniki odhajali zadovoljni na svoje domove. Pri akademiji 
je sodelovalo pevsko društvo »Edinost« iz Radomelj, ki je za uvod zapelo tudi državno himno. 
Akademijo je vodil okrožni načelnik dr. France Vidmar iz Domžal, proste vaje pa je na klavirju 
spremljala s. Luzarjeva iz Doba. Vse navzoče je ob prihodu pozdravil domači sokolski starosta br. 
Lojze Kanc nakar so sledile proste in orodne telovadne točke posameznih društev in oddelkov. 
 Sokolska župa Ljubljana, župni prosvetni odbor, sklicuje za jutri ob 9. dopoldne v sejni 
dvorani Ljubljanskega Sokola v Narodnem domu sejo zbora društvenih in četnih prosvetarjev, ki 
naj se je vse edinice točno in zanesljivo udeležijo. Ker so na dnevnem redu važna vprašanja 
nadaljnjega sokolskega prosvetnega dela, je udeležba za vse društvene in četne prosvetarje strogo 
obvezna. – Predsednik ŽPO. 
 Lutkovni oder Sokola na Viču uprizori jutri ob pol 11 dopoldne izredno zabavno lutkovno 
igro »Čarovnik Ropotar in njegova žena Ježibaba«. Vabimo sokolsko mladino in prijatelje 
lutkovne umetnosti, da se lutkovne predstave udeležijo v polnem številu. 
 Sokolsko društvo Rateče-Planica priredi jutri meddruštvene sokolske smučarske tekme 
v teku na 18km. Start bo takoj po prihodu vlaka, ki pride v Planico ob 9 dopoldne. Nastopno mesto 
in cilj bosta pri Mlekarski zadrugi v Ratečah. Prijavnine sprejema društvo še danes. Prvi trije 
plasirani tekmovalci dobe nagrade (lovorjev vence in dve spominski darili). Prijavnina za 
posameznega tekmovalca je 10 din« (»… za sokolskim praporom«, 1941, str. 2). 
 
 
Z Jesenic 
 
»»Ljubezen naj živi«. V nedeljo 23. t. m. ob pol 15. ponovi Sokolsko društvo na Jesenicah 
petič sijajno opereto »Ljubezen naj živi«. Železniške zveze ugodne. Predprodaja vstopnic v 
nedeljo dopoldne v Sokolskem domu« (»Ljubezen naj živi«, 1941, str. 2). 
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 »Živahno vrvenje v Sokolskem domu. Na pomlad je postalo v Sokolskem domu spet zelo 
živahno. Gledališki odsek je že štirikrat ob nabito polni dvorani uprizoril Simončič – Gregorčevo 
opereto »Ljubezen naj živi«. Društveni orkester in godba na pihala sta v polnem razmahu. 
Telovadci pa se tudi vztrajno pripravljajo na tekme in akademijo ter na zunanje javne nastope« 
(»Živahno vrvenje«, 1941, str. 2). 
 
 
 stran 4 
 
Dnevne vesti 
 
 »Zadnja pot Antona Taškarja. Pogreba tega priljubljenega moža, ki je umrl nedavno na 
Rudniku, so se udeležili številni njegovi prijatelji in znanci. Anton Taškar je bil zelo priljubljen in 
cenili so ga kot delavnega društvenega in občinskega delavca. Bil je tudi dalje časa odbornik 
rudniške občine in vnet član Sokola na Laverci. Zato so mu zadnjo čast izkazali tudi številni Sokoli 
in položili na njegov grob krasen venec. Pogreba se je udeležil odbor rudniške občine 
korporativno. Na grob je položil v imenu občine lep venec župan Ogrin« (»Zadnja pot Antona«, 
1941, str. 4). 
Iz Trbovelj 
 
Jože Kunej — osemdesetletnik. Ugledni trboveljski občan g. Jože Kunej. poštni 
upravitelj v p in posestnik, je te dni v krogu svoje rodbine praznoval svoj osemdeseti rojstni dan 
ter stopa še krepkega zdravja in duševno izredno čil tja proti najvišjim življenjskim mejam. Gotovo 
bi ne bilo prav. da bi šlo tako lepo starostno slavje zaslužnega moža. naprednjaka in javnega 
delavca kar neopaženo mimo naše javnosti, kakor je želel jubilant v svoji prirojeni skromnosti. 
Visoka starost je že sama po sebi vredna počastitve, da ne govorimo o mnogih zaslugah g. Kuneja 
za Trbovlje na raznih področjih Rojenice so mu 12. marca 1861 položile v zibelko v Št. Petru po 
Sv. gorami dolgo, uspeha polno življenjsko pot in njegovemu značaju vtisnile polno moških vrlin, 
ki so v današnji generaciji vedno bolj redke. Jože Kunej je sin stare dobro znane kmetske družine 
Kunejev s Trepč pod Sv. gorami. Ukaželjnost je mladega fanta odvedla v Celje, kjer je z uspehom 
začel gimnazijski študij. Zaradi hude bolezni se je moral ločiti od šolskih knjig. Sledila je kmalu 
vojaška služba. Leta 1890 se je potem posvetil poštnemu poklicu. Prvo njegovo službeno mesto je 
bilo v Podsredi, od tam pa je bil leta 1905 poklican kot vodja novo ustanovljene pošte v Trbovlje, 
kjer je z velikim uspehom služboval do svoje upokojitve. Poštna uprava je postavila v Trbovljah 
pravega moža na pravo mesto, ki je kljub velikim težavam in nerazumevanju nadrejenih oblasti v 
predvojnih časih z neumorno marljivostjo, organizacijsko sposobnostjo in uradniško vestnostjo 
izpopolnil poštno službo v gornjih Trbovljah do zadnje možnosti. Poleg tega se je pridno 
udejstvoval v gospodarski in nacionalni javnosti. Pri Zadružni posojilnici se je mnogo let 
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udejstvoval kot trezen in napreden gospodarstvenik z delom in nasvetom, kot član trboveljskega 
Sokola je od njegove ustanovitve vidno sodeloval ter krepil sokolske vrste s svojim neomajnim 
narodnim prepričanjem. Kunej je bil vedno ter je tudi še danes odločen naprednjak z zdravimi 
svetovnimi nazori, ki si jih je prisvojil s prirojeno bistrino duha ter jih neomajno izpričuje. 
Slavljenec je dolgoletni marljivi čitatelj in naročnik naših listov in član Jugoslovenske nacionalne 
stranke. Mož je dobro načitan in široko razgledan ter se kljub visoki starosti živahno zanima za 
vse probleme današnjega časa. Po smrti prve žene sta si z go. Terezijo ustvarila lep, miren dom, v 
katerem kraljuje topla domačnost, dobrota in gostoljubnost. Hčerki iz prvega zakona, ge. Kristina 
in Ana, sta obe v uglednih socialnih položajih. Jubilant je bil za zasluge pri javnem in narodnem 
delu deležen najvišjega priznanja in odlikovan z redom sv. Save. Čislanemu slavljencu naše 
prisrčne čestitke s toplo željo, da bi praznoval še nadaljnje jubileje z neomajno vero v bodočnost, 
polno zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva« (»Jože Kunej«, 1941, str. 4). 
 
 
1.1.1.4.15 24. marec 1941, leto LXXIV, št. 68 
 
 stran 4 
 
Iz Zagorja 
 
 »Prodoren uspeh Sokolskega odra. Petra Roseggerja »Vesela božja pot« je že na 
marsikaterem odru žela uspehe, zaradi svoje preproste, vsakomur dostopne in poobčutene vsebine. 
Družina zagorskega sokolskega odra je to, v svoji osnovni noti vzgojno delo, odigrala kar trikrat 
po vrsti v nabito polni dvorani. Osrednji nosilci dejanja, dognana petorica: planšarica Marička, 
Starin (Savšek), Slemski župnik (Klun), njegova gospodinja Katra (Stanko Vilma in gruntarice 
(Ule ) sin (Golob), so vsak v svojem okviru podali sočne ljudi in se smiselno dopolnjevali. Tudi 
vsi ostali v manjših epizodnih vlogah kot gruntarica, Ambrož (Kalan), Barba (Jesih Danica, Krtinar 
(Kopriva, lectarica (Sajovic) ter pestra družba drvarjev in sploh romarjev so učinkovito doprinesli 
h končnemu uspehu, posebno še šestorica muzikantov s stasitim krčmarjem in kruljevcem iz naše 
doline. Režiser Branko Korbar si lahko čestita. S svojo režijo si je ustvaril sloves, ki ga naj s 
pridnim sodelovanjem v tej smeri še ojači in pomnoži. Pri teh uprizoritvah je na novo preurejeni 
oder pokazal vso svojo uporabnost. Po zasnutkih gledališkega praktika in igralca ljubljanske drame 
g. Vala Bratine, ki je bil ves čas v neprecenljivo pomoč, je bil stari in docela neuporabni oder 
preurejen v smislu polkrožnega ozadja z zavesami tako, da omogoča najsmotrnejšo uporabo z 
najmanjšim številom kulis. Prav tako je za to predstavo pripravil osnutke za trinajst slik, med njimi 
dvanajst povsem različnih prizorišč. Z vzorno pridnostjo in doslednostjo v izdelavi kot v 
organiziranju premen se je tu izkazal Janez Kopriva, ki je nosil pri tej igri najpomembnejši delež. 
Če ugotovimo, da je šlo vseh trinajst slik preko odra brez motnje nepretrgoma in brez defekta v 
dveh urah in pol, je ureditev odra svojo preizkušnjo odlično prestala. Sokolski upravi je treba le 
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čestitati, da je izvedla tako dolgo odlašani načrt. V bližnji bodočnosti naj uredi še drugi zastor ter 
poglobi prostore pod odrom in imeli bomo oder, ki bo ustrezal neštetim zahtevam, v kolikor mu 
ni postavljena meja z razsežnostjo« (»Prodoren uspeh«, 1941, str. 4). 
 
 
 stran 5 
 
Iz Kranja  
 
 »Načelstvo Sokola v Stražišču obvešča vse telovadeče članstvo, naraščaj in deco kakor 
tudi novodošle člane, da se bo pričela ob vstopu v sezono redna telovadba in sicer za člane vsak 
torek in petek od 20. do 21., za članice ob ponedeljkih in četrtkih od 20. do 21. ure, za ženski 
naraščaj vsak ponedeljek in četrtek od 19. do 20., za moški naraščaj v torkih in v petkih od 19. do 
20., za moško deco v ponedeljkih in četrtkih od 17. do 18. ure. Novi razpored stopi v veljavo danes 
24. marca. Vodila se bo točna evidenca« (»Načelstvo Sokola«, 1941, str. 5). 
 
 
 stran 6 
 
… za sokolskim praporom 
 
Sokolski prosvetarji župe Ljubljana so zborovali  
Ustanovitev prosvetnih okrožij in določitev smernice za novo delo 
 »Ljubljana, 24. marca  
 Prosvetni odbor župe Ljubljana je sklical za včeraj celodnevni delovni sestanek društvenih 
in četnih prosvetarjev. Zborovanje je bilo v lutkovni dvorani Ljubljanskega Sokola v Narodnem 
domu. Zbor je vodil predsednik ŽPO br. dr. Simon Dolar. Dopoldne so bila predavanja, popoldne 
dve predavanji, nato pa razprava o bodočem prosvetnem delu župnih edinic. Uvodne predavanje 
je imel predsednik ŽPO br. dr. Dolar, ki je govoril o sokolski prosveti, ki naj bo vedno v skladu s 
telovadnico. Vsaka edinica naj ima prosvetni odbor ki naj organizira idejno Šolo, predavanja, 
govore pred vrsto, skrbi za širjenje sokolskega tiska, za letovanja, proslave itd. Posebna skrb naj 
bo posvečena zlasti proslavi kraljevega rojstnega dne in praznika zedinjenja. Tudi v upravnem 
pogledu naj prosvetni odbori skrbijo za točna poročila župi in okrožjem.  
 Župni zdravnik br. dr. Prodan je v predavanju »Sokolstvo in higiena« poudaril naj 
sokolstvo aktivno sodeluje pri asanaciji naše vasi, v borbi proti socialnim boleznim, zlasti pa v 
borbi proti alkoholizmu največjemu sovražniku našega naroda. Izredno zanimivo je bilo poglavje 
o evgeniki.  
 Starosta Sokola v Zg. Šiški br. Janez Poharc je predaval o »Sokolstvu in slovanstvu«. 
Njegova tehtna izvajanja so bila sprejeta z velikim odobravanjem.  
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 Največ zanimanja pa je zbudilo predavanje našega odličnega sokolskega strokovnjaka in 
pisatelja br. dr. Viktorja Murnika, ki je govoril o »Sokolski misli«. Prvi del je bil posvečen sokolski 
misli med našo srednješolsko mladino, drugi pa med našim obrtniškim naraščajem. Želimo, da bi 
besede br. dr. Murnika padle na rodovitna tla in da bi se vse naše sokolovanje usmerilo po 
smernicah, ki jih je nam dal. S predavanjem br dr Murnika je bil zaključen dopoldanski del 
sestanka.  
 Popoldne ob 14 je prvi predaval podpredsednik ŽPO br. prof. Lojze Merčun, ki je očrtal 
zgodovino sokolstva pri Čehih, Jugoslovenih, Poljakih in Rusih.  
 Br. Lojze Kovač je govoril o lutkarstvu v sokolstvu, podal smernice za to lepo vzgojno 
panogo in razkazal navzočim bratom lutkovne odre, katerim bo nudil ŽPO vso pomoč.  
 Vsem predavateljem se je bratsko zahvalil predsednik br. dr. Dolar, nakar je bila razprava 
o prosvetnem delu v bodočnosti.  
 Za predsednike prosvetnih okrožij so bili določeni: za ljubljansko okrožje br. prof. Lojze 
Merčun, za dolenjsko okrožje br. Vekoslav Figar iz Kočevja, za kamniško okrožje br. Tone 
Osovnik iz Domžal, za obmejno okrožje br. Rudolf Perhaček iz Dol. Logatca, dočim je bil poverjen 
Sokol v Litiji, da izbere predsednika za zasavsko okrožje.  
 Izredno zanimiva je bila tudi razprava o sokolskem tisku, o katerem je poročal župni 
podstarešina br. Janko Jazbec. Glede lista »Sokolska volja«, ki ga izdaja Kolo Sokolov je podal 
izčrpno in stvarno poročilo br Janez Horvat. O sokolskih odrih in garderobi je imel zanimivo 
poročilo delegat iz Kočevja br. Figar, ki je poudaril potrebo dobrih za sokolske odre primernih 
iger. Njegove predloge bo skušal ŽPO realizirati v sporazumu z župno upravo in ZKD.  
 Obširna in stvarna je bila razprava o okrožnih in župnih prosvetnih tečajih. Soglasno je bilo 
sklenjeno, naj bi se prirejali prosvetni tečaji, v katerih bi predavali tečajniki sami, kar bi bilo velike 
koristi zanje same, obenem pa na ta način vzgojili kader dobrih prosvetnih delavcev. Župni starosta 
br. dr. Murnik je podal vzpodbudnih nasvetov za res pravo sokolsko prosvetno delo, ki naj bi 
prvenstveno v telovadnici, ker je prava sokolska vzgoja mogoča le v sokolski telovadnici.  
 S tem je bil dnevni red izčrpan in je predsednik br. dr. Dolar zaključil uspeli sestanek, ki 
naj bi rodil čim več lepih in trajnih uspehov« (»…za sokolskim praporom«, 1941, str. 6). 
 
 
Jubilej br. dr. Viktorja Murnika 
 
 »Ljubljana, 24. marca  
 Br. dr. Viktor Murnik, starosta sokolske župe Ljubljana, častni starosta Ljubljanskega 
Sokola in bivši načelnik JSS in saveza SKJ bo praznoval jutri svoj 67 življenjski jubilej čil In 
krepak v krogu svoje rodbine in Ljubljanskega Sokola. Ime br. dr. Murnika je tako tesno zvezano 
z našim sokolstvom, da si ne moremo misliti večjih nastopov in tekem brez njegovega sodelovanja. 
Naš jubilant je že pred svetovno vojno ponesel s svojimi tekmovalci ime in čast slovenskega in 
pozneje jugoslovenskega sokolstva v tujino. Danes je br. dr. Viktor Murnik starosta sokolske župe 
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Ljubljana, opravljal pa je v našem sokolstvu najvidnejše funkcije. Br. dr. Murnik je znan kot 
odličen telovadni strokovnjak svetovnega slovesa po svojih krasnih telovadnih skladbah, ki so 
dobile priznanje najodličnejših telovadnih strokovnjakov v Evropi. Njegov ugled se je zlasti 
dvignil v mednarodnem svetu l. 1928 pri olimpijskih igrah v Amsterdamu, kjer je njegova 
»Jugoslovenska epopeja«, ki so jo izvajali naši tekmovalci s spremljevanjem klavirja, doživela 
navdušeno odobravanje tisočev gledalcev na olimpijskem stadionu. Tudi kot sokolski strokovni 
pisatelj slovi naš jubilant. Že pred svetovno vojno je izdajal revijo »Slovenski Sokol«, ki je izhajala 
od l. 1904 do 25 junija leta 1914 pod njegovim uredništvom. Napisal je nebroj strokovnih razprav 
in člankov v sokolskih strokovnih listih, najpomembnejši pa sta njegovi znanstveni razpravi 
»Sokolstvo in kultura« in »Sokolstvo in življenje«. V zadnjem času se je posvetil temeljitemu 
študiju Tyrševega telovadnega sestava in se nam obeta nova znanstvena knjiga o tej Murnikovi 
razpravi.  
 Naj bodo te skromne vrstice posvečene jubileju odličnega Sokola br. dr. Viktorja Murnika. 
ki mu tudi mi želimo, da bi ga usoda ohranila našemu sokolstvu in narodu še čilega in krepkega 
do skrajnih mej človeškega življenja. Br. dr Murniku: Na mnoga zdrava in srečna leta! Zdravo!« 
(»Jubilej br. dr. Viktorja«, 1941, str. 6). 
 
 
1.1.1.4.16 26. marec 1941, leto LXXIV, št. 69 
 
 stran 4 
 
…  za sokolskim praporom 
 
Skupščina novomeške sokolske župe 
 »Novo mesto, 25. marca  
 Dne 23. t. m. novomeška sokolska župa polagala obračun svojega dela in določila smernice 
za tekoče leto. Že pred tednom dni je bil zbor društvenih in četnih načelnikov, ki je določil tehnično 
delo v tekočem letu, v nedeljo dopoldne pa so se zbrali prosvetarji sokolskih društev in čet in 
statističarji se pogovore o prosvetnem delu in o statistiki društev in čet. Zelo živahna je bila debata 
o prosvetnem delu ter so se določile smernice za poživljenje prosvetnega dela v društvih in četah. 
Prosvetno delo naj bi se izpopolnilo zlasti s kulturno - prosvetnimi predavanji, med katerimi naj 
bi bile tudi gospodarske vsebine. Da bi se iz sokolskih vrst odstranili vsi kvarni vplivi, ki bi utegnili 
škodovati sokolski ideji, naj se poskrbi, da se vsi sokolski člani in članice oklenejo sokolske 
organizacije in da se vsestransko poglobi sokolsko delo. Sklenjeno je bilo nadalje, da se bodo 
sokolski prosvetarji redno vsakega četrtka sestajali v Novem mestu ter določali skupen program 
prosvetnega dela za vse župne edinice. Izdajal se bo mesečno župni vestnik, ki bo prinašal članke 
in navodila. Za prvi čas bo to le s pisalnim strojem tipkan list, pozneje pa se bo morda tudi tiskal 
Pozdravlja se ideja izdajanja medžupnega vestnika za vse sokolske župe v dravski banovini. 
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Sprejet je bil tudi sklep, da se sestavijo primerni nagovori pred vrsto, zlasti z a društva in čete, kjer 
nimajo na razpolago dobrih govornikov.  
 Kakor je bilo posvetovanje prosvetarjev živahno, tako je bil tudi popoldanski občni zbor 
zelo razgiban.  
 Glavno skupščino je otvoril kmalu po 14. starosta br. dr. Vasič, ki je predvsem pozdravil 
delegata saveza br. V. Švajgerja iz Ljubljane. Nato je opisal splošni položaj sokolstva pri nas kakor 
tudi v sosednjih bratskih državah. Kljub nerožnatemu položaju stoji sokolstvo neomajno in je 
vedno pripravljeno žrtvovati se za dobro naroda, države in kralja. Besede br. staroste so bile 
prekinjene z burnim odobravanjem.  
 Iz tajniškega poročila je razvidno, da je sokolsko delo v preteklem letu bilo zelo okrnjeno 
zaradi nastalih razmer in negotovosti časa. Nastopi so bili s pret. letu odpovedani in je prirejen le 
telovadni nastop z razvitjem prapora v St. Janžu. Novomeška župa je imela 1879 članov in članic. 
Po štirih letih je v pret. letu banska uprava zopet nakazala župi 2000 din.  
 Spomin zaslužnih umrlih sokolskih delavcev br. Rika Fuksa, Daka Makarja in Zamojskega 
je sokolski zbor počastil stoje ter z vzklikom »Slava«.  
 Iz načelniškega poročila, ki ga je podal namestnik br. Šlibar, je razvidno, da so bile vsled 
lani nastalih razmer ukinjene vse javne manifestacije zato je odpadel župni zlet ob 30 letnici 
ustanovitve sokolske župe Novo mesto pa tudi druge javne manifestacije, ki so bile na programu. 
Prirejen je bil 12. maja le dan obrambne pripravljenosti. Župa ima poleg tehničnega odseka še tudi 
smučarski in kolesarski odsek, ki vsi dobro delujejo. Župa je priredila nekaj tečajev, smučarskega, 
za vojaške novince in za predelavo prostih vaj.  
 Br. župni prosvetar je poročal o sklepih dopoldanskega zbora prosvetarjev pa tudi ostalih 
funkcionarji so podali izčrpna poročila.  
 Novi župni upravi je na čelu zopet starosta br. dr. Vasič.  
 Savezni delegat br. Švajger je končno sporočil pozdrave savezne uprave ter poudarjal 
potrebo, da bo čim več naše mladine posečalo sokolsko telovadnico.  
 Po nad triurnem zborovanju je br. starosta zaključil zbor, ki je pokazal kako se tudi 
novomeška župa zaveda važnosti sokolskega dela. Upamo, da se bodo kmalu pokazali dobri 
sadovi« (»… za sokolskim praporom«, 1941, str. 4). 
 
 
1.1.1.4.17 27. marec 1941, leto  LXXIV, št. 70 
 
 stran 2 
 
Proglas in poziv jugoslovenskega sokolstva 
 
 »BEOGRAD, 27. marca br. Savez Sokola kraljevine Jugoslavije objavlja naslednji 
proglas:  
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 Sokolstvo kraljevine Jugoslavije pošilja v tem velikem in zgodovinskem trenutku iz 
svojega radostnega srca predvsem pozdrav ter izraze najgloblje in najiskrenejše zvestobe in 
vdanosti svojemu ljubljenemu vladarju Nj. Vel. kralju Petru II. in vsemu kraljevskemu domu.  
 Jugoslovensko sokolstvo objavlja svojo čvrsto in nepokolebljivo vero, da je z današnjim 
zgodovinskim dogodkom, ko je stopil na prestol naš mladi kralj Nj. Vel. Peter II., napravljen konec 
dobi nacionalnega ponižanja in otvorjena velika nacionalna doba, ki bo pomenila povrnitev države 
in naroda k našim velikim in slavnim zgodovinskim tradicijam. Doba, v kateri bodo moč, čast in 
slava kraljevine Jugoslavije ter sreča jugoslovenskega naroda zagotovljene s patriotizmom in slogo 
naroda ter z modrostjo in moralno čvrstostjo njegovih upraviteljev.  
 Savez Sokola kraljevine Jugoslavije poziva vse Sokolstvo in ves narod, da se čvrsto 
združen zbere okrog prestola svojega ljubljenega vladarja v brezmejni ljubezni, s katero je 
obdajalo svojega mladega kralja od tragične smrti njegovega velikega očeta pa vse do današnjega 
zgodovinskega dneva, izražujoč v teh časih svojo nepokolebljivo privrženost kralju in prestolu. V 
odločni volji in pripravljenosti, da za čast in svobodo kraljevine Jugoslavije doprinese vse, tudi 
najskrajnejše žrtve z onim patriotizmom in treznim zadržanjem, ki bo državi ohranilo red in mir, 
potreben danes bolj kakor kdaj.  
 Savez Sokola kraljevine Jugoslavije, srečen da je doživel te velike dni, pozdravlja 
celokupno članstvo, naraščaj in deco ter ves jugoslovenski narod z vzklikom:  
 Naj živi Nj. Vel. kralj Peter II.  
 Naj živi velika, močna in neodvisna kraljevina Jugoslavija!  
 Naj živi slavna s častjo ovenčana hrabra jugoslovenska vojska!   
 
 Savez Sokola kraljevine Jugoslavije poziva vse svoje članstvo, naraščaj in deco, da se danes 
27. marca ob 17. zbere v svojih društvih in četah, da sprejme potrebna navodila za nadaljnje delo 
in zadržanje.  
 Do tega časa pa je potrebno, da jugoslovensko Sokolstvo dajajoč izraza svoji vdanosti za 
vsako ceno očuva red in mir ter da se najpripravnejše odzove vsem pozivom in odredbam vlade 
Nj. VeL kralja Petra II. 
 
Ljubljanski Sokoli! 
 Danes ob 17. uri zbor vsega članstva, naraščaja in dece v prostorih posameznih sokolskih 
društev« (»Proglas in poziv«, 1941, str. 2). 
 
 
Iz Kamnika 
 
 »Namesto cvetja na krsto pok. Marije Fleretove je darovala tukajšnja restavratorka ga. 
Pranja Debevec 100 din za zgradbo Sokolskega doma. Sokolsko društvo se ji za dar iskreno 
zahvaljuje in prosi tudi druge, da posnemajo« (»Namesto cvetja«, 1941, str. 2). 
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 stran 1 
 
Veletok manifestacij 
 
Se je včeraj razlil po naši prestolnici 
 »Beograd, 28. marca n. Od jutra do pozne noči je včeraj valoval ves Beograd v nepopisnem 
navalu navdušenja, ki ga prestolnica še nikoli ni doživela. Sprevod za sprevodom, morje zastav, 
cvetje, neumorno vzklikanje in prepevanje je bilo izraz tega navdušenja, ki se je vedno znova 
stopnjevalo, dokler ni bilo zvečer na vseh koncih in krajih, po vseh centrih Beograda od Terazij 
do kolodvora po vsej 10 km dolgi Aleksandrovi ulici morje ljudi, iz katerih je kipelo navdušenje 
za mladega vladarja kralja Petra II.  
 Ves dan so bili ljudje na ulicah. Nihče ni mislil na dom. Nasprotno vsa ogromna okolica 
prestolnice se je dvignila in se zgrnila proti mestu. Kmetice z otroki v narodnih nošah so prišle po 
10 do 15 km daleč z druge strani Save in Donava izpod Avale in mačvanske strani.  
 Mladina je trla spet prva, da izrazi narodovo zavest in vendar je bilo med to mladino mnogo 
starih Beograjčanov. Preživeli so vojna leta, videli gorje in radost. Včeraj so od veselja jokali, ko 
so se prepričali, da je tudi mladi rod pravi, da se mlada kri ni izneverila tradicijam in zgodovini. 
ToIiko je bilo neznanih ljudi in vendar je bilo v hipu pripoznano sleherno lice, v hipu je bil vsakdo 
stari znanec vsakomur je sijala z obraza ista in enaka misel.  
 Ko je nastopil večer, se je mesto razsvetlilo, kakor morda še ni bilo nikoli. Vsa okna so 
blestela. Neonske luči obločnice javne razsvetljave avtomobilski reflektorji, vse je sijalo, da je bilo 
kakor podnevi. In vedno znova je vzvalovala nepregledna množica ljudstva. Na stotine tisočev je 
znova vzkipelo: »Peter, Peter, Peter!« in vmes »Živela vojska!, Živela Jugoslavija!«, pa zopet 
pesmi, stare patriotske, slovanske pesmi.  
 Zvečer ob 8 so se tisoči zgrnili na Terazije, kjer se je utaboril Obilićev pevski zbor. Zapel 
je himno, narodno himno in vse Terazije so pele z njim. Pri vsem prekipevajočem navdušenju, 
naenkrat pobožno in odločno njen hrvatski del in temperamentno njen slovenski. In potem vzkliki, 
prav za prav en sam velik vzklik kralju. Obilićevi pevci so potem zapeli »Hej trubaču« in zopet je 
pela vse množica z njim.  
 S terase velike palače Albanije ni bilo videti ne konca ne kraja morju sveta. Medtem so 
rezervni oficirji, bojevniki, invalidi, Sokoli in vsa druga patriotska društva pripravljala nove 
ogromne pohode pred dvor in po mestu. Na Terazijah, pri vodometu se je nekaj povork združilo 
in napravilo krog, plesalo kolo. Že zjutraj je bilo tako in opoldne in popoldne, ves ta sijajni, sončni 
pomladanski dan.  
 Okrog 9. so se pojavili na cestah kamioni vojaštva. Vojaki, ki so popoldne zamenjali svoje 
tovariše na odrejenih mestih, so se vračali. Vsak njihov avto je izzval nov val navdušenja. Kakor 
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da je Beograd en sam velik neizčrpen vrt, jih je množica zasipala s cvetjem jim vzklikala jim 
čestitala k njihovemu velikemu dnevu.  
 Kmalu po 9. so se pojavili v povorkah rezervni oficirji in bojevniki, invalidi, Sokoli, 
nositelji odlikovanj. Prizori so bili nepopisni.  
 Pozno zvečer je upravnik mesta moral izdati ukaz, naj se narod razide, naj se pomiri, naj 
pomisli na svoje državljanske dolžnosti, ki jih bo sedaj moral izpolnjevati. Narod se je pozivu 
oblasti pričel instinktivno in z izredno disciplino odzivati. A vendar je poteklo nekaj ur, preden se 
je polmilijonska množica Beograjčanov in okoličanov razšla« (»Veletok manifestacij«, 1941, str. 
1). 
 
 
Sokolska manifestacija 
 
Veličasten sprevod Sokolov izpred Tivolija do kraljevega spomenika — Manifestacijam se 
je pridružila vsa narodna Ljubljana 
 »Ljubljana, 28. marca  
 Že v prvih snočnjih urah so se pričele zbirati po ljubljanskih ulicah množice ljudstva. Od 
vseh strani je prihitel narod v središče Ljubljane. Večtisočglava množica je zbrana na ljubljanskih 
ulicah nestrpno pričakovala, kdaj se bo pričel pomikati skozi mesto sokolski sprevod, da se 
pridruži napovedanim sokolskim manifestacijam o priliki prevzema vladarskih poslov po Nj. Vel. 
kralju Petru II. in prvem starosti Sokola kraljevine Jugoslavije.  
 Na sokolskem telovadišču pod Tivolijem je bilo že dolgo pred določenim časom zbrano 
vse ljubljansko sokolstvo, kakor tudi vse druge nacionalne organizacije. Vsa društva, ki so bila 
zbrana na telovadišču, so prinesla s seboj svoje prapore. Posamezniki so nosili male zastavice, na 
prsih pa so imeli pripete trobojne značke. Vsa velika množica se je v najlepšem redu razvrstila na 
sokolskem telovadišču.  
 Železničarska godba »Sloga« je zaigrala najprej sokolsko, nato pa še državno himno, nakar 
je na čelo te krasne sokolske armade stopil starosta ljubljanske sokolske župe dr. Viktor Murnik, 
ki je imel na vse kratek nagovor, v katerem je naglasil svečani zgodovinski pomen včerajšnjega 
dne, Najlepšega v zgodovini svobodne Jugoslavije, ko je naš mladi kralj prevzel svoje vladarske 
posle. Junaška kri, ki se pretaka po žilah našega kralja, nam je najboljše jamstvo za ohranitev naše 
s krvjo in ogromnimi žrtvami izbojevane svobode. On nam bo znal očuvati zemljo, ki so jo nam 
njegovi predniki osvobodili in nas rešili tisočletnega robstva. Okoli njegovega prestola smo danes 
strnjeni vsi Jugosloveni kakor ena sama velika družina in pripravljeni vsak čas, da ustvarimo jeklen 
zid naših bajonetov ob naših mejah.  
 Nato je bila odposlana Nj. Vel. kralju brzojavka naslednje vsebine:  
 Tisoči Sokolov in Sokolic izraža Vašemu Veličanstvu ob prevzemu vladarskih poslov 
neomajno zvestobo in vdanost. — Sokolska župa — Ljubljana.  
 Z vzklikom: Naj živi NJ. Vel. kralj Peter II.! je končal dr. Murnik svoj nagovor.  
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 Zaorili so viharni vzkliki Nj. Vel. kralju, kraljici Mariji, slavnemu kraljevskemu domu 
Karadjordjevićev, naši narodni vladi, ki uživa zaupanje vsega jugoslovenskega naroda, naši 
narodni in nepremagljivi vojski, vojnemu ministru Bogoljubu Iliču in vojnemu ministru n. r. 
armijskemu generalu Milanu Nediču.  
 
Navdušen sprejem Sokolov na ljubljanskih ulicah 
 V vzornem redu se je pričel pomikati z letnega telovadišča sokolski sprevod po ljubljanskih 
ulicah. Na čelu sprevoda je bila godba »Sloge«, ki je ves čas neumorno svirala sokolske in druge 
koračnice. Sledili so praporščaki s sokolskimi prapori, za njimi pa so se uvrstili ruski Sokoli v 
krojih, člani župne uprave v krojih, starešine ljubljanskih sokolskih društev, dolge vrste članov v 
krojih, za njimi člani v meščanski obleki z značkami, moški naraščaj v krojih in meščanski obleki 
z znaki, dolge vrste članic v krojih in meščanski obleki in ženski naraščaj. Sprevodu so se 
priključile vse nacionalne in bojevniške organizacije z velikimi državnimi trobojnicami, na čelu 
četniki s predsednikom tov. Rošem, slovenski akademiki, ki so nosili na čelu sprevoda velika 
napisa »Živel kralj Peter II. in »Živela svobodna Jugoslavija«. Sprevodu so se priključile tudi 
zavedne narodne žene in dekleta, združene v Kolu jugoslovenskih sester, v društvu »Kneginja 
Zorka« in ostalih organizacijah.  
 Veličastna armada članov in članic viteške organizacije je krenila z letnega telovadišča po 
Bleiweisovi, Gosposvetski, Miklošičevi cesti čez Marijin trg in Wolfovo ulico na Kongresni trg 
pred spomenik viteškega kralja Aleksandra I. Zedinitelja. S hiš so plapolale velike državne zastave, 
vsa okna so bila slovesno razsvetljena, iz oken pa so se usipali celi šopki cvetja na to veličastno 
povorko, obdano z obeh strani ulic od zavednih slovenskih mož in žena, ki so viharno pozdravljali 
mimoidoče sokolske vrste. Čuli so se vzkliki: Živela sokolska ideja, živel nepremagljivi sokolski 
duh, svobodna in nedeljiva močna Jugoslavija! Glavne ovacije pa so bile posvečene Nj. Vel. kralju, 
kraljici Mariji in vsemu kraljevskemu domu, naši narodni vojski in narodni vladi.  
 Sprevod se je ustavil pred spomenikom na Kongresnem trgu.  
 
Čuvajmo Jugoslavijo! 
 Kongresni trg je napolnila večtisočglava množica ljudstva, ki je ves čas prirejala viharne 
ovacije, katerih ni bilo ne konca ne kraja. Ves spomenik kralja Aleksandra je bil okrašen s cvetjem 
in venci, pod spomenikom pa so svetile številne sveče. Slovenski narod pa je poklonil pred 
spomenikom velikega borca za našo svobodo in zopet slovesno izjavil, da hoče vedno stati ob 
strani sinu velikega kralja in iti z njim v zmago ali smrt. Na obeh straneh spomenika sta goreli dve 
veliki bakli, od katerih se je dvigal mogočen plamen, ki je fantastično razsvetljeval vso okolico. 
Vsa okna na Kongresnem trgu so bila lepo razsvetljena. Na balkonu »Zvezde« je bila ob močno 
razsvetljenimi okni razstavljena slika Nj. Vel. kralja.  
 Šele ob prihodu staroste ljubljanske sokolske župe br. dr. Viktorja Murnika so viharne 
manifestacije za trenutek ponehale.  
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 Dr. Murnik je v imenu sokolske župe položil krasen šopek nageljnov pred spomenik z 
besedami: »Velikemu kralju in mučeniku večna čast in slava! Naj živi kri njegove krvi Nj. Vel. 
kralj Peter II.!«  
 Sledile so zopet dolgotrajne ovacije kralju, kraljici Mariji, naši vojski, iz src vseh pa se je 
dvigal klic »Čuvali bom o Jugoslavijo!«  
 Navdušeno je bil sprejet govor g. Zidariča, ki je v imenu vseh slovenskih akademikov 
ponovno izrazil vdanost in zvestobo kralju, domovini in jugoslovenski vojski, ki je simbol naše 
narodne sloge in moči, z našim mladim kraljem na čelu pa najboljše jamstvo za nado svobodo in 
narodno neodvisnost. Vanj gleda ves jugoslovenski narod z zaupanjem v lepšo in boljšo bodočnost, 
ko se bo združil in bo zadnja krvaveča rana na našem narodnem telesu zaceljena. Našega ne damo, 
a tujega nočemo.  
 Med burnim vzklikanjem kralju in domovini je krenil sprevod s Kongresnega trga po 
Šelenburgovi ulici in Aleksandrovi cesti, burno pozdravljen od gostega špalirja ljudstva pred 
Narodni dom, kjer je bil razhod. Godba »Sloge« je še enkrat zaigrala sokolsko himno, ki so jo vsi 
navzoči navdušeno prepevali. Posamezne organizacije so nato odkorakale s svojimi prapori nazaj 
po glavnih ulicah, kjer so se še pozno v noč čuli vzkliki Nj. Vel. kralju, vladi in domovini.  
 Ljubljana se še ni mogla pomiriti. V srcu vseh vlada ena sama pobožna želja: Bog nam 
očuvaj našega kralja in našo svobodno državo« (»Sokolska manifestacija«, 1941, str. 2)! 
 
 
Svečanosti na Gorenjskem 
 
Najlepšo sliko ob prihodu kralja na prestol so včeraj podale Jesenice 
 »Ljubljana, 28 marca  
 Navdušenje, ki je včeraj v prvih jutranjih urah, ko se je zvedelo, da je mladi kralj Peter II. 
prevzel vso državno oblast v svoje roke, prevzelo Ljubljano je v enaki meri prevzelo tudi vse ostale 
slovenske kraje. Pohvalen poudarek zasluži zlasti naša Gorenjska, ki je odločitev mladega kralja 
sprejela z največjim navdušenjem in temu navdušenju tudi dala na viden način svoj dušek.  
 Proti poldnevu so bile že vse gorenjske železniške postaje okrašene z zastavami, na peronih 
pa so se zbirale velike gruče vaščanov, ki so čakale na ljubljanske dnevnike. Gorenjska je o prihodu 
mladega kralja na prestol zvedela po radiu, hotela pa se je o tem prepričati tudi iz dnevnikov. 
Ljudje so vse liste razgrabili in navdušeno vzklikali mlademu kralju in naši hrabri vojski. Kranj je 
bil opoldne že preplavljen z zastavami, prav tako pa tudi vsa druga naselja proti Radovljici in 
Jesenicam. Posebno lepo sliko je nudil Sokolski dom v Žirovnici, s katerega je vihrala velika 
državna zastava in pozivala vse vaščane, naj se pridružijo splošnemu narodnemu veselju.  
 Tudi na Jesenicah je bilo navdušenje nepopisno. Za prve popoldanske ure je bil v Sokolski 
dom sklican sestanek, nato pa se je p o mestu razvil mogočen sprevod z dvema godbama. 
jugoslovenskimi zastavami in prapori posameznih organizacij. Na čelu sprevoda sta ob ponosnem 
predstavniku našega gorenjskega sokolstva stopala na desni strani zastopnik jeseniškega 
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fantovskega odseka, na levi strani pa zastopnik jeseniških gasilcev. Za njimi se je razvrstilo 
mogočne število Sokolov v kroju, ki so jim sledile Sokolice, nato pa člani fantovskih in dekliških 
odsekov v krojih, zastopniki gasilcev in vseh drugih organizacij in uradov na Jesenicah.  
 Na obeh straneh ceste je povorko sprejel gost špalir Jeseničanov in okoličanov, ki so 
navdušeno vzklikali mlademu kralju, naši državi in naši hrabri armadi.  
 Naše podeželje je tudi ob tej priliki pokazalo, da v svojih manifestacijah za Jugoslavijo niti 
najmanj ne zaostaja za Ljubljano, ampak daje svojemu navdušenju duška z enako iskrenostjo in 
enako bratsko ljubeznijo« (»Svečanosti na Gorenjskem«, 1941, str. 2). 
 
 
Z branika severne meje 
 
Veličastne manifestacije mariborskega prebivalstva 
 »Maribor, 28. marca  
 Obmejni Maribor je včeraj doživel take manifestacije, kakor jih doslej še ni bilo. Ko se je 
v prvih jutranjih urah raznesla vest, da je mladi kralj Peter prevzel vladarsko oblast, je bilo v hipu 
vse mesto v zastavah, trgovci pa so okrasili izložbe s slikami in piki kralja Petra. Zvečer se je 
organizirala brez vsakih priprav in pozivov prav spontano ogromna povorka, ki je krenila po 
mariborskih ulicah. Na čelu so korakali Sokoli s prapori in zastavami, nato pa so Sokolice nosile 
10 m dolgo državno trobojko. Njim je sledila skupina četnikov s svojimi zastavami, nato pa se je 
zvrstila dolga vrsta sokolskih društev, članstva, naraščaja in dece. Slovenski fantje, šolska mladina 
in razna mariborska društva ter patriotske organizacije. V sprevodu je korakalo 6000 do 8000 ljudi. 
Sprevod je krenil izpred Sokolskega doma proti Trgu svobode po Aleksandrovi cesti in Gosposki 
cesti na Glavni trg preko mesta na kralja Petra trg, od tod pa pred Narodni dom, kjer je bil razhod. 
Sprevod se je pomikal med gostim in nepretrganim špalirjem občinstva, ki je tako kakor 
manifestanti neprestano vzklikalo Nj. Vel. kralju Petru, zlasti pa kraljici Mariji in naši junaški 
vojski. Navdušenje je naraščalo od ure do ure in še pozno v noč so skupine manifestantov glasno 
dajale duška svoji radosti. Maribor je nad vse dostojno in častno počastil prihod mladega kralja n 
a prestol njegovih slavnih dedov« (Z branika severne meje«, 1941, str. 2). 
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Sokolska manifestacija v Mostah 
 
 »Ljubljana, 29. marca  
 Vest o prevzemu vladarskih poslov po našem kralju se je v Mostah razširila 27. t. m. že v 
dopoldanskih urah. Vse prebivalstvo je nestrpno pričakovalo novih vesti, ki sta jih oddajala 
beograjski in ljubljanski radio. Ves okraj je bil takoj v zastavah. Ob 17. so se pričeli zbirati na 
letnem telovadišču sokolski pripadniki. Močan zvočnik je oddajal patriotske in sokolske koračnice, 
ki so se čule daleč naokrog po meščanskih ulicah. Začul se je rezek pisk načelniške trobke, ki je 
pozval vse Sokole v zbor. Pred 19. je bilo zbranih že nad 200 pripadnikov Sokola. Pred okrašeno 
sliko kralja Petra II. je društveni starosta pozdravil vse navzoče in v jedrnatih besedah sporočil 
vest o prevzemu vladarskih poslov po našem mladem kralju Petru II ter dal duška temu radostnemu 
in zgodovinskemu dogodku. V daljšem govoru, je orisal dobo naše narodne dinastije 
Karadjordjevićev, ki je že več ko stoletje najtesneje povezana z usodo naše domovine in z njeno 
svobodo. Nepopisno je naše veselje, ko prevzema oblast naš mladi kralj. Trdno smo odločeni, da 
bomo stali tesno ob njem in izpolnjevali sleherno njegovo željo in ukaz. Sokolska dolžnost nas 
veže, da pri tem delu prednjačimo vsem drugim. Govor br. staroste je bil večkrat prekinjen z 
navdušenim pritrjevanjem in vzkliki kralju. Nato je še prečital prvi proglas našega kralja in proglas 
saveza, Sokola kraljevine Jugoslavije. Na koračnico »Le naprej...« je odkorakal sprevod v mesto 
k večerni manifestaciji in se je pri Narodnem domu priključil že korakajoči sokolski povorki« 
(»Sokolska manifestacija«, 1941, str. 3). 
 
 
Iz Celja 
 
»Iz vojaške službe. Aktivni kapetan I. razreda g. Janko Godici, rojak iz Petrovč in član 
petrovškega Sokola, je napravil v Beogradu majorski izpit. Čestitamo!« (»Iz vojaške službe«, 
1941, str. 3). 
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Narod svojemu kralju 
 
Na Jesenicah 
 »Jesenice, 27. marca  
 Ko se je v dopoldanskih urah razširila vest, da je vladarske posle prevzel Nj. Vel. kralj 
Peter II., se je ves naš industrijski revir odel v državne zastave. Popoldne so se proti Sokolskemu 
domu in Krekovemu domu začele zgrinjati velike množice Sokolov, slovenskih fantov in deklet, 
koroških borcev, gasilcev, športnikov, članov Aerokluba, planincev, pevcev, godbenikov in drugih 
narodnih, kulturnih in stanovskih društev in organizacij z Jesenic, Hrušice, Javornika in Koroške 
Bele.  
 Ob 17.30 je izpred Sokolskega doma in izpred spomenika kralja Aleksandra krenil z 
godbami, zastavami in prapori na čelu sprevod, ki je štel okoli 2500 ljudi. Ob glavnih cestah in 
ulicah je stalo več tisoč ljudi, ki so burno pozdravljali manifestante in živahno vzklikali mlademu 
kralju, Jugoslaviji in vojski.  
 Ob zaključku sprevoda se je več tisoč ljudi zgrnilo pred spomenikom kralja Aleksandra, 
pred spomenik so stopili po trije Sokoli in slovenski fantje v slavnostnih krojih, ki so si segli v 
roke in si slovesno obljubili, da bodo v bodoče skupaj delali za dobro kralja in domovine. Množice 
ljudi so ta svečani akt pobratimije in povezanosti med Sokoli in slovenskimi fanti pozdravili z 
viharnim odobravanjem. Godba je zaigrala državno himno in himno »Hej Slovani«, nakar so se 
množice mirno razšle. 
 
V Škofji Loki 
 V Škofji Loki, 28. marca  
 Z ogromnim navdušenjem je sprejela Škofja Loka včeraj vest, da je prevzel vladarske posle 
Nj. Vel. kralj Peter II. Na Mestnem trgu so se kmalu dopoldne začele pojavljati državne trobojnice. 
Opoldne skoro ni bilo hiše, ki je ne bi krasila trobojka. Ob 13.30 se je sestala sokolska uprava k 
seji, na kateri je bilo sklenjeno, da bo sokolstvo z vsem svojim članstvom manifestiralo v večernih 
urah po mestu. Popoldne je imel slavnostno sejo tudi občinski odbor, ki je odposlal vdanostno 
brzojavko Nj. Vel. kralju Petru II.  
 Trgovci so okusno okrasili svoje izložbe s cvetjem in jih opremili s slikami vladarja. Veselo 
razpoloženje se je. stopnjevalo in vsa Škofja Loka se je pripravljala, da pokaže tudi na zunaj svoja 
Čustva do kralja Petra II. Sokolstvo se je zbralo v veliki dvorani Sokolskega doma. Na sprednji 
steni je med cvetjem in trobrojnicami visela slika sokolske starešine kralja, h kateri sta pristopila 
praporščak članskega in naraščajskega prapora vsak na svojo stran. Po odsviranju državne himne 
je starešina br. Rudolf Horvat očrtal za vso domovino in zlasti še za sokolstvo pomembni dogodek. 
Potem, ko je sokolska družina odpela himno »Hej SIovani« in »Pesem sokolskih legij«, so odšli 
bratje in sestre z naraščajem in deco na Mestni trg, kjer je bilo zbirališče za skupno rnanifestacijo. 
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Na vseh oknih so gorele sveče, nešteto je bilo lampijonov, zlasti lepo pa so bile okrašene 
pomembnejše zgradbe mesta. Pogled na razsvetljeno mesto je bil naravnost očarljiv! Zlasti so se 
odražali Sokolski dom, sresko načelstvo, občinska hiša in šolske zgradbe. Zbrana množica je v 
silnem navdušenju vzklikala kralju, vojski, domovini in narodu! Ko je odigrala godb a »Ljubnik« 
več koračnic, je stopil na govorniški oder, ki je bil ves v zastavah, župan g. Matevž Ziherl. V 
daljšem nagovoru je izrazil prelepa čustva, ki navdajajo slehernega ob dnevu, ko prevzema 
vladarsko oblast v svoje roke kralj Peter II. Škofja Loka, ki je že tolikokrat izpričala svojo ljubezen 
do Jugoslavije in kralju, tudi tokrat noče izostati. Trdno povezana koraka s svojim kraljem za 
srečno bodočnost naroda in domovine. Izrazom vdanosti in zvestobe se je prebivalstvo navdušeno 
pridružilo, godba pa je zaigrala državno himno.  
 Ob 20 30 jo krenil sprevod skozi mesto, spremljan od goste množice, ki je tvorila po vseh 
cestah in ulicah špalir. Za jezdecem v narodni noši, z državno zastavo, je stopala godba »Ljubnik«, 
potem pa so se uvrstili predstavniki cerkve državnih in samoupravnih oblasti s sreskim načelnikom 
g. Brezigarjem na čelu, celotni občinski odbor, predstavniki raznih organizacij, korporacij in 
ustanov. Za njimi so korakali z državnimi zastavami člani Prosvetnega društva s fantovskim 
odsekom, dekliškim krožkom in mladci, sokolstvo s tremi zastavami, člani, deca, članice in 
naraščaj, mlekarska šola s profesorskim zborom ter ostali meščani iz vseh slojev prebivalstva. 
Sprevod je štel mnogo tisoč ljudi. Med neprestanim vzklikanjem in prepevanjem je Škofja Loka 
manifestirala. Razhod je bil na trgu pred mestno hišo. Godba je zopet zaigrala odkritih glav je pela 
množica slovansko himno nakar je krenilo sokolstvo v Sokolski dom, k brezplačni predstavi filma 
o naši hrabri vojski in njenih manevrih, ki je bil sprejet z nepopisnim navdušenjem. 
 
V Domžalah 
 V Jutranjih urah 27 marca je odjeknilo v naših srcih čustvo, ki ga že dolgo nismo prav 
poznali. Radio nas je razveselil z novico, da je naš kralj Nj. Vel. Peter II. sam prevzel krmilo 
državne ladje. Kolikor smo bili prej potrti, tem bolj je odjeknila ta vest v nas in okrog nas. Sokoli 
smo se zbrali ob 17 v Sokolskem domu, ki je bil lepo okrašen. Proslavili smo na dostojen način ta 
zgodovinsko važni dogodek in poslali svojemu starešini najprisrčnejše brzojavne pozdrave. Po 
proslavi smo zapeli drž. himno, »Le naprej« in »Hej Slovani«. Dostojno smo proslavili ta dan tudi 
s povorko ob 20. Na pobudo predsednika občine g. Janeza Vrečarja so se zbrali člani obč. odbora, 
predstavniki uradov in društev s prapori pred obč. domom, od koder je krenila impozantna povorka 
z baklami po ulicah. Pri spomeniku viteškega kralja Aleksandra je spregovoril primerne besede 
predsednik občine, za njim pa prosvetar Sokola br. Ant. Osovnik. Množice so v najlepši harmoniji 
in slogi neprestano vzklikale kralju, domovini, vojski in svobodi. Navdušenje je bilo nepopisno. 
Pokazali smo vsi, da smo narod, ki se zaveda svoje preteklosti in bodočnosti. Zavedamo se, kako 
se je treba odzvati, kadar nas pokliče pravi voditelj. Narod, ki je povezan z junaškimi 
Karadjordjevići, ne more propasti. Lahko žrtvuje za svobodo mnogo več kakor drugi narodi, toda 
propasti ne more, ker je njegova življenjska sila prejaka. 
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Na Dolenjskem 
 Novo mesto, 28. marca  
 Z velikim zadoščenjem in še večjim veseljem je bila v četrtek zjutraj sprejeta med Dolenjci 
vest, da je prevzel kraljevsko oblast naš mladi kralj Peter II. Prebivalstvo Dolenjske je za prvo vest 
o veselem dogodku zaznalo po radiu. Ljudje so začeli v gručah prihajati v praznično razpoloženo 
mesto, kjer so manifestirali za kralja in Jugoslavijo. Vsa poslopja so bila na mah okrašena s slikami 
mladega kralja in z zastavami. Delo so povsod ustavili, trgovine pa zaprli. Med množicami, ki so 
prihajale v mesto in samimi Novomeščani je zavladalo veliko radostno razpoloženje, kakršno je 
bilo prve dni po našem narodnem zedinjenju. Vse je klicalo mlademu kralju, Jugoslaviji, 
predsedniku nove vlade in naši hrabri narodni vojski. V Sokolskem domu je bila zvečer lepa 
manifestacija v nabito polni dvorani. Po glasbenih točkah sokolskega orkestra pod vodstvom br. 
Engelberta Sorga, je brat M. Marinček v lepo podanem govoru naglasil velepomemben, 
zgodovinsko važen trenutek, ko je prevzel žezlo slavne rodovine Karadjordjevićev mladi 
jugoslovenski kralj Nj. Vel. Peter II. Govoru so sledili gromoviti vzkliki mlademu kralju, državi 
in vojski. Vso dvorano je zajel val navdušenja, ko je orkester zaigral »Hej Slovani«. Manifestacija 
je bila zaključena z državno himno. Na trgu kralja Petra II. se je občinstvo strnilo v lepo povorko, 
ki so ji na čelu nosili državno zastavo z napisom »Živel kralj Peter II.« Ves čas obhoda po mestu 
so manifestanti vzklikali kralju, Jugoslaviji in vojski. Zvečer so se manifestacije nadaljevale. Ob 
20 je bil manifestacijski zbor v Prosvetnem domu. Tudi ta čas je bilo na ulicah nadvse živahno. 
Nebo je razsvetljeval umetni ogenj in streljali so tudi s topiči v Počastitev velikega zgodovinskega 
dogodka. 
 
 
V Krškem 
 Krško, 28. marca  
 Včerajšnji dan bo pač ostal vsakomur izmed nas v živem spominu, že kmalu po 8. dopoldne 
se je zvedela radostna, v začetku kar neverjetna novica, da je mladi kralj Peter II. prevzel vladarske 
posle. Šele ko je zavihrala na Sokolskem domu državna zastava, smo se zavedli, kako velikega 
pomena je ta dan. Kmalu je bilo vse mestece zavito v državne zastave in številni zvočniki so 
oddajali vesele novice in koračnice iz Beograda. Ob pol 20 je bila v Sokolskem domu svečana seja 
Sokola. Med igranjem sokolske koračnice je prineslo članstvo s častno stražo oba društvena 
prapora, šest naraščajnikov in naraščajnic pa državno trobojnico, ki so jo izobesili med igranjem 
državne himne na drog v dvorani. Po prisrčnih in upa polnih besedah staroste br. Davorina Šterka 
je članstvo, ki je napolnilo dvorano do zadnjega kotička, zapelo himno »Hej Slovani« in »Le 
naprej«, nakar se je pridružilo z upravnim odborom na čelu sprevodu, ki je krenil z gasilsko godbo 
na čelu na Videm do postaje in se vrnil v mesto, povsod na lepo razsvetljenih in okrašenih ulicah 
pozdravljan od gostega špalirja prebivalstva. Krasen je bil pogled na morje plamenic in 
lampijončkov ter radostno vzklikajočo mladino mladem u kralju Petru II., Jugoslaviji sprejet z 
nepopisnim navdušenjem. 
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V Trbovljah 
 Trbovlje, 29. marca  
 Naše delavsko središče je praznovalo vest o prevzemu vladarske oblasti po kralju Petru II. 
z nepopisno radostjo in navdušenjem. Sporočilo o zgodovinskem preobratu se je med našim 
ljudstvom razneslo že dopoldne z veliko naglico. Vest je šla od ust do ust, radio-aparati so bili 
zasedeni in vse je poslušalo proglas kralja Petra II. Povsod so izobesili narodne trobojke, povsod 
je zavladalo praznično razpoloženje. Ulice in ceste so bile v popoldanskih urah polne ljudstva, ki 
je radostnih obrazov izmenjavalo misli o značilnem zgodovinskem dogodku. Zvečer je bil svečani 
zbor trboveljskih Sokolov v Sokolskem domu, da se poklonijo svojemu vrhovnemu starešini. 
Menda je bilo toliko naroda le ob našem osvobojenju in bridki izgubi viteškega kralja, kolikor se 
ga je snoči zbralo pred Sokolskim domom ter napotilo do zadnjega veliko dvorano. Vse je čutilo, 
da preživljamo zgodovinski dan jugoslovenskega novega prerojenja, ki nam napoveduje novo 
narodno pomlad. Svečane akademije so se udeležili vsi sloji trboveljskega občinstva. Dvorana je 
bila lepo okrašena. Visoko nad odrom je visela slika mladega kralja. Oder je bil okrašen z zelenjem 
in trobojkami. Ob zvokih sokolske godbe so vkorakali Sokoli z vsemi tremi zastavami ter se 
postavili pred oder. Starešina br. Jesih j e prečital kraljev proglas. Br. Pahor je v slavnostnem 
nagovoru z izbranimi besedami orisal razpoloženje sokolskih borcev, ki so dvignjenih glav in 
ojačenega duha pozdravili današnji zgodovinski dan. Govornik je zbudil med občinstvom gromko 
navdušenje, ki se je stopnjevalo vedno bolj ob klicih sokolskemu vladarju. Vse je vzklikalo 
prerojeni Jugoslaviji. Starešina br. Jesih je zborovalcem prečital navodila, po katerih se imajo brez 
izjeme ravnati v največji discipliniranosti vsi društveni člani. Slavnost se je zaključila z državno 
himno, ki jo je odpelo stoje vse občinstvo. Pred kraljevim spomenikom je medtem čakala že 
tisočglava množica. V imenu Sokola je pred likom viteškega kralja Aleksandra podal br. Jesih 
zaobljube zvestobe trboveljskih Sokolov mlademu kralju Petru II. in položil krasen nageljnov 
šopek s trobojko ob vznožje spomenika. Državna himna, ki jo je pela vsa množica, je zaključila 
patriotsko svečanost. Občinstvo se je nato mirno razšlo po svojih domovih. Trbovlje so s to 
manifestacijo ponovno pokazale, da je narodni duh in jugoslovensko prepričanje veren izraz 
razpoloženja vsega prebivalstva« (»Narod svojemu kralju«, 1941, str. 4). 
 
 
Sokol 
 
»Sokolska župa Ljubljana. Prihodnji mesec bo v Ljubljani tekma med najboljšimi 
tekmovalci naraščajniki iz vzhodnih in zahodnih žup saveza SKJ. Načelništvo župe bo priredilo v 
nedeljo 30. t. m. ob pol 10. dopoldne v telovadnici Narodnega doma izbirne tekme naraščajnikov 
iz žup dravske banovine in iz žup banovine Hrvatske. Za tekmo se je prijavilo 25 naraščajnikov, 
ki bodo tekmovali na orodju in v prostih vajah. Vabimo sokolsko članstvo, naj se te izbirne tekme 
udeleži v čim večjem številu. Za članstvo bo vstopnina malenkostna, naraščaj pa ima proti 
naraščajski izkaznici, ki pa mora biti veljavna prost vstop« (»Sokol«, 1941, str. 4). 
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 stran 5 
 
Veličastne manifestacije v Celju 
 
Blizu 15000 ljudi je izpričala neomajno ljubezen in zvestobo mlademu kralju 
 »Celje, 28. marca  
 V četrtek popoldne je krožilo nad Celjem in okolico vojaško letalo ter metalo letake s 
proglasom Nj. Vel. kralja Petra II. Prebivalstvo je letake hitro pobiralo in jih z radostjo bralo ter 
širilo dalje.  
 Proti večeru so vse celjske ulice oživele. Pročelje mestnega poglavarstva so svečano 
razsvetlili in okrasili z zelenjem. Nekatere trgovine so okrasile svoje izložbe s slikami mladega 
kralja, mnogi prebivalci pa so razsvetlili okna.  
 Na Glaziji se je do 19. zbrala večtisočglava množica in se uvrstila v veličasten sprevod, ki 
je ob pokanju topičev krenil ob 19.15 z Glazije po Krekovi cesti, Dečkovem trgu, Gosposki ulici. 
Glavnem trgu. Ulici dr. žerjava, Trgu kralja Aleksandra, Cankarjevi in Kralja Petra cesti ter 
Prešernovi ulici na prostor pred mestnim poglavarstvom. Sprevod je otvoril konjenik z državno 
zastavo. Sledila je Delavska godba iz Pečovnika. Za godbo so nosili omladinci veliko kraljevo 
sliko in državno trobojnico. Sledile so čete Sokolov in Sokolic, učenke šole šolskih sester, 
železničarska godba, gasilci, člani nacionalnih in kulturnih društev, slovenski fantje, skavti, 
gojenci rudarske šole, članice dekliškega krožka, sokolska deca in naraščaj, gimnazijci in 
gimnazijke s profesorskim zborom, dijaki in dijakinje trgovske šole ter nepregledna vrsta 
prebivalstva obojega spola in vseh stanov. V sprevodu je korakalo mimo gostih špalirjev občinstva 
nad 3000 oseb s številnimi državnimi zastavami in baklami. Celjske ulice je napolnjevalo 
navdušeno petje nacionalnih pesmi, ozračje pa je neprestano, pretresalo viharno vzklikanje 
mlademu kralju, kraljici materi, svobodni Jugoslaviji in naši junaški vojski. Prizori so bili 
nepopisni. 
 Prostrani prostor pred mestnim poglavarstvom je napolnila ogromna množica prebivalstva. 
Ko pa je prikorakal še sprevod in so se udeleženci razvrstili, je bil prostor natrpano poln. Tako 
ogromne množice še ni bilo nikoli zbrane pred poslopjem mestnega poglavarstva. Nikakor ne 
pretiravamo, če trdimo, da se je tam zbralo blizu 15000 oseb.  
 Na balkonu mestnega poglavarstva, na katerem so namestili kraljevo sliko, so se zbrali 
predstavniki vojaških in civilnih oblastev in uradov ter nacionalnih in kulturnih organizacij. Ko se 
je viharno vzklikanje nekoliko poleglo, je železničarska godba ob 19.50 zaigrala državno himno. 
Ozračje so znova pretresli navdušeni vzkliki mlademu kralju, vojski in Jugoslaviji. Ovacije so 
trajale več minut.  
 Prvi je nato spregovoril celjski župan dr. Alojzij Voršič. Dejal je med drugim:  
 Staroslavni prestol Karadjordjevićev, ki je ostal po smrti viteškega kralja Aleksandra I 
Zedinitelja nezaseden, je danes zasedel naš mladi kralj Peter II. in s tem prevzel usodo Jugoslavije 
in njenega naroda v svoje roke. Vsi naši pogledi so danes obrnjeni na mladega kralja. Neizmerno 
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navdušenje in veselje preveva srce vsakega državljana. Od Triglava do Djevdelije in Kajmakčalana 
se danes zbirajo nepregledne množice, da izpričajo svojemu kralju v teh težkih dneh vso svojo 
ljubezen in neizmerno vdanost. Mladi kralj je po vzgledu svojega velikega očeta in svojih junaških 
prednikov vzel vladarsko žezlo v svoje roke, da očuva naši državi nedotakljivost, neodvisnost in 
svobodo. Danes je tudi velik praznik naše mladine, ki stopa na plan, da pomore svojemu kralju 
povesti naš narod po razburkanem morju današnjih dni v lepo bodočnost. Prisezimo našemu kralju, 
da ni mu hočemo posvetiti vse svoje moči in sile! Nj. Vel. kralju Petru II. poklanjamo v teh težkih 
in usodnih dneh vso našo ljubezen in zvestobo.  
 Ko je govornik zaključil z vzkliki mlademu kralju, kraljevskemu domu, s slavo ovenčani 
jugoslovenski vojski ter veliki in svobodni Jugoslaviji, se je med množico spet dvignil vihar 
navdušenja in vzklikanja kar ni hotelo biti konec.  
 Nato je spregovoril starešina celjske sokolske župe br. Jože Smertnik:  
 Sredi vrtincev vojne se je odločil naš mladi, junaški kralj, da prevzame državno krmilo v 
svoje roke. Odkar obstoji naša velika Jugoslavija, se nobena vest ni razgibala in strnila našega 
naroda v tolikšni meri kakor današnja. Vsem jugoslovenskim patriotom so se razvedrila lica, 
odvalil se jim je težak kamen od src in spet zremo s ponosnim čelom v bodočnost. Kadar je kralj 
z narodom in narod z njim se narodu ni treba bati niti najtežjih preizkušenj. To čustvo temelji na 
najgloblji ljubezni vseh Jugoslovenov. V bratski slogi in strogi narodni disciplini smemo mirno 
pričakovati dogodke ki jih bo rodil sedanji svetovni vrvež Danes je Jugoslavija še bolj utrdila svojo 
moč in svoj ugled in sebe vredni položaj v svetu. Glasno izjavljamo da nam je čast in neodvisnost 
Jugoslavije nad vse. Bolje je biti grob kakor tujcu rob! V teh usodnih in zgodovinskih dnevih mora 
ostati narodna sloga neporušljiva. S to slogo moramo mlademu kralju olajšati težko breme v teh 
burnih časih.  
 Ko je govornik končal z vzkliki kralju, rodu Karadjordjevićev, naši hrabri nepremagljivi 
vojski ter naši slogi in narodni disciplini so spet zaorili navdušeni vzkliki množice, ki je bila kakor 
elektrizirana. 
 V imenu podzveze fantovskih odsekov je spregovoril prof. Mirko Bitenc: 
 Živimo v silno važni zgodovinski dobi. Stari svet se lomi in pojavljajo se obrisi novega 
sveta. Današnji dan, ko je kralj Peter II. zasedel prestol slavnih Karadjordjevićev, je prav posebno 
tvoj praznik, mladina, saj je mladi kralj tvoj sovrstnik. Slovenska mladina obljublja mlademu 
kralju popolno vdanost in zvestobo in da bo z njim delila veselje in žalost ter točno izvrševala 
njegova povelja kot vrhovnega poveljnika oborožene sile, četudi za ceno najvišjih žrtev. Mladina 
se zaveda, da izven mej naše države ni življenja. Zato je pripravljena doprinesti za svobodo 
največje žrtve. Če bomo pripravljeni na največje žrtve v ljubezni do kralja in domovine, ne bo sile 
na svetu, ki bi nas mogla streti in uničiti. Slovenska mladina kliče danes mlademu kralju: Tvoji 
smo! 
 Govornik je zaključil z vzkliki kralju, kraljevskemu domu, svobodni Jugoslaviji in naši 
hrabri vojski. 
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 Ko se je vzklikanje množice poleglo, je župan dr. Voršič predlagal, da odpošljejo z 
manifestacije vdanostno brzojavko Nj. Vel. kralju Petru II. Brzojavka, katere vsebino je sprejela 
množica z burnim odobravanjem se glasi: 
 Celjanke in Celjani, zbrani na veličastnem manifestacijskem zborovanju ob prevzemu 
oblasti po našem mladem kralju, pošiljajo Vašemu Veličanstvu izraze najglobje vdanosti in 
zvestobe – zvestobe do groba. Živel naš mladi kralj Peter II. za slavo visokega kraljevskega doma, 
srečo in bodočnost velike in svobodne Jugoslavije in srečen napredek jugoslovenskega naroda. 
 Železničarska godba je zaigrala državno himno, nato pa je vsa množica zapela himno »Hej 
Slovani!« 
 Nepopisne ovacije, s katerimi je množica že prej prekinjala in spremljala govore, so sedaj 
trajale več minut. Nato je župan dr. Voršič zaključil veličastno manifestacijo in pozval množico, 
da se disciplinirano, mirno in dostojanstveno napoti na svoje domove. Množica je ta poziv točno 
upoštevala in se je začela v najlepšem redu razhajati. 
 Tako sijajne in ogromne manifestacije Celje še nikoli ni doživelo. Na spontan in nadvse 
impozanten način je izpričalo svojo plamtečo ljubezen in neomajno zvestobo mlademu kralju Petru 
II., ki je ponos in sreča vsega našega naroda« (»Veličastne manifestacije«, 1941, str. 5). 
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Sokolstvo v službi kralja, naroda in domovine 
 
 »Beograd, 31. marca e. Včeraj je bila v Beogradu pod vodstvom namestnika staroste SKJ 
dr. Vladimira Belajčića seja starost vseh sokolskih žup iz vse države. Navzoči so bili staroste 
sokolskih žup iz Banjaluke, Beograda, Bjelovara, Celja, Cetinja, Karlovca, Kranja, Kragujevca. 
Ljubljane, Maribora, Mostarja, Niša, Novega Sada, Novega mesta, Osjeka, Petrovgrada, Sarajeva, 
Skoplja, Splita, Tuzle, Užic, Varaždina in Zagreba.  
 Župni staroste so obvestili vodstvo saveza SKJ o velikem navdušenju, ki ga je izzvalo v 
njihovih edinicah vest, da je prevzela oblast vojska in da je stopil na prestol starosta SKJ kralj 
Peter II. Prav tako so izjavili pripravljenost vseh sokolskih pripadnikov iz vse kraljevine, da vse 
svoje razpoložljive sile stavijo v službo kralja, naroda in domovine.  
 Namestnik staroste saveza SKJ dr. Belajčič je obvestil staroste sokolskih žup o najnovejših 
dogodkih in jih prosil, da se kar najbolj vneto lotijo nadaljnjega sokolskega delovanja. Sprejet je 
bil program dela za vse edinice, namreč povečanje dosedanjega delovanja po sokolskem programu. 
Staroste sokolskih žup so tudi podali podatke o zadevnih akcijah v svojih sokolskih župah« 
(»Sokolstvo v službi«, 1941, str. 1). 
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Iz Škofje Loke 
 
 »Slovesna služba božja v župni cerkvi sv. Jakoba z zahvalnimi molitvami je znova 
pokazala vso vdanost škofjeloškega prebivalstva mlademu kralju Petru II. Cerkev je bila nabito 
polna. Službi božji so prisostvovali predstavniki vseh državnih, vojaških in samoupravnih 
oblastev, častniški zbor, rezervni častniki, mlekarska šola s profesorskim zborom, mladina vseh 
tukajšnjih šol z učiteljstvom, številno delavstvo, gospodarski krogi in zastopniki mnogih kulturnih, 
karitativnih in stanovskih organizacij in ustanov. Med drugimi so bili navzoči Sokoli in gasilci s 
prapori v tričlanskih deputacijah v kroju. Slovesne službe božje so se udeležili tudi mnogi ostali 
meščani in okoličani. Ob zaključku so pevci zapeli državno himno« (»Slovesna služba božja«, 
1941, str. 1). 
 
 
 stran 3 
 
Iz Celja 
 
 »Naraščajski zbor celjske sokolske župe v Laškem. V nedeljo 6. aprila bo naraščaj 
močnejših edinic celjske sokolske župe proslavil polnoletnost našega ljubljenega starešine, Nj . 
Vel. kralj a Petra II. Proslava bo v Laškem. Sokolski naraščaj bo v tem slavnostnem letu prisege 
zvestobo in pripravljenost svojemu kralju. Spored narasčajskega zbora v Laškem je naslednji; 
Dopoldne bo slavnostno zborovanje naraščaja s petjem, pozdravom Nj. Vel. kralju Petru II. in 
državni zastavi, pozdravom župnega zastopnika in predavanji bratov naraščajnikov. Ob 16. se 
prične slavnostna naraščajska akademija v Sokolskem domu. Bratje naraščajniki, naš zbor v 
Laškem naj bo mogočna manifestacija naše ljubezni do našega ljubljenega kralja Petra II. Naj živi 
naš mladi starešina Nj. Vel. kralj Peter II.!« (»Naraščajski zbor«, 1941, str. 3). 
 
 
 stran 4 
 
Iz Kranja 
 
 »Kranj je veličastno pozdravil nastop mladega kralja. Že takoj, ko so prispele v četrtek 
prve vesti o prevzemu vladarske oblasti po kralju Petru II., so z mnogih hiš Izobesili trobojnice, 
po trgovinah pa so začeli krasiti izložbena okna s slikami mladega kralja. Prebivalstvo je vedrih 
lic komentiralo zadnje dogodke. V mestu je zavladalo pravo praznično razpoloženje in množice 
so se pričele zbirati pred Narodnim domom, kjer je bil zbor sokolstva. V nabito polni dvorani je 
številnim sokolskim borcem govoril starešina br. Stanko Završnik in raztolmačil razglas Sokola 
kraljevine Jugoslavije, nakar se je razvila po mestu reka manifestantov s Sokoli in godbo na Čelu, 
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ki so burno pozdravljani klicali mlademu kralju, naši vojski in svobodni Jugoslaviji. Manifestacije 
so se ponavljale še po zaključenem mimohodu. V večernih urah je v mestu vladal red in mir, 
prebivalstvo se je po izrazih ljubezni mlademu kralju vrnilo k svojemu delu« (»Kranj je veličastno 
pozdravil«, 1941, str. 4). 
 
 
Iz Dolenjskih Toplic 
 
 »Navdušenost in veselje ob prevzemu vladarske oblasti po kralju Petru II. Že takoj po 
prvih beograjskih vesteh o razveseljivem dogodku se je pojavila na Sokolskem domu državna 
trobojnica, kateri so sledile tudi druge. Radost in veselje je prevzelo vse in navdušenje se je 
stopnjevalo od ure do ure. Sokolsko društvo je sklicalo sestanek pripadnikov sokolskega društva 
za večerne ure. Ob 20. so se zbrali polnoštevilno vsi člani sokolskega društva, naraščaj in deca v 
Sokolskem domu, od koder je odšla povorka z državnimi zastavicami in lampijončki po topliških 
ulicah pevajoč nacionalne pesmi in vzklikajoč kralju, kraljevskemu domu in Jugoslaviji. Povorki 
so se priključili tudi ostali domačini, ki so potem napolnili veliko dvorano Sokolskega doma. Na 
oder je stopil društveni prosvetar, In je v svojem govoru omenjal zgodovinski pomen dogodka ter 
izrekel v imenu vsega domačega sokolstva mlademu kralju in domovini vdanost in zvestobo ter 
pripravljenost za morebitne žrtve. Govor je spremljalo navdušeno pritrjevanje navzočih z vzkliki 
kralju in Jugoslaviji. Po govoru so navzoči zapeli državno himno, pesem sokolskih legij ter »Hej 
Slovani«, s čimer je bila lepa manifestacija zaključena« (»Navdušenost in veselje«, 1941, str. 4). 
 
 
1.1.1.4.21 2. april 1941, leto LXXIV, št. 75 
 
 stran 3 
 
Iz Maribora 
 
 »Sokolska mladina in ves zavedni Maribor bosta proslavila nastop svojega mladega 
kralja z dnevom mariborskega sokolskega naraščaja. ki bo v nedeljo 6. aprila. Na predvečer 
telovadna akademija v sokolskem domu« (»Sokolska mladina«, 1941, str. 3). 
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1.1.1.4.22 3. april 1941, leto LXXIV, št. 76 
 
 stran 3 
 
Sokol 
 
 »Ljubljanski Sokol sporoča vsemu članstvu tužno vest, da je včeraj umrl dolgoletni in 
zaslužni član br. Alojzij Vernik, upok. poštni kontrolor. Br. Vernik se je zlasti udeleževal 
sokolskega dela v preporodni dobi Ljubljanskega Sokola ter je bil dolga leta član uprave in 
vaditeljskega zbora. Blagega pokojnika bo spremila na zadnji poti društvena deputacija v krojih in 
s praporom. Pogreb bo jutri v petek ob pol 4. popoldne z Žal. Vabimo tudi ostalo članstvo, da 
spremi zaslužnega pokojnika k večnemu počitku. Uprava« (»Ljubljanski Sokol«, 1941, str. 3). 
 
 
1.1.1.4.23 5. april 1941, leto LXXIV, št. 78 
 
 stran 4 
 
Iz Kranja 
 
 »Ivan Rutar – sedemdesetletnik. Še vedno čil je 1. t. m. narednik vodnik v Ivan Rutar 
praznoval sedemdesetletnico, h kateri mu iskreno čestitamo in želimo, da bi še nadalje ostal zdrav 
in klen. V Kranju si je Ivan Rutar pridobil splošno priljubljenost, zlasti pri Sokolu, čigar član je že 
dolgo vrsto let. Jubilant je po rodu Tolminec in je v orožniški službi služboval v najrazličnejših 
krajih. Po prevratu je bil največ na Dolenjskem in nazadnje v Kočevju, kjer je bil tudi upokojen, 
nakar je opravljal službo pomožnega ekonoma v Dijaškem domu, kjer si je pridobil splošne 
simpatije dijakov iz vse Slovenije ki so tamkaj obiskovali srednjo šolo. Kmalu se je preselil v 
Kranj kjer uživa s svojo družino zasluženi pokoj, vedno pa se odzove sokolskim dolžnostim in ni 
je stvari, ki bi ga zadržala od sokolske prireditve. Našemu vrlemu jubilantu kličemo: Zdravo!« 
(»Ivan Rutar«, 1941, str. 4). 
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1.1.2 Sokoli v časopisih od 7. 4. 1941 do 31. 12. 1941 
 
 
1.1.2.1 Jutro  
 
 
1.1.2.1.1 16. maj 1941, leto XXII, št. 116 
 
 stran 5 
 
Dogodki na spodnjem Štajerskem 
 
»Iz Mežiške doline poroča »Karntner Grenzruf«, da je bila v bivšem Sokolskem domu v 
Dravogradu prva pevska mladinska ura, pri kateri je nastopilo 134 dravograjskih dečkov in deklet. 
Zdaj je Sokolski dom preimenovan v Mladinski dom. Mladini je prinesla pozdrave iz Celovca 
štabna voditeljica koroških dekliških organizacij Erika Liaunigg. Dravograjska mladina se je že 
naučila nemških himen in nekaterih drugih nemških domovinskih pesmi. V Prevaljah so začeli z 
večjim številom delavcev popravljati precej razrvano cesto« (»Iz Mežiške doline«, 1941, str. 5). 
 
 
1.1.2.1.2 7. junij 1941, leto XXII, št. 133 
 
 stran 2 
 
Vesti iz Hrvatske 
 
»Predstavniki hrvatskega Sokola pri poglavniku. Pretekli teden so bili predstavniki 
hrvatskega Sokola sprejeti pri poglavniku dr. Paveliću. Pozdravni govor je imel pod starosta Račič. 
Poglavnik dr. Pavelič se je v govoru zahvalil in naglasil veselje, da se je lahko sestal s starimi 
tovariši in sodelavci. »Nekdaj smo se borili kot Sokoli, toda danes delajmo kot ustaši,« je doktor 
Pavelič poudaril na koncu svojega govora« (»Predstavniki hrvatskega Sokola«, 1941, str. 2).  
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1.1.2.1.3 27. junij 1941, leto XXII, št. 149 
 
 stran 2 
 
Razpuščena društva 
 
»Pred kratkim je Visoki Komisar izdal odredbo, s katero so bila razpuščena društva 
»Prosveta-Tabor«, »Orjuna«, »Soča«, »Istra«, »Četniki« in »Sokol«. Z isto odredbo je bilo 
prepovedano nošenje znamenj, emblemov kakor tudi vseh drugih predmetov, ki bi bili v kakršni 
koli zvezi s temi društvi. Prekršitelji odredbe bodo kaznovani z denarno kaznijo v znesku 5000 din 
(1900 lir), v ponovnem primeru pa z zaporom od 1 do 6 mesecev« (»Razpuščena društva«, 1941, 
str. 2).  
 
 
1.1.2.1.4 5. julij 1941, leto XXII, št. 155 
 
 Stran 5 
 
Iz Hrvatske 
 
 »Likvidacija Sokola na Hrvatskem. Z dekretom je bila odrejena likvidacija Sokola. 
Razveljavljeni so vsi krediti v prilog organizacije Sokola, vse nepremičnine in drugo imetje je bilo 
zaplenjeno v prilog države. Vsi oni, ki so kakor koli sodelovali v Sokolu, se bodo smatrali za 
sovražnike naroda in hrvatske države« (»Likvidacija Sokola«, 1941, str. 5).  
 
 
1.1.2.1.5 19. julij 1941, leto XXII, št. 168 
 
 stran 3  
 
Razpust političnih društev 
 
 »Visoki Komisar za Ljubljansko pokrajino, smatrajoč, da so društva »Sokol«, »Orjuna«, 
»Četniki«, »Delavsko prosvetno društvo Tabor«, »Soča«, »Idrija« in »Jadranska straža« 
italijanskim koristim vedno nasprotno delovala, odreja :  
 Člen 1. Društva »Sokol«, »Orjuna«, »Četniki«, »Delavsko prosvetno društvo Tabor«, 
»Soča«, »Idrija« in »Jadranska straža« se razpuščajo in se njihova premična in nepremična 
imovina, ki je pri komer koli, zapleni v prid Visokega komisariata za Ljubljansko pokrajino.  
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 Člen 2. Prepoveduje se nošenje ali razstavljanje znakov, znamenj in emblemov, ki bi se 
kakor koli nanašali na omenjena društva.  
 Člen 3. Kdor koli bi imel imovino, znake ali embleme iz prednjih členov, spise, vpisnike 
ali listine razpuščenih društev, jih mora izročiti javnim varnostnim oblastvom v roku petih dni od 
dneva, ko stopi ta naredba v veljavo.  
 Člen. 4. Neupoštevanje določb iz prednjih členov se kaznuje v denarju do 5000 lir in z 
zaporom do šestih mesecev.  
 Člen 5. Ta naredba stopi v veljavo na dan objave v Službenem listu za Ljubljansko 
pokrajino. Ljubljana, dne 16. julija 1941-XIX. Visoki Komisar Emilio Grazioli« (»Razpust 
političnih društev«, 1941, str. 3). 
 
 
1.1.2.1.6 22. julij 1941, leto XXII, št. 170 
 
 stran 3 
 
Vesti iz Hrvatske 
 
 »Sokolski stadion v Zagrebu podirajo. Zagrebški sokolski stadion na Sveticah so začeli 
podirati. Gradivo bodo uporabili za postavitev barak za ustaško bolnico. Na prostoru dosedanjega 
Sokolskega stadiona pa bodo zgradili nov Hrvatski državni športni stadion« (»Sokolski stadion«, 
1941, str. 3). 
 
 
1.1.2.1.7 28. julij 1941, leto XXII, št. 176 
 
 stran 5 
 
»Zagrebški sokolski stadion razdeljen med siromake. Pred nekaj dnevi je nastal v 
Zagrebu velik požar. Zažgan je bil veliki sokolski stadion v Maksimiru. Gasilci so brž prihiteli 
gasit, vendar je ogenj napravil za milijon dinarjev škode. Kolikor se posrečilo rešiti lesa, je bil 
včeraj po posebni oblastveni naredbi razdeljen med siromaštvo za kurivo« (»Zagrebški sokolski 
stadion«, 1941, str. 5). 
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1.1.2.1.8 30. julij 1941, leto XXII, št. 177 
 
 stran 5 
 
Kronika 
 
»Prevzeta lastnina Sokola v Zagrebu. »Hrvatski narod« poroča, da je zagrebška mestna 
uprava prevzela v svojo last mestno in državno zemljišče na pričetku Savske ceste, ki je bilo leta 
1932. poklonjeno Jugoslovenskemu Sokolu. Zemljišče je vredno 15 milijonov dinarjev. Po 
regulacijskem načrtu bi se tu moral zgraditi obsežen stanovanjski blok. Ker pa Zagreb nima 
reprezentativne mestne posvetovalnice, bo novo prostrano stavbišče najbrž porabljeno za moderni 
magistrat« (»Prevzeta lastnina Sokola«, 1941, str. 5). 
 
 
1.1.2.1.9 20. september 1941, leto XXII, št. 221 
 
 stran 2 
 
Imenovanje izrednega komisarja za društvo Sokol 
 
 »Visoki komisar za Ljubljansko pokrajino na podstavi svoje naredbe z dne 18. julija 1941-
XIX št. 69, s katero je odredil razpust društva Sokol,  
 odloča: Fašist rag. Lodovico Maffei se imenuje za izrednega komisarja za upravljanje in 
likvidacijo imovine zgoraj omenjenega društva, z nalogom, da ukrene vse, kar je potrebno za 
vzdrževanje njegovi upravi poverjene imovine, ter da predloži predlog o dokončni namembi 
preostale čiste imovine.  
 Ta odločba je takoj izvršna in se objavi v Službenem listu za Ljubljansko pokrajino.  
  Visoki komisar: Emilio Grazioli« (»Imenovanje izrednega komisarja«, 1941, str. 
2). 
 
 
1.1.2.1.10 5. oktober 1941, leto XXII, št. 234 
 
 stran 2 
 
Iz Hrvatske 
 
 »Ravnanje s premoženjem Sokola. Kakor smo poročali je vse premično in nepremično 
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premoženje Sokola bivše kraljevine Jugoslavije prešlo v last hrvatske države in zdaj ga upravlja 
ministrstvo za korporacije in družbe. Ministrstvo odloča, kako se naj po krajevnih prilikah 
uporablja ta imovina, predvsem pa naj služi oddelkom hrvatskega pokreta. Kar je gotovine, se 
porabi prvenstveno za popravila stavb in za dozidave. Pristojna okrajna sodišča morajo v 
zemljiških knjigah takoj prepisati sokolsko premoženje na hrvatsko državo« (»Ravnanje s 
premoženjem«, 1941, str. 2). 
 
 
1.1.2.1.11 17. oktober 1941, leto XXII, št. 244 
 
 stran 5 
 
Iz Ljubljane 
 
»Poziv upnikom! Komisar za likvidacijo društva »Sokol « poziva vse one stranke, ki imajo 
zahtevke napram društvu »Sokol« Ljubljanske pokrajine, da iste prijavijo do 30. novembra 1941-
XIX na sedež urada za likvidacijo, Bleiweisova ulica št. 28 v Ljubljani« (»Poziv upnikom«, 1941, 
str. 5). 
 
 
1.1.2.1.12 7. november 1941, leto XXII, št. 261 
 
 stran 5 
 
Iz Hrvatske 
 
 »Hrvatski Sokol uvrščen v ustaško gibanje. Na predlog starešinstva Hrvatskega Sokola 
je poglavnik odredil, da se v Zagrebu ustanovi posebna ustaška enota »Grič«, katere člani bodo 
pripadniki Hrvatskega Sokola. Za poveljnika je imenovan Branimir Reš« (»Hrvatski Sokol 
uvrščen«, 1941, str. 5). 
 
 
1.1.2.1.13 15. november 1941, leto XXII, št. 268 
 
 stran 5 
 
Iz Hrvatske 
 
 »Imovino bivšega Hrvatskega Sokola je prevzelo ministrstvo za korporacije. Z zakonsko 
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odredbo je bilo vse premoženje bivšega Hrvatskega Sokola zaplenjeno v korist države Zdaj je 
ministrstvo za korporacije po svojih uradnikih začelo prevzemati imovina« (»Imovino bivšega 
Hrvatskega«, 1941, str. 5). 
 
 
1.1.2.1.14 16. november 1941, leto XXII, št. 269 
 
 stran 3 
 
Ustanovitev Italijanske mladinske liktorske organizacije v Ljubljani 
 
Poročilo Eksc. Graziolija, Zveznega Poveljnika GIL-a o temeljnih nalogah nove 
organizacije ter o vključitvi mladine Ljubljanske pokrajine v italijansko vsedržavno 
organizacijo 
»Ljubljana, 15. novembra  
 Tajnik Narodne Fašistične stranke, glavni poveljnik Italijanske Liktorske Mladine je z 
najnovejšim odlokom raztegnil na Ljubljansko pokrajino ustanovo G. I. L. ter odločil, da dobi 
nastajajoča mladinska organizacija naziv Gioventii Italiana del Littorio di Lubiana (G. I. L. L.).  
 Odlok ima namen, da raztegne v korist mladine naše pokrajine razne ugodnosti telovadno-
sportnega, kulturnega in podpornega značaja, ki jih organizacija nudi italijanski mladini.  
 Tako pravi objava, ki jo je priobčilo te dni zvezno poveljstvo G.I.L.L. in v kateri je 
označena delavnost znane italijanske mladinske organizacije ter nekateri posebni znaki novo 
nastajajoče ustanove. V tej knjižici, ki ima posebno tiskarsko opremo ter je okrašena z lepimi 
fotografijami in s priključenimi shematičnimi tabelami, se daje na znanje državljanom nove 
pokrajine jasno in enostavno osnovna važnost, ki jo je G.I.L.L. zavzela v življenju italijanskega 
naroda. Zvezno poveljstvo G.I.L.L. začenja s čem svojo javno delavnost po nekoliko mesecih 
intenzivne priprave, v teku katerih so bili udarjeni temelji organizacije ter uvedena akcija, ki jo G. 
I. L. že razvija v ostali Italiji pri celotni vzgoji mladine, prisposobljena krajevnim značilnostim.  
 V tem razdobju je zvezno poveljstvo v Ljubljani stopilo v potrebne stike ter zaključilo 
sporazume s pokrajinskimi, občinskimi in zasebnimi organizacijami, ki se bavijo z vzgojo mladine. 
Dalo je potrebnega poudarka telovadno-sportni, dramski, kinematografski in radijski panogi naše 
pokrajine ter preskrbelo ureditev prehrane mladine v zimskih mesecih. Takisto je začelo s svojim 
delovanjem v raznih odsekih ter izvedlo n. pr. nadzorstvo in poenotenje pouka v fizični vzgoji v 
šolah, vseh stopenj. Pokrenilo je organizacijo letne kolonije na Rakitni ter priredilo 
kinematografske predstave. Slednjih je bilo 6 ter jim je doslej prisostvovalo okoli 5400 otrok.  
 Avtonomni pravilnik pokrajine, ki predpisuje uporabo slovenskega jezika poleg 
italijanščine v vseh uradnih aktih, je pokazal potrebo uvedbe novega važnega odseka pri 
poveljstvu, t. j. urada za prevode, ki ima nalogo, da čim prej premaga oviro, ki jo predstavlja 
različnost jezika. K tem naštetim prizadevanjem je treba dostaviti še eno pridobitev, tako rekoč 
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notranjega značaja, ki pa je kljub temu zelo važna. Ta pridobitev je ureditev novega sedeža 
zveznega poveljstva v palači Narodne galerije.  
 V teh prvih časih, delo se vrši komaj kakih 15 dni, je bilo vse prvo nadstropje poslovno 
prenarejeno ter si ga bosta ogledala Visoki komisar in zvezni poveljnik pri otvoritvi danes 
popoldne. Sedež zveze obsega sedaj niz obširnih in ličnih prostorov, ki so še sveži od ometa in 
barve in ki so zaposlili zelo znatno število raznih specialnih delavcev.  Da se nastavnikom 
G.I.L.L. dajo točna navodila, je bil prirejen predvčerajšnjim pri Visokem komisarju sprejem, ki so 
se ga udeležili šolski nadzorniki ter upravitelji in načelniki srednjih in meščanskih šol vse 
pokrajine. Sestanku je prisostvoval zvezni podpoveljnik G.I.L.L. prof. Cassani z nekoliko voditelji 
organizacije ter Kr. komisar za uk s svojimi sodelavci.  
 Zvezni poveljnik je najprej podal kratko poročilo o političnem položaju v pokrajini s 
posebnim ozirom na dolžnosti šole, ki mora vedno vzpodbujati k lojalnemu sodelovanju brez 
ovinkov in pridržkov, tako v korist šole same, kakor prebivalstva. Nato pa je Eksc. Grazioli govoril 
o pouku v G.I.L.L.-u ter poudaril, da je po razpustu Sokola, ki je bil politična, nacionalistična 
organizacija nastopila potreba po ustvaritvi druge organizacije, ki bo primerna, da vodi mladino in 
ji omogoči doseči cilje njenega stremljenja. Ta organizacija si ne stavlja političnih smotrov in je 
morala biti povezana z italijansko mladinsko organizacijo, ker je Ljubljanska pokrajina italijanska 
in njeni prebivalci, dasi so slovenske narodnosti, bodo postali italijanski državljani. Zvezni 
poveljnik je nato pojasnil naziv organizacije ter naglasil, da bo nastajajoča ustanova imela svoj 
poseben značaj, zlasti v kolikor se tiče jezika, šeg in navad prebivalstva. Nato je zvezni poveljnik 
orisal delavnost, ki se bo začela takoj, ko bo organizacija stopila v življenje.  
 Politični del, ki je osnovnega pomena za italijansko organizacijo, bo izključen, takisto bo 
izključena vojaška in predvojaška vzgoja. Mladež ne bo zavezana s kakršnokoli prisego. Vpisi 
bodo prostovoljni, tako s strani voditeljev kakor s strani mladine, toda prošnja za vpis članov 
organizacije bo morala imeti podpis roditeljev ali njihovih namestnikov v znamenje njihovega 
soglasja.  
 GIL-u ostane moralni in kulturni, telovadno-sportni in podporni del programa. Smotri, ki 
jih bo organizacija zasledovala, so za sedaj naslednji: moralna in kulturna ter telovadno-sportna 
priprava; pouk telesne vzgoje v osnovnih in srednjih šolah; podporna akcija s taborjenjem, 
mladinskimi kolonijami, obednicami in okrevališči ter prirejanjem potovanj in izletov. Zvezni 
poveljnik je nato podal sliko organizacije ter omenil ugodnosti, ki jih bodo imeli člani. Poudaril je 
tudi, da se v G. I. L.-u ne bo mogla organizirati mladina nad 18 let in zato ne bodo ustvarjene 
organizacije mladih fašistov in mladih fašistk. Kroj moških organizirancev se bo razlikoval od 
kroja G i. L.-a tako, da noben deček ne bo nosil črne srajce ali črnega fesa, simbolov Fašizma in 
Revolucije, ženski kroj ostane nespremenjen.  
 Eksc. Grazioli je nato prešel na opis takojšnje delavnosti zveze ter je javil, da se bo 5. 
decembra začela pomožna zimska prehranjevalna akcija GIL-a, ki je bo deležnih 5000 potrebnih 
otrok in za kar je v proračunu predvidenih 1,500.000 lir. Razen tega bodo ustanovljeni krožki po 
pouku za otroke, ki nimajo potrebnega nadzorstva. V teh krožkih se bodo otroci igrali, učili, po 
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možnosti pa dobivali tudi obed. Takisto bodo ustanovljeni krožki za dijake te pokrajine, ki bodo 
študirali v Ljubljani, ter en krožek za osnovni delovni pouk.  
 Važna novost v delovanju bo tudi Ducejeva božičnica, ki bo združila vse dosedanje 
prireditve in pobude v korist deci.  
 Prihodnje poletje bo najmanj 5000 otrok deležnih poletnih kolonij in ker pravočasno ne bo 
dogotovljena nameravana zgradba dveh velikih kolonij, obmorske in planinske, se bo zato razširila 
kolonija v Rakitni ter se bodo močno razvile dnevne kolonije. V to svrho, ki bo ojačila moralno in 
fizično zdravje mladine ter jo odvrnila od sušice, so dovoljeni fondi v znesku dveh milijonov lir.  
 Velik poudarek se bo tudi dal delavnosti glede zborovega petja ter se bodo v ta namen 
sestavili v vseh središčih posameznih skupin zbori, v Ljubljani pa se bo ustanovila akademija za 
zborovo petje. Takisto bodo ustanovljene dramatske družine med otroki ter se bodo prirejale 
zvezne tekme med najboljšimi igralskimi skupinami. Pripravlja se tudi ureditev lutkovnega 
gledališča, ki bo prirejalo svoje predstave stalno v kaki dvorani v mestu, ter drugo tako premično 
lutkovno gledališče za ostalo pokrajino. Vsa občinska poveljstva, po večjem delu pa tudi vsi krožki 
bodo dobili svoj radio, da bo mladež lahko poslušala periodične mladinske oddaje. Radio GIL 
Ljubljana bo že v najkrajšem času začel poslovati. Kar se tiče kinematografa, je bilo delo med 
otroki že zadovoljivo začeto, preskrbljeno pa bo tudi za zvočno aparaturo. Nekateri izmed teh 
kinematografov bodo premični. Velika pozornost se bo posvečala športu sploh, zlasti pa smučanju, 
ki je zelo razširjeno v naši pokrajini. V ta namen se bo ustanovil tečaj pred smučarske telovadbe, 
urejeni pa bosta tudi dve veliki smučarski taborišči.  
 Razen tega se bodo prirejali poučni tečaji za nastavnike ter za nadzornike kolonij in bo v 
vsakem pogledu ustreženo potrebam tistih, ki se bodo udeležili teh tečajev.  
 Eksc. Grazioli je zaključil svoje poročilo s povabilom vsem upraviteljem šol, naj vlože svoj 
trud v delo za korist te organizacije, ki si je zastavila nalogo da dvigne moralno in telesno raven 
mladeži Ljubljanske pokrajine.  
 V teku večera je zvezni podpoveljnik GIL prof. Pietro Cassani podrobneje poročal 
nastavnikom fizične vzgoje našega mesta ter jim je v teku svojega predavanja podal točna navodila 
glede delovanja, ki se bo kmalu začelo.  
 Po teh poročilih stopa tedaj Italijanska Liktorska Mladina Ljubljane v življenje na skrajni 
vzhodni meji Italije« (»Ustanovitev Italijanske mladinske«, 1941, str. 3). 
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1.1.2.2 Slovenec 
 
 
1.1.2.2.1 6. junij 1941, leto LXIX, št. 131a 
 
 stran 3 
 
Kaj predstavlja danes Slovenska športna zveza 
 
Ostalo ji je 8 športnih zvez in 40 športnih društev - Mednarodna stopnja našega športa 
»Ljubljana, 5. junija 
 Predstavnik športa in vrhovna športna organizacija v bivši Sloveniji in danes v Ljubljanski 
provinci je Slovenska športna zveza. Na sedanjem njenem področju je včlanjenih v njej 8 športnih 
zvez za posamezne športne panoge ter predstavniki vseh ostalih 13 športnih panog, ki se goje v 
Ljubljanski provinci. Vse ostale organizacije za telesno vzgojo, kot so bile to telovadne 
organizacije Zveza slovenskih fantov in Sokol ter planinske organizacije, niso v zvezi včlanjene. 
 Vseh športnih organizacij, osnovanih po olimpijskih načelih, je v Ljubljanski provinci: 1. 
Vrhovna športna zveza, 2. 8 športnih zvez za posamezne športne panoge, in sicer: nogometna, 
lahkoatletska, plavalna, kolesarska, table tenis, boks, drsalna in zimskošportna; 3. 40 športnih 
društev, nekatera z večjim številom sekcij. 
 Po posameznih športnih panogah goji v Ljubljanski provinci 16 klubov smučanje, 15 
klubov nogomet, 6 klubov kolesarstvo, 5 klubov motociklizem, 5 klubov lahko atletiko, 4 klubi 
table tenis, po 2 kluba plavanje, tenis, težko atletiko, boks, ženske športe, sankanje, konjske športe, 
po 1 klub pa avtomobilizem, drsanje, kajak, veslanje, hockey na ledu, sabljanje, strelski in jadralni 
šport. 
 Vse športno gibanje med Slovenci je delo zasebne iniciative ter si je ob delni podpori 
oblasti ustvarilo svoj današnji položaj. Znatne so športne zgradbe, ki so jih zgradili Slovenci, od 
katerih pa je večji del ostal izven Ljubljanske province. V Ljubljanski provinci imajo naslednja 
društva svoje športne prostore: SK Ilirija letno in zimsko športno kopališče, tenis prostore, ki se v 
zimi preurede v drsališče; ŽSK Hermes športni stadion za nogomet, atletiko, kolesarstvo in 
motociklizem; ASK Primorje in SP Ljubljana skupno igrišče za atletiko in nogomet; SK Planina 
športni stadion v souporabi; SK Korotan športno igrišče; SK Reka športno igrišče; SK Jadran 
športno igrišče; SK Elan (Novo mesto) športno igrišče; Kolo jahačev in vozačev v Št. Jerneju 
konjsko dirkališče; Ljubljanski športni klub športno igrišče s čolnarno in tenis prostorom; Kajak 
klub čolnarno ob Ljubljanici; Ljubljanska zimskošportna podzveza skakalnico v Mostecu; Sm. 
klub Polž Dom na Polževem nad Višnjo goro in skakalnico. 
 Poleg teh društev deluje v Ljubljani Ljubljanska plavalna šola, Aeroklub Naša krila pa ima 
na Blokah šolo jadralnega letalstva. Športno stopnjo, ki dosega mednarodno kvalifikacijo, so 
dosegli v Ljubljanski provinci naslednji športi: plavanje, smučanje, lahka atletika, kolesarstvo, 
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motociklizem, drsanje, sabljanje, kajak in table tenis. Kakor vidimo iz gornjega, je športno 
življenje Ljubljanske province bogato in razgibano ter nam je dosedanje delo in uspeh porok, da 
se bo slovenski šport tudi v novi državi uveljavil« (»Kaj predstavlja danes«, 1941, str. 3). 
 
 
1.1.2.2.2 27. junij 1941, leto LXIX, št. 149a 
 
 stran 4 
 
»Razpust nekaterih organizacij. Z ukrepom Visokega Komisariata so razpuščena 
društva: Prosveta Tabor, Orjuna, Soča, Istra, Četniki in Sokol. Z istim ukrepom je prepovedano 
nositi znake, znamenja ter kakršen koli drugi predmet, ki bi bil v zvezi s katerim od omenjenih 
družb. Za prestopke je določena kazen 5000 din (1900 lir), ob ponovitvi pa zapor od 1 do 6 
mesecev« (»Razpust nekaterih organizacij«, 1941, str. 4). 
 
 
1.1.2.2.3 22. julij 1941, leto LXIX, št. 170a 
 
 stran 4 
 
Iz Hrvatske 
 
 »Bivši Sokolski stadion na Sveticah bodo prihodnje dni porušili, stavbni material pa 
porabili za graditev stanovanjskih barak za novo ustaško bolnišnico« (»Bivši Sokolski stadion«, 
1941, str. 4). 
 
 
1.1.2.2.4 27. julij 1941, leto LXIX, št. 175a 
 
 stran 4 
 
Iz Hrvatske 
 
 »Sokolski stadion na Maksimirski cesti v Zagrebu je pričel goreti v torek ponoči. Gasilci 
so požar omejili. Vendar je del stadiona zgorel. Škode je okoli milijon dinarjev« (»Sokolski 
stadion«, 1941, str. 4). 
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1.1.2.2.5 21. avgust 1941, leto LXIX, št. 195a 
 
 stran 5 
 
Iz Hrvatske 
 
 »Zagrebška mestna občina je prejšnji sokolski organizaciji odvzela vsa stavbna 
zemljišča, ki so jih sokoli dobili od raznih prejšnjih občinskih uprav. Vsa zemljišča so ocenjena na 
15 milijonov dinarjev« (»Zagrebška mestna občina«, 1941, str. 5). 
 
 
1.1.2.2.6 20. september 1941, leto LXIX, št. 221a 
 
 stran 3  
 
Imenovanje izrednega komisarja za »Sokola« 
 
 »Visoki komisar za Ljubljansko pokrajino na podstavi svoje naredbe z dne 16. julija 1941-
X1X, št. 69, s katero je odredil razpust društva Sokol, odloča; Fašist rag. Lodovico Maffei se 
imenuje za izrednega komisarja za upravljanje in likvidacijo imovine zgoraj omenjenega društva, 
z nalogom, da ukrene vse, kar je potrebno za vzdrževanje njegovi upravi poverjene imovine, ter 
da predloži predlog o dokončni namembi preostale čiste imovine. Ta odločba je takoj izvršna in se 
objavi v »Službenem listu« za Ljubljansko pokrajino. Ljubljana, 11. septembra 1911-XIX. Visoki 
komisar za Ljubljansko pokrajino: Emillio Grazioli« (»Imenovanje izrednega komisarja«, 1941, 
str. 3). 
 
 
1.1.2.2.7 11. oktober 1941, leto LXIX, št. 239a 
 
 stran 2 
 
Visoki Komisar je podal važna navodila voditeljem našega šolstva 
 
»Ljubljana, 10. okt.  
V salonih za zborovanja je v vladni palači včeraj Visoki Komisar sprejel poročila 
ravnateljev, šolskih nadzornikov in šolskih upraviteljev srednjih in ljudskih šol v Ljubljanski 
pokrajini. Prav tako je bil navzoč Zvezni podpoveljnik GIL s svojimi sodelavci in nadzornik 
Ministrstva za narodno vzgojo pri Visokem Komisariatu.  
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Sedanje naloge naše šole 
Eksc. Grazioli je naslovil svoj prisrčni pozdrav vsem voditeljem, zastopnikom in tistim, ki 
nudijo svoje sodelovanje za prospeh šolstva in je poveličeval visoko poslanstvo pouka ter dodal, 
da pri izvajanju tega ne zadostuje samo tehnična kulturna priprava, ampak je potrebna predvsem 
strast in privrženost dolžnosti. Potem, ko je podrobno razložil temelje in sestavine temeljev, ki 
služijo, da se opravi tako važno in delikatno delo, je poudaril, da mora biti slovenska šola za 
ohranitev avtonomije, podeljene od Duceja, usmerjena h Kraljevini Italiji. In to služi zlasti tedaj, 
kadar se tiče zgodovine in zemljepisja, kar je treba poučevati s spoštovanjem stvarnosti. Dodal je, 
kakšna naj bo naloga šole, pri kateri sodeluje celotno prebivalstvo. Poudaril je značilnosti 
političnega in gospodarskega položaja v Ljubljanski pokrajini ter je opozoril, da je Italija ravnala 
v popolnem spoštovanju prebivalstva, jezika, vere in običajev. Podrobno je razložil, kako je Italija 
predvsem poskrbela za prehrano in kako jo zanima ureditev gospodarskega življenja.  
 
Podpora Italije na vseh poljih 
Državni in samoupravni uradniki — je zatrdil Eksc. Grazioli — so ostali v službi, dasi je 
bilo njihovo število zaradi zmanjšanja ozemlja pretirano.  
Govoril je tudi o pomoči, ki je bila raztegnjena na 15.000 oseb, ki ne pripadajo Pokrajini 
in ki niso bile poslane v svoje rodne pokrajine.  
Prav ni manjša ni bila skrb za brezposelne. Izdelan je bil načrt za dela, ki bo kmalu dosegel 
vsoto 150,000.000 lir. Ta dela se bodo nanašala na univerzo, bolnišnico, vodovod, ceste in to je 
delo, ki se bo uresničilo in ki je 15 let čakalo na svojo izvedbo. Zatrditev volje po življenju na 
drugem področju je velesejem v Ljubljani, ki je določen postati mednarodna prireditev.  
S tem v zvezi je Visoki Komisar poudaril, da je vse to največ, kar se lahko zahteva od 
zmagovitega naroda v vojni, ki si je ni želel, ter se je vprašal, kaj je dalo prebivalstvo pokrajine.  
 
Le neznatna manjšina skuša škodovati prebivalstvu 
Če je bilo prebivalstvo — je dodal — v prvem času mirno in veselo, da je lahko živelo 
zadovoljno, je po vstopu v vojno proti Rusiji njen majhen del (največ intelektualci in dijaki) 
pokazal komunistično delavnost. Ti mladeniči predvsem ne vedo, zakaj so komunisti, kajti 
štirinajst dni pravega komunizma bi zadostovalo, da bi bili zdravi. Narod, ki je kakor slovenski, 
dokazal čut za družino, za vero, za lastnino, ne more biti komunističen. Na drugi strani pa Rusije 
ni treba istovetiti s komunizmom.  
To razpoloženje, je dodal, je povzročilo razne incidente in umor nekaterih vojakov 
Kraljevino Italije. Če ti atentati in zasede ne povzročajo preveliko vznemirjenje, ker so Italijani že 
od mladih let navajeni na pobijanje komunizma, se mora ugotoviti, da bodo razkrojevalni elementi 
neusmiljeno zatrti. Tega stanja stvari se večina prebivalstva zaveda in mora podpirati odločno in 
omejevalno odredbe. To se bo godilo do tedaj, dokler se prebivalstvo samo ne bo zavedelo, da dela 
proti njeni lastni koristi tisti, ki dela tako, kakor sem zgoraj omenil. Visoki Komisar je rekel: Mi 
bomo vladali z odločnostjo, redom in pravico, s popolno čvrstostjo, toda brez dobrote, ki bi bila 
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napačno razumljena. Ne nameravamo biti dobri, ampak pravični. Ukrepi bodo tedaj v soglasju z 
dejanji. Naravno bomo pri tem upoštevali tiste, ki so sodelovali od začetka, da bi jih razlikovali od 
sodelavcev v zadnji uri. 
 
Vsestranska skrb za socialni položaj mladine 
 »Visoki Komisar se je znova zanimal za šolstvo in se je razgovarjal z ravnatelji in šolniki. 
Upraviteljem je podajal navodila za novo šolsko leto in pri tem poudaril, da bodo okolnosti, ki niso 
primerne in ki so nezadostno, postopoma in po določenem načrtu izločene. Visoki Komisar se je 
tudi zanimal za plače učiteljstva in je poudaril, da morajo društva, ki obsegajo učiteljstvo, imeti 
nepolitični značaj. Ob koncu je izjavil, da so razpuščene sokolske organizacije in je napovedal 
ustanovitev mladinske organizacije, ki bo objemala mladino od šestega do osemnajstega leta in ki 
bo imela značaj medsebojne pomoči, športnega duha in bo skrbela za zdravo zabavo. Delovanje 
za medsebojno pomoč bodo razvijale dnevne in začasne kolonije, kolonije ob morju in v gorah, da 
bi se preprečile bolezni, skrbele bodo za brezplačne zdravniške obiske in delile zdravila. 
 S tem v zvezi je napovedal, da je njegov namen oskrbeti v prihodnjem šolskem letu 
klimatično kolonijo za pet do šest tisoč mladine, brezplačna oskrba pa se bo delila v vseh šolah za 
dobo treh mesecev. 
 Eksc. Grazioli je zaključil, ko je poudaril, da bodo cilji te mladinske organizacije in njen 
značaj popolnoma prostovoljske narave. Pri raznih vprašanjih, ki so se obravnavala, so govorili 
številni učitelji, zvezni podpoveljnik »GIL« in inšpektor ministrstva za narodno vzgojo. 
 Popoldne je na sedežu Zveznega poveljstva »GIL« podpoveljnik »GIL« predsedoval 
zborovanju ravnateljev srednjih šol prestolnice, katerim je razložil podrobnosti in pravila, ki vodijo 
novo mladinsko organizacijo v pokrajini, prav tako pa tudi način telesne vzgoje« (»Visoki Komisar 
je podal«, 1941, str. 2). 
 
 
1.1.2.2.8 17. oktober 1941, let LXIX, št. 244a 
 
 stran 2 
 
Češki »Sokol« razpuščen 
 
»Praga, 16. oktobra 
 Protektor za Češko in Moravsko je izdal odlok, s katerim se razpušča češki Sokol z vsemi 
včlanjenimi društvi in priključenimi organizacijami. Praški list »Der Neue Tag«, iz katerega 
posnemamo to vest, piše ob tej priložnosti: Že od začetka vojne je bilo opaziti, da so dobivali v 
Sokolu vedno več vpliva ljudje, ki so skušali vzbujati nasprotstvo do Nemčije. Med osebami, ki 
so bile zadnje čase prijete, se je nahajalo precejšnje število vodilnih članov Sokola« (»Češki 
»Sokol« razpuščen«, 1941, str. 2). 
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Industrijski položaj v Zedinjenih državah 
 
 »Poziv upnikom. Komisar za likvidacijo društva »Sokol « poziva vse one stranke, ki imajo 
zahtevke napram društvu »Sokol« ljubljanske pokrajine, da iste prijavijo do 30. novembra 1941- 
XIX na sedež urada za likvidacijo, Bleiweissova ulica št. 28 v Ljubljani« (»Poziv upnikom«, 1941, 
str. 2). 
 
 
1.1.2.2.9 28. oktober 1941, leto LXIX, št. 253a 
 
 stran 4 
 
Iz Hrvatske 
 
 »Z vsem premoženjem bivšega Sokola odsedaj razpolaga samo ministrstvo za 
korporacije« (»Z vsem premoženjem, 1941, str. 4). 
 
 
1.1.2.2.10 5. november 1941, leto LXIX, št. 259a 
 
 stran 2 
 
Iz Hrvatske 
 
 »Bivši hrvatski Sokoli, bodo smeli pristopiti k ustašem. Na izjavo starešinstva bivših 
hrvatskih (ne bivših jugoslovanskih) Sokolov je izjavil poglavnik, da bodo ti lahko stopili v 
pripravno organizacijo ustašev »Grič«« (»Bivši hrvatski Sokoli«, 1941, str. 2). 
 
 
1.1.2.2.11 18. november 1941, leto LXIX, št. 270a 
 
 stran 3 
 
Mladinska liktorska organizacija v Ljubljani – ustanovljena 
 
Visoki Komisar o glavnih ciljih nove organizacije, ki je vključena v Italijansko vsedržavno 
organizacijo 
»Ljubljana, 17, novembra 
 Tajnik Narodne fašistične stranke, glavni poveljnik italijanske liktorske mladine, je z 
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najnovejšim odlokom raztegnil na Ljubljansko pokrajino ustanovo GIL ter odločil, da dobi 
nastajajoča mladinska organizacija naziv Gioventii Italiana del Littorio di Lubiana (GILL). 
 Odlok ima namen, da raztegne v korist mladine naše pokrajine razne ugodnosti telovadno 
športnega, kulturnega in podpornega značaja, ki jih organizacija nudi italijanski mladini. 
 Tako pravi objava, ki jo je priobčilo te dni zvezno poveljstvo GILL in v kateri je označena 
delavnost znane italijanske mladinske organizacije ter nekateri posebni znaki novo nastajajoče 
ustanove. V tej knjižici, ki ima posebno tiskarsko opremo ter je okrašena z lepimi fotografijami in 
s priključenimi shematičnimi tabelami, se daje na znanje državljanom nove pokrajine jasno in 
enostavno osnovna važnost, ki jo je GIL zavzela v življenju italijanskega naroda. Zvezno 
poveljstvo GILL začenja s tem svojo javno delavnost po nekoliko mesecih intenzivne priprave, v 
teku katerih so bili postavljeni temelji organizacije ter uvedena akcija, ki jo GIL že razvija v ostali 
Italiji pri celotni vzgoji mladine, prisposobljeno krajevnim značilnostim. 
 V tem razdobju je zvezno poveljstvo v Ljubljani stopilo v potrebne stike ter zaključilo 
sporazume s pokrajinskimi, občinskimi in zasebnimi organizacijami, ki se bavijo z vzgojo mladine. 
Dalo je potrebnega poudarka telovadno-športni, dramski, kinematografski in radijski panogi naše 
pokrajine ter preskrbelo ureditev prehrane mladine v zimskih mesecih. Takisto je začelo s svojim 
delovanjem v raznih odsekih ter izvedlo na primer nadzorstvo in poenotenje pouka v fizični vzgoji 
v šolah vseh stopenj. Pokrenilo je organizacijo letne kolonije na Rakitni ter priredilo 
kinematografske predstave. Slednjih je bilo 6 ter jim je doslej prisostvovalo okoli 5400 otrok. 
 Avtonomni pravilnik pokrajine, ki predpisuje uporabo slovenskega jezika poleg 
italijanščine v vseh uradnih aktih, je pokazal potrebo uvedbe novega važnega odseka pri 
poveljstvu, t. j. urada za prevode, ki ima nalogo, da čim prej premaga oviro, ki jo predstavlja 
različnost jezika. K tem naštetim prizadevanjim je treba dostaviti še eno pridobitev, tako rekoč 
notranjega značaja, ki pa je kljub temu zelo važna. Ta pridobitev je ureditev novega sedeža 
zveznega poveljstva v palači Narodne galerije. 
 V teh prvih časih, delo poteka komaj kakih 15 dni, je bilo vse prvo nadstropje dobesedno 
prenarejeno. Sedež zveze obsega sedaj niz obširnih in ličnih prostorov, ki so še sveži od ometa in 
barve in ki so zaposlili zelo znatno število raznih specialnih delavcev. 
 
Sprejem pri Visokem komisarju. 
 Da se nastavnikom GILL dajo točna navodila, je bil prirejen predvčerajšnjim pri Visokem 
komisarju sprejem, ki so se ga udeležili šolski nadzorniki ter upravitelji in načelniki srednjih in 
meščanskih šol vse pokrajine. Sestanku je prisostvoval zvezni podpoveljnik GILL prof. Cassani z 
nekoliko voditelji organizacije ter Kr. komisar za uk s svojimi sodelavci. 
 Zvezni poveljnik je najprej podal kratko poročilo o političnem položaju v pokrajini s 
posebnim ozirom na dolžnosti šole, ki mora vedno vzpodbujati k lojalnemu sodelovanju brez 
ovinkov in pridržkov, tako v korist šole same, kakor prebivalstva. Nato pa je Eksc. Grazioli govoril 
o pouku v GILL-u ter poudaril, da je po razpustu Sokola, ki je bil politična, nacionalistična 
organizacija, nastopila potreba po ustvaritvi druge organizacije, ki bo primerna, da vodi mladino 
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in ji omogoči doseči cilje njenega stremljenja. Ta organizacija si ne stavlja političnih smotrov in je 
morala biti povezana z italijansko mladinsko organizacijo, ker je Ljubljanska pokrajina italijanska 
in njeni prebivalci, dasi so slovenske narodnosti, bodo postali italijanski državljani. Zvezni 
poveljnik je nato pojasnil naziv organizacije ter naglasi!, da bo nastajajoča ustanova imela svoj 
poseben značaj, zlasti v kolikor se tiče jezika, šeg in navad prebivalstva. Nato je zvezni poveljnik 
orisal delavnost, ki se bo začela takoj, ko bo organizacija stopila v življenje. 
 Politični del, ki je osnovnega pomena za italijansko organizacijo, bo izključen, takisto bo 
izključena vojaška in predvojaška vzgoja. Mladež ne bo zavezana s kakršno koli prisego. Vpisi 
bodo prostovoljni, tako s strani voditeljev kakor s strani mladine, toda prošnja za vpis članov 
organizacije bo morala imeti podpis roditeljev ali njihovih namestnikov v znamenje njihovega 
soglasja. 
 
Cilji mladinske organizacije. 
 GIL-u ostane moralni in kulturni, telovadno športni in podporni del programa. Smotri, ki 
jih bo organizacija zasledovala, so za sedaj naslednji: moralna in kulturna ter telovadno-športna 
priprava; pouk telesne vzgoje v osnovnih in srednjih šolah; podporna akcija s taborjenjem, 
mladinskimi kolonijami, obednicami in okrevališči ter prirejanjem potovanj in izletov. Zvezni 
poveljnik je nato podal sliko organizacije ter omenil ugodnosti, ki jih bodo imeli člani. Poudaril je 
tudi, da se v GIL-u ne bo mogla organizirati mladina nad 18 let in zato ne bodo ustvarjene 
organizacije mladih fašistov in mladih fašistk. Kroj moških organizirancev se bo razlikoval od 
kroja GIL-a tako, da noben deček ne bo nosil črne srajce ali črnega fesa, simbolov Fašizma in 
Revolucije. Ženski kroj ostane nespremenjen. 
 
Kakšno bo delo. 
 Eksc. Grazioli je nato prešel na opis takojšnje delavnosti zveze ter je javil, da se bo dne 5. 
decembra začela pomožna zimska prehranjevalna akcija GIL-a, ki je bo deležnih 5000 potrebnih 
otrok in za kar je v proračunu predvidenih 1,500.000 lir. Razen tega bodo ustanovljeni krožki po 
pouku za otroke, ki nimajo potrebnega nadzorstva. V teh krožkih se bodo otroci igrali, učili, po 
možnosti pa dobivali tudi kosilo. Takisto bodo ustanovljeni krožki za dijake te pokrajine, ki bodo 
študirali v Ljubljani, ter en krožek za osnovni delovni pouk.  
 Važna novost v delovanju bo tudi Ducejeva božičnica, ki bo združila vse dosedanje 
prireditve in pobude v korist deci. 
 Prihodnje poletje bo najmanj 5000 otrok deležnih poletnih kolonij in ker pravočasno ne bo 
dogotovljena nameravana stavba dveh velikih kolonij, obmorske in planinske, se bo zato razširila 
kolonija v Rakitni ter se bodo močno razvile dnevne kolonije. V to svrho, ki bo ojačila moralno in 
fizično zdravje mladine ter jo odvrnila od sušice, so dovoljeni fondi v znesku 2 milijonov lir. 
 Velik poudarek se bo tudi dal delavnosti glede zborovega petja ter se bodo v ta namen 
sestavili v vseh središčih posameznih skupin zbori, v Ljubljani pa se bo ustanovila akademija za 
zborovsko petje. Takisto bodo ustanovljene dramatske družine med otroki ter se bodo prirejale 
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zvezne tekme med najboljšimi igralskimi skupinami. Pripravlja se tudi ureditev lutkovnega 
gledališča, ki bo prirejalo svoje predstave stalno v kaki dvorani v mestu, ter drugo tako premično 
lutkovno gledališče za ostalo pokrajino. Vsa občinska poveljstva, po večjem delu pa tudi vsi 
krožki, bodo dobili svoj radio, da bo mladež lahko poslušala periodične mladinske oddaje. Radio 
GIL Ljubljana bo že v najkrajšem času začel poslovati. Kar se tiče kinematografa, je bilo delo med 
otroki že zadovoljivo začeto, preskrbljeno pa bo tudi za zvočno aparaturo. Nekateri izmed teh 
kinematografov bodo premični. Velika pozornost se bo posvečala športu sploh, zlasti pa smučanju, 
ki je zelo razširjeno v naši pokrajini. V ta namen se bo ustanovil tečaj pred smučarske telovadbe, 
urejeni pa bosta tudi dve veliki smučarski taborišči. 
 Razen tega se bodo prirejali poučni tečaji za učitelje ter za nadzornike kolonij in bo v 
vsakem pogledu ustreženo potrebam tistih, ki se bodo udeležili teh tečajev. 
 Eksc. Grazioli je zaključil svoje poročilo s povabilom vsem upraviteljem šol, naj vlože svoj 
trud v delo za korist te organizacije, ki si je zastavila nalogo da dvigne moralno in telesno raven 
mladeži Ljubljanske pokrajine. 
 V teku večera je zvezni podpoveljnik GIL, prof. Pietro Cassani, podrobneje poročal 
učiteljem telesne vzgoje našega mesta ter jim je v teku svojega predavanja podal točna navodila 
glede delovanja, ki se bo kmalu začelo. 
 Po teh poročilih stopa tedaj Italijanska liktorska mladina Ljubljane v življenje na skrajni 
vzhodni meji Italije. 
 
Otvoritev prostorov Zveze italijanske liktorske mladine v Ljubljani 
 V dobrih 15 dnevih urejeni sedež Zveze italijanske liktorske mladine v Ljubljani v Narodni 
galeriji je obiskal Eksc. Visoki Komisar v nedeljo popoldne ob petih. Eksc. Graziolija so 
spremljali: poveljnik mesta general Orlando, Kvestor Messana, zvezni podtajnik Gatti, ga. Furlani 
kot predstavnica ženskega fašija, zaupnik ljubljanske vseučiliške organizacije Carra, poveljnik 
Kraljevih Karabinjerjev, major Lombardi, poveljnik bataljona »M« prvi starešina Gagliardo, 
predsednik pokrajinskega CONI-ja Buratti, predstavnik Dopolavora Liberati, podtajnik fašija 
Alesani in drugi predstavniki. Šolstvo so predstavljali nekateri visoki zastopniki odseka za 
prosveto, med katerimi je bil načelnik dr. Sušnik in predsednik italijanske šole. Vse predstavnike 
je sprejemal zvezni podpoveljnik GILL-a Pietro Cassani in starešina Glavnega odbora Pertoldi. 
Najprej je Eksc. Graziolija pozdravil s prisrčno dobrodošlico član Balille, članica Malih Italijank 
pa je izročila visokemu gostu krasen šopek cvetja. 
 Potem je Eksc. Grazioli pregledal uradne prostore Zveze. Najprej je šel v oskrbovalni urad, 
potem v blagajno, posvetovalnico in v knjigovodstvo, v katerem se je sam osebno prepričal o 
delovanju organizacije in o njenem začetem delu. Sledil je obisk prostorov poveljstva, urada za 
prevajanje, vodstva S. M. in urada podpoveljnika. Na dolgih hodnikih so z vso prisrčnostjo 
pozdravljali Eksc. Graziolija italijanski otroci, ki so bili vsi vzradoščeni, ker so mogli prvi prihiteti 
v svojih uniformah v lastno hišo GILL-a. Zvezni Poveljnik ie potem obiskal prosvetni in 
propagandni urad, kjer si je z zanimanjem ogledal propagandni letak za rimski pozdrav. Tu so bile 
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gostom razdeljene knjižice, ki jih je sedaj izdelala GILL in druge revije in časopise organizacije. 
Iz velike in svetle zborovalnice so odšli predstavniki še v urade za zdravstvo in pomoč, dalje v 
poveljstvo in tajništvo moških oddelkov, kjer so navzoči organizatorji pojasnili Zveznemu 
Poveljniku, kako je poskrbljeno za prehrano šolskih otrok na šolah v pokrajini. Potem so odšli še 
v urade za gimnastiko in šport in v urad zveznega nadzornika in nadzornice. 
 Povsod se je Eksc. Visoki Komisar zanimal za delavnost in načrte, ki so izrednega pomena 
za bodočnost organizacije. Po ogledu arhiva in ekonomata je Eksc. Grazioli odšel v telovadnico, 
kjer so sedaj vojaki in ki bo v kratkem preurejena v gledališko in kinematografsko dvorano. Tu je 
Eksc. Grazioli navzočim orisal veliki pomen otvoritve sedeža GILL in je podčrtal značilnosti in 
naloge, ki čakajo to novo organizacijo. Italijanska liktorska mladina v Ljubljani vstaja po volji 
Duceja in ima pred seboj dobo, v kateri se bo morala utrditi in razviti v vsej delavnosti. Zvezni 
Poveljnik je posebej poudaril, da bodo z GILL-om uspešno sodelovale vse šole in je potem 
pozdravil Kralja in Cesarja, Duceja in zmagovite Oborožene Sile, nakar je izjavil, da je sedež 
GILL-a otvorjen, s čimer je bila prisrčna slovesnost zaključena« (»Mladinska liktorska 
organizacija«, 1941, str. 3). 
 
 
1.1.2.3 Slovenski dom 
 
 
1.1.2.3.1 28. april 1941, leto VI, št. 96 
 
 stran 1 
 
»Hrvatska vlada je odredila zaplembo vsega imetja bivše sokolske organizacije. To 
imetje bo pripadlo državi« (»Hrvatska vlada je odredila«, 1941, str. 1). 
 
 
1.1.2.3.2 26. junij 1941, leto VI, št. 144 
 
 stran1  
 
Razpust »Sokola« in nekaterih drugih organizacij 
 
»Z ukrepom Visokega Komisarijata so razpuščena društva: Prosveta Tabor, Orjuna, Soča, 
Istra, Četniki in Sokol. 
 Z istim ukrepom je prepovedano nositi znamke, znamenja ter kakršen koli drug predmet, 
ki bi bil v zvezi s katerim od omenjenih družb. Za prestopke je določena kazen 5000 din (1900 
lir), ob ponovitvi pa zapor od 1 meseca do 6 mesecev« (»Razpust »Sokola«, 1941, str. 1). 
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1.1.2.3.3 3. julij 1941, leto VI, št. 150 
 
 stran 2  
 
S Hrvaškega 
 
»Likvidacija »Sokola«. S posebnim zakonskim dekretom je bila likvidirana 
končnoveljavno organizacija »Sokol«, katero zakonski dekret oznamenuje za velesrbsko 
organizacijo. Dekret dalje pravi, da je bila ta organizacija velesrbska in šovinistično jugoslovenska 
in zato so bili proglašeni za nične vsi krediti, namenjeni tej organizaciji, obenem pa zaplenjeno 
vse premično in nepremično premoženje v korist države. Vsi tisti, ki so kdaj delovali v tej 
organizaciji, bodo prišteti med sovražnike hrvaškega naroda in hrvaške države« (»Likvidacija 
»Sokola««, 1941, str. 2). 
 
1.1.2.3.4 16. avgust 1941, leto VI, št. 187 
 
 stran 2 
 
Po 13 letih prvo zborovanje hrvaškega Sokola 
 
»Zagreb, 16. avgusta s. Hrvatski Sokol, mladinska organizacija hrvatskih nacionalistov, ki 
jo je belgrajska diktatura 1. decembra 1929 ukinila, s čemer je zbudila veliko nezadovoljstvo, se 
je pod novim režimom spet obnovila in se je zdaj po 15 letih mogla prvič spet sestati.  
Nad 6000 članov se je udeležilo zborovanja, na katerem je bilo navzočih mnogo 
pokrajinskih zastopstev. Na zborovanju je bilo soglasno sklenjeno, da ta organizacija stoji odslej 
poglavniku na razpoloženju.  
V četrtek popoldne so korakali hrvatski Sokoli mimo pred vladino palačo, nato pa je bilo 
sprejeto pri poglavniku njihovo zastopstvo« (»Po 13 letih«, 1941, str. 2). 
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1.1.2.3.5 29. avgust 1941, leto VI, št. 198 
 
 stran 2 
 
Kako je s slovenskimi rekordi v lahki atletiki 
 
»Prejšnja slovenska vrhovna zveza je priznala za rekorde vse najboljše rezultate atletov, ki 
so bili pri njej verificirani. Sedanja Zveza je prevzela dediščino prejšnje in tako naj bi prevzela 
tudi njene rekorde. Temu se pa upirajo mnoga dejstva, katera poglejmo posamezno:  
Ali je umestno priznati kot slovenski rekord rezultat Martinija v skoku v višino (187 cm), 
ki je bil obenem rekord bivše države Jugoslavije? V bivši državi je športna zveza priznala njegov 
rekord, kakor je priznala rekord v daljino Lenarta, ki je tudi Madžar in tekmuje sedaj za madžarsko 
reprezentanco, iz čisto enostavnega razloga, in sicer, ker sta bila njena državljana. Mi pa vemo, da 
se je Martini stalno priznaval za Nemca, in zato naj bo njegov rezultat slovenski rekord? Isti primer 
je še: Orosy (skok ob palici 360 cm).  
Nekoliko drugačna je stvar z Mavsarjem. On je bil že član te Zveze, ko je postavil rekord. 
Živel je v Kranju in je nedavno startal za Nemce v Solnogradu. Sedaj se je za stalno preselil v 
Celovec. Tu pa zdaj drži njegov rekord v kopju (64.30)?? Podobno je z Gorškom, ki živi v Celju 
(800 m 1:55.0).  
Feri Pleteršek, bivši načelnik celjskega Sokola, vodi sedaj športni oddelek nemške 
domovinske organizacije »Heimatbunda«. Ima rekord na 400m 49.9 in 110m 16.1. 
Mogoče bi bilo pravilno stališče SLAZ, da bi priznala rekorde, tudi bivše, samo tistih 
atletov, ki bivajo na ozemlju Ljubljanske province. Toda zopet je nekoliko nerodno; primer sta 
Klinar z Jesenic in Zorko iz Maribora, ki je sedaj v Srbiji. Oba bi rada še naprej nastopala v 
slovenskem dresu. Klinar ima rekord v desetoboju, Zorko pa v daljavi (671). Na ozemlju, 
zasedenem po nemški vojski, živi še Bručan, rekorder na 10.000 m 33:06.8. 
Najbolj enostavno rešijo vse te primere naši atleti sami, in sicer tako, da kratkomalo 
potolčejo vse stare rekorde. Najpametnejše pa je, da Zveza prizna stare rekorde vseh na tukajšnjem 
ozemlju živečih atletov, nove pa tudi samo od teh. Če gledamo iz tega stališča, veljajo rekordi:  
100 m : A. Kovačič 10.7 leta 1935; 200 m: A. Kovačič 22.4 leta 1935; 400 m: H. Gabršek 
51.4 leta 1936; 800 m: T. Nabernik 1:58.9 leta 1939; 1000 m: Košir 2:35.8 leta 1940; 1500 m: 
Košir 3:57.6 leta 1941; 2000 m : Košir 5:52.4 leta 1941; 3000 m: Košir 8:55.4 leta 1940; 5000 m: 
I. Krevs 15:31.4 leta 1938; 10.000 m: Krevs 33:06.8 leta 1938; 110 m zapreke: R. Lončarič 16,8 
sek. leta 1939; 200 m zapreke: M. Skušek 27.8 sek. leta 1938 ; 400 m zapreke: M. Skušek 57.5 
sek. leta 1939; višina: Bratovž, Slanina, Milanovič Marek 180 cm: daljav a: M. Stepišnik 665 cm 
leta 1935; palica: N. Zupančič 350 cm leta 1936- triskok: Z. Perpar 13.77 m leta 1933; disk: M. 
Stepišnik 42.76 m leta 1936; krogla: M. Hlade 13.46 kladivo: Stepišnik 54.64 m leta 1940.  
V štafetah so nastopili poleg ostalih še nekateri v začetku omenjeni atleti, zato naj rekordi 
ne veljajo. Navedemo le rezultate za primerjamo s sedanjimi:  
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4X100 m 44.8; 4X200 m 1:35.3 s Pleterškom); 4X400 m 3:20.00 (Pleteršek, Goršek); 4X 800 m 
8:07.2 (Goršek); 3000 m zapreke I. Krevs 10:06.2.  
Pravilna ureditev tega vprašanja je nujna« (»Kako je s slovenskimi rekordi«, 1941, str. 2). 
 
1.1.2.3.6 17. oktober 1941, leto VI, št. 240 
 
 stran 1 
 
Vesti 17. oktobra 
 
»Češki Sokol razpuščen z vsemi včlanjenimi društvi in priključenimi organizacijami. 
Nemške oblasti so opazile, da so v Sokolu dobivali vedno več vpliva ljudje, ki so skušali vzbujati 
nasprotstvo do Nemčije. Zaradi tega je bil razpuščen« (»Češki Sokol razpuščen«, 1941, str. 1). 
 
 
1.1.2.3.7 17. november 1941, leto VI, št. 265 
 
 stran 3 
 
Mladinska liktorska organizacija v Ljubljani – ustanovljena 
 
Visoki Komisar o glavnih ciljih nove organizacije, ki |e vključena v italijansko vsedržavno 
organizacijo 
»Ljubljana, 17. novembra  
Tajnik Narodne fašistične stranke, glavni poveljnik italijanske liktorske mladine, je z 
najnovejšim odlokom raztegnil na Ljubljansko pokrajino ustanovo GIL ter odločil, da dobi 
nastajajoča mladinska organizacija naziv Gioventti Italiana del Littorio di Lubiana (GILL).  
Odlok ima namen, da raztegne v korist mladine naše pokrajine razne ugodnosti telovadno 
športnega, kulturnega in podpornega značaja, ki jih organizacija nudi italijanski mladini.  
Tako pravi objava, ki jo je priobčilo te dni zvezno poveljstvo GILL in v kateri je označena 
delavnost znane italijanske mladinske organizacije ter nekateri posebni znaki novo nastajajoče 
ustanove. V tej knjižici, ki ima posebno tiskarsko opremo ter je okrašena z lepimi fotografijami in 
s priključenimi shematičnimi tabelami, se daje na znanje državljanom nove pokrajine jasno in 
enostavno osnovna važnost, ki jo je GIL zavzela v življenju italijanskega naroda. Zvezno 
poveljstvo GILL začenja s tem svojo javno delavnost po nekoliko mesecih intenzivne priprave, v 
teku katerih so bili postavljeni temelji organizacije ter uvedena akcija, ki jo GIL že razvija v ostali 
Italiji pri celotni vzgoji mladine, prisposobljeno krajevnim značilnostim.   
V tem razdobju je zvezno poveljstvo v Ljubljani stopilo v potrebne stike ter zaključilo 
sporazume s pokrajinskimi, občinskimi in zasebnimi organizacijami, ki se bavijo z vzgojo mladine. 
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Dalo je potrebnega poudarka telovadno-športni, dramski, kinematografski in radijski panogi naše 
pokrajine ter preskrbelo ureditev prehrane mladine v zimskih mesecih. Takisto je začelo s svojim 
delovanjem v raznih odsekih ter izvedlo na primer nadzorstvo in poenotenje pouka v fizični vzgoji 
v šolah vseh stopenj. Pokrenilo je organizacijo letne kolonije na Rakitni ter priredilo 
kinematografske predstave. Slednjih je bilo 6 ter jim je doslej prisostvovalo okoli 5400 otrok.  
Avtonomni pravilnik pokrajine, ki predpisuje uporabo slovenskega jezika poleg 
italijanščine v vseh uradnih aktih, je pokazal potrebo uvedbe novega važnega odseka pri 
poveljstvu, t. j. urada za prevode, ki ima nalogo, da čim prej premaga oviro, ki jo predstavlja 
različnost jezika. K tem naštetim prizadevanjim je treba dostaviti še eno pridobitev, tako rekoč 
notranjega značaja, ki pa je kljub temu zelo važna. Ta pridobitev je ureditev novega sedeža 
zveznega poveljstva v palači Narodne galerije.  
V teh prvih časih, delo poteka komaj kakih 15 dni, je bilo vse prvo nadstropje dobesedno 
prenarejeno ter si ga bosta ogledala Visoki komisar in zvezni poveljnik pri otvoritvi danes 
popoldne. Sedež zveze obsega sedaj niz obširnih in ličnih prostorov, ki so še sveži od ometa in 
barve in ki so zaposlili zelo znatno število raznih specialnih delavcev. 
 
Sprejem pri Visokem komisarju. 
Da se nastavnikom GILL dado točna navodila, je bil prirejen predvčerajšnjim pri Visokem 
komisarju sprejem, ki so se ga udeležili šolski nadzorniki ter upravitelji in načelniki srednjih in 
meščanskih šol vse pokrajine. Sestanku je prisostvoval zvezni podpoveljnik GILL prof. Cassani z 
nekoliko voditelji organizacije ter Kr. komisar za uk s svojimi sodelavci.  
Zvezni poveljnik je najprej podal kratko poročilo o političnem položaju v pokrajini s 
posebnim ozirom na dolžnosti šole, ki mora vedno vzpodbujati k lojalnemu sodelovanju brez 
ovinkov in pridržkov, tako v korist šole same, kakor prebivalstva. Nato pa je Eksc. Grazioli govoril 
o pouku v GILL-u ter poudaril, da je po razpustu Sokola, ki je bil politična, nacionalistična 
organizacija, nastopila potreba po ustvaritvi druga organizacije, ki bo primerna, da vodi mladino 
in ji omogoči doseči cilje njenega stremljenja. Ta organizacija si ne stavlja političnih smotrov in 
je morala biti povezana z Italijansko mladinsko organizacijo, ker je Ljubljanska pokrajina 
italijanska in njeni prebivalci, dasi so slovenske narodnosti, bodo postali italijanski državljani. 
Zvezni poveljnik je nato pojasnil naziv organizacije ter naglasil, da bo nastajajoča ustanova imela 
svoj poseben značaj, zlasti v kolikor se Uče jezika, šeg in navad prebivalstva. Nato je zvezni 
poveljnik orisal delavnost, ki se bo začela takoj, ko bo organizacija stopila v življenje.  
Politični del, ki je osnovnega pomena za italijansko organizacijo, bo izključen, takisto bo 
izključena vojaška in predvojaška vzgoja. Mladež ne bo zavezana s kakršno koli prisego. Vpisi 
bodo prostovoljni, tako s strani voditeljev kakor s strani mladine, toda prošnja za vpis članov 
organizacije bo morala imeti podpis roditeljev ali njihovih namestnikov v znamenje njihovega 
soglasja.  
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Cilji mladinske organizacije. 
GIL-u ostane moralni in kulturni, telovadnošportni in podporni del programa. Smotri, ki 
jih bo organizacija zasledovala, so za sedaj naslednji: moralna in kulturna ter telovadno-športna 
priprava; pouk telesne vzgoje v osnovnih in srednjih šolah; podporna akcija s taborjenjem, 
mladinskimi kolonijami, obednicami in okrevališči ter prirejanjem potovanj in izletov. Zvezni 
poveljnik je nato podal sliko organizacije ter omenil ugodnosti, ki jih bodo imeli člani. Poudaril je 
tudi, da se v GIL-u ne bo mogla organizirati mladina nad 18 let in zato ne bodo ustvarjene 
organizacije mladih fašistov in mladih fašistk. Kroj moških organizirancev se bo razlikoval od 
kroja GIL-a tako, da noben deček ne bo nosil črne srajce ali črnega fesa, simbolov Fašizma in 
Revolucije. Ženski kroj ostane nespremenjen.  
 
Kakšno bo delo. 
Eksc. Grazioli je nato prešel na opis takojšnje delavnosti zveze ter je javil, da se bo dne 5. 
decembra začela pomožna zimska prehranjevalna akcija GIL-a, ki je bo deležnih 5000 potrebnih 
otrok in za kar je v proračunu predvidenih 1,500.000 lir. Razen tega bodo ustanovljeni krožki po 
pouku za otroke, ki nimajo potrebnega nadzorstva. V teh krožkih se bodo otroci igrali, učili, po 
možnosti pa dobivali tudi kosilo. Takisto bodo ustanovljeni krožki za dijake te pokrajine, ki bodo 
študirali v Ljubljani, ter en krožek za osnovni delovni pouk.  
Važna novost v delovanju bo tudi Ducejeva božičnica, ki bo združila vse dosedanje 
prireditve in pobude v korist deci.  
Prihodnje poletje bo najmanj 5000 otrok deležnih poletnih kolonij in ker pravočasno ne bo 
dogotovljena nameravana stavba dveh velikih kolonij, obmorske in planinske, se bo zato razširila 
kolonija v Rakitni ter se bodo močno razvile dnevne kolonije. V to svrho, ki bo ojačila moralno in 
fizično zdravje mladine ter jo odvrnila od sušice, so dovoljeni -fondi v znesku 2 milijonov lir.  
Velik poudarek se bo tudi dal delavnosti glede zborovega petja ter se bodo v ta namen 
sestavili v vseh središčih posameznih skupin zbori, v Ljubljani pa se bo ustanovila akademija za 
zborovsko petje. Takisto bodo ustanovljene dramatske družine med otroki ter se bodo prirejale 
zvezne tekme med najboljšimi igralskimi skupinami. Pripravlja se tudi ureditev lutkovnega 
gledališča, ki bo prirejalo svoje predstave stalno v kaki dvorani v mestu, ter drugo tako premično 
lutkovno gledališče za ostalo pokrajino. Vsa občinska poveljstva, po večjem delu pa tudi vsi 
krožki, bodo dobili svoj radio, da bo mladež lahko poslušala periodične mladinske oddaje. Radio 
GIL Ljubljana bo že v najkrajšem času začel poslovati. Kar se tiče kinematografa, je bilo delo med 
otroki že zadovoljivo začeto, preskrbljeno pa bo tudi za zvočno aparaturo. Nekateri izmed teh 
kinematografov bodo premični. Velika pozornost se bo posvečala športu sploh, zlasti pa smučanju, 
ki je zelo razširjeno v naši pokrajini. V ta namen se bo ustanovil tečaj predsmučarske telovadbe, 
urejeni pa bosta tudi dve veliki smučarski taborišči.  
Razen tega se bodo prirejali poučni tečaji za učitelje ter za nadzornike kolonij in bo v 
vsakem pogledu ustreženo potrebam tistih, ki se bodo udeležili teh tečajev.  
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Eksc. Grazioli je zaključil svoje poročilo s povabilom vsem upraviteljem šol, naj vlože svoj 
trud v delo za korist te organizacije, ki si je zastavila nalogo da dvigne moralno in telesno raven 
mladeži Ljubljanske pokrajine.  
V teku večera je zvezni podpoveljnik GIL, prof. Pietro Cassani, podrobneje poročal 
učiteljem telesne vzgoje našega mesta ter jim je v teku svojega predavanja podal točna navodila 
glede delovanja, ki se bo kmalu začelo.  
Po teh poročilih stopa tedaj Italijanska liktorska mladina Ljubljane v življenje na skrajni vzhodni 
meji Italije« (»Mladinska likrotska organizacija«, 1941, str. 3). 
 
 
1.1.2.4 Slovenski narod 
 
 
1.1.2.4.1 9. april 1941, leto LXXIV, št. 81 
 
 stran 2 
 
Iz Celja 
 
 »Sokolsko obrambna in pomožna služba. Sokolsko društvo Celje matica poziva vse 
doslej v pasivni protiletalski obrambi neprizadete akademike, dijake, ki niso vojaški obvezniki, da 
se prostovoljno priglasijo v sokolske obrambne skupine. Prostovoljci naj se zglasijo v pisarni 
celjske sokolske župe v Narodnem domu od 10. do 11. dopoldne. Pozivamo vse članice in 
naraščajnice, da se prostovoljno priglasijo za pomožno službo v telovadnici v mestni narodni šoli 
od 18.30 do 19.30. Obenem pozivamo vse telovadke, članice in naraščajnice, da se udeležujejo 
rednih telovadnih ur« (»Sokolsko obrambna in pomožna«, 1941, str. 2). 
 
 
1.1.2.4.2 26. junij 1941, leto LXXIV, št.144 
 
 stran 2 
 
Dnevne vesti 
 
 »Razpust organizacij. Z dekretom Visokega Komisariata so bile razpuščene organizacije 
»Prosvetno društvo Tabor«, »Orjuna«, »Soča«, »Istra«, »Četniki«, in »Sokol«. — Z istim 
dekretom je prepovedano nositi znake, embleme in kakršnekoli predmete, ki se nanašajo na gori 
omenjene organizacije. Za kršilce te odredbe je predvidena denarna kazen 5000 din ali 1.900 lir, v 
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primeru ponovnega prekrška pa zaporna kazen od 1 do 6 mesecev« (»Razpust organizacij«, 1941, 
str. 2). 
 
 
1.1.2.4.3 3. julij 1941, leto LXXIV, št. 150 
 
 stran 2 
 
Likvidacija Sokola na Hrvaškem 
 
 »Zagreb, 3. julija S posebnim zakonom je dokončno likvidirana sokolska organizacija na 
Hrvatskem. Država je zaplenila vse premično in nepremično premoženje. Kdorkoli je na 
kakršenkoli način sodeloval z organizacijo, je sovražnik hrvatskega naroda in hrvatske države« 
(»Likvidacija Sokola«, 1941, str. 2). 
 
 
1.1.2.4.4 18. julij 1941, leto LXXIV, št. 163 
 
 stran 2 
 
Razpust političnih društev 
 
 »Visoki Komisar za Ljubljansko pokrajino,  
 smatrajoč, da so društva »Sokol«, »Orjuna«, »Četniki«, »Delavsko prosvetno društvo 
Tabor«, »Soča«, »Idrija« in »Jadranska straža« italijanskim koristim vedno nasprotno delovala, 
odreja:  
 Člen 1. Društva »Sokol«, »Orjuna«, »Četniki«, »Delavsko prosvetno društvo Tabor«, 
»Soča«, »Idrija« in »Jadranska straža« se razpuščajo in se njihova premična in nepremična 
imovina, ki je pri komer koli, zapleni v prid Visokega komisariata za Ljubljansko pokrajino.  
 Člen 2. Prepoveduje se nošenje ali razstavljanje znakov, znamenj in emblemov, ki bi se 
kakor koli nanašali na omenjena društva.  
 Člen 3. Kdor koli bi imel imovino, znake ali embleme iz prednjih členov, spise, vpisnike 
ali listine razpuščenih društev, jih mora izročiti javnim varnostnim oblastvom v roku petih dni od 
dneva, ko stopi ta naredba v veljavo. Člen. 4. Neupoštevanje določb iz prednjih členov se kaznuje 
v denarju do 5000 lir in z zaporom do šestih mesecev.  
 Člen 5. Ta naredba stopi v veljavo na dan objave v Službenem listu za Ljubljansko 
pokrajino.  
Ljubljana, dne 16. julija 1941-XIX.  
 Visoki Komisar za Ljubljansko pokrajino:  
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 Emilio Grazioli« (»Razpust političnih društev«, 1941, str. 2). 
 
 
1.1.2.4.5 21. julij 1941, leto LXXIV, št. 165 
 
 stran 3 
 
Iz Hrvatske 
 
 »Zagrebški sokolski stadion podirajo. Znani zagrebški sokolski stadion na Sveticah so 
te dni začeli podirati. Stavbno gradivo, ki ga bodo pri podiranju dobili, bodo uporabili za postavitev 
začasnih barak za ustaško bolnico, »Hrvatski narod« pravi, da bo s porušenjem sokolskega 
stadiona izginila iz Zagreba naprava, ki so se je vsi Zagrebčani sramovali. Na prostoru dosedanjega 
jugoslovenskega sokolskega stadiona bodo zgradili nov hrvatski državni športni stadion« 
(»Zagrebški sokolski stadion«, 1941, str. 3). 
 
 
1.1.2.4.6 19. september 1941, leto LXXIV, št. 165 
 
 stran 2 
 
Imenovanje izrednega komisarja za društvo Sokol 
 
 »Visoki komisar za Ljubljansko pokrajino na podstavi svoje naredbe z dne 16. julija 1941-
XIX št. 69. s katero je odredil razpust društva Sokol,  
 odloča: Fašist rag. Lodovico Maffei se imenuje za izrednega komisarja za upravljanje in 
likvidacijo imovine zgoraj omenjenega društva, z nalogom, da ukrene vse, kar je potrebno za 
vzdrževanje njegovi upravi poverjene imovine, ter da predloži predlog o dokončni namembi 
preostale čiste imovine. Ta odločba je takoj izvršna in se objavi v Službenem listu za Ljubljansko 
pokrajino. Visoki komisar: Emillo Grazioli« (»Imenovanje izrednega komisarja«, 1941, str. 2). 
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1.1.2.4.7 4. oktober 1941, leto LXXIV, št. 229 
 
 stran 4 
 
Dnevne vesti 
 
 »Premoženje Hrvatskega Sokola preide v upravo ministrstva za ljudsko blagostanje. 
Hrvatski uradni list objavlja naredbo z zakonsko močjo, po kateri prevzame ministrstvo za 
ljudsko blagostanje v svoje upravo vse premoženje bivšega jugoslovenskega Sokolskega saveza. 
Že v aprilu je bilo odrejeno, da preide premoženje Sokola v državno last« (»Premoženje 
Hrvatskega Sokola«, 1941, str. 4). 
 
 
1.1.2.4.8 16. oktober 1941, leto LXXIV., št. 239 
 
 stran 3 
 
Dnevne vesti 
 
 »Poziv upnikom! Komisar za likvidacijo društva »Sokol« poziva vse one stranke, ki imajo 
zahtevke napram društvu »Sokol« ljubljanske pokrajine, da iste prijavijo do 30. novembra 1941-
XIX na sedež urada za likvidacijo, BIeiweissova ulica št. 28 v Ljubljani« (»Poziv upnikom«, 1941, 
str. 3). 
 
 
1.1.2.4.9 5. november 1941, leto LXXIV, št. 255 
 
 stran 3 
 
Dnevne vesti 
 
 »Zagrebški Sokol vključen v ustaško milico. Hrvatski Sokol, telovadna organizacija 
bivše Jugoslavije, je bil po Poglavnikovih navodilih vključen v ustaško milico kot formacija 
»Grič«. To pa velja samo za Zagreb, kjer naj služi formacija »Grič« v prvi vrsti izobraževanju 
telovadnih in športnih učiteljev za vso milico in ustaško mladino. Za poveljnika nove formacije je 
bil imenovan milični major Reš« (»Zagrebški Sokol vključen«, 1941, str. 3). 
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1.1.2.4.10 6. november 1941, leto LXXIV, št. 256 
 
 stran 3 
 
Dnevne vesti 
 
 »Likvidacija Hrvatskega Sokola. Po razpadu Jugoslavije je bil v Zagrebu in drugih 
hrvatskih krajih spet ustanovljen Hrvatski Sokol, ki je pred leti prenehal delovati, ko je bil 
ustanovljen bivši Sokol kraljevine Jugoslavije. Na predlog starešinstva Hrvatskega Sokola, ki se 
je hotel priključiti hrvatskemu osvobodilnemu ustaškemu pokretu, je poglavnik dr. Ante Pavelić 
zdaj odredil, da se ustanovi v Zagrebu posebna ustaška enota »Grič«, ki bodo njeni člani, dosedanji 
člani Hrvatskega Sokola. Za poveljnika sokolske ustaške enote je poglavnik imenoval ustaša 
Branimirja Reša, ki mu je hkrati podelil majorski čin, za njegovega namestnika pa Vilka Kučana, 
in sicer v činu ustaškega stotnika« (»Likvidacija Hrvatskega Sokola«, 1941, str. 3). 
 
 
1.1.2.4.11 17. november 1941, leto LXXIV, št.265 
 
 stran 2 
 
Italijanska liktorska mladina 
 
Eksc. Grazioli je na ustanovni skupščini obeležil značaj in program nove organizacije 
 »Ljubljana, 17. novembra  
 Tajnik Narodne Fašistične stranke, glavni poveljnik Italijanske Liktorske mladine je z 
najnovejšim odlokom razširil na Ljubljansko pokrajino ustanovo G.I.L. ter odločil, da dobi nova 
mladinska organizacija naziv Gioventi Italiana del Littorio di Lubiana (G.I.L.L.). Odlok ima 
namen, da raztegne v korist mladine naše pokrajine razne ugodnosti telovadno-sportnega, 
kulturnega in podpornega značaja, ki jih organizacija nudi italijanski mladini.  
 Tako pravi objava, ki jo je priobčilo te dni zvezno poveljstvo G.I.L.L. in v kateri je 
označena delavnost znane italijanske mladinske organizacije ter nekateri posebni znaki novo 
nastajajoče ustanove. V tej knjigi, ki ima posebno tiskarsko opremo ter je okrašena z lepimi 
fotografijami in s priključenimi shematičnimi tabelami, se daje na znanje državljanom nove 
pokrajine jasno in enostavno osnovna važnost, ki jo je G.I.L. zavzela v življenju italijanskega 
naroda. Zvezno poveljstvo G.I.L.L. začenja s tem svojo javno delavnost po nekoliko mesecih 
intenzivne priprave, v teku katerih so bili udarjeni temelji organizacije ter uvedena akcija, ki jo 
G.I.L. že razvija v ostali Italiji pri celotni vzgoji mladine, prisposobljena krajevnim značilnostim.  
 V tem razdobju je zvezno poveljstvo v Ljubljani stopilo v potrebne stike ter zaključilo 
sporazume 3 pokrajinskimi, občinskim in zasebnimi organizacijami, ki se bavijo z vzgojo mladine. 
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Dalo je potrebnega poudarka telovadno-sportni, dramski, kinematografski in radijski panogi naše 
pokrajine ter preskrbelo ureditev prehrane mladine v zimskih mesecih. Takisto je začelo s svojim 
delovanjem v raznih odsekih ter izvedlo n. pr. nadzorstvo in poenotenje pouka v fizični vzgoji v 
šolah vseh stopenj. Pokrenilo je organizacijo letne kolonije na Rakitni ter priredilo 
kinematografske predstave. Slednjih je bilo 6 ter jim je doslej prisostvovalo okoli 5400 otrok.  
 Avtonomni pravilnik pokrajine, ki predpisuje uporabo slovenskega jezika poleg 
italijanščine v vseh uradnih aktih, je pokazal potrebo uvedbe novega važnega odseka pri 
poveljstvu, t. j. urada za prevode, ki ima nalogo, da čim prej premaga oviro, ki jo predstavlja 
različnost jezika. K tem naštetim prizadevanjem je treba dostaviti še eno pridobitev, tako rekoč 
notranjega značaja, ki pa je kljub temu zelo važna. Ta pridobitev je ureditev novega sedeža 
zveznega poveljstva v palači Narodne galerije.  
 V teh prvih časih, delo se vrš. komaj kakih 15 dni, je bilo vse prvo nadstropje poslovno 
prenarejeno ter sta si ga ogledala Visoki komisar in zvezni poveljnik pri otvoritvi v soboto 
popoldne. Sedež zveze obsega sedaj niz obširnih in ličnih prostorov, ki so še sveži od ometa in 
barve in ki so zaposlili zelo znatno število raznih specialnih delavcev.  
 Da se nastavnikom G.I.L.L. dado točna navodila, je bil prirejen pred dnevi pri Visokem 
komisarju sprejem, ki so se ga udeležili šolski nadzornik ter upravitelji in načelniki srednjih in 
meščanskih šol vse pokrajine. Sestanku je prisostvoval zvezni podpoveljnik G.I.L.L. prof. Cassani 
z nekoliko voditelji organizacije ter Kr. komisar za uk s svojimi sodelavci.  
 Zvezni poveljnik je najprej podal kratko poročilo o političnem položaju v pokrajini s 
posebnim ozirom na dolžnost šole, ki mora vedno vzpodbujati k lojalnemu sodelovanju. Nato je 
Eksc. Grazioli govoril o pouku v GILLu in poudaril, da je po razpustu Sokola, ki je bil politična, 
nacionalistična organizacija nastopila potreba po ustvaritvi druge organizacije, ki bo primerna, da 
vodi mladino in ji omogoči doseči cilje njenega stremljenja. Ta organizacija si ne stavlja političnih 
smotrov in je morala biti povezana z italijansko mladinsko organizacijo, ker je Ljubljanska 
pokrajina italijanska in njeni prebivalci, dasi so slovenske narodnosti, bodo postali italijanski 
državljani. Zvezni poveljnik je nato pojasnil naziv organizacije ter naglasil, da bo nastajajoča 
ustanova imela svoj poseben značaj, zlasti v kolikor se tiče jezika, šeg in navad prebivalstva.  
 Politični del, ki je osnovnega pomena za italijansko organizacijo, bo izključen, takisto bo 
izključena vojaška in pred vojaška vzgoja. Vpisi bodo prostovoljni, toda prošnja za vpis članov 
organizacije bo morala imeti podpis roditeljev.  
 GIL-u ostane moralni in kulturni, telovadno-sportni in podporni del programa. Smotri, ki 
jih bo organizacija zasledovala, so za sedaj naslednji: moralna in kulturna ter telovadno-sportna 
priprava; pouk telesne vzgoje v osnovnih in srednjih šolah; podporna akcija s taborjenjem, 
mladinskimi kolonijami, obednicami in okrevališči ter prirejanjem potovanj in izletov. Zvezni 
poveljnik je nato podal sliko organizacije ter omenil ugodnosti ki jih bodo imeli člani Kroj moških 
organizirancev se bo razlikoval od kroja GIL-a tako, da noben deček ne bo nosil črne srajce ali 
črnega fesa. Ženski kroj ostane nespremenjen.  
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 Eksc. Grazioli je nato javil, da se bo 5. decembra začela pomožna zimska prehranjevalna 
akcija GIL-a, ki je bo deležnih 5000 potrebnih otrok in za kar je v proračunu predvidenih 1.500 
000 lir. Razen tega bodo ustanovljeni krožki po pouku za otroke, ki nimajo potrebnega nadzorstva. 
Takisto bodo ustanovljeni krožki za dijake te pokrajine ter en krožek za osnovni delovni pouk.  
 Važna novost v delovanju bo tudi Ducejeva božičnica, ki bo združila vse dosedanje 
prireditve in pobude v korist deci.  
 Prihodnje poletje bo najmanj 5000 otrok deležnih poletnih kolonij in se bo razširila kolonija 
v Rakitni ter se bodo močno razvile dnevne kolonije.  
 Velik poudarek se bo tudi dal delavnosti glede zborovega petja, v Ljubljani pa se bo 
ustanovila akademija za zborovo petje. Takisto bodo ustanovljene dramatske družine. Pripravlja 
se tudi ureditev lutkovnega gledališča ter drugo tako premično lutkovno gledališče za ostalo 
pokrajino. Vsa občinska poveljstva, po večjem delu pa tudi vsi krožki bodo dobili svoj radio. Radio 
GIL Ljubljana bo že v najkrajšem času začel poslovati. Kar se tiče kinematografa je bilo delo med 
otroki že zadovoljivo začeto, preskrbljeno pa bo tudi za zvočno aparaturo. Velika pozornost se bo 
posvečala sportu sploh zlasti pa smučanju.  
 Razen tega se bodo prirejali poučni tečaji za nastavnike ter za nadzornike kolonij.  
 Eksc. Grazioli je zaključil svoje poročilo s povabilom vsem upraviteljem šol, naj vlože svoj 
trud v delo za korist te organizacije.  
 V teku večera je zvezni podpoveljnik GIL prof. Pietro Cassani podrobneje poročal 
nastavnikom fizične vzgoje našega mesta ter jim je v teku svojega predavanja podal točna 
navodila glede delovanja, ki se bo kmalu začelo« (»Italijanska liktorska mladina«, 1941, str. 2). 
 
 
1.1.3 Sokoli v časopisih leta 1942 
 
 
1.1.3.1 Jutro 
 
 
1.1.3.1.1 10. januar 1942, leto XXI, št. 7 
 
 stran3  
 
Iz življenja na Hrvatskem 
 
»Oddaja imovine bivšega Hrvatskega Sokola. Oblastva pozivajo vse člane bivšega Hrvatskega 
Sokola, ki imajo v posesti kakršnokoli njegovo lastnino, da jo brezpogojno oddajo v prostorih »Griča« do 
15. t. m« (»Oddaja imovine bivšega«, 1942, str. 3). 
1.1.3.1.2 14. januar 1942, leto XXI., št. 10 
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 stran 2 
 
Organizacijski uspeh GILL 
 
»Z dne 31. decembra prošlega leta, t. j. samo mesec dni od začetka vpisovanja v GILL se 
je v ljubljansko organizacijo vpisalo 5028 zastopnikov mladeži naše pokrajine. Izjavili so svoj 
pristop v organizacijo prostovoljno in so njihove vloge redno videli tudi njihovi starši. V istem 
času je bilo razen tega vpisano v organizacijo 846 nastavnikov, ki so se dali prostovoljno na 
razpolago Poveljstvu kot vodniki mladine.  
 Proti mladinski organizaciji, ustanovljeni v Ljubljanski pokrajini kot nadomestilo za 
razpuščeno nacionalistično jugoslovensko organizacijo Sokol, je vstal, kakor znano zlasti srd 
komunistov, ki so skušali na vse načine, ne izključivši pri tem teroristično barbarstvo, ki jim je 
prešlo v navado, zadušiti jo že v samem začetku.  
 Sijajni uspehi, doseženi v tako kratkem času, dokazujejo, da zdravi sloji ljudstva cenijo 
novo organizacijo zaradi ciljev, ki si jih je stavila. Ti so predvsem v podpornem delu, na 
telovadnem, športnem kulturnem in podpornem področju ter nimajo nikake zveze z 
raznarodovanjem, kar naj bi bil po mnenju obrekovalcev skriven namen organizacije. 
 Prireditev zimske prehrane, fašistične Besane in vse ustanove, ki streme po okrepitvijo 
mladine, dokazujejo, da je GILL ostal zvest svojim nalogam ter je kot organizatorni izraz nove 
Italije pri vsaki priliki dokazal lojalnost, kakršna gotovo ni v navadi pri onem delu prebivalstva ki 
se je zapisalo navodilom iz Moskve in iz Londona. Ta lojalnost GILLa je tako visoka, da je v 
odkritem nasprotstvu z zločinsko nelojalnostjo bednih posameznikov, ki računajo na krotki značaj 
ljudstva ter mislijo, da lahko po mili volji oblače in vedre. Za ta živelj bodo objavljene številke 
gotovo razočaranje in to razočaranje ne bo prvo te vrste« (»Organizacijski uspeh GILL«, 1942, str. 
2). 
 
 
1.1.3.1.3 21. marec 1942, leto XXI, št. 65 
 
 stran 5 
 
Iz Novega mesta 
 
 »Vrnite izposojene knjige. Predsedstvo novomeškega Dopolavora poziva vse osebe, ki 
imajo še doma izposojene knjige iz bivše novomeške sokolske knjižnice, da najkasneje do 31. 
marca vrnejo v pisarni fašija na mestnem rotovžu v Novem mestu vse izposojene knjige. Kdor do 
tega roka ne bi vrnil izposojenih knjig, bo prijavljen zaradi utaje knjig« (»Vrnite izposojene 
knjige«, 1942, str. 5). 
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1.1.3.1.4 4. avgust 1942, leto XXI, št. 176 
 
 stran 3 
 
Razpust Družbe za upravo Tabora 
 
 »Visoki komisar za Ljubljansko pokrajino na podstavi člena 3. kr. ukaza z dne 3. maja 
1941-XIX št. 291. glede na j naredbo z dne 16. julija 1941-XIX št. 69 o razpustu političnih društev, 
glede na zapis javnega notarja dr. Andreja Kuharja z dne 23. oktobra 1937 št. 6161 o ustanovitvi 
Družbe za upravo Tabora, družbe z o. z., po katerem se je ta družba ustanovila z edinim namenom, 
da prevzame upravo in vzdrževanje sokolskih domov, predvsem pa doma Sokola Tabor v Ljubljani 
in je tako bila v obliki družbe z omejeno zavezo v resnici politična združba, ki je s Sokolom, čigar 
ustanova je, delovala italijanskim koristim nasprotno in glede na svojo odločbo z dne 11. 
septembra 1941-XIX št. 41, s katero je bil imenovan fašist rag. Lodovico Maffei za komisarja-
likvidatorja Sokola. odreja:  
 Člen 1. Določbe naredbe z dne 16. julija 1941-XIX št. 69 se razširjajo na Družbo za upravo 
Tabora, družba z o. z.  
 Likvidacija imovine se poverja po navodilih in s področjem iz odločbe z dne 11- septembra 
1941-XIX št. 41 fašistu rag. Lodovico Maffei komisarju-likvidatorju društva Sokol. 
 Člen 2. Rok petih dni za izročitev listin po členu 3. naredbe z dne 16 julija 1941- XIX št. 
69 začne teči z dnem, ko stopi ta naredba v veljavo.  
 Izročiti se morajo komisarju-likvidatorju.  
 Člen 3. Ta naredba stopi v veljavo na dan objave v Službenem listu za Ljubljansko 
pokrajino. Ljubljana dne 31. julija 1942-XX. Visoki komisar za Ljubljansko pokrajino: Emilio 
Grazioli« (»Razpust družbe za upravo«, 1942, str. 3). 
 
 
1.1.3.2 Slovenec 
 
 
1.1.3.2.1 14. januar 1942, leto LXX, št. 10a 
 
 stran 2 
 
Uspehi vpisa v GILL v naši pokrajini 
 
»Ljubljana, 18. jan. 
 Dne 31. decembra preteklega leta, in sicer komaj mesec dni potem, ko se jo začelo 
vpisovanje v GIL, je bilo v organizacijo v Ljubljani vpisanih 5028 članov mladine iz pokrajine, ki 
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so se spontano izrekli za pristop in katerih prošnjo so bile v redu odobrene od staršev. Ob istem 
času je bilo poleg tona vpisanih 346 oseb učnega osebja, ki so se spontano izrekli, da so na 
razpolago poveljstvu kot voditelji. 
 Proti mladinski organizaciji, ki je bila v Ljubljanski pokrajini ustanovljena, da bi 
nadomestila razpuščeno nacionalistično jugoslovansko organizacijo Sokol, se je naperila, kakor se 
ve, zlasti jeza komunistov, ki so v vseh oblikah — pri tem so prišli do tistih oblik barbarskega 
nasilja, ki so njim običajne — skušali zadušiti organizacijo. 
 V tako kratkem času doseženi bleščeči uspehi dokazujejo, kako zdrava množica 
prebivalstva vrednoti organizacijo po ciljih, ki si jih je postavila, ti cilji pa so cilji medsebojne 
pomoči, telovadni, športni, okrepčevalni in kulturni in ki nimajo ničesar skupnega z neko 
domnevano raznarodovalno akcijo, ki bi naj bil tajni cilj te organizacije, kakor pravijo obrekovalci. 
 Prireditev za zimsko oskrbo fašistične Befane in prireditve, ki imajo značaj okrepitve, so 
pojasnile, kako je GILL v Ljubljani držal besedo svojim obljubam in kako je — organizatorni izraz 
nove Italije — ob vsaki priliki dokazal tisto lojalnost, ki gotovo ni v navadi pri tistem delu 
prebivalstva, ki je zasužnjen navodilom iz Moskve in iz Londona. To je bleščeča lojalnost, 
lojalnost liktorske italijanske mladine v Ljubljani, ki je v odkritem nasprotju z zločinsko 
nelojalnostjo maloštevilnih, dobro založenih brezbrižnežev, ki izrabljajo potrpežljivost 
prebivalstva in se zanašajo na svoje čase. Za te bodo objavljene številke prav gotovo precejšnje 
razočaranje, to pa bo šele prvo razočaranje te vojske« (»Uspehi vpisa v GILL«, 1942, str. 2). 
 
 
1.1.3.2.2 5. avgust 1942, leto LXX, št. 78a 
 
 stran 2  
 
Uradni razglasi 
 
Razpust Družbe za upravo Tabora 
 »»Službeni list« z dne 1. avgusta prinaša v 61. kosu: 
 Visoki komisar za Ljubljansko pokrajino na podstavi člena 3. kr. ukaza z dne 3. maja 1941 
-XIX št. 291, glede na svojo naredbo z dne 16. julija 1041-XIX št. 69 o razpustu političnih društev, 
glede na zapis javnega notarja dr. Andreja Kuharja z dne 23. oktobra 1937 št. 6161 o ustanovitvi 
Družbe za upravo Tabora, družbe z o. z., po katerem se je ta družba ustanovila z edinim namenom, 
da prevzame upravo in vzdrževanje sokolskih domov, predvsem pa doma Sokola Tabor v Ljubljani 
in je tako bila v obliki družbe z omejeno zavezo v resnici politična združba, ki je s Sokolom, čigar 
ustanova je, delovala italijanskim koristim nasprotno, in glede na svojo določbo od II. septembra 
1941-XIX št. 41, s katero je bil imenovan fašist rag. Lodovico Maffei za komisarja likvidatorja 
Sokola — odreja: 
 Člen 1. Določbe naredbe z dne 16. julij a 1941 - XIX št. 69 se razširjajo na Družijo za 
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upravo Tabora, družba z o. z. Likvidacija imovine se poverja po navodilih in s področjem iz 
odločbe z dne II. septembra 1941- XIX št. 41 fašistu rag. Lodovico Maffei, komisarju-likvidatorju 
društva Sokol. 
 Člen 2. Rok petih dni za izročitev listin po člen 3. naredbe z dne 16. julija 1941-XIX št. 69 
začne teči z dnem. ko stopi ta naredila v veljavo. Izročiti se morajo komisarju-likvidatorju. 
 Člen 3. Ta naredba stopi v veljavo na dan objave v Službenem listu za Ljubljansko 
pokrajino« (»Razpust Družbe za upravo«, 1942, str. 2). 
 
 
1.1.3.2.3 12. september 1942, leto LXX, št. 209a 
 
 stran 3  
 
Komunistični vodje beže iz partizanskih oddelkov 
 
Razsulo partizanstva na Dolenjskem se nadaljuje — Satansko sovraštvo in zverska 
razvratnost, ki sta pokrila našo pokrajino z zločinstvom 
 »Sramotni madež, ki je padel na naše ljudstvo z nastopom komunistične tako imenovane 
»osvobodilne fronte« ter z vsemi njenimi zločinskimi posledicami, se v ognju ljudskega odpora 
vedno bolj in bolj izpira in očiščuje. Narod je po tolikih grozodejstvih komunistov, ki jih vodijo 
najnizkotnejši izvržki človeške družbe, segel po samoobrambi ter se z elementarno silo vrgel po 
svojih zatiralcih in uničevalcih. Toliko opevanega partizanskega junaštva je naenkrat konec. Z 
raznih krajev prihajajo poročila, ki govorijo o paničnem begu partizanskih skupin iz območja vasi, 
kjer so se kmetje zoper komuniste združili v vaške straže. Voditelji komunistične stranke, ki je vso 
partizansko akcijo organizirala, pa bežijo proč od svojih oddelkov kakor podgane iz potapljajoče 
se ladje. Drugi spet skušajo z obupnimi napori rešiti, kar se rešiti da. Vrgli so v javnost govorice o 
krutosti tako imenovane »bele garde«, ki da mori in muči kot jagnje nedolžne komuniste, dalje da 
partizani ali komunisti sploh niso nikoli izvrševali kakih umorov, temveč le nedisciplinirane bande 
itd. Toda to so le zadnji, medli svetlobni bliski komunistične zvezde, ki naglo tone in ne bo nikoli 
več zasvetila s svojo krvavo rdečo svetlobo nad slovenskim ljudstvom. Pravica je že stegnila svojo 
neizprosno roko nad komunistično zločinstvo. Drug za drugim padajo voditelji v roke oblasti ali 
pa v roke vaške samoobrambe, ki s komunisti postopa, kakor njihova zločini zaslužijo. 
 Zdaj šele prihajajo na dan grozodejstva, ki po svojem značaju daleč presegajo špansko 
revolucijo in njene grozote. Človek ne bi verjel, da more človeška narava tako globoko pasti in se 
oblatiti s tako gnusnimi zločini. Ljubljanska inteligenca, ki je v gotovem številu kljub vsemu 
prizadevanju in prepričanju poštenih ljudi gledala v »osvobodilni fronti« nekaj lepega, se zdaj 
lahko prepriča sama, koga je podpirala. 
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Satansko maščevanje 
 Znan je že širši javnosti umor podžupana pri Devici Mariji v Polju, g. Pogačnika. Njega so 
partizani ugrabili ponoči na njegovem domu skupaj z njegovo ženo ter sinčkom. Očeta in mater so 
pri Polici ubili, otroka pa so vzeli s seboj ter ga iz maščevanja do pokojnega Pogačnika hoteli 
vzgojiti za čistokrvnega komunista. Res satansko maščevanje, ki ga je zmožna samo do dna 
pokvarjena duša! K sreči je bil oddelek partizanov, ki je ugrabil Pogačnika, pd. Rogoma, 
popolnoma potolčen in postreljen in sinček je bil rešen. Našli so ga privezanega h komunističnemu 
komandantu, ki je bil dal družino poklati, otroka pa hotel iz maščevanja vzgojiti za komunista. 
 
Mučenica za vero 
 Zelo značilen primer junaškega mučeništva za vero, ki nič ne zaostaja za svetlimi primeri 
iz let španske revolucije, je dala učiteljica v Hinjah pri Žužemberku, gospodična Darinka Čebulj. 
Do razpada bivše Jugoslavije se je udejstvovala v sokolskih društvih, pozneje pa je mirno živela 
svojemu poklicu. Letos v pozni pomladi, ko so komunistično partizanske tolpe prišle s svojo pravo 
barvo na dan, je bila odpeljana skupaj s hinjskim kaplanom g. Henrikom Novakom. Zapisnik o 
smrti kaplana Novaka se je našel v žepu ubitega partizanskega komandanta, večkratnega morilca 
Ivana Rometa, o Darinki Čebulj pa se dolgo ni izvedelo kaj bolj podrobnega. Pozneje pa so vendar 
ljudje zvedeli tudi podrobnosti o njeni smrti, ki je bila naravnost mučeniška. Partizan, ki jo je 
zasliševal, jo je vprašal: 
»Ali si za partizane?« 
»Ne,« odgovori učiteljica. 
»In zakaj ne?« 
»Zato ne, ker me katoliška Cerkev, nezmotljiva učiteljica uči, da nikdar ne smem sodelovati z 
brezbožnim komunizmom.« 
 Po tem odgovoru je bila takoj obsojena na smrt in po hudih mukah in onečaščanju ubita. 
Prelila je kri za svoje versko prepričanje. 
 
Zverinstva brez primere 
 Kakšnih nečloveških, naravnost zverinskih dejanj je sposoben komunizem, dokazuje 
najbolj primer šoferja Jelovška iz Zaplane pri Vrhniki. Tega so partizani najprej obstrelili. Težko 
ranjen v ključnico se je zavlekel v grmovje, kjer so ga našli partizani in ga začeli mučiti. Iztaknili 
so mu oči in polomili kosti na rokah in nogah. Najbrž so hoteli iz njega izsiliti kakšna priznanja. 
Potem so mu toliko časa tiščali roke in noge v krop, da so se mu čisto skuhale. In to pri živem 
telesu! Kaj pravijo k temu postopanju ljubljanski salonski komunisti? Morda bi se kdo izgovarjal, 
da to ne more biti resnica, toda tisto je ugotovila uradna zdravniška komisija pri obdukciji, ko so 
izkopali truplo. Okrog vratu je imelo truplo jasne znake davljenja. 
 
Tepli so se, kdo bo mučil žrtve 
 Vsa zločinstva, ki so jih izvršili komunisti nad nedolžnim prebivalstvom, so tako številna, 
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da jih bo težko zbrati in podati pregled. Za mnogo zločinstev morda ne bomo nikdar zvedeli, ker 
jih krijejo temne globine gozdov in kraških jam. Izvajale so se pa povsod, ne slučajno, temveč 
načrtno, po navodilih centralnega komunističnega vodstva, po enotnem pravilniku, ki se je na več 
krajih našel zajetih partizanskih arhivih. Prazen je torej izgovor tistih zakrknjencev, ki pravijo v 
najnovejšem času, da so zločinstva izvrševale le neorganizirane, neodgovorne tolpe. Vse se je 
izvajalo po navodilih komunističnega vodstva. 
 Iz okolice Žužemberka je znano, da so se partizani stepli med seboj, ker se niso mogli 
zediniti, kdo bo mučil žrtve. Vsak bi jih rad. Mučenje pa so izvajali na najbolj rafiniran in okruten 
način. Eden izmed načinov, kako so zadoščevali svojim zločinskim nagonom, je bil ta, da so 
namazali nož z mastjo, tako da so lahko žrtev rezali, ne da bi tekla kri. Tako je žrtev ostala kljub 
strašnim ranam še vedno pri življenju. Ta način so zlasti izvajali nad ženskami. V okolici 
Žužemberka, ne daleč od Sela pri Šumberku, se nahaja 131 grobov, kamor so komunisti pometali 
svoje žrtve. Glavni okrutnež in eden izmed največjih krivcev je bil tukaj Smrke, doma iz Kamnika, 
ki ga je že zasegla roka pravice, kakor bo zasegla tudi vse druge. 
 Znanega Lojzeta Mavca iz Mirne peči, enega izmed štirih zavedno protikomunističnih 
fantov, so tudi mučili na okruten način. Rezali so mu ud za udom, mu porezali spolovila in ga 
nazadnje potolkli s koli. Mavec je do konca vztrajal pri svojem protikomunističnem in katoliškem 
prepričanju, kljub temu, da so mu ponujali vodstvo enega sektorja. Ubili so tudi njegovo sestro iz 
Vrhpeči, mater sedmerih otrok. Prav tako so ubili mizarja Makšeta, zelo spoštovanega moža. 
Njegove smrti je kriv med drugimi partizan Pirnat, ki mu je pripravil zasedo in ga odvedel v 
partizanski tabor. 
 Zelo hudo so mučili partizani tudi šentrupertskega fanta Franceta Zonta, doma iz 
Hrastnega. Polomili so mu ude, ga žgali na razbeljenih ploščah in ga končno ubili. 
 A to je samo nekaj primerov, ki so že zdaj znani, ki pa vendar dovolj osvetljujejo vso 
komunistično propalost in nečloveško. 
 
Kakor v Španiji ... 
 Danes je popolnoma jasno, da je imela partizanska akcija v Sloveniji isti cilj, kakor ga je 
imela komunistična revolucija po drugih deželah n. pr. v Španiji. Značilno za to je, da so imeli 
povsod glavno besedo španski rdeči prostovoljci, od Beblerja, Janhube pa do »Velikonje« in Ivana 
Rometa, ki je v svojem krvniškem zapisniku vmes med seznami žrtev sestavljal primitivne španske 
verze o svojih nekdanjih španskih rdečih ljubicah. Tudi metode so bile iste, kakor v Španiji, le da 
je pri nas zagrizenost in krutost večja. Tudi cerkve in cerkveno posodo so skrunili, kakor dokazuje 
primer iz Mačkovca pri Novem mestu, kjer so partizani podružnično cerkev oskrunili, iz cerkvenih 
posod pa pijančevali. Kakšen privilegiran položaj so imeli španski prostovoljci, kaže najbolj 
primer ubitega Ivana Rometa. Ko so tega ljudskega krvnika kmečki fantje ujeli, se je izgovarjal na 
sledeč način, misleč, da so to njegovi partizanski tovariši: »Kaj pa hočete, saj jaz sem vendar ta 
pravi komunist, jaz sem celo španski prostovoljec.« 
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»Poštene ljudi je treba iztrebiti!« 
 V Gorenji vasi pri Šmarjeti ob Novem mestu so poleg tolikih drugih žrtev partizani ubili 
tudi 28 letnega krojača Stanka Grahuta. Zaman so bile vse prošnje vaščanov, češ, to je vendar 
najbolj pošten fant v vasi. »Saj prav take moramo iztrebiti!« so rekli partizani. Umor je zakrivil 
Alojzij Pajk bivši Grahutov pomočnik, ki je svojega bivšega mojstra dal ujeti. Grahut je bil 
umorjen z bajoneti. V prsa je dobil 7 bodljajev, dva v levo stran vratu, na desni strani pa mu je bil 
vrat do polovice prerezan; tri zabodljaje je dobil tudi v trebuh, obraz, zlasti pa spodnja čeljust, pa 
sta bila popolnoma razsekana. Prav kakor divji tiger, ki plane na svojo žrtev in jo iz krvoločnosti 
mesari. Ogorčeno ljudstvo je zahtevalo truplo nazaj in ga pokopalo med veliko žalno slovesnostjo, 
čeprav so partizani grozili, da bodo vse udeležence iz zasede postrelili. Ugotovljeno je, da so 
pokojnega Grahuta mučili neki Vovk iz Žalovč, Ivan Macedon iz Orešja, Golob iz Radule in 
Jerman iz Gorenje vasi. 
 Smrtna groza ni nikoli držala ljudi v svoji oblasti tako kakor pod partizanskim 
strahovanjem. Za vsako malenkost smrt! Tako so Grila Janeza ubili samo zato, ker se je nekdo 
izjavil, da se mu zdi, da je Gril nekoliko »farški«. Odgovorna za smrt Grila Janeza, doma iz 
Rušincev pri Novem mestu, sta Pečak Martin iz Bušinca ter Polko Frane, ki je komisar tamkajšnje 
partizanske čete. 
 
»Krščanski socialisti« in njih zločinska vloga 
 Kljub zločinstvu partizanov se še med partizani najdejo ljudje iz vrst bivših krščanskih 
socialistov, ki imajo to žalostno ali bolje zločinsko nalogo, da skušajo pred ljudmi prikazati 
komuniste kot take, ki veri ne nasprotujejo, češ, saj smo tudi mi krščanski socialisti med njimi. 
Eden izmed teh zločincev, ki je njegovo delo še bolj zločinsko kakor pa komunistična krvoločnost, 
kajti on ji pripravlja pod lepim videzom pot, je Vinko Kos iz okolice Novega mesta. Ta se zlasti 
trudi, da bi ljudi pridobil za komuniste s tem, da se izdaja za pravovernega kristjana. Seveda ljudje 
že dobro vedo, da danes med »krščanskim socialistom« in komunistom ni prav nobene razlike, 
nasprotno, da so se prav iz vrst krščanskih socialistov rekrutirali najbolj vneti kolovodje 
partizanstva. 
 
Število žrtev je strahotno 
 Po dosedanjih ugotovitvah so partizani pobili na deželi in v Ljubljani gotovo že nad 1500 
ljudi. To je dosedanja statistika. Mnogo pa je takih primerov, ki še niso znani; zlasti se še ne pozna 
število takih, ki so jih partizani pobili med lastnimi vrstami, ker se jim niso zdeli zanesljivi ali ker 
se niso hoteli uklonili njihovim zahtevam. 
 
Kdo so krivci 
 Partizanski kolovodje so si iz strahu pred pravico nadeli razna izmišljena imena. Toda vse 
to jim ni ne pomaga, ker se njihova imena prej ali slej zvedo. Ljudstvo glavne krivce povsod že 
prav dobro pozna, pozna celo navadne partizane, ki se ne bodo mogli poskriti, ne da bi jih pograbila 
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roka pravice. Navajamo spet nekatera imena, ki slovijo med ljudstvom po krvoločnosti in 
zverinstvu. 
 V okolici Šmarjete je moril ljudi Novomeščan Ljubo Košir, ki si je sam zapel žalostno 
pesem, da je že ubil 30 ljudi. On je sodeloval tudi pri umoru župnika Komljanca. V Šmarjetski 
dolini se udejstvuje tudi novomeški trgovec s papirjem Vinko Kos, ki na tem odseku vodi vso 
prehrano, propagando in upravo. Z njim se vlači Slavka Beceletova iz Zagrnila št. 5. Kot 
bolničarka se je v teh oddelkih udejstvovala Stanka Košakova iz Novega mesta. Pri tako imenovani 
udarni brigadi sodelujejo znani bratje Suhinji iz Novega mesta. Ta udarna brigada je zdaj že skoraj 
popolnoma razbita. V znani bitki pri Smolenji vasi, kjer so partizani doživeli velik poraz in začetek 
razkroja, so komunistični vodje mlade udarnike napojili z vinom in žganjem ter jih pognali v 
naskok, ki se je končal z velikim porazom in velikim žrtvami. Tu je padel tudi sedmošolec Viktor 
Majzelj iz St. Jerneja. 
 Ob Mirni peči slovi po svoji okrutnosti Adolf Osterc, sin trgovca Štefana Osterca iz Mirne 
peči. On ima med partizani funkcijo sodnika in političnega komisarja. Prav tako iz Mirne peči je 
Stane Potočar, politični komisar 4. Čete II. bataljona. 
 Pri Beli cerkvi se je zelo udejstvoval učitelj Medved ter domačin Mislej Ljubo, ki ima 
največ zaslug za nabiranje partizanov. Dalje je eden izmed vidnejših komunistov učitelj Šlibar, ki 
zelo terorizira in pobija ljudi. Pri Žužemberku pa je najbolj zaslovel po svoji okrutnosti Smrke, 
nekdaj cestni nadzornik v Kamniku. 
 Poleg tega se navajajo še imena: Zalar Tono pri Borovnici, Lado Potokar pri Višnji gori in 
prav tam Šuligoj ter višnjegorski učitelj Turnherr. Razume pa se, da je še veliko drugih imen 
zločincev, ki bodo v pravem času vsa prišla na dan, v roke sodnikov. 
 
Kmečka samoobramba 
 Zaradi udarcev, ki so jih partizanski oddelki prejeli v zadnjem času in ki jih še prejemajo, 
so je njihova organizacija že razkrojila in je sedaj v razsulu. Partizanski oddelki begajo kot divjo 
zveri iz kraja v kraj in ne spijo dve noči v istem kraju. Oddelki vaških straž, ki so se že na mnogih 
krajih osnovale ali pa se zdaj snujejo, jih ne pustijo priti blizu naseljem, ali pa jim sledijo v gozdove 
ter jih preganjajo in uničujejo. Zaradi tega so zavladale med partizani obupne razmere. Imovino 
skušajo prodati kmetom po smešno nizki ceni, kar ti odklanjajo, voditelji pa beže od svojih 
oddelkov in se skušajo poskrili. 
 Tako se je začel konec enega izmed najsramotnejših poglavij v zgodovini slovenskega 
ljudstva« (»Komunistični vodje beže«, 1942, str. 3). 
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1.1.3.2.4 20. september 1942, leto LXX, št. 216a 
 
 stran 1 
 
Pogovori s slovenskim ljudstvom: 
 
Poročila z Dolenjskega 
 »Časnikar g. Alessandro Nicotera je imel po radiu naslednje predavanje: 
 Vrnimo se sedaj v področja gverile. Imamo popolnoma nove novice, ki smo jih nabrali, in 
dogodke sami videli. V ušesih nam še bobnijo odmevi eksplozij. Imeli bomo preveč povedati. 
 Pri tem se ne bomo mogli spuščati v pripovedke, več ali manj pisane, bodisi zaradi tega, 
ker si nismo nadeli naloge pisati kroniko za nevrastenične klepetulje, ali pa ker se ne maramo 
ustavljati ob epizodah tam, kjer je šla mimo žaloigra, ki jo samo enolična ponovitev istega obličja 
žaloigre, ki se je enako odigrala v raznih krajih in ob raznih trenutkih. Sicer so pa dnevniki polni 
grozot in mi ne bomo s tega mesta odkrivali drugih.  
 Kdor je videl te stvari, je mogel zaslutiti še druge bolj oddaljene in zanimivejše. Igra 
vzrokov in učinkov, tako malo osvetljena v dnevnikih, se vidi zelo jasno na bojišču samem in zato 
smo se mi podali v predele gverile. Pri tem nas ni vodil nagib, da bi nabirali grozote, pač pa smo 
hoteli iz tega dobiti koristen nauk iz dogajanja, ki je s tolikšno krvjo omadeževalo lepo slovensko 
zemljo. 
 Najbolj senzacionalna odkritja smo ugotovili, ko je bil uničen sedež vrhovnega 
partizanskega poveljstva. Zveze z Moskvo so bile potrjene s številnimi listinami, ki smo jih našli, 
pa tudi rdeče zastave same so razkrinkale odločno podtalni značaj tega gibanja.  Marsikdo se 
bo sedaj trudil, da bi odprl oči ubogemu kmečkemu prebivalstvu; pa je prepozno. Prepozno je v 
tem smislu, da ni treba nobenega tolmača položaja, ker se ljudem same odpirajo oči, in sicer ne po 
zaslugi nobene stranke in nobenega voditelja stranke, ampak zaradi nauka, ki je bil tako hudo 
poplačan. 
 V Sloveniji smo imeli torej splav komunističnega poskusa, o katerem bomo mogoče 
govorili ob drugi priliki. Voditelji boljševizma so se obdali z blatom mednarodnega roparstva. To 
so strahotne osebnosti, ki so že dali toliko dokazov o sebi kot španski miličniki in so, kakor 
običajno, napovedovali bleščečo bodočnost tudi za Slovence. 
 Po mnenju naših vojakov in častnikov, ki so jih zasledovali na begu, se pri nobeni revoluciji 
nikdar ni videlo toliko propalosti, kakor so jo dokazali voditelji krajevnih podtalnih akcij v 
trenutku, ko je prišel poraz. Kraji in osebe, ki so jih preprosto podpirale, so bile v zadnjem trenutku 
prepuščene represalijam zmagovalca. Načelniki, poveljniki in ljudski komisarji ali pa druge 
podobne osebe niso imeli niti ene poteze plemenitosti, viteštva, višjega čuta za ljubezen do 
bližnjega, do množice obsojenih nesrečnežev, ki so morali prenašali posledice upora, ki so ga oni 
sprožili. S satanskim sadizmom, čisto po moskovskem zgledu, so se celo potrudili, da so 
slovenskemu ljudstvu naložili nesrečo v kar največji meri, ko so ga poprej oropali, nato 
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kompromitirali, nakar so ga prepustili obdelovanju italijanskih strojnic in topov, sami pa so 
nazadnje že našli način, da so si spet rešili svojo kožo. 
 Dobro pa bo, da se ne pozabi, da niso bili vsi komunisti, ki so se vojskovali in se vojskujejo 
v partizanskih tolpah. Sedaj lahko podamo kratek pregled raznih vrst tistih lahkovernežev in tistih 
prenapetežev, ki nam nudijo dragocen kaledioskop partizanske vojske. Vsak državljan pa se bo 
nato sam zase lahko vprašal po policijski uri, ki jo tako primerna za razmišljanje — če bi sploh 
bilo mogoče, da bi iz take vojske mogla kdaj vstati boljša Slovenija. Med komunisti samimi so tri 
vrste: tisti, ki se vojskujejo za Stalina, Trockijevi bojevniki in tisti, ki se vojskujejo za dunajsko 
centralo; nato pridejo tisti, ki se vojskujejo za jugoslovansko idejo, drugi zopet za sokolsko idejo, 
nekateri pa kratko malo zato, da bi bili omenjeni v »Slovenskem poročevalcu«. Potem pridejo tisti, 
ki vedo, da so se zmotili, pa se vojskujejo, ker se ne morejo več vrniti. Drugi zopet se vojskujejo, 
ker se boje represalij, potem pa pridejo še tisti, ki imajo razne račune z rednim kazenskim 
zakonikom. 
 Vsi ti, ki imajo zelo različne cilje, so se znašli nekega dne skupaj, da ne bi korakali skupno 
z Italijo, kakor da bi si Italija mogla želeti tako prijetno družbo. Kakor se zgodi vedno pri 
prenapetežih, niso ob začetku napravili nobenega računa o možnosti uspeha, pa tudi ne, kaj bi se 
moglo zgoditi izven problematičnega slučaja zmage. V vseh slučajih so korakali naravnost v nered. 
 Ko je ponoči mučno korakal in se ob trenutkih odmora predajal razmišljanju, se je marsikdo 
moral ustaviti pri aritmetični presoji sil, ki bi jih italijanska vlada mogla poslati na bojišče, da bi 
zatrla tako nepremišljen upor in skleniti, da bi proti vsakemu uporniku, pa naj ga preveva še tako 
svet boljševiški ogenj, postavila četo vojakov, proti vsaki tolpi pa divizijo. 
 Večina takih računov pa je imela za učinek razdejanja, ropanja, tatvine in pokolje, ki so jih 
izvedle tako imenovane komunistične tolpe. Ljudstvo pa samo ni imelo zadostnih pojasnil od tistih, 
ki bi mu jih morali dajati, o vsem tistem zlu, ki bo vzklilo iz takšnega gibanja, ker so se mnogi nad 
tem v pretekli jeseni še zabavali. Ljudstvo je moralo nato prestati izkušnjo vseh teh nesrečnih idej, 
ki so tako rekoč svobodno krožile skoraj celo leto. Če ne bi upoštevali nepopravljive škode in 
mučnega duhovnega stanja, ki je iz tega izviralo, in če ne bi upoštevali žrtev, ki gredo v stotine in 
v tisoče, pri tem pa še ugotavljali krutost, ki meče slabo luč tudi na ljudstvo, iz katerega so zločinci 
izšli, tedaj bi mogli biti zadovoljni z izidom neodvisno od izida vojaške akcije. 
 Sedaj pa je v teku nov upor, tokrat proti rovarjem. Mi Italijani po izkušnji vemo, da narod, 
ki se vsaj nekoliko smatra za civiliziranega, ne more dolgo prenašati takega roparskega režima, 
kakor je ravno boljševiški. Ljudstvo na Dolenjskem sedaj samo popravlja zagrešeno in smatra to 
igro kot dejstvo, ki ne briga niti Slovenije, niti Italije, niti raznih strank, ampak se nanaša samo na 
lastni obstoj in na lastni dobrobit. V gotovem oziru se je tudi najbolj neveden kmet moral vprašali, 
kako si morejo želeti »korist ljudstva« tisti obsedenci, katerih pravi poklic je bil vedno samo 
ropanje, ki so mu jemali zemljo, plenili živino in pridelek, mu nalagali prisilno delo, ali pa so ga 
silili v tolpe, ki so opravljale najhujše pokolje med pripadniki lastnega naroda. 
 To ljudstvo ni tedaj zahtevalo nobenih razodetij od nikogar, ampak se je moralo opasati, da 
samo napravi red in pravico. 
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 Lov se je začel, lov na boljševizem in vsak dan mora kdo plačati svoj zločin. 
 Če bo odslej za vsakega nedolžnega, ki so ga ubili komunisti, od slovenske roke padel 
ropar, tedaj izjavljamo, da je prišla ura odrešitve« (»Pogovori s slovenskim ljudstvom«, 1942, str. 
1). 
 
 
1.1.3.2.5 12. november 1942, leto LXX, št. 261a 
 
 stran 3  
 
Partizanski voditelji 
 
 »Skoraj nekaj neverjetnega se marsikomu zdi, kako so se mogli nekateri ljudje navdušiti 
za tako imenovano »osvobodilno fronto« ter se ji vreči v objem brez vsakega kritičnega 
premisleka. Niso se niti vprašali, kdo vodi vso stvar, tudi ne, kakšno ozadje ima, kakšne cilje, 
kakšnih sredstev se poslužuje. Naštejmo v kratkih obrisih glavne voditelje »osvobodilne fronte«. 
 Vojaški vodja »osvobodilne fronte« je Aleksij Baebler, doktor prava, pozneje je študiral 
tudi kemijo, očitno z namenom, da si pridobi znanje o eksplozivnih snoveh. Je istočasno v odboru 
vodstva komunistične stranke za Slovenijo. Zadnja leta je živel večinoma v inozemstvu, zlasti v 
Parizu, od koder je pripravljal komunistično revolucijo v Sloveniji. Zaradi komunizma je bil že 
zaprt v Ljubljani. Ob začetku španske državljanske vojske ga je pariška policija zaprla, jz ječe ga 
je spravil dr. Vogelnik, na kar se je Baebler podal v Španijo, kjer se je v svojstvu kapitana 
usposabljal za oborožen komunistični nastop v Sloveniji. 
 Politični vodja »osvobodilne fronte« je Boris Kidrič iz Ljubljane. Že od mladih nog se je 
izživljal v terorističnih dejanjih. Pozneje je živel v inozemstvu pod tujim imenom. Njega je 
preganjala mednarodna policija kot skrajno zločinski tip. Odlikuje se po svoji pasji vdanosti do 
Kominterne, po svoji okrutnosti in politični brezobzirnosti ter nemorali. Istočasno je tudi v odboru 
komunistične stranke. Ko je bil v inozemstvu, je bil vodja SKOJa (Savez komunistične omladine 
Jugoslavije). 
 Dr. Jože Rus ima v »vladi« »osvobodilne fronte« funkcijo ministra. Prej se je udejstvoval 
v bivših sokolskih vrstah, je bil pa že tam znan kot zakrit komunist. Po značaju je zmedenec in 
velik zanesenjak. 
 Edvard Kocbek, gimnazijski profesor, ima v partizanskem vodstvu podobno funkcijo kakor 
dr. Rus. On je pobegli mariborski seminarist. Hlinil je vedno katolicizem in se naravnost 
izpostavljal v borbi za neko reformno krščanstvo, ki naj bi bilo seveda reformirano po 
komunističnih direktivah. Zvezo s komunisti je imel že v mariborskem bogoslovju. S svojim 
udejstvovanjem je načrtno zanesel med katoliške vrste pred vojno velik razdor. Delal je tam še 
dalje po direktivah komunistične stranke. Že leta 1934. je bilo zanj ugotovljeno, da je bil včlanjen 
v komunistični organizaciji. Na zunaj pa je hlinil še vedno tesno povezanost s krščanstvom, da bi 
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lažje pridobival katoličane in komunizem. Po značaju je silno zakrit, nagnjen k duševni 
razklanosti. Značilno je to, da so njegovi somišljeniki, ko je bila njegova vloga v komunistični 
stranki že zelo znana, delali zanj propagando celo pod geslom, da je Kocbek praktičen katoličan. 
 Dr. Jože Brilej ima v »osvobodilni fronti« prav tako funkcijo ministra. Je še od šolskih let 
Kocbekov tovariš in je kakor Kocbek tudi on pobegli mariborski seminarist. Za njegovo 
proletarsko mišljenje je najbolj značilno to, da se je edini od svojih tovarišev pripeljal v bogoslovje 
v razkošni kočiji in tudi pozneje živel v razkošju. Po postavi je nekoliko pokveren, po značaju pa 
silno častihlepen, naravnost megaloman. V »osvobodilni fronti« nastopa pred javnostjo kot 
zastopnik komunistične stranke, dočim Kocbek še vedno igra vlogo zastopnika »kristjanov«. 
 Poleg teh voditeljev »osvobodilne fronte« je seveda še vse polno takih in podobnih tipov, 
ki so pa vsi nabrani iz komunistične stranke. Vodja komunizma v Sloveniji Kardelj Edvard ni 
direktno v vodstvu »osvobodilne fronte«, je pa kot voditelj komunizma dejanski vodja vsega 
partizanskega gibanja. Odlikuje se po brezobzirni komunistični »pravovernosti« in po naravnost 
kruti neodjenljivosti. Po postavi je pohabljen in zato primoran, da se neprestano skriva, ker bi ga 
bilo lahko spoznati. Veliko časa je preživel v Moskvi kot profesor na propagandni univerzi na 
oddelku za bivšo Jugoslavijo. Takim ljudem so torej nasedali mnogi brez vsakega kritičnega 
premisleka. Vsakega Slovenca bi moralo biti sram. da se je dal zapeljati od ljudi tako temnega 
kova« (»Partizanski voditelji«, 1942, str. 3). 
 
 
1.1.3.3 Slovenski dom 
 
 
1.1.3.3.1 31. januar 1942, leto VII, št. 25 
 
 stran 3 
 
S Hrvaškega 
 
»Zadnje hrvaške »Narodne novine« prinašajo tudi zakonsko odredbo o izpopolnitvi 
zakonske odredbe o razpuščenih sokolskih društvih bivše kraljevine Jugoslavije« (»Zadnje 
hrvaške«, 1942, str. 3). 
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1.1.3.3.2 26. september 1942, leto VII, št. 219 
 
 stran 3 
 
V breznu rdeče svobode 
 
Strahoten obisk v Krimski jami med Begunjami in Rakitno — Grob živih in mrtvih žrtev 
2. partizanskega bataljona »Ljubo Šercer« 
»Na Menišiji, septembra  
»Še je prostor v Krimski jami!« — ta grožnja mi je kakor udarec s kladivom o stala v 
spominu od vsega, s čimer so me partizanski komisarji mučili pri zasliševanju tri ure. »Še je prostor 
v Krimski jami!« je bila grožnja, ki so jo ponavljali pri vsakem mojem odgovoru tam pod 
smrekami v globeli Zale. Ko so prejšnji večer postavili strojnice okoli hiše, ko so me vso noč gonili 
po gozdovih in gmajnah, ko me je vsako toliko dregnila v hrbet trda cev partizanske puške, ko se 
je politkomisar zagrizenega obraza in redkih besedi pred mojim nosom igral z revolverjem — 
zmeraj sem se z grozo spominjal samo krimske jame. In z grozo so se je spominjali slednjo noč 
pozimi in spomladi po vseh vaseh od Pokojišča do Begunj, Svetega Vida do Blok, od Otav do 
Rakitne in Borovnice in Iga. Vsako noč je požrla koga iz naših krajev. Ljudje so si šepetali — 
samo šepetali, zakaj terenski odbor in »Obveščevalna služba« OF sta bila noč in dan na delu — da 
partizani svoje obsojence žive mečejo vanjo. Vsako noč se iz nje razlega tuljenje, kakor da 
poginjajo v njej volkovi, so pravili. Kakšni volkovi — bili so fantje iz hribovskih vasi, ki niso 
marali v rdečo svobodo, bili so »nezanesljivi« izmed partizanov samih, bilo je morda tistih osem 
deset Sokolov partizanov, ki so jih pobili kot morebitno belo gardo, bila so dekleta iz Begunj, bil 
je duhovnik iz hribovske fare, bile ženske iz Cerknice, ki so jih zvabili, češ da bodo videli 
odpeljanega moža. Kdo ve, kdo ve! Kdo ve, če bomo kdaj vedeli! Krimska Jama je za nas postala 
znamenje komunizma, znamenje Antikrista, o katerem vedo povedati stari ljudje še dandanes.  
Fant, ki to pripoveduje, si popravi puško in sname plavo baretko, znamenje meniševske 
vaške straže ter si obriše čelo. Njegov obraz je ves zagorel od poldnevnega garanja na polju s 
partizanskimi patrolami, brani z znojem osla drugimi, sebi enakimi varuje vas pred steklimi 
partizanskimi patrolami, brani z znojem oslajene, skromne sadove te zemlje pred postopači, ki so 
se vse leto šli »svobodo«. Osvobajali so uboge ljudi po teh bornih vaseh živeža, osvobajali so jih 
živine, veliko so jih osvobodili strehe in doma, še več pameti, in kdo ve, koliko so jih poslali v 
svobodo krimskega brezna! Ko so ljudstvo tod okoli hoteli tako ali tako osvoboditi še življenja, je 
z drugimi vred vstal in šel po puško, da obrani sebi in svojim življenje.  
 
Kožljek — vas brez hiš 
Pot na Kožljek je strma. Cilj poti ni vas, je danes, 9. septembra tega žalostnega leta, 
Krimska jama. Kožljek, pravzaprav tisto, kar je bilo Kožljek, dokler ni partizanstvo poklicalo nanj 
ognja, je prazen. Edini domači prebivalci med njegovimi osmojenimi stenami so danes fantje , ki 
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so vsi stopili v četo, ki zdaj stopa med praznimi hišami, edinim sadom, ki ga je dala slovenskemu 
ljudstvu »Osvobodilna fronta«.  
 
Izprijeni in preobjedeni »blagovestniki« 
»Danes nimajo več obešene rjuhe za belo zastavo,« pravi nekdo in pljune, ko pripelje pot 
do srede nekdanje vasi, kjer je bila Švigljeva gostilna. »Ta je kriv vse kožlješke nesreče, Lado 
Švigelj, sprijen študent »proletarec« iz bogate hiše. V grapi je hodil le na obiske, živel je doma in 
vohunil za nami. Bil je kakor obseden. Živa duša mu ne bi bila poprej prisodila hude misli, kje 
šele, da nam bo kdaj molil bombe pod zobe! Edini inteligent v vasi! Vsi smo ga spoštovali in 
čakali, kdaj bo postal velik gospod, saj je bil edini, ki je iz naše vasi videl univerzo od znotraj, 
potuhnjenec. Pozimi je planil vanj sam satan. Nihče ga ni več poznal. On in dr. Cunder, tudi iz 
univerze, ki je bil nekaj časa komandant, sta bila najhujša. Inteligenca! S komunizmom in krimsko 
jamo nam plačuje, da smo ju redili, spoštovali in se dali voditi od njega!«  
»In kaj je zdaj z onim? Je živ, je padel v spopadih, ko se je začelo čiščenje? Najbrž se je 
do zadnjega bil, če je bil tako zagrizen.«  
»To pa to! Saj veste, kakšni so vsi taki. Nas je vso zimo gonil v gozd, malo z besedo, malo 
s puško. Obljubljal je svobodo čez štirinajst dni in nov red pojutrišnjem. Nikdar več ne bo stopil 
italijanski vojak na Kožljek, se je postavljal. Pobiti je treba vse izdajalce. Ko je spomladi prišel 
kazenski pohod, se je skril z vso svojo armado. Ko se je začela ofenziva na partizane, smo vsi 
sklenili, da bomo obesili na hiše bele zastavice. On ni šel več v gozd, potajil se je in obesil - ne 
zastavico, rjuho. Potem se je sam javil in povedal vse, kar je kdo hotel in česar ni. In zdaj misli, da 
bo odnesel kožo, ko je naredil z vasjo, kar človek vidi zdaj. A naj pride nam v roko!«  
Bridko je to, preprosto, pa tako resnično pričevanje zdelanega mladega slovenskega 
človeka o slovenskem inteligentu. Slovensko partizanstvo je revolucija filozofov, izgubljenih, 
zmešanih, razočaranih, zmeraj pa izkoreninjenih inteligentov. Pravi krivci zanjo so pa še bolj tisti, 
ki so to inteligenco, vzgajali. Švigelj in nešteti Šviglji — saj vemo, kakšne so jih na univerzi dobili 
v roke Kidriči, Klinci in drugi. Vemo o kakšnih kulturnih in političnih malikih so jim govorili razni 
Vidmarji, Kozaki, Kocbeki in celo od naroda ovenčani s slavo, denarjem in ugledom poplačani 
velmožje s slovesom očakov in prerokov. Vemo...  
A zdaj ni časa za razglabljanje o vzrokih in o krivdi vzgojnih kulturnih in političnih 
zvodnikov, ki so učili Šviglje — švigati, dokler niso prišvigali sebe in ljudstva v nesrečo, kri in 
grozo. Ni časa zato, zakaj pot že drži po gozdu, puške so pripravljene in oči iščejo morebitne 
zasede ali sovjetske kape na smreki. Pot, nazadnje steza, drži vedno globlje v gozde, ki se vlečejo 
od Kožljeka proti Peklu in Krimu. — Tam nekje je današnji cilj, Krimska jama.  
Kako lepa je bila včasih jesen v teh gozdovih! Kakor pravljica za vsakogar: za lovca s 
svojimi srnami, jeleni, divjimi prašiči; za izletnika s svojim menjavanjem goščav in senožeti, 
zaprtih globeli in čudovitih razgledišč: za iskalca nenavadnih ljudi in zgodb s svojimi oglarji in 
drvarji — in navsezadnje tudi za preprostega človeka iz teh vasic okoli, ki je hodil v gozd po svoj 
kruh. Zdaj človek ne utegne videti ničesar. Gozd je preprežen z novimi stezami. Oko išče svežih 
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sumljivih stopinj. Bojiš se nasloniti na parobek, zakaj utegne se odvaliti in izpod njega se ti bo 
zarežal okostnjak s prestreljeno lobanjo. Ne upaš si pogledati v brezno ali brezence, ki jih tod 
toliko. Ni ga enega, da bi v njem ne bilo mrliča, ki so ga osvobodili partizani.  
Strel nenadno prebije tišino in odmeva ure in ure daleč. Vse hoče planiti v kritje, toda steza 
drži po zajedi, kjer skoraj ni moči nikamor. A treba se je vsaj potajiti. Za grm, za krivo bukev, v 
blato. Še en strel! Poči od straže na desni.  
»Kaj je, France?« Mislil je, da je srnjak. Videl je dva siva roglja, kakor pri živali, ki ji 
poganja novo rogovje. Počakal je, da bi ga bolje videl. Pa ni bila srnjakova glava, bila je rogljata 
čepica »Španca«. Španec, to je partizan, ki je v španski vojni rezal nosove »peti koloni«, ženskam 
in otrokom, polival z bencinom španske nune kje v Murciji ali Huelvi ter jih zažigal. Potem se je 
šolal po francoskih taboriščih. Ko se je vrnil kot utrjen zločinec domov, so ga oblastniki pomilostili 
in pogostili kakor se spodobi za spokorjeno ovco. Zdaj je leto dni osvobajal te gozdove v znamenju 
Krimske jame. Kdo ve, koliko ljudi je ujela njegova krogla do te minute, ko je svinec dohitel njega 
in njegovega tovariša? Kdo ve, ali je katera njuna žrtev umrla tako naglo in tako lahko?  
Gozd, ki krije kosti toliko nedolžnih, vzame pod svoje korenine še dva kriva. Drugi so ob 
strelih zbežali iz tabora, ki je čisto blizu, ter pustili še kotel na ognju.  
 
Partizansko taborišče 
Trideset barak, ali nekaj barakam podobnega, razmetanih med skalami in starimi jelkami, 
v zaprti, skriti globeli — to je sloviti krimski lager, sedež 2. partizanskega bataljona »Ljubo 
Šercer«. Bataljona ni več v taboru, izginil je in se razkropil, ko se je približala prva senca 
nevarnosti in prva možnost pravega boja. Moral je bežati v vsej naglici, zakaj v taboru je ostalo 
nedotaknjeno vse: zaloge orožja, živež, arhivi, telefoni, pisalni stroji in zaboji s pravimi 
legitimacijami in pravimi izkaznicami živih, pobitih in v Krimski jami »likvidiranih« partizanov.  
Barake so deloma iz lesa, pokradenega na koželjskih žagah, zbiti brlogi, deloma deskami 
in hlodi pokrite luknje v zemlji ali v skalah. Povsod smrad, umazanost in najbrž uši. Vse je tako, 
ko da so šele pravkar odšli. Nekaj jih je res. A bila je samo ena od tistih roparskih skupinic, v 
katere je partizanstvo po 15. juliju razpadlo. Prikradla se je v zapuščeni tabor, da bi se najedla...  
V taboru bi lahko dobila še česa drugega, ne samo pečenega krompirja. Tu so radijski 
aparati, pokradeni v Begunjah in drugod, blizu 80 koles, še novih, naropanih najbrž za zvezno 
službo po teh divjih stezah; ondi so baterije za radio, spet tam zaboj obleke. Obleka tistih, ki so jih 
gole poslali v jamo! Potem zaboji z bombami, samokresi, puške, naboji, noži, telefonska žica — 
tako je v dobrih časih imel zvezo z bataljonskim poveljstvom v Rakitni in s slovito morilsko 
postojanko pri Sv. Vidu.  
Ob visoki skali stoji majhna baraka, ki v tej zasvinjanosti pade v oči, ker je videti dostojna. 
In ker vlada v rdeči svobodi enakost, ve vsakdo, da je utica ob prepadu komandantova. Ker vlada 
pri partizanih enakost, je v barakah in luknjah umazanost, smrad, uši, samota in dim, v poveljnikovi 
jazbini pa dobra postelja, porcelan, kožuhi, kava, ženska obleka, svilene nogavice in perilo, 
oprsniki. Celo v tej zapuščeni krimski samoti se ponavlja tista banalna zgodba o rdečih komisarjih 
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in njihovih ljubicah. Delavskim četam je pod smrtno kaznijo prepovedano občevati z ženskami, 
komisar in komandant pa sta morala dobiti vse nakradeno žensko blago in celo nogavice, ki so jih 
slekli ženskam, preden so šle na zadnjo pot v Krimsko jamo. Sam slovenski Stalin, Španec vseh 
Špancev, Baebler je na begu iz svojega vrhovnega poveljstva pustil vse ter naložil v kovček le 
nekaj važnih, dragocenih in neobhodno potrebnih, ženskih frivolnih drobnarij. In za to je šla umirat 
slovenska mladina.  
Kakor v vsakem taboru, je tudi tu bil beg izveden po načrtu, vsakdo je odnesel le puško, 
ali še te ne, drugo je ostalo. V baraki so trije nedotaknjeni zaboji letakov v italijanščini in 
slovenščini, seznami živeža in mrtvega taborskega inventarja, raporti posameznih poveljnikov, 
poročila terenskih odborov in nasveti, katerega belogardista v tej in tej vasi je treba ubiti — da si 
bo terenski odbor razdelil njegov košnjo, gozd in živino. Kajti geslo te revolucije je »Delili bomo!« 
Potem so tu še neštete fotografije, izkaznice in legitimacije vseh mogočih ljudi, med njimi nekega 
ministrovega sina in nekega štipendista kralja Petra II. Oko bežno pregleduje sezname. Tu so 
študentovska imena kakor Vesenjak, Pičulin, Flis, Drole, Ribičec, Rotar, imena uradnikov, 
delavcev, poklicnih razbojnikov. A najzanimivejše je, ko človek dobi v roke lastno aretacijsko 
povelje: »Komanda itd... Patrola, sestoječa iz partizanov teh in teh ima nalogo aretirati in pripeljati 
v lager belogardista tega in tega. Povelje velja do dneva tega in tega, te in te ure. Politkomisar Fric 
Novak.«  
 
Lager — zadnja postaja pred Krimsko jamo 
Ker mora vsak urejen lager imeti svoje morišče, ga je imel tudi krimski. Iz tabora drži do 
njega shojena, gladka stena, kakor v mestnem parku. Deset minut je daleč do tja, ako je človek na 
mestu, skoro ničesar ne opazi. Steza izgine čez porobek, za katerim leži nametano smrečje in 
posekano mlado drevje. Šele ko oko pozorneje išče, vidi po smrekah in jelkah naokoli na gosto 
luknje od krogel, po lubju so zmršeni ženski lasje, tu pa tam je rjava pega, ki bi ji na pogled ne 
prisodil, da je od človeške krvi. Veter se poigrava z lasmi, kakor z drobno travo. Ko udari človeku 
v lice, se zave, da je tod neštetokrat taborila smrt.  
Kraj je neprijeten. Veter giblje vrhove smrek. Med otožni jesenski šum zdaj pa zdaj zateglo 
zavzdihne veja, ki se drgne ob drugo, kakor da se v drevju love nesrečne duše. Sonce sem ne seže 
in izpod vejevja za porobkom vstaja ledeni hlad.  
Katere noge so v smrtnem strahu gladile to stezo? Koliko jih je bilo? Zakaj so morale na 
to stezo? Ali jih niso sem poslali v imenu svobode, pravice in novega človeka? Enega, deset, sto, 
kdove koliko sto?  
Roke, ki odmetavajo veje iznad brezna, malce drhte. Smrt nedolžnih je blizu, nekje tam 
spodaj v temi, ki zdaj zareži v te mlade ljudi. Zdaj je videti, kam drži steza za porobkom, navzdol. 
In tudi potem je še steza, zglajena drča, ki so si jo mrtva , pol mrtva in živa, od groze po blaznela 
telesa utrla to zimo med grmičjem in kamenjem, ki moli iz sten Krimske jame.  
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Brž je privezana vrv ob smreko, vso razpraskano po kroglah. Še druga vrv za varnost. 
Električno svetilko v roko, križ čez obraz in začne se pot živega ondi. Koder je šlo do zdaj toliko 
mrtvih.  
 
Koli? Ne, človeške noge! 
Globoko je brezno, vedno gostejša je tema, vedno rezkejši hlad. Netopirji, zadnji 
spremljevalci tistih, ki leže spodaj, prhutajo iz mraka. Težko je šteti metre v globino. Do dna jih 
je trideset, če je brezno prazno. Pri dvajsetih metrih je nekaj vejevja, skozi katero se je treba prebiti, 
še tri metre, potem noga zadene ob kol, za njim ob drugega, tretjega. Sami koli. Sami koli, ko se 
hoče opreti ob nje, trhlo zahrestajo.  
Nazadnje se noge ustavijo na nečem ne prav trdnem, roka drhteče prižge luč in še tisti 
trenutek je človeku žal, da se je posvetilo. Tisto, kar je hrestalo, niso bili koli, temveč človeške 
noge. Cel gozd jih je, krog in krog. Same izsušene, krčevito stegnjene noge ljudi, ki so jih vrgli na 
glavo v brezno. Prizor, ki ga v Dantejevem peklu ni grozotnejšega. Same uboge, brezimne, kvišku 
štrleče človeške noge.  
»Brezno rdeče svobode!« šine misel skozi razburjene možgane. Srce nehote utriplje 
nagleje. Uho nehote lovi, kdaj se bo iz te pošastne kostnice dvignil stokajoč, obtožujoč glas — 
eden za vse desetine in stotine teh, ki so jih vrgli v smrt, ne da bi bili mogli vsaj obraz obrniti v 
nebo. Kamor pade luč, se zdi, da rasto iz teme koščeni udje in silijo bliže, v prvo živo pričo te 
strahote. 
 
Sedem metrov na debelo je trupel 
Možgani se silijo , da bi delali malo računa. Brezno je trideset metrov globoko. Čez 
triindvajset metrov ni mogoče. Sedem metrov na debelo je v njem trupel. Prostora tu je v širino 
blizu štiri metre, v dolžino kakih sedem, koliko je trupel — naj računajo tisti, ki so govorili, da 
žrtve morajo biti in tisti, ki so Slovence osvobajali s tem, da so Slovence pobijali.  
Vsa trupla so gola, samo v spodnji obleki, ali še to ne. Luč zadene nekam v kot. Tam napol 
sloni, napol leži velikan, moški kakor Peter Klepec. Obraz mu je spačen, da ga ni moči spoznati. 
Na nogah in rokah so napete izbokle mišice. Noge ima krčevito razklenjene ter s silo uprte predse, 
kot da se je še do zadnjega lomil groze, ki je rinila vanj od vseh strani. Kajti velikan je treščil na 
dno živ. Ni mogoče, da bi bil padel tako, kakor zdaj sedi. Napol mrtev se je po padcu zavedel, tipal 
okoli sebe, začel blazneti, ko je krog in krog čutil sama trupla, kosti in smrt. Bog ve kako se je 
privlekel do stene, se s šklepetajočimi zobmi naslonil obnjo, se v sili svojega zdravja in v zavesti, 
da je nedolžen, boril s smrtjo dan, dva, tri. Tulil je noč in dan v grozi, dokler ga ni zlomilo. Kako 
je bilo ob njegovi mrtvaški pesmi tistim v taboru?  
 
Prvi partizan, ki ga je četa zajela 
Vse noči je bilo slišati tuljenje, prvi partizan, ki ga je četa zajela … 
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Pogled na tega mrliča je groznejši kakor pa na brezimno množico golih teles. Pred njega, 
pred njegov skrčeni obraz in pred njegove v grozi ugasle oči bi postavil vse tiste, ki so te brezimne 
smrti krivi. Tiste, ki so z vzgojo, peresom, propagando, politiko, popuščanjem, s političnim 
ljubimkanjem in užaljeno zmešanostjo vzgojili iz slovenske mladine tolpo morilcev, ki ubija ne 
zaradi ideje, temveč na zapoved in brez premisleka, ki je plen vseh zločincev in vseh bedastih 
iluzij. Posadil bi predenj salonske leposlovce in ljubitelje človeških pravic, ki so vprezali v akcije 
vse kulturne ustanove in politične veličine za rešitev komunista, ki so ga za mesec dni zaprli ali 
kar je levičarski listič izgubil pred cenzuro. Posadil bi predenj očaka, ki je s svojo ostarelo slepoto 
in ugledom spravljal mlade ljudi v te gozde in na to krvavo pot rekoč: »še jaz bi šel, če bi bil deset 
let mlajši.« Naj mu da ta, v blaznosti poginuli neznanec odvezo, če mu jo hoče. Posadil bi predenj 
gospodične iz Ljubljane, ki so vezle rdeči prapor, v čigar senci so umirali ti nedolžni bratje in 
sestre. Posadil bi jih in dejal: »Žrtve morajo biti.«  
Luč posveti navzgor v smrečje, ki se je ustavilo nad mrliči. Iz njega visi dolga roka v rjavem 
rokavu v srajci z manšeti. Nad njo je videti moško telo in obraz, iz katerega štrle zobje, da ga ni 
mogoče spoznati. Obleka kaže, da utegne biti župnik od Sv. Vida, ki so ga odvedli nekaj dni pred 
ofenzivo ter ga ubili, preden so pobegnili. Niso ga utegnili niti vleči... kakor druge ter si razdeliti 
dediščine po njem, čeprav je bilo geslo »Delili bomo!« 
Od zgoraj pride zapoved, da je treba katero izmed trupel privezati in ga poslati gor. Tu prav 
na vrhu je ženska še v nogavicah, s pasom, elastikami in nekaj cunjami. Mlada, najbrž ena izmed 
petih deklet iz Begunj. Toda izmučeno telo ne premore dolge poti. Na dan iz groba, pridejo le 
noge, s katerih vzamejo žive roke nekaj blaga, da ga bodo videli in morda spoznali starši...  
Kosti, edine, ki jim je bilo dano priti iz Krimske jame, najdejo pod okrvavljeno smreko, 
morda pod tisto, kjer so po slednjič stale žive, zadnji pokoj in molitev bratov, ki so se sklenili 
braniti sami ter maščevati mrtve iz Krimske jame. Stisnjenih zob posluša »2. legija smrti« poročilo 
iz pošastnega groba, iz brezna rdeče svobode in misli na brate tam spodaj ter na tiste, ki so krivi to 
lik o umorov tod in po vsej naši zemlji.  
Tisti, ki ste krivi — hrestajoče kosti v Krimski jami vas obtožujejo, 2. legija smrti« (»V 
breznu rdeče svobode«, 1942, str. 3). 
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1.1.3.4 Slovenski narod 
 
 
1.1.3.4.1 3. avgust 1942, leto LXXV, št. 175 
 
 stran 2 
 
Razpust Družbe za upravo Tabora 
 
»Visoki komisar za Ljubljansko pokrajino na podstavi člena 3. kr. ukaza z dne 3. maja 1941-XIX 
št. 291. glede na svojo naredbo z dne 16. julija 1941-XIX št. 69 o razpustu političnih društev, glede 
na zapis javnega notarja dr. Andreja Kuharja z dne 23. oktobra 1937 št. 6161 o ustanovitvi Družbe 
za upravo Tabora, družbe z o. z., po katerem se je ta družba ustanovila z edinim namenom, da 
prevzame upravo in vzdrževanje sokolskih domov, predvsem pa doma Sokola Tabor v Ljubljani 
in je tako bila v obliki družbe z omejeno zavezo v resnici politična združba, ki je s Sokolom, čigar 
ustanova je, delovala italijanskim koristim nasprotno in glede na svojo odločbo z dne 11. 
septembra 1941-XIX št. 41, s katero je bil imenovan fašist rag. Lodovico Maffei za komisarja-
likvidatorja Sokola. odreja:  
Člen 1. Določbe naredbe z dne 16. julija 1941-XIX št. 69 se razširjajo na Družbo za upravo 
Tabora, družba z o. z.  
Likvidacija imovine se poverja po navodilih in s področjem iz odločbe z dne 11. septembra 
1941-XI X št. 41 fašistu rag. Lodovico Maffei komisarju-likvidatorju društva Sokol.  
Člen 2. Rok petih dni za izročitev listin po členu 3. naredbe z dne 16 julija 1941- X I X št. 
69 začne teči z dnem, ko stopi ta naredba v veljavo.  
Izročiti se morajo komisarju-likvidatorju.  
Člen 3. Ta naredba stopi v veljavo na dan objave v Službenem listu za Ljubljansko 
pokrajino. Ljubljana dne 31. julija 1942-XX. Visoki komisar za Ljubljansko pokrajino: Emilio 
Grazioli« (»Razpust družbe za upravo«, 1942, str. 2). 
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1.1.3.5 Slovenski poročevalec 
 
 
1.1.3.5.1 18. januar 1942, leto III, št. 3 
 
 stran 2 
 
Listič pete kolone 
 
»Višek cinizma je dosegel članek »Pogled v prošlost in bodočnost« v lističu »NAPREJ 
ZASTAVA SLAVE«. Člankar si drzne pozivati na narodno enotnost, hkrati pa izza vogla napasti 
Osvobodilno fronto in Komunistično Partijo Slovenije. Mar si je več cinizma sploh še mogoče 
misliti?! Mi vemo, kaj gospode žuli. Pritožuje se, da OF podira vero v vse, kar je bilo. Tak je, 
gospoda! OF bo ustvarila po osvoboditvi svobodno bodočnost, kar pa je bilo pred sužnostjo, je 
bilo gnilo do dna in nam je prineslo – okupacijo. Vi bi seveda radi, da bi iz krvi in žrtev, ki jih 
doprinašajo delavci in kmetje ter delovna inteligenca za našo narodno svobodo, znova zraslo 
nekdanje izkoriščanje in gospodstvo z vsemi starimi grešniki na čelu. Toda: kar je bilo, je za 
vekomaj preč!  
Na Sokolstvo se nikar ne sklicujte! Sokolstvo je v OF, vi pa ste izdajalci Sokolstva in 
Tyrša! Dokler ste v svojem lističu cedili limonado, smo molčali. Sedaj, ko ste začeli cinično in 
podlo napadati OF, povemo, da je vaše pisanje - objektivno petokolonsko« (»Listič pete kolone«, 
1942, str. 2). 
 
 
1.1.3.5.2 9. marec 1942, leto III, št. 10 
 
 stran 1 
 
Sokoli! 
 
»Italijanski in nemški fašistični zločinci s hinavskim sleparstvom in pobesnelim 
zverinstvom hočejo iztrebiti slovenski narod, opleniti in prisvojiti si njegovo zemljo. Narod se na 
življenje in smrt bori zavedajoč se da se mora rešiti in osvoboditi samo z neizprosno borbo. Rastoča 
sila OF z nepopustljivo odločnostjo odbija in bo vse do popolne svobode odbijalo nasilja 
zločinskih okupatorjev. Najnovejši tabor ital. fašistov nad zavedno Ljubljano z namenom, da uniči 
središče narodnega odpora ne bo imel uspeha. OF odlično prestaja preizkušnje in bo s podvojeno 
odločnostjo razvijala borbenost celotnega naroda. 
Naloga vsakega sokola in sokolice je, da z vso odločnostjo in pogumom prevzema in 
izvršuje naloge OF, da utrjuje narodno disciplino in enotnost z neusmiljeno doslednostjo razgalja 
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denunciante in petokolonce in z vzorno lojalnostjo krepi sodelovanje z iskrenimi soborci. 
VODSTVO SLOV. SOKOLSTVA V OF« (»Sokoli!«, 1942, str. 1). 
 
 
1.1.3.5.3 13. april 1942, leto III, št. 14 
 
 stran 4 
 
Izredno pomembna brošura 
 
»Na 12 straneh je izšla izredno pomembna brošura, ki jo je izdalo Sokolsko vodstvo v 
Osvobodilni fronti. Brošura obravnava vprašanja, o katerih mora danes razmišljati vsak pravi 
Sokol in vsak pravi Slovenec. Brošura je neizpodbiten dokaz, da je slovensko Sokolstvo enodušno 
z Osvobodilno fronto. Proti OF in njeni borbeni smeri so danes zgolj izdajalci slovenskega naroda 
in Sokolstva. Hkrati dokazuje brošura, kako podla in brezvestna laž je namerno razširjena vest o 
»sporih« med Sokolstvom in Komunistično partijo. 
Vsa prva stran sokolske brošure je v znaku velikega rdečega sokolskega emblema, ki je 
zažarel znova ves čist, kakor je čista pravična in borbena osvobodilna pot slovenskega naroda. 
Brošuro toplo priporočamo.  
V brošuri »Sokol v borbi za svobodo« čitaj na drugi strani: »Delovno ljudstvo je narod, vse 
drugo je parazit, ki srka plodove ljudskega dela«, namesto: »Delovno ljudstvo je narod, ki srka 
plodove ljudskega dela«« (»Izredno pomembna brošura«, 1942, str. 4). 
1.1.3.5.4 21. april 1942, leto III, št. 16 
 
 stran 4 
 
Sokoli! 
 
»Uspehi osvobodilne borbe v preteklem letu izkazujejo popolno zmago borbenosti nad 
malodušjem. Borbenost je iztrgala slovenski narod iz smrtnega objema okupatorjev, ki so mu 
namenili popolno uničenje. Borbenost je opozorila svet, da slovenski narod hoče živeti, da hoče 
popolno svobodo. Samo z borbenostjo smo dosegli, da svet danes našo zahtevo po svobodnem 
narodnem življenju priznava enako kakor drugim zasužnjenim narodom. Pod najtežjimi pogoji 
smo si priborili priznanja enakovrednosti z drugimi narodi. Danes ve vsak, da bi bilo naše 
slovensko ime že izbrisano med imeni narodov, če bi ne bilo odpora z orožjem v roki proti 
okupatorjem in izdajalcem. Narod se čuti v zavesti svoje moralne moči .Slovenski narod ima svoj 
ponos. Naglo se bliža čas končne odločilne borbe. V tej borbi moramo zastaviti vse sile. S prezirom 
smrti in žrtvovanja mora vsakdo nepopustljivo krepiti borbenost in vztrajnost. Brezobzirno 
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izločujmo po navodilih Izvršnega odbora OF vse in vsakogar kdor seje dvom in malodušje. Po 
svoji sokolski zavezi mora biti vsak Sokol prvi med borci za svobodo svojega naroda.  
Vstani, živi, bori se, ne kloni! SOKOLSKO VODSTVO V O.F.« (»Sokoli!«, 1942, str. 4). 
 
 
1.1.3.5.5 19. maj 1942, leto III, št. 20 
 
 stran 4 
 
Sokolom! 
 
»Doba odločilnih dogodkov je pred nami. Okupatorji so segli po najkrutejših sredstvih, da 
zlomijo odpor našega naroda, ki se s čudovito odločnostjo in pogumom bori za svojo svobode. 
Borbeni polet in udarnost naših partizanskih čet nam je najzaneslivejše jamstvo za zmagovit uspeh 
naše pravične borbe. Z vsemi napori in sredstvi skrbimo, da bo naša narodna vojska kos vsaki 
nalogi. Množimo neprestano njeno vrsto z novimi partizani in žrtvujmo vse, da krepimo njeno 
borbenost in udarnost. Vse za partizane - vse za fronto. SOKOLSKO VODSTVO V O.F« 
(»Sokolom«, 1942, str. 4). 
 
 
1.1.3.5.6 26. maj 1942, leto III, št. 21 
 
 stran 3 
 
Slovensko sokolstvo izvršuje svojo nacionalno zavezo. 
 
»Najvišji cilj, ki ga je Tyrš postavil Sokolstvu je izbojevati in ohraniti narodu popolno 
svobodo. Smoter vse vzgoje v Sokolstvu je bil načelno in nespremenljivo ta, krepiti in dvigati 
slehernega poedinca in ves narod fizično in moralno do take višine, da je obstoj, svoboda in 
napredek naroda zavarovan v lastni narodni sili. Iz te edino pravilne nacionalne osnove je izvajal 
Tyrš brezkompromisno zahtevo, da mora vsak Sokol z orožjem v vsaki roki braniti, kadar 
napadalec ogroža njegovo svobodo.  
Množice slovenskega sokolstva so vse do poraznega razkroja v aprilu 1941 z vsem 
moralnim odporom, izvirajočih iz zdrave nacionalne zavesti, skrivno čuvale sokolske idejne 
temelje in sokolsko skupnost pred razkrajajočim, pogubnim političnim vzdušjem, ki je na kraju 
političnih napetosti v zapadni Evropi pritiral Sokolstvo v obrambo za svoj goli obstanek. Ko so se 
iz ruševin državnega razpada dvigale pošasti korupcije, izdajstva, petokolonstva in splošne 
propalosti v vrhovih države in njihovih plačancev, tedaj je bilo slovenskim sokolskim množicam 
jasno, da morajo po Tyrševem ukazu z dvojnim naporom na delo za narodni obstoj, za narodno 
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svobodo, da morajo v borbo proti zločinskim napadalcem z orožjem v vsaki roki. Slov. sokolstvo 
je takoj po zlomu odločno nastopilo to edino pot in izločilo iz svojih vrst one redke poedince, ki 
so si izbrali za svoje ne sokolsko zadržanje udobno geslo: molči – čakaj – pomni, in združilo svoje 
sile z vsemi borbenimi silami slovenskega naroda. 
Borbeni polet slo. Naroda v preteklem letu potrjuje, da je bila ta odločitev slov. Sokolstva 
edino pravilna. Slov. narod je pod vodstvom OF razvil svoje zdrave sile v odločen, nezlomljiv 
odpor proti uničujočim sovražnim silam in s polnim zaupanjem v zmagoviti uspeh gre pogumno 
in ponosno naprej v končne odločilne dogodke« (»Slovensko sokolstvo izvršuje«, 1942. str. 3). 
 
 
1.1.3.5.7 24. junij 1942, leto III, št. 25 
 
 stran 1 
 
Padli so sokoli 
 
»Dne 18.6. so padli kot talci bratje Podgornik Dušan, Porenta Janez in Lubej Lojze. Vsi 
trije bratje so vse od svoje zgodnje mladosti zvesti pripadniki sokolske organizacije. Poznani kot 
dobri telovadci, predvsem brat Porenta, ki je bil mednarodni tekmovalec, so se kmalu uveljavili 
tudi v organizacijskem delu. V svojem stremljenju, da postane Sokolstvo res vsenarodna last, se 
posvetili ves svoj prosti čas delu v telovadnici. Pri tem niso poznali osebnih koristi. Vedeli so, da 
se bo mogel mali slovenski narod uveljaviti in vzdržati samo s trdim delom in težkimi osebnimi 
žrtvami. Borili so se vedno in povsod za pravo Sokolstvo. Zato jim sokolska ideja, kakor jo je 
zastavil brat Tyrš ni bila samo prazna fraza, temveč najvišja zahteva za zdravo, moralno narodovo 
življenje.  
Pred meseci so padli vsi trije bratje kot žrtve podlih izdajalcev in ovaduhov v roke 
okupatorjev. Danes stojimo nemi pred največjo žrtvijo, ki so jo doprinesli svojemu narodu.  
Bratje, sestre! Zločinske krogle divjaških okupatorjev so podrle s pomočjo slovenskih 
izdajalcev in ovaduhov tri mlada sokolska življenja. Ti trije bratje in vsi nešteti junaki, ki padajo 
za najvišji cilj - za našo svobodo, kličejo po maščevanju. Stisnimo pesti in udarimo, da zdrobimo 
težke verige, ki uklepajo in uničujejo naš narod. Izkažimo se vredni nasledniki velikega Tyrša, ki 
je znal na barikadah braniti svobodo svojega naroda.  
Bratje, sestre! Orožje v roke! S podvojenim delom in odločno borbo maščujmo smrt naših 
bratov. Povejmo vsem, da se ne bojimo žrtev, temveč bomo še trdneje in odločneje vztrajali v 
borbi, dokler ne dosežemo cilje za katere so padli naši bratje.  
Slava bratom PODGORNIKU, PORENTI in LUBEJU!  
Smrt izdajalcem!  
Smrt fašizmu!  
Svobodo narodu! Vodstvo sokolstva v OF« (»Padli so Sokoli«, 1942, str. 1). 
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1.1.3.5.8 6. julij 1942, leto III, št. 26 
 
 stran 3 
 
Slovenci! 
 
»V trenutku, ko vsi mednarodni in notranji dogodki potrjujejo pravilnost politike, ki jo je 
vodilo in ki jo vodi vodstvo Osvobodilne fronte slovenskega naroda in ko dobiva slovenski narod 
z angleško-sovjetsko pogodbo mogočno mednarodno jamstvo za svojo svobodo in svojo 
samoodločbo, so pričeli notranji sovražniki slovenskega naroda s pojačano kampanjo proti 
slovenski osvobodilni borbi, da bi še v zadnjem trenutku poskusili izvleči iz blata zavoženi voz 
svojih klikarskih špekulacij.  
Notranji sovražniki osvobodilnega boja slovenskega ljudstva prihajajo pred vas v dveh 
oblikah. Eni vas odkrito pozivajo, na »lojalnost« in »sodelovanje« z okupatorji. To so izdajalci 
Rupnikovega kova, ki ste jih že davno spregledali in ki ne morejo nikogar več prevarati. Drugi pa 
prihajajo pred vas z lažjo in demagogijo na ustih. V svojih lističih se penijo od šovinizma proti 
nemškemu in italijanskemu narodu, tope se od patriotizma do kralja in do Jugoslavije, a istočasno 
vas pozivajo, da opustite boj proti okupatorjem, da odvržete od sebe orožje, ki ste si ga s krvjo 
priborili od okupatorja, da upognete tilnik pod peto okupatorskega nasilja, da dezertirate in izdate 
veliko fronto svobodoljubnih narodov vsega sveta proti nemško-italijanskemu fašizmu. Ta druga 
vrsta izdajalcev, ki se je zbrala v glavnem pod zastavo Draže Mihajloviča in ki je na to zastavo 
napisala gesla izzivanja bratomorne državljanske vojne med Slovenci v korist okupatorjev, ta vrsta 
izdajalcev je danes osvobodilni borbi slovenskega naroda najbolj nevarna, kajti z lažjo in prevaro 
hoče iztrgati slovenskemu ljudstvu orožje iz rok. Odeta v ovčji kožuh hinavske »skrbi« za 
bodočnost slovenskega in vseh narodov Jugoslavije, skriva svoje pravo volčje bistvo, svoje 
onemoglo sovraštvo do vsega, kar je resnično ljudskega, kar .je resnično demokratičnega, kar je 
resnično svobodoljubnega.  
Da bi dosegla svoje cilje ne izbira ta gospoda sredstev. Od denunciacije do zahrbtnega 
oboroženega napada na partizane - vse to so sredstva borbe proti ljudstvu iz arzenala te gospode. 
Najbolj priljubljeno njeno orožje pa sta laž in kleveta, ki se jih poslužuje z vso peklensko vnemo 
brezvestnih zločincev, ki ne poznajo ne ljubezni do naroda, ne odgovornosti, ne časti, ne sramu. 
Celo poplavo laži in klevet širi ta ostudna bratovščina, da bi zasejala razdor v zedinjen slovenski 
narod in zlomila krila veličastnemu poletu slovenskega osvobodilnega boja.  
Govore vam, da dela OF komunistično revolucijo. In vendar je bilo v dokumentih OF 
neštetokrat naglašeno, da je OF gibanje, ki stremi za nacionalno osvoboditvijo slovenskega naroda 
in za vzpostavitvijo resnično demokratične ljudske oblasti. Na demokratičen način bodo potem 
slovenske ljudske množice odločale o socialnem in vsakršnem redu, ki ima priti. Čemu razširjajo 
klevetniki to laž? Zato, da bi prikrili pred ljudstvom, da prav ONI dvigajo razredno vojno proti 
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slovenskim delovnim množicam, ki so z brezkompromisnim heroizmom pograbile za orožje, da 
bi osvobodile svojo domovino okupatorskega jarma.  
Govore vam, da se OF bori proti cerkvi in veri, da ji je edini namen pobiti duhovnike itd. 
V resnici pa je OF neštetokrat naglašala, da je svoboda veroizpovedi in vršenja verskih dolžnosti 
eno od osnovnih načel OF. V OF razen tega sodelujejo in soodločajo v samem vodstvu verni 
katoliški Slovenci. Čemu tedaj izdajalska gospoda širi to laž? – Zato, da bi prikrila pred ljudstvom, 
kako ona sama poskuša vdinjati cerkev v službo sovražnikov slovenskega naroda.  
Govore vam, da se za OF »skriva« v resnici samo Komunistična Partija. V resnici pa so 
poleg Komunistične Partije Slovenije dvignile zastavo upora in odločne borbe proti sovražnikom 
slovenskega naroda ter svobodoljubnih sil vsega sveta tudi mnoge druge slovenske politične 
skupine, ki se vse nahajajo v Osvobodilni fronti slovenskega naroda. V OF se nahajajo vsi pošteni 
Slovenci in vse poštene osebnosti iz nekdanjih skupin krščanskih socialistov, Sokolov, 
nacionalistov, SLS, socialistov, Slovenske Kmečke Stranke itd. Osvobodilna fronta je gibanje 
celega slovenskega naroda, je slovenski narod sam. Čemu torej klevetniki lažejo, da je OF 
izključno komunistična akcija? - Zato, ker hočejo prikriti pred ljudstvom, kako so izven OF ostali 
samo še sovražniki slovenskega ljudstva, izdajalska svojat, ki nima ničesar več skupnega s 
slovenskim imenom. Zato, ker hočejo iztrgati vodstvo slovenskega naroda iz rok resničnih 
demokratičnih ljudskih sil.  
Govore vam, da se OF nikoli ni izjasnila odločno o svojih ciljih. In vendar je prav OF edina 
in od prvega dne svojega obstanka jasno izrazila svoj glavni nacionalni smoter: osvoboditev, 
združitev in samoodločbo vsega slovenskega naroda. Čemu očitajo klevetniki OF to očitno 
neresnico? - Zato, da bi prikrili pred slovenskim ljudstvom, svojo lastno »nejasnost« v programu, 
ki se formalno izraža v geslu »kralj in Jugoslavija«, v resnici pa v obnavljanju reakcionarnega 
velesrbskega režima nasilja nad slovenskim narodom in nad delovnim ljudstvom Jugoslavije 
sploh.  
Govore vam, da je OF nejasna v vprašanju meja bodočega slovenskega ozemlja in da 
prodaja slovensko zemljo tujcu. V resnici pa je bilo v tisku OF neštetokrat naglašeno, da v bodočo 
svobodno Slovenijo spada vse ozemlje, ki ga naseljujejo Slovenci in vse tisto ozemlje, ki je bilo v 
zadnji imperialistični dobi nasilno potujčeno. V resnici se oddelki slovenskih partizanskih čet 
bijejo za svobodo slovenskega naroda na vsem slovenskem ozemlju, tako na vseh delih bivše 
jugoslovanske Slovenije, kakor v Primorju, medtem ko se na Karavankah že zbirajo slovenski 
partizani, da poneso zastavo svobode na Koroško onkraj Karavank. Čemu torej vse te klevete proti 
OF? - Zato, da bi klevetniki prikrili pred slovenskim ljudstvom, kako oni sami prodajajo VSO 
slovensko zemljo tujcu, kako pozivajo slovenski narod, naj hlapčuje tujcu, kako je vse njihovo 
operetno napihovanje o Turah in Tagliamentu lažniva fraza, ki pokriva izdajo nad nacionalnimi 
interesi. 
Govore vam, da je OF proti Jugoslaviji, Srbom in Hrvatom. V resnici pa je OF od vsega 
začetka naglasila potrebo sloge in enotnosti narodov Jugoslavije kot brezpogojno načelo skupne 
osvobodilne borbe. Naglasila je neštetokrat, da so južnoslovanski narodi usodno povezani med 
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seboj in da OF zato smatra, da se bo bodoče bratsko sožitje južnoslovanskih narodov gotovo 
izrazilo v skupni državni obliki teh narodov. Samoodločba slovenskega naroda ni v nasprotju s 
skupno državo Južnih Slovanov, pač pa ona zahteva, da naj Slovenci v to državo pridejo kot 
svoboden narod, ki bo kot enakopraven član sporazumno in prostovoljno sprejel nase dolžnosti in 
si istočasno uveljavil in zagotovil svoje pravice.- Čemu torej obsipavajo OF s takimi lažmi? Zato, 
ker hočejo prikriti pred ljudstvom, da njim samim ne gre niti za Jugoslavijo, niti za srbsko in 
hrvatsko ljudstvo, ampak izključno le za njihove razredne in klikarske interese, ki jih hočejo rešiti 
z naslonitvijo na velesrbsko hegemonijo. »Rešujejo« Jugoslavijo na tak način, da se povezujejo z 
okupatorji v boju proti osvobodilni borbi narodov Jugoslavije. Ne »rešujejo« Jugoslavije pred 
okupatorji, ampak pred - partizani in pred - slovenskim demokratičnim ljudstvom!  
Govore vam, da so OF ali posamezni njeni deli za nekako »podonavsko« ali 
»srednjeevropsko« federacijo in podoben nesmisel. V resnici pa je geslo o samoodločbi 
slovenskega naroda povezano z geslom o bratstvu in slogi južnoslovanskih narodov, ki ju je OF 
ves čas dosledno branila, živo nasprotje takih laži, ki jih širijo klevetniki proti OF. To svoje stališče 
je OF dokazala ne le na papirju in v propagandi ampak tudi z orožjem v rokah, saj so slovenske 
partizanske čete in njihov Glavni štab sestavni del enotne partizanske vojske Jugoslavije s skupnim 
Vrhovnim štabom na čelu. - Čemu jim je torej potrebna gornja laž? Zato, da bi prikrili pred 
ljudstvom svoje lastno kupčevanje s slovensko zemljo, ki ga imajo v programu, da bi si pridobili 
pomoč tujca proti lastnemu demokratičnemu ljudstvu. Ta izdajalska gospoda ima istočasno, ko se 
peni od zunanjega patriotizma, za kulisami preko svojih raznih frakcij v ognju celo vrsto "želez": 
medtem ko se ena frakcija odkrito, druga prikrito povezuje z okupatorji, išče tretja zveze s 
chamberlainovsko. reakcijo v Angliji, četrta prireja konference s Habsburgovci v Ljubljani, 
Zagrebu in Dunaju, peta pa se povezuje z nemškimi generali, ki so izgubili vero v Hitlerja in 
skušajo z drugimi sredstvi reševati nemško imperialistično reakcijo. In da bi prikrili vse te svoje 
kupčije - zato ti protiljudski reakcionarji tako vztrajno lažejo in si izmišljajo vse te klevete proti 
OF.  
Govore vam, da je OF premalo nacionalna, ker ni za pokol vseh Nemcev in Italijanov. V 
resnici je prav OF pozvala slovensko ljudstvo k najodločnejšem oboroženem boju proti nemškim 
in italijanskim okupatorjem. Slovenske partizanske čete so pobile in ranile na tisoče Nemcev in 
Italijanov v službi njihovih fašističnih gospodarjev. OF je praktično pokazala, kako se je v resnici 
treba boriti proti sovražniku slovenskega naroda. - Čemu potem ta kleveta sovražnikov proti OF? 
Zato, da bi prikrili pred ljudstvom, da paktirajo z okupatorji, da sodelujejo z njimi proti lastnemu 
ljudstvu, da njihova šovinistična prazna fraza doslej ni ubila niti enega Nemca ne Italijana. In 
končno zato, da bi jutri nahujskal slovensko ljudstvo proti tistim revolucionarnim silam v 
nemškem in italijanskem narodu, ki vstajajo proti tiraniji Hitlerja in Mussolinija, ki se že dramijo 
in ki so se borile proti Hitlerju in Mussoliniju, ko so bili naši »mihajlovićevci« še vsi vneti 
oboževalci njunih metod proti ljudstvu.  
Govore vam, da je politika, ki jo vodi OF v nasprotju s politiko SSSR, da slovensko OF 
vodijo »trockisti«, »internacionalisti, brez naroda in domovine« itd. V resnici politika OF ni v 
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nasprotju niti s politike SSSR, niti s politiko Anglije ali katerega koli naroda, ki se dosledno in 
iskreno bori proti fašističnemu sovražniku človeštva. V dokumentih OF je globoka vera 
slovenskega naroda v podporo, ki jo SSSR daje vsem zatiranim narodom, naglašena neštetokrat in 
za vsakogar je očitno, da politika OF nikoli ne more priti v nasprotje z velikim bratskim slovanskim 
ruskim narodom, ki si je pod vodstvom svojih voditeljev osvojil prvenstveno mesto v boju proti 
fašističnim barbarom in za zaščito malih in zatiranih narodov sploh. - Čemu tedaj lažejo klevetniki 
OF na tak ostuden način? Zato, ker hočejo prikriti pred slovenskim ljudstvom, da so oni izdajalska 
svojat, ki ne pozna ne naroda ne domovine kadar je treba reševati zase izkoriščevalske postojanke 
ter klikarske in osebne koristi. Zato, ker hoče oddvojiti slovenski narod od bratskega ruskega 
naroda, da bi ga s tem oropala njegovega največjega in najiskrenejšega zaveznika.  
Pa ne samo to, ti zločinci brez vesti in časti si izmišljajo tudi peklenske laži in klevete o 
tem, kako je vodstvo OF ali njenih posameznih skupin v službi OF, kako posamezne skupine v OF 
druga drugo denuncirajo pred okupatorji, kako se vodstvo ravna po nekakih »dunajskih centralah« 
itd. Zares to so sredstva, vredna po svoji ostudnosti tistih, ki jih uporabljajoča bi prikrili svoje 
lastno izdajalsko bistvo, svoje lastno denunciantstvo, svojo lastno odvisnost od okupatorjev in 
mednarodne protiljudske reakcije. Slovensko ljudstvo sodi vsakogar po njegovih delih. Veličasten 
osvobodilni boj, ki ga vodi Osvobodilna fronta, prav tako jasno dokazuje globoko ljudsko in 
demokratično ter nasproti okupatorjem nepomirljivo bistvo OF, kakor umazano in nizkotno 
paktiranje z okupatorji, denunciantska akcija in zahrbtni napadi na osvobodilne sile dokazujejo 
protiljudski in izdajalski karakter sovražnikov OF« (»Slovenci«, 1942, str. 3). 
 
 
1.1.3.5.9 15. avgust 1942, leto III, št. 28 
 
 stran 2 
Slovenci! 
 
»Komunistična Partija Slovenijo, Kristjani v OF in Sokoli, temeljne skupine Osvobodilne 
fronte slovenskega naroda-pozivajo spričo nove italijanske ofenzive vse Slovence, naj se še tesneje 
oklenejo svoje Osvobodilne fronte in varujejo njeno enotnost ko zenico svojega očesa.  
Samo dejstvu, da smo se Slovenci znali združiti v Osvobodilni fronti, se moramo zahvaliti, 
da okupatorjem ni uspelo uničiti slovenskega naroda In le enotnost slovenskih narodnih množic, 
utelešena v OF bo jamstvo naših bodočih uspehov v borbi proti zunanjim in notranjim 
sovražnikom našega naroda, jamstvo osvoboditve in združitve vseh Slovencev.  
Narodna enotnost, železna narodna disciplina, zavestno in vestno izpolnjevanje vseh 
navodil slovenskega narodnega vodstva-Izvršnega odbora OF- neusmiljeno pokončavanje 
okupatorjev, neomahljiva borba proti beli gardi in slehernemu notranjemu sovražniku- tako so 
danes temeljne zapovedi za zavednega Slovenca.  
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Odbori in aktivisti OF! Kakor v vsem bodite zgled tudi v utrjevanju slovenske narodne 
enotnosti! Združite se še tesneje v borbenem tovarištvu, ki mu je temelj in merilo zgolj eno: 
nepopustljiva borba za osvoboditev, združitev in samoodločbo slovenskega naroda.  
Živela Osvobodilna fronta slovenskega naroda!  
Avgusta 1942.  Centralni komitet Komunistične Partije Slovenije Vodstvo 
Kristjanov v OF  
Vodstvo Sokolov v OF« (»Slovenci!«, 1942, str. 2). 
 
 
1.1.3.5.10 24. avgust 1942, leto III, št. 34 
 
 stran 3 
 
Sokoli! Bratje in sestre! 
 
»Veličastna in edinstvena borba, ki jo bije slovenski narod za svoj o svobodo in lepšo 
bodočnost, je začetek zgodovine njegovega novega, svobodnega življenja. Uspeh za uspehom je 
kronal nadčloveške napore malega, izdanega in golorokega naroda. Brezmejna želja po 
osvoboditvi, nezlomljiva volja za izvojevanje svobode in odločno zaupanje v lastno moč, je 
okupatorju vkljub številčni premoči in tehnični opremi popolnoma onemogočila, vsiliti narodu 
svojo voljo. Proti ljudska klika, ki j e dve stoletji tlačila in varala narod, ga izdala in prodala 
okupatorju, v strahu pred prebujenih narodom se je pod okupatorskim varstvom združila v 
belogardistično-mihajlovićevskem taboru in hoče z odkritim sodelovanjem podpreti okupatorja. 
Svoje tolpe pošilja v bratomorno vojno, zaslepljenci vodijo okupatorske čete za hrbet hrabrim 
partizanskim borcem in izdajajo vse, kar služi narodu.  
SOKOLI IN SOKOLICE! Sokolstvo je že od vsega začetka slovenskega narodno-
osvobodilnega gibanja izpolnilo nade, ki jih je narod stavil nanj. Tyršev klic: VSTANI, ŽIVI, 
BORI SE, NE KLONI! je zaživel v sokolskih množicah, sokolska pest je udarila po sovragu in 
drobi suženjske spone, NIHČE NE MORE VEČ ZAVRETI TEGA POLETA! Med izdajalsko 
druščino so to množico spoznale tudi svoje »vzornike«, ki so dvajset let skrivali svoje osebne, 
strankarske, protiljudske namene pod rdečo srajco sokolskega kroja, se penili v dokazovanju svoje 
velike narodne in sokolske zavesti, za hrbtom pa skušali rušiti borbenost in enotnost sokolskega, 
vsenarodnega pokreta. In danes, ko razgaljeni kot izdajalci sokolstva in naroda, javno roko v roki 
z okupatorjem in vsemi ostalimi proti ljudskimi prvaki našega preteklega političnega življenja, 
stopajo v borbo proti svojemu narodu, bo tudi tistim, ki so še do sedaj nasedali njihovim hinavskim 
besedam, odločitev lahka. Spoznanje jih bo privedlo v službo narodu. Kdor pa še sedaj ne spozna, 
bo moral izločen iz narodne skupnosti prevzeti vso težo najostudnejšega izdajstva nase.  
Sokolstvo izhaja iz prve dobe današnje borbe prečiščeno in ojeklenelo in je trdo odločeno 
izvršiti poslanstvo, ki mu ga je br. Tyrš določil in narod priznal: PRIBORITI IN OČUVATI 
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SVOBODO. Ob enotnosti slovenskega naroda, izraženi v Osvobodilni fronti, se bo razbilo blazno 
početje protiljudskih in protinarodnih sil. In v tej narodni skupnosti stoji Sokolstvo v prvih vrstah 
borcev za resnično svobodo slovenskega naroda.  
        VODSTVO SOKOLSTVA V OF« 
(»Sokoli! Bratje in sestre!«, 1942, str. 3). 
 
 
1.1.3.5.11 25. avgust 1942, leto III, št. 34 (posebna izdaja) 
 
 stran 3 
 
Slovenci! 
 
»Komunistična Partija Slovenije, Kristjani v OF in Sokoli, temeljne skupine Osvobodilne 
Fronte slovenskega naroda - pozivajo spričo nove italijanske ofenzive vse Slovence, naj se še 
tesneje oklenejo svoje Osvobodilne fronte in varujejo njeno enotnost kot zenico svojega očesa.  
Samo dejstvu, da smo se Slovenci znali združiti v Osvobodilni Fronti, se moramo zahvaliti, 
da okupatorjem ni uspelo uničiti slovenskega naroda. In le enotnost slovenskih narodnih množic, 
utelešena v OF, bo jamstvo naših bodočih uspehov v borbi proti zunanjim in notranjim 
sovražnikom našega naroda, jamstvo osvoboditve in združitve vseh Slovencev.  
Narodna enotnost, železna narodna disciplina, zavestno in vestno izpolnjevanje vseh 
navodil slovenskega narodnega vodstva - Izvršnega odbora OF - neusmiljeno pokončavanje 
okupatorjev, neomahljiva borba proti beli gardi in slehernemu notranjemu sovražniku - take so 
danes temeljne zapovedi zavednega Slovenca. 
Odbori in aktivisti OF! Kakor v vsem bodite v zgled tudi v utrjevanju slovenske narodne 
enotnosti! Združite se vse tesneje v borbenem tovarištvu. ki mu je temelj in merilo zgolj eno: 
nepopustljiva borba za osvoboditev, združitev in samoodločbo slovenskega naroda.  
Živela Osvobodilna Fronta slovenskega naroda. 
Avgusta 1942 Centralni Komitet Komunistične Partije Slovenije.  
Vodstvo Kristjanov OF.  
Vodstvo Sokolov v OF« (»Slovenci!«, 1942, stran 3). 
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1.1.3.5.12 10. september 1942, leto III, št. 35 
 
 stran 5 
 
Proti narodnim zločincem! 
 
»Z vsemi silami si prizadeva Bela garda, da bi zanetila med slovenskim ljudstvom 
državljansko vojno. Izdajalci govore o nevarnosti za narod, za vero, o boljševiški zvezi, o 
italijanskim prijateljstvom z Angleži in drugo samo, da bi pritegnili narod v svoje vrste, da bi 
zastrašili in pognali v borbo proti partizanom, kovačem svobode slovenskega naroda.  
Kdo so ti, ki širijo zlonamerne vesti, kdo so, ki imajo pravico begati strašno preizkušeni 
narod in ga pehati v nove strahote?  
Ni jih težko najti! Nekoč so se zbirali pod firmami JNS in JRZ, imenovali so se Natlačeni, 
Pestotniki in podobno, borili so se za politične stolčke radi svojih osebnih koristi, da so z oblastjo 
nad narodom kopičili svoje bogastvo in ga z bajoneti čuvali pred pravično jezo naroda. Narod se 
jih je bal, ker so bili vsemogočni! Narod jih je poslušal, ker se je bal ječ in preganjanj. Toda ali se 
jih bo narod bal tudi danes, ko gre za njegovo svobodo? Ali jih bo poslušal tudi danes, ko se hočejo 
obdržati na oblasti z zvijačo in lažnivimi vestmi, ker nimajo več bajonetov?  
Danes, ko tako važnih zunanjepolitičnih dogodkih, ni več težko spoznati, kdo hodi pravilna 
pota in kdo so zločinci, ki so se udinjali okupatorskim zverem, da za judeževe groše obdrže oblast.  
Razna imena si laste belogardistični izdajalci. Pravijo tudi, da se »nacionalisti«. Kako 
podlo je njihovo ravnanje! Nacionalizem pomeni največjo ljubezen do naroda, največjo gorečnost 
v borbi za narodne pravice! Ali ljubi narod, kdor se druži z okupatorji? Ali se bori za narodne 
pravice, kdor izdaja poštene Slovence, kdor pomaga požigati slovenske domove? Nikdar ne bo 
nacionalizem izdajstvo, nikdar se ne bodo zatekali nacionalisti v zaščito okupatorjev. Nasprotno, 
vsi pošteni nacionalisti stoje v nepomirljivi borbi s fašističnimi zločinci, dokler ne bo prosta vsa 
slovenska zemlja! Takega nacionalizma bela garda ne pozna, bela garda ne prizna, ker se ne boji 
za narod, temveč samo, za oblast in ugodje.  
V najtežjih urah slovenske zgodovine je rasla iz naroda osvobodilna fronta, ki si je zastavila 
težko nalogo voditi odločno borbo proti vsem ki zatirajo svobodo malega slovenskega naroda. Vsi 
pošteni nacionalisti so se takoj oklenili OF in postali njeni najboljši borci. Pot OF je bila težka, 
toda danes je potrjena po zunanjepolitičnih dogodkih, potrjena pa je predvsem tudi po tem, da jo 
je narod vzljubil, se je oklenil in potom nje iskal pravice v svojem trpljenju. Ali bo narod danes 
dopustil, da par političnih stremuhov, ki jih je strah pred narodno sodbo, blati, kar je rastlo z 
njegovo pomočjo, z njegovo krvjo? Ali bo narod nasedal grdim lažem in dopustil, da mu kdorkoli 
vzame, kar je gradil? In to danes, ko že čutimo, da svoboda ni več daleč, da prihaja maščevanje. 
Strah pred maščevanjem vodi belo gardo v grde laži. V svojem strahu, počenja stvari, ki lahko 
pomenijo veliko nevarnost za narod in njegovo svobodo. Z denarjem skuša kupiti vojake, ki naj bi 
dvignili orožje proti OF. Zato ni OF nevarnost za narod, ampak tisti, ki skušajo OF v škodo naroda 
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razbiti! Tudi ni res, da bi bila pred OF v nevarnosti vera! Nihče, posebno ne pošten nacionalist, ne 
bo kratil nikomur izpovedovanja vere in izvrševanja verskih dolžnosti. Toda nacionalisti bodo 
prvi, ki bodo z vso odločnostjo nastopili proti vsem, ki bi skušali pod krinko globoke vernosti 
iskati osebnih in političnih koristi.  
Popolnoma razkrinkava »nacionalno zavest« bele garde poziv na sodelovanje z 
okupatorjem in njihovo besedičenje o italijansko-angleškem prijateljstvu. S fašisti ni zavezništva 
zato ga tudi ne nore biti in ga ne bo med Angleži in fašističnimi zločinci.  
Bela garda izrablja vsako podlo in zavito vest samo, da bi zbegala narod, da bi ga odvrnila 
od prave poti, po kateri stopa v svojem trpljenju že nad leto- dni. Nihče ni dal Natlačenom, 
Pestotnikom, Rudnikom in drugim te pravice. Sami so si jo prilastili, kakor so si sami prilastili 
tudi oblast. Vsi vemo kako so ti belogardistični samozvanci izvrševali svojo oblast, kako so pred 
letom dni prodajali svoj narod, in kako ga prodajajo vsako uro, ki jo prebijejo na lepi slovenski 
zemlji.  
Nikdar ne bomo dovolili, da bi nas izdajalski zločinci pahnili v strašno državljansko klanje, 
ki bi jih edino moglo rešiti pred narodnim maščevanjem! Nikdar ne bomo dovolili, da so po 
enoletnem strašnem trpljenju povrnejo stari časi zlorab in preganjanj!  
Nacionalisti, Sokoli! Naša odločna volja mora biti, da s takojšnjim posegom preprečimo 
bratomorne boje. Povejte vsem, kakšni nagibi vodijo belogardistične oblastnike, da snujejo svojo 
»legijo smrti«. Razkrinkujte izdajalce, ki se družijo z okupatorji, da bi z napadi na OF uničili 
zdrave narodne sile!  
Samo eno svobodo si more priboriti slovenski narod - svobode zdravih delovnih množic, 
ki bo plod odločne borbe in enotnega nastopanja vseh nerodnih plasti. To svobodo bi nam lahko 
zagrenili belogardistični zločinci, če bi se jim posrečilo zanetiti bratomorno državljansko vojno. 
Zato napnimo vse sile, da v kali zatremo vsak poizkus nastopa proti narodu. Dovolj je že teklo 
nedolžne krvi, dovolj je bilo žrtev!  
Stopajmo odločno po poti, ki jo je začrtala OF, odklanjajmo vesti in nagibe, ki so v škodo 
naroda. Samo to je prava in narodu koristna pot.  
Vsi odločno proti državljanski vojni, vsi odločno proti beli gardi, vse za .svobodo naroda! 
Vodstvo slovenskega Sokolstva in nacionalistov v Osvobodilni fronti«(»Proti narodnim 
zločincem«, 1942, str. 5). 
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1.1.3.5.13 September 1942, leto III, št. 36a 
 
 stran 3 
 
Sokolski in vsej nacionalni javnosti! 
 
 
»Slovenski narod doživlja najtežje čase v borbi za svojo svobodo. Zločinski okupator, ki 
čuti, da ne more ukloniti zdravih narodnih sil, ruđi in uničuje z divjaško naslado narodne dobrine. 
Z odločno voljo in borbenostjo smo doslej kljubovali, združeni v svoji Osvobodilni fronti, 
vsem navalom fašističnih zločincev. Niso nas zlomili umori, poboji in požigi, ni nas pregazila 
številčna nadmočna ofenziva, zato nas tudi ne morejo in ne smejo odvrniti od naše poti vsi nadaljnji 
podli podvigi okupatorjev, ki jih podvzemajo in jih še bodo skupno z domačimi izdajalci. 
Borba za nacionalno svobodo slovenskega naroda je dosegla višek! Zunanji dogodki, 
posebno pa številne žrtve, ki so darovale svoje življenje za pravice malega slovenskega naroda, 
nas pozivajo in silijo, da tudi v tej uri ohranimo in še bolj utrdimo svojo borbeno enotnost. 
Vsemu Sokolstvu, kot nosilcu zdrave nacionalne misli, velja danes sam en poziv: »V vsake 
roke orožje, bori se, ne kloni, dokler poslednji okupator ne zapusti naše svete zemlje!« Ta poziv 
pa ne velja samo Sokolstvu, temveč vsem nacionalistom, ki jim je ljubezen do naroda in zemlje 
več kot pa ozki strankarsko politični interesi in ki so skoraj 80 let s ponosom in upravičeno smatrali 
Sokolstvo za učitelja in narodnega prvoboritelja. 
Nacionalizem je danes neločljivo povezan z borbenostjo. Zato, kdor nacionalist ta borec in 
kdor v polni meri izpolnjuje to svojo borbeno nalogo, ta izpolnjuje svojo nacionalno dolžnost, ta 
izpolnjuje tiste naloge, za katere je priklical Tyrš v življenje Sokolstvo. 
Vsi, ki bodo v teh zadnjih trenutkih borbe stali izven naših vrst, niso doumeli nalog, katere 
jim nalagajo interesi naroda in še manj veličino borbe, ki vodi prvič v zgodovini mali slovenski 
narod v lepšo, naroda vredno bodočnost. 
Sokoli nacionalisti! Zberite vse svoje sile za poslednji udar! Strnite svoje vrste v 
Osvobodilni fronti proti okupatorjem in proti vsem domačim izdajalcem, da v najtežji uri odvrneta 
nesrečo ponovnega razkosanja slovenske zemlje, da preprečite medsebojno borbo, v katero nas 
hočejo zapeljati belogardistični plačanci. V naših rokah je usoda naroda! Samo borbeni, brez 
malodušja in z vedrim zaupanjem v delo in vodstvo Osvobodilne fronte, bomo svoj cilj v polni 
meri dosegli. Vsi pod orožje, vsi v borbo, da s lastnimi silami preženemo okupatorja in mu 
preprečimo izvrševanje še težjih zločinov da z lastnimi silami opišemo in utrdimo meje svobodne 
slovenske zemlje in svobodnega slovenskega naroda. Smrt fašizmu in narodnim izdajalcem, 
svobodo narodu! Zdravo! Vodstvo Sokolstva in nacionalistov v Osvobodilni fronti. Začetek 
septembra 1942« (»Sokolski in vsej nacionalni«, 1942, str. 3).  
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 stran 4 
 
O pomenu tri mesece trajajočega svobodnega slovenskega ozemlja in naših bodočih 
nalogah. 
 
 »CK KPS je mnenja, da je od začetka maja pa skoraj do konca avgusta trajajoča slovenska 
svoboda na znatnem delu zasužnjene in razkosane slovenske zemlje dogodek brez primere v 
zgodovini slovenskega naroda. 
 Kaj smo Slovenci dosegli z osvoboditvijo in več kot trimesečno ohranitvijo svobodnega 
slovenskega ozemlja? Predvsem sledeče:  
1 Kot majhen, stoletja tlačen narodič smo se uspešno zoperstavili mogočnim okupatorskim 
armadam dveh velikih fašističnih imperializmov. Tako smo do kraja izbrisali tradicionalni pečat 
svojega hlapčevstva, sprostili smo svoje ljudske energije, svetu dokazali svojo žilavost, ga 
opozorili nase, hkrati pa kot eden najmanjših evropskih narodov jasno in glasno manifestirali, da 
motorizirana fašistična sila ni niti nepremagljiva niti neuničljiva.  
2. S tem, da smo vezali izredno velike fašistične vojaške množine in uničili na tisoče 
okupatorjev, smo v znatni meri izvršili svojo dolžnost do skupne svetovne fronte svobodoljubnih 
narodov, do skupne svetovne osvobodilne vojne proti fašističnemu nasilju. Z lastnimi žrtvami, 
lastno krvjo in vojaško sil smo si zarisali pravico, da ob končnem zlomu fašizma terjamo prod 
internacionalnim formam, kar nam pripada: Osvoboditev, združitev in samoodločbo.  
3. Z lastno upravo osvobojenega ozemlja, ki je vzdržala vse do konca, dokler je ni pregazila 
motorizirana tolpa modernih Hunov, smo dokazali, da smo sposobni samoodločbe.  
4. Na osvobojenem slovenskem ozemlju so vznikli zarodke bodoče slovanske pristno 
ljudske demokracije - Narodno osvobodilni odbori.  
5. Agrarni posegi. - dodelitev veleposestniške zemlje, ki so ji lastniki pripadniki 
okupatorskih narodnosti in domači petokolonci, bajtarjem ter drugim potrebnim delovnim kmetom 
so pokazali slovenskim kmečkim množicam nazorno pot, kako naj postane slovensko ljudstvo na 
svoji zemlji resnično svoj gospod.  
6. OF se je odrazila kot nerazrušljiva celota, kot zgodovinsko pogojeno in nujno 
revolucionarno demokratično, vseljudsko gibanje slovenskega naroda tudi tedaj, ko je dosegla 
oblast. OF je v tem hkrati dobila svojo najvišjo potrditev za bodočnost.  
7. Na praksi v upravi osvobojenega slovenskega ozemlja in na fronti, sredi grmenja 
fašističnih topov in regljanja okupatorskih strojnic - se je znova afirmiral nov z ljudskimi 
množicami in partizansko vojsko povezani tip slovenskega narodnega vodstva – Izvršni odbor OF.  
8. Besnenje fašističnega terorja, ki je bil preračunan na uničenje slovenskega naroda, smo 
zadržali za 3 mesece in tako izdatno pripomogli k slovenski nacionalni ohranitvi/čeprav bi narodni 
izdajalci radi podtaknili nasprotno.  
Ni preveč, če pomen osvobojenega slovenskega ozemlja za bodočo slovensko zgodovino 
primerjamo s pomenom, ki ga je imela Pariška Komuna za mednarodni socializem.  
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Jasno je, da se bo morala trimesečna svoboda že v bližnji bodočnosti izkazati kot 
vzpodbuda za nov osvobodilni polet, pa Čeprav imamo trenutno opravka s pojavi panike in 
moralno političnega vpada pod vplivom pošastnega vpada pod vplivom pošastnega okupatorskega 
terorja.  
Kar se bodočih nalog tiče, poudarjamo kot komunisti, da nam je Osvobodilna fronta, njena 
enotnost, borbeno tovarištvo njenih aktivistov - zakon. Z veseljem ugotavljamo, da se je prav za 
čas italijanske ofenzive še tesneje strnila enotnost komunistov, katoličanov in Sokolov v OF.  
CK KPS poziva vse komuniste, da vestno izpolnijo navodila Izvršnega odbora OF, pri 
katerih je naša Partija v polni meri sodelovala. Komunisti, izkažite se v teh najhujših trenutkih za 
naš narod znova kot njegovi prvoboritelji. Komunisti naprej! CK komunistične Partije Slovenije« 
(»O pomenu tri mesece trajajočega«, 1942, str. 4). 
 
 
1.1.3.5.14 14. november 1942, leto III, št. 43 
 
 stran 5 
 
Bela garda – smrtni sovražnik jugoslovanstva. 
 
»Dva sovražnika jugoslovanstva sta se združila v beli gardi. Prvi: najreakcionarnejšaa 
klerikalna klika, ki je bila že med prvo svetovno vojno v službi Dunaja in habsburške dinastije in 
je z izdajalskim glasom »Srbe na vrbe« ščuvala Slovence na bratomorno vojno proti Srbom, a 
pozneje v vsem času obstoja Jugoslavije, je bila poslušen služabnik Rima in Berlina ter je dosledno 
rušila enotnost njenih narodov z namenom, da privede Slovence v okrilje svojega gospodarja.  
Drugi: klika »naprednjakarskih« političnih špekulantov, katerim je bilo jugoslovanstvo le 
politični šlager in sredstvo za dosego oblasti in klikarskih koristi.  
Razdiralno delo obeh ni poznalo meja. Prodajanje narodove imovine tujcu, izkoriščanje 
ljudstva, cepljenje zdravih sil naroda, ščuvanje narodov med seboj in paktiranje z njegovimi 
smrtnimi sovražniki, to je bilo jugoslovanstvo v praksi te izdajalske gospode. Vojsko sta izrabljala 
le kot ščit pred narodom, saj njegov sovražnik je bil njima le trgovski ponudnik, ki ju bo po 
opravljeni kupčiji vzel v svoje varstvo. Danes segata po zadnjem sredstvu: med narodom samim 
skušata zanetiti požar oboroženega spopada, tako odvrniti grozečo nevarnost od sebe in z 
okupatorsko pomočjo obdržati oblast in nadaljevati svoje podlo delo.  
V tem času pa se grade temelji pravega jugoslovanstva. Narodne vojske jugoslovanskih 
narodov izganjajo okupatorja in vzpostavljajo ljudsko oblast. Vrhovno poveljstvo N.O.P.V. 
Jugoslavije dokazuje z vsem svojim delom, da bo nova skupnost jugoslovanskih narodov slonela 
na pravem bratstvu in enakosti. Medtem, ko se Srbi, Hrvati in Črnogorci v edinstveni skupnosti 
bore v Bosni, nastopajo Hrvatje in Slovenci, strnjeni kot še nikdar, v Beli Krajini v borbi za lepšo 
bodočnost v novi zajednici vseh jugoslovanskih narodov. In v to moremo stopiti Slovenci le preko 
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slovenstva, ki pravemu jugoslovanstvu ni nasprotno, marveč le njegova dopolnitev in edina pot, 
da stopimo vanj kot enakovredni in polnopravni člani. Izdajalcem ni uspelo razcepiti 
jugoslovanskih narodov in jim ne bo uspelo razbiti enotnosti slovenskega naroda.  
Zato vsak, komur je jugoslovanstvo vrednota, v Osvobodilno fronto slovenskega naroda, 
v vrsto borcev za svobodo in zgraditev resničnega doma vseh jugoslovanskih narodov! Sokoli in 
nacionalisti v OF« (»Bela garda – smrtni«, 1942, str. 5). 
 
 
1.1.3.5.15 31. december 1942, leto III, št. 47 
 
 stran 2 
 
Sokoli! 
 
Bratje, sestre, naraščajniki, deca! 
»Slovenski narod preživlja težke dni. Prisiljen, da v obrambo svoje zemlje in svojih pravic 
zgrabi za orožje, krvavi iz tisočerih ran. Po zapor ječe nedolžne žrtve, rablji streljajo naše junake.  
Danes ta dan ne gre za usodo poedincev in za njih koristi, ampak za veliko reč - gre za 
usodo nas vseh.  
V naših rokah je bodočnost naroda. S složnim delom in z junaško borbo si bomo zagotovili 
nadaljnji obstoj, z neslogo in klečeplazenjem bomo zapravili vse pravice, ki nam kot narodu 
pritičejo.  
Med nami ne sme biti Izdajalca. Samo eno pot imamo pot borbe, samo ena skupnost je 
mogoča, skupnost vseh aktivnih narodnih sil - Osvobodilna fronta  
Kdor stoji izven te skupnosti, noče biti zdrav člen naroda, noče trpeti z njim in noče delovati 
za njegovo vstajenje. Kdor pa se bori proti pravicam, ki pritičejo tudi malemu slovenskemu in 
vsakemu drugemu narodu, upravičuje težko sodbo, ki jo bo narod nad njim izrekel in izvršil.  
Bratje, sestre, naraščajniki in deca! Sodelovanje v Osvobodilni fronti nam nalaga veliko 
odgovornost. Vse svoje sile morajo zastaviti v terenskih odborih OP. Vsak Sokol, ki je sposoben 
za boj mora prijeti za orožje. Naš ustanovitelj Tyrš nam kliče: »V vsako roko orožje, če sta v 
nevarnosti narod in domovina!« 
Ne smejo nas plašiti težave, ne govori izdajalskih okupatorjev. Z lažjo in silo so prišli nad 
nas. 
Mi pa verujemo, da bo zmagala resnica, da bo resnica porazila laž in ukrotila silo. 
Verujemo, da samo dobro rodi dobro in da zlo nikdar ne bo zmagalo nad resnico.  
Delo za narodno svobodo je delo za pravico, je borba proti zlu in zato nikdar ne bomo 
prevarani v svojem pričakovanju, če bomo posvetili skupnemu narodnemu delu v Osvobodilni 
fronti vse svoje moči. 
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Sokoli! Nikdar nam ni klical Tyrš: »Molči, čakaj, pomni!«, ampak nas je vselej pozival k 
budni pripravljenosti in odločni borbi, z geslom:  
»Vstani, živi, bori se, ne kloni!« Sokoli v OF« (»Sokoli!«, 1942, str. 2). 
 
 
1.1.4 Sokoli v časopisih leta 1943 
 
 
1.1.4.1 Jutro 
 
 
1.1.4.1.1 17. april 1943, leto XXIII, št. 87 
 
 stran 2  
 
Slovenski komunisti in njihovi »zavezniki« 
 
V t. zv. »Osvobodilni fronti« imajo komunisti izključno pravico odločanja 
 »Zastava, ki se je komunistična propaganda v Sloveniji poslužuje, je zastava tako 
imenovane »Osvobodilne fronte« to je one družbe, ki bi hotela predstavljati, pa nikakor ne 
predstavlja celokupnost slovenskih stremljenj. Da bi jih bilo mnogo, ki verujejo v pristnost te 
zastave se ne zdi, tudi zato, ker se Slovenci upravičeno hvalijo z neko posebno premetenostjo, ki 
jim je v politiki često pomagala. Gotovo pa je, da so tisti, ki predvsem ne zaupajo tej zastavi, 
komunisti sami, ki so iznašli to zvijačo a ki sami nočejo v to mrežo. Mnogo je činiteljev ki 
povzročajo da zastava, ki jo vihte komunisti, le slabo skriva v svojih gubah rdečo barvo, s katero 
je prepojena, medtem ko bi tisti, ki jo vihte radi na vso moč dokazali, da njihova zastava vsebuje 
vse barve raznih slovenskih strank. Politična zgodovina volitev v bivši Jugoslaviji nudi tudi 
najpovršnejšemu opazovalcu izvestne obrise, ki razkrivajo to sleparstvo.  
 Pri zadnjih volitvah se je samo v Ljubljani spopadlo vsaj 27 volilnih list, od katerih so samo 
kake tri ali štiri predstavljale hrvatsko ali srbsko stranko brez tukajšnjih pristašev saj so slednje 
prišle sem gor da dopolnijo število potrebnih okrožij, kakor je predpisoval zakon za veljavnost 
predloženega volilnega spiska. Bilo je tedaj v Ljubljani kakih 20 skupin, ki so se med seboj borile 
in nobena izmed teh ni bila pripravljena za učinkovito zvezo niti s sorodnimi strujami. Trdovratnost 
političnih idej pri Slovencih, ki jim je bilo skupno samo odločno odklanjanje komunistov bi že 
sama zadostovala za izključitev vsake možnosti zlitja, s katerim se hvalijo komunisti.  
 Toda bolj kakor teorije in dokazovanja, kažejo dejstva ono sleparstvo, ki so ga moskovski 
emisarji poskušali razširiti. Komunisti so bili v Sloveniji majhna manjšina in bi v teh krajih ne 
mogli nikoli delovati po navodilih boljševiške vlade iz svojih lastnih sil, niti ne bi mogli tu prodreti 
z možmi iz drugih pokrajin, ker jih nihče ni rad videl in so bili povsod brez ugleda. Zato so 
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potrebovali pripravno etiketo, ki bi s svojimi gesli skrivala vse, kar je bilo strupenega v steklenici, 
poslani kot ljubezniv dar boljševiške Moskve Slovencem. Tako je vstala tako imenovana 
osvobodilna fronta, ki naj bi po komunističnih željah predstavljala izraz skupnosti, pa v resnici 
predstavlja samo komunistično stranko. K njej so pristopili nekateri neznatni odlomki, ki niso imeli 
nobenega posebnega razloga da bi se čutili včlanjene v življenje pokrajine ali celo samo v njeno 
materialno stran.  
 Ko se je ta sleparska združba ustanovila z velikimi napori in z neskončnimi sleparstvi, so 
komunisti začeli svojo črno delavnost v imenu skupnosti, ki obstoji samo v njihovih željah. Kajti 
na sto odlomkov jih je 98 komunističnih in samo dva predstavljata skupini disidentskih krščanskih 
socialcev in disidentskih Sokolov. Takoj od prvega trenutka so komunisti, da si so tajili to 
nepošteno zvezo, ne samo vodili in usmerjali pokret izključno po svoji volji, marveč v svoji sredi 
niti niso skrivali nejevolje zaradi bližine tako imenovanih zaveznikov in tudi niso tajili, kako breme 
so zanje ti »zavezniki«.  
 Oni krščanski socialci in oni Sokoli, ki so se dali ujeti komunistom, so s svoje strani skušali 
opravičiti svoje sodelovanje v nepošteni družbi z nestvarnimi političnimi in čustvenimi razlogi, 
niso pa mogli zabrisati, da jim ne gre samo za pridobitev zaslug in poveljniških mest za bodočnost, 
ki so jo prav nespametno smatrali za uresničljivo. Ta raznolikost koristi, ki so jo komunisti skušali 
tajiti, ki pa je javna resnica, je jabolko nesloge, ki »častivredni družbi« ni dovolila dosege socialnih 
namenov, pač pa je dala komunistom možnost da so popolnoma potisnili ob stran te slamnate može 
ter so gospodarili sami, norčujoč se iz šibkosti svojih zaveznikov in poslužujoč se njihovega imena 
samo, kadar so se obračali na Slovence, hoteč pod pretvezo nacionalizma skriti svoje razbojniške 
podvige in najtemnejše akcije.  
 Ta nema in skrivnostna borba je često predmet razprav v vodilnih komunističnih krogih, ki 
pa jo seveda skušajo prikriti, da ne bi prišla v javnost. Toda enake rezerviranosti ni na periferiji 
stranke, kjer često prihaja do pravih pravcatih škandalov, zlasti kadar komunisti svojim trenutnim 
tovarišem očitajo neznatnost njihovega doprinosa ter neznatnost soudeležbe pri tveganju. Pri tem 
pa »zavezniki« mečejo na tehtnico odločilno važnost svojega pristanka, zaradi katerega so 
komunisti v prvih časih pred narodom lahko zakrinkali svoj pravi obraz tistih, ki so imeli v rokah 
vse niti. Oprti na te zasluge in kroteč komuniste z grožnjo razdora, je ta skupinica skrajnežev hotela 
imeti samo, kakor je rekel eden izmed njih, »glas v svetu«. Pri tem pa ne skriva svoje odločne 
volje za osvojitev vodstva, kar seveda ni v skladu z navodili in koristmi komunistov.  
 Vprašanje je bilo tako težko, da je tvorilo skoraj edini predmet neke vrste občnega zbora 
Osvobodilne fronte, ki je bil v Bihaču v Bosni. V resnici je bil to kongres komunistov. (Treba je 
imeti pred očmi, da so nekoliko dni po tem kongresu naše čete očistile ta kraj od upornikov in jih 
pregnale daleč od kraja njihovega kongresa, kjer je bil najden rudi zapisnik sej, ki ga imajo sedaj 
v rokah naše oblasti.) Velik del teh posvetovanj je bil posvečen slabim odnosom med komunisti in 
med njihovimi začasnimi »zavezniki«. Komunistični poglavarji so se prizadevali na vso moč, da 
bi predočili »zaveznikom« potrebo sloge, vsaj — tako je rekel Boris Kidrič — »dokler današnji 
zavezniki ne bodo nujno uničeni, ako se bodo drznili upreti se drugi fazi komunističnega 
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programa«.  
 Človek, ki je dal to izjavo o komunističnem pokretu, ni nikaka ničla. Kajti pod privzetim 
imenom Petra Kalana opravlja posel predsednika osrednjega odbora slovenske komunistične 
stranke ter predsednika izvršnega odbora Osvobodilne fronte in je znan moskovski agent in emisar 
kominterne. Toda na seji, kjer so bile iznešene te kategorične trditve, ni bilo ne predstavnikov 
Sokola, ne predstavnikov skupine krščanskih socialcev. Ti so se bili zadovoljili s tem, da so poslali 
med prvo sejo komunizmu navdušene pozdrave ter so se poklonili komunističnim težnjam iz gole 
previdnosti, da ne bi vznemirili gospodarjev. »Tovariš« Pavle Tratar se je nato zahvalil 
komunistom za čast da jim dovolijo sedeti v svoji sredi, ter se je požuril z izjavo, da bo njegova 
skupina »vedno v soglasju z vami kar koli boste rekli ali napravili«. Kot izraz svobode misli in 
dejanja to zagotovilo ni slabo. Tratarjevi pristaši so lahko ponosni zaradi svobode, ki so jim jo 
dovolili komunisti in ki jim je zgovoren vzgled, kakršna bi bila njihova usoda, ako bi komunizem 
izšel zmagovit iz borbe.  
 Da zavrne na pravo mesto te goreče fantazije omahujočih sodelavcev in da potolaži njihove 
nade za bodočnost, je Kidrič v svojem programatičnem govoru na otvoritveni seji jasno poudaril, 
da »na ustanovni seji OF ni bilo nikakršnega predstavnika političnih struj, gospodujočih v 
Sloveniji«. Ta trditev, ki vsebuje priznanje sleparstva, ki so ga izvršili komunisti nasproti 
Slovencem, je bila tudi točna zavrnitev »zaveznikov«, ki so se kasneje pridružili pokretu. Toda 
govornik se ni ustavil samo na tej izjavi, marveč je dodal: »Komunisti sicer žele iskreno 
sodelovanje z obema strujama ki sta soudeleženi pri OF in bodo lojalno postopali z vsemi lojalnimi 
sodelavci, v načelu pa bodo neprijemljivi glede vseh bistvenih vprašanj borbe in bodočnosti 
Slovencev.«  
 Dočim s tem kategoričnim zatrdilom vodja komunistov pridržuje absolutno oblast v vseh 
vprašanjih komunistom ter proglaša njihovo ponosno zahtevo, da sami odločajo o usodi ljudstva 
pravi nekoliko stavkov dalje obravnavajoč propagando doslovno, da je v Sloveniji »Sovjetska 
zveza še premalo popularna« in da je »ravno tako malo priljubljena komunistična stranka«.  
 Vprašanje odnosa do sodelavcev in bojazen, da bi se vtikali v razna vprašanja ter si ustvarili 
stališče za bodočnost, je bilo glavni predmet razgovorov in razprav, čeprav ni vedno stopilo v 
ospredje. Kidrič je povzel niz govorov komunističnih voditeljev nižje stopnje ter je opomnil zbor 
z naslednjimi besedami: »Treba je voditi razpravo v takem pravcu, da boste govorili o vaših 
izkušnjah in težavah, ki jih imate z zavezniki. Vprašanje sodelovanja z njimi je zelo važno.« Ako 
bi bili odnošaji z »zavezniki« idealni, kakor bi to komunisti radi dopovedali Slovencem, bi ne bilo 
treba sličnega poudarka. Pokoravajoč se poglavarjevemu naročilu, so govorniki odgovorili jasno 
ter potrdili v celem obsegu da so odnošaji komunistov z njihovimi laži sodelavci zelo težavni in 
neki »tovariš Vojko« opominja komuniste, naj se ne poslužujejo izraza »katoliki«, kadar govore o 
krščanskih socialcih. »Ta izraz, je dejal Vojko — spada v preteklost in da ne bo nesporazumov, bi 
bila, iz političnih razlogov huda pogreška, govoriti o katolicizmu.«  
 Komunisti se tedaj boje blagoslovljene vode in iz čisto političnih razlogov nočejo, da bi se 
v njihovih vrstah govorilo o katolicizmu. To bi bil nov dokaz onega duha svobode, ki ga toliko 
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poudarjajo in s katerim podpirajo svojo sleparsko igro. Kdor se jim je vdal iz računa ali iz 
nepremišljenosti, je postal njihov suženj, ki mora delati, trpeti razočaranja in ploskati tistemu, ki 
ga drži v verigah.  
 Na tem svojem tako zvanem kongresu se komunisti govorili jasno: dopuščajo sodelovanje, 
da natresejo peska v oči slovenskemu ljudstvu, ne dopuščajo pa, da bi ti sodelavci imeli kako 
besedo pri vodstvu. Celo grozijo z »likvidacijo« ob prvem poskusu neposlušnosti in ne skrivajo 
svojih namer, počistiti z vsemi, brž ko bodo smatrali, da so jim odvisni.  
 Kdor sodeluje z komunisti in je zašel v zagato, torej poslej ve, kakšna usoda ga čaka, ker 
ne more računati niti na poraz komunizma, kajti kadar bo prišlo do tega poraza — in o tem ni 
nobenega dvoma — bo moral odgovarjati za svoje delovanje pred pravo pravico« (»Slovenski 
komunisti in njihovi«, 1943, str. 2).  
 
 
1.1.4.1.2 23. april 1943, leto XXIII, št. 92 
 
 stran 2 
 
Vloga levičarskih krščanskih socialcev in bivših Sokolov v komunistični OF 
 
 »Najtežje stališče so v t. zv. »Osvobodilni fronti« od nekdaj imeli oni, ki so se ji pridružili, 
smatrajoč jo pod vplivom komunistične propagande za nekako vsenarodno organizacijo. Morali 
so takoj po svojem usodnem koraku ugotoviti, da je »osvoboditev« samo plašč, pod katerim se 
skriva zloglasna kominterna. Poleg posameznikov, ki so odšli v vrste OF na lastno pest ter se 
nepremišljeno izpostavili največji nevarnosti, sta tudi dve skupini prestopili na stran kominterna: 
levičarsko krilo krščanskih socialcev in levičarski disidenti Sokola.  
 Komunisti so sprejeli ti dve skupini z veseljem, saj sta jim omogočili maskirati izključno 
komunistični značaj OF ter jim olajšali prikazovanje OF in partizanstva kot nekakega 
vsenarodnega pokreta. Seveda ta taktika ni zrasla na zelniku domačega komunističnega vodstva 
OF, marveč se je tudi to zgodilo po navodilih kominteme. Slednja je pri tem upoštevala naslednje 
preudarke:  
 Komunistov je v Sloveniji tako zelo malo, da bi brez pomoči drugih elementov ne mogli 
izvrševati prav nikakršnih akcij. Ukaz kominterne pa je bil; da se mora na vsak način inscenirati 
partizanska akcija na slovenskih tleh. Naivno so namreč računali, da bi bilo mogoče na ta način 
vezati večje število osnih čet, ki zato ne bi mogle biti uporabljene na vzhodni fronti. Drugi, toda 
skrbno prikrivani cilj pa je bil, pahniti prebivalstvo v čim večjo nesrečo in čim večjo zmedo, ter 
ga tako narediti za čim bolj dostopnega za komunistične načrte. Za vse to so bili slovenski 
komunisti sami mnogo prešibki in so nujno potrebovali pomoči iz nekomunističnih vrst. Zato je 
komunistično vodstvo OF od časa do časa napelo narodne strune, da bi potolažilo nekomunistične 
bojevnike v svojih vrstah in po možnosti pridobilo še nove, istočasno pa tudi javnosti natreslo 
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peska v oči, da bi na partizansko početje gledala bolj dobrohotno, ne vedoč, da se za vsem skriva 
kopito kominterne.  Vendar so bistrejši ljudje kmalu opazili to nepošteno igro. Težko si je 
predstavljati strahotno razočaranje in obup onih, ki so z naivnim zaupanjem prišli k partizanom, 
pa so spoznali, da so se znašli v družbi protinarodnih in moralno pokvarjenih ljudi, ki so si 
omadeževali roke s krvjo svojih rojakov, s pokoli in poboji otrok, žensk in starcev. Ti zapeljanci 
so morali molčati h komunističnemu divjanju, gledati grozote, katere je zapovedovalo vodstvo 
svojim podrejenim organom, določenim za ta nečloveški posel. Mnogi znaki pričajo, da nesrečni 
zapeljanci niso vsi molčali in da jim je mnogim prekipelo ogorčenje. Toda dosegli niso drugega, 
kakor da so sami morali leči na mučilno klop. Njihova razmrcvarjena trupla so bila pometana v 
jame.  
 Levičarski krščanski socialci in levičarski sokolski disidenti, ki so se pridružili partizanom 
kot skupini, so bili sprva nekoliko na boljšem, kajti kominterna jih je potrebovala za vabo, na 
katero naj bi se ulovilo še več preprostih ljudi iz vrst krščanskih socialcev in bivših Sokolov, da bi 
kominterna lahko pri svoji agitaciji kazala na nje, češ saj vendar nismo proti veri in družini, ako 
pristopajo k nam verni katoličani in izraziti nacionalisti. Vodstvo OF, ki je zelo podrejen organ 
kominterne, je moralo prenašat; prisotnost dveh tujih teles v svoji organizaciji. Nadejalo se je, da 
se bodo ideološko tuji življi s časom prienačili komunistom, bodisi zlepa ali zgrda, dobro vedoč, 
da med komunizmom in med onimi, ki jih smatra kominterna za tujce, ni možno zlitje. Možno je 
edino premirje, katerega trajanje je odvisno od komninteme in ki tudi samo kominterni koristi. Na 
dani znak bi potem takoj prišlo do ukinitve premirja in do brezobzirne »likvidacije zaveznikov« 
kakor glasila in uradno izrazoslovje OF evfemistično imenujejo »čiščenje« svojih vrst z umori in 
poboji.  
 Vsakomur je jasno, da so boljševiki danes v silnih težkočah zaradi svoje ponesrečene 
zimske ofenzive. Da se jim pomaga, je kominterna odredila obnovo akcij in neredov, ki naj bi 
zaposlili čete Osi na Balkanu, da ne bi mogle poseči v borbo na vzhodu. Toda tudi to pot je glavni 
cilj oni drugi, ki smo ga že omenili. Neredi in poboji naj omahujejo in spodkopljejo vse družbene 
in družinske vezi v slovenskem ljudstvu, da bi postalo sprejemljivo za boljševizacijo, kadar bi 
kominterna smatrala za primerno, da odkrito stopi pred javnost s svojim pravim načrtom. Za to 
priliko komunistično vodstvo še trpi omenjeni dve nekomunistični skupini, da bi svoje početje 
lahko označil kot izraz volje slovenskih ljudskih množic.  
 Vloga krščanskih socialcev in disidentskih bivših Sokolov v OF torej ni zavidanja vredna. 
Podobni so onemu zamorskemu sužnju, ki mu brezobzirno ukažejo oditi s pozornice, brž ko je 
opravil svojo dolžnost. Sreča pa bo zanje, ako bo zamorec to pot lahko preprosto odšel, kajti po 
dosedanjih izkušnjah pri OF enostavni odhod ni tako lahak Marsikdo se bo moral o tem prepričati 
boli učinkovito in občutno, kakor bi mu bilo ljubo. Ta usoda je »zaveznikom« že dolgo določena 
in vodstvo svojih namer niti posebno ne skriva. Ako »zavezniki« niso gluhi in slepi, so morali že 
često slišati in videti napovedi in jasna namigovanja o svojem neizogibnem in žalostnem koncu« 
(»Vloga levičarskih krščanskih socialcev«, 1943, str. 2). 
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1.1.4.1.3 31. oktober 1943, leto XXIII, št. 246 
 
 Stran 2 
 
Eden med tisoči 
 
Spominu junaka in mučenika Rudija Marinčiča 
 »Zvest svojemu narodu in svojim načelom je padel skupno s svojimi prijatelji in tovariši 
tudi Rudi Marinčič, uradnik iz Ljubljane, umorjen od temnih protinarodnih zločincev, star šele 36 
let. Kot dragocena žrtev se je uvrstil med tisoče slovenskih mučenikov, ki jih je od nas terjala 
komunistična revolucija. Ko smo brali seznam slovenskih mož in fantov, s katerimi so v Kočevju 
uprizorili zločinsko igro, nas je pretresla ena žrtev bolj ko druga. Obstali smo ob imenu Marinčič, 
ker smo ga osebno najbolje poznali. Kar pišemo na splošno o njem, velja v bistvu za vse njegove 
umorjene prijatelje v zadnjem skupnem trpljenju. On je le eden izmed tisočih...  
 Z gnusom in ogorčenjem smo brali podlo obtožbo, ki ga je označila za narodnega 
škodljivca samo zato. ker se je z možatim pogumom in tveganjem, ki je preziralo vsako nevarnost, 
uprl komunističnemu barbarstvu in branil z redko požrtvovalnostjo koristi slovenskega naroda. 
Nočemo žaliti njegovega spomina s tem. da bi sploh zavračali komunistične klevete. Komunisti, 
ki so pahnili slovenski narod v obup, moralno razdvojenost, v precep čustev in interesov in v trpki 
silobran; komunisti, ki so s svojo nasilnostjo, z meritvami, ropi, strahovanji, lažmi in klevetami 
začetek in konec tragedij neštetih poedincev in vsega našega naroda, oni, ki so s svojo 
kriminalnostjo razvezali slovenski narod vsakih obvez od njih in mu dali pravico, da se pred njimi 
brani s sredstvi, katere mu diktirajo razmere in, oni sami, in ki sami delajo, kar očitajo svojim 
nasprotnikom ter jim nobeno sredstvo ni dovolj nečastno, da bi se ga ne poslužili — ti ljudje sploh 
nimajo moralne pravice, biti tožniki in sodniki Slovencem.  
 Rudi Marinčič ni nikoli in nikjer iskal osebnih koristi; vedno se je le žrtvoval. Nagibi vseh 
njegovih dejanj so bili najčistejši, izvirali so iz njegove zvestobe in brezpogojne predanosti 
svojemu narodu. Kot skromen magistratni uradnik se je že izredno mlad povzpel na vodstvo 
nacionalnih in naprednih Vičanov v njih politični in kulturni organizaciji. Bil je starosta Sokola in 
predsednik krajevnih organizacij JNS in OJNS, razen tega pa tudi blagajnik Zadruge magistratnih 
nameščencev. Teh mest ni dosegel z ambicijo, ker je bil osebno izredno skromen, marveč zbog 
svoje delavnosti, požrtvovalnosti in splošne priljubljenosti. Užival ni v funkcijah, marveč le v delu 
in uspehih. Bil je človek lastne iniciative in nikoli slepo orodje drugih.  
 Idejno izgrajen je ohranil svoj kompas tudi v najhujšem moralnem in političnem kaosu, ki 
so ga povzročili anarhistični elementi, brezvestno zlorabljajoč narodovo nesrečo. Ko so komunisti 
razklali naš narod na dvoje in ga z najhujšimi nasilji pregnali pred alternativo ali komunizem ali 
slovenski narod, mu po svoji politični preteklosti ni bilo težko določiti si svoje mesto v tem 
usodnem razkolu. Pogumno je zaplaval proti toku ljubljanske ulice in njenemu oportunističnemu 
javnemu mnenju, ko je bilo to najmanj popularno in celo skrajno nevarno. Ker strahu ni poznal je 
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šel svojo ravno pot tudi potem, ko so mu komunisti ponovno grozili s smrtjo. V terenskem odboru 
OF na Viču so ponovno razpravljali in sklepali o njegovem življenju. Znani so njihovi poskusi, da 
bi podtaknili Marinčičevi rodbini, obremenilni material. Za vsako ceno so se hoteli znebiti tega 
svojega nevarnega nasprotnika. Komunisti so sklenili njegovo smrt daleč pred podlo obdolžitvijo 
v »veleizdajalskem procesu«. Umorili so ga, kakor so že pomorili tisoče poltenih Slovencev in 
kakor bi jih še, če bi le mogli.  
 Rudi Marinčič je poznal kakor malo kdo svojega nasprotnika, za to je vedel, da tvega v tej 
borbi vse. Kljub temu je izpolnjeval svojo dolžnost do kraja, sledeč svoji časti, vesti in razumu. 
 Rudi Marinčič zapušča gospo Ido, triletno hčerko Vesno in niti dvomesečnega sinčka 
Mladena. S težko prizadeto gospo in otročiči globoko sočustvuje vsa narodna slovenska javnost.  
 Poleg njegovih najbližjih je umor Rudija Marinčiča bridko prizadel tudi širši krog njegovih 
prijateljev in znancev. Težka in neverjetna je misel, da Rudija ni več. Imamo ga pred očmi, kakor 
da je še vedno med nami, veder, nasmejan, ves optimističen. Bil je zvest svoji ideji in svojim 
prijateljem. Za obojne je bil vedno pripravljen na osebno žrtev. To vedo tisti, ki jim je tiho storil 
mnogokatero dobroto. Vsi, ki smo ga poznali, vemo, kako je bil po duši in srcu res plemenit.  
 Prav nič ne more osenčiti lika tega borca in mučenca, kakor ga poznamo in ga bomo 
ohranili v trajnem spominu njegovi znanci in prijatelji. Rudi Marinčič in tisoči njegovih tovarišev 
v žrtvi niso padli zaman. Izza njihovih podob stoji še živ, neizprosen osvetnik — slovenski narod« 
(»Eden med tisoči«, 1943, str. 2). 
 
 
1.1.4.1.4 7. november 1943, leto XXIII, št. 251 
 
 stran 2 
 
Padli so za svoj narod in svoje prepričanje 
 
Žrtve krvave komunistične tragikomediije v Kočevju 
 
Marjan Sterniša 
 »Kot prvi in glavni obtoženec v strahotni morilski justični komediji, ki jo je uprizorila 
komunistična »Osvobodilna fronta«, je padel pod streli krvnikov tudi eden najidealnejših mož 
mlade slovenske generacije, orožniški poročnik Marjan Sterniša. »Jutro« je iz kroga njegovih 
prijateljev že prineslo tople spominske besede, posvečene možu kristalno čistega značaja in najbolj 
idealnih stremljenj. Naj sledi še nekaj življenjskih podatkov o njem. 
  Rojen v novembru 1912, je zaključil svoje nadobudno življenje star še ne 31 let. Za njim 
žalujejo njegova mati vdova, ki je izgubila z njim vso nado svojih starih dni, ter sestre, ki so z njim 
izgubile edinega, dobrega brata. Ko je l. 1932 maturiral na mariborski realki, je Marjan odslužil 
najprej svoj dijaški vojni rok, potem pa nadaljeval svoje študije na ljubljanski univerzi. Bil je zvest 
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član akademskega društva Jadrana in Sokola ter je ves prosti čas posvetil prosvetnemu delu v teh 
organizacijah. Ko so ga materialne prilike prisilile, da je zapustil visokošolsko življenje, je vstopil 
kot oficir v orožniško službo. Po tečaju v Kamenici je bil orožniški poveljnik v Šmarju pri 
Konjicah, nato pa v Radovljici. Po izbruhu vojne je živel v Ljubljani.  
 Že v dijaških letih je Marjan Sterniša pokazal, da je samorasel duh, ki hrepeni k dobremu 
in lepemu. Njegova literarna prizadevanja so visoko prekoračila okvir običajnega študentovskega 
pesnikovanja. V organizacijah se je udejstvoval zlasti v dramskih odsekih, kjer je bil glavni igralec, 
režiser in inscenator. Ko pa je postal orožniški oficir, je vse svoje sposobnosti posvetil službi, ki je 
zahtevala celega moža. Po nalogu vrhovnega orožniškega poveljstva Je sestavil teoretski del 
smučarske službe v orožništvu. Veljal je za enega najboljših mladih orožniških oficirjev ter v polni 
meri užival tudi zaupanje predpostavljenih.  
 V samozatajevanju in vedno v pripravljenosti je bil poročnik Sterniša vzor tovariša in 
oficirja. Kot nacionalist je jasno videl, kam kaže življenjski kompas slovenskega naroda, zato je 
od vsega početka odločno odklanjal uničevalno komunistično akcijo. Da je on s svojimi vojaškimi 
in organizatoričnimi sposobnostmi eden njihovih najnevarnejših nasprotnikov, so komunisti dobro 
vedeli. Zato so že lani pripravili nanj atentat, ki naj bi končal njegovo nadobudno življenje. Tudi 
ob tej priliki je Strniša pokazal svoj pogum in svojo prisebnost, ko je z golimi rokami pobil 
oboroženega napadalca ter razgnal njegove pajdaše. Kot pravi oficir pa se tudi potem ni umaknil 
in se ni skril kam v varno zavetje, temveč je ostal na terenu in le še bolj aktiviral svoje 
udejstvovanje. 
 S pomočjo badoljevcev in njih topov se je komunistom naposled posrečilo, da so dobili v 
svoje krvave roke tudi tega idealnega borca. Zavestni morilci, kočevski »sodniki«, ki že sami sede 
na zatožni klopi pred sodiščem slovenskega ljudstva, so končali nadobudno življenje, ki je bilo do 
zadnjega diha posvečeno narodu. 
 
Pavle Vošnar 
 Med obtoženci in obsojenci zločinskega »procesa« v Kočevju je bil na enem prvih mest 
artiljerijski kapetan Pavle Vošnar. Komunisti so imeli njega posebno »na piki«, ker se je, zvest 
svojemu slovenskemu prepričanju in v pravilnem spoznavanju pravih slovenskih interesov, že od 
vsega početka odkrito deklariral za odločnega protikomunista in nasprotnika njegovega 
uničujočega razbojniškega početja.   
 
Celo leto so prežali na njega križem Dolenjske in v Ljubljani sami, vendar brez uspeha, šele z 
pomočjo badoljevskega izdajstva so ga dobili v roke in razsuli nad njim vse svoje besno sovraštvo. 
Krvavi »sodniki« so tudi njega obsodili na smrt in rabeljski badnit je »sodbo« izvršil ter končal 
tudi to kipeče življenje.  
 Kapetan Pavle Vošnar je padel pod zločinsko roko v svojem 41. letu, torej v najlepši moški 
dobi. Po rodu je bil iz Trsta, kjer se je rodil 28. decembra 1902. Absolviral je bivšo vojno akademijo 
v Beogradu in postal artiljerijski oficir. Služboval je v Trebinju, Osijeku in drugih krajih bivše 
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Jugoslavije, zadnja leta pa je živel v Ljubljani. Povsod se je agilno udejstvoval v Sokolu in drugih 
društvih, povsod si je s svojo delavnostjo in svojim vedrim, življenja polnim temperamentom, 
pridobil velik krog prijateljev in dobrih znancev.  
 S kočevskim komunističnim zločinom je ovdovela nesrečna Vošnarjeva soproga in 
osirotela njuna komaj pol leta stara hčerkica. Uvrstili sta se s tem v žalujočo družino tisočih in 
tisočih drugih Slovencev in Slovenk, ki tudi objokujejo svojce, padle kot žrtev nenasitnega 
komunističnega moloha. Njim vsem naj bo vsaj v majhno uteho zavest, da so njih najdražji padli 
za svoj narod in svoje prepričanje« (»Padli so za svoj narod«, 1943, str. 2). 
 
 
1.1.4.2 Slovenec 
 
1.1.4.2.1 30. januar 1943, leto LXXI, št. 24a 
 
 stran 3 
 
Komunistična penetracija 
 
 »Morda smatra komunizem taktiko penetracije za eno svojih najuspešnejših sredstev, ki z 
njim razbija in razkraja nasprotnikove vrste. Ni to sredstvo morda šele iznajdba komunistov. V 
vseh časih so se razna gibanja in razne struje posluževalo vseh mogočih načinov, da so oslabile na 
znotraj nasprotnika ali pa ga razdvojile, morda celo pridobile. Komunizem je znal to sredstvo le 
po svoje izpopolniti. Ker nima ozira do nobene morale, ni nič čudnega, če je na tem področju 
pokazal nekatere uspehe, saj kdor se tukaj zna bolj potvarjati, ta bolj uspe 
 Komunisti zato vstopajo (penetrirajo) v razna gibanja, organizacije, ustanove svojih 
nasprotnikov, ali splošneje rečeno, nekomunistov, da jih dobijo zase. Če to ni mogoče, naredijo 
med njimi razdor, kajti če je sovražnik razdvojen, se ne more uspešno boriti proti njim. Včasih se 
jim posreči, da ustanovo sploh razbijejo, če si je ne morejo osvojiti, ali pa kakšno gibanje ali strujo 
toliko odvrnejo od njenega cilja in ji podtaknejo tako miselnost, da so potem člani dostopni za 
komunizem. Nekaj zgledov. 
 Pred leti so se znali komunisti vriniti pri nas v Sloveniji v dijaške Marijine kongregacije. 
Zavzemali so celo odborniška mesta. Tu so imeli seveda priliko, da so nabirali članstvo za 
komunizem, dokler niso bili razkriti in pometani iz društev. Vendar so naredili kljub temu veliko 
škodo. Znano je namreč, da so bili iz kongregacij izpeljani fantje najaktivnejši in najbolj zagrizeni 
komunisti. Komunisti so torej znali penetrirati tudi v tako izrazito verska društva, kot so bile 
dijaške kongregaciie ali celo bogoslovje, kakor smo že enkrat omenili. 
 Zato ni čudnega, če so toliko lažje vdirali v druge ustanove. Skoraj brez vsakih težav so si 
osvojili večino bivših sokolskih vrst ter iz njih naredili aktivne člane komunistične stranke. Seveda 
tega niso javno oznanjali, temveč delali prikrito. Ko pa je prišla preizkušnja, se je pokazalo, da je 
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imela komunistična stranka v bivših sokolskih vrstah glavno besedo. 
 Nič manj klasičen primer komunistične penetracije je nudila nekdanja krščansko-
socialistična delavska organizacija, to je bivša »Jugoslovanska strokovna zveza«. Mimogrede 
povedano, se naziv »krščansko-socialistična« ne sme razlagati tako, kot da bi bila ta organizacija 
krščanska. Krščanski socializem je le posebna vrsta marksizma, ki s krščanstvom nima nič 
skupnega. Nočemo pa tudi reči, da je bila bivša Jugoslavija strokovna zveza že po svojem namenu 
in svoji naravi komunistična. Pa pa so jo komunisti tako penetrirali, tako osvojili, da je sčasoma 
postala vsaj na ozemlju bivše Kranjske skoraj izključno komunistična. Največja ironija pri tem pa 
je bila, da si je do pričetka vojne ta organizacija lastila pred javnostjo krščansko ime ter ga 
zlorabljala zato, da so komunisti v njenem okviru čim bolj uspešno zasledovali svoje namene. 
 Podoben primer je bil tudi v bivšem akademskem društvu »Zarji«. V začetku je bilo to 
društvo katoliško. Komunisti pa so znali s pomočjo svojih zaveznikov miselnost tega društva tako 
spremeniti, da so si potem iz njegovega članstva pridobivali vnetih pristašev. Seveda je to le 
najmanjši primer. Pred tem in za tem so si komunisti osvojili celo vrsto drugih »nacionalističnih« 
društev ter pritegnili članstvo večinoma v svoje vrste. 
 Postopek, s katerim se je komunistom posrečilo dosegati uspehe, je bil načrten in proučen. 
Tega niso delali kar tako slučajno. Znali so izrabiti vse težnje, vse slabosti posameznih skupin, se 
polaščali odborov, korumpirali zdravo miselnost ter netili medsebojne spore, od katerih so potem 
imeli dobiček le oni. Ljudje pa, ki bi morali budno paziti in komunistom ne dovoliti vstopa, so bili 
ali zaslepljeni, ali pa že pod vplivom komunistične propagande. In tako se je zgodilo, da se je 
komunistom posrečilo narediti vdor v velik del našega predvojnega javnega, zlasti kulturnega 
življenja« (»Komunistična penetracija«, 1943, str. 3). 
 
 
1.1.4.2.2 23. marec 1943, leto LXXI, št. 66a 
 
 stran 4 
 
 »Ustanovitev telovadnega društva v Zagrebu. Z zakonsko odredbo hrvatske vlade so v 
Zagrebu ustanovili Hrvatsko telovadno društvo, ki ima svoje prostore v palači doma bivšega 
Hrvatskega Sokola« (Ustanovitev telovadnega društva«, 1943, str. 4). 
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1.1.4.2.3 24. april 1943, leto LXXI., št. 93a 
 
 stran 2 
 
Uradni razglasi 
 
Nova taktika poraženega komunizma v Sloveniji 
 
 »Komunistična stranka v Sloveniji je spočetka organizirala svojo »osvobodilno fronto« kot 
nekak skupek različnih struj, ki naj bi bile po dopovedovanju komunistov enakovredne v odločanju 
vodstvenih zadev. Zato so komunisti pritegnili v to organizacijo razne levičarske skupine, ki so si 
domišljale vsaka zase, da imajo vsaj enakovredno, če ne naravnost vodilno vlogo v »osvobodilni 
fronti«. Resnica je bila pa drugačna. Odločitev je bila vedno pridržana tajništvu komunistične 
stranke, pritegnjene skupine so bile samo izkoriščevalno področje, kjer naj bi komunistične celice 
nabirale svoje člane. Nato je zastopnike teh skupin in skupinic vrgla skozi vrata ter sama pod 
lastnim imenom začela voditi vso partizansko akcijo. 
 V zadnjem času pa so se spet izvršile spremembe, ki pomenijo povratek v prvotno taktiko. 
Kaj se je zgodilo? S svojo preuranjeno akcijo so se komunisti pred ljudstvom razgalili ter zato 
postali osamljeni. V svojem računanju so se namreč usodno zmotili. Natančno so preračunali, 
koliko časa se morajo skrivati pod obleko nacionalizma, in kdaj naj to obleko od vržejo ter 
nastopijo kot odkriti komunisti. Toda te račune so suha dejstva ovrgla. Toliko pričakovana zmaga 
sovjetskega orožja bi morala sovpasti z odkritim nastopom partizanskega komunizma. A zmage ni 
bilo in je ni od nikoder, partizani pa so se zaradi tega znašli v neprijetnem položaju, ker se je 
njihova akcija pred ljudstvom razkrinkala. Zašli so v težavne razmere, iz katerih niso videli več 
rešitve. 
 Tu pa jim je priskočila na pomoč moskovska kominterna ter dala navodilo, naj se 
organizacija partizanstva preosnuje ter sprejme v svoje vrste vse levičarske elemente, tudi če po 
prepričanju ti morda niso komunistični. Ta navodila imajo pomen, da se komunistična akcija zopet 
pred narodom pokaže kot nekaka splošna osvobodilna akcija. Drugič pa bodo zredčene in 
izkrvavele partizanske vrste dobile na ta način okrepitve. S tem se bodo tudi okrepile napadalne 
gverilske akcije. Zlasti pa je namen tega moskovskega navodila ta, da če z zbiranjem levice razbije 
odpor Slovencev proti komunizmu, da se razkroji zdravo jedro slovenskega občestva ter 
zrevolucionirajo množice, kar naj bi vse omogočilo lahek prevzem komunistične oblasti v času, ki 
bi ga komunistična stranka smatrala za to primernega. 
 Vabila komunistične stranke veljajo predvsem elementom iz bivših sokolskih vrst ter 
ljudem okrog krščansko-marksističnega pokreta. Sicer so imeli tudi do sedaj obojni v glavnem 
štabu partizanskih čet svoje zastopnike, toda ti se smatrajo že nekaki polnokrvni komunisti in so 
ohranili svoje ime le zato, da služijo kot slepilo še drugim, ki se morda še niso dali zapeljati. Toda 
dejanja so odprla slovenski javnosti oči ter zamrzila partizanstvo. Da bi vklenili v svoje vrste še 
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nadaljnje število ljudi iz nekomunističnih vrst, so sedaj komunisti začeli močno propagando za 
pristop k osvobodilni fronti. Zopet so se začele fraze, ki smo jih bili že vajeni zlasti od jeseni 1941 
pa do pomladi 1942: osvobodilna fronta ni komunistična, v njej imajo besedo vsi, ki ljubijo svoj 
narod in svojo zemljo, itd.   
 Toda bridke izkušnje bi moralo končno vendarle že izmodrili tudi elemente iz bivših 
sokolskih in krščansko-marksističnih vrst. Če je bil Sokol kdaj nacionalno misleč, potem je pa 
jasno, da svojega nacionalizma ne bo mogel nikoli spraviti v sklad s komunističnim 
internacionalizmom. Morda se mu bo posrečilo skleniti kak začasen sporazum s komunisti, toda 
ta sporazum bo le trnek, na katerem bo sam obvisel kot lahek plen boljševizma. Nekaj podobnega 
velja za krščanske marksiste. Če poleg svojega gospodarskega marksizma — oni namreč 
zatrjujejo, da so marksisti le kar se tiče gospodarskega sistema, drugače pa da so pripadniki 
krščanstva, kar pa je dokaj protislovno — priznavajo le še trohico krščanskih načel, potem morajo 
vendar uvideti, zlasti po strahotnih izkušnjah dveletnega sožitja s komunizmom — da je 
komunizem res bistveno in nujno proti krščanstvu. 
 Če bi se kdo tukaj skliceval na poroštva, ki so jih dali komunisti tem skupinam, bi ga morali 
smatrati za naivnega. Komunizem ne bo mogel nikoli priznati zasebne lastnine. Prav tako ne more 
komunizem nikoli priznati vlogo družine, kakor si jo zamišljamo mi in kakor si jo zamišlja vsak 
pripadnik katere koli nekomunistične miselnosti. S svojim pojmovanjem o družinskem 
gospodarstvu, o nasledstvenih pravicah, skratka o pravnem in socialnem položaju družine je 
komunizem v popolnem nasprotju s tradicionalnim gledanjem na ta vprašanja. Kar pa se tiče 
posebej krščanskih marksistov, je treba reči, da si delajo veliko in usodno slepilo, ko mislijo, da 
bo komunizem spoštoval njih versko prepričanje, oni komunizem, ki ga je že Pij XI. obsodil kot 
brezbožnega in v bistvu nekrščanskega. 
 Vsa vabila komunistične stranke so torej le trnek, na katerega naj se ujame naivnost ljudi, 
ki morda ljubijo svojo zemljo in ki mislijo, da bodo mogli to ljubezen udejstvovati v nesrečnih 
komunističnih vrstah, ne vedo pa, da se komunizem poslužuje njihovih čustev samo zato, da 
doseže svoje končne namene, to je boljševizacijo Slovenije. 
 Usoda teh skupin bo točno taka, kakor jo je opisal Boris Kidrič (Peter Kalan) že v svojem 
govoru na sestanku komunistične stranke na Kočevskem Rogu lansko poletje. Besede so sicer bile 
namenjene krščanskim marksistom, veljajo pa prav tako za vse druge skupine, ki se slepijo, da se 
bodo mogle v okviru komunizma samostojno gibati. Kidrič je v svojem govoru očrtoval bodoči 
položaj, ki naj bi nastal po partizanski zmagi ter se pri tem dotaknil vprašanja, ali naj bi v novem 
položaju še bil možen obstoj krščansko-marksistične stranke. Takole je rekel: »Ustanovitev 
krščansko-socialistične stranke bi prinesla mnogo vprašanj in težav pri demokratizaciji (po naše 
rečeno: pri boljševizaciji). To bi povzročilo zelo hude posledice za našo vojsko. V končnem 
razvoju bi bili krščanski socialisti prisiljeni prevzeti vlogo Kerenskega. Morali bi iti po njegovih 
stopinjah in mi bi jih morali uničiti.« 
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 Te besede voditelja partizanov naj si zapomnijo vsi tisti, ki jih morda še mikajo slepljiva 
vabila poraženega komunizma v Sloveniji« (»Nova taktika poraženega komunizma«, 1943, str. 
2). 
 
 
1.1.4.2.4 9. maj 1943, leto LXXI, št. 105a 
 
 stran 3 
 
»Žrtve morajo biti« - a le »zavezniške« 
 
 »V Ljubljani, 8. maja 
 Eno izmed vodilnih gesel, ki so jih komunistični izvrženci vrgli med ljudstvo, so bile stalno 
ponavljajoče se gromovite besede »žrtev je treba, brez njih ni svobode, taka svoboda ni nič vredna« 
in podobno. Kako verno in vestno so ti krvoloki izpolnjevali ta načela, se najbolj vidi iz tega, kdo 
izmed sestavnih elementov tako imenovane Osvobodilne fronte je doprinesel več brezsmiselnih 
žrtev. Bridko bi se motil tisti, ki bi živel v prepričanju, da so partijci sami največ žrtvovali in da so 
prav za prav oni najbolj trpeli v svoji za ljudstvo pogubonosni akciji. 
 Nekaterim se še niso odprle oči ali pa nočejo videti, da so partijci vedno stali v ozadju in 
da so v prvo črto pošiljali izključno svoje »zaveznike« — sokolske disidente in marksistične 
socialce. Njihova življenja — partijcev namreč — so vse preveč dragocena za tako umazano 
borbo! Oni se morajo ohraniti za boljše Čase, kajti takrat bo primanjkovalo političnih komisarjev, 
komisarjev sploh in ostalih vodilnih osebnosti. Tedaj bodo vsi »zavezniki« odveč, na njihova, za 
komunistične ideale žrtvovana življenja se nihče več ne bo spomnil, tedaj bodo ostali sami pravi 
komunisti, ki bodo — kar trobijo iz dneva v dan — prinesli narodu »zaželeno svobodo in raj na 
zemlji«. 
 Iz tega žalostnega dejstva, da jih bodo partijca pošiljali v klavnico kakor ovce, »zavezniki« 
ob svojem julijskem vstopu 1941 niso uvideli, niti se tega niso zavedali, ko so jih že toliko izgubili, 
pač pa so slepo verjeli vsem zapeljivim besedam nekaterih komunističnih čvekačev; tako sta padla 
dr. Stanovnik in Tone Fajfar, tako so padali nešteti drugi, tako padajo in bodo še. Na okopih naj 
krvavijo tisti, ki so toliko neumni in zaslepljeni, da satanske igre mednarodnih banditov in 
plačancev niso spregledali. 
 Naj premislijo »zavezniki«, koliko partijcev je padlo? Malo jih bodo našteli! Morda jih ne 
bo niti za dobro četo! — Zdaj pa se naj spomnijo vseh tistih, ki so skupaj z njimi vstopili v 
Osvobodilno fronto, pregledajo njihove vrste in narede račune. Ni kaj rožnati niso. Pa gredo naj 
še globlje — čemu so padli in kdo bo imel korist od tega? »Zavezniki«, ki so njih vrste razredčene? 
Najbrž ne! Prav gotovo danes niso več toliko močni, da bi komuniste »nadmodrili«, kot so še lani 
v začetku spomladi zatrjevali. Pa pa so jih »nadmodrili« oni in jih tudi še bodo. Komunistična 
taktika je namreč vedno enaka, kakor včeraj tako danes in jutri. 
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 »Zavezniki« so seveda ponosni, da jim pri proslavah 1. maja — monopolskega praznika 
komunističnih razgrajačev — zaupajo tako važne naloge. Naj kar še naprej drže toliko nase saj 
satanskega smeha, ki vlada med partijci, ne slišijo, ne čujejo besed norčevanja in zafrkavanja, ki 
padajo na njih račun. Kdaj bodo vendar spregledali?  Zahtevajte po svojih zastopnikih, naj 
vendar tudi komunisti sami narede nekaj podvigov, da ne boste vse teže nosili vi sami! Seveda vas 
bodo obsodili, da kvarite skupnost, da ne razumete sedanjega položaja in podobno. Saj so vedno 
iste besede, izgovori in nasveti. Vsi pošteni so že spoznali igro komunistov, samo vi, ki se gibljete 
ob robu vrelega kotla, tega ne opazite. Res, »strašna slepota je človeka«« (»Žrtve morajo biti«, 
1943, str. 3). 
 
 
1.1.4.2.5 15. maj 1943, leto LXXI, št. 110a 
 
 stran 3 
 
Zaključna beseda o Mikužu 
 
 »Zdi se nam nujno potrebno, da v zadevi »partizanskega verskega referenta« Metoda 
Mikuža spregovorimo dokončno besedo. To je zlasti potrebno zaradi tega, ker nas mnogi prosijo 
pojasnila ter žele, da določno izrazimo svoje stališče. 
 Predvsem je treba poudariti, da naše stališče noče biti kakršen koli cerkvenopravni poseg 
v vso zadevo, kajti ta plat se nas nikakor ne tiče. Pač pa smo dolžni kot katoliški dnevnik opredeliti 
svojo stališče nasproti pojavu, ki danes tako po deželi kakor v središču predstavlja predmet, ob 
katerega hote ali nehote zadevajo duhovi ter iščejo odgovora. Znano je namreč, da je Mikuž 
nastopil že v več krajih v svojstvu svojega duhovniškega poklica ter celo nekakega škofovega 
poverjenika, v tem svojstvu javno odobraval partizanstvo ter delal zanj propagando. S tem je 
katoličane postavil pred nujno nalogo, da ta slučaj prouče in zavzamejo ob njem stališče, to toliko 
bolj, ker mora biti njihovo zadržanje do komunizma docela in bistveno odklonilno in celo borbeno. 
 Komunizem, bodisi da ga gledamo kot nauk, bodisi kot vzgojni sistem, bodisi kot politično, 
gospodarsko ali vojaško akcijo, je bistveno nasproten katolicizmu, še celo več, je njegov največji 
in najnevarnejši sovražnik. Zato je Pij XI. upravičeno določil, da z njim katoličani sodelovati ne 
smejo. Pij XI. ni natančneje določil, kaj razume vse pod besedo »sodelovanje«. Gotovo je to, da 
je mislil predvsem na sodelovanje na tistih področjih, kjer izvaja komunizem svojsko akcijo, to je 
predvsem na političnem in še bolj na vojaško-revolucionarnem področju. Tu namreč komunizem 
nastopa s sebi svojskimi nameni, in kdor tu z njim sodeluje, naravno te namene podpira, kakršno 
koli delo opravlja. Zdi se, da jemljemo to prepoved o sodelovanju s komunizmom mnogokrat le 
preveč neresno in si jo znamo v odločilnih trenutkih vedno po svoje prikrojiti. Toda zadeva je 
vendarle tako resna in prepoved tako daljnovidna, da se vsak greh na tem področju maščuješ s 
hudimi posledicami. 
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 Pri nas je v zvezi s tem vprašanje, ali se more partizanstvo istovetiti s komunizmom. 
Vprašanje je bilo že postavljeno in tudi že rešeno. Partizanstvo se mora v celoti istovetiti s 
komunizmom, vsaj pri nas v Sloveniji. O tem pričajo nešteti dokumenti komunistične stranke 
same, še bolj pa priča praksa, ki je toliko in tolikokrat pokazala, da imajo komunisti med 
partizanskimi vrstami absolutno premo in izključno odločujočo besedo. Krščanski marksisti so jim 
le privesek, ki ga komunizem uporablja kot vabo za katoličane, sokoli pa itak ne predstavljajo več 
med partizani nobene skupine, temveč so se s komunisti stopili v eno. Sistem partizanskih tolp je 
v svojem bistvenem ustroju tak, da more komunistična stranka vsak trenutek in v vsakem še tako 
majhnem delu kontrolirati in naravnati njihovo delovanje. To zlasti dobro pojasni komunistična 
brošura »Partija u vojsci«, ki avtentično določa vlogo komunistične stranke med partizanstvom ter 
cilj partizanstva samega. In ta se po tej avtentični razlagi popolnoma istoveti s cilji komunistične 
stranke in komunistične revolucije. Sodelovanje s partizanstvom je torej isto kot sodelovanje s 
komunizmom. Kdor bi hotel danes to zanikati, bi naravnost neodpustljivo ljudi zavajal v zmoto. 
 Če se povrnemo zdaj k Mikužu, moramo reči, da s komunizmom sodeluje v ožjem pomenu 
besede. Sodeluje z njim prav na tistem področju, kjer si komunizem lasti najbolj svojske namene, 
namreč na politično in vojaško-revolucionarnem. S tem je Mikuž brez dvoma zagrešil dejanje, ki 
je v bistvenem nasprotju s prepovedjo sodelovanja s komunizmom. Nič ne zmanjšajo ali 
predrugačijo pomena njegovega dejanja opravičila, češ da je šel iz tega ali onega vidika v to 
sodelovanje. Glavno je to, da sodeluje s komunizmom na tistem področju, kjer ima komunizem 
svojsko začrtane cilje. Moralnost dejanja ni odvisna samo od objekta, temveč tudi od cilja, h 
kateremu je objekt naravnan. To načelo je znano že iz splošne etike: ne določa moralnosti dejanja 
le objekt, temveč tudi druge prvine, med temi zlasti namen. Namena Mikuževe navzočnosti pa ni 
opredelil Mikuž sam, opredelilo ga je vodstvo komunistične stranke. 
 Dejstvo je torej, da Mikuž s komunizmom sodeluje in mu pomaga pri njegovih brezbožnih 
namenih. To njegovo zadržanje pa katoličanom narekuje skrajno odklonilno stališče, kajti kdor 
komunistom hote pomaga, tudi če je morda sam drugačnega prepričanja, zasluži isto obsodbo 
kakor tisti, ki se bori za komunistične cilje iz lastnega prepričanja. 
 Toda sodelovanje Mikuža v vrstah komunistov ni navadno sodelovanje. In tu stopa k 
Mikuževemu dejanju še tretji element, ki vpliva na oceno dejanja samega: okoliščine. A te 
okoliščine so take, da delujejo na katoličane kar moč pohujšljivo. Mikuž je duhovnik in sodeluje 
s komunisti v svojstvu duhovnika, kot nekak »verski referent«. S tem si je prilastil nekakšno 
uradno funkcijo ter obenem uradno skuša vzpostaviti sodelovanje med katolicizmom in med 
komunizmom, med resnico in lažjo, med lučjo in temo. Njegovo sodelovanje torej daleč presega 
navadno udeležbo pri udejstvovanju komunizma, zlasti ker sam povsod, čeprav neutemeljeno, 
poudarja, da je pristal na sodelovanje s komunisti s škofovim odobrenjem. Že preprost človek 
spozna, kako usodno važen korak je Mikuž s tem storil: izzval je s svojim dejanjem slovenske 
katoličane in jih pozval k odločitvi: ali za komunizem ali proti komunizmu. Kdor njegov korak 
odobrava, se s tem izjavlja za sodelovanje s komunizmom, kdor to sodelovanje obsoja, mora nujno 
in logično obsoditi tudi Mikužev korak. 
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 Ne spuščamo se v podrobnosti Mikuževega delovanja pri komunistih. To za presojanje 
njegovega koraka ni odločilno. Poudariti je treba le, da je Mikuž šel h komunistom prostovoljno. 
Sam je to izjavil, še bolj pa praktično pokazal. Torej je njegovo dejanje bilo premišljeno. Dalje je 
treba tudi poudariti, da Mikuž ne pomaga komunistom le s tem, da opravlja med njimi verske 
obrede, temveč vrši kot duhovnik zanje propagando in prepričuje ljudi, da partizani-komunisti 
nimajo ničesar proti veri. Tu ne le da Mikuž s komunisti sodeluje, temveč se celo z njimi istoveti 
ter dela zanje propagando, s tem pa vernikom zavezuje oči in jim nudi laž namesto pravice. In to 
je tista okoliščina, ki daje Mikuževemu početju najbolj značilno potezo. 
 Da pa presodimo pravilno Mikužev korak, se je treba ozirati tudi na posledice, ki jih prinaša 
njegova navzočnost med komunisti. Najprej Mikuž kot duhovnik krije s svojo navzočnostjo vse 
neštevilne zločine, ki so jih komunisti zagrešili nad ljudstvom: nad ženami, možmi, fanti, nad 
duhovščino. Postal je nekak advokat zločinstvu, ki že tretje leto preliva kri po Ljubljanski 
pokrajini. Vse mučenike, ki so padli kot žrtve komunizma, postavlja Mikuž s svojim nastopom v 
vrsto zločinskih ljudi, ki jih je bilo treba iztrebiti: od Emerja pa do Kiklja in Župca, od bana 
Natlačena pa do prof. Ehrlicha, od 17 pobitih duhovnikov in bogoslovcev pa do številnih voditeljev 
in članov Katoliške akcije, od krepkih ter cvetočih kmečkih mladeničev in deklet pa do osivelih 
starčkov, ki so umirali v groznih bolečinah z upanjem v božjo pravičnost, a ki jih Mikuž proglaša 
za narodne izdajalce. In vse to nezaslišano zločinstvo naj zdaj pokrije Mikuž! Še več: kot katoliški 
duhovnik naj pripravlja tla in omogoča razvoj brezboštva, ko se mu je vendar po svojem poklicu 
dolžan upreti! 
 Odgovornost, ki si jo je nakopal Mikuž in ki bi si jo nakopal prav tako vsakdo, kdor bi bil 
z njim v zvezi ali netil njegovo početje, je torej nad vse huda, in to toliko bolj, ker tu ne gre za 
vprašanje enega človeka, temveč za usmerjenost vsega ljudstva in končno tudi za naše zadržanje. 
 Kot katoliški list, ki je dolžan javne dogodke ne samo registrirati, temveč tudi do njih 
zavzeti načelno stališče, moramo k zaključku izreči o Mikužu sodbo, ki smo jo že nekajkrat izrekli: 
kaplan Metod Mikuž bistveno sodeluje s komunizmom pri njegovih brezbožnih namenili. Kot 
duhovnik je s tem izdal krščanstvo in Cerkev, ljudstvu pa dal obilo gradiva za pohujšanje. To je 
naša zaključna beseda o tem vprašanju. Izrazili smo jo le zato, ker nam gre za stališče, ki smo ga 
dolžni zavzeti« (»Zaključna beseda«, 1943, str. 3). 
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1.1.4.2.6 24. oktober 1943, leto LXXI, št. 242 
 
 stran 3 
 
Razglasi šefa pokrajinske uprave 
 
Odločba o imenovanju komisarja likvidatorja za društvo »Sokol« in za »Družbo za upravo 
Tabora«. 
 
 »Šef pokrajinske upravo odloča: 
 Gospod Lodovico Maffei se razrešuje dolžnosti komisarja-likvidatorja za društvo Sokol in 
za Družbo za upravo Tabora, družbo z o. z., ter se imenuje za komisarja likvidatorja navedenega 
društva in družbe s področjem iz gori navedenih naredb in odločb g. Miroslav Urbas, trgovec v 
Ljubljani. Slomškova ulica št. 13. 
 Ta odločba je takoj izvršna in se objavi v Službenem listu pokrajinske uprave v Ljubljani« 
(»Odločba o imenovanju komisarja«, 1943, str. 3). 
 
 
1.1.4.2.7 12. november 1943, leto LXXI, št. 257 
 
 stran 3 
 
Nemogoče! 
 
 »Ko je naš list objavil članek, da so komunisti v Črnomlju pripravljali še nov množični 
»proces« ter da je bil zanj določen kot preiskovalni sodnik znani ljubljanski odvetnik dr. Boris Puc, 
smo očividno zadeli ljubljanske salonske komuniste v živo. Takoj so se namreč pričeli javljati in 
pretakati krokodilske solze ter zatrjevati, da je dr. Boris Puc vendar sin znane ljubljanske 
nacionalistične družine, da je popolnoma nedolžen ter da je med komuniste odšel ter se v njihove 
vrste vrinil samo zato, da bi rešil čim več naših ljudi. Kakor vidimo, se sedaj ponavlja ista pesem, 
kakor svoječasno s Serncem, ko so ga varnostni organi izsledili ter kot ministrskega člana OF 
vtaknili v zapor. Po vsestranskem moledovanju in zatrjevanju, da je nedolžen, da z OF sploh nima 
nobenih stikov, da obsoja divjanje tolovajskih komunistov po slovenski deželi in na posredovanja 
z vseh strani, je bil inž. Sernec izpuščen na svobodo. Pozneje je pa vendarle isti Sernec sam priznal, 
da je član plenuma OF. Ali, kakor je omenil že g. Velikonja v svojem lepem radijskem govoru, sta 
prišla gospe Natlačenovi izrazit sožalje ob umoru pok. dr. Natlačena tudi pokojni dr. Brecelj in dr. 
Stanovnik. Za pokojnega dr. Breclja je napisal spominski članek zopet inž. Sernec ter je v njem 
slovenski javnosti sporočil, da je bil član plenuma OF tudi pokojni dr. Brecelj. Vodstvo OF je pa 
sedaj tudi samo objavilo, da je član njenega plenuma tudi dijak Stanovnik, to je sin ljubljanskega 
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odvetnika dr. Stanovnika. Tako sedaj prihajajo na dan zopet isti ljudje ter zatrjujejo, da je mladi dr. 
Puc nedolžen! 
 Pa pustimo te govorice in preidimo na dejstva sama: Vse te in podobne ljubljanske 
komuniste in naivne Ljubljančane, kateri jim stalno nasedajo, vprašamo samo to-le: zakaj je dr. 
Puc zapustil Ljubljano po osmem septembru, t. j. tedaj, ko je že vsak vrabec na strehi čivkal, da je 
badoljevski general Cerutti izročil vse orožje svoje divizije komunistom, ki so potem z badoljevci 
pričeli zasedati Dolenjsko, zakaj je ravno tedaj moral oditi iz Ljubljane dr. Boris Puc in zakaj je s 
svojimi elegantnimi kovčki zavil naravnost v glavni komunistični stan? 
 Če je dr. Boris Puc res tak nacionalist, kakor ga danes slikajo po Ljubljani salonski 
komunisti in njihovi simpatizerji, zakaj ni odšel v družbo ostalih nacionalistov in doslednih 
Sokolov, kakor so to storili poročnik Marijan Sterniša, kapetan Pavle Vošnar, znani viški 
nacionalist in načelnik viškega Sokola Rudolf Marinčič, Ivan Lisec, Drago Tomažič, major Danilo 
Koprivica ter duhovnika Malovrh in Šinkar, kakor tudi vsi ostali nacionalisti mučenci, kateri so 
svojo nacionalnost potrdili in zapečatili z lastno krvjo in smrtjo? 
 Dr. Boris Puc se ni pridružil tem nacionalistom, temveč je odšel v glavni štab OF! 
 Kako jo mogoče, vprašamo dalje vse ljubljanske salonske komuniste in naivne 
Ljubljančane, da so komunisti ravno dr. Borisu Pucu takoj zaupali tako važno vlogo 
preiskovalnega sodnika, če je bil dr. Puc res tako velik nacionalist in nasprotnik komunistov? Kako 
vendar to? 
 In vprašamo dalje: Ko je dr. Boris Puc videl, da se Črnomlju bližajo Nemci, zakaj ni ukrenil 
vse potrebno, da bi iz zaporov izpustili zaprtih 48 oseb. »Nacionalist« dr. Puc tega ni storil, temveč 
je vseh 48 nesrečnikov pustil še nadalje v zaporu, da so bili tam izročeni na milost in nemilost 
komunističnim rabljem, ki so jih skušali v zadnjem trenutku vse pobiti in postreliti! Namesto, da 
bi jih rešil, je dr. Boris Puc z ostalimi vodilnimi komunisti zbežal pred Nemci! 
 Ob koncu pa samo še to vprašanje: Če je dr. Boris Puc res tako nedolžen, kakor ga sedaj 
želijo prikazati njegovi prijatelji ljubljanski salonski komunisti, zakaj se sedaj ne vrne domov in 
preda nemškim oblastem ter ne pove in pojasni, zakaj je sploh šel na Dolenjsko in kako je prišel 
sploh do položaja komunističnega preiskovalnega sodnika? 
 Izgleda, da je tu nekaj drugega po sred: dr. Borisu Pucu prede sedaj trda ter mu gre za 
osebno in materialno odgovornost, kar bi sedaj rad zaščitil in zavaroval in samo zaradi te 
odgovornosti, kateri se ne bo mogel izogniti prav nihče, kdor ima kaj »masla na glavi«, vpijejo 
sedaj po ljubljanskih salonih: dr. Puc je nedolžen! On se je hotel samo žrtvovati! Gospodje! Tudi 
mi nismo tako otroško naivni! Sporočamo vam samo tole, da si tudi vi dobro zapomnite: Salus rei 
publicae, suprema lex! Važno za vsakogar, pa tudi za mladega — dr. Borisa Puca!« (»Nemogoče«, 
1943, str. 3). 
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1.1.4.2.8 20. november 1943, leto LXXI, št. 264 
 
 stran 2 
 
»Zastopniki slovenskega naroda« 
 
 »Komunistična glasila so pred časom objavila imena članov Vrhovnega plenuma slovenske 
Osvobodilne fronte in jih z velikim pompom proglasila kot zakonite in edino upravičene 
predstavnike slovenskega naroda. Iz dobro poučenih virov smo sicer zvedeli, da je Edvard Kardelj 
dal objaviti ta imena v glavnem zato, da bi bila članom zaprta pot nazaj in da bi bili primorani 
ostati med komunističnimi tolpami. Kdo so prav za prav ti zastopniki in zastopnice slovenskega 
naroda? Natančnejša analiza imen kaj kmalu odkrije, da so to znani ljudje, ki so že pred vojno 
imeli opravku s policijo zaradi komunističnega revolucionarnega udejstvovanja. Osvobodilna 
fronta je torej kratko malo diktirala kot slovenske narodne predstavnike funkcionarje komunistične 
stranke. Po do sedaj ugotovljenih podatkih so imeli opravka s predvojnimi oblastmi zaradi 
komunističnega udejstvovanja sledeči člani Vrhovnega plenuma: 
Baebler Aleksij, preganjan od policije zaradi komunističnega rovarjenja kot vodilni član 
komunističnih mladinskih organizacij; 
Brecelj Marjan, komunistični agitator in raznašalec komunistične literature iz bivše Avstrije v 
Jugoslavijo; 
Brilej Jože, pobegli seminarist, znan predvojni policiji kot komunistični agent; 
Fajfar Tone, znan policiji kot zastopnik krščanskih socialistov v komunistični partiji;  
Kardelj Edvard, preganjan od policije kot voditelj komunistične stranke v Sloveniji: 
Kidrič Boris, preganjan od predvojne policije kot .voditelj komunistične mladine: 
Kidrič Zdenka, žena Borisa Kidriča, preganjana od predvojne policije kot sodelavka svojega 
moža; 
Klopčič Mile, znan predvojni policiji kot dopisnik slovenskih komunističnih listov v Združenih 
državah Severne Amerike; 
Kocbek Edvard, prav tako znan po svojih zvezah s komunistično stranko že pred vojno; 
Kopitar Jože, delavec, že prej kaznovani komunist; 
Kraigher Boris, že prej kaznovani komunist; 
Končina Milan, iz škofijskih zavodov izključen študent zaradi komunističnega rovarjenja; 
Krivic Vlado, preganjan od policijo zaradi komunizma že pred vojno; 
Kveder Dušan, komunist, ki je imel že pred vojno opravka s policijo; 
Lampret Jože, župnik, že prej preganjani in kaznovani komunist tako od politične, kakor od 
cerkvene oblasti; 
Lubej Franc, vodja taborskega Sokola, imel že pred vojno opravka s policijo zaradi tihotapljenja 
čeških komunistov v Jugoslavijo;   
Maček Ivan iz Zadobrove, že prej zasledovan od policijo zaradi komunizma; 
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Maček Polde, sorodnik Ivana, enako kakor prvi; 
Mazovec Jože, iz Vevč, že pred vojno od policije zasledovani komunist; 
Novak Franc, ljubljanski trgovec, policiji že prej dobro znani komunist; 
Ocepek Angela, delavka, že prej zaprta zaradi Komunizma; 
Dušan Pirjevec iz Tacna, imel že pred vojno opravka s policijo zaradi komunizma;  
Rupena Mara, učiteljica, imela opravke z ljubljansko policijo zaradi komunizma že pred vojno; 
Stopar Viktor, delavec, imel opravka s policijo zaradi komunizma že pred vojno; 
Šentjurc Lidija, žena Sergija Kraigherja, bila zasledovana od ljubljanske policije zaradi 
komunizma že pred vojno; 
Šlander Mica, delavka iz Sv. Pavla pri Preboldu, že prej zasledovana komunistka; 
dr. Vavpetič Lado, že prej znani komunist, ki se je vtihotapil v »Zbor«; 
dr. Wilfan Jože, odvetnik v Kranju, že prej od policije zasledovani komunist: 
Ziherl Boris, že prej zaradi komunizma obsojen; 
Semič Stane – Daki, bil komunistični dobrovoljec v Španiji; 
Leskošek Franc, bil zaprt zaradi komunizma že pred vojno. 
 To so »zastopniki in zastopnice«, delegirani od slovenskega naroda v slovenski parlament, 
škoda, da ni dr. Vito Kraigher, načelnik komunistične obveščevalne in propagandne službe, 
pristavil k imenom članov še te zgoraj navedene podatke! Pa še sam bi lahko opisal svojo lastno 
zgodovino, ki se je tudi v glavnem sukala okrog prizadevanja ljubljanske policije!« (»Zastopniki 
slovenskega naroda«, 1943, str. 2) 
 
 
Bivši sokolski prvaki v OF ... 
 
 »V vodstvu OF so se podredili komunistom tudi razni bivši sokolski prvaki. Kakšne so bile 
že dolgoletne zveze teh sokolskih prvakov s komunisti, pa naj pojasni naslednja dogodivščina iz l. 
1938: 
 V letu 1938. je bil v Pragi zadnji vsesokolski zlet. Na ta zlet so šle tudi velike skupine 
Sokolov iz Beograda, Zagreba in iz Ljubljane. Iz Ljubljane je prišlo približno 500 Sokolov: to 
slovensko sokolsko skupino sta vodila sodnik Jože Rus in Lubej, danes oba člana IOOF. Ko so se 
sokolski vlaki iz Prage vračali čez Kotoribo v domovino, sta beograjski in zagrebški vlak lahko 
brez vseh težav potovala naprej, slovenski ljubljanski vlak pa ni smel odpotovati in je moral z 
vsemi sokolskimi potniki na obmejni postaji stati nad tri ure. Bivša jugoslovanska policija v 
Kotoribi je bila obveščena, da pelje ljubljanski sokolski vlak s seboj agente kominterne, ki so v 
Pragi sedli na ta vlak in se pod napačnimi imeni in potnimi listi peljejo v Slovenijo na svoje delo. 
 Vse pa je bilo organizirano na ta način: sokolski vlak je pod vodstvom Jožeta Rusa in 
Lubeja odpeljal v Prago nekaj nad 490 potnikov, doma vdiranih sokolskih potnih listov pa je bilo 
nad 500. Pod tistimi potnimi listi Sokolov, ki niso odpotovali iz Slovenije, so se nato vračali 
domov, agenti kominterne, ki so bili kot taki znani celo češki policiji. Tako sta sedanja člana IOOF 
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Jože Rus in Lubej bila že tedaj l. 1938. komunista in opravljala naloge po odredbah kominterne« 
(»Bivši sokolski prvaki«, 1943, str. 2). 
 
 
1.1.4.2.9 23. november 1943, leto LXXI, št. 266 
 
 stran 2 
 
Na dan, na plan! 
 
 »Lepo je, da ste brezobzirno povedali vsakemu, kar mu gre in da tako odločno šibate na 
levo in desno, pri tem pa vam je vodilo samo korist slovenskega naroda. Lepo ste pozvali razne 
zbornice in razna društva, da naj izključijo svoje nevredne člane, ki so zagrešili toliko gorja 
slovenskemu kmetu in poštenemu slovenskemu izobražencu. 
 Na Vaše vabilo se na žalost do danes ni odzval nikdo in kaj mislite zaradi česa. Samo zaradi 
tega, ker nikdo od vodilnih nima tega poguma povedati resnico in si misli: zakaj bi si nakopaval 
novih sovražnikov? Tako najbrž misli predsednik odvetniške zbornice g. dr. Žirovnik, ki se ne bi 
hotel zameriti družinam Pucov, Vavpetičev i. dr., tako najbrž mislita Finžgar in Župančič, ki 
mislita, da se bosta zamerila predsedniku akademije dr. Milanu Vidmarju in tako mislijo drugi 
predsedniki številnih zbornic in društev. Nikdo od teh nima toliko poguma, da bi povedal resnico, 
ker se nam zdi malo verjetno, da bi bili ti gospodje toliko slepi in ne bi hoteli priznati, kdo je kriv 
tega gorja nad slovenskim ljudstvom in našimi kraji. Vi ste povedali svoje, mi pa si bomo 
zapomnili te »vodilne« osebnosti, ki najbrž čakajo zopet časov, ko jih bo narod slavil, kakor bi 
narod smel sploh kdaj pozabiti gorje, ki ga zdaj prestaja in tiste, ki se tega gorja vesele ali pa 
načrtno izpeljujejo. 
 Če pa navedeni nimajo toliko državljanskega poguma, da bi povedali resnico, tedaj menim, 
da bi moralo društvo slovenskih časnikarjev stopiti naprej in pokazati, kako je treba storiti s tistimi, 
ki uničujejo naš narod in njegove dobrine. V svojem listu ste nekajkrat omenili, da sta med tolovaji 
Nikolaj Pirnat in Ludvik Mrzel. Tako je bivši »nacionalist« Pirnat zagrešil to nezaslišano žalitev, 
da je na kočevskem procesu karikiral, zasramoval in pljuval na take čiste nacionaliste iz sokolskih 
vrst, kakor so bili Sterniša, Vošnar, Marinčič, Lisec, Tomažič in drugi njihovi tovariši. Tako je ta 
bivši »nacionalist« Nikolaj Pirnat iz tistih, ki so bili pred smrtjo in nato tudi poklani po najhujšem 
justičnem umoru, kar jih pomni zgodovina našega naroda, bril norce in žalil njihova človečanska 
in sokolska nacionalna čustva. Ta Nikolaj Pirnat pa je še vedno član društva slovenskih novinarjev. 
Nikar se sedaj ne izgovarjajte, da Pirnat ni vodilni član komunizma. Sami ste pisali, da je med 
komunističnimi tolovaji in sami ste pisali, kaj je tam počel. Mislim, da Vam ni treba reči več 
nobene besede gg. Časnikarji: Hic Rhodus, hic I salta! Janez Černe, priv. Uradnik« (Černe, 1943, 
str. 2). 
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1.1.4.3 Slovenski dom 
 
 
1.1.4.3.1 13. marec 1943, leto VIII, št. 59 
 
 stran 3 
 
Kako so komunisti spletli mrež za zavajanje nedozorele mladine 
 
Mnogo mladine se je ujelo in krvavo plačalo svojo usodno zablodo 
»Več kot leto dni je že, ko so začele padati po ljubljanskih ulicah prve žrtve komunistične 
protinarodne zarote. Padel je Emer, za njim Praprotnik, 16. in 18. marca pa bo obletnica smrti 
slovenskih akademikov Župca in Kiklja. Častno so padle prve žrtve in njihova smrt je odprla oči 
mnogim , ki so že nasedali slepilom svojstvene mednarodno preizkušene komunistične taktike , 
skrite pod plašč »osvobodilne« borbe. Niti z grožnjami s smrtjo komunisti niso preprečili 
množicam poštenih Slovencev, da so spremile mučenike na njihovi zadnji poti. Njihova smrt je 
bila zares mejnik nove dobe. v kateri so mednarodni komunistični organizatorji razgalili svoj pravi 
obraz in še v pravem času odkrili svoje uničevalne načrte, ki so jih s tisoči umori že začeli izvajati 
na naši zemlji v prepričanju, da bodo pošteno ljudstvo brez vsakega vodstva vendar lahko krotili, 
če ne z lažno propagando, pa vsaj z grožnjami in nasiljem. Da naše ljudstvo ne bi bilo pošteno in 
protikomunistično tega nam ne more in nam nihče ne bo mogel nikdar v zgodovini očitati, saj 
tisoči grobovi žrtev  pričajo o nezlomljivi ljudski volji za borbo proti uničevalcem našega rodu, 
zvestega načelom naših pradedov – ljubezni do rodne grude, vere in poštenega življenja. 
Ljudstvo je že izreklo sodbo nad krivci narodove nesreče in bije borbo proti njim brez 
nehanja z vso odločnostjo in s trdnim prepričanjem, da bo to ljulko za vselej izčistilo z naših tal. 
Borba je neizprosna, kot so bili neizprosno brezobzirni ti zlikovci, ki so hoteli pošteno in delovno 
ljudstvo izrabiti za svojo mednarodno » revolucijo«, ki naj bi prinesla »nebesa« tudi naši deželi. 
Komunistična partija Slovenije (KPS) je res v polni meri izpopolnjevala navodila 
komunistične internacionale, ki je pripravljala tla za revolucijo v bivši državi. Tedaj je izrabljala 
zlasti neurejene socialne razmere in te so nudile dovolj godna tla za komunistično organizacijo. 
Njene mreže so zajele številne »strokovne« organizacije in iz njih je po trojkah vel val 
komunistične pred revolucije na naših tleh vedno globlje tudi v razne mladinske organizacije.  
Delavoljna mladina je iskala poti tudi v dneh novih dogodkov v naši pokrajini. Žal, da ni 
imela pravih vodnikov, ki bi ji bili v odločilnih trenutkih znali in hoteli pokazati pravo pot. Takrat 
je nastopil za komuniste primeren čas, ki so ga tudi spretno izrabili. Komunisti so kaj kmalu 
spremenili svoja gesla. Niso jim več služile krilatice o novih socialnih potrebah ki so jih 20 let 
izrabljali kot propagandno sredstvo, pričeli so z novo akcijo, ki je zbegano ljudstvo zaradi 
prikrojenih gesel še bolj motila. Le tako se jim je posrečilo, da so zapeljali toliko mladine zlasti 
malomeščanske trhle mladine, brez prave narodne in verske vzgoje. Nasedla je slepilom, ko pa so 
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se ji odprle oči, jo je nasilje zadrževalo, da se ni mogla vrniti. Le redki so bili, ki bi po spoznanju 
vztrajali še naprej pri zločincih in morilcih, saj je mnoge same zadela komunistična »pravica« — 
likvidacija.  
 
Zastrupljevanje po dozah… 
Zakaj je mladina nasedala komunističnim slepilom, ni treba posebej pojasnjevati, saj so 
nasedali tudi starejši, izkušeni, modri… Mladina je nasedala spretno nastavljeni pasti, po 
spoznanju pa ni imela več poguma vrniti se. Kdor je poznal duševnost naše mladine pred in po 
polomu Jugoslavije, in kdor pozna komunistične metode, se temu ne čudi preveč. Mladino so 
premalo ločili od nevarnih komunističnih vplivov, vzgoja je bila preveč površna, formalna, 
vzgojitelji izkoreninjeni iz zdravih duhovnih osnov. Da je mladina nasedala, tiči vzrok tudi v tem, 
da so komunisti že pred vojno mladino zastrupljali, protistrupa – odločnega, organiziranega, 
narodnega pa od nikoder ni bilo. 
 
Organizacije po ljubljanskih šolah 
Marsikdo niti ne bo verjel, če navedemo nekaj podatkov v ljubljanski mladinski organizaciji OF, 
ker presega pričakovanje tistih, ki o organizaciji niso bili poučeni. Saj niti frontaši niso imeli dovolj 
pojma o organizaciji in o številu članstva, ki ga je vodstvo skrilo iz znanih in neznanih vzrokov. 
V času, ko je v Ljubljani OF najbolj uspevala, je bilo v Ljubljani nešteto mladeničev, akademikov, 
srednješolcev, vajencev in pomočnikov. Med vajenci so bili najbolj cenjeni grafiki kot nekaka 
elita. Največ članov je bilo v prvem, drugem in četrtem razredu srednjih šol, v višjih razredih pa 
manj. Celotno akcijo mladinske OF lahko delimo na 
Več obdobij 
Prva je bila doba pridobivanja pristašev in članstva po šolah in zagrizenih sodelavcev, že 
organiziranih komunistov. V tej dobi je nastala nezakonita literatura. Na šolah so ustanovili 
»Šolske odbore OF«, ki so vodili politično propagando, pobirali naročnino, vodili evidenco o 
članstvu in ga še naprej zbirali. Komunisti o pri tem vztrajno poudarjali, da OF ni komunistična, 
da je le za narodno »svobodo«. Geslo »Svoboda narodu« je bilo slišati neprestano, dasi je malokdo 
v začetku vedel, da je to iz ust komunistov le nesramno izrabljena fraza. 
 Medtem so se po gozdovih že zbirala prva partizanska krdela. Prvi so odšli tja partijci, 
katerim so postala tla prevroča. Vse je bilo navdušeno, vsi so »prezirali« smrt in napore. Marsikdo 
je šel za njimi. Pozneje pa se je položaj precej spremenil. Partijci so se lahko vrnili, zanešnjaki, ki 
so jim sledili, pa so bili prepuščeni usodi. Kadar koli pa je njihova morala padla, so se med njimi 
znova pojavili partijci, ki so se po opravljenem »delu« spet lahko vrnili v topla in varna zavetja. 
 
Vabila v hribe 
 V šolskih odborih se je ustanovil tudi vojaški referat, ki je preskrbel za zvezo z vsemi, ki 
bi želeli oditi v hribe. V tem času je stopila mladinska OF v drugo obdobje: povezovanje na terenu. 
Starejši člani OF in komunisti so ustanovili po ulicah in hišah 
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terenske odbore 
Šolski odbori so, potem ko so terenski pričeli delovati, prav za prav bili le zvezni organi, ki so 
vezali člane. Tako so nastajali ulični in hišni odbori OF. Ta doba je trajala do konca januarja 1942. 
Šolski odbori so tvorili »politično enoto«. To je, da so bili v odboru zastopani komunisti, 
sokoli in krščanski socialisti. Tak odbor je imel več ali manj pravice odločati tudi sam, na pr. o 
tem, kaj se bo govorilo na političnih sestankih itd. Vse je bilo seveda pod strogim nadzorstvom 
partije.  
 
Vodilni in odločujoči odbornik je bil sekretar 
Komunisti so znali ta mesta izpolniti s svojimi ljudmi. Vojaški referat je bil vedno v 
komunističnih rokah. Odbori, ki niso predstavljali enote, niso smeli o ničemer odločati sami. 
Primer, da so prišli v ulični odbor ali skupino vsi trije: komunist, nacionalist in krščanski socialist, 
je bil redek, zato je bilo potrebno ustanoviti instanco, ki je bila merodajna za te odbore. Ustanovili 
so rajonske terenske odbore in jim določili delokrog. 
 
Ljubljana je obsegala 10 rajonov 
Rajonski odbor je bil predstavnik politične skupnosti OF. Nad temi odbori je bil okrožni 
ljubljanski odbor, ki so ga vodili sami partijci. Vsa navodila, ves politični material in navodila za 
razne akcije so prišla od partije preko okrožnega odbora. Iz tega je razvidno, kakšna enakopravnost 
je vladala v OF, saj brez privoljenja partije se ni zgodilo v organizaciji nič.  
To dobo lahko imenujemo dobo 10 rajonov.  
Kakor priznava tajnik KPS Krištof sam, je prišlo zaradi tega med partijci in »zavezniki« 
do neljubih sporov in tovariš Kardelj se je v pismu pritožil poveljniku Matiji, če bo šlo tako naprej, 
da bodo s treskom zgrmeli.  
Prišlo je do reorganizacije v mestu in na terenu. Ljubljanske rajone so razdelili v četrti ali, 
kakor pravijo sami, v štiri kvarte: mestni, viški, moščanski in Bežigrad-Šiška. 
 Vodilni so se menjavali. Če je bil kdo v nevarnosti ali sumljiv, se je moral umakniti. 
Njegov namestnik je prevzel tudi njegov psevdonim; zato je bila evidenca zelo otežkočena.  
Obveščevalna služba 
je bila zanimivo organizirana. Bila je prav tako glavno v rokah komunistov. Obveščevalni 
referenti, čeprav člani odbora, niso bili znani ostalim odbornikom zvezo s kvartom je posredoval 
sekretar. Le obveščevalec je imel neposredno zvezo z obveščevalcem rajona. Delo obveščevalne 
službe je bilo v glavnem iskanje informacij po navodilih od zgoraj. Poročati je moral tudi o 
nadzorstvu nad svojimi ljudmi.  
 
Kako so zbirali denar 
Blagajnik je imel dolžnost pobirati denar, prostovoljne prispevke ter »Slovensko narodno 
posojilo«. S tem posojilom je bilo zanimivo: Za 100 lir posojila je dal blagajnik 1 liro, s katere je 
prepisal kontrolno številko. To je blagajnik potem javil naprej, bankovec za liro pa je predstavljal 
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bon, ki bi ga dotični 6 mesecev po »prevratu« lahko vnovčil. Za večje vsote so pozneje izdali prave 
tiskane bone.  
Vsi višji odbori so imeli dovolj dela, terenski pa manj. Zato so jih komunisti zaposlili. Na 
sestankih pripravljene ljudi so komunisti potem pošiljali na razne akcije — tudi na najnevarnejše 
— kot kurirje, propagandiste itd. Če je kdo pri tem padel, komunisti niso trpeli, ker so pošiljali za 
taka dela nekomuniste-zapeljance in jih tako vedno bolj vodili v nesrečo, da so se morali umakniti 
in se boriti zanje... 
Tako so nasedli tudi mnogi pošteni. Ko so spregledali, je bilo že prepozno, kajti partizanska 
knuta je bila stroga in grožnja, da na revolverski cevi ne raste fižol, grožnja z »matildo«, je 
mnogokrat zalegla, da so se mnogi kar udali v usodo.  
 
Partijska varnostna služba nekaka GPU 
Nekaj mladine je bilo tudi v partijski varnostni službi, nekaki GPU, ki je izvedla veliko 
večino umorov in ubojev po ulicah in stanovanjih svojih političnih nasprotnikov. Ti seveda niso 
bili v običajnih terenskih odborih, ampak so tvorili posebne teroristične trojke, ki so dobivale 
smernice od partije. Bili so to večinoma kandidati za sprejem v partijo in so večinoma živeli pod 
ilegalnimi imeni ter prejemali od partije podpore v denarju. Ta družba je prejemala za umore večje 
vsote, partija pa jim je po svojih zaupnikih poskrbela, da so se lahko skrivali.  
 
 
Pridobivali so po preizkušeni taktiki 
Tako so komunisti s svojo preizkušeno taktiko varali mladino in je privedli v nesrečo. 
Razume se, da ne mislimo zagovarjati vseh, saj je znano, da je mladina dovzetna bolj za slabo kot 
dobro. To so komunisti temeljito izrabili:  
Tako najdemo v februarski številki »Mladine« 1. 1943 naslednje pismo mladega partizana, 
ki prav tako pojasnjuje, kako so komunisti znali mladino po svoje vzgojiti. 
»Dragi! Gotovo vas zanima, kako sem kaj hodil. Ko sem prišel ven, sem bil mitraljezec 
Tomšičeve brigade. To je bilo še pred glavno ofenzivo. Takrat sem pokosil z »mašinco« tri mule 
in zraven še osem ljudi. Sam pa sem dobil v noge košček mine. Pa sem bil v enem tednu zdrav. 
Ker sem dobro obvezal dva ranjenca, sem postal četni bolničar, pa še namestnik četnega 
politkomisarja. Ko je prišel v našo brigado nov zdravnik, me je spoznal za »zmožnega« in me vzel 
za »asistenta« Postal sem namestnik bataljonskega politkomisarja. Sicer sem imel srečo. Pri 
Radohovi vasi sem dobil dum-dum kroglo v torbico in se je kar tam razletela brez praske. 19. 
septembra sem nosil ranjenega tovariša skozi vas, v kateri so bili beli. Iz sedem metrov oddaljene 
hiše so streljali name. Dve krogli sem dobil, v — nahrbtnik. Ker že dva dni nisem jedel in sem 
moral še osem ur nositi ranjenega tovariša, sem prenočil ves izmučen kar 50 m od zasede. Potem 
sva bila z zdravnikom premeščena v udarno brigado Matije Gubca. Nič posebnega, le beli in črni 
so me pri umikanju iznenadili. Sicer sem jim ušel, le šal so mi ukradli. Pa sem jim »plačal«, ko 
sem na »umiku« podrl enega belega. V večjih akcijah sem že bil in sem povsod dobro izvozil. 
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Hodil sem včasih po 20 ur na dan, prepotoval skoraj vso našo zemljo od Štajerske do Čabra in tja 
do Primorske. Zdaj smo »precej« visoki. Hrana je prvovrstna, obilna in mastna. — Približen jedilni 
list: zjutraj žganci z ocvirki, z mlekom ali prežganko, opoldne pa nekako takole: golaž, obara, 
pečenka s praženim krompirjem, fižolova omaka z mesom, makaroni z mesom itd. Večerja prav 
taka!  
Manjše operacije, kakor amputacijo prsta ali izvlečene krogle iz pleč, opravim že kar sam. 
Sedaj vadim poleg svojega posla tudi že retacijski zbor za mitinge. Nikoli mi še ni bilo tako in 
nikoli mi ne bo žal, da sem šel. Pred pol leta sem bil samo sedemnajstleten srednješolec, danes pa 
sem moč, partizan, in tako srečen kot nikoli prej.  
Najlepše vas pozdravlja     tovariš D. 
Značilno pismo, ki ne potrebuje komentarja. Škoda le, da se fant ni podpisal s polnim 
imenom. List »Mladina« bo menda tega junaka vendar citirala s celim imenom. 
 
Najmlajši – pionirji 
 Ista propaganda vsebuje še bolj značilen odstavek, ki prav tako ne potrebuje pojasnila. 
 Takole pišejo: 
 »Pionirji. Naši najmlajši tovariši in tovarišice so povezani v organizaciji poinirjev. Skupno 
prepevajo partizanske pesmi, pomagajo partiji kot kurirji, pa tudi kar na lastno pest škodujejo. Na 
paši je videl partizan dekletce, staro 7 do 8 let, ki si je dalo na glavo kapo s partizansko zvezdo, se 
postavilo pred krave in se pričelo pripravljati na miting: »Dragi tovariši in tovarišice, dragi 
pionirji!...« stopila je h kravi in zašepetala: »Čuj, krava, če bom napravila napako, pa me popravi! 
Saj veš, da se mi zvečer ne bodo smejali.« 
 Tako je komunizem pripravljal svoja tla in prav je, da vsi spoznajo njegovo taktiko, da ji 
ne bodo nasedli in šli sami v nesrečo« (» Kako so komunisti spletli mreže«, 1943, str.3). 
 
 
1.1.4.3.2 30. marec 1943, leto VIII, št. 71 
 
 stran 2 
 
Izšla je Bela knjiga 
V znamenju Osvobodilne fronte 
 
Dokazila o grozodejstvih komunizma v Ljubljanski pokrajini — V knjigi je 152 slik 
»Ljubljana, 30. marca 
Te dni je izšla pod gornjim naslovom pretresljiva zgodovinska knjiga, edinstvena v naši 
literaturi. Je to dokumentarna zgodovinska knjiga, ki podaja dokazane najstrašnejše dogodke v 
razdobju zadnjih 20 mesecev, ko je »Osvobodilna fronta« s krvjo pisala najžalostnejše strani naše 
zgodovine.  
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Že uvod sam zelo prepričevalno dokazuje dejansko krivdo vsega gorja in nesreče, ki ga je 
povzročila Komunistična partija v plašču »Osvobodilne fronte« našem u narodu. Pomembno 
uvodno besedo ponatiskujemo zato kar v celoti:  
Slovensko ljudstvo v Ljubljanski pokrajini se je dobro zavedalo, da njegove odločitve in 
njegova dejanja med to vojno ne bodo spreminjale ne političnega, ne socialnega reda v povojni 
Evropi. Vedelo je, da ni cilj niti enega, niti drugega vojujočega se tabora, pripravljati ob ogromnih 
lastnih žrtvah boljševizacijo Evrope ter utirati pot oblasti Sovjetske Rusije nad Evropo. Zato se je 
posvetilo svojim življenjskim nalogam ter takoj po zlomu bivše države štiri mesece uživalo lep 
mir, če upoštevamo vse, kar se je tik poprej zgodilo. Ljudstvo je imelo ves interes, da si z 
lojalnostjo in mirnim delom zagotovi obstanek in bodočnost.  
Če je to stanje moglo biti komu napoti, je moglo biti samo sovražnikom slovenskega 
naroda. Samo sovražnikom našega naroda je moglo biti do tega, da se slovensko ljudstvo na 
ozemlju te pokrajine ne ohrani. Če si je kdo prizadeval, da bi mirno življenje tega ljudstva motil; 
če si je prizadeval, da bi znosno stanje, ki smo ga bili deležni, prenehalo; če je začel z dejanji, ki 
so to stanje poslabšala; ki so naše ozemlje spremenila v vojno področje ter povzročila hude 
represalije, je to bil sovražnik slovenskega naroda ali pa plačan od njegovih sovražnikov, to jo od 
tistih, ki imajo v svojih načrtih odstranitev našega ljudstva z zemlje, kjer je vse od začetka 
prebivalo.  
Z vsem tem je od poletja 1911 dalje nad slovenskim narodom grešila organizacija, ki si je 
nadela sleparsko ime Osvobodilna fronta (OF). V znamenju OF in po njenem prizadevanju smo 
Slovenci v Ljubljanski pokrajini izgubili položaj, ki smo ga dobili takoj po vojni. V znamenju OF 
se je začela agitacija, katere cilj je bil, z lažmi zmešati in nahujskati zapeljane ljudi do dejanj, 
zaradi katerih je trpelo in trpi vse ljudstvo, v znamenju OF in pod vodstvom OF je potekalo delo, 
zaradi katerega je naša zemlja postala bojišče, zaradi katerega je uničenih tisoče slovenskih 
življenj, uničenega za milijone in milijone slovenskega narodnega imetja; zaradi katerega je na 
tisoče družin brez strehe ali nesrečnih; zaradi katerega je prišlo nad naše ljudstvo gorje, kakor ga 
v svoji zgodovini ne pomnimo. V znamenju OF se je začela med nami, edinemu narodu v Evropi, 
revolucija, ki nas je pred svetom osramotila kot politično nezrel, narodnostno nezaveden in 
moralno načet narod.  
Še več. V znamenju OF se je začelo in nadaljuje množično ubijanje poštenih slovenskih 
ljudi, uničevanje našega naroda ter njegovega imetja.  
To se pravi, da je Osvobodilna fronta ne le v službi naših narodnih sovražnikov, temveč je 
sama poglavitni sovražnik našega ljudstva. O tem danes ni več dvoma. Dejanja' poldrugega leta: 
organiziranje blazne, samomorilske in bratomorilske revolucije, načrtno pobijanje poštenih 
slovenskih ljudi, priprava množičnih pokoljev, ki naj spravijo s sveta večino poštenega ljudstva, 
požiganje vasi in domov, cerkva in šol. preračunano povzročanje represalij, vse to kričeče in 
neizpodbitno priča o tem, kaj je OF za slovenski narod — namreč, sovražnik št. 1.  
Kako to?  
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Ker je OF v službi največjega sovražnika slehernega kulturnega naroda — komunizma. Še 
več: ker je OF ustanova in orodje mednarodnega komunizma za uničenje slovenskega ljudstva, 
njegove kulture in vere. Ker je glavni in edini namen OF bil razdivjati med Slovenci komunistično, 
socialno in politično revolucijo, posledic katere majhen narod, kakor je naš, ne bi mogel preživeti.  
Da je Osvobodilna fronta komunistična tvorba in orodje za komunistično revolucijo med 
Slovenci, dokazujejo naslednja dejstva.  
1. Gibanje OF se je v Sloveniji začelo natanko ob vstopu Sovjetske Rusije v vojno. Prej o 
njem ni bilo sledu. Tedaj je vrhovna komunistična centrala v Moskvi, Kominterna, dala zapoved 
za splošno komunistično vstajo po vsej Evropi. Odzval se tej zapovedi ni nihče razen plačanih 
komunističnih agentov v Sloveniji. Programatična himna slovenskih partizanov, oboroženih krdel 
OF to dokazuje z verzi:  
»Naglo puško smo zgrabili in odločno z doma šli ko sovjetski so junaki, skupni boj 
oklicali.«  
Druga partizanska himna pravi:  
»Na klic Kominterne združite se v čete — v boj za svobodo, v boj za sovjete. Rdeče smo 
fronte bojevniki mi... ker naše je geslo: sovjeti sveta!« Slovenske partizanske pesmi; izdalo glavno 
poveljstvo partizanskih čet junija 1942.)  
2. Začetniki in voditelji gibanja OF so bili komunisti, Komunistična stranka in njen 
organizirani proletariat sta bila in sta duša in gibalo OF. Za to je na razpolago nešteto uradnih 
priznanj vodstva OF. Tajnik izvršnega odbora Osvobodilne fronte in tajnik slovenske 
komunistične stranke Edo Kardelj — Krištof pravi v svoji okrožnici »o revolucionarnem razvoju 
slovenskega narodno-osvobodilnega gibanja OF« takole:  
»Temeljna sila, ki je omogočila in razvila borbeno enotnost slovenskega ljudstva, je bila in 
je s svojim avantgardističnim značajem, preizkušenim in zakaljenim kadrom ter krepkim 
nelegalnim aparatom — komunistična partija Slovenije. . . Ta sila je bila že za Jugoslavije globoko 
nelegalna, delovala je v nepomirljivem nasprotstvu in zagrizeni borbi z vsemi vladajočimi krogi... 
Današnji politični hegemon ( = samovladar) slovenskega naroda je proletariat Slovenije. . . 
Temeljno silo revolucionarno demokratičnega razvoja slovenskega naroda osvobodilne borbe 
tvori proletariat s svojo avantgardo — Komunistično partijo Slovenije... Bistvena karakteristika 
osvobodilne borbe slovenskega naroda je, da se razvija pod hegemonijo proletariata (namreč 
komunističnega, op. pis.).«  
Druga okrožnica istega voditelja OF in komunistične stranke pravi:  
»Partizansko gibanje se bo okrepilo, bo zmagovalo in doseglo svoj cilj samo, če bo vsak 
komunist do kraja izvršil svojo dolžnost in če bo ljubosumno bdel nad notranjo moralno in 
politično čvrstino partizanskih čet.«  
Letak, ki ga je v imenu OF komunistična stranka izdala po lanskih decembrskih racijah za 
Ljubljano, pa pravi:  
»Zavihrali bodo rdeči prapori svobode in zadonela bo »Internacionala«, pesem vseh 
prijateljev svobode...«  
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In tako dalje. . .  
3. V izvršnem odboru Osvobodilne fronte, v njenem vrhovnem vodstvu imajo večino in 
vso besedo komunisti, med njimi znani mednarodni agenti in plačanci Kominterne, kakor: Boris 
Kidrič, Aleksij Baebler. Edo Kardelj. Prežihov Voranc - Lovrenc Kuhar, Franc Leskošek itd. 
Tajnik izvršnega odbora OF, to je glavni njen funkcionar, je tajnik slovenske komunistične stranke 
Edo Kardelj — Krištof. Ta je glede vseh odlokov vodstva OF pošiljal kot glavni funkcionar 
komunistične stranke še uradna navodila, kako naj te odloke podrejeni organi izvajajo, da politična 
linija in vpliv komunistične stranke ne bosta trpela. (Glej: pismeni odlok izvršnega odbora OF z 
dne 1. oktobra 1942 novemu vrhovnemu poveljniku partizanskih čet v Sloveniji Matiju in spremno 
pismo tajnika Kardelja glede partijske linije, kakor ju je priobčil ljubljanski dnevnik »Slovenski 
dom« z dne 15. januarja 1943 in kakor sta v fotografskim posnetku delno objavljena v tej knjigi.)  
4. Vsa organizacija OF je izvedena strogo po komunističnih načelih in načinih: trojke, 
terenski odbori, rajonski odbori. Njena oborožena krdela se imenujejo »partizani«, to je pristaši 
komunistične stranke. Na vseh količkaj vodilnih mestih, partizanskih edinicah, terenskih odborih 
itd. so sami komunisti, člani stranke. Vsaka ustanova, edinica in skupina OF mora imeti političnega 
komisarja, to je uradnega nadzornika komunistične stranke, ki so mu pridržane vse odločitve. 
Vsaka edinica mora imeti komunistično celico, kjer sta komandant in politični komisar le navadna 
člana, glavno besedo pa ima tajnik celice. Kar ta odloči, to morata komandant in komisar izvesti!  
5. Uradno glasilo Osvobodilne fronte je »Slovenski poročevalec«, že v bivši Jugoslaviji 
glasilo komunistične stranke. Njegovo pisanje in stališče do vseh vprašanj: do vojske, do bivše 
Jugoslavije itd. razločno kaže, da je njegova linija, torej linija OF, docela komunistična. 
6. Osvobodilna fronta je hkrati s političnim uporom skušala izvesti tudi socialno revolucijo 
— po komunističnih načelih. O tem pričajo krvavi dnevi »republik« v Loški dolini, Žužemberku, 
Dobrepoljah, Gabrju itd.  
7. Osvobodilna fronta je svoj glavni boj od vsega začetka in z vsemi silami in sredstvi 
usmerila samo proti idejnim nasprotnikom komunizma, slovenskim katoličanom, katoliškim 
ustanovam, veri in Cerkvi ter proti kmečkemu ljudstvu kot naravnemu nasprotniku komunizma in 
revolucije. Dokaz: umori vodilnih katoličanov v Sloveniji, pokolji najpoštenejših in najvernejših 
kmečkih družin.  
8. Osvobodilni fronti so se iz bivših slovenskih političnih taborov pridružile tisto skupine, 
ki so bile levičarsko ali komunistično pobarvane: levičarski del Sokolov, krščanski socialisti itd.  
Da je cilj Osvobodilne fronte bil uničenje slovenskega ljudstva, dokazujejo naslednja 
dejstva:  
a) OF je z vsemi sredstvi skušala zanetiti splošni politični upor in socialno revolucijo med 
Slovenci tedaj, ko je z ozirom na splošni položaj v Evropi bilo to naravnost blazno in ko ni takih 
poskusov tvegal noben drugod narod, niti francoski, kjer je komunizem imel tik do vojne mogočno 
besedo. Za majhen narod, kakor smo Slovenci, pomeni vojna ali revolucija uničenje. Uničenju 
zaradi vojne smo po čudežnem naključju ušli, zato nas je OF skušala iztrebiti z revolucijo.  
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b) Osvobodilna fronta je za zrevolucioniranje in torej za uničenje vsega naroda uporabila 
vsa sredstva: agitacijo, preračunano na nacionalna čustva, spomine na nekdanjo državo, laži v 
bližnjem koncu vojne, o neizmerni socialni sreči, ki nas čaka, o mogočnih zaveznikih.  
c) Ko je poslabšanje političnega stanja z ukrepi oblasti glede konfinacij, internacij, o uvedbi 
vojnega sodišča, o talcih, o raznih omejitvah in nazadnje z uvedbo vojnega stanja in temu 
odgovarjajočih represalij odprlo oči celo zapeljanim; ko so posledice dela OF bile že krvave in 
kričeče, ni njeno vodstvo nehalo s svojim pogubnim delom, kakor bi bilo moralo, če bi bila v tem 
gibanju vsaj trohica idealizma ali narodne zavesti. Spustilo se je v nove blazne avanture ter z vso 
silo svojih pobesnelih komunističnih tolp udarilo po slovenskem ljudstvu in slovenskemu 
narodnemu imetju, da bi Slovence k revoluciji prisililo. Ker je ljudstvo komunistični obraz in 
komunistično vodstvo Osvobodilne fronte spoznalo, mu ni maralo slediti. Zato je padlo po njem 
komunistično maščevanje z vsemi strahotami: požigi vasi, pokolji posameznikov, družin in skupin, 
denunciacijami. blaznim in brezobzirnim uničevanjem ljudskega imetja« (»V znamenju 
Osvobodilne fronte«, 1943, str. 2). 
 
 
1.1.4.3.3 17. april 1943, leto VIII, št. 87 
 
 stran 2 
 
Slovenski komunisti in njihovi »zavezniki« 
 
Zanimiv članek v »Jutru« o »Osvobodilni fronti«, v kateri imajo komunisti izključno 
besedo odločanja 
»Današnje »Jutro« je objavilo poučen članek o razmerah v »OF«. Zaradi zanimivih 
ugotovitev ga objavljamo skoraj v celoti.  
Zastava, ki se je komunistična propaganda v Sloveniji poslužuje, je zastava tako 
imenovano »Osvobodilne fronte«, to je one družbe, ki bi hotela predstavljati, pa nikakor ne 
predstavlja celokupnosti slovenskih stremljenj. Da bi jih bilo mnogo, ki verujejo v pristnost to 
zastave, se ne zdi, tudi zato, ker se Slovenci upravičeno hvalijo z neko posebno premetenostjo, ki 
jim je v politiki često pomagala. Gotovo pa je, da so tisti, ki predvsem ne zaupajo tej zastavi, 
komunisti sami, ki so iznašli to zvijačo, a ki sami nočejo v to mrežo. Mnogo je činiteljev, ki 
povzročajo, da zastava, ki jo vihte komunisti, le slabo skriva v svojih gubah rdečo barvo, s katero 
je prepojena, medtem ko bi tisti, ki jo vihte, radi na vso moč dokazali, da njihova zastava vsebuje 
vse barve raznih slovenskih strank. Politična zgodovina volitev v bivši Jugoslaviji nudi tudi 
najpovršnejšemu opazovalcu izvestne obrise, ki razkrivajo to sleparstvo.  
Toda bolj kakor teorije in dokazovanja kažejo dejstva ono sleparstvo, ki so ga moskovski 
emisarji poskušali razširiti. Komunisti so bili v Sloveniji majhna manjšina in bi v teh krajih ne 
mogli nikoli delovati po navodilih boljševiške vlade iz svojih lastnih sil, niti ne bi mogli tu prodreti 
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z možmi iz drugih pokrajin, ker jih nihče ni rad videl in so bili povsod brez ugleda. Zato so 
potrebovali pripravno etiketo, ki bi s svojimi gesli skrivala vse, kar je bilo strupenega v steklenici, 
poslani kot ljubezniv dar boljševiške Moskve Slovencem. Tako je vstala tako imenovana 
osvobodilna fronta, ki naj bi po komunističnih željah predstavljala izraz skupnosti, pa v resnici 
predstavlja samo komunistično stranko. K njej so pristopili nekateri neznatni odlomki, ki niso imeli 
nobenega posebnega razloga, da bi se čutili včlanjene v življenje pokrajine ali celo samo v njeno 
materialno stran.  
Ko se je ta sleparska združba ustanovila z velikimi napori in z neskončnimi sleparstvi, so 
komunisti začeli svojo črno delavnost v imenu skupnosti, ki obstoji samo v njihovih željah. Kajti 
na sto odlomkov jih je 98 komunističnih in samo dva predstavljata skupini disidentskih krščanskih 
socialcev in disidentskih Sokolov. Takoj od prvega trenutka so komunisti, dasi so tajili to 
nepošteno zvezo, ne samo vodili in usmerjali pokret izključno po svoji volji, marveč v svoji sredi 
niti niso skrivali nejevolje zaradi bližine tako imenovanih zaveznikov in tudi niso tajili, kako breme 
so zanje ti »zavezniki«.  
Oni krščanski socialci in oni Sokoli, ki so se dali ujeli komunistom, so s svoje strani skušali 
opravičiti svoje sodelovanje v nepošteni družbi z nestvarnimi političnimi in čustvenimi razlogi, 
niso pa mogli zabrisati, da jim ne gre samo za pridobitev zaslug in poveljniških mest za bodočnost, 
ki so jo prav nespametno smatrali za uresničljivo. Ta raznolikost koristi, ki so jo komunisti skušali 
tajiti, ki pa je javna resnica, je jabolko nesloge, ki »častivredni družbi« ni .dovolila dosege 
socialnih namenov, pač pa je dala komunistom možnost, da so popolnoma potisnili ob stran te 
slamnate može ter so gospodarili sami, norčujoč se iz šibkosti svojih zaveznikov in poslužujoč se 
njihovega imena samo, kadar so se obračali na Slovence, hoteč pod pretvezo nacionalizma skriti 
svoje razbojniške podvige in najtemnejše akcijo.  
Ta. nema in skrivnostna borba je često predmet razprav v vodilnih komunističnih krogih, 
ki pa jo seveda skušajo prikriti, da ne bi prišla v javnost. Vprašanje je bilo tako težko, da je tvorilo 
skoraj edini predmet neke vrste občnega zbora Osvobodilne fronte, ki je bil v Bihaču v Bosni. V 
resnici je bil to kongres komunistov. Velik del teh posvetovanj je bil posvečen slabim odnosom 
med komunisti in med njihovimi začasnimi »zavezniki«. Komunistični poglavarji so se prizadevali 
na vso moč, da bi predočili »zaveznikom« potrebo sloge, vsaj — tako je rekel Boris Kidrič — 
»dokler današnji zavezniki ne bodo nujno uničeni, ako se bodo drznili upreti se drugi fazi 
komunističnega programa«.  
Človek, ki je dal to izjavo o komunističnem pokretu, ni nikaka ničla. Kajti pod privzetim 
imenom Petra Kalana opravlja posel predsednika osrednjega odbora slovenske komunistične 
stranke ter predsednika izvršnega odbora Osvobodilne fronte in je znan moskovski agent in emisar 
kominterne. Toda na seji, kjer so bile iznešene te kategorične trditve, ni bilo ne predstavnikov 
Sokola, ne predstavnikov skupine krščanskih socialcev. Ti so se bili zadovoljili s tem, da so poslali 
med prvo sejo komunizmu navdušeno pozdrave ter so se poklonili komunističnim težnjam iz gole 
previdnosti, da ne bi vznemirili gospodarjev. »Tovariš« Pavle Tratar se je nato zahvalil 
komunistom za čast, da jim dovolijo sedeti v svoji sredi, ter se je požuril z izjavo, da bo njegova 
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skupina »vedno v soglasju z vami, kar koli boste rekli ali napravili«. Kot Izraz svobode misli in 
dejanja to zagotovilo ni slabo. Tratarjevi pristaši so lahko ponosni zaradi svobode, ki so jim jo 
dovolili komunisti in ki jim je zgovoren zgled, kakršna bi bila njihova usoda, ako bi komunizem 
izšel zmagovit iz borbe. 
Da zavrne na pravo mesto te goreče fantazije omahujočih sodelavcev in da potolaži njihove 
nade za bodočnost, je Kidrič v svojem programatičnem govoru na otvoritveni seji jasno poudaril, 
da »na ustanovni seji OF ni bilo nikakršnega predstavnika političnih struj, gospodujočih v 
Sloveniji«. Ta trditev, ki vsebuje priznanje sleparstva, ki so ga izvršili komunisti nasproti 
Slovencem, je bila tudi točna zavrnitev »zaveznikov«, ki so se kasneje pridružili pokretu. Toda 
govornik se ni ustavil samo na tej izjavi, marveč je dodal: »Komunisti sicer žele iskreno 
sodelovanje z obema strujama, ki sta soudeleženi pri OF in bodo lojalno postopali z vsemi 
lojalnimi sodelavci, v načelu pa bodo neprijemljivi glede vseh bistvenih vprašanj borbe in 
bodočnosti Slovencev.«  
Dočim s tem kategoričnim zatrdilom vodja komunistov pridržuje absolutno oblast v vseh 
vprašanjih komunistom ter proglaša njihovo ponosno zahtevo, da sami odločajo o usodi ljudstva 
pravi nekoliko stavkov dalje, obravnavajoč propagando, doslovno, da jo v Sloveniji »Sovjetska 
zveza še premalo popularna« in da je »ravno tako malo priljubljena komunistična stranka«. 
Na tem svojem tako imenovanem kongresu so komunisti govorili jasno: dopuščajo 
sodelovanje, da natresejo peska v oči slovenskemu ljudstvu, ne dopuščajo pa, da bi ti sodelavci 
imeli kako besedo pri vodstvu. Celo grozijo z »likvidacijo« ob prvem poskusu neposlušnosti in ne 
skrivajo svojih namer, počistiti z vsemi, brž ko bodo smatrali, da so jim odvišni.  
Kdor sodeluje s komunisti in je zašel v zagato, torej poslej ve, kakšna usoda ga čaka, ker 
ne more računati niti na poraz komunizma, kajti kadar bo prišlo do tega poraza — in o tem ni 
nobenega dvoma — bo moral odgovarjati za svoje delovanje pred pravo pravico« (»Slovenski 
komunisti in njihovi«, 1943, str. 2). 
 
 
1.1.4.3.4 12. maj 1943, leto VIII, št. 107 
 
 stran 2 
 
Dokumenti o vodilni vlogi komunizma v Osvobodilni fronti 
 
»Voditelji vseh skupin v OF priznavajo prvenstvo in vodstvo Komunistični stranki ter se 
podrejajo njenim ciljem — Podtalno delo agentov Kominterne v bivših mladinskih in 
delavskih organizacijah 
Ljubljana, 12. maja  
Po vseli groznih dneh, ki smo jih od komunizma doživeli mi, zlasti pa naše podeželje, 
razsodnim in poštenim ljudem ni treba več utemeIjevati, da je OF v službi največjih sovražnikov 
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našega naroda. Kdor še danes ni spregledal, spregledati noče in je tudi v službi komunizma, ki je 
povzročil in storil našemu ljudstvu največ gorja in trpljenja v vsej njegovi zgodovini. Da je 
komunizem gibalo in jedro OF, pričajo naslednja odkritja.  
Iz obširnega izvirnega zapisnika konference Slovenske komunistične stranke na neznanem 
kraju lani od 5. do 8. julija priobčujemo najprej poročila vodilnih članov vodstva OF oziroma KPS: 
Andreja Hribarja, Edvarda Kocbeka, Drejčeta Jakliča in Petra Kalana-Kidriča. Izvirni zapiski so 
po vsej svoji vsebini tako jasni, da je vsaka .razlaga nepotrebna. Iz njihove glavne vsebine bi pribili 
le dejstva:  
1. da je Andrej Hribar kot zastopnik dela bivših sokolov v OF izjavil, da sokoli v OF ne 
sodelujejo kot stranka, da pa dajejo prednost in priznanje KPS, ki je temelj OF.  
2. Da je Pavle Tratar-Kocbek izjavil na prvi konferenci KPS, da govori v imenu kršč. 
socialistične skupine in njenih prijateljev, o kateri komunisti vedo, da je bila vseh 20 let 
komunističnega ilegalnega dela v bivši državi edina legalna skupina, ki je šla odločno in 
neustrašeno s komunisti.  
3. Da je Drejče Jaklič na isti konferenci govoril o opozicijski skupini bivših sokolov, ki 
sodelujejo v OF, in dejal med drugim: »Nas je (namreč nje in komuniste) družil že čas, ko je bila 
Jugoslavija na videz še trdna, ko se je izven sokolstva in KPS še verovalo, da bo jugoslovanska 
vojska delala čudeže.«  
4. Da je Kidrič na isti konferenci zatrdil, da je bila pred tremi leti kom. stranka majhna 
ločina, ki pa so jo zaradi pravilne linije KPS oziroma OF zelo razširili. K temu so pripomogli tudi 
Kocbek s »krščanskimi« komunisti in zaveznimi »nacionalnimi« partijci.  
5. Da je Kidrič na isti konferenci dejal, da je OF neposredno nadaljevanje Društva 
prijateljev Sovjetske zveze, ki ga je že bivša jugoslovanska oblast razpustila zaradi komunističnega 
delovanja.  
6. Da je isti Kidrič zapovedal, da se »bela garda« uniči, ker to zahtevajo interesi OF in da 
je treba skrbeti, da bo po partizanskih odredih, kjer bo nastopilo »vojno« sodišče, vladala 
revolucionarna doktrina. Sam Kidrič tako priznava, da je sam dajal navodila za neusmiljeni nastop 
proti ljudstvu, ki ni z OF.  
7. Da je isti Kidrič, ki tako rad vpije o patriotizmu, podal o OF svojstveno načelno izjavo, 
ki pravi, da je nacionalno načelo OF internacionalizem in da je v službi, višjih idej — idej 
internacionalnega komunizma.  
8. Da je isti Kidrič izjavil, da je od 25 vodilnih članov OF živih le 7, najbrž samo komunisti.  
9. Da je tov. Vojko pribil resnico, da je bela garda plod komunistov samih, ki so z zločini 
in nasilji ljudstvo prisilili, da je zgrabilo za orožje in se bori proti njim.  
 
 
Izjave tovariša Andreja Hribarja-Jožeta Rusa 
»Tovariši, vi ste izrekli pozdrave Izvršnemu odboru Osvobodilne fronte (op. p. IOOF) in 
vsej Osvobodilni fronti na način, ki ga jaz s takimi preprostimi besedami, kakor so za to na 
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razpolago v našem jeziku, ne morem dovolj oceniti in poudariti. Tovariši, kaj naj bi jaz govoril v 
imenu Izvršnega odbora OF o vašem pozdravu? Saj si nismo tako daleč, da bi se tako oficialno 
med seboj naslavljali in pozdravljali. Kdo je Izvršni odbor OF? To ste vi vsi!  
Prvič imamo v tem novem času tako mogočen dan na naši novi osvobojeni zemlji, tisti 
zemlji, ki smo jo osvobodili in osvojili za večno. Tovariši, vaš pozdrav OF in IOOF je izraz vsega 
tega, kar nas napolnjuje z zavestjo uspehov, ki smo jih želeli vsi, na katerih smo delali vsi in katere 
hočemo ohraniti in zavarovati za vsako ceno proti vsakomur. Tovariši, znamenit je ta dan za Kom. 
partijo , znamenit za vse Slovence. Po članih Kom. partije in po KP, v zvezi z vsemi pozitivnimi 
silami je slovenski narod mogel doseči tak uspeh, kot ga danes beleži. Tovariši, pomen KP je za 
nas v OF in neprimerno važna zadeva. Mi znamo ceniti širino, moč, vsebino KP in vemo. kaj 
pomeni za slovenski narod, kaj pomeni KP, razširjena po vsem svetu, za vse človeštvo. Mi ne 
sodelujemo v OF kot stranka, ki se med seboj veže po. svojih računih, mi smo pri Osvobodilni 
fronti kot vršilci nalog slov. naroda. Mi nismo sklepali nobenih političnih kompromisov ali zvez 
in mi si nismo pridržali za nikogar izmed nas nobenih predpravic. Poseben poudarek priznanja gre 
KPS, našim tovarišem v OF, posebno tovarišem v IOOF. Zakaj to priznanje? Rekel sem, da nismo 
sklepali nobenih zvez, med nami ni pogodb, ki bi jih lahko kdo kršil. Kje je torej posebnost KP v 
OF? To je dejstvo njene širine , vsebine, moči, njene aktivnosti in udarnosti. KP ni samo v 
Sloveniji, KP je po vsem svetu, je stranka človeštva v svetu. Ta njena moč, ta njen razseg je tudi 
dejstvo za OF, za IOOF, prednost OF v Sloveniji. Mi si ne moremo domišljati, da bi mogli to 
velikansko dejstvo, ki ga še nikoli niso tako uresničili v političnem življenju človeštva, prezreti in 
zahtevati, da bi na njega gledali drugače, kot je dejansko. Sila KP v OF pomeni to, kar pomeni KP 
v Človeštvu sploh. Vse lastnosti, katere je razvila KP vsepovsod, dičijo tudi Komunistično partijo 
Slovenije. Naši tovariši, komunisti v OF, ne zaostajajo po svoji odločnosti, preudarnosti in 
premočrtnosti za najsvetlejšimi primeri KP kjer koli drugod po svetu. Mi razumemo to dejstvo, mi 
ga upoštevamo in vemo, da je to najmočnejši temelj Osvobodilne fronte. Iz tega dejstva samega je 
tudi Kom. partiji, vodstvu KP jasno, da ima najmočnejši delež tudi na odgovornosti osvobodilnega 
boja, političnega stanja in političnega vodstva slov. naroda. Tudi teh dejstev se mi v OF enako 
zavedamo. Mi vemo, da je po mnogih preizkušnjah in po delu enega leta, ta zavest v članih KPS 
tako živa, da razumejo, kaj terja KP od slov. naroda v tem času in v bodočnosti. Na dejstvih 
upoštevanja prave moči in realne sile KP na eni strani in dejstva zavesti KP o njenem deležu 
odgovornosti za bodočnost slov. naroda na drugi strani, je delež uspehov, ki jih mora OF razvijati.«  
 
Pavle Tratar-Kocbek Edvard, zastopnik skupine krščanskih socialistov 
»Dragi tovariši! Čast mi je, da se morem v imenu svoje skupine zahvaliti za vabilo, na 
podlagi katerega sedim danes med vami. Jaz in moji tovariši in vsa skupina, ki je v duhu zbrana z 
vami, se ne počutimo kot od daleč povabljeni gostje. Mi vsi se čutimo tako tesno povezani z vami, 
da lahko rečem, da z vami vred polagamo račune. Govorim v imenu skupine, za katero vi veste, 
da je bila vseh 20 let vašega težkega ilegalnega dela edina skupina, ki je šla odločno in neustrašeno 
z vami, koder je mogla. Vi starejši borci se gotovo spominjate težkih ur, ko je krščansko 
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socialistično delavstvo v strokovnih in kulturnih borbah delovalo skupno z vašim. Zato lahko 
rečem, da me ni sram danes stati kot predstavnik krščanske skupine pred vami, ker se zavedam, 
tovariši, da pripadam po nazoru krščanski družbi, ki je danes na svetu v mnogočem odrekla, ravno 
tako se pa zavedam, da pripadam občestvu, ki je dva tisoč let na svetu in v Evropi vladalo in ni 
odnehalo in ni poginilo. Tako sem l. 1937. v Parizu v španskem poslaništvu sedel s španskim 
pisateljem Bergaminom, ki je šel roko v roki s tovariši komunisti v španski državljanski vojni. 
Med drugim mi je rekel: »Tovariš, mi se ne moremo bati sodelovanja s komunisti, ker verujemo v 
njih človečanstvo.« Dragi tovariši, to je velika beseda, in ko smo se Slovenci zbrali v to novo 
velikansko skupnost, nas je nagibala tudi vera v to vaše novo človečanstvo poleg imperativnih 
skrbi za človeštvo. Danes, ko ima KPS prvič na svobodnih slovenskih tleh zbor, se, dragi tovariši, 
spomnite, da smo v vsaki besedi, ki jo izgovorite, z vami. Vsaka vaša misel in beseda naj bo 
izgovorjena tudi iz naših src. Zato izrekam poleg pozdravov naše skupine tudi željo, da bi vzdržali 
vsi skupaj skozi življenje in smrt.«  
 
Tovariš Drejče Jaklič 
Tovariši, tovarišice! Vesel sem in ponosen, da morem v tem zgodovinskem trenutku, v teh 
prostorih, v teh osvobojenih hostah prisostvovali in sprejeti pozdrave delegatov KPS sokolstvu in 
da se morem kot zastopnik vodstva sokolov v OF zahvaliti za vabilo, za vašo pozdrave, in da vam 
morem vrniti plamteče pozdrave sokolov k vašemu delu. Odnos sokolstva do KPS je samo eden, 
to je odnos, ki nima drugega namena, kakor pomagati narodu na njegovi poti k napredku, da vodi 
narod k boljšemu, naprednejšemu življenju. S KPS se bori izključno za odpravo starega 
družabnega reda, za odpravo krivic, ker ima v celoti pred očmi samo slovenski narod in njegov 
dobrobit in pa razvoj in zmago načel delovnega ljudstva. Zaradi tega dotikališče pravilno 
razumevanega sokolstva nikakor ne nasprotuje načelom KP, ampak se skladajo in dopolnjujejo. 
Zato ni šlo sokolstvo k sodelovanju s KP kot različne skupine, ki so dajale videz kot, da se hočejo 
boriti za program OF. Nas je družil že čas. ko je bila Jugoslavija na videz še trdna, ko se je izven 
sokolstva in KP še verovalo, da bo jugoslovanska vojska delala čudeže. To je bilo mogoče po poti 
revolucije, ki jo je izvedlo sokolstvo v svojih vrstah, ko je postalo deležno tega, česar ste bili 
deležni vi že 18 let. To so najboljši sokoli čutili v sokolski organizaciji vseh 20 let. Zaradi tega so 
čuvali načela pravega sokolstva, načela človečanstva, načela slovanstva, načela delovnega ljudstva 
v smislu načel, ki jih je postavil Tyrš, ki se nikoli niso mogla spremeniti, spremenilo se je sam o 
vodstvo, ki je marsikje odpovedalo v toliko, da je boj za zmago delovnega ljudstva omalovaževalo 
in se je v veliki večini priključevalo borbi, ki je bila v nasprotju s programom KP v Sloveniji. V 
Sloveniji, kjer je bilo sokolstvo najbolj čisto, so najboljši sokolski delavci, ki se jim je leta 1935. 
posrečilo priti v vodstvo sokolske župe v Ljubljani, postavili sokolstvo na novo pot, na pot starih 
sokolskih načel, ki jih je postavil Tyrš, nasprotno načelom sokolstva, ki je vodilo politiko čaršije. 
Ko se je leta 1935. sokolstvo v Sloveniji očistilo, ne sicer v celoti, ampak samo skupina, ki je 
vodila to borbo, je bilo dovolj močno, da je potegnilo za seboj večino, ki se danes ne nahaja v 
vrstah bele garde, ampak se bori v vrstah OF, to je predvsem mlajše sokolstvo. Temu, da se je I. 
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1935. in 1938. izvršilo v sokolstvu očiščenje, se je treba zahvaliti, da lahko danes proslavljamo 
poleg vašega dela tudi delo OF. Če bi se to ne bilo zgodilo, danes OF ne bi bila taka, kot je. Tudi 
izven dela v OF smo sokoli srečni, da smo našli novo družbo tovarišev in tovarišic, družbo 
resničnih ljudi, ki imajo ves obseg človekovega reda, novega boljšega človeka. Redke so bile ure, 
ki smo jih tudi mi sokoli zadnjih 5 let preživljali, da bi bili srečni, ker smo doživljali neprestano 
boje. Zaradi tega smo v tovariših OF in KP našli nove ljudi, iskrene tovariše, da se počutimo v OF 
s tovariši komunisti ne tako, kot je bilo očitano v prvem letaku, da v OF ne sodeluje sokolstvo, 
ampak da sodelujejo tam odpadniki sokolstva, da imajo tam besedo komunisti. Mi se zavedamo, 
da brez tako močnega dela Kom. partije ne bi bilo OF. To nas je sokole in komuniste privedlo v 
Osvobodilni fronti k enemu delu za isto. Tovariši in tovarišice! Znano vam je, da mi sokoli v OF 
ne predstavljamo nobene skupine, kot jo predstavlja KP. 
 
Kidrič (Peter Kalan) poroča 
»Tovariši!  
Srečo imamo, da živimo v dobi, ko se bije odločilen boj za usodo naroda in za usodo 
delovnega človeka. Mi danes v tem boju sodelujemo, sodelujemo z vsemi dolžnostmi, pa tudi z 
vsemi možnostmi soustvarjanja. Nujno je, da naša partija pogleda tako nazaj kakor naprej in si 
jasno določi naloge, ki izhajajo iz danega položaja. 
Kljub temu da je pod udarci okupatorjev izkrvavel najboljši kader, nima KP v pogledu 
svojega številčnega stanja beležiti padca, ampak 50—100% prirastek. Dane so ne samo 
postojanke, ampak organizacije tam, kjer ni bilo postojank. 67 izvoljenih delegatov, ki so jih 
poslale partijske edinice, je dokaz porasta. Tudi v pogledu politične razgibanosti naših kadrov je 
treba beležiti uspeh. Pred tremi leti je bila naša partija ozka sekta, naši Ijudje so se težko priborili 
do množic. Danes imamo opraviti z novim tipom partijskega aktivista, ki je obenem politik in 
vojak in je na svobodnem teritoriju začel organizirati narodno in ljudsko oblast. Ti zadnji uspehi 
so še zelo v povojih. Naša naloga je, da pomagamo tem novim partijskim aktivistom, ki jih 
življenje meče iz enega posla na drugega. Da je partija lahko dosegla uspehe, se je treba zahvaliti 
pravilni liniji Partije, liniji OF. 
Danes, ko KPS prvič po 21 letih svobodno prireja svojo konferenco, je treba še posebno 
poudariti naslednje nasprotje: 21 let so se vse politične stranke v Jugoslaviji iz razlogov vladajočih 
razredov in krogov udeleževale divjega preganjanja komunistov.  
 
Ustanovni sestanek OF 1941 
Ko se je vršil ustanovni sestanek OF, ni bilo na tem sestanku prav nobenega predstavnika 
bivših vodilnih političnih smeri v Sloveniji. Sestanka so se udeležili delegati KPS. Dalje so na 
njem sodelovali predstavniki sokolske opozicije, tiste opozicije namreč, ki je predstavljala 
demokratične težnje v sokolu. Dalje so na sestanku prisostvovali zastopniki krščanskih socialistov, 
torej tiste skupine, ki je prihajala poslednja leta v vse ostrejši konflikt z oficialnimi klerikalnimi 
krogi, dokler je ti niso izključili iz katoliške politične skupnosti. Končno so se sestanka udeležili 
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tudi najvidnejši zastopniki slovenske kulture, tiste kulture namreč, ki je tudi v dobi tako imenovane 
nacionalistične svobode komaj dihala pod peto protiljudskih in velesrbskih režimov. 
Že sama udeležba na ustanovnem sestanku OF dokazuje, da je OF neposredno nadaljevanje 
društva prijateljev Sovjetske zveze.  
 
Društvo prijateljev Sovjetske zveze je bilo osnovano na pobudo KPS 
zato, da bi težnje ljudskih množic po naslonitvi na Sovjetsko zvezo dobile svoj jasen 
organizacijski izraz.« 
 
 Naš list je resnico o prijateljih Sovjetske zveze napisal že l. 1940, ko je dejal, da so te 
organizacije »zakonita ustanova za komunistično propagando pod nedolžnim imenom.« Poznejši 
dogodki so pokazali, da je to resnica. Med tistimi, ki so leta 1940. podpisali predlog za ustanovitev 
Društva prijateljev Sovjetske zveze v Ljubljani, so bili: dr. Fr. Kidrič, vseučiliški profesor in oče 
Petra Kalana, dr. Fr. Šturm, dr. Fr. Zwitter, docent na vseučilišču, Josip Vidmar, književnik in 
gledališki dramaturg, Stane Vidmar, industrijec, z Jožetom Rusom, eden glavnih minerjev bivšega 
sokola itd.  
Kidrič nato razpravlja o »posrečenem« ljudskem odporu, dalje o ljudski reakciji ter o dr. 
Natlačenu in Puclju, ki sta prišla kot predstavnika bivših političnih skupin v sosvet Ljubljanske 
pokrajine in bila zato proglašena za izdajalca. Posebno pa se je razburjal zaradi »bele garde«, kateri 
sta se zadnje čase pridružila po njegovi izjavi tudi mlada bivša JNS in tako imenovana »katoliška 
sredina«. 
»Danes imamo na Slovenskem samo dva tabora,« tako je dejal Kidrič v svojem referatu, 
»to sta tabor« bele garde »in tabor OF.« 
Nato je med drugim nadaljeval: »Interesi OF zahtevajo, da se bela garda uniči. Kot je treba 
pobijati oportunistične tendence, ki trpajo vse v koš »bele garde«, tako je treba po drugi strani z 
vso ostrostjo nastopiti proti pojavom popuščanja, kot je bil n. pr. na Notranjskem. Da se vzpostavi 
proti beli gardi revolucionaren red, bo IOOF izdal odlok za organizacijo sodstva. Vojno sodišče 
bo sodilo po vseh partizanskih odredih. Skrbeti je treba, da bo pri tem vladala revolucionarna 
ostrina. Boriti se je treba proti popuščanju in proti pretiravanju samovolje.« 
Nato je govoril o organizaciji ljudske množice, zlasti delavcev in kmetov, potem pa še o 
organizaciji mladine: 
»Partija si predstavlja mladinsko organizacijo slovenske delovne mladine, v katero spada 
vsa slovenska mladina brez izjeme, razen meščanskih otrok, ki radi domače vzgoje hodijo drugo 
pot kot druga mladina. Tudi ta primer kočevskega okrožja (opom. p. prej je omenil tudi, da so v 
Kočevju vzorno vodile svojo organizacijo ženske), kjer so bili mladinski mitingi, ki so zbrali skoro 
vso mladino. Ne samo. da so na Kočevskem začeli snovati novo mladinsko OF, pričeli so 
organizirati dečke od 8 do 16 let v organizaciji rdečih pionirjev.«  
»Napačno je misliti, da je povsod znano, kaj so komunisti«, je nato dejal. Potožil je o 
propagandi in dejal: »Kljub temu da je KP danes tako rekoč vladna stranka, bi bilo popolnoma 
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krivo misliti, da so vsi predsodki, ki so bili tekom desetletij vtepeni v ljudsko množico od 
reakcionarnega tiska, že pozabljeni«  
Potem je dal vsa navodila, kaj storiti, da bo tudi propaganda v redu. 
 
»Poudarjamo internacionalizem« 
Po besedi o novem patriotizmu, katerega tvorci da so komunisti, je dejal:  
»Poudarjam o internacionalizem in so borimo proti šovinistom reakcije.«  
 
Vprašanje utrjevanja partije 
»Mi vemo, da »osvobodilnega« boja ne bi bilo. če bi ne bilo naše partije. Mi vemo, da 
delovno ljudstvo Slovenije ne bi moglo nikoli doseči svoje socialne »osvoboditve«, če ne bi na 
čelu osvobodilnega boja stala Partija. Mi vemo, da smo izgubili v tem boju nad 200 naših najboljših 
aktivistov, mi vemo, da nas je od 25 izvoljenih članov ostalo živih le 7. Mi bi grešili proti KP, če 
ne bi teh žrtev nadomestili z nadaljnjim utrjevanjem partije.«  
 
»Bela garda je plod nas samih« 
Kratki dobesedni najvažnejši odstavki iz obširnejša zapisnika partijske konference 
referatov vodilnih članov OF in KPS ne potrebujejo prav nobenih pojasnil. 
K zaključku pomembnih izjav vodilnih članov OF in KPS dodajamo še nekaj iz prve točke 
razprave, ki je sledila referatom, ko so se oglašali številni zastopniki posameznih skupin, razni 
politkomisarji in terenci, o katerih bomo' poročali prihodnjič« (»Dokumenti o vodilni vlogi«, 1943, 
str. 2). 
 
 
1.1.4.3.5 19. maj 1943, leto VIII, št. 113 
 
 stran 2 
 
Dokumenti o vodilni vlogi komunizma v Osvobodilni fronti 
 
»Medtem, ko so voditelji vseh skupin OF izrekli priznanje za prvenstvo in vodstvo 
komunistični stranki ter se podredili njenim ciljem, so delegati na partijski konferenci izrekli 
nezaupanje zaveznikom —- sokolom in »krščanskim« socialistom 
Ljubljana, 19. maja  
Pred nami je spet nekaj strani izvirnega zapisnika komunistične konference oziroma 
»diskusije«, kakor je zapisano na zaplenjenem izvirniku, iz katerega smo povzeli preteklo sredo 
najznačilnejše izjave prvakov OF oziroma KPS, izjave vdanosti in priznanju zastopnika krščanskih 
socialistov ter dela sokolov vodstvu Partije, iz naslednjih vrstic iz referatov posameznih delegatov, 
ki pa so smeli govoriti na konferenci le deset minut, pa lahko ugotovimo dejstva, da  
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1. medtem ko so voditelji skupin OF, zlasti Kocbek in zastopnika skupine sokolov A. 
Hribar in Drejče Jaklič, izrekli popolno priznanje za prvenstvo in vodstvo Komunistični stranki ter 
se podredili njenim ciljem, so partijski delegati izrekli nezaupnico zaveznikom — krščanskim 
socialistom in sokolom; 
2. da se kljub živahni debati in kritiki krščanskih socialistov in sokolov niso oglasili ne 
Kocbek ne Drejče Jaklič niti Andrej Hribar, ampak da je imel končno besedo Peter Kalan — Boris 
Kidrič. S tem so dokazali, da jim ni mar niti kritična beseda svojih tovarišev, temveč da so se 
popolnoma predali Komunistični partiji. 
Izvirni zapiski s partijske konference, zlasti besede Kidriča, govore tako jasno, da drugih 
dejstev ni treba posebej ugotavljati, ker si jih bodo bralci lahko sami.  
Iz vsega veje duh svojstvene komunistične taktike, ki je po krivdi užaljenih častiželjnežev 
in zaslepljencev Kocbeka, Jakliča in Hribarja ter drugih pognala v objem komunistične krvave 
roke tudi mnogo dobrih. Ti so odprli usta, toda — Kocbek in njegovi so molčali zaradi vdanosti 
partiji.  
Kocbeka ni zbodla niti odkrita Kidričeva beseda: »Partija ima v rokah vse pozicije ... danes 
ne bi mogli prepovedati snovanja stranke krščanskim socialistom, čeprav bi jih skušali od tega 
odvrniti... danes še ne, ker to še ni etapa diktature proletariata z edino stranko KP.«  
 
»Izvajal se je pritisk na ljudstvo« 
Ugotovitev prvega referenta, da je »bela gardo plod nas samih«, je dala bržkone tudi 
korajžo tovarišu Joklu, da je že v začetku svojega referata malce pokritiziral in dejal:  
»Ker vem, da je za pravilno partijsko delo potrebna primerjava, bom na podlagi referata 
tovariša Petra podal naše delo z vsemi dobrimi in slabimi stranmi. Takoj moram spregovoriti o 
organizaciji. 
Pri nas se je naredila napaka. Nekdo je prinesel direktno, da je treba popisati vse 
prebivalstvo. Tako se je vršil pritisk na ljudi. Najprej podpišejo tako listo iskreni pristaši OF, nato 
pa še drugi, tisti, ki morda niso iskreni pristaši OF, ampak si mislijo »gvišno je le gvišno«. Tovariš 
Peter poudarja, da se je treba zainteresirati predvsem za srednjega kmeta, ki je edini izmed 
odločujočih faktorjev v strukturi slovenskega naroda. Treba mu bo posvetiti pozornosti. Če ga 
pridobimo, bo zmaga mogočna, če ga pa odbijemo, se priključi beli gardi. Vendar to ne bo mogoče, 
če se bodo vršile rekvizicije.«  
 
Amerikancem so razlaščevali 
Tovariš Tone Gorjanc, sekretar CK Stična-Struge, je dejal: 
»Aktivizacija NOO je povsod različna. Ponekod so kaj hitro razumeli svojo nalogo in so 
takoj zagrabili za delo. Ponekod so še neaktivni. Ponekod so pa celo hoteli prekoračiti svoje naloge 
in se je celo zgodilo, da so NOO razlaščevali posest Amerikancev, češ, ker jih ni tu, bodo njihovo 
imovino zasedli NOO, jo uporabljali in razdelili sovaščanom.  
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Bela garda. Pojavlja se v različnih oblikah. Sedaj se je skrila in meče med prebivalstvo 
vesti z namenom, da bi rušila OF in NOO. Vsem tem tipom pa je težko priti na sled in so često 
skriti celo v vrstah OF. V Suhi krajini so se celo vrinili med NOO in tam hoteli rušiti.«  
 
»Uspehi OF so izraz linije CK« 
 »Pri diskusiji o postopanju z belo gardo sem opazil popustljivost. Biti moramo pravični, 
toda ne smemo uganjati človekoljubnosti proti beli gardi. Nobene popustljivosti beli gardi!  
Tovariš Lojze Brodar, politkomisar Belokranjskega odreda. Tovariši! V zvezi z referatom 
tov. Petra Kalana moram najprej ugotoviti, da so vsi ti uspehi OF izraz linije CK. Da so vsi ti 
uspehi rezultat tiste linije, za katero je toliko naših najboljših tovarišev žrtvovalo svoje življenje. 
To nas mora še bolj tesno združiti okoli CK, nam vliti še več zaupanja vanj, nam dati še več poleta, 
discipline in prednosti stvari Partije. To je prvi predpogoj, če hočemo izpolniti vse naloge, ki stojijo 
pred nami, in ki jih je nakazal tov. Peter.«  
 
Še o kulaškem elementu in lumpenproletariatu 
Tovariš Samo iz kočevskega okrožja: »Tovariši! V glavnem bi vam omenil te stvari: NOO. 
Govoril bi o stvari, o kateri še nismo govorili. V NOO se pojavljata večkrat dva elementa: tako 
zvani desni kulaški element in skrajno levi, tako zvani lumpenproletariat. Eden in drugi sta precej 
nevarna zadeva. Ko se vrše volitve, je vaški mogotec, ki ima veliko vpliva, izvoljen v NOO. 
Preprosti ljudje, ki ne znajo ne pisati ne čitati, mislijo, da bo že znal, ker ima skušnje v 
gospodarstvu. V Fari je bil primer, ko je tak vaški mogotec prodajal živino, pa ni bil ustreljen. 
Zgodilo se je, da je bila v NOO izvoljena bivša fašistična tajnica. Vprašamo se, kako je to mogoče. 
Vsi so bili zadovoljni, pa ti pride eden na uho povedat, kaj je bila. Javno smo tedaj povedali, da ne 
more biti v NOO, ker spada v vrsto izdajalk. Vsi so bili za to. Prej se pa nihče iz strahu ni upal nič 
reči. To stvar je treba izbiti ljudem. Masam je treba dati politične vzgoje. Na drugi strani pa pride 
v NOO element iz lumpenprolotariata. Po mitingih pride kdo povedat, da ta človek noče nič delati, 
rekoč: »Sedaj je druga oblast, mi ne bomo več delali, naj delajo bogataši, ki prej niso.« Na mitingu 
sem jim povedal, da je danes treba še več delati, toda za nas same, ne za druge.  
Nato je razpravljal o istem vprašanju še tovariš politkomisar 1. čete bataljona DO. Pritožuje 
se nad Suho Krajino, češ da je politično neobdelana. Tovariš komandant V. grupe odredov 
Velikonja Urban nato razpravlja o razlastitvi veleposestev in navaja primer razlastitve graščine 
Hmeljnik. Dobesedno tako je dejal: »Tu se je pokazalo, da narodne mase niso bile zrele, da niso 
razumele pomena te razlastitve, Hmeljnik so dobesedno razbili.« 
 
Komunistična logika 
Nato je dejal: »Mislim, da je razprava o beli gardi sploh nepotrebna. Da smo ravno na 
Dolenjskem pravilno zagrabili, je najboljše dokumentirano, da časopisi pišejo dolge članke in nas 
imenujejo krvnike. Tu je vidno, da je popolnoma jasno, da je to pravilno.«  
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»Organizacija, ki hoče uničiti vero« 
Tovariš Florjan Notranjc, politkomisar kočevskega odreda, pa je tako govoril: »Tovariši! 
Govoril bi o uporu v Loškem potoku, ki se je izvršil pred dvema mesecema. Sem ni prišel do takrat 
niti en terenski delavec OF. Vse, kar so ljudje vedeli o partizanih in o OF, je bilo to. »da smo 
organizacija, ki hoče uničiti vero, pobiti duhovnike in razrušiti cerkve. Tovariš komandant 
bataljona je belogardiste izpustil.  
 
»Partija je vse sektaške tendence prekalila« 
Politkomisar 3. grupe tovariš Anton Novak je bil poln priznanj CK in KP. Tako je dejal: 
»Mi vsi smo ponosni na CK in KP. Ponosni smo zato, ker je ta KP pod vodstvom CK, potem ko 
je pred leti očistila vrste stranke frankcionašev, med katere sem spadal tudi jaz, zadušila sektaške 
tendence, se v svoji politiki prekalila in boljševizirala. Od takrat je linija Partije kristalno čista.« 
Potem je pokaral tovariša Jokla in Florjana, češ da imata proti beli gardi posebne pomisleke 
ravnanja ter dejal: »Da je bilo v Loškem potoku tako, ni zasluga popuščanja, da niso pobili bele 
garde, ampak tovarišev.« Nato je predlagal tov. Petru Kalanu, da že vendar preide na razpravo o 
svojih izkušnjah in težavah z zavezniki. 
 
»Vsak partijec je rdeči vojak,« 
tako je pribil tovariš Rudi že takoj v začetku svojega referata, nato pa dejal: »Kar se tiče 
stališča do bele garde, nismo popuščali. Zato so nam pravili, da smo krvniki, zato so se zavezniki 
pritoževali na lOOF. Res pa je, da so zavezniki vedno govorili, da je treba ljudi vzgajati, da so 
zapeljani. K razlaščanju bi pripomnil: tam, kjer imamo možnost razdeljevanja in razlaščanja, so 
vasi, ki so se po razpadu bivše Jugoslavije najslabše držale. Prav je imel tov. Urban, da je vse 
izgledalo kot roparska banda. V odbore so bili namreč izvoljeni najslabši ljudje.«  
 
Švejk: »... sicer nam bodo zrastli preko glave« 
Tovariš Švejk se je odrezal po svoje: »Organizirali naj bi se posebni vodi, ki naj bi uničevali 
belo gardo. Edino tako bomo sovražnike uničili, sicer nam bodo zrastli preko glave...« 
 
»... potem bi morali postreliti cele vasi« 
Tovariš Djuro je načel pereče vprašanje: »Napaka pri Notranjcih je v njih samih, da imajo 
belo gardo, kot je rekel tov. Ante. Potem je napaka vseh Slovencev, da jo imamo. če bomo 
nastopali tako ostro, se bo zgodilo, da bomo morali postreliti cele vasi.«  
»Izraz katoličani naj se ne uporablja«  
tak je bil predlog tovariša Vojka, zastopnika kmetskih fantov in deklet. »To je izraz preteklosti. 
Uporabljati je treba besedo kristjani. Iz političnih razlogov bi bilo napačno, da bi govorili o 
katoličanstvo.« Nato dalje: »Govoriti o vdanosti CK in KP je napačno, ker moraš biti predan stvari, 
potem tudi CK.«  
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Pesnik Matej Bor je le predlagal, naj se ponatisnejo partizanske pesmice. Tudi novo pečeni 
tovariš Stane Savinjčan (Venišnik) je govoril. Bil je posebno vnet za pobijanje bele garde ter 
žigosal zlasti ljubljansko sredino, ki ne mara z OF, temveč se približuje komur koli, samo 
»narodni« OF ne.  
K besedi se je oglasila tudi tovarišica Špelca. Kako bi bilo, če je ne bi bilo tam, kjer so 
poveljniki in politkomisarji? Govorila je o organizaciji ženstva, nato pa pritrdila tovarišici Mari 
Samčevi, da ima prav. ko protestira, kako ravnajo tovariši s tovarišicami. Tako je dejala: »Še danes 
gledajo na nas kot manjvredne, in to, žal, tudi partijci!«  
Tovariš Tine Železnik se je v svojem referatu silno razburjal zaradi bele garde, takoj za 
njim pa ja dobil besedo tovariš Borštnar iz belokranjskega okrožja.  
»Zavezniki v OF so se v Beli krajini slabo izkazali. Vse delo je morala opraviti KP. Ti 
zavezniki so večinoma zato, da intervenirajo pri vsaki likvidaciji. Mislim, da je treba biti s 
krščanskimi socialisti previden, ker si z njimi navezujem o coklo na noge.«  
»Dobili smo 300 ovadb« 
Tovariš Nikič, politkomisar ZDO (zapadno dolenjski odred), pa je med drugim dejal: 
»Prišel sem na teren, ki ga nisem poznal. Dobili smo 300 ovadb. Na terenu so delali večinoma 
zavezniki, pri katerih smo takoj v začetku opazili popustljivost — imeli smo za komandanta 
zaveznika, ki je imel zveze z aktivnim oficirjem Debeljakom. Ko smo Debeljaka aretirali (op. pis. 
prijeli so dejansko le časnikarja Debeljaka, ki so ga nato ubili blizu Kompolj, meneč, da .je on ta 
oficir), so zavezniki protestirali, da je nesramnost, da smo ga zvezali... Trije fantje, so vlomili na 
Vidmu in mi smo jih obsodili na smrt in tudi ubili, ker so izrabljali oblast. Medtem pa je Narodna 
zaščita poslala deputacijo k politkomisarju, da so to najboljši fantje iz dobrih družin in da bodo oni 
uredili z njimi. Komandant, ki je bil krščanski socialist (bil je Marn), pa je dejal, da je to stvar 
politkomisarja in tako zvrnil vso krivdo nanj (op. pis. namreč na Nikiča, katerega ljudje predobro 
poznajo).  
Prav tako se je pritoževal tovariš Oskar Slatin čez krščanske socialiste.  
 
»... toda OF je bila že na partijski liniji« 
Zelo jasen pa je bil tovariš Vlado Krča: »Nekateri tovariši so skušali kritizirati zaveznike. 
Toda ta kritika ni bila dovolj odločna, kot da bi se bali govoriti. Ena stvar je: mnogokrat so 
zavezniki prišli že na dejstvo, da je bila organizacija OF že zgrajena po partijski liniji.« Za njim je 
govoril še tovariš Vlado Kosta, ki pa ni povedal nič posebnega.  
Razprava je bila vedno bolj napeta in pričakovati bi bilo, da se bodo oglasili predstavniki 
žaljenih »krščanskih« socialistov in sokolov, toda bili so tihi, k besedi pa se je oglasil  
 
Peter Kalan (Kidrič Boris) 
CK smatra, da je diskusija uspela. Predvsem je treba poudariti dejstvo, da med partijskim 
kadrom, ki se je pojavil na diskusiji in med kadrom, ki smo ga imeli priliko gledati na partijskih 
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konferencah in na sejah plenuma CK glede kvalitete diskusije, ni bistvenih razlik in to kljub 
dejstvu, da smo v težki borbi izgubili večino teh kadrov in da imamo opravka z mlajšim kadrom. 
Moramo ugotoviti, da je partijsko posvetovanje izreklo popolno zaupanje CK in KPS. To 
je treba podčrtati predvsem glede na to. ker so še pred kratkim bili ponekod pojavi, ki so pomenili 
padec avtoritete CK, pojavi, ki so prihajali iz gotovega protipartizanskega postrojenja... Smatram, 
da so ti pojavi danes odstranjeni in da niso bili sposobni, da bi načeli zdravo partijsko jedro. 
Prehajam na osrednji problem te točke na našem posvetovanju, na problem OF, na problem 
težav z zavezniki, ki so se začele pojavljati, na problem, kako to odstraniti in kako linijo držati. 
Kot je bilo že v referatu poudarjeno, imamo opraviti z nevarnostjo dveh vrst, desnim 
oportunizmom in sektaštvom. Na temelju diskusije je treba reči, da so se začele pojavljati resne 
kali tako levega kakor desnega odklona. V poslednjem času je mogoče opaziti kali levega odklona, 
to predvsem na področju Bele Krajine, medtem ko na Notranjskem še vedno strašijo kali desnega 
oportunizma, čeprav izgleda, da so se razmere začele normalizirati.  
Če uravnavamo svoje delovanje samo po procesu na svobodnem ozemlju, sledi, da 
prehitevamo celotni razvoj. Za nas pomeni to izolirati se od množic. To je ena stran problema. 
Druga stran je: prehitevamo evropski razvoj. V celotni Evropi imamo opravka z osvobodilno 
vojno. Nameraval sem poudariti, da kljub temu da si stojita nasproti dva razredno in ideološko 
sovražna tabora, sovražnikom nasprotnega tabora ni uspelo zanetiti razredne vojne po zaslugi SZ. 
Če ne. bomo preskakovali faz, bomo dosegli, da SZ razglasi po svetu, da  
 
»je to vojna za sovjetiziranje sveta« 
Sledil bo zlom fašistične fronte, nevtralizacija Anglije in Amerike. Razvoj teh elementov 
demokratične revolucije drugod še ni tako daleč kot pri nas. Na Češkem še ni, v Franciji tudi ne in 
tudi pri ostalih podjarmljenih narodih ne. Tudi ne smemo tvegati tega, da gremo s pogoji revolucije 
tako daleč, da se izoliramo od celotnega protifašističnega gibanja na svetu.  
Drugi problem je ta, da so naši tovariši zavezniki brez dvoma pač zelo zadovoljni, da smo 
najtežje posle prevzeli mi. To je imelo posledico, da smo tudi tiste komandne točke, iz katerih vse 
izhaja, dobili v roke mi, vojsko tehniko itd. Ko smo prišli vsi na osvobojeno ozemlje, tedaj 
neposredne nevarnosti ni bilo več, videla se je pa oblast in dejstvo, ki je marsikomu bilo prej skrito, 
da so komandne točke v naših rokah, je postalo sedaj jasno. Nadalje snovati svoje lastne pozicije 
je bilo včasih težko, danes to ni nevarno. Nadalje razredni boj, ki dejansko obstoja znotraj 
zasužnjenega slovenskega naroda in osvobodilne borbe, je moral priti do izraza, čim se je 
vzpostavila ljudska oblast. Bela garda je morala priti. Vsi omahljivi elementi so morali še huje 
zdvomiti nad pravilnostjo ali nepravilnostjo naših ukrepov kot do sedaj. Vse, kar je izrazito 
borbenega v smislu osvobodilne borbe, se je moralo zato koncentrirati okoli KP, vse kar... pa je 
moralo iskati nek drug kanal. 
Brez dvoma so to skupine, ki sodelujejo, ki pa niso tako dosledne. Čisto jasno je in iz vsega 
izhaja dejanska potrditev, da morajo biti bela garda in klerikalci, kulaki in vsi, ki jim smrdi 
današnje stanje. To je naravni zakon razredne dinamike v tempu razvoja. Naravno je tudi to, da se 
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pri iskrenih tovariših krščanskih socialistih (ki so še iskreni), ki niso marksisti-leninisti in direktni 
materialisti, mora pojavljati skušnjava po dominaciji in da dobivajo izvestne apetite. Ne moremo 
ločiti nazora od politike.  
 
 
 
»Dialektični materializem je en nazor, krščanski je drugi« 
Ne izključujemo, da postanejo krščanski socialisti revolucionarji v smislu socialne 
revolucije. Jasno pa je, da avantgarde revolucionarnega boja ni mogoče graditi na čem drugem kot 
na dialektičnem materializmu, če tako gledamo, je jasno, da se danes pojavljajo skušnjave. Če 
vzamemo vse skupaj kot celoto, je treba ugotoviti, da so res pri nas zavezniki kršč. socialisti 
pokazali tendence, ki so v nasprotju z interesi slovenskega osvobodilnega boja, delovnega ljudstva 
Slovenije in z razvojno linijo revolucije na slovenskem ozemlju. Te tendence so objektivnega 
značaja, ne toliko subjektivnega. Najbolj pošteni med njimi so prepričani, da delajo prav, hoteli bi 
biti revolucionarji. Mi vemo, da subjektivna volja ni vedno odločilnega pomenu. 
 
Tako je KP izrabila sedaj užaljene krščanske socialiste 
Kršč. socialisti veliko pridobijo na osnovi verskih čustev, ki bi morali že zdavnaj v imenu 
KP izdati brošuro, kjer bi povedali širše kot izdaji KP v »Delu« o našem odnosu do vere. Ti lahko 
neodvisno od OF partijsko postopanje in partijsko delo potenciraš in dosežeš, da ne boš izgubljal 
mas, ampak jih dobival. Mi moremo slovenske kmete pridobiti, ne pa odbiti.  
Naš odnos do sokolov? Z njimi je neprimerno laže kot s kršč. socialisti. 1. To je zato, ker 
so tisti sokoli, ki niso prišli v OF, bili od vsega začetka v nasprotju s sokolskimi magnati. 2. Ker 
ni pri njih strankarskih tendenc. Oni se omejujejo na svoje kadre in ne pridobivajo mas za svojo 
stranko. Izjave tovariša Andreja je smatrati za iskrene. Pri njih je bila tendenca, ki smo ji prišli še 
v okom. Partija naj bi se izenačila z OF. To je tendenca avantgardistično vlogo Partije prenesti na 
OF. Nasprotno pa se kaže pri kršč. socialistih tendenca po lastni partiji. Tendenca sokolov bi bila 
likvidirati vlogo Partije. Iz tega posnemamo, da avantgardistični značaj Partije v tej dobi revolucije 
ni, da bi imela Partija formalne predpravice. Nima jih niti v diktaturi proletariata. Formalne 
predpravice ima lOOF. Avantgardistična vloga Partije ne obstoja v predpravicah, tako stremljenje 
pomeni ustvarjati brez potreb konflikte. Avantgardistična vloga Partije je v tem, da 
 
Partija ima v rokah vse pozicije 
ki bi jih kdo drug lahko izkoristil, da bi Partija izgubila svoj globoko narodni ljudski značaj. 
Eno je dejanska avantgardistična vloga Partije, drugo pa so formalne predpravice.  
Vprašanje bele garde in način borbe je najboljše zadel tovariš Notranjec. Popolnoma 
napačno je, da smo mi krivi bele garde. Kršč. socialisti bi trdili, da je bela garda posledica 
premajhnega političnega dela v preteklosti. Zato ker smo premalo politično delali, ne smemo tako 
ostro postopati. To je napačno. To pomeni ne razumeti razrednih dejstev v naši družbi.  
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Čeprav rečemo, da je nujno, da se je pojavila bela garda, je objasnjevalna kampanja nujna za neko 
mejo. Je meja, do koder moraš belo gardo trebiti. Po drugi strani pa je jasno, da zgodovino delajo 
ljudje, če bi objektivno bela garda dobro delala, mi pa slabo, je nujno, da bi mase prišle k beli 
gardi. Iz tega sledi, da je treba fizično trebiti belo gardo, na drugi strani pa je potrebna 
objasnjevalna kampanja. Primer v Loškem potoku  je poučen, je primer oportunizma. Kaplana bi 
bilo brezpogojno streljati. Da pa je kaplan lahko pridobil fante, je znak slabega političnega dela. 
Pri primerih likvidacije bele garde je treba ves material dati na znanje ljudstvu na mitingih. V zvezi 
s sokoli bi bilo še to: popolnoma napačno je, če. bi tiste sokole, ki pridejo v Partijo, odvlekli od 
dela v sokolski organizaciji. S tem bi prvič  
 
izbijali videz, da je med sokolsko organizacijo in partijo nasprotje« 
drugič bi s tem prepustili sokolsko organizacijo tistim, ki še niso tako napredni, da bi bili sposobni 
za Partijo. Sokoli partijci naj delajo med sokoli in ohranijo videz sokolov.  
Vprašanje odnosov med političnim delom vojske in terenskih organizacij. Tu se je in se še 
precej greši. Mi mnogokrat padamo iz ene skrajnosti v drugo. Najprej je na terenu delala vojska, 
danes pa vlada mišljenje, da se politično delo vojske ne tiče. Politično delo organizirajo terenski 
delavci, vojska jim mora povsod pomagati. Zato je seveda potrebno, da politkomisarji edinic 
vzdržujejo stalne zveze s terenskimi delavci, ti pa so dolžni politkomisarje informirati o položaju 
in potrebah. Politkomisarji so dolžni od njih sprejemati smernice za delo. Popolnoma.je treba 
odpraviti v vojski domišljavost, da so terenski delavci nekaj drugovrstnega. Kar pošilja Partija, ni 
drugovrstno. Če obstojajo terenski delavci, je znamenje, da so potrebni in jim je treba avtoriteto 
povečati, ne pa zmanjšati.  
Prva tendenca je omahljivost glede odločnega nastopa proti beli gardi. Druga tendenca je, 
kljub temu, da so se odpovedali tendenci po snovanju lastne stranke, težnja po njej.  
 
»Danes ne bi mogli ... jutri ?« 
Danes pravimo, da če bi jo hoteli osnovati, ne bi smeli in mogli tega prepovedati, čeprav 
bi jih skušali od tega odvrniti, ker to še ni etapa diktature proletariata, z edino stranko KP, temveč 
je to etapa narodno osvobodilne borbe, ki se povezuje z etapo demokratične revolucije. Kljub temu 
pa bi snovanje povzročilo mnogo problemov in težav pri demokraciji. Bile bi težke posledice za 
enotnost naše vojske in v svoji končni fazi bi jih nujno vrgle v pozicijo Kerenskega. Doživeli bi 
njegovo usodo in mi bi jih morali uničiti. Tretja tendenca je tendenca proti našemu dominantnemu 
vplivu. Četrta tendenca je zagotoviti čim večjo besedo, še čisto nazorno krščansko vmešavanje v 
vprašanjih osvobodilne borbe. Tudi to smrdi po povampirjenju stare klerikalne stranke. Peta 
tendenca je rešiti kup njihovih aktivistov iz Ljubljane na teren, ki bi poleg tega postavili tu njihove 
pozicije, kjer jih sedaj ni bilo. Cel kup katoliških predelov je, kjer so prišli kmetje pod vodstvom 
KP neposredno v OF, kjer so bile cele vasi zajete v OF, kjer ni nastal problem: komunisti nam 
bodo vzeli vero, kjer so ljudje zadovoljni, čim na papirju ugotovi kršč. socialistični aktivist: tu je 
katoliško področje, tu imam svoje terensko delo, že hoče iti tja delat. Tu je gotova posledica, 
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razdiranja enotnosti OF. Svoj vzrok ima v postopku... Če bi vseh teh tendenc ne videli, bi grešili 
pred slovenskim delovnim ljudstvom. Bili bi sektaši, če ne bi videli, da je ta osvobojeni teritorij 
samo en del celotnega slovenskega teritorija in da jo razvoju osvobodilne borbe v Evropi še ni čas, 
da bi lahko naredili prehod v socialno revolucijo.  
 
»Priti danes v spor s krščanskimi socialisti, bi pomenilo priti v socialistično revolucijo« 
in preskočiti tako eno celo etapo. Vidimo da ta dejstva zahtevajo od partijskega vodstva in od 
vsakega posameznega partijca neprimerno več razgledanosti in pravilne taktike. Kar se političnega 
dela tiče, doslej in v prihodnjih fazah našega boja je treba dodati še naslednje: da mi ne smemo 
njih vseh metati v en koš. Šabloniziranje, isto ocenjevanje vseh ljudi neke skupine, je največja 
nevarnost za širino našega množičnega delovanja v dobi, v kateri živimo. Neka malomeščanska 
skupina nikoli ne more biti homogena. To je samo lahko KP. Pa še sedaj se moramo neprestano 
boriti s tem, da čistimo oportuniste vseh vrst. Čim taka skupina ni homogena, je jasno, da mora 
stremeti za tem, da tiste, ki še niso za to, da bi šli proti nam, ne vržemo v naročje tistih, ki bi hoteli 
delati zgago. Nadalje je treba v tej zvezi videti to, da je pri večini vodečih ljudi iskrena želja, da 
postanejo to, kar so, da sodelujejo z nami in da gredo celo v socialno revolucijo. Odnose do njih 
je treba popraviti v primeri s tem, kar se je na terenu ponekod začelo. Ti ljudje ne smejo imeti 
občutka, da so peta kolona, da so povsod samo kontrolirani. Treba jih je kontrolirati tako, da ne 
ustvariš nemogočega ozračja sodelovanja.  
 
»Kako pobijamo, da je OF komunistična zadeva« 
Da so zavezniki izraz enega dela slovenskih množic, da jih zastopajo, da lahko pobijamo 
obrekovanja, da je OF samo komunistična stvar. Korist, da je, pristanemo na linijo, ki jo 
predlagamo Osvobodilni fronti, da to linijo z njihovim pristankom izvajamo. Kdor tega ne vidi, ni 
od celotnega pomena OF nič razumel. Odnos do zaveznikov je treba brezpogojno popraviti. 
Potrebno pa ni, da postanemo nebudni proti njihovim tendencam in da jih prenehamo tolči, ko je 
potreba. Biti moramo načelno nepopustljivi v vseh načelnih vprašanjih osvobodilne borbe. Tolči 
jih s tega stališča: Ker ste imeli separatistične poizkuse, ste naredili tako škodo za OF, ne pa: vi 
nam delate konkurenco. Na stvareh, kjer lahko nazorno pokažeš posledice, jih je treba tolči in 
prikazovati. Nadalje jih je treba odvračati od tega, da bi stremeli za tem, da povečajo svoje skupine 
s pridobivanjem s socialno in nacionalno nezanesljivih elementov, ki gredo k njim, ker so jim 
manjše zlo kot mi. Treba jim je pokazati, da jim bodo balast, ki jih bo pretiral na poti 
revolucionarne pozicije. Na pozicije Korenskega. Paziti je treba še na eno stvar in tendence in v 
koliko se pojavlja težnja proti naslonitvi na SZ. To bo merilo zlasti če se bo vojna na vzhodni fronti 
raztegnila. Tistih , ki bodo šli na angleške pozicije, se je treba bati, ker bodo prej ali slej šli v 
Mihajlovičeve in v naročje bele garde. O tej zvezi samo še eno: Največje sektaštvo se pojavlja pri 
vojski s partijskim vodstvom. CK je sklenil, da je za tak postopek težjega značaju katerim koli 
kršč. socialistom treba obrniti se na CK. Proti vsaki kršitvi se bo postopalo zelo strogo. Navezal bi 
še nekoliko besed na to, kar je povedal tov. iz Ljubljane.  
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»Mi dejansko lahko ugotovimo tudi problem sredine« 
Sredina je zadnji poskus buržuazije doseči to, kar ni dosegla z belo gardo. Dejansko bi se 
to dalo doseči s sredino, ki je politično cista, ki naj zbira okoli sebe vse malomeščanske plasti. 
Mislim tudi srednje kmete, ki se boje vodeče vloge KPS.  
Vprašanje aprovizacije. Tu se  
 
»ne moremo se najbolj pohvaliti« 
Nismo se izkazali preveliki ekonomi. Niti nismo prevzeli ukrepov, da bi dobili na osvobojenem 
ozemlju... Po nekih načelih se lahko to reši. Treba je uvesti štednjo. Živino se kolje na debelo, 
mesa bo zmanjkalo. 
Še končno vprašanje: rast partijske organizacije kolikor se dotika političnega referata. 
Hotel bi spregovoriti o nepravilnih slučajnih poteh. Osvobojeno ozemlje je bilo, politično gledano, 
najslabše obdelano. Kako je prišlo do osvoboditve? Tu je bilo najlaže izvesti osvoboditev, ker je 
bilo najmanj okupatorskih sil na tem teritoriju. Partijske organizacije tu sploh ni bilo. Postojanke 
so se tu širile samo slučajno. Delo se je vršilo brez sistematike, puščala se je cele predelo 
neobdelane. To je treba popraviti. Dobre ljudi se sprejme v Partijo. Če nimamo na terenu ljudi, jih 
je treba poslati. Tam, kjer najdeš ljudi za množično delo za OF, za terenske odbore OF, za NOO, 
tam boš prej ali slej našel tudi material za Partijo. Poudariti hočem, da je treba s slučajnega iskanja 
partijskih preiti na sistematično ustvarjanje vezi za rast Partije. Odslej bomo postopali tako, da v 
noben OK ne bomo poslali kot svojega zastopnika svojega inštruktorja. S tem bomo tolkli 
skupinske interese kršč. socialistov. To pa ne pomeni, da se odrekamo načelno aktivistom in 
inštruktorjem. Ti pa ne bodo več zastopniki v OK, zastopniki bodo ljudje s terena. To je zelo 
koristno ne samo v pogledu naših političnih potreb, ampak tudi zelo koristno v pogledu rasti naših 
terenskih kadrov« (»Dokumenti o vodilni vlogi«, 1943, str. 2). 
 
 
1.1.4.3.6 21. maj 1943, leto VIII, št. 115 
 
 stran 3 
 
 
Komunizem - gibalo vsega prevratništva in razbojništva 
 
»Objavljeni dokumenti znova pričajo o vodilni vlogi Komunistične stranke v OF tako 
politično kakor tudi vojaško — »KPS je hrbtenica vsega« — gibalo vsega prevratništva in 
zločinstva, kateremu so se posvetili zlasti stari partijci, likvidatorji in morilci — Povsod so 
partijci prvi — pri »likvidacijah« — umorih, ropih in »rekvizicijah« 
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Ljubljana, 21. maja  
Iz vseh do sedaj objavljenih odlomkov izvirnega zapisnika z lanske konference slovenske 
komunistične stranke smo lahko zaključili:  
1. Voditelji vseh skupin v OF priznavajo prvenstvo in vodstvo Komunistični stranki in se 
podrejajo vsem njenim ciljem z utemeljitvijo. da so jih že prej družile vezi s Komunistično stranko. 
Tako sta pribila s svojimi izjavami v referatih Kocbek v imenu »krščanskih« socialistov in Jože 
Rus v imenu skupine sokolov v OF. 
2. OF poudarja vseskozi internacionalizem in je to posebno še potrdil vodja KPS in OF 
Kidrič sam, ko je rekel: »Poudarjamo internacionalizem in se borimo proti šovinistom — to je 
narodnjakom — reakcije«.  
3. Kidrič je bil po jasni debati v razmerju med partijci, sokoli in krščanskimi socialisti 
iskren in dovolj jasen: »To je vojna za sovjetiziranje sveta ... Partija ima v rokah vse pozicije... 
Priti danes v spor s krščanskimi socialisti, bi pomenilo priti v socialistično revolucijo in preskočiti 
tako eno celo razdobje... Danes ne bi mogli prepovedati krščanskim socialistom, da bi si ustanovili 
svojo stranko, čeprav bi jih skušali od tega od vrniti... Danes ne bi mogli, jutri pa? . . . ker to še ni 
etapa diktature proletariata z edino stranko KP (Komunistično stranko). To je šele etapa »narodno« 
osvobodilne borbe — to je pripravljalno razdobje za pravo komunistično socialno revolucijo. 
Krščanski socialisti bi potem prišli v pozicijo Kerenskega in »mi bi jih morali uničiti«... Treba jih 
je kontrolirati tako, da ne ustvariš nemogočega ozračja v sodelovanju, ki ga sedaj potrebujemo, da 
lahko pobijamo obrekovanja, da je OF samo komunistična zadeva.«  
In kdo še danes o tem dvomi? Kdo ne verjame, da so se Kocbek, Jože Rus itd. podredili 
Komunistični partiji iz prepričanja, koristolovstva ali iz strahu, ker poznajo krvavo komunistično 
roko in vedo, kakšna je končna usoda komunističnih političnih zaveznikov.  
Pa preberimo še naslednje vrstice iz izvirnih zapiskov na isti konferenci o vojaškem stanju 
OF. Iz referata tov. Petra Strugarja (Leskoška) bomo prav tako ugotovili, da jo komunistična 
stranka tudi v vojaškem oziru prevzela vse vodstvo, največ žrtev pa so utrpeli krščanski socialisti 
in zavezniki, ki so padali; če pa so obsodili razne nečloveške nastope partijcev nad ljudstvom, pa 
so padli sami pod partijskimi kroglami. Dokazov jo dovoli. Peter Strugar je ugotovil naslednje:  
a) V OF je na vsej črti zmagala komunistična stranka;  
b) Partija je prevzela vodstvo tudi v »vojski«;  
c) Partizani slabo gospodarijo in uničujejo narodno premoženje; 
d) Partizani so učenci ruskih boljševikov. Razprava po Leskoškovem govoru, h kateri se je 
priglasilo več partijskih delegatov, ne potrebuje posebnih komentarjev. Delegati so govorili 
kolikor toliko odkrilo in njihovo izvajanje dobesedno objavljamo.  
 
Peter Strugar-Leskošek govori o vojaški nalogi KP 
Stojimo pred dejstvom, katerega velikanski zgodovinski pomen v vsakodnevnem delu 
težko dovolj ocenjujemo, ker ga doživljamo in soustvarjamo.  
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Dogodilo se jo to, prvič, ker se je nov do kraja revolucionarni razred, proletariat postavil 
na čelo našega naroda, drugič, ker je imel in ima ta razred avantgardo, ki stoji na stališču edino 
dosledno revolucionarne teorije, marksizma-leninizma, KPS.  
Partija je stala v vsej zadnji dobi, dobi najgloblje narodne krize Slovencev neomajno na 
stališču, da zgodovinski trenutek terja od našega ljudstva, da pograbimo za puške in se požene v 
oborožen odpor. To svoje stališče je Partija branila z neizprosno doslednostjo proti vsem 
oportunistom in odkritim sovražnikom osvobodilnega boja, neutrudljivo je pobijala njihovo 
klavrne teorije, češ da je Slovenija za partizansko gibanje neprikladna zaradi svojega terena in 
neugodnega mednarodno strateškega položaja, češ, da je slovensko ljudstvo nesposobno ustvariti 
si svojo partizansko armado, ker nima tradicije, požrtvovalnosti in junaštva, ki ga zahteva 
partizanska oblika boja.  
Kakor je zahtevalo porajanje slovenskega partizanstva velikih naporov naše Partije, tako 
je zahtevala tudi rast do njegovega današnjega razmaha neprestanih truda polnih posegov Partije, 
da so se sproti premagovalo vse otroške bolezni in slabosti. 
 
»Partizanske čete vedno v defenzivi... zapisane smrti« 
Najbolj ukoreninjena in zakrknjena hiba naših partizanskih čet od vsega začetka je bila 
njihova defenzivnost. To se pravi njihovo nagnjenje k goli obrambi pred sovražnimi napadi. Ta 
slabost se je vedno znova in v novih oblikah pojavljala in je ena izmed tistih, ki vse do današnjega 
dne niso docela premagane. V začetku je bilo to glavna in največja slabost in je ravno njej morala 
posvečati Partija največ pažnje. Pojavljala se. je ta slabost v tako skrajnih oblikah kot jih nazorno 
kaže primer čete, ki je spričo sovražnikovega napada na njeni položaj, zakopala svoje orožje, češ 
da jih ne bi zajeli okupatorji z orožjem v roki.  
Treba jo bilo dolgotrajnega prepričevanja, da je napadanje bistvo partizanskega 
vojskovanja, da so partizani, ki ne napadajo, ne le brezkoristni, za rešitev naroda, temveč da so 
tako partizani sami zapisani smrti.  
 
»Disciplina naših partizanskih čet je skrajno pomanjkljiva« 
Glede discipline so celo partijci v partizanskih taboriščih smatrali, da imajo kot partizani 
pravico na neko taboriščno avtonomijo, to je pravico, da v taboriščih odločajo, ali se bodo povelja, 
ki prihajajo od nadrejenih vojaških organov izvajala ali ne. Vse zgoraj navedene slabosti naših 
prvih partizanskih čet je Partija iz vsega početka spregledala in jim napovedala boj. Toda pri 
iztrebljenju teh slabosti je na vsakem koraku naletavala na anarhistično samovoljo taboriščnega 
kolektiva. Dogodil se je primer ko sta dva delegata CK (Centralni komitet) in Glav. poveljstva v 
enem najbolj neaktivnih taborišč, Kurji farmi, zbrala partijce na celični sestanek, kjer je bila pod 
njihovim neposrednim vplivom sklenjena izvršitev zelo primerne akcije. Po odhodu delegatov pa 
so partizani na zboru sklenili, da se akcije ne bo izvršila. Partijci tega sklepa niso znali ali celo niso 
hoteli preprečiti.  
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»Komandirji in komisarji so se vdajali anarhističnemu duhu« 
Prvi partizanski komandirji in komisarji so bili daleč od tega, kar bi v resnici morali biti. 
Padali so v dve nasprotji, enako nevarni skrajnosti. Eni so se vdajali anarhističnemu duhu nekaterih 
gnilih taborišč, so se pustili voditi od svojega moštva, namesto da bi ga oni vodili, drugi pa so se 
skušali uveljaviti z oficirsko surovostjo, posneto iz stare jugoslovanske armade in s tem izzivali 
odpor svojega moštva.  
 
»Na vsej črti je Partija zmagala« 
Premagala je vse oblike odpora in dosegla, da smo ob koncu zime imeli mrežo partizanskih 
taborišč z zakaljenimi in borbenimi partizanskimi četicami, sestavljenimi iz partijcev, razredno 
zavedno zategadelj narodno borbenih delavcev in kmečkih polproletarcev.  
Kljub nesporno velikanskim uspehom moramo s komunistično odkritostjo priznati, da so 
ostale in ostajajo neizvršene velike naloge, ki bi jih bili spričo naše današnje moči v zadnjih 
mesecih mogli izvršiti.  
 
Kakšni so bili naši uspehi? 
Železniški promet, ki je sicer zaradi naših čestih napadov na proge in vlake močno oviran, 
se v glavnem vendarle vrši. Preko našega ozemlja, ki smo ga umeli osvoboditi, vodijo zareze, ki 
jih okupator še drži, področja ob progah, po katerih se prevaža vojni material in vojaštvo iz Italije 
na vzhodno fronto, proti našim bratskim partizanom na Hrvaškem, v Bosni, Črni gori in Srbiji.  
Obe ugotovitvi pomenita, da ne izvršujemo v polni meri svojih dolžnosti napram svojemu 
največjemu in odločilnemu zavezniku, slavni delavsko-kmečki Rdeči armadi, zavezniku, v čigar 
rokah je usoda vsega človeštva in ki za njegovo in torej tudi našo rešitev ne štedi svoje krvi.  
Vso to pomeni, da nam je preostalo še ogromno neizvršenega dela. da še zdaleka ni čas 
počivati na svojih lovorikah in da moramo v vseh smereh podesetoriti naše napore.  
Okrepiti moramo in stopnjevati do popolnosti enotnost naše vojske. Konkretno to pomeni, 
da moramo do kraja iztrebiti pojav, ki ga dobro opredeljuje izraz »Vojvodstvo«. O tem pojavu je 
Glavno poveljstvo na pobudo CKKP (Centralni komitet Komunistično partije) izdalo posebno 
odredbo, odredbo št. A, v kateri jo bilo rečeno: »Tretji madež naših čet je vojvodstvo nekaterih 
partizanskih voditeljev, ki je na žalost zelo razširjeno. Taki partizanski voditelji se smatrajo za 
neodvisne vladarčke na ozemlju, ki so ga zasedle čete pod njihovim vodstvom. Posnemajoč srbske 
belobanditske mihajlovičevske »vojvode« gre tak partizanski vojvoda preko sklepov terenskih 
političnih organizacij, povelje višjih partizanskih instanc zanj niso obvezna, sosedni vojvoda pa 
mu ni sobojevnik, temveč tekmec. Temu tekmecu je treba zabiti klin, kjer je le mogoče, mu pred 
nosom pobrati orožje, vozila ali drug material, odvesti novince z njegovega ozemlja k svojim 
četam, ga smešiti in blatili pred moštvom in višjimi instancami itd. Tak vojvoda ne razume, da je 
delo terenskih političnih organizacij omogočilo, da se je zbrala naša partizanska vojska in torej 
tudi njegova četa ali bataljon. Zato je treba takega vojvodo zlepa ali zgrda privesti k redu in to 
sedaj takoj, dokler ni njegovo nazorno delo privedlo do težjih posledic za naš osvobodilni boj.«  
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Odkar je bila ta odredba izdana, se je v pogledu enotnosti naše vojske marsikaj izboljšalo, 
vendar imamo še prav zadnje čase opraviti z nekaterimi trdoživimi ostanki vojvodstva. Sama 
protivojvodska odredba se n. pr. v Dolenjskih četah dalj časa sploh ni bila objavila moštvu, kljub 
temu, da je v hkrati dostavljeni odredbi št. 5. bilo nedvoumno odrejeno, da se mora brati na zborih 
partizanov v vseh taboriščih. Opraviti imamo z novo obliko vojvodskih tendenc, ki tiči v tem, da 
se štabi lotevajo rešitev najbolj dalekosežnih in politično kočljivih vprašanj, za katere sami 
prekleto dobro vedo, da niso zanje kompetentni, da se je vojvodstvo preživelo in da nam ne bo več 
povzročalo preglavic. V najkrajšem času moramo doseči s podvojeno pazljivostjo, da se do kraja 
izkorenini.  
 
»Politični nivo povprečnega partizana je danes vsekakor nizek« 
Intenzivno politično delo v zimskih taboriščih, ki je dalo neprecenljive rezultate — saj so 
v teh taboriščih izšolani naši današnji najboljši partizanski kadri — je v času povišane vojske 
aktivnosti skoraj popolnoma prenehalo. To pomeni, da naše partijske organizacije v četah niso 
znale premagati težav, ki so nastale zaradi večje zaposlenosti moštva in nadaljevati v novih, res, 
da težjih prilikah politično vzgojnega dela, kakršno bi bilo potrebno, da se množica novincev, večji 
del politično zaostalih kmečkih fantov in mož v kratkem času dvigne na politično njivo neomajnih 
pristašev zvezo delavcev in kmetov, trdnih borcev za delavsko-kmečko oblast. Jasno je, da 
slabotne in same sebi prepuščene četne ali taboriščne celice niso mogle sistematičnega dela v tej 
smeri. Zato je CK dal direktno, da se organizirajo bataljonski partijski komiteti. Nikjer pa se še ne 
opaža, da bi bili ti odločno prijeli za delo, da imamo celo vrsto bataljonov, kjer partijska 
organizacija še nima svojega bataljonskega komiteta.  
Naši politični komisarji, ki so vsi partijci ali v izjemnih slučajih SKOJ-evci, so v pretežni 
večini svojim nalogam jedva dorasli. Tem manj zadovoljivo pa je njihovo delo, ker razsipajo svoje 
sile na delu, ki ne sodi v njihovo področje, ker ne znajo usmeriti vseh svojih naporov v reševanje 
bistvenih komisarskih nalog.  
 
»Tako je Partija prevzela tudi v ,vojski’ vodstvo« 
Politični komisar je enakopraven sodelavec komandanta oziroma komandirja, ima pa to 
posebnost, da se za iste cilje, ki jih imata komandant oziroma komandir s posebnimi sredstvi. 
Komandant in komisar stremita za tem, da postane njihova četa oz. bataljon sposobna izvrševati 
vedno težje naloge. Medtem pa, ko gredo komandantovi napori zlasti po poti izrazito vojaškega 
značaja, naj bi šli komisarjevi napori po poti dviganja politične zavesti, ki se pri partizanu izraža 
v njegovi visoki bojevitosti in zavestni discipliniranosti, skratka, v njegovi visoki borbeni morali.  
Komisar — formalno delegat OF — je dejansko kot partijec delegat Partije v partizanski 
vojski. On odgovarja pred Partijo za poslovanje samega štaba, katerega član je. On odgovarja za 
to, da je ta štab sam discipliniran, to je, da izvršuje odredbe nadrejenih štabov. On odgovarja pred 
Partijo za to, da ustvari s politično vzgojo in pravilno izbiro njegovemu štabu podrejenih 
partizanskih funkcionarjev vojsko, ki bo neomajno zvesta svojemu narodu in delovnemu ljudstvu. 
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In to bo dosegel s tem, da bo iz naše današnje partizanske vojske ustvaril vojsko delavcev in 
kmetov, vojsko sposobno boriti se za zmago diktature proletarijata. skratka, vojsko, brezpogojno 
v rokah naše Partije.  
Čuvanje vojaških tajnosti je v naši vojski skrajno pomanjkljivo. Komaj se bataljonski ali 
odredni štab naseli v kakem novem taborišču, že ve vse to bližnja in daljna okolica. Verjetno imajo 
danes okupatorji precej bolj točne predstave o naši številčni moči in o naši oborožitvi, nego so jih 
imeli n. pr. letošnjo zimo.  
 
»Slabo gospodarimo z narodnim premoženjem« 
V že omenjeni odredbi št. 4 je Glavno poveljstvo pisalo, da naše čete brezvestno 
zapravljajo narodne dobrine in da posebno slabo gospodarijo z živino.  
Naš stari greh, defenzivnost se je v najnovejši fazi naših bojev pojavila v novi obliki. 
Neiztrebljeni duh obrambe je dobil nepričakovanega viška v dejanski dolžnosti naših čet, da 
branijo svobodno ozemlje.  
 
»Saj smo učenci ruskih boljševikov« 
Kakor vidite, je neizvršenih dolžnosti in nerešenih nalog na pretek. Vendar ni, da bi nam 
upadel pogum, saj smo vsi učenci ruskih boljševikov.  
Nič manj živahna in napeta kot razprava o političnem položaju v OF po govorih voditeljev 
skupin OF Drejčeta Jakliča, Hribarja Andreja, Kocbeka in Petra Kalana-Kidriča Borisa, je bila 
razprava po referatu glavnega poveljnika slovenskih partizanskih čet lov. Petra Strugarja-
Leskoška.  
Že prvi govornik tov. Cene iz grosupeljskega okrožja se je nepovoljno izražal o razdelitvi 
dela v partizanski »vojski«, o samovoljnem postopanju poveljnikov in zlasti politkomisarjev. 
Tovariš Samo pa se je kar razhudil in dejal: »Naši politkomisarji niso politkomisarji, temveč le 
komisarji za prehrano.« Zgražal so je nad nedisciplino in predlagal, da se uvede v partizanske čete 
tajne obveščevalec, ki bodo imeli nalogo nadzorovati partizane, zlasti nezanesljive, ki jih je treba 
takoj odstraniti. »Z njimi je treba takoj opraviti«, tako jo dejal ob zaključku.  
 
Nesporazumi med komandanti in politkomisarji 
Politkomisar belokranjskega odreda tov. Lojze Brodar je najprej govoril o napakah 
partizanskega gibanja, nato pa izvajal naslednje: »Prva napaka pri nas so nesporazumi 
politkomisarja in komandanta. Prepiri med komunisti in komandirji na eni strani in politkomisarji 
na drugi strani morajo prenehati. Vzroki temu so v večini v »vojvodstvu«. Zato je treba skupinam 
partizanov politične delegate, katerih naloga bo, dvigniti njihovo politično zavest. Ti bodo to 
najlaže storili, ker so stalno z njimi. Zato je tu važno zlasti dviganje aktivnosti partijcev. Naši 
partijci niso aktivni, ker niso izobraženi. Povsod se govori o splošnih nalogah partijcev, skoro 
nikoli pa se jim ne da konkretnih nalog, zato pa se potem vdajajo nasilju in terorju. Le če jim bomo 
dali konkretne naloge, kontrolirali njihovo izvrševanje, postavili z njimi partijce pred osebno 
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odgovornost, edino tako bomo svoje kadre dvignili, dvignili njihovo politično zavest, drugače pa 
bomo uničili avtoriteto KP (Komunistične partije) in ne bomo v stanju zgraditi nove partijske 
kadre.«  
 
»Toliko govorimo o izdajstvu, a ...« 
Nato je nadaljeval: »Toliko govorimo o izdajstvu. Pri ne čuvanju vojaških tajnosti imajo 
delež tudi funkcionarji vojske, politkomisarji, komandanti in komandirji. Za napad na Stari trg je 
dolina vedela že 14 dni prej ... Treba je najprej same sebe vzgojiti, nato kaznovati šele druge«.  
 
»Bolje je, da ozemlje ne proklamiramo za svobodno« 
Partizanske enodnevne »republike«, ki so prineslo ljudstvu toliko gorja, so postale smešne 
sedaj že tudi nekaterim partizanom, ki so uvideli, da je tako »osvobajanje« ljudstvu zelo škodljivo, 
partizanom samim pa v velik posmeh in sramoto.  
O tem je spregovoril tov. Vilko Kočevar in dejal: »Ali naj nadaljujemo z osvobajanjem 
ozemlja? Ali naj nadaljujemo tako, da ga proklamiramo za osvoboditev? V slučaju, da bi ga 
izgubili, bi bilo vse naše partizansko delo v tem, da prepričamo ljudi, zakaj smo pa izgubili. Bolje 
je, da ozemlje ne proklamiramo za svobodno.« 
 
»... med nami je egoizem« 
to je bila glavna misel referenta tov. Florjana Notranjca. Takole je dejal: »K napakam partizanov 
bi še dodal eno, kar je naravnost bolno razširjeno med nami, to je egoizem. V četi raje zatajijo 
število orožja, streliva, bomb. samo da ne bi bilo treba oddati drugi četi. Bil sem priča, da je bil 
komandant pripravljen iz tega razloga zakopati mitraljez.« 
 
»Kakor povsod, tako je tudi pri partizanih Komunistična stranka hrbtenica vsega« 
Hudo je nastopil za njim politkomisar tov. Ante Novak: 
»Tovariši in tovarišice! Kakor povsod, je tudi v partizanih KP hrbtenica vsega. In če mi 
danes polagamo račune o napakah, ki so se zadnje čase razlaščale, nam mora biti jasno, da smo 
temu krivi sami in nihče drugi. Če hočemo te napake odstraniti, moramo začeti pri sebi. Če mi 
danes s tega mesta ugotavljamo, da so partizanske edinice egoistično razpoložene, smo krivi mi. 
Če smo ugotovili, da smo dajali lažniva poročila samo zato, da nam ne bi vzeli orožja za drugo 
edinico, da nam ne bi bilo treba dati iz svojih edinic za vodstvo sposobnih kadrov, smo krivi mi. 
Če hočemo napake odstraniti, moramo začeti pri sebi. V tej smeri pozdravljam to, da bo kontrola 
nad partijci poostrena, da politkomisar ne bo več odgovarjal samo svoji vojaški komandi, ampak 
Partiji. Biti nam mora jasno, kako je to, da je prišlo sedaj do zastoja v slov. partizanskem pokretu. 
Čuti se, da ni več takega poleta, kot je bil spomladi. Partizanska organizacija je bila v partizanih 
od nekdaj šibka. Mislim, da Partija ni prav storila, da ni poslala v jeseni v partizane odličnih 
kadrov. Zgodilo se je, da partijske celice niso bile nič drugega kot izvrši organ političnih 
komisarjev. Namesto da bi politični komisarji pred svojo celico odgovarjali za svoje delo, ji je on 
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diktiral, kaj mora delati. Odpravili svojih napak ne bomo. dokler se ne bo vsak komunist zavedal, 
da je predvsem drugim komunist, da se bori za interese vsesa naroda, da je zanj odločilen činitelj 
Partija, ne pa ozki interesi njegove edinice. Pri tej akciji se ne smemo ustrašiti izvajanja posledic 
proti kršilcem, tudi kadar gre za komunista, ki je na nekem bolj vidnem mestu v partijskih vrstah. 
Nikoli več se ne sme zgoditi, da bi bila naša celica izvršni organ politkomisarja. Celica je organ 
Stranke, pred Stranko odgovarja za svoje delo in za delo ljudi, med katerimi deluje. Politkomisar 
odgovarja za svoje delo v celici, ne pa obratno. Tov. Florjan je pravilno povedal, da mora partijec 
v partizanih sam razvijati iniciative. S tega mesta moramo ugotoviti, da se nam je največkrat 
primerilo, da nismo našli s strani partijcev primerne podpore, ko je šlo za ustvarjanje reda in 
discipline v četi. Takih komunistov je mnogo. Če ne bomo znali teh napak izkoreniniti iz naših 
vrst, da komunisti ne bodo komunisti, temveč lokalpatrioti, potem slov. partizanstva ne bomo 
izvolili, ne bomo mogli to vojsko voditi preko osvoboditve, voditi v nove naloge.«  
»... likvidirali pristaša OF, ker je sporočilo prišlo prepozno« 
Tov. Lado iz Novega mesta je spregovoril o likvidacijah in dejal: »Na barjanskem okrožju 
so likvidirali pristaša OF, ker je sporočilo prišlo prepozno. Zato bi predlagal, naj se vrši likvidiranje 
in aretacije kakšne skupine, šele ko izvrše svoje obveščevalci, da se ne bo stalno to ponavljalo.  
V zvezi z likvidacijami se dogaja, 
 
da partijci sami hodijo likvidirat 
Smatram, da bi bilo potrebno zato organizirati posebne likvidatorske celice zaradi konspiracije. 
Vpričo partizanov pripovedujejo, kam hodijo likvidirat. To je isto, kot da bi povedali na vasi. Kako 
bo mogel partijec, ki bo znan kot likvidator, nastopati pred narodom.« 
 
Vprašanje kolektiva 
O tem je tov. Lado podal naslednjo kritiko: »V tem smislu se pri partizanih še ni nič 
ukrenilo. Zavedati se moramo, če ne bomo sedaj naučili ljudi za kolektivno življenje, bo potem 
zelo težko. Zato vpliva neugodno, če ima en tovariš denar, drugi pa nič. Pri prvi rekviziciji si ga 
bo prilastil.« 
 
»... tudi pri rekvizicijah so prvi partijci« 
Da imajo partijci povsod vodstvo in prednost, to so dovolj jasno že izpričali Kocbek, Jaklič 
in Hribar ter Kidrič, najbolje pa je to dokazal tov. politkomisar Peter Grčar. Sledimo njegovim 
iskrenim besedam:  
»V četah sem opazil prav s strani partijcev veliko pomanjkljivost. Za primer navedem 
slučaj: Šli smo na rekvizicijo, ki je bila potrebna zaradi hrane, ker so naši že lakali. Kraj je bil 
ravno zelo pasiven. Pa se je zgodilo, da je šel tovariš s skupino v kuhinjo. Zaletel se je h kozarcem 
z marmelado. Bil je partijec. Po četah sem opazil, da hodita politkomisar in komandir prva po 
hrano. Prav tako je pri razdeljevanju obutve in obleke. Nekateri so imeli po dva para čevljev, bila 
pa je četa, ki je hodila bosa. Bil je partijec, ki je vedel, pa ni javil, da je drugi grupi, ki je šla čez 
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mejo, ostalo 50 kg mesa, ki ga ni razdelila med četo niti med prebivalstvo, ampak ga je pustila 
ležati, da se je pokvarilo in ni nikomur koristilo.«  
 
»... naj pazimo, da ne bo prišla četa na bataljon« 
Da so se pri partizanih »udarili« včasih tudi med seboj zelo resno, pričajo besede tovariša 
Jokla, ki je med drugim izvajal tole:  
»Vzrok v anarhizmu pri nas je — slaba šola, slaba vzgoja. Šlo je za skupno kuhinjo na 
Turjaku in tu je komandir 4. čete rentačil po vasi, da bo dal skupno kuhinjo raztrgati in spoditi na 
pogorišče. Ko smo nato pri bataljonskem njegovem zasliševanju prisostvovali, je komandir 
zagrozil, naj pazimo, da ne bo prišla četa na bataljon.«  
 
»... neomajno zaupamo Komunistični internacionali« 
Kot zadnji se je oglasil k besedi tov. Oskar Slatin, politkomisar 2. čete »1. bataljona 
belokranjskih odredov«. Temu je zaključno besedo zaupanja Partiji in Komunistični internacionali 
napisal bržkone kar Kidrič sam, saj mu je tudi predlagal, da izreče zaključno debatno besedo, ki je 
tudi sledila:  
»Kakor se nismo ustrašili vseh težav pri izvrševanju nalog, ki nam jih je na vojaškem področju 
stavljala Partija (Komunistična stranka), tako se ne bomo ustrašili teh, ki si jih postavljamo 
danes. Izvršili jih bomo, če borno neomajno zaupali našemu vodstvu, če bomo zaupali 
Komunistični internacionali in njenemu spretnemu komisarju antifašistu Juriju Domitroviču, če 
bomo neomajno zaupali velikemu strategu in voditelju narodov tov. Stalinu, če bomo neomajno 
verjeli v neizčrpne zaklade požrtvovalnosti in junaštva, ki so skriti v našem delovnem ljudstvu, 
in končno, da ne bomo štedili svojih lastnih sil. Izvršili jih bomo, ali pa položili svoje glave« 
(»komunizem – gibalo vsega«, 1943, str. 3). 
 
 
1.1.4.3.7 2. junij 1943, leto VIII, št. 125 
 
 stran 3 
 
Ljudstvo je trpelo, ljudstvo bo sodilo 
 
Strahote komunizma v suhorski župniji 
»Ljubljana, 2. junija  
Med Gorjanci in Kolpo, zemljo, ki jo je skozi stoletja pojil znoj in so jo hranili žulji pridnih 
Belokranjcev, živi rod, pošten, delaven, veren, zato tudi neomajen kot hrast in brezkompromisen. 
Med to ljudstvo so se pred dvema letoma prikradli izprijeni intelektualci, postopači, delomrzneži 
in politični računarji, plačanci rdečih krvnikov, da bi jim služili in sledili. V duši zdrav in čist 
Belokranjec pa je kmalu spoznal zvodnike, ki so napenjali usta in besedičili o »osvoboditvi«, ki 
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jim je bila le krinka za komunistično delo in pridobivanje, spoznal v njih najslabše ljudi, ki jim ni 
bilo nikoli mar pošteno delo in življenje, ki niso bili navezani na belokranjske valovite njive, ne 
na skromne vinograde, tihe loze in sanjave stelnike s svojimi belimi brezami in zeleno praprotjo, 
temveč so se prodajali za denar tujcu in tuji ideji — komunizmu — ter romali iz zapora v zapor in 
poslednjič v belgrajsko glavnjačo. Takim ljudem pošteno belokranjsko ljudstvo ni moglo slediti. 
Zato pa je moralo občutiti na sebi vso strahoto komunističnega krvavega nasilja, kajti komunisti 
so hoteli doseči s krvjo in nasiljem to, kar niso uspeli z lažnivo propagando.  
Človeka kar zgroze poročila iz posameznih kraje v tega lepega kosa o krvavih nasiljih 
rdečih krvnikov in mučiteljev ter uničevalcev.  
Samo v metliški župniji so komunistični rablji vzeli življenje 24 poštenim ljudem, med 
njimi v veliki večini slabotnim ženskam in celo otrokom. Tako so hoteli komunisti z nasiljem 
ukrotiti poštenega Belokranjca, da bi jim sledil. Toda Belokranjec ni klonil. Kakor hrast v gori, ki 
se ne upogne, ko besnijo viharji in udarjajo strele; je stal, pripravljen raje umreti kakor slediti 
glasnikom laži in nosilcem vsega gorja, ki je prišlo tako ali tako na naše ljudstvo. Tekla je 
mučeniška kri, močila to, z znojem prepojeno zemljo in poškropila samotne stezice nekdaj tako 
skrivnostnih in lepih gorjanskih gozdov, pordečila krvave zločinske roke, prinesla pa tudi mnogim 
— spoznanje.  
Zato ni čudno, da je na smrt obsojeni pokojni župnik Raztresen napisal pismo, v katerem 
pravi: »Če Bog hoče moje življenje, ga rad dam v ta namen, da bi ljudje povsod in tudi na Suhorju 
spregledali, da pot, ki so jo zdaj ubrali, ni prava, ker pelje daleč proč od Cerkve in Boga«  
Njemu je sledilo še 11 žrtev, tem pa se je pridružilo 18 junakov, ki so branili vas in svojo 
pred zločinci in častno umrli.  
Žrtve so padale: otroci, žene, delavci in pošteni kmetski fantje. Vsi ti so spletli zmučeni 
belokranjski materi trnjev venec, venec zmage. Ljudje so raje umirali, kakor pa sledili zvodnikom 
in morilcem. To so bili sadovi bridke preizkušnje, ki so rodili spoznanje in celo najzakrknejšim 
odprli oči. Kdo bi še danes verjel, da so ti zvodniki glasniki pravice? Kričali so, da se bore za nov 
red, pobijali pa zgarane kmetske fante, morili delavce, usmrtili žene na polju, na njivi. Nihče ali 
pa le taki, ki so se napili krvi mučenikov in jih.je satan vpregel v hlapčevski protiverski in 
protinarodni plug! Ti so zgubljeni, ker jih ljudstvo sodi, četudi najdejo kjer koli in v komur koli 
zagovornika. Krivi so smrti in strašnega gorja tisočih Slovencev in za vse to morajo po božji in 
človeški pravici dati odgovor. Ali naj mar verjamemo lažnivcem, ki so hlinili »pravo krščansko 
ljubezen in pravico«, pa se predajali v svoji zlobi in osebnosti komunistom? Ne! Sokrivi so in zato 
bodo s komunisti soodgovarjali! Sodba je seveda najhujša nad njihovimi zvodniki, ki so se 
zavestno predali komunistom in z njimi delili ljudsko kri in narodno premoženje še odločneje, ko 
so nekateri »zavezniki« (n. pr. krščanski socialisti in sokoli) spregledali, pa so morali zaradi odkrite 
besede v vlažne komunistične zapore in celo v smrt. Dokazov za to je dovolj in o njih bomo še 
spregovorili.  
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Komunisti — krivci vsega gorja 
Kakor v domačem okolišu tako si je znal prosluli komunist dr. Mihelčič Alojzij iz Metlike 
tudi v župniji Suhor organizirati krog zagrizenih komunističnih propagatorjev. Med njimi sta bila 
od vsega začetka najbolj vneta kmeta posestnika Krštinc Jože iz Dragomilje vasi in Kramarič 
Anton iz iste vasi. Ta dva sta zopet dobila spretne pomagače v Leopoldu Jeleniču, trgovcu in 
krojaču iz Dol. Suhorja, Moleku Alojziju, trgovcu, in škofu Janezu, pismonoši oba iz Dol. Suhorju, 
Krštincu Martinu iz Bereče vasi, Videtiču Martinu iz iste vasi ter Tajčmanu Jožetu iz Bušinje vasi. 
Prva dva. Krštinc in Kramarič iz Dragomlje vasi sta od dr. Mihelčiča dobivala stalna navodila in 
propagandni material, ki sta ga potom navedenih pomagačev razširjala med novo pridobljene 
pristaše. Posebno nevaren je bil v tem pogledu Tajčman Jože, ki je kot zastopnik zavarovalnice 
imel dobre pretveze in legitimacijo za kritje svojih propagandnih potov. Vsa ta družina je imela 
redne sestanke v zidanici svojega pristaša Jožeta Krstinca iz Dragomlje vasi. Zidanica stoji na 
samem. Zato jim je bilo mogoče, da so se shajali neopaženo in nemoteno.  
Kljub tej tako spretno osnovani propagandi pa se jim je posrečilo spraviti med roparje samo 
nekaj fantov iz vse fare. Preprosto in verno ljudstvo ima namreč dobro razvit čut za zdrave in 
nezdrave ideje. Poleg tega ljudstvo ve, da ideje, ki jih razširjajo moralne propalice, ki že od nekdaj 
stoje veri in Cerkvi sovražno nasproti, ne morejo voditi k dobremu.  
Toda čeprav se ljudstvo tem lažnim voditeljem ni dalo zapeljati oziroma ravno za to, ker 
se ni dalo zapeljati, je moralo na sebi občutiti vso strahoto komunističnega krvavega nasilja. Ti 
možje, ki smo jih namenoma imenoma navedli, so nam reč s krvjo in nasiljem skušali doseči to, 
česar s propagando niso mogli. Izglasovali so smrt ne samo za župnika Janeza Raztresena, marveč 
tudi mnogim drugim svojim ožjim rojakom, ki niso hoteli nasedati njihovi propagandi. Oglejmo 
si te žrtve po kronološkem razgledu.  
Partizani se tako radi bahajo, da prinašajo pravico zatiranemu ljudstvu, da prihajajo 
osvobajat zasužnjeni proletariat. In res, tudi v župniji Suhor je ubogi delavec prvi, ki so ga ti 
osvoboditelji osvobodili, pa ne osvobodili, ne vem, katerega suženjstva, marveč življenja. Bil je 
to 22 letni delavec Lojk Ivan iz Dol št. 23. Ustrelili so ga na domu lani 14. maja.  
Druga žrtev je bil zopet delavec, in sicer Kolarič Mihael iz Bušinje vasi št. 4, star 67 let. 
Bomba, ki so mu jo 16. maja vrgli skozi okno, ga je smrtno ranila in je potem umrl v novomeški 
bolnišnici.  
Tretja žrtev: 30 letni lesni trgovec Težak Martin iz Hrasta št. 8. Zajeli so ga nad Hrastom, 
ko se je z avtomobilom peljal in so ga z avtomobilom vred odpeljali v svoje taborišče na Brezovo 
reber ter ga tam umorili na ta način, da so ga živega spekli na ognju. Tudi to je bilo v maju lanskega 
leta.  
Četrta žrtev je Lojk Marija, mati zgoraj imenovanega Ivana z Dol 23, stara 44 let. Ustrelili 
so jo na Dol. Suhorju na dvorišču hiše št. 17.  
Peta žrtev: Najostudnejši zločin, ki ga je partizanstvo zagrešilo na Suhorju, je umor župnika 
Raztresena Janeza. Znana so imena tistih, ki so zahtevali njegovo smrt. G. župnik je slutil, kuj se 
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mu pripravlja, zato je lastnoročno napisal poslovilno pismo, katerega izvirnik se nahaja na 
škofijskem ordinariatu in iz katerega nekatera mesta navajamo.  
 
»Če Bog hoče moje življenje, ga rad dam v ta namen, da bi ljudje povsod spregledali« 
»Ker so govorice, da bom s svojim življenjem plačal pobeg nekaterih faranov k tako 
imenovani »beli gardi«, izjavljam : da se je kaj takega zgodilo, mene ne zadene krivda.  
Odpuščam vsem. Tudi Jožetu Tajčmanu iz Bučinje vasi 16, ki je organiziral odpor proti 
meni in nahujskal vaške odbore, da so me obsodili na smrt. Odpuščam tudi svojemu sorodniku 
Jožetu Govekarju, ki je vodil vso zimo partijo in se izražal, da je treba »nekatere« na Suhorju 
pobiti. Molil bom zanj, da bi dobil zopet milost za sv. vero.  
Če sem koga razžalil, — namena nisem imel, — naj odpusti, kakor tudi jaz vsem 
odpuščam. — Če Bog hoče moje življenje, ga rad dam v ta namen, da bi ljudje povsod in tudi na 
Suhorju spregledali, da pot, katero so zdaj ubrali, ni prava, ker pelje daleč proč od Cerkve in Boga.  
Pozdravljam svojega škofa, g. dekana, duhovščino v dekaniji, moje domače na domu in v 
župnišču in vse farane.  
Ivan Raztresen, l. r.,  
župnik,  
na 23-letnico nove maše. 
Dne 21- julija t. l. se je župnikova slutnja izpolnila. Prišla je ponj patrulja zločincev in ga 
odvedla v taborišče na Brezovo reber. Tam so ga naslednji dan zaslišali in ga takoj usmrtili s 
strelom v tilnik. Sodbo je izvršil prosluli komunist Marko Badovinac iz Rosalnic.  
Šesta žrtev: 17 letni posestniški sin Ambrožič Franc iz Bereče vasi št. 20. Dne 10. 
novembra ga je na polju zaklal z nožem komunist Ambrožič iz iste vasi št. 24. Zločinec je šc isti 
dan prejel zasluženo plačilo: ubili so ga na Suhorju.  
Sledijo še žrtve junaških brambovcev Suhorja ob napadu dne 27. februarja t. l. Osemnajst 
jih je, potem ko so se kot levi borili na življenje in smrt proti uničevalcem njihovih domačin in 
uničenju vsega, padlo in počivajo na suhorskem pokopališču. Nekaj jih je živih padlo krvolokom 
v roke, ki so bili nato po dolgotrajnem mučenju na Popovičih pobiti dne 29. ali 30. februarja t. k.  
Njih imena:  
Kapetan Dobrivoj Vasiljevič, o. Nobert Klement, sodnik Mihael Jerman, Okorn in Gake in 
še pet drugih. Dijak Lah se je ranjen rešil s Suhorja na Lokvico. Toda namesto da bi ga sprejeli v 
zaščito, je terenski odbor poklical zločince, ki so ga potem 29. ali 30. na Lokvici zverinsko ubili 
in vrgli v prepad nad vasjo.  
Sedma žrtev iz suhorske fare je Ivec Alojzija roj. Pavlovčič, žena trgovca. Zločinci so ob 
napadu na Suhor, Ivčevo trgovino popolnoma izropali. Toda to jim še ni bilo dovolj. Dne 23. 12. 
so prišli, da oropajo družini še mater. Odvedli so jo k svojim kolovodjem na Drago in jo tam 
usmrtili. Tako jo v 40. letu žrtvovala svoje življenje za svoje prepričanje.  
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Osma in deveta žrtev: 37 letni Golja Rudolf iz Dol. Suhorja 14 in njegova žena Ana roj. 
Badovinac. Oba so odvedli od doma in umorili na Dragah lani med 23. in 31. dec.  
Deseta žrtev: 16 letna Karolina Hemani, hči kurjača in bivšega župana nekdanje občine 
Metlika-okolica. Odvedli so jo 31. decembra 1942; 3. jan. t. l. je bila še živa. Javno so jo zasliševali 
pred prebivalci vasi Draga, naslednje dni pa so sami javili, da ni več med živimi.  
Enajsta in dvanajsta žrtev sta 57- letni posestnik in vdovec Jožef Starec iz Bereče vasi 34 
in njegova 17 letna hči Jožefa. Oba so zločinci odvedli od doma 29. marca t. l. in ju isti dan ubili. 
(Ubil ju je prosluli komunist Ilija Badovinac iz Rosalnic s svojimi pajdaši na kraju, ki ga ljudje 
imenujejo Gabriha.) Kakor, je bil umorjeni redek vzor vernega, načelnega in skrbnega moža in 
očeta, tako je bila njegova hči vzor dobro vzgojenega, čistega slovenskega dekleta. Z njunim 
umorom so zločinci zopet »osvobodili« slovenski narod dveh poštenih ljudi« (»Ljudstvo je trpelo«, 
1943, str. 3). 
 
 
1.1.4.3.8 4. junij 1943, leto VIII, št. 126 
 
 stran 3 
 
Izkoreninjenci in izprijenci - krivci vsega gorja v Beli krajini 
 
»Radovica, 2. junija  
»Slovenski dom«, ki ga prav zaradi njegove vztrajne protikomunistične smeri tako radi 
beremo, da je že kar postal naš življenjski vodnik, je v času, ko se je od vsega početka z ljudstvom 
samim pridružil nasprotnikom morilcev našega naroda in uničevalcev narodnega premoženja ter 
nam z jasno, odločno in brezkompromisno besedo, ko so še mnogi tavali v komodni, računarski 
sredini, dajal s svojimi idejnimi članki in s poročili iz vseh krajev, od katerih smo bili tako rekoč 
odrezani, smernice, je objavil mnogo dopisov iz posameznih krajev naše pokrajine. Iz vseh teh 
poročil smo lahko ugotovili samo eno: vsega gorja, nesreč, preganjanja in prelite krvi na naši 
zemlji je kriv komunizem in njegovi plačanci, v večini izprijeni razumniki, delomrzneži in tuji 
računarji, ki jih je pokvarila tujina ter jih je želja po brezdelju in lagodnem življenju združila z 
organiziranimi komunističnimi morilci. Poštenega, vernega, narodno zavednega ljudstva ti 
zvodniki kljub svoji, brez dvoma najbolj preizkušeni taktiki, niso mogli pridobiti. Zato so 
komunisti segli po njem s svojimi krvavimi rokami in pričeli drugo etapo svojega dela: z 
likvidacijami vseh, ki so v nasprotju s partijo in njenimi cilji.  
Komunizem v župniji Radovica je pričel razvijati svoje pogubonosno delo s prihodom dr. 
Mihelčiča v Metliko. Ta je načrtno organiziral najslabše ljudi, hlapce in postopače, pa tudi v 
plasteh izprijene inteligence je našel verne poslušalce. Kasneje je začel posegati po izrazito 
kmetskih fantih v okolici in mestu. Začeli so širili komunistično literaturo, letake, brošure in 
spolzke romane. Tla za setev so bila kolikor toliko pripravljena. Številni, ki so se vračali iz 
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Amerike polni materializma, a brez vsake verske misli, so bili takoj dostopni za idejo: malo dela, 
pa raj na zemlji. Bilo je tudi nekaj ljudi, ki so doživeli rusko revolucijo in bili že izšolani v 
komunizmu in njegovih metodah.  
Takoj prvi dan po razsulu bivše jugoslovanske vojske je prišel domov v Radovico v 
Ljubljani izšolani komunist Jože Metakovič iz št 37. Naskrivaj se je shajal s fanti na sestankih. 
Bilo je pet moralno slabih delomrznežev. Iz Metlike je potem prihajal na Radovico akademik Ivan 
Dobrnič in delal propagando Že kar v začetku so čutili na zunaj rovarjenje proti Cerkvi in 
duhovščini, tako da je ljudstvo postalo pozorno in glasnikom novega reda ni zaupalo. Na Marjetino 
nedeljo leta 1942 je bil na Radovici pogreb samomorilca brez duhovnika, ker je tako odredila 
dekanijska oblast. Ob tej priliki je prišlo na pokopališču do sramotilnega vzklikanju proti Cerkvi 
in papežu. 
Zelo aktivno so delovali v ozadju in bolj prikrito domači učitelj Franc Logar ter šolska 
Upraviteljica Marica Czura in njen mož, kmetijski referent v Logatcu, ki je pogosto prihajal na-
dopust v Radovico. Izmed domačinov so bili najbolj vneti propagandisti mesar Ivan Slobodnik, 
trgovec Franjo Gosenca, oba iz Radovice, iz Bejane vasi šofer Jure Šavor, čevljar Franc. Centa in 
šestošolec Ivan Petrič, na Boltražu pa krojaški pomočnik Franc Škof.  
30. aprila 1942 je zapustila vojska Radovico in se preselila v Radatoviče, grškokatoliško 
župno vas v Gorjancih. Od tega časa ni bilo v vasi več posadke. Sedaj se je začelo za prebivalstvo 
gorje, vsakodnevne grožnje, strahovanje, nazadnje ropi, požigi, umori.  
27. maja so odšli v lozo prvi trije pokvarjenci iz Radovice. To so bili Jože Metakovič št. 
37, delavec v Ljubljani, Hinko Bajnik št. 90, čevljarski pomočnik, in Alojzij Petrič št. 14, mesarski 
pomočnik.  
Takoj so začeli skupno z metliškimi, že preizkušenimi zločinci lov na fante. Dobri fantje 
in možje so se morali po truda polnem delu skrivati po živih mejah, jamah in samotnih zidanicah. 
Kogar pa so prijeli, je moral z njimi v lozo. Poleti človek že spi brez škode na prostem, prišla pa 
je jesen in mraz. Živci so odpovedali. Tedaj so fantje, hočeš — nočeš, morali nastopiti pot 
samoobrambe, ki pa je bila že prepozna. Komaj so odšli, so zločinci izropali njihove domove. 
Izropali so 23 hiš, nekatere do golih sten. Požgali so župnišče, šolo in zaradi njih je zgorelo 33 hiš, 
160 gospodarskih poslopij ter sta bili zelo poškodovani dve cerkvi.  
 
Človeške žrtve 
Prva žrtev je padla na Krašnem vrhu. 10. oktobra 1942 so roparji odpeljali Martina Cesarja 
št. 9. Bil je pošten in zaveden fant, star 18 let. Odpeljali so ga na Sočice na Hrvatsko, ga tam mučili 
in ubili.  
Drugi je žrtvoval svoje življenje sodni avskulant Miha Jerman, ki je živel pri svojem bratu 
- župniku na Radovici. Pri napadu na Suhor so ga zajeli in nato na Popovičih dne 28. novembra 
1942 likvidirali.  
V času od 10. – 15. oktobra 1942 so morilski glasniki »svobode« odpeljali in ubili iz 
Boldreža gospodarja Ilijo Lubiniča in njegovega sina Ilijo Lubiniča.  
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15. marca 1945 .so ubili mladega moža Hnačko Vukšiniča iz Boldraža 7, ki se je bil letos 
januarja poročil. Največja žaloigra se je dogodila dne 9. maja 1943 zopet na Krašnem vrhu, ko so 
odpeljali gospodarja Alojzija Bajuka, cerkvenega ključarja, njegovo ženo in pastorko Ivano Šavor, 
tri osebe iz ene hiše. Mater osmih otrok so izpustili, moža in pastorko pa so ubili in zakopali v lozi 
nad Radovico. Isti dan so odpeljali. mučili ter ubili tudi gospodinjo Marijo Bojč s Krašnega vrha 
4.  
Skupno 10 žrtev, 10 mladih človeških življenj je ugasnilo samo zato, ker niso hoteli 
odobravati komunističnega evangelija in slediti zločincem. Iz našega in poročil v zadnjih dveh 
številkah »Slov. doma« o strahotah komunističnega divjanja in morjenja v suhorski in metliški 
župniji, kjer so se komunisti v svojem nagonskem pojmovanju kar naslajali s krvjo slabotnih žena, 
deklet, delavcev, mož ter duhovnikov, smo prav tako ugotovili: vsega gorja in zločinov v teh krajih 
v Beli krajini so krivi izvržki, nevredni postopači in delomrzneži, ki jih je zbral podjetni 
komunistični agitator in partijski aktivist dr. Mihelčič iz Metlike in z njimi delil ljudstvu krvavo 
»pravico« in prinašal »svobodo«. Ljudstvo je trpelo, ljudstvo bo sodilo, tako ste pribili v vašem 
listu v zvezi s poročilom o žalostnih dogodkih v suhorski in metliški župniji. Tako je in bo! 
Ljudstvo sodi in bo še odločneje sodilo svoje krvnike, sodilo po njihovih delih: požganih naših 
vaseh z bornimi kmetskimi hišami, cerkvami in šolami, mučenjih in zverinskih umorih otrok, žena, 
mož in fantov, po izvirnih pričah, izvirnih dokumentih — tisočih grobovih, četudi so v najbolj 
oddaljeni gorski vasici ali na najsamotnejšem kraju ob stezicah in obronkih naših gozdov. Sodba 
bo ostra in neusmiljena, kot so bili neusmiljeni in krvoločni komunistični rablji in njihovi 
pomagači.  
V današnjem našem poročilu spet najdete ime dr. Mihelčiča iz Metlike. Ljudstvo izgovarja 
njegovo ime z zaničevanjem in s prezirom, ker je ta nevredni sin slovenske matere duša vsega 
gorja v naših krajih. Škoda papirja zanj! Zločini ga obsojajo in roka pravice ga bo. kakor je že 
številne njegove pajdaše, zanesljivo dosegla in ga sodila po njegovih delih.  
 
Razkrinkani preroki 
Dokumenti o poslanstvu komunizma dovolj prepričljivo govore o skupni odgovornosti 
komunistov in skupin po izjavi Kocbeka samega in Drejčeta Jakliča, predstavnikov skupin 
»krščanskih socialistove in« »sokolov« v OF, komunistom že v bivši državi vdanih in poslušnih 
političnih nergačev, nezadovoljnežev in posebnežev. Ali je Kocbek mogel sploh še bolj jasno 
odkriti svojo idejno pot, kakor jo je, ko je na lanski komunistični konferenci, o kateri smo že 
obširno poročali, dejal: »Danes, ko ima KPS (Komunistična partija (stranka) Slovenije) na 
svobodnih tleh zbor, se, dragi tovariši, spomnite, da smo v vsaki besedi, ki jo zgovorite, z vami. 
Vsaka vaša misel in beseda naj bo izgovorjena tudi iz naših src.« In Drejče Jaklič kot zastopnik 
skupine »sokolov«: »Nas je družil že čas, ko je bila Jugoslavija na videz še trdna, ko se je izven 
sokolstva in KP še verovalo, da bo jugoslovanska vojska delala čudeže.« In dalje: »To nas je, 
sokole privedlo s komunisti v OF k enemu delu za isto.«  
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Kidričevih izjav na isti konferenci ne bomo ponavljali, saj jih ljudstvo pozna po njegovem 
in delu njegovih pajdašev in po teh ga bo sodilo, sodilo njegove vprežence, pa naj se skrivajo pod 
katerim koli plaščem. Krivi so in sokrivi, zato bodo dajali odgovor.  
Objavljeni posnetki izvirnih pisem Mitje Štajerca (učitelja Grčarja Lojzeta), bivšega 
poveljnika belokranjskega bataljona, ki so ga partijci zaprli po obtožbi dr. Mihelčiča v vlažno klet 
in ga bržkone tudi likvidirali zato, ker se je na mitingih premalo goreče vnemal za poslanstvo 
partije in celo drzno omenjal vero, še zdaleč ne opravičujejo njegovih zločinov in teh njegovih 
tovarišev, ki so izrabljali ljudsko vero in krščanski nazor, samo da bi sebi služili, na drugi strani 
pa sodelovali z zločinci in morilci vernega in poštenega ljudstva ter celo sami izrekali obsodbe in 
ubijali duhovnike. Ljudem teh misli naj veljajo jasne besede sv. Ciprijana: »Kdor grešnika s 
priliznjenim laskanjem boža, mu daje netivo za greh in zločin, ne zatira greha ampak ga goji...« In 
tako lahko rečemo o Kocbeku in o Rusu ter njegovih, ki so kljub bridkemu spoznanju in 
zapostavljanju v svoji zakrknjenosti vztrajali in klonili pred partijci ter z njimi delili usodo hudo 
preizkušenemu In poštenemu ljudstvu. Pa ne samo to! Niso z. njimi le sodelovali pri zločinih, 
odpovedali so se tudi svoji ideji, če sploh lahko o njih tako rečemo, ter se predali komunistični 
partiji, hrbtenici in gibalu ter temeljitelju vsega gorja pri nas.  
Taki ljudje ne zaslužijo niti pomilovalne besede, saj oni niso prav zato nič manj krivi vsega 
gorja, ki je prišlo nad ljudstvo, kakor že organizirani komunisti, katerim so se pridružili zato, ker 
je tudi vse njihovo preteklo delo temeljilo na materializmu, o katerem se je Kidrič v brk Kocbeku 
in njegovim na konferenci dovolj jasno izrazil, da je nekaj drugega kakor krščanski nazor. In preko 
vsega tega so šli Kocbek, Mikuž in drugi, zato je njihovo delo že v bistvu narodu škodljivo in 
sovražno, kot je komunizem sam,. ki je glavni povzročitelj vsega gorja in trpljenja v naši 
domovini« (»Izkoreninjenci in izprijenci«, 1943, str. 3). 
 
 
1.1.4.3.9 23. junij 1943, leto VIII, št. 141 
 
 stran 3 
 
Zgodba učitelja Koste Kositra, ali kakšna je usoda zaveznikov komunizma 
 
Vprašanje komunističnih zaveznikov, zlasti krščanskih socialistov, to je, vprašanje o 
njihovi odgovornosti za vse gorje in nepopravljivo škodo, ki jo je komunizem povzročal zadnje 
dve leti pri nas — to vprašanje je zadnje čase v raznih ljubljanskih »političnih« družbah predmet 
precej pogostih razprav. Zaslugo za to ima tako imenovani »tretji« tabor, v katerem bi se radi na 
tihem zbrali vsi tisti, ki so s srcem in z žepom še pred letom dni podpirali komunistično početje, 
ga zagovarjali in opravičevali vse njegove krvave grozote. Ti so tvorili v naši javnosti 
komunistično peto kolono, ki je delala razpoloženje za »osvobodilni« boj ter s . frazami o nacionali 
slepila lahkoverneže in bedake.  
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Ta sumljivi »tabor« je zadnje čase začel s tihim, toda prevejanim prizadevanjem, da bi zdaj, 
ko je popolni polom komunističnega poskusa pred vrati, skušal oprati razne zaveznike komunistov, 
v prvi vrsti krščanske socialiste. Razne brezimne prvake reševalcev veže s kršč. socialisti dosti 
miselnih vezi in političnih spominov. Saj je znano, kdo je bil in je še zaveznik in zagovornik 
kakega Edvarda Kocbeka ter drugih...  
Toda četudi reševalci govore, da so krščanski socialisti v dveh letih krvavega 
komunističnega nasilja imeli v sklopu prevratniške bratovščine svoje stališče, da so imeli svojo 
smer, da ne morejo biti odgovorni za tisto, kar so delali člani slovenske komunistične stranke, da 
so se s komunisti sprli, da so se od njih zadnje čase celo ločili in šli ropat na svoje, danes trdno 
vemo, da je vse to iz trte izvito in zlagano. Danes vemo, s kakšnim pasjim hlapčevstvom je 
poglavar krščanskih socialistov Kocbek v naprej sprejemal in odobraval vse sklepe in dejanja 
komunistične stranke. Priča za to nam je njegova lastna izjava na lanskem julijskem zboru KPS. 
Iz neštetih dokumentov vemo, da jih ni bilo zvestejših in poslušnejših hlapcev komunizma kakor 
krščanski socialisti oziroma njihovi voditelji. Ob priliki bomo dokazali, da so se prav razni prvaki 
ta skupine pri mnogih grozodejstvih odlikovali po največji okrutnosti.  
Namen današnjega članka ni dokazovati, kako jalove so trditve reševalcev, in tudi ne 
dokazovati brezpogojno privrženost krščanskih socialistov do komunističnega vodstva. Danes 
hočemo ob kričečem primeru učitelja Koste Kositra, s pravim imenom Henrika Vilfana, enega 
vodilnih levičarjev pri krščanskih socialistih, pokazati, kakšno usodo so komunisti pripravljali 
svojim zaveznikom, pa četudi so pred njimi krivili hrbtenico tako sramotno kakor krščanski 
socialisti.  
Kosta Kositer — Henrik Vilfan je bil učitelj, star 35 let, doma iz Vevč. Študiral je na 
učiteljišču ter prebil nekaj letnikov na pedagoškem oddelku ljubljanske filozofske fakultete, kjer 
se je zbiralo jedro študentovske povprečne inteligence, ki se je za komunizem najbolj navduševala. 
Kositer je v Pedagoškem klubu živahno »deloval« v družbi raznih komunističnih zvezd. Služboval 
je na Štajerskem, po vojni pa na Lukovici pri Metliki, kjer mu je bil za tovariša upravitelj Jože 
Kocbek, brat Edvarda Kocbeka, tudi komunist.  
Kosta Kositer je s Kocbekom in drugimi od prvega začetka dalje vneto pomagal 
organizirati komunistično oboroženo gibanje ter s poniglavim hlapčevstvom tipičnega 
Cankarjevega šolmaštra igrat vlogo komunističnega hlapca. Vendar je kot vodilen človek ene 
zavezniške skupine mislil, da vendarle lahko včasih naredi tudi kaj za to svojo skupino. A se je 
zmotil. Prijeli so ga in ga »likvidirali«. Iz njegovih dolgih zagovorov, ki jih priobčujemo v 
naslednjem, je v žarki luči razviden položaj, ki so ga komunisti navzlic hlapčevanju dali 
»zaveznikom«. Umor Koste Kositra pa je dokaz, da so komunisti že na celi črti izvajali Kidričevo 
obljubo, da bodo zaveznike likvidirali, če ne bodo ubogljivi delali za komunistične cilje, to je za 
boljševiško revolucijo.  
Pisma Koste Kositra, napisana v komunističnem zaporu, pravijo:  
 
Kosta Kositer, član komiteja  
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za mobilizacijo Bele krajine.  
Zagovor in pojasnila.       7. VII. 1942.  
 
Glavnemu poveljstvu slov. partizanske vojske.  
Podpisani partizan sem bil 26. 6. t. l. iz 3. čete bel. bat, kjer sem se nahajal, nenadoma 
poklican v štab DO, oz. DG, kjer sem bil nato aretiran. Danes je že deseti dan, odkar sem skupno 
s tov. začasnim komandantom bel. bat. Mitjo Štajercem zaprt v vlažni in temni kleti, vsak dan 
zaman čakajoč na zaslišanje. Radi tega in ker je v interesu naše slovenske družbene revolucije, da 
se krivične ovadbe ne pojavljajo, smatram za pravilno in važno, da zapišem zaradi osvetlitve moje 
zadeve sledeča dejstva.  
I. Sredi preteklega meseca so imeli v naši 2. četi tov. Jože Sokol, Lojze Brodar, novodošli 
Miha (iz štaj. bat.), četni komisar Slatin in terenski funkcionar »oče« dvodnevni sestanek, iz 
katerega sem bil, kot je to bilo redno, izrinjen. Drugi dan pred razhodom so me poklicali k sebi v 
šotor in tam mi je tov. »oče« na moje zaprepaščenje — upravičeno sem pričakoval za svoje delo 
in svoje uspehe pohvale — rekel, da z mojim delom ni zadovoljen, češ da sem na mitingih preveč 
govoril o »veri« in da imam sestanke z belogardistom ravnat. mešč. š. Štrbenkom! Za njim je začel 
kričati name kot na psa tov. Jože in me surovo ter pred celo četo, kot je to njegova navada, napadel, 
da sem krščansko-socialistični sektaš, da na mitingih ne omenjam KP, da v četi berem le poslanico 
katoličanom in da se družim zadnje dni preveč z intelektualci. Pri svojem kričanju se je povzpel 
celo do trditve, da je londonski Kuhar tudi krščanski socialist... Ko sem čul to glupost s podlim 
namigom »belogardist = kršč. soc.«, sem prenehal odbijati nesramne klevete, češ te stvari bodo 
razčistili tovariši na vodilnejših mestih, katerim smo podrejeni. Ker vidim, da so me tov. prehiteli 
in v prenagli in zato napačni vnemi videli iver v očesu svojega brata, bruna v lastnem očesu pa ne, 
sem na to prisiljen ugotoviti in povedati, da ovadbe niso vodili toliko stvarni, družbeno napredni, 
kolikor osebni, samoljubni in netovariški nameni, čeprav morda podzavestno. 
II. po samem odhodu v Belo Krajino sem si na vso moč prizadeval, da postanemo s tov. 
Jožetom in Lojzom iskreni tovariši. Takoj sem moral z žalostjo ugotoviti, da sem jima docela 
odveč in da razgovorov in tovarištva z menoj ne želita. Tako sem ob njuni suhoparnosti in 
zadirčnosti že spočetka čutil, da sem zanju peto kolo, kar sem moral žal tudi biti. Odrivala sta me 
od vseh sestankov in sklepov. Ko smo prišli v Belo Krajino, sta mene poslala delat šotor, sama pa 
šla vzpostavljat stike s terenom. Tako je bilo zmeraj: kadar koli je prišel kdo s terena, sta imela z 
njim zaupne sestanke, katerim nisem smel prisostvovati in od katerih sem šele pozneje ujel 
milostno trohico poročil in sklepov. Kar čutil sem, kako vsaki važnejši osebi takoj neseta na nos, 
da sem kršč. socialist  in mi zaradi tega ni zaupati. 
1. Kljub Jožetovi pripovedi mi je tov. Lojze vendar dovolil mitinge in nikoli mi ni kateri 
očital radi njih kake nepravilnosti, nasprotno: videli so se sami uspehi v dotoku partizanov in živil, 
v visoki morali in politični zavesti. V terenske odbore OF so bili povsod izvoljeni najbolj zavedni 
in borbeni vaščani, na čelu s partijskimi somišljeniki. Ker dobro poznam naše podeželsko ljudstvo 
in duhovno blokado klerikalizma do komunizma in SZ, sem se ob svobodi veroizpovedi pač toliko 
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ustavljal, kolikor je bilo to radi političnega prosvetljenja in uspeha potrebno, a nikjer nič več. 
Nikjer nisem niti malo vodil kakšne krščansocialistične propagande, pač pa sem povsod poudaril, 
da sodelujemo v OF tudi katoličani. Kljub delno grenkim osebnim izkušnjam sem ostal stvaren in 
povsod – kot že prej kot aktivist, zvest pričevanju tov. prof. Kocbeka in Zemljaka o iskrenem 
sodelovanju s komunisti, kakor sta mi to osebno vedno poročala – govoril, dosleden najpravilnejši 
lniji OF, o bratskem sožitju nas katoličanov s tov. komunisti. Še več: vsa 2. četa je priča, kako sem 
ob poslanici katoličanov poudaril, da je KP edina stranka na svetu, ki deluje in največ žrtvuje za 
zmago delovnega ljudstva vseh dežel. Že tov. Velikonji sem omenil, če lahko postanem partijec, 
tov. Lojze lahko priča, da sem nad VKPC izrazil navdušenje. Prilagam primer, kako sem grozil na 
mitingih, ker ga imam pri sebi. Sestavil sem ga sam še preden smo dobili tiskane primere. Ali sem 
torej mogel narediti še več za KC? Tudi to bi, pa je tov. Lojze rekel, da bo o KP govoril vsem 
vasem enkrat sam. Po vsem tem je umljiva moja najgloblja užaloščenost nad klevetami in ovadbo, 
ki me je spravila v preiskavo. Tega kot levičarski večletni delavec, ki sem sodeloval s tov. 
Vrunčem, Kovačem, Leom in Ante Novakom, Mencejem, Kerenčičem in Durjavo, Hartnerjem, 
Hudalesom, Kozakoma, Kocbekom in Zemljakom pri mariborskih štrajkih in demonstracijah, pri 
univerznih akcijah in Pedagoškem klubu, pri ustanovitvi levičarskega Učit. pokreta, pri Sodobnosti 
in Dejanju, pri trebanjski OF in štiri mesece kot partizan nisem nikoli mislil. Kljub temu razumem 
nastanek ovadbe: če me kdo vedno spremlja z nezaupanjem, mora v vsaki moji kretnji predstavljati 
pogreške. Smrt fašizmu — svobodo narodu!     Kosta Kositer.  
Kosta Kositer, odgovori na obtožilne izjave o mojem delovanju.  
Glavnemu poveljstvu slov. par. čet in Izvršnemu odboru Osvobodilne fronte  
1. Na mitingu v Selih pri Jugorju (in drugod) nisem govoril izven okvirja OF, temveč baš 
nasprotno. Obtožba je nastala radi tega, ker nisem poudarjal dela KP — gigantsko borbo SZ sem 
naravno moral omeniti v zvezi z nastankom OF in je tozadevna trditev laž — temveč le omenil, 
da smo v OF zbrani vsi Slovenci od sokolov in komunistov do kristjanov. Pripominjam pa. da sem 
na vseh drugih mitingih izrecno poudarjal zaslugo KPS pri nastanku OF in to tem bolj, čim bolj 
sem se v tem seznanil po tisku in prepričal. Z ozirom na potrebo pobijanja protikomunistično in 
protipartizanske propagande, ki je leta in leta zastrupljala naš narod, nadalje z ozirom na vrednoto, 
ki jo zlasti za naše žensko ljudstvo še predstavlja vera, se mi je zdelo baš v okvirju OF potrebno 
poudariti, da je svoboda vere zajamčena in da v OF sodelujejo tudi duhovniki. Sektaškemu, 
mlademu, zagrizenem partijcu, ki mi je bil dodeljen. (Glej nadaljevanje na fotografskem posnetku 
izvirnega pisma.)  
2. V Gudalje smo bili poslani po kosilu, kar dovolj govori o slabem načrtu, ker bi naš 
prihod v vas izdajalci videli. Zato so tovariši sami s pristankom vodje tov. Reenta predlagali in 
izvršili boljšo stvar: dva naša tovariša, Rafo in Janko, sta se ponudila, da gresta o belem dnevu, 
kot je bil, v vas, oblečena civilno, revolver pod suknjičem, in da tam kot živinska trgovca ubijeta 
v glavnem Siročiča in po možnosti ostala dva. Na žalost nista našla nikogar doma.  
3. Omenil sem že v prvi izjavi, da sem bil v mejah svojega dela nepoučen, šele na koncu 
sem zvedel, da sem le terenski delavec. Tako sem postopal, kot sem videl ostala tovariša, ki sta 
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kaznovala, svetovala in zasliševala, žal sem pri tem moral ugotoviti, kar ona smeta, to jaz ne. Smrt 
fašizmu — svobodo narodu!         Kosta Kositer.  
P. S. Z ozirom na tesnejše sožitje in jekleno enovitost vseh grup v OF bi predlagal, da se 
za kršč. soc. terenske kakor partizanske delavce od časa do časa izdaja list z aktualnimi navodili. 
Nadalje, da se da bataljonom podrobnejše navodilo, kdaj smejo likvidirati duhovne. Smrt fašizmu 
— svobodo narodu!« (»Zgodba učitelja Koste, 1943, str. 3). 
 
 
1.1.4.3.10 4. december 1943, leto VIII, št. 251 
 
 stran 1 
 
Nekaj o Vidmarjih 
 
»Predsednik Slovenske akademije dr. Milan Vidmar, je na vabilo, da bi napisal nekaj za 
snujoči se domobranski list odgovoril, da ne more, ker se ni nikoli ukvarjal z dnevno politiko. 
Slovensko ljudstvo vidi edino poroštvo za svojo bodočnost in svoj obstanek v 
domobranstvu. To poroštvo je predsedniku Slovenske akademije, za katero se je to ljudstvo leta in 
leta borilo, dnevna recimo enodnevna politika, s katero se on ni bavil in se ne bavi. 
Vprašamo g. predsednika, kakšna politika je narekovala nekatera njegova druga dejanja 
n.pr. njegov svoječasni govor na seji Italijanske akademije. Ali je tedaj šlo za enodnevno, več 
dnevno ali celo večno politiko? Ali je tedaj šlo za več, kakor gre zdaj? Morda celo za več kakor 
zgolj za njegovo osebo? 
Po drugi strani povemo g. predsedniku, da ima kot član svoje številne rodbine veliko in 
hudo dolžnosti do slovenskega naroda. Rodbina Vidmarjev je v bistveni meri odgovorna za 
strahote, ki jih doživlja danes slovenski narod. Njegov brat Josip Vidmar je deset let načrtno 
boljševiziral slovensko kulturo in kvaril inteligenco. Zdaj pa kot predsednik izvršnega odbora 
Osvobodilne fronte osebno, s svojim imenom , odgovoren za vse delo komunistične revolucije v 
Sloveniji. Njegov drugi brat Ciril Vidmar je bil lastnik in duša »Naše založbe«, ki je leta in leta 
načrtno izdajala propagandne spise tujih in domačih komunističnih književnikov, med njimi 
Kardelja. Njegov tretji brat Stane Vidmar, kapitalist, je zboljševiziral slovenske Sokole in jih velik 
del privedel tja, kjer so zdaj z Rusom in Lubejem na čelu, da drugega ne omenjamo.  
Ali ne bi spričo tolikega števila ljudskih sovražnikov iz rodbine vsaj eden Vidmarjev  
dal ljudstvu tudi kaj dobrega v tej hudi uri, pa četudi bi to bila samo beseda!« (»Nekaj o 
Vidmarjih«, 1943, str. 1). 
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1.1.4.4 Slovenski narod 
 
 
1.1.4.4.1 9. april 1943, leto LXXV, št. 80 
 
 stran 2 
 
V marcu je bilo dovoljenih precej posojil 
 
Še nekaj drugih zanimivosti iz vpisov v zemljiško knjigo – Posojila dajejo tudi zasebniki 
»Ljubljana, 9. aprila  
Razen nakupov in prodaj nepremičnin je bilo v zemljiško knjigo ljubljanskega okrajnega 
sodišča vpisanih v marcu precej novih hipotek in izbrisanih nekaj starin. Po številu vpisi presegajo 
izbrise. Po vsoti pa so si precej enaki, ker je bila v marcu izbrisana zelo visoka hipoteka z večje 
nepremičnine.  
Številni so lastniki nepremičnin, ki so najeli razmeroma visoka posojila. Tako je nek 
posestnik iz Kersnikove ulice najel 120.000 lir posojila, nek trgovec in posestnik in njegova žena 
v soseščini 100.000 lir, predsedstvo nekega sindikata 190.000 lir, trgovec iz Wolfove ulice 210.000 
lir, posestnik s Sv. Petra ceste 120.000 lir, posestnik v Zgornji Šiški 80.000 lir, posestnica v 
Tomačevem 114.000 lir, posestnik in gostilničar na Poljanski cesti 100.000 lir Itd. Številna so tudi 
posojila po 60.000 in manj. Najeli so jih pripadniki najrazličnejših stanov: posestniki, trgovci 
vrtnarji, hišniki, ravnatelji večjih podjetij, uradniki, inženirji. Profesorji, mesarski mojstri, 
železostrugarji, trgovski zastopniki in drugi. 
Posojila dajejo v glavnem trije zavodi po obrestni meri 8 do 10%. Nekaj je bilo sklenjenih 
tudi zasebnih posojil, kjer so bili posojilodajalci veletrgovci in večji obrtniki. Pri teh obrestna mera 
ni enotna. Po primerih v marcu je celo precej nižja, kakor pa pri denarnih zavodih. Tako so bile v 
nekem primeru dogovorjene 6% obresti, v drugem 7%. Najdejo se tudi posojilodajalci, ki 
priskočijo na pomoč z brezobrestnimi posojili. V nekem primeru je bilo posojenih brezobrestno 
celo 100.000 lir. Usluga je bila nedvomno poplačana na drug način.  
Med izbrisi starih hipotek in ukinitvami dolžnih razmerij je treba zabeležiti, da je v marcu 
izdala Mestna hranilnica ljubljanska izjavo, s katero je potrdila, da ji je bivši Sokol, Tabor poplačal 
njeno terjatev v znesku 3,150.000 din, za katero je jamčilo zemljišče vl. štev. 591 v kat. obč. Sv. 
Petra predmestju, I. del. Izbrisanih je bilo nadalje več starih hipotek nad 100.000 din. V nekem 
primeru je dolg datiral iz leta 1922 in je bilo posojilo dano še v kronah (350.000 Kr). Neka 
posestnica iz Novega mesta se je rešila 325.000 din dolga.  
V marcu je bila vpisana v zemljiško knjigo tudi komasacijska pogodba, ki sta jo sklenila 
mestna občina ljubljanska in posestnik Alojzij Jankovič iz Kolodvorske ulice. Zaradi nove 
razdelitve na stavbišča in pridobitve cestnega sveta po situacijskih načrtih, odobrenih po 
gradbenem uradu mestnega poglavarstva in po katastrski upravi, sta oba pogodbenika odstopila 
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komasacijsko maso svoje parcele. Mestna občina 13 parcel v izmeri 56.264 kv. m. in Alojzi 
Jankovič 7 parcel v izmeri 24.584 kv. m., tako da je površina, ki jo je bilo treba znova razdeliti, 
merila skupno 81.864 kv. m. Po novi razdelitvi je dobila 15 parcel v izmeri 56.624 kv m. mestna 
občina 10 parcel v izmeri 25.222 kv. m., pa Alojzij Jankovič. Za izravnavo vrednosti je mestna 
občina plačala Jankoviču 1276.80 lir. Dogovor je odobril mestni svet na svoj javni seji 3. julija 
1941, da se omogoča komisantoma racionalno pozidavanje in racionalno izvajanje regulacijskega 
načrta.  
Ob parcelaciji svojega sveta v kat. obč. Zgornji Šiški je Alojz Breceljnik odstopil 
brezplačno Mestni občini dve parceli v izmerj 1483 kv. m. Mestna občina ju potrebuje za ceste. 
Leta 1938. je bilo Francu Slamiču, posestniku s ceste Arielle Rea, izdano stavbno dovoljenje za 
adaptacijo na njegovih nepremičninah v kat. obč Viču. Takrat je Slamič odstopil mestni občini 
brezplačno za ceste potreben svet. Zaradi spremembe projekta in preložitve regulacijske črte je 
sedaj mestna občina del odstopljene parcele vrnila (v izmeri 1525 kv. m.). Istočasno pa so odstopili 
mestni občini v iste namene posestniki Debevci s Tržaške ceste 1973 kv. m. sveta in Janez Ažman 
z Viča njivsko parcelo v izmeri 62 kv. M« (»V marcu je bilo dovoljenih«, 1943, str. 2). 
 
 
1.1.4.4.2 25. oktober 1943, leto LXXV, št. 239 
 
 stran 2 
 
Nov komisar za društvo Sokol in Društvo za upravo Tabora 
 
»Glede na naredbi visokega komisarja za Ljubljansko pokrajino z dne 16. julija 1941, št. 
69 o razpustu političnih društev in z dne 31. julija 1942. št. 154. o razpustu Družbe za upravo 
Tabora in glede na odločbo visokega komisarja z dne 11. septembra l. 1941, št 41. o imenovanju 
komisarja likvidatorja za društvo Sokol, je šef pokrajinske uprave na podlagi čl. 1. razglasa 
vrhovnega komisarja na operacijskem ozemlju Jadransko primorje o upravljanju Ljubljanske 
pokrajine z dne 20. septembra 1943 št. 1., odločil naslednje:  
Gospod Lodovico Maffei se razrešuje dolžnosti komisarja-likvidatorja za društvo Sokol in 
za Društvo za upravo Tabora, družbo z o. z., ter se imenuje za komisarja-likvidatorja navedenega 
društva in družbe s področjem iz gori navedenih naredb in odločbe g. Miroslav Urbas, trgovec v 
Ljubljani, Slomškova 13.  
Ta odločba je objavljena v »Službenem listu« 23. t. m. in je takoj izvršna« (»Nov komisar 
za društvo«, 1943, str. 2). 
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1.1.4.4.3 22. november 1943, leto LXXV, št. 248 
 
 stran 2 
 
Grčarice – Kočevje – Mozelj 
 
»Do dna duše pretreseni stojimo pred veličino žrtve najboljših prijateljev, ki so v 
Grčaricah in Kočevju položili svoje življenja na oltar slovenske domovine. Padli so kot žrtve 
plačancev kominterne ter njihove zavezniške badoglijevske druščine, ki si je, sama že sedeča 
na zatožni klopi zgodovine naših dni, uzurpirala nekako »sodno« oblast ter v imenu 
slovenskega naroda, katerega največja uničevalka je zločinska »osvobodilna« fronta, vzela 
življenje tem našim junakom.  
S temi vrsticami se klanjamo spominu Vas, junaki iz Grčaric, Vas, junaki iz Kočevja 
ter z Vami vseh Vaših tovarišev, in neznanih, katerih kosti počivajo širom naše izmučene 
domovine kot glasen memento vsem onim, ki s prekrižanimi rokami gledajo, kako v borbi z 
zločinskimi izrodki ginejo najboljši sinovi našega naroda. Tu ni več srednje poti. Na eni 
strani stoji slovenski narod enoten kakor še nikoli v politični zgodovini, odločen za svoje 
svetinje Žrtvovati vse, kar ima, na drugi strani pa tolpa brezvestnih pustolovcev in 
špekulantov ter — na žalost — mnogo zapeljane mladine. V tej borbi ni oddiha, v tem metežu 
ni pardona.  
Vi bratje, prijatelji, junaki, Vi, ki ste žrtvovali vse, kar ste Imeli, Vi ki ste umirali v 
vzklikom svojemu narodu in njeni boljši bodočnosti, Vi ste svetel zgled nam in zanamcem. 
Vemo, da ste umirali kot možje, kot junaki in kot nacionalisti. Ta zavest nam pomeni 
neizmerno mnogo. Okrog Vaših imen in okrog Vaših vzklikov v trenutkih, ko so zaregljale 
strojnice nevrednih sinov slovenskih mater, bomo spletli ep naše narodne borbe za obstanek, 
okrog njih bomo spletli legendo o junaštvu vseh znanih in neznanih borcev; ta ep in to 
legendo bodo naših otrok otroci pripovedovali svojim potomcem — to bodo naše gusle, ki 
bodo stalno bodriIe naš narod k slogi, ponosu, junaštvu in ljubezni do rodne grude.  
Vaša najvišja žrtev, Vaš junaški zgled ne bosta nikoli pozabljena! 
 
Naša javnost stoji še vedno pod strahotnim vtisom velike žaloigre, ki se je dogajala pretekle 
mesece na Dolenjskem ter zavzela posebno po 8. septembru obseg, ki mora spametovati še 
poslednjega naivneža. V kratkem obdobju malo več ko enega meseca je zdivjala od Kočevja do 
Kolpe vsa peklenska sla, ki se je pod nazivom »Osvobodilne fronte« pripravljala da izvede udar 
na ves slovenski narod.  
Nismo še preboleli prvih kratkih vesti, ki so nam javljale nasilno smrt stotine naših 
najboljših, ko so se že začele vrstiti podrobnosti o neslutenih zločinih, ki jih je bil sposoben izvršiti 
»brat« proti bratu. Danes stoje pred nami imena krvavih postojank v zgodovini slovenskega 
naroda, ki pomenjajo neizbrisno obsodbo tistega zločinskega podviga na Slovenskem, ki je izrabil 
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čustveno razpoloženje svojega naroda za brezvesten poskus revolucije, naperjen v prvi vrsti in 
predvsem proti lastnim ljudem, svoji narodni imovini in usodi.  
Grčarice, Kočevje, Mozelj so poleg Turjaka, Osolnika in mnogih drugih krajev imena 
postaj križevega pota naših fantov in mož, ki so pri izvrševanju nalog, izvirajočih iz najglobljih 
spoznanj koristi za svoj narod, morali kloniti pred komunistično-badoljevsko zvezo, ustvarjeno v 
smislu gesla »borbe proti okupatorju«, ter bili nato v imenu komunistične častne besede zahrbtno 
prevarani, kot »izdajalci« obsojeni ter kot »žalostne kreature v človeški podobi«, kakor se izraža 
»Slovenski poročevalec«, zavratno umorjeni.  
Na drugem mestu podajamo pregledno poročilo o bojih za Turjak in o tragediji njegovih 
branilcev, ki so padli v komunistične roke.  
Z naslednjimi podrobnostmi pa dopolnjujemo v listih že objavljena poročila o tragediji, ki 
se je bila pričela v sredo, 8. septembra, v Grčaricah ter končala z bratomornimi streli, ki so pretrgali 
niti življenja našim fantom v noči med 12. in 13. septembrom v Mozlju, našem narodnem grobišču.  
 
Grčarice 
Napad je trajal tri dni in tri noči. — Komunisti so hoteli postojanko zažgati. 
Nacionalna postojanka borcev v Grčaricah je bila v 2 poslopjih, oddaljenih drugo od drugega okrog 
300 m. Poslopji sta bili primerno utrjeni ter sta predstavljali varni postojanki za orožje, kakršno je 
bilo do tedaj v navadi pri medsebojnih spopadih med komunističnimi in protikomunističnimi 
oboroženimi oddelki. Vsled tega so se branilci v Grčaricah počutili mirne tudi še potem, ko se je 
komunistični napad na postojanko že pričel. Nihče namreč ni predvideval, da bo po zlomu 
italijanske vojske prišlo do ogabnega sodelovanja med komunisti in badoljevskimi četami, ki so 
bile povzročile toliko nesreče našemu ljudstvu. Toda tisto, kar se je vsem zdelo nemogoče, tisto, 
kar so pristaši OF z največjo ogorčenostjo zavračali kot podlo natolcevanje, tisto se je zgodilo: 
slovenski komunisti so se združili z italijansko kraljevsko vojsko!  
Glavni komunistični napad se je pričel v sredo 8. septembra, vendar pa, dasi je bil močan, 
ni prinesel napadalcem zažeIjenega uspeha. Obramba je z lahkoto odbijala vse poizkuse 
komunistov, ki jih je bilo okrog 1500. Pri napadu je namreč sodelovala celotna 14. »divizija«, 
katere sestavna dela sta bili tudi Tomšičeva ter Šercerjeva brigada. Branilcev je bilo samo nekaj 
nad 150.  
Ker napad sam ni dovedel do uspeha, so poskušali komunisti zlomiti odpor posadke na 
drug način. Zažgali so nekatere stavbe, ki so se nahajale v neposredni bližini glavne nacionalne 
postojanke, s čimer so zanesljivo pričakovali da se bo požar prenesel na obrambno postojanko 
oblegancev ter jih prisilil h kapitulaciji. Požar iz cerkve, neke šupe ter poslopja, ki je bilo komaj 
nekaj metrov oddaljeno od glavne postojanke, se je res začel prenašati najprej na bunkerje, grozil 
pa je tudi glavnemu poslopju. Vendar je bila obramba pripravljena tudi na to. Kljub silnemu mrazu 
je pogasila požare. Ob tej priliki je bil od komunistične puške skozi prsa ustreljen tudi poveljnik 
posadke major Koprivica - Borut. Tudi nočni napad na postojanko je ostal brezuspešen ter se je 
zlomil nad trdovratno odločnostjo oblegancev.  
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Drugi dan napada so komunisti uporabili protitankovske topove. 
Vsled neuspehov, ki so jih doživeli komunisti prvi dan svojih napadov na nacionalno 
postojanko, ko niso mogli doseči nikakega pomembnega rezultata, so začeli drugi dan svoj napad 
stopnjevati z uporabo italijanskih protitankovskih topov, ki so jih ponoči pripeljali v Grčarice. 
Napadanje je bilo naravnost peklensko. Komunisti so napenjali vse sile, da bi si utrli dostop v 
zavarovano poslopje, a niti topovi niti prve žrtve, ki so jih že imeli obleganci, niso mogli zlomiti 
odpora ali omajati njih morale.  
Opoldne so poslali komunisti oblegani posadki listek, ki je pozival na predajo in je bil poln 
zasramovanj in groženj. Posadka je predajo odklonila, kakor da je slutila že vnaprej, kakšno 
zahrbtnost pripravljajo komunistični napadalci. Sprejela je nadaljnjo borbo, ki je trajala nato vse 
popoldne, ter odbila tudi juriš, ki je bil izveden na postojanko ponoči.  
 
Tretji dan borbe. — Napad s topovi, ki jim strežejo italijanski kraljevski oficirji. Predaja 
posadke. 
10. septembra zjutraj se je napad ponovil z vso silo. Hkrati so napadale vse edinice 
komunistične »divizije« in razvila se je borba, ki je bila edinstvena po svoji silovitosti. Badoljevci 
so pripeljali še dve havbici kalibra 110 in ju namestili v neposredno bližino postojanke. Havbici 
sta pošiljali svoje granate iz neposredne bližine 100 do 200 m; ker se je merjenje vršilo direktno 
skozi cev, so bili skoro vsi zadetki v polno.  
Takoj prva granata je porušila skoro vso steno glavnega poslopja v prvem nadstropju. 
Kmalu je bila porušena tudi stena v pritličju, ki pa so jo obleganci za silo ponovno zgradili. Ob 
štirih popoldne je granata zadela bunker, ki je stal pred poslopjem in v katerem se je nahajal 
poročnik Kranjc s svojimi možmi. Sila eksplozije in rušeči material je stisnil njega in njegove 
hrabre tovariše.  
Napad je bil vedno močnejši Grmelo je z vseh strani: bil je pravi peklenski hrup, ki so ga 
prekinjali sovraštva polni izbruhi napadalcev, ki so hoteli za vsako ceno osvojiti postojanko in 
uničiti njene branitelje. Odpor je postajal vedno težji. Ruševine, ki so jih povzročale topovske 
granate so se usipale na branilce in obrambni prostor, ki ga je napolnjeval dim izstrelkov ter prah 
rušeče se stavbe, je postajal vedno bolj omejen. Vsled pomanjkanja vode ter stalne borbe že 
popolnoma izčrpani branitelji so se odločili za predajo pod pogojem, da se jim dovoli umik z 
orožjem. Na ta pogoj so komunisti s častno besedo pristali.  
 
Komunisti poteptali lastno besedo — Razorožitev posadke. 
Ko so komunisti pristali na pogoj častnega umika z orožjem, so obleganci v znak predaje 
postojanke izobesili belo zastavo. V tem trenutku pa se začne najsramotnejše poglavje 
komunistično-badoljevskega napada na Grčarice, ki v jarki luči prikazuje vso moralno propalost 
komunistov. Čim se je na poslopju pojavila bela zastava, so komunisti vdrli v poslopje, se vrgli na 
oblegance, ki so bili že pred tem ustavili borbo ter jih začeli razoroževati. Častna beseda o umiku 
z orožjem je bila poteptana. Bila je samo sredstvo za dosego namena, kakor stoji zapisano v 
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komunističnem evangeliju. Borci, ki so sami posedovali vse vojaške vrline, so smatrali, da jih 
poseduje tudi njih nasprotnik. Bili pa so kruto prevarani. Danes ve vsakdo, kaj pomeni 
»komunistična častna beseda«.  
 
Kočevje 
Iz dosedanjih časopisnih poročil je javnosti v glavnem znana žalostna usoda nacionalnih 
borcev, ki je bila kronana s tako imenovanim kočevskim procesom, ki so ga komunisti uprizorili 
v svrho »legalizacije« množestvenega umora nad stotinami ljudi, ki niso bili njih prepričanja. 
Uprizorili so kočevski proces, da bi se predstavili strmečemu svetu kot idealni »borci proti 
okupatorju«, ki že v sedanjem času izvajajo pravično kaznovanje vseh »narodnih izdajalcev« ter 
tako čistijo svojo zemljo a nacionalnih elementov...  
Toda vsa ta igra ni rodila zaželjenega efekta. Danes poznamo vsi pravi obraz kočevskega 
»procesa«, danes vemo, zakaj so ga uprizorili. Poslednji čas je prinesel na dan še nešteto 
dokumentov, ki so od sedaj dalje neuničljivi dokazi zarote komunizma proti našemu narodu.  
 
Krvava draperija 
V imenu nove »oblasti« se je sestal kočevski »sodni dvor«, ki naj bi po dolgotrajnem pred 
zasliševanju ter obtožbi 21 mož in fantov iz vseh slojev našega naroda sodil »narodnim 
izdajalcem«. Krvava vizija procesa je imela svoje odgovarjajoče ozadje. Kočevska kinodvorana je 
bila vsa v rdečem. Vse ozadje odra, na katerem se je namestil »sodni dvor«, je bilo zagrnjeno z 
rdečimi zastori. V sredi je bila obešena slovenska trobojka s peterokrako zvezdo, ki jo je poleg 
tega »krasil« velik pozlačen emblem trirogega znamenja z inicialkama OF. Z rdečimi, do tal 
segajočimi pregrinjali je bila pokrita tudi miza za katero se je zbral »sodni zbor« ki mu je načeloval 
»sodnik« Kržišnik. Pod to krvavo draperijo je potem padla tudi sodba, ki je bila določena že v 
naprej in ki jo je dvorana, zasedena z raznimi terenskimi odposlanci in odposlankami ter 
povabljenimi »pričami« z vsem navdušenjem pozdravljala.  
 
Fotografiranje in filmanje 
Circenses XX. stoletja bi lahko imenovali vso tragično komedijo, ki so jo v svojo reklamo 
in zadovoljitev svoje mase priredili slovenski komunisti, circenses, ki so bile po množini prelite 
krvi popolnoma enake nekdanjim rimskim. Ni jim pa bilo dovolj, da so se samo enkrat naslajali 
nad trpljenjem svojih jetnikov. Njih muke so hoteli ovekovečiti. Zato so jih fotografirali in filmali 
ob njihovem prihodu v Kočevje, ko so morali ure in ure stati pred osnovno šolo, zato so namestili 
filmskega operaterja ter fotografa tudi v kino dvorani. Njima pa so dodali še karikaturista Nika 
Pirnata, tistega, ki je v Gonarsu za vino izdeloval italijanskim kraljevskim oficirjem njih portrete. 
Morda ti filmi in te plošče niso propadle; morda bomo nekoč lahko videli jasna čela borcev, jasne 
oči, ki so neuklonljivo zrle v svoje krvnike ...  
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Mozelj 
Glavni kočevski »proces« je na smrt obsodil 16 borcev. Istočasno se je pred »rednim 
sodiščem« Šercerjeve brigade vršilo hitro zasliševanje ter obsojanje še preostalih ujetnikov od 
katerih pa nihče ni vedel, kakšno usodo so jim določili njih sodniki.  
Na večer 12. oktobra pa so vsi začeli nastopati svojo poslednjo pot. Z italijanskim 
blindiranim avtomobilom so odpeljali najprej šestnajst glavnih obsojencev. Odhajali so s pesmijo, 
ki je donela po vsem Kočevju. Njim so sledili v večjih skupinah tudi obsojenci izpred »sodišča« 
Šercerjeve brigade. Nikomur od njih ni bila dana prilika, da bi se, čeprav tudi le formalno, 
zagovarjal. Vsem je bila že v naprej določena smrt.  
Odhajali so vsi v isti smeri. Njih pot je vodila v Mozelj, kjer je Šercerjeva brigada 
izvrševala svoje krvniške posle...  
V Mozlju leže danes nešteti grobovi in grobišča. Na stotine jih je. V njih leže borci, vzorni 
oficirji in Sokoli ter mnogi drugi idealni Slovenci, katerih edini greh je bil, da so se postavili po 
robu največjemu uničevalcu lastnega naroda, protinarodnemu slovenskemu komunistu« 
(»Grčarice – Kočevje – Mozelj«, 1943, str. 2). 
 
 
1.1.4.4.4 29. november 1943, leto LXXV, št. 249 
 
 stran 3 
 
Kdo podpira komunistično strahovlado  
»Premnogi dogodki so nam v naši dosedanji zgodovini pokazali, da ni komunizem 
slovenskemu ljudstvu tuj. Na njegove limanice se je ujelo pri nas le nekaj izobražencev, ki niso 
nikdar imeli stika z ljudstvom, in nekaj site meščanske mladine, ki je rasla v salonih in na zabavah 
in si krajšala čas s čitanjem »socialne« literature, ker je bilo to v modi. Ni si pa mogla utreti poti 
niti do našega delavstva kaj šele do našega kmeta, ki mu je bila komunistična miselnost popolnoma 
tuja. Vendar pa se je peščici mednarodnih komunističnih teroristov, katerih večini Slovenija sploh 
ni bila domovina, in peščici domačih zaslepljencev posrečilo zapeljati v svojo zmoto še mnoge 
drugih naših rojakov ki pa po ogromni večini niso nasedli čistim komunističnim vabam, temveč 
pretežno le sladkim mamilom narodnega in socialnega značaja, ki so jih prejemali v čedalje večjih 
dozah, tako da se do pravega spoznanja niso mogli več dokopati, četudi bi to hoteli: njihova volja 
je bila zlomljena in telo se je strupu tako privadilo, da ga ni več čutilo.  
V tem je po našem mnenju bistvo značilne spremembe, ki smo jo v našem javnem 
razpoloženju opazili v drugi polovici leta 1941, ko je vse drvelo za nekimi novimi prividi, ne da 
bi večina niti za hip pomislila da je s temi prividi, ki jih je povprečnežu postavila že sama vojna, 
majhna klika brezdomcev in izkoreninjencev zaigrala eno izmed najgnusnejših iger z usodo 
naroda, in to v trenutku, ko se je narod znašel v enem izmed svojih najbolj tragičnih položajev. 
Kdor ni bil sposoben prvega spoznanja, tudi vsem nadaljnjim slepilom ni mogel več uteči: bil je v 
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gosti mreži iz katere se ni mogel več izmotati… In prav v tem vozlu moramo iskati rešitev uganke, 
s katero si premnogi še vedno belijo glavo. Odgovoriti moramo samo na vprašanje, ki smo ga 
postavili v naslovu: Kdo podpira pri nas komunistično strahovlado peščice ljudi? Odgovor na to 
vprašanje je po našem mnenju jasen in enostaven, četudi se razčlenja v več pojasnil, ki pa vsa 
izhajajo iz enega spoznanja: Mednarodni komunizem je tudi pri nas ostal zvest samemu sebi, 
svojim metodam, svoji taktiki in svoji doktrini; izneveril pa se je sebi in Svojemu narodu vsakdo 
med nami, ki je evangeliju teh novih prerokov v vseh mogočih podobah verjel!  
Kdo torej podpira komunistično strahovlado med nami?  
Kdor veruje, da se je mednarodni komunizem po izkušnjah z boljševiško revolucijo leta 
1917 in razvojem, ki ji je sledil v Rusiji, kaj spremenil.  
Kdor veruje, da je komunizem, kakor ga oznanjajo njegovi preroki po vsem svetu, »v bistvu 
slovanska zadeva«.  
Kdor veruje, da bi mogli o usodi katere koli slovanske države, zgrajene po komunističnem 
receptu, odločati slovanski ljudje.  
Kdor veruje, da so slovenski komunisti, vzgojeni v šolah mednarodnega komunizma in po 
receptih kominterne, kaj bolj »naši« in kaj bolj »slovenski« samo zato, ker jih je rodila slovenska 
mati.  
Kdor veruje, da je tako imenovana »osvobodilna fronta« pri nas nastala zares iz 
nacionalnega prepričanja njenih voditeljev in ne morda po splošnih navodilih kominteme, 
sporočenih vsem komunističnim strankam na svetu za primer nove vojne — kot novo sredstvo v 
komunistični borbi za svetovno revolucijo po receptih boljševiškega katekizma.  
Kdor veruje, da gre pri takšnem pokretu, ki je po svojem bistvu tesno navezan na uspeh 
enakih pokretov pri drugih narodih, za kakršne koli resnične narodne interese in cilje.  
Kdor veruje, da ta naš »osvobodilni« pokret ni imel prav nikakršnih zvez z badoljevskimi 
izdajalci na našem ozemlju pred njihovo izdajo in po njej.  
Kdor veruje, da je v tem pokretu poleg vsemogočne in edino odločilne KPS (Komunistične 
partije Slovenije) sploh še katera tega imena vredna »stranka« ali »skupina« iz bivšega našega 
političnega življenja, čeprav se poleg Kidričev, Baeblerjev in drugih komunistični »gadov« 
pojavljajo v izvršilnem odboru OF tudi imena nekaterih »katoličanov«, »Sokolov« ali 
»nacionalistov«  
Kdor veruje, da so vsi ti »predstavniki« in »zastopniki« raznih »miselnih krogov« v OF 
zares nekomunisti ali celo antikomunisti, da ne rečemo kar — katoličani ali nacionalisti, ki da so 
šli zraven samo zato, da bi med komunisti — ali celo proti njim — zastopali tudi »svoj miselni 
krog« kakor da je pravi katoličan samo tisti, ki zna tudi klati, požigati in ropati, pravi nacionalist 
pa tisti, ki na debelo izdaja narodne interese, kakor se je to pokazalo pri sodelovanju gozdnih 
tolovajev z badoljevskimi izvržki, da o drugih narodnih veleizdajah (kakor o prelomih prisege, 
pobijanju lastnih bratov, pljuvanju na vse svete narodne tradicije itd.) niti ne govorimo  
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Kdor veruje, da so ti mednarodni teroristi in tolovaji zares — demokrati, kakor sami vpijejo 
pa raznih »mitingih«, na katerih svobodno voljo udeležencev ne le dejansko teptajo v prah, temveč 
jo s svojimi govori še cinično zasmehujejo.  
Kdor veruje, da se je na takšnih »mitingih« mogoče zares svobodno o vsem pogovoriti, kar 
teži naš narod, in da je na njih mogoče ugovarjati sklepom, ki jih sprejme »vodstvo« brez 
slehernega sodelovanja ljudstva in brez kakršnekoli njegove kontrole, kakor delajo to samozvanci, 
ki za svoja dejanja ne le odklanjajo sleherno odgovornost pred narodom, temveč se nevšečnih 
nadzornikov in kritikov enostavno znebe. 
Kdor veruje, da ti gozdni tolovaji s svojimi akcijami zares »osvobajajo« našo zemljo, naše 
domove in naše ljudi in noče niti poslušati, kaj mu o vseh teh »osvoboditvah« pripovedujejo vsi 
neposredno prizadeti, ki gredo že v deset tisoče.  
Kdor veruje, da je v komunistični svobodi raj, ki ga ne razumejo samo zli duhovi »bele 
garde«. 
Kdor veruje, da prejemajo ti banditi navodila za svoje uničevalno početje od kogar koli 
razen od edino zveličavne kominterne. 
Kdor veruje, da jih vodi kaj več kot navaden račun o zasedanju mestnih korit in stolčkov 
na škodo ubogega »delovnega ljudstva«. 
Kdor veruje, da sedi v vodstvu OF cvet slovenskega naroda vse drugo pa da spada med 
»reakcijo«, če ne že kar med narodne »izdajalce«. 
Kdor veruje, da komunisti pobijajo samo »izdajalce« četudi samo izdajalce komunistične 
doktrine. 
Kdor veruje v »moralo« gozdnih tolovajev. 
Kdor veruje, da so pokoli, požigi in ropi samo začetne slabosti »velikega pokreta z 
idealnimi nameni«, da pa bodo te »napake« kmalu odstranjene, kakor da bodo odstranjeni tudi vsi 
mednarodni teroristi Baeblerjevega tipa itd. 
Kdor veruje, da bo vojne že jutri, če ne pa vsaj čez 14 dni konec. 
Kdor veruje, da se usoda te vojne in mir po njej odločata na slovenskih tleh. 
Kdor veruje, da bo tudi Nemčija šla po poti Italije in da smemo »vsak hip« pričakovati 
notranji zlom nemškega naroda. 
Skratka, kdor veruje v vse kar mu kdo natvezi po kanalih organizirane komunistične 
propagande ne da bi se vprašali, od kod te vesti, komu služijo in zakaj se razširjajo. 
In tako bi lahko navajali v nedogled, kdo vse podpira pri nas komunistično strahovlado, 
včasih celo ne da bi se tega sam zavedal. Naj za konec poudarimo samo še to, da podpira 
komunistično prekucništvo  pri nas vsakdo, ki ne veruje v slovenski narod, v njegovo poslanstvo 
in njegovo bodočnost; ki se odpoveduje vsemu, kar je naše, in hlasta po tujih vzorih, v službi 
boljševiških interesov; ki ne vidi trpljenja našega ljudstva in mu ga noče olajšati, temveč ga 
nasprotno še povečuje. 
Kdor svoj narod zares ljubi, ta si ne more želeti drugega, kakor da živi in se čim lepše 
razvija. In kdor ga tako ljubi bo zanj tudi storil vse, kar mu nalaga sveta domovinska in narodna 
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ljubezen. Kdor pa je svojemu narodu zvest, ta se ne more navduševati za cilje mednarodnih 
izkoreninjencev v boljševiški službi, ki jim je vseeno, ali naš narod živi ali propade, samo da zmaga 
– »ideja svetovne revolucije« (»Kdo podpira komunistično strahovlado«, 1943, str. 3).  
 
 
1.1.4.5 Slovenski poročevalec 
 
 
1.1.4.5.1 4. marec 1943, leto IV, št. 8 
 
 stran 6 
 
Sokolska skupščina v Ameriki 
 
»(Po poročilu Radia Svobodna Jugoslavija, 28. febr.) 
Tisoči članov sokolskih društev se bori v vrstah partizanov. Sokolski naraščaj, vzgojen v 
demokratskem duhu, je stopil v osvobodilno borbo. Toda ne sodelujejo samo poedini, temveč cela 
društva, kakor je to primer v Sloveniji, kjer vodi Sokol borbo skupno s katoličani, komunisti, 
socialdemokrati in drugimi. 
 Sokolstvo v Ameriki z vsemi silami podpira borbo svojih bratov v domovini. S sokolske 
skupščine v Ameriki je bil poslan pozdravni brzojav predsedniku protifašističnega Sveta 
Narodnega Osvobojenja Jugoslavije, dr. I. Ribarju in pismo predsedniku Rooseweltu, v katerem 
za sokolstvo pozivajo, da nudi jugoslovanskim borcem pomoč v orožju in drugem materialu.  
 Sokoli! Sokolice! Svet ve za našo borbo, priznava naše delo in občuduje naše borce. 
Pokažimo, da nas je še več, da zmoremo še težje žrtve za svoj narod. 
 Strnimo svoje vrste v OF, pomnožimo število borcev za svobodo! 
 Vsi v partizane – vse za Osvobodilno fronto! ZDRAVO! SOKOLI V OF« (»Sokolska 
skupščina«, 1943, str. 6). 
 
1.1.4.5.2 27. april 1943, leto IV, št. 9 
 
 stran 2  
 
Ob drugem rojstnem dnevu Osvobodilne fronte 
 
»Pomlad v letu 1941. bo ostala v zgodovini slovenskega naroda najpomembnejši mejnik. 
Mesec april 1941 je prinesel naši domovini največje gorje in sramoto, kakršna nas še ni nikdar 
doletela, prinesel nam pa je obenem poroštvo najveličastnejšega vstajenja in očiščenja, pokazal 
pot v svobodo, ki je nismo še nikdar resnično doživeli. Prihrumeli so barbarski okupatorji z zapada 
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in severa, planili kot požrešne zveri na našo lepo in bogato zemljo in si jo že preje okrnjeno 
razdelili še na tri kose. Niso imeli težkega dela. Vsi, ki jim je bila poverjena vojaška in politična 
skrb za državo in narode v njej, so odrekli, mnogi med njimi so sovražniku naravnost pripravili in 
omogočili njegov uničujoči poseg v Jugoslavijo. »Priznani voditelji« so ob prvi preizkušnji očitno 
pokazali »svojo globoko narodno zavest in iskreno skrb za usodo svojih narodov«. Del njih je 
zbežal v inozemstvo, ostali so tekmovali med seboj, kdo se bo prvi in globlje priklonil okupatorju. 
In narod je ostal sam. Kakor je to dejstvo marsikoga sredi splošnih zmed in težav spravljalo v 
obup, tako je bilo v resnici rešilno. Po protiljudskih režimih bivše Jugoslavije nasilno in dosledno 
zatirani so se pozitivne in napredne ljudske sile v trenutku zavedale svojih nalog in odgovornosti. 
Prezirajoč nevarnosti in odpovedujoč se vsemu, kar je tako tesno združevalo vso protiljudsko 
gospodo, so te zdrave narodne sile po svojih najboljših sinovih in hčerah vzele usodo in vodstvo 
celotnega narodnega občestva v lastne roke. Komaj je okupator prestopil meje naše domovine, 
bahavo razvil svoje zastave in opravil prve parade svoje »zmagoslavne« vojske, že je slovensko" 
ljudstvo dvignilo prapor svojega osvobodilnega boja.  
27. april je rojstni dan Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Na ta dan so na pobudo 
Komunistične Partije Slovenije predstavniki slovenske kulture, KPS, Sokolov in krščanskih 
socialistov položili slovesno obljubo pred slovenskim ljudstvom in sami pred seboj, da gredo za 
svobodo naše zemlje in naroda v boj in da bodo v ta boj vložili vse svoje duhovne in tvarne sile. 
Slovensko ljudstvo se je prebudilo iz težke dremavosti preteklosti, odvrglo je moro in strah, ki jo 
je prinesel okupatorski vojak, pričakala je rasti zavest samostojnega posega v tok njegove usode 
in misel osvobodilnega boja - misel takojšnega oboroženega odpora je zajela vse, kar je resnično 
slovensko mislilo in čustvovalo. Okrog ustanovljenega jedra Osvobodilne fronte se je združilo 
nadaljnjih 15 skupin, ki so bile izraz patriotičnih stremljenj vseh tistih, v slovenskem političnem, 
vojaškem, strokovnem in kulturnem življenju, ki jih preteklost ni obremenila in ki pred 
okupatorjem niso skrivili hrbtenice.  
Plamen osvobodilnega boja je čez noč prestopil meje svojega rojstnega kraja - naše 
ponosne Ljubljane zajel sleherno vas našega podeželja v tako zvani Ljubljanski pokrajini, se širil 
čez njene robove na Gorenjsko, Štajersko, Primorsko, Koroško in Prekmurje. Gorenjska, ki je prva 
in najbolj krvavo okusila barbarski bič nemškega fašizma, je postala zibelka slovenskega 
partizanstva, zibelka naše prve zares narodne slovenske vojske. Pred očmi začudenega sveta se je 
začel najmanjši med evropskimi narodi, ki so ječali pod nasilnim fašizmom, in sila njegovega 
veličastnega upora je presenetila svet.  
Dve leti težkega osvobodilnega boja sta za nami. Dve leti sta v življenju narodov kratka 
doba. Za nas Slovence pa pomeni ta čas od aprila 1941 do danes popolnoma novo in dolgo poglavje 
v naši zgodovini .Ravno ti dve leti sta bili za našo narodno usodo odločiIni. Danes, ko nam svetovni 
dogodki vedno jasneje kažejo nujno in neizprosno smer celotnega razvoja, postaja tudi za neverne, 
strahopetne in omahljive prepričevalno, da je bila pot, ki jo je prehodilo slovensko ljudstvo, 
strnjeno v svoji Osvobodilni fronti, edino pravilna in mogoča, zakaj pot k resnični svobodi je samo 
ena. Res, da nas je vodila ta pot skozi ogenj in žveplo, skozi požgane vasi, mimo izropanih domov, 
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skozi ječe, koncentracijska taborišča in prisilne delavnice, preko grobov premnogih naših 
najboljših sinov in hčera, toda ravno ta pogorišča, to trpljenje in te gomile so neporušljivi temelji 
naše svobode. Največja in rešilna odločitev Slovencev je bila oborožen odpor. Stoletja in stoletja 
smo moledovali za svobodo, izprosili si jo nismo. Z grenkimi izkušnjami iz preteklosti smo takrat 
zagrabili za orožje, zavedajoč se resnice, ki so jo naši pradedje pozabili, da le s krvjo pridobljena 
svoboda obvelja. Če bi ob odločilni uri, ki nam je udarila dvanajsto ravno danes pred dvema 
letoma, sklicujoč se na svojo majhnost in na kletko, v katero so nas zaprli okupatorji, čakali, da 
nam prinese svobodo kdo drugi, je ne bi nikdar dočakali... Nemški, italijanski in madžarski fašisti 
so hoteli z nami na kratko odpraviti vso porabno živo silo upreči kot hlapce zadnje vrste v njihov 
vojni stroj, ostalo razseliti in razpršiti po svetu, skratka zbrisati naš narod z zemljevida Evrope. In 
fašizmu ne bi bilo težko izvršiti te naloge v dveh letih. In tudi če bi nas prišel ob vstajenju zatiranih 
narodov kdo osvobajat, naroda, ki bi še zaslužil to ime, ne bi več našel, ker svobode nihče ne 
prinaša nevrednim zastonj, bi do kraja okrnjeno slovensko ljudstvo plačevalo davek svojemu 
novemu gospodarju, in tudi če bi bil manjši od dosedanjega, grenkejši bi bil gotovo.  
Naš osvobodilni boj še ni končan. Stopamo v tretje leto težkih in odločujočih bojev. Toda 
naša zmaga je zapisana že v teh dveh letih, ki jih sedaj zaključujemo. Brez njih zmagoslavnega 
pohoda v svobodo ne bi bilo. Osvobodilna fronta, to edinstveno narodno gibanje je v dobi preteklih 
dveh viharnih let dokazala vesoljnemu svetu in našemu ljudstvu samem, da smo postali narod v 
popolnem pomenu besede, narod, ki je ponosno dvignil svojo glavo in pest, ki je pretrgal s 
hlapčevstvom in klečeplazenjem, ki se je smelo pomeril s sovražnikom, čeprav je ta stal kot do 
zob oborožen orjak pred golorokim otrokom. S tako prepričevalnostjo smo dokazali narodno 
zavest, svojo železno voljo do svobode, svojo neustrašenost izbojevati zmago za vsako ceno, da 
nam nihče več ne bo mogel na naši zgodovinski poti omejevati naših življenjskih pravic. Prej 
majhni in neznani, smo postali veliki in z občudovanjem nas gleda svet. Postali smo vredni svojih 
mogočnih narodnih buditeljev Prešerna, Levstika in Cankarja in izvrševalci njihovih oporok. 
Značaj slovenskega človeka se je preoblikoval – iz hlapca je postal samozavesten gospodar, iz 
najemniškega soldata junaški slovenski borec. Najveličastnejše delo OF je naša slovenska 
Narodnoosvobodilna vojska. Sredi fašističnih okupatorjev, ki so z zagrizeno čuječnostjo pazili na 
sleherno ped naše zemlje, da so iz majhnih partizanskih odredov nastale brigade in odredi junaških 
slovenskih vojakov, najmočnejših porokov naše svobode. Ta naša vojska ni samo obvarovala 
narod popolnega uničenja, izselitve in izropanja našega prirodnega bogastva, ampak je obenem 
doprinesla časten dal k splošnemu uničenju fašizma. Vezala je na naši zemlji sorazmerno ogromno 
nasprotnikovo vojaško moč, uničevala njegovo živo silo, rušila njegove vojne naprave in prometna 
sredstva.  
Osvobodilna fronta je prvi v zgodovini povezala vse Slovence od Soče do Sotle in od Drave 
do Kolpe v tesnem bojnem tovarištvu z velikim ciljem. Zedinjene Slovenije. Danes Slovenci ne 
čakamo več, da nam bodo pri zeleni mizi krojili meje naše domovine, danes postavljajo mejnike 
naši partizani.  
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Slovenski narod združen v OF je po grenkih izkušnjah iz polpretekle dobe postavil sožitje 
bratskih jugoslovanskih narodov na zdravo in edino pravilno podlago. Odločno je zavrnil 
neprirodno in preračunano »jugoslovenstvo« s katerim so beograjska čaršija in njeni opričniki 
prikrivali svoje protinarodne in koristolovske težnje, na drugi strani pa je preprečil porast 
škodljivega separatizma. Že v temeljnih točkah OF je postavljeno načelo samoodločbe in priznanja 
suverenosti slehernemu narodu, kot tisto načelo, ki je edino sposobno uresničiti, veliko, svobodno 
in demokratično Jugoslavijo. Izvajanje teh načel, ki so bistvena vsebina tudi atlantske izjave, se je 
v dobi preteklih dveh let sožitje svobodoljubnih jugoslovanskih narodov tudi dejansko uresničilo. 
V protifašističnem svetu Narodnega osvobojenja Jugoslavije so združene vse napredne 
demokratične sile jugoslovanskih narodov v boju proti fašističnemu okupatorju. 
Narodnoosvobodilna vojska in partizanski odredi Jugoslavije je s svojim Vrhovnim štabom in 
poveljnikom Titom skupna in med seboj povezana vojaška sila vseh in vsakega borečega se 
južnoslovanskega naroda posebej. Za novo Jugoslavijo, ki jo OF gradi z vso vero v bodočnost, so 
s tem postavljeni trdni in neomajni temelji.  
Pot, ki si jo je zastavila ob svojem rojstvu, je hodila OF premočrtno in nepopustljivo. In 
nujno je bilo, da je za njena neizprosna doslednost iztisnila iz slovenskega narodnega telesa velik 
gnojni tvor, da se bo mogel narod do kraja očistiti in zdrav stopiti v svobodo. Ta gnojni tvor je beli 
garda, ta klavrni, a obenem zadnji zločinski poizkus reakcionarne in protiljudske gospode vseh 
vrst, ki so hoteli pod lažnimi zastavami obrambe vere »jugoslovenstva« in z vsemi mogočimi, 
prevarami skriti svoje umazane narodne interese. Toda čas, ki smo ga preživljali, ni dopuščal 
slepomišenj. Stvari so bile postavljene tako jasno in odločno, da sta ostali samo dve poziciji ali na 
strani ljudstva za njegovo svobodo, ali proti njemu. Bela garda je padla v brezsramen objem 
okupatorja in tega koraka pred svobodoljubnim ljudstvom ne bo mogla nikdar več oprati. 
Slovenskemu svetu pa dolguje težak odgovor za to, ker je zanetila bratomorno vojno. OF je 
prepričana, da bodo vsi tisti, posebno pa sinovi naših kmečkih in delavskih mater, ki so s prevaro, 
zaradi nevednosti ali pritiska zašli v izdajalske vrste, našli pot k svojemu ljudstvu, predno bo to 
ljudstvo začelo neizprosno izvrševati pravično sodbo nad narodnimi odpadniki. Tudi sodba 
zapadnih velikih zaveznikov ne bo drugačna, čeprav ti vojaški in politični voditelji bele garde, 
vedno globlje pogreznjeni v svoje zločinsko delo, še vedno upajo nanje kot na svoje rešitelje. Prav 
pred kratkim smo slišali odločen glas po londonskem radiu, da le tisti so in bodo ostali resnični 
zavezniki angleškega naroda, i vodijo brezkompromisni boj proti okupatorjem, izdajalcem pa, ki 
so se z okupatorskim orožjem postavili proti nam, ne bodo pomagali nobeni »dokumenti«, s 
katerimi hočejo opravičevati svoj zgodovinski zločin. In ameriški vladni krogi in vsa demokratična 
ameriška javnost deli mnenje s svojimi angleškimi zavezniki. 
Ko v prestopu v tretje leto osvobodilnega boja s ponosom ugotavljamo ogromne in 
odločilne uspehe, ki jih je izbojevalo slovensko ljudstvo, nas bodri zavest, da smo v taboru 
mogočnih in velikih sil, ki gredo svoji gotovi zmagi nasproti. Bodri nas zavest, da je z nami velika 
Sovjetska Zveza s svojo nepremagljivo Rdečo Armado, ki je od vsega začetka dala naši borbi tako 
odločilen oslon, ki nas je hrabrila in nam pomagala v časih najtežjih preizkušenj in ki nam je 
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najzanesljivejši porok bližajoče se svobode. Bodri nas zavest, da je bojno tovarištvo Anglije, SSSR 
in Amerike trdno in odločno streti fašizem ter uresničitev načela atlantske izjave. Bodri nas zavest, 
da so med vsemi svobodoljubnimi narodi, ki ječe pod fašističnim bičem dvigajo nepremagljive 
sile, ki z orožjem v roki terjajo svoje pravice. Spominjajoč se dragocene slovenske krvi, ki so jo 
prelili rojaki za našo sveto osvobodilno stvar kliče Osvobodilna fronta vsemu slovenskemu 
ljudstvu: vsi na okope za zadnji odločilni boj« (»Ob drugem rojstnem dnevu«, 1943, str. 2). 
 
 
1.1.4.5.3 25. april 1943, leto IV, št. 12 
 
 stran 5 
 
Drobne vesti 
 
»Sokolski miting v San Franciscu. Sokolska župa v San Franciscu je imela te dni 
zborovanje, na katerem je ostro obsodilo izdajstvo Draže Mihajloviča in poslala prezidentu 
Rooseveltu poslanico, v kateri zahteva naj prizna Protifašistični svet narodnega osvobojenja 
Jugoslavije in mu nudi vso materialno pomoč« (»Sokolski miting«, 1943, str. 5). 
 
 
1.1.4.5.4 4. maj 1943, leto IV, št. 13 
 
 stran 5 
 
Brezplodne klevete 
 
»Belogardističnim izdajalcem trda prede. Pohod partizanskih čet na njihove postojanke ter 
rastoče zaupanje naroda v skorajšnjo svobodo in obračun z vsemi narodnimi zločinci jim jasno 
prikazuje polom vseh njihovih protinarodnih prizadevanj. 
Sedaj poizkušajo novo sredstvo (gotovo še ne zadnje), da bi zlomili enotnost narodnih 
množic. S pristankom okupatorja se razpisujejo v dnevnem časopisu o političnem življenju v bivši 
Jugoslaviji, v odnosih političnih strank, o zmotah krščanskih socialistov in levičarskih Sokolov, o 
namerah Kominterne in o usodi vseh »zaveznikov« Komunistične Partije. Vsa ta podtikanja so 
tako smešna, da ne morejo nikogar odvrniti od prave narodne poti. Zadošča dejstvo, da jih prinaša 
časopisje, ki je 20 let podpiralo zločinske režime v Jugoslaviji in tudi doprineslo svoj delež k 
sramotnemu polomu dvajsetletne politike. Nihče zato ne bo verjel, da so za temi vestmi kakršnikoli 
pošteni nagibi, posebno še ker jih odobrava – okupator!  
Ob teh krčevitih poizkusih domačih izdajalcev, da odvzamejo borbi slovenskega naroda 
njen vsenarodni značaj, ugotavljamo ponovno, da ni sile, ki bi mogla razdvojiti borbeno enotnost 
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slovenskega naroda, Z globoko vero v pravičnost naše stvari smo prešli najtežjo dobo naših borb 
in se zato danes, ko vsi znaki kažejo na skorajšnji polom nacističnega stroja in vseh njegovih 
priveskov, s tem odločnejšo voljo podajamo v končno borbo. Ni nas strah. da bi Komunistična 
Partija zlorabila svojo moč in nastopila proti »zaveznikom«, ker nam moralna višina in težke žrtve 
tovarišev komunistov, ki so jih doprinesli v sedanji borbi jamčijo, da jim je narodni interes - 
najvišji interes. Res bodo čistke, toda nanje naj se pripravijo izdajalci in Okupatorjevi podrepniki. 
Očiščen in svoboden narod pa bo zaživel novo življenje v slogi in delovni enotnosti vseh naprednih 
sil, ki so z Osvobodilno fronto postavile temelje novega političnega življenja.  
Mogočna ruska armada nastopa. Druga fronta je na vidiku. Zato razumemo strah, ki se 
plazi v vrste okupatorjevih varovancev. Toda zaman so vsa prizadevanja, da bi priklicali v življenje 
stare strankarske borbe. Nastopa novo življenje. Kdor ga hoče ovirati z malenkostmi iz preteklosti 
naj ne pozabi da stare metode ne veljajo več. In kdor se. tako boji čistk, naj pazi pred vsem – nase! 
SOKOLI V OF« (»Brezplodne klevete«, 1943, str. 5). 
 
 
1.1.4.5.5 15. avgust 1943, leto IV, št. 15 
 
 stran 1 
 
Slovensko narodno zastopstvo novega kova 
 
 »Razlika med staro predaprilsko Jugoslavijo, ki ni bila sposobna obrambe svojih narodov, 
in pa med novo, demokratično, na narodni enakopravnosti temelječo Jugoslavijo, ki raste iz 
narodno-osvobodilne borbe južnoslovanskih narodov, je bila nekajkrat osvetljena. Kljub temu 
prinašajo novi veliki dogodki v osvobodilnem boju nove osvetlitve. Nič čudnega ni v tem. Krvava, 
toda pravična narodnoosvobodilna borba je namreč iz ljudskih globin nujno priklicala vse, kar je 
pozitivnega v naših narodih, in je neogibno pokrenilo mogočno novo snovanje južno slovanskih 
narodov, ki je zajelo osnovne ljudske množice v Jugoslaviji. Tako snovanje pa mora vsebovati in 
dejansko vsebuje izredno bogastvo vsega novega, kar se uveljavlja za razliko od starega, trhlega 
in gnilega v predaprilski Jugoslaviji. 
 Med bistvene osvetlitve glede razlike med staro in novo Jugoslavijo sodi brez dvoma 
razlika med starimi slovenskimi zastopstvi v vodstvu predaprilske Jugoslavije in med sedanjim 
slovenskim zastopstvom v Izvršnem odboru Protifašističnega sveta jugoslovanske narodne 
osvoboditve. 
 Preden preidemo na splošno označbo, si oglejmo, kdo so in kaj predstavljajo zastopniki, ki 
jih je v Izvršni odbor Protifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije delegiral Izvršni 
odbor Osvobodilne fronte slovenskega naroda. 
 Tovariš EDVARD KARDELJ tudi osebno izraža borbeno sodelovanje slovenskega naroda 
z drugimi južnoslovanskimi narodi. Kot član sekretariata CK KPJ in eden najožjih sodelavcev 
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vrhovnega komandanta tovariša TITA, se je namreč tovariš Edvard Kardelj tako v političnem 
kakor v vojaškem in organizacijskem pogledu v dveh letih osvobodilne vojne vodilno udeleževal 
borbe v skoraj vseh južnoslovanskih deželah. Poznajo srbski, hrvatski in črnogorski borci in 
funkcionarji kakor pozna on njih in vprašanja njihovega boja. Nastanek in razvoj KPS, osnovne 
sile slovenskega osvobodilnega gibanja, nosita tako v idejno političnem kakor v organizacijskem 
pogledu nesporni pečat njegove osebnosti. Isto je treba reči za politične, organizacijske in vojaške 
prekretnice v celotnem slovenskem osvobodilnem gibanju.  
Tovariš EDVARD KOCBEK izraža s svojim idejnim in političnim snovanjem napore 
slovenskih katoliških množic ob njihovem prehajanju na napredne narodne in družbene 
postojanke. Sodelovanje katoliških množic in njihovih predstavnikov z naprednimi družbenimi 
silami v narodnoosvobodilni borbi in v doslej najglobljem narodnem preporodu ni bilo morda 
nikjer v Evropi vzpostavljeno tako hitro ter v takem obsegu, kakor pri nas na Slovenskem. V tem 
smislu je slovenski primer naravnost evropska pobuda in je Kocbekovo delo izredno pomembno 
tudi v evropskem pogledu.  
Tovariš JOŽE RUS je predstavnik narodno obrambnih tradicij slovenskega Sokolstva in 
tistega narodnega radikalizma izpred prve svetovne vojne, ki so ga njegovi oficialni glasniki 
izkrivili ter dali v zakup protiljudskim in protinarodnim oblastnikom, ki pa je v osnovnih 
slovenskih nacionalnih množicah tlel dalje, dokler se ni v osvobodilni borbi združil s prizadevanji 
najnaprednejših sil slovenskega naroda in ljudstva.  
Vsi trije delegati v Izvršnem odboru Protifašističnega sveta narodne osvoboditve 
Jugoslavije so bili v stari Jugoslaviji izpostavljeni preganjanju: tovariš Edvard Kardelj kot član 
Komunistične Partije neposredno ječam, mučenju in ilegalnosti, tovariša Kocbek in Rus pa gonjam 
in krivicam s strani oficialnih, klerikalnih in »nacionalnih« krogov. Vsem trem je osvobodilno 
gibanje naložilo njihove funkcije zaradi njihove neposredne udeležbe v osvobodilni borbi in zaradi 
njihovega neposrednega deleža v vodstvu te borbe.  
Bistvena karakteristika slovenskega zastopstva v Izvršnem odboru Protifašističnega sveta 
narodne osvoboditve Jugoslavije je v kratkem naslednja:  
to zastopstvo je zrastlo iz osvobodilne borbe; predstavlja enotnost tistih slovenskih ljudskih 
sil, ki so v nasprotju s kapitulanti in narodnimi izdajalci pokrenile borbo za osvoboditev in 
združitev svojega naroda; hkrati predstavlja sintezo vsega pozitivnega iz slovenske preteklosti in 
iz slovenske tradicije s prelomno, za slovenstvo odrešilno bodočnostjo.  
Prav s tem pa naše zastopstvo tudi po svoji plati osvetljuje razliko med staro in novo 
Jugoslavijo. Če so bila namreč stara zastopstva politikantske delegacije protiljudskih in 
protinarodnih oblastnikov, ki so v avstro-ogrski monarhiji udinjali slovenstvo črno-žoltemu 
imperializmu, v predaprilski Jugoslaviji pa slovenske narodne koristi prodajali za skledo leče 
čaršiji, dokler niso skupno z njo pahnili Jugoslavije v katastrofo, tedaj je sedanje slovensko 
zastopstvo – zastopstvo novega kova, zrastlo neposredno iz narodne in ljudske borbe, nahajajoče 
se stalno pod kontrolo ljudskega in narodnega zaupanja. 
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V tem je eno izmed osnovnih jamstev, da bo nova Jugoslavija združevala pravico 
slovenskega naroda, da si sam kroji svojo usodo, s plemenitim stremljenjem vseh južnoslovanskih 
narodov po njihovem sožitju v skupni demokratični domovini. BORIS KIDRIČ« (»Kidrič, 1943, 
str. 1-2). 
 
 
1.1.5 Sokoli v časopisih leta 1944 
 
 
1.1.5.1 Jutro  
 
 
1.1.5.1.1 14. januar 1944, leto XXIV, št. 10 
 
 stran 2 
 
VOS — slovenska GPU 
 
Kako je komunistična „policija" gospodarila jeseni v Novem mestu in njegovi okolici 
 »Že v nekaterih dosedanjih člankih o dogodkih na Dolenjskem v dobi komunistične 
strahovlade je bilo govora o početju tako zvane komunistične »policije«. Je to kopija boljševiške 
GPU, ki jo komunisti pri nas imenujejo VOS (Varnostna obveščevalna služba). Na osnovi 
pričevanj rešenih prisilnih mobilizirancev in drugih očividcev podaja današnji članek pregledno 
sliko o tem, kako je ta VOS gospodarila v septembru in oktobru v Novem mestu in okolici.  
 Že takoj prvi dan po objavljeni badoljevski kapitulaciji so začeti v Novo mesto prihajati 
oboroženi komunisti. Ni jih bilo sicer mnogo, toda pridruževali so se jim novomeški simpatizerji, 
predvsem pa seveda vsi terenci, ki so do takrat skrbno prikrivali to svoje svojstvo. Že v prvih 
večernih urah se je formirala VOS (varnostna obveščevalna služba), nekaka GPU Komunistov v 
naših krajih. To je bila prva ustanova OF, ki je v Novem mestu začela delovati. Njena sestava je 
bila že prej določena. Na čelo ji je bil postavljen gradbeni tehnik Marko Grm, ki je poprej ves čas 
Italijanom pridno pomagal graditi bunkerje in utrdbe okoli Novega mesta.  
 
Noč prvih aretacij 
 Okrog polnoči so se začele aretacije. Tudi te so bile določene že v naprej. Novomeški 
terenci so imeli na piki posebno uglednejše ljudi, največ iz zavisti, pa so jim hoteli sedaj pokazati, 
da so »tudi oni nekaj«. Patrulje, sestavljene iz mladih fantov, po večini domačinov, so vso noč 
hodile po hišah in zapirale ljudi. Takoj v prvih urah so bili zaprti vsi uglednejši možje, med drugimi 
ravnatelj gimnazije in bivši poslanec prof. Dolenec. bivši župan in poslanec dr. Režek, nekdanji 
sokolski podstarosta dr. Trošt, višji računski inšpektor grmske šole Pavlič, kanonik prof. Kek, 
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sodnik in nekdanji olimpijski prvak Štukelj, obrtnik Grilc, Šonc in še mnogo drugih. Ironija usode 
je bila, da so mnogi od aretirancev ravno tem, ki so jih sedaj zapirali, storili poprej velike usluge, 
ko so jim pošiljali pakete v internacijska taborišča.  
 Aretirance so odgnali najprej na občino in jih zaprli po večini v tamkajšnji zapor, kamor so 
doslej zapirali pijance, razgrajače in berače. Nekaj so jih zaprli tudi v drugih prostorih. Zaradi 
aretacij je zavladalo po mestu precejšnje razburjenje. Večina prebivalstva- tudi simpatizerji OF, je 
obsojala tako postopanje. Komunisti takrat še niso bili popolni gospodarji položaja in njihovemu 
vodstvu se še ni zdelo umestno razburjati prebivalstvo. Zato je izdalo naročilo, naj se vsi zopet 
izpuste, terence pa je potolažilo: »Jih bomo že zaprli ob prvi primerni priliki!«  
 
»Zdaj imamo oblast mi« 
 Zjutraj okrog 6. so bili vsi izpuščeni. Na vprašanje nekega meščana, zakaj so jih sploh 
zaprli, mu je eden od poveljnikov VOS odgovoril: »Smo vas samo tako malo zaprli, da boste bolj 
ponižni. Dolgo ste imeli vi moč in vpliv, sedaj pa imamo oblast mi. To smo vam hoteli pokazati!«  
 Izpuščeni so bili v petek proti jutru, še istega dne pa so prišli nekakšni »specialisti« za 
zasliševanje in Sploh za komunistično »policijo«. Med njimi se je posebno odlikoval in je kmalu 
dosegel eno najvidnejših mest neki komunistični študent, po imenu Peter, baje slušatelj ljubljanske 
filozofske fakultete. Ta je hodil ponoči s patruljo od hiše do hiše in budil iz spanja one, ki so bili 
prejšnjo noč zaprti. Zasliševal jih je potem kar v njihovih stanovanjih ter jih spraševal vse mogoče 
nesmiselnosti. Obmetaval jih je z najrazličnejšimi očitki, med katerimi je bil utemeljen samo ta, 
da so nasprotniki komunistične ideologije. Kar na licu mesta je skušal ljudi spreobračati v 
pravoverne komuniste. Ko se mu to ni posrečilo, je navadno zaključil zasliševanje z izjavo: »Se 
bova že drugič pomenila, tovariš!« Obenem je na vse mogoče načine grozil, da »bodo belogardisti 
in modrogardisti že dobili, kar zaslužijo!«  
 
Otroci kot biriči 
 V zvezi s prihodom teh »specialistov« je bila izvršena tudi sprememba v vodstvu VOS v 
Novem mestu. Marka Grma je zamenjal njegov svak Pavle Splihal, ki je bil že leta 1942 v 
komunističnih krdelih, pa se je potem predal vaškim stražam ter se delal za njihovega pristaša, da 
se je na ta način rešil. Bržčas pa je obenem špijoniral za komuniste. Vsekakor je bil človek, ki v 
Novem mestu ni bil na najboljšem glasu. Ko je bil sedaj imenovan za poveljnika novomeške VOS, 
si je svoj oddelek temeljito preuredil. Vse fante, ki so bili starejši od 17 ali 18 let, je poslal k drugim 
edinicam, pridržal si je samo najmlajše, še na pol otroke. Tak dečko še nima razsodnosti, da bi 
dejanje, ki mu je ukazano, sam premotril in presodil in je zato, če se primerno sfanatizira, poslušno 
orodje za vsako grdobijo.  
 V nedeljo popoldne so se začele aretacije na novo. Nadaljevale so se vso noč in še v 
ponedeljek. Zaprli so vse one, ki so bili zaprti že prvo noč, poleg njih pa še mnogo drugih. Odvedli 
so jih sedaj v zapore na sodišču, strogo so jih zastražili ter jih popolnoma odrezali od zunanjega 
sveta. Zaslišan je bil od vseh aretirancev samo eden. Zasliševal ga je sam vrhovni politkomisar 
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Boris Kraigher.  
 
Aretiranci med bombardiranjem 
 Naslednji dan okrog 10. dopoldne so pribrneli nad Novo mesto nemški aeroplani. V 
sodnem poslopju se je bil namestil štab komunistične »divizije«. Posledica je bila, da so začele 
bombe padati tudi na sodišče. Aretiranci so bili zaprti v gornjih nadstropjih z okni na dvorišče. 
Nad glavami se jim je rušila streha. Začeli so razbijati po vratih in zahtevati naj jim odpro. 
Njihovim klicem se je pridružilo še pretresljivo klicanje njih žena in otrok, ki so prihiteli pred 
sodnijo in prosili, naj jetnike izpuste. Vmes se je slišalo še preklinjanje paznikov, ki so zatrjevali, 
da svoje službe pri takih pogojih ne bodo več opravljali.  
 Končno je le prišlo povelje, naj pazniki celice odpro in naj gredo jetniki v kleti. To se je 
res zgodilo. Ko so letala potem zopet odletela, so začeli svojci tekati od enega komunističnega 
funkcionarja do drugega in jih rotiti, naj za Božjo voljo izpuste ujetnike, ker je treba računati s 
ponovnim prihodom nemških letal. Ako jih izpuste, itak ne bodo mogli nikamor pobegniti, v 
zaporih pa jih čaka gotova smrt. Večina funkcionarjev se je na prošnje samo smejala in odvračala: 
»So pač krivi.« Česa so krivi, ni vedel nihče povedati. Le nekateri funkcionarji so pokazali 
»uvidevnost« in »obljubili«, da se bodo za jetnike zavzeli, vendar pa so ti ostali še dalje zaprti.  
 
Razburjenje prebivalstva 
 Sledil je drugi obisk nemških letal. Jetniki so ostali kar v kleti, kamor so si izsilile dostop 
tudi njihove žene in deloma njihovi otroci. Odigravali so se pretresljivi prizori, ki jih bo težko kdo 
pozabil, kdor jih je doživel. Medtem se je med prebivalstvom širilo razburjenje proti 
komunističnim funkcionarjem, ki so držali jetnike zaprte v bombardiranem poslopju. 
Nezadovoljstvo prebivalstva je postalo tako veliko da so se začeli komunisti bati, da se bodo vsi 
ljudje obrnili proti njim. Zato so končno popustili ter pristali, naj se jetniki začasno izpuste. V klet 
je prišel že prej omenjeni komunistični »specialist« Peter ter imel na ujetnike nagovor, v katerem 
je poveličeval »milost« OF, da jih začasno izpusti na svobodo. Zabičeval jim je, da se morajo 
pokazati vredne te »velikosrčnosti« in vse svoje delo usmeriti v podpiranje OF. Če bodo 
»izdajalci« še naprej, jih čaka krogla. Svaril je tudi, da bi kdo skušal pobegniti iz Novega mesta.  
 Izpuščeni so bili vsi razen rač. svetnika Pavliča. Ker so takrat vsi ljudje bežali iz mesta v 
okolico, so se jim kljub prepovedi pridružili tudi izpuščeni aretiranci. Kako so jih komunisti potem 
skoraj vse zopet polovili in večino od njih umorili, o tem bo pripovedoval prihodnji članek« 
(»VOS«, 1944, str. 2). 
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1.1.5.1.2 16. januar 1944, leto XXIV, št. 12 
 
 stran 1 
 
Kažipot za primorske rojake 
 
 »O proti narodni usmerjenosti OF si je danes na jasnem že vsa naša dobro misleča javnost. 
V naših krajih so komunisti od početka sicer skušali dajati OF in vsemu svojemu početju nekak 
splošni narodni značaj, vendar pa so kmalu začeli bolj in bolj odkrito kazati svoje mednarodno, 
protislovensko bistvo. Zlasti »na terenu« so ga prikrivali tem manj, čim bolj so se čutili absolutne 
gospodarje tudi v obkroženih oddelkih OF. Bridko je bil razočaran marsikak naivnež, ki se je dal 
izvabiti k tem oddelkom po lažnih geslih komunistične propagande. Toda spoznanje in iztreznjenje 
sta po večini prišla prepozno. Zapeljanci v oboroženih krdelih so se morali vdati terorju partijcev, 
ki imajo vso oblast v rokah. Kdor pa tega ni mogel temveč je dajal duška svojemu razočaranju, ga 
je pobrala »likvidacija«. Tako je že do srede leta 1942 brez sledu poleg drugih izginilo tudi okrog 
sto bivših Sokolov, ki so bili po večini pomorjeni na Gorjancih, deloma pa tudi v kočevskih hribih.  
 Osamljene, nedoločne vesti o tem, kako komunisti sistematično more nekomuniste v 
oboroženih oddelkih OF, so že takrat, pred dvema letoma, prihajale tudi v Ljubljano in druge 
predele, ki niso bili rod oboroženim terorjem OF. Komunistična propaganda je te vesti seveda 
ogorčeno zanikala, ker je skušala v teh predelih, ki jih je potrebovala za oporo, še dalje prikazovati 
OF kot narodno stvar. Ljudje po teh krajih do takrat komunizma še niso občutili na lastni koži zato 
so le prelahko nasedali njegovi slepljivi propagandi. Premnogi si v svojem poštenju tudi niso mogli 
predstavljati, da bi bili komunisti res tako pokvarjeni, da bi dobre in poštene Slovence morili samo 
zaradi tega, ker so nekomunističnega mišljenja.  
 Tako se je zgodilo, da je OF imela zlasti med meščanstvom mnogo simpatizerjev še potem, 
ko je na terenu katerega je lahko neposredno strahovala, že odkrito pokazala svojo pravo barvo. 
Morala so priti šele strahotna razkritja o tisočih in tisočih umorjenih Slovencih in Slovenkah, 
podrobna poročila o ropih, požigih in drugem besnem uničevanju narodnega premoženja, da so se 
ljudje tudi po krajih, ki jih komunisti niso mogli »osrečevati« s svojim blaznim početjem, spoznali 
njihovo zločinsko igro ter se odločno obrnili proti njim. Zapečaten je bil ta razvoj za proti 
komunistično stvar končno z dogodki lanskega septembra in oktobra ki so zdramili še zadnje 
dvomljivce in omahljivce.  
 Danes je Ljubljanska pokrajina z Ljubljano vred temeljito ozdravljena. Božična spomenica 
je najboljši dokaz za to, kako se je ves narod strnil v mogočen protikomunistični blok. Vsak iskren 
Slovenec pa se mora zgroziti ob misli na nezmerne človeške in materialne žrtve, ki jih je med tem 
komunizem zahteval od našega ljudstva in ki bi gotovo ne bile tako ogromne, če bi se vsi sloji 
prebivalstva iztreznili in se združili v enotno narodno fronto že poprej.  
 Usoda ljudi in krajev v Ljubljanski pokrajini mora biti svarilen zgled tudi drugim 
slovenskim predelom, zlasti našim primorskim rojakom. Nje skušajo komunisti še vedno slepiti z 
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lažnimi narodnimi gesli. Med njimi skušajo še skrbno prikrivati svoj protinarodni značaj. Slep in 
gluh pa bi moral biti, kdor bi verjel, da so njihovi cilji na Primorskem drugačni in manj zločinski, 
kakor pa so se pokazali v Ljubljanski pokrajini. Nobenega dvoma ne more biti, da pripravljajo 
komunistični izkoreninjenci enako usodo, kakršno so priklicali nad kraje na Dolenjskem in 
Notranjskem, tudi krajem na Goriškem in Tržaškem, v Istri in na Krasu.  
 Primorski rojaki lahko odvrnejo to pretečo nesrečo, ki bi bila za nje morda še bolj 
nepopravljiva, kakor je za Dolenjsko in Notranjsko samo s pravočasnim osveščanjem vseh slojev 
in vseh krajev. Poročila kažejo, da je iztreznjenje tudi pri njih zajelo že zelo široke množice in da 
zajema še vedno širše. Poleg poročil o žalostnih dogodkih v Ljubljanski pokrajini, katera kljub 
vsej komunistični propagandi vedno globlje prodirajo tudi med primorsko ljudstvo, krepijo 
naraščajoči odpor proti komunizmu že tudi lastne izkušnje. Čim prej se bodo po zgledu Ljubljanske 
pokrajine tudi primorski predeli združili k enotni borbi zoper komunizem, tem manjša bo nesreča, 
ki jim jo bo lahko povzročila ta protinarodna zabloda« (»kažipot za primorske«, 1944, str. 1). 
 
 
1.1.5.1.3 1. marec 1944, leto XXIV, št. 49 
 
 stran 2 
 
V »konspiracijo« in »narod« odeta »partija« 
 
 »Kdor je opazoval agitacijsko, taktično in organizatorno delovanje komunistov na 
Slovenskem, jim mora priznati veliko prepričanost, saj bi sicer nikdar ne mogli povzročiti toliko 
nesreče in gorja med našim ljudstvom, ki je po svojem bistvu in vsej tradiciji odločno nasprotno 
komunizmu. To žalostno »sposobnost« so s slovenski učenci kominterne pridobili v Moskvi, 
Španiji, Parizu in drugih bivših središčih rdeče internacionale.  
 Posebno »slavo« so si tudi pri nas stekli voditelji komunizma in njegove »osvobodilne 
fronte« z lažjo, saj so vse svoje delo zasnovali na laži in ga uresničevali z lažjo. V laži so bili 
komunisti tako veliki, da je mnogi naš človek ni mogel ločiti od resnice in ji je zato v dobri veri 
sledil v lastno pogubo in nesrečo. Z lažjo so očetje naše sedanje, narodne nesreče spretno 
združevali kamuflažo in tajno zarotništvo ali, kakor oni pravijo, »konspiracijo«.  
 V zavesti, da komunistična »partija« ne bi mogla nikdar z odkritim obrazom prodreti v 
široke plasti slovenskega ljudstva, se je zatekla k zvijači. Njeni voditelji so s svojim lažnim 
osvobodilnim programom skušali pogoditi narodna čustva ljudskih množic. Ker pa se narodni 
program križa z njih protinarodnim in brezdomovinskim internacionalizmom, so skušali nasprotje 
narodnost — komunizem taktično premostiti s »konspiracijo«. »Slovenski poročevalec« z dne 13. 
novembra 1941 je takole zavrnil vse tiste, ki so hoteli vedeti, kateri nacionalni voditelji stoje na 
čelu »narodne osvobodilne borbe«: »Ne bodimo radovedni!« V današnjih časih ni važno nobeno 
ime. Zato ne ugibajmo. kdo zmore stati za to ali ono stvarjo v OF? Vsi smo dolžni da tistim, ki 
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vodijo gibanje, zaupamo. Ko pride čas, bomo lahko javno govorili o vsem! Danes to ni mogoče ... 
«  
 Da bi ljudem prikrili absurd, da so na čelu »narodne« akcije protinarodni komunisti, so 
Kidrič, Kardelj, Baebler, Leskovšek in njih eksponenti med bivšimi Sokoli in krščanskimi 
socialisti dolgo nastopali samo pod izmišljenimi imeni Kalan, Strugar, Hribar, Posavec in 
podobno. Šele ko so se čutili dovolj močne in se jim je zdelo, da za zapeljance ni več povratka so 
ti komunisti sneli svoje krinke.  
 Tako v »konspiracijo« skrita komunistična stranka se je proglasila za nič manj in nič več 
kot za sam »slovenski narod« »Slovenski poročevalec« z dne 23. avgusta 1941 je celo takole 
izpadel iz »konspiracije«: »Kdor se danes bori proti komunistični partiji, ta je sovražnik in 
izdajalec lastnega naroda.«  
 To prenagljeno priznanje je vzbudilo odpor med zavezniki komunistov v OF, ki so si takrat 
še domišljali, da poleg rdečih tudi oni kaj pomenijo. Obenem je vzbudilo pozornost tudi v javnosti, 
kolikor je zanj zvedela. Na žalost vzbujena pozornost in izzvano nezaupanje, nista bila dovolj 
velika, da bi že takrat odprla ljudem oči in zadostno razkrinkala zahrbtno komunistično igro. 
Mnogo nesreče in gorja bi bilo prihranjeno našemu ljudstvu, če bi se bilo to zgodilo že takrat pred 
dvema letoma. Tako pa so bili komunisti po odmevu svojega neprevidnega priznanja le posvarjeni, 
da še ni čas za odložitev maske. »Slovenski poročevalec« je potem zopet na vso moč bobnal o 
»skupnosti« OF. Neprestano je skušal s slepili in grožnjami vbijati ljudem v glavo prepričanje, da 
je OF »najvišja narodna skupnost« in da sta »osvobodilna fronta« in »slovenski narod« samo  dva 
izraza za isti pojem. V številki z dne 29. novembra 1941 je stalo n. pr.: »Enotnost slovenskega 
naroda je utelešena v osvobodilni fronti. Kdor se drzne dvigniti roko proti OF, je zamahnil po 
samem narodu.  
 Dne 15 decembra 1941 je priobčil »Slovenski poročevalec« grozilno pismo ravnateljem 
naših srednjih šol, naj ne ovirajo agitacije za OF na svojih zavodih. V svojih grožnjah se je povzpel 
do megalomanskih trditev: »OF je vseslovensko narodno gibanje,  ki nastopa v imenu vsega 
slovenskega naroda. OF z vso pravico nastopa kot predstavnica slovenskih narodnih koristi.« 
Enako megalomanski je »osnovni zakon«, ki ga je OF objavila tudi že leta 1941 in ki se je povzpel 
do trditve da OF »edina predstavlja, zastopa, organizira in vodi slovenski narod na vsem njegovem 
ozemlju.«  
 Bedaste in predrzne lažnive trditve, da je OF predstavnica in to celo edina predstavnica 
slovenskega naroda in da nastopa v njegovem imenu, so se nato v najrazličnejših variantah stalno 
ponavljale v »Slovenskem poročevalcu« in vsej ostali komunistični podtalni »literaturi«, razširjali 
pa so jih na vse mogoče načine tudi ustni kolporterji ofarske agitacije. Komunistična partija je 
zasledovala s tem dva cilja. Hotela je čim več časa prikrivati resnico, da sta OF in KP eno in isto 
obenem pa je želela v ljudeh zbuditi prepričanje, da gre OF in s tem KP sama po sebi vsa oblast. 
V »proklamaciji«, ki jo je vodstvo OF izdalo začetku leta 1942, je bila ta prevzetna teza 
formulirana takole: »Upravni in vojaški organ OF so edina slovenska narodna oblast, vsak poskus 
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razdirati pod katerim koli naslovom narodno enotnost, izraženo v OF, je treba zatreti z brezobzirno 
odločnostjo.«  
 Taki oblasti gre seveda tudi »pravica.« Po tej komunistični »oblasti« in »pravici« smo bili 
Slovenci »osrečeni« z desettisoči grobov, s tisoči in tisoči razbitih družin, z nepopravljivim 
uničenjem narodnega premoženja. Navedeni dokumentarni citati kažejo, kako so mednarodni 
komunistični zločinci s pomočjo »konspiracije« uresničevali pri nas  enačbo: KP = slovenski narod 
= oblast = pravica = rop, požig, umor.  
 Sedaj je naš narod to peklensko igro že davno spregledal. Ogromni razmah domobranstva 
in prodorni uspeh množične proti komunistične deklaracije sta najbolj vidna zunanja izraza te 
popolne preorientacije slovenskega ljudstva, izraza njegovega proti komunističnega usmerjenja. 
Naj bo ta razvoj svarilo in obenem bodrilo onim našim pokrajinam, kjer skuša komunizem še dalje 
slepariti ljudstvo. Svarilo naj jim bo, kam jih vodi v »konspiracijo« in »narod« odeta komunistična 
partija, ter v bodrilo da se tej nameri tudi one čim prej upro z vsemi svojimi zdravimi in poštenimi 
silami. Prihranile si bodo s tem mnogo nesreče in zla« (»V »konspiracijo« in »narod««, 1944, str. 
2). 
 
 
1.1.5.1.4 14. april 1944, leto XXIV, št. 85 
 
 stran 2 
 
Sodni odmev ofarske agitacije 
 
 »Pred sodiščem v Ljubljani je bila nedavno razprava, ki bi bila sama po sebi malenkostna, 
ki pa je značilen odsev današnjih časov in nezdravih razmer, povzročenih v delu naše javnosti po 
brezvestni hujskaški agitaciji OF. Ta agitacija je sistematično skušala oblatiti ljudi, ki se niso hoteli 
ukloniti komunističnemu diktatu, lahkoverni, k obrekovanju nagnjeni Ljubljančani pa so ji ne le 
nasedali, temveč so ofarske laži še sami širili naprej.  Več takih primerov je prišlo tudi pred 
sodišče, čeprav se razširjevalci obrekovanih laži največkrat niso dali tako ugotoviti, da bi jih bilo 
mogoče sodno prijeti. Kjer pa je to vendar bilo možno, se je vselej izkazalo, da so bila ofarska 
obrekovanja brez vsake osnove in gladko izmišljena. Tako je bilo tudi v primeru, ki smo ga omenili 
gori. Bančni uradnik L. S. je očividno lahkoverno verujoč lažem OF, pripovedoval znancem, da je 
bil nekemu vojaškemu oblastvu predložen spisek bivših Sokolov, katere bi bilo treba pozapreti in 
da sta ta spisek podpisala znana ljubljanska meščana gg. Pavle Pestotnik in Miroslav Urbas. 
Zgodilo se je to že pred več kot letom dni, toda zaradi odsotnosti enega od oklevetanih je prišla 
zadeva pred sodišče šele sedaj. Pri razpravi obtoženec niti ni skušal, da bi svoje trditve dokazal, 
temveč je enostavno zanikal, da bi bil sploh kaj takega govoril. Vendar pa je sodišče, ko je zaslišalo 
priče, prišlo do prepričanja, da je res tako govoril. Obtoženi L. S. je bil zato obsojen in po krivici 
obrekovana tožilca sta tako dobila polno zadoščenje.  
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 Razmere so se v zadnjih mesecih, hvala Bogu. temeljito spremenile na bolje. Ljudje ne 
nasedajo več tako lahkomiselno hujskaškim lažem ofarske agitacije. Vendar naj bo opisani primer 
ponoven opomin vsem, da komunistom in njihovi OF res ni ničesar, prav ničesar verjeti in da jim 
je v njihovi hujskaški agitaciji prav vsako sredstvo dobro« (»Sodni odmev ofarske«, 1944, str. 2). 
 
 
1.1.5.1.5 30. april 1944, leto XXIV, št. 99a 
 
 stran 1 
 
OF je sama poteptala vsa svoja gesla 
 
»Slovenski Narod« je pod naslovom »Gesla OF so ena sama laž« priobčil članek, ki zasluži 
čim večjo pozornost. Zato ga v naslednjem prinašamo tudi mi.  
 »Še zdaj, ko teče že tretje leto »osvobodilnega« delovanja OF na slovenskem ozemlju, se 
najdejo ljudje, ki so pripravljeni verjeti, da »vrag le ni tako črn, kakor ga slikamo«. Preveč jim še 
zvene po ušesih gesla, ki jih je OF vrgla in jih še meče v javnost po svoji ustni agitaciji in 
podtalnem tisku. Gesla so seveda vse drugačna kakor je praksa. Te dvomljivce hočemo zato vnovič 
opozoriti na vrsto gesel OF, katerih se je posluževala v prvih časih svoje hujskaške in slepilne 
agitacije, gesel, s katerimi je takrat premotila največ ljudi, katera pa je potem sama zavrgla, ko so 
dosegla svoj namen.  
 Svoje delovanje je OF začela l. 1941. s tem, da se je predstavljala kot »osvobodilno gibanje 
vseh Slovencev«. Zatrjevala je, da ne vodi svoje akcije za nobene strankarske cilje, ampak za ves 
narod. Zato je — tako je dalje trdila — za vsakega Slovenca mesto le v njenih vrstah. Zahtevala je 
trdno »disciplino vseh slojev in skupin« ter likvidacijo starih strankarskih sporov v korist 
vsenarodne složnosti«. Tak je bil osnovni temelj, na katerega je OF postavila svojo prvo agitacijo, 
toda preden je poteklo nekaj mesecev, je bila prav OF tista, ki je sama surovo poteptala to svoje 
sleparsko geslo ter izročila vse svoje vodilne funkcije pripadnikom ene same stranke in eni sami 
stranki: komunistični.  
 Vse ustanove OF, zlasti tudi njene oborožene skupine, so dobile popolnoma komunistično 
ureditev po vzorcu iz španske državljanske vojne, s »politkomisarji« kot nadzorniki. Ni trajalo 
dolgo, ko so komunisti popolnoma zavladali OF in pričeli državljansko vojno proti vsem tistim 
Slovencem, ki tega niso hoteli in niso mogli odobravati. Pripadniki drugih skupin, ki so se spočetka 
pridružili OF, verujoč v njena vsenarodna gesla, so bili prisiljeni vključiti se v komunizem ali pa 
so bili potisnjeni ob stran in potem skrivaj postopno drug za drugim pomorjeni. Takrat so pobili 
tudi večino onih kratkovidnih bivših Sokolov, ki so se z lažnimi narodnimi gesli dali izvabiti v 
vrste OF in v gozdove. Pobijanje Slovencev, ki niso imeli nikoli nobenega opravka z »izdajstvom« 
in niso bili v nobeno napotje nobeni »osvoboditvi«, je samo še potrdilo, da je bilo vse, kar je OF 
spočetka trdila, grda in preračunana agitacijska laž.  
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 Kakor je OF izdala to svoje prvo in najvažnejše geslo, tako je potem po vrsti izdala vsa 
druga in dokazala, da je bilo vse njeno delovanje od začetka do konca zgrajeno na samih lažeh. 
Vsakdo se pri nas še spominja, da je bilo na primer eno glavnih sredstev komunistične agitacije za 
časa savojskega režima trošenje slovenskih listkov in zastavic po Ljubljani in deželi. Koliko ljudi 
je bilo kaznovanih samo zato, ker so si te listke ogledovali ali jih slučajno pobirali iz gole 
radovednosti! Toda že ob tistem času so pri OF zamenjali slovensko zastavo z zastavo Sovjetske 
unije in naše narodne znake z znaki brezdomovinske kominterne, s srpom in kladivom ter rdečo 
zvezdo. S komunistično mednarodno rdečo zvezdo so opremili tudi zloglasnega »Slovenskega 
poročevalca«, o katerem so vedno lagali, da ni komunističen listič, temveč »vsenarodno glasilo« 
OF. Počasi so tam, kjer so si upali odkrito nastopiti, pričeli tudi preganjati tiste Slovence, ki so 
hoteli še ostati zvesti slovenskim barvam in znakom. Kljub temu isto slovensko zastavo, katero so 
na ta način zavrgli in opljuvali, še danes skušajo zlorabljati za varanje in zapeljevanje ljudi Izven 
Ljubljanske pokrajine.  
 Vsi Ljubljančani se še dobro spominjajo, kako so voditelji OF dne 1. decembra l. 1941, 
zapovedali nesmiselno demonstracijo za bivši državni praznik in še manifestacijo za odstranjeni 
spomenik pokojnega kralja bivše Jugoslavije, Aleksandra I. Tisti komunisti, ki so za časa življenja 
tega kralja imeli v vseh svojih spisih zanj le najgrše psovke, so torej potem naenkrat odredili protest 
proti odstranitvi njegovega spomenika! Toda takoj nato, ko je ta »manifestacija« dosegla posledice, 
kakršne so komunisti želeli — številne aretacije mladih ljudi, da bi bili drugi lažje pristopni 
vabilom v gozdove — so komunisti sami pričeli največjo gonjo proti Karadžordževičem in v vseh 
komunističnih »publikacijah« se je kopičilo smešenje in zasramovanje bivšega kralja Petra II., 
kateremu so obljubljali takojšnjo »likvidacijo«, čim bi se kdaj vrnil. Sredi te najbesnejše 
propagande pa so isti ljudje naenkrat pričeli zahtevati od istega bivšega kralja, da jih prizna kot 
»edine predstavnike naroda« in sprejme v svojo begunsko vlado. Istočasno torej, ko mu doma 
groze z »likvidacijo«, iščejo zunaj zase njegovo priznanje.  
 Prav tako ne more biti pri nas nikogar, ki bi bil pozabil, kako so proglašali za narodnega 
izdajalca vsakega Slovenca, ki bi se kakor koli družil z Italijani, ali z njimi sodeloval. Več ubogih 
deklet, ki so govorile s kakim vojakom, so ostrigli ali celo pobili. Istočasno pa so sami dirigirali 
na sto ln sto svojih žensk v badoljevske objeme, da bi jim tako pripravljale zvezo z badoljevci. In 
ta zveza je bila zares sklenjena, sklenjena že davno pred 8. septembrom lani. Po tem dnevu so se 
komunisti bratsko objeli z badoljevci, dobili od njih orožje in celo pomoč za boj proti Slovencem 
na Turjaku, na Grčaricah in drugod po Dolenjskem. Nobenemu badoljevcu se v tistih dneh ni 
skrivil na našem ozemlju las na glavi, zavedni Slovenci pa so padali pod združenimi noži 
badoljevcev in komunistov — vse v znamenju OF! Našteli smo le nekaj najznačilnejših primerov, 
kako so komunisti oznanjali eno, delali pa drugo, kako so od začetka do konca slepili Slovence s 
samimi gesli, ki so jim bila le mamilo za lovljenje lahkovernih ljudi in kako so potem ob prvi 
priliki surovo pljunili na vse in se pokazali v popolnoma drugačni barvi in luči. Ali je po vsem tem 
res mogoče, da bi kdo med nami še vedno mogel verjeti le enemu samemu geslu OF?  
 Slovenci v Ljubljanski pokrajini so že temeljito spoznali komunistične sleparije in jim 
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nočejo več nasedati. Zato so komunisti tukaj tudi že opustili nadaljnje slepomišenje in danes že 
odkrito priznavajo, da je njihov cilj komunistična revolucija. Prav tako že tudi cinično priznavajo, 
da pobija OF ljudi samo zato, ker so proti komunizmu, pa če so še tako zavedni in pošteni Slovenci. 
Med Slovenci v drugih pokrajinah in v javnosti drugod po svetu pa se še vedno predstavljajo za 
»narodne borce« in trdovratno zanikajo, da bi zasledovali komunistične cilje. Tam še vedno lažejo, 
da OF ni komunistična, ampak narodna, in enako ostudno lažejo, da so bili vsi oni tisoči mož in 
žena, katere so poklali po Dolenjskem in Notranjskem, sami »narodni izdajalci«.  
 Zato je sveta narodna dolžnost za vsakogar, ki pride v kakršne koli stike z rojaki iz drugih 
pokrajin, da jim odpira oči o značaju OF in njenih krdel ter o njenih izključno komunističnih in 
zato protinarodnih ciljih. Pomagal jim bo na ta način, da se bodo obvarovali pred nepregledno 
nesrečo in nepopravljivo škodo, ki sta jim neizbežni, ako bodo nasedali komunističnim sleparijam« 
(»OF je sama poteptala«, 1944, str. 1). 
 
 
1.1.5.1.6 1. junij 1944, leto XXIV, št. 124 
 
 stran 1 
 
Ali moramo vsi skozi grozote komunistične strahovlade? 
 
 Kdor je sledil razvoju komunistične revolucije pri nas, je opazil, da KPS ni postavila 
svojega zločinskega podviga na eno kocko. Svojega pogubnega dela ni izvajala istočasno z enako 
silovitostjo na vsem slovenskem ozemlju. Komunisti so hranili nekatere pokrajine za poznejši čas, 
da se ne bi v vseh naenkrat izčrpali in onemogočili. Te pokrajine naj bi jim bile nekaka rezerva ali 
poznejša žrtev. Ekonomijo sil, porazdelitev rizika in dolgoročno taktiko sta komunistom ukazovali 
negotovost glede trajanja vojne in bojazen, da bi se zaradi dolgotrajnosti revolucije ne pojavili 
utrujenost pri samih partijcih in še prej pri zapeljanem in zlorabljenem ljudstvu, iz čigar nesreče 
bi se nujno rodil povod za maščevalni odpor proti njenim zločinskim povzročiteljem, kakor se je 
rodil v krajih, ki so bili prvi na udaru komunistične revolucije. Ta taktika je komunistom 
omogočala, da so prenašali težišče svojega delovanja iz pokrajine, v kateri so zgubili tla pod 
nogami, v pokrajino, ki še ni okusila dobrot rdeče strahovlade ali da so se z dovajanjem ljudstva 
iz te pokrajine poskušali obdržati v krajih, ki so jim vsled ljudskega spoznanja in odpora uhajali iz 
rok.  
 Zanimiva je vzporeditev te komunistične taktike z razvojnimi stopnjami komunistične 
revolucije. Razvoj rdečega nasilstva pri nas lahko delimo v tri stopnje in razdobja: 1. Pripravljalno 
razdobje, ko je KPS z lažnimi narodnimi in osvobodilnimi gesli in skrita v družbi komunistov, ki 
so si dali ime »Sokoli«, »krščanski socialisti« in »kulturniki«, zbirala svoje sile v OF. — 2. 
Razdobje politične in vojaške uporabe zbranih sil pod lažnim geslom »narodne osvobodilne 
borbe«. V tem razdobju se je komunistična OF proglasila za sam slovenski narod, za njegovo 
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utelešenje in kot taka za edino oblast na Slovenskem. — 3. Razdobje odkrite komunistične 
revolucije, ko je OF odvrgla vso slepilno navlako ter z besedo in dejanjem pokazala svoj pravi, 
strašni obraz, časovno je bil razvoj komunistične revolucije v nekaterih slovenskih pokrajinah 
različen, vsebinsko in glede pogubnih posledic za naše ljudstvo pa vedno in povsod enak, zato je 
bil in bo tudi odpor vedno in povsod enak. V Ljubljanski pokrajini in na Primorskem lahko 
zasledujemo časovno sicer različne, v vsakem drugem pogledu pa popolnoma enake razvojne 
stopnje komunistične revolucije, njeno usodnost za naš narod in njega enake samoobrambne 
nastope proti svojim uničevalcem. Medtem ko je bila OF ponekod že zdavnaj odkrito 
komunistična, je bila drugod še »narodno osvobodilna«. Razvojni stopnji komunistične revolucije 
v določenem kraju ustrezajo propagandna gesla OF, kar nam nazorno pokaže primerjava 
komunističnega propagandnega tiska, ki je izhajal ob istem času v raznih slovenskih krajih. Kar 
velja za komunistično propagando, velja tudi za komunistična dejanja. Ko je OF ponekod pobijala 
še posamezne »narodne izdajalce«, je drugod že v polnem krvavem elementu vršila množestvene 
umore svojih političnih nasprotnikov brez razlike in brez vsakih moralnih ali nacionalnih razlogov. 
Med vsemi slovenskimi pokrajinami sta se komunistična revolucija in uspešna narodna 
protirevolucija razvili najbolj v Ljubljanski pokrajini. Na podobni poti je sedaj naša Primorska ... 
 Gornjo taktiko je komunistom omogočalo dejstvo, da se ni sosed nič naučil od soseda, vas 
nič od vasi, občina nič od občine in pokrajina nič od pokrajine. Vsiljujejo se vprašanja, ali mora 
res vsakdo na lastni koži okusiti komunistično strahovlado in priti po lastni nesreči do boljšega 
spoznanja, ali mora postati res vsa slovenska zemlja eno samo grobišče in pogorišče, ali mora res 
postati ves naš narod begunec, ali bo vsaj enemu delu Slovencev prihranjeno rdeče gorje, ali se bo 
vsaj en del rojakov okoristil s trdimi izkušnjami drugih? Komunizem že ima bogato krvavo 
zgodovino. Koliko gorja bi nam bilo prihranjenega, če bi bolj poznali zgodovino komunističnih 
revolucij in strahovlad v drugih deželah, ako bi bili v tem oziru bolj izobraženi in politično zrelejši. 
In če nas ni nič naučila zgodovina, bi nas morala vsaj sedanjost in krajevna bližina dogodkov, 
izkušenj in primerov. Poučili bi se lahko pri Srbih, ki so bili na Balkanu prvi deležni strašnega 
komunističnega »blagoslova« in tudi prvi našli rešilno pot iz usodne preizkušnje. Za glasove, ki 
so prihajali k nam z juga, so bili mnogi med nami popolnoma gluhi. »Saj to ni res, to je zlobna 
propaganda, to je pretiravanje.. .!«, tako in podobno so slepci in zapeljanci zavračali vsako 
pravočasno svarilo in predragocen nauk, ki nam ga je nudila Srbija. Tako smo morali priti sami na 
vrsto. Za prvo žrtev med slovenskimi pokrajinami so si komunisti izbrali našo nesrečno Dolenjsko. 
Savojci so tu nudili komunistični revoluciji najugodnejše pogoje za njen začetek in razvoj. Niti ta 
najbližji, domači, slovenski primer komunističnih strahot in razdejanja ni bil dovolj blizu, dovolj 
prepričevalen in svarilen za druge slovenske kraje, da bi pravočasno zapahnili vrata pred 
mednarodnimi brezdomovinci in brezčutnimi uničevalci naših življenj, domov, družin, gmotnih, 
kulturnih in moralnih dobrin. Naši pošteni, a neizkušeni ljudje s Krasa in iz Goriške, ki so doživljali 
šele prvo ali drugo razvojno stopnjo komunistične revolucije, so nam, ki smo bili že v njeni končni 
stopnji, naivno zatrjevali: »Pri nas je OF čisto drugačna, boljša, pri nas pobija res samo narodne 
izdajalce... «  
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 Bili so časi, ko so Dolenjce in Notranjce, ki so v obupu in naravnem življenjskem nagonu 
zgrabili orožje, da se ubranijo prerokov, ki so jim z umori njih otrok in požigi njih domov 
obljubljali »raj na zemlji« in državljansko »svobodo«, imeli drugi Slovenci za narodno nezavedne 
samo zato, ker sami še niso posejali svojih gozdov s tolikimi tisoči grobov, ker še niso zgubili 
strehe nad glavo, ker komunizmu brez krinke še niso pogledali v obraz, ker so bili šele v začetni 
stopnji komunistične revolucije, ker so bili njena »taktična rezerva«. Zakaj naj bi bil naš pridni in 
pošteni Dolenjec ali Notranjec narodno manj zaveden kot ostali Slovenci? Ali ni bil deležen iste 
narodne, politične, verske, moralne in kulturne vzgoje kot pretežna večina ostalih Slovencev? 
Samo sedanje drugačne razmere, ki sta jih roko v roki ustvarili med zasedbo savojski izdajalci in 
komunistična revolucija, so bile vzrok, da del nepoučenih Slovencev ni razumel dogodkov in 
pospešenega razvoja rdeče strahovlade in nujne narodne protirevolucije v Ljubljanski pokrajini. 
Pri enakih razmerah bi bil enak razvoj v vseh ostalih slovenskih krajih. To nam potrjuje razvoj na 
Primorskem, kjer ljudstvo za ceno lastnih trdih izkušenj že gleda brez prvotnih predsodkov in 
očitkov na razvoj in položaj v Ljubljanski pokrajini.  
 Vsi Slovenci še niso šli skozi vse stopnje komunistične revolucije in z njimi združeno 
trpljenje. Vsi ti imajo še čas, da se pouče na primerih svojih bolj nesrečnih rojakov, boljševiški 
družba postati antinacionalna tudi umetnost, leposlovje, sploh vse, kar je izraz narodne kulture. 
Seveda pa se komunisti, če jim tako kaže, poslužijo kot krinke za svoje revolucionarno delovanje 
tudi nacionalne ideje, ki pa jo tudi takoj zavržejo, čim mislijo, da so gospodarji položaja.  
 Tudi oni, ki upajo, da bi se boljševizem po sedanji vojni spremenil v nekakšno 
demokracijo, se morajo zavedati, da je v programu boljševikov le diktatura proletariata in da vlada 
nekaka demokracija le med organiziranimi proletarskimi revolucionarji, ki pa naj ne presegajo 
nikoli 1—2% prebivalstva. Seveda bi mogel kdo oporekati, da uporablja boljševizem tipično 
metodo demokratske vladavine, namreč volitve. To je seveda res, vsakdo pa mora priznati — že 
po zgledu »prvih svobodnih volitev« pri nas — da vsili komunistična stranka volilcem suvereno 
svojo voljo, proti kateri je vsak poskus odpora nemogoč.  
 One pa, ki menijo, da bi se boljševiška kolektivizacija družabnega in gospodarskega reda 
pri nas ne izvedla s takšno trdoto in doslednostjo kot v SSSR, je treba opozoriti na sklepe 
kongresov kominterne. Peti kongres je sklenil, da se naj izvede boljševizacija povsod po onih 
terorističnih metodah kot v SSSR, kar smo dodobra spoznali že tudi pri nas. Leta 1925 so 
spremenili tudi pravila kominterne v smislu najstrožje centralizacije, VI. kongres pa je ugotovil, 
da je ves svet že zrel za revolucijo, ki jo je treba čim prej izvesti. Leta 1943 je bila kominterna 
sicer formalno ukinjena, da pa je to le pesek v oči, dokazujejo izjave »likvidacijskega odbora«, ki 
nadaljuje pod drugim naslovom isto delo.  
 Da bi se Slovenci po boljševizaciji nikakor ne mogli ohraniti kot samobitna narodnostna 
skupina s svojo kulturno tradicijo, nam kažejo tudi razmere v Sovjetski zvezi, kjer uživajo 
narodnosti po ustavi sicer široko svobodo, praksa pa nam kaže popolnoma drugačno sliko. 
Odločilni komunistični funkcionarji so s pomočjo boljševiške birokracije, ki je še vse nekaj 
hujšega kakor je bila carska, znali poskrbeti, da so to narodno kulturno avtonomijo odpravili, 
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oziroma ji preprečili. da bi sploh oživela. Pri tem ne smemo pozabiti, da je SSSR vseskozi 
absolutistična država, kjer se upoštevajo narodnostni interesi le izjemoma iz razlogov taktične 
oportunosti. Edini, ki vedno in brezpogojno odloča, je komunistična stranka, ki je narodnostni ideji 
v bistvu nasprotna, saj pomeni boljševiški režim ekonomski cezarizem, ki posega neizprosno tudi 
na vsa polja duhovnega življenja, kar pomeni zanikanje vsakterega svobodnega narodnega 
kulturnega življenja« (»Ali moramo vsi skozi grozote«, 1944, str. 1). 
 
 
1.1.5.1.7 4. avgust 1944, leto XXIV, št. 177 
 
 stran 2 
 
V OF imajo izključno besedo komunisti 
 
 »V zadnjem času se vedno češče dogaja, da se najdejo pri ujetih ali padlih komunističnih 
tolovajih spričevala o dovršitvi komunistične »partijske šole«. Mnogokrat je tako spričevalo sploh 
edina listina, ki jo ima padli ali ujeti komunist pri sebi. Da jih njihovi lastniki hranijo, dokazuje, 
kako veliko »vlogo« igrajo ta spričevala, kajti šele na njihovi osnovi dobi komunist vse pravice in 
prednosti partijca. Izmed mnogih zaplenjenih spričeval prinašamo v zmanjšanem posnetku 
naslednjega:  
 Listina se glasi: »Partijska šola pri Centralnem komiteju komunistične partije Slovenije .— 
VI. tečaj od 18. maja 1944 do 14. julija 1044. — IZKAZ. — Tov. Peklaj Jože, rojen 6. II. 1909 v 
Polhovem Gradcu, poklic: tkalec, okrožje: o k. k. Smlednik, član KPS od marca 1943, je dosegel 
v partijski šoli tale uspeh: splošna ocena: zelo marljiv, snov je obvladal: prav dobro, — Na 
položaju, 14. julija 1944. — Za CK KPS: Kardelj Pepca. — Predavatelj: Bratko Ivan.«  
 Ta izkaz je zanimiv in poučen v več pogledih. Izstavljen je v najnovejšem času, saj nosi 
datum 14. julija t. l. To je en dokaz več, da komunisti slej ko prej nadaljujejo prizadevanje, da čim 
več pripadnikov oboroženih krdel vključijo v svojo stranko in jih tako popolnoma navežejo na 
sebe. Prisilne mobilizirance in kratkovidne zapeljance najprej dan za dnevom obdelujejo v 
komunističnem smislu politkomisarji v svojih »političnih urah«, ki so za vse obvezne. One, ki se 
jim zde najbolj dostopni in od katerih si obetajo največ slepe pokorščine, hujskajo in preparirajo 
nato še v posebnih tečajih »partijske šole«, kjer jih skušajo prekvasiti s skrajnim komunističnim 
internacionalizmom, da bodo potem brez pomisleka in obotavljanja izvrševali povelja 
komunističnih kolovodij.  
 Za slepljenje javnosti komunisti radi lažejo, da so oni samo en del OF in da so v njej 
zastopane vse bivše slovenske stranke in nazorske skupine, če bi bilo tako, zakaj pa potem razen 
komunistične nobena druga stranka ali skupina ne sme razširjati v oboroženih in neoboroženih 
krdelih OF svojih nazorov, ne pridobivati novih pristašev? Ali je bilo že slišati, da bi imeli na 
terenu svoje nazorske šole n. pr. oni bivši krščanski socialci in oni bivši Sokoli, ki so zatajila svoja 
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prejšnja načela ter se vdinjali komunistom, pa še vedno zatrjujejo, da tvorijo v OF samostojne s 
komunisti enakopravne skupine? Ne, nobena teh skupin ne prireja in ne sme prirejati svojih 
političnih ali nazorskih tečajev! Ta pravica je pridržana samo komunistom, kakor so jim pridržane 
tudi vse druge pravice v OF. Komunistična partijska šola je torej nov neizpodbiten dokaz, da je OF 
skoz in skoz komunistična in da imajo v njej izključno besedo komunisti. 
 Mislečemu človeku pa se postavlja v tem pojavu še nadaljnje važno vprašanje. Če bi se 
komunisti res borili za cilje, kakor jih lažnivo prikazujejo za slepljenje nerazsodnih in zbeganih 
ljudi in kakor jim marsikateri kratkovidni naivneži in bojazljivci še vedno verujejo, čemu bi jim 
bile potem potrebne posebne komunistične partijske šole? V resnici pa nadaljujejo s svojimi 
šolami, kakor je razvidno iz objavljenega »izkaza«, tudi v najnovejšem času, ko se zopet skušajo 
zakrivati z bolj narodno krinko. Že samo to dejstvo je zadosten dokaz, da je tudi najnovejša 
»spreobrnitev« komunistov samo hinavska taktika . Oni slej ko prej streme za edinim ciljem, 
izvesti popolno komunistično revolucijo in spraviti vso moč izključno v roke svoje partije. Zato 
potrebujejo čim več ljudi, ki bi o primernem Času slepo opravili za partijo vse krvniško delo in 
poleg drugih likvidirali zlasti tudi vse današnje kratkovidne simpatizerje in pomočnike OF, v 
kolikor se komunističnim kolovodjem ne bi zdeli več potrebno orodje za izvajanje njihovih 
načrtov« (»V OF imajo izključno besedo«, 1944, str. 2). 
 
 
1.1.5.1.8 17. avgust 1944, leto XXIV, št. 187 
 
 stran 2 
 
Gospodarstvo 
 
Premoženjska likvidacija Jugoslavije 
 
 »Gospodarski tednik »Sűdost-Echo« objavlja članek o razvoju premoženjske likvidacije 
Jugoslavije, v katerem navaja med drugim naslednje:  
 S sporazumom držav, ki so pridobile ozemlje Jugoslavije, je bilo 22. julija 1941 s posebnim 
sporazumom rešeno vprašanje premoženjske likvidacije bivše jugoslovanske države. Po tem 
sporazumu odpadejo nepremičnine in udeležbe pri podjetjih oni državi, kjer leži nepremičnina. 
Prav tako odpadejo hipoteke na ono državo, ki ima jamstva. Denarni dolgovi (dolgoročni in 
kratkoročni) se razdeli med posamezne države po določenem ključu, ki ustreza prebivalstvu 
posameznih področij. Tako je odpadlo na Hrvatsko 42%, na Srbijo z Banato m 29% (od tega na 
Banat 4%), na Bolgarijo 8 %, na Madžarsko 8%, na Italijo z Albanijo in Črno goro 8% in na 
Nemčijo 5%. Vsaka država prevzame na svojem področju obveznice, ki so v prometu. Če več 
prevzame, kakor ustreza ključu, ali če manj prevzame, se razlike obračunajo preko posebne 
obračunske blagajne v Beogradu. Za poravnavo teh saldov se lahko uporabljajo bodisi obveznice 
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ali druge prevzete terjatve nasproti bivši Jugoslaviji. Upravne dolgove bivše jugoslovanske države 
nastale iz raznih storitev za državo, za katere je država ostala dolžna mora poravnati ona država, v 
kateri je upnik 22. junija 1941 imel svoj sedež. Precejšen del upravnih dolgov odpade na Srbijo.  
 Vsi notranji dolgovi bivše Jugoslavije so znašali 30.5 milijarde dinarjev, od tega odpade 
11.9 milijarde dinarjev na dolgoročne in 18.6 milijarde dinarjev na kratkoročne dolgove. Zunanji 
dolg znaša 4 do 5 milijarde dinarjev, obveznosti na podlagi državnih garancij pa se cenijo pol 
milijarde dinarjev. Od državnih dolgov Jugoslavije je bilo v Srbiji prijavljenih 2566 milijonov, od 
upravnih dolgov pa 1800 milijonov.  
Posebej je bilo rešeno vprašanje likvidacije bivše jugoslovanske Narodne banke. Plačilni 
nalogi v zvezi z likvidacijo Narodne banke so bili v Nemčiji, Madžarski, Hrvatski in Srbiji skoraj 
v celoti izvršeni. Prevzeta so tudi aktiva in pasiva, ali pa je prevzemanje v teku. Pretežni del zlatih 
in deviznih rezerv Narodne banke se nahaja, kakor znano, v inozemstvu. Menični portfelj Narodne 
banke je skoro v celoti likvidiran.  
Pri likvidaciji Poštne hranilnice je izvršen prenos naložb ter hranilnih in čekovnih računov. 
Odprta vprašanja se še rešujejo. Tudi pri Državni hipotekarni banki likvidacija napreduje. Glede 
Državne obrtne banke je bilo dogovorjeno, da se obravnava kakor zasebno podjetje. Težave so 
nastajale pri likvidaciji Privilegirane agrarna banke, ker so bile ob bombardiranju uničene 
kartoteke z vsemi akti. Sedaj je treba podatke o kmečkih dolgovih rekonstruirati. Povsod pa so bile 
izvršene transakcije za nemoteno nadaljnje poslovanje. Razdelitev premoženja socialnega 
zavarovanja bo izvršeno po stanju zavarovancev in njihovem bivališču leta 1940. Državni fondi še 
niso likvidirani, prav tako se bo likvidacija premoženja Sokola izvršila po meddržavnem 
dogovoru. Isto velja za terjatve med gospodarskimi zbornicami in za razne ustanove« 
(»Premoženjska likvidacija«, 1944, str. 2). 
 
 
1.1.5.2 Slovenec 
 
 
1.1.5.2.1 5. januar 1944, leto LXXII, št. 3 
 
 stran 2 
 
Kakšna usoda čaka komunistične zaveznike in pomočnike 
 
»Strogo zaupno«: vsi, ki pomagajo komunistom bodo pobiti! - Dokumenti, ki v temelju 
prekriža načrte komunističnih zaveznikov in raznih političnih koristolovcev 
 »Gornji dve obtožnici, ki ju je Centralni komitet strogo zaupno poslal svojim 
organizacijam, sta vredni premisleka. Ni skoraj človeka, ki ga ti okrožnici ne bi naravnost zadevali, 
pa naj pripada temu ali onemu stanu, naj bo pristaš te ali one stranke. Šestnajst točk, od katerih je 
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vsaka posebej vredna premisleka. Vsakdo naj si poišče svojo in se ob njej zamisli. 
 Vsi voditelji v OF, ki niso pravi komunisti, bodo likvidirani. Naj se ob tem zamislijo 
krščanski socialisti, in Sokoli na Gorenjskem in Primorskem, ki še vedno mislijo, da gre pri OF za 
narodno gibanje. Sokole in krščanske socialiste, ki v Ljubljanski pokrajini izvajajo komunistična 
nasilja, moramo po njih dejanjih itak šteti za prave komuniste. Če jih šteje za prave komuniste tudi 
Centralni komitet, se bo videlo ob likvidacijah. 
 Drugo točko naj si dobro ogledajo vsi ljubljanski trgovci, veletrgovci in industrijci, ki so z 
denarjem podpirali komunistično OF. Njihove zasluge za komunizem so odpravljene s kratkim: 
vse likvidirali. 
 Bivši politični voditelji se bodo morda zamislili ob tretji točki, ki zadeva njih osebe. Morda 
bodo sedaj pretrgali neumne ozire in žrtvovali svoja imena, da bo ves narod vedel, da njegov boj 
za obstanek podpirajo tudi tisti, ki so včasih narodu govorili kot voditelji. 
 Četrta, peta in šesta točka so tako zanimive, da ne potrebujejo pripomb. 
 Sedma točka bo pa zanimala tiste neintelektualne intelektualce, ki mislijo, da bodo v 
komunistični družbi zasedli vodilna mesta. 
 Da je treba pobiti vse študente, ki niso organizirani komunisti, bo morda zanimalo tiste, ki 
imajo skrb za srednješolsko mladino, pa še vedno mislijo, da je znak prenapetosti govoriti o 
komunizmu med srednješolci, ki še vedno zahtevajo od protikomunističnih dijakov in dijakinj, da 
morajo javno, pred vsem razredom pričati proti obtoženim komunistkam. 
 Da je treba zapreti in pobiti vse duhovnike, bo morda zanimalo tiste, ki se sklicujejo na 
krščansko ljubezen, ko s svojim zadržanjem ali vsa| s svojim molkom podpirajo delo sovraštva, 
delo komunizma. 
 Da je treba pobiti vse bivše jugoslovanske oficirje, bo zanimalo one, ki so imeli toliko 
ozirov in toliko pomislekov, preden so vstopili v protikomunistično vojsko, in še bolj tiste, ki 
pomislekov še sedaj niso premagali. 
 Vsak stan in vsakega posameznika bo narod nekoč vprašal, kaj je v odločilnem trenutku 
storil proti komunizmu za rešitev naroda. 
 Vprašal bo trgovce, veletrgovce in industrijce, ali so v boju za narodov obstanek bili 
iskreno s svojim mišljenjem in svojim denarjem na strani naroda. 
 Vprašal bo bivše voditelje političnih strank, ki so prej hodili med narod in povsod 
poudarjali svoja imena, ali so tudi v odločilnem boju za obstanek žrtvovali svoja imena in osebno 
podprli boj proti komunizmu. 
 Vprašal bo intelektualce, ali so izrabili vse svoje umske zmožnosti, da bi podprli boj proti 
komunizmu. 
 Vprašal bo tiste, ki so imeli na skrbi vzgojo slovenske mladine, ali so pokazali vso voljo in 
iznajdljivost, da bi vsaj mladino obvarovali komunizma. 
 Vprašal bo tiste, ki so v mirni dobi varovali obstoj svojemu narodu, ali so ga varovali tudi 
tedaj, ko je bil narod varstva potreben. 
 Vse bo nekoč narod vprašal, kaj so v usodnih dneh storili za rešitev naroda. Nobenega 
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stanu ne bo izpustil, nobenega posameznika ne bo pozabil. 
 Glejmo že sedaj, kako bomo nekoč na ta vprašanja odgovarjali« (»Kakšna usoda čaka«, 
1944, str. 2). 
 
 
1.1.5.2.2 6. januar 1944, leto LXXII, št. 4 
 
 stran 8 
 
Pravi obraz osvobodilne fronte 
 
V Osvobodilni fronti nimajo komunisti samo glavne besede, temveč je to izključno 
komunistična organizacija — Dokumenti o vlogi komunistične stranke v »Narodno 
osvobodilni vojski«, o ustroju komunističnih celic ter celotne komunistične organizacije 
 »Ali je Osvobodilna fronta res komunistična? 
 To vprašanje še vedno bega nekatere, ki so bodisi pod vplivom komunistične propagande 
ali pa so duhovno toliko leni, da ne marajo iskati dokazov o tako važnem vprašanju in se prepričati 
o resničnem stanju o Osvobodilni fronti. 
 V začetku nastopa Osvobodilne fronte in njenih borcev na deželi je malokdo vedel, da jo 
vse gibanje komunistično. Šele pozneje se je vedno bolj razkrivala resnica. Tedaj so komunisti pod 
silo razmer pa morali priznati, da so res tudi sestavni del tega gibanja, toda samo skupina poleg 
številnih drugih skupin. Dolgo časa so s tem varali naivno javnost, ki je videla v Osvobodilni fronti 
neko narodno skupnost, češ, in kaj čudnega torej, če so tudi komunisti vključeni v to skupnost, saj 
so tudi oni Slovenci. Še pozneje so priznali, da so v sklopu Osvobodilne fronte najbolj delavna 
skupina, a nič drugega. Večino imajo celo drugi. Oni so le predstraža narodno osvobodilnega 
pokreta. Toda ker sčasoma vsaka stvar postane očitna, tudi vloga komunistov ni mogla ostati skrita 
dolgo časa. In nazadnje so komunisti smi priznali, da so ustanovili Osvobodilno fronto oni sami, 
da predstavljajo glavno jedro in glavno moč te organizacije, in da se brez njih v Osvobodilni fronti 
in v njenih borbenih oddelkih ne more in ne sme nič zgoditi. Toda resnica je bila veliko hujša, 
kakor pravi komunistično priznanje. Danes že toliko poznamo Osvobodilno fronto ter njeno 
politično in vojaško področje, da lahko z gotovostjo trdimo o njej: OF je izključno komunistična 
organizacija, je le zunanji, nekako legalni izraz nelegalne komunistične stranke. 
 
Kaj pravi Josip Vidmar, predsednik Izvršnega odbora OF 
 Josip Vidmar je predsednik najvišjega odbora v Osvobodilni fronti ter istočasno 
predstavnik masonskega krila v tej organizaciji. Dasi njegovo izjave glede tega vprašanja niso 
merodajne, ker je pač nad njim. Čeprav je predsednik OF, še vedno vsemogočna komunistična 
stranka, veljajo vsaj v toliko, v kolikor jih glede komunizma med Osvobodilno fronto pač sam 
prizna. Vsaj toliko! Morda tudi več, a če se hočemo naslanjati na njegove besede, tega še ne 
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moremo zvedeti. To bomo spoznali iz dejstev ter iz priznanj komunistične stranke same, ki jih 
bomo tu pretresli. Poglejmo torej, kaj pravi najprej o Osvobodilni fronti ter o komunistični stranki 
Josip Vidmar. 
 »Osvobodilna fronta«, tako piše Vidmar (Beseda o Osvobodilni fronti, izdano dne 27. 
aprila 1943), »je bila zasnovana in ustanovljena 27. aprila 1941 na sestanku zastopnikov 
Komunistične Partije, sokolov, krščanskih socialistov in kulturnih delavcev. Sestanek je sklicala 
komunistična partija. Takoj po ustanovnem sestanku je šlo začetno jedro Osvobodilne fronte na 
delo. Pričelo je z razgovori in konferencami z najrazličnejšimi obstoječimi strankami, frakcijami 
in skupinami. Pogoja za sprejem v Osvobodilno fronto sta bila za vse dva: prvič pristanek na 
osnovni program in drugič dostojna politična preteklost (t. j. ne nasprotovanje komunizmu). Po tej 
poti je vodstvo OF pridobilo poleg že omenjenih štirih osnovnih skupin še dvanajst večjih 
političnih skupin, med njimi Socialistično stranko, celotno Kmečko stranko, samostojno 
Demokratsko stranko, Zvezo kmečkih fantov in deklet, frakcijo nekdanje SLS itd. Če si predstavite 
vse te organizacije, boste sprevideli, da so tvorile ogromno in gosto mrežo, razgrnjeno preko vsega 
slovenskega ozemlja. Samo v Ljubljani je delovalo nič manj kakor 400 raznih odborov in krožkov 
Osvobodilne fronte. Izključilo pa je vodstvo OF možnost sprejema vodstev dveh strank: JRZ in 
JNS.« 
 Vidmar torej prizna, da je ustanovni občni zbor Osvobodilne fronte sklicala komunistična 
stranka, da je torej Osvobodilno fronto komunistična stranka prav za prav ustanovila. Že to 
priznanje odkrije vso vlogo komunističnega gibanja v Osvobodilni fronti od prvih začetkov, ko so 
pristaši OF najbolj vneto trdili, da komunizem nima z njihovo organizacijo in njihovim gibanjem 
nobene skupnosti. Značilno je tudi Vidmarjevo priznanje, katere politične skupine so komunisti 
pritegnili k sodelovanju. 
 
»Komunistična stranka je OF poenotila« 
 V isti publikaciji gre v tem vprašanju Josip Vidmar še dalje in pravi: 
 »Že prvi, ustanovni sestanek Osvobodilne fronte je bil sklican na pobudo Komunistične 
partije. Ravno tako se je Komunistična partija po svojem zastopniku ne le udeleževala vseh 
sestankov in pogajanj, marveč jo večidel te sestanke tudi vodila. Dala je osvobodilnemu boju vso 
svojo organizacijsko izkušenost, vso svojo organizacijo samo, vso svojo tehniko in vse svoje 
znanje glede ilegalnega in konspirativnega političnega delovanja. Toda dala je še mnogo več. 
Osvobodilna fronta, kakor je nastala, je bila zamiselno in nazorsko zelo pisana združba, dasi jo je 
vso prešinjala osvobodilna volja. V ta ideološki tako pisani sestav je mogla samo Komunistična 
partija s svojo ostro začrtano, na sociološki znanosti temelječo, napredno politično miselnostjo 
vnesti jasno enotnost.« 
 S to izjavo je Josip Vidmar priznal komunistični stranki prav za prav vse: teoretično in 
dejansko vsemogočnost v gibanju Osvobodilne fronte. Uvesti lastno politično ideologijo in 
poenotiti po njej vso pisano združbo je isto, kakor komunizirati vso OF. Praktično pa itak vodi — 
priznava Vidmar — večji del vse sestanke komunistična stranka. 
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 V brošuri »Klevete in laži« 1943, pa odgovarja Josip Vidmar na vprašanje, ali je 
Osvobodilna fronta komunistična, takole: 
 »Dejstvo je, da je bila Osvobodilna fronta ustanovljena po pobudi Komunistično partije 
Slovenije. Dejstvo pa je tudi, da je bila ustanovljena kot politično gibanje, v katero je mogel stopiti 
vsak iskren in pošten Slovenec, ki je bil voljan sodelovali pri osvobodilnem boju. Vrata v 
Osvobodilno fronto so bila odprta tudi vsaki politični skupini, frakciji ali stranki, ki je pristala na 
njen osnovni program. Takih skupin je v organizmu Osvobodilne fronte osemnajst in iz njih 
delegatov je sestavljen njen vrhovni plenum, kot najvišje predstavništvo celotne narodno 
osvobodilne organizacije. Očitno tedaj Komunistična partija v tem predstavništvu nima večine, 
kakor je nima niti v Izvršnem odboru, izvoljenem iz zastopnikov osnovnih treh skupin 
Osvobodilne fronte in potrjenem po Vrhovnem plenumu. Jasno je tedaj, da  Osvobodilna fronta 
nikakor ni komunistična.« 
 S tem hoče Vidmar vsekakor zmanjšati učinek svojih prejšnjih izjav, ki so vendarle za tako 
zagrizenega kulturnega boljševika preočitne in prehudo resnične. Da pa se spet ne bi zameril 
svojim komunističnem poglavarjem, izjavlja v isti sapi in na istem mestu tele odločilne besede: 
 
»Komunizem – vodilna sila v OF« 
 »Vendar je res, da ima Komunistična partija kljub temu, da je v obeh forumih v manjšini, 
vendarle vodilno vlogo v našem narodno osvobodilnem delu. Na to vprašanje je treba odgovoriti 
z vso stvarnostjo in točnostjo. Predvsem jo odlikuje iniciativnost, ki je v naši politični sedanjosti 
pa tudi preteklosti ni najti primere. Že Društvo prijateljev Sovjetske Zveze, iz katerega se je 
Osvobodilna fronta razvila, je bilo ustanovljeno na pobudo Komunistične partije. Enako tudi 
Osvobodilna fronta sama, v kateri je dala Komunistična partija nebroj političnih in organizacijskih 
analiz, nasvetov in zamislekov. 
 Drugič ima Komunistična partija svojo trdno in znanstveno zanesljivo politično ideologijo, 
ki je v veščih rokah odlično politično orodje. Sleherno politično obdobje v razvoju našega 
osvobodilnega gibanja je bilo s tem izvrstnim sredstvom skrbno preiskano in razbrano v zvezi z 
dogodki na svetovnih pozoriščih. Da je Osvobodilna fronta lahko ti dve burni leti tako ravno 
zasledovala svoj narodno osvobodilni smoter in ves ta čas politično pravilno usmerjala miselnost 
slovenske javnosti, je predvsem zasluga točnih analiz, ki jih je podajala Komunistična partija. In 
samo ta stranka z njenim izkustvom v nelegalnem političnem delu je mogla voditi organizacijsko 
mrežo Osvobodilne fronto skozi vse nevarnosti, ki jih je pripravljal ogromni policijski in vojaški 
aparat. 
 Končno je Komunistična partija, kot stranka avantgardistov, združenih in vodenih v vzorni 
disciplini, neštetim sklepom Osvobodilne fronte pripomogla do izvršitve in uresničenja. Samo 
stranka, ki je tako enotna, odločna in udarna, lahko izvršuje in daje zgled za izvrševanje tako trdih 
nalog kakor jih je od današnjih aktivistov in borcev zahtevalo naše osvobodilno gibanje. 
 Vsa ta svojstva, iniciativnost, sociološka in politična znanost, patriotizem, udarnost, so 
vzroki za to, da je Komunistična partija vodilna moč Osvobodilne fronte in vsega slovenskega 
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osvobodilnega gibanja.« 
 S to odločilno izjavo prizna Josip Vidmar komunistični stranki v OF vodilno in 
vseodločujočo vlogo. Komunistični značaj Osvobodilne fronte in vseh njenih organizacij je s tem 
več kot dovolj razviden, saj o njem priča eksponent masonstva v tej komunistični združbi. 
 Toda mi ne ostanemo pri tej trditvi, gremo še dalje Vidmar ni vsega povedal, ker pa ni 
mogel in ni smel. Mi trdimo, da v Osvobodilni fronti ni nobene druge politične skupnosti razen 
komunistične, da je OF izključno komunistična in predstavlja le zunanji izraz komunistične 
stranke, ki naj bi bil dostopen tudi širšim množicam. 
 
Kaj pravi o OF komunistična stranka sama 
 Brž ko priznamo z Vidmarjem vodilno in vseodločujočo vlogo komunistične stranke v OF, 
moramo dati izjavam komunističnega vodstva glede Osvobodilne fronte odločilno veljavnost. To 
je načelo, ki nas vodi v nadaljnjem prikazovanju. Vsa organizacija Osvobodilne fronte se deli v 
dve temeljni področji: v vojaško, ki se imenuje »Narodna osvobodilna vojska« (NOV), ter 
politično, ki ga predstavljajo tako imenovani »Narodno osvobodilni odbori« (NOO). Obe področji 
veže na vrhu Izvršni odbor OF kot najvišja politična oblast. O obeh vejah poznamo že precej 
oficialne komunistične literature, ki je bomo nekaj navedli kot dokaz, kaj misli o OF oficialna 
komunistična stranka in kaj torej OF v resnici je. Omejili se bomo danes na vojaško področje, na 
»Narodno osvobodilno vojsko«. 
 
Organizacijska zgradba komunistične stranke v Narodni osvobodilni vojski 
 Kakor navaja uradna brošura Pokrajinskega komiteta kom. partije Slovenije za Gorenjsko 
in Koroško (avgusta 1943) z naslovom »Narodno osvobodilna vojska in Partija«, se organizacijska 
zgradba kom. stranke v NOV popolnoma naslanja na organizacijsko zgradbo NOV. Organizacija 
NOV je sestavljena iz Glavnega štaba, ta iz brigad, brigade iz bataljonov, bataljoni iz čet, čete iz 
vodov, vod iz desetin. Po navadi se vzame za osnovno edinico četa, kakor kaže priloženi pregled. 
Na vrhu brigad stoji Glavni štab Nar. osvobodilne vojske. Na čelu čete sta komandir in politični 
komisar, na čelu bataljona bataljonski komandant in politični komisar bataljona, na čelu brigade 
komandant brigade in politični komisar brigade, na čelu Glavnega štaba prav tako komandant in 
politični komisar Glavnega štaba. Glavni štab je podrejen Izvršnemu odboru OF, ki ga vodi 
predsednik (Josip Vidmar). Brigade so združene v divizijo, toda ta naziv je bolj redko zaslediti v 
komunistični literaturi, tako da ima brigada prevladujočo vlogo. 
 Osnovna organizacija komunistične stranke v NOV je celica. Vsak član kom. stranko mora 
biti član določene celice. Če vzamemo kot operativno enoto NOV brigado, so tu možne štiri vrste 
celic: 1. četne celice: 2. celica bataljonskega štaba; 3. celica brigadnega štaba in 4. celica spremstva 
pri bataljonskem oziroma brigadnem štabu. V Glavnem štabu je še seveda celica Glavnega štaba. 
Na čelu vsake celice je celični sekretar. Sekretarji vseh celic v bataljonu sestavljajo bataljonski 
partbiro, ki ga vodi sekretar tega biroja. Sekretarji bataljonskih partbirojev in sekretar celice 
brigadnega štaba sestavljajo brigadni partbiro, ki ga vodi sekretar brigadnega partbiroja. Sekretarji 
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brigadnega partbiroja in sekretar celice Glavnega štaba sestavljajo partbiro Glavnega štaba, ki ga 
vodi sekretar tega partbiroja, ki je vključen v Centralni Komitet Komunistične Partije Slovenije, 
vrhovnega komunističnega foruma, ki ga vodi sekretar CKKPS (Edvard Kardelj). Grafično je 
ponazorjen sestav komunistične stranke v Nar. osvobodilni vojski v priloženem grafikonu. 
 Že iz tega pregleda je razvidno, da zgradba komunistične stranke popolnoma povzame vase 
vso vojaško organizacijo OF. Dajmo besedo uradnim izjavam komunističnega vodstva. Navodila 
strankinim članom, ki jih je izdal Centralni komitet Hrvaške komunistične stranke pod naslovom 
»Partija u vojsci«, takole določa zunanje funkcije vojaških predstojnikov: »Tovariši, ki so člani 
štaba, morajo vedeti, da so v partijski celici le navadni člani stranke, odgovorni pred celico za 
svoje delo, obvezani na disciplino v celici in da ne morejo mimo volje in vednosti celice ničesar 
ukreniti.« Komandant in politični komisar oddelka sta torej le navadna člana komunistične celice, 
ki jima določa smer in način njunega ravnanja in delovanja. Mimo volje ali vednosti celice se v 
oddelku ne more ničesar zgoditi. Odločitev gre celici s sekretarjem na čelu. O tem pravijo dalje 
omenjena navodila komunističnega vodstva: »Vsak ukrep, ki ga hočejo sprejeti tovariši iz štaba, 
mora biti najprej diskutiran in sprejet v celici. Šele takrat se sme v oddelku ukreniti vse potrebno 
za izvršitev. V tem primeru morajo vsi partijci obvezno zagovarjati in braniti mišljenje štaba, saj 
je to njihovo mišljenje. 
 
Vloga komunistične stranke v Narodni osvobodilni vojski 
 Mimo stranke torej v Narodno osvobodilni vojski ni mogoče ničesar ukreniti. Stranka vlada 
nad vojsko kot absoluten diktator, ki s pomočjo celičnega sistema kontrolira in obvlada v vsakem 
času vsak najmanjši oddelek. Toda so komunisti iz štaba le navadni člani strankine celice, jim 
morajo vendar na zunaj vsi drugi komunisti, čeprav so po svoji vlogi v stranki nadrejeni, izkazovati 
spoštovanje in jih ubogati. Tako je sekretar celice večinoma le navaden vojak, ki mora ubogati 
svojega komandirja ali komandanta, čeprav je on resnični ukazovalec in tvorni vzrok vsega 
delovanja, ki ga njegov komandant izvaja le v imenu celice. Tudi najvišji strankin funkcionar v 
brigadi, sekretar brigadnega partbiroja, je po večini na zunaj brezpomemben vojak, v resnici pa je 
diktator nad vsem življenjem v brigadi. 
 Tako je po svojem ustrojstvu komunistična stranka neomejena gospodovalka vsega 
življenja in delovanja v Narodno osvobodilni vojski. Tu velja načelo: »Nič nad Partijo, nič mimo 
Partije, nič proti Partiji! Vse je Partija!« 
 
»Nič proti, nič mimo, nič nad Partijo. Vse je Partija« 
 Borci, ki niso člani komunistične stranke, so potem tako razdeljeni po četah, da so povsod 
pomešani med partijce in jih ti potem s pomočjo celičnega sistema z lahkoto obvladajo in drže v 
absolutni podrejenosti. O tem že prej omenjena oficialna brošura »Narodno osvobodilna vojska in 
Partija« takole pravi: »Vse nepartijce je treba v četah razdelili med vse člane celice.« In dalje: 
»Vsak član partijskih organizacij v Nar. Osv. Vojski mora odgovarjati za toliko nepartijcev v svoji 
edinici (četi, itd.), da bodo vsi partijci v edinici odgovarjali za vse nepartijce v njej.« 
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 Seveda ta diktatura stranke nad vojaškim sistemom redno ni neposredna, temveč posredna. 
O tem pravi omenjena uradna brošura »Nar. osv. vojska in Partija« takole: »Vsak vojaški 
funkcionarpartijec ima kot človek in partijec pred Partijo iste dolžnosti kot vsak drug član Partije. 
Kot funkcionar pa odgovarja vsak partijec pred svojo vojaško edinico in nadrejenimi vojaškimi 
forumi na eni, pred Partijo pa na drugi strani. To pomeni, da ga mora Partija kontrolirati, če vrši, 
in mu pomagati, da čim boljše vrši svojo dolžnost kot funkcionar. Ker pa se more ta pomoč in 
kontrola vršiti samo po partijski in ne po vojaški liniji, praviloma ne sme dobiti obliko 
neposrednega vmešavanja Partije. Zakaj praviloma? Zato, ker je jasno, da bo pomoč in kontrola 
Partije nad funkcionarji toliko večja, kolikor slabše vrši funkcionar svojo dolžnosti — kar mora na 
določeni stopnji privesti celo do trenutnega oz. začasnega neposrednega vmešavanja Partije v 
vojaške zadeve. Partija se torej neposredno ne sme, posredno pa so mora vmešavati v vojaško 
zadeve.« 
 Tu se stavlja vprašanje, zakaj komunistična stranka ne nastopa sama, v svojem lastnem 
imenu, zakaj se skriva pod drugim imenom, zakaj se obdaja z drugimi skupinami, zakaj se krije za 
neko vsenarodno gibanje? Odgovor na to nam daje uradna brošura »Narodno osvobodilna vojska 
in Partija«: »Če bi KPS sama vodila borbo za osvoboditev slovenskega naroda, bi s tem — zlasti 
v začetku — nujno odbila, oziroma desinteresirala na borbi velik del slovenskega naroda.« 
 V tem je torej resničen razlog: komunistična stranka sama ne more izvesti revolucije, zato 
in izključno le zato priteguje tudi druge skupine. Če bi KPS šla sama v borbo, bi po besedah 
omenjene uradne brošure »zagrešila neodpustljivo napako«. Vsaka druga skupina služi 
komunizmu le kot priprega, kot nujno sredstvo, ki brez njega stranka ne more dosegati svojih 
namenov« (»Pravi obraz osvobodilne«, 1944, str. 8). 
 
 
1.1.5.2.3 13. januar 1944, leto LXXII, št. 9 
 
 stran 3 
 
Resnična ozadja komunistične osvobodilne fronte 
 
Novi dokazi o vseodločujoči vlogi komunistične stranke v organizaciji Osvobodilne fronte – 
Priznanja M. Mikuža: »Jaz sem že dolgo partijec!« 
 »Znano je, da je v ozadju vsega dela OF komunistična partija, še več, da OF ni nič drugega 
kot nižja organizacija komunistične partije. Najvišji forum, ki v prvi inštanci vodi vso uničevalno 
krvavo delo komunizma na Slovenskem, je Centralni Komite Komunistične Partije Slovenije. (CK 
— KPS). Temu centralnemu komiteju so podrejeni pokrajinski odbori. Navzdol je ta organizacija 
zgrajena po okrožnih, rajonskih in terenskih odborih. 
 Tej organizaciji komunistične stranke pa odgovarja organizacija OF. Najvišji forum OF je 
izvršilni odbor OF (IOOF). Njemu so podrejeni pokrajinski odbori, tem pa okrožni odbori OF, ki 
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obsegajo približno ozemlje prejšnjih srezov. Okrožnim odborom so podrejeni rajonski odbori, ki 
obsegajo teritorij bivših občin, po vaseh pa delajo terenski odbori. 
 
Vse funkcije imajo sami partijci 
 V začetku je bila osvobodilna fronta organizirana precej na široko. Dolgo časa so skušali 
ohraniti videz, da sodelujejo v OF vse politične in nazorske skupine in da imajo pri vodstvu tudi 
možnost soodločati. Ko pa je partija s to taktiko zajela široke ljudske mase, je način dela 
spremenila, se zožila samo na komuniste in tudi vodstvo Osvobodilno fronte predala samim 
pravim komunistom. Danes imajo vse odločilne funkcije sami komunisti-partijci in še med njimi 
sami največji krvoloki. Bivši krščanski socialisti in Sokoli, ki so izkazali hlapčevsko ponižnost do 
komunistične partije, so bili v teku teh dveh let sprejeti med partijce, v kolikor niso bili partijci že 
zdavnaj prej in le hlinili svojo krščanstvo ali svoj nacionalizem. 
 
Metod Mikuž »Jaz sem že dolgo partijec!« 
 Za Edvarda Kocbeka je bilo resnim ljudem že zdavnaj znano in dokazano, da je pravi član 
KPS in da svojo razkrojevalno delo med katoliško mladino vrši po ločnih navodilih komunistične 
stranke. Malokdo bi pa mislil, da je treba med partijce šteti tudi Metoda Mikuža. Znano nam je, 
kakšen hrup in vrišč so zagnali njegovi tretjeskupinski prijatelji na vseh merodajnih mestih, ko so 
si nekateri upali pravilno oceniti in obsoditi Mikužev korak. Mikuž pa je sam izjavil pred 
Stanovnikom, da je že dolgo član partije. Rekel je dobesedno: »Ti prokleti krščanski socialisti 
mislijo, da me bodo dobili v svoje kremplje, toda jaz sem že dolgo časa partijec.« Če ga Partija res 
šteje za partijca, je sicer drugo vprašanje, za nas je važno le, da se sam s tem ponaša. 
 
Kdo so voditelji komunističnega terorizma? 
 Izvršilni odbor OF sestavljajo tile: predsednik Jože Vidmar, ki pa je zgolj lutka in ga nihče 
od partijcev ne upošteva. Politični sekretar je Boris Kidrič, ki ima za pomočnika nekega »Luka« 
in Edvarda Kardelja. Kidrič, »Luka« in Kardelj tvorijo prvo trojko. Drugo trojko sestavljajo tako 
imenovani krščanski socialisti, ki so pa vsi partijci. To so: Fajfar Tone, bivši sodelavec »Delavske 
pravice« in urednik »Slovenije«, Edvard Kocbek in Marjan Brecelj, ki ima funkcijo 
organizacijskega sekretarja. 
 Tretjo trojko sestavljajo tako imenovani sokoli, sami pravi partijci: Polič Zoran kot 
načelnik sodnijskega oddelka, dr. Rus in Lubej. Propagandnemu odseku je dodejan Brejc, ki mu 
pa ne zaupajo in ga imajo že šest mesecev pod nadzorstvom. Duhovni vodja in gibalo vsega 
komunističnega dela pa je Edo Kardelj, glavni sekretar partije, eden najbolj pretkanih in izšolanih 
komunističnih teroristov. 
 
Tudi v KP je dvojna organizacija 
 Prvo načelo komunističnega dela je, da mora biti vse delovanje tajno in čim bolj 
zakrinkano. V ta namen je celo komunistična organizacija tako zgrajena, da ima dvojne člane, 
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zunanje in notranje. Tiste člane, ki jih na zunaj prikazujejo kot prave partijce, so komunisti vedno 
pripravljeni žrtvovati. Če položaj to zahteva. Ti imajo naročilo, da svoje mišljenje in predvsem 
govorjenje krojijo po trenutni politični situaciji. Pravo linijo KP pa držijo notranji člani, ki so tajni 
in skriti. Ti skrbijo, da je linija organizacije vedno pravilna — revolucionarna. Seveda pa morajo 
biti zunanji člani, ki na zunaj zastopajo partijo, zelo spretni. Če ga kdo kaj polomi, ga takoj porinejo 
med borbene oddelke. 
 
Zlagana poročila 
 Izvršilni odbor OF se čuti precej trdnega. To pa zato, ker mu pokrajinski in okrožni odbori 
pošiljajo zlagana poročila. Parkrat se je že zgodilo, da so okrožni odbori poslali resnična poročila, 
to se pravi, da so opisali položaj tako kot jo, da je ljudstvo proti OF. Zaradi teh poročil je bil 
izvršilni odbor divji na rajonske odbore, češ nič ne delajo, da delo sabotirajo in da še nalašč 
prikazujejo OF kot nepriljubljeno organizacijo. Da bi se okrožni odbori še obdržali na svojem 
položaju, so zato namenoma pošiljali napačna poročila. Izvršilni odbor OF je sedaj mnenja, da je 
80% ljudi zanje. Prepričani so, da bodo revolucijo lahko izpeljali točno po boljševiškein načrtu. 
Kocbek je ponovno sam izjavil: »Če le en komunist ostane živ, bomo zmagali.« Da je to res njihovo 
prepričanje, so vidi tudi iz njih sedanje taktike, ko so začeli zopet z metodo selekcije in elite, ko 
so potisnili v stran vse ostale politične in nazorske skupine in prikazali partijo kot edino pozitivno 
silo v narodu. Vendar so njihovi računi napačni, miselnost slovenskega ljudstva je drugačna, kot 
pa jo kažejo komunistični načrti. 
 
Seje Izvršilnega odbora 
 Preden ima sejo celotni izvršilni odbor, je vedno seja ožjega odbora KP, pri kateri je 
navzočih 4 do 6 članov. Vedno pa so na seji Kidrič, Kardelj, »Luka«, včasih tudi Brilej. Ti 
pripravljajo predloge za sejo izvršilnega odbora OF. V začetku organizacije OF so govorili, da se 
na sejah IO glasuje in da velja sklop večine. Toda jasno je, da si nihče na seji izvršilnega odbora 
ne bi predrznil ugovarjali, kadar stavlja svoje predloge KP. Včasih je to poskusil dr. Rus, ki ga pa 
imajo vsi za duševno revo in ga nihče ne upošteva. Ko je nekoč pogodrnjal, čemu ga ne obvestijo 
o sklepih, so ga potrepljali po rami, češ, saj ni važno, če veš tudi ti. Prav tako je bilo z Lubejem. 
Nikdar so še ni zgodilo, da predlogi ožjega odbora KP ne bi bili na seji izvršilnega odbora OF 
sprejeli. Zlasti Sokoli so vedno na glas izjavili svoj da. 
 
Največji krvoloki 
 Največji krvniki med komunisti na Dolenjskem so: Majcen Nace iz Mokronoga, More Ivan 
iz Novega mesta, sodavičar. Vsak izmed obeh ima najmanj 300 umorov na vesti. Precej enakega 
kalibra je Boris Miklič, s pravim imenom Šilih Niko, medicinec iz Kandije pri Novem mestu. Ta 
ima na vesti najmanj 75 umorov in bi jih imel še več, pa ni imel dosti prilike. Za vse umore v Beli 
Krajini odgovarja neki čevljar iz Ljubljane s komunističnim imenom »Očka«. Za črnomeljski okraj 
je bil krvnik neki Jože Sokol, Ljubljančan, ki je stanoval na Maverlenu pri Črnomlju. Pred njim je 
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to krvavo delo izvrševal Ahac, pravo ime Brodar, osmošolec iz Novega mesta, ki je sedaj nekje na 
Primorskem.  
Organizatorja osvobodilne fronte in KP v Kočevju sta Premrou, ki je istočasno šef VOS-a 
(varnostne obveščevalno službe), in pa Kovačič, oba zagrizena partijca. Dr. Hočevar igra bolj 
podrejeno vlogo. Poleg tega sta v Kočevju znani komunistki partijki obe sestri Bogatajevi. 
 V Ribnici sta vodila vse delo za KP Ančik, sin lekarnarja, in pa član VOS-a advokat dr. 
Lavrič. Poleg tega je bil znan delavec v Kočevju gimnazijski suplent Vladimir Pavčič, ki je bil že 
v letih 1936 – 38  skupaj s Kokaljem in Janežičem v komunistični trojki na slavističnem seminarju 
ljubljanske univerze. 
 
Vloga komunističnih žensk v Ljubljani 
 Kar je bilo v Ljubljani vodilnih moških komunistov, so skoraj vsi odšli na teren. 
Ljubljansko OF vodijo po večini samo ženske. Tu dela 500 ženskih oboroženih trojk, torej 1500 
žensk, ki pa imajo še svoje podrejene trojke. Še danes dobiva izvršilni odbor OF v svoje podzemno 
skrivališče vsakodnevna sveža poročila iz Ljubljane. 
 
Ženske v oddelkih OF 
 V borbenih edinicah pa tudi v organizaciji KP na terenu je veliko število žensk. Nad 80% 
jih je šlo v gozd samo zaradi vlačugarstva. Tiste, ki so nekoliko lepše, napredujejo in dobijo celo 
kakšno funkcijo, grše pa ostanejo vedno na razpolago vsem. Tiste, ki so zanesljive in se vpišejo v 
partijo, dobijo mesta pri obveščevalni službi. Približno 5 do 10% žensk pa se udejstvuje pri 
političnem delu kot govornice, agitatorke in podobno. Celotna obveščevalna služba je prav za prav 
v ženskih rokah. Vodi jo Kidričeva žena, čeprav se na zunaj kaže za šefa obveščevalne službo Vito 
Kraigher. 
 VOS — varnostna obveščevalna služba — je najbolj nevarna organizacija OF. Dela skoro 
brez vsake kontrole, saj so v njej sami najbolj zanesljivi in najbolj zagrizeni partijci. Sekretarka 
novomeškega okrožja VOS-a je neka »Mira«, ki je najbolj krvoločna zver med komunistkami. Za 
obveščevalno službo po terenu skrbijo komunistke, združene v SPŽZ (Slovenska protifašistična 
ženska zveza – v komunistični partiji rečejo tej organizaciji komunistična ženska zveza), ki je 
organizirana v vsakem rajonskem odboru. Po vaseh pa imajo pri terenskih odborih svoje 
zastopnice. Ker pa tem zastopnicam zadnji čas ne zaupajo, tudi nje že nadomeščajo s članicami 
VOS-a. 
 Naj komunisti še tako skrbijo, da bi bilo njihovo delo tajno, naj še teko zakrivajo omrežje 
svojih zločinskih organizacij, počasi vse prihaja na dan. Za tiste, ki so ohranili vsaj nekoliko čuta 
za resnico in poštenje, je bilo že zdavnaj jasno, da je treba Osvobodilno fronto odkloniti kot najbolj 
gnusno zločinsko organizacijo, kar jih je kdaj na slovenskem bilo. Za tiste pa, ki so sprva podlegli 
komunističnim zvitim lažem, predvsem pa nacionalni vabi na komunističnem trnku, postaja stvar 
od dne do dne bolj jasna: za zlaganim osvobodilnim gibanjem se jasno vidi mednarodna zločinska 
organizacija, ki hoče Slovenijo utopiti v morju krvi. In proti tej zločinski organizaciji se slovenski 
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narod zbira v močno protikomunistično narodno fronto, da bo pomedel z zločinskim komunizmom 
in si ohranil svoje življenje in svoj obstoj. 
 
Protikomunistična predavanja med uslužbenci ljubljanske cestne železnice 
 Ljubljana, 12. jan. 
 Morda pri nobenem delavstvu ni imel komunizem toliko uspeha kot med delavci, 
zaposlenimi na železnici in na cestni železnici ljublj. občine. To je splošno znana stvar. Zato smo 
si tisti, ki smo bili stalno nasprotni komunizmu, želeli predavanj v katerih bi zvedeli resnico vsi, 
ki so zaposleni na tem področju. Treba je bilo povedati tudi tu jasno besedo o komunizmu in zavzeti 
določno stališče do njega. 
 Zdaj so se začela med nami redna predavanja o komunizmu. Imajo jih vsak torek. 
Predavanje je enkrat dopoldne in enkrat popoldne. Vsakikrat se ga udeleži okoli 150 ljudi. 
 Pretekli torek nam jo predaval gosp. Žužek o tem, kdo je pravi Slovenec in kdo je izdajalec. 
Dokazal je neizpodbitno, da so bili edini škodljivci in izdajalci slovenskega naroda komunisti. Ni 
čudo, ko pa so njihovi ruski tovariši boljševiki postavili spomenik največjemu in najpodlejšemu 
izdajalcu v zgodovini, Judežu. Komunisti pa so istočasno, ko so svoje nasprotnike zahrbtno izdajali 
robottijevski vojski, te žrtve psov ali z izdajalci. Pri tem so seveda imeli čisto določen namen: 
opravičevali so s temi lažmi svoje ogabne umore, umazali so svoje žrtve in zakrivali svoje 
izdajstvo. Na ta način je 10 odstotkov komunističnih odpadnikov proglasilo 90 odstot. zavednih, 
pametnih Slovencev za izdajalce. Med izdajalce so prištevali menda tudi otroke do 6 let, ker so 
tudi te morili. Kot izdajalca so ustrelili zavedna organizatorja strokovnih delavskih organizacij. 
Franceta Turka z Zajčjega vrha in rudarja Alojzija Murna iz Tanče gore in stotine drugih. 
 Vsak trezen človek je moral po tem komunističnem besnenju spregledati, kaj so pravi 
nameni Osvobodilne fronte. Danes ti fronta izgublja pristaše med delavstvom. Tudi med nami 
uslužbenci cestne železnice, je vedno manj privržencev. Tem zadnjim zaslepljenim se bodo pač 
odprle oči ob besedah predavateljev, če pa bi besede ne zadostovale, bi bilo treba poseči po 
učinkovitejših sredstvih« (»Resnična ozadja komunistične«, 1944, str. 3). 
 
 
1.1.5.2.4 23. januar 1944, leto LXXII, št. 18 
 
 stran 2 
 
Obnova nekdanje taktike 
 
 »Za ljudi jo značilno, da radi kaj hitro pozabijo razna dejanja, izjave, zgodovinska dejstva, 
zlasti če jih kdo prepričuje o nasprotnem. To jo posebno značilno za naše majhne, čeprav tako 
priostrene razmere. Nekdaj, pred dvema letoma, si jo znala OF v očeh ljudi pridobiti čisto 
nacionalno obliko. Gorje tistemu, ki bi ji očital komunistične cilje! Potem pa so prišli na pomoč 
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voditelji Osvobodilne fronte in sami dokončno razčistili cilje in značaj nesrečnega gibanja. V 
neštetih izjavah so poudarili njegov revolucionarni značaj in ga istovetili s cilji komunističnega 
gibanja. Danes ni več človeka, ki ne bi bil prepričan o tej resnici. Na drugi strani smo tudi vsi 
drugi, ki nam je šlo za to, da pravim pojmom damo tudi resnična poimenovanje, dovolj jasno 
izpričali komunistični značaj Osvobodilno fronte. Osmešil bi so danes, kdor bi trdil kaj 
nasprotnega. 
 Toda glej, taktika z nacionalnim plaščem se spet obnavlja! Kar čez noč je komunistična 
propaganda organizirala vsestranska zatrjevanje, da so Osvobodilni fronti podtaknili komunizem 
le njeni zgolj politični nasprotniki, ki so z ozkih strankarskih in preračunanih namenov obrekli 
tako plemenito in rodoljubno gibanje! Morda je res, tako pravi ta propaganda, da so tu in tam 
kakšni posamezniki prišli do vidnega izraza s svojim komunističnim programom, toda v celoti je 
Osvobodilna fronta vendarle nacionalno gibanje, ki ima edini greh, da ljubi svoj narod in se zanj 
bori. To mišljenje sedaj spretno širi komunistična propaganda v različnih okoljih. S kakšnimi cilji? 
Morda zato, ker vidi, da se narod vedno bolj zgrinja okrog slovenskega domobranstva ter okrog 
zakonitih predstavnikov Slovencev. Osvobodilna fronta se na ta način boji, da ne bi ostala od 
ljudstva popolnoma odrezana in osamljena. Morda pa tudi zato, ker je iz svoje centrale v Moskvi 
dobila navodila, da se mora zaradi mednarodnega položaja zopet skriti v narodni plašč in tako 
čakati razvoj dogodkov. Bodisi eno, bodisi drugo, v vsakem primeru je za nas jasno, da se 
komunizem hoče spet potuhniti in tako potuhnjen preživeli krizo, ki mu grozi. 
 Ne zdi se nam niti potrebno obnavljati vse dokaze, objavljati vse izjave in vse dokumente 
o popolnoma prevladujoči vlogi komunizma v Osvobodilni fronti, še več, o istovetnosti 
Osvobodilne fronte s komunističnim gibanjem na Slovenskem. Opozoriti pa moramo vendarle na 
ponovni poizkus prizadevanja, ki hoče med nepoučenimi prikazati komunistično gibanje kot 
nacionalen pokret. Mislimo, da je bilo objavljeno vendarle že preveč dokazilne snovi, še več pa je 
bilo prelite krvi, da bi so ljudje dali ponovno ukaniti in verjeli komunistični laži. 
 Bolj pa jo nevarno in zapeljivo tisto prizadevanje, ki skuša v Osvobodilni fronti ločili dva 
elementa: komunistični in nekomunistični, OF in KPS. Če se jo komunistična stranka v OF res 
borila za revolucijo, so pa imele druge skupine stalno pred sabo rodoljubne cilje, tako pravijo. 
Katero skupine? Ali krščanski socialisti, ali levičarski disidenti Sokola? Kdo pa je proglašal 
potrebo socialne revolucije še pred nastopom Osvobodilne fronte, če ne prav krščanski socialisti 
v svojih glasilih, na svojih zborovanjih in shodih? Končno nam je vseeno, kdo izvaja krvavo 
socialno revolucijo z bojno razrednimi cilji, ali komunist ali krščanski socialist. Cilji in metode te 
revolucijo so isti. Kdo je sklenil sporazum na pobudo komunistične stranko o skupnem 
revolucionarnem nastopu dne 27. aprila 1941, če ne prav komunisti, krščanski socialisti in 
levičarski Sokoli? In končno, komu so prepustili vsi elementi OF že od prvih začetkov vodstvo v 
vsem, prav v vsem, če ne komunistični stranki? Če krščanski socialisti in levičarski Sokoli s tem 
ne soglašajo, zakaj niso odstopili že I. 1942 ali še prej, l. 1941? Razlikovanje kakšnih političnih 
skupin v OF ali delitev vsega gibanja v OF in KPS je danes neresno in v svojih posledicah, če je 
namerno, namerno zločinsko. Odpira namreč komunistom izhod, ki bi skozi njega radi rešili svoje 
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delovne kadre in jih prihranili za boljše priložnosti. 
 Zgodovina komunizma v raznih deželah je na svojski način pokazala, da je vsako 
popuščanje ali nasedanje nasproti komunizmu prineslo s sabo katastrofalne posledice. Upravičeno 
moramo na tako prizadevanje komunistično propagande reči: ne in nikoli! Dovolj prepričevalno 
jo razgaljena vsa vloga in ves značaj komunistično Osvobodilne fronte, da bi smeli tudi v najmanjši 
meri verjeti. Odgovor na tako propagando more biti samo eden: neizprosna borba do popolnega 
zatrtja komunizma!« (»Obnova nekdanje taktike«, 1944, str. 2). 
 
 
1.1.5.2.5 30. januar 1944., leto LXXII, št. 24 
 
 stran 2 
 
Prej leglo komunizma - sedaj žarišče narodnega gibanja 
 
Iz komunistične trdnjave je občina Dev. Mar. v Polju postala branik slovenske narodne in 
protikomunistične miselnosti 
 »Dev. Mar. v Polju, 28. jan. 
 Občina Dev. Mar. v Polju je ena največjih občin po številu prebivalstva v 'Ljubljanski 
pokrajini. Pred pričetkom vojne je štela 7000 prebivalcev, ki pripadajo kmečkemu, delavskemu in 
meščanskemu sloju. Večji del pripada delavskemu stanu, ki je v pretežni večini zaposlen v 
papirnici v Vevčah in pri raznih tvrdkah v Ljubljani. Drugi del delavstva je zaposlen pri železnici 
tako na premikalnem kolodvoru v Zalogu kot v Ljubljani. Zaradi bližine mesta dobiva občina 
značaj predmestja in iz tega sledi zelo živahno socialno gibanje prebivalstva. Poleg toga se je v 
svetovni vojni priselilo sem veliko število beguncev iz Trsta in Primorske in po razsulu bivše 
Jugoslavije tudi znatno število drugih ljudi. Kmečko ljudstvo prehaja vidno v manjšino, torej prav 
ta del prebivalstva, ki nosi ljubezen do rodne grude in kaže neko zdravo stanovitnost v svojem 
pojmovanju življenja, žive po načelih svojih očetov. Drugi del, ki ga tvorijo priseljenci in 
proletarizirani kmečki sinovi, pa je, žal še nestanoviten in nima globlje zamisli življenja, rad 
zapada demagogiji ter je dovzeten za tujo lažno propagando. 
 
Nesreča na vzgojnem področju 
 Nesreča je hotela, da tukajšnji ljudski šoli v Dev. Mar. v Polju in Zalogu vseh dvajset let 
nista imeli res dobrih vzgojiteljev, ki bi mladino vzgajali v globokem narodnem smislu ter ji tako 
dali trdno podlago za bodočo življenje. Tudi ostala prosvetna in telesno vzgojna društva, ki naj bi 
bila opora šoli ter staršem pri nadaljnji vzgoji in izobrazbi ter nudila pravega veselja tudi starejšim, 
niso izvršila svojih dobro mišljenih nalog. 
 Takšno stanje je pripravilo dokaj mehko ležišče komunizmu, ki je že pred letom 1928 
kazalo svoje podtalno delovanje. 
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Začelo se je s stavkami 
 Leta 1929 so komunistični hujskači uprizorili v papirnici na Vevčah prvo stavko. Niso se 
sicer tedaj pokazali na vodilnih mestih komunistično usmerjeni delavci, pač pa v borbo poslali 
predstavnike delavstva iz tedanje delavske organizacijo JSZ. Komunisti sami so se dobro zavedali, 
da je njihova številčna moč prešibka in poprijeli so za orodje, ki je bilo dovolj trdno. Ne moremo 
sicer trditi, da v tedanji krizi borba za povišanje plač delavstvu ni bila upravičena, vendar stavka 
sama, ki je slonela na zlobnem manevru komunističnih hujskačev je imela predvsem namen 
vcepljenja nezadovoljstva med delavstvom, kar se je skritim elementom v polni meri posrečilo. Po 
končani stavki smo lahko kmalu opazili, da se ustanavlja med delavstvom nova grupa, ki naj bi 
»vodila« delavstvo — delavsko organizacijo, katero predstavniki so bili povsem vidni komunisti: 
Mazovec Jože (sedaj član plenuma OF), Kocjančič Franc, danes politkomisar nekega bataljona, in 
Perčič Jožef, sedaj konfiniran v Italiji kot komunist. 
 Po prvem uspehu med delavstvom so se podtalni komunistični rovarji vrinili v vsa društva, 
ki so tedaj v kraju obstajala. 
 
Penetracija med sokoli 
 Enako razdiralno delo so komunistični pristaši vršili v sokolskem društvu, tako da moremo 
danes z žalostjo ugotoviti, da je tedanje društvo s starešinami vred z malo izjemo opreznežev 
vpreženo v morilno fronto komunizma. Vsem je dobro znano, da je učitelj Lubej iz Ljubljane, ki 
je bil zaradi komunizma izključen iz Sokola, imel pri tukajšnjem Sokolu vso zaslombo in s 
pomočjo nekaterih članov v tuk. društvu, ki so bili že tedaj popolnoma komunistično usmerjeni, 
slepo vodil vse članstvo v komunistični kolovoz in ga končno privedel med morilce slovenskega 
naroda. Znašli smo se pred žalostnim dejstvom, da od članov poljskega Sokola ni niti eden 
simpatizer, še manj pa aktivni delavec proti komunizmu. 
 
In v katoliški prosveti 
 Razkrajanje društev s komunističnim strupom se ni omejilo niti pri katoliškem društvu 
»Prosveta«, kjer je moralo priti do razčiščenja in je moralo preboleti razkol leta 1933 s tem, da je 
bilo iz društva brezkompromisno izključenih nad tri četrtine tedanjega članstva, nakar je prevzela 
vodstvo najmlajša generacija. Ta generacija stoji danes v najodločnejši borbi zoper komunizem. 
 
Leglo komunizma 
 S svojim podtalnim razkrojevalnim delom si je pripravil komunizem toliko trdna tla, da je 
nato izrabil lahkomiselnost tedanjih oblasti in pod videzom legalnosti ustanovil svojo organizacijo 
»Svoboda« in kasneje »Vzajemnost«, ki sla bili že čisto javni legli komunizma ter tamkaj načrtno 
vzgajali mladino v revolucionarnem duhu. V času španske revolucije je odšlo iz tega društva v 
pomoč rdečim sedem borcev. Komunistično organizatorje in delavce pa je še posebej vzgajal 
Kardelj Edo (danes tajnik CKKPS), ki je že prej zahajal v tukajšnjo občino in se tu meseca avgusta 
1939 za stalno naselil. Živel je v konkubinatu s komunistko Maček Pepco, znano organizatorko 
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komunizma v Saturnusu. Kardeljevi najožji sodelavci so bili znani komunisti Maček Jože, Maček 
Ivan, Maček Leopold, Mazovec Jože, Ocepek roj. Dovč Angela (vsi člani plenuma OF), dalje 
Maček Cilka in Jakhel Otto. Vsi ti so tvorili veliko oporo komunizmu v Ljubljani in očividno je 
bil pred vojno prav v naši občini sedež tedaj tako dobro zakrinkane KPS. Omenimo naj še, da se 
je leta 1940 priselil v tukajšnjo občino predsednik KPS Kuhar Lovrenc (Prežihov Voranc). 
 Po nastopu komunizma pa moremo kar številčno ugotoviti uspehe komunističnega 
delovanja v naši občini. 
 
Žalostne številke 
 Občina jo štela pred nastopom komunizma 7600 prebivalcev, od katerih smemo šteti 
moške, razen otrok in starčkov — torej za borbo sposobnih — circa 700. Od početka komunizma 
do razsula Italije je odšlo med komuniste 318 moških in 14 žensk. Lahko trdimo, da je bilo od teh 
že prej 75 organiziranih komunistov. Ob razsulu Italije se je odtegnila iz občine nova grupa 
komunistov, ki je štela 114 moških in tri ženske. Skupno število torej 479, kar bi pomenilo popolno 
komunistično brigado. Žalostna ugotovitev nas kloni v priznanje, da je občina Dev. Mar. v Polju 
sorazmerno z ostalimi občinami prispevala Komunizmu največji procent tako članstva v plenumu 
OF, kot kolovodij raznih komunističnih bataljonov, čet in morilcev slovenskega naroda. 
 Proti grozečemu valu komunizma se je že tedaj, ob prvem vidnem nastopu komunističnih 
organizacij, neustrašeno, z vso energijo in vztrajnostjo zoperstavilo le malo število zavednih, v 
pravem duhu vzgojenih mož in fantov. Tako se je z vsemi napori posrečilo vsaj malenkostno 
zadrževati popolno poplavo rdeče miselnosti preko našega kraja. Ta idejna borba proti komunizmu 
pri nas je trajala neprestano od leta 1933 in često je že v tej dobi prišlo do dejanskih napadov s 
strani komunističnih delomrznežev proti njihovim neustrašenim nasprotnikom. S strahom smo že 
tedaj opazovali, kako krvavo klanje je pred nami. Nismo živeli v prevarah. 
 
Kopičenje orožja 
 Razsulo Jugoslavije je naperilo prvo puščico. Veliko municijsko skladišče v Dev. Mar. v 
Polju je na veliki petek 1941 gorelo. Ni še bila nevarnost pred eksplozijami granat pri kraju, ko so 
komunisti že plenili, kar se je še rešiti iz tega skladišča dalo: veliko zalogo streliva, ogromno 
količine ročnih bomb in sličnega. Polni vozovi, organizirano pod skrbnim nadzorstvom 
komunistov-domačinov, so prevažali v bližnje gozdove in se je tako kopičila zaloga. Nismo se 
vdali prevari: »Da ne bo prišlo v roke italijanski vojski.« Čutili smo predobro bližajočo se 
nevarnost.   
 
Prvi narodni borci 
 Verni nasprotniki komunizma niso držali rok križem. Malodušje in strah jih ni preplašilo. 
Bili so priča vseh dejanj, kar jih je prisililo, da so se skrivaj sami oborožili, kajpak vse le v trdni 
zavesti, da je za obstoj naroda to potrebno. Nastala je potreba meseca maja 1942, ko so nastopili 
prvi protikomunistični borci. Neoboroženi so tu dobili potrebno opremo in orožje, da so lahko 
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nastopili pravo osvobodilno pot. V teh fantih ni bilo egoizma in niso čutili potrebe zgolj po 
samoobrambi, marveč so imeli pred očmi ves narod. Vse orožje do zadnje puške so vrnili narodu 
in vesela zavest, dasi sami brez obrambe, jih je prevzela: »Naše puške služijo namenu — zaščititi 
narod!« Komunistična obveščevalna služba je zasledila njihovo — za O. F. usodepolno delo. Vsi, 
ki so bili pri tej nujni pomoči udeleženi, so bili s strani komunistov obsojeni na smrt. Meseca julija 
1942 se je komunistom posrečilo ugrabiti enega izmed njih. S svojim življenjem in življenjem 
svoje žene z nerojenim otrokom je odtehtal pod komunističnimi rablji svoje odločno in vztrajno 
delo za narod tedanji podžupan, pok. Pogačnik Feliks. 
 Pritisk komunizma v naš kraj je hitro naraščal. Stanje je bilo nevzdržno. Hujše in hujše 
grožnje so prihajale s strani komunistov, ki so se zadrževali v neposredni bližini. V noči 29. in 30. 
avgusta 1940 so požgali papirno skladišče na Vevčah. Takoj naslednjo noč je bil ponovno podneten 
požar v papirnici na lesnem skladišču. Dne 31. avgusta so v svoji besnosti navalili badoljevci in 
napravili racijo po vsej občini Polje, v Ježici in Dobrunjah ter odpeljali v internacijo nad 800 
moških in to po večini onih, ki niso bili s komunizmom nikdar v zvezi. Ugotovljeno je bilo kasneje, 
da so bili vsi komunistični terenski delavci vnaprej obveščeni o teh represalijah in so se pravočasno 
umaknili raciji. 
 
Nastop vaške straže 
 Z največjo težavo se je za tem posrečilo zbrati 14 borcev in s temi se je vzpostavila meseca 
septembra 1942 vaška straža, ki beleži v vsakem oziru veliko delavnost in velike uspehe. 
 Ni plašila teh borcev primerjava števila do tedaj odišlih izprijencev naše občino, ki so dali 
svojo besnost v roke komunizmu. V ponosni zavesti, da darujejo, če treba, tudi svoje življenje za 
narod, so ti borci ustanovili nove postojanko v sosedni občini in slednji meseca januarja 1943 
popolnoma očistili bližnjo gozdove komunistov, pregnali komunistično šolsko brigado, ki se je 
tedaj zadrževala na Ceru (hrib nad Podlipoglavom), daleč proti Dolenjski. S tem so dobili ti borci 
ugled ne le pri domačinih, pač pa tudi pri komunistih. Po očiščenju oboroženih tolovajev v 
okoliških gozdovih je sledilo delo na terenu, ki pa je bilo spričo tedaj že zelo razkrinkanega 
sodelovanja badoljevcov z O.F. zelo otežkočeno. Ker pa je v zavednih slovenskih borcih proti 
komunizmu vladala zavest: ohraniti narod, niso postali malodušni. Posrečilo so je vaškim 
stražarjem odkriti komunistično pisarno, pripravljeno pod kozjim hlevom v neki hiši v Šmartnem 
ob Savi, ki je bila, kar se more sklepati iz poročil, centralna pisarna za ljubljansko okolico. Tu je 
bilo zaplenjenega obilo komunističnega gradiva, zlasti se je moglo ugotoviti veliko terenskih 
delavcev. Ob najdbi te podzemske pisarne sta bili zaloteni žena in hčerka tedanjega 
komunističnega vojnega referenta Leskovška, kovinarja iz Ljubljane, ter neznan moški. Po teh 
uspehih je terenska služba v ljubljanski okolici močno ohromela. Ni naš namen podrobneje 
obravnavati krepkih udarcev tolovajem s strani vaških straž, kajti dolžnost borbe proti komunizmu 
je sveta in prezir velja onemu, ki bi iskal v tej borbi sebe!  Spomnimo naj se le še borcev vaških 
straž, ki jim ni bilo dano vsaj delno užiti uspeha svojega požrtvovalnega, nesebičnega dela, ki so 
dali na okrvavljeni oltar svoje tako ljubljene domovine več, kar smo mi preostali mogli dati. 
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Po izdajstvu zopet v vrste domobrancev 
 Ob izdajstvu in razsulu badoljevstva so stopili na branik ne le naše občine, katero so po 
prestanih borbah in po odbijanju besnih napadov zvesto varovali in obvarovali, stopili so na branik 
v skupni borbi proti rdeči zvezdi. 14 prvih borcev s tovariši, ki so jih še kasneje pridobili za sveto 
dolžnost, so odkorakali iz naše občine in doživeli trdo preizkušnjo v borbi na Velikem Osolniku. 
Izmed prvih 14, jekleno okaljenih, vernih, najboljših, se ni vrnilo devet fantov, tistih, katerim je 
Bog poklonil venec zmage, tistih, ki so nam bili najljubši in ki so bili med nami nepogrešljivi prav 
v teh urah: pustili so nam le svetel vzor. Vsi oni, ki so se vrnili, so vnovič potrjeni kot najzvestejši 
svojemu narodu. Ostali so neločljivi od svojega doma, ostali neločljivi kot vaški stražarji in iz 
krvavega žrela — Velikega Osolnika — jih je pot pripeljala nazaj, da znova nastopijo novo, vseh 
preizkušenj polno borbo proti rdečemu sovražniku pod slovensko zastavo v močnih vrstah 
domobranstva« (»Prej leglo komunizma«, 1944, str. 2). 
 
 
1.1.5.2.6 10. februar 1944, leto LXXII, št. 32 
 
 stran 3 
 
»Spomladi bomo pa klali!« 
 
 »V zgodnji jeseni leta 1941 me je ustavil na cesti gospod Pepe, ki vleče pokojnino, ima v 
Ljubljani hišo in gostilno, dve sezonski točilnici in še eno hišo na deželi, pa mu je vse to še 
premalo, zato se je s srcem in dušo pridružil onim, ki se borijo za »nov, pravičnejši socialni red«. 
Samozavestno si je zavihal brčice, pomenljivo pomežiknil in rekel: 
 »Spomladi bomo pa klali!« 
 »Častitam, častitam,« sem vzkliknil in mu gorko stisnil roko, v tihem upanju, da namiguje 
na koline, čeprav je njegova skopost že kar prislovična. Pa mi jo takoj padlo v glavo, da se tu nekaj 
ne ujema in začudil sem se: »Pa zakaj tako pozno? Koljejo vendar pozimi.« 
 Gospod Pepe je izbuhnil oči in nervozno pomigal z brčicami. 
 »Ali ne razumete? Klali bomo ta bele! Ljudstvo je žejno krvi in ne bo prej mirovalo, dokler 
se je ne napije do sitega.«  
 Zgrozil sem se. Govoril jo o klanju, kakor da je to nekaj tako preprostega in samo po sebi 
razumljivega, da ne potrebuje še posebne razlage ... 
 »Pa kaj so vam beli hudega storili?«, sem ga krotko vprašal. 
 »Še vprašate?! Izdajalci so in proti komunistom se borijo, bedaki!« je bruhnil iz sobe s 
takim sovraštvom, da so se mu kalne oči napolnile s krvavimi žilicami. »Komunizem bo pomedel 
s farji in vso nacionalno ropotijo,« je še važno dodal in se ponosno izprsil. 
 Pa je bil gospod Pepe svoj čas Sokol in je fanatično prisegal na sokolski prapor in na vse, 
kar je bilo z nacionalizmom v zvezi. A kdo bi obujal sence preteklosti, ko mu pa socialni 
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reformatorji obljubljajo še tretjo hišo in mu šepečejo na uho zapeljive besede o svobodni ljubezni... 
Da, da, svobodna ljubezen — to je kunštna iznajdba! V sovjetski republiki bo tudi on, penzionist, 
lahko sklenil zakon z mlado devojko, ki mu je k srcu prirasla, neljubi ženi pa bo pokazal vrata. 
Zato je gospod Pepe postal komunist! 
 Pa sem ga zadnjič spet srečal, gospoda Pepeta. Bil je za čudo spremenjen: ves zagrenjen in 
poln svetobolja. S tihim glasom mi je potožil: 
 »Kam smo prišli, kam smo prišli! Ljudje so postali zverine, Brat kolje brata. Prekleti 
domobranci! Sram me je, da sem Slovenec.« 
 tak je pač gospod Pepe: poln človečanstva in sočutja do trpečih – komunističnih zločincev. 
Pozabil je, ubogi gospod Pepe, da ima vsaka palica dva konca in da utegne ta ali oni konec palice 
prej ali slej zadeti tudi njega« (»»Spomladi bomo pa klali«, 1944, str. 3)... 
 
»Minister« Lubej in »žrtve morajo biti« 
 
 »V Starem logu pri Kočevju je spomladi leta 1942 nekdo rahlo potrkal na vest gospoda 
»ministra« Lubeja, nekdanjega vzgojitelja mladine: 
 »Tovariš, ali smem govoriti čisto odkrilo s teboj?« 
 »Kar z besedo na dan!« je velikodušno dovolil gospod »minister« in si z elegantno kretnjo 
prižgal cigareto. 
 »Hvala, tovariš, veseli me, da nisi tako ozkosrčen kot nekateri drugi. Že dolgo me muči 
neka misel...« 
 »No, zini že. zini,« ga jo pokroviteljsko priganjal komunistični veljak. 
 »Ne vem, tovariš, ne vem, če bo obrodilo dobre sadove, da kar na debelo pobijajo ljudi. 
Vsaka akcija rodi reakcijo, narod se bo prej ali slej obrnil proti vam. In sploh — ali si že kdaj 
razmišljal, kako bridko zgrešeni računi so to: za vsakega posameznika, ki ga likvidirate, nato še 
badoljevci ustrelijo določeno število talcev. Žrtve so torej zmerom le na naši strani.«   
 Vest gospoda »ministra« Lubeja pa je bila že takrat tako kosmata, da ni mogel prodreti 
vanjo noben žarek človečanske »sentimentalnosti« več. Ostro je napičil predrznega »tovariša« na 
svoj risasti pogled in mogočno poprijel za besedo: 
 »Tovariš, ti še zmerom no poznaš našega sistema, ti še zmerom ne veš, kaj je revolucija! 
Žrtve morajo biti, kri mora teči, hiše morajo goreti — to je revolucija! Samo na kosteh, pogoriščih 
in ruševinah se gradi nova bodočnost. Pa če nas od vsega slovenskega naroda ostane samo 
osemdeset, dovolj je!« 
 Nečesa važnega, silno važnega veliki komunistični ideolog gospod »minister« Lubej ni 
pozabil v svoji zgodovinski izjavi: prišteti sebe med tistih osemdeset slovenskih ljudi, ki bodo 
srečno odnesli kožo iz revolucionarnega meteža. Da, da, žrtve morajo biti, toda da bi tudi njegova 
ekscelenca »minister« Lubej žrtvoval svoje življenje za idejo — tisto pa ne!« (»»Minister« Lubej 
in«, 1944, str. 3) 
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1.1.5.2.7 3. marec 1944, leto LXXII, št. 51 
 
 stran 2 
 
Razkol med komunisti 
 
 »Razni komunistični ujetniki in ubežniki pripovedujejo že nekaj dni, da je nastal v 
komunističnem vodstvu razkol. Ostri spori in medsebojna razočaranja so bila že dalje časa na 
dnevnem redu. Višek pa so ti spori dosegli, ko je Broz-Tito zahteval in je komunistična partija 
takoj pristala na to — da gredo slovenski komunistični odredi na pomoč razbitim in do skrajnosti 
oslabljenim »Titovim divizijam«. 
 Že na komunističnem zboru v Jajcu so komunisti sklenili, da se bodo zamenjali hrvaške in 
slovenske komunistične »brigade«. To najbrž zato, ker bi bilo tako manj beguncev (skrivačev). 
Zdaj pa so komunisti hoteli ta sklep izvršiti. Vendar je bilo nekaterim članom kom. štaba, pa tudi 
IOOF to le preveč in so predlagali, naj se Titovi zahtevi ne ugodi. 
 Toda stari komunisti so z vso silo vztrajali na tem, da se pošljejo »slovenske brigade« v 
Bosno, a brez starih komunistov. Ti naj bi ostali doma na Slovenskem, da bi v ugodnem trenutku 
prevzeli vso oblast v roke. 
 Nekateri krščanski socialisti in levičarski sokoli so izprevideli to igro, ki ima namen 
odstraniti jih in uničiti. Odpovedali so pokorščino. Posledica spora je razkroj komunistične vojske. 
Stari komunisti se trudijo, da bi ta razkroj zaustavili, vendar so njihova prizadevanja precej 
brezuspešna« (»Razkol med komunisti«, 1944, str. 2). 
 
 
1.1.5.2.8 30. marec 1944, leto LXXII, št. 73 
 
 stran 1 
 
Broz bi rad dobil priznanje 
 
 »Stockholm, 28. marca Nekaj jugoslovanskih levičarskih prenapetežev, ki so se v Londonu 
zbrali na proslavo tretje obletnice državnega udara dne 27 marca 1944 je poslalo Rooseveltu, 
Churchillu in Stalinu brzojavko, v katerih jih prosijo, naj priznajo »narodni osvobodilni odbor 
maršala Tita« kot »edino upravičeno jugoslovansko avtoriteto«. Nadalje prosijo zavezniške vlade 
naj prekinejo odnose z jugoslovansko begunsko vlado. 
 Na istem zborovanju je izjavil dr. Bičanič, zastopnik Titovega odbora v Londonu, da ne 
priznava nikakih pogodb ali obveznosti ki jih je sklenila oziroma prevzela jugoslovanska 
emigrantska vlada. 
 Zborovanje je končno sprejelo sklep, ki naproša vlade združenih narodov, naj protestirajo, 
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ker uporabljajo jugoslovansko državno imovino »brez vsakega nadzorstva ali odgovornosti člani 
jugoslovanske emigrantsko vlade«. 
 Kdo je dr. Bičanič, ki zastopa Broza v Londonu? Dr. Bičanič je advokat, katerega starši so 
iz Belovara. Po njegovih žilah se pretaka židovska kri. Njegova politična preteklost je zelo 
»pestra«. Med drugim je bil tudi navdušen pristaš pokojnega Pribičeviča. Znano je še dobro, da se 
je kot velik »nacionalist« udeležil sokolskega zleta v Pragi, od koder je potem pritihotapil v bivšo 
Jugoslavijo mnogo komunističnega propagandnega gradivo ter je imel zaradi tega precej 
neprijetnih opravkov z oblastmi. Pozneje se je prelevil v mačkovca ter se kot »gospodarski 
strokovnjak« vrinil v razna zagrebška gospodarska podjetja. Kakor vidimo, se je sedaj nazadnje 
zasvetil v pristni rdeči barvi kot konjunkturni pristaš krvavega tolovajskega poglavarja Broza-
Tita« (»Broz bi rad dobil«, 1944, str. 1). 
 
 
1.1.5.2.9 5. oktober 1944, leto LXXII, št. 228 
 
 stran 6 
 
Tako so nam kvarili mladino 
 
Razkritja o komunistični mladinski organizaciji SKOJ kažejo, da so komunisti skozi 25 let 
načrtno zastrupljali slovensko mladino s svojim brezbožnim materializmom in 
revolucionarno teorijo 
 »Ljudje, ki danes vodijo komunistično revolucijo na Slovenskem — Kardelj, Kidrič, 
Baebler, Boris in Vito Kraigher ter kar je še oblastnikov v komunističnih vrstah, so izšli iz 
mladinskih komunističnih organizacij. Od mladega so se vzgajali za komunizem, so študirali 
dialektični materializem, zmotne gospodarske nauke Marxa in Engelsa, revolucionarno teorijo 
Lenina in drugih njenih teoretikov. Samo dolgoletna priprava od mladih let jih je usposobila, da 
so prevzeli vodilno vlogo v komunistični stranki. Namen komunističnih mladinskih organizacij je 
prav v tem, da vzgajajo sfanatizirane komunistične revolucionarje in jih šolajo za delo v partiji. 
 
Mednarodna mladinska komunistična organizacija 
 Organizatorji mednarodnega komunizma so vedeli, kakšen pomen ima mladina pri vseh 
gibanjih, zato so jo poskušali zajeti v svoje mreže. Poleg komunistične mladinske organizacije 
Komsomol v Sovjetski Zvezi so ustanovili še Mlado komunistično internacionalo. Internacionala 
je imela sedež v Moskvi, njeno tajništvo je vodil boljševik Kosarev. Njen namen je bil, da razširja 
komunističnega duha med mladino pod krinko športa, zabave ali dobrodelnosti. 
 Mladinska internacionala je zajemala mladino v starostni dobi od 14. do 24. leta. Za otroke 
do štirinajstega leta pa si je ustvarila posebno organizacijo »Rdeči pionir«, ki naj bi na zunaj 
posnemala skavte in obdelovala tudi otroke nekomunistov. O namenu »Rdečega pionirja« so 
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boljševiki sami izjavili: »Otroško komunistično gibanje tvori del proletarskega gibanja. Njegov 
namen je vzgajati komuniste in narediti iz njih krepke borce za koristi delavskega razreda 
(komunistične stranke). 
 Pionirsko gibanje ni gibanje za otroke. ampak vojskujoča se organizacija v rokah stranke 
in Komsomola. 
 Mlada komunistična internacionala in »Rdeči pionir« sta imela obsežno časopisje. Za vso 
internacionalo je izhajala revija »Internacionalna mladina«. V posameznih državah pa so poleg 
tega izhajali še rdeči mladinski časopisi: v Angliji »Challenge«, v Franciji »L'Avantgorde« in 
»Jeunes filles de France«; za pionirje pa revija: »Le jeune Camarade« (v Franciji), Pionneren 
(Danska), De jonge kameraad (Holandija) in »La jeunesse ouvriere et commuuiste« (Belgija). 
 
Komunistične mladinske organizacije pri nas 
 izza zloma Jugoslavije so komunisti intenzivno organizirali mladino in jo pripravljali na 
svojo revolucijo. Imeli so precejšnje uspehe, saj je bila mladina tista, ki je šla prva v hribe in se je 
najbolj zagrizeno borila, pa je zato imela tudi največje izgube. Tito je na drugem kongresu USAOJ-
a (Ujedinjeni savez antifašističke omladine Jugoslavije) imel cel govor z naslovom: »Omladina 
sačinjava tri četvrtine naše vojske«. Drugi komunist, Aleksandar Rankovič, pa je izjavil, da je v 
hribih padlo že okoli 40.000 komsomolcev.  Komunistična mladinska organizacija, ki ima 
podoben značaj kakor OF, je Zveza slovenske mladine — ZSM. To naj bi bila organizacija 
»mladine vseh nazorov iz vseh taborov«. Enako vlogo kakor partija v OF naj bi imela v »Zvezi 
slov. mladine« — Z KM (Zveza kom. mladine) ali, kakor se navadno imenuje — SKOJ (Savez 
komunističke omladine Jugoslavije). Tako je ZSM prikrito, SKOJ pa odkrito komunistična 
organizacija; ZSM je krinka, orodje SKOJ-a. 
 V rdečih mladinskih organizacijah se upoštevajo tudi starostne razlike: člani do 14. leta so 
pionirji; člani od 14. do 24. leta Skojevci. 
 Posamezne skupine imajo tudi svoja podtalna glasila. Za pionirje izhaja »Slovenski 
pionir«, ilustriran list z zgodbicami, ugankami, »dopisi« itd., ki pa so vsi, prav vsi usmerjeni v to, 
da se mladina boljševizira. V listu izhajajo odlomki iz Iljinove knjige, ki je pred par leti izšla javno 
v Ljubljani. Iljin: Priroda in ljudje. — »Pokrajinski komitet Zveze komunistične mladine 
Jugoslavije«, izdaja »Mlado pot«, glasilo SKOJ-a na slovenskem ozemlju. List »Mladina« je 
glasilo »Zveze slovenske mladine«; urednica temu listu je Vilma Baebler. Za vzgojo komunistične 
mladine potrebujejo komunisti tudi komunistično učiteljstvo, komunistične šole in učne načrte. O 
vseh teh vprašanjih razpravlja list »Prosveta«, »list za šolska in učiteljska vprašanja«. Komunisti 
podzavestno sami čutijo, da je njihov nauk zmoten in da ga bodo uveljavili samo s silo: s silo svoje 
načrtne lažnive agitacije in tudi s fizičnim nasiljem. Njihova lažna agitacija mora torej zajeti vso 
maso, vse stanove v masi. Zato imajo toliko in tako razširjenega podtalnega tiska. 
 SKOJ-evci pa imajo povrh tega ukaz, da izdajajo po posameznih brigadah svoje liste, za 
katere bi moral prispevati vsak SKOJ-evec članke. Na sestanku SKOJ-a III. bataljona VIII. 
»udarne brigade«, dne 22. maja 1944. so n. pr. kontrolirali tele sklepe, ki so jih naredili na 
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prejšnjem sestanku: 1. Da se do prihodnjega sestanka ostrižejo vse tovarišice (op.: komunistkam 
v hribih je treba še to zapovedati). 2. Da se sprejmejo vsi tovariši v SKOJ. 3. Da bo vsak sekretar 
napisal en članek do prihodnjega sestanka. In sekretarka Olga Kočevar poroča biroju brigade o teh 
sklepih: »Torej: tovarišice so se strigle. Članka ni napisal noben tovariš«. Videti je, da morajo 
SKOJ-evce precej priganjati, če hočejo imeti polne stolpce svojih lističev. 
 
Komunistični mladin. kongresi 
 Komunisti so se za svojo agitacijo med mladino od nekdaj posluževali množičnih 
mladinskih shodov. Prirejali so jih za vso Evropo ali za posamezne države že nekoč, v mirnem 
času, v legalnih oblikah in pod zelo različnimi, nasprotujočimi si krinkami. Leta 1934 so 
organizirali svetovni mladinski »pacifistični« kongres v Bruslju, l. 1936 v Ženevi (tega so se 
udeležili tudi slovenski komunisti) I. 1937 v New Yorku. Drugi so se posluževali drugačnih krink. 
Tako so v Beogradu leta 1939 za akademike ustanovili organizacijo »za obrambo domovine«, v 
kateri naj bi se komunisti javno vežbali z orožjem; o tej organizaciji in njenih mitingih je pohvalno 
pisala beograjska masonska »Politika« in so jim pele slavo moskovska »Izvestja«. Mitinge z 
najrazličnejšimi pretvezami so organizirali komunisti tudi na ljubljanski univerzi, dokler jim ni 
tega zavedna katoliška mladina preprečila. 
 Tradicijo prirejanja kongresov so komunisti ohranili še danes. Tudi zdaj jih prirejajo za 
SKOJ-evce vsega slovenskega ozemlja, za SKOJ-evce bivše Jugoslavije itd.  »Ujedinjeni 
savez antifašističke omladine Jugoslavije« je imel doslej dva »kongresa«, prvega l.1943 v Bihaču, 
drugega l. 1944 od 2. do 6. maja. Na teh kongresih ni več potrebna krinka, kot je bila potrebna 
včasih. Tu je vse komunistično: zastave, govorniki, govori, sklepi. 
 Tudi »Zveza slovenske mladine« prireja kongrese. Prvega je imela oktobra 1943, drugega 
letošnje poletje. 
 Namen »kongresov« je, da bi komunisti SKOJ-evcem, ki begajo strgani in umazani po 
hribih in jim morala vedno bolj pada, spet vzbudili navdušenje v množični manifestaciji z 
demagoškimi govori, preračunanimi na psihologijo sestradanih in izmozganih tolp podivjane 
komunistične mladine. 
 
Ustroj komunistične mladinske organizacije 
 Širša organizacija naj bi bila »Zveza slovenske mladine«, za vse, ožja pa SKOJ — samo 
za komuniste. Praktično se obe organizacije krijeta ne samo po namenu, ampak tudi po obsegu in 
številu članstva. »Zveza slovenske mladine« je le varljivo nevtralno ime za SKOJ. 
 Organizacija SKOJ-a je dvojna: organizacija hribovskih SKOJ-evcev v oboroženih 
komunističnih tolpah in krajevna organizacija. 
 a) Krajevna organizacija. •— Podatke povzemamo po učbeniku neke komunistke iz osme 
»udarne brigade«. 
 »Najnižja SKOJ-evska enota je aktiv , ki se postavi tam, kjer se mladina zbira (v šoli, v 
tovarni, na vasi). Višje oblike so RK, OK, PK (rajonski komitet, okrožni komitet, pokrajinski 
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komitet) in končno CK-SKOJ-a (centralni komitet SKOJ-a). Možno pa je — in se tudi tako 
prakticira tam, kjer je sestajanje nemogoče — da so lahko tudi SKOJ-evci izven aktiva. Izbere se 
biro, ki ima štiri člane in vsak tak član veže skupino na terenu. Ti SKOJ-evci se vežejo z najbolj 
konkretnimi nalogami na terenu.« 
 Torej: aktiv , več aktivov tvori rajon , ki mu je na čelu rajonski komitet, več rajonov se 
združuje v okrožje, ki ga vodi okrožni komitet, iz več okrožij se sestavlja »pokrajina«, ki ji načeluje 
pokrajinski komitet. 
 b) Vojaška organizacija. — Učbenik pravi: »Po vseh četah so postavljeni aktivi, ki 
združujejo vse SKOJ-eve čete pod vodstvom sekretarja v aktiv. 
 Sekretarji četnih aktivov skupno z zato določenim sekretarjem bataljonskega biroja tvorijo 
bataljonski biro.      
 Sekretarji bataljonskih birojev tvorijo brigadni biro, ki ima svojega sekretarja, ki ni vezan 
na noben bataljon, temveč vodi ves SKOJ cele brigade. Brigadni biroji so neposredno podrejeni 
pokrajinskemu komitetu (op.: tu se kaže zveza med »vojaško« premično organizacijo in med 
krajevno, nepremično organizacijo SKOJ-a). 
 Če so bataljoni odredov v medsebojni neposredni bližini, se organizira tudi odredni biro, 
ki je podrejen tistemu okrajnemu komitetu SKOJ-a, na katerega teritoriju se odred nahaja. Ker pa 
so često bataljoni enega odreda v veliki medsebojni oddaljenosti in bi bilo njihovo skupno 
delovanje otežkočeno, se še posamezni bataljonski biroji neposredno vežejo in podrejajo 
okrajnemu komitetu. 
 Zanimivo je, kakšni so pogoji za vstop v SKOJ. O tem je bil sestavljen poseben obrazec 
vprašalne pole, ki je bil izdan 3. januarja letos. Podpisala ga je Vilma Bebler, sekretarka GIO-ZSM 
(glavnega izvršilnega odbora ZSM). Skojevec sam mora izpolniti tele podatke: ime, priimek, 
ilegalno ime; rojstne podatke, poklic, od kdaj je član SKOJ-a, v kakšnih organizacijah je bil prej, 
ali in od kdaj je član KPS, kje dela (okrožje, rajon, »brigada«, »bataljon«), kakšno funkcijo vrši, 
za kakšno delo se čuti najsposobnejšega, kakšna je njegova ideološka izgradnja, kaj sodi sam o 
sebi (avtokritika). 
 Nadrejeni forum SKOJ-a pa mora dati oceno značaja Skojevca, oceno sposobnosti, oceno 
delavnosti, oceno predanosti in discipline ter še razne opombe. 
 Vsakega Skojevca torej opazuje njegov nadrejeni forum in ga preišče do obisti, da ga laže 
popolnoma zajame in usmeri vse njegovo delo v uničevalno, zločinsko revolucijo. 
 
SKOJ-evci so pripravljali atentat na kralja Aleksandra 
 SKOJ ni nastal šele z začetkom komunistične revolucije, marveč se je ustanovil že ob 
postanku Jugoslavije in je vzgajal revolucionarne rovarje ter pripravljal revolucijo! 
 Komunistični učbenik pravi o zgodovini SKOJ-a: »Razvoj SKOJ-a je tesno povezan z 
razvojem partije. SKOJ se je začel razvijati istočasno s KPJ, to je bilo l. 1919. 
 SKOJ je vodil v letih 19, 20, 21 in 22 mladinsko borbo. Aktivnost pa je bila samo v večjih 
mestih kakor v Ljubljani, Zagrebu, Splitu, dočim je mladina v manjših mestih ostala 
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neorganizirana. V tem času so se pojavili voditelji SKOJ-a , ki danes stoje na čelu KPS.« 
 »Partija in v zvezi z njo SKOJ sta imela tedaj več slabosti. Politična slabost je bila to, da 
ni iskala zaveznikov in je hotela revolucijo izvesti samo z delavci brez inteligence in brez kmeta. 
Tudi organizacijsko je bila Partija zelo slaba. Ni bila prečiščena, imela je vse polno oportunistov, 
socialdemokratov itd. Tudi v programu samem so bile napake. (Sima Markovič.) Vse te začetne 
slabosti Partije so tudi slabosti SKOJ-a obenem.« 
 »V razdobju od leta 18-22 je buržoazija zbirala moči. Decembra 1922 je zadala 
komunističnemu gibanju in Partiji težak udarec s tem, da je izdala proglas, zakon o zaščiti države. 
KP je bila prisiljena iti v ilegalnost. Ker na ta udar ni bila pripravljena, ker so bili voditelji brez 
izkušenj in ker so imeli v svojih vrstah vse polno kolebljivih elementov, se je organizacija razbila. 
Isto je bilo s SKOJ-em, ki je kot organizacija razpadla. Nekateri partijci so ponovno skušali 
organizirati, pa so bili premalo izkušeni. Posamezni SKOJ-evci so vršili teroristična dejanja na 
posamezne predstavnike države, tako je leta 1923 SKOJ-evec Alija Aliagić naredil atentat na 
ministra Draškoviča, ki je izdal zakon o zaščiti države. Istega leta je v Beogradu SKOJ-evec Sterija 
poskušal atentat na kralja Aleksandra. Aliagić je bil obešen v Zagrebu, Sterija pa obsojen na 20 let 
robije. Tako je SKOJ životaril do leta 1929, ko se je zopet postavil na noge ter se vezal z delavsko 
mladino in nekaterimi intelektualci.« 
 »Prešli so k organiziranju legalne masovne organizacije in sicer Saveza radničke omladine. 
To je kopija partijskega legalnega dela. Delo SKOJ-a pa v tem času ni bila samo ekonomsko 
politična borba. Teroristične težnje so se še nadalje širile v SKOJ-u. Z nastopom Živkovičeve 
šestojanuarske diktature je bila organizacija uničena. To stanje je trajalo leta 1929, 1930 in 1931.« 
 »Konec leta 1932 se SKOJ konsolidira. Začne se SKOJ-evska organizacija v glavnih 
centrih: Ljubljana itd. Zdaj so tvorili glavno maso SKOJ-a študenti. Poleg njih je bil majhen del 
delavske mladine. V tem času je bil SKOJ po svoji organizaciji in načinu dela kopija Partije. Od 
mladincev se je zahtevalo isto kot od partijcev. Leta 1933, posebno pa l. 1934 je bilo še slabše.« 
 »Leta 1935 se je vršila četrta zemeljska konferenca, na kateri je bil zbran CK SKOJ-a 
(Centralni komitet SKOJ-a). Poleg tega se je vršil tudi šesti kongres KIM (Komunistična 
internacionala mladine) v Moskvi. Ta kongres je preokretnica za delo SKOJ-a.« 
 
SKOJ vodi podporne akcije za špansko revolucijo 
 Skojevska organizacija ta čas ni bila povsem skrila, ilegalna, marveč si je znala poiskati 
krinke, da je lahko izrabljala tudi legalne oblike. Komunistični učbenik poroča: »Komiteji so bili 
tako številni, da jih niso mogli zakonspirirati (držati v tajnosti). V jeseni  l. 1935 so bile večje 
provale, vendar pa je bil SKOJ tako dobro organiziran, da ga s tem niso razbili. Od leta 1935 se 
začne delo mladine mest in dežele v smislu KIM-a (Komunistične internacionale mladine).« 
 »Leta 1937 so bili postavljeni novi začasni voditelji. SKOJ postane bolj masiven. Pri CK-
KP Hrvaške, KP Srbije, Črne gore in Slovenije se organizirajo mladinske komisije.« 
 L. 1937 je čas, ko je komunizem tudi pri nas začel izvajati navodila Dimitrova s VII. 
kongresa Kominterne — naj se poslužuje parole boja proti fašizmu. To leto je internacionala 
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posvetila posebno pozornost boljševizaciji Balkana. Ne samo SKOJ, vsa kom. partija Jugoslavije 
je dobila takrat novo vodstvo. Takrat je stopil na čelo stranke Tito. V Parizu je bil aprila t l. shod 
vodilnih osebnosti balkanskih in srednjeevropskih kom. strank. Sklenjeno je bilo, da se ustanovi v 
vsaki državi toliko strank, kolikor je v nji narodnosti. Vse se podredijo Centralnemu komiteju KP 
Jugoslavije, ta pa ne bo več podrejen direktno Moskvi, ampak pariški podružnici. Na Jugoslavijo 
so se vrgli boljševiki zato, ker je začela voditi pomirjevalno politiko do Nemčije in Italije. 
 SKOJ je pokazal močno delavnost, pravi komunistična zgodovina. »V tem letu postane 
SKOJ nosilec mladinske borbe proti fašizmu. Rezultat tega dela so organizacije: 1. Savez za 
ohrano zemlje v Beogradu, 2. pokret za obrambo demokratične Španije (organizirali so odhod 
prostovoljcev v Španijo, zbirali so material za špansko vojsko, pisali pisma in podlistke za špansko 
revolucijo), 3. organiziral se je pokret za pomoč Čehoslovaški, vršile so se velike demonstracije v 
tem smislu.« 
 Iz komunistično avtentične zgodovine lahko vidimo, kako natančno je bila organizirana 
rdeča organizacijska mreža za pomoč Španiji, kako so se izrabljale simpatije do Čehov, kako 
dobro, premišljeno so komunisti opravljali to, čemur pravimo »propagandna čustva«. Samo 
naivneži so mogli misliti, da je vse to spontan pokret.   
 Toda spontanih, neorganiziranih pokretov v zgodovini ni. Krinke in manifestacije za 
navidezne cilje je kom. partija in z njo SKOJ menjavala po premisleku. 
 Leta 1939 se je pričela nova taktika. Dotedanji navdušeni rdeči pristaši »velikih 
demokracij« Sovjeti je, Francije in Anglije, so nenadoma začeli boji proti imperializmu. 
 Zgodovina SKOJ-a piše: »SKOJ je vodil ne samo borbo proti fašizmu, marveč tudi borbo 
proti imperializmu, zlasti ob začetku imperialistične vojne l. 1939. Parola je bila: niti Berlin, niti 
Rim, niti London, pač pa Moskva. Vodili so borbo proti lakoti, proti težkemu položaju mladine, 
proti špekulantom, pozivali so vse organizacije na to borbo (klerikalske organizacije, slovenske 
fante in dekleta sokole in sploh vse organizacije, ki bi jih naj podpirale v tej akciji). Voditelj teh 
organizacij pa niso pristali na to ampak so spor med njimi in med SKOJ-em še poglobili.« 
 Komunistična smer javnih, v legalni obliki izvedenih skojevskih akcij je postajala očitna, 
da ji trezni ljudje niso več nasedali. Dvigali so se številni resni opomini pred rdečo nevarnostjo, ni 
pa bilo dovolj energičnih ukrepov, da bi nevarnost odstranili. 
 
SKOJ in druge komunistične organizacije 
 Komunisti organizirajo vse strogo centralistično. Tudi SKOJ je podrejen vodstvu partije in 
ima le samostojnost v izvajanju njenih navodil ter pravico, da ji stavi predloge. Poglejmo učbenik! 
»SKOJ je poseben samostojen sektor v delu komunistov. Naloga SKOJ-a je povesti mladino na 
stran proletariata... kaj je SKOJ?« 
 »SKOJ je samostojna, posebna organizacija proletariata (proletarske mladine) v 
Jugoslaviji. Njegova naloga je, da vodi mladino po poti v partijo.« 
 »SKOJ se od partije bistveno razlikuje, ker je SKOJ masovna, medtem ko partija ni 
masovna organizacija. V SKOJ more stopiti vsak mladinec čeprav nima tako visokih kvalitet. Ni 
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treba, da je najboljši, da le dela za našo NOV in ob enem za partijo, kar je čisto razumljivo. Saj 
partija je avantgarda OF — saj to narodno borbo jača partija. Tisti, ki vstopi v SKOJ, mora poznati 
partijo in mora obenem priznati vlogo partije kot avantgarde. Vsak Skojevec si mora, ko vstopi v 
SKOJ, pridobiti temeljno komunistično znanje. (Zato mora odobravati in sprejeti vse, kar partija 
naredi.) 
 V točki 4. je rečeno: »SKOJ je vzgojna organizacija. V njem se mladina vzgaja v 
komunističnem duhu .. . Vzgajati jih mora SKOJ s samo izobrazbo, s študiranjem Marxa, Engetea, 
Lenina, Stalina...« 
 Temelj skojevske .vzgoje je dialektični materializem. 
 Prišli smo do bistva vprašanja, do idejnega ozadja komunistične organizacije, do 
komunističnega svetovnega nazora. Nevarnost komunizma namreč ni morda le v njegovem napadu 
na osebno svobodo, na zasebno lastnino, na politično strpnost, marveč v njegovem celotnem 
svetovnonazorskem sistemu, ki je dosledno in borbeno materialističen. Zato so komunistične tolpe 
nevarnejše kot bi bile rokovnjaške, ker jih vodijo zločinske ideje. 
 Komunisti mladino natrpavajo po tečajih in predavanjih s svojo teorijo. Uče jih, kaj je OF, 
kaj KP, kakšno je komunistično razmerje do narodnostnih, političnih in gospodarskih vprašanj itd. 
 Predvsem pa jih zastrupljajo z materializmom. Našli so se številni zvezki, zapiski 
preprostih kmečkih deklet, ki se začenjajo z vprašanji: kaj je dialektični materializem, kakšen je 
njegov pomen itd. Vidimo, da gre tukaj za svetovnonazorski boj, za osnovo vsega in ni težko 
spoznati, da moremo v tem boju zmagati le, če nasproti satanskemu komunističnemu 
svetovnemu nazoru postavimo pravega, krščanskega, če ga študiramo in se vanj poglabljamo. 
Kakor začenjajo komunisti vzgojo mladine z osnovnim vprašanjem, kaj je dialektični 
materializem, tako moramo tudi mi začeti vsako vzgojo z izhodiščnim vprašanjem, ki ga Cerkev 
postavlja na začetek katekizma — z odgovorom na vprašanje, čemu smo na svetu« (»Tako so 
nam kvarili«, 1944, str. 6). 
 
 
1.1.5.3 Slovenski dom 
 
1.1.5.3.1 8. januar 1944, leto IX, št. 1 
 
 stran 2-3 (zaradi neberljivosti so določeni deli označeni s …) 
 
Tudi Vi ste bili na komunističnem »seznamu smrt!«! 
 
Odkritja ter imena iz nedavno zasačenega komunističnega obveščevalnega središča v 
Ljubljani 
»15. januarja lani je »Slovenski dom« prinesel v fotografskem posnetku — žal okrnjeno 
— pismo slovenskega komunističnega prvaka Edvarda Kardelja z navodili, katere ljudi mora 
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tolovajska vojska med Slovenci brezpogojno poklati: duhovne , razumnike, častnike, kmete, 
kmečke sinove. 
20. novembra lani smo v uvodniku »Morija po načrtu« objavili načrt komunistične 
Osvobodilne fronte o likvidaciji 20.000 ljudi v Ljubljani, 20.000 pa na deželi. Načrt določa, da je 
treba pobiti vse idejne nasprotnike komunizma, vse voditelje nacionalnih skupin, vse razumništvo, 
ki ni včlanjeno v partiji, vse »zastopnike starega reda«, kmete, uradnike, orožnike, častnike, 
trgovce, hišne posestnike in tudi vse zaveznike komunistov v OF: podpornike, somišljenike, 
simpatizerje itd., in sicer po seznamih, ki so že sestavljeni.  
31. decembra smo prinesli v našem listu fotografske posnetke izjave centralnega komiteja 
komunistične partije Slovenije. Izjava, ki jo je podpisal Boris Kidrič, naroča brezpogojno 
likvidacijo vseh nekomunističnih prvakov OF, vseh kmetov, industrijcev, vseh meščanskih 
politikov, brez ozira na to ali so OF podpirali, sodelovali v njej ali ne; likvidirati je treba vse 
razumnike. Študente, duhovnike; častnike, tudi če so v »narodno osvobodilni« vojski.  
Po objavi vseh teh dokumentov so se ne le pri Ofarjih in komunistih, temveč zlasti pri 
slovenski sredini, ki je vsaj duhovno vsa za OF in njena zaveznica, oglasili pomisleki o 
verodostojnosti teh listin. »Saj komunisti ne morejo biti taki,« so ugovarjali zlasti ljudje, ki so 
vsako, še tako podlo in noro propagandno laž OF slepo verjeli, širili in zagovarjali; ljudje, ki so 
bili vsakogar, katerega je OF ubila, takoj pripravljeni imeti in razglašali za izdajalca.  
Resničnost Kardeljevih navodil so dokazale Grčarice, Turjak, Kočevje in njegov »proces«, 
Mozelj, Jelenov žleb itd. Resničnost in verodostojnost ostalih dveh dokumentov, zlasti kar se tiče 
končne usode vseh nekomunistov v OF, bi bili lahko dokazovali s tujimi in domačimi primeri.  
S tujimi: usoda socialnih revolucionarjev, manjševikov in trockistov v Rusiji, ko se je 
Stalinov boljševizem z njihovo pomočjo okrepil toliko, da je lahko shajal brez zaveznikov; usoda 
španskih in katalonskih anarhistov, pripravljalcev in izvajalcev tamkajšnje revolucije potem, ko 
so v revolucionarnem bloku dobili oblast komunisti.  
Doma bi lahko navajali likvidacijo Sokolov leta 1942, umore posameznikov, kakor n. pr. 
znanega krščanskega socialista in voditelja belokranjskih tolovajev Mitje Štajerca Grčarja ter 
Kosta Kositra-Vilfana. Dokumentov o tem smo že precej prinesli. Lahko bi navajali zadnje umore 
vidnih OFarjev-nekomunistov v drugih krajih zadnje čase. 
Nič pa ni resničnosti teh načrtov o pokolju vseh nekomunističnih ljudi, tudi zaveznikov, 
podpornikov in sodelavcev OF, dokazalo tako kričeče in tako neizpodbitno kakor odkritja v arhivih 
glavnega komunističnega obveščevalnega in organizacijskega središča v Ljubljani, Gradišče 4. 
Oblast je tam poleg drugega našla tudi ogromen seznam ljudi, ki jih je komunistična partija kot 
svoje nasprotnike opazovala na vsak korak in jih imela na likvidacijskem načrtu. Pa ne samo 
nasprotnikov! Na seznamu je polno ljudi, ki jih je javnost poznala kot somišljenike, kot 
podpornike, celo kot vodilne figure v OF. Toda pri partiji so bili zapisani kot ljudje, ki bi zaradi 
porekla, zaradi socialnega položaja, zaradi mišljenja utegnili že s svojim pojavom ovirati 
revolucijo in uresničevanje komunističnih načrtov. Zaradi tega jih je treba spraviti s poti.  
Za primer naj navedemo samo dve imeni: dr. Lada Vavpetiča ter inž. arh. Tomaža Štruklja.  
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Prvi je bil ne le pristaš in podpornik OF, temveč celo Član njenega Vrhovnega Plenuma, 
kakor vemo iz uradnih razglasov. Da se izdaja za enega vodilnih ljudi v OF, je razvidno celo z 
lista, ki je bil v tej kartoteki smrti določen zanj. Namenjena mu je namreč bila likvidacija, četudi 
je po 8. septembru šel celo na teren.  
Drugi je značilen primer naveličanega, blaziranega, na pol umetnjakarskega razumnika, ki 
je v komunistični OF videl nekaj novega, nekaj izvirnega, komunist ni bil, ker po svoji naturi ni 
mogel biti, pač pa je s svojim denarjem, s svojim položajem, z zvezami in bedastim idealizmom 
razbojništvu ogromno pomagal. Njegova pisarna je bila važno središče in shajališče. V službi je 
imel znane komuniste-arhitekte: Tepino, Stupico, Marka Zupančiča; razen teh se je pri njem v 
službi skrival vsa ta leta sloviti komunistični prvak in član CK KP, Židan, poznan pod imenom 
Johan. Ta je bil Štrukljev šofer. Kot tak je med vsemi zaporami prevozil na deželo oziroma z dežele 
ogromno komunističnega materiala, pošte in orožja. Inženir Štrukelj je po 8. septembru tudi sam 
šel na teren.  
A vendar je tudi ta človek na likvidacijskem seznamu; zapisan je celo kot — preganjalec 
komunistov!  
Da so ti seznami likvidacijski, ubijalski seznami, ni nobenega dvoma, saj je v njih toliko 
in toliko ljudi, ki so jih po zaključenih opazovanjih že ubili. Za zdaj so morili le take, ki bi bili 
nevarni kot organizatorji odpora proti OF, drugi so bili prihranjeni za pozneje, za splošni pokolj.  
Ne le seznami, tudi ves ostali material, najden v tem rdečem središču, neizpodbitno 
dokazuje resničnost vsega, kar je bilo o načrtih za izvedbo komunistične revolucije v Sloveniji 
priobčenega v našem listu. Posebno zgovorno pa dokazuje, kakšna je usoda tistih, ki so 
komunizmu pri nas do revolucije in moči v dobri ali zli veri pomagali.  
Krvavo potrdilo za resničnost dokumenta, objavljenega v našem listu dne 31 decembra, je 
prišlo nenavadno hitro — morda bo prišlo tudi spoznanje pri tistih, ki so zaradi njega najbolj 
prizadeti.  
V naslednjem prinašamo popis odkritja tega komunističnega središča, nekaj imen iz 
ubijalskega seznama za primer, kdo vse je bil označen in opazovan kot nasprotnik komunizma, ter 
nekaj fotografskih posnetkov iz kartoteke smrti. Imena so vzeta kar tako, brez načrta in izbire. 
Tudi nismo iskali v seznamih vidnejših ljudi; politikov, duhovnikov, časnikarjev itd., za katere 
vemo. da so že od prvega dne obsojeni na smrt.  
Skratka, hoteli smo dati samo dokaze, da je res vse, kar smo o komunističnih načrtih v 
Sloveniji doslej pisali.  
Na novega leta dan sta šla dva domobranca po Žabjaku in srečala dva znanca. Kar iz navade 
so se vprašali, kako in kaj. Začel se je pogovor in eden od dveh civilistov je rekel, da bi šel rad k 
domobrancem in da ve, kje bi dobil revolver, ker ga je pred kratkim videl, ko je popravljal streho. 
Takoj so se zmenili in se odpravili proti tisti hiši. Šli so po stopnicah in na podstrešju srečali 
žensko. Vprašali so jo, ali ima ključ od podstrešja. Ta jim je ključ izročila. Šli so na podstrešje, 
podstrešna vrata pa zaklenili za seboj.  
To je bilo v Gradišču, v hiši. 
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Na prvi pogled ni bilo nič zanimivega. Bile so samo drvarnice. Pregledovali so naprej in 
opazili za podstrešjem neko odprtino. Ko so bolj natančno gledali, so opazili vrečo. Pobrali so jo, 
in ko jo je vrgel eden z odra na tla, so frčali ven razni listki. Podstrešje je bilo narejeno tako, da je 
bil na prvotnem podu narejen še en pod ter vse skupaj ometano z malto. Vmes je pa bilo čuda 
stvari. Na podstrešju je bila tudi še sobica, kjer so bili najbrž sestanki.  
Eden domobrancev je stikal naprej in našel okno. Razbil ga je in ko je pogledal skozi, je v 
sobici videl nekega človeka. Vprašal ga je, kod se pride noter. Neznanec mu je odgovoril, da mora 
iti skozi drugo hišo. Šel je, toda neznanec mu je medtem pobegnil. Bil je znani nogometaš SK 
Ljubljane Kroupa Acko.  
Medtem je prišel oddelek domobrancev in preiskovali so naprej. Potem je vzela stvar v 
roke policija, ki je odkrila že bolj zanimive stvari, o katerih pišemo v naslednjem.  
Domobranec, ki je to pripovedoval, še ni star šestnajst let in je hodil v tretjo gimnazijo, 
dokler ni stopil med domobrance. Rekel je, da sta s tovarišem kopala s tako vnemo, da sta imela 
polna usta prahu in bila tako utrujena, da jima je vse curljalo z obrazov. Po opravljenem delu sta 
si privoščila temeljit počitek. Tisti dan sta nameravala iti v Opero.  
»To je bila opera,« je rekel, »da si še sam nisem mislil!« 
Odkritje v hiši na vogalu Erjavčeve ceste in Gradišča je prineslo ogromno komunističnega 
obveščevalnega materiala, ki je po svoji vsebini in obsegu tako važen, da je treba z njim postreči 
javnosti, da bo vedela razlikovati, kaj je propaganda in slepilo in kaj stvarno ozadje vseh ofarskih 
in komunističnih akcij.  
V skladišču je bilo polno dovolilnic in dragih izkazil bivših Italijanskih vojaških in civilnih 
oblasti. Vse te izkaznice so bile oskrbljene s pristnimi uradnimi žigi in podpisi. Za Bel listek, velik 
osminko pole, na njem ime, priimek , prepričanje, grehi, katerih je človeka dolžila komunistična 
obveščevalna služba, podatki o nadzorstvu nad gibanjem — in nazadnje s Kidričevo roko napisan 
velik datum — dan umora — to je slika o usodi, ki jo je Osvobodilna fronta namenila ljudem, 
zapisanim v njenem morilskem seznamu. Kako temeljita je bila priprava za umor Fortunata 
Majdiča, upravnika Rokodelskega doma, priča dejstvo, da je v kartoteki na njegovem listku bil 
narisan celo načrt pritličja v Rokodelskem domu s prostori in izhodi. Pisava in risba pričata, da je 
pisec tega listka bil tehnik ali arhitekt.  
uporabo je bilo treba samo vpisati ime in podatke komunističnega kurirja, pa se je zlikovec gibal 
nemoteno po mestu in čez bloke odhajal na deželo. Naj so bile te tiskovine ukradene ali pa dobljene 
po sporazumu, neizpodbitno dejstvo je, da so si badoglijevci in komunisti podajali roko in se 
medsebojno podpirali.  
Zasežen je bil dalje načrt za zasedbo Ljubljane ob razsulu. Do podrobnosti so bili 
sestavljeni načrti, kje in kako naj se zbirajo tolovajska krdela, kje naj dobe orožje in kako ga 
uporabijo.  
Mesto je bilo po tem načrtu razdeljeno na odseke v skladu z važnimi točkami in poslopji 
tistega okraja. Ob določeni uri bi morali tolovaji najprej zasesti pošto in vladno palačo.  
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Najvažnejša stvar v tem arhivu pa je ogromen seznam ljudi, ki jih je opazovala 
komunistična vohunska služba. Ta je pazila prav na vse ljudi v mestu in jih kategorizirala po njih 
prepričanju in delu. Dvajset tisoč Ljubljančanov je dobilo svoje oznake in je bilo zapisano smrti, 
če bi rdeča drhal dobila za nekaj dni oblast v roke.  
Kartoteka odkriva, kako vestno so imeli komunisti organizirano vohunsko službo že dolga 
leta, ne le šele od leta 1941, temveč že v časih Jugoslavije. Rdeče vohunsko oko ni izpustilo iz 
vida nikogar, pa naj je bil prostak, siromak, obrtnik, trgovec; razumnik, politik, ali skratka, 
opazovan je bil vsakdo, pa naj je bil še tako neznatna in neznana oseba.  
Nad vsemi, ki so bili zapisani v kartoteki, je bila od komunistov izrečena smrtna obsodba. 
Deset tisoči ljudi bi padli pomorjeni, številka se ogromno pomnoži, če upoštevamo, da imajo 
komunistični krvniki ukaz pobiti ne le družinskega poglavarja, temveč tudi vso njegovo rodbino 
do zadnjega dojenčka. Tudi to je v seznamih označeno.  
Poklano bi bilo vse. kar ni stoodstotno komunistično. Tudi vsi podrepniki in simpatizerji 
OF, celo takšni, ki so zanjo zastavili vse svoje moralne in gmotne sile in so v javnosti poznani kot 
ofarji, celo voditelji.  
Ta krvavi seznani vsebuje zgolj imena Slovencev in neizpodbitno dokazuje, da komunizem 
po načrtu uničuje slovenski narod.  
Sicer pa naj govore imena in grehi, ki jim jih očita komunistična partija!  
Med neštetimi drugimi opazovanimi in obsojenimi so bili tudi:  
Vatovec, major, izplačuje plače žand. oficirjem, simpatizira z Rupnikom.  
Loh Maks, sodni pripravnik, Resljeva ul. 24. Jo fanatičen Ehrlichovec in se stalno druži in 
debatira s kakimi duhovniki. Šel je v prednjih vrstah za Ehrlichovim pogrebom . Njegov oče in 
mati sta kakor on zelo pobožna. 11. VIII. Je izjavil: »Hvala Bogu, sedaj smo oboroženi, da bomo 
lahko pobili komuniste!«. (K. Štp) (Op. Ur. Določen za likvidacijo. K. Štp. pomeni kontrolo 
politikom.) 
Ing. Debeljak, baje vojaški poverjenik Bg. Zahaja dnevno od 6-7 v bufet Košak. V 
izražanju skrajno previden. Politično izhaja iz linije Pucelj-Marušič.  
Gomiršek, Bernekarjeva ulica. Prenaša BeGa pošto, hodi h Kalanu, Demšarju.  
Slakoper Anica, Tovarniška, aktivna Bega, prenaša pošto.  
Gerovac, Cigaletova ul., stanuje skupaj s svojo prijateljico Kovačič. Oba sta velika 
prijatelja trgovca Legata v Prešernovi ulici.  
Inž. Franz, Šiška.  
Inž. Tuječ. Dvorezni nož. Ima švicarsko državljanstvo, zaradi tega mirno deluje. Ona je 
rodom Čehinja. Nedavna njuna izjava je: »Vsega gorja v Sloveniji so krivi hribovci« (GSP).  
Lisolov, plavogardist, bivši oficir.  
Fritsch, Ilirska ul. 12. Avto št. K 1 32 je stal dne 24. 3. pred njegovo hišo.  
Emanuel Valjavec, grafik, žena — Frankopanska 5.  
Dr. Žvokelj, Drenikova 26. Hčerka ima sestanke Bega.  
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Šifrer Marica, Koroška 10. Pri njej na domu sestanki. Mašič Milica, Spetič Ančka in druge. 
Raznašajo belogardistiično literaturo. 
Benet Andrej, Baragovo semenišče. Pri njemu je bil 26.8. sestanek plavih, katerega se je 
udeležil tudi Jakus Bogomil, ki je rešil komunističnega pekla in ga niso mogli ubiti, so ga dali v 
likvidacijski seznam (Op. Ured.) 
Teuerscneh s Štajerskega, bivši poslanec JRZ. Se družil z ing. Murijem iz Podmilščakove. 
Vatovec Franc, Tavčarjeva 5, IV. detektiv v p. Žitnik Franc, Rožna 15, oficial na drž. žel. 
Dr. Simončič. Čevljarska 2. Je aktiven Bega. Obiskujejo ga duhovni in Podobnikar Ivan, stud. 
Med. Marinčič, Vič, Tržaška c. 83. 
Demšar Viktor, dekan iz Ribnice. 26. 8. se je udeležil sestanka pri frančiškanih v Ljubljani. 
Verjetno je on prinesel poročila o grozodejstvih partizanov, ki so bila objavljena v »Slovencu«.  
Lorger Frančiška, Igriška 3.  
Potokar Jože, šef blagajne pri Poštni hranilnici. Zagrizen klerikalec.  
Benet Andrej. Baragovo semenišče. Tehničar »Pobratina«. Prišel 13. X. ob pol 10. po 
Wolfovi ulici. On in Eiletz zahajata na Gosposko ul.  
Dr. Rudolf Haneželič, Poljanska 80, organizator vojaških, odredov ostalo Tomčeve 
mladine v Marjanišču.  
Turk Rajko, Komenskega c. (spedicija). Sprejema literaturo, prinaša mu jo Anž iz banke 
S. Jug. Aleksandrova 12. Bartel, ing. v mestni plinarni, sprejema lit., glej Turk. 
Žitnik Rudolf (znan), je najprej organiziral v Štepanji vasi. Ima že nekaj organiziranega. O 
F = nesreča, akcije, zločini.  
Dr. Vavpetič sprejema pogosto obiske sumljivih ljudi. Dobiva »Slov. poročevalca«, 
»Zarjo«. V njegovo pisarno prihaja dr. Ude. Bil je zaprt z drugimi advokati, pa je bil po enem 
tednu izpuščen. Njegova žena se vozi pogosto v Italijo, kjer zida dr. Vavpetič vilo v Sistiani. 
Stavbeno parcelo v Ljubljani je prodal. Izdaja se za enega vodilnih OF in je dal v prepis sejne 
zapisnike SNOO (= Slov. Nar. Osvobodilnega Odbora).  
Dr. Černe, imetnik Gospodarske pisarne.  
Mačus, bivši načelnik mariborskega Sokola, bančni uradnik, sedaj, pri »Jutru«, Gradišče 
1, III. Tam se nahaja tiskarna. Aparat je na razpolago od Dopisne šole.  
Olip, sodni praktikant, Bičevje 19. Zahaja stalno v igralnico Emono. Njegova družba: 
Pfeifer, ravnatelj Putnika v Mariboru, Pernuš Jože, ing. Turžanski itd.  
Franc Ksaverij Finžgar, trnovski župnik, bil je poklican na sestanek pri komandi črnih srajc 
na klasični gimnaziji. Po sestanku ga je še posebej poklical predsedujoči collonelo na zaupni 
sestanek.  
Dr. Komavli Danilo, Bleiweisova ulica 19, III. — Škrinjar Anton, Gregorčičeva 10.  
Hlebec Jože, roj. 1912, Bitenčeva 3, I., podporočnik. Ko so pobirali aktivne oficirje, ga 
niso dobili doma. Potem se je šel sam javit. Njegov oče je v St. Vidu.  
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Juranovič Lojze, Kersnikova 4. — Petriček Janko, Ing., Sv. Petra c. 64, III. — Pogačnik 
Helena, 47 let, žena hišnika, Gregorčičeva 7 a. — Živic, prihaja k Lavrenčiču. — Amon Jakob, 
pekovski vajenec.  
Stanko Jurij, referent Delavske zbornice, stanuje DZ Čopova ul. Ko je OF pozvala 
Alujeviča, da odloži predsedstvo, je vse prevzel Stanko, češ, da bo vse uredil. Grožnje so 
prenehale. Stanko je bil prej tajnik Železničarske marksistične organizacije in Strokovne komisije. 
Po značaju cinik, poročen s Furlanko. On izjavlja, da bo zmagala končno le Bela Garda. Pred 
približno tremi tedni je govoril v DZ delavcem, naj stopijo v sindikat. »treba je, da obračate plašč 
po vetru,« je dejal. Njegova družba so: Simonič Rudi, sluga DZ, Kavčič Dušan, sluga v želez. 
Konzumu, in Vičič. Vsi trije stanujejo v DZ. Vičič je starejši, sivih las, bivši orožnik. Stanuje v 
mali sobi poleg dvorane, v kateri je bil »Toti teater«. 
Milharčič, DZ, I. nadstropje, industrijska pisarna, desno, Miklošičeva ul. 22a. šofer v službi 
DZ, spada v vrsto prejšnjih treh. 
Kristan, DZ, I. nadstropje, industrijska pisarna, vrata naravnost na koncu hodnika. – 
Hišnica Kotnik Frančiška in njena služkinja sta v službi Be. K njima hodi Jan Berdajs, uradnik 
DZ, velik nasprotnik OF, nevaren. Poročilo o njem še sledi, vse te osebe še opazujemo. 
Družina Kukavica, Cekinov grad. Vsi (neberljivo), je Kukavica st. prišel k njim in rekel: 
»Kaj vam je ljubše, ali da vas ovadim, ali da ta človek takoj izgine.« Tesno sodeluje z Jurmanom. 
Uranič Ivan, Bleiweisova c. 17. Uradnik Poštne hranilnice, je šleva in nervozen mož. 
Pristaš OF in v toliko nevaren ker govori s svojo svakinjo Križnar Slavko, ki je odkrita bega in ji 
lahko kaj izda. 
Ludovik Šerjak, popolni belogardist, služba za Zadružne zveze, Tyrševa 38 
Rus, dijak, Ločniškarjeva 9. Zahaja stalno h Guštin Jožetu in k Šarcu Maksu. (Tu je 
navedenih cela vrsta imen.)  
Knez Tone, Vič 34. Sokol. Druži se največ z Robežnikom Milanom , kjer tudi večkrat spi, 
in hodi z nekim duhovnikom , za katerega pa še ne vemo, kdo je.  
Robežnik Milan, posestnik Vič, je odkrit nasprotnik OF.  
Prebil Sandi, tekstilec, svoj čas je bil Sokol. Stanuje Bobenčkova 10. Druži se največ z 
Markičem Slavotom, Postojnska 10. Organizirata BG, zahajata stalno v župnije.  
Keber Albert, sluga na magistratu, Sitska 12. Odkrito simpatizira z BG. Zahaja v gostilno 
Cotič, Tržaška 54.  
Fajdiga Vinko, Tržaška 17. Dobil dva meseca dopusta, da dela za BG.  
Bufolini Jože, dijak, Obrtniška 5. Zahaja v župnišče h p. Benjaminu.  
Mirovič Miloje, orožnik, Idrijska 6. Sprejel službo od Italijanov in ima nalogo odkrivanja 
terenskih odborov OF. Za pomagača mu je bivši orožnik Milovanovič Mladen, Tržaška cesta — 
Kogojeva. Oba sta zelo nevarna belogardista.  
Pregledano dne 11. nov. 42. Rotkiv.  
SOD. ured.: — Poslednje je natipkano z rdečilom, kar pomeni likvidacijo ob določenem 
datumu po zapovedi politkomisarja. 
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Penko, policijski komisar, stanujoč v Medvedovi ulici 3 v pritličju. Je Kukovičev prijatelj. 
K njemu zahaja Košak Stane, Celovška c. 42. Raznaša belogardistično literaturo. Je nevaren 
človek. Stalno zahaja v gostilno Šlibar, kjer je sploh belogardistično gnezdo. 
Pregledal Rotkiv. — Vuga. Podmilščakova pri ing. Muriju in Marolt Vlado st. pri Vugi. 
Tu se vršijo sestanki. — Vauhnik, Malgajeva 12, polkovnik. Pomagač proslulega Majdiča. — 
Cvetkovič. Hodi stalno s pevcem Lukmanom. Cvetkovič stalno pomaga vohuniti za verižniki z 
zlatom in za komunisti. — Razinger, Masarykova cesta. — Debeljak Janko, Ljubljana, 31. 8. 1895. 
Zvezni oficir, aktivist, neizvršeno. — Zupančič učitelj, pri Rd. križu. — Verbič Dušan Unionska 
piv. v službi. — Sadar prišel iz Srbije.  
Urišič Andrej, zelo agilen, Gledališka 14, plavogardist.  
Koran Marjan, kolporter, bil je z nami in šel v BG. Vajeniški dom. (Op. ured. Ubit v 
Kočevju.)  
Benedik in Tome, sodnika, belogardista. — Popov, basist, sovražen OF. — Bezjak Danilo, 
židovska ul. — Burež, Malgajeva 12. Zveza z Mačusem. — Fink, lastnik R- Hize 6, tiskarna, klet. 
— Pertot, Delavski dom, plavogardist (ubit v Kočevju. Vozelj — op. ured). — Guštin Janez, Vič. 
Zahaja Celovška 30, III. — Mahkota, učitelj Kolezija. Zveze z Blaškom. Plavogardist. — Dr. 
Vauhnik Miloš, Malgajeva 12. — Juvan uradnik DUZD, Dolenjska c. – Savinšek uradnik DUZD, 
Galjevica. - Roš Lojze, Dolenjska cesta. — Vrančlč, tajnik MR Dolenjska cesta. — Vrbinc, vojni 
referent, gostilna Ilovna. — Novak, Novi trg 1. — Pučnik, Aškerčeva 15. — Dr. Gantar Kajetan, 
Prevod, OR, gofljač, vendar nevaren – Pestotnik, Železniška direkcija – Trtnik, Rožna 15. 
Železniška direkcija – Jereb celovška cesta – Bezjak Danilo, Židovska steza. – Kerč, Podjunska 
cesta 10. Pri njih tiskarna. Sestankov pri njih se udeležujejo Pirš, Arko, ki hodi stalno na teren in 
daje ostalim navodila, Rozman, Duša in Minca. Mnogokrat prihaja k njim tudi p. Modest. Priš, 
Podjunska 12. Pri njem se nahajajo zaboji z veliko vsebino.  
Organizatorji Bele garde: na pošti Jereb, na III. drž. realni gimnaziji dr. Vraber, Stavbna 
zadruga ing. Pajek, Banovina Mastnak.  
Kerne, Tržaška 17 a, II. nad. 28. 8. ob 10 zvečer preiskava. Našli zalogo papirja, 
razmnoževalni stroj. Zaplenjeno, ona odpeljana. Po informacijah drugi dan izpuščena. 
Plavogardistka.  
Dne 10. 1 1943 sestanek Bega pri »Amerikancu«, gostilna na Tržaški cesti. Udeležili so se 
Bučar. Cesta II, 21, Lenasi Viljem iz Grosuplja, stanuje v Rožni dolini pri starših, Marinčič Rudi 
Tržaška 83, sklep: razčiščenje Nove vasi. Bega.  
Milevstič Peter, bivši narednik jugoslovanske vojske rodom iz Srbije, stanuje Delavski 
dom belogardistični kurir. Visok, močan, precej debel črne lase, rdečega, okroglega obraza, obrit 
okrog 30 let. Danes je ves razigran govoril, da je dobil pismo od doma s sporočilom da je v Srbiji 
prevzel vso oblast v roke minister Nedič in d a je sedaj tam dobro in veselo.  
Roblek Peter kaplan, stanujoč Ravnikarjeva 4, akt. belogardist. 10. t. m. je ob 5.30 zjutraj 
raznesel letake, pisane na stroj, njih vsebina je bila: »Slovenci, v samoobrambo proti 
komunističnim zločincem« itd. Na dan Natlačenovega pogreba je hodil od hiše do hiše in zahteval, 
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da se obesijo žalne zastave. Tam je prijavljen kot lesni manipulant tudi neki kaplan, po imenu 
Goričan, on se je pa že pred mesec dni odstranil in je verjetno, da je šel na teren. Če ga kdo pozna?  
Fajdiga Hinko, kontrolor poštne direkcije, 38 let star, stanuje na Tržaški 117. 
Plavobelogardist. V službi se druži z dr. Kurbosom Bogdanom. Višjim svetnikom (Bega) in 
Poharcem Janezom, bivšim starešino Sokola v Zg. Šiški. Fajdiga je iskal stike z OF na terenu, 
Tržaška cesta. Bil je pravočasno odklonjen. V družbo zahaja z dr. Köstlom – Pokojninski zavod. 
Fajdigov brat Silvester je bil v vlaku, ki so ga napadli naši. Sedaj se je vrnil domov, zajeli so ga 
Italijani nekje na Kočevskem. Predlagan- (za likvidacijo, op. ured.) 
Hreglič, Tyrševa cesta, manufakturna trgovina plavogardist, ki je odklonil OF podporo. K 
njemu zahaja večkrat tedensko Vojska.  
Jager Toni, trgovec, plavogardist, odklonil plačo OF. 
Tršin Zvonko, mlad, naiven fant. Zbira se na sestanku v zavetišču v Pokopališki ulici. Bega. 
Imajo orožje in se vadijo. 
Dr Zore, najaktivnejši Bega v Trnovem. Razvija veliko aktivnost. Najožji sodelavec Tršan 
z Groharjeve ulice – vis-a-vis Obrtne šole in Koleša, Groharjeva 29. 
Dr. Stare Egon, Predjamska 39. Pri njem se shajajo Horvat Janez, Borštnik Lino in Bruno, 
dr. Verčon in Kovorka. 
Dr. Snuderl Maks, Albanska 29. Prijatelj Mačure. V slučaju represalij od OF se je treba 
zateči k policiji. 
Šturm, Lastnik trgovine, Celovška cesta, plavogardist – odklonil podporo OF. 
Dr. Roš, odvetnik iz Laškega, sedaj v Ljubljani, pri neki akciji za internirance je izjavil: 
Zabavljal je čez bivše JNS voditelje, ker idealno sodelujejo. Kolikor ima še moč, bo delal s SZ. 
Navdušuje se za sporazum med plavogardisti in OF. 
Baloh Antonija, Kolodvorska, grozi komunistom m  
Jakole Fric, bivši Orjunaš in bankir Praprotnikovega kova.  
Žnidaršič Lado, uslužben v knjižnici Delavske zbornice, Slomškova ul. Opis: mlad črn, 
majhne postave, nosi očala, druži se stalno z Liscem in zgleda, da je pri OS. (Op. uredništva: 
Žnidaršič Lado je bil ustreljen v Grčaricah ter je hodil dalj časa s partijko Bojc iz Nemške vasi pri 
Ribnici.)  
Petrovič Niko, Mestni trg 3, Poštni uradnik. On in žena prej navdušen a za OF. Ko so 
nastopili belogardisti, sta se preoritizirala. Petrovič dela danes aktivno pri Begi.  
Ivan, stanuje na Bleiweisovi 1, je za OF. je pa dvorezen nož in šleva.  
Križnar Slava, uradnica PH, Kopališka.  
Roman, uradnik PH. Klerikalec, razširja in propagira belogardistično literaturo.  
Ciril, uradnik PH, Bleiweisova. Razširjevalec plave literature. Vrši ustno, propagando.  
Marija, uradnica PH , Kongresni trg. Vrši ustno propagando proti OF.  
Fani, uradnica PH, Jesenkova napada in javno obsoja komunistične.  
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Josip, služitelj PH, stanuje v Ljubljani, Cesta XV št. 15. Obvešča Borštnika o dogajanju in 
odhodu uslužbencev iz urada katere sumijo, da so pristaši OF, ter na ta način pomaga v njihovi 
vohunski službi.  
Josip, služitelj, Knezov štradon 20. Dovoljenje za radio. Je nevaren, ker se ima za zelo 
idealnega in zavednega. Predlog (= za likvidacijo. Op. ur.),  
Knavs Ivan, služitelj, Erjavčeva 20.  
…amenšek, Tavčarjeva 4. 
…lc, KolizeJ. Pelcova hči Je poročena z novinarjem, ki je pri »Jutru« velik nacionalist. Sin 
je geometer, drugi sin pa magistratni uradnik.  
Dolinar, Aškerčeva 5. — Opazovan od 11. oktobra. Zadržal se, nato odšel v smeri proti 
Tehnični šoli.  
Viktor, Trdinova 5. Prodaja radie in obenem preskrbuje kupcem…  
Krištofova (o njej je bilo že poročano). …linovo ul. št. 7 zahaja večkrat nek gospod, ki se 
običajno maskira, ker se skriva z našimi in Italijani. (KA.) morda major - Rotkiv.  
…I., akademik, Bernekerjeva št. 9.  
Žvokelj, Drenikova 26. Opazili so ga, ko je šel z aktovko čez travnike v Kleče. Podtalno 
na banovino. Hčerka ima se-… Bega.  
Turenšek Velebit, Tavčarjeva 4-I. Popis: ima Črne lase, gladko obrit, star 24 let. Sodeluje 
aktivno pri,… in bržko ne pripada KR. Sam je večkrat trdil, da je odločno proti OF, zlasti p ro ti 
KS. Njegov brat se baje nahaja v Gonarsu je pa belogardist.  
Inž. Rus Jože, Prule 17.  
Inž. Štrukelj Tomaž, Levstikova 14. Nevaren tip. Preganjalec komunistov. Konec julija 
aretiran, okoli 1. 9. izpuščen iz zapora.  
Pavšič Stane, doma iz Most, Pokopališka št. 5, stanuje na Tržaški cesti. Je nevaren Bega.  
Vlaj… brata, trgovina, Wolfova ul. 3 in na Ajdovščini. Svoječasno sod. v trg. od. — 
Odkloni prispevek za OF.  
Vojovič Friderik, Trg Viktorja Emanuela.  
Za Bežigradom je večkrat videti Casarja v družbi neke Britežnikove. (Op. uredništva: 
Casarja so komunisti ubili v Škofljici.)  
Že…ar, 20 let — visoke postave — tri tedne odsoten, plavogardist.  
Pogačnik Marij, 47 let, Gregorčičeva 7a, hišnik. Stalno se druži z Zalokarjem Vojtkom, ki 
se je izrazil, da je treba pobiti vse komuniste.  
Petrovič Tone, Gledališka ul. 10, žandar - merijski  poročnik iz Boke Kotorske.  
Peršič Marjan, Frankopanska 29, Mošet Silva Demšar iz Ptuja , Štefanec Zora, Erber, teta 
Draga Erberja, vsi iz Frankopanske 23. Prišel tudi Česnik iz Medvedove ul. 1. Sestanki se vrše 
tudi v stanovanju inž. Abrama - pregledano 9. 11. 1942. Rotkiv.  
… Maks, tajnik Bega. Spi pri remizi v hiši, ki je na samem. Ima sobo tudi v Študentovski 
ulici in v Delavski zbornici v III nadstropju, verjetno pri Križmanu. Križman ali pa Langus sta 
uradno vodji Bega. Sestanke imajo v Delavski zbornici ob torkih in petkih ob 7 zvečer. Sestankov 
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se udeležuje 30 do 32 oseb. V Cekinovem gradu skoraj vsak dan sestanki. Poročilo 17. 9. V treh 
dneh opazovanja videli skoraj vedno iste ljudi: to so Jurman Maks, Murbacher Vili in brat, 
Antosievič Robert in še neki neznanec, ki se po opisu popolnoma ujema z Mirkom Fettichom. Ta 
je sin odvetnika Fetticha, ki ima svojo hišo in pisarno v Dalmatinovi ulici in je bil glavni funkcionar 
pri Rdečem Križu. Sestanek Kovač-Žebot.  
Gračner, krojač, Malgajeva 2. Pri njem so sestanki Bega: Pišek Ivan, Petelin in Smerkolj 
ml.  
Tonja Janez, uradnik PH. Obsoja nastope OF in javno blati delo fronte. — Bano Dragutin, 
uradnik PH, Erjavčeva c. 20. Fanatičen klerikalec, bivši vodja ZFO in član Planine. Dobiva in širi 
po uradu Bega literaturo. Je stalno v družbi Borštnika in Porekarja. — Porekar Zmago, uradnik 
PH, Bleiweisova 17. — Mišjak Martina, uradnica PH, Poljanska c. 19-1. Najbolj aktivna na PH. 
Širi Bega literaturo, ki jo dobi pri Dolinarju na Poljanski cesti. Očeta in brata so ji partizani 
likvidirali. Po likvidaciji Župca, Kiklja in Ehrlicha je Jokala. — Oman Milica, uradnica PH, 
Šišenska c. 18 a. Sodelavka Mišjakove. — Badiura Dragica, uradnica PH, Resljeva c. 4. Udejstvuje 
se pri Bega in dela skupno z Mišjakovo in Omanovo. Njen brat Je tajnik Straže. — Križnar Slava, 
uradnica PH, Kopališka 22. Javno napada OF. Od svojega svaka Uraniča zvedeti vse in imena 
aktivistov. Pravi, da je treba likvidirati vse elemente, ki rovarijo. — Velepič Ciril, uradnik PH, 
Bleiweisova 17. Petokolonaš, razširjevalec plave literature. Pravi, da je poveljnik nekega 
vojaškega odreda pri Sodražici. Pravi, da je dal povelje kmetom pri Sodražici, naj izkopljejo 
orožje. — Peric Marija, uradnica PH, Kongresni trg 3. Se vlači z Italijani in blati OF. — Poznič 
Josip, sluga pri PH, Rožna dolina. Cesta XV, št. 5. Obvešča Borštnika in njegove druge o odhodu 
uradnikov iz pisarne, o katerih sumi, da so pri OF. — Kos Josip, sluga pri PH, Knezov štradon 20 
(izven žice). Je popolnoma nezanesljiv, nevaren, ker se dela simpatizerja!!! — Knavs Ivan, sluga 
pri PH, Erjavčeva c. 20. Potuhnjenec.  
Pater Matko. Njegova izjava dne 19. novembra 1942: Prekleta bodi mati, ki je rodila 
partizana. Vse somišljenike partizanov je treba smatra ti za izobčence iz katoliške Cerkve. — 
Zupančič, učitelj, uslužben pri R. Križu (Blagajnik?), afera z denarjem, ki ga je pošiljal ven 
(Učiteljska tiskarna). — Juvanec Stana, bivša OF, ima zveze preko neke Mlekuševe z nekim višjim 
italijanskim poštnim uradnikom . — Žitnik Franc, Rožna 15, oficial na drž. železnicah (gostilna 
pri Lozarju). Je vnet pristaš plavih in budno zasleduje delo naših na direkciji. Pred razpadom 
Jugoslavije je nosil domov neke tajne spise. — Mevželj Justi, Mandeljčeva 5. 19. 9. nosila zavitke 
od Boleta. Govori sovražno o OF. — Čadež Silva. Ima mesečno 4000 lir plače. Dobila je potni list 
za Italijo. Verjetno je, da se hoče skriti. Se vlači z Italijani. — Frakelj, kaplan, stolnica. Glej 
Katoliška akcija!  
Major Kosec Milan, Gledališka ul. 16. Nahajal se je v ujetništvu, iz katerega je prihajal na 
dopust. Sedaj se nahaja doma. Služkinja je izjavila, da mu mora vse pripraviti za na teren. Naročil 
si je tudi novo uniformo, ne ve se, kakšno. Odpotoval na Dolenjsko. Silno opasen.  
Avtomobil št. 1.382 LB — manjši tovorni avto se zadržuje običajno okrog 2 blizu hotela 
Miklič, večkrat tudi pred trgovino Metka na Dunajski cesti.  
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Tanzig Ferdinand, Miklošičeva 13, dijak V. razreda I. drž. gimnazije, je v svojem razredu 
močno propagiral plavi pokret. Pridobil nekaj naivnih součencev.  
Strojanšek Katarina, Ulica Stare pravde, je pri Bega. Prireja pojedine, na katere prihaja ban 
s svojo družbo. Ima ogromne zaloge v manufakturi in jestvinah.  
Kaplan Šinkar iz Mirne peči: opis: srednje velik, srednje postave, temnih las, 
podolgovatega obraza, oblečen je v temno modro suknjo in enako obleko ter nosi temno modro 
progasto kravato. Večkrat nosi temna očala. (Op. u redništva: ubit v Mozlju.)  
Lorger, Igriška 3. Sprejema Salis. 
Rezultati zasledovanja Kralja Dušana. Začeli smo ga zalezovati v ponedeljek 28. t. m. 
Tovarišica Darja je šla za njim iz Baragovega semenišča do kavarne Evrope, kjer je odšel notri pri 
velikih vežnih stanovanjskih vratih. Kmalu je prišel ven z malim, v belem papirju zavitim paketom. 
Nato je stopil v Tavčarjevo ulico na avtobus in se peljal do bežigrajske pošte. Ker se je stalno 
oziral, kot bi se čutil zasledovanega in šel zelo počasi, se je zasledovanje opustilo. V torek je stopil 
v hišo v Dalmatinovi ulici št. 8 pri vratih z naslovom Tipografija, Pintar. Ni ga bilo več ven. V 
sredo je šel po Miklošičevi cesti okrog 10 proti kolodvoru in spet z dvema paketoma v belih 
zavitkih (zelo lepo zaviti), dolgima približno 22 cm. Čez 10 minut se je vračal nazaj brez paketov 
in je šel čez Dalmatinovo ulico v vogalno sivo hišo nasproti knjigarne Kleinmayr. Spet ga ni bilo 
dolgo časa.  
Florjan Olga se je 9. 10. t. m. vrnila že ob 8.45 domov. Morala je iti že pred osmo od doma, 
ker sem jo čakala ob osmih. Prišla je po Tyrševi cesti od Evrope. — Branka.  
Benet Andrej, Baragovo semenišče, tehničar »Pobratima« in član skupine, ki jo vodi 
Žužek. Se je v nedeljo na promenadi sestal s Hudvigerjem, Slomškova 27, organizatorjem 
»Pobratima« v Šempetrskem rajonu. — Borut.  
Duhovnik Križaj ima kontakte v šempetrski cerkvi! Danes je šel v šempetrsko cerkev z 
dvema aktovkama (polnima!). Ob pol ene je prišel iz nje z naslednjim: velik, 170 cm , močan, star 
50 let, sive lase, počesane na krtačo, močan obraz, brki, nosil je siv površnik. S Križajem sta odšla 
po Jegličevi cesti. (duh. Mestno zavetišče). —  
12. 10. 1942.  
Organizira belogardistično mladino. Danes je n. pr. šel v družbi treh fantov po 
Šempetrskem nasipu. Dalje ima na klasični gimnaziji v vseh razredih svoje zaupnike, ki ga 
informirajo o stanju. Vse to potem oddaja ravnatelju, kar se je najbolj pokazalo pri aferi v 6. a. 
Ravnatelj je bil po Jakličevih in Vrečarjevih konfidentih informiran, kdo organizira OF itd. Dalje 
razdeljuje Jaklič tiskane formularje, na katere morajo dijaki napisati svoje ime, stanovanje itd., 
pod opombo pa napiše Jaklič svoje stvari, kakor mu sporočajo konfidenti. — Borut, 
12. 10. 1942: Javljam : Iz Dolničarjeve ul. 1, kjer stanuje banda belogardistov sta prišla 
dva človeka in legitimirala nekega uradnika na fin. direkciji, ki se je temu uprl. Nato sta ga 
izpustila. Pred nekaj dnevi pa so ga aretirali. Kakor sumijo, je kriva žena vodje bande v 
Dolničarjevi 1, ki je uslužbenka v pisarni dotičnega uradnika. Najbrž je zavohala, da uradnik zbira 
denar za OF in ga je denuncirala svojemu možu. — Branka.  
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Mains, bančni uradnik v Mariboru, se sestaja s Kraljem ob 6. uri zjutraj pri Baragovem 
semenišču. Kralj pa se na večkrat sprehaja po promenadi, zahaja tudi v Emono, hotel Štrukelj, k 
Tumpeju na Tyrševo c. 60. Tumpej je bil železniški uradnik v Mariboru in je baje dober 
organizator: Kraljeva sestra je gledališka igralka. (Bega.)  
Demšar Anton, bivši župnik na Bledu, sedaj načelnik oddelka za vojne ujetnike pri Rdečem 
križu. Bega.  
Potokar Jože, šef blagajne pri PH, prej klerikalec, bil vedno zelo osovražen. Sedaj zaprt na 
sodniji v zvezi z milijonsko afero. Ob aretaciji obljubil 50 kolegom, da mu bodo sledili.  
Prešeren PH. — 18. 12.  
Major Novak je zopet v Ljubljani. Sam pravi, da je bil na Gorjancih priča, ko je 40 
jugoslovanskih oficirjev pobilo, 200 partizanov. Sezname OF, ki jih se stavlja Bega, redigira baje 
kot zadnji. (R.)  
K nekem u našemu simpatizerju je prišel v soboto belogardistični kurir iz okolice Novega 
mesta, ki je prišel v Ljubljano po neke stvari za nekega belogardista, s katerim se ta naš aktivist 
pozna. V pogovoru je kurir povedal, da ima še opravke pri prof. Grafenauerju na Tyrševi 17. Ime 
belogardista, ki je tega kurirja poslal v Ljubljano, bom naknadno sporočil.  
Levar + Miklavc, inž. Štrukelj + Del. Knjižnica.  
K Ažnohovi hodi nek črn fant iz Kresije. Star je 25 do 28 let, močan, eleganten, oblečen v 
svetlosivo obleko, pozneje je imel črn suknjič. Od nje odnaša pakete, Ažnohova je šla 11. VIII. ob 
3/4 na 10 s paketom na Univerzo, in sicer pri stranskem vhodu. (Bega.) 
Dr. Kornhauser je plav. Bilo je že javljeno, da je skrival Vauhnika in iskal stike z OF. Sedaj 
pa je gornja ugotovitev dognana. (Š, 13. 10.)  
Kaplan Jenko iz Žužemberka, o katerem je bilo poročano, stanuje na Gosposvetski cesti št. 
7. (Š.)  
Papirnica Remee-Debeljak Vera, Poljanska 13, to je trgovina, ki jo drži hčerka dobro nam 
znanega Remca, bivšega direktorja Poljanske gimnazije. V tej trgovini se zbirajo na sestanke 
belogardistične ženske. Istok.  
Stanislav Slapar, Šlajmerjeva 2. Pri njem se vršijo sestanki. Dne 15. 10. je bil pri njem tudi 
Renčelj iz Zalokarjeve ul. 13.  
Lisac, sestal se je ob pol IX. uri pred Bato s človekom, katerega je Branka videla iti k 
Strniši na Novi trg 1. (Nosi zelen klobuk, brke, mlajši.) Z njim je imel dolg pogovor. Ob pol 12 
uri se je sestal pred Evropo z Lesničarjem, nato pa ponovno s prej omenjenim. Ko so se sestali, je 
Lisac zavil proti domu, oba omenjena pa sta odšla po Tyrševi proti mestu. Popoldne ob 4 je šel 
Lisac v foto-študijo Potrč v Šelenburgovi ulici, kjer se je zadržal nad pol ure. Nato je šel v 
restavracijo Slon v Prešernovi ulici.  
Prof. Krošelj. Prišel ob 9. uri s Pasaže, nakar je šel na Gosposvetsko cesto. Ob 10. sem ga 
videl pri Stupici. Zaradi tega upravičeno sodim, da je bil na Gosposvetski cesti 3.  
Oseba, o kateri sodim, da je »Obersnel« in ki stanuje na Mirju v »beli hiši, ki im a muzo«, 
je šla ob 10. na Stari trg 15, ker se tudi Lisac večkrat nahaja tam. Mislim, da se v tej hiši sestajajo 
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omenjeni. Obersnel je zelo živahen in se sestaja večinoma z ženskami. Videl sem ga ob pol 12. na 
Napoleonovem trgu, ko se je z eno sestal. Borut.  
Florjan Olga je prišla ob pol 12 z Rimskega trga 2. »Branka«.  
Dne 16. 10. 42. Delak. Prišel ob 10. uri iz kavarne Evropa in šel v Slon, vhod iz Tyrševe, 
kjer je imel kontakt. Sestal se je: Velik 170 cm, suh, širokih ramen, star 30 let, lase svetlo 
kostanjeve, orlovski nos, suh obraz, siva obleka, klobuk in siv dežni plašč. Sedela sta pod 
ogledalom na levo. Prvi se je ob četrt na 11 poslovil, Delak pa je šel iz Slona, in tedaj sem ga 
zgubil. Anagraf: Delak Boris, roj. 1910, Zrinjskega 4, Delak Edo, rojen 1895, Malejeva 13. 
Verjetno bo drugi pravi. Starost in podatki, da stanuje v Mostah, so točni. » Igor«  
Lisac, Je prišel z naglico od Emone k Figovcu. Od tu se je kmalu vrnil in šel k Potrču, 
fotografu. (Tam ima možnost dobiti slike. Zaradi tega naj se aktivisti ne hodijo tja fotografirat.) 
Od tu je kmalu odšel in šel v restavracijo Slon v Prešernovi ulici.  
Oficir, ki je šel k Strniši in ki je na Novem trgu govoril z nekim narednikom, je šel danes 
ob 9 v kavarno Union. »Borut.«  
Dne 17. 10. 42: Vojska je prišel ob četrt na 10 iz Daj-dama in se pred Emono sestal z 
Jerančejem. (Z njim se je sestal že prejšnji teden. Tedaj sem dal samo opis, človek s srebrno sivimi 
očmi.) Takoj je pristopil k njim a človek, majhen 155 cm, debel, star 35 let, temen klobuk, siva 
obleka, aktovka (tega človeka je videla Marija priti z Vojsko po Tavčarjevi ul.). Vojska je po 
kontaktu izginil v Kreditno banko (vhod v banko), Jeranče pa je šel po Prešernovi ulici na Marijin 
trg, kjer se je sestal z moškim, 170 cm, močan, star 45 let, poln obraz, pristriženi brki, zelen 
havelok in klobuk zelen. Po kontaktu je Jeranče izginil v gneči na trgu.  
Mošenovič in drugi. Mošenovič je danes ob 10. hodil po trgu in je imel različne kontakte 
(videl tov, Polde).  
Milavstniča ni na izpregled že dalj časa. — Obersnel (t) Ob pol 10. uri prišel po 
Gosposvetski in šel pred Evropo na tramvaj št. 2. Ob 12 je šel z Gosposvetske ceste na dvorišče 
pri »Radio« na Miklošičevi cesti. »Borut« (»Tudi vi ste bili«, 1944, str. 2-3). 
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Začetki, razvoj in organizacija rdeče vojske v Sloveniji 
od leta 1941 do konca leta 1943 
 
»Takoj po razpadu Jugoslavije so komunistični veljaki sklenili, da bo treba takoj 
organizirati vojaške formacije, s pomočjo katerih bodo lahko terorizirali ljudstvo in pripravili s 
pomočjo njih Slovence do revolucionarnega razpoloženja.  
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Že tri mesece po razpadu je bilo v Ljubljani formirano komunistično vojaško poveljstvo. 
Vrhovni poveljnik je bil tedaj Leskovšek, s partizanskim Imenom »Luka« ali »Peter Strugar«. 
Komisar pri tem poveljstvu pa je bil neki delavec iz Črnuč po imenu »Maček«. Namestnik 
komandanta pa je bil Baebler. To poveljstvo je bilo v Ljubljani.  
Vzporedno s komunisti pa so začeli v Ljubljani s svojo organizacijo tako politično kakor 
vojaško krščanski socialisti, ki jih je vodil pok. dr. Aleš Stanovnik.  
Stanovnik je dal takoj v začetku nalog, da ne sme iti nihče med komuniste, pač pa naj vsi 
Slovenci nekomunisti shranijo orožje in naj čakajo, da bo vodstvo krščanskih socialistov politično 
in vojaško organiziralo svoje enote in tedaj šele naj pristopijo zraven.  
Bili sta torej dve organizaciji, ki sta nekaj časa po tekali vzporedno. Ko so komunisti videli, 
da bi utegnilo zanje postati to nevarno, in ko so zvedeli za tajni Stanovnikov nalog, so sami 
Stanovnika ovadili cesarski vojski in ga dali ubiti.  
Politično so v tem času vodili tolovajsko gibanje v Ljubljani Kidrič, Kocbek in Rus. Vsi ti 
so bili seveda že tedaj partijci, zato jim ni Stanovnikovo delo prav nič dišalo.  
Stanovnikovo delo, to je delo krščanskih socialistov, je poseglo tudi na Gorenjsko. Zato 
ljudstvo marsikje še danes naseda, ker ne ve, da so v ozadju vsega komunisti.  
Zanimivo je tudi to: ko so komunisti videli, da jim organizacija tam ne uspeva, so takoj 
zapustili teren in prišli vsi na Dolenjsko.  
Prva komunistična edinica je odšla na teren sredi avgusta 1941. Bili so predvsem iz 
Ljubljane, Dev. Mar. v Polju in Zaloga. Bilo jih je le okrog 20 in so šli proti Dolenjski, Najprej so 
bili na Kureščku, kjer so se gibali v območju Blatnega klanca do Trebelnega.  
 
Komunisti začenjajo, Kocbek jim pomaga 
Ko so se pojavili na terenu, so komunisti opazili, kako malo zaslombo imajo pri ljudstvu. 
Saj so na celi Dolenjski dobili samo tri svoje somišljenike – komuniste, in to so neki Slak iz 
Dobrniča, Majcen in Tone Span (pravo ime Nose Jože) iz Kompolj. To so bili v prvih časih njihovi 
edini sodelavci. Nasprotno pa so se krščanski socialisti počutili na terenu dokaj močne in njihovo 
politično delo je imelo med ljudstvom dokaj velik odmev.  
Komunisti so seveda to čutili, zato so začeli s strašno politično kampanjo, da je treba nujno 
narediti sporazum med partijci in pa krščanskimi socialisti. Zlo pri teh dogovorih je bilo, da je vsa 
ta pogajanja več ali manj vodil Kocbek, ki je bil že davno partijec, na zunaj pa se je delal 
krščanskega socialista in se je kot tak postavil za vodjo krščanskih socialistov. Jasno je seveda, da 
je zaradi tega zelo pritiskal, da se sporazum čim prej doseže in dejansko so tedaj kršč. socialisti tej 
politični gonji podlegli. Sforsirali so vsaj to, da so bili vsi komandantje posameznih odredov 
krščanski socialisti, med tem ko so bili komisarji povsod že partijci. (Prej imenovani Majcen je 
kavarnar iz St. Janža na Dolenjskem.)  
Komunisti so uvideli, da s tem majhnim krdelcem ljudi ne bodo ničesar dosegli, zato so 
začeli z mobilizacijo. Največje nasilje pri mobilizaciji je izvajal imenovani Majcen. Pri tej 
mobilizaciji se jim je v Novem mestu pridružil tudi znani Boris Nikič, pravo ime Šilih Niko, 
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medicinec iz Kandije pri Novem mestu. Pri tej mobilizaciji se je število tolovajev podvojilo tako, 
da jih je pri prvem napadu na Bučko bilo že okrog 40. Napad seveda ni uspel in imeli so tudi tri 
mrtve.  
Komunisti so tedaj uvideli, da bo treba edinice močno pomnožiti, če hočejo pričeti z 
oboroženimi akcijami. Istočasno je bila mobilizacija na Gorenjskem, Štajerskem, Notranjskem, 
zlasti pa na Dolenjskem. 
 
Prvi »bataljoni« in njihovi poveljniki 
Uspelo jim je na vseh teh področjih organizirati štiri bataljone, od katerih je vsak štel od 
120—200 mož. To so delali do Božiča l. 1941. Vsi ti štirje bataljoni so bili neposredno podrejeni 
že imenovanemu glavnemu poveljstvu v Ljubljani, vendar so vsi delali na svojo roko, brez 
odgovornosti, brez kontrole, zato so se dogajala tako strašna zločinstva, ki so jih storili prav v teh 
mesecih. Za vse te zločine niso odgovarjali nikomur. Za vse to odgovarjajo politični komisarji 
posameznih bataljonov.  
Komandant Dolenjskega bataljona je bil tedaj Rome Žan, prav o ime More Ivan iz Novega 
mesta. Komisar pa je bil Ahac, t. j. osmošolec Brodar iz Novega mesta. Komandant Gorenjskega 
bataljona je bil dr. Marjan Dermastja, ki pa je s svojim bataljonom kmalu doživel polom. Na 
Jalovcu in v Poljanski dolini je bil njegov bataljon popolnoma razbit, zadnje poraze je doživel v 
Selcah nad Škofjo Loko in nato je pribežal z ostanki na Notranjsko, kjer se je pridružil 
Notranjskemu bataljonu. Štajerskemu bataljonu je poveljeval Stane Mlinar, rudar. — Operirali so 
okrog Litije in Moravč. Komandant notranjskega bataljona pa je bil Ljubo Šercer. Tako je bilo 
stanje ob Božiču 1941.  
 
Partija prevzame vodstvo »vojske« 
V tem času je bilo zlasti važno politično delo komunistov, s katerim se je popolnoma 
udinjal Kocbek in prav on trdil, da bo pač treba povsod, t. j. na vojaškem in političnem področju, 
poslušati partijce, zato bi bila vsaka delitev dela zelo škodljiva za »osvobodilno« stvar. Krščanski 
socialisti se torej morajo v vsem podrediti partijcem.  
Že takoj v prvih mesecih 1942 je bil ta sporazum dosežen. Vse delo so prevzeli v roke 
partijci.  
Prva stvar je bila, da izvedejo mobilizacijo in da si zagotove svoje kadre. Začeli so s 
politično vzgojo po vaseh in res jim je uspelo, da so skoraj v vsaki vasi dobili po enega delavca, 
ki je delal zanje, to je za Partijo.  
Čeprav je bil formalno že dosežen sporazum, to se pravi, da so se Sokoli in krščanski 
socialisti docela v vsem podredili Partiji, kljub temu so povsod poudarjali partijci, da je OF »sklop 
vseh pozitivnih sil«, zlasti pa, da so najaktivnejši v njej krščanski socialisti. Komuniste so prevzeli 
samo kot ljudi, ki bodo sodelovali z njimi zlasti pri rešitvi socialnega vprašanja.  
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Nepoučeno ljudstvo je seveda šlo na te limance, ker niso vedeli za ozadje, da je namreč 
partija bila tedaj že vodilna. Niti tolovaji sami niso slutili, da so se tedaj že prodali komunistom. 
Odgovoren za vse to je Kocbek, ki je tedaj igral zločinsko dvolično vlogo.  
Mobilizacija je dobro uspevala, tako da so se spomladi 1942 banditske čete močno 
pomnožile.  
 
Organizacija »odsekov« 
Iz prejšnjih bataljonov so formirali tako imenovane »odrede«, od katerih je obsegal vsak 
dva do tri bataljone, en bataljon pa je štel približno 120 mož. To pomlad se je tudi Gorenjski 
bataljon na naših tleh spet sestavil in se vrnil na Gorenjsko, kjer je životaril in žel malo uspehov. 
Zveze z njimi ni bilo nobene.  
Prvi se je pri nas sestavil Dolenjski odred (DO). DO je imel tri bataljone. Komandant 
prvega je bil neki Mrak, komisar Boris Nikič. Komandant drugega bataljona je bil Rome Žan, 
komisar Nace Majcen, Komandant tretje ga je bil Martinov, komisar Lado Krčan iz Grosuplja.  
Prav kmalu se je sestavil tudi 4. bataljon, katerega komandant je bil Cort, pravo ime 
Pirkovič, komisar pa neki Gorjanc. Vsak bataljon je štel približno 120 mož.  
Organizirati je bilo treba tudi Belo Krajino. Zato je odšlo tja 15 ljudi, ki so z organizacijo 
takoj začeli. Vodil je te ljudi prof. Kociper, z njim pa je bil tudi že imenovani Ahac (Brodar), dalje 
neki Ljubljančan Sokol Jože. Glavni namen je bil mobilizacija.  
Res jim je v enem mesecu uspelo mobilizirati precej ljudi, iz katerih so sestavili tako 
imenovani Belo kranjski bataljon, ki je štel približno 150 ljudi. Tudi ta bataljon je spadal 
neposredno pod glavno poveljstvo, ki je bilo tedaj še v Ljubljani.  
 
»Glavni štab« se seli iz Ljubljane. 
Meseca aprila pa so postala tla v Ljubljani vroča. Zato se je glavno poveljstvo premaknilo 
iz Ljubljane in so vsi prišli na Dolenjsko, kjer so si v bližini Tisovca uredili glavni stan.  
Prvi je prišel na teren Baebler. Vsi so se pripeljali z vlakom in s ponarejenimi potnimi listi, 
ki so jim jih oskrbeli cesarski Italijani sami, kajti že tedaj so imeli komunisti zveze z njimi.  
Stražo za ta štab je moral prevzeti I. bat. DO, ki je držal položaje v Dobrepoljski dolini.  
V Tisovcu je tedaj stoloval Izvršilni odbor ter Glavno poveljstvo.  
V Izvršilnem odboru so tedaj bili Kidrič, dr. Brilej, Kocbek, Fajfar, Rus, — Kardelj in 
Lubej pa sta še ostala v Ljubljani, da sta tu vodila organizacijo. Meseca julija pa sta tudi onadva 
prišla v Tisovec in se pridružila IOOF. Vojaški komandant je bil tedaj še vedno Leskovšek, 
komisar Maček, kot sanitetni referent pa jima je bil dodan dr. Marjan Brecelj, vendar ni politično 
nič pomenil, kakor že prej ne.  
Kljub temu da je bilo sedaj glavno poveljstvo že na terenu, so vendar posamezni bataljoni 
še delali na svojo roko grozodejstva, morili in požigali. Samo vsak mesec so morali oddajati 
poročila glavnemu poveljstvu. Prav tedaj je bil strašni pokolj v Šmarjeti in okolici, kjer je po 
zaslugi Naceta Majcna, padlo čez 300 nedolžnih žrtev.  
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Začetek »grup« 
Politično in vojaško se je banditstvo polagoma razvijalo. Zaradi nasilij savojske vojske in 
pa strašne rdeče propagande je prihajalo v gozd vedno več novih ljudi. Zato je bilo treba te odrede 
polagoma urediti. Naredili so tri »grupe«:  
1. Notranjska grupa v katero je spadal Krimski, Kočevski in Dolomitski oz. Polhograjski 
odred.  
2. Štajerska grupa, ki je nosila sam o tako ime, v resnici pa ni bilo pri njej skoraj nobenega 
Štajerca.  
3. Tretja grupa, v katero so spadali Krški, Vzhodno-Dolenjski in Belokranjski odred.  
Taka je bila formacija banditskih čet konec maja 1942. Vsega moštva je bilo okrog 3000. 
To število je ostalo več ali manj nespremenjeno do Italijanske ofenzive.  
Tedaj je bila tudi že urejena kurirska in obveščevalna služba s terenom in s posameznimi 
bataljoni.  
 
Prva savojska ofenziva 
Prva italijanska ofenziva je zadala tolovajem hud udarec. To dokazuje, da bi bila cesarska 
vojska že l. 1942 lahko docela uničila tolovaje, če bi bila hotela.  
Najprvo je bila razbita tako imenovana Notranjska grupa. Nad polovico iz te grupe jih je 
dezertiralo, ostali so bili pobiti ali ujeti, samo nekaj se jih je prebilo na Dolenjsko.  
Iz Notranjske je šla ofenziva proti Kočevskemu Rogu. Tu je držal postojanke VDO. 
Ofenzivni sunek v Rog je bil zelo močan, tako da so banditi, kolikor ni bilo pobitih, prav vsi zbežali 
deloma proti Dolenjski, deloma pa v Krim. Celo izvršilni odbor in Glavno poveljstvo, ki sta bila v 
Rogu, sta zbežala: Baebler na Dolenjsko, Kidrič pa v Krim.  
Rog je tedaj bil popolnoma prazen. Svojih skrivališč pod zemljo tedaj še niso imeli tako 
dobro urejenih. Vzhodno-dolenjski odred in 1. bat. Krškega odreda sta bila v Rogu popolnoma 
razbita. Ostali del Krškega odreda pa je bil v bližini Zagradca. Italijanski manever je bil zelo slab 
in tako jim je uspelo, da se je vse moštvo, skoraj 700 ljudi, rešilo brez izgub v smeri proti Mirni. 
Vsi ostali odredi so bili zelo uničeni.  
U speh ofenzive je bil ta, da so vojaško bandite precej razbili. Tolovajstvo je bilo v razsulu, 
nedotaknjen je ostal samo Krški odred. Število se je zmanjšalo za približno 40%. Toliko je bilo 
namreč mrtvih, ranjenih in pobeglih. Ostalo je komaj 1800 ljudi.  
Komunisti so videli, da bo treba delo začeti znova. Vrgli so se zlasti na politično delo, da 
so namreč s svojimi lažmi preslepili ljudstvo, da se je v kljub strašnemu trpljenju zopet dalo 
mobilizirati.  
 
Sestavljanje »brigad« 
Iz preostalega moštva so takoj sestavili brigade.  
Prva je bila formirana Tomšičeva brigada, po večini iz ostankov Notranjske grupe. Štela je 
300 do 400 mož, komandant je bil Nande, komisar pa Boris Nikič.  
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Druga je bila formirana Gubčeva brigada, in sicer iz 1. bat. VDO in pa iz Krškega odreda. 
Komandant je bil neki Ambrožič, učitelj iz Novega mesta, komisar pa Rudi s pravim imenom 
Avbelj, jurist iz Ljubljane.  
Mesec nato je bila formirana Cankarjeva brigada, po večini iz Belokranjcev in na 
novodošlih Ljubljančanov. Komandant je bil d r. Dermastja, s tolovajskim imenom Urban 
Velikonja, komisar pa Ravbar Jože iz Straže. Ta brigada je bila formirana že na zimo. Pozimi je 
bila nato formirana še Šercerjeva brigada, deloma iz Notranjčev, deloma iz Ljubljančanov.  
Poleg teh brigad so ostali na terenu tile odredi: VDO, ZDO, na Notranjskem pa Dolomitski 
odred. Vsak je štel približno 120 mož. Novost v tem formiranju je bila ta, da so bile brigade in 
odredi podrejeni neposredno glavnemu poveljstvu, od njega so dobivali redno navodila, brigade 
same so morale tedensko pošiljati poročila o vojaškem in političnem delu.  
V januarju so bile formirane tako imenovane Zone. Mobilizacija je zaradi popolnega 
sodelovanja savojske vojske namreč dobro uspevala in moštvo se je množilo.  
Prva je bila Dolenjska Zona (DZ). Obsegala je Gubčevo in Cankarjevo brigado. Druga je 
bila Notranjska Zona, ki je obsegala Tomšičevo in Šercerjevo brigado. Tretja Zona pa je obsegala 
dve Primorski in pa Gorenjsko — Prešernovo brigado. Vsaka Zona je imela točno določeno 
ozemlje. Pod komando Zon so spadali tudi že prej imenovani odredi.  
 
»Divizije« — zadnja stopnja organiziranja 
To stanje je trajalo do spomladi 1943. Dva meseca pred Badogljevo izdajo so se formirale 
divizije.  
Najprej so bili odpravljeni vsi odredi, ki so se pridružili posameznim brigadam oz. 
divizijam. Že dva meseca pred razsulom sta bili formirani XIV. in XV. divizija. XV. divizija je 
obsegala Gubčevo, Šercerjevo, Tomšičevo in Cankarjevo brigado. Pozneje ji je bila podrejena še 
Štajerska brigada. XIV. divizija pa je obsegala Primorsko in Gorenjsko brigado, kmalu pa ji je bila 
pridana tudi 8. brigada. Mesec po italijanski vdaji pa je bila formirana še XVIII. divizija, ki je 
obsegala Ljubljansko, Železničarsko, Dvanajsto, Levstikovo in Rabsko brigado.  
Brigade imajo tudi posamezne zaporedne številke in sicer takole: I. je Gubčeva, nato 
Cankarjeva, Tomšičeva, Šercerjeva, Gregorčičeva, Prešernova, Gradnikova, S. Kosovela, IX. 
Primorska, Ljubljanska, Levstikova, Dvanajsta, Železničarska in Rabska.  
Te brigade niso vedno v isti diviziji, večkrat jih zamenjajo. Tako je še danes v kolikor 
brigade niso razbite. Železničarska, Rabska in Ljubljanska brigada so namreč popolnoma razbite. 
Od cele XVIII. divizije je ostalo komaj 1200 ljudi, vse ostalo je pobito ali pobegnilo. Najbolj 
nedotaknjena je po nemški ofenzivi ostala XV. divizija, ki je po večini v Gorjancih in je 
pripravljena za odhod na Hrvaško.  
Komandant XV. divizije je Pero, komisar pa Jože Borštnar. Komandant XIV. divizije je 
bil Bračič. Komandant XVIII. divizije je Rado Peharček iz Ljubljane, 18 letni pobalin, ki ima že 
čin podpolkovnika. Njegov namestnik je Hostnik Ivan, s tolovajskim imenom Jovo. Namestnik 
komisarja pa je Majcen Nace.  
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Posamezne brigade imajo danes samo po tri bataljone, bataljon pa šteje od 20 do 200 ljudi. 
V vsej Pokrajini, je danes kakih 5000 ljudi v gozdu.  
Štajerska: Na Štajerskem je danes v okolici Litije tako imenovana »Štajerska brigada,« ki 
šteje okrog 200 mož. Dalje Pohorski bataljon, ki šteje prav takole 200 mož. Dalje Pohorski 
bataljon, ki šteje prav tako le 200 mož. Na Koroškem pa je Koroški bataljon, tudi okrog 200 mož. 
Delo vseh teh obstoja le v tem, da vodijo obveščevalno službo. Večjih operacij nimajo, naročeno 
jim je, naj vrše samo umore tako imenovanih izdajalcev, to je poštenih ljudi. Danes ni še namreč 
organizirana VOS, zato vrše danes obveščevalno službo še ti bataljoni.  
Tako je stanje banditstva danes.  
 
Vojaška vzgoja banditov 
Za vzgojo podoficirjev in oficirjev imajo komunisti posebno vojaško šolo. Navadno je to 
kje v Gorjancih, vendar kraj ni stalen. Komandant te šole je bivši poročnik Tanaskovič Rajko, 
upravitelj šole pa je jurist in rezervni oficir Malnarič Jože z imenom Križevski. Šola traja šele pol 
leta. Tečaj v tej šoli traja 6 tednov. Učitelji v tej šoli so sami neoficirji in se stalno menjajo. Za 
višjo vojaško izobrazbo pa pošiljajo kandidate v Bihač, Jajce ali Travnik. Ta tečaj traja dva meseca.  
Glavno načelo v tej šoli je: čim manj vojaškega znanja, kajti vojska za revolucijo je tem 
boljša, čim manj zna vojaških stvari. Zato načelno odklanjajo oficirje. Organizacije vojske po 
vojaških načelih sploh ne trpe, zato odstavljajo vse one komandante, ki pokažejo pravo vojaško 
sposobnost. Legitimacijo za komandanta dobi oni, ki se izkaže po svoji divjosti, okrutnosti, 
revolucionarnem duhu in po absolutni uslužnosti in vdanosti Partiji. Tako so dosegli, da so danes 
komandanti in komisarji ljudje, ki so izvržki človeške družbe, najslabši človeški material. Nikakor 
ni nujno, da komandant obiskuje to šolo, če se izkaže dovolj okrutnega in revolucionarnega, ga 
imenujejo za komandanta, ne da bi obiskoval kake vojaške tečaje.  
 
Tolovajska taktika 
Že iz tega, da komunisti načelno odklanjajo vojaško izobrazbo, sledi, da tolovaji prave 
vojaške taktike sploh nimajo. Tako na pohodu, v boju in na umiku kažejo absolutno vojaško 
neizurjenost.  
Če sprejmejo boj na odprtem ozemlju, se v tem boju drže, kajti za položaji stoje komisarji, 
priganjači; vsakdo, ki bi hotel zbežati s položaja, je na mestu ustreljen. Take položaje morajo 
vzdržati za vsako ceno.  
Pravega gverilstva sploh ne poznajo, odkar imajo večje vojaške formacije. V vsakem 
primeru se brez vsakega reda razkropi najprej komanda; ker ni vojaško izvežbana, odpove, in vse 
se ob strašnem neredu razbeži. Pač pa imajo tolovaji močan čut za zbiranje. Ker poznajo teren, 
točno vedo, kje se je treba po takem begu zopet zbrati.  
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Napadi na postojanke 
Z napadi na postojanke, zlasti bivših vaških straž oz. domobrancev, nimajo nobenega 
drugega namena kot tega, da jih uvrščajo v svojo propagando. Za vsak tak napad so pripravljeni 
zbirati ogromno moštva. Pri takih napadih na postojanke so zelo spretni v manevriranju in raznih 
zvijačah. Zelo so spretni v miniranju. Za požig stavbe tvegajo vse. Prav tako žrtvujejo pri raznih 
»juriših« vse, če so v stiski.  
S topovi in minometalci ne znajo ravnati. Zlasti s topovi streljajo samo tedaj, če jim je cilj 
viden. Streljajo s topovi tako, da pogledajo skozi topovsko cev in šele nato izstrele granato. Vse 
gre kar na slepo. Šele zadnji čas so dobili topniškega oficirja Zaplotnika, ki jih sedaj nekoliko 
vežba na tem področju.  
Ako so tolovaji napadeni in morajo bežati, poteka beg v takem neredu, da se nikdar ne 
morejo zbrati niti v manjše skupine, ki bi izvedle protinapad ali vsaj zadržale »sovražnikovo« 
napredovanje.  
Oborožitev banditov je bila do Badoglijeve izdaje slaba. Zdaj pa, ko so jim badoljevci 
izročili tudi večino težkega orožja, so malo bolje oboroženi.  
Zanimivo je, da so silno pospeševali dovoz orožja v razna podzemeljska skrivališča po 
gozdovih.  
Na vprašanje, čemu neki ta zaloga so odgovarjali člani izvršilnega odbora, da bodo to 
orožje uporabili proti Angležem, če bi se izkrcali na Balkanu. Ta izjava je potrjena od mnogih 
članov IOOF.  
 
Politična opredelitev 
Danes, ko se tolovaji počutijo na terenu ponekod močne, so začeli voditelji-komunisti z 
načelom izbrancev. Zato mora biti danes vsak komandant, tudi bataljonski, vpisan v partijo. 
Partijci pa morajo biti tudi komisarji v posameznih četah. Kljub stražni propagandi za vpis pa jim 
še do danes ni uspelo, da bi vpisali nad 20 odstotkov moštva v partijo.  
 
Tolovajske vojaške stopnje 
Vojaške stopnje so vzeli natančna po sovjetskem sistemu. So pa tole: praporščak, 
podporočnik, poročnik, kapitan, major, podpolkovnik, polkovnik, general, general major, maršal. 
Ime maršala nosi danes samo Tito.  
Rdeče vojske jim še ni uspelo pri nas organizirati po sovjetskem sistemu. Tu sta nam reč 
dve vojaški formaciji: »Narodno osvobodilna vojska« (NOV) in pa »partizanski odredi« (PO). V 
ruski državljanski vojski so bili v PO organizirani sami komunisti, dočim je NOV v Rusiji imela 
drugačen značaj. Zaradi pomanjkanja čisto komunističnega moštva pri nas še tega niso mogli 
izvršiti, pač pa je v Črni gori nekaj odredov, v katerih so sami partijci. V tem torej jim kopija 
boljševiške revolucionarne vojske še ni uspela.  
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Zveze in stiki s savojsko cesarsko vojsko 
Pri tem vprašanju je treba strogo ločiti, kaj so eni in drugi govorili in kaj so delali. 
Govorjenje obeh je bilo ves čas silno ostro, da se namreč drug proti drugemu bore.  
Toda dejanja so kazala vse kaj drugega. Komunistična propaganda je dobila nalog, da mora 
vedno govoriti proti okupatorju. Hkrati pa je izvršilni odbor neprestano dajal posameznim 
komandantom naročila, da morajo brezpogojno poiskati zvezo z vsako laško cesarsko vojaško 
posadko. Ta naročila je imela skoraj vsaka tajna okrožnica. Poleg okrožnic so pa tudi ustmeno vsi 
člani izvršilnega odbora stalno dajali taka navodila komandantom in komisarjem, nikdar pa ne 
navadnemu moštvu. Če je kakšen komandant izrekel pomisleke glede tega, češ mi se vendar 
borimo proti »okupatorjem«, je bil odgovor članov izvršilnega odbora, da moramo biti 
internacionalisti, zato se pač ne smemo sramovati zvez z italijanskimi komunisti.  
Glavno zvezo so imeli s cesarsko vojsko zlasti v Ljubljani in Novem mestu. Sestankov s 
cesarsko komando je bilo v omenjenih dveh krajih silno veliko. Ker je bil v teh krajih tudi sedež 
divizij, so imeli tolovaji v italijanskih štabih svoje zaupnike, ki so jim redno vsaj nekaj dni prej 
sporočili, kakšne ofenzivne sunke mislijo narediti. Niti ene italijanske ofenzive ni bilo v dveh letih, 
da ne bi tolovaji točno vedeli, kdaj bo in iz katere smeri. Na terenu pa je bilo največ sestankov v 
Beli Krajini, zgodilo se je celo večkrat., da je cela posadka (bunker) pobegnil k tolovajem z 
orožjem vred.  
Prve dezertacije iz cesarske vojske so bile že maja 1942 pri Kompoljah. Ti dezerterji imajo 
še danes politična mesta.  
Do prve ofenzive ni bilo na terenu vidnih stikov s cesarsko vojsko, tajni pa so seveda bili. 
Da bi italijanske komuniste in sploh vojake prepričali o pravilnosti svojega boja, so začeli naši 
komunisti izdajati celo poseben list za italijanske vojake z naslovom »L’Italia Iibera«. Ta list so 
trošili po vseh prometnih linijah.  
Do vidnejših stikov pa je prišlo na zimo 1942., zlasti pa spomladi 1943. Tedaj so se začele 
vidne sabotaže cesarske vojske. No samo to, da bi bili komunisti vedno obveščeni o njihovih 
akcijah. Zgodilo se je, da so včasih le naleteli na tolovaje, toda so se jim izognili v velikem ovinku. 
Zlasti je bilo to vidno pri vseh savojskih operacijah ob železniški progi Trebnje-Št. Janž. V borbi 
pri Čatežu je bil prav tak primer. Ker pa so se fašisti nad tem jezili, bo se začeli streljati mod seboj 
kraljevi vojaki in fašisti. To je bilo dva meseca pred razsulom. Istočasno se je zgodilo v vasi Krtina 
pri Vel. Loki, da je cesarska straža pustila mirno korakati celo partizansko brigado mimo vseh 
bunkerjev na železnici.  
Poleg teh vidnih sabotaž, pa je znanih več primerov medsebojnih sestankov in razgovorov.  
Prvi sestanek je bil v vasi Karteljevo. Na ta sestanek je prišel sam poveljnik novomeške 
divizije general Ceruiti. Pripeljal se je v spremstvu treh tankov in nekaj kamijonov vojaštva. 
Razgovor je bil bolj političnega značaja, zato so tudi od komunistične strani prišli bolj politiki. Od 
njihove strani je vodil razgovore veterinar Jereb, ki pa je pozneje padel v Lipovcu, v bližini 
Ajdovca. Ustrelili so ga fašisti. Italijani so na tem sestanku zahtevali proste prometne zveze, zlasti 
Ljubljana-Novo mesto, zato so pa obljubljali, da bodo pustili tolovaje mirno živeti po gozdovih. 
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Ta vojaški pogovor je delno uspel, za vsebino političnega razgovora pa se ne ve točno. Informacija 
je zanesljiva, prišla je iz ust pokojnega Jereba  
Drugi vidni sestanek pa je bil v Straži. Bil je vojaškega značaja. Prav tedaj so namreč bili 
večji »boji« med komunisti in cesarsko vojsko. Za komuniste je vodil pogajanja komandant 
brigade jurist Majcen z imenom Nedeljko. Poleg njega je bil na pogajanju brigadni obveščevalec 
»Čoban«. Komunisti so prihajali v Stražo na konjih. Pogovori so bili zelo dolgi in silno prisrčni.  
Od italijanske strani je vodil razgovore komandant posadko Straže in zastopnik Ceruttija 
iz Novega mesta. Razgovori so bili zlasti o vojaških stvareh: o prenehanju sovražnosti, o preskrbi 
tolovajskih odredov s hrano in municijo. Razgovori so popolnoma uspeli.  
Po končanih posvetih so imeli veliko gostijo, Italijani so jim šli tako na roko, da so po 
končani gostiji komunistične odposlance pospremili celo na njihove položaje. Razgovori so 
popolnoma uspeli.  
Glavni razgovori med tolovaji in cesarsko vojsko so bili v Ljubljani. Tu jih je vodil 
Centralni komite KPS.  
Da so vsi ti razgovori res uspeli, se vidi iz tega, ker so začeli cesarski ljudje pošiljati 
tolovajem ogromno blaga: hrane, pa tudi municije. Spomladi leta 1943. so jim poslali na postajo 
Mirno cel vagon vojaške opreme, velike množine hrane, municije, čevljev, papirja za propagando 
in pa cele skladovnice »Slov. poročevalca« in drugega propagandnega blaga. Vse to so jim poslali 
naravnost iz Ljubljane.  
Drugi primer je bil na postaji Straža, kamor so Savojci poslali dva vagona podobnega 
blaga.  
Poleg teh večjih primerov (seveda niso to edini) je bila cela vrsta primerov, ko so Savojci 
pošiljali tolovajem orožje iz posameznih bunkerjev in postojank. To se je godilo zlasti v bližini 
Trebnjega. Zlasti so jim pošiljali municijo in bombe.  
Ker je komunistično moštvo često godrnjalo nad takimi dejanji, so ga komandanti 
potolažili tako, da nikakor ni namen komunistov uničiti italijanski narod, ampak samo fašiste. 
Vedno pa so jim govorili, da je prvi in glavni komunistični sovražnik »bela garda«, ne pa Italijani, 
celo fašisti ne!« (»Začetki, razvoj in organizacija«, 1944, str. 5). 
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»Likvidacije«, njihova zgodovina in njihovo mesto v razvoju komunistične revolucije pri 
nas 
 
Po uradnih podatkih komunistične OF je bilo samo leta 1942 pobitih čez 4500 Slovencev 
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»Beseda likvidacija pomeni v komunističnem slovarju isto, kar pomeni v navadnem 
življenju premišljen in načrten umor. Da uporabljajo komunisti to besedo, ni naključje. Morali so 
se v svoji znani taktiki izogniti besedi »umor« in poiskati drugo, ki zveni bolj človeško in lepše, 
po svojem dejanskem pomenu je pa neprimerno strašnejša. To nam dokazujejo številni umori, ki 
jih je komunizem zagrešil nad našimi slovenskimi ljudmi.  
Ker besede »umor« niso mogli opravičiti, so dobili drugo, ki ima videz neke »pravičnosti« 
in za podlago neko »pravno ozadje«, seveda samo v komunističnem revolucionarnem redu.  
Komunistične likvidacije same so slovenski narod veljale približno toliko žrtev, kolikor 
smo jih Slovenci imeli v vojni 1914 do 1918. Pri tem niso vštete žrtve, ki so jih s svojimi zločini 
zakrivili komunisti ali pa so pomrle po koncentracijskih taboriščih.  
Komunistične likvidacije pri nas moramo razdeliti v dve poglavji, v likvidacije civilistov 
in likvidacije med komunisti sami mi.  
 
Likvidacije civil. prebivalstva in vzroki zanje 
Ker je glavno komunistično revolucionarno načelo, da mora biti revolucija krvava, saj je 
Lenin sam učil da mora biti revolucija cementirana s krvjo, — so se komunisti tega načela tudi pri 
nas držali. Komunistično vodstvo je to načelo pri nas dobesedno izvajalo in tudi svojim podrejenim 
dajalo taka navodila.  
Drugi vzrok za komunistične likvidacije pri nas je bila potreba po strahovanju ljudstva. 
Krvniki so namreč dobro vedeli, da bodo mogli ljudstvo šele tedaj ukloniti do tal, ko bo trepetalo 
pred njihovimi puškami.  
Tretji nagib za likvidacije pa je bilo načelo, da je treba vsako, še tako majhno opozicijo 
zadušiti v krvi. Tu so imeli povsem svojo taktiko. Če namreč opozicije ni, jo je treba po 
komunističnem nauku brezpogojno ustvarjati razmere za izvedbo krvave revolucije, zakaj samo v 
krvi in neurejenih razmerah je moč računarjev. 
Iz tega razumemo, zakaj so komunisti govorili o »beli gardi« tedaj ko ni bilo še nikjer 
najmanjšega znamenja o čem takem. Zdaj razumemo, zakaj je bilo toliko pritožb neukih voditeljev 
terenskih odborov, češ: ali ne vidite, da ustvarjamo belo gardo sami?  
Pri uveljavljanju načela o pobijanju opozicije so bili skrajno odločni in brezobzirni. Po 
izjavah članov Izvršnega odbora OF je treba »novi red«, t. j. komunizem brez razpravljanja 
postaviti na noge. Kar koli tem u novemu redu nasprotuje, je treba takoj vse odstraniti. Tako 
ravnanje docela odgovarja strogemu materializmu teh ljudi, ki ne dopušča nobene duhovnosti, niti 
ne vzgoje v kakšni drugi obliki, razen v povsem komunistični. Zato se ne čudimo, da so vse 
poskuse za kako duhovno razgibanost celo v komunističnih vrstah do korenine zatrli. Usoda 
»kulturnikov« med komunisti najbolj dokazuje, kaj komunizem misli o tako imenovani svobodi 
duha.  
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Vrste likvidacij 
Komunistične likvidacije so bile različne. Ponekod, kjer so videli, da je ljudstvo proti njim, 
so izvajali likvidacije v množicah, drugod pa so pobijali le posameznike.  
Navodil za likvidacije v začetku niso dajali pismeno, ker so se bali, da bi kurirji ne bili 
zanesljivi. Dajali so jih ustno — in sicer ob vsakem obisku pri podrejenih edinicah.  
Te vrste likvidacije spadajo v prvo dobo, ko še niso bila organizirana »sodišča«, ki so 
dosegla višek v justičnem umoru v Kočevju, kjer so obsodili na smrt vse »izdajalce«, to je vso 
ideološko opozicijo proti komunizmu.  
V začetku komunistične revolucije so bile likvidacije stvar politične organizacije OF, kar 
je bilo vidno zlasti v Ljubljani, kjer je delovala cela vrsta političnih organizacij, ni pa še bilo 
vojaške (Primeri umorov: Emmer, Polak, Praprotnik in dr.) Prav tako je bilo v začetku tudi na 
deželi. Likvidacije so bile stvar terenskih političnih odborov, katerih člani so hoteli dobiti ugleda 
pri višjih funkcionarjih OF. Zato so v začetku po večini likvidirali, da so ob vsaki likvidaciji dobili 
pohvalo in po možnosti tudi višjo stopnjo.  
Misel o nujnosti likvidacij sovpada z začetkom političnih organizacij na terenu. Glavno 
načelo je bilo, ljudi ne vzgajati, pač pa jih odstranjevati, če se ne podvržejo komunistični 
miselnosti.  
 
Izvajanje likvidacij 
V Ljubljani so opravljali likvidacije posamezni zločinci, ki so bili člani politične 
organizacije OF. Ti ljudje so bili kandidati za članstvo v KP. Delali so po nalogu okrožnih 
komitejev.  
Ukaz za likvidacijo je navadno dobila trojka, in sicer tako, da je eden od trojke moral umor 
izvesti, druga dva pa sta mu pomagala s tem, da sta opravljala varnostno službo. Za varnostno 
službo pri kakem bolj važnem in teže izvedljivem umoru so bile določene tudi druge trojke, ki pa 
druga za drugo niso vedele. Likvidatorje so nabirali po večini iz delavskih vrst, v Ljubljani na 
primer iz okolice.  
Danes so vsi ti ljudje že na »terenu« in se hvalijo, koliko so jih po Ljubljani »pospravili«. 
Na deželi je bila izvedba teh začetnih likvidacij težavnejša, ker niso imeli dovolj sposobnih 
morilcev. Komunistična organizacija namreč še ni bila izpeljana. Najbolje vpeljano v tem oziru so 
imeli na Gorenjskem, delno na Notranjskem in okrog Trbovelj.  
 
Rdeča »vojska« likvidira 
Po teh začetnih poskusih so prišle na teren posamezne komunistične edinice. Tedaj je 
naloga likvidiranja prešla nanje. Važen razlog, da je rdeča »vojska« prejela ta krvav posel, je bil 
tudi ta da bi si »oborožena sila« pridobila pri ljudstvu ugled, češ da zna tudi človeka ustreliti, zato 
naj se je ljudje primerno boje.  
Likvidacije v večjem obsegu so se začele v zgodnji pomladi 1942. Izvršni odbor OF in 
glavno poveljstvo rdečih tolp sta tedaj komunističnim edinicam dala naslednji ustni nalog:  
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»Med ljudstvom si moramo pridobiti ugled in ljudstvo mora imeti pred nami strah. Zato 
moramo takoj počistiti z vsem, kar ni z nami. Tudi če je samo en član družine proti nam ali je kaj 
zakrivil proti našim postavam, je treba brezpogojno likvidirati vso družino.« (Za to je primer 
družine Kolenc iz Sevnice pri Novem mestu. Likvidirali so sina, ki je bil »kriv«, potem še očeta, 
mater ter štiriletnega otroka. To se je zgodilo aprila 1942. Za ta umor sta odgovorna Boris Nikič 
(Niko Šilih) in Nace Majcen.)  
Po teh navodilih so se začele množične likvidacije na Notranjskem, Dolenjskem, Sp. 
Štajerskem in v Savinjski dolini. Cilj vseh teh likvidacij je bil ljudstvo ustrahovati.  
Brž ko so kakega osumljenca prijeli, so ga takoj likvidirali ter potem, ko je bil že mrtev, 
uprizorili proti njemu na raznih mitingih politično gonjo, Češ da je bil »izdajalec«. Mrtev se seveda 
ni mogel braniti. Dostikrat so po vseh sosednjih vaseh priredili shode, na katerih so govorili o 
»izdajstvu« umorjenega in mu naprtili vse mogoče grehe.  
Od glavnega poveljstva so imeli za ta postopek naslednje ustno navodilo: »Najprej ga ubij. 
potem pa politično, čeprav z lažjo, razjasni, zakaj si ga ubil.«  
Tega navodila so se tudi res držali, vendar se je mnogokrat zgodilo, da so znali slabo lagati 
in so bile njihove laži tako otipljive in nerodne, da se je začelo ljudstvo od komunistov marsikje 
obračati prav zaradi tega.  
 
Množične likvidacije 
V to dobo spadajo okrutni množični umori po vsem slovenskem ozemlju. Na Dolenjskem 
odgovarjata skoraj za vse umore Žan Rome in Nace Majcen iz Mokronoga. Ta dva sta kot 
komandant in politkomisar dala komandirjem svojih čet in vsem komunistom dovoljenje, da smejo 
streljati ljudi na svojo pest, brez zaslišanja.  
Najhujše umore pa sta delala lastnoročno. Sem spada umor Lundrove družine iz Zabukovja 
pri Trebeljnem , v vasi Gabrijele pa sta pomorila drugo štiričlansko družino.  
Način likvidacije je bil okruten. Morilci so uporabljali pri tem samokrese in nože, kar je 
veljalo še za milost, sicer pa kar kole, s katerimi so pobijali ljudi.  
Dostikrat so svoje žrtve metali kar na ogenj in jih pekli, ali pa jih kako drugače zverinsko 
pokončevali.  
Samo na enem »delovnem področju« teh dveh zverin, to je od Blatnega klanca do Klevevža 
je iz te dobe nad 300 grobov.  
Tja proti Gorjancem je tedaj opravljal taka grozodejstva znani Pirkovič Franc (Čort). 
Število likvidiranih v gorjanskih gozdovih znaša okoli sto. V bližini Mirne so komunisti tudi pobili 
neko štiričlansko družino. Hčerko so najprej posilili in jo z drugimi vred pobili.  
Pobijali so tudi vse, ki so jih dobili blizu nemške meje, pod pretvezo, da imajo zveze z 
Nemci. Enako so pobijali vse one, ki so prihajali iz Ljubljane, z izgovorom, da imajo zvezo z »belo 
gardo«.  
O točnosti njihovih informacij naj navedemo dva primera.  
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Družina, ki so jo pobili v Gabrijelah, je bila njihova, toda »likvidatorji« tega niso vedeli. 
Bila je včlanjena v OF v Ljubljani ter celo v sorodu z nekim višjim dostojanstvenikom OF v 
Ljubljani. Nato je prišla preiskava o dogodku. Zahtevali so, da se vsa četa, ki je ubila to družino, 
postreli. Ko pa je preiskava ugotovila, da so to krvavo delo storili člani partije, so vse zadevo 
potlačili.  
Drug primer:  
Iz Gorenje vasi pri Muljavi je prišel v komunistično taborišče na Polževem 16-letni fant 
ter politkomisarju »Cvetku« rekel, da sta v vasi ženski, ki »najbrž izdajata«. Ženski — bili sta 
sestri — sta bili obe stari že nad 70 let. Politkomisar je takoj poslal patrolo ponju in ju pripeljal na 
Polževo. Tam so ju najprej pretepli ter tako hoteli izsiliti od njiju priznanje. Ker pa nista mogli 
priznati greha, ki ga nista nikoli zagrešili, so ju komunisti — zaklali.  
 
Strast po ubijanju Umori 
Umori v Beli Krajini so se pričeli nekoliko pozneje, ker so komunisti tam tudi pozneje 
nastopili. Tu so opravljali umore »James«, s pravim imenom Majnik Janez, »Ahac«, s pravim 
imenom Brodar Lojze iz Novega mesta ter Sokol Jože.  
Blizu Suhorja so imeli 40 metrov globoko jamo, v katero so žrtve tudi žive metali. V tej 
jami je okrog 70 žrtev. V Toplicah so pri eni sami priliki pobili 16 ljudi zaradi tega, ker so dali 
članom vaške straže jesti.  
V Kronovem so tedaj pobili vso Furlanovo družino.  
V okolici Sv. Križa pri Litiji je v tej dobi opravljal množične likvidacije osmošolec Čonč 
s komunističnim imenom »Prlek«.  
Na področju Suhe Krajine sta bila tedaj likvidirana Čebulj Darinka in kaplan Novak 
Henrik. Tu je opravljal likvidacije Marjan Dermastja s svojimi pomočniki. Tam so umorili tudi 
pisatelja Debeljaka, ki so ga obdolžili, da je prišel iz Ljubljane ustanavljat »belo gardo«. Žrtve so 
mučili. Slak Janez iz Dobrniča, ki je žrtve trpinčil, je sam dejal: »Tri strele sem dal hudiču pa še 
ni hotel poginiti, tako da sem ga moral pobiti s krampom!«  
Veliko grobov iz te dobe je okoli Starega loga pri Kočevju. Čeprav je bil tukaj komisar 
Lado Krčan proti likvidacijam, ker je videl, kakšen je odpor pri ljudstvu, sta likvidacije vendar 
zahtevala komandant Martinov in pa Dermastja, ki sta imela tam blizu svojo komando.  
Prav tako je bilo na Notranjskem, zlasti na Krimu, Krvavi peči in Robu. Samo v znano 
Krimsko jamo so zmetali okrog 300 umorjenih ljudi. Tu sta morila med drugimi komunist Stenko 
Knap iz Ljubljane, ki je bil v dobi Italijanskega razpada komandant Toplic in Daki.  
Strast po umorih se je med komunisti čedalje bolj stopnjevala. Dostikrat so vozili v štab 
cele vrste, petnajst do dvajset ljudi skupaj. Med komunisti je vladala neverjetna podivjanost. Zlasti 
mladi pobalini so se izkazali za hude krvnike.  
Ker se je zgodilo, da so bili komandanti včasih proti likvidacijam (komandanti nepartijci), 
niso hoteli vseh aretirancev pobiti. Zato so jih začeli pobijati terenci sami. Te umore je vrhovno 
poveljstvo dopuščalo in jih odobravalo.  
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Opozicija med ljudstvom proti takemu početju je vedno bolj rasla, čeprav si zaradi 
preplašenosti ni upal nihče niti črhniti. Stvar je šla tako daleč, da je glavno poveljstvo moralo 
raziskati nekaj umorov in ugotoviti, da so bili storjeni brez obtožbe in krivde. Potem so rekli, da 
so te umore zakrivili »neodgovorni elementi«. Drži pa, da se tem »neodgovornim elementom«, ni 
nič zgodilo. Preiskava je bila samo komunistična taktika, ki naj bi ljudstvu kazala komunizem kot 
vlado pravičnosti... 
 
Komunistična dvoličnost 
Ko se je komunistično vodstvo poleti 1942 zaradi ofenzive čutilo slabo, je svojo taktiko 
spremenilo. Spoznalo je, da bodo rdeči nujno potrebovali zaveznikov v OF sami in med ljudstvom, 
če se hočejo ohraniti pri življenju.  
Da bi vodstvo svojemu spremenjenemu mišljenju dalo potrdilo, je pri vsaki komandi 
odreda in brigade uredilo potrebna »sodišča« ter jim dalo nalogo, da morajo za vsakega osumljenca 
uvesti postopek.  
Sodišča so sestavljali: komandant, komisar in kak obveščevalec. Za večje primere pa so 
imenovali posebno sodišče.  
Toda vse to je bilo zgolj pesek v oči, vse samo zaradi ljudi. Celo pri izvršnem odboru so 
imenovali posebnega zastopnika za sodstvo, Rusa.  
Polagoma pa, brž ko so se spet začele sestavljati brigade so se zopet čutili močne. Začeli 
so nastopati ostreje in znova začeli z likvidacijami. Likvidirali so vse, kar se je v ofenzivi pregrešilo 
proti raznim naročilom.  
Takoj po ofenzivi so razposlali na vse strani tako imenovane »kazenske ekspedicije« z 
nalogo, da morajo teren »očistiti« vseh nezanesljivih elementov.  
Te kazenske ekspedicije so bile po večini iz Cankarjeve brigade ter so povsod nastopale 
zelo okrutno. Da bi pa pred ljudmi svoj postopek opravičili, so povsod nastopali kot »redna« sodna 
oblast in po vaseh uprizarjali razne »procese«.  
Znan je primer iz vasi Javorovica pri St. Jerneju, kjer so zaprli pet nedolžnih ljudi, toda so 
tri oprostili. Sodba je potekala pred celim strojem, razsodbo pa je na posebni tribuni prebral 
Bogdan Osolnik. Obtoženca je patrola likvidirala takoj po razglasitvi sodbe.  
Ko so »brigade« narasle, je prišel brigadnim komisarjem in pa kazenskim ekspedicijam 
poseben nalog, da morajo vse vasi, ki so se v ofenzivi slabo obnesle, do tal požgati in vse moške 
likvidirati. Seveda morajo taka dejanja med ljudstvom opravičiti na mitingih in s politično gonjo. 
Toda tudi ti mitingi so bili taki kakor vsi prej: Najprej so obtoženca umorili, nato pa mu naprtili 
vse mogoče grehe.  
Vsi mitingi so izzveneli grozilno: »Prav tako bomo likvidirali vse druge, ako ne boste delali 
z nami!«  
Posebno se je odlikoval kot grozilni govornik neki delavec s tolovajskim imenom »Tine 
Dolgan«.  
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Res je, da so ti umori bili bolj organizirani, in da so o vsakem morali poročati glavnemu 
poveljstvu. A edini namen tega poročanja je bil tale: V dobi neorganiziranih umorov se je 
mnogokrat zgodilo, da so »neodgovorni elementi« pobijali iz nevednosti tudi najboljše lastne ljudi, 
partijce. Zaradi tega je hotelo imeti glavno poveljstvo nadzorstvo nad umori. Zapisniki zaslišanj 
so bili vsi ponarejeni. Vse, kar so izvedeli tolovaji in civilisti o priznanjih obtožencev, je bila laž.  
V zadnjem času so se uredila posebna »divizijska sodišča«. Pri IO so nastavili za posebnega 
sodnega referenta Poliča. Dobil je nalog, da mora organizirati »sodstvo« po temle vzorcu: sestaviti 
se morajo sodišča, ki bodo imela tri člane. Ni važno, če so sodniki juristi, važno je to da se 
brezobzirni, vedno pa moralo poslušati mnenje navadnega partijca, ki je sodišču pridejan kot tretji 
član.  
 
VOS — edina sodna oblast v rdeči svobodi 
Sedaj pa, ko jim je že uspelo povsod organizirati VOS (Varnostno obveščevalno službo), 
je vsa sodna oblast prišla nanjo. Ostala je sicer pri IO še trojka, ki naj bi vodila sodstvo, toda je 
zgolj formalnega značaja. Vse sodne in likvidacijske posle ima v rokah VOS. Polič, ki je referent 
za sodstvo, samo pripravlja »juriste«, ki bodo znali zasliševati in soditi po komunističnih načelih. 
Njegova šola se je jasno pokazala v kočevskem »procesu«.  
Vse »civilne« zadeve ima danes v rokah VOS, za tolovajske zadeve pa še poslujejo 
»vojaška« sodišča.  
Če gledamo na razvoj komunističnega sodstva, zapazimo v njem točen posnetek ruskega 
sodstva v času revolucije.  
Psihološko se da ta način »sodnega« postopka oziroma likvidacij razlagati takole: Najprej 
so tekil potoki krvi, da so se je napili poklicni komunistični Zločinci. Komunisti so ob tej krvi 
podivjali in postali zverine. To so višji funkcionarji nalašč dopuščali in celo naročali, kajti samo 
taki podivjani in nemoralni ljudje so sposobni izvesti krvavo revolucijo.  
Ko je odpor med ljudstvom rastel, je bilo treba vse to grajati, treba je bilo likvidacije 
organizirati, ljudstvo vsaj na videz »zavarovati«, z eno besedo, treba je bilo vzpostaviti »red«. Na 
videz so močno obžalovali toliko padlih žrtev in pretakali za njimi solze, vendar so vedeli, da gre 
njihovo delo točno po začrtani poti — v revolucijo, kakršno so zasnovali. Po statistiki ki so jo 
pisali komunisti sami to se pravi njihovo glavno poveljstvo, je bilo umorjenih nad 3000 civilnih 
oseb v tej dobi.  
 
Likvidacije v rdeči vojski 
Za vse likvidacije med tolovaji samimi sta bila odgovorna komandant in komisar edinice. 
Že bataljonski politkomisar je smel likvidirati rdečega vojaka na svojo pest. Zlasti v začetku je 
bilo v tem oziru silno strogo Za vsako malenkost so tolovaja likvidirali, bodisi da je bila njegova 
krivda vojaškega, disciplinskega ali politič. značaja.  
Vzroki za likvidacijo so bili: posest denarja (zadostovalo je nekaj lir), če si imel več ko 20 
cigaret (oddati bi jih moral v »kolektiv«), majhna pijanost, če je vojak na straži zaspal, če je tudi 
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samo besedico rekel čez komando, če se je obotavljal iti na patrolo, če se je slabo izkazal v boju, 
če je na begu izgubil orožje itd.  
Namen te strogosti v začetku je bil ta, da bi se s takimi likvidacijami otresli neljubih ljudi 
v lastnih vrstah. Partijce so namreč imeli tako izurjene, da teh grehov niso delali; če pa je kdo le 
kaj takega storil, so ga že znali opravičiti.  
V tem času je bilo likvidiranih zelo veliko komandantov, ki so bili tedaj še iz vrst ne 
partijcev. Največ so jih likvidirali zaradi tega, ker si je kdo pridržal kakšno malenkost, ko so 
opravljali po vaseh rekvizicije. Vsakdo bi namreč moral vse oddati izvršnemu odboru OF. Tam so 
se zbirali celi kupi dragocenosti, zlasti zlatnine, ki so jo nosili v Ljubljano pretapljat v zlate palice, 
in nakit za priležnice članov izvršnega odbora. Tako je bilo na pr. opaziti, da je priležnica Josipa 
Vidmarja, prej revna ko miš, na lepem začela hoditi vsa pozlačena.  
Politični razlogi za likvidacijo so bili: govorjenje o kralju Petru, o Mihajloviču, o 
Jugoslaviji, o Angležih, proti komunizmu, če se je kdo “razgovarjal z ljudmi o čem drugem kakor 
o OF in komunizmu, če ni hotel peti internacionale itd. (Vsako jutro so namreč morali za »jutranjo 
molitev« zapeti Internacionalo.)” 
Sodni proces proti takemu vojaku je najprej potekal pred strojem, to pa zaradi tega, da bi 
moštvo videlo eksemplarične kazni in da bi dobilo strah. Osumljenega komunista so zvezanega 
postavili pred stroj, mu prebrali obsodbo in ga nato ustrelili.  
Med prve primere likvidacije med komunisti samimi spada primer komunista Dušana iz 
»Štajerskega odreda«. Pregrešil se je nad vojaško disciplino s tem, da je prepozno prišel na 
določeno mesto in je medtem edinica že odšla. Zamudil je zaradi tega, ker ni mogel pravočasno 
opraviti naročenega mu dela (iskanje neke strojnice). Prijavil pa se je takoj najbližji edinici.  
Zaslišala sta ga bataljonski komisar Ahac in Boris Nikič, njegov namestnik. Ker Je Nikič 
želel napredovati, se mu je zdaj za to nudila prilika. Za napredovanje je veljalo načelo, da čim bolj 
si divji in krvoločen in s tem vdan partiji, tem laže in tem hitreje napreduješ.  
Zato sta Boris Nikič in Ahac obtožila., komunista Dušana hudega vojaškega prekrška in ga 
obsodila na smrt. V mraku so ga za zgled drugim ustrelili pred strojem. Pred smrtjo je Dušan še 
vzkliknil »svobodi« in Sovjetski Rusiji.  
Njega so ustrelili, Nikič pa je zaradi tega napredoval za bataljonskega politkomisarja.  
Drugi primer, dogodil se je v Blatnem Klancu: Med tolovaje sta prišla neki častnik iz Niša 
s komunističnim imenom »Svetozar« ter absolvent Srednje tehnične šole Simo. Po kratkem 
bivanju med komunističnimi tolpami so oba začeli dolžiti, da sta Mihajlovičeva vohuna.  
Nekega dne so ju v zgodnjih jutranjih urah prijeli in zvezali ter ju odpeljali pred sodišče, 
ki so ga sestavljali dr. Dermastja, Tone »Špan« (Nose osip) in Boris Nikič. Zasliševanje in mučenje 
je vodil Dermastja. Častnika so privezali na bukev, zakurili pod njim ter ga začeli živega peči. Od 
njega so izsiljevali najrazličnejše odgovore in priznanja. Pekli so ga ves dan do noči, tako da mu 
je ves spodnji del telesa že odpadel. V strašnih mukah je častnik ponudil stražarju in mučitelju 
krasno zapestno uro, da bi ga pustila. Mučila sta ga komunist Pacek in Jože Sokol. Proti večeru je 
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častnik že čisto onemogel, šele potem so ga ustrelili v glavo. Njegovega tovariša Sima so po 
kratkem mučenju tudi ustrelili.  
Tudi ta dva, kakor nešteto drugih umorov, ima na vesti Dermastja.  
Podobni primeri so se dogajali tudi v Gorjancih in v Krimskem odredu, kjer je bilo zelo 
veliko likvidacij v lastnih vrstah. Tako so na primer likvidirali štiri komunistke in več komunistov. 
Te ženske so komunistični komisarji in komandanti najprej moralno uničili, potem so se jih hoteli 
iznebiti. Ženske so se začele vlačiti z navadnimi komunisti in za kazen so vse postrelili s tistimi 
komunisti vred, ki so z njimi imeli opravka.  
 
Razlogi za likvidacije v lastnih vrstah 
To je bilo nekako prvo razdobje likvidacij v rdeči »vojski«. V glavnem označuje to 
razdobje dejstvo, da so komunisti hoteli »vojsko« zmehanizirati ter streti vsako opozicijo. S temi 
likvidacijami so hoteli doseči, da bi vsako najmanjše godrnjanje in nezadovoljstvo, ki se je v 
začetku še kazalo zato, ker je bilo med »vojsko« mnogo ljudi, ki niso bili komunistično in partijsko 
usmerjeni, v kali zatrli. Te godrnjače so dobili tako, da so večkrat sklicali zbor k tako Imenovanim 
»kritičnim uram«, kjer je lahko vsakdo povedal, kaj mu ni všeč in kaj bi se po njegovem moralo 
zboljšati. Na teh »kritičnih urah« so nekateri odkritosrčno povedali, kaj naj se popravi in s čim 
niso zadovoljni. Tako so komunisti odkrili godrnjače in jih potem poslali v »trinajsti bataljon«.  
To pa je seveda veljalo samo za navadno moštvo. Če je kdaj otresal jezik kak partijec, so 
ga poklicali vstran, mu tam dali samo ukor s prepovedjo godrnjanja...  
Drugi vzrok je bil ta, da so od glavnega poveljstva in IO komisarji dobili nalog, da je treba 
med tolovaji počistiti z ne partijci. Ta nalog je bil seveda za tedaj še strogo tajen, vendar so ga 
izpolnjevali dosledno. Šlo je tudi tu po znanem komunističnem načelu: »Dokler ga potrebuješ, ga 
porabi, ko pa ga ne potrebuješ več, ga spravi s poti.«  
Najhujša doba likvidacij je bila leta 1942 pred ofenzivo, ko so komunisti mislili, da imajo 
ves položaj v rokah. Tako so tedaj prišli na vrsto tudi komunistični zavezniki, krščanski socialisti 
in Sokoli.  
Ljudje so začeli v trumah izginjati, in vsak grm je bil nevarnost, za katero se skriva partijec, 
ki bo streljal opozicionalca. Poleg pismenih zapovedi glede tega so bila dana partijcem navodila, 
naj se otresejo vsakogar, ki bi jim utegnil biti nevaren. Ta navodila so dajali ustno.  
Bili so to najstrašnejši dnevi komunističnega divjanja, ko ni nihče vedel, ali je pri partijcih 
v milosti ali v nemilosti. V tej čistki je padel okrajni podnačelnik Primožič Lojze. Tedaj je 
Dermastja sam ustrelil Toneta Cokana, cesarski vojski so izročili pesnika Čampa Ivana, in tako sta 
po zaslugi komunistov padla tudi filozof Tominec Janez in akademik Klarič. Od Sokolov je tedaj 
ostal samo nek učitelj s tolovajskim imenom »Matija«, a še ta se je pozneje vpisal v partijo. Uradno 
zastopstvo krščanskih socialistov pri IO pa je že zdavnaj prej bilo partijsko.  
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Nove likvidacije 
Prišel je čas ofenzive in z njo so prenehali tudi umori v komunističnih vrstah. Ko Je bila 
ofenziva končana, so člani IO »obžalovali«, da so pobili toliko svojih zaveznikov. Ostalim so 
ponudili iz taktičnih razlogov razne funkcije, da bi jih z njimi premamili in obdržali, zakaj po 
ofenzivi so jih zaradi slabega položaja spet potrebovali.  
Ko so se po ofenzivi spet zbrali in so tudi narasli, so zopet začeli z likvidacijami. Glavni 
vzrok so tedaj bile simpatije do »zaveznikov« (Angležev in Amerikancev). Če je kdo izrekel samo 
besedico v prilog »zaveznikom« — razen Sovjetom seveda — je bil na mestu ustreljen.  
S streljanjem svojih političnih nasprotnikov sicer niso začeli takoj prve dni, ko so si 
opomogli, pač pa so jih najprej izrinili od političnih funkcij. Zavedali so se namreč, da imajo ti le 
nekaj ljudi za seboj, in so se bali prevelikega uporniškega razpoloženja proti samim sebi. Na smrt 
so obsojala brigadna sodišča in likvidacij ni bilo treba sporočati glavnemu poveljstvu, niti ga 
spraševati za razsodbo.  
 
Položaj danes 
Danes je položaj približno isti. Najbolj vneto streljajo iz političnih razlogov vse tiste, ki 
govore, da je Balkan življenjski prostor koga drugega, ne pa Sovjetske zveze. Pri vseh teh 
likvidacijah pa imajo pred očmi zlasti eno, da se namreč morajo iznebiti vseh onih, ki bi jim bili 
količkaj nevarni pri izvedbi njihovih trockističnih načrtov, ali pa bi se pokazali pri izvajanju le 
preveč človeški in prizanesljivi.  
Danes je prišla na pomoč komunističnim sodiščem pri likvidaciji tudi VOS (slovenska 
GPU). Čeprav kdo spada pod »vojaško sodišče«, ga ima VOS kljub temu pravico likvidirati. Tako 
postaja VOS najvplivnejši činitelj pri izvedbi komunistične revolucije pri nas, in je nastopila takrat 
kakor v Rusiji, namreč v času, ko komunistično vodstvo misli, da ima položaj v rokah in da se ni 
treba pri izvedbi popolne revolucije na nikogar ozirati.  
Po podatkih, ki jih je bilo mogoče dobiti pri glavnem komunističnem poveljstvu, je bilo pri 
teh čistkah pobitih najmanj 1500 komunistov. Za mnoge pa niti glavno poveljstvo ne ve.  
V času znanega kočevskega »procesa« je IO dal nalog, da se mora vsa opozicija, ki je bila 
v njihovih rokah, brezpogojno likvidirati. Pri tem delu so bili nepričakovano presenečeni in zato 
tega načrta niso mogli izvesti do konca. Glede likvidacij vseh kočevskih ujetnikov so se v IO sprli, 
ker so nekateri zahtevali takojšnjo likvidacijo vseh, drugi, daljnovidnejši, pa so se temu upirali.  
Ko je komunistom uspelo po Italijanskem razsulu ustanoviti pri nas drugo »republiko«, je 
IO in glavno poveljstvo že izdelalo načrt za novo čistko vseh nezanesljivih ljudi. S tem pa jim je 
uspelo postaviti stoodstoten partijski komandni kader, da so izpeljali dosledno VOS, so se počutili 
tako močne, da lahko začno s to splošno čistko.  
Načrt o pokolju toliko tisočih slovenskih ljudi ni utvara, ampak le dejstvo, ki smo ga lahko 
spoznali iz neštetih »čistk«, ki so jih komunisti izvedli med slovenskim narodom« (»»Likvidacije«, 
njihova zgodovina in«, 1944, str. 3). 
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Rdeča mreža pod krinko Osvobodilne fronte 
 
Politična organizacija komunistične OF in njene naloge pri pripravljanju revolucije 
»Vsako načrtno gibanje ima vedno tudi dobro organizirano mrežo sodelavcev, ki z 
obveščanjem in opazovanjem na terenu pomagajo stvari pripravljati tla. Tega tudi slovenski 
komunisti niso pozabili in so si pripravili že vnaprej obsežno, dobro organizirano poročevalsko 
mrežo, v kateri so imeli važno besedo tako imenovani »terenci« in terenski odbori.  
Ti imajo ogromno zaslug za vse komunistično delovanje pri nas in tudi za njegove uspehe, 
zlasti kar se tiče točnega obveščanja in poznavanja stvari do vseh podrobnosti. To obveščanje 
omenjene mreže je šlo tako v podrobnost, da so komunisti vedeli skoraj o vsakem človeku posebej, 
kaj dela in kaj govori, ter so se s svojo taktiko pronicanja vrinili povsod, kjer so bila kakšna 
važnejša mesta. Vrinili so se posredno ali pa neposredno.  
Izhodišče vsega tega komunističnega delovanja je bila partijska mreža, na katero so 
priključili vse druge »vode«, kakor na primer krščansko socialističnega, skupino sokolov in druge 
skupine. Partija pa je bila tista, ki je imela nad vso to mrežo nadzorstvo in oblast, brez njene 
vednosti in navodil ni bilo storjenega nič. Celotna organizacija komunistične mreže je bila 
razdeljena takole: CKKPS je bila vrhovna ustanova za vso bivšo Slovenijo, nato so bili OK-i 
(Okrožni komiteti), ki jih je bilo sedem, zadnja stopnja pa so bili rajonski komiteti, RK.  
 
OF = KPS 
Ta komunistična mreža je bila sestavljena iz samih pravih partijcev in v tak odbor ni prišel 
nihče, kdor ni bil član stranke. Zunanja, nekako »uradna« komunistična organizacija, ki je služila 
samo za vabo, je bila OF, ki je bila sestavljena iz lOOF (Izvršni odbor osvobodilne fronte), OO 
(Okrožni odbori), POO (pod okrožni odbori), RO Rajonski odbori) in TO (terenski odbori).  
To organizacijo so komunisti postavili zgolj iz taktičnih ozirov. Za njo je trdno stal CK 
(Centralni komite), ki je IOOF dajal navodila. lO sam brez njega ni mogel storiti ničesar. Jedro 
vsega je bilo v tem, da je bila podlaga OF docela komunistična, drugo pa v začetku v 
nekomunističnih rokah. V vsakem odboru OF je sedel vsaj po en partijec, in sicer na vodilnem 
mestu (sekretar), ki je v vsaki komunistični organizaciji nekak bog (Kidrič), in je trdno držal v 
rokah vajeti po navodilih Centralnega komiteta ter v sporazumu z njim premeščal ali pobijal ljudi, 
o katerih se mu je zdelo, da stvari v komunističnem smislu nič več ne služijo.  
Prava komunistična organizacija, ki je vse vodila, je bila ljudem skrita in je delala podtalno, 
medtem ko je bila druga organizacija. Osvobodilna fronta, tista vidna in zunanja sila, ki je zbirala 
in gonila narod v vode »osvobodilnega« boja, ki so ga izkoriščali zgolj za komunistične politične 
in socialne cilje. Politični cilj OF pri nas je bil, da bi po navodilih komunistov (CK-a) razpredla 
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svojo organizacijo in jo postavila na takšne temelje, da bi ob kakem političnem prevratu ta 
organizacija že bila na mestu in bi takoj prevzela vso oblast ter ustanovila svojo državno obliko v 
podobi komunistične republike.  
 
Uničenje politične mreže glavna naloga boja proti komunizmu 
Zelo važno v vsem protikomunističnem boju je to, da se komunizmu razbije organizirana 
politična mreža, ki je hrbtenica vsega komunističnega dela pri nas. če se razbije ali vsaj ohromi ta 
mreža, t. j., če zadamo udarec komunističnim terencem, potem vse druge njene ustanove in 
priveski ne bodo pomenili nobeno nevarnosti več.  
Z raztrganjem te mreže pade tudi »narodna osvobodilna vojska«, ki pomeni v 
komunističnem smislu le eksekutivo politične organizacije in nima tistega pomena, kakor ga ima 
običajna vojska.  
Zato mora temeljiti ves boj proti komunizmu na razkrinkavanju te organizacije.  
Ta boj mora biti dosleden, neizprosen in načrtno zasnovan. Sovražnika je treba najprej do 
dna poznati, potem šele lahko upaš na uspeh v boju z njim. Ves protikomunistični boj mora sloneti 
na nekaki znanstveni, načrtno zasnovani organizaciji.  
Bistvo protikomunističnega boja ni v tem, da se rešiš na primer 50 simpatizerjev OF, ki 
danes prijazno gledajo na to gibanje, pri tem udariš mimo in pustiš na mestu tudi samo tri ali štiri 
ljudi, ki so steber komunistične organizacija. Če udariš te štiri, pade s tem tudi vse drugo, in tistih 
50 simpatizerjev samo po sebi ohromi: nihče od njih ne bo včc simpatiziral s stvarjo.  
V naslednjem si bomo ogledali Osvobodilno fronto, ki je igrala v komunističnem gibanju 
glavno in najbolj vidno vlogo, ter je pomenila za komunizem odličen muholovec, na katerega se 
je lovil zlasti »boljši« del naših ljudi, tako imenovani razumniki, ki pa v svoji razumnosti in 
naivnosti niso prav nič zaostajali za navadnim človekom, kaj šele za kmetom, ki je prvi spoznal, 
kam pes taco moli…  
 
Vloga in delo Izvršnega odbora Osvobodilne fronte 
Na čelu Osvobodilne fronte stoji Izvršni odbor, v katerem so od vsega začetka vodili 
komunisti in komunistično usmerjeni ljudje. Od začetka so bili v izvršnem odboru Kidrič, Kardelj, 
Kocbek, Fajfar, Vidmar in Rus, pozneje pa so se jim pridružili še Lubej, Polič. Leskovšek in dr. 
Brecelj Marjan. Vsi člani Izvršnega odbora so plesali vedno tako, kakor jim je godel CKKPS.  
V Izvršnem odboru je bila kuhinja vseh komunističnih potegavščin. Te so skovali bodisi v 
samem Izvršnem odboru, ali pa so jih dobili od Centralnega komiteja in jih v Izvršnem odboru po 
tem pogreli. Med te potegavščine na primer spada tista, da bo vojne konec v štirinajstih dneh ali v 
dveh mesecih; da je OF res prava narodna organizacija, ki se bori za boljšo bodočnost slovenskega 
naroda; da so v OF zastopniki vseh skupin ne samo kot figure, temveč kot enakovredni člani 
ljudem iz Centralnega komiteja.  
V tej kuhinji se je tudi odločala politična smer do raznih vojskujočih se taborov, tam so 
segrevali toplomer glede simpatij do enega ali drugega, pri čemer je treba poudariti, da se je 
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»temperatura« na tem toplomeru spreminjala tako, kakor je pač kazal trenutni politični in vojaški 
položaj.  
Proti nižjim odborom Osvobodilne fronte je Izvršni odbor nastopal povsem absolutistično. 
Ti so morali brez ugovorov izpolnjevati to, kar jim je IO naročil.  
Vsi drugi odbori so bili sestavljeni iz trojk, v katerih je bil en človek vedno partijec, eden 
iz vrst krščanskih socialistov, tretji pa Sokol. Zanimivo je, da je bil zastopnik Sokolov navadno 
tudi partijec.  
 
Naloge drugih odborov 
Naloga drugih odborov je bila ta, da organizirajo in razpredejo komunistično mrežo do 
poslednje vasi in zadnjega kraja v deželi.  
Okrožnih odborov zunaj v Ljubljanski pokrajini je bilo sedem, in sicer: belokranjski, 
novomeški, kočevski, stiško-struški, velikolaško-grosupeljski, cerkniški in vrhniški.  
Funkcije v okrožnih odborih so bile razdeljene, vsaj do razpada Italije, takole: partijec je 
bil vedno »sekretar«, drugi član je bil vojaški referent, tretji pa blagajnik.  
Okrožni odbori niso imeli stalnega sedeža na tem ali onem kraju, temveč so njegovi člani 
hodili vedno po svojem okrožju, dajali navodila ter izvajali hud pritisk na nižje odbore, naj zbirajo 
denar, podatke in vse drugo, kar da je potrebno za »osvoboditev« Slovencev.  
Vse stvari, ki so jih zbirali na pritisk okrožnih odborov nižji odbori, so bile seveda 
»potrebne« za žep in želodec zastopnikov Okrožnih odborov ter Izvršnega odbora.  
Okrožni odbori niso bili zastopniki komunistične vojaške sile in tudi niso imeli z vojaštvom 
samim nobenega opravka, vsaj po navadi ne. Njihovo delo je bilo v glavnem politično.  
Tajnik Okrožnega odbora, ki je imel v tem odboru vso besedo in moč, je bil hkrati tudi 
tajnik Okrožnega komiteta Komunistične partije. Ta odbora sta si namreč po vrednosti nekako 
odgovarjala, le s to razliko, da je bil prvi odbor člen v sestavi OF, drugi pa v KPS. Isto velja tudi 
za druge odbore v OF, ki jim odgovarjajo po stopnji podobni odbori Komun. stranke.  
Okrožni odbori so bili na zunaj podrejeni IOOF, od koder so tudi dobivali vsa navodila, 
zlasti pismena, dejansko pa so bili po sekretarju, ki je bil tudi tajnik Okrožnega komiteta partije, 
podrejeni CK-u KPS, kjer je bilo edino politično vodstvo vsega »osvobodilnega« gibanja, in so ga 
morali poslušati vsi drugi odbori, bodisi da so bili odbori CK ali pa Osvobodilne fronte. Edina 
naloga IOOF je bila, da je navodila CKKPS, ki so bila točna in stroga, prikazala v taki taktični 
obliki, da je bila za ljudstvo sprejemljiva.  
Okrožni odbori so zbirali poročila od nižjih odborov in jih pošiljali IOOF. Poročali pa so 
na višje mesto vedno ugodno, ker bi se sicer lahko zamerili ali izgubili zaupanje pri višjih, in bi 
bila s tem usoda Okrožnega odbora zapečatena. Če pa se je le kdaj zgodilo, da je Okrožni odbor 
menil, da to ali ono le ni prav, so na višjih mestih rekli, da »če zdaj ni prav, pa že še bo.«  
O Okrožnih odborih bi potem omenili še to, da je bila od Sokolov v vsakem izmed njih 
običajno tudi po ena ženska. Vsaj v novomeškem okrožju je bilo tako, kjer je bila v odboru Mara 
Rupenova, pozneje pa neka Tončka.  
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Pod okrožni odbori 
Okrožja so bila razdeljena na pod okrožja, in sicer običajno na tri do osem. Pod okrožja so 
navadno obsegala tri do pet občin.  
Tudi pod okrožni odbori so bili sestavljeni podobno kakor okrožni ter so bili tem tudi 
neposredno podrejeni. Pod okrožni odbori pomenijo samo nekako podaljšano roko Okrožnih 
odborov, niso namreč morda kakšna upravna enota. Pod okrožni odbori so nekak posredovalni 
organ med okrožnimi in rajonskimi odbori.  
Glavna naloga pod okrožnih odborov je bila pridobivanje in vzgajanje ljudi v 
komunističnem smislu. Pod okrožni odbori so imeli neposreden stik z vojsko, dajali so navodila 
za mobilizacijske sezname, za rekvizicije, likvidacije in podobno.  
Ti odbori so bili tisti prvi člen, ki je imel z ljudstvom neposredno zvezo. Zato je tudi 
razumljivo, zakaj so tako zelo pazili, da bi v te odbore prišli pravi ljudje, zlasti takšni, ki so imeli 
med ljudstvom večji vpliv in zaupanje.  
Tudi pod okrožni odbori štejejo med »potujoče«. Tudi ti so hodili iz kraja v kraj, prirejali 
»mitinge« in podobno. Postavljali so rajonske in terenske odbore ter jim dajali stalno navodila, 
imeli z njimi seje, vzdrževali so stike z italijansko cesarsko vojsko in skušali priti v stik tudi z 
vaškimi stražami.  
Okrožni in pod okrožni odbori so imeli tudi svoje »tehnike«, ki so izdajali razno literaturo, 
brošure, navodila in druge stvari propagandnega značaja. Te »tehnike« so bile v podzemskih 
bunkerjih in na tako imenovanih »javkah«, dogovorjenih mestih, v katerih so vzdrževali stalno 
zvezo med raznimi ustanovami.  
Politični odbori, okrožni in pod okrožni, so poleg drugih svojih nalog skrbeli tudi za 
gospodarske reči. Šele po 8. septembru so bile ustanovljene za to posebne tako imenovane 
»gospodarske komisije«.  
 
Rajonski odbori 
Za stopnjo niže kakor pod okrožni so bili rajonski odbori. Njihovo delovno področje je 
navadno obsegalo po eno občino. Bili so organizirani prav tako kakor okrožni in pod okrožni 
odbori in je bil tudi v njih tajnik vedno kak partijec.  
Razlikovali so se od prejšnjih dveh v tem, da so bili vedno na enem kraju, to se pravi, da 
niso potovali iz kraja v kraj kakor okrožni in pod okrožni odbori. Ljudstvo navadno tudi ni vedelo 
zanje, razen nekaterih zaupnih ljudi. Rajonski odbori so bili torej tajna ustanova.  
Posebno delovni pa rajonski odbori niso bili, vsaj opaziti ni bilo tega. Bili so v glavnem 
ustanova in formativnega značaja. Poročati so morali o vseh podrobnostih s svojega delovnega 
področja. Zbirali so tudi podatke o Italijanih in Vaških stražah, o tem , kje so skladišča, strelivo, 
hrana in podobno. Skrbeli so tudi za zveze, zlasti z Italijani.  
Glavna njihova naloga pa je bila gospodarska. Nosili so v gozd cigarete, obleko, perilo, 
zdravstvene potrebščine in podobne stvari, ki so jih dobili bodisi tako, da so organizirali nabiralne 
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akcije, ali jih kupili iz sredstev svoje »zimske pomoči« ter prinesli iz Ljubljane po skrivnih potih, 
ali pa tako, da so te stvari kar pokradli oziroma s silo vzeli.  
Odborniki rajonskih odborov so se zelo pogosto menjavali, menda zato, ker se pri svojem 
delu niso preveč izkazali oziroma sploh samo lenarili, pili in dobro jedli.  
 
Terenski odbori 
Terenski odbori so zastopali po eno vas. Niso bili več se stavljeni le iz treh ljudi, pač pa je 
bila v njih, če je bilo treba, tudi vsa vas. V tem primeru je bila terenski odbor vsa vas, ki je 
simpatizirala z OF.  
Izvršni organi terenskih odborov pa so bili potem še posebni ožji odbori, sestavljeni iz treh 
ljudi. Pri njih so se ustavljali na svojem potovanju pod okrožni odbori, ki so skušali dajati 
terenskim odborom moralno oporo, hkrati pa od n jih dobivali poročila.  
Spodaj torej organizacija ni bila tako natančno in nadrobno izpeljana, to pa zato ne, ker ni 
bilo dovolj zanesljivih ljudi. Dostikrat so bile težave že pri sestavljanju pod okrožnih odborov prav 
zato, ker so tisti, ki so jih sestavljali, imeli glede tega ali onega, ki ga je kdo predlagal v odbor, 
pomisleke.  
 
AFŽ 
Organizacija Antifašistički front žena, oziroma za slovenske pokrajine SPZZ (Slovenska 
protifašistična ženska zveza, ali »Same Pokvarjene Ženske Zbiramo«, kakor je to organizacijo 
krstil dovtipnež), je bila izvedena vzporedno z drugimi komunističnimi odbori in je imela tudi svoj 
izvršni odbor ter vse druge pododbore. Pri IOOF je SPZZ zastopal Tone Fajfar, torej moški.  
Naloga omenjenega odbora je bila, pridobivati ženske za komunizem. V svojem delovanju 
je bil ta odbor hujši kakor pa OF sama. Pri ženskah se sploh opaža, da so bile pri »osvobojevanju« 
Slovencev vedno hujše in še bolj zagrizene kakor pa moški, na primer pri likvidacijah.  
Posebno natančno in nadrobno ta ženska komunistična organizacija ni bila izvedena, to pa 
spet zaradi tega, ker niso mogli dobiti toliko sposobnih in zanesljivih žensk, ki bi hodile okrog in 
znale pridobivati ljudi za komunistično stvar.  
Naloga SPŽZ je bila med drugim doseči, da bi ženske vplivale na moške, da gredo v gozd 
in da bi v primeru splošne mobilizacije same prevzele vse politično delo na terenu. V bistvu je bila 
ta organizacija nekaka rezerva, s katero bi ob potrebi lahko zamenjali moške.  
Značilno je dalje, da je bila kratica AFŽ že kar psovka za ženske. Če je kdo hotel katero od 
njih zbosti, ji je rekel kar AFŽ (absolutno »ferderbana« ženska).  
Politično delo AFŽ-a je bilo bolj krinka kakor pa resno delo. Glava vsega slovenskega 
komunističnega ženstva je bila že omenjena Mara Rupenova.  
Glavno delo te ženske organizacije je bilo vohunstvo v kakršni koli obliki. Komunisti so 
se posluževali teh žensk pri badoljevcih in so z njihovo pomočjo dobivali od savojcev važne 
podatke, bodisi vojaške ali pa politične.  
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SKOJ 
Takoj v začetku se je ta organizacija imenovala v Sloveniji ZSM (Zveza slovenske 
mladine), pozneje pa so tudi pri tem prišli s pravo barvo na dan in so v kratico ZSM vtaknili še K, 
tako da je iz ZSM nastala ZSKM (Zveza slovenske komunistične mladine).  
Vidimo torej, da so iz taktičnih razlogov postavili najprej organizacijo, ki na zunaj ni nič 
dišala po komunizmu, pozneje pa so ji tudi na zunaj dali komunistični poudarek, ker so si lastili 
vso pravico do vzgoje mladine komunisti. Če so kdaj kje popustili, se to pri tej organizaciji gotovo 
ni nikoli zgodilo, pač pa so bili glede vzgoje mladine v komunističnem duhu do kraja neizprosni.  
Zanimivo je, da mladinski odbori že takoj od začetka niso bili organizirani po vzorcu OF, 
kjer so sedeli v odborih po en partijec in dva druga zastopnika političnih strank, ampak so bili v 
odboru ZSM samo komunisti. Vzgoje mladine niso komunisti zaupali nikomur drugemu.  
Člani ZSM so se redno imenovali Skojevci. S tem imenom so označevali vsakega mladega 
komunista nekako do 18. ali 20. leta starosti. Vse svoje delo so prav za prav opirali na te Skojevce. 
Vso vohunsko službo, tudi v Ljubljani, je vodil izključno Skoj. Ta je organiziral celo mladino 
višjih razredov ljudskih šol. Šli so celo tako daleč, da so organizirali tudi 8 letne in ponekod še 
mlajše otroke, kakor na primer v Beli Krajini.  
Po 8. septembru se je omenjenim terenskim organizacijam pridružila še VOS (Varnostna 
obveščevalna služba), katere člani morejo postati izključno samo partijci. Najbolje označimo to 
komunistično organizacijo, če povemo, da to ni nič drugega ko slovenska GPU, edina sodna in 
policijska oblast v »republikah«« (»Rdeča mreža pod krinko«, 1944, str. 4). 
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 stran 3 
 
Kako je Komunistična partija požirala in požrla Osvobodilno fronto 
 
Zgodovinska krivda Kocbeka, Fajfarja in Breclja za razmah komunistične revolucije po 8. 
septembru 1943 
»Najzanimivejšo dobo, prav za prav višek in konec v notranjem političnem razvoju OF 
nam lepo osvetljuje in dokumentira okrožnica Centralnega komiteta Komunistične partije 
Slovenije poverjeništvom in okrožnim komitetom KPS. Okrožnica je bila izdana v zvezi z 
»Izjavo« osnovnih skupin v OF in okrožnice vodstva krščanskih socialistov št. 9., ki tolmači 
»Izjavo« svojim aktivistom. To je bilo lansko pomlad, ko je Partija mislila, da je prišel čas, ko 
lahko energično vzame vse vodstvo Osvobodilne fronte v svoje roke in odrine vsakega, še tako 
majhnega političnega tekmeca v njej.  
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V tej dobi so se komunisti čutili močne zaradi tega, ker so imeli že odlične zveze z 
Badoljevci, pa tudi s Titom, z balkanskimi komunisti in s tujino. Zaradi tega dejstva so tudi 
formalno obračunali s krščanskimi socialisti in Sokoli.  
Komunisti so se zavedali, da je posebno v krščansko-socialistični skupini še nekaj poštenih 
in dobro mislečih ljudi, ki so se pridružili tako imenovanemu osvobodilnemu gibanju iz idealnih 
nagibov in so se vedno upirali, da bi OF postala zgolj komunistična revolucionarna in politična 
organizacija.  
OF je prvotno predstavljala — vsaj na videz — zvezo ali koalicijo raznih političnih skupin 
in ideologij. To so komunisti v začetku sami razglašali in zagovarjali, ker drugače so vedeli, da ne 
bi mogli pridobiti ljudstva za stvar. Jasno je, da komunisti tudi prvotno niso imeli namena te 
koalicije vzdrževati, ampak so hoteli s to krinko doseči le svoje cilje, tp je uveljaviti komunistični 
program in dobiti v roke vso Osvobodilno fronto.  
Tako se je dogodilo, da se je organizacija OF razširila tudi med poštenim in narodno 
zavednim ljudstvom, ki seveda ni bilo ideološko dovolj trdno. Verjeli so v program »devetih točk 
OF« in vodstvu nekomunističnih skupin.  
Zanimivo je tudi dejstvo, da so partijci sami poskušali jačiti OF, češ da je OF »katoliška« 
organizacija in da bodo komunisti imeli v njej povsem podrejeno vlogo.  
Badoljevska vlada je na zavedne Slovence močno pritiskala in s tem pomagala pripravljati 
tla za komunistično revolucijo. Poleg tega je treba vedeti, da je bil takrat slovenski narod, celo 
razumstvo, docela zmedeno, posebno še na podeželju, kjer je poleg omenjenega manjkalo še 
informacij, kdo je v ozadju in v vodstvu OF.  
Tu se je pokazala tista nenačrtnost šablonske, uveljavljene propagande proti komunizmu, 
ki ni zalegla nič. Potrebna bi bila stvarna, znanstvena razčlemba komunizma ter prikaz njegovih 
ciljev.  
Resnici na ljubo moramo pribiti, da se v prvi dobi OF na Slovenskem ni znašla nobena ne 
politična ne ideološka skupina, ki bi bila odločno nastopila proti Osvobodilni fronti in začela 
pošten in Pravilen boj proti komunizmu, ki se je skrival za njo.  
Prva neenotna in dokaj nerodna opozicija proti OF se je pojavila šele pozneje, ko je bila 
OF pri nas močno razširjena. Vsaka skupina. ki danes trdi, da je bila takoj v začetku strnjena in v 
celoti proti komunizmu, ne govori resnice. OF so podpirali ljudje, inteligentje in celo odgovorni 
voditelji nekaterih političnih in nazorskih skupin, torej ljudje, ki bi si morali biti v ideoloških 
stvareh povsem na jasnem.  
Tu se je pokazala vsa revščina in nepravilnost našega predvojnega boja proti komunizmu. 
Vse naše protikomunistično delo je bilo v šablonski propagandi; pravega vzgojnega 
protikomunističnega dela pa ni bilo. Sila redek je bil razumnik, ki se je povzpel do spoznanja, da 
je vsako sodelovanje s komunizmom nemogoče zaradi partijske doslednosti komunističnega 
programa. Tudi razne tako imenovane »napredne« skupine so grešile v tem, da so sicer grajale 
napake, ki so se kazale v vsem našem političnem in javnem življenju, niso pa znale postaviti kaj 
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boljšega in delati po kakem svojem, boljšem, brezkompromisnem programu. So samo razdirale in 
pripravljale tla, na katera je zidal komunizem.  
Tako so pripravljale tla komunizmu Pri nas prav za prav skoraj vse politične skupine in 
ločine. Ene s svojim koritarskim , oportunističnim in brez programskim delom, druge s svojim 
»svobodomiselnim«, brezciljnim početjem, ki ni poznalo nobenih duhovnih in stvarnih vrednot; 
tretje pa s svojo nedognano neurejeno modrostjo in s tem, da so svojo desnico ponujale partijski 
levici.  
Skratka, v odločilni uri se pri nas niso našli ljudje, še manj pa skupine, ki bi bile potegnile 
ostro črto in stopile v odločen in odkrit boj proti komunizmu takrat, ko je bil čas za to najbolj 
primeren in slovenske množice še niso nasedle ofarski propagandi. V začetku bi bila stvar zelo 
lahka in bi pri nas sploh ne bile nastopile rdeče oborožene edinice.  
Redki so bili ljudje, ki so o pravem času spoznali, kaj OF predstavlja. Če so ti kje nastopili, 
jih je takoj prevpila propaganda, zlasti pa rezerviranost in nekritičnost ljudi v njihovih lastnih 
taborih.  
Tako se je zgodilo, da se je iz omenjenih vzrokov OF usidrala med ljudstvom in so ji do 
dejanske moči pomagale prav katoliške in »napredne« množice. Znano je n. pr., da je bilo po vsem 
Dolenjskem pred razpadom Jugoslavije le nekaj komunistov. Skoraj vso organizacijo so vodili 
nepartijci, katerih večina je imela poštene namene. Seveda ti ljudje niso vedeli, da je glavno 
vodstvo, tako imenovani Izvršni odbor OF že ob ustanovitvi bil sestavljen tako, da je bilo Partiji 
zagotovljeno popolno vodstvo, kajti zastopniki nepartijskih skupin so bili ali partijci ali pa vsaj 
Partiji naklonjeni ljudje, kar dokazuje ves notranji razvoj OF, za krščanske socialiste prav posebno 
okrožnica št. 9., na kateri podpisniki zagovarjajo marksizem in se odpovedujejo svoji prejšnji 
ideološki opredeljenosti.  
Ob tej priliki ne smemo izpustiti imena Edvarda Kocbeka, ki je najbolj spretno zavajal 
katoliške ljudi na »napredne« pozicije in igral najgnusnejšo vlogo z zlorabljanjem svojega 
poznanstva med katoličani, človek, ki se je igral z ideološkimi in narodnostnimi načeli in izdal 
nešteto svojih dobrih in poštenih sodelavcev in številne svoje pristaše. Ni dvoma, da je bil Kocbek 
že pred ustanovitvijo OF član KP in da je bila prav njemu zaupana naloga vplesti katoliške množice 
v OF. Niso bili mnogo boljši od njega, čeprav mnogo manj pomembni, Fajfer, dr. Brecelj, Rus in 
Lubej.  
Partija, ki je od početka z vso opreznostjo podpirala koalicijo OF, je takoj, ko se je čutila 
malo močnejšo, pokazala zobe. Že leta 1942. je začela v OF izvajati svojo linijo ter je skrbno 
pazila, da se ostale skupine ne bi premočno uveljavile.  
Tako je iz koalicije kaj kmalu nastala sinteza, to se pravi zlitje vseh skupin v eno, in s tem 
seveda je prenehalo vsako delo za posamezno skupino, ker se posamezne skupine odpovejo 
svojemu političnemu programu. Seveda so ljudje tako iz »katoliškega« kroga, deloma tudi iz 
naprednega, kaj kmalu spoznali, kaj ta sinteza hoče. Že maja 1942 se je začela oglašati tiha, pa 
tudi odkrita opozicija proti partijskemu monopoliziranju OF.  
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Seveda so partijci stvar energično vzeli v roke in poskusili zatreti to opozicijo z nasiljem 
in umori (pobiti Cokan, Čampa, Primožič in drugi).  
V tej dobi je vodstvo krščanske socialistične in sokolske skupine igralo še zelo podlo, 
dvolično vlogo pri preizkušanju svojih članov, kajti pri opozicionalnem delu so jim celo pomagali 
in jih podpihovali, potem pa jih vse prepustili na milost in nemilost partijcem in jim celo pomagali 
pri kaznovanju teh »nezanesljivih« aktivistov. Tako so ravno ti voditelji stalno ugotavljali, kakšno 
je razpoloženje med njihovimi ljudmi, in so s svojo dvolično vlogo že v naprej onemogočali vsako 
organizirano opozicijo v OF.  
Vendar se nekateri ljudje, ki so prišli v OF z dobrim namenom, niso ustrašili nobenih 
groženj in še nadalje vztrajali v svoji, seveda jalovi opoziciji. Pot v redno življenje jim je bila 
zaradi Badoljevcev onemogočena, zato so poskušali v lastnih vrstah obdržati sebe in svoje 
prepričanje ter braniti ljudstvo pred partijsko grabežljivostjo, ki je na silo hotela včlanjevati 
nepoučene in poštene ljudi v svojo organizacijo.  
Tako je nujno prišlo do »Izjave« Izvršnega odbora z dne 1. marca 1943 po eni strani zaradi 
te opozicije, po drugi strani pa po partijski doslednosti, kajti vodstvu Partije se je zdelo, da je sedaj 
prišel čas, ko lahko prevzame vso politično organizacijo v svoje roke — tudi v najnižjih 
organizacijskih in političnih odborih — in tako Osvobodilno fronto zistoveti s Komunistično 
partijo.  
»Izjava« osnovnih skupin v OF ugotavlja, da je za uspešnost osvob. borbe potrebna 
popolna enotnost in enotno vodstvo ter vsaka, še tako majhna, tudi ideološka razbitost škoduje 
gibanju. Zato ta »Izjava« odpravlja vse dosedanje skupine v OF, razen seveda Komunistične 
partije, ki ji je s to »Izjavo« dana vodilna vloga. Ostalim skupinam se prepoveduje vsako zbiranje 
in vsako vzgajanje ljudi po lastnem programu. Odslej pomenja vsak član OF le še toliko, v kolikor 
dela za Partijo. Svetujejo jim, naj poskusijo priti čim prej na »napredne pozicije«.  
Za to »Izjavo«, ki je tu ne moremo do podrobnosti razčleniti, je prišla okrožnica vodstva 
krščanskih socialistov št. 9. s podpisi Kocbeka, Breclja in Fajferja, ki »Izjavo« tolmači in 
ugotavlja, da je »danes edino Komunistična partija napredna sila in kot taka edino zmožna voditi 
»narodno osvobodilno« gibanje, češ da se nas katoličanov še držijo razne »reakcionarne«, 
nazadnjaške usedline, ki jih je treba premostiti.  
Dalje vodstvo krščansko socialistične skupine ugotavlja, da duhovnost nekako ovira pravo 
revolucionarnost. Zaradi tega naj se aktivisti otresejo raznih človečanskih in duhovnih ozirov in 
naj se čim prej postavijo na stvarna tla.  
Skratka, ta okrožnica zanika celo zadnjo in največjo vrednoto vsakega katoličana s tem, da 
se vtika v njegove najsvetejše, v njegovo prepričanje, ker ga sili, naj prejadra iz prejšnje duhovne 
osnove v marksizem.  
To stališče je zastopala trojica vodstva »krščanskih množic« v OF g svojimi podpisi!  
Kakšno je bilo pravo stališče Komunistične partije do krščanskih socialistov in drugih 
skupin, pa nazorno kažejo navodila, ki jih je dal CK KPS svojim podrejenim odborom. Okrožnica 
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Centralnega komiteta Partije, ki jo priobčujemo v fotografskem posnetku, bežno osvetljuje dobo, 
ko je bil notranji razvoj OF zaključen.  
Opozicija se je sicer tej »Izjavi« uprla in zbrala svoje zadnje moči ter vztrajala tako dolgo, 
da je Izvršni odbor zaradi tega sklical mesec dni pozneje v Kočevskem Rogu (na Pugledu) 
zborovanje vseh aktivistov na Slovenskem. Verjetno bi bila opozicija v tej zadnji dobi celo do 
neke mere uspela, zlasti zaradi tega, ker se je Partija zavedala, da ima opozicija mnogo ljudstva na 
svoji strani, če ne bi bilo vodstvo »krščansko socialistične skupine« med opozicijo sramotno 
spletkarilo in po svojih špijonih-partijcih, ki so ves čas nosili krščansko-socialistično suknjo, 
opozicijo razbila.  
CK KPS priznava v okrožnici, da bi Partija morala sprejeti zahteve krščanskih socialistov, 
to je, privoliti, da OF postane spet zveza, če bi opozicija enotno vztrajala, kar zaradi omenjenega 
izdajstva vodstva krščanskih socialistov ni mogla.  
Tako je bilo zborovanje zaključeno in »Izjava« sprejeta s poudarkom, da je obvezna in da 
vsak nosi posledice, kdor se ne bo po njej ravnal. Sekretar okrožnega odbora OF za Novo mesto 
tov. Klemen je še obljubil krščanskim socialistom, da bodo po »osvoboditvi« že dobili kakšno 
službico, če bodo pridni.  
S tem je bila usoda vseh nepartijcev zapečatena in za prvim marcem je nujno prišel 15. 
oktober, ko je Izvršni odbor sklenil, da mora vsak aktivist OF biti član Partije, kar so najbolj vneto 
dokazovali ravno zastopniki katoličanov v OF Fajfar, Kocbek, Brecelj, in prisilili prestrašene 
opozicionalce, kar jih niso takoj po 8. septembru zaprli ali pobili, da so morali sami zaprositi za 
članstvo v Partijo. Neka ženska, ki je zastopala CK, jim je rekla: »Bomo videli, mogoče, če se 
boste izkazali!«  
Pričujoči dokument dokazuje, da se Partija vendar še ni čutila v OF tako zelo močno, da bi 
lahko tvegala razdor v OF. Zato so Kocbek, Fajfar in Brecelj največ krivi, da niso še v zadnjem 
trenutku vsaj za silo popravili, kar so že prej zagrešili nad slovenskim narodom s tem, da se niso 
postavili na čelo opozicije, ki je zagovarjala načelo koalicije, to je načelo lastne organizacije na 
terenu kakor med vojaškimi edinicami. S tem bi se bila Osvobodilna fronta v svojem največjem 
razmahu razbila, s čimer bi bilo slovenskemu narodu prihranjenega ogromno gorja, ki ga je 
doletelo pozneje, in rešenih bi bilo nešteto slovenskih življenj ter ogromno slovenskega imetja. S 
tem so omenjeni ljudje zagrešili največji zločin nad lastnim ljudstvom in omogočili komunistični 
revoluciji pri nas nadaljnji razmah. Opustili so celo ideološko borbo proti komunizmu, katero bi 
morali popolnoma voditi tudi pri morebitnem sodelovanju, dasi je sodelovanje s komunizmom 
nemogoče poleg vsega ostalega tudi iz narodnostnih razlogov. In ti ljudje so se imenovali 
nacionaliste in narodne voditelje!« (»Kako je Komunistična partija«, 1944, str. 3). 
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»Narodno - osvobodilni« boj je v upadanju … 
 
Dragocena priznanja člana »osrednje gospodarske komisije pri Izvršnem odboru OF« 
Jožeta Udovča o pravem značaju, delu in propadanju Osvob. fronte 
 »Pri zadnjih bojih novomeške udarne skupine s komunisti je v soboto, dne 29. julija t. l., 
padel tudi Udovč Jože, rojen 22. II. 1919 v Gornjem Vrhovem št. 2, občina Mirna peč. Pokojni 
Udovč je bil član »osrednje gospodarske komisije pri IOOF«. Bil je med prvimi poborniki 
»osvobodilnega« gibanja v Mirni peči in okolici in se je tam najbolj vidno udejstvoval. Poleg 
»tovarišic« Rupenovih in Osterca Ada je bil najbolj vidna rdeča osebnost. Tla za »osvobodilno« 
gibanje je že več let prej pripravljal v Zvezi kmetskih fantov in deklet. Revolucionarno znanje si 
je izpopolnil pozneje v Pragi, kamor je bil za to nalašč poslan.  
 O njegovem delu in gledanju na današnji položaj Osvobodilne fronte govori njegov 
dnevnik, ki je v marsičem zanimiv.  
 Iz njegovih odkritosrčnih priznanj in razočaranj je razvidno, da je osvobodilna fronta 
danes pri slovenskem ljudstvu do dna zasovražena; da je povsem istovetna s komunizmom; da je 
v propadu in da jo pred popolnim polomom varuje samo še nasilno dogajanje novih prisilnih 
mobilizirancev s Štajerskega, zakaj na Dolenjskem, Primorskem in Notranjskem se je vse obrnilo 
proti njej.  
 Ta priznanja so tem dragocenejša, ker jih je pisal bister, precej globok človek, ki ima 
popoln vpogled v vrhovno vodstvo OF in do dna pozna njenega duha, načela in cilje.  
 Iz razgovorov s tov. Pavletom 20. avgusta 1943:  
 »Zgodovinski razvoj je naložil proletariatu veliko in odgovorno nalogo, da vodi 
revolucijo. Ob tem poslanstvu pa morajo proletariat podpirati in z njim sodelovati vsi, ki čutijo in 
se zavedajo, da so v današnjem trpljenju človeka nujne spremembe. Kajti socialni proces se razvija 
neposredno pred našimi očmi in zahteva od nas, da mu sledimo in ga Podpiramo.  
 Proletariat je že po svoji naravi ustvarjen za to, da vodi revolucijo tudi na Slovenskem, 
čeprav je v manjšini. Kmet je že po naravi zanjo manj dostopen, je sicer bolj puntarski, a manj 
revolucionaren. Kot urejevalec razmer je kmet pomemben činitelj, ker je njegovo mišljenje in 
gledanje stvarno in ne podlega naglici, ki pri ustvarjanju ni koristna.  
 Slovensko narodno vprašanje je v svojem bistvu kmetsko vprašanje. Tega se dobro 
zadeva OF, tudi partijci… Bodoči gospodarski značaj Slovenije bo manj kmetijski. Povečala se bo 
zlasti industrija in obrt, pa tudi nekatere kmetske panoge ne bodo izgubile na svoji Pomembnosti.  
 Za nadaljnji gospodarski razvoj Slovenije je zelo važno dejstvo, ki se je Pokazalo tudi v 
Rusiji, da je namreč laže pravilno rešiti kmetsko vprašanje kakor pa delavsko. Ne smemo pa tudi 
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pozabiti, da je sovjetska revolucija po učinkih bolj dvignila kmetijstvo kakor Proletariat, čeprav je 
zadnji vodil revolucijo ...«  
 Verjamemo, da je kmečko vprašanje po komunistično laže reševati! Kmeta izropaš, 
požgeš, izženeš, preseliš, pa je njegovo vprašanje rešeno!  
 
»Prve ''svobodne'' volitve niso bile izraz ljudske volje« 
 8. oktobra  
 »Narod nas je sprejel za oblastnike! V svojem dveletnem delu smo storili mnogo premalo, 
da bi ljudstvo v nas prav zaupalo in videlo svoje zastopnike in Predstavnike v nas samih. Ljudem 
smo bili v marsičem preveč tuji in tako daleč, da nas prav za prav ni razumelo. Potrebno je s tem 
dejstvom računati ker Položaj še vedno ni razčiščen. Sovražnik je še vedno na delu in skuša utrditi 
svoje pozicije.  
 Za OF je velika sreča, da je njen nasprotnik (»bela garda«) zelo nespreten, da se ni znašel 
v času italijanske kapitulacije, ko je imel dovolj možnosti.  
 Volitve v zbor odposlancev slovenskega naroda, ki jih je izvedla OF, niso bile pravi izraz 
ljudske volje. To drži kakor pribito. In zaradi resnice moramo imeti to vsi svobodni pristaši OF, ki 
smo napakam pristaštva tudi podvrženi, tudi stalno pred očmi.  
 Toda prav isto ozračje kakor pri volitvah je vladalo pri zasedanju odposlancev. Veliko je 
bilo kmetov, delavcev in ostalih, ki niso mogli povedati tega, kar jih teži. KP OF vse bolj 
»boljševizira«; hoče biti bolj sovjetska kakor sovjetska zveza sama, čeprav tega javno in v ukrepih, 
ki jih OF izdaja, ne kaže.  
 Intermezzo, ki ga moram omeniti: ko sem prišel na cesti v stik z odposlanci, ki so se 
vračali z zbora, nisem vedel, ali bi jih štel med romarje, sejmarje ali pijance, ki se vračajo iz 
gostilne. Res, zelo zanimivo!«  
 
Osnove današnje OF 
 Iz razgovora z Ivom Pirkovičem, dne 8. okt. 1943:  
 »Naša slovenska revolucija sega nazaj v leto 1929, ko je bila uvedena v stari Jugoslaviji 
diktatura, ki je hotela dokončno uveljaviti veliko srbsko politiko. Jugoslavija je bila do leta 1928 
še kolikor toliko demokratična in zaradi prevelikega odpora zatiranih narodov velikosrbska 
politika ni mogla uspevati. Velikosrbska politika se je skušala rešiti ojačiti v diktaturi, ki je 
povzročila še večji odpor zatiranih narodov, posebno pa še nas Slovencev, ki smo se v teh letih 
ločili po socialnem gledanju na družbo.  
 V letih 1929 je šla krščanska »Borba« na levico, »Danica« se je razšla na dve strani: levo 
in desno. Tej ločitvi je sledila tudi »Zarja«. Ločitev je končana z »Dominsvetovsko« krizo, ko je 
Kocbek s svojimi »Premišljevanji o Španiji« podal svoje gledanje novega kristjana na sedanji 
socialni red...  
 V istih letih je nastala kriza tudi v nasprotnem taboru. Kakor »Borba« je bil razpuščen 
tudi »Triglav«, ker je šel na levo, in po isti poti, kakor je šla »Danica«, je šel tudi »Jadran«.  
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 Po tej ločitvi mladih, ki jo lahko imenujemo začetek naše revolucije, se je začelo 
zbliževanje mladega razumskega sveta vseh treh vodilnih struj na Slovenskem, to je kristjanov, 
nacionalistov in komunistov. To zbliževanje je nekakšna osnova današnje OF.  
 
Kocbek o vlogi in nalogi krščanske skupine v OF 
 S sestanka 14.—15. okt. 1943. Navzočih okrog 30 aktivistov KS. Referat tov. Kocbeka o 
obliki, pomenu in vlogi Krščanske skupine.  
 KS sestavljajo krščanski socialisti in JSZ, razumniki okoli Dejanja in akademiki iz 
»Zarje«. Ti ljudje so predstavljali napredni tabor v katoliškem svetu, ki je pretežno reakcionaren 
(?!). Družbeni proces zahteva, da nastopajo skupno enotne sile, katerim nazorske sile ne smejo biti 
ovira za skupno sodelovanje.  
 Na podlagi tega je prišlo že v prejšnjih letih do sodelovanja med krščanskimi socialisti in 
marksisti. Prav tak namen je imelo prizadevanje slovenskih krščanskih socialistov po enotni 
slovenski stranki, ki se po zlomu Jugoslavije niso branili sodelovati s Sokoli in KPS v OF. To 
resno sodelovanje je ustvarilo enotne poglede na družbo in slovensko vprašanje. Temeljna točka 
OF govori, da prevzame OF oblast kot celota. Zato v sedanjem boju ni vprašanja kvalificiranih 
strank. Iz tega izhaja načelo, da se ne smejo tiste sile, ki imajo enoten socialni pogled in cilj, slabiti.  
 V stari Jugoslaviji bi imeli krščanski socialisti lahko lastno politično stranko, ki pa bi 
nujno morala postati nekakšen protiutež klerikalizmu. Krščanski socialisti so se rajši vezali na 
napredne politične pozicije. Prišlo pa je do najtesnejšega sodelovanja s komunisti. To tesno 
sodelovanje s komunisti pa je zahtevalo zavestno odpoved lastni politični stranki.  
 Napredno stališče in pogledi na družbo so zahtevali od krščanskih socialistov, da so se 
združili z ostalimi naprednimi skupinami, ki zastopajo koncept napredne družbene politike, pri 
čemer je bil nazorski moment izločen iz politike.  
 
Komunizmu gre vodilna vloga v OF 
 Komunisti se niso odpovedali lastni stranki! Ta očitek lahko postavi samo tisti človek, ki 
gleda iz male slovenske perspektive, ne pa s svetovne širine. To je še tem bolj razumljivo, če 
pomislimo, da je komunizem edini porok brezkompromisnega boja in njegovega uspeha. 
Dosedanji razvoj nam potrjuje, da je komunizem tudi edina sila, ki v boju ni nikoli podlegla. Zato 
je nujno, da je njena vloga izjema, to je, da ji pripada vodilna vloga. Po tej vodilni vlogi kompartije 
je razumljivo in nujno, da so se morali krščanski socialisti podvreči in se odpovedati samostojni 
politični obliki ter prepustiti vodstvo kom. partiji.  
 Mi krščanski socialisti smo se je ob vstopu v OF odpovedali politični organizaciji. Ves 
čas smo predstavljali elito aktivistov, ki je vzgajala ljudi za naprednejše politične pozicije ( = za 
komunizem, op. ur.). Tako smo tudi najbolje izpovedovali svojo staro politično težnjo po enotni 
napredni slovenski stranki...  
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 Mi tudi ne smemo tolmačiti prehajanja množic s starih političnih pozicij na nove s 
političnega stališča, temveč tudi z obče slovenskega. Ta proces prehajanja se mora razvijati na 
naslednji osnovi:  
 1. oblikovati slovenskega kristjana v revolucionarja;  
 2. v območju OF izvajati to prehajanje na nove napredne pozicije;  
 3. izvajati močan vpliv na slovenski krščanski svet.  
 Nujno je, da vršimo in izpolnjujemo skupne naloge, da se OF čimbolj okrepi. V okviru 
OF nam je dana možnost shajanja, ki je prvi pogoj za skupino.  
 Ko govorimo o nazorih, je važno, da ugotovimo, kaj si pod nazorom predstavljamo: 
Nazor je enotna podoba o življenju in svetu!  
 Tone Fajfar se je dotaknil razmerja kristjana do KPS. Izvajal je:  
 »Danes je nastopil čas, ko mora KP zbrati v svojem okrilju vso revolucionarne sile. Zato 
pa naj KP ne zahteva več, da bi morali njeni člani izpovedovati materialistični nazor. Je čas, ko bi 
lahko postal kristjan član kompartije.«  
 
Partijci niso svetniki ... 
 V debati, ki je sledila, se je ugotovilo, da je nekaj navzočih pripravljenih stopiti bodisi 
kot skupina bodisi kot posamezniki v KS.  
 Zastopnica CK KPS prof. Šentjurc izjavlja, da bo KP razširila svoje pozicije in da tudi 
kristjanu ne bo ovira, da ne bi vstopil v KPS.  
 25. okt. 1943.  
 Da se vrnem k sestanku aktivistov krščanske skupine. Obravnavana vprašanja so bila le s 
teoretične, ne pa, kakor bi pričakoval, s praktične strani. To poudarjam, ker moramo gledali položaj 
dejansko tako, kakršen je. Tov. Kocbek je lepo razvijal svoje misli, prav tako tudi tov. Fajfar in 
Zemljak. Toda bili so vsi teoretiki, ki dejansko ne poznajo miselnosti, ki prevladuje v KPS. Ko so 
postavljali kompartijo na »oltar«, so pozabljali, da partijci niso »svetniki«, da so mnogi vse prej 
ko to... »Komunist gleda kristjana s pomilovanjem in nasmehom, kaže do njega veliko 
nezaupanje... je napram kristjanom bolj ali manj rezerviran... pozablja na temeljne točke OF, tako 
da postavlja narodno osvobodilni boj samo v okvir kompartije... Prav ti komunisti zelo radi 
podpirajo misel, da bo sodelavce OF, ki niso komunisti, doletela ista usoda, ki bo dišala po 
Kerenskem...  
 Ali se je že spremenil odnos komunistov do krščanstva in človekove osebne svobode? 
Mirnega srca lahko rečem, da prav nič. Pravi komunist še vedno vidi v veri »opij«, ki ga bo nujno 
omejiti, če ne popolnoma zatreti. Prav tako je s človekovo osebno svobodo. Malo, zelo malo 
komunistov sem srečal, ki bi svoje razmerje do krščanstva in človeka uredili tako kakor to 
zahtevajo krščanska in občečloveška načela...  
 Če se povrnem nazaj k osebam, ki so na sestanku krščanske skupine nastopale, moram 
zaključiti, da so v svojem razvoju doživele marsikaj, kar včasih ni bilo v skladu z njihovimi nauki.  
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»Mi smo ljudem tujci« 
 13. nov. 1943  
 Misel se mi vrača v Suho Krajino, ki sem jo 26. oktobra zgodaj zjutraj zapustil.  
 V Suhi Krajini so ljudje zanimivi, zelo zanimivi. V teh krajih je doma siromaštvo, veliko 
siromaštvo, kakor je siromašna pokrajina, ki daje ljudem malo iz sebe. Trd in suh je kruh, ki ga 
tepejo ti Kranjčani. Res, čudovito je življenje teh ljudi!  
 Pri nas Slovencih je v navadi, da pišemo in govorimo veliko, da pa stvarem ne pogledamo 
do dna, ker mislimo, da to tudi ni potrebno. Tudi o Suhi Krajini se je veliko govorilo, še več pisalo; 
toda koliko jih je, ki jo poznajo?  
 Naenkrat pa smo prišli vanjo mi, tujci. Zahtevali smo, da nas pozdravijo prijazno, tako 
kakor pozdravi brat brata. Nekaj nemogočega smo zahtevali od nje mi, tujci, ki se niti nismo 
potrudili, da bi jo razumeli. Nas, tujce, je odgnala in odklonila. Nas tujcev ne bo razumela, če se 
vanjo vrinemo še stokrat. Mislim, da nas Suha Krajina toliko časa ne bo sprejela, dokler ne bomo 
govorili v njenem jeziku in jo razumeli tako, kakršna je.  
 Napak, zelo napak bi bilo od nje zahtevati kaj več in drugačnega pričakovati. Mar nisem 
v teh stavkih obsodil tudi samega sebe? Zdi se mi da!  
 
Ljudstvo OF ne zaupa 
 23. nov. 1948  
 Za nami je že 14 dni prve nemške ofenzive in že nam javljajo novo, drugo nemško 
ofenzivo, ki se je baje na nekaterih krajih že pričela. Na moštvo to slabo vpliva, zlasti na njegovo 
moralo.  
 Morala med ljudstvom je padla in padlo zaupanje v OF. Ali je to res samo nasledek 
ofenzive? Prav gotovo da ne. Na »osvobojenem« ozemlju je bilo polno napak, ki jih je bistro 
ljudsko oko hitro opazilo, medtem ko OF ni poskrbela, da bi jih odpravila. Temeljna napaka, ki jo 
je storila OF, ali bolje povedano KPS, je, da ni poskrbela, da bi ljudstvo vanjo tudi res zaupalo.  
 13. dec. 1943.  
 Že zadnjič sem omenil, da bi storil zbiratelj partizanskih napak, ki jih store nad ljudmi, in 
zmot, ki jih med njimi širijo, prav hvaležno nalogo.  
 
Ustreljen, ker ni ničesar zakrivil! 
 Nekaj takih cvetk bom prikazal v ilustracijo svojih utrinkov. V Biški vasi so ustrelili 
kmeta srednjih let in očeta številne družine. Vsi vedo le, da ni ničesar zakrivil. Zakaj so ga ustrelili, 
ne ve živa duša.  
 V Goriški vasi so počenjali tudi čudne reči. Neki komisar je grozil bolehnemu kajžarju z 
ustrelitvijo, ker je izjavil, da zaradi bolehnosti ne more iti prekopavat cesto. Neki kmet je partizane 
peljal na Brezovo reber, za plačilo so ga pretepli.  
 Pridem domov. V hiši slišim kreganje. Kdo je bil, ki se je prerekal in rentačil? Skrajno 
nečloveški odnos in nastopanje do ljudi, zlasti še takih, ki so nedozoreli.  
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 Pripovedujejo:  
 »Ko prekopujemo ceste, nas zmerjajo in psujejo z belogardisti, izdajalci in podobnimi 
psovkami.«  
 V vas pridejo Nemci. Kmet se pred njimi umakne v zidanico. Približajo se mu boječe 
partizani. Očitajo mu, da je pripeljal Nemce. Nekaj partizank ga hoče zvezati. Pravijo, da ga bodo 
ustrelili. Ko pride zaupnik OF in jim raztolmači, da je kmet zanesljiv, ga le neradi izpuste.  
 Povsod primanjkuje soli. Težko je je dobiti kako kilo. Pridejo partizani in odvzamejo sol 
do zadnjega zrna. In kako pri tem poslu nastopajo? Človek ne more reči, da so to običaji ljudske 
vojske.  
 Po razsulu italijanske vojske je bilo po skladiščih še precej obleke in obutve. Mnogo 
partizanov je bilo slabo, zelo slabo oblečenih. Pa tudi siromašnih ljudi, ki bi zaslužili, da bi jih 
oblekli in obuli, je bilo precej. Po skladiščih je to blago propadlo, zasegli so ga Nemci; zdaj pa 
partizani tem revežem, ki so si morda pridobili kakšno cunjo, še tisto odvzamejo.  
 
Rekvizicije — ostudne in nečloveške 
 Najbolj boleče vprašanje je prav gotovo vprašanje rekvizicije. Koliko je pri tem 
nepravilnih in napačnih nastopov, ki se odlikujejo po svojih ostudnostih in nečlovečnosti! Kdo bi 
vse partizanom prišteval v dobro! Vse jim gre v slabo. Ljudje čutijo, da tako, kakor se dela in 
postopa pri rekviziciji, ni prav. Rekvizicija je zelo neprimerna za prestopke proti OF in partizanski 
vojski. Poiskati bi morali primernejše načine in sredstva; nekaj, kar ljudi ne bi tako razburjalo in 
kar bi bolj pravilno razumeli in sprejemali kot kazen.  
 Ljudje pravijo: »Kje so stari partizani? Včasih niso bili taki.« Res je, v marsičem se je 
spremenila partizanska vojska. Njen ljudski značaj je zelo obledel. To so storili predvsem novi 
partizani, ki niso šli skozi »staro šolo« partizanske vzgoje. Njih nastopanje še dolgo ne bo tako, 
kakor bi moralo biti.  
 Sestrična iz Goriške vasi, ki je prišla iz internacije, mi je pripovedovala, kako je 
razočarana nad partizani. Zaradi njih je bila obsojena na tri in pol leta ječe. V zaporu je z njimi 
mislila, čustvovala, se veselila njihovih uspehov in žalostila zaradi neuspehov. Zdaj ko se je vrnila, 
je začutila, tako živo začutila kakor le malokdo, kako se je partizanstvo odmaknilo od svojega 
ljudstva. Z njo pa deli razočaranje še marsikdo drugi.  
 
Kmet in OF 
 16. dec. 1943  
 Kar sem pisal o Suhi Krajini, se mi zdi, da ne velja samo za suhokrajinskega kmeta, 
temveč še za marsikaterega drugega slovenskega kmeta. Ponovno se vračam k odnosu slovenskega 
kmeta do osvobodilnega gibanja in k odnosu OF do kmeta po drugi strani. V vseh svojih 
dosedanjih ugotovitvah sem podčrtaval dejstvo, da je kmetu OF še zmeraj vse preveč tuja. Hkrati 
pa se je do sedaj le vse premalo njenih propagatorjev res potrudilo, da bi podali kmetu vsebino in 
smisel OF v njemu razumljivi obliki.  
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 Ko opazujem delo aktivistov OF, se mi zdi, da to delo ni samo preveč šablonsko, temveč 
je tudi vse preveč delo človeka, ki gleda na kmeta in vas z viška. Le premnogo aktivistov OF je v 
svojih nastopih do kmeta takih, ki z dejanji pobijajo to, o čemer govorijo. Razumljivo, da o uspehih 
v takih primerih ne moremo govoriti. Kajti resnica je, da človek z dejanji hitro podere, kar z 
besedami le težko zgradi.  
 Pogosto naletim na govorice: »Kaj ko bi partizani delali tako kakor govorijo. Zdaj pa 
delajo prav narobe, kakor pa govorijo.« V teh besedah je veliko resnice, ki velja tudi za aktiviste 
OF. To je zanje tudi najboljše zrcalo, in če govorimo o priznanju, tudi priznanje.  
 
Ali se nisem zmotil? 
 Že večkrat sem se namenil, da bom podal analizo svojega političnega razvoja in 
dozorevanja. V sedanjem težkem boju je to še posebno velika nujnost.  
 Vprašujem se: ali je morda danes moje priznanje za pravico in svobodo človeka in 
njegovo osebno resnico, kaj drugačno, kakor pa je bila pred leti, ko sem videl v vseh, ki so lepo 
govorili, borce za srečno bodočnost človeštva. Takrat sem slišal veliko lepih besedi. Kje ste danes, 
vi, da bi jih uresničevali? Da bi postali stvaritelji svojih lepih misli in uresničevalci? Ali sem se 
mogoče pred njimi pregrešil, ker sem jih spoznal do dna prej, kakor so želeli in me do trdnega 
zamrežili v svojih pretkano spletenih mrežah? Ne, ne morem misliti, da sem se pregrešil. Tudi če 
sem jim vse verjel, ni to moja krivda, saj jih nisem poznal...  
 Spoznal pa sem že mlad, da se godi človeku v sedanjem redu krivica. To krivico bo treba 
odpraviti. Človek mora dobiti to, kar mu pripada, kakor mu dajeta pravico Bog in življenje. V to 
sem trdno veroval. Zato sem iskal poti in pri iskanju tudi tvegal. Kot kmetski sin sem bil navdušen 
agrarec. Agrarec je bil zame pravičen borec, za pravico. Če so bili površni agrarci, ki sem jih 
poznal, nisem bil površen jaz. Na zunaj sem se ločil od agrarne ideologije predvsem zato, ker so 
se oddaljili od nje njeni vodniki. Pravi agrarizem mora nuditi kmetu to, kar kmet želi, njegovo 
»staro pravico«. Kmet je med Slovenci še zmeraj najštevilnejši, zato še posebno pomemben 
činitelj, ki ga ne bo smel nihče omalovaževati: lahko se zgodi, da bo za to omalovaževanje prejel 
nezaželeno plačilo...  
 Politična borba me je pripeljala do konfliktov s komunizmom, ali pravilno povedano z 
ljudmi, ki so hoteli biti komunisti. V teh sporih smo si bili precej enaki filistri, kajti če bi bili oni 
boljši od mene, prav gotovo ne bi delali tega, kar so in kar sem jaz.  
 Že v tistih letih sem skušal najti objektivno resnico. Našel jo mogoče še nisem do sedaj. 
Sad tega iskanja je vendar pozitiven. Spoznal sem, da človek nima vselej prav, da se lahko večkrat 
moti, da pa gre razvoj tudi preko človekovih zmot svojo ravno pot.  
 14. febr. 1944  
 Kadar razmišljujem o odločitvi slovenskega kristjana v sedanjem boju, me večkrat 
vznemiri misel, ali se morda kristjani, ki sodelujemo s komunisti, nismo pregrešili proti Bogu?  
 Mislim, da je moja prva dolžnost, da poiščem vzroke tega notranjega nemira. Ta potreba 
zame je še večja kakor za druge kristjane tudi zategadelj, ker sem vsebino krščanstva in njegovo 
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razodeto resnico spoznal šele pred nedavnim, ko sem se prej bolj ali manj uspešno lovil na načelih 
komunizma. Kljub spoznanju o edinozveličavnosti krščanskega verstva, se mi vendarle še zdi 
včasih njegova dogmatika tuja, ker je to predvsem pomanjkanje žive vere, ki je človeku danes bolj 
potrebna kakor kdaj koli prej. Najbrž bo to prvi vzrok vznemirjenosti in razklanosti.  
 Drugi vzrok bo: sovražno razpoloženje komunizma do krščanstva.  
 Po izjavah, ki jih je podalo vodstvo KPS, takega razpoloženja med komunisti ni več. Toda 
tako govorijo samo izjave, ki predstavljajo taktiko, metodo in strategijo KPS. Dejansko obstoja 
med komunisti krščanstvu nenaklonjeno razpoloženje, ki se goji in pripravlja krščanski veri 
sovražna dejanja. O tem ni nobenih dvomov. Komunizem je materialističen, brezbožniški in tak 
hoče tudi ostati.  
 Pred človekom se nehote pojavlja strah, kaj bo s krščanstvom, če zavlada komunizem? 
Vodstvo sedanjega osvobodilnega gibanja je izključno v rokah KP, načelnega nasprotnika 
krščanskega nauka in vere.  
 
Kmet - sovražnik komunizma 
 16. febr. 1944  
 Po pravici povedano, čuti slovenski kmet do partizanstva toliko večji odpor, kolikor bolj 
je njegov značaj komunističen. Ne morem reči, da je kmetovo razpoloženje in mišljenje 
komunizmu prijazno in naklonjeno. Danes je slovenski kmet vznemirjen in razklan. Nagonsko 
čuti, da se dogajajo velike stvari, ki bodo odločilno vplivale tudi na položaj in življenje kmeta, tudi 
tistega, ki bi rad ostal ob strani kot opazovalec in ne udeleženec v sedanjem boju. Vzgoja in 
tradicija sta napravili kmeta, da ni do komunizma samo rezerviran, temveč tudi sovražno 
razpoložen. V komunizmu vidi kmet nasprotnika, ki mu ne bo odvzel samo svobodo 
gospodarjenja, ki mu je tako draga, temveč bo tudi v jedru izpremenil njegovo dosedanje življenje, 
poteptal njegove šege in navade, dragoceni zakladnici ljudske kulture. To pa si hoče kmet za vsako 
ceno tudi ohraniti.  
 Odnosi kmeta do KP so tudi zaradi krivde KP same veliko slabši, kakor bi bili lahko. 
Slovenska KP je do kmeta zelo rezervirana, če že ne vidi v njem kulaka, enega izmed glavnih 
nasprotnikov diktature proletariata. Na vodilnih mestih OF. v rajonih in okrožjih, ni kmetov. Če 
pa se najdejo v kakšnem rajonu, so po večini že odrezani od KP.  
 Kadar kmetje govorijo o nosilcih OF oblasti in njenih propagatorjih, govorijo o 
postopačih in prihajačih, ki hočejo vladati ljudstvu. Ti ljudem ne zaupajo, pa tudi ljudje njim ne.  
 18. febr. 1944  
 Nekaj sličic, kako mislijo OF naklonjeni kmetje o komunizmu. »Kmetom bo zmeraj 
slabo. Nihče se ne bo zanj zavzel, še najmanj komunisti. To vidimo, da je tako. Pravijo, da so 
delavci v fabrikah več trpeli kakor mi.«  
 »Naših otrok ne bodo učili križa v imenu Tita. Tega jim ne bomo nikoli pustili. Otrok ne 
bomo pošiljali v šolo, da bi jih tako učili. Ne, naši otroci bodo ostali naši! Nihče nam jih ne bo 
vzel in pohujšal.«  
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 »Vzeli nam bodo zemljo in nas učili, kako moramo gospodariti. Da bodo nas učile mestne 
frajle in postopači kmetovati, kaj so znoreli ali kaj? Če mislijo urediti tako, je bolje, da ne 
poskusijo, da že danes odnehajo.«  
 Kmetsko dekle mi pravi: »Tebi zaupam in Ti povem, da nisem še nikoli mislila, da bodo 
zmagali komunisti. Kaj pa bi bilo potem z nami? Zmagati mora pravica, v komunizmu pa jaz ne 
vidim resnice in pravice. Povedala sem Ti zato, ker vem, da ne boš tega naprej pravil. Toliko Ti 
zaupam.«  
 »Komunizem jo neizvedljiv. Tudi pri nas bi moralo biti nekaj podobnega, kakor je v 
Ameriki.«  
 »Partizani bi še zmagali, ko bi ne bili med njimi komunisti. Komunizem ne bo pri nas 
nikoli zmagal, to vemo dobro.«  
 »Zakaj pa so komunisti proti veri? Če bi nam pustili vero, bi jim že zaupali, tako pa jim 
ne moremo. Nam ne bo nihče jemal vere, tudi komunisti ne.«  
 »Komunisti pravijo, da bomo vsi enaki! Pa je že zdaj v partizanih tako velika razlika. 
Komandanti imajo vsega dovolj, hrane in obleke. Ubogi partizani pa morajo stradati in so mnogi 
celo bosi in nagi. Kaj je to pravica?!«  
 Takih in podobnih sličic bi človek lahko nabral na stotine. Vse pa izražajo rezerviranost, 
če ne celo strah pred komunizmom. Podčrtavam: tako mislijo kmetje — simpatizerji OF!  
 
Utrujenost, obup 
 16. maja 1944  
 Slovenski narodni osvobodilni boj, ki ga že tri leta vodi OF, je kmetsko množico že zelo 
utrudil. To je prav lahko ugotoviti pri vsakem koraku, ki ga napravi človek po naših vaseh.  
 Ta ali oni opazovalec bi mislil, da so začeli ljudje v trumah odpadati od narodno 
osvobodilnega gibanja. Zaupniki po vaseh in okrajih ne opravljajo več tako navdušeno svojega 
dela, kakor so ga nekoč. Veliko pa je tudi takih, ki so se predali Nemcem in Beli gardi. Njihovo 
orožje je hujše in načrtnejše kakor partizansko iz l. 1942, ko je prestajala OF težko razvojno krizo. 
Popolnoma naravno je: prestrašili so se in se začeli sami predajati Nemcem in belim, da si bodo 
ohranili vsaj golo življenje, če že ne morejo rešiti svojega tako težko pridobljenega imetja.  
 Zelo pogosti so tudi dezerterji iz vojske. Fantje so izmučeni in utrujeni in res zelo težko 
zmagujejo težka bremena. Slaba hrana, slaba oprava in premoč v kakovosti orožja. Sovražnik 
jemlje našim mobiliziranim partizanom tisto močno voljo, ki je za naše vojskovanje tako zelo 
potrebna. Biti v narodno osvobodilni vojski, se pravi, biti včasih res v peklu, tako kakor jo življenje 
v njej. Zato se ne smemo prav nič čuditi, če se loteva mobilizirancev obup, da se predajajo belim 
in Nemcem ali pa dezertirajo in se skrivajo potem na svojo pest.  
 Ta splošen in človeško popolnoma razumljiv pojav med ljudstvom in v vojski ima svoje 
vzroke tudi v izredno težkih življenjskih pogojih, ki se, kakor je videti, v doglednem času še ne 
bodo izboljšali. Ljudje nimajo soli, so brez denarja, da bi si z njim kaj kupili. Draginja raste s 
pomanjkanjem. Bliža se pomanjkanje živil, ljudje morajo že marsikje stradati, potrebam 
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partizanske vojake je zmeraj teže ugoditi, zato je popolnoma naravno, da se ljudi polašča obup. 
Človek bi bil že prej kaj podobnega lahko pričakoval. Seveda če bi na to tudi opozoril, bi vzbudil 
marsikje na vodilnih mestih OF predvsem nejevoljo in nezaupanje.  
 
Na debelo se uničuje kmečko premoženje 
 Ali imajo ti pojavi tudi splošno politični značaj? Narodno osvobodilno gibanje dela zaradi 
neizgrajenosti svojih pristašev zmeraj večje ali manjše napake, ki na ljudstvo zelo slabo vplivajo. 
Posebno velik je bil delež dajatev kmetskega ljudstva v živežu, ki ga OF nikakor ni mogla 
poravnati kmetom v denarju. Slovenski kmet še do danes ni bil navajen, da bi dajal komu hrano 
brez denarja. To je moral storiti šele pod oblastjo OF. Razumljivo je, da jo kmet podlegel 
propagandi, ki je slikala vsa dejanja OF kot izrazito protikmetska…  
 Kmeta zaradi tega ne smemo prav nič obsojati. Nasprotno, potruditi se moramo, da jih 
bomo razumeli mi. Saj se danes na debelo uničuje premoženje, ki so si ga pridobili s tako krvavimi 
žulji.  
 Da ni slovenski kmet nastopil revolucionarno pot, ni samo njegova krivda. Krivi so 
predvsem tisti agitatorji OF, ki so videli v agitacijskih komunističnih parolah ves program 
slovenskega narodno osvobodilnega boja. Razumljivo je, da so ti kratkovidni oznanjevalci novega 
časa in komunističnega reda pri svojem delu delali nepopravljive napake, ki so kmetskega človeka 
miselno in organizacijsko od OF čedalje bolj oddaljili. Dejanja teh kratkovidnežev so bila za kmeta 
dovolj zgovoren dokaz, da je zgubil še tisto vero v uspeh revolucije, ki jo je v sebi že nosil. Torej 
ni prav nobeno čudo, če je ostal naš kmet na svojih starih političnih pozicijah.  
 Ko govorim in razmišljam o upadanju revolucionarnega razpoloženja, pa ne mislim, da 
je v svojem upadanju tudi narodno osvobodilni boj. Slovenski narod ima izven mej domovine 
sveže sile, ki se ne odtegujejo mobilizaciji (?!). Tem silam se moramo zahvaliti, da naša vojska ni 
izgubila na svoji udarni moči, kakor bi drugače prav gotovo. Tako pa črpa naša vojska zmeraj nove 
sveže sile iz ostalih slovenskih pokrajin, ki še niso prispevale tako velikega krvnega davka kakor 
nesrečni Dolenjci, Notranjci in Primorci. Narodni osvobodilni boj je v upadanju le v svoji zibelki. 
Žalostno je, da je to upadanje narodno osvobodilnega boja zajelo med nami Dolenjci tak obseg.  
 
Bili smo le agitatorji! 
 V času stiske in zmede ne smemo in ne moremo pričakovati od našega ljudstva ne vem 
kakšnih jasnih poti, ko ga na to nismo nikoli pripravljali. Priznajmo, da smo bili le agitatorji, slabi 
agitatorji, ker so prišli drugi za nami, nam sovražni agitatorji, ki so uspeh v večjem obsegu kakor 
mi.  
 Da zaključim: prav nič se ne smemo čuditi, če je danes položaj tak. Zdaj je važno, da z 
njim računamo« (»Narodno – osvobodilni« boj«, 1944, str. 5-6). 
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 stran 5 
 
Pred rdečimi izpraševalci in sodniki 
 
Spomini slovenskega duhovnika po lanskem 8. septembru (VII.) 
 
»Ali si komu pomagal v internacijo?« 
»Tovariš! Ali si komu pomagal, da je šel v internacijo?«  
Vedel sem, da to vprašanje mora priti na vrsto. Moja obtožnica je gotovo govorila tudi o 
tem, da sem ljudi spravljal v internacijo, že v Cerknici sem slišal ta očitek. Celo na avtomobilu, s 
katerim smo se peljali v Kočevje je dejal mlad tovariš: »Ali je Femc gori? To je tisti, ki je rekel, 
da se za nobenega ne bo potegnil, da bi ga spravil iz internacije.« A žal mi je, da sem se sploh za 
katerega potegnil. S tem sem še sebe spravljal v nevarnost. Spominjam se, kako se je italijanski 
oficir jezil name: »Vi duhovniki ste taki, da imate slabe za dobre, dobre pa za slabe. Kako malo 
poznate ljudi!«  
Odgovoril sem:  
»Jaz nisem nikogar spravil v internacijo. Tudi pomagal nisem pri takem delu.«  
In ko sem videl, da sem pred tem sodnikom sam svoj obtoženec in hkrati zagovornik, sem 
nadaljeval:  
»Če pa že moram biti vsega kriv, vam resnici na ljubo povem, da sem se kot novi dušni 
pastir moral zanimati, kakšne ljudi imam v fari. Farane moram poznati, sicer je vsako delo odveč! 
To je jasno. Zato sem se res zanimal za tega ali onega. Toda niti malo nisem kriv, če je šel kak 
človek v internacijo. Nisem se zato zanimal zanj, da bi ga spravil v internacijo, ampak da bi ga 
spoznal. Poleg tega se je pa vedno zgodilo, da so šli v internacijo ljudje, ki jih sploh poznal nisem! 
Kako bi jaz potem mogel delati take internacijske sezname?!«  
»No, pa povej, za koga si se kaj zanimal?«  
Bil sem v zadregi. Nobenega se nisem mogel spomniti. Najbolj pametno bi bilo, da bi sploh 
ne bil omenil, da sem se za koga zanimal. Zbral sem misli, in medtem ko sem zaradi stiske, v 
katero sem zašel, na glas ponavljal sodnikovo vprašanje, se mi je nenadoma posvetilo. Odgovoril 
sem: »Tu se spomnim samo nekega Štefeta. Ne vem, kako mu je ime. Bil je sluga na občini. Videl 
sem ga, kako je nadvse zgodaj hodil v blatnih čevljih po Cerknici.«  
»In kaj si potem sklepal, ko si ga videl v blatnih čevljih?«  
»Nisem si mogel drugega misliti, kot da je hodil ponoči okoli partizanov. Zato me je 
zanimalo, kdo je ta človek. Povedali so mi ime in pripomnili, da v cerkev ne hodi. Tako kot za 
Štefeta sem se še za marsikoga zanimal. Toda tega ne morem verjeti, da bi bil potem kdo zaradi 
mojega povpraševanja poslan v internacijo.«  
»Pa mi povej s kom si se menil take reči. Kar po imenih!«  
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»Tega vam ne morem povedati: kajti prav nič se ne morem spominjati, kdo je bil takrat 
zraven. Da bi pa dajal netočne podatke, tega pa ne! Rajši nobenega imena ne povem: nočem 
namreč, da bi kdo krivico trpel zaradi mene.«  
»Pa povej vsaj to, v kakšni družbi si bil takrat!«  
»Ne morem. Saj res ne vem, kateri so bili prav takrat zraven.«  
»S katerimi si bil navadno skupaj?«  
»Tudi tega ne povem, ker boste potem ta primer obračali prav na te ljudi in jih dolžili 
krivde, čeprav so lahko nedolžni. Imen torej ne povem!«  
»No, pa recimo, da si se take reči menil kar na splošno — z več ljudmi, torej pavšalno.«  
»To se pa lahko reče.«  
Nato je hotel narediti še poskus na srečo. Rekel mi je: »Ja, tovariš, pa si vendar samo ti in 
nihče drug rekel, da je Štefeta treba spraviti v internacijo.«  
»Ne, dragi gospod, kaj takega nisem nikdar rekel, in pred nobeno oblastjo! To je laž, tak 
očitek je krivičen! Štefeta nisem jaz spravil zdoma kakor sploh nobenega ne!«  
Potem sem .zaradi te zadeve imel mir.  
 
»Tovariš, kaj pa propaganda?« 
Vedel sem, da jim je bilo znano, da se je v kaplaniji tiskal »Notranjec«. V roke jim je prišel 
moj pisalni stroj, in po njem so sklepali, do sem jaz tisti zarotnik, ki je v propagandi rovaril zoper 
komunistično OF. Vedeli so, da je bilo zlasti zadnje mesece vse polno naših letakov po Cerknici 
in okolici. Krivdo so valili name. Odgovoril sem sodniku: 
»Da, propagando sem res imel v rokah in to iz tehle razlogov: komunizem je, po Cerkvi 
obsojen. Nihče ne more biti katoličan in komunist hkrati. S komunizmom torej ne more in ne smo 
sodelovati noben vernik, še dosti manj pa duhovnik! Papež je rekel da tisti, komur je mar krščanske 
kulture, v nobeni reči ne bo sodeloval s komunizmom. V OF so pa komunisti, zato noben katoličan 
ne bo z njo sodeloval.«  
»Tovariš, res so v OF komunisti. So pa v njej tudi krščanski socialisti in Sokoli. Vsi trije 
imajo besedo. Vera se tudi upošteva«  
»Tako mislijo lahkoverni ljudje. Cerkev pa kot nezmotljiva učiteljica svari pred vsakim 
sodelovanjem s komunizmom. V OF so komunisti, zato z njo no smem sodelovati, tako me uči 
Cerkev, tako ukazuje škof.«  
Ko jo videl, da ponavljam vedno isto, me je pustil, da sem nadaljeval:  
»Po svoji vesti in dolžnosti sem v Cerknici moral nekaj narediti. Ker se nisem hotel vtikati 
v vojaške zadeve, sem moral nekje drugje dobiti prostora za boj zoper komunizem. Ta prostor sem 
našel. Vrgel sem se v propagando proti brezbožnemu komunizmu, proti Osvobodilni Fronti in proti 
vsemu, kar se imenuje »partizan«. Ni me silil k temu škof, sam sem uvidel, kaj je prav, in pričelo 
se je. Pa še to povem: Škof je 8. septembra 1943. poslal vsem duhovnikom pismo, v katerem je še 
enkrat obsodil OF in pribil, da vsak, tudi duhovnik smrtno greši, če sodeluje z OF. Zato rad 
priznam , da je šla propaganda skozi moje roke.«  
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»Kaj pa ti je služilo za propagando?«  
»Iz Ljubljane sem dobival »Junake«, »Pot komunizma k polomu«, »Cvetke iz vrtov OF«, 
razne letake in podobno. 
Ker pa je gotovo dobil iz Cerknice točno poročilo, je k mojim besedam sam dodal: 
»In te stvari so se širile zlasti zadnje mesece v velikem številu.« 
Posmejal sem se in pritrdil. 
Tiskali smo naše stvari res v velikem številu. Važnejši letaki v 1000 ali 2000 izvodih: 
»Notranjec v borbi proti komunizmu« v 788 do 800 izvodih: drugo podobno. Ta literatura je šla 
po vsej Notranjski. Teh številk pri zasliševanju seveda nisem povedal. 
 
Sodnik se spremeni 
 Po končanem zasliševanju sem smel sam sestaviti izjavo. To se mi je zdelo zelo čudno. 
Sodnik sam je dal v to izjavo tudi škofovo pismo z dne 8. septembra. Kar verjeti nisem mogel, da 
more rdeči sodnik spraviti na papir besedo o smrtnem grehu. 
 Končno sem izrekel željo, da bi se rad čimprej vrnil v Cerknico, ki je bila že dvakrat 
požgana. Zato je tam veliko siromakov in tolažbe potrebnih. Nazadnje sem izjavo podpisal. Bila 
je še kar ugodna. 
 Pozneje sem zvedel, da so tolovaji sami rekli, da sem se izvrstno zagovarjal. Če je bilo to 
res izvrstno, ne vem. Drži pa, da sem imel pri zasliševanju besedo čudovito v oblasti in da sem se 
vedno v pravem času znašel. Bil sem vpričo rdečega sodnika »gospodar položaja«. Morda je bilo 
to zato, ker ta »sodnik« sploh ni bil nikoli v življenju sodnik, ali pa so se takrat tudi nad menoj 
uresničile Jezusove besede: »Dabitur vobis in illa hore…« 
 »Preiskovalni sodnik« me je nato spremljal do vrat. Bil je od sile prijazen; še roko mi je 
dal. Toda nasmešek, s katerim se je poslavljal, mi ni ugajal. 
 Vrnil sem se k tovarišem, ki so bili že zaslišani. Toda ni še minilo pet minut, je že prišel v 
sobo stražar in ukazal: 
 »Tisti, ki je zadnji prišel od zasliševanja, naj gre takoj nazaj!« 
 To sem mogel biti samo jaz. Moral sem se vrniti. Med potjo sem premišljeval, kaj jih je 
uščipnilo, da me spet kličejo. Bil sem prepričan, da so to storili zato, da bi čim več izvedeli. 
 Hladnokrvno sem potrkal in stopil v sobo. Ko sem vstopil, sem sodnika prijazno pozdravil 
pričakujoč prijaznega odgovora. Toda kakšna sprememba v tem kratkem času! Isti človek, ki me 
je pred nekaj minutami spremljal do vrat, se je sedaj zadrl nad menoj: 
»Tovariš, ti si mi sedaj nekaj zamolčal, ti nisi vsega povedal! Poslušaj zdaj! Če se med tem 
zaslišanjem še enkrat kaj takega zgodi, boš že videl! Mi znamo tudi drugače, če je treba!« 
»Zdaj sem pa že tam,« sem si mislil, »prav posebej si me bo privoščil.« 
Naredil sem se povsem mirnega in mu brez razburjenja odgovoril. 
»Oprostite, dragi gospod, kdo pa ve, kaj hočete. Res ne morem vedeti, kaj bi moral 
povedati. Sicer je pa navadno tako, da sprašuje sodnik. Zato kar na dan z vprašanji! Kar bom vedel, 
bom povedal.« 
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»Tovariš, kdo je hodil k tebi?« 
 »Še en človek je hodil iz Ljubljane k tebi.« 
 Debelo sem ga pogledal in mu odgovoril: 
 »Morda Malovrh France? Toda on je bil samo enkrat v Cerknici. Prišel je samo mimogrede 
tja.« 
 »Pa zakaj si imel opravka s tem človekom?« 
 »Ja, kaj pa morem zato, če pride. Iz sobe ga ne bom podil. Ali ne?«  
»Kje si se pa seznanil z njim?«  
»V Informacijski pisarni v Ljubljani.«  
»Kaj si pa tam delal?«  
»Sporočili so mi, naj pridem ,in prišel sem. Ali je to kaj takega? Sicer pa tja nisem mnogo 
zahajal. Zadnji čas sploh nisem hodil več tja. Navsezadnje pa — v politiko se nisem vtikal in tudi 
v vojaške zadeve ne! Za to so bili poklicani drugi.«  
Napel je na druge strune. Vprašal me je na lepem:  
»Kaj pa Petrovič? Ali ni hodil iz Ljubljane v Cerknico in tudi tebe obiskoval?«  
»Da pa še vsak dan smo se videli! Bil je namreč občinski tajnik in mu ni bilo treba hoditi 
iz Ljubljane, ker je imel stanovanje v kaplaniji. Zato je razumljivo, da sem bil z njim večkrat 
skupaj.«  
»Kaj, s takim človekom si se shajal?«  
»Nisem vedel, da je tak. Cerkniški gospod župnik je celo rekel o njem še nekaj bolj 
čudnega. Toda jaz sem ga imel za dobrega, ker sem imel o njem dobre informacije.«  
»Kdo ti je pa dal take informacije?«  
»Kapucin pater Jakob iz Štepanje vasi pri Ljubljani. On ga pozna že od mladih let. Na 
njegove besede sem se povsem zanesel in Petroviča imel za zanesljivega fanta. Zato sem se zelo 
čudil temu, kar sem v Cerknici o njem slišal. Posebnih stikov z njim pa nisem imel. K njemu sem 
hodil radio poslušat. Povedal sem vam že, da sem se zanimal samo za propagando; v vojaške 
zadeve se načelno nisem hotel vtikati. Če pa je Petrovič imel opravka z vojaštvom, to ni moja reč. 
Kaj več o njem bo moral povedati kdo drugi, jaz sem povedal vse ...«  
Ta »izdajalski« Petrovič je pozneje postal grahovski junak. Ko se je rešil iz cerkniške ječe 
in obvaroval toliko Cerkljanov zanesljive smrti, je postal komandant domobrancev v Cerknici. 
Dne 23. novembra 1943. so tolovaji napadli Grahovo. Petrovič jim je šel na pomoč, si z brzostrelko 
utrl pot v Krajčevo hišo, kjer ga je zadela rdeča krogla. Umrl je kot junak, ki je šel sam v smrt, da 
je rešil cerkniške domobrance.  
Na koncu je rdeči sodnik dejal:  
»No, ali imaš še kaj? Kar povej, zdaj imaš še čas!«  
Po pravici sem mu povedal vse o »Notranjcu«: da ga je začel izdajati Miha Mohar iz 
Ljubljane. Ko se je ta vrnil v Ljubljano, je ostala njegova dediščina meni.  
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»Urejeval sem listič, ker ga nisem smel pustiti na pol pota. Končno pa je bila tudi to moja 
dolžnost. Kar sem mogel, sem naredil. Včasih sem v »Notranjcu« napadel koga iz Cerknice. Zadnji 
čas n. pr. politkomisarja Lovka, o katerem sem napisal, da se bori s satanovo močjo. Nekoč sem 
napadel tudi cerkniške »dame«. Če sem pri tem koga razžalil, ga tu pred sodiščem prosim 
oproščenja.«  
»Tovariš, ti si bil za »belo gardo«?  
»Povedal sem vam že, da se v vojaške zadeve nisem vtikal.«  
»Pa povej, ali simpatiziraš z »belo gardo?«?   
»Za OF pač nisem mogel biti, ker si je nakopala toliko zločinov.«  
»Potem pa napiševa: za Osvobodilno Fronto nisem mogel biti, ker sem o njej dobival slaba 
poročila.«  
To je v glavnem vse, kar so me vprašali, ali kar sem govoril pred izpraševalnim sodnikom. 
Zasliševanje je moralo trajati poldrugo ali dve uri. Natančno ne vem, ker so mi uro — vzeli!  
 
Obiski in drugo 
Vsak dan smo dobivali »obiske«. Hodili so nas gledat. Gledali so pa tudi naše čevlje in jih 
zamenjavali, s slabšimi seveda!  
Prve dni je pogosto zahajal k nam »komandant mesta« Šubic. Od začetka jo bil prijazen, a 
je kmalu pokazal pravo barvo.  
Nekaj časa nas je obiskoval sekretar kočevskega odbora OF, bivši orožnik iz Babnega 
polja, Zalar. On in njegova žena sta bila pri tolovajih. Bil je ta človek za »počasno socialno 
preureditev«. Kadar je govoril, je kar pihal in nobenem u drugemu ni pustil do besede. Če pa je, je 
morala nazadnje njegova obveljati. Bil je doma z Menišije. Zato se je z našimi ljudmi poznal.  
Ta Zalar nas je tolažil z amnestijo. Tudi pomagal nam je po svojih močeh. Po njegovem 
posredovanju nam je komandant bataljona »Nace« iz skladišča dal odeje in brisače. Ker je Zalar 
postal z nami predomač, je moral iti. Ko smo mu rekli, da nas bodo vse postrelili, je dejal: »Tolike 
politične napake pa menda ja ne bodo naredili, ker potem bomo vse ljudstvo izgubili. Bodite brez 
skrbi! Vsakdo od vas bo zaslišan, za vas duhovnike bo pa uveden poseben postopek. Prišli boste 
pred cerkveno sodišče, odvisno od Mikuža. Jutri bom spet prišel. S seboj bom prinesel brošure in 
liste. Tudi za duhovnike bo nekaj.«  
Drugi dan navsezgodaj nam je prinesel kup papirja. Ker drugega dela nismo imeli, smo 
hlinili navdušenje in si dolgčas preganjali z branjem tistih umazanih cunj.  
Turku in meni je prinesel brošuro: »Slovenskim duhovnikom«. Natisnjeno jo bilo tudi 
Mikuževo pismo.  
Inženirja Vojsko je tudi zanimalo Mikuževo pismo, zato sem mu ga dal. Ko je z branjem 
končal, sem ga vprašal: »Gospod komandant, povejte mi no, kako sodite vi o Mikužu? Meni ne 
gre v glavo, kako more ta človek na eni strani govoriti o tem, kako zna ubogati, po drugi strani pa 
ravnati po svoje in sodelovati s komunizmom, ki je obsojen po papežu in škofu. Zakaj tudi glede 
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komunizma ne uboga svojega škofa, ko sam pravi, da mu je pri posvečenju obljubil pokorščino. 
Kakšna doslednost pa je to?«  
»Sam več ne ve, kaj piše,« mi je odgovoril.  
 
Inteligenca naj pomaga 
Ko je Zalar uvidel, da kljub zgovornosti, demagogiji in agitaciji, ki jo je prinesel, nič ne 
opravi in da smo še vedno polni starega protikomunističnega duha, da ne maramo za OF, je odkril 
vzrok za svoj neuspeh v rezerviranem vedenju inteligence. Zato nas je nekega dne poklical iz sobe 
v vežo in nam naročal, da moramo na svoje ljudi pomirjevalno vplivati in doseči, da bodo o 
tolovajih in OF imeli lepšo sliko, da ne bodo tako obupani…  
Nam se je vse to zdelo neizmerno smešno. Torej mi naj bi k temu, kar so z nami počenjali, 
še ploskali in pozabili na vse krivice, ki so nam jih prizadejali!? Ker smo bili primorani, smo 
poslušali tega »sekretarja«, njegove besede in obljube o novem redu. Mislili smo si seveda svoje.  
Ko smo se vrnili v sobo, nobenemu niti na misel ni prišlo, da bi temu Zalarju na ljubo kar 
na lepem začeli hvaliti tolovaje in njihovo zločinstvo. Mi smo zase že imeli pomirjevalno sredstvo: 
molitev in vdanost v voljo božjo, in smo se z njo bolj potolažili ko pa z vsemi medenimi obljubami 
rdečega sekretarja!  
Zanimivo pa je tole: Zalar je pripovedoval, kako so terenci in propagandisti znali prikrivati 
svoje delo. Bili so celo tako predrzni, da so si upali imeti komunistično tiskarno kar pod uradnimi 
sobami savojske cesarske oblasti v Kočevju. Res čudna reč! V isti hiši so bili: spodaj komunisti, 
zgoraj pa preganjalci komunizma.  
Na Zalarja samega je bila razpisana nagrada 80.000 lir, a ga niso »mogli« nikjer dobiti.  
Nekega dne nam je razlagal, kako se bo treba v novem redu vesti, kako bo treba biti do 
sočloveka dober...  
Ob tej priliki mu je cerkniški šolski upravitelj Vinko Skubic odgovoril prav počasi, kakor 
je samo on znal:  
 
Če bi bili ljudje dobri ... 
»Vse to bi bilo, če bi bili ljudje dobri; pa niso. Na primer: V Cerknici se je ustanovila 
zadruga. Jaz sam sem pomagal pri ustanovitvi in delal pri tej zadrugi, toda ne zase, ampak za 
ljudstvo. Sam nisem imel od tega nobenega dobička. In za plačilo — kaj imam? To ljudstvo, ki 
sem se zanj žrtvoval, je kričalo: »Ubiti ga je treba!« To ljudstvo je bilo veselo, ko so me odpeljali, 
zadrugo pa so prvo izropali in uničili... L judje res ne poznajo nobenega ozira do svojega bližnjega. 
Samo nase gledajo in na svoj dobiček. Samo za to jim je, da bi si kaj nagrabili, kako bi koga 
ogoljufali in okradli. Ljudje so res grdi in nimajo nobenega srca. Vi ste pa hoteli, da bi s takimi 
ljudmi sodelovali! Saj ni mogoče. Vam je lahko govoriti: zakaj ste bili proti OF in proti nam? Toda 
kakšni ljudje pa so bili v OF?! To so bile najslabše in največje barabe, kar jih je bilo v Cerknici. 
In ko smo mi videli, kam bi Cerknica prišla, če bi jo taki ljudje vladali, smo morali proti njim 
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nastopiti. Nismo mogli drugače, že zaradi dobrih ljudi ne, sicer nam bi kdaj očitali: »Zakaj nam 
niste takrat oči odprli?«  
Zalar ni mogel nič pametnega odgovoriti. Rekel je samo tole:  
»Vidite, saj prav zato, ker so ljudje hudi na vas, ker ste v nevarnosti, da vas pobijejo, so 
vas semkaj pripeljali. Tu boste ostali kakšen mesec, medtem se bo pa ljudstvo v Cerknici že 
pomirilo. Potem se boste vrnili na domove. Za zdaj je pa najbolje, da ste tu na varnem. Tako so 
vas hoteli zavarovati pred razdivjanim ljudstvom.«  
Od začetka si je vsak »tovariš« lastil pravico do zmerjanja. Prihajali so mimo nas z obrazi, 
polnimi samozavesti in prezira. V njihovih očeh smo bili uboga raja, obsojeni na zaničevanje, na 
glad, pomanjkanje, odvisni od njih na milost in nemilost.  
Spominjam se, da je prišel z Zalarjem v našo sobo star tolovaj. Bil je zelo nataknjen in je 
začel kričati nad nami:  
»Jaz sem boljševik! Vam bomo že dali, vi prekleti belogardisti, ki ste nas preganjali in 
podili po gozdovih ko divjo zver...!«  
Zalar, ki si je prizadeval, da bi mi o tolovajih dobro mislili, je »tovariša« boljševika 
posvaril, naj se lepo vede in naj se ne razburja. Boljševik je res ubogal in utihnil. Pozneje smo 
prosili komandanta mesta, naj ukrene vse potrebno, da nas taki neodgovorni »tovariši« ne bi 
napadali. To je zaleglo. Odslej smo imeli več miru.  
Toda ne samo navadnih »tovarišev«, ampak tudi »sekretarja« Zalarja ni bilo več blizu. 
Najbrž se je zameril drugim kočevskim komunističnim mogotcem, pa je moral pobrati šila in 
kopita ter oditi iz Kočevja. Spominjam se še njegove žene, ki nas je z možem vred prišla obiskat 
v nedeljo, 19. sept. zvečer. Ne vem iz katerega žepa je privlekla sladkorček in mi ga ponudila. Da 
je ne bi žalil, sem ga vzel, a zaužiti ga nisem mogel; dal sem ga nekemu .drugemu.  
 
Veljaki prihajajo 
Namesto navadnih tolovajev so nas odslej hodili obiskovat komisarji in komandanti vseh 
vrst. Skoraj vsak od njih je imel na rami brzostrelko. Ko smo katerega teh funkcionarjev zagledali, 
smo vstali in molče čakali, da je šel mimo. Ko smo bili v spodnjih prostorih, sem si enega od njih 
prav posebno zapomnil. Bil je majhen mož, debel obraz, imel je brke, ki so mu daleč proč štrlele 
na vsako stran vsaj po 10 centimetrov. Tak je moral biti Jalenov Brkati Som, V roko je bil ranjen. 
Imel je debelo obvezano. Biti je moral »višji«. Kaže, da je bil to sam »general« Jaka Avšič, ki je 
bil najbrž ranjen v bitki za Turjak. Njegov spremljevalec je bil velik »višji«, ki je imel obvezano 
glavo. Rekli so. da je to Hace, brat razbojnika Haceta. Pa je bil ranjen v boju pri Grahovem.  
18. septembra sva z gospodom Turkom sedela pri enem oknu na drugem koncu prostorne 
sobe. Molila sva brevir. Medtem nas je prišel obiskat neznan komunistični veljak. Ozrl se je po 
sobi in vprašal, kje je duhovnik. Zame ni vedel. Hotel je videti »slovitega« župnika Turka.  
Ko si ga je ogledal, je vprašal učiteljico Drobničevo: »Kaj pa ti tu delaš, tovarišica?«  
Potem nam je naredil pridigo. Tudi komunisti znajo pridigati! Dejal je: »Kako ste vendar 
mogli biti tako nespametni, da ste pobijali naše vojake, borce za svobodo naroda, in v internacijo 
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spravljali naše dobre ljudi? Kmalu boste zaslišani, in glejte, da boste povedali vse po pravici! 
Nazadnje pa recite, da vse obžalujete.«  
Gospod Turk mu je odgovoril, da so Begunje prijele za orožje v silobranu. Rdeči veljak ga 
je molče poslušal, nazadnje pa rekel:  
»Zdaj je, kar je. Kdor je kriv, bo sojen. Kdor je bil prisiljen, bo izpuščen, samo da nima 
nobenega zločina nad seboj. Krivi naj pa sam gleda! Za takega še žlice ni treba, ker ni vreden, da 
živi!«  
Da bi ne imeli preveč prostora, nas je pred odhodom zagradil. V drugi konec sobe ni sme 
nihče več. Za 32 ljudi je odmeril kakih 32 kvadratnih metrov »življenjskega prostora«. Še manj, 
kakor pa je posamezniku določenega v Sovjetiji.  
Na vsaka dva dni so nas popisovali. To so delali brez abecednega reda. Vsakdo je moral 
povedati ime in v kateri postojanki je bil. Mene je vprašal neki popisovalec, ki sem ga že v 
Begunjah videl (menda je bil to Bombačev iz Rakeka): »V kermo bunkarj’ s’ pa bil?«  
»V nobenem.«  
»Pištolo si pa imel?«  
»Ne, tudi pištole nisem imel!«  
»Bomo že videli pri zasliševanju!«  
Pa sva bila zgovorjena.  
Nekemu možu iz naše skupine je komandir straže izkazoval posebno ljubeznivost. Bila sta 
že stara znanca. Morebiti še iz časov tihotapskih konjskih kupčij. Nosil mu je posebno hrano. 
Teliču je to ugodnost izprosila njegova hčerka Milena, poročena pri Meletu v Cerknici, ki je kot 
tolovajka prišla v kočevsko »delavnico« obiskat očeta. Tudi jaz sem takrat zvedel nekaj 
najvažnejših novic s Cerknice. 
 
Vedno slabše, vedno huje 
 Zasliševanje je šlo počasi naprej. Ko je bilo končano, smo prišli v eno sobo vsi iz Cerknice, 
Begunj, Blok, Starega trga, Grahovega in Loškega potoka. Bilo nas je okrog 80. Soba je bila dolga 
kakih 18 metrov. Bili smo brez postelj, ker smo jih morali pustiti spodaj. Morali smo ležati na 
golih tleh, iz katerih so »junaško« štrleli žeblji. Nekateri so si mesto za počivanje poiskali pod 
mizami ali na njih. Kakor je kdo mogel, si je »udobno« uredil. Udobnost se je pa štela po tem, 
koliko miru je bilo kje. Vsakdo se je hotel stisniti v kak kot.  
Midva z gospodom Turkom sva imela malo več »udobnosti«. Kočevski dekan g. Flajnik 
nama je še pred zaslišanjem dal nekaj za pod glavo. Gospod Turk je dobil vrečo iz blaga, v kateri 
|e bila natlačena lepo dišeča otava. Ležal je kar na mizi. To kar sem dobil jaz, je bilo podobno 
velikemu »škrnicIju«. Bila je papirnata vreča za cement ali umetna gnojila. Tudi ta moj Škrnicelj 
je bil natlačen z blagodišečo otavo, da sem mislil, da ležim na Kofcah, na podstrešju študentom 
znane koče, ki je last Pinčeve Roze. To otavo iz škrniclja so pozneje imeli za tobak.  
Ne dolgo po končanem zasliševanju se je ko strela z jasnega raznesla govorica, da sta oba 
»plavogardista« Capuder in Jesenovec pobegnila. Da bi še kdo drugi ne porabil odej in pasov za 
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beg skozi okno, je pridrl v sobo komandant mesta Šubic, v črno pelerino zavit in s kapuco pokrit, 
da je bil videti še strašnejši, in se zadrl:  
»Vse deke in vse pasove na kup! Takoj!«  
Ubogali smo in storili tako, premišljujoč, kako bomo prenašali mrzle noči brez odej. — 
Tisti, ki niso imeli naramnic, so morali nositi hlače kar v rokah. Med njimi je bil tudi gospod Turk. 
Bilo je vsaj malo smeha na ta račun.  
Toda zdi se mi, da je bil beg samo pretveza za to, da so nam pobrali odeje in pasove. 
Italijansko skladišče je bilo kmalu prazno, mobilizirancev pa vedno več. Nekje so morali dobiti te 
reči. Šli so jih iskat k ubogim, že itak tako udarjenim jetnikom v Dijaškem domu. Tako so jim brez 
težav padle v roke.  
Ko smo izgubili še odeje, je nekaterim ostalo le še to, kar so imeli na sebi. Toda podnevi 
je še šlo, a noči so bile hude. Postajale so vedno bolj hladne.  
V zaporih smo imeli tudi »zatemnitev«. Ker ni bilo stolov, so stopili pod luč trije fantje, 
nanje pa je splezal četrti in s papirjem ovil žarnico, da nam ni ponoči svetila luč naravnost v oči. 
Zjutraj smo to zatemnitev odstranili s tem da je tisti, ki je pometal, z metlo dregnil papir in ga zbil 
na tla. Zvečer, preden smo zaspali, smo morali sezuti Čevlje, To so ukazali zato, da ne bi mogli 
kar tako hitro pobegniti, in tudi zato, da so bili naši čevlji pripravljeni za zamenjavanje« (»Pred 
rdečimi izpraševalci in«, 1944, str. 5).  
 
 
1.1.5.3.8 25. november 1944, leto IX, št. 47 
 
 stran 4 
 
Jetništvo v Stični, rešitev in svoboda 
 
Spomini slovenskega duhovnika po lanskem 8. septembru (XII.) 
 
Strahote 22. oktobra 
»Zadnje dni nismo dobivali več dnevnih poročil. To se nam je zdelo sumljivo, ker so še 
pred par dnevi kričali o »sijajnih« uspehih, sedaj so pa molčali.  
»Gotovo jim gre slabo,« sem si mislil; »morda že prihajajo Nemci ali domobranci.«  
Takim tolažilnim mislim sem se vdajal jaz in drugi, dokler ni prišel ukaz, da moramo vzeti 
»spremo« in sobo zapustiti. To je bilo 22. oktobra popoldne.  
Dali so nas k Dobrepoljcem Pa komaj smo si izbrali prostore, so nas že začeli klicati. 
Vsakdo, ki je bil poklican, je moral iti po stopnicah navzdol v pritlično sobo, kjer je za mizo sedel 
komandant »brigade« in v seznam delal znamenja. Navzoč je bil tudi »sodnik« in nekaj tolovajev. 
Ne vem, ali naj to žalostno komedijo imenujem sodišče ali razglasitev sodbe ali kaj!  
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Potekala je pa ta reč takole: V mimohodu smo šli ob komandantu »brigade« in »sodniku«. 
Komandant »brigade«, Pirkovič — jaz ga bom tako imenoval, pa naj je bil on ali kdor koli — je 
vsakega mimoidočega pogledal ali pa tudi ne, kakor se mu je zdelo. Na vprašanje, če je ta in ta, je 
naredil znamenje v zapisnik. Nato je šel vsak nazaj po stopnicah navzgor v sobo, ki so mu jo 
odkazali. Soba, v kateri sem bil tri tedne in v katero se nisem več vrnil, je bila določena za obsojene 
na smrt. Mislim, da so vanjo ta dan napodili 95 žrtev!  
Tomazin je bil poklican pred menoj. Komandant mu je rekel:  
»Hud belogardist si bil! Toda Mikužu se zahvali, da si oproščen. Sedaj greš v Stično.«  
Kmalu za njim sem prišel na vrsto jaz. Rekel mi je:  
»Ti si kaplan, kajne,«  
»Da.«  
»Iz Cerknice?«  
»Da.«  
»Stična! Sedaj greš v Stično, pa Mikužu se zahvali!«  
»Bom.« sem mu odgovoril, poleg njega stoječemu sodniku sem pa dejal:  
»Zakaj me pa ne pustite v Cerknico?«  
»Ne, tja te pa ne pustimo.«  
»Zakaj pa ne?«  
»Boš zoper nas rovaril. Te ,vojska' ne bi sprejela!«  
»Saj sem imel samo propagando!«  
»Ja, saj to je ravno neumnost od tebe, da si imel propagando. To moramo tebi bolj zameriti 
kakor kakšnemu navadnemu človeku.«  
Rekel sem zbogom in odšel za drugimi v odkazano sobo, kjer sem zagledal poleg sebe g. 
Tomazina in še nekoga v kolarju. Bil je to župnik z Iga, svetnik Klemenčič, doma iz Kovorja, vse 
časti in spoštovanja vreden duhovnik. Tudi on je bil obsojen na internacijo v Stično. Mnogo smo 
si imeli povedati. Njega so v kasarno prignali šele tisto popoldne. Prej je bil zaprt v ribniški sodniji. 
Poleg njega so v vojašnico prignali še Škrbca, brata dekana Škrbca in župana z Iga. Zanimivo je 
to, da je bil dekanov brat izvoljen za — rdečega poslanca. Zakaj on, ne vem. Najbrž ker je imel pri 
ljudeh ugled. A ker je bil nezanesljiv, je moral iti v ječo.  
Zvečer nam je stražar zaupno povedal: »Lahko ste srečni, da ste v tej sobi. Ker za tiste, ki 
so tam zraven, nocoj ne bo dobro.«  
Tisti večer so jih 95 odpeljali na morišče v Jelendol. Enemu od njih se je posrečilo uiti iz 
groba. Regljala je strojnica in podirala zvezane žrtve, ki so padale v jamo. Nekoga krogle niso 
zadele, med druge ga je v jamo vrglo. Ko se je prebudil iz omedlevice, je z grozo opazil, da je živ 
med mrtvimi. Bil pa je zvezan na rokah in nogah. Zastokal je. To je slišal tolovajski stražar in 
streljal proti njemu. K sreči ga ni zadel. Poskušal se je izmotati. Težko je šlo. Končno se mu je pa 
le posrečilo, da se je rešil vezi na nogah. Nato se je previdno dvignil, prišel na vrh in zbežal iz 
zevajočega groba z zvezanimi rokami...  
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Nekaj strašnega je bila za nas tista noč. V sobi .je gorela luč, nad nami so letali avioni. Bili 
smo v strahu pred napadom. Luči nismo mogli ugasniti, ker je bilo stikalo zunaj sobe, stražarji pa 
našega kričanja niso slišali. Vdal sem se v božjo voljo, naj pride kar koli. A to še ni vse! 
Vznemirjalo nas je tudi brnenje avtomobilov, na katere so kakor živino nakladali obsojence in jih 
vozili v smrt.  
Vsake pol ure smo slišali klicanje imen, odpiranje in zapiranje vrat, tek po stopnicah in 
spet ropotanje strojev.  
Vse to se je mešalo med seboj, tako da me je še danes groza, če se spomnim tistih nočnih 
ur v ribniški kasarni. Pa takrat mi je bilo vseeno: ali življenje ali smrt...  
Tisti dan je bil petek. Veliki petek za tiste, ki so jih odpeljali.  
Zvečer nas je občinski tajnik iz Krke Rebolj popisoval, kakor so mu tolovaji zapovedali. Z 
njim je bil tudi sin. Ko je tolovaj, ki je Rebolja poznal, videl, da sta oče in sin skupaj zaprta, je 
rekel: »Saj za ta starga mi nič ni, a ta mladga je škoda.«  
V našem kotu so bili poleg g. Klemenčiča in g. Tomazina se g. Skubic, Roglič, Telič in 
oba salezijanska dijaka.  
V soboto zjutraj so poklicali Teliča v vežo. Ko je prišel nazaj, je ves vesel pripovedoval, 
da je oproščen smrtne kazni, da je obsojen samo na prisilno delo.  
Dopoldne je prišel v sobo sodnik v spremstvu »tovariša«, ki se je dal klicati za »Luka«. Ta 
Luka je moral biti nekaj več. Bral sem nekje, da je Luka član druge trojke KPS. Mogoče je to prav 
tisti Luka, ki nas je že enkrat počastil s svojim obiskom. Na rami je imel brzostrelko ko vsi »višji«. 
Zdelo se mi je, da je »Luka« imel tistikrat nadzorstvo nad zanesljivostjo sodnika samega.  
O naši bodoči usodi 
Popoldne je »sodnik« še enkrat prišel. Mi trije smo ga vprašali, kdaj pojdemo v Stično.  
»Takoj ko dobimo stražo,« je odgovoril.  
»Pa, ali se bomo peljali ali bomo peš hodili,« sem ga vprašal.  
»Peljali se boste!«  
Ko so drugi silili vanj, je nemirno odskočil in rekel:  
»Le bolj daleč bodite! Ne hodite preblizu, ker vi imate uši, jaz jih pa še nimam!«  
Nato se je obrnil po sobi in začel:  
»Tu sem vam prinesel knjižico o Plenumu OF. V tem Plenumu so zastopane prav vse struje: 
komunisti, krščanski socialisti in Sokoli. In komunisti so celo v manjšini! Zdaj me pa poslušajte! 
Nekateri od vas so šli domov in tudi vi boste šli. Toda glejte, da boste pametni! Ambruščani so se 
dobro odrezali. Tole vam rečem: Lahko se zgodi, da bomo morali mi vsi nazaj v gozd za nekaj 
časa. Ne rečem, da se bo zatrdno zgodilo, toda če se bo zgodilo, moramo biti na to pripravljeni. Če 
hočete, tudi vas sprejmemo v partizansko vojsko. Imeli boste vse pravice pravih partizanov. Samo 
gorje pa tistim, ki bi iz vojske ušli. S temi bomo ravnali kakor z dezerterji. In še to vam povem: če 
bo kdo sodeloval z Nemci in pride v našo pest, ta bo takoj ustreljen. Do sedaj smo vam prizanašali, 
če pa se še enkrat spozabite, bo konec z vami!«  
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Premolknil je, potem pa nadaljeval: »Zdaj pa še besedo o Angležih. Vi računate, da vas 
bodo Angleži rešili. Toda ali veste, kakšni so Angleži? Ali mislite, da se kaj brigajo za nas? Kaj 
še! Res so zadnje čase zagnali v okolici Ribnice orožja za čuda veliko(?!), a tega, česar 
potrebujemo, nam pa ne vržejo. Angleži samo druge pošiljajo v boj. Rusija se mora sama boriti, 
dočim imajo Angleži v Palestini 3 milijone vojakov, ki so brez dela, namesto da bi napadali ali 
dali pomoč v Italijo. Če primerjamo, koliko Angležev se bori, potem je to toliko, ko če bi od vas, 
ki vas je v sobi 100, poslali v boj samo dva vojaka, drugih 98 pa bi ostalo doma in paslo lenobo. 
Taki so Angleži!«  
Sodnik je računal, da bomo s ploskanjem nagradili njegova izvajanja. Toda pogovor se je 
obrnil povsem na drugo stran.  
Fant, ki so se mu od lakote že pajčevine delale v želodcu, se je opotekaje dvignil in rekel:  
»Jaz tega ne morem več prenašati. Rajši me kar pred zid postavite in ustrelite, ko da bi 
moral še naprej stradati!«  
Sodnik ga je nahrulil, k aj se upira.  
»Sam si kriv, da si tu! Molči, ker nimaš besede. Če ne, te bomo res postavili pred zid!«  
Mislim, da je zvečer prav ta fant po nesreči polil nekaj menaže po tleh. Bil je pa tako 
sestradan, da je pokleknil na tla in z največjo naglico začel pobirati tiste krompirjeve olupke, ki so 
kakor papirčki ležali med razlito kuhano vodo. Ko je vse, kar je bilo količkaj večjega polizal, je 
zagledal še pol fižolove luščine. Kakor sestradan pes je planil še na tisto luščino in jo z vso slastjo 
zaužil, čeprav se je valjala na umazanem podu.  
 
O zasebni lastnini pod vlado OF 
Mi trije , ki smo edini vedeli, kam gremo, smo vprašali sodnika, če bomo dobili svoj denar 
nazaj.  
»Da, takoj! Tudi zato sem prišel. Gremo kar tja v sosedno sobo.« Z nami je šel še en tolovaj.  
Tam sem dobil vseh tisoč lir nazaj. Ko sem vprašal za dolarje, mi je sodnik pojasnil:  
»Veš, tovariš, teh pa ne boš dobil nazaj, ker so tuja valuta.« Potem sem rekel za uro:  
»Kaj pa uro, ali jo bom dobil nazaj?«  
»Kaj, ali ti je še niso vrnili?« me je »sodnik« kar se da začudeno vprašal.  
»Ne še,« sem odgovoril.  
»Jo boš dobil. Samo malo moraš še počakati. Jutri zjutraj jo boš dobil zagotovo.«  
Nato sta on in pričujoči tolovaj na moč resno nekaj zapisovala v svoje papirje in mi sveto 
zatrjevala, da bom dobil uro v najkrajšem času nazaj.  
Končno se je moralo »sodniku« vse to že preneumno zdeti, zato je odkrito in brez ovinkov 
povedal:  
»Če pa ure ne bo, ti moram pojasniti, da tisti, ki se pri nas v boju posebno odlikuje, dobi 
za nagrado uro ali kaj drugega podobnega.«  
Zanimalo nas je, kako dolgo nas mislijo držati v Stični. Na to vprašanje je »sodnik« 
odgovoril:  
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»Tam boste do popolne osvoboditve, ki pa ni daleč.«  
Ne vem, kaj je hotel s tem povedati. Ali se je norčeval, ali je zares mislil, da bodo tolovaji 
v kratkem vso Slovensko »osvobodili«. Možno je, da je bil o tem prepričan.  
Popolna »osvoboditev« bi lahko pomenila tudi »osvoboditev« od življenja.  
 
Slovo med smrtjo in med življenjem 
Vprašal sem: »Kaj pa, če pridejo v Stično Nemci? Tudi to se lahko zgodi.« — »Če pridejo, 
pa pridejo,« je odgovoril, »vi samo to glejte, da z njimi ne boste aktivno sodelovali.«  
Ko smo se zanimali za tiste, ki so jih prejšnjo noč vozili iz ribniških ječ, je sodnik 
odgovoril: »Ja, veste, ker ne morejo biti tukaj, smo jih poslali na bolj varen kraj.« Vrnili smo se v 
veliko sobo. Skubicu sem dal nekaj denarja in mu obljubil še škrniceli. Zvečer se je od nas poslovil 
in šel v sosedno sobo. Potem se nismo videli nikdar več.  
V nedeljo zjutraj, ko smo odhajali iz kasarne, sem za kratek hip pogledal v sobo, kjer so 
bili zaprti prisilni delavci. Takrat sem zadnjikrat videl Bonača Janeza in druge Meniševce, enega 
Švigljevih z Jezera in Purkata. Tega so tolovaji ubili nekje blizu Lašč. 
  
Dnevni red v ribniški v ječi 
Zadnji čas smo vstajali zelo pozno, da smo tako varovali telesne sile. Nato smo se umili in 
pomeli sobo. Potem smo sedli na svoja mesta, se tolažili in pričakovali, kdaj se bodo odprla vrata 
in bo prišla »ogledna komisija za nabavo čevljev«.  
Ko je ta odšla, smo čakali na »kazan«. Na glas moliti nismo smeli, zato je molil vsakdo 
zase.  
Tudi pred jedjo in po jedi od začetka nismo skupno molili. Ko pa je postala hrana izredno 
slaba, sem svojim sotrpinom predlagal, da bi bilo pametno, če bi pred jedjo in po jedi na glas 
molili, da bi Bog dal hrani večjo moč. Če namreč Bog hoče, nam more tudi voda koristiti in 
nadomestiti drugo hrano. Prosimo torej Boga, naj blagoslovi ta naš ubogi živež revščine, naj mu 
On da tako moč, da ne bomo preveč oslabeli, četudi je hrana nezadostna.  
Potem sem molil in naredil križ v blagoslov. Molili smo na glas, ne da bi se ozirali na 
stražarje in na njihove poglavarje, katerih eden nam je svetoval, da bi bilo bolje, če bi molili po 
tihem.  
Ko je kosilo minilo, smo čakali na večerjo in si dolgčas preganjali, kakor smo vedeli in 
znali.  
Ko se je naredila noč, smo se Cerkljani zbrali v kot in molili rožni venec obudili kesanje, 
si voščili srečno noč in božje varstvo ter zaspali.  
Tako je minilo dva in dvajset dni v ribniškem zaporu. Zadnjih devet dni bi morali biti v 
Stični, ker sem bil že tisti večer oproščen, ko nas je obiskal Mikuž. Toda iz Ribnice me niso pustili 
zato, ker so se bali, da bi me v Stični tudi zaresno osvobodili, kajti ko bi bil svoboden, bi v Ljubljani 
pripovedoval, kaj sem videl in doživel. Zato so me držali še deset dni v zaporu.  
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Toda kljub temu je prišel 24. oktober 1943, dan rešitve zame in za moja duhovna sobrata. 
Nismo šli sicer v svobodo, a šli smo v boljše razmere. To je vedel tudi tolovajski sodnik, ko je 
rekel:  
»V Stično boste šli, tam boste pa gospodje. Ne vem, zakaj imate take posebne pravice.«  
 
V internacijo v Stično 
Drugi dan, v nedeljo, 24. oktobra, pride tolovaj in ukaže:  
»Tisti, ki greste v Stično, se hitro pripravite za odhod!«  
Škrnicelj, ki mi je bil štiri tedne najljubši prijatelj, katerega vsebina je dala toliko cigaret, 
sem pustil tam. Vzel sem aktovko in zavoj, ki sem ga zvezal z vrvicami za čevlje, si vrgel odejo 
čez rame, pa hajdi na svobodo. Bilo je ob 9 dopoldne.  
Šli smo skozi Ribnico. Ker je bila nedelja, smo srečavali mnogo ljudi, ki nas še niso preveč 
začudeno gledali. Tudi pozdrav: »Hvaljen Jezus!« smo slišali.  
Spremljala sta nas dva stražarja. Starejši je bil dober, naš človek, doma nekje od Loškega 
potoka. Če se je le dalo, nam je pomagal. V nekem mlinu je dobil kruha za nas. Tudi najvažnejše 
novice smo skrivaj zvedeli od njega. — Hud je bil pa drugi, mlajši stražar iz Črnomlja. Prejšnji 
ponedeljek je peljal v Stično dekana Bitnarja. Tisti dan je neprestano lilo kakor iz škafa.  
Mi smo pa, hvala Bogu, imeli lepo vreme. Veseli smo šli proti Stični, ker smo vedeli, da 
se nam bo tam v kratkem približala prava osvoboditev. Starejši stražar nam je zaupal, da bomo 
kmalu rešeni, ker so Nemci že v Črnomlju in Novem mestu. Dejal je, da se bo z naslednjim dnem 
začela ofenziva in bo tudi on zbežal, če bo le dobil priliko. Tarnal je, kako težko je biti pri tolovajih, 
kako slabo hrano imajo novomobiliziranci v primeru s starimi tolovaji, ki imajo vsega dovolj.  
Po cesti je bila povsod najstrožja kontrola. Tudi njihovi ljudje so se morali na vsakem voglu 
legitimirati in kazati dovolilnice. Prav vsakega so ustavili.  
Mislili smo, da se bomo peljali, toda v Ribnici nismo dobili voza. Morali smo iti naprej 
peš. Komaj smo že vlačili noge za seboj. Bili smo utrujeni od ječe, od slabe hrane opešani ter 
razrahljanih živcev. Kar poganjati sem se moral, da sem ustregel priganjajočem u mlajšemu 
tolovaju, ki je kar naprej kričal: »Ajde, ajde! Le brže, le brže!«  
In če sem se katerikrat opotekel na sredo ceste, je brž zavpil: »Na desno da te kdo ne 
povozi!«  
 
Pri dobrih ljudeh 
Nekje blizu Ribnice, mislim, da se vas imenuje Breg, smo iskali konja in voz. Prehodili 
smo vso vas — zastonj.  
Pri zadnji hiši je gospod Tomazin naredil veliko dobro delo. Dregnil sem ga in mu rekel:  
»Ti, Ludvik, ti imaš bolj namazan jezik, reci no, če imajo kaj kruha.«  
In res je začel gospodinji pripovedovati, da smo duhovniki, ki nas peljejo v internacijo v 
Stično, in da prosimo kruha, ker nas čaka še dolga pot.  
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Ženski smo se zasmilili, šla je v hišo in nam prinesla tankega belega kruha, ki mu menda 
tam pravijo »mlinc«. Kako smo se ga razveselili! Gospodinja je rekla, ko ga je delila:  
»Mi sami čakamo, kdaj bomo morali bežati. Zato sem spekla takle kruhek.«  
Vsakdo je dobil kos. Zelo se nam je prilegel. Kar čutil sem, kako je počasi lezla toplota po 
telesu, v roke, v noge, v prste. Prej nas je zeblo, ker je bil hladen jesenski dan in so nam tolovaji 
že vso kri ohladili. Ko smo zaužili tisti kruh, smo dobili tudi moč, da smo hitreje stopali, in upanje, 
da bomo navsezadnje le prišli do cilja, četudi peš.  
Pešačili smo — to besedo je uporabljal mlajši tolovajski spremljevalec — do žlebiča. Tam 
smo čakali na voz.  
Kaplan Tomazin je hotel pobrati jabolko, ki je ležalo v ogradi pri cesti. Toda mlajši stražar 
mu ni pustil, da bi zlezel pod ograjo in ga pobral. Zavpil je nad njim. Ko je to videla neka Srbkinja, 
ki je menda tam poročena, je ozmerjala tolovaja, češ kako je brezsrčen, da revežu niti na tleh 
ležečega jabolka ne privošči. Zraven stoječi tolovajski funkcionar, ki se je smolil tam okoli, pa je 
pohvalil stražarja, da je prav ravnal. Žena je šla v hišo in vsakemu od nas prinesla lepo jabolko.  
Ljudje so bili z nami res dobri. Povsod, kjer smo prosili, so nam pomagali.  
 
Na vozu in peš 
V Žlebiču smo nazadnje dobili voz. Tisti, ki nas je peljal, je bil prijazen človek. Jaz sem 
sedel poleg mlajšega stražarja. Starejši nam je v nekem mlinu preskrbel kruha in ga razdelil. Od 
svojega kosa sem polovico odstopil mlajšemu stražarju, da bi ga pridobil zase. Res je potem postal 
zgovornejši.  
Na več krajih smo videli ljudi v železničarskih uniformah, ki so nekaj premetavali. Čeprav 
je bila nedelja, so delali.  
Ko smo se pripeljali v Ortnek, smo se oglasili v gradu. Tam so nam dobro postregli. 
Kuharica nam je dala dobršne kose kruha za na pot. Z vozom, ki so nam ga dali grajski, smo se 
peljali v Velike Lašče. Spotoma smo videli na več mestih razdrto železniško progo. Takrat sem se 
spomnil besed tolovajskega funkcionarja (mislim, da je bil sodnik iz Ribnice), ki je dejal:  
»Pet let ne bodo popravljene naše železnice. Toda nič ne pomaga. Moramo tako, če hočemo 
narod osvoboditi.«  
V Velikih Laščah smo šli na »komando mesta«. Sedež je imela nekje zunaj. Po dolgem 
čakanju smo se vrnili v Lašče.  
Ko smo čakali pred hišo, kjer je bila »komanda«, sem si zapomnil dva rdeča prostovoljca, 
ki sta bržkone prispela iz Ljubljane. Napravljena sta bila kot turista. Gotovo sta si mislila, da je 
taka vojska idila pod smreko.  
Eden od njiju je šel na komando, drugi je čakal zunaj. Ko se je prvi vrnil z dovoljenjem in 
z nakaznico za kosilo, je rekel zunaj čakajoči:  
»No, ali si dobil?«  
»Sem.«  
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»Ali za hrano tudi? Saj so nama rekli, da imava vse pravice pravih partizanov in vse 
ugodnosti. Ali si dobil nakaznico za hrano,«  
»Sem.«  
»No, saj to je pa glavno. Gremo!«  
In sta šla — mi pa tudi, ker smo tudi mi dobili nakaznice za hrano.  
Peljali so nas v »Vatikan«. Tam smo dobili kosilo: rižoto. Po sedmih tednih smo se enkrat 
spet pošteno najedli.  
Iz Velikih Lašč smo pešačili do Rašice. Nad nami je letel nemški avion in metal letake. Na 
tej poti smo srečali ženico, ki nas je najprej predirno gledala, potem pa je pozdravila:  
»Dober dan, gospodje, hvaljen Jezus!«  
 
Strah pred tolovajskimi ubežniki 
Na Rašici smo skoraj dve uri čakali na konjsko vprego. Debeli terenec nam je medtem 
pripovedoval o Tomazinu, ki je bil z nami v Ribnici zaprt. Dolžil ga je, da je »belogardist« in ne 
vem kaj še vse.  
Po dolgem iskanju po vasi smo dobili voz, ki se je zibal na vse strani, kamor si hotel. Peljali 
smo se pa le! Človek, ki nas je vozil, je bil proti tolovajem.  
Med potjo smo slišali streljanje. Mlajši stražar se je zanimal, zakaj streljajo. »Vežbajo,« je 
odvrnil naš voznik, »pa v gozdu se skriva okrog sto fantov pred tolovaji.«  
»Hudiča,« je zaskrbljeno zaklical mlajši razbojnik in se oziral okoli.  
Prispeli smo v Zdensko vas. Tam smo se oglasili v neki hiši, ker je domači sin bil z nami 
zaprt v Ribnici. Pogostili so nas. Hoteli smo ostati v Zdenski vasi, ker smo bili trudni, a mlajši 
stražar ni pustil, da bi tam prenočili. Se jo menda bal, da bodo prišli ponoči tolovajski ubežniki in 
nas osvobodili.  
Terenec iz Zdenske vasi je bil z nami še kar prijazen. Pripravili so konja in voz in se 
odpeljali proti Hočevju. Vozniku so pozneje tolovaji vse izropali.  
Iz Hočevja smo šli peš v Krko. Ta pot me je precej utrudila. Hodili smo po bližnjicah. Če 
sem hotel kam priti, sem moral jesti kruh. Ko mi ga je zmanjkalo, sem z veliko težavo vlekel noge 
za seboj. Sam sebi sem se moral smejati, ker sem bil tako odvisen od jedi.  
Na »komandi mesta Krke« smo se nekoliko odpočili. Prišel nas je pogledat tudi nek učitelj, 
ki ga je g. Tomazin poznal. Govoril je marsikaj. Med drugim je povedal tudi to, da mislijo v Stični 
odpreti gimnazijo za dijake na »osvobojenem ozemlju«... Ker je to reč tako resno pripovedoval, 
smo se pošalili, da bomo mi lahko za profesorje na gimnaziji, saj drugega dela v internaciji itak ne 
bomo imeli!  
Po polurnem čakanju smo sedli na voz in se preko Muljave peljali v varstvo stičenske 
Matere božje.  
Ker smo se vozili ponoči, nas je pred vsakim naseljem ustavila straža:  
»Stoj!«  
»Stal sem!«  
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»Kdo tam?«  
»Partizani!«  
»Partizani naprej!«  
In naš spremljevalec (mlajši) je stopil naprej, pokazal dovoljenje, pojasnil, kdo smo, in šli 
smo naprej...  
Na Muljavi smo morali pokazati celo legitimacije. Ko smo stražarju rekli, da nimamo 
drugega kot osebne izkaznice, izdane od italijanske oblasti, je ta odgovoril:  
»Saj to so edine pravomočne legitimacije.«  
 
Brez gesla 
Ko smo bili že blizu cilja, je »vojak«, ki je na cesti stražil, vprašal našega divjega mlajšega 
stražarja, ki se je vso pot delal zelo važnega in starejšemu ni pustil do besede, če ve za geslo. Toda 
osramočen je moral priznati, da je pozabil na Krki vprašati, kakšno je geslo.  
Šel je na »komando mesta«, ki je dala enega stražarja za spremstvo, da bi se nam kaj ne 
pripetilo.  
Odpeljali smo se in prišli na Marof, kjer je bil sedež VOS-a, slovenske ČEKE. Stopili smo 
v neko hišo, peljali so nas v kuhinjo, katere strop je bil črn in stene zamazane. Notri je bila miza, 
klop in nekaj stolov. Na manjši mizi je bilo kakih 20 krožnikov.  
Bil sem presenečen. G. Klemenčič in Tomazin tudi. Molče smo drug drugega gledali. Ne 
vem, kaj sta ona mislila, gotovo pa je, da smo vsi pričakovali, da bomo šli v samostan, ne pa na 
Marof.  
»Moj Bog,« sem si mislil, »ali bomo morali tu ostati? To ne bo internacija, ampak prava 
ječa, če bomo morali prebivati v tej zakajeni sobi in pod stalnim nadzorstvom domačih in tujih 
razbojnikov. A vse kaže, da bomo res tu ostali. Krožnikov na mizi je že približno toliko ko tistih 
bogoslovcev in duhovnikov, ki so podpisani na »izjavi«. Na, sedaj pa imaš! Vso pot sem se že 
veselil, da bom zvečer v samostanu med ljubeznivimi patri, zdaj so nas pa poslali sem kaj med te 
rogovileže.«  
Tako sem sam pri sebi premišljeval in si glavo razbijal z negotovostjo. Ker sem si pa hotel 
biti na jasnem, sem vprašal tolovaja, ki je imel veliko oteklino in brazgotino na obrazu:  
»Tovariš stražar, ali bi lahko zvedel, koliko vas je v tej hiši?«  
Ni mi odgovoril na vprašanje. Jaz sem pa nadaljeval:  
»Kje pa so tisti bogoslovci, ki so internirani? Ali so v tej hiši?«  
»Saj tu ni nobenega bogoslovca!«  
»Kje pa so potem?«  
»V samostanu.«  
»Kje pa so duhovniki, ki so prav tako internirani? Ali so tudi v samostanu?«  
»Tudi.«  
»Kaj pa mi? Ali bomo ostali kar tu med vami?«  
»Ne! Tudi vi pojdete v samostan.«  
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Pomiril sem se, ker sem vedel, da gremo tudi mi tja med bele zidove, kjer se bomo odpočili 
in po dolgem času spet lahko v miru maševali. Tudi oba tovariša sta tiste trenutke podobno 
preživljala.  
 
Pri belih menihih 
Čez nekaj minut smo krenili na pot. Ura je morala biti že 11 ponoči, ko smo prispeli do 
samostana. Ker smo prišli tako pozno, so bila vrata že zaprta. Precej dolgo smo morali razbijati, 
da so se odprla. 
Samostanski brat, ki nam je odklenil, je šel poklicat g. p. Mavra Grebenca, kateremu so 
tolovaji ubili brata, samostanskega ekonoma p. Placida. Tudi p. Maver je bil nekaj časa zaprt v 
Novem mestu. A so ga spustili in internirali v domačem samostanu. Prišel nas je pozdravljat še g. 
Štefan Kraljič, ki je bil z dr. Blatnikom zaprt v Novem mestu. Tudi ta dva sta bila internirana v 
Stični.  
Drug drugemu smo pripovedovali svoja doživetja in hvalili Boga, da nas je rešil. Patri so 
nam postregli z dobro večerjo. Ko je ura odbila polnoč, smo šli k počitku. Sanjal sem, da je 
tolovajska vojska razpadla in da sem tolikokrat omenjenemu sodniku iz Novega mesta nazadnje 
dal odvezo.  
Ko sva bila z g. Tomazinom drugi dan pri zajtrku, naju je z obiskom počastil opat g. dr. 
Kostelec. Gospod Tomazin mu je v kratkih besedah povedal vso zgodbo. Gospod opat je bil zelo 
zaskrbljen in žalosten. Kako bi tudi ne bil, ko so mu pa komunisti odpeljali tako sposobnega 
ekonoma patra Placida in samostan razglasili za »narodno« last ter govorili, da bodo v samostanu 
odprli »republikansko« gimnazijo. Vse samostansko imetje so popisali. Še orehe in suhe hruške! 
In da bi tolovaji vseh teh dobrot ne dobili v roke, smo interniranci pridno segali v vreče, kjer so 
bile te reči.  
Da boste vse vedeli, moram povedati že to, da smo samostanskim bratom pomagali ribati 
repo in zelje in si tako zaslužili pravico do kakega priboljška.  
 
Med begunci in jetniki v Stični 
Stanovali smo v tistem delu samostana, kjer je pokojni nadškof Jeglič imel svoje sobe. 
Tam, kjer je bila nekdaj škofova obednica, so prebivali bogoslovci, nas štiri: Bukovca Janeza, 
Malovrha Franceta, Tomazina Ludvika in mene so pa dali v Škofov oratorij. Oltar smo prenesli v 
sosednjo sobo. Toda iz vsega, kar je bilo v sobi, je vel duh velikega pokojnika.  
Nas. mlajših je bilo 22. V hiši, ki stoji poleg žitnice, jo bilo še 25—30 starejših mašni kov.  
Svojega poglavarja smo imeli v g. Sokliču, duh. svetniku in župniku iz Slovenj Gradca. 
Določal je dnevni red, sporočal novice, pomagal bolnikom z zdravili, kar jih je premogla njegova 
lekarna, skratka, bil nam je res oče.  
Od gospodov sem si zapomnil še g. Kocjančiča. Napovedoval je vsak večer: »Jutrišnja 
maša, gospodje, bo...« Če se je dobri gospod zmotil, mu nismo preveč zamerili, ker zmotiti se, je 
človeško. G. Kocjančič se je zanimal tudi za naše rojstne in druge podatke.  
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Še hujši zgodovinar je bil g. Markič, ki je za vsako ceno hotel odkriti med nami koga, ki bi 
bil plemenite krvi in rojen v kakšnem gradu.  
Posebej sem se seznanil še z g. Pfajfarjem in si zapomnil g. Gostišo. Faro je imel nekje na 
Kočevskem. Ker se razume na stroje, je svojčas moral tudi tolovajem popravljati mitraljez. 
Zapomnil sem si njegove gumijaste škornje, v katerih je tudi maševal. Tobaka za njuhanje je imel 
takrat veliko zalogo — polno pletenko. Je zelo pobožen in blag gospod ter radodaren. Vse bi bil 
razdal.  
V sobi na mizi je imel vse polno ključavnic, ključev, popravljal je ure; če se je stroj polomil, 
so njega poklicali itd.  
Nekoč prve dni me je poklical in iz žepa privlekel velikansko hruško, kateri se je odrekel, 
samo da bi storil dobro delo. Nato mi je dal še kos kruha, ki je bil po sredi namazan z lanenim 
oljem. Izročil mi ga je rekoč:  
»Nate! Tole sem vam prinesel, ker ste tako slabega zdravja. Veste, ta kruh je namazan z 
lanenim oljem, a nič ne de! Tudi živali dajejo tako olje, če je bolna. Če živali koristi, tudi vam ne 
do škodovalo.«  
Ker sem bil sestradan, sem prve dni bivanja v Stični mnogo jedel. Želodec se je pa takih 
reči odvadil, zato mi je odpovedal pokorščino, tako da sem moral nekaj časa jemati jedi le v 
majhnih obrokih. Po desetih dneh miru in dobrega življenja sem tehtal 58 kg. Koliko sem imel ob 
prihodu v Stično, mi pa ni znano.  
Toda kljub dobri hrani sem bil še vedno slaboten in brez prave moči. Kolena me niso 
ubogala, po stopnicah navzdol sem šel zelo težko in sem se moral prijemati za ograjo kakor bolnik, 
ki je prestal hudo bolezen, pa telo še ne posluša njegove volje. Po ravnem sem lahko hodil, zato 
sem mogel prehoditi dolgo pot iz Stične v Ljubljano. 
 
Rešitev se bliža 
Letaki, ki jih je metal avion, so naznanjali, da se bliža nemška vojska, za njo pa 
domobranci, ki bodo prevzeli oblast. Da bi tolovaji preprečili branje teh letakov, so razširili med 
ljudi govorico, da so zastrupljeni s tifusom, in bo vsakdo, kdor se letaka dotakne, dobil to strašno 
bolezen. Ljudstvo je verjelo in začelo z vilami uničevati tako strašnega »sovražnika«... Letake so 
nam reč natikali na vile in jih odnašali na varen kraj, kjer so jih potem brali.  
Tik pred prihodom Nemcev je bil v samostanu miting. Dvorano so pobarvali z rdečimi 
okraski. Govorili so tudi o nas. Predavatelj je trdil, da so nas vendar enkrat odtrgali od orožja in 
pripeljali nazaj k oltarju. Potem so bežali, ker so jim bili Nemci za petami.  
Toda komaj so Nemci odšli, je že spet strašil po okolici zloglasni rdeči čekist, ki smo mu 
dejali »Partizan s popeštanim nosom«.  
Bali smo se, da bodo ponoči prišli po nas, nas odpeljali v gozdove ter poklali, ali pa nas v 
samostanu postrelili. Vse to bi bilo mogoče, saj so prišli v samostan, kadar so hoteli. Zato smo 
iskali prilike za beg.  
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Uiti se nam je posrečilo, ko je d ruga skupina Nemcev odhajala iz Stične. Preden so 
nadaljevali pot proti Ljubljani, je šel nekdo h komandantu s prošnjo, naj kaj poskrbi za internirance. 
Toda nemški poveljnik je odgovoril:  
»Civilisti me nič ne brigajo. Jaz imam na skrbi samo vojake.«  
Končno se je dal toliko pregovoriti, da je rekel: »če že res hočete, lahko greste v Ljubljano, 
samo glejte, da boste točno ob pol 10 dopoldne na Peščenjaku.«  
 
Pot v Ljubljano in rešitev 
Dne 10. novembra (1943) smo se ob 8. zjutraj poslovili od samostana in ljubeznivih patrov, 
ki so nam prav po očetovsko stregli, da smo si opomogli. Preden smo šli, nam je gospod opat s 
tresočo se roko podelil blagoslov. Nato smo se v varstvu stičenske Marije podali na tvegano pot.  
Hodili smo vso pot peš. Majhni vojaški avtomobilčki so neprestano Švigali sem ter tja. To 
premikanje vojaške sile je bilo edino naše varstvo.  
Od nemške vojske se ni nihče zmenil za nas, nikomur ni bilo treba kazati legitimacij. Le 
Mongoli so nas zijali in delali opazke. Ko smo šli preko Višenjskega hriba, je letal nad nami 
nemški lovec, da smo bili še mi po naključju deležni njegovega varstva. Oddahnili smo se, ko smo 
od daleč zagledali Grosuplje. Najnevarnejši teren smo že prehodili!  
V Šmarju smo se ustavili in šli v župnišče, kjer nas je gospod župnik Ravnikar zelo 
ljubeznivo sprejel in pogostil. Ko smo se odpočili in okrepčali, smo nadaljevali pot. Na Lavrici 
smo dobili prepustnice in ob petih popoldne prišli v Ljubljano.  
Ko sem prestopil blok se mi je pridružil človek, ki je bil zelo prijazen. Zanimalo ga je, kdo 
smo in kam gremo. Udrihal sem čez tolovaje, on se je pa delal, ko da povsem soglaša z menoj. Ko 
sva prišla do tramvajske postaje, sem se poslovil od njega z besedami:  
»In vse to sem moral prestati po nedolžnem.« On je pa rekel:  
»Kaj, po nedolžnem?«  
Nisem mu nič odgovoril, pustil sem ga pri miru in sklenil, da teh reči, ki sem jih doživel, 
ne bom pripovedoval vsakomur. Potem sem stopil na tramvaj in se čez četrt ure znašel med starimi 
znanci, ki so me vsi začudeno gledali, kakor da bi bil prišel iz daljne devete dežele ali z drugega 
sveta.  
Najprej sem se oglasil pri gospodu kanoniku Vovku, ki mi je dejal:  
»Veš, Boris, že kar za mrtvega smo te imeli. Kar obekrati sem se te pri maši spominjal: pri 
živih in pri mrtvih.  
Takoj drugi dan sem obiskal gospoda škofa. Prav po očetovsko me je sprejel in kakor dober 
oče bil vesel, da sem se vrnil in ušel iz krutih rdečih rok.  
Nato sem se oglasil pri sorodnikih. Povsod jo bilo veselje brez konca in kraja.  
Znanci so me ob srečanju ogovarjali:  
»Ali si pravi? Kaj ali si še živ?  
Smo pa mislili, da si že zdavnaj v grobu. Sicer pa hvala Bogu, samo da si se rešil.«  
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Spet v Cerknici 
Teden dni po prihodu v Ljubljano sem šel v Cerknico. Ljudje so me lepo sprejeli.  
V Cerknici sem bil teden dni. Ko sem po dveh mesecih trpljenja spet maševal v domači 
fari, so mi solze stopile v oči. Nikoli ne bom pozabil rožnega venca, ki so ga verniki takrat molili. 
Tem dobrim dušam, ki so za mojo rešitev mnogo, mnogo molile, naj povrne z nebeškimi in 
zemskimi darovi Oče, ki je v nebesih.  
Dne 23. novembra zvečer se je začel napad na Grahovo. Junaški branilci so podlegli silni 
premoči. Tolovaji so po zavzetju Grahovega grozili tudi Cerknici. Bili so že zelo blizu. Bežal sem 
pred njimi na Rakek, kjer me je gospod župnik Novak sprejel pod svojo gostoljubno streho. Tako 
sem se končno poslovil od Cerknice.  
To so m oja doživetja v rdečih ječah in v internaciji. V glavnem sem opisal vse. Žaliti nisem 
z njim i mislil nikogar. Če se komu kaj ne zdi prav, ga prosim oproščenja. Skušal sem biti 
nepristranski. Ker pa v zaporu nisem mogel vsega sproti zapisovati — vzeli so nam papir in 
svinčnike — je nastala marsikatera pomanjkljivost in napaka. Upam pa, da mi tega ne boste 
zamerili — sem bil pač med tolovaji, ki imajo svoj način govorjenja in svoj pravopis, in je ta 
zgodba napisana po nezapisanih spominih.  
Ta moja prva velika življenjska preizkušnja naj pa bo zame in za vse, ki so jo brali, zgled 
in svarilo, da ne bodo verjeli rdečim obljubam! Ne verjemimo tolovajem, ker komunizem, za 
katerega se bore, je največja laž. Tam, kjer zavlada komunizem, tam zavlada največje nasilje nad 
človeško osebnostjo! Kdor tega ne verjame, naj gre za pet tednov stradat v rdečo ječo, pa bo videl, 
da človek v »raju« ni drugega ko uboga številka. Še manj ko to... 
Iz Cerknice so bili odpeljani 16. septembra 1943 v kočevske in ribniške zapore naslednji:  
inž. Seljak Jože, uradnik cerkniškega Prevoda (ostal v Kočevju);  
upravitelj Skubic Vinko (Kočevje, Ribnica, zaklan na Mačkovcu);  
kamnosek Arhar Lojze (Kočevje, Ribnica, ubit v Jelendolu);  
Marcelan Peter (Kočevje, Ribnica?);  
Purkart Andrej (Kočevje, Ribnica, Lašče, ustreljen);  
Brata Švigelj (Petričkova iz Dol. Jezera) (Kočevje, Ribnica?).  
Pozneje so bili odpeljani:  
Ronko Tone, duhovnik (oproščen);  
Ronko Jože, zidarski mojster iz Cerknice (Ribnica, zaklan v Mačkovcu);  
Cimperman Franc (Ribnica, ušel);  
Grebenc Alojzij (Ribnica, ušel, padel 20. aprila 1944 na Igu kot domobranec, umrl je kot junak in 
mučenec);  
Škerlj Alojzij (Ribnica, ušel);  
Ošaben Matija (Ribnica, ušel);  
Ponikvar Jože (Ribnica, ušel).  
Iz Dolenje vasi pri Cerknici so bili odpeljani:  
Martinčič Jernej, trgovec (Ribnica, zaklan v Mačkovcu);  
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Škof Alojzij, kmet (Ribnica, zaklan v Mačkovcu);  
Krašna N., zidarski mojster (Ribnica, zaklan v Mačkovcu),  
Od žensk so odpeljali:  
Marijo Mulc, ženo pok. Jožeta Mulca, ki so ga tolovaji ubili 1942. Ta se je vrnila, a so jo potem 
še enkrat ujeli in ubili, ter  
Marcelanovo ženo.  
Z Rakeka sta bila odpeljana Škul Jožef, pek, in Godnjavec, financar.  
Danes, na obletnico smrti junaških branilcev Grahovega, se spomnimo njih in vseh žrtev iz 
Cerkniške občine, ki so padle za svoje prepričanje in za našo bodočnost.  
KONEC« (»Jetništvo v Stični«, 1944, str. 4-5). 
 
 
1.1.5.4 Slovenski narod 
 
 
1.1.5.4.1 17. april 1944, leto LXXVI, št. 16 
 
 stran 3 
 
Gesla OF so ena sama laž 
 
Komunistična OF je sama poteptala in spljuvala vsa gesla, ki jih je prej proglašala, da je z 
njimi slepila in zapeljevala lahkoverne ljudi 
»Še zdaj, ko teče že tretje leto »osvobodilnega delovanja OF na slovenskem ozemlju, se 
najdejo med nami ljudje, ki so pripravljeni verjeti, da »vrag le ni tako črn, kakor ga slikamo«. 
Preveč jim še zvene po ušesih gesla, ki jih je OF vrgla in jih še meče v javnost po svoji ustni 
agitaciji in zaplotnjaškem tisku. Gesla so seveda vse drugačna kakor je praksa. Te dvomljivce 
hočemo zato vnovič opozoriti na vrsto gesel OF, katerih se je posluževala v prvih časih svoje 
hujskaške in slepilne agitacije, gesel, s katerimi je takrat premotila največ ljudi, katera pa je potem 
sama zavrgla, ko so dosegla svoj namen.  
Svoje delovanje je OF začela l. 1941 s tem, da se je predstavljala kot »osvobodilno gibanje 
vseh Slovencev«. Zatrjevala je, da ne vodi svoje akcije iz nobenih strankarskih izhodišč in za 
nobene strankarske cilje, ampak iz vsega naroda za ves narod. Zato je — tako je dalje trdila — za 
vsakega Slovenca mesto le v njenih vrstah. Zahtevala je trdno »disciplino vseh slojev in skupin« 
ter likvidacijo starih strankarskih sporov v korist vsenarodne složnosti. Tak je bil osnovni temelj, 
na katerega je OF postavila svojo prvo agitacijo, toda preden je poteklo nekaj mesecev, je bila, 
prav OF tista, ki je sama surovo pljunila na to svoje sleparsko geslo ter izročila vse svoje vodilne 
funkcije pripadnikom ene same stranke in eni sami stranki, komunistični.  
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Vse ustanove OF, zlasti tudi njene oborožene skupine so dobile popolnoma komunistično 
ureditev s »politkomisarji« kot nadzorniki. Ni trajalo dolgo, ko so komunisti popolnoma zavladali 
OF in pričeli državljansko vojno proti vsem tistim Slovencem, ki tega niso hoteli in niso mogli 
odobravati. Pripadniki drugih skupin, ki so se spočetka pridružili OF, verujoč v njena vsenarodna 
gesla, so bili prisiljeni vključiti se v komunizem ali pa so bili potisnjeni ob stran in potem skrivaj 
postopno drug za drugim pomorjeni. Takrat so pobili tudi večino onih kratkovidnih bivših 
Sokolov, ki so se z lažnimi narodnimi gesli dali izvabiti v vrste OF in v gozdove. Pobijanje 
Slovencev, ki niso imeli nikoli nobenega opravka z »izdajstvom« in niso bili v nobeno napotje 
nobeni »osvoboditvi«, je samo še potrdilo, da je bilo vse, kar je OF spočetka trdila, grda in nemarno 
preračunana agitacijska laž.  
Kakor je OF izdala to svoje prvo in najvažnejše geslo, tako je potem po vrsti izdala vsa 
druga in dokazala, da je bilo vse njeno delovanje od začetka do konca zgrajeno na samih lažeh. 
Vsakdo se pri nas še spominja, da je bilo na primer eno glavnih sredstev komunistične agitacije za 
časa Badogljevega režima trošenje slovenskih listkov in zastavic po Ljubljani in deželi. Koliko 
ljudi je bilo kaznovanih samo zato, ker so si te listke ogledovali ali jih slučajno pobirali iz gole 
radovednosti! Toda že ob tistem času so pri OF zamenjali slovensko zastavo z zastavo Sovjetske 
unije in naše narodne znake z znaki brezdomovinske kominterne, s srpom in kladivom ter rdečo 
zvezdo. S komunistično mednarodno rdečo zvezdo so opremili svojega zloglasnega »Slovenskega 
poročevalca«, o katerem so vedno lagali, da ni komunističen listič, temveč »vsenarodno glasilo« 
OF. Počasi so tam, kjer so si upali odkrito nastopati, pričeli tudi preganjati tiste Slovence, ki so 
hoteli še ostati zvesti slovenskim barvam in znakom. Kljub temu še danes isto slovensko zastavo, 
katero so na ta način zavrgli in opljuvali, še vedno skušajo zlorabljati za varanje in zapeljevanje 
ljudi izven Ljubljanske pokrajine.  
Vsi Ljubljančani se še dobro spominjajo, kako so voditelji OF dne 1. decembra l. 1941. 
zapovedali nesmiselno demonstracijo za bivši državni praznik in še manifestacijo za odstranjeni 
spomenik pokojnega kralja bivše Jugoslavije, Aleksandra I. Tisti komunisti, ki so za časa življenja 
tega kralja imeli v vseh svojih spisih zanj le najgrše psovke, so torej potem naenkrat odredili protest 
proti odstranitvi njegovega spomenika! Toda takoj nato, ko je ta »manifestacija « dosegla 
posledice, kakršne so komunisti želeli, so sami pričeli največjo gonjo proti Karadjordjevićem in v 
vseh komunističnih publikacijah se je kopičilo smešenje in zasramovanje bivšega kralja Petra II., 
kateremu so obljubljali takojšnjo »likvidacijo«, čim bi se še kdaj vrnil. Sredi te najbesnejše 
propagande pa so isti gospodje naenkrat pričeli zahtevati od istega bivšega kralja, da jih prizna kot 
»edine predstavnike naroda« in sprejme v svojo begunsko vlado. Istočasno torej, ko mu doma 
groze z »likvidacijo«, iščejo zunaj zase njegovo priznanje.  
Prav tako ne more biti pri nas nikogar, ki bi bil pozabil, kako so proglašali za narodnega 
izdajalca vsakega Slovenca, ki bi se kakor koli družil z Italijani, ali z njimi sodeloval. Več ubogih 
deklet, ki so govorila s kakim vojakom, so ostrigli ali celo pobili. Istočasno pa so sami dirigirali 
na sto in sto svojih žensk v badoljevske objeme, da bi jim tako pripravljale zvezo z badoljevci. In 
ta zveza je bila zares sklenjena, sklenjena že davno pred 8. septembrom lani. Po tem dnevu so se 
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komunisti bratsko objeli z badoljevci, dobili od njih orožje in celo pomoč za boj proti Slovencem 
na Turjaku, na Grčaricah in drugod po Dolenjskem. Nobenemu badoljovcu se v tistih dneh ni 
skrivil na našem ozemlju las na glavi, zavedni Slovenci pa so padali pod združenimi noži 
badoljevcev in komunistov — vse v znamenju OF!  
Našteli smo le nekaj najznačilnejših primerov, kako so komunisti oznanjali eno, delali pa 
drugo, kako so od začetka do konca slepili Slovence s samimi gesli, ki so jim bila le mamilo za 
lovljenje lahkovernih ljudi in kako so potem ob prvi priliki surovo pljunili na vse in se pokazali v 
popolnoma drugačni barvi in luči. Ali je po vsem tem res mogoče, da bi kdo med nami še vedno 
mogel verjeti le enemu samemu geslu OF? Pregovor pravi, da gre osel samo enkrat na led. Kakšen 
pridevek zasluži tisti Slovenec, ki je pripravljen iti večkrat?  
Slovenci v Ljubljanski pokrajini so že temeljito spoznali komunistične sleparije in jim 
nočejo več nasedati. Zato so komunisti tukaj tudi že opustili nadaljnje slepomišenje in danes že 
odkrito priznavajo, da je njihov cilj komunistična revolucija. Prav tako že tudi cinično priznavajo, 
da pobija OF ljudi samo zato, ker so proti komunizmu, pa če so še tako zavedni in pošteni Slovenci. 
Med Slovenci v drugih pokrajinah in v javnosti drugod po svetu pa se še vedno predstavljajo za 
»narodne borce« in trdovratno zanikajo, da bi zasledovali komunistične cilje. Tam še vedno lažejo, 
da OF ni komunistična, ampak narodna, in enako ostudno lažejo, da so bili vsi oni tisoči mož in 
žena, katere so poklali po Dolenjskem in Notranjskem, sami »narodni izdajalci«.  
Zato je sveta narodna dolžnost za vsakogar, ki pride v kakršne koli stike z rojaki iz drugih 
pokrajin, da jim odpira oči o značaju OF in njenih krdel ter o njenih izključno komunističnih in 
zato protinarodnih ciljih. Pomagal jim bo na ta način, da se bodo obvarovali pred nepregledno 
nesrečo in nepopravljivo škodo, ki sta jim neizbežni, ako bodo nasedali komunističnim sleparijam« 
(»Gesla OF so ena sama laž«, 1944, str. 17). 
 
 
1.1.5.5 Slovenski poročevalec 
 
 
1.1.5.5.1 5. april 1944, letnik V, št. 9 
 
 stran 7 
 
Poziv in izjava Engelberta Gangla 
 
»Nekdanji starosta »Saveza Sokola kraljevine Jugoslavije« in podstarosta Zveze 
slovanskega sokolstva. Engelbert Gangl je začutil spričo resnic o Jugoslaviji in 
narodnoosvobodilnem gibanju notranjo potrebo, da poda naslednjo izjavo in poziv:  
»Naše sokolstvo je od prvega početka leta 1863 vedno stalo v prvih vrstah, kadar je šlo za 
obrambo časti in pravice naroda in jezika«  
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V sedanjem usodnem času, ko se polnijo krvave, toda slavne strani zgodovine in 
bodočnosti našega naroda za stoletja, je prirodno, da izvršuje naše sokolstvo svojo zgodovinsko 
nalogo z neizprosno borbo proti fašizmu in okupatorju, žrtvujoč vse svoje moralne in fizične moči 
za obrambo naroda in naše zemlje, za narodno in politično svobodo.  
Ako še kdo od bratov Sokolov stoji izven Osvobodilne fronte, naj v teh odločilnih trenutkih 
poslednjih bojnih naporov stopi na plan in dokaže — če treba tudi s krvjo — da slovenski človek 
ne bo nikomur več suženj. Zavedajmo se, da edino narodno osvobodilno gibanje ustvarja močno, 
zedinjeno in napredno Jugoslavijo! — Kliče nas domovina!  
V pesti moč, v srcu pogum, v mislih domovina! 27. marca 1944 Engelbert Gangl« (»Poziv 
in izjava Engelberta«, 1944, str. 7). 
 
 
1.1.5.5.2 27. april 1944, leto V, št. 4 
 
 stran 10 
 
… in člani predsedstva SNOSS (IOOF)  
 
»Tov. Josip Jeras, predstavnik Slovenskih dobrovoljcev iz prve svetovne vojne: 
»V prvi svetovni vojni sem se boril kot vojni dobrovoljec v srbski vojski za osvoboditev 
Slovencev iz avstro-ogrskega suženjstva in za združitev vseh jugoslovanskih  narodov v lastno 
državo. Slovencev je bilo v prvi svetovni vojni do 2.000, ki so šli z istim namenom med vojne 
dobrovoljce. Izšli so po veliki večini iz Sokola in mladinske organizacije Preporoda. Slovenski 
vojni dobrovoljci nismo bili zadovoljni s prejšnjo Jugoslavijo. Velik del Slovencev na 
Primorskem, koroškem in štajerskem ni bil osvobojen, marveč še vedno v robstvu nam sovražnih 
držav. Politične, gospodarske, socialne in druge razmere so se neprestano slabšale. Vojni 
dobrovoljci smo večkrat izražali svoje nezadovoljstvo z nezdravimi razmerami v Jugoslaviji, s 
katerimi je bila okužena tudi jugoslovanska vojska, kar je dokazal april 1941.  
Z velikim veseljem in zadoščenjem, sem pozdravil ustanovitev OF. V njej so se. zbirali 
novi slovenski dobrovoljci in dobrovoljke v narodno osvobodilno borbo proti okupatorju. V meni 
in-ostalih mojih tovariših – vojnih dobrovoljcih iz prve svetovne vojne se niso pojavile le 
simpatije, marveč popolna nacionalna je sama dobrovoljska tradicija bila notranja naša pobuda za 
vključitev v OF. Popolna nacionalna osvoboditev vseh Slovencev, priznanje samobitnosti 
slovenskega naroda v federativni, demokratični Jugoslaviji, socialna pravilnost so nadaljnje 
pobude vključitve in sodelovanja slovenskih vojnih dobrovoljcev v Osvobodilni Fronti. To 
izjavljam tudi kot Sokol, ki me je napravil dobrovoljca v prvi svetovni vojni in v sedanji slovenski 
osvobodilni borbi. Sila dobrovoljskega duha je ogromna in se izpričuje pri Slovencih še posebno 
danes v vsej svoji veličini« (»… in člani predsedstva SNOOS«, 1944, str. 10).  
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1.1.5.5.3 Maj 1944, leto V, št. 11 
 
 stran 9 
 
Tov. Josip Jeras 
 
»Tov. Jeras, vi ste predstavnik dobrovoljcev iz prve svetovne vojne. V kolikor so vsi 
vodilni zastopniki sokolov na uradnih potovanjih, ki jih terja naše osvobodilno gibanje, mi 
dovolite, da vam postavim nekaj vprašanj tudi kot Sokolu.  
1. Iz kakih notranjih pobud ste se priključili prav v OF?  
V prvi svetovni vojni sem se boril kot vojni dobrovoljec v srbski vojski za osvoboditev 
Slovencev iz avstro-ogrskega suženjstva in za združitev vseh jugoslovanskih narodov v lastno 
državo. Slovencev je bilo v prvi svetovni vojni do 2000, ki so vsi šli z istim namenom med vojne 
dobrovoljce. Izšli so v veliki večini iz Sokola in mladinske organizacije Preporoda. Slovenski vojni 
dobrovoljci nismo bili zadovoljni s prejšnjo Jugoslavijo, velik del Slovencev na Primorskem, 
Koroškem, in Štajerskem ni bil osvojen, marveč še vedno v robstvu nam sovražnih držav. 
Politične, gospodarske, socialno družbene razmere so se neprestano slabšale. Vojni dobrovoljci 
smo večkrat izražali svoje nezadovoljstvo z nezdravimi razmerami v Jugoslaviji, s katerimi je bila 
okužena tudi jugoslovanska vojska, kar je pokazal april 1941. 
Z velikim veseljem in zadoščenjem sem pozdravil ustanovitev OF. V njej so se zbirali novi 
dobrovoljci in dobrovoljke v narodnoosvobodilno borbo proti okupatorju. V meni in v ostalih 
mojih tovariših, vojnih dobrovoljcih iz prve svetovne vojne se niso pojavile le simpatije, marveč 
je sama dobrovoljska tradicija bila notranja pobuda za vključitev v OF. Popolna nacionalna 
osvoboditev vseh Slovencev, priznanje samobitnosti slovenskega naroda v federativni, 
demokratični Jugoslaviji, socialna pravilnost so nadaljnje pobude vključitve in sodelovanje 
slovenskih vojnih dobrovoljcev v Osvobodilni Fronti. To izjavljam tudi kot Sokol, ki me je 
napravil za dobrovoljca v prvi svetovni vojni in v sedanji slovenski osvobodilni borbi. Sila 
dobrovoljskega duha je ogromna in se izpričuje pri Slovencih še posebno danes v vsej svoji 
veličini. 
2. Kaj zrete v novi Jugoslaviji? 
Na drugem zasedanju v Jajcu so se ustvarili po zaslugi NOV in POJ ob sodelovanju vseh 
pozitivnih sil jugoslovanskih narodov temelji nove Jugoslavije z demokratično in federativno 
ureditvijo. V vojni, ki še traja, se mora bivša Jugoslavija popolnoma, do konca očistiti vseh kakšnih 
koli pripalic in izdajalcev. Naša osvobodilna borba se ne sme ustaviti na pol poti. 
Nova Jugoslavija je očiščena vsega slabega. Vsak jugoslovanski narod živi in bo živel svoje 
lastno življenje, vse so pa združile ogromne žrtve in za svobodo prelita kri, v trdno, bratsko 
povezanost v novi Jugoslaviji. Po končani osvoboditvi jugoslovanskih narodov od tujih in 
domačih sovražnikov bomo vse svoje sile posvetili socialnim, gospodarskim, in drugim 
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aktualnim vprašanjem. Novo Jugoslavijo vidim trdno povezano s Sovjetsko zvezo in s tem 
garancijo za njeno bodočnost« (»Tov. Josip Jeras«, 1944, str. 9). 
 
 
1.1.5.5.4 Avgust 1944, leto V, št. 11 
 
 stran 6 
 
Rdeči križ Slovenije 
 
 V prisotnosti predstavnikov narodne oblasti in vojske, zastopnikov vseh zavezniških misij 
ter delegatov iz vse Slovenije, se je 18. julija vršil ustanovni občni zbor Rdečega Križa Slovenije. 
 V imenu sklicateljev je ustanovni občni zbor otvoril bivši ban dr. Drago Marušič in označil 
človekoljubni značaj te organizacije: med vojno skrb za ranjence, v miru pa skrb za materialne in 
človeške žrtve vojne, skrb za obrambo porušenih predelov, za invalide, sirote, za povrnitev 
izgnancev, za prehrano itd. Vsi govorniki so poudarjali popolno pripravljenost, da vedno in povsod 
pomagajo Rdečemu Križu. Rdeči Križ Slovenije je najtesneje povezan z Rdečim Križem 
Jugoslavije, ki se prav zdaj tudi ustanavlja, katerega sekcija bo Rdeči Križ Jugoslavije. Po njem 
bo tudi imel zvezo z zunanjim svetom in tako opozarjal na naše žrtve in delo. 
 Po končanem govoru je dr. Drago Marušič, ki je vodil ustanovni občni zbor, prebral 
osnutke pravil in dela. Predlagani osnutek je bil sprejet soglasno in s tem bil ustanovljen Rdeči 
Križ Slovenije. V glavni odbor, ki naj združuje zastopnike vseh slovenskih pokrajin, je bilo 
izvoljenih 18 odbornikov: 
 Predsednik: dr. Drago Marušič, bivši ban in minister, senator, 
 Podpredsedniki: Engelbert Gangl, I. podstarešina Sokolskega saveza Jugoslavije, Tomšič 
Vida, članica SNOS, prodekan Ilo Andrej, župnik v podzemlju; 
 Tajniki: Jeras Jože, predsednik dobrovoljcev iz prejšnje svetovne vojne, dr. Brecelj 
Bogdan, zdravnik, Sonja Falatov, bivša uradnica Rdečega Križa v Ljubljani 
 Člani: dr. Niko Župančič, univ. profesor, bivši minister, član Jugoslovanskega odbora v 
Londonu, Novak Franjo, trgovec, član Oddelka za trgovino pri predsedstvu SNOS, dr. Tavčar Igor, 
zdravnik, dr. Lunaček Pavel, zdravnik, dr. Novak Franc, zdravnik, dr. Ahčin Marjan, zdravnik, 
Koren Peter, veletrgovec iz Črnomlja, Novak Stanko, kmet iz Preloka, Nartnik Tone, delavec iz 
Gorenjske, Borc Mavricij, delavec iz Gorenjske, član POOF iz Gorenjske, dr. Jože Vilfan, 
odvetnik, član POOF za Primorsko, Kužnik Henrik, upravni uradnik, član okrožnega odbora OF 
Ribnica, Zora Janežič, učiteljica, Vrhnika, Šober Ivan, kovač, Toplice, Vilma Bebler, predsednica 
Glavnega odbora ZSM, Karavanja Ferdo, delavec iz Goriške, tajnik NOO Tolmin, Žagar Pepca, 
gospodinja iz Gorenjske, Mara Rupena Osolnik, članica Glavnega odbora SPŽZ.  
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 V glavni odbor je Predsedstvo SNDS v smislu pravilnika poslalo kot svojega delegata 
Franca Svetka, člana SNOS in dr. Lada Milavca, načelnika Odseka za zdravstvo pri Predsedstvu 
SNOS, Glavni štab pa zastopa general – lajtnant Jakob Avšič. 
 Naloga odbora bo uresničiti zunanjo in notranjo plat ustanovljene organizacije. Za delegate 
v Rdečem Križu Jugoslavije so bili izvoljeni: dr. Drago Marušič, Vida Tomšičeva, dr. Bogdan 
Brecelj in dr. Fran Novak. 
 Rdeči Križ Slovenije bo vestno izvrševal vse naloge, ki jih nalagajo človekoljubni cilji te 
organizacije. V izvrševanju teh bo užival vso podporo mednarodnega Rdečega Križa. Toda krivice, 
ki so jih nekateri storili jugoslovanskim narodom pa tudi ta sila ne more izbrisati s sveta. Krivice 
morejo biti popravljene, krivci kaznovani. Bilo bi krivično, če bi človekoljubna organizacija ščitila 
krivice in oproščala krivce« (»Rdeči križ Slovenije«, 1944, str. 6-7). 
 
 
1.1.5.5.5 31. avgust 1944, leto V, št. 24a 
 
 stran 1 
 
Slovenci! 
 
»Naduta bajka o nepremagljivosti nemške armade je bila ovržena pred Stalingradom in 
Rdeča Armada jo odvrača odtlej že skoraj dve leti dan za dnem. Glasna bajka o nezavzetnosti 
evropske trdnjave Adolfa Hitlerja je bila osmešena z anglo-ameriškim vdorom na Apeninski 
polotok. Danes pode Angleži in Američani poraženo nemško vojsko preko Sene, ali bolje rečeno 
v Seno. Nemškega gospodstva v Franciji je konec. Konec pa ga je tudi v Beli Rusiji, v velikem 
delu Poljske, v sovjetskih baltskih državah. Zmagovita Rdeča Armada ogroža neposredno vzhodno 
Prusijo in nemško Šlezijo, ogroža meje Čehoslovaške in Madžarske. In prav kmalu bo pred našimi 
očmi na laž postavljena tretja nacistična bajka, govoričenje o neprestopnosti meja nemškega rajha.  
Vojni dogodki so pred letom dni spravili na kolena Italijo, pripravili pred nedavnim Turčijo 
do tega, da je prekinila odnošaje z Nemčijo, Romunija je kapitulirala, Finska in Bolgarija se 
pogajata z zavezniki in bosta danes ali jutri sledili Romuniji. Skratka, vsa znamenja govore za to, 
da je Hitlerjeva strahovlada pri kraju in da se evropski spopad bliža svojemu koncu.  
Za nas Slovence in Jugoslovane so zlasti važni zadnji dogodki na jugovzhodu Evrope, v 
Romuniji. Kapitulacija te satelitske države v naši neposredni bližini bo imela velik vpliv na ves 
jugovzhod in tudi na našo bližnjo usodo. Prestop Romunije v tabor zaveznikov lahko odpre 
prihodnje tedne Rdeči Armadi vrata na Balkan sam in v Ogrsko nižino. Odločitev Bolgarije postaja 
pereča in nujna. Balkan in Jugoslavija stojita pred usodnimi dogodki, kakor stoji pred dokončnim 
zlomom vsa zasužnjena Evropa.  
Ali smo Slovenci pripravljeni za uro, ko si bodo morda prodirajoče armade velikih 
zaveznikov prav preko našega ozemlja podale roke za sklenitev obroča na jugu tretjega rajha? 
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Mislim, da si na to vprašanje danes lahko čisto drugače odgovorimo, kakor smo si odgovarjali na 
podobna vprašanja na koncu prejšnje svetovne vojne. V drugo svetovno vojno smo vstopili kot del 
države, ki je »na smrtni postelji rešila svojo dušo«, kakor je tedaj dejal angleški premier Churchill. 
Takoj nato smo se razbiti in razoroženi uprli okupatorjem in že dobra tri leta bijemo z ostalimi 
bratskimi narodi Jugoslavije osvobodilni boj, ki je z bojišč proti velikim zaveznikom odtegnil 
marsikatero italijansko ali nemško divizijo. Ta naš boj ni žel v svobodoljubnem svetu samo 
vsesplošnega občudovanja, marveč je privedel pred letom tudi do oficialnega priznanja, da je 
NOVJ, katere sestavni del je NOV Slovenije, zavezniška armada velikih svobodoljubnih držav 
Anglije, Sovjetske Zveze in Združenih držav ameriških, ki so odposlale k njej svoje vojaške 
predstavnike.  
Poleg vojaškega dela je teklo med narodi Jugoslavije v teh treh krvavih letih veliko in 
važno notranje snovanje. Prebujene energije ljudskih množic so si poiskale na osvobojenih 
ozemljih svoj in nov način samoupravljanja. Ustvarila se je enotna narodna fronta. Na tem temelju 
je po narodni volji bila zgrajena resnična demokracija. Zgradila se je tudi nova, resnično ljudska 
oblast, ki jo-predstavljajo narodno osvobodilni odbori, in nastala je nova politična miselnost, ki je 
pri nas izražena v osnovnem programu Osvobodilne Fronte. Vse to delo je teklo v vseh 
jugoslovanskih narodih, četudi v vsakem po svoji poti, in je naposled privedlo v vseh do enakih 
rezultatov. Pri vsem tem pa je bila izvršena še ena, temeljna in neogibno potrebna naloga. 
Ustanovilo se je in s krvjo padlih borcev ter žrtev posvetilo prvič v zgodovini Jugoslavije resnično 
in iskreno bratstvo vseh jugoslovanskih narodov, ki je edino zanesljiva in možna osnova za njihovo 
srečno in svobodno sožitje.  
Le iz takega bratstva je mogla nastati nova zasnova naše države, demokratične in 
federativne Jugoslavije; le v tem duhu je moglo biti izvoljeno edino resnično njeno predstavništvo 
— AVNOJ. Življenjsko delo, ki smo ga pričeli pred več kot tremi leti, ko smo 27. aprila 1941 
ustanovili Osvobodilno Fronto slovenskega naroda z njenim slovenskim in jugoslovanskim 
programom ter proglasili geslo o takojšnjem oboroženem uporu proti okupatorju.  
Tako je slovenski narod kot celota zrelo in dostojno pripravljen za vstop v svobodo. Toda 
naša želja je: ne samo narod kot celota, temveč vsi Slovenci naj bodo vredno pripravljeni za ta 
največji korak v naši dosedanji zgodovini. Okrog OF je strnjena ogromna večina Slovencev, to 
dokazujejo enote NOV in POS, ki se samo s požrtvovalnim in nevarnim sodelovanjem prebivalstva 
morejo vzdrževati v vseh naših pokrajinah: v Reziji in Beneški Sloveniji, na Goriškem, v Primorju, 
na Notranjskem, Gorenjskem, Dolenjskem, Koroškem in Štajerskem in v Prekmurju. Želeli bi, in 
za našo bodočo svobodo je važno, da bi se v OF združili res vsi naši vredni ljudje, da ne bi bilo 
med nami posameznikov, ki bi jih svobodno narodno občestvo bodočnosti moralo izvreči ali jim 
vsaj ne povsem zaupati.  
Še so med nami bojazljivci, omahljivci, dvomljivci. Boječnežem, ki jih je predvsem strah 
komunizma, kličem v spomin Churchillove besede, ki jih je izrekel v angleški spodnji zbornici 22. 
II. t. l.: »Komunistični element je imel (v Jugoslaviji) čast, da je dal temu gibanju pobudo, toda z 
jačanjem pokreta se je pričel proces prikrojevanja in zedinjenja, kjer je pričela igrati prvo vlogo 
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nacionalna ideologija.« Ali hočejo zanesljivejšo pričo? Naj jim morda navedem še mesto iz izjave 
dr. Izidorja Cankarja, ki se glasi: »Prišel sem v domovino, da si od blizu ogledam partizansko 
gibanje in želel bi Slovencem potrditi zaupanje, ki sem ga dobil. Tito je zelo moder človek in 
njegovim besedam se sme verjeti. V partizanskih vrstah so komunisti, a partizansko gibanje ni 
komunistično, temveč je širše gibanje, ki ima več kot partijske smotre, gibanje, ki ima narodne 
smotre.« Prisluhnite tem besedam človeka, ki ni bil nikdar komunist, ki je bil tej politični smeri 
zelo daleč, ki pa ima širen političen razgled in dolgo politično izkustvo. Še je čas, otresite se svojih 
strahov, da boste vredni svobode, ki je bila pridobljena z junaštvom.  
Dvomljivci, previdneži in sredinci še danes dvomijo o vse narodnosti OF in še sedaj ne 
verujejo, da je slovenski narod z njo, da je OF slovenski narod in da je zaradi tega samo OF sedaj 
v prihodnosti poklicana voditi usodo našega naroda. Tudi te malodušneže in nevernike opozarjam 
na Churchillove besede, ko je dejal, da je na Slovenskem in Hrvaškem vse ljudstvo za Tita. 
Opozarjam jih na londonski radio, na »Glas mladih Slovencev« v Londonu; opozarjam jih na 
izjavo mož tako različnih taborov, kakor so dr. Boris Furlan, dr. Izidor Cankar in drugi, ki z 
inozemske perspektive iz prestolnic zapadnih velesil opazujejo razvoj dogodkov v domovini. »Žal 
mi je"«, je dejal drugi od njih, »da je imela SLS pri organiziranju domobrancev velik delež. Če 
drugo ne, bo to sodelovanje SLS s fašizmom in hitlerizmom— njen grob.« Opozarjam jih na 
tiskane besede mož najrazličnejših smeri in političnih prepričanj, kakršni so naši seniorji, kakor 
pokojni dr. Anton Brecelj, ing. Dušan Sernec, podstarosta jugoslovanskega Sokola Engelbert 
Gangl, član nekdanjega Jugoslovanskega odbora v Londonu dr. Niko Zupanič, bivši minister dr. 
Drago Marušič, predsednik slovenskih dobrovoljcev prof. Josip Jeras. Vsi ti možje vidijo in so 
videli zadnja leta za Slovence samo pot OF. Preudarite te izjave in dognanja zrelih mož, ki so v 
tako različnih taborih snovali naše polpreteklo življenje, a so se v tem času znašli na istih pozicijah 
in sicer na položaju OF. Dvomljivci in mlačneži, spreglejte! Še je čas, da se otresete svoje nevere. 
Glejte, da boste vredni svobode, ki je bila pridobljena z vero.  
Naposled še besedo najbednejšemu in najbolj zavrženemu pojavu v našem sedanjem tako 
velikem in usodnem času. Še besedo tako imenovanemu domobranstvu. Ne govorim njegovim 
brezvestnim, prodanim in propalim voditeljem. Ne. Njim bo govorila sodba slovenskega naroda 
in velikih zaveznikov. Govorim tistim med domobranci, ki so zaslepljeni in strahovani. Ne verujte 
podlim lažem in sleparski tolažbi svojih voditeljev, ki že vidijo, kaj čaka nje in vas. Svarili smo 
vas mi 3 leta in naša svarila potrjujejo tudi možje, ki sem jih že omenil. Izidor Cankar vam kliče: 
»Pozivam vse tiste Slovence in domobrance, ki so dostopni dokazom, naj preidejo v borbene vrste 
partizanov. Kdor se bori tu, se bori za osvobojenje slovenske zemlje in bo živel v zgodovini. Tiste, 
ki bodo do konca ostali s Hitlerjem, bodo prezirali tako Slovenci kot vsi zavezniški narodi in 
najhuje jih bodo prezirali lastni otroci.« Boris Furlan je še 19. t. m. razkrival in zavračal iz Londona 
spletke vaših voditeljev in se obračal na vas: »Mar res mislijo ti ljudje (vaši voditelji), da vodijo 
zavezniki današnjo nadčloveško borbo proti nacifašistom zato, da bi ohranili na oblasti slovensko 
fašistično kliko?... Ali so res izgubili vsak smisel za mero, ko pričakujejo, da bi mogli častni 
zavezniki sprejeti tako nečastno ponudbo in potrditi na dosedanjem položaju dosedanje krvnike? 
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Samo ena stvar more rešiti zapeljance. Javijo naj se z orožjem v roki najbližjemu poveljstvu NOV 
ter se uvrste v sklop slovenskega naroda, zedinjenega v OF.« Resnično, samo ta korak vam še 
ostane, toda storite ga danes! Jutri bo prepozno! Dovolj smo vas prepričevali, dovolj svarili: Storili 
smo več kot svojo dolžnost. Glejte, da ne bo svoboda terjala vaše krvi, zakaj plačana je bila s krvjo 
junakov in mučencev.  
Mi, častni Slovenci, pa mirno, četudi v neprestani borbi, preživljamo predvečer odločilnega 
in usodnega dne. Zavedamo se, da smo izpolnili svojo narodno dolžnost, zavedamo se, da smo 
storili vse, da žrtve slovenskega ljudstva, žrtve padlih borcev in terencev, žrtve talcev, izgnancev 
in internirancev ne bodo zaman; da ne bodo zaman naše požgane vasi in naša opustošena zemlja. 
In zavedamo se, da smo pred tremi leti ubrali in vse do danes hodili edino pot, ki more temu 
izmučenemu narodu in vsem jugoslovanskim narodom prinesti resnično svobodo in lepo 
prihodnost v novi, demokratični in federativni Jugoslaviji.  
Toda zavedati se, da smo v bližnji preteklosti storili vse, za svojo bodočo svobodo, še ne 
zadostuje. Potrebna je budnost in potreben je skrajni napor vseh naših sil prav v teh odločilnih 
časih. Pod temi pogoji verujemo, trdno verujemo, da naše žrtve niso bile zaman in da nam bližnja 
prihodnost prinese uresničenje vseh naših stremljenj. Josip Vidmar (Govor, ki ga je imel 
predsednik IOOF 28. avg. po Radiu Osvobodilna Fronta)« (»Slovenci!«, 1944, str. 1-3). 
 
 
1.1.6 Sokoli v časopisih od 1. 1. 1945 do 8. 7. 1945 
 
 
1.1.6.1 Jutro 
 
 
1.1.6.1.1 10. februar 1945, leto XXV, št. 32 
 
 stran 1 
 
Geslo o »množični organizaciji« 
 
 »Pred nekaj dnevi smo na tem mestu govorili o enem glavnih komunističnih gesel za 
slepljenje in zavajanje javnosti, o tako zvani »borbi proti fašizmu«. Drugo tako geslo z enako 
značilnim ozadjem in enako temnimi cilji je ono o »množični organizaciji«, neprestano lažno 
sklicevanje na »množico«. 
 Tudi ta formula ni zrasla na domačih zelnikih posameznih komunističnih strank, ampak jo 
je diktirala kominterna. Zavedala se je, da pomenjajo komunistične stranke po posameznih deželah 
le neznatne sile, ki — čeprav dobro organizirane — ne bi mogle vzdržati in izvesti postavljene jim 
naloge: komunistične revolucije. Kominterna je namreč dobro vedela, da so v vseh deželah za ta 
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primer v poštev prihajajoče stranke in skupine usmerjene bolj ali manj nacionalno in se zato 
komunistična stranka s svojo internacionalno koncepcijo med njimi ne bi mogla uveljaviti.  
 Kominterna je zaradi tega iskala in našla izhod: komunistična stranka mora v vsaki deželi 
monopolizirati »osvobodilno gibanje«; pri tem ne sme iti v nikako resnično koalicijo z ostalimi 
političnimi skupinami. »Osvobodilno gibanje« mora prikazovati od vsega početka kot »množično 
gibanje«, v katerem ni nikakih strank, marveč je »izraz spontanega ljudskega poleta«. V kolikor 
pritegne zaradi uspešnejšega zaslepljevanja ljudstva k sodelovanju tudi nekomunistične skupine, 
smejo biti to le takšne, ki jih vodijo in predstavljajo prikriti komunisti ali komunistom naklonjeni 
ljudje ali pa skupine, ki so šibke in jih je v pogledu akcije lahko podrediti čisto komunističnim 
interesom. Vse ostale politične skupine je treba bodisi strahovati in ukloniti na »množični« osnovi, 
bodisi označiti in pobijati kot »reakcionarne«, »fašistične« itd.  
 Zaradi tega smo videli tudi pri nas, da je komunistična partija svojo »osvobodilno fronto« 
organizirala ne kot koalicijo, v kateri bi sodelovale na bazi enakopravnosti  najrazličnejše skupine, 
marveč na bazi »spontane množičnosti« in »konspiracije«, kalne vode, v kateri je potem lahko 
ribarila. V kolikor se je kot vabe poslužila tudi dela krščanskih socialistov in sokolskih disidentov, 
je ta dva partnerja, katerih predstavniki so že prej radi plavali po komunističnem bazenu, v kratkem 
postavila popolnoma na hladno in jima do kraja odvzela besedo, ki že v začetku ni bila kaj 
pomembna. Vse ostale politične skupine, ki se niso hotele podrediti komunistični partiji, je 
obdolžila »reakcionarstva« in »fašizma« ter začela proti njim najogorčenejšo borbo. Tako je res 
tudi pri nas komunistični stranki uspelo, da je v svojih rokah monopolizirala vso »osvobodilno 
organizacijo«.  
 Ni pa tako samo pri nas, marveč povsod drugod. Poljska, Grčija in Srbija so zlasti zgovorni 
primeri. Med vojno so se v vseh teh deželah formirala na eni strani komunistična »osvobodilna 
gibanja«, ki so deloma že poprej, posebno pa po odhodu nemških čet iz tistih pokrajin prišla v 
odkrite in ostre konflikte z emigrantskimi vladami v Londonu ter njihovimi pristaši v domovini in 
emigraciji. Med obema tema »taboroma« se je razvnela srdita borba o tem, kdo ima legitimacijo 
»govoriti v imenu ljudstva«, torej dejanski politični vpliv na domačem ozemlju, medtem ko trdijo 
emigrantska vlade, da so one »legitimni čuvarji kontinuitete ln suverenosti« svojih dežel, se 
sklicujejo komunisti kot predstavniki »osvobodilnih« gibanj, da so oni pravi predstavniki ljudstva 
in torej edini politični činitelji. Stoječ na takšnem stališču, ki ga seveda vneto podpira tudi Moskva, 
odklanjajo vsako možnost sporazuma ali kompromisa z nasprotnim partnerjem, ki ga predstavljajo 
emigrantske vlade.  
 To odklanjanje je tudi popolnoma razumljivo. Komunistične stranke, ki so se v teku vojne 
po navodilih kominterne uveljavile daleč preko svoje resnične moči, sedaj nočejo v koalicijo z 
ljudmi, proti katerim bi morale popuščati na škodo komunističnega interesa, za katerega so se in 
se edino bore. Sklicujoč se na »množično zaupanje«, katerega da jim je dal narod, svoje 
nasprotnike pa skušajo doma in še bolj pri Angloameričanih kompromitirati z očitkom »fašizma«, 
kakor smo to prikazali v zadnjem članku.  
 To stališče zastopa tudi Edvard Kardelj, generalni tajnik komunistične stranke Jugoslavije, 
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ki je v beograjski »Borbi« v novem glasilu komunistične partije Jugoslavije, 16. decembra v članku 
»Zgodovinsko mesto nove Jugoslavije« napisal med drugim tudi sledeče: »Moralno politična 
podpora svobodoljubnih sil drugih dežel je bila eden glavnih faktorjev v borbi narodno 
osvobodilnega pokreta narodov Jugoslavije. Danes ko skušajo nove reakcionarne sile v svetu 
zlomiti voljo malih narodov po resnični neodvisnosti, dobiva ta faktor še večjo važnost.«  
 Naziv »reakcionarne sile v svetu« se gotovo nanaša na Anglijo, ki jo Kardelj na nekem 
drugem mestu naziva »zarotnico proti načelom demokracije in narodne svobode«. Kardelj zavrača 
nadalje formulo »začasnih strankarskih koalicij« in trdi, da »postaja narodno osvobodilna fronta 
več nego strankarska koalicija, da postaja splošno narodni pokret«. S tem odklanja Kardelj težo 
angleške politike, ki se ogreva ravno na te strankarske koalicije, med tem ko sovjetska politika, 
odklanja vsako rešitev, ki ne bi polagala težišča na komunistične stranke, ki naj zagotove zadosten 
vpliv Moskve v dotičnih deželah.  
 Tako vidimo, kako se danes v politiki medsebojnega natezanja med komunističnimi 
eksponenti Moskve in emigrantskimi vladami učinkovito izrabljajo formule, ki so spočetka, ob 
postanku raznih »osvobodilnih gibanj«, igrale na prvi pogled tako pomembno in malo razumljeno 
vlogo. S spretnim uporabljanjem fraze o »fašizmu« in s sklicevanjem na »množično zaupanje« si 
Moskva ustvarja položaje, ki bi jih sicer dosegla le s težavo. Težko si je misliti, da bi bila London 
in Washington tako kratkovidna, da ne bi spregledala te igre in ne bi uvidela, da je naperjena tudi 
proti njima. Toda slepo sovraštvo zoper nemški narod ju je spravilo v tako klavrno odvisnost od 
Moskve, da morata k vsemu temu molčati, čeprav s tem ne izdajata le narodov, ki so jima zaupali 
in se s tem strmoglavili v nesrečo, temveč izdajata tudi življenjske interese svojih lastnih ljudstev« 
(»Geslo o »množični organizaciji«, 1945, str. 1).  
 
 
1.1.6.2 Slovenski dom 
 
 
1.1.6.2.1 6. januar 1945, leto X, št. 1 
 
 stran 6 
 
Domžale in njihova vloga pod Osvobodilno fronto — ter odpor proti njej 
 
Dokaj mesecev se v poročilih z naših domačih bojišč nič več ne omenjajo roji prisilnih 
mobilizirancev, katere bi komunisti pobirali na Gorenjskem in jih metali v uničujoči ogenj na 
Dolenjskem. Mesto njih poslušamo novice le o prisilnih mobilizirancih iz Štajerske. Samo po sebi 
se postavlja ob tem vprašanje, kje so vzroki, da je prenehal priliv gorenjskih sil v tolovajske vrste, 
v katerih že ni skoraj nobenih Dolenjcev in Gorenjcev, temveč samo še stari komunistični kadri 
na vodstvenih mestih, pa brezoblična truma Štajercev, katere so nasilno odtrgali od ognjišča in jih 
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odgnali v klavnico, da morajo s smrtjo plačevati svojo vero v rdeče bajke o dobrotah na 
»osvobojenem ozemlju«.  
Odgovor je kratek: Gorenjska je vstala, ker je pravo spoznanje na naglo zajelo vse poštene 
ljudi, ki še ločijo zrnje od plev. Tudi na Gorenjskem so komunisti že leto prej, preden se je sploh 
kje pojavljal samo utrinek organiziranega odpora proti njihovemu strahovanju, začeli navijati lajno 
o »beli gardi« kot najnevarnejšem nasprotniku njihovega »narodnega« gibanja.  
Letošnja pomlad je vrgla na plan prve gorenjske domobranske postojanke, ki so se potem 
širile in rastle kakor gobe po dežju. Spletla se je mreža trdnjavic oboroženega odpora, ki odločno 
pometa ne le s terensko zarotniško nesnago, tem več tudi z zločinsko zalego v gošči, zraven pa 
razganja ljudstvu mrak zmote in zablod z vsemi pripomočki za duhovno obnovo gorenjskega 
človeka.  
Odklenkalo je komunističnemu samopaštvu na Gorenjskem, zaprte so številne stečine, po 
katerih so vlačili oropane ljudi iz rodnih krajev čez Savo v pogubo, smrtno je bil zadet njihov 
življenjski živec, na gosto in spretno spletena mreža preskrbovališč, iz katerih so skoraj tri leta 
grabili vse, kar so tolovajske drhali potrebovale za prehrano, obleko in agitacijo.  
 
Dolenjska — bojišče, Gorenjska — zaledje 
Meč je slovenski komunist potegnil najprej na Dolenjskem in si jo izbral za ozemlje, na 
katerem je sklenil preizkusiti svojo silo in izbojevati odločitev. Dolenjska naj bi postala jedrno 
ozemlje in žarišče, ki bi pritegnilo nase vse druge naše pokrajine, koder še niso popustile 
sredotežne sile.  
Ko je Dolenjska zagorela v plamenih državljanske vojne, je rdeča bolezen napadala že tudi 
na Gorenjsko. Dolenjska in Notranjska sta doživljali črne dneve, Gorenjska pa se tedaj sredi 
zbeganosti ni mogla odtegniti nalezljivi agitaciji rdečkarjev, ki so šarili z »narodnimi« gesli in 
stalno zakrivali svoje prave nakane.  
Spretna sleparija je bila še posebej potrebna tam, koder je zaradi velikih gospodarskih 
možnosti kazalo ujeti na limanice prav vse ljudi s premoženjem ali na važnejših mestih. Med 
delovnimi sloji in pridobitniki je bilo rdeče rovarstvo na delu že mnogo let pod Jugoslavijo. 
Postavilo si je močna oporišča, iz katerih je v določenem trenutku vrglo svoje mreže nad vso 
bližnjo in daljno okolico in zajelo mnogo ljudi iz obrtniških in premožnih slojev, zlasti pa iz vrst 
razumništva, dočim je kmečki sloj ostal pri svoji prirodni nezaupljivosti in je dogodke le opazoval.  
Več ko razumljivo je, da rdeči prekucuhi velikih prednosti, ki jih ima zlasti dodelana 
gospodarska celotnost domžalskega okraja, niso hoteli zanemariti. V tovarnicah in večjih 
industrijskih delavnicah so se zakoreninili že poprej, med razumništvom, zlasti učiteljstvom, je 
bila žetev lahka, med pridobitniki pa so si naklonjenost zagotovili z laskanjem in povzdigovanjem 
nujnosti »narodnega odpora proti okupatorju«.  
Tako imenovani boljši sloji so tavali že prej, saj že zaradi svoje svetovnonazorske 
meglenosti niso mogli imeti tistega potrebnega razgleda, ki bi jim pomagal k pravem u odnosu do 
lastnega naroda in do bedarij, kakor je vse slovanstvo in podobna krama, ki jo vsiljuje boljševizem.  
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V malem se je na primer med domžalskimi sokoli pred vojno kazalo tisto kar se je v 
Ljubljani na Taboru. Tako imenovana »mladostna« skupina je izrinila »stare« in se polastila 
društvenega vodstva. In prav ti »mladostniki« so bili prvi poborniki za OF in dali vse njen  
funkcionarje. Od tam izhaja predsednik OF in likvidator Franc Vidmar, od tam prvi organizator 
komunističnih tolovajskih krdel inž. Stanko Skok in še mnogi drugi, ki so — kar je danes jasno — 
spadali v razkolniško sokolsko bratovščino Jožeta Rusa in Franca Lubeja.  
 
V središču roparskih »gospodarskih komisij« 
Prvo, kar so komunisti po ureditvi temeljne organizacijske in agitacijske mreže povsod 
izvedli, je bilo nabiranje bojnih kadrov, ki naj bi vodili »neizprosni boj proti okupatorju«. Da so 
razgibali ljudstvo in v njem budili strah, so naklepno dražili oblasti in klicali nad ljudstvo neogibne 
nepresalije. Le iz žrtev in ruševin so mogli kovati kapital, zato so svojo hudobijo gnali do najhujše 
ostrine prav tam, kjer si niso obetali drugega kakor novih rekrutov za v gozd, ki niso vedeli, da so 
podlegli le zločinski spletki komunistov, zaradi njih trpeli bolečo gmotno škodo in nazadnje 
zapeljani zapadli še zmoti, da so gošarji njihovi zaščitniki, ki bodo domovini priborili zopet ljubi 
mir in blagor.  
Takšno neodpustljivo taktično sleparjenje je bilo potrebno in plodno tam, koder si 
»osvoboditelji« niso obetali drugega kakor žrtvenih kozlov za pohod revolucije, nikakor pa ne v 
predelih, kjer je potreba velevala razumnejše izkoriščanje razpoložljivih gmotnih in človeških sil.  
Preprosta je razlaga, zakaj so tolovaji uničevanje dolgo prizanašali Domžalam in njihovi 
obsežni okolici in se ogibali dejanj, zaradi katerih bi tudi njihovi veliki dobavni viri prišli v 
uničevalni ogenj in usahnili. Rdeče nasilje je bilo tod do sredine leta 1943 takšno, da je trpljenja 
in potrpljenja vajeni človek še lahko obstal, čeprav je moralo biti žrtvovano za »narodno svobodo« 
prenekatera goved, konj, prašič in vreča vsakokratnega poljskega pridelka.  
Gospodarsko vzeto so Domžale z okolico zaključena celota, ki je sposobna zalagati svoje 
zaledje ne le s poljskimi pridelki in z moko, tem več tudi z vsemi potrebščinami, katere rabi človek, 
da se od nog do glave obleče in obuje. In takšno prirodno skladišče je tudi tolovajem kazalo pustiti 
v miru, ako so hoteli imeti vedno obratujoče delavnice, kjer so povrh tega skoraj vsa delavska in 
nameščenska srca gorela zanje, in za njihova »junaška dejanja«.  
 
Delavstvo in njegova vloga 
Običajna je trditev, da je delavec nosilec vsega revolucionarnega ognja, element, ki ga ni 
mogoče zadovoljiti z nobeno socialno ureditvijo. Izkušnje so nas poučile, da je ta obdolžitev precej 
krivična. Posebno tam, koder delavcu ni bilo treba jesti skopega kruha, ni bil odstotek rdečih 
aktivistov nikoli večji kakor v meščanskih in razumniških krogih; nasprotno, največkrat še dosti 
manjši.  
Gorenjski delavec je sorazmerno prostovoljno zelo malo prispeval za tolovajske kadre, 
čeprav sta mu pamet solili Jugoslovanska strokovna zveza in rdeča zveza sindikalnih organizacij, 
ki sta se v novih razmerah znašli v skupnem objemu in premostili vse medsebojne razlike, ko je 
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prišla zapoved z edinega zanje odločujočega mesta: iz Moskve. Pribiti je treba, da je ves gorenjski 
zaupniški kader JSZ dal levji delež za OF in se pokazal v zavajanju delavstva na zločinska stran 
pota še gorečnejšega kakor patentirani komunisti.  
Steber OF na Gorenjskem sta bila, kakor pri nas, presiti meščan in tržan ter pokvarjeni 
razumnik. Doslej ni znan noben tako zgovoren primer za podrobno izdelano komunistično mrežo, 
kakor so ga domobranci razkrinkali prav v Domžalah. Delavec je hote ali nehote zajadral v mrežo, 
pa ni organizacije vodil nikjer. Kdo pa? Sami ljudje, katerim so delavci imeli vso pravico zavidati 
ne le položaj, temveč tudi mesečni zaslužek: vse komunistične rope so organizirali mojstri in nad 
mojstri, poslovodje, pisarniške goske, dobro plačane poslovodkinje, nekdanji delavski obratni 
zaupniki ali celo lastnik sam. Ti so delovno rajo vklenili v prisilni molk, napletali zveze na vse 
strani, proti oblastem pa hlinili največjo lojalnost in na vse strani zagotavljali, kako srečni so pod 
novim oblastnikom.  
Ali bi bilo sploh možno računati z razsodnostjo pri presitem tržanu, ki mu ni manjkalo 
ničesar in se je; zaradi objestnosti moral iti še malo »visoko« politiko. Nekaj vsakdanjega je bila 
zastonjska pijača za »osvoboditelje« v raznih domžalskih gostilnah, potem obilne dobave raznih 
trgovcev, ki so se dali »okrasti«, za »mili narod«, drgetajoča srca raznih šivilj in krojačev, ki so 
krojili tolovajske obleke in čepice z rdečo zvezdo, ter »rodoljubje« tržanov, ki so se rinili v 
nepregledno kopico »gospodarskih komisij«, ki je bilo v njih za skoraj 90 odstotkov domžalskih 
imovitežev. Vsak je v njih lahko imel funkcijo in s tem vse poroštvo za lepo plačilo v jutrišnji 
rdeči kolobociji.  
Vse, kar si je v Domžalah pridobilo veljavo s položajem ali denarjem, je bilo gonilno pero 
v stroju komunistične preskrbe. Blago vseh vrst je šlo v hosto za preskrbo drhali, ki so sestradane, 
razcapane in premočene prihajale na odpočitek in preobleko v Moravško dolino, do koder so vodile 
prevozne ceste, ki so se začele pri domžalskih tovarnah in trgovinah.  
 
Zločinci pred zrcalom 
Nič drugače kakor drugod se je OF začela tudi na Gorenjskem. Do 22. junija 1941 ni bilo 
nikjer čutiti rdečih podzemeljskih sil. Nikjer še »odpora proti okupatorju«, dokler ni dala Moskva 
splošnega znamenja.  
Že dan po spopadu Nemčije z boljševiki so si domžalski neučakanci dali duška z napisi 
»Živel Stalin« in »Živela SSSR« in z lističi iste vsebine.  
Podgane so prilezle iz podzemlja. »Aktivisti« so šli na delo. Partija je spretno vrgla svoje 
mreže. Mladina obeh spolov je začela prirejati nedeljske izlete »v prosto naravo« k radijski postaji, 
v Šumberk in drugam. Tam so lepotam narave posvečali malo pažnje, pač pa poslušali navdušujoče 
budnice rdečkarjev, ki so klicali ves narod »na zbor«.  
Nekdanji načelnik Sokola Vidmar Franc je sklical svojo bratovščino. Za levo roko mu je 
bil sin domžalskega žagarja inž. Skok Stanko, ki je prijel vodstvo vojaške organizacije, v začetku 
»narodne zaščite«. Za desno roko pa je bila poslovodkinja v Severjevi tovarni rjuh in kocov 
Zormanova Pavla, prekanjena stara komunistka, ki je postavila na noge vse komunistič. ženske 
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organizacije. Nič manj važno funkcijo so dali komiju Pečniku Francu, s tolovajskim imenom 
»Miklavžu«, ki je prevzel intendanturo, oziroma preskrbovalne posle, iz katerih se je razvila složna 
organizacija »gospodarskih komisij«.  
Sekretar dom žalske OF je postal Varšek Anton, ključavničarski mojster, sekretar za 
Podboršt komunist Klopčič Vinko, komunistka Cerar Mihela, s tolovajskim imenom »Miška«, je 
vodila okrajno Žensko protifašistično zvezo, krajevno pa komunistka Jeretina Anica (»Danica«). 
Agitacijski stroj so poganjali najprej stari, še pred vojno organizirani komunisti, ki so zlasti 
skušali omrežiti delavstvo v vseh tovarnah in obratih. Ko so pa ujeli na limanice dovolj »buržujev«, 
so njim prepustili zunanje delo, sami pa iz zaledja vse nadzirali.  
Zormanova si je v svoji pisarni uredila agitacijsko, središče. Iz nje je speljala niti v vse 
druge večje obrate. Njene pomagačice so bile zlasti občinska uradnica Mazovec Štefanija, ki je 
tolovajem dobavljala z občine vse sezname živine, sezname prebivalstva, vojnih obveznikov, 
novih doseljencev ali obiskovalcev, dalje starejša hčerka Varška Antona, pisarniški uradnici 
Brecelj Bronka in Silva, mati Vrankarjeva in njeni hčerki, preddelavki, uradnica Stražar Slavica 
in druge. Vse te so postale članice SKOJ-a in nadzirale posamezne dobaviteljske odseke.  
Zormanova Pavla je bila prva zbiralka »podpor« in »darov« za gošarje. Nadlegovala je 
ljudi z izgovorom, da pošilja nabrano blago izseljencem, v resnici pa ga je pošiljala v gozd. Svojo 
mlado hčerko Miško je porabljala za kurirko. Ko so jo prijeli v družbi morilca Stenovca Franca v 
Komendi, je bila razkrinkana tudi grda vloga njene matere. Kazen ji ni mogla uiti.  
Cela vrsta drugih veternjakov je po Domžalah in okolici prežvekovala in nosila od hiše do 
hiše čenče, ki so z njimi poganjali ljudi v ofarsko mrežo. Mimo klobučarja Avblja Franca, 
slaščičarja Lenčka Ivana, Kvas Pavle, čevljarja Močnika Lovrenca, ki je tudi vneto šival za 
tolovaje, Likarja Viljema, delavca Habjana Petra, Volkar Ivane, roparjev Franca in Jurija Volkarja, 
Žankarja Petra, Lovšeta Franca, financerja Volčinija, Umka Franca, družine Mišič, ki je dala tri 
sinove v morilske tolpe, sta bila najbolj strupena hujskača in spletkarja učitelj Perko Venceslav ter 
zgubljeni študent Kvas Franc. Prvi je bil že v Jugoslaviji organiziran komunist. Načrtno je miniral 
razna društva in stresal svojo šomastrsko učenost tudi v vseh »boljših« družbah. Drugi, Kvas 
Franc, je bil pravi človek iz KPS, neugnano gobezdalo, ki je samo pijančeval in izmozgaval druge 
ljudi ter pohujševal mladino. Ta nebodigatreba je spravil v goščo dosti ljudi in stalno izzival 
nemire. Sedaj se klati nekje po Dolenjskem.  
 
Roparji za »blagor naroda« 
Agitacijski kader je bil dolgo številnejši kakor tisti, ki so šli v gozd. Vrhovna tolovajska 
komanda je Domžalam namenila ne toliko vojaško kakor preskrbovalno nalogo. Hkrati z 
»Narodno zaščito«, ki je bila organizirana v slehernem obratu in po vseh krajih, se je razpredla 
mreža »gospodarskih komisij«, ki so poskrbele, da se je ljudstvo moralo odpovedovati svojemu 
imetju in zraven misliti, da se žrtvuje; za lepšo bodočnost. Lastniki večjih obratov po večini sploh 
slutili niso, da so jim vajeti zmuznile iz rok in da so obratovanje uravnavali in nadzirali rdeči 
preddelavci, mojstri ter pisarniške moči, ki so znali vse skupaj izvesti tako, da je blago mesto do 
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naročnika prispelo največkrat v roke; tolovajem. To je bila velika zasluga domžalskih »boljših« 
ljudi, ki so za svoje zločine po večini že bili kaznovani, ali pa, v kolikor so ušli v gozd, še bodo, 
kakor zaslužijo.  
Tako je znala Zormanova (po tolovajsko »Silva«) v družbi mojstra Podborška) s 
tolovajskim imenom »Matija« — danes že ubit — spraviti dosti ukradenih rjuh in kocov med 
bandite in organizirati načrtno krajo kož in usnja v Polakovi tovarni. Njena vrstnica Cerar Mihela 
(»Miška) je delala roko v roki z mojstrom Kendom Gvidom (»Vancom«), sedanjim gošarjem, in 
iz Zornove delavnice pošiljala jermen in torbice. Zaostajali niso v ničemer komunisti pri Okršlarju. 
Kocjančičev mojster Lovro Krč »Luza« je z obvezilnimi potrebščinami na debelo zakladal 
banditske ranocelnike, Škofic Ciril je pripravljal debele zavoje platna, Kraševec Anton (Primož) 
in Avbelj Ivan sta skrbela za klobučevino iz zalog »Universale« in tvrdka Flerin, mojster Bukovec, 
»dika« JSZ, pa ni nikoli pustil na cedilu komunističnih agitacijskih »tehnik«, da so imele zmerom 
zadosti papirja in pisarniških potrebščin, za katere lastnik Bonač v Količevem ni nikoli dobil 
plačanih računov. In kaj naj bi počele agitacijske tehnike brez strojev? Tudi za to so poskrbeli 
zaupniki v tiskarni Weit na Viru, d a so jih spravili v gozd.  
In na to roparsko verigo so se priključili skoraj vsi domžalski gostilničarji, ki so si vence 
spletali s tem, da so zalivali žejna grla »vrlih dečkov«, mesarji z dobavami posebnih priboljškov, 
čevIjarij, ki so šivali tolovajem, čevlje, po tem krojači in šivilje, ki so kar tekmovali, kdo bo lepše 
skrojil iz nakradenega blaga kape in kroje ter drugi obrtniki.  
Če je vsa ta nižja raja kovala zase kapital rdeče »bodočnosti«, potem je jasno, da niso smeli 
zaostajati niti trgovci niti domžalski mlinarji. Trgovca Turšič Franc in Lavrič Štefan (tolovaj 
»Adam«) ter njun tovariš iz Rodič Žabnikar Metod, so se zaradi lepšega dali večkrat izropati, da 
ne bi pri delitvi »oblasti« v obljubljenem raju ostali praznih rok. Mlinar Radko iz Domžal je imel 
tako dobro napeljane niti, da se mu nikoli ni bilo treba beliti glave, kje bo dobil moko, temveč kje 
bo dobil zadosti vreč, da bi spravil vse »darove« na ukazana zbirališča.  
Vsem tem petičnikom ni bilo nič čez glavo, da jih je dobil na vajeti komij Pečnik Franc 
tolovaj »Miklavž«, ki je vodil »okrožno gospodarsko komisijo«. Njegovi pomagači so bili 
Zalokarjev poslovodja Pelc Pavle — »Kožuh«, ki ga je domobranska krogla podrla 9. novembra 
v objemu s Horjak Olgo (Tatjano), Žabnikar Metod — »Aleš« iz Rodic, Urbanc Janko — »Olgo«, 
ki je bil šef mesarske predelovalnice, Škofič Ciril iz Jarš, trgovčev sin Praprotnik Ivan 
(»Pastirček«) iz Domžal, Hauptman Anton — (»Kranjc«) iz Jarš, šofer Repanšek Ivan — 
(»Tomi«), ki je vodil »okrajno gospodarsko komisijo«, in kolar Dimic Franc, ki se je specializiral 
na sezname, po katerih so ljudem ropali živino in pridelke.  
Iz do sedaj zaplenjenih podatkov o rdečih »gospodarskih« komisijah je razvidno, kako 
velike usluge so ti zločinci in njihovi pomagači delali komunističnim drhalim. Tri leta so s 
sleparjenjem ali strahovanjem praznili ljudstvu žepe, hleve, kašče ter skladišča in s spretno 
pripravljenimi ropi skrbeli za morilske tolpe, da se je prenekatera sestradana in razcapana 
»brigada« okrepčala z domžalskimi priboljški in od nog do glave oblekla in se usposobila za 
nadaljnje »bojne pohode« nad slovensko ljudstvo in njegove borne domačije.  
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Kdo bi mogel oceniti celoten obseg dobav iz večjih delavnic, kamor so tolovaji prihajali 
po pripravljeno blago in ga odvažali v gozd? Kdo bi smel biti danes še tako velikodušen, da bi 
odpuščal tistim poznanim in nepoznanim pomagačem, ki so stregli rdečim krvnikom, da so 
nadaljevali za narod tako pogubno zločinsko početje? Ali bodo tisti »dobrotniki«, ki so obsipavali 
zločince z vsem potrebnim blagom, da so imele polne dela tri gospodarske komisije v Domžalah, 
Kamniku in Lukovici s svojimi velikimi skladišči živeža, živine, obleke in obutve v Žejah, 
Brezovici, Moravčah, Lukovici in pri Sv. Trojici, tako radodarni tudi takrat, ko bo treba popravljati 
vso škodo, ki je bila zaradi tega storjena našemu narodu?  
Večina ne bo nikdar zbrisala s sebe krivde, da je dajala zavetje in hrano morilskim 
brigadam, ki so bile najbolj zadovoljne v njihovi bližini, v Moravški dolini, ki jo lahko imenujemo 
okrepčevališče in letovišče tolovajev, tedaj ko je Dolenjska ječala pod bičem rdečih krvnikov in 
iz stotim kmečkih domov se je dvigal plamen, katerega ni zanetil »okupator«, temveč izrojen 
Slovenec, ki so je vdinjal Moskvi.  
 
Gorenjska spoznala pravo OF 
Volk sleče ovčji kožuh 
Čim globlje se je terenska mreža razpredala, tem hujši so postajali dnevi zlasti za okoliško 
ljudstvo. Požeruške tolpe, ki so prežale iz moravških gozdov, so bile nenasitne. Ker je bilo 
»prostovoljnih« prispevkov premalo, je začela peti svojo pesem sila. Konec leta 1942 je 
marsikateremu kmetu zmanjkalo živine in prašičev iz hleva, na »posodo« je moral dati tudi konje, 
ne da bi »osvoboditelji« upoštevali njegove neogibne potrebe. Pogosti so postajali primeri, da so 
nepovabljeni močni gostje praznili kmetom kašče in sem pa tja vrgli prizadetemu pod nos — bon.  
Kaj je bolj razumljivo kakor preobrat, ki se je tedaj začel v kmetu. Preprosta pamet mu je 
govorila, da se iz zla ne more roditi dobro. Polagoma se je začel odmikati od gošarjev in se zbegano 
ozirati naokrog, da bi našel zaščitnika zoper nenasitne roparje in uničevalce svojega imetja.  
Komunisti so na prve take znake o odporu odgovorili še s hujšimi ropanji. Na piko so vzeli 
zlasti tiste hiše, ki so že od začetka ali kasneje kazale odpor do takih »osrečevalcev«. Začela se je 
doba temeljitejšega »osvobajanja«, v kateri so že padale grožnje s svincem. Ovaduštvo je cvetelo, 
v svojo gnusno službo so komunisti vpregli pred vsem bosopeto mladino, ki je vohunila za vsakim 
oglom.  
Komunistična agitacija, s katero so preplavljali podeželje, je napenjala vse sile, da bi si 
osvojila tudi preprostega človeka. Opletali so z Jugoslavijo in kraljem, hlinili versko zavednost s 
tem, da so hodili h kmetom v poznih večerih molit rožni venec, plašili ljudi z »belo gardo« in jih 
tolažili z napovedmi o naglem koncu vojne.  
Prišlo je leto 1943, ko so že mnogi, ki so v začetku še podpirali ali odobravali »vsenarodno 
osvobodilno« delo OF, začeli sprevidevati svojo zmoto in spoznavati prave cilje revolucionarnega 
komunizma. Iz oglušujočega ropota hvalnic so se začele slišati o OF tudi kritične opazke in 
nasprotovanja. Do tedaj so se komunisti zdržali umorov, da ne bi zmotili dela v domžalskem 
preskrbovalnem središču.  
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Ko pa so po osmem septembru 1943 tudi gorenjski komunisti začutili, da je udarila njihova 
ura, so ti oziri odpadli. Na mah so iz dotedanje »narodne zaščite« izbrali najbolj izprijeno »elito« 
in ji zaupali posebne naloge, kakršne je Partija določila za oddelke VOS-a. V Mengšu je mesar 
Rozman Ivan (tolovaj »Kovač«) dobil poveljniško mesto v okrožnem vodu VOS-o, v Domžalah 
pa je organiziral morilsko roparsko skupino VOS-a 17 letni dijak Mavser Anton — (tolovaj 
»Tomo«)).  
Oba oddelka VOS-a sta zagrešila toliko neodpustljivih zločinov, da ju ljudstvo ne bo moglo 
nikoli pozabiti. Za »novo dobo« OF, ki naj bi po prepričanju njenih voditeljev pomenila vstop v 
zaključno zmagovito obdobje, so morala priti tudi nova sredstva za dosego cilja. Izgubljenci so 
dobili neomejeno oblast. Vidmar Franc je prevzel predsedstvo likvidacijske komisije, v kateri so 
izrekali in izvajali smrtne obsodbe nasprotnikov z mučenjem naslednji zločinci: Mazovec Jože — 
(»Žove«), zidar iz Domžal, ki je bil komandir 2. čete VOS (VDV), Zupančič Franc — (»Marjan«), 
Cerar Martin — (»Milčinski«) iz Imenj, Rozman Ivan — »Kovač« iz Mengša, Likar Ivan — 
»Tomaž«, študent iz Domžal, Mavser Anton — (»Tomo«), dijak Stenovec France, Janežič Peter, 
Grčar Franc, Volkan Franc, Habjan Franc iz Stoba, Kožar Franc iz Domžal, Janežič Mirko in drugi, 
ki so že vsi ubiti ali pa se klatijo po gozdu.  
 
Začetek krvavega nasilja 
Sredi julija se je na vozu peljal skozi Domžale Januš Franc s svojim prijateljem. Ko je 
privozil mimo gostilne Habjan, se mu je nasproti na kolesu pripeljal Stenovec Franc. Skočil je s 
kolesa, ga prislonil k ograji, se povzpel na voz in ustrelil Januša in tovariša v tilnik. Ko da se ni 
nič zgodilo, se je morilec zopet usedel na kolo in se odpeljal. Zločin se je dogodil ob belem dnevu 
in so mu bili priče mnogi ljudje. Učinek je bil tak, kakor so si ga zločinci želeli. Vse je onemelo 
od strahu in hotelo zatrjevati, da ni nikomur nič znanega ne o morilcu, niti o dogodku samem.  
Oba oddelka VOS-a sta noč za nočjo ustrahovala vso okolico Domžal in ropala. Grožnje, 
umori in negotovost so rodili strah, ki je ljudi spravil ob pamet. Proti božiču se je krvavo nasilje 
stopnjevalo, da bi udušilo vsak odpor in vsako glasno besedo obtožbe. Padati so začeli ljudje, ki 
so šli v svojem pogumu tako daleč, da so povedali resnico odkrito in javno.  
December 1943 je bil mesec najhujšega divjanja. Po strahotnih mučenjih in trpljenju so 
pod noži rdečih krvnikov padli: Pučko Vinko, kamnosekov sin, ki je bil nasilno odpeljan, inž. 
Kvartič, čigar krivda je bila v tem, da je preprečil krajo barv. Tovarnar Sever, ki se je postavil po 
robu načrtnemu ropanju v svojem podjetju in hotel onemogočiti Zormanovi. Inž. Plemelj, lastnik 
ribogojstva v Dragomlju, Mejač Vitko iz Komende, Lipar iz Nasovč, inž. Tepež Tone, Kokalj 
Franc, posestnik iz Bišč pri Ihanu, kmečki sin Rihtar Stanko in njegov prijatelj Šuštar, delavec in 
pletar Učakar Ivan iz Depale vasi.  
Toda zločinci so se v svojih računih temeljito zmotili. Prav to zverinsko nasilje se je 
zastudilo vsem poštenim ljudem, da so še krepkeje stisnili pesti in začeli ugibati, kako bi preprečili 
zmago komunizma in zbeganemu ljudstvu pokazali pravo pot. Vsi pošteni in naroda zvesti možje 
in fantje so podvojili čuječnost, podvojili pa tudi pozornost ter začeli sami zasledovati morilske in 
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zarotniške mreže v Domžalah. Brez hrupa in bojnih klicev je vstajala tiha in nedogovorjena fronta 
odpora, ki se je duhovno pripravljala za odločen nastop nekaj mesecev pozneje.  
 
Požigalski bes 
Po navodilih z Dolenjske se je tudi gorenjska rdeča sodrga vrgla na požiganje vsega 
večjega, kar si je naše ljudstvo v desetletjih postavilo s trudom svojih rok.  
Na jesen l. 1943 so komunisti povrsti požgali postaje v Grobljah, Jaršah, Trzinu, Homcu 
in Duplici, da so tako »spodnesli okupatorja«, požgali pa le lastnemu ljudstvu, ki si bo nekoč sam 
moral postavljati nova poslopja, dočim lahko vlaki mimo požganih postaj nemoteno prihajajo in 
odhajajo.  
Potem so prišle na vrsto Šole. V vsej okolici ne stoji nobena druga kakor domžalska in 
mengeška. Isto usodo so blazni požigalci pripravili tudi vsem občinskim in prosvetnim domovom, 
od katerih stojita samo še domžalska.  
Ali bi imeli pričakovati, da bodo iz tega zločinskega programa izločeni številni bolj ali 
manj zgodovinsko pomembni gradiči? Tudi tem ni bilo prizaneseno. Danes stojijo samo gradovi 
Habah, Krumperk ter Tustanj pri Moravčah. Zadnji je ostal nepoškodovan zato, ker so trije 
lastnikovi sinovi pravoverni tolovaji v gozdu.  
 
List iz preproste kronike 
Sredi preplaha, ki se je polastil ljudstva, se je v začetku znašlo malo src. Nečloveške 
preizkušnje so morale priti, da so se ljudem začele odpirati oči. Še niso bili vsi tako zakrknjeni, da 
ne bi slišali glasu svoje vesti in se pustili iztrgati iz svojega naroda. Kakšni so bili ti časi in ti ljudje, 
razvidimo iz lističa kronike, katero je pisala okorna kmečka ženska roka:  
»6. januarja so komunisti prvič mobilizirali letnik 1927.  
19. marca so mobilizirali Domžale in okolico in so od 30 vojnih obveznikov dobili v roke 
samo 15.  
Od 3. na 4. april so ponoči požgali Društveni dom v Dobu.  
V noči od 6. na 7. april sta se priklatili dve tolpi ter požgali barake pri Radomljah. Ropali 
so po hišah. Po cesti jedli naropano blago in žrli kot sestradani psi. Srdito se prepirali za kruh.  
8. aprila so v Radomljah požgali Sokolski dom. V boju so padli prvi prisilni mobiliziranci.  
V noči na 13. april so prvič nastopili slovenski domobranci iz Ljubljanoe v borbah pri 
Trojanah.  
26, aprila so ropali konje po Domžalah.  
30. aprila so kradli pri Senici, Osolinu in Habjanu konje.  
1. maja pobirajo radijske aparate; zlasti ropata Volkan Franc in Kožar.  
Poniglavci v Domžalah pravijo, da so to »pastirčki«.  
10. maja so požgali v Črnučah barake.  
10. maja ropali v Rodicah živino.  
14. maja ropali konje, živež in obleko v Depali vasi.  
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15. maja izropali v Študi Gasilski dom.  
16. maja je žel obred VDV skozi Stob in požgal v Mengšu Društveni ter Sokolski dom. 
Nazaj grede so požgali v Grobljah tiskarno. Tiskarske stroje odvlekli s seboj.  
19. maja požgali Sokolski dom v Domžalah in spet tiskarno v Grobljah, da je pogorela do 
tal.  
20. maja ropali živino v Domžalah in na Rodici.  
20. m aja požgali na Homcu občinski dom in v Dolu šolo.«  
Ti skromni zapiski so kričeče obtožbe vseh tistih, ki so s tem lastnemu narodu kopali grob. 
Kdo bo poravnal ogromno gospodarsko škodo ne le na požganih domovih in gradovih, tem več še 
bolj preprostemu ljudstvu, kateremu so pobrali doslej nad 200 konj, nad 200 glav govedi in nad 
1000 prašičev?! Kdo bo odgovarjal za nepopravljivo duhovno škodo, kdo spreobračal zapeljance, 
ki so do kolen ali še več zabredli v zločine in si roke omadeževali z bratovsko krvjo? Kdo bo 
spravljal na prava pota pokvarjeno mladino, ki so jo pritegnili med »rdeče pionirje« in jo pahnili 
na pot zločina in moralne pogube.  
Nič čudno, zato pa je toliko bolj še skeleče odkritje, da so rdeči domžalski pionirčki s 16 
letnim Nemcem Viljemom na čelu postali prava zločinska tolpa, ki je kradla vreče sladkorja, 
stotine klobukov, skladovnice kož in podplatov, desetine koles, metala bombe med svoje šolske 
tovariše in ropala vse, kar ji je prišlo pod roko?  
Vzemi si, domžalski purgar, te ugotovitve k srcu in si izprašuj kosmato vest!  
 
Ljudstvo se izvije iz rdečih klešč 
Umori nedolžnih so vpili po maščevanju, ki naj bi zbrisalo ta madež z narodnega telesa. 
Krvološtvo rdečih izprijencev je v poštenih ljudeh rodilo odpor in gnev, toda zverinska mučenja 
so razpodila še poslednje pomisleke in predsodke zoper upravičenost samoobrambe. Plaz krvave 
revolucije je bilo treba ustaviti za vsako ceno, ako je bilo še kje kaj ljubezni do rodne zemlje in 
lastnega naroda. Ko so rdeči krvniki začeli pobijati ljudi, ki se jim je zastudilo nasilje in zasmililo 
ljudstvo, pa so glasno izrekli svoj gnus, je postalo več ko pereče vprašanje, ali počakati rablja, ali 
pa pograbiti za orožje in reči stoj!  
Sredi groze, ki so jo ustvarili umori decembra 1943, se je vsem zvestim najbolj stisnilo srce 
ob mučeniški smrti Rihterja Stanka. Nič drugega ni ta zdravi kmečki fant zagrešil, kakor da je 
spoznal komunistično goljufijo, obrnil sleparjem hrbet in sklenil živeti kot zvest sin svoje 
domovine.  
Na Silvestrovo je pred njegov dom prihrumela tolpa mengeškega VDV oddelka pod 
vodstvom Rozmana Ivana. Odvlekla je Stanka in njegovega prijatelja sostanovalca Šuštarja v 
gozd. Rihter je prehodil vso mučeniško pot, dokler njegove usode ni zapečatilo posebno tolovajsko 
sodišče, kateremu je predsedoval Vidmar Franc, ki se je za tiste dni nalašč podal v gozd odločat o 
smrti in življenju tega nedolžnega.  
Temne slutnje domačih in vseh njegovih prijateljev so že teden dni pozneje našle potrdila 
v najdbi dečkov, ki so po krvavih sledeh v jami na Mengeškem hribu odkrili grobišče. Orožniki so 
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potegnili iz jame sedem razmrcvarjenih in oskrunjenih trupel, med njimi tudi truplo Stanka 
Rihtarja. Zloba domačih rdečih zarotnikov je brž raztrobila običajno laž, da je bil pokojni 
»izdajalec«.  
Morilci so prav tedaj preplavili Domžale s kapico groženj. Ljudje so bili tako ustrahovani, 
da se niso upati niti k truplu, še manj pa pripraviti mrliški oder. Samo nekaj pogumnih fantov se 
je tedaj odločilo, da bo vzlic pretnjam poskrbelo pokojnemu mučeniku za človeški pogreb.  
Tedaj so se mnogim začele odpirati oči. Vsi fantje in možje, ki so hoteli ostati sebi zvesti, 
so tedaj stisnili pesti in sklenili, da ne bodo več oklevali. Padel je poslednji predsodek. Tedaj so 
razumeli nastop »Vaških straž« in pozneje ustanovitev Slovenskega domobranstva v Ljubljani.  
In dejanje je januarski sklep postal 8. avgusta. Tedaj so tolovaji po Domžalah in vsej okolici 
razdelili pozive za hosto. Odločni fantje in možje so se odzvali še isti dan, pa ne v hosto, tem več 
v jedro domobranske posadke, katero so sestavili sami.  
Prvih takih »izdajalcev« je bilo devet, dva dni kasneje že 21. Dober zgled je zlata vreden. 
Dan za dnem so prihajali v domžalsko domobransko jedro tisti, ki so na tihem že gojili misel o 
samoobrambi, pa niso našli prave opore. Vrstili so se prostovoljci iz Ihana, Bišč, Stude in drugih 
vasi, iz Mengša in Domžal, prihajali so trdni kmetje, ki so se oddahnili, ko so slišali za ustanovitev 
oborožene postojanke. Zapuščali so svoje grunte, s katerih bi jih raztrgala samo smrt, toda 
močnejša je bila zapoved vesti, da je treba stopiti na plan in odločno narediti črto čez pomisleke 
in prevzeti nase breme največjih žrtev.  
Kratki so bili dnevi, ko se je jedro! množilo in krepilo. Prve patrole so že začele švigati 
naokrog in stikati za tolovajskimi skrivališči, bunkerji, tehnikami, skladišči in gostišči. Uspehi niso 
izostali. Domžalski domobranci so razbili in izpraznili vso bogato založeno »tehniko« za zasavsko 
okrožje, uničili terensko četo v njenih bunkerjih, razbili gospodarsko komisijo z načelnikom 
Otonom vred, veliko članov poslali v »trinajsto brigado«.  
Za zmerom so postrigli peruti zverini Mavserju Tonetu in Cerarju Martinu (Milčinski), 
onemogočili vso okrožno gospodarsko komisijo, ubili intendanta Pelca! Pavleta, razdrli gnezda in 
razpodili na vse vetrove, nekaj pa v »trinajsto« vse tičke iz lukovške komisije, uničili vso 
domžalsko »narodno zaščito«.  
Zaplenili so doslej ogromno komunistične šare, velikanske količine papirja in 
razmnoževalnih strojev, celo vrsto radijskih aparatov in pisalnih strojev, za sedem voz nesoljenih 
svežih govejih kož, mnogo usnja, blaga in zaplenili tudi okrožno komunistično klavnico.  
Vsem, ki imajo slabo vest in pobešajo oči pred domobranci, pa na uho povemo tudi tole: 
domobranski fantje so zaplenili tudi skladovnica zapiskov in seznamov, v katerih je nepopisano in 
neutajljivo pribita krivda vseh tistih Domžalčanov, ki so pili kri lastnemu ljudstvu. Marsikdo, ki 
se hinavsko ustvarja in sedaj dobrika, bo doživel še presenečenje, kajti nastopila je ura obračuna 
in temeljitega izpraševanja vesti za vsakogar, ki še ni pretrgal zvez z zločinsko zalego v gozdu.  
Domžalska domobranska posadka, skupina nesebičnih požrtvovalnih mož in fantov, ki z 
brezprimernim prezirom smrti noč in dan krmarijo po okolici in varujejo domove svojih bratov in 
sestra, je postala tako rekoč gorišče vse službe narodu. Od nje se je kmalu odcepila posadka v 
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Mengšu in ta se je v nekaj tednih pomnožila tako, da je skoraj četo mož lahko poslala v Litijo 
zapirat še tiste tolovajske stečine, ki so po njih komunistični zapeljevalci tirali rajo v dolenjske 
klavnice. 
Pravica in resnica morata zmagati in zato tudi povzročiteljem gorja kazen ne bo ušla« 
(»Domžale in njihova vloga«, 1945, str. 6). 
 
 
1.1.6.2.2 3. marec 1945, leto X, št. 9 
 
 stran 7 
 
»Danes je doba proletarske revolucije ...« 
 
(Po krvavih sledeh of od kočevskih gozdov do Črne Gore - V.) 
»Kaj pa imata vidva!« je spregovoril komisar priliznjeno. V očeh se mu je nekaj zabliskalo. 
Ta blesk, ki je bil enak kakor pri živali, kadar se poganja na plen, sem pri njem videl večkrat.  
»Gledava domači kraj, po katerem se izprehaja badoljevec, Poglej, tovariš komisar, ravno 
pelje vlak. Bog ve,« — komisar me je ostro pogledal, vedel sem, zakaj — »koliko ljudi vleče s 
seboj v internacijo,« sem naredil mil obraz, ker sem mislil, da se tudi njemu smilijo množice ljudi, 
ki so jih trgali od svojih domov in vozili v — smrt.  
»Kaj nas to briga,« je zamahnil z roko in dostavil, da se ne smemo vdajati otožnosti.  
»Iz te zemlje bo nekoč lep kolhoz!« je dejal in s sklonjeno glavo nadaljeval svojo pot.  
Ko je bil dovolj oddaljen, sem vprašal tovariša, če je slišal, kaj so se »beli« med seboj 
pogovarjali. Odgovoril mi je, da so pred njim samo iz nas norce brili.  
»Jaz sam ne vem, kje se me glava drži,« mi je zaupno povedal tolovaj, ko je videl, da se 
tudi jaz mnogo zanimam za že pobito »reakcijo«.  
Povedal sem mu, kdo je »reakcija«, zakaj je nastala in zakaj ne bi mogla narediti s tolovaji 
sporazuma ter skupaj udariti po »okupatorju«.  
»Po tem, kar si mi ti povedal, so naredili partizani sami »belo gardo«.  
»Tako je. Ker so komunisti mislili, da so dovolj močni, so začeli z množičnim pobijanjem 
slovenskega naroda. Kar jih pa pobiti niso mogli, so jih po izdajalskih zvezah s Savojci pošiljali v 
internacijo. Gonars je poln samih protikomunistov. In takim capinom sva nasedla midva. Doma 
imaš očeta, mater, brate in sestre, ki za teboj jokajo. Po končani vojni ti bo oče zapustil grunt, ki 
bo prišel, kakor te uči politkomisar na političnih urah, v državno last. Ti ne boš imel več ničesar, 
delal no boš nič, živel pa ko ptiček na veji. Ali se ti ne zdi to čudno? Če sedaj kaj pogodrnjaš, ko 
toliko stvari ni prav, si saboter, ki se kaznuje s smrtjo! Če od njih pobegneš, ti doma pobijejo starše, 
pokradejo vse.  
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Ti borci so nastali zato, da si s puško v roki ohranijo golo življenje in zemljo. Da ohranijo 
vero očetov, ki jo komisarji na mitingih tako pobijajo in za katero je že naš praded prelival svojo 
kri.  
Vem, da si velik narodnjak in da boš rekel: »Delajo z »okupatorjem!« Jaz pa te vprašam, 
ali ni to delo z okupatorjem, ko pošilja njegov vojak v naš logor cigarete, za drugo, kar še gotovo 
med seboj pletejo, pa nam ni znano. V prašaj Jova, ki je »pobeg, nil« v ofenzivi na Rog, kako je 
ta tekla.  
Poglej, »tovariš« Daro je bil doma in z badoljevci hodil okrog ter pobiral ljudi za v 
internacijo. Ali so pobrali, kadar je bil on z njimi, kakšnega komunista ali zaščitnika! Delal je z 
okupatorjem , danes je polit, delegat! Drugi so zaradi takih del ubiti, on pa danes iz logorja pobija 
tisto, katerih ni mogel spraviti v internacijo.  
Naša kurirka Ivec Martina iz Metlike, ki prihaja vsak dan v logor ter gre zopet nazaj v 
okupatorjevo postojanko, ali ne dela z okupatorjem!?  
Drugi, ki danes sprejemajo od »okupatorja« samo krušne karte, so narodni izdajalci! Ta 
boj jo danes mnogo več. To ni boj za iztrebljenje okupatorja, temveč boj duhov, in midva, dragi 
France, nisva za tabor, v katerega so naju pripeljali računi KPS. Jaz sem se že tretji dan po bivanju 
v logorju odločil, da uidem. Mislim, da sva enakih misli.«  
Čez nekaj dni je ušel in danes je borec v domobranskem udarnem bataljonu...  
Jaz pa, ko se spomnim na ta dogodek, se čudim, kje sem mogel takrat jemati te besede in 
razum. Po njegovem begu je politkomisar zagrozil, da bodo vsakemu, ki bi dezertiral, pobili vso 
družino.  
 
Žumberk in žumberški tolovaji 
Žumberak je kraj, ki se vzpenja po južnem pobočju Gorjancev proti Hrvatski, do trga 
Jastrebarsko in do Kolpe. Naseljeni so tam Vlahi ali Uskoki, ki so se tja preselili iz okolice Senja. 
Po narodnosti so Srbi in grško-katoliško vere. Na skrajnih mejah Gorenjske in Štajerske so poznani 
kot krošnjarji, Prekupčevalci — in veliki goljufi.  
Ti ljudje so živeli v skrajno zanemarjenih razmerah. Hrane so si na leto pridelali le za 6 
mesecev, za šest so kupovali ali menjali za drva. Jasno jih označi rek Belokranjca, ki pravi: 
»Kradeš ko Vlah.«  
Poštenega življenja nekateri niso poznali. To vedo najbolje zavarovalnice, k ajti če je kje 
gorelo, jo gotovo v Žumberku. Sami so si požgali cele vasi, da so si po tem naredili nove.  
Niso pa vsi živeli bedno. Nekateri, ki so bili večji mešetarji, so si postavili vile po mestih, 
kakor v Ljubljani, Zagrebu in celo v Beogradu. V Jugoslaviji so hodili vedno tja, kjer se jim je 
obetal dobiček.  
Med takimi ljudmi in v takem kra ju so bila kaj ugodna tla za komunistično agitacijo. Tega 
so se komunisti dobro zavedali, zato kažejo prvi začetki tolovajstva v Žumberak,  
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Komunistična agitacija jih je najprej kot »nacionalne« Srbe pitala s »četništvom«, nato jim 
je obljubila, da jim bo razdelila veliki državni in banovinski gozd na Gorjancih ali jih celo preselila 
v Slavonijo na madžarska veleposestva. Da pa vse to dobijo, morajo prijeti za orožje.  
Nekateri so ga prijeli takoj, ostale so postopoma mobilizirali. Tolovaji so bili v Žumberku 
neomejeni gospodarji do oktobra 1912, ko je prišla ofenziva.  
Pred tem je bila v Radatovičih, glavnem kraju Žumberka, badoljevska posadka, ki pa ni 
poslala izven postojanke niti ene patrole. Tolovaji so mirno organizirali svoje odbore.  
Sekretar odbora za Žumberak je bil Jovc Balič, ki je bil že v prejšnjih časih zaradi tatvin, 
ropov, požiga in uboja šestkrat zaprt.  
 
350 žrtev 
Žumberški tolovaji so bili največji strah mirnega prebivalstva. Ropali so samo po 
slovenskih vaseh. V treh mesecih je tako imenovani »Žumberački odred« pomoril okrog 350 ljudi, 
od katerih ni niti eden nosil puške.  
Ta odred je vodil neki trgovski pomočnik iz Karlovca, ki je bil član KPH. Niti enega 
Žumberčana ni bilo, ki bi bil tedaj proti NOV in POH. Danes pa ima samo ena domobranska 
postojanka na Dolenjskem 73 domobrancev-žumberčanov. Spoznali so komunistično laž, zato so 
prišli v slovensko domobranstvo. Danes se tolovaj Žumberčana boji, ker ga ta bije na njegovih 
lastnih tleh.  
Tolovaji, ki so si hoteli iz Žumberka narediti kader, so si s svojimi deli naredili upornike. 
Malo Žumberčanov je danes v komunističnih vrstah. Celo voditelji komunističnega pokreta so 
zbežali.  
Ker so Žužemberčani — ne po svoji krivdi — kulturno precej zaostali, ni čudno, da so 
imeli komunisti takoj v začetku pri njih zadovoljive uspehe.  
 
Tov. Krški govori 
Po množičnem čiščenju v odredih so komunisti sodili, da so si naredili »čist« kader in da 
ga lahko komunistično vzgajajo.  
Toda bridko so se zmotili, kajti izmed tistih, ki smo ta zaupna predavanja poslušali, nas je 
sedaj 8 pri domobrancih. V naslednjem bom zapisal nekaj stavkov, ki polog vsega drugega jasno 
kažejo cilje OF. Predavanja, ki sem jih poslušal iz ust člana KPJ, pa nam povedo marsikaj drugače, 
kakor si slikajo ljubljanski meščani.  
»Danes je doba proletarske revolucije, doba direktne priprave za strmoglavljenje 
kapitalizma, za zavzetje oblasti po proletariatu. To nas postavlja pred nove naloge: Vzgoja 
revolucionarnega duha — ustvaritev zvezo s proletarci sosednih dežel (Badoljevci!!). Taka je 
komunistična leninsko-stalinska partija.  
Partija mora biti danes avantgarda OF in izpodriniti vse druge stranke v OF.«  
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To je Partija tudi dosegla febr. 1943, ko so se izjavile vse osnovne skupine v OF — 
Krščanski socialisti in Sokoli —, da priznajo Partijo kot avantgardo delavskega razreda in OF, ter 
se ti skupini odrečeta vsakemu organiziranju svojih strank in priznata pravico do politične stranke 
v OF samo komunistom.  
 
»Z vso doslednostjo iztrebljeni ...« 
Ta izjava je važen mejnik v razvoju revolucije na slovenski zemlji. Danes naj kdo še govori 
o demokraciji in soodločanju! Sokoli, ki so se »vrinili v OF in delali frakcionaštva, da bi izpodrinili 
KP, so bili z vso doslednostjo iztrebljeni«.  
»Vsak član Partije mora biti aktiven v neki organizaciji, vsak član je določen za neko delo 
— delati mora v svoji celici. Partija razmešča vse člane, ki vodijo OF.«  
»Reakcija vodi proti Partiji agitacijo z ničvrednimi elementi.«  
»Stahanovstvo je važen faktor v razvoju SZ.«  
(Slovenec reče temu izkoriščanje delovnih množic.)  
»Proletarec nima domovine in ne narodnosti, zato mora biti nam vseeno, kje smo in kdo je 
z nami.« (Borijo se pa za slovenski narod!)  
»Služiti Partiji zlasti zato, da vzgajamo nove člane za KP, da dobimo vedno nove kadre.«  
(Torej ne služiti za osvoboditev slovenskega naroda po OF!)  
»Izrabljati je treba nacionalna čustva narodov. Povzdigniti moramo slovenske pesnike in 
pisatelje.« (Cankar, Prešeren, Gregorčič.)  
 
Razvoj in delo Partije 
»Že leta 1935, ko se je Partija očistila frakcionaštva in je namesto frakcionaša Gorkiča 
prevzel vodstvo Partije TITO, je ta postavila novo zahteve, med drugimi tudi, da se mora 
Jugoslavija vključiti v sistem kolektivne varnosti s Sovjetsko zvezo na čelu.«  
»V Ljubljani se ustanovi KPS 1937 (Kardelj, Kidrič.) Ljudske množico so razburjene, 
Partija širi nezadovoljstvo in delavske upore.«  
»Leta 1941 Cvetkovič podpiše trojni pakt. Partija širi nezadovoljstvo. Vlada pade. Na 
prestol pride kr. Peter. Partija je zadovoljna, ker se bliža vojna in razpad. V vojsko je poslala svoje 
ljudi, ki si naberejo orožje. Po vstopu SZ v vojno se stvar, ki je tekla 20 let, nadaljuje in mi smo 
tisti, ki jo bomo pripeljali na vrh.«  
»Partija je ilegalna organizacija, pa če je tudi legalna, ne smemo zanemariti načela 
konspiracije, ker se bori Partija proti SVETOVNI REAKCIJI, ki se poslužuje in se bo posluževala 
vseh sredstev, da bi jo uničila.«  
»Naša glavna naloga pa je po Statutu Vsezvezne Komunistične Partije Boljševikov: 
sovjetizacija sveta.«  
(Slovenski narod naj torej crkne!)  
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Tolovaji s Hrvaškega in »liški heroji« 
Slovenski tolovaji niso mogli na nekaterih krajih (Črnomelj) savojcem dokazati, da so 
»vojska«, s katero se lahko pogajajo — in sodelujejo, zato so poklicali na pomoč tolovaje s 
Hrvaškega, katerim je to prišlo prav, ker so morali tedaj bežati pred ustaško ofenzivo v Liki.  
In v začetku septembra smo imeli čast videti »liške heroje«. Vse slovensko tolovajstvo se 
je zbralo dne 20. septembra 1942 v vasi Ovčjak nad Črnomljem, kjer so dopolnili razbite brigade. 
Tu je bilo okrog 600 tolovajev.  
Pred strojem so, kakor po navadi, najprej brali smrtno obsodbo nekega tolovaja, ker je vzel 
»tovarišu« komisarju uro, katero je ta ukradel ob neki rekvizicij.  
Nato sta navdušeno govorila tov. Nedeljko, komandant BO, in Lojze Brodar. Napovedala 
sta veliko akcijo, v kateri bode pomagali tudi hrvatski »tovariši«. S to akcije »mora OF zadiviti 
ves svet«!  
Brigade so odšle na položaje, ml. odred, smo ostali v zaledju.  
Drugo jutro se je slišalo brnenje motorjev in nato streljanje. Čez pol ure smo bili mi, 
zaledna vojska, klicani nujno na pomoč.  
Komisar je moral »službeno« zaostati, komandant pa nas je peljal — zadnji v koloni. Prišli 
smo na kraj boja, kjer ni bilo več niti enega »heroja«, le savojski tanki so brneli svojo pesem.  
Odšli smo nazaj, kjer smo v varnem zaledju dobili vso »hrabro« vojsko. Kradli so rjuhe, 
da so obvezovali ranjence, ki jih ni bilo malo. Tedaj sem si te tako opevane »junake iz Like« dobro 
ogledal.  
 
»Poklali bomo vse, kar je proti nam!« 
Več kot polovica je bila bosih, tretjina je bila brez orožja.  
»Došli smo u Sloveniju, da bi ovde dobili oružje, alaj. Boga mi, ovde je još slabije. Idemo 
mi opet natrag u Hrvatsku.«  
Ko sem jih vprašal, kateri brigadi pripadajo, so mi odgovorili, da »I. hrvatski proloterski«. 
Bili so sami SKOJevci in partijci. »Poklačemo sve, što je protiv nas.«  
Neka tolovajka jo zapela in »drugovi« so pristavili: »Naša kapa na tri roga borimo se protiv 
Boga...«  
V zaporu so imeli tri badoljevce, katere so ujeli. Ker ni znal nobeden izmed njih 
italijanščine, sem jih zasliševal jaz. Bili so Sicilijanci. »Comunista buono,« so kričali vsi enoglasno 
in zatrjevali, da je njihov oče tudi komunist. Hrvatski krvniki so jih odpeljali s seboj, da jih bodo 
po besedah komisarja zamenjali s savojci na Sušaku — za municijo.  
Pri tem napadu so dobili hrvatski tolovaji nekaj pušk in streliva. Ker so jim pomagali tudi 
slovenski, so zato ti hoteli imeti nekaj zase, in nastal je prepir. Slovenci so Hrvatom očitali 
frakcionaštvo in trockizem, Hrvatje so se norčevali, da ne morejo brez njih nič narediti, »še staro 
babo brez zob jim bodo šli pomagat zaklat.«  
Nadaljnjega spora so jih rešili badoljevci, ker so pritiskali z ofenzivo. Brigade so se razšle, 
odred v zasedo, da bi imel zvezo s Hrvati. Zveze pa ni bilo, ker so »liški junaki« kar pobegnili v 
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svesti si, da je ofenziva v Liki že gotovo minila. Brigade so se tudi vdrle v zemljo in ostali smo 
sami. To je bilo najbrž »tovarištvo v borbi«.  
Odred se je zato umaknil v Poljansko dolino, kjer je v vasi Podgrad pokradel nekemu kmetu 
vso živino, da se je preživljal. Ko je pa tega zmanjkalo, smo izkopali edinem u kmetu v Poljanski 
dolini ves krompir, kar ga je imel na polju.  
Hiše so bile prazne, ker so se Kočevarji, ki so tukaj živeli, izselili, hrane ni bilo več, zato 
je komandant I. bataljona določil patrolo, ki naj bi prebila badoljevsko zasedo nad semiškim 
predorom in naredila bataljonu pot nazaj v okolico Metlike. V to patrolo sem bil določen tudi jaz 
kot vodja patrole.  
Badoljevsko zasedo smo prebili zlahka in bataljon je prišel ropat in krast v metliški okraj, 
kjer smo si razdelili »delo« po četah.  
 
O izdajalcih in saboterjih 
Tri dnevi bo bili za kmeta res hudi. Dati je moral vse, če ni imel, je bil izdajalec, saboter in 
likvidiran. Če se je njegov sorodnik pritožil, da je padel nedolžen, je padel še ta.  
Nasilje je postajalo vedno večje, fantje so bežali in ustanavljali vaške straže. Tolovaji so 
besneli in obljubljali pokol.  
V tem se je pričelo prepeljavati po glavni cesti iz Novega mesta vojaštvo in obljubljala se 
je na Gorjance ofenziva. Čez nekaj dni so bili Gorjanci povsem zaprti, tam je bilo okrog 700 
tolovajev, po večini Hrvatov, in naša četa.  
Bil sem trdno prepričan, da bo ofenziva docela uspela. Naš komandant je pobegnil in 
tolovaji so soglasno postavili mene za njegovega naslednika.  
Naredil sem načrt, po katerem bi se bili mi prebili v okolico Metlike. Tam bi bil dobil z 
novo ustanovljeno legionarsko postojanko v Metliki zvezo in neke noči bi se bili vsi tolovaji 
prebudili obkoljeni. Jaz bi jih bil pregovoril k vdaji in jim zajamčil življenja. Imel sem nekoliko 
strahu pred badoljovei, toda zanesel sem se na legionarje in domačine.  
Tedaj pa je prišlo vmes nekaj. Vrnil se je komisar, me debelo pogledal, nato stisnil roko: 
»Vem, da boš kmalu drugega prepričanja.« To je pomenilo, da se bom omehčal in postal član 
Partije.  
Res, komisar se ni motil, spreobrnil sem se in danes že marsikaterega člana Partije obrnil« 
(»Danes je doba proletarske«, 1945, str. 7).  
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1.1.6.2.3 14. april 1945, leto X, št. 15 
 
 stran 1 
 
Mi v tujem zrcalu 
 
»Tržaška »Adria Zeitung« je 25. marca prinesla zanimiv uvodnik svojega glavnega 
urednika dr. Piricha. Pisec v njem politično označuje Italijane, Slovence, Hrvate in Srbe, narode, 
katerih nacionalna in politična teženja se danes križajo na prostoru med Jadranom in Alpami.  
Slovence politično označuje takole: »Naslednji narod, ki odločilno sodoloča mnogolični 
značaj tega prostora, so Slovenci. Slovence politično lahko delimo v tri poglavitne skupine: v 
klerikalne in liberalne nacionaliste na eni strani ter v boljševike in njihove koštrunom podobne 
pripadnike na drugi strani.  
Od teh skupin se zlasti klerikalci in boljševiki tako sovražijo, da more to sovraštvo pravilno 
označiti le beseda »peklensko«.  
Skupina liberalcev, ki je v primeri z obema prejšnjima vendar bistveno manjša, je spričo 
grozeče boljšviške nevarnosti s klerikalci sklenila nekako »pogodbo o nenapadanju«, vendar se 
eni in drugi navsezadnje vendar posebno ne morejo. Oboji dajo tudi v političnih čustvih na izročilo, 
četudi je staro, prijazno geslo, s katerim so izražali drug drugem u svoje simpatije in ki se je glasilo 
»Tu Orel- — tu Sokol«, medtem utihnilo, vendar najde kje v kakem kotičku njihovega srca le še 
vedno ljub odmev.  
To tradicionalno nasprotje sega včasih tako daleč, da se ne malo liberalcev pri vsem odporu 
do komunizma gre rajši partizane, kakor pa da bi se pridružili strnjeni protiboljševiški fronti, ki pa 
ji pač dajejo značaj oni drugi.  
Če si vse tri skupine niso sicer edine v ničemer, so si skoraj tako kakor edine vendarle v 
nečem: v svojih zatrdno ne prav nežnih občutkih do zahodnega soseda, ki jim, jih nič manj vneto 
ne vrača.«  
K tem izvajanjem uglednega nemškega časnikarja moremo pripomniti le, da nam tako 
pravičnega političnega zrcala ni zadnja leta pomolil pod nos še nihče« (»Mi v tujem zrcalu«, 1945, 
str. 1). 
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1.1.6.3 Slovenski poročevalec 
 
 
1.1.6.3.1 8. maj 1945, leto VI, št. 16 
 
 stran 3 
 
Člani Narodne vlade Slovenije 
 
»Boris Kidrič, 
predsednik Narodne vlade Slovenije 
se je rodil na Dunaju 10. aprila 1912 kot sin bibliotekarja drž. knjižnice in kasnejšega ljubljanskega 
univerzitetnega profesorja Franceta Kidriča. Gimnazijo je končal v Ljubljani, kemijo je študiral na 
ljubljanski in pariški univerzi. Že zelo mlad se je začel politično udejstvovati v boju proti 
jugoslovanski reakciji. Leta 1929 po nastopu diktature je bil sedemnajstleten zaprt. Kot mladinski 
politični delavec je bil med voditelji komunistične mladine Jugoslavije. Vse njegovo življenje od 
mladih let do danes je posvečeno borbi proti fašizmu za neodvisnost slovenskega naroda in za 
pravice delovnega ljudstva. V tem delu je pokazal izredne sposobnosti, nenavadno impulzivnost 
in vztrajnost, zaradi česar je bil vedno v prvih vrstah te borbe in kot komunist v prvih vrstah svoje 
stranke. Ko je vodstvo Komunistične partije Jugoslavije prevzel tov. Tito, je bil tov. Kidrič poleg 
tov. Eda Kardelja glavni obnovitelj Komunistične partije Slovenije. Zaradi svojega dela kot borec 
za pravice delovnega ljudstva in neodvisnost in svobodo slovenskega naroda je bil ves čas stare 
Jugoslavije preganjan in večkrat zaprt. Jugoslovanska reakcija ga je dala preganjati tudi v tujini. S 
svojim delom ni odnehal, s pisano in govorjeno besedo je dvigal borbenega duha, se izkazal za 
izrednega organizatorja, udarnega govornika in modrega analitika vsakokratne situacije. V teku te 
borbe je bil glavni neposredni ustanovitelj in organizator Osvobodilne fronte slovenskega naroda 
kot politični sekretar Izvršnega odbora OF vse do današnjega dne. Od ustanovitve OF je bil s tov. 
Kardeljem poglavitna osebnost vsega slovenskega narodno osvobodilnega boja tako v času 
povezovanja vseh protifašističnih skupin, v organiziranju slovenske partizanske vojske, v 
političnem izgrajevanju slovenskih množic, v graditvi slovenske narodne oblasti kakor tudi v tistih 
razdobjih, ko so vojaške naloge stopale v ospredje kot najvažnejše. V takih razdobjih se je pokazal 
tov. Kidrič tudi kot vojak; bil je trikrat politkomisar glavnega štaba za Slovenijo. Bistvo njegovega 
dela v teku narodno osvobodilne borbe slovenskega naroda je v stalnem ocenjevanju vsakokratne 
situacije in usmerjevanju vsega gibanja. Vsebina vsega našega osvobodilnega boja je zajeta v 
njegovih člankih, zlasti pa v njegovih govorih in referatih, ki bodo poglavitni vir za sestavo 
zgodovine tega najbogatejšega poglavarja slovenskega življenja. Zaradi vsega tega je bil tov. 
Kidrič brez dvoma najbolj poklican, da sestavi prvo narodno vlado za Slovenijo in postane njen 
predsednik. 
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Dr. Marijan Brecelj, 
podpredsednik narodne vlade 
se je rodil v Gorici leta 1910 kot sin znanega političnega delavca dr. Antona Breclja, ki je v 
Slovenski ljudski stranki zastopal demokratično smer v nasprotju s protiljudsko politiko klerikalne 
stranke. Dr. Marijan Brecelj je končal pravne študije v Ljubljani in se je in se je že kot dijak in 
akademik uveljavljal v katoliških dijaških organizacijah. Do organiziranja slovenske Osvobodilne 
fronte je bil Dr. Brecelj med tistimi mladimi katoliškimi politiki, ki so kot krščanski socialisti znali 
preko vseh strankarskih sporov in predsodkov najti pot k iskrenemu sodelovanju vseh 
demokratičnih sil v boju proti petokolonski reakciji. Dr. Marijan Brecelj je najvidnejši med tistimi 
katoliškimi politiki, ki so znali kljub rovarjenju izdajalske klerikalne gospode in belogardistične 
duhovščine dvigniti katoliške množice v pravičen boj zoper narodne zatiralce. Zato je danes 
vodilna katoliška osebnost v slovenskem narodu. Sodeloval je pri organizaciji Osvobodilne fronte 
vse od njene ustanovitve. Bil je član Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih odredov do 
njegove reorganizacije v Glavni štab Narodno osvobodilne vojske Slovenije. Tedaj je postal član 
in organizacijski sekretar Izvršnega odbora OF, kar je ostal do danes. Od ustanovitve SNOS-a je 
član njegovega Predsedstva in član AVNOJ-a. 
 
Zoran Polič, 
minister za notranje zadeve 
se je rodil 20. oktobra 1912 v Sv. Lenartu v Slovenskih Goricah kot sin uradniške družine 
kmečkega porekla. Dovršil je gimnazijo v Mariboru in pravno fakulteto v Ljubljani, nakar je delal 
pri državnem pravobranilstvu v Ljubljani. Kot član načelstva župe Sokola I. v Ljubljani je bil med 
onimi sokoli, ki so se odločno uprli podržavljenju Sokola za časa Koroščevega režima. Bil je med 
najvidnejšimi predstavniki demokratične struje slovenskega Sokola, ki je leta 1938. začela boj 
proti vključitvi Sokola v diktatorski državni aparat. Jeseni 1940 se je tov. Polič udeležil sestanka 
predstavnikov Komunistične partije in vodstva demokratične struje Sokola. Ta struja se je s tem 
pričela vključevati v široko demokratično ljudsko gibanje, ki mu je stala na čelu Osvobodilna 
fronta. Tov. Polič je zastopal sokolsko skupino v mestnem odboru OF v Ljubljani in v 
Pokrajinskem odboru. Leta 1942 je odšel kot političen aktivist iz Ljubljane in postal član Izvršnega 
odbora OF, se vrnil v Ljubljano, kjer je ilegalno delal dalje. Leta 1943 se je vrnil v partizane ter 
bil član Glavnega štaba in organiziral sodstvo v vojski. Na kočevskem zboru odposlancev 
slovenskega naroda je bil izvoljen v Slov. narodno osvobodilni odbor (kasneje Slovenski narodno 
osvobodilni svet) in je član njegovega predsedstva. 
 
Dr. Jože Pokoren, 
minister pravosodja 
se je rodil 17. marca 1904. leta v Celju. Gimnazijo je študiral v Ljubljani, po maturi pa je odšel na 
Dunaj, kjer je 1925. leta diplomiral na visoki šoli za svetovno trgovino. Nato je se vrnil v 
Ljubljano, promoviral 1930. leta na pravni fakulteti ter postal nato odvetnik v Škofji Loki. 
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 Pred vojno se je udejstvoval v krščanskosocialističnem gibanju in aktivno sodeloval pri 
Jugoslovanski strokovni zvezi v Ljubljani. Po zlomu Jugoslavije je bil interniran v Begunjah in Št. 
Vidu, nato pa so ga izgnali v Ljubljano, kjer se je že jeseni 1941. leta priključil Osvobodilni fronti. 
Jeseni 1944 je prišel na osvobojeno ozemlje, kjer je postal član Študijske komisije pri predsedstvu 
SNOS-a. 
 
Dr. Ferdo Kozak, 
prosvetni minister 
se je rodil 20. avgusta 1894. leta v Ljubljani v obrtniški družini. Po maturi je bil član organizacije 
revolucionarne mladine »Preporod«, ki je v zvezi z mladinskimi organizacijami slovanskega juga 
stremela za zrušitvijo avstrijske države. Med prvo svetovno vojno so ga avstrijske vojaške oblasti 
preganjale kot »politično nezanesljivega«. 
 Kot pisatelj je sodeloval pri socialističnem mladinskem listu »Demokracija«, pri 
»Ljubljanskem Zvonu« ter ustanovil z Josipom Vidmarjem in drugimi revijo »Sodobnost«, list, ki 
je zadnja leta Jugoslavije igral veliko vlogo kot glasnik najnaprednejših idej. Bil je najprej 
sourednik te revije, od 1935. leta dalje pa je sam vodil in urejeval »Sodobnost«. 
 Ker je bil znan demokrat, so ga italijanski fašisti že februarja 1942 aretirali in odpeljali v 
internacijo v južno Italijo. Po kapitulaciji Italije je delj časa delal v Italiji pri predstavništvu 
Narodno osvobodilne vojske v Bariju, od koder je kasneje prišel na osvobojeno slovensko ozemlje. 
 
Dr. Aleš Bebler, 
minister za finance 
se je rodil 8. junija 1907 v Idriji kot sin profesorja na realki. Srednjo šolo je študiral v Idriji in 
Celju, nato pravo v Parizu, kjer je promoviral leta 1929. Že mlad se je udejstvoval v borbi za 
demokracijo tako v Jugoslaviji kakor tudi med našimi izseljenci rudarji v Franciji, Belgiji in 
Vestfaliji. Kot borca za pravice delovnega ljudstva so ga reakcionarni režimi doma in v tujini 
vedno preganjali. Udeležil se je španske državljanske vojne in bil namestnik politkomisarja XV: 
internacionalne brigade. Bil je težko ranjen pred Saragozo. Bil je med prvimi organizatorji Društva 
prijateljev Sovjetske zveze in pozneje med ustanovitelji Osvobodilne fronte. Posvetil se je 
organizaciji partizanske vojske, bil član prvega Glavnega štaba, kasneje kot namestnik 
komandanta. Spomladi leta 1942 je bil komisar III. grupe odredov (dolenjsko-notranjske). Skupno 
z Mirkom Bračičem je vodil operacije, ki so dovedle do prvega osvobojenega ozemlja. Med veliko 
italijansko ofenzivo 1942 je ustanovil brigado Matije Gubca. Kasneje je deloval zlasti kot politični 
delavec, največ v svoji ožji domovini Primorski, kjer je bil leto dni poverjenik Izvršnega odbora 
OF za Primorsko (1942-43). kot političnega delavca ga poznata tudi Gorenjska in Štajerska. Ob 
kapitulaciji Italije je bil sekretar Pokrajinskega odbora OF za primorsko in končno sekretar 
Pokrajinskega narodno osvobodilnega odbora za Primorsko. Dr. Aleš Bebler je član AVNOJ-a, 
član Izvršnega odbora OF, član SNOS-a. veliko je njegovo publicistično in časnikarsko delo ter je 
bil dalj časa glavni urednik Ljudske pravice. 
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France Leskošek, 
minister za industrijo 
se je rodil leta 1897 v Celju kot delavski sin. Osnovno in meščansko šolo je obiskoval v Celju, 
potem pa se je izučil za železostrugarja. Po svetovni vojni je bil 15 mesecev jugoslovanski 
prostovoljec na Koroškem. Vsepovsod, kjerkoli je bil zaposlen, so ga tovariši imeli za svojega 
voditelja, ker so spoznali v njem pravega zastopnika delavskih interesov in neomajnega borca za 
demokratične pravice delovnega ljudstva. Leta 1934 je postal tajnik Zveze kovinarjev. V tej 
funkciji je organiziral in vodil delavstvo po vsej Sloveniji za izboljšanje njegovega položaja, zato 
ga je delavstvo priznalo za svojega najvplivnejšega glasnika. Ko so ga pozneje socialni demokrati 
izključili iz teh institucij, se je posvetil političnemu delu kot borec proti fašizmu. Leta do razpada 
Jugoslavije je preživljal stalno zasledovan in večkrat zaprt. Ob zasedbi Jugoslavije najdemo tov. 
Leskoška med soustanovitelji Osvobodilne fronte kot člana njenega Izvršnega odbora. V najhujših 
prilikah je prepotoval vso Slovenijo. Bil je prvi komandant partizanskih odredov od junija 1941 
do oktobra 1942, je član Predsedstva SNOS-a od njegove ustanovitve in član Predsedstva AVNOJ-
a. V dejstvu, da prevzema sedaj vodstvo slovenske industrije in rudarstva prav on, ki je toliko let 
vodil delavstva za njegove pravice, se zrcali vsa globoka ljudskost in demokratičnost naše narodne 
oblasti. 
 
Dr. Lado Vavpetič, 
minister trgovine in oskrbe 
rodil se je 26. junija 1908. leta v Krškem ob Savi. Študiral je v Ljubljani na Pravni fakulteti. Bil je 
med ustanovitelji akademskega društva »Triglav« ter se kot njegov starešina boril proti vplivom 
reakcionarnih strank v akademskih organizacijah. Pred vojno je bil eden izmed voditeljev od 
reakcionarnih političnih strank neodvisnega kmečkega gibanja. Kot tak se je boril na strani 
združene opozicije proti diktatorskemu Stojadinovičevemu in Koroščevemu režimu pri volitvah 
1938. leta. 
 V Osvobodilni fronti sodeluje od junija 1941 ter je avgusta istega leta postal član 
Vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte. Februarja 1942 je bil aretiran. Leta 1943 je bil poklican 
na osvobojeno ozemlje. Na Kočevskem zboru je bil izvoljen za člana SNOS-ain AVNOJ-a na 
prvem zasedanju SNOS-a pa je postal predsednik zakonodajnega odbora SNOS-a. Junija 1944 je 
bil imenovan za sekretarja tedaj ustanovljene Studijske komisije pri Predsedstvu SNOS-a. 
Septembra lanskega leta pa je bil kooptiran v Izvršni odbor Osvobodilne fronte. 
 
Janez Hribar, 
minister za poljedelstvo 
se je rodil 8. novembra 1909 v Ložu kot kmečki sin. Tam je dovršil šestrazredno osnovno šolo, 
nato pa je delal na očetovem posestvu. Poleg težkega kmečkega dela je že od 1935. leta organiziral 
in navduševal kmečke množice za borbo za demokratične pravice ter pred njimi razkrinkaval 
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diktatorske režime. Aktivno je sodeloval v ljudski fronti, kmečko-delavskem gibanju in Zvezi 
delovnega ljudstva. Takoj po italijanski okupaciji je zapustil svojo domačijo in stopil v vrste 
borcev za svobodo. Bil je najvidnejši organizator partizanstva na Notranjskem. Poleg tega pa je 
bil od začetka do konca junak, ki se je s svojimi borci udeleževal najtežjih borb na Dolenjskem, 
Notranjskem in Primorskem. V nepretrganih borbah in pohodih je politično izgrajeval svoje borce 
in sam rastel ob njih. Bil je komisar brigade Ljuba Šercerja, komisar XVIII. divizije in končno 
komisar VII. korpusa.  
Tone Fajfar, 
minister za gozdarstvo 
je gorenjski kmečki sin. Izučil se je za strojnega stavca in je bil zaposlen v Ljubljani v Zadružni 
tiskarni. Kot zaveden delavec se je vedno udejstvoval v delavskih organizacijah in bil najvidnejši 
predstavnik krščansko-socialističnega delavskega gibanja. Deloval je v grafični organizaciji in v 
Jugoslovanski strokovni zvezi, kjer je bil tajnik in nekaj časa urednik Delavske pravice. Leta 1940 
je bilo povezano delovanje krščansko-socialističnega delavstva, organiziranega v Jugoslovanski 
strokovni zvezi, s Komunistično partijo, kar je bil uspeh večletnih njegovih prizadevanj. Tako se 
je ustvarila delavska enotnost, ki je dala delavstvu moč v borbi proti tedanjemu jugoslovanskemu 
petolonskemu režimu in kasneje v borbi proti fašizmu. Tone Fajfar je bil med ustanovitelji 
Osvobodilne fronte, je član AVNOJ- , SNOS-a in član Izvršnega odbora OF in član Glavnega 
odbora OF delavske enotnosti. 
 
Dr. Marijan Ahčin, 
minister za narodno zdravje 
 Rodil se je v Ljubljani 12. 8. 1908. Študiral je medicino v Ljubljani in Zagrebu. Bil je 
mestni fizik v Ljubljani. 
 V dijaških letih je bil član Preporoda in akademskega kluba »Jadran«. Politično se je 
udejstvoval v raznih nacionalnih organizacijah in pri Sokolu, kjer je pripadal demokratičnemu 
krilu. Po Stojadinovičevih volitvah se politično ni več udejstvoval. 
 V Osvobodilni fronti ga srečamo že junija 1941. leta. Organiziral je zdravniško pomoč in 
narodno zaščito na svojem delovnem sektorju v Ljubljani. Leta 1942 je bil interniran v Gonarsu, 
v poletju istega leta pa prepeljan v Ljubljanske zapore. Junija 1943, je prišel na osvobojeno 
ozemlje, kjer je deloval v partizanskih bolnicah in raznih vojaških edinicah kot zdravnik in 
sanitetni referent. Avgusta 1944. je postal načelnik odseka za zdravstvo pri Predsedniku SNOS-a. 
 
Vida Tomšič, 
minister za socialno skrbstvo 
izhaja iz učiteljske družine in se je rodila 1918 v Ljubljani, kjer je študirala in dokončala pravne 
študije. Že v dijaških letih je bila med najvidnejšimi borkami za pravice žena in vsega delovnega 
ljudstva zoper reakcionarne režime. Zaradi tega je bila preganjana in že leta 1943 obsojena na leto 
dni zapora. Od leta 1940 je delala ilegalno in je konec leta 1940 ustanovila list »Naša žena«, ki naj 
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bi združeval vse slovenske žene v boj zoper fašizmu. Po razpadu Jugoslavije je nadaljevala svoje 
delo obenem s svojim možem, narodnim herojem Tonetom Tomšičem, in je bila skupaj z njim 
decembra 1941 izdana in aretirana. Niti izguba moža, ki so ga fašisti usmrtili, niti nečloveško 
trpinčenje, ki ga je prestala v zaporu, nista omajali njene jeklene borbenosti. Obsojena je bila na 
25 let težke ječe. Konec 1943, po italijanski kapitulaciji, se je vrnila v Slovenijo, kjer se je takoj 
lotila političnega dela. Usmerjala je ves narodno osvobodilni tisk in bila glavna urednica »Ljudske 
pravice«. Zadnje mesece pa je kot sodelavka pri političnem vodstvu osvobodilne borbe delovala 
na Primorskem. Tov. Tomšičeva je članica SNOS-a.  
 
dr. Miha Kambič, 
minister za gradnjo 
se je rodil 3. marca 1888 v Prelogih pri Semiču kot sin kmečkih staršev. Gimnazijo je dovršil v 
Novem mestu, potem pa je odšel na Dunaj, dovršil abiturientski trgovski tečaj ter se nato vpisal na 
pravno fakulteto. 
 Služboval je v številnih bančnih in industrijskih podjetjih, leta 1939 pa se je osamosvojil 
ter ustanovil v Ljubljani lastno podjetje. Dr. Miha Kambič izhaja iz vrst Preporoda in je bil član 
župne uprave Sokola. Kot zaveden in pošten Slovenec se je že od vsega začetka priključil borbi 
proti okupatorju. V Osvobodilni fronti aktivno sodeluje od 1941. leta. Delal je v propagandnih 
organizacijah in bil tudi politkomisar komande mesta Ljubljane. O božiču 1942. so ga belogardisti 
internirali v koncentracijskem taborišču v Viscu. Ko se je vrnil v Ljubljano, je začel ponovno delati 
kot aktivist Osvobodilne fronte, septembra 1944 mu je okupacijska policija prišla na sled in se je 
moral umakniti na osvobojeno ozemlje, kjer je postal namestnik upravnika Denarnega zavoda 
Slovenije in član Odseka za prehrano pri Predsedstvu ONOS-a. 
 
Franc Snoj, 
minister za lokalni promet 
se je rodil 1902. leta v Zagorju. Bil je zadružni delavec. Leta 1938 je bil izvoljen za poslanca v 
Ljutomeru. Od decembra 1938 do avgusta 1939 je bil minister brez listnice, nato minister v 
Simovicevi vladi v letih 1941-1942. avgusta 1944 se je na lastno željo vrnil v Slovenijo in živel 
na osvobojenem ozemlju. Takoj ob povratku je poslal poziv domobrancem, naj prenehajo s svojim 
izdajalskim početjem in se odzovejo pozivu maršala Tita, naj se vsi zapeljanci vrnejo in v borbi 
zoper okupatorja operejo svojo čast« (»Člani Narodne vlade«, 1945, str, 3). 
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1.1.6.3.2 17. maj 1945, leto VI, št. 21 
 
 stran 3 
 
Lutkarji 
 
»Na poziv vodstva prvega partizanskega gledališča vabim vse lutkarje bivših sokolskih 
društev in Jugoslovanske lutkovne zveze na sestanek, ki bo v nedeljo 29. t. m. ob 9. uri v 
frančiščanski dvorani v Ljubljani. – Bivši predsednik Jugoslovanske lutkovne zveze. Kovač 
Vekoslav« (»Lutkarji«, 1945, str. 3). 
 
 
1.1.6.3.3 22. maj 1945, leto VI, št. 26 
 
 stran 4 
 
»Svojim in pokojnega prijateljem sporočamo po dolgem bolečem molku žalostno vest, da je bil 
naš nadvse ljubljeni 
Vili Šval, 
notarski pripravnik in prosvetar Sokola Ivančna gorica, 
po sedemmesečnem trpljenju kot italijanski talec v Novem mestu in Ljubljani ter po enoletni 
internaciji v Gonarsu in Reniciju na povratku domov, dne 12.1.1944 na Rakeku prijet, prepeljan v 
Ljubljano ter tu še istega dne na tehnični srednji šoli nečloveško mučen in umorjen. Kje počiva 
njegovo truplo, nam ni znano. 
Stična, 21. maja 1945. 
Šval Franc in angela, starši; dr. Šval Milan, brat« (»Vili Šval«, 1945, str. 4). 
 
 
1.1.6.3.4 13. junij 1945, leto VI, št. 46 
 
 stran 4  
 
S svojo smrtjo so utrdili našo enotnost 
 
 »Drago je plačeval slovenski narod svoje nenehno stremljenje k notranji enotnosti, k tesni 
povezanosti vseh Jugoslovanov za skupno borbo proti stoletnim zatiralcem. Plačeval je zato, ker 
se je boril proti nadmočnim sovražnikom in pa predvsem, ker je imel v svojih vrstah izrodke, ki 
niso čutili ljubezni do svojega naroda, temveč so bili vedno in povsod pripravljeni služiti 
sovražniku. Toda zavest, da je samo notranja enotnost med osnovnimi ljudskimi plastmi in tesno 
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sodelovanje vseh narodov Jugoslavije pogoj za boljšo bodočnost, je narekovala slovenskemu 
delovnemu človeku, da brez strahu stopa z odkritim čelom proti vsem sovražnikom. Samo takšen 
je moral biti slovenski človek, samo takšna je morala biti borba slovenskega naroda. Na tej poti so 
padali naši najboljši tovariši, padali so naši vzorniki, padali so tisti, ki so bili med prvimi kovači 
naše enotnosti. 
 Že dolgo vrsto let pred sedanjo svetovno vojno je tudi mali slovenski narod zaslutil, da 
prihajajo novi časi, da bodo težave utrdile novo življenjem da bo nasilje sicer še naraščalo, toda 
končno bo zmagala pravica, bo zmagal človek. To spoznanje se je izražalo tako v političnem, kakor 
tudi gospodarskem življenju. Po vsem javnem življenju, po vseh narodnih organizacijah so segale 
grabežljive roke fašizma in si skušale ustvarjati ugodne položaje za dokončen nastop proti 
demokraciji. Za naprednega, demokratičnega in ljudskega človeka je bil to težak položaj, kajti 
takrat je pomenila borba proti nasilju pot v pomanjkanje, pot v življenjsko nevarnost ali tudi v 
smrt. Tisti, katerim je bila pri srcu ljubezen do naroda, ljubezen do prave ljudske demokracije, so 
to pot nastopili. 
 Mnogi v letu 1938, niso razumeli gibanja, ki je nastopilo v slovenskem sokolstvu. Niso ga 
razumeli predvsem zato, ker je bilo ozračje zastrupljeno po nacionalnih krilaticah samozvanih 
političnih voditeljev, ker je bilo gibanje od »merodajnih krogov« proglašeno za izdajalsko in 
narodu nevarno in pa ker so v njem sodelovali predvsem mladi, javnosti neznani ljudje, ki so bili 
brez vsake »politične izkušnje«. 
 In vendar je to gibanje privedlo vse poštene slovenske nacionaliste v vrste Osvobodilne 
fronte in soustvarjalo mogočno enotnost slovenskega naroda, ki nam je danes jamstvo, da bodo 
uresničeni vsi lepi cilji, za katere smo stopili l. 1941. v neizprosno borbo s sovražniki naše svobode. 
Toda kakor je slovenski narod vsak svoj uspeh plačeval z žrtvami, mnogokrat s prevelikimi 
žrtvami, tako je bila tudi pot slovenskega sokolstva v narodno enotnost vseh naprednih ljudskih sil 
popisana z mnogimi žrtvami. Padala so mlada življenja, padali so bratje in sestre, da utrdijo 
nepremagljivo zvezo slovenskih Sokolov s tovariši komunisti, krščanskimi socialisti in drugimi 
poštenimi Slovenci. Ni  nam žal teh žrtev, ker smo vedeli, da morajo biti, žal nam je le, da so 
morali mnogo prezgodaj prenehati s svojim delom po krivdi lastnih bratov. Ko so stopali na 
morišče tovariši Podgornik, Lubej in Porenta, so se nam stisnila srca, ker smo se zavedali, da ni 
padel na nas samo delež njihovega dela, temveč tudi težka in odgovorna naloga, da pravično 
poplačamo težko izdajstvo, ki jim je pripravljalo prerani grob. Poplačevali smo to izdajstvo z 
utrjevanjem enotnosti našega osvobodilnega gibanja, s pritegovanjem najširšega kroga sokolskih 
pripadnikov v vrste Osvobodilne fronte in z izločanjem narodnih izdajalcev iz slovenskega 
občestva. To delo je pomagalo ustvariti popolno enotnost Osvobodilne fronte, ki danes upravičeno 
nastopa kot edini politični predstavnik slovenskega naroda. 
 Danes smemo s ponosom ugotoviti, da je slovensko sokolstvo razumelo svojo nalogo in da 
jo je tudi izpolnilo. Izpolnilo pa jo je prav zato, ker je imelo v svojih vrstah Podgornika, Lubeja, 
Porento ter nešteto drugih bratov in sester, ki so padli kot talci, umrli v taboriščih, ali padli kot 
junaški borci naše jugoslovanske armade. 
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 Minula so tri leta odkar so padle prve žrtve okupatorja iz vrst slovenskega sokolstva, odkar 
so kot talci omahnile žrtve slovenskih izdajalcev tovariši Podgornik, Lubej in Porenta. Skromni in 
pošteni v svojem življenju ne bi smeli imeti sovražnika. Toda ker so živeli sovražniki slovenskega 
ljudstva, sovražniki boljše bodočnosti narodov Jugoslavije, zato so imeli tudi oni sovražnike. In ti 
sovražniki so hoteli njihovo smrt. Mi jih danes poznamo, ker smo sledili njihovemu koraku od 
prvega izdajstva pa vse do sramotnega bega, proti zapadu. In prav zato, ker jih poznamo, so nam 
jasne naše naloge. Dokler bodo uživali narodni izdajalci svobodo, dokler bo njihovo delo 
usmerjeno k uničevanju pridobitev naše narodno osvobodilne borbe, k rušenju naše enotnosti, k 
izkoriščanju posledic težkega gospodarskega stanja, do katerega nas je privedla sedanja vojna. Pri 
tem bodo iskali zveze z vsemi domačimi in tujimi sovražniki naše svobode, z vsemi tistimi, ki 
nočejo priznati slovenskemu narodu pravice do popolne združitve vseh delov svoje zemlje, do 
popolne združitve vsega slovenskega naroda v skupni domovini vseh južnih Slovanov, v 
demokratični in federativni Jugoslaviji. Ker vemo to, poznamo tudi svoje naloge. Prva in osnovna 
naša naloga je, da še bolj povežemo slovensko ljudstvo v našo enotno politično organizacijo v 
Osvobodilno fronto in da budno čuvamo nad vsemi poizkusi sovražnika vtihotapiti se v naše vrste 
in v naše delo. Zvesto izpolnjevanje te osnovne naloge bo najlepša oddolžitev plemeniti žrtvi naših 
soborcev, bo dokaz maše velike ljubezni do njih in bo jamstvo, da bomo svoj cilj resnično tudi 
dosegli. Pred nami so še težki dnevi, pred nami je še trdo delo in so žrtve. Toda kakor smo z 
zavestjo vsega tega stopili v borbo leta 1941. in izgubili v štirih letih dragocene žrtve, tako stopamo 
s polno zavestjo vsega tega tudi danes v novo dobo. Svoj cilj moramo doseči, ker samo to pomeni 
uveljavljanje pravičnosti v svetu, ker samo to pomeni svobodo slovenskega naroda in vseh narodov 
sveta, ker samo to pomeni popolno zmago ljudske demokracije, katero danes še mnogi potvarjajo 
in sovražijo. Za svoj cilj bomo morali še dajati žrtve. Toda popolna svoboda in združitev vseh 
delov slovenske domovine v demokratični in federativni Jugoslaviji je vredna teh žrtev. To bo tudi 
najlepša in najplemenitejša oddolžitev vsem tovarišem in tovarišicam, ki so s svojo krvjo oplodili 
našo mlado svobodo. 
 Slava spominu tovarišev Podgornika, Lubeja in Porente!« (»Polič, 1945, str. 4).  
 
 
1.1.6.3.5 28. junij 1945, leto VI, št. 59 
 
 stran 4 
 
Dnevne vesti 
 
 »Poziv sokolskim delegatom! Delegatom sokolskih društev, ki so določeni za zbor v 
Ljubljani, sporočamo, da zbor sokolskih delegatov Slovenije ne bo v nedeljo 1. julija, temveč 
šele dne 8. julija. – Pripravljalni odbor« (»Poziv sokolskim delegatom«, 1945, str. 4). 
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1.1.6.3.6 6. julij 1945, leto VI, št. 66 
 
 stran 2 
 
K zboru slovenskega sokolstva 
 
»V nedeljo 8. julija bo v Ljubljani zbor delegatov slovenskega Sokolstva. Potrebno je, da 
o namenu in pomenu sokolskega zborovanja spregovorimo nekaj besed. 
 Slovenski narod je na vojaškem področju zmagovito dokončal vojno s fašizmom. Rešil je 
svoj obstoj in si zagotovil svoj razvoj. Z odločilnim posegom najnaprednejših sil je bila skovana 
enotnost vseh narodov Jugoslavije. Z nami vred se vsi veselijo svobode in neodvisnosti. 
Nadčloveški doprinos narodov Sovjetske zveze z ruskim narodom na čelu je prvič v zgodovini 
omogočil osvoboditev in združitev vseh slovanskih narodov. Narodi Sovjetske zveze s svojo 
Rdečo armado so bili zaradi človečanske zamisli Lenina in Stalina zmožni in voljni doprinesti take 
napore in žrtve, da je zaradi njih rešena kultura sveta, da v vseh svobodoljubnih narodih triumfira 
misel svobode in bratstva. Z zmago nad fašizmom bo človeštvo rešeno nasilja in strahu pred 
bodočnostjo. 
 S takšno zmago je izpolnjen tudi dobršen del narodnega, jugoslovanskega, slovanskega in 
človečanskega programa, ki si ga je naložilo slovensko Sokolstvo. Nobena izmed teh nalog ni 
mogla biti rešena, dokler so se reševale ločeno, z raznih vidikov in za razne cilje, vse pa so bile 
rešene hitro in veličastno brž, ko so se v narodu pozitivne sile združile, ko so te sile združeno 
napovedale boj zablodam, utvaram, izdajstvu in reakciji, ko so si slovanski narodi podali roke pod 
vodstvom največjega slovanskega, to je ruskega naroda, ko so se pod vodstvom Sovjetske zveze 
združile v boju proti fašizmu vse demokratične sile sveta. Slovensko Sokolstvo je za ustanovitev 
Osvobodilne fronte, za ustvaritev enotnosti slovenskega naroda, za dosego bratstva med 
jugoslovanskimi in slovanskimi narodi, za bojevno in mirovno zvezo vsega demokratičnega sveta 
doprineslo svoj delež. Doprineslo ga je zavestno in pri tem plačalo krvni davek za spoznanje 
resnične naprednosti, patriotizma in človečnosti. Sokolski »bratje« Pestotnik-Bevčevega kova so 
hladnokrvno izročili Mussolinijevim krvnikom Sokole-junake iz vrst, ki so odbile varuštvo 
liberalne stranke nad sokolsko organizacijo, ki so zagrešili pohujšanje v »nacionalnem taboru« s 
tem, da so ne glede na svetovni nazor iskreno ponudili roko vsem borcem za svobodo. Imena 
štirinajst talcev in mučenikov – to je ravno polovica ožjega sokolskega vodstva – bodo zapisana 
kot tvorci temeljev nove slovenske enotnosti, kot sooblikovalci novega življenja, dokler bo v 
slovenskem narodu živel spomin na Osvobodilno fronto. V tej vlogi slovenskega Sokolstva je 
politični pomen bližnjega sokolskega zborovanja. 
 Drugi pomen sokolskega zborovanja je v kulturnem značaju sokolskega dela. Slovensko 
Sokolstvo je bilo izmed vseh slovanskih sokolskih organizacij morda najčistejše in sorazmerno 
najbolj razširjeno. Saj je združevalo 60.000 pripadnikov v 300 društvih. Slovensko Sokolstvo je 
doseglo stopnjo znanstvenega raziskovanja učinkov telesnih vaj. Telovadba je v nekaterih vodilnih 
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društvih dosegla višino, ki je bila redka tudi med najbolj kulturnimi narodi Evrope. Z močno 
razvitim čutom odgovornosti za telesno in moralno zdravje naroda je odklanjalo kričavi kič, lahke 
in trenutne propagandne uspehe. To je odlika in prednost slovenskega Sokolstva, to je nesporno 
njegova kulturna zasluga. 
 Slovenski narod stoji danes pred nalogo, da si v okviru Osvobodilne fronte, enoten in 
združen pod vodstvom njenih najbolj naprednih, najbolj preizkušenih, najbolj življenjski in zato 
najbolj zainteresiranih sil uredi enotno telesno-vzgojno organizacijo, ki bo ustrezala doseženemu 
političnemu in kulturnemu stanju. V njej mora najti prostor vse, kar je bilo v preteklosti resnično 
pozitivno, kar je dobre volje, da tako postane, ne glede na izvor. Vodstvo naj bo poverjeno 
najboljšim, kajti damo ti bodo jamčili, da bo nova telesno-vzgojna organizacija res popoln dedič 
vsega, kar je bilo v slovenskem narodu doslej vrednega, s trudom in ljubeznijo doseženega, da bo 
z najmanjšim presledkom nadaljevala razvijanje že zakoreninjenega telesno-kulturnega smisla 
slovenskega ljudstva, posebno delavske in kmetske mladine, ki doslej te možnosti ni imela. 
Slovensko Sokolstvo se zaveda, da je s svojim zlitjem v Osvobodilno fronto dovršilo del svojega 
posebnega poslanstva v slovenskem narodu, poslanstvo, za katero je bilo pred 83 leti ustanovljeno 
pod takratnimi političnimi, narodnostnimi, socialnimi in materialnimi pogoji. Z radostnim 
ponosom in zadoščenjem bo zato sklenilo svoje samostojno organizirano delo z mirno zavestjo, 
da je z zmago Osvobodilne fronte zmagalo tudi vse tisto, za kar se je ono borilo, da bodo zdrave 
težnje Sokolstva v novih organizacijskih oblika Osvobodilne fronte in v novi telesnovzgojni 
organizaciji doživele šele pravi razmah. V njej bodo Sokoli skupaj z vsemi drugimi resnimi 
pospeševalci telesne kulture prvič neovirano uveljavljali svoje sposobnosti. Sokolski zbor ima 
namen potrditi vse tiste sokolske množice, ki so skozi desetletja nesebično in narodu zvesto 
oblikovale telesno-kulturni lik svojega ljudstva. Ti Sokoli bodo v nedeljo praznovali svoj zasluženi 
praznik, ti, z njimi pa vsa Osvobodilna fronta. Vodstvo slovenskega Sokolstva se je potrudilo, da 
bo zbran res samo sokolski cvet. 
 Sokoli se bomo še enkrat posebej zbrali zato, da se bomo posvetovali, kako bi najbolje 
vključili v novo organizacijo materialna sredstva sokolske organizacije in sposobnosti 
posameznikov. V tem smislu posebno poslanstvo slovenskega Sokolstva ne-le ni prenehalo, 
temveč bo šele prav zaživelo v težnji, da v Titovi Jugoslaviji vsakdo nudi svoje moči tam, kjer so 
najbolj potrebne in koristne. Slovensko Sokolstvo bo to storilo z enako ljubeznijo do naroda in 
njegove kulture, z isto voljo služiti napredku ljudstva, s kakršno je vztrajalo zadnja štiri leta v borbi 
za svobodo. 
 Zbor slovenskega Sokolstva bo zato manifestacija enotnosti Osvobodilne fronte in 
manifestacija delovne vneme na področju telesne kulture« (Lubej, 1945, str. 2). 
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Sokolskim delegatom 
 
 »Vodstvo slovenskega Sokolstva obvešča delegate sokolskih društev in žup, da bo zbor 
delegatov slovenskega Sokolstva nepreklicno v nedeljo 8. julija. Delegati izven Ljubljane naj bodo 
do 8. ure zjutraj v Ljubljani, kjer naj se zglasijo na Taboru v pisarni pripravljalnega odbora. Zdravo 
– Pripravljalni odbor« (»Sokolskim delegatom, 1945, str. 2). 
 
 
1.1.6.3.7 13. julij 1945, leto VI, št. 72 
 
 stran 1 
 
Zgodovinski zbor slovenskega sokolstva 
 
»V nedeljo so se zbrali na Taboru slovenski Sokoli, da pregledajo svoje delo v preteklosti, 
ocenijo pomen in vlogo, ki jo je imelo Sokolstvo v času narodno osvobodilnega boja in sklenejo 
dati pobudo za ustanovitev nove enotne organizacije za telesno vzgojo v Sloveniji.  
Slovensko Sokolstvo je stopilo v Osvobodilno fronto že takoj ob njeni ustanovitvi. Bilo je 
poleg Komunistične partije in krščanskih socialistov njen tretji temeljni kamen. Važno je pri tem, 
da je stopilo v Osvobodilno fronto naše Sokolstvo kot celota — izven nje je ostalo le nekaj 
priganjačev nekdanjih diktatorskih režimov v stari Jugoslaviji, kakor so bili Pestotnik, Bevc in še 
nekateri. Ti so se prav kmalu potem izkazali kot odkriti okupatorjevi agenti. Celota slovenskega 
Sokolstva se je priključila Osvobodilni fronti in je vseskozi podpirala njene cilje in stremljenja. 
Vodstvo sokolske skupine v Osvobodilni fronti je vedno podpiralo Komunistično partijo v njeni 
borbi za enotnost slovenskega naroda, za enotnost narodov Jugoslavije, za okrepitev države. Prav 
tako je dalo Sokolstvo Osvobodilni fronti poštene in zveste politične delavce aktiviste in hrabre 
borce. Slovenski Sokoli so se že prej, v letih med prvo in drugo svetovno vojno, borili za 
demokracijo, zavračali diktatorske režime, upirali so se fašizaciji Sokola, pravilno so pojmovali 
idejo slovenstva s tem, da so težili po naslonitvi na Sovjetsko zvezo in aktivno podprli tudi Društvo 
prijateljev Sovjetske zveze. Sokoli pa so tudi pozneje, ko je bila naša dežela zasedena, svoje naloge 
razumeli in jih v veliki meri tudi izpolnili. Sokolstvo je dalo velik in pomemben delež k enotnosti 
naše Osvobodilne fronte.  
Prav ta enotnost, za katero so se borili kot borci Osvobodilne fronte, je sedaj po zmagi 
prinesla za njihovo delo pri telesni vzgoji naroda tisto širino, ki je prej ni imelo in je v diktatorskih 
režimih tudi ni moglo imeti. Po zmagoviti borbi so bili dani našemu Sokolstvu široki pogoji, da 
svoje cilje do kraja uresniči.  
To enotnost hoče naše Sokolstvo tudi obdržati. Kar so delali prej ovirano in v ozkih mejah, 
vse to je dobilo sedaj širši razmah in polno možnost dela in razvoja.  
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Sokoli so sklenili, da hočejo odslej delati na novih osnovah narodne enotnosti. Zato so dali 
izpodbudo za enotno telesno vzgojno društvo Slovenije. S tem je uresničena njihova davna želja 
in težnja, da bodo kot sestavni del enotne organizacije služili koristim in napredku vsega 
slovenskega naroda.  
Zborovanja so se udeležili poleg delegatov iz Slovenije tudi predsednik Narodne vlade 
Slovenije tov. Boris Kidrič, predsednik Slovenskega narodno osvobodilnega sveta tov. Josip 
Vidmar, podpredsednik vlade tov. dr. Marijan Brecelj in drugi.  
Zborovanje je pozdravil najprej tov. France Lubej, sekretar predsedstva Slovenskega 
narodno osvobodil. sveta, potem predsednik narodne vlade tov. Boris Kidrič, podpredsednik vlade 
tov. dr. Marijan Brecelj, tov. Venceslav Perko v imenu Enotnih strokovnih zvez, tov. Iztok Žagar 
v imenu Zveze mladine Slovenije in tov. Ernest Turk v imenu dobrovoljcem iz prve svetovne 
vojne. Osrednji del zborovanja sta bila dva referata: Referat tov. Josipa Rusa, podpredsednika 
AVNOJ-a, ki je govoril o delu slovenskega Sokolstva v narodno osvobodilni borbi, in referat tov. 
Zorana Poliča, ministra za notranje zadeve v Narodni vladi Slovenije, o novi enotni telesnovzgojni 
organizaciji 
Slovenije.  
Popoldne je bila razprava o referatih, na kateri sta govorila med. drugim tov. dr. Viktor 
Murnik in tov. dr. Fornazarič, zastopnik primorskih in tržaških Sokolov. 
 
Pozdrav podpredsednika vlade 
Podpredsednik Narodne vlade Slovenije tov. dr. Marijan Brecelj je pozdravil zbor 
delegatov slovenskega Sokolstva s toplo ugotovitvijo in posebnim poudarkom, da kot katoličan v 
Osvobodilni fronti pozdravlja pot naprednega Sokolstva, kar bo pred današnjimi zborovalci in tudi 
pred vso slovensko javnostjo nov dokaz enotnosti, ki je bila skovana v teku narodno osvobodilne 
borbe in ki smo jo in jo bomo čuvali kot največjo narodno pridobitev te vojne. Pot naprednega 
Sokolstva je od vsega začetka dosledno peljala v enotno vsenarodno politično organizacijo in prav 
ta jasna odločitev demokratičnega Sokolstva je enkrat za vselej onemogočila, da bi se v 
slovenskem javnem življenju še kdaj mogle grupirati sile v tradicionalni liberalni in klerikalni 
tabor. Ta doprinos naprednega Sokolstva za kovanje narodne enotnosti je danes zgodovinsko 
dejstvo.  
Napredno in demokratično Sokolstvo s tem svojim dejanjem dokazuje, da se je in da se v 
polni meri zaveda dolžnosti do svojega naroda in poslanstva, ki ga mora prav v pogledu dosledne 
in dokončne enotnosti izvršiti. Nihče ne dvomi, da pritiče legitimacija za to nalogo in iniciativo 
prav tistemu delu slovenskega Sokolstva, ki je v aprilu 1941 kot osnovna skupina pristopil k 
Osvobodilni fronti in poslal svoje zastopstvo v Izvršni odbor OF. Izvršni odbor OF se kot politično 
vodstvo našega naroda zaveda, da je naša velika dolžnost posredovati telesno kulturo širokim 
ljudskim množicam in mladini še posebej. Zato bo OF kot celota in bodo predstavniki vseh 
političnih skupin, predvsem pa osnovnih, ki so se zlili v enotno vodstvo, podprli kot en mož to 
obče koristno pobudo naprednega slovenskega Sokolstva. 
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Predlog notranjega ministra 
Notranji minister tov. Zoran Polič je razložil predlog za novo telesnovzgojno organizacijo 
Slovenije, ki jo je vsestransko utemeljil. Tov. minister je v imenu vsega zbora delegatov 
slovenskega Sokolstva tudi izrekel vso obsodbo nad sicer redkimi, toda velikimi narodnimi 
izdajalci, ki so pod firmo Sokolstva že vso dobo reakcionarnih režimov izrabljali veliko sokolsko 
in slovansko idejo samo v svoje osebne in sebične namene in ki so se ob tej zgodovinski prelomnici 
nujno znašli v vrstah fašističnih pomagačev, izdajalcev in strupenih sovražnikov sleherne napredne 
ideje.  
Ugotovil je potrebo po novem, vzgojnem človeku, ki bo sovražil vse, kar razdružuje in 
slabi, ki bo čutil moralno silo pravega sodelovanja, medsebojne povezanosti in novega odnosa do 
dela. Samo splošna ohranitev telesnega zdravja, duhovne razvitosti in moralne vrednosti nam bo 
dala moči, da svojo ljubezen do naroda in do prave ljudske demokracije izkažemo v vseh primerih. 
Ugotovil je popolno enotnost v OF in v vsej borbi narodov Jugoslavije. Maršal Tito je prav tako 
last Sokolov, ker je last vseh poštenih Slovencev. Njegovo delo predstavlja izpolnitev sokolskih 
teženj. Poudaril je nadalje potrebo, da preidemo iz ozkosti v preteklosti, v širino nove dobe, katere 
izraz bo prav vseljudska telesnovzgojna organizacija.  
Stara politika je zahtevala borbo vseh poštenih elementov proti zakonitim strankam, nova 
ljudska politika zahteva tesno sodelovanje vseh poštenih ljudi in organizacij s političnim gibanjem.  
Podrobneje je prikazal tov. Polič delo nove telesno vzgojne organizacije, njeno vlogo in 
pogoje njenega razvoja.  
Poudaril je, da bo enotnost telesnovzgojnega dela mladine, sindikatov in zadrug močan 
steber nove organizacije. V stari Jugoslaviji so bile delavstvu zaradi težke skrbi za vsakdanji kruh 
zaprte vrata v organizacije, ki naj bi skrbele za telesno vzgojo. Danes so ta vrata prav po zaslugi 
samega delavstva na stežaj odprta. Prav tako je poudaril, da moramo tudi v tem delu iskati vzore 
pri junaških ruskih bratih.  
Tov. Polič je zaključil z željo, da nova telesnovzgojna organizacija čim prej zajame vse 
kraje Slovenije in poveže še trdneje vse narode nove demokratične federalne Jugoslavije. 
 
Govor tov. Jožeta Rusa, podpredsednika AVNOJ-a 
Tov. Jože Rus, podpredsednik AVNOJ-a, je v poročilu o vlogi in sodelovanju slovenskega 
Sokolstva v narodno-osvobodilnem gibanju in v narodno-osvobodilni borbi pokazal ideologijo 
bivšega Sokola kot vsenarodno telesno vzgojno organizacijo na osnovi velike ideje resnične 
demokracije, borbe proti fašizaciji Sokolov, borbe za demokratično Jugoslavijo, ideje slovanstva 
z naslonitvijo na mogočno Sovjetsko zvezo itd. Orisal je vso utesnjenost in zapreke, s katerimi so 
reakcionarji vsa leta zavirali sokolstvu njegov poln razmah ter je s tem v zvezi razkrival 
reakcionarne katoliške politične sle kot tudi reakcionarje na skrajni desnici (JNS).  
Ob fašističnem navalu na narode Jugoslavije je bilo slovensko Sokolstvo enotno z izjemo 
peščice posameznikov, ki niso imeli niti skupinskega značaja in so pomenili samo krog ljudi inž. 
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Bevca in dr. Pestotnika iz vrhov politično nepomembne JNS. V dobi od 1938 do 1941, ko je bilo 
odgovornemu vodstvu onemogočeno društveno delo, so se člani vodstva vendarle nepretrgoma 
sestajali, tako da izvajanje odgovornih ukrepov nikdar ni bito prekinjeno.  
Stik s Komunistično partijo Slovenije, je vodstvo Sokola navezalo dne 13. januarja 1941, 
s predstavniki kulturnih delavcev in krščanskih socialistov z vstopom odgovornega vodstva v 
Društvo prijateljev Sovjetske zveze. V pogledu političnih občih narodnih smernic je vladalo med 
nami skupinsko in osebno popolno soglasje. Soglasno je bilo stališče v pogledu slovenskega 
nacionalnega vprašanja, po narodnostnih načelih Sovjetske zveze, ki je prvič v zgodovini 
človeštva, ne samo izpovedala, temveč z vso doslednostjo, tako v političnem kakor v državnem 
življenju, izvedla načelo popolne narodne suverenosti in ga zaščitila z vso državno močjo. 
Sovjetska zveza je že leta 1936 na ustavni način uveljavila načelo samoodločbe narodov in na tem 
načelu zgradila edinstven demokratični ustroj, ki v najvišji meri ne samo dopušča, temveč tudi 
ščiti narodno svobodo in samostojnost. Taka zadovoljitev narodnih teženj je morala, slehernega 
nacionalista pridobiti za navdušenega prijatelja Sovjetske zveze in Komunistične partije, 
ustvarjiteljice Sovjetske zveze. Narodnostna načela Sovjetske zveze so postala zato tudi najjačja 
vez naših skupin, kasneje osnovnih skupin Osvobodilne fronte. To dejstvo nalaga slovenskemu 
Sokolstvu kot vsenarodni telesno vzgojni organizaciji, najiskrenejši odnos tako do Sovjetske zveze 
kakor do Komunistične partije. Zagotovitev narodne suverenosti v obsegu nacionalnih načel 
Sovjetske zveze pomeni popolno izpolnitev življenjskih ciljev slovenskega naroda — za slovensko 
Sokolstvo pa posvetitev vsega, njegovega 80-letnega prizadevanja. Slovenskemu Sokolstvu je 
postala zveza s komunistično partijo tudi najodgovornejša naloga za dejansko izpolnitev 
Slovenskih narodnih teženj. Sodelovanje s Komunistično partijo je pomenilo za slovensko 
Sokolstvo najjačjo okrepitev njegove lastne moči.  
V nacionalnih načelih je utemeljeno tudi nedosegljivo prvenstvo Komunistične partije, ki 
črpa jamstvo za izvedbo teh načel iz neusahljivih virov moči Sovjetske zveze. Zato ni pretirano, 
če trdim, da je za slovenski narod največja sreča, da je v naj usodnejšem času njegovega obstanka 
že imel Komunistično partijo, ki je bila sposobna prevzeti vodilno politično vlogo.  
Po zlomu Jugoslavije je KPS predlagala ustanovitev Osvobodilne fronte. Na sestankih 
predstavnikov KPS, slovenskega Sokolstva, krščanskih socialistov in kulturnih delavcev dne 27. 
IV. 1941 je bila ustanovljena Osvobodilna fronta, (OF) brez tehtanja in ugibanja o uspešnosti borbe 
proti okupatorju. Zavedali smo se odgovornosti za nepreračunljive žrtve in napore, toda niti 
trenutek nismo pomišljali. Vsi smo bili pripravljeni. Vsaka od ustanovnih skupin je v dolgoletnem 
lastnem razvoju črpala svoje sile neposredno iz naroda, vsled česar je imela vsaka od osnovnih 
skupin pravi in pristen narodni izraz. Nikdar ni bil slovenski narod v našem pokolenju tako močan 
in poln svete odločnosti. Narodova volja izražena toliko desetletij, gojena iz roda v rod, vedno na 
novo se porajajoča in naraščujoča ni dopuščala nobenega ugibanja, postala je najvišji ukaz časti in 
vesti, posvetitev in smisel življenja.  
Vodilno vlogo v OF je prevzela KPS. KPS je bila edina politična organizacija, ki ni bila 
obremenjena s politično odgovornostjo za stanje in razpad stare Jugoslavije. Nacionalni 
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demokratični in nacionalni cilji partije niso le samo soglašali z demokratičnim in socialnim 
bistvom narodov Jugoslavije, temveč so bili tudi edina rešitev za obstanek narodov Jugoslavije. 
Komunistična partija ne bi bila zadostila svoji politični odgovornosti pred narodi Jugoslavije, če 
ne bi bila prevzela v najusodnejšem času vodilne vloge v odporu narodov Jugoslavije proti 
fašizmu. Strogost odgovornosti, discipline, načelo neprestane borbene dejavnosti, točne stvarnosti, 
znanstveno in vpojno pojmovanje politike s popolno izločitvijo sebične spekulativnosti, skratka 
zahtevam prave politike popolnoma ustrezajoča politična organizacija, je bila za novo politično 
pot neobhodno potrebna. Komunistična partija je postavila v vodstvo ljudi, preizkušene v borbi in 
disciplini, z velikim načelom ljudskosti in človekoljubja, ki so z nespremenljivo predanostjo te z 
neizčrpno odpornostjo razumeli ohraniti med narodi Jugoslavije vezi, ki jih je strast fašističnega 
sovraštva hotela raztrgati z najstrahotnejšimi razdori.  
Samo iz Komunistične partije se je mogel dvigniti vodnik, ki je s svojimi odlikami utelesil 
v najusodnejšem času lik pravega ljudskega vojskovodje in voditelja vseh narodov Jugoslavije, za 
uresničenje njihovih enotnih teženj in stremljenj. Brez teh neobhodnih značilnosti vodstva narodi 
Jugoslavije ne bi mogli niti vsak zase, niti kot enota razviti iz sebe tistih sil, ki so potrebne za 
obrambo, osvoboditev, za ohranitev suverenosti narodov Jugoslavije v močni lastni državi pred 
sovražnostjo reakcionarnih si.  
Komunistična partija je imela edina pogoje ustvariti v razkosani, politično popolnoma 
opustošeni, izdani in ponižani zemlji novo skupnost narodov Jugoslavije, bratstvo in edinost teh 
narodov. Samo njena politična organizacija je mogla v vseh narodih Jugoslavije istočasno buditi 
hud odpor proti strahotam fašističnega nasilja, voditi jih pod praporom narodne svobode in bratstva 
enotno v boj proti silni premoči fašističnih armad.  
Novo politično, novo državno življenje, ki temelji na moralnih izkustvih osvobodilnega 
boja, daje vzgoji novih pobud in novih nalog. Nova načela političnega organizma, demokratično 
načelo državnega organizma, ustvarjajo najugodnejše pogoje svobode in plodovite vzgoje. 
Skladnost političnega in državnega življenja z načeli vzgoje, ustvarja idealne možnosti vzgojnega 
napredka. Ta skladnost pomeni svobodo uveljavljanja prirodnosti, stvarnosti, znanstvene resnice, 
izvirnih narodnih osnov pravilne vzgojnosti. Slovensko Sokolstvo, ki je do svojega nastanka 
dosledno stremelo po tej rešilni svobodi, pozdravlja in sprejema novo, z ogromnimi žrtvami 
priborjeno politično in državno stanje z največjim zadoščenjem. 
 
Popoldansko zasedanje 
Tov. Dr. Murnik o pohodu slovenskega Sokolstva k zmagi in svobodi 
Na popoldanskem zasedanju je razpravo o referatih pričel tov. dr. Viktor Murnik, kateremu 
dolguje slovensko Sokolstvo največjo zahvalo za svojo ideološko in tehnično izgradnjo. Ko je 
stopil na oder, so mu zborovalci priredili več minut trajajoče ovacije.  
V izklesanem govoru je dr. Murnik utemeljil, zakaj je slovensko Sokolstvo našlo pravo 
pot, ko je združeno s Komunistično partijo — stopilo svoj pohod k zmagi in svobodi, že od 
mladosti. Že nad 50 let je dr. Murnik priča sokolskega razvoja na Slovenskem. Spomnil se je 
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mladostne dobe pri Ljubljanskem Sokolu, ki je v veliki meri pripomogel k razvoju slovenskega 
Sokolstva. Spominjal se je dobe pohodov Sokolstva na dežele, ki jih je ljudstvo krstilo za sokolske 
procesije. Takrat je zadostovalo navdušenje. Kmalu pa je Sokolstvo sprevidelo, da je treba poleg 
narodne zavednosti in navdušenja še drugih nalog. Treba je bilo zbuditi v narodu vse njegove speče 
dobre lastnosti. Naš narod ima velikanske sposobnosti, o čemer je pričala že prejšnja doba, najbolj 
pa je to potrdila borba OF. Zaradi težkih razmer v prejšnjih stoletjih se vse velike sposobnosti 
slovenskega naroda niso mogle uveljaviti. Energija, velika in živa, je pogoj razvoju vseh drugih 
sposobnosti. Toda naša pasivna energija, velika žilavost Slovenskega naroda, je bila kakor 
odpornost negibnega granita, ki drži vse udarce, a nazadnje vendarle razpade. Pasivno energijo je 
bilo treba zamenjati in izpremeniti v živo energijo. Tako je v slovenskem Sokolstvu nastopila nujna 
reforma, ko smo začeli dopolnjevati pasivno vztrajnost z aktivno energijo. Sokolsko delo, ki je 
kulturno in udarniško obenem, je v razmeroma kratkem času doseglo velike uspehe, da se nam ni 
treba bati primerjave z vsem svetom.  
Sokolska načela — je nadaljeval dr. Murnik — demokracija, neumorna delavnost, 
požrtvovalnost, delo z vedrim duhom, vsakdo mož na svojem mestu, bratstvo, vsem skupni cilj — 
to so tudi načela Osvobodilne fronte. S posebnim zadoščenjem smo bili prevzeti, ko je naše 
Sokolstvo znalo doseči zvezo s Komunistično partijo Slovenije. Možem, ki so to dosegli, hvala, 
čast in slava! Pozdravljam novo organizacijo, ki naj bo ena sama enotna za vso Slovenijo in naj 
zlasti zaobseže našega delavca in kmeta. Pred leti je bil ta cilj tako daleč, daleč. Danes je našemu 
delu dana nova podlaga in nov pogoj: naši voditelji gledajo s čisto drugačnimi očmi na naše delo. 
Vlada, Sokolstvo, demokracija, vse izhaja iz naroda. Pozivam vsa sokolska društva, da izroče vse, 
kar premorejo, novi organizaciji, saj je vse izšlo iz naroda in je njegova last. Slovensko Sokolstvo 
prehaja k novi krepkejši organizaciji vsega naroda! Dolgotrajno odobravanje je nagradilo izvajanja 
dr. Murnika. 
 
Pozdrav dr. Fornazariča 
Dr. Slavko Fornazarič je pozdravil zbor v imenu tržaških, primorskih, goriških, idrijskih in 
notranjskih društev, ki jih sicer ni več, ostali pa so Sokoli, ki so že po prvem prevratu morali 
zapustiti svoje domove, in ostala je mladina, ki je v polni meri varovala sokolsko voljo do borbe. 
Mnogi domovi so bili požgani, mladina pa je šla y podtalno delo. Bazovica, konfinacije, ječe — 
povsod so bili tisti, ki so izšli iz sokolskih vrst, mladina, ki je doraščala v sokolskem duhu. Mi tam 
preko smo z žalostjo gledali, kako se je tukaj razvijal fašizem. Ko je prišel pravi čas in je bilo treba 
v veliko borbo, je mogočno završalo tudi tam pod Nanosom. Vsa ta velika leta je bito prebivalstvo 
za staro mejo neprekinjeno v borbi. V veliki meri je bila ta borbenost zasluga sokolske vzgoje. 
Tudi danes je prebivalstvo tam za staro mejo enotno in strnjeno. Zato bo popolnoma odobravalo 
današnje sklepe, da se slovensko Sokolstvo vključi v novo, enotno narodno zvezo za telesno 
vzgojo. 
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Iz resolucije 
Zbor delegatov slovenskega Sokolstva ugotavlja s ponosnim zadoščenjem, da pomenijo 
pridobitve zmagovite narodno osvobodilne borbe pod vodstvom velikega ljudskega vojskovodje 
in voditelja narodov Jugoslavije, maršala Jugoslavije, tovariša TTTA, izpolnitev najvišjih teženj 
slovenskega naroda in s tem popolno zagotovitev vzgojnega prizadevanja slovenskega Sokolstva.  
Zbor delegatov slovenskega Sokolstva se s posebnim zadovoljstvom pridružuje pobudi 
ZSM in Strokovne zveze delavcev in nameščencev za enotno telesno vzgojo slovenskega naroda 
in vidi v tem pot k uresničenju tiste ljudske širine in vzgojne višine, ki jo more doseči le resnična 
vsenarodna enotna telesna vzgoja.  
Zbor delegatov slovenskega Sokolstva poziva vse pripadnike slovenskega Sokolstva, ki so 
ohranili zvestobo svojemu narodu, da se vključijo in posvetijo vse svoje moči novi enotni 
telesnovzgojni organizaciji, ki bo telesnovzgojno delo nadaljevala na istih vsenarodno vzgojnih 
načelih za iste vsenarodno vzgojne cilje.  
Zbor delegatov slovenskega Sokolstva izjavlja, da naj vse naprave slovenskega Sokolstva 
služijo istim namenom, za katero so bile zgrajene odnosno pridobljene.  
Ohranitev in utrditev s toliko krvi in mučeništva naših najboljših bratov in sester in vseh 
junaških sinov in hčera priborjene enotnosti slovenskega naroda zahteva od našega sokolskega 
pokolenja podvojeno vnemo in disciplino za vzgojno delo in vzgojni napredek našega naroda kot 
največje jamstvo za njegov svobodni razvoj. 
Živela enotnost slovenskega naroda!  
Živela enotnost vseh jugoslovanskih narodov!  
Po sprejetju resolucije je bila maršala Titu odposlana pozdravna brzojavka« (»Zgodovinski 
zbor«, 1945, str. 1). 
 
 
1.2 Časopisi v Sloveniji med II. svetovno vojno 
 
V magistrskem delu Sokoli v časopisih od 1. 3. 1941 do 8. 7. 1945 smo za pregled zapisov o 
sokolih v medijih uporabili pet časopisov. Pregledali smo časopis Jutro, časopis Slovenec, časopis 
Slovenski dom, časopis Slovenski narod ter časopis Slovenski poročevalec. Med II. svetovno 
vojno se je časopisje delilo na legalni in ilegalni tisk. Izmed naštetih, ki smo jih pregledali spadajo 
k ilegalnemu tisku časopis Slovenski poročevalec, k legalnemu pa časopisi Jutro, Slovenec, 
Slovenski narod ter Slovenski dom (Šorn, 2007). 
 
 
1.2.1 Časopis Jutro 
 
Jutro je bil eden izmed najbolj branih dnevnikov v Ljubljani s povprečno dnevno naklado okoli 
20.000 izvodov. Izhajal je med letoma 1920 in 1945. Jutro se je zavzemalo za državni centralizem 
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in nasprotovalo vplivu komunizma, ki je bil v vzponu. Podpiralo je jugoslovansko vlado ter 
Jugoslovansko demokratsko stranko, po letu 1924 pa je bilo glasilo Samostojne demokratske 
stranke v Sloveniji. Zavzemalo se je za združitev jugoslovanskega naroda, parlamentarno delo, 
samoupravo, decentralizacijo administracije ter za enotnost in varnost države. Kljub poizkušanju 
ohranjanja tradicije in nevtralnosti v času okupacije aprila 1941 so morali priznati fašistično oblast 
in so zato že v nedeljo 27. aprila 1941, 21 dni po okupaciji, izdajali najpomembnejše novice v 
italijanščini, kasneje pa tudi v nemškem jeziku. Ob osvoboditvi Ljubljane, 9. maja 1945, je izšla 
posebna izdaja Jutra, zatem pa je dnevnik prenehal izhajati (Lamut Prosen, 2016).  
 
 
1.2.2 Časopis Slovenec  
 
Časopis Slovenec je začel izhajati leta 1873 in se je kljub menjavam oblasti obdržal 72 let in 
prenehal delovati leta 1945. Slovenec je bil časnik slovenskega političnega katolicizma in kot 
glasilo imel veliko vlogo v slovenskem družbenem in političnem razvoju (Mrzlikar, 2002). Med 
vojnama je bil Slovenec osrednje glasilo Slovenske ljudske stranke in ohranil primat katoliške 
publicistike (Vatovec, 1967). V času diktature med letoma 1929 in 1934, ko so se napetosti med 
katoliškim časopisjem zaostrile, je Slovenec odobraval ukrepe vlade in poudarjal, da bodo ti rešili 
gospodarsko in finančno krizo (Amon, 1996). Pred okupacijo je Slovenec, ko se je zavzemal za 
državo Slovencev, Hrvatov in Srbov ter avtonomijo Slovenije, ob prihodu italijanskega okupatorja 
spremenil mnenje ter se popolnoma podredil italijanski okupacijski oblasti. Enako se je zgodilo ob 
prihodu nemških oblasti, ko je bil v ospredju nemški vojak in domobranci. 4. maja 1945 je objavil, 
da je oblast prevzela slovenska vojska, ki bo narod popeljala v lepšo prihodnost (Mrzlikar, 2002).  
 
 
1.2.3 Časopis Slovenski dom 
 
Slovenski dom je izhajal med letoma 1935 in 1945. Ob začetnem podpiranju desničarske 
politike je med drugo svetovno vojno postal uradno glasilo oblasti, ki je bila leta 1941 
italijanska in tako postal dnevnik, ki je podpiral fašizem in nacizem. Okupatorja je podpiral 
vse do konca delovanja časnika, ko je prenehal izhajati leta 1945. V Slovenskem domu sta 
svoje nagovore objavljala škof Rožman in domobranski general Rupnik. Slovenski dom je 
bil domobranski časopis, ki je povsem podlegel okupatorju in naznanjal boj s komunizmom 
in obrambo slovenskega naroda (Digitalna knjižnica Slovenije, 2015).  
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1.2.4 Časopis Slovenski narod 
 
Slovenski narod je prvič izšel leta 1868 in je izhajal do 30. aprila 1945. Od novembra 1943 je 
zaradi okupacije izhajal kot ponedeljkova priloga časnika Jutro (Vatovec, 1968). Časopis so 
osnovali mladoslovenci, ki so se trudili za enakopravnost slovenskega jezika, blagostanje naroda 
ter ohranjanje vezi in razvijanje medsebojne pomoči z drugimi slovanskimi narodi. Politika 
Slovenskega naroda je sprva temeljila na geslu »Vse za narod, svobodo in napredek«, podpiranju 
mladoslovencev za Zedinjeno Slovenijo v času taborskega gibanja in je ves čas postavljal v 
ospredje slovansko povezovanje in južnoslovansko zbližanje. Leta 1894 je postal vodilno glasilo 
Narodnonapredne stranke. Po prvi svetovni vojni je časopis podpiral južnoslovanski nacionalni 
integralizem in državni centralizem. Program Samostojne demokratske stranke so podpirali v času 
vlade Nikola Pašića in Svetozarja Pribičevića, Jugoslovansko nacionalno stranko pa v obdobju 
kraljeve diktature Karadjordjevićev. Med drugo svetovno vojno je Slovenski narod objavljal v 
imenu okupacijskih oblasti ter se opredelil kot nasprotnik pred boljševiškim terorjem in obsojal 
Osvobodilno fronto (Korošec, 2009).  
 
 
1.2.5 Časopis Slovenski poročevalec 
 
Slovenski poročevalec je prvič izšel leta 1938. V tem letu so izdali le dve številki. S svojim delom 
so nadaljevali leta 1941 in to je bil osrednji časnik narodnoosvobodilnega tabora, v katerem je bila 
redakcija časopisa vključena v propagandni odsek in je bil Slovenski poročevalec podnaslovljen 
kot Informacijski vestnik Osvobodilne fronte. V narodnoosvobodilnem boju je Slovenski 
poročevalec imel vodilno propagandno vlogo na slovenskih tleh. Med drugo svetovno vojno je 
večal naklado in se širil iz osvobojenega ozemlja ter Ljubljane na vsa področja Slovenije, od 
Primorske, Štajerske in Gorenjske. V letu 1959 sta se Slovenski poročevalec in časopis Ljudska 
pravica združila v časopis Delo (Digitalna knjižnica Slovenije, 2015). 
 
 
1.3 Cilji  
 
Namen magistrskega dela je predstaviti zgodbo sokolstva med drugo svetovno vojno s strani 
medijev (časopisov). Predvidevali smo, da bodo časopisi o sokolstvu poročali različno, glede na 
politično usmeritev določenega časopisa. V zgodovinski analizi časopisi predstavljajo sekundarni 
vir pridobivanja informacij.  
Glavni cilj dela poleg predstavitve zgodbe sokolstva s strani medijev (časopisov) je prispevati k 
dodatni predstavi največjega slovenskega civilnega gibanja pred drugo svetovno vojno. 
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2. METODE DELA 
 
Metoda magistrskega dela je monografska. S pomočjo spletnega portala Digitalna knjižnica 
Slovenije ter drugih virov smo pregledali vse številke časopisnih izdaj (Jutro, Slovenec, Slovenski 
dom, Slovenski narod ter Slovenski poročevalec). Njihovo vsebino smo vključili v delo. 
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3. RAZPRAVA 
 
Vse obravnavane objave, v katere so bili vključeni sokoli v časopisih med 1. 3. 1941 in 8. 7. 1945, 
smo razdelili na različna obdobja in tematike. Vsa opisana vsebina v razpravi so krajši opisi 
člankov, ki smo jih izpostavili. 
 
Obdobja objav smo razdelili na: 
 1. 3. 1941 do 6. 4. 1941: to obdobje spada v predvojni čas, pred vdorom okupatorja v 
Jugoslavijo. Delitev je prikaz sokolstva v predvojnem času; 
 7. 4. 1941 do 31. 12. 1941: začetek II. svetovne vojne na Slovenskem, Jugoslaviji; 
 leto 1942; 
 leto 1943; 
 leto 1944; 
 1. 1. do 8. 7. 1945: obdobje, v katerem se je postopno zaključevala II. svetovna vojna. 8. 
7. 1945 je dan, ko je sokolstvo prenehalo delovati pod svojim imenom.  
 
Objave smo razdelili glede na tematiko, ki jo obravnavajo: 
 
 Telovadba: objave, ki so vključevale telovadni del Sokola (poročila z zletov, sokolskih 
akademij, priprava na zlete, obvestila glede vadb, nastopi sokolskih vrst …) 
 Kultura: objave, ki so vključevale odseke Sokola za gledališče, lutkarstvo, godbo … 
 Vabila: objave, ki so vključevale vabila Sokola na različne prireditve. 
 Osmrtnice: objave o preminulih članih Sokola.  
 Shodi, povorke, manifestacije: objave o različnih druženjih članov Sokola. V tej rubriki 
prevladujejo manifestacije ob nastopu Nj. Vel. kralja Petra II. na oblast. 
 Društvene obveznosti: obvestila in poročila o dejavnostih društvenega vodstva (občni 
zbori, župne seje …) 
 Politika splošno: objave, v katerih je Sokol nastopal kot aktivni član pri spremembah in 
dogodkih v tedanji družbi (obramba države, opredelitev glede družbenega idealizma, 
sestanki o javnih vprašanjih …) 
 Drugo: objave, ki ne spadajo v nobeno rubriko do sedaj naštetih (obvestila o porokah, 
gradnjah sokolskih domov, večerje, menjave delovnih mest, komemoracije v spomin Ivanu 
Oražnu …) 
 Razpust društva: objave, ki so prikazovale razpust in likvidacijo društva Sokol. 
 Delitev sokolskega premoženja: objave, ki so ob razpustu opisovale dogodke glede 
društvenega premoženja in delitev le-tega. 
 Komunizem: objave, ki so povezovale Sokole s komunisti. 
 Osvobodilna fronta: objave, ki so vključevale sokole kot del Osvobodilne fronte. 
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3.1 Sokoli v časopisih od 1. 3. 1941 do 6. 4. 1941 
 
Tabela 1 
Število prispevkov v časopisih od 1. 3. 1941 do 6. 4. 1941 
 
1.3.-6. 4. 1941 Jutro Slovenec Slovenski dom Slovenski 
narod 
Skupaj  
Telovadba 30     13 43 
Kultura 32     17 49 
Vabila 10     0 10 
Voščila 9     5 14 
Osmrtnice 12     3 15 
Shodi, povorke, 
manifestacije 
47 2 1 11 61 
Društvene obveznosti  26     8 34 
Politika splošno  6 1   0 7 
Drugo  35 1 1 13 50 
Razpust društva          0 
Delitev sokolskega 
premoženja 
        0 
Komunizem         0 
Osvobodilna fronta         0 
Skupaj prispevkov 207 4 2 70 283 
V tabeli 1 je prikazano število objav, v katerih je bilo omenjeno društvo Sokol, v časopisih od 1. 
3. 1941 do 6. 4. 1945. Objavljenih je bilo 283 prispevkov. Od tega jih je bilo 207 objavljenih v 
časopisu Jutro, 4 v časopisu Slovenec, 2 v časopisu Slovenski dom in 70 v časopisu Slovenski 
narod. 
 
 
3.1.1 Jutro 
 
Časopis Jutro (v nadaljevanju Jutro) je v času od 1. 3. 1941 do 6. 4. 1941 objavil 207 člankov na 
temo sokolstva. Članki (207) niso bili vsi samostojno napisani, saj je bila v Jutru skoraj dnevno 
objavljena rubrika Sokolstvo, v kateri so objavljali različne dogodke sokolstva iz celotne 
Slovenije. Ker so objave v rubriki različne, smo jih šteli kot samostojne.  
 
Na temo telovadbe je Jutro objavilo 30 različnih objav. Objave s področja telovadbe so imele 
različne vsebine, ki vključujejo poročila z vaditeljskih tečajev, priprave na vsesokolski zlet v 
Beogradu, veliko je objav s sokolskih akademij, obvestila o spremembi urnika različnih edinic, 
poročila s tekmovanj z rezultati … Kot zanimivost je bil med različnimi objavami tudi članek o 
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koristi telovadbe in o tem, kako je Sokol pripravljen na prihajajoče neizogibne čase. Vsekakor je 
bila telovadba eden večjih delov Sokola, na kar kaže tudi število objav v Jutru.  
 
Poročila s področja kulture zajemajo v Jutru 32 objav, od katerih so prevladovala poročila 
prosvetnega odseka, kamor je spadal dramski, godbeni, knjižnični odsek, mladinski zbor, 
kinematografski odsek, lutkarski … Veliko teh dogodkov je pokrivalo Jutro, ki je v večini uspešne 
predstave predstavljalo javnosti. Različni dogodki, ki so prikazani, so tudi prepletali telovadbo in 
kulturo, saj je bil program prireditev obsežen. Npr. Sokol I. Ljubljana Tabor je v nedeljo, 2. 3. 
1941, pripravil mladinsko telovadno akademijo s sporedom, ki je vključeval godbo, petje 
mladinskega zbora, gledališke predstave ženskih in moških dec, vaje na gredi, skupinske proste 
vaje in preskok. Vse omenjene dejavnosti so bile prikazane s strani otrok (»Sokol«, 1942, str. 12). 
Organizacija za te vrste prireditev je morala biti zelo kakovostna, saj so podobne dogodke prirejali 
pogosto, po celotni Sloveniji. Na to kaže tudi število objav, saj je večina objav v Jutru marca 1941 
prav s področja kulture. 
 
Preko časopisa je Sokol tudi vabil člane na različne dogodke. Marca 1941 je bilo v Jutru 
objavljenih 10 vabil, med katere spadajo vabila na gledališke predstave, vabila na občne zbore, 
koncerte in druge prireditve. Preko časopisa so Sokoli obveščali svoje člane o različnih dogodkih, 
ki so se izvajali. 
 
V Jutru je bilo v tem obdobju objavljenih 9 voščil. Časnik je voščila tiskal predvsem članom, ki 
so dopolnili višjo starost in so bili v življenju uspešni, zvesti člani društva.  
 
Od 1. 3. 1941 do 6. 4. 1941 je bilo v Jutru objavljenih 12 osmrtnic. Večinoma so objavljali izgube 
svojih častnih članov. Za člane Sokola osmrtnice niso bile v obliki, kot jih poznamo danes, vendar 
so bili kratki življenjepisi o dosežkih in prispevkih v društvu. Izkazovanje časti preminulemu je 
bilo v Sokolu veliko delo, saj so v večini primerov na dan pogreba pripravili velik sprevod sokolov 
v krojih in z društvenim praporom na čelu.  
 
Pod tematiko shodi, povorke, manifestacije so v Jutru objavili 47 prispevkov. Predvsem zato, ker 
je konec meseca, natančneje 27. marca 1941, ob polnoletnosti Nj. Vel. kralj Peter II., prevzel 
državne posle in bil proglašen za vladarja Kraljevine Jugoslavije. Ob tej novici je bilo veliko 
navdušenje v Sloveniji, saj je celotna država praznovala veliki dogodek. Na čelu proslav so stali 
sokoli, saj so se vsi zavezali, da bodo zvesti svojemu kralju. V čast kralju je veliko število krajev 
v Sloveniji (Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Celje, Jesenice, Kranj …), pripravilo sprevode, kjer 
so se sokoli v krojih sprehodili po mestu in se veselili velikega dogodka. Poleg sprevoda so 
pošiljali brzojavke kralju in mu obljubljali zvestobo. V Ljubljani se je 27. marca 1941 zbralo 
sokolstvo na letnem telovadišču, kjer je dr. Viktor Murnik ogovoril člane in prebral brzojavko, ki 
jo sokolstvo pošilja. V brzojavki so se sokoli zavezali kralju, da so mu vdani in verjamejo, da bo 
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varoval sokolstvo in svobodo domovine Jugoslavije. Sokoli so se zatem sprehodili po mestu, 
vzklikali ter se zbrali pred spomenikom Viteškega kralja Aleksandra I., kjer je dr. Murnik ponovno 
ogovoril zbrane. Sprevodi in proslave kažejo na velikost dogodka ter prikazujejo sokole kot velike 
podpornike Nj. Vel. kralju Petru II (»Sokolski večerni pohod«, 1941, str. 2).  
 
Med društvene obveznosti smo uvrstili poročila z občnih zborov, sej, delovnih zborov ... Teh objav 
je bilo v času od 1. 3. 1941 do 6. 4. 1941 26. Objave so vsebovale tako obvestila o dnevu in času 
zbora, kakor tudi poročila z zborov in sej. 
 
V sklop politika splošno smo uvrstili objave, ki vključujejo različne objave, kjer sokolstvo opisuje 
razmere v državi, nagovarja svoje člane naj stopijo v bran svoji domovini, poroča o sestankih, na 
katerih se člani pogovarjajo o aktualnih političnih temah. 6 člankov je bilo objavljenih v tem 
obdobju. V članku z dne 18. 3. sokolstvo opozarja, da je redna telovadba vseh oddelkov glavna 
naloga društva in da napovedani čas, ki prihaja, ne bo mogel presenetiti sokolov, če ostanejo 
delavni in dosledni v telovadnicah. Izpostaviti je potrebno vest z dne 6. 4. 1941, ko Sokolsko 
društvo Celje matica poziva vse visokošolce in srednješolce, ki niso obvezni vojaškega služenja, 
naj se prostovoljno javijo v sokolske obrambne ekipe (»Sokolsko društvo Celje«, 1941, str. 13).  
 
Vse ostalo, kar je bilo v Jutru objavljeno v času od 1. 3. 1941 do 6. 4.1941, smo uvrstili pod drugo, 
kjer je bilo veliko napisanega o različnih temah (36 objav). Objavljali so o porokah sokolov, 
gradnjah novih sokolskih domov, zimski pomoči ljudem, ki so to potrebovali, o menjavah delovnih 
mest sokolov, objave o praškem Sokolu … Pod drugo vključujemo tudi počastitev dr. Ivana 
Oražna, kjer sokolstvo prireja žalne spominske slovesnosti.  
 
 
3.1.2 Slovenec 
 
V času med 1. 3. 1941 in 6. 4. 1941 je časopis Slovenec (v nadaljevanju Slovenec) objavil 4 članke. 
Dva na temo shodi, povorke in manifestacije ter po enega v sklopu politika splošno in v drugo. 
 
Prevzem prestola Nj. Vel. kralja Petra II., sta dva prispevka v sklopu shodi, povorke, manifestacije. 
Eden izmed prispevkov, opisuje dogodke ob proglasitvi kralja s tujine, drugi o proslavi na 
Slovenskem. Iz tujine poročajo o globokem vtisu med kronanjem v Bolgariji ter poročanje iz 
Beograda. Iz Slovenije so poročali o manifestacijah za kralja Petra II. z Jesenic, Mežice, Slovenj 
Gradca in Slovenske Bistrice. V vseh slovenskih krajih so sokoli ponosno proslavljali prevzem 
prestola kralja Petra II (»Manifestacije za kralja«, 1941, str. 9). 
 
V temo politika splošno smo vključili prispevek o češkem Sokolu in novem evropskem redu, kjer 
je glavna zveza češkega Sokola izdala proglas o zavzemanju stališča do novega nemškega reda v 
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Evropi. Povedali so, da ta novi red ni tuj češkemu Sokolu, temveč odgovarja narodnemu idealu in 
izročilom češkega sokolstva (»Češki Sokoli«, 1941, str. 2). 
 
Kategorija drugo zajema članek o sporu med dubrovniško občino in Sokolom. Poročilo s sodišča, 
na katerem je bil obravnavan spor med dubrovniško občino in sokolskim društvom o najemu 
prostorov (»Spor med dubrovniško občino«, 1941, str. 2).  
 
 
3.1.3 Slovenski dom 
 
V časopisu Slovenski dom (v nadaljevanju Slovenski dom) sta bila med 1. 3. 1941 in 6. 4. 1941 
objavljena le dva prispevka, ki sta vključevala sokolstvo. 
 
Članek s področja shodi, povorke, manifestacije opisuje prevzem vladarskih poslov Nj. Vel. kralja 
Petra II. Poročilo je iz Ljubljane, kjer so sokoli v vidni vlogi med povorko (»Vsa Slovenija je z 
velikim veseljem«, 1941, str. 3). 
 
Drugi članek poroča o zborovanju Slovenske šahovske zveze v Šoštanju, ki se ga je udeležil 
šahovski odsek Sokola (»Zborovanje Slov. šah. Zveze«, 1941, str. 2). 
 
 
3.1.4 Slovenski narod 
 
Od 1. 3. 1941 do 6. 4. 1941 je časopis Slovenski narod (v nadaljevanju Slovenski narod) objavil 
70 objav na temo sokolstva.  
 
Kategorija telovadba je vključevala 13 prispevkov, ki se tičejo telovadnega dela Sokola. Poročila 
vključujejo rezultate s telovadnih tekmovanj, telovadnih akademij, obvestila o spremembah urnika 
telovadbe … 
 
Na temo kulture je bilo v Slovenskem narodu objavljenih 17 prispevkov, ki so opisovali gledališke 
predstave ter ostale kulturne dejavnosti, v katere je bilo vpeto društvo Sokol. Preplet kulture in 
telovadbe je bil v Sokolu pogost. Primer čajanke, objavljene 13. marca 1941, ko so sokolska deca 
priredila svojim staršem zabavo z mešanico telovadnih točk in različnih gledaliških predstav, 
prikazuje celostnost sokolske vzgoje. 
 
Slovenski narod je v obdobju objavil 5 voščil, izmed katerih izstopa voščilo dr. Murniku za njegov 
67. rojstni dan. V voščilu je bil opisan njegov prispevek k sokolski telovadbi, prepoznavnosti 
jogoslovenskega sokolstva v tujini ter njegov prispevek k stroki telovadbe. 
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Med 1. 3. 1941 in 6. 4. 1941 so v Slovenskem narodu objavili 3 osmrtnice. 
 
Shodi, povorke in manifestacije so vključeni v Slovenskem narodu v 11 objav, ki opisujejo 
dogajanje pri prevzemu oblasti kralja Petra II. Poročanje z različnih lokacij po Sloveniji, kjer 
Sokoli z drugimi izražajo vdanost novemu kralju Petru II. 
 
Poročil s sej in drugih društvenih obveznosti je bilo v obdobju objavljenih 8. Opisujejo dogodke, 
ukrepe, uspešnost ter načrte za prihodnost jugoslovenskega Sokola. Primer širine Sokola je tudi 
prispevek z dne 15. marca, kjer je opisana skupščina gasilske župe (»Obračun novomeške 
sokolske«, 1941, str. 3). 
 
V rubriko drugo smo umestili 13 objav, ki so vključevale dogodke o spremembah delovnih mest, 
spominske proslave dr. Oražnu, zimski pomoči … 
 
 
3.1.5 Slovenski poročevalec 
 
V obdobju med 1. 3. 1941 in 6. 4. 1941 časopis Slovenski poročevalec ni izhajal. 
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3.2 Sokoli v časopisih od 7. 4. 1941 do 31. 12. 1941 
 
Tabela 2 
Število prispevkov v časopisih od 7. 4. 1941 do 31. 12. 1941 
 
7. 4.-31. 12. 1941 Jutro Slovenec Slovenski dom Slovenski 
narod 
Skupaj 
Telovadba     0 
Kultura     0 
Vabila     0 
Voščila     0 
Osmrtnice     0 
Shodi, povorke, manifestacije     0 
Društvene obveznosti    1  1 
Politika splošno  3 4 1 4 12 
Drugo   1 1  2 
Razpust društva  4 3 2 4 13 
Delitev sokolskega premoženja 7 5 2 3 17 
Komunizem     0 
Osvobodilna fronta     0 
Skupaj prispevkov 14 13 7 11 45 
V tabeli 2 je prikazano število objav, v katerih je bilo omenjeno društvo Sokol, v časopisih med 7. 
4. 1941 in 31. 12 .1941. Objavljenih je bilo 45 prispevkov. 14 prispevkov je objavil časopis Jutro, 
13 časopis Slovenec, 7 časopis Slovenski dom in 11 časopis Slovenski narod. 
 
 
3.2.1 Jutro  
 
V časopisu Jutro (v nadaljevanju Jutro) se je v obdobju od 7. 4. 1941 do 31. 12. 1941, po vdoru 
okupatorja 6. 4. 1941, količina poročanja o dejavnosti društva Sokol močno zmanjšala (14). V tem 
obdobju poročil s področja telovadbe, kulture, vabil, osmrtnic, shodov, povork in manifestacij ter 
društvenih obveznosti ni bilo več. 
 
O politiki splošno so v Jutru objavili dva prispevka, ki opisujeta, da se hrvaški Sokol uvršča v 
ustaško gibanje. Prvi je z dne 7. 6. 1941 in opisuje, da so bili predstavniki hrvaškega Sokola sprejeti 
pri poglavniku dr. Paveliću, ki je oznanil, da so se nekdaj borili kot Sokoli, danes pa naj delajo kot 
ustaši (»Predstavniki hrvatskega Sokola«, 1941, str. 2). Drugi prispevek je z dne 7. 11., ki opisuje, 
da je hrvatski Sokol uvrščen v ustaško gibanje (»Hrvatski Sokol uvrščen«, 1941, str. 5). Dne 16. 
11. 1941 je bil objavljen prispevek o ustanovitvi italijanske Mladinske liktorske organizacije v 
Ljubljani (v nadaljevanju GILL (Gioventii Italiana del Littorio di Lubiana)), ki je v Ljubljanski 
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pokrajini uvedla lastno »društvo« in bo skrbela za telovadno-športni, kulturni razvoj mladine. V 
besedilu so opisali, da je po razpustu Sokola (označili so ga kot politično, nacionalistično 
organizacijo) potrebujejo drugo bolj primerno organizacijo. Iz GILL-a naj bi bil izključen politični 
del, vojaška ter predvojaška vzgoja, vključeval pa naj bi moralno in kulturno ter športno-telovadno 
pripravo, pouk telesne vzgoje v osnovnih in srednjih šolah, taborjenja, kolonije (Rakitna), krožke 
po pouku (za otroke, ki nimajo varstva), pomoč ljudem v zimskih časih, tečaj smučarske telovadbe, 
ustanovitev radia GIL, ustanovitev gledališča ter lutkovnega gledališča itd. Poveljnik GILL-a je 
bil Eksc. Emillio Grazioli (»Ustanovitev Italijanske mladinske«, 1941, str. 3).  
 
S področja razpusta društva so bili v obdobju od 7. 4. 1941 do 31. 12. 1941 objavljeni štirje 
prispevki, ki so opisovali, da društva (Sokol, Orjuna, Četniki, Delavsko prosvetno društvo Tabor, 
Soča Idrija in Jadranska straža) delujejo nasprotno italijanskim koristim in se razpustijo. Vsa 
simbolika, ki se je nanašala na omenjena društva, je bila prepovedana. Vsa lastnina društev se je 
prenesla v prid Visokega komisariata za Ljubljansko pokrajino. Komisar za upravljanje in 
likvidacijo lastnine je postal izredni komisar rag. Lodovico Maffei. Kdor ni upošteval ukazov, je 
bil lahko kazensko ovaden ali zaprt v zaporu.  
 
Med razpustom društev je bilo v tem času (7. 4.–31. 12. 1941) zapisanih sedem prispevkov, ki so 
opisovali, kam so razdelili sokolsko lastnino. Medtem ko je v Sloveniji šla v roke Visokega 
komisariata, je na Hrvaškem vse prešlo v last hrvaške države.  
 
 
3.2.2 Slovenec  
 
V časopisu Slovenec (v nadaljevanju Slovenec) je bilo v obdobju od 7. 4. 1941 do 31. 12. 1941 
objavljenih 13 prispevkov, v katerih so bili omenjeni sokoli. 
 
Na temo politika splošno so bili objavljeni štirje prispevki, od katerih dva vključujeta enako kot v 
časopisu Jutro v tem obdobju, pristop hrvaškega Sokola k ustašem. Prispevek z dne 11. 10. 1941 
opisuje skrb za socialni položaj mladine, kjer se visoki komisar Eksc. Grazioli zanima za šolstvo 
in mladino ter napoveduje ustanovitev organizacije GILL (»Visoki Komisar je podal«, 1941, str. 
2). Dne 18. 11. 1941 je bil objavljen dolg prispevek o ustanovitvi in vsebini nove organizacije za 
mladino Mladinska liktorska organizacija (G.I.L.L. Gioventii Italiana del Littorio di Lubiana) 
(»Mladinska liktorska organizacija«, 1941, str. 3). 
 
V rubriko drugo smo v tem obdobju uvrstili en prispevek z dne 6. 6. 1941 z naslovom Kaj 
predstavlja danes Slovenska športna zveza. V članku so predstavili Slovensko športno zvezo, njene 
športne panoge, v katero niso bile vključene telovadne organizacije Zveze slovenskih fantov in 
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Sokola ter planinske organizacije. Opisali so tudi društva, ki so imela v Ljubljani svoje športne 
prostore (»Kaj predstavlja danes«, 1941, str. 3).  
 
Razpust društev Sokol so v Slovencu omenili trikrat. V prispevku z dne 17. 10. 1941 je Slovenec 
objavil obvestilo, ki ga je povzel po Praškem listu »Der Neue Tag«, da se razpušča češki Sokol, 
ker je veliko čeških sokolov nasprotovalo Nemčiji in novemu režimu (»Češki Sokol razpuščen«, 
1941, str. 2).  
 
Pri delitvi sokolskega premoženja je Slovenec objavil pet prispevkov, ki opisujejo njegovo delitev. 
Delitev premoženja slovenskega Sokola je prešlo v last Visokemu komisariatu, Hrvaška last pa v 
korist hrvaške države. 
 
 
3.2.3 Slovenski dom 
 
V časopisu Slovenski dom (v nadaljevanju Slovenski dom), je bilo v obdobju med 7. 4. 1941 in 
31. 12. 1941 objavljenih 7 prispevkov, v katerih so bili omenjeni sokoli.  
 
V kategorijo društvene obveznosti smo uvrstili en članek, z dne 16. 8. 1941, ki je poročal iz 
Hrvaške, da so se po 13 letih prvič zbrali hrvaški sokoli. Zbralo se je 6000 članov, na katerem 
zboru so izvolili novega poglavnika (»Po 13 letih«, 1941, str. 2). 
 
Kategorija politika splošno vsebuje eno objavo, enako kot Slovenec in Jutro, da se v Ljubljani po 
razpustu Sokola pripravlja nova mladinska liktorska organizacija Gioventii Italiana del Littorio di 
Lubiana (GILL) (»Mladinska liktorska organizacija«, 1941, str. 3).  
 
Slovenski dom je objavil članek, ki smo ga uvrstili v kategorijo drugo, za naslovom, kako je s 
slovenskimi rekordi v lahki atletiki. Objavljen je bil dne 29. 8. 1941 in govori, kateri rekordi v 
atletiki so priznani glede na državo, za katero so skakali Slovenci. Omenjen je tudi Feri Pleteršek 
Sokol, bivši načelnik celjskega Sokola, ki je v trenutku objave vodil športni oddelek nemške 
domovinske organizacije Heimatbunda (»Kako je s slovenskimi rekordi«, 1941, str. 2). 
 
Objavljena sta bila tudi dva prispevka o razpustu društev Sokol. V Sloveniji objava z dne 26. 6. 
1941, ko so razpuščena društva Prosveta Tabor, Orjuna, Soča, Istra, Četniki in Sokol (»Razpust 
»Sokola«, 1941, str. 1). Drugi prispevek je z dne 17. 10. 1941, o razpustu češkega Sokola, ker so 
v organizaciji dobivali vpliv ljudje, ki so nasprotovali Nemčiji (»Češki Sokol razpuščen«, 1941, 
str. 1). 
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Dva prispevka v tem obdobju govorita tudi o zaplembi premoženja Sokola, oba poročata iz 
Hrvaške, kjer se vse premoženje ob razpustu prenese na državo. 
 
 
3.2.4 Slovenski narod 
 
Časopis Slovenski narod (v nadaljevanju Slovenski narod) je v obdobju od 7. 4. 1941 do 31. 12. 
1941 objavil 11 prispevkov, ki so povezani s sokoli.  
 
V kategorijo politika splošno smo vključili štiri prispevke. Trije so enako kot v Jutru, Slovenskem 
domu in Slovencu, govorili o novi  italijanski liktorski mladinski organizaciji v Ljubljanski 
pokrajini (GILL) in o včlanitvi hrvaškega Sokola k ustašem. Četrti, objavljen dne 9. 4. 1941, je 
poročilo iz Celja, da sokolsko društvo Celje matica poziva vse, ki niso obvezni vojaštva, naj se 
javijo v sokolske obrambne skupine, članice in naraščajnice pa za pomožno službo v telovadnici 
(»Sokolsko obrambna in pomožna«, 1941, str. 2). 
 
V Slovenskem narodu so bile štiri objave na temo razpust. Enako kot v prejšnji časopisih, ki so 
pisali o razpustu iz Hrvaške in Slovenije, se tudi v Slovenskem narodu objave ponovijo. Dne 18. 
7. 1941 je bil razpust sokolskega društva in ostalih (Prosveta Tabor, Orjuna, Soča, Idrija, Jadranska 
straža, Četniki) označen kot politično društvo (»Razpust političnih društev«, 1941, str. 2).  
 
Trije prispevki v Slovenskem narodu so poročali o delitvi sokolskega premoženja. Enako se 
prispevki ponovijo glede na poročila iz Jutra, Slovenca in Slovenskega doma. Poročajo o tem, da 
premoženje hrvaškega Sokola preide na državo, premoženje slovenskega Sokola pa je urejal fašist, 
rag. Lodovico Maffei. 
 
 
3.2.5 Slovenski poročevalec 
 
V obdobju med 7. 4. 1941 in 31. 12. 1941 časopis Slovenski poročevalec ni izhajal. 
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3.3 Sokoli v časopisih leta 1942 
 
Tabela 3 
Število prispevkov v časopisih leta 1942 
 
1942 Jutro Slovenec Slovenski 
dom 
Slovenski 
narod 
Slovenski 
poročevalec 
Skupaj 
Telovadba      0 
Kultura      0 
Vabila      0 
Voščila      0 
Osmrtnice     1 1 
Shodi, povorke, manifestacije      0 
Društvene obveznosti       0 
Politika splošno  1 1    2 
Drugo  1     1 
Razpust društva  1 1 1 1  4 
Delitev sokolskega premoženja 1     1 
Komunizem  2 1   3 
Osvobodilna fronta  1   16 17 
Skupaj prispevkov 4 5 2 1 17 29 
V tabeli 3 je prikazano število objav leta 1942, v katerih je bilo omenjeno društvo Sokol. 
Objavljenih je bilo 28 prispevkov. 3 prispevke so objavili v časopisu Jutro, 5 v časopisu Slovenec, 
2 v časopisu Slovenski dom, 1 v časopisu Slovenski narod in 17 v časopisu Slovenski poročevalec. 
 
 
3.3.1 Jutro  
 
V Jutru so bili leta 1942 objavljeni štirje članki. S področja politike splošno, drugo, razpust društva 
in delitve sokolskega premoženja je bil objavljen po en prispevek. 
 
V politiko splošno smo umestili prispevek, ki se nanaša na uspešnost organizacije GILL. Dne 14. 
1. 1942 je bilo objavljeno besedilo, ki je označeno kot nadomestilo Sokola, da se je v mesecu dni 
vpisalo 5028 mladih. V večini besedila je organizacija GILL hvaljena za dobro delo in zvestobo 
svojim nalogam. Zaradi razpuščenosti Sokola so opisali, da je vstal »srd komunistov«, ki so ga že 
v začetku poizkušali onemogočiti (»Organizacijski uspeh GILL«, 1942, str. 2). 
 
Dne 21. 3. 1942 je bil objavljen poziv za vrnitev izposojenih knjig iz bivše novomeške sokolske 
knjižnice, kar smo dodali v kategorijo drugo. Kdor tega ni storil, so napisali, da bo prijavljen zaradi 
utaje knjig (»Vrnite izposojene knjige«, 1942, str. 5).  
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Razpust Družbe za upravo Tabora je naslov prispevka z dne 4. 8. 1942, ki je opisoval, da je bila 
novoustanovljena Družba za upravo Tabora (namen prevzema uprave in vzdrževanje sokolskih 
domov) v resnici namenjena nasprotovanju italijanskim koristim, zaradi katerih je potrebno 
komisarju likvidatorju, rag. Lodovicu Maffeiu, izročiti listine v petih dneh od objave naredbe 
(»Razpust družbe za upravo«, 1942, str. 3). 
 
V delitev sokolskega premoženja smo vključili prispevek o oddaji lastnine bivšega hrvaškega 
Sokola, v katerem so pozivali, da kdor ima v posesti kaj lastnine Sokola, naj jo vrne v prostore 
»Griča« (»Oddaja imovine bivšega«, 1942, str. 3). 
 
 
3.3.2 Slovenec  
 
V Slovencu so leta 1942 objavili pet prispevkov, v katerih so omenjali sokole. S področja politike 
splošno, Osvobodilne fronte in razpust društva po en prispevek ter dva s področja komunizma.  
 
Na področju politike splošno se je ponovil prispevek, ki je bil objavljen že v Jutru (glej zgoraj), 
kjer so pisali o uspehih mladinske organizacije GILL. Prispevek je bil objavljen 14. 1. 1942 
(»Uspehi vpisa v GILL«, 1942, str. 2). 
. 
Enako je bil objavljen dne 5. 8. 1942 prispevek o razpustu Družbe za upravo Tabor (Jutro, 
»Razpust Družbe za upravo«, 1942, str. 2). 
 
V letu 1942 sta bila objavljena v Slovencu dva članka na temo komunizma, v katerih so bili 
omenjeni tudi sokoli. Prvi je bil objavljen dne 12. 9. 1942 z naslovom Komunistični vodje beže iz 
partizanskih oddelkov, ki govori o begu partizanskih skupin iz vasi, kjer so se kmetje združili v 
vaške straže in jih odgnali. Prispevek se je nadaljeval z opisi grozodejstev in umori, ki naj bi jih 
partizani izvajali. Z naslovom Satansko maščevanje so opisali umor podžupana g. Pogačnika pri 
Devici Mariji v Polju. Partizani so ga ugrabili na domu z ženo in sinom, kjer so očeta in mater 
ubili, otroka so pa hoteli vzgojiti v svoja politična prepričanja, dokler ga niso rešili, ko so premagali 
enoto, ki ga je vzela. Mučenica za vero je bil naslednji podnaslov, kjer so umorili Darinko Čebulj, 
ki je bila učiteljica v Hinjah pri Žužemberku in do razpada Jugoslavije sokolica. To je bila v 
prispevku edina omemba sokolov. Do konca prispevka je sledilo še veliko opisov s podnaslovi kot 
»Zverinstva brez primere; Tepli so se, kdo bo mučil žrtve; Kakor v Španiji …; Poštene ljudi je 
treba iztrebiti!; Krščanski socialisti in njih zločinska vloga; Število žrtev je strahotno; Kdo so 
krivci in Kmečka samoobramba« (»Komunistični vodje beže«, 1942, str. 3). Drugi prispevek s 
komunistično temo je bil objavljen dne 20. 9. 1942 z naslovom Pogovori s slovenskim ljudstvom, 
ki je govoril o časnikarju g. Alessandru Nicoteru, ki je po radiu imel predavanje o partizanih in 
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komunizmu. Predaval je v imenu Italijanov ter njihovega boja s partizani in poizkus vpeljavanja 
komunizma v Sloveniji. Razlagal je tudi, da niso vsi, ki so se pridružili partizanom, komunisti, 
temveč da so sledili drugim idealom - sokolski ideji (»Pogovori s slovenskim ljudstvom«, 1942, 
str. 1). 
 
V tematiko Osvobodilna fronta smo umestili prispevek, ki govori o partizanskih voditeljih. Izdan 
je bil dne 12. 11. 1942 (glej stran 227) in je opisal, kako so se mogli ljudje navdušiti za 
Osvobodilno fronto brez kritičnega premisleka, kdo vodi vso organizacijo, kateri so njeni cilji … 
V nadaljevanju so našteli glavne voditelje. Med naštetimi je opisan tudi dr. Josip Rus, ki je imel v 
»vladi« Osvobodilne fronte funkcijo ministra in se je pred vojno kot zakriti komunist udejstvoval 
v sokolskih vrstah. Opisan je bil kot zmeden in velik zanesenjak (»Partizanski voditelji«, 1942, str. 
3). 
 
 
3.3.3 Slovenski dom 
 
V časopisu Slovenski dom sta bila v letu 1942 le dva prispevka, ki sta omenjala sokole. Enega smo 
umestili v področje razpusta društev, drugega pa v področje komunizem. 
 
31. 1. 1942 so objavili krajšo novico iz Hrvaške, da so izdali zakonsko odredbo o izpolnitvi 
odredbe o razpuščenih sokolskih društvih (»Zadnje hrvaške«, 1942, str. 3). 
 
V breznu rdeče svobode je bil naslov prispevka s področja komunizma, izdan dne 26. 9. 1942. 
Prispevek je opisoval zgodbo fanta, ki je obiskal Krimsko jamo, kamor so partizani »zakopali« 
svoje obsojence. Zgodba opisuje njegov prihod do jame in grozote, ki jih je opazil. Sokoli partizani 
so bili omenjeni kot morebitne žrtve jame, ki naj bi jih pobili partizani sami (»V breznu rdeče 
svobode«, 1942, str. 3).  
 
 
3.3.4 Slovenski narod 
 
V časopisu Slovenski narod je bil leta 1942 izdan le en prispevek, ki smo ga umestili v kategorijo 
razpust društva. Izdan je bil dne 3. 8. 1942 in je enak zapisu iz časopisa Jutro z dne 4. 8. 1942. 
Opisuje naredbo o razpustu Družbe za upravo Tabora, ki je nasprotovala italijanskim koristim 
(»Razpust družbe za upravo«, 1942, str. 2). 
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3.3.5 Slovenski poročevalec 
 
V časopisu Slovenski poročevalec (v nadaljevanju Slovenski poročevalec) je bilo leta 1942 izdanih 
17 prispevkov, v katerih so omenjeni sokoli. Enega smo umestili v kategorijo osmrtnice, vse ostale 
pa k temi Osvobodilna fronta. 
 
Osmrtnica je bila izdana 24. 6. 1942 in je bila namenjena trem talcem, padlim sokolom, ki so 
izgubili svoje življenje kot žrtve okupatorja. To so bili Podgornik Dušan, Porenta Janez in Lubej 
Lojze. Porenta Janez je bil mednarodni tekmovalec telovadec, ki je dvakrat nastopal na olimpijskih 
igrah (1924, Pariz in 1928, Amsterdam) (»Padli so Sokoli«, 1942, str. 1). 
 
Na temo Osvobodilne fronte so v Slovenskem poročevalcu v letu 1942 objavili 16 člankov, v 
katerih so bili omenjeni sokoli. Pod večino izmed teh so podpisani sokoli v OF, katerih glavni del 
besedila je bil namenjen pridobivanju novih borcev. V prispevkih Slovenski poročevalec ni 
opisoval dogodkov v Sloveniji v enaki obliki kot »legalni časopisi«, temveč je izpostavljal, zakaj 
bi se bilo potrebno pridružiti Osvobodilni fronti in kakšne stvari izvajata »bela garda« in okupator. 
Pod imenovana različna propagandna besedila so se skupaj ali ločeno podpisovali Centralni 
komitet (CK) Komunistične partije Slovenije (KPS), vodstvo sokolov v OF in vodstvo kristjanov 
v OF.  
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3.4 Sokoli v časopisih leta 1943 
 
Tabela 4 
Število prispevkov v časopisih leta 1943 
 
1943 Jutro Slovenec Slovenski 
dom 
Slovenski 
narod 
Slovenski 
poročevalec 
Skupaj 
Telovadba      0 
Kultura      0 
Vabila      0 
Voščila      0 
Osmrtnice      0 
Shodi, povorke, manifestacije      0 
Društvene obveznosti      2 2 
Politika splošno       0 
Drugo   1    1 
Razpust društva   1  1  2 
Delitev sokolskega premoženja    1  1 
Komunizem 3 7 10 2  22 
Osvobodilna fronta 1 1   3 5 
Skupaj prispevkov 4 10 10 4 5 33 
V tabeli 4 je prikazano število objav v časopisih leta 1943, v katerih je bilo omenjeno društvo 
Sokol. Objavljenih je bilo 32 prispevkov. 4 prispevke je objavil časopis Jutro, 10 časopis Slovenec, 
10 časopis Slovenski dom, 4 časopis Slovenski narod in 5 časopis Slovenski poročevalec.  
 
 
3.4.1 Jutro 
 
V časopisu Jutro so bili v letu 1943 izdani štirje prispevki, v katerih so bili omenjeni sokoli. Vsi 
štirje vsebujejo komunistično tematiko.  
 
Na temo komunizem so v Jutru leta 1943 izdali naslednje prispevke. Prispevek z dne 17. 4. 1943 
z naslovom Slovenski komunisti in njihovi »zavezniki« je govoril o tem, da so imeli komunisti v 
Osvobodilni fronti izključno pravico odločanja. Opisuje, da naj bi OF predstavljala skupnost treh 
strank (KPS, Krščanski socialisti in Sokoli), v resnici pa naj bi bila to le komunistična stranka. 
Sokoli so bili v zapisu omenjeni dvakrat. Prvič kot manjšina, ki so jo komunisti vodili po svoji 
volji in drugič le kot sredstvo za izrabo, kadar so hoteli nagovoriti Slovence pod pretvezo 
nacionalizma (»Slovenski komunisti in njihovi«, 1943, str. 2). Drugi prispevek s komunistično 
tematiko z dne 31. 10. 1943 govori o Rudiju Marinčiču (starosta Sokola na Viču (opomba avtorja)), 
ki so ga usmrtili, ker se ni želel pridružiti OF (»Eden med tisoči«, 1943, str. 2). Zadnji prispevek s 
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temo komunizma je bil izdan 7. 11. 1943 in je v bil v svojem bistvu osmrtnica za Marjana Sternišo 
(član prosvetnega odseka Sokola) ter Pavleta Vošnarja (Sokol), ki sta bila, v dikciji članka, 
»umorjena med kočevskim zločinom« oziroma sta po partizanskem razbitju »plave garde« pri 
Grčaricah ali padla v boju ali bila zajeta in obsojena na kočevskem procesu ter  usmrčena. Članek, 
izdan dne 23. 4. 1943, je opisoval vlogo krščanskih socialistov in sokolov v OF. Opisoval je, da 
so se sokoli in krščanski socialisti takoj ob prihodu v OF spregledali, da je OF le krinka, za katero 
se skriva kominterna. Nadaljeval je s tem, da so jih komunisti sprejeli z veseljem, ker je prihod 
dveh skupin skril izključno komunistični značaj OF ter jim olajšal prikazovanje OF kot gibanje 
celotnega naroda. Sokoli so bili v prispevku izpostavljeni drugič kot vaba za privabljanje ljudi iz 
vrst sokolov v OF. Zadnja, tretja omemba sokolov jih označuje, da niso v veliki vlogi OF ter da so 
podobni sužnju, ki mu ukažejo oditi takoj, ko je opravil svojo nalogo (»Padli so za svoj narod«, 
1943, str. 2).  
 
 
3.4.2 Slovenec 
 
V časopisu Slovenec je bilo leta 1943 izdanih 10 prispevkov, v katerih so bili omenjeni sokoli. 
Izmed desetih je bil po en prispevek s področja razpusta društva in drugo ter sedem s področja 
komunizma in s področja OF.  
 
V rubriko drugo smo vključili prispevek z dne 23. 3. 1943, ki oznanja ustanovitev hrvaškega 
telovadnega društva, ki ima prostore v palači doma bivšega hrvaškega Sokola (Ustanovitev 
telovadnega društva«, 1943, str. 4).  
 
S področja razpust društva je bil izdan prispevek dne 24. 10. 1943, z vsebino, da se je rag. Lodovico 
Maffei, bivši komisar likvidator društva Sokol in Družbe za upravo Tabor, razrešil s položaja. Nov 
komisar likvidator je postal g. Miroslav Urbas (»Odločba o imenovanju komisarja«, 1943, str. 3). 
 
S področja komunizma je bilo v Slovencu leta 1943 izdanih sedem prispevkov. Prispevek z dne 9. 
5. 1943 opisuje besede enega izmed vodilnih gesel OF, da »žrtve morajo biti, brez njih ni svobode, 
taka svoboda ni nič vredna«. Opisuje, da partijci niso žrtvovali največ, temveč da so večino časa 
ostali v ozadju in v prvo črto pošiljali izključno svoje »zaveznike«, sokolske disidente in 
marksistične socialce. Zaključek prispevka poziva »zaveznike«, naj zahtevajo, da tudi komunisti 
naredijo kakšen podvig in naj ne nosijo vseh bremen sami (»Žrtve morajo biti«, 1943, str. 3). Dne 
20. 11. 1943 so v Slovencu označili glavne predstavnike Osvobodilne fronte, ki, kot piše v članku, 
naj bi jih Edvard Kardelj dal objaviti zato, da bi morali omenjeni ostati med komunisti in bi jim 
bila vrata nazaj zaprta. Vseh zapisanih je bilo 31 in vsi so imeli komunistična ozadja. Med njimi 
tudi Lubej Franc – vodja taborskega Sokola, ki je imel že pred vojno opravka s policijo zaradi 
tihotapljenja čeških komunistov v Jugoslavijo (»Zastopniki slovenskega naroda«, 1943, str. 2). 
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20. 11. 1943 je bil tudi izdan prispevek, ki smo ga uvrstili v kategorijo Osvobodilna fronta z 
naslovom Bivši sokolski prvaki v OF. Članek opisuje dogodek iz leta 1938, ko je bil v Pragi 
vsesokolski zlet, na katerega sta Josip Rus in Lubej, ki sta vodila skupino s približno 500 sokoli, 
na poti nazaj peljala češke komuniste. Na pot v Prago se je odpravilo nekaj nad 490 potnikov, s 
seboj so pa vzeli več kot 500 potnih listov. Potni listi, ki so bili viška, so bili namenjeni 
komunističnim agentom kominterne ter njihovi poti v Jugoslavijo (»Bivši sokolski prvaki«, 1943, 
str. 2). 
 
 
3.4.3 Slovenski dom 
 
Časopis Slovenski dom je leta 1943 izdal deset prispevkov, v katerih so omenjeni sokoli. Vse 
prispevke smo umestili v rubriko komunizem. 
 
Leta 1943 je Slovenski dom vključeval sokole v prispevke s komunistično vsebino. 13. 3. 1943 je 
bil izdan prispevek, ki je razlagal, kako so komunisti zavajali nedozorelo mladino. Članek opisuje, 
kako je potekalo pridobivanje novih članov že z organizacijo v šolah, kjer so bili ustanovljeni 
šolski odbori OF, vojaški odbori, terenski odbori, delitev mesta po rajonih za delitev 
propagandnega materiala, obveščevalne službe, kako so zbirali denar ter kako so vplivali že na 
najmlajše pionirje. Sokoli so bili omenjeni v članku kot del politične enote v šolah, kjer so morali 
biti zastopani komunisti, sokoli in krščanski socialisti (»Kako so komunisti spletli mreže«, 1943, 
str. 3). Dne 30. 3. 1943 je bil izdan prispevek z naslovom V znamenju Osvobodilne fronte, ki je 
opisoval, zakaj je OF komunistična tvorba in orodje za komunistično revolucijo. V prispevku so 
sokoli omenjeni, da so se iz bivših političnih taborov pridružile OF tiste skupine, ki so bile 
komunistično »pobarvane« (levičarski del sokolov in krščanski socialisti) (»V znamenju 
Osvobodilne fronte«, 1943, str. 2). 17. 4. 1943 je Slovenski dom izdal članek, enak članku iz Jutra, 
o tem, da imajo komunisti izključno besedo pri odločanju v OF (»Slovenski komunisti in njihovi«, 
1943, str. 2). 12. 5. 1943 so v Slovenskem domu izdali članek z naslovom Dokumenti o vodini 
vlogi komunizma v OF, kjer so objavili dejstva iz zapisnika konference slovenske komunistične 
stranke, ki je potekala med 5. 7. in 8. 7. 1942. Sokoli so bili omenjeni med izjavama Andreja 
Hribarja in Drejča Jakliča (partizanska imena za Josipa Rusa in Franca Lubeja (op. a.)). Andrej 
Hribar je izjavil, da sokoli v OF ne sodelujejo kot stranka, da pa dajejo prednost KPS, ki je temelj 
OF. Drejče Jaklič je na konferenci izjavil, da se sokolstvo skupaj s KPS bori za odpravo starega 
družbenega reda, da se sokolska načela skladajo z načeli KP, da se je sokolstvo leta 35 in 38 očistilo 
z delitvijo, da lahko sedaj delajo poleg KP v OF, kjer so našli nove ljudi in da v OF ne sodelujejo 
odpadniki sokolstva, temveč sokolstvo, ter da se zavedajo, da brez močnega dela KP OF ne bi bilo. 
Zapis se je nadaljeval z opisom ustanovnega sestanka OF leta 1941, kjer so sodelovali delegati 
KPS, predstavniki sokolske opozicije, ki je predstavljala demokratične težnje v Sokolu. Članek se 
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nadaljuje z opisom ustanovitve Društva prijateljev Sovjetske zveze, ki naj bi bilo osnovano na 
pobudo KPS, katere ustanovni član je bil tudi Jože Rus (opisan kot eden glavnih minerjev bivšega 
Sokola) (»Dokumenti o vodilni vlogi«, 1943, str. 2). 19. 5. 1942 se je članek z dne 12. 9. 1943 
nadaljeval z Dokumenti o vodilni vlogi komunizma v Osvobodilni fronti, v katerem so bile 
ponovljene besede Andreja Hribarja in Drejča Jakliča iz njunih izjav ter odnos KP do Sokolov, ter 
izjave Partije, da je s Sokoli veliko lažje delati kakor s krščanskimi socialisti, ker so bili tisti Sokoli, 
ki niso prišli v OF, od vsega začetka v nasprotju s sokolskimi magnati in ker v sokolstvu ni bilo 
strankarskih tendenc. Sokoli so bili v prispevku še omenjeni v razlagi, da bi bilo napačno, če bi 
tiste sokole, ki so bili del partije, odstranili z dela v telovadnicah, ker bi s tem kazali, da je nasprotje 
med partijo in sokoli ter bi organizacijo Sokola prepustili tistim, ki še niso bili dovolj »napredni« 
za partijo, zato naj raje sokoli partijci delajo med sokoli in ohranijo videz sokolov (»Dokumenti o 
vodilni vlogi«, 1943, str. 2). V petek 21. 5. 1943 je bil izdan prispevek Komunizem – gibalo vsega 
prevratništva in razbojništva, ki je bil zaključek odlomkov izvirnega zapisnika s konference 
komunistične stranke (»Komunizem – gibalo vsega«, 1943, str. 3). 2. 6. 1943 je bil izdan prispevek 
Ljudstvo je trpelo, ljudstvo bo sodilo, ki je opisoval strahote komunizma v suhorski župniji, v 
katerem so sokoli omenjeni kot zavezniki partije (»Ljudstvo je trpelo«, 1943, str. 3). 4. 6. 1943 so 
natisnili prispevek, kjer so sokoli ponovno omenjeni kot zavezniki partije. V besedilu so se tudi 
ponavljale besede Drejča Jakliča s konference komunistične partije »Nas je družil že čas, ko je bila 
Jugoslavija na videz še trdna, ko se je izven sokolstva in KP še verovalo, da bo jugoslovanska 
vojska delala čudeže,« in dalje: »To nas je, sokole privedlo s komunisti v OF k enemu delu za 
isto« (»Izkoreninjenci in izprijenci«, 1943, str. 3). 23. 6. 1943 je prispevek Zgodba učitelja Koste 
Kositra, ki je opisoval predvsem zgodbo krščanskih socialistov in njihov prispevek h komunistični 
revoluciji. Sokoli so bili omenjeni v pismu Koste Kositra, kjer je omenil, da so v OF vsi Slovenci 
od sokolov, komunistov in kristjanov (»Zgodba učitelja Koste«, 1943, str. 3). Zadnji izdan 
prispevek v letu 1943, ki omenja sokole v Slovenskem domu, je bil natisnjen 4. 12. 1943 z 
naslovom Nekaj o Vidmarjih. Prispevek je opisoval rodbino Vidmarjevih. Vidmarjevi so bili štirje 
bratje, eden izmed njih Stane Vidmar, ki je bil opisan kot kapitalist, ki je zboljševiral slovenske 
sokole in jih je privedel tja, kjer so bili tedaj z Rusom in Lubejem na čelu (»Nekaj o Vidmarjih«, 
1943, str. 1). 
 
 
3.4.4 Slovenski narod 
 
V časopisu Slovenski narod so bili izdani štirje prispevki, ki so omenjali sokole. Po enega smo 
umestili k delitevi sokolskega premoženja in razpustu društva ter dva v kategorijo komunizem. 
 
V kategorijo razpust društva smo umestili prispevek z dne 25. 10. 1943. Šlo je za obvestilo, da je 
nov komisar za društvo Sokol in Društvo za upravo Tabor postal namesto Lodovica Maffeia g. 
Miroslav Urbas, trgovec z Ljubljane (»Nov komisar za društvo«, 1943, str. 2). 
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Dne 9. 4. 1943 je bil izdan prispevek s tematiko vpisov v zemljiško knjigo, ki smo ga vključili v 
kategorijo delitve sokolskega premoženja in je opisoval, da je bivši Sokol Tabor poravnal terjatev 
Mestni hranilnici Ljubljanski (»V marcu je bilo dovoljenih«, 1943, str. 2). 
 
S tematiko komunizma sta bila v Slovenskem narodu izdana dva prispevka. Dne 22. 11. 1943 so 
izdali članek z naslovom Grčarice – Kočevje – Mozelj. Prispevek je opisoval boje med OF in 
jugoslovansko vojsko v domovini v Grčaricah, sodbo v Kočevju in usmrtitve v Mozlju. Sokoli so 
bili v prispevku omenjeni kot del žrtev, ki so jih v Mozlju partizani usmrtili (»Grčarice – Kočevje 
– Mozelj«, 1943, str. 2). 29. 11. 1943 so v Slovenskem domu objavili prispevek, ki je opisoval 
nadvlado komunizma v Sloveniji. Sokoli so bili vključeni v prispevek kot odgovor na vprašanje, 
kdo podpira strahovlado komunizma v Sloveniji, z odgovorom da tisti, ki veruje, da ima še katera 
druga stranka ali skupina kaj besede pri odločitvah v OF kakor KPS (»Kdo podpira komunistično 
strahovlado«, 1943, str. 3).  
 
 
3.4.5 Slovenski poročevalec 
 
V časopisu Slovenski poročevalec je bilo leta 1943 objavljenih pet prispevkov, v katerih so 
omenjeni sokoli. V kategorijo društvene obveznosti smo vključili dva prispevka ter tri v kategorijo 
Osvobodilne fronte.  
 
V kategoriji društvene obveznosti so v Slovenskem poročevalcu objavili dva prispevka, ki se 
nanašata na sokole v Združenih državah Amerike. 4. 3. 1943 je bil izdan opis, da sokolstvo v 
Ameriki z vsemi silami podpira borbo svojih bratov v domovini ter da so poslali pismo 
predsedniku Rooseweltu, ki so ga pozvali, naj nudi jugoslovanskim borcem pomoč v orožju in 
drugem materialu (»Sokolska skupščina«, 1943, str. 6). Drugi prispevek z dne 25. 4. 1943 pa je 
opisoval dogodke o mitingu sokolske župe v San Franciscu, kjer so zborovalci obsodili izdajstva 
Draže Mihajlovića in poslali predsedniku Rooseveltu poslanico, naj prizna Protifašistični svet 
narodnega osvobojenja Jugoslavije (»Sokolski miting«, 1943, str. 5).  
 
Ostale tri prispevke smo razvrstili v kategorijo Osvobodila fronta. Dne 27. 4. 1943 je bil izdan 
zapis ob drugem rojstnem dnevu Osvobodilne fronte. Sokoli so bili v prispevku omenjeni ob 
rojstnem dnevu Osvobodilne fronte leta 1941, da so se na ta dan zbrali na pobudo Komunistične 
partije Slovenije predstavniki slovenske kulture, KPS, Sokoli in krščanski socialisti ter da gredo v 
boj za slovensko ljudstvo (»Ob drugem rojstnem dnevu«, 1943, str. 2). Dne 4. 5. 1943 je bil izdan 
prispevek Brezplodne klevete, ki je opisoval, da je bela garda poizkušala z zapisi v časopisih 
zlomiti enotnost Osvobodilne fronte. Sokoli so opisani v teh prispevkih drugih časopisov, da so 
krščanski socialisti in sokoli v zmoti, ker so se pridružili OF (»Brezplodne klevete«, 1943, str. 5). 
Tretji članek s tematiko OF je pa z dne 15. 8. 1943, ki je opisoval, da ima slovenski narod novo 
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zastopstvo, novo Jugoslavijo. Predstavljeni so bili trije delegati Edvard Kardelj (KP), Edvard 
Kocbek (krščanski socialisti) in Josip Rus, ki je med tremi predstavljal slovensko sokolstvo 
(»Kidrič, 1943, str. 1-2). 
 
 
3.5 Sokoli v časopisih leta 1944 
 
Tabela 5 
Število prispevkov v časopisih leta 1944 
1944 Jutro Slovenec Slovenski 
dom 
Slovenski 
narod 
Slovenski 
poročevalec 
Skupaj  
Telovadba           0 
Kultura           0 
Vabila           0 
Voščila           0 
Osmrtnice           0 
Shodi, povorke, manifestacije           0 
Društvene obveznosti            0 
Politika splošno            0 
Drugo          1 1 
Razpust društva            0 
Delitev sokolskega premoženja  1         1 
Komunizem 5 8 8 1   22 
Osvobodilna fronta 2     4 6 
Skupaj prispevkov 8 8 8 1 5 30 
V tabeli 5 je prikazano število objav, v katerih je bilo omenjeno društvo Sokol, v časopisih leta 
1944. Objavljenih je bilo 31 prispevkov. 8 prispevkov v časopisu Jutro, 8 časopis Slovenec, 8 v 
časopisu Slovenski dom, 1 v časopisu Slovenski narod in 5 v časopisu Slovenski poročevalec. 
 
 
3.5.1 Jutro  
 
V Jutru so leta 1944 izdali osem prispevkov, v katerih so omenjeni sokoli. En prispevek smo 
umestili v kategorijo delitev sokolskega premoženja, štiri v komunizem in tri v Osvobodilno 
fronto. 
 
Prispevek, ki smo ga umestili v delitev sokolskega premoženja, je bil izdan dne 17. 8. 1944 in je 
govoril o premoženjski likvidaciji Jugoslavije. Govoril je o tem, da tista država, ki je zasedla del 
Jugoslavije, si je lastila tudi premoženje na zasedenem ozemlju. Sokoli so bili omenjeni v 
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prispevku, ki je poročal o tem, da se bo tudi premoženje Sokola delilo po meddržavnem dogovoru 
(»Premoženjska likvidacija«, 1944, str. 2). 
 
V kategoriji komunizem je bilo izdanih pet prispevkov. Dne 14. 1. 1944 je bil izdan prispevek o 
Vojaški obveščevalni službi (VOS) in njenih dejanjih. Opisoval je, kako so že prvi dan po 
kapitulaciji Novega mesta začeli hoditi v mesto komunisti ter da se je že v prvem večeru formirala 
VOS, ki je nemudoma začela z aretacijami. V prvi noči so bili poleg drugih aretirani tudi dr. Trošt 
(nekdanji sokolski podstarosta) in Leon Štukelj (nekdanji olimpijski prvak), ki so jih že naslednje 
jutro izpustili. Zaprli so jih za poveličevanje lastne moči (»VOS«, 1944, str. 2). Prispevek z dne 
16. 1. 1944 je bil napisan za svarilo Primorski, ki ob odhodu italijanske vojske še niso pripadali 
nobeni strani z razlago, kakšne stvari so se s strani partije in OF dogajale v Ljubljani in na 
Dolenjskem (»Kažipot za primorske«, 1944, str. 1). Članek z dne 1. 3. 1944 z naslovom v 
»konspiracijo« in »narod« odeta »partija« je opisoval, zakaj je komunistična partija »glavna« 
stranka OF in da je OF le krinka za prodor komunizma v Slovenijo, Jugoslavijo. Sokoli so bili v 
prispevku omenjeni, da so na čelu »narodne akcije« protinarodni komunisti ter ljudje med bivšimi 
sokoli in krščanskimi socialisti nastopali pod izmišljenimi imeni (»V »konspiracijo« in »narod««, 
1944, str. 2). Dne 1. 6. 1944 je bil izdan prispevek, ki je razlagal razvoj komunistične revolucije 
ter taktiko Komunistične partije Slovenije za vnos komunizma v Slovenijo, Jugoslavijo (»Ali 
moramo vsi skozi grozote«, 1944, str. 1). Prispevek, izdan dne 4. 8. 1944, je govoril o tem, da 
imajo komunisti glavno besedo v OF in so v prispevku prikazali, da so imeli komunisti pri sebi 
spričevalo partijske šole, ki je bilo dokazilo, da si partijec. Poleg spričevala so v prispevku še 
razlogi, zakaj ima komunistična partija glavno besedo v Osvobodilni fronti (»V OF imajo izključno 
besedo«, 1944, str. 2). 
 
Tematiko Osvobodilne fronte vključujeta dva prispevka. Prispevek z dne 14. 4. 1944 Sodni odmev 
ofarske agitacije je opisoval razpravo na ljubljanskem sodišču o lažeh, ki jih je širila Osvobodilna 
fronta (»Sodni odmev ofarske«, 1944, str. 2). 30. 4. je bil izdan prispevek z naslovom OF je sama 
poteptala svoja gesla, ki je govoril o geslih, s katerimi je OF pridobivala člane, ki jih potem ni 
uresničila. Glavno sporočilo je bilo, da je OF zgrajena od začetka do konca na lažeh (»OF je sama 
poteptala«, 1944, str. 1).  
 
 
3.5.2 Slovenec 
 
Časopis Slovenec je v letu objavil osem prispevkov, v katerih so omenjeni sokoli. Vseh osem 
temelji na komunistični vsebini. 
 
Prvi prispevek z omembo sokolov v letu 1944 je bil izdan 5. 1. Pos naslovom Kakšna usoda čaka 
komunistične zaveznike in pomočnike je prispevek, ki je opisal, kaj vse se bo zgodilo tistim, ki v 
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OF niso pravi organizirani komunisti. V večini primerov prispevek opisuje, da bodo likvidirani. 
Sokole se je v prispevku omenilo, da naj se sokoli in krščanski socialisti na Gorenjskem in 
Primorskem zamislijo, v kolikor še vedno mislijo, da je OF narodno gibanje. Opisali so tudi, da 
sokoli, ki v Ljubljanski pokrajini izvajajo komunistična nasilja tako ali tako smatrajo za komuniste 
in je vprašanje, ali jih smatra Centralni komitet (»Kakšna usoda čaka«, 1944, str. 2). 6. 1. 1944 je 
bil izdan prispevek Pravi obraz Osvobodilne fronte, ki opisuje, da je Osvobodilna fronta izključno 
komunistična organizacija. V prispevku so sokoli omenjeni med opisom Josipa Vidmarja 
(predsednik Izvršnega odbora OF), o ustanovitvi Osvobodilne fronte 27. 4. 1941, ko so bili na 
ustanovnem sestanku prisotni tudi sokoli. V obsežnem prispevku je opisana tudi vloga 
komunistične stranke na vseh nivojih OF (»Pravi obraz osvobodilne«, 1944, str. 8). Resnična 
ozadja komunistične Osvobodilne fronte je prispevek z dne 13. 1. 1944, ki prikazuje vlogo 
Komunistične partije Slovenije v Osvobodilni fronti. V prispevku, ki na različne načine dokazuje 
o vlogi KPS v OF, so omenjeni sokoli med podnaslovom Kdo so voditelji komunističnega 
terorizma. V izseku je bilo opisano, da Izvršilni odbor OF sestavljajo tri trojke. Prvo trojko tvorijo 
partijci (Boris Kidrič, Edvard Kardelj in pomočnik Kidriča »Luka«), drugo trojko sestavljajo 
krščanski socialisti (Fajfar Tone, Edvard Kocbek in Marjan Brecelj) vsi partijci, tretjo trojko pa 
tako imenovani sokoli (Polič Zoran, dr. Rus in Lubej) vsi partijci (»Resnična ozadja 
komunistične«, 1944, str. 3). 23. 1. 1944 je Slovenec izdal članek z naslovom Obnova nekdanje 
taktike. Sokoli so bili omenjeni med delom, kjer avtor razlaga, da se OF ne more deliti na 
komunistični in nekomunistični del ter da so vsi komunisti. Spraševal se je tudi, da če bi levičarski 
Sokol ne podpiral režima, bi člani lahko že odstopili (»Obnova nekdanje taktike«, 1944, str. 2). V 
nedeljo 30. 1. 1944 je Slovenec izdal članek, v katerem je bila opisana občina Dev. Mar. v Polju, 
ki je bila prej leglo komunizma, postala žarišče narodnega gibanja. Med vsemi opisi dogodkov je 
bilo s podnaslovom Penetracija med sokoli opisano, da je učitelj Lubej, ki je bil zaradi komunizma 
izključen iz Sokola, imel pri društvu Sokol v Polju veliko zaledje in članstvo vodil v komunizem. 
Opisali so tudi, da izmed vseh članov poljskega Sokola ni nobeden izmed njih aktivni delavec proti 
komunizmu (»Prej leglo komunizma«, 1944, str. 2). 10. 2. 1944 je bil natiskan prispevek z 
naslovom »Spomladi bomo pa klali!«, ki je opisoval pogovor med gospodom Pepetom in avtorjem, 
ki opisuje sovražno nastrojenost Pepeta proti vsem, ki so bili proti komunizmu, pa je bil Pepe pred 
tem sokol in je fanatično prisegal na sokolski prapor in vse, kar je bilo v zvezi z nacionalizmom 
(»Spomladi bomo pa klali«, 1944, str. 3). Razkol med komunisti je bil naslednji prispevek v 
Slovencu, izdan 3. 3. 1944, z vsebino, da v komunističnem vodstvu razkol ter da so nekateri 
levičarski sokoli spregledali igro, ki jih ima namen odstraniti (»Razkol med komunisti«, 1944, str. 
2). 30. 3. 1944 je bil izdan prispevek z naslovom Broz bi rad dobil priznanje, ki je opisoval 
dogodke, ko so želeli potrditev sveta za priznanje osvobodilnega odbora maršala Tita. Prispevek 
je opisal dr. Bičaniča, ki se je trudil za priznanje in je bil med drugimi eden izmed tistih, ki so se 
udeležili sokolskega zleta v Pragi ter so tihotapili na poti domov komuniste in propagandno 
gradivo (»Broz bi rad dobil«, 1944, str. 1). Zadnji prispevek v letu 1944 pa je Slovenec objavil, 
kako so komunisti preko komunistične mladinske organizacije SKOJ 25 let načrtno vzgajali 
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mladino za komunistično revolucijo. Fantje in dekleta sokoli so bili omenjeni med tistimi, ki jih je 
SKOJ novačil na svojo stran (»Tako so nam kvarili«, 1944, str. 6). 
 
 
3.5.3 Slovenski dom 
 
V časopisu Slovenski dom je bilo leta 1944 objavljenih osem prispevkov in vse smo uvrstili v 
kategorijo komunizem.  
 
8. 1. 1944 je bil v Slovenskem domu prvi izdani prispevek v letu 1944, ki je omenjal sokole. Članek 
z naslovom Tudi Vi ste bili na komunističnem »seznamu smrti«, govori o vseh likvidacijah, ki jih 
je načrtovala Komunistična partija Slovenije. Načrt partije je bil, da likvidira vse, ki niso bili 
stoodstotni komunisti. Prispevek na različne načine dokazuje, kje se kaže resničnost tega načrta. 
Sokoli so bili v prispevku omenjeni pri dokazovanju resničnosti načrta z likvidacijo sokolov leta 
1942. Članek dopolnjuje tudi opazovane in obsojene nasprotnike komunizma, med katerimi so 
omenili Mačusa, bivšega načelnika mariborskega Sokola, Toneta Kneza, Sokola, Sandija Prebila, 
ki je bil svoj čas sokol in Janeza Poharca, bivšega starešino Sokola v Zg. Šiški (»Tudi vi ste bili«, 
1944, str. 2-3). 15. 1. 1944 je Slovenski dom izdal prispevek Začetki, razvoj in organizacija rdeče 
vojske v Sloveniji od leta 1941 do konca leta 1943. Članek je temeljito opisoval razvoj organizacije 
vojske takoj po razpadu Jugoslavije do izdaje prispevka. Sokoli so v prispevku omenjeni skupaj s 
krščanskimi socialisti ter da so se docela podredili partiji, kljub temu, da so partijci poudarjali, 
kako je OF sklop vseh pozitivnih sil (»Začetki, razvoj in organizacija«, 1944, str. 5). 26. 2. 1944 
so v Slovenskem domu izdali prispevek z zgodovino komunistične revolucije z vidika likvidacij. 
Po podatkih v prispevku naj bi bilo leta 1942 pobitih 4500 Slovencev. Prispevek je opisoval 
likvidacije civilnega prebivalstva ter razloge zanje, vrste likvidacij, izvajanje likvidacij, množične 
likvidacije … Sokoli so omenjeni v članku med najhujšo dobo likvidacij leta 1942, ko so komunisti 
izvajali likvidacije tudi med svojimi zavezniki, kamor spadajo tudi sokoli (»»Likvidacije«, njihova 
zgodovina in«, 1944, str. 3. 4. 3.1944 je bil izdan prispevek Rdeča mreža pod krinko Osvobodilne 
fronte, ki je opisoval politično organizacijo OF in kako je celotna OF partijska. Sokoli so bili 
omenjeni trikrat. Prvič kot del partijske mreže, ki je imela nadzor nad vsemi priključenimi 
skupinami, drugič kot del nižjih odborov in da je v vsakem izmed trojk, ki tvori odbor en partijec, 
en krščanski socialist ter sokol (ki je bil navadno partijec). Tretjič pa kot del Okrožnih odborov ter 
da je bila od sokolov v vsakem izmed njih ena ženska (v novomeškem odboru Mara Rupenova, 
pozneje neka Tončka). Mara Rupenova je tudi v prispevku omenjena kot glava ženskega 
komunističnega gibanja (»Rdeča mreža pod krinko«, 1944, str. 4). 10. 6. 1944 so pri Slovenskem 
domu izdali članek z naslovom Kako je komunistična partija požirala in požrla Osvobodilno 
fronto, ki je govoril o prevzemu Komunistične partije nad Osvobodilno fronto. Opisano je bilo v 
prispevku, da je partija prevzela OF, ko je mislila, da je prišel čas, da lahko prevzame vodstvo 
(pomlad 1943). Ker so imeli komunisti dobre zveze z Badoljevci (mišljeni Italijani, op. a.) in 
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Titom, so lahko tudi obračunali s krščanskimi socialisti in sokoli. V prispevku sta bila omenjena 
tudi Rus in Lubej kot dva, ki sta zavajala in izrabljala svoj položaj v skupini, ki sta jo zastopala 
(Sokoli). Sokoli so bili še omenjeni v delu, kako je vodstvo Sokola preizkušalo svoje člane, kateri 
so pravi partijci in kateri del možne »opozicije«, za nadzor svojih članov ter njihove pripadnosti 
komunizmu (»Kako je Komunistična partija«, 1944, str. 3). 21. 10. 1944 so izdali prispevek z 
naslovom Pred rdečimi izpraševalci, v katerem so bili spomini duhovnika, ki so ga komunisti 
zaslišali kot možnega protikomunista. Sokoli so bili omenjeni med izpraševanjem ter poudarkom, 
da so v OF poleg komunistov tudi sokoli in krščanski socialisti (»Pred rdečimi izpraševalci in«, 
1944, str. 5). 25. 11. 1944 so objavili v Slovenskem domu še zadnji prispevek z leta 1944, ki je bil 
nadaljevanje članka z dne 21. 10. 1944 z naslovom Jetništvo v Stični, rešitev in svoboda (spomini 
slovenskega duhovnika). Članek opisuje nadaljevanje izpovedi duhovnika, v katerem so bili sokoli 
omenjeni kot del OF. Članek se je zaključil z imenovanjem ljudi, ki so bili odpeljani v zapore iz 
Cerknice 16. 9. 1943. Poleg imenovanja le-teh so zraven tudi opisi njihovega trenutnega stanja 
(umrli, zbežali) (»Jetništvo v Stični«, 1944, str. 4-5). 
 
 
3.5.4 Slovenski narod 
 
V Slovenskem narodu je bil leta 1944 izdan le en prispevek, v katerem so omenjeni sokoli, ki smo 
ga uvrstili v kategorijo komunizma. 
 
V Slovenskem narodu so 17. 4. 1944 izdali edini prispevek z omembo sokolov z naslovom Gesla 
OF so ena sama laž. Prispevek je opisoval, kako so komunisti in partija prevzeli OF ter z gesli, s 
katerimi so pridobivali »člane«, ki so jih objavljali v lastnem tisku in propagandi ter potem tega 
niso uresničili. Sokoli so bili v članku omenjeni kot del tistih skupin, ki so se OF pridružili, verujoč 
v vsenarodna gesla, prisiljeni se vključiti v komunizem ali pa bili potisnjeni v stran ter postopno 
pomorjeni (»Gesla OF so ena sama laž«, 1944, str. 17). 
 
 
3.5.5 Slovenski poročevalec 
 
V Slovenskem poročevalcu je bilo leta 1944 objavljenih pet prispevkov, v katerih so omenjeni 
sokoli. Enega izmed petih smo uvrstili med drugo, ostale štiri pa v kategorijo Osvobodilna fronta.  
 
V kategorijo drugo smo uvrstili članek z začetka avgusta 1944, ki je opisoval ustanovitev Rdečega 
križa Slovenije. Občni zbor je potekal 18. 7. 1944, kjer so se dogovorili o namenu in delovanju 
Rdečega križa med in po vojni ter predstavili kader odbornikov, med katerimi je omenjen kot 
podpredsednik Rdečega križa Engelbert Gangl, I. podstarešina Sokolske zveze Jugoslavije (»Rdeči 
križ Slovenije«, 1944, str. 6-7). 
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V kategorijo Osvobodilna fronta smo uvrstili štiri prispevke iz leta 1944, v katerih so omenjeni 
sokoli. Prispevek, izdan 5. 4. 1944, z naslovom Poziv in izjava Engelberta Gangla (nekdanji 
starosta zveze Kraljevine Jugoslavije in podstarosta zveze slovanskega sokolstva). S prispevkom 
so v vrste OF vabili še preostale sokole, ki se še niso pridružili, da se pridružijo v teh odločilnih 
trenutkih poslednjih borb (»Poziv in izjava Engelberta«, 1944, str. 7). Dva izmed prispevkov imata 
enako vsebino, in sicer sta bila izdana eden 27. 4. 1944 (»… in člani predsedstva SNOOS«, 1944, 
str. 10), drugi pa maja 1944 ter govorita o tov. Josipu Jerasu, ki je bil predstavnik slovenskih 
dobrovoljcev v prvi svetovni vojni. Dobrovoljci so bili vojaki v srbski vojski za osvoboditev 
Slovenije ter za združitev vseh jugoslovanskih narodov v lastno državo. Prispevek je razlagal, da 
slovenski vojni dobrovoljci (po večini člani Sokola in Preporoda) niso bili zadovoljni s prejšnjo 
Jugoslavijo, zato so pozdravljali ustanovitev OF in novo državno ureditev Jugoslavije (»Tov. Josip 
Jeras«, 1944, str. 9). 31. 8. 1944 so v Slovenskem poročevalcu izdali članek z naslovom Slovenci!, 
ki je opisoval zadnje vojne dogodke na frontah ter položaj in možnosti Jugoslavije ter Osvobodilne 
fronte v teh trenutkih. Sokoli so bili omenjeni samo enkrat preko Engelberta Gangla, in so 
poudarjali, da je za Slovence edina prava pot Osvobodilna fronta (»Slovenci!«, 1944, str. 1-3).  
 
 
3.6 Sokoli v časopisih od 1. 1. 1945 do 8. 7. 1945 
 
Tabela 6 
Število prispevkov v časopisih od 1. 1. 1945 do 8. 7. 1945  
1. 1. 1945 – 8. 7. 1945  Jutro Slovenec Slovenski 
dom 
Slovenski 
narod 
Slovenski 
poročevalec 
Skupaj  
Telovadba          0 
Kultura           0 
Vabila         1 1 
Voščila           0 
Osmrtnice         1 1 
Shodi, povorke, manifestacije           0 
Društvene obveznosti          4 4 
Politika splošno          1 1 
Drugo          1 1 
Razpust društva            0 
Delitev sokolskega premoženja           0 
Komunizem 1   3     4 
Osvobodilna fronta           0 
Skupaj prispevkov 1 0 3 0 8 12 
V tabeli 6 je prikazano število objav, v katerih je bilo omenjeno društvo Sokol, v časopisih leta 
1945 (do 8. 7. 1945). Objavljenih je bilo 12 prispevkov. 1 prispevek je objavil časopis Jutro, 0 
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prispevkov časopis Slovenec, 3 prispevke časopis Slovenski dom, 0 prispevkov časopis Slovenski 
narod in 8 časopis Slovenski poročevalec. 
 
 
3.6.1 Jutro 
 
V Jutru so od 1. 1. 1945 do 8. 7. 1945 izdali en prispevek, v katerem so omenjeni sokoli. Prispevek 
smo uvrstili v kategorijo komunizem.  
 
V kategorijo komunizem smo uvrstili en prispevek, ki je omenjal sokole, in je bil izdan 10. 2. 1945 
z naslovom Geslo o »množični organizaciji«, ki je opisoval, da je Osvobodilna fronte le orodje, 
preko katerega je komunizem in komunistična stranka prevzela nadzor nad politiko v državi. 
Prispevek je opisal tudi, da je bila Osvobodilna fronta organizirana ne kot koalicija, kjer bi 
sodelovale enakopravne stranke, temveč kot spontana množičnost. Sokoli so bili omenjeni v delu 
besedila, ki pravi, kljub temu da so se »vabe« komunizma (krščanski socialisti in sokolski 
disidenti) pridružili v osvobodilno gibanje, v kratkem niso imeli več besede pri pomembnih 
odločitvah (»Geslo o »množični organizaciji«, 1945, str. 1). 
 
 
3.6.2 Slovenec  
 
V časopisu Slovenec v obdobju od 1. 1. 1945 do 8. 7. 1945, ni bilo izdanega nobenega prispevka, 
v katerem bi bili omenjeni sokoli.  
 
 
3.6.3 Slovenski dom 
 
V časopisu Slovenski dom v obdobju od 1. 1. 1945 do 8. 7. 1945, so bili izdani trije prispevki, v 
katerih so omenjeni sokoli. 
 
Vse tri prispevke smo uvrstili v temo komunizma. Prispevek izdan 6. 1. 1945 je opisoval vlogo 
Domžal pod Osvobodilno fronto ter odpor proti le-tej. Domžalski sokoli so bili v prispevku 
omenjeni, da se je pri njih kazalo podobno kot pred vojno na Taboru. Društveno vodstvo je 
prevzela mlada skupina sokolov, od koder izhajajo predsednik OF in likvidator Franc Vidmar, 
organizator komunističnih »krdel« inž. Stanko Skok … Opisali so, da danes spadajo v 
»razkolniško sokolsko bratovščino Jožeta Rusa in Franca Lubeja (»Domžale in njihova vloga«, 
1945, str. 6). Naslednji prispevek, ki je omenjal društvo Sokol, je bil izdan 3. 3. 1945 z naslovom 
»Danes je doba proletarske revolucije«, v katerem so bili sokoli omenjeni, da so bili tisti, ki so se 
vrnili v OF, da bi izpodrinili KP, iztrebljeni (»Danes je doba proletarske«, 1945, str. 7). Zadnji 
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prispevek, ki je omenjal sokole, je bil izdan 14. 4. 1945 z naslovom Mi v tujem zrcalu, kjer so v 
nemškem časniku politično označevali Slovence. Pisali so, da se slovenski politični prostor deli v 
tri skupine: v klerikalne in liberalne nacionaliste ter boljševike. Sokoli so omenjeni v geslu »Tu 
Orel – tu Sokol, ki spominja na čase pred vojno in komunistično revolucijo v Sloveniji (»Mi v 
tujem zrcalu«, 1945, str. 1). 
 
 
3.6.4 Slovenski narod 
 
V časopisu Slovenski narod v obdobju od 1. 1. 1945 do 8. 7. 1945 ni bilo izdanega nobenega 
prispevka, v katerem bi bili omenjeni sokoli. 
 
 
3.6.5 Slovenski poročevalec 
 
V časopisu Slovenski poročevalec je bilo v obdobju med 1. 1. 1945 in 8. 7. 1945 izdanih osem 
prispevkov, v katerih so omenjeni sokoli. Po en prispevek smo uvrstili v kategorije osmrtnice, 
drugo, politika splošno in vabila ter tri prispevke v kategorijo društvene obveznosti.  
 
V kategorijo vabila smo uvrstili vabilo, izdano dne 17. 5. 1945, ki je vabilo vse lutkarje bivših 
sokolskih društev in jugoslovanske lutkovne zveze na sestanek 29. 6. 1945 (»Lutkarji«, 1945, str. 
3). 
 
Med osmrtnice smo umestili sporočilo o Viliju Švalu, prosvetarju Sokola Ivančna gorica, 
umorjenemu na poti domov po sedemmesečnem trpljenju kot italijanski talec v Novem mestu in 
Ljubljani ter po enoletni internaciji v Gonarsu in Reniciju. Osmrtnica je bila objavljena 22. 5. 1945 
(»Vili Šval«, 1945, str. 4).  
 
Štiri prispevke med obdobjem 1. 1. 1945 in 8. 7. 1945 smo uvrstili v kategorijo društvene 
obveznosti. Vsi štirje prispevki se nanašajo na zbor sokolskih delegatov. Dva prispevka obveščata, 
da bo zbor izveden v nedeljo, 8. 7. 1945, in ne, kot je bilo prvotno mišljeno 1. 7. 1945. Prispevek 
z dne 6. 7. 1945 z naslovom K zboru slovenskega sokolstva je bil razlaga pomena zbora slovenskih 
sokolov. Nagovor je napisal France Lubej, ki se je v zapisu v prvem delu osredotočil na sokolstvo 
med vojno ter pomenu za osvobodilno fronto. V drugem delu se je bolj osredotočil na doprinos 
društva v kulturnem, moralnem in telovadnem smislu ter zapisal, kolikšen pomen je imelo društvo 
na vseh področjih družbe. Članek se je nadaljeval z razlago namena zbora delegatov, ki je bil 
ustanovitev nove enotne telesno-vzgojne organizacije (Lubej, 1945, str. 2). V petek 13. 7. 1945 je 
bil v Slovenskem poročevalcu izdan prispevek, ki je bil poročilo z zbora delegatov slovenskega 
Sokola dne 8. 7. 1945. Prispevek se je začel s krajšo predstavitvijo dela sokola v Osvobodilni fronti 
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ter poudaril velikost deleža, ki ga je sokolstvo dalo k enotnosti Osvobodilne fronte. Zbora so se 
udeležili tudi različni govorci, katerih besede so zapisali v prispevek. Zbor je nagovoril najprej 
podpredsednik vlade, dr. Marijan Brecelj, ki je poudarjal, da pozdravlja pot naprednega sokolstva 
ter odločitev za enotno organizacijo. Notranji minister Zoran Polič je na zboru predstavil delo nove 
telesno vzgojne organizacije ter poudaril enotnost telesnovzgojnega dela mladine, sindikatov in 
zadrug. Z govorom je nadaljeval Jože Rus, podpredsednik AVNOJ-a, ki je v svojem nagovoru 
povzel vlogo sokolstva med II. svetovno vojno, ustanovitev Osvobodilne fronte ter poudarjal 
pomen komunistične partije v novi državi Jugoslaviji. V popoldanskem zasedanju zbora je imel 
besedo tudi dr. Viktor Murnik, ki je podprl ustanovitev nove organizacije. Med govorom je dr. 
Murnik tudi predstavil uspehe Sokola ter utemeljil, zakaj je sokolstvo na pravi poti, ko je združeno 
s komunistično partijo. V imenu tržaških, primorskih, goriških, idrijskih in notranjskih sokolskih 
društev je pozdravil zbor še Dr. Slavko Fornazarič, ki je odobril, da se slovensko sokolstvo vključi 
v novo, enotno narodno zvezo za telesno vzgojo. Zadnji del prispevka je bila resolucija, ki so jo 
na zboru dosegli. Zbor delegatov se je pridružil pobudi za enotno organizacijo za telesno vzgojo 
in je videlo v te, pot k uresničenju ljudske širine in vzgojne višine, ki jo more doseči le vsenarodna 
enotna telesna vzgoja. Zbor je pozval vse pripadnike slovenskega sokolstva, da so se vključili in 
posvetijo vse svoje moči k tej organizaciji. Zbor je vse naprave Sokola izročil novi organizaciji 
(»Zgodovinski zbor«, 1945, str. 1).  
 
V kategorijo politika drugo smo uvrstili prispevek, izdan dne 8. 5. 1945, ki je opisoval člane 
Narodne vlade Slovenije. Vlada je bila kadrovsko sestavljena na naslednji način: Boris Kidrič 
(predsednik Narodne vlade Slovenije), dr. Marijan Brecelj (podpredsednik narodne vlade), Zoran 
Polič (minister za notranje zadeve), dr. Jože Pokorn (minister za pravosodje), dr. Ferdo Kozak 
(prosvetni minister), dr. Aleš Bebler (minister za finance), France Leskošek (minister za 
industrijo), dr. Lado Vavpetič (minister trgovine in oskrbe), Janez Hribar (minister za 
poljedelstvo), Tone Fajfar (minister za gozdarstvo), dr. Marijan Ahčin (minister za narodno 
zdravje), Vida Tomšič (ministrica za socialno oskrbo), dr. Miha Kambič (minister za gradnjo) ter 
Franc Snoj (minister za lokalni promet). Vsi so bili predstavljeni s kratkimi življenjepisi, v katerih 
so bile omenjene tudi ideološke usmeritve (»Člani Narodne vlade«, 1945, str. 3). 
 
Med drugo smo še uvrstili prispevek z dne 13. 6. 1945 z naslovom S svojo smrtjo so utrdili našo 
enotnost, ki je opisoval pomembnost sokolstva med narodno osvobodilno borbo. V prispevku so 
bili omenjeni tudi trije sokoli Podgornik, Lubej in Porenta, kot prve padle žrtve sokolstva pod 
»rokami« okupatorja. V prispevku je bil tudi krajši opis njihovih osebnostnih lastnosti (Polič, 
1945, str. 4). 
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3.7 Sokoli v časopisih od 1. 3. 1941 do 8. 7. 1945 
 
Tabela 7 
1. 3. 1941 - 8. 7. 1945 Jutro Slovenec Slovenski 
dom 
Slovenski 
narod 
Slovenski 
poročevalec 
Skupaj  
Telovadba 30   13  43 
Kultura 32   17  49 
Vabila 10   0 1 11 
Voščila 9   5  14 
Osmrtnice 12   3 2 17 
Shodi, povorke, manifestacije 47 2 1 11  61 
Društvene obveznosti  26  1 8 6 41 
Politika splošno  10 6 1 4 1 22 
Drugo  36 3 2 13 2 56 
Razpust društva  5 5 3 6  19 
Delitev sokolskega premoženja 9 5 2 4  20 
Komunizem 9 17 22 3  51 
Osvobodilna fronta 3 2   23 28 
Skupaj prispevkov 238 40 32 87 35 432 
V tabeli 7 je prikazano število objav, v katerih je bilo omenjeno društvo Sokol, v časopisih od 1. 
3. 1941 do 8. 7. 1945. Objavljenih je bilo 432 prispevkov, od tega 238 v časopisu Jutro, 40 v 
časopisu Slovenec, 32 v časopisu Slovenski dom, 87 v časopisu Slovenski narod in 35 v časopisu 
Slovenski poročevalec. 
 
Poleg prispevkov glede na objavo časopisov smo pregledali tudi število prispevkov glede na 
kategorijo objav. Največ prispevkov je bilo z leta 1941 iz kategorije shodi, povorke in 
manifestacije. Sledijo prispevki iz kategorij drugo, kultura, komunizem in telovadba.  
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4. SKLEP 
 
Sokolstvo je v svojih 82 letih delovanja pustilo neizbrisen pečat na področju telovadbe, športa in 
kulture v Sloveniji. Navkljub ne preveč spodbudnem začetku se je društvo s prihodom dr. Viktorja 
Murnika prerodilo. S trdim delom, redom in disciplino se je začelo obdobje, ko so Slovenci v svetu 
telovadbe posegli po vrhunskih rezultatih in razširili društvo po vsej Sloveniji. Poleg telovadbe so 
sokoli skrbeli za celosten razvoj človeka ne samo telesni, zato je društvo tvorilo različne odseke, 
kjer so se poleg telovadbe, ki je bila glavno sredstvo vzgoje, ukvarjali tudi z gledališčem, godbo, 
pevskimi zbori, lutkarstvom, publicistiki, koncerti, plesi, itd.  
 
Magistrsko delo Sokoli v časopisih od 1. 3. 1941 do 8. 7. 1945 je monografsko delo, v katerem 
smo raziskali objave o sokolstvu v časopisih od 1. 3. 1941 do 8. 7. 1945. Glavni cilj magistrskega 
dela je bil raziskati objave v časopisih, v katerih je bilo omenjeno sokolstvo ali posamezni sokoli. 
Predvidevali smo, da bodo ob začetku vojne leta 1941 mediji spremenili pogled na sokolstvo, tako 
s količino objav kakor tudi z vsebino objav. Zgodbo, ki jo pripovedujejo mediji tistega časa, smo 
predstavili v magistrskemu delu in tako doprinesli k razkritju dogodkov v zvezi z gibanjem, ki je 
postavilo temelj za sodobno športno vadbo in športno vzgojo v Sloveniji.  
 
V magistrskem delu smo raziskali vse objave, v katerih so omenjeni sokoli (geslo iskanja), v 
časopisih med 1. 3. 1941 in 8. 7. 1945. Objave smo pregledali v petih časopisih, ki so bili v tem 
obdobju eni izmed glavnih publikacij na področju Slovenije. Pregledali smo: časopis Jutro, 
Slovenec, Slovenski dom, Slovenski narod in Slovenski poročevalec. Časopisi med drugo 
svetovno vojno so se na delili na legalni in ilegalni tisk. V legalni tisk so spadali časopisi Jutro, 
Slovenski narod, Slovenec in Slovenski dom, k ilegalnemu pa Slovenski poročevalec (Šorn, 2007). 
Pregledali smo 432 objav (238 Jutro, 40 Slovenec, 32 Slovenski dom, 87 Slovenski narod in 35 
Slovenski poročevalec), ki so jih objavili omenjeni časopisi. Obdobja objav smo razdelili na: 
obdobje objav enega meseca pred vdorom okupatorja na slovensko ozemlje od 1. 3. 1941 do 6. 4. 
1941, obdobje objav med 7. 4. 1941 in 31. 12.  1941, obdobje objav leta 1942, 1943 in 1944 ter 
obdobje objav med 1. 1. 1945 in 8. 7.1945. 8. 7. 1945 je dan, ko so Sokoli prestopili v fizkulturno 
organizacijo in opustilli sokolsko ime in ga je pozneje zamenjala telovadna organizacija TVD 
Partizan. Objave smo razdelili na različne tematike oz. kategorije, in sicer: telovadba; kultura; 
vabila; osmrtnice; shodi, povorke, manifestacije; društvene obveznosti; politika splošno; drugo; 
razpust društva; delitev sokolskega premoženja; komunizem in Osvobodilna fronta. Z delitvami v 
različne kategorije smo prikazali, kako se je spremenil pogled javnosti in medijev na sokole. Na 
to je vplival tudi pričetek vojne ter prevzem časopisov s strani okupatorja.  
 
Objave, ki omenjajo sokolstvo, smo v letu 1941 razdelili na dva dela. Prvo obdobje je čas pred 
začetkom II. svetovne vojne, od 1. 3. 1941 do 6. 4. 1941. Dne 6. 4. 1941 je okupator vdrl v 
Jugoslavijo. V tem obdobju so v časopisih Jutro, Slovenec, Slovenski dom in Slovenski narod 
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objavili 283 prispevkov, ki so omenjali sokole. Izmed teh objav prevladujejo prispevki časopisa 
Jutro z 207 objavami, sledil je Slovenski narod s 70 objavami, ter Slovenec s štirimi in Slovenski 
dom z dvema objavama. Slovenski poročevalec v obdobju ni izhajal. Glede na število objav je bil 
časopis Jutro glavni časnik, ki je v največji meri poročal dogajanje o sokolstvu, kar pa je glede na 
prepletenost liberalnega političnega tabora in sokolstva razumljivo. V tem obdobju je bilo 
sokolstvo s strani medijev prikazano kot zelo uspešna organizacija, saj so poročila dnevno polnila 
prostor predvsem v časopisih Jutro in Slovenski narod. Prispevki s telovadnih tekmovanj, 
gledališča, občnih zborov, telovadnih akademij, porok, itd. so opisovali sokolske dejavnosti ter 
vso širino vzgoje, ki ga je sokolstvo imelo. Pomenljiva pa je objava ali poziv 6. 4. 1941 v časopisu 
Jutro, kjer je društvo Celje matica pozivalo vse, ki niso obvezni vojaštva, naj se javijo v sokolske 
obrambne skupine, članice in naraščajnice pa za pomožno službo v telovadnici. V drugem obdobju 
leta 1941, od 7. 4. 1941 do 31. 12. 1941, se je število objav močno znižalo, saj je bilo v preostalih 
devetih mesecih leta objavljenih le 45 prispevkov, ki so omenjali sokole. Spremenila se je tudi 
tematika objav, ki je prešla iz vseh raznolikih društvenih dejavnosti, ki so potekala v javnosti, v 
objave, ki so oznanjale razpust sokolstva in zaplembo društvenega premoženja.  
 
V letu 1942 je bilo število objav z omembo sokolov 29. Časopisi Jutro, Slovenski dom, Slovenec 
in Slovenski narod so skupno objavili le 12 prispevkov, medtem ko so bili sokoli pogosteje 
omenjeni v časopisu Osvobodilne fronte Slovenski poročevalec (17). Poleg objav, ki so označevale 
razpust društva in delitev sokolskega premoženja, so v letu 1942 začeli omenjati in povezovati 
določene sokole s komunizmom in Osvobodilno fronto. Klerikalna časopisa Slovenec in Slovenski 
dom, ki sta bila v obdobju velika zagovornika antikomunizma, sta objavljala poročila umorov in 
groznih dejstev, storjenih s strani partizanov in Osvobodilne fronte. Sokoli so bili v prispevkih 
vključeni kot del Osvobodilne fronte in tudi kot komunisti. V Slovenskem domu, v katerem je bil 
objavljen prispevek o Krimski jami, so bili sokoli omenjeni kot morebitne žrtve jame, kjer naj bi 
partizani pobili sokole, ki so jih zamenjali za belo gardo namesto sokolov partizanov. V 
Osvobodilni fronti so bile vključene tri glavne skupine, Komunistična partija Slovenije, krščanski 
socialisti in sokoli. Vsaka izmed treh skupin je imel v Slovenskem poročevalcu svoj prostor za 
objavo »vabil« svojim sledilcem. Poleg vojne propagande je bil v letu 1942 izdan prispevek o 
padlih talcih. To so bili Dušan Podgornik, Janez Porenta in Lojze Lubej. Janez Porenta je bil 
mednarodni tekmovalec, telovadec, ki je dvakrat nastopal na olimpijskih igrah.  
 
V letu 1943 je število objav z vključenimi sokoli ponovno naraslo. Objavljenih je bilo 33 
prispevkov. V časopisih Jutro, Slovenec, Slovenski dom in Slovenski narod je število objav o 
sokolih v primerjavi z letom 1942 naraslo, saj so skupno izdali 28 prispevkov, medtem ko 
Slovenski poročevalec le pet. Jutro, Slovenec, Slovenski dom in Slovenski narod so omenjali 
sokole v povezavi s komunizmom in Osvobodilno fronto. Večina prispevkov je bila namenjena 
temu, da ima v Osvobodilni fronti glavno besedo komunistična partija ter da sta ostali dve skupini 
(sokoli in krščanski socialisti) le sredstvo za pridobivanje večjega števila članov (vojakov) in 
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širjenja priljubljenosti v Slovenji. Izjave vodstev sokolov in krščanskih socialistov, ki naj bi bili 
že pred vojno komunisti, so priznavale glavno besedo in podrejenost komunistični partiji. V letu 
1943 je bilo tudi prvič omenjeno, da so se sokoli delili na dva pola (»levičarski sokoli« in ostali 
sokoli) ter da se je združenje v Osvobodilno fronto zgodilo na pobudo privržencev komunizma 
(op. a., dikcija s časopisa) v Sokolu že pred vojno. Omenjen je bil Josip Rus kot eden glavnih 
»minerjev« bivšega Sokola. V Slovenskem poročevalcu se je v letu 1943 vidno zmanjšalo število 
propagandnega tiska s strani sokolov, saj so izdali le pet prispevkov z njihovo omembo.  
 
V letu 1944 je bilo v pregledanih časopisih izdanih 30 prispevkov, ki so omenjali sokole. Časopisi 
Jutro, Slovenec, Slovenski dom in Slovenski narod so izdali 25 prispevkov z omembo sokolov, 
časopis Slovenski poročevalec pet. Nadaljevala se je povezava sokolov s komunizmom, saj je bilo 
od 30 objavljenih člankov v časopisih, od katerih je s komunizmom povezanih 22 člankov. V tem 
letu se je v časopisih Jutro, Slovenec, Slovenski dom in Slovenski narod nadaljevalo dokazovanje 
vodstva komunistične partije nad OF ter razkrivanje delovanja Osvobodilne fronte. Novi podatki, 
ki so jih časopisi pridobivali, so opisovali tudi likvidacije s strani komunistične partije ter tudi 
likvidacije med svojimi zavezniki iz leta 1942, med njimi tudi sokoli. Sokoli so bili v večini 
prispevkih ponovno omenjeni kot sodelavci partije, ki prepuščajo partiji glavno besedo, objavljen 
je tudi ustanovni sestanek Osvobodilne fronte z leta 1941. Opisana je bila tudi partijska Vojaška 
obveščevalna služba, ki je v noči aretacij med drugimi aretirala tudi nekdanjega olimpijskega 
prvaka Leona Štuklja. Časopis Jutro je izdal tudi prispevke o Osvobodilni fronti, ki je dokazoval, 
da je OF bila zgrajena na lažeh ter da niso izpolnili lastnih obljub in da je OF le krinka za prevzem 
oblasti s strani komunistične partije. Slovenski poročevalec je v letu 1944 nadaljeval s propagando 
Osvobodilne fronte za odločilne poslednje boje v II. svetovni vojni.  
 
V zadnjem letu 1945, ki smo ga zajeli od 1. 1. 1945 do 8. 7. 1945, se je v časopisih popolnoma 
spremenilo poročanje, saj so sokolstvo omenjali le trije časopisi. Izdanih je bilo 12 prispevkov, ki 
so omenjali sokole, izmed teh eden v Jutru, trije v Slovenskem domu in osem v Slovenskem 
poročevalcu. V Jutru je bil izdan en prispevek na temo komunizma, ki je ponovno označil 
Osvobodilno fronto ne kot koalicijo enakopravnih strank, temveč le kot sredstvo partije za 
prevzem nadzora. Sokoli so bili omenjeni le kot »vabe« komunizma, ki v kratkem niso imeli več 
besede pri pomembnih odločitvah. V Slovenskem domu so ravno tako trije prispevki omenili 
komunistično tematiko. Slovenski poročevalec je v letu 1945 popolnoma spremenil svojo vsebino 
ter postal osrednji dnevnik, ki je poročal o dogodkih po Sloveniji in svetu, in ni bil več le glasilo 
Osvobodilne fronte. Sokole so v tem obdobju omenili osemkrat. Izmed vseh prispevkov je bilo 13. 
7. 1945 izdano poročilo z zbora sokolskih delegatov (nelegalni in nelegitimni delegati) (Čuk in 
Vest, 2017) z dne 8. 7. 1945, ko so se odločili, da sokolska organizacija preide v novo fizkulturno 
organizacijo in opusti svoje ime.  
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Na temo sokolstva je veliko raziskanega in z magistrskim delom Sokoli v časopisih od 1. 3. 1941 
do 8. 7. 1945 smo doprinesli k pogledu na sokolstvo s strani medijev.  
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http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-4KW3G2UA/c15159cd-0f47-4d1d-a80b-
1ff121287daf/PDF 
Pozdravne brzojavke. (1941, 1. april). Jutro, 22(77), str. 5. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-I2TLP84G/364a1183-5680-45be-b787-
7481660095ff/PDF 
Poziv in izjava Engelberta Gangla. (1944, 5. april). Slovenski poročevalec, 5(9), str. 7. Pridobljeno 
s http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-VY2PB00M/a8539df8-5021-4c42-949d-
5ff7905cb235/PDF 
Poziv sokolskim delegatom. (1945, 28. junij). Slovenski poročevalec, 6(59), str. 4.  
Poziv upnikom!. (1941, 16. oktober). Slovenski narod, 74(239), str. 3. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-9MXPIU3A/108295b7-feae-40cc-8835-
3e50bcabcf30/PDF 
Poziv upnikom. (1941, 17. oktober). Jutro, 22(244), str. 5. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-ZS18AS4Z/d7962608-56e9-4c83-b4d8-
bbbb99be20fa/PDF 
Poziv upnikom. (1941, 17. oktober). Slovenec, 69(244a), str. 2. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-E1L4TMTC/1e40a193-a277-43d6-a241-
2cf299b7d371/PDF 
Pravi obraz Osvobodilne fronte. (1944, 6. januar). Slovenec, 72(4), str. 8. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-TFVQLOKN/b15b5d5c-25dd-415d-8fc5-
349c5f09565f/PDF 
Pred dvajsetimi leti v Dolnjem Logatcu. (1941, 7. marec). Jutro, 22(56), str. 3. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-ETYJ7A25/8eeb344d-e9d5-4af8-a591-
b6872b7262d6/PDF 
Pred rdečimi izpraševalci in sodniki. (1944, 21. oktober). Slovenski dom, 9(42), str. 5. Pridobljeno 
s http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-AMIEBBP6/91d375e3-d351-48bb-bf1a-
ef9ae6a4328d/PDF 
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Predstavniki hrvatskega Sokola pri poglavniku. (1941, 7. junij). Jutro, 22(133), str. 2. Pridobljeno 
s http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-UT1KHAE9/74b3503d-e9d1-4bde-b4f5-
9c0571eaa8e7/PDF 
Prej leglo komunizma – sedaj žarišče narodnega gibanja. (1944, 30. januar). Slovenec, 72(24), str. 
2. Pridobljeno s http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-FCY5Z9D2/c5ba37b8-000f-415e-
86b5-fbf832840c41/PDF 
Prelepa manifestacija za kralja v Braslovčah. (1941, 30. marec). Jutro, 22(76), str. 6. Pridobljeno 
s http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-QOW0SS6N/f7836f8a-3c68-4c1c-8cf2-
bbde41dd95c9/PDF 
Premoženje hrvatskega Sokola preide v upravo. (1941, 4. oktober). Slovenski narod, 74(229), str. 
4. Pridobljeno s http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-3OSAFPOL/161b29ce-af3f-4bf8-
8543-7c391b4c8fba/PDF 
Premoženjska likvidacija Jugoslavije. (1944, 17. avgust). Jutro, 24(187), str. 2. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-G2XD9DE1/40c76d25-3b51-4671-b189-
672a8017d920/PDF 
Prevzeta lastnina Sokola v Zagrebu. (1941, 30. julij). Jutro, 22(177), str. 5. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-H9QQ571R/3aa1f5d6-2cf4-4c53-bcb5-
5fc60ecf38a6/PDF 
Prodoren uspeh Sokolskega odra. (1941, 24. marec). Slovenski narod, 74(68), str. 4. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-AJTR3Y5V/bc16e8c8-804f-47b9-8dd0-
8328a674eb31/PDF 
Proglas in poziv jugoslovanskega sokolstva. (1941, 28. marec). Jutro, 22(74), str. 5. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-EVWUNK9C/12bc8554-f01e-4574-a85f-
b84bb6856c4b/PDF 
Proglas in poziv jugoslovenskega sokolstva. (1941, 27. marec). Slovenski narod, 74(70), str. 2. 
Pridobljeno s http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-P9JYTEXN/0e1c311b-2047-473a-
8c5a-acb19c8d4af0/PDF 
Proslava kraljevega nastopa v Žužemberku. (1941, 2. april). Jutro, 22(78), str. 5. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-4KW3G2UA/c15159cd-0f47-4d1d-a80b-
1ff121287daf/PDF 
Proslava v Gornjem gradu. (1941, 30. marec). Jutro, 22(76), str. 6. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-QOW0SS6N/f7836f8a-3c68-4c1c-8cf2-
bbde41dd95c9/PDF 
Proslava v Ljutomeru. (1941, 1. april). Jutro, 22(77), str. 5. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-I2TLP84G/364a1183-5680-45be-b787-
7481660095ff/PDF 
Proslava v Senovu. (1941, 30. marec). Jutro, 22(76), str. 6. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-QOW0SS6N/f7836f8a-3c68-4c1c-8cf2-
bbde41dd95c9/PDF 
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Proti narodnim zločincem!. (1942, 10. september). Slovenski poročevalec, 3(35), str. 5. 
Pridobljeno s http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-0ECB9836/403ead9a-fc4a-48a0-
b4a3-3b63cb158788/PDF 
Radovljica. (1941, 26. marec). Jutro, 22(72), str. 5. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-V7SULP07/1926494e-9990-492a-9d1c-
a2ed8aa3ec40/PDF 
Ravnanje s premoženjem Sokola. (1941, 5. oktober). Jutro, 22(234), str. 2. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-MYF6O1DF/7d084c8f-73df-4e53-8089-
fbcd8c98af9e/PDF 
Razkol med komunisti. (1944, 3. marec). Slovenec, 72(51), str. 2. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-1Y713U3V/cd1ce033-cccf-4523-9839-
eb9a3cdbc3c7/PDF 
Razpuščena društva. (1941, 27. junij). Jutro, 22(149), str. 2. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-OV9WUNFQ/310b460e-241a-461b-b9fb-
2a5a744b46d4/PDF 
Razpust »Sokola« in nekaterih drugih organizacij. (1941, 26. junij). Slovenski dom, 6(144), str. 1. 
Pridobljeno s http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-RLNP21O1/e48b6fbe-f138-41d8-
91df-3de7d115da1a/PDF 
Razpust Družbe za upravo Tabora. (1942, 3. avgust). Slovenski narod, 75(175), str. 2. Pridobljeno 
s http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-J2A8GLZT/119c6846-7f25-4a28-99b5-
60924a04af22/PDF 
Razpust Družbe za upravo Tabora. (1942, 5. avgust). Slovenec, 70(178a), str. 2. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-JB0MAHFN/f0882919-d7b1-4468-9f2e-
d69d5c598d35/PDF 
Razpust nekaterih organizacij. (1941, 27. junij). Slovenec, 69(149a), str. 4. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-WOICPZDQ/1a6e17c0-c831-4360-878f-
0a7ebcca83aa/PDF 
Razpust organizacij. (1941, 26. junij). Slovenski narod, 74(144), str. 2. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-1RQQAQOE/39bc1ff3-e9e2-48af-a7c1-
21691dd540ba/PDF 
Razpust političnih društev. (1941, 18. julij). Slovenski narod, 74(163), str. 2. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-23NTIU9F/8df9c8a5-ab2c-4426-99d2-
efacf5d8d955/PDF 
Razpust političnih društev. (1941, 19. julij). Jutro, 22(168), str. 3. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-ANU6EUBM/2b4f5dfa-cd53-4feb-a04b-
0ebc6e202982/PDF 
Rdeča mreža pod krinko Osvobodilne fronte. (1944, 4. marec). Slovenski dom, 9(9), str. 4. 
Pridobljeno s http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-SUWOY60V/94e82f77-4175-461f-
95c4-532899c0ebb7/PDF 
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Rdeči križ Slovenije. (1944, avgust). Slovenski poročevalec, 5(11), str. 6-7. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-NQY13QIG/3c2ec49a-6c8a-416e-beab-
95003fc92789/PDF 
Resnična ozadja komunistične Osvobodilne fronte. (1944, 13. januar). Slovenec, 72(9), str. 3. 
Pridobljeno s http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-P62BELQM/585a87ad-727c-4b76-
a49a-791b1ee94208/PDF 
Samo še pol leta je do vsesokolskega zleta. (1941, 2. marec). Jutro, 22(52), str. 4. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-5OUGLQ11/2d075041-c140-42fa-8b11-
26cf877e7117/PDF 
Simončič-Gregorčevo opereto »Ljubezen naj živi« je že drugič z velikim uspehom uprizorilo 
Sokolsko društvo na Jesenicah. (1941, 14. marec). Slovenski narod, 74(61), str. 2. 
Pridobljeno s http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-L7ARE6MR/c274a1a7-ca89-4b9a-
8064-67bb6bffd292/PDF 
Slavje v Ljubnem na Gor. (1941, 30. marec). Jutro, 22(76), str. 6. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-QOW0SS6N/f7836f8a-3c68-4c1c-8cf2-
bbde41dd95c9/PDF 
Slovenci!. (1942, 15. avgust). Slovenski poročevalec, 3(28), str. 2. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-1JHJACLD/1bf1a37d-3ed6-4523-a5b5-
50b07d9baf88/PDF 
Slovenci!. (1942, 25. avgust). Slovenski poročevalec, 3(34), str. 3. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-U5DAUK38/0a0ab8fe-6fb1-4ae4-a089-
e13b59637df6/PDF 
Slovenci!. (1942, 6. julij). Slovenski poročevalec, 3(26), str. 3. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-D1CTQFJK/e31927c9-8ee5-4979-9935-
914d27766967/PDF 
Slovenci!. (1944, 31. avgust). Slovenski poročevalec, 5(24), str. 1-3. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-JWAETQQI/3dcc058d-7b74-4905-8c6b-
0c95f515d863/PDF 
Slovenija svojemu kralju. (1941, 30. marec). Jutro, 22(76), str. 6. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-QOW0SS6N/f7836f8a-3c68-4c1c-8cf2-
bbde41dd95c9/PDF 
Slovenski komunisti in njihovi »zavezniki«. (1941, 17. april). Jutro, 23(87), str. 2. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-OFDV4DT7/7fe80b1b-937c-446a-bd6d-
139793cacc30/PDF 
Slovenski komunisti in njihovi »zavezniki«. (1943, 17. april). Slovenski dom, 8(87), str. 2. 
Pridobljeno s http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-MMQMNNNO/77a5f8f9-39a1-
4341-a7b0-edda3dfeade0/PDF 
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Slovensko sokolstvo izvršuje svojo nacionalno zavezo. (1942, 26. maj). Slovenski poročevalec, 
3(21), str. 3. Pridobljeno s http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-R9Y64AS9/20899eca-
e86a-4f7e-a21f-69512e8a8ff2/PDF 
Slovesna služba božja. (1941, 31. marec). Slovenski narod, 74(73), str. 2. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-OCVKDR6E/4a094b1b-2f1b-4da2-8bf9-
03999e9966fc/PDF 
Slovo sokolske družine. (1941, 7. marec). Slovenski narod, 74(55), str. 2. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-GNMRXH49/537c6359-6f52-4cd0-a966-
ef9a357bba0a/PDF 
Slovo zaslužnega organizatorja. (1941, 20. marec). Slovenski narod, 74(65), str. 3. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-BVW6QT5E/89d0ff3d-1652-426a-b735-
eb801ae72f54/PDF 
Slovo zaslužnega šolnika in organizatorja. (1941, 14. marec). Jutro, 22(62), str. 7. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-PLD0JEL2/b33238ea-af5f-44fd-8957-
9cc6ede65035/PDF 
Složna manifestacija v Kamniku. (1941, 29. marec). Jutro, 22(75), str. 4. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-81JA0WUL/c3b6918c-6549-471c-8a61-
64af71e2d4a9/PDF 
Smrt mlade Sokolice. (1941, 2. marec). Jutro, 22(52), str. 13. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-5OUGLQ11/2d075041-c140-42fa-8b11-
26cf877e7117/PDF 
Sodni odmev ofarske agitacije. (1944, 14. april). Jutro, 24(85), str. 2. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-H07II5PE/3fde9000-419b-4f9f-9d4c-
6012c20f3ce1/PDF 
Sokol – okrožne tekme. (1941, 7. marec). Jutro, 22(56), str. 8. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-ETYJ7A25/8eeb344d-e9d5-4af8-a591-
b6872b7262d6/PDF 
Sokol Moste. (1941, 11. marec). Jutro, 22(59), str. 4. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-NA2KXXUK/4e2c0eaf-34fc-417c-a08d-
b1e4c94ea907/PDF 
Sokol Moste. (1941, 13. marec). Slovenski narod, 74(60), str. 3. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-HAUP58BV/a90bdc29-51d6-4afa-a82f-
87f450b80d5c/PDF 
Sokol Moste. (1941, 4. marec). Jutro, 22(53), str. 4. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-5OUGLQ11/2d075041-c140-42fa-8b11-
26cf877e7117/PDF 
Sokol v Krškem za zimsko pomoč. (1941, 18. marec). Jutro, 22(65), str. 8. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-DYBP2ADG/653466ba-235f-4971-99cf-
c2a52f7ff83a/PDF 
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Sokol. (1941, 10. marec). Slovenski narod, 74(57), str. 2. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-QF36L9GT/c64a3aa6-3c40-4fe7-ad83-
aeefdf5fae3e/PDF 
Sokol. (1941, 12. marec). Jutro, 22(60), str. 5. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-L0F2QFJZ/5f1c4bff-6f88-4c37-b2d3-
83a19566e184/PDF 
Sokol. (1941, 14. marec). Jutro, 22(62), str. 7. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-PLD0JEL2/b33238ea-af5f-44fd-8957-
9cc6ede65035/PDF 
Sokol. (1941, 15. marec). Jutro, 22(63), str. 7. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-RERORIUE/6025b151-da85-45b1-be87-
aa8e69f430db/PDF 
Sokol. (1941, 15. marec). Slovenski narod, 74(62), str. 2. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6UJOGLEC/fcb97f3e-89d4-42e5-82dc-
f6d3d1eac83f/PDF 
Sokol. (1941, 18. marec). Jutro, 22(65), str. 7. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-DYBP2ADG/653466ba-235f-4971-99cf-
c2a52f7ff83a/PDF 
Sokol. (1941, 2. marec). Jutro, 22(52), str. 12. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-5OUGLQ11/2d075041-c140-42fa-8b11-
26cf877e7117/PDF 
Sokol. (1941, 21. marec). Slovenski narod, 74(66), str. 2. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-59W850DF/b2d58295-8c32-4a0c-bb02-
393617b509d8/PDF 
Sokol. (1941, 22. marec). Jutro, 22(69), str. 7. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-358MLEMJ/76fb2287-42ba-476e-821a-
5410fac567c3/PDF 
Sokol. (1941, 23. marec). Jutro, 22(70), str. 14. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-S806REHJ/14179a15-c379-4ce2-a183-
9cdacfe21bae/PDF 
Sokol. (1941, 28. marec). Jutro, 22(74), str. 7. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-EVWUNK9C/12bc8554-f01e-4574-a85f-
b84bb6856c4b/PDF 
Sokol. (1941, 29. marec). Slovenski narod, 74(72), str. 4. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-5QFD43K5/35df8e9d-1083-43aa-8a94-
e5c457e2eddd/PDF 
Sokol. (1941, 30. marec). Jutro, 22(76), str. 12. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-QOW0SS6N/f7836f8a-3c68-4c1c-8cf2-
bbde41dd95c9/PDF 
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Sokol. (1941, 8. marec). Jutro, 22(57), str. 7. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-86XC1ATI/d107a569-fb96-459d-994e-
67d3a868baf1/PDF 
Sokol. (1941, 8. marec). Slovenski narod, 74(56), str. 4. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-8DJBZZSE/ea538f32-0b33-49a0-a81e-
7d9214fe4cf8/PDF 
Sokol. (1941, 9. marec). Jutro, 22(58), str. 4. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-CLYUSZEF/9e72f108-e580-4d78-85e1-
86c113ee3b06/PDF 
Sokoli in Sokolice. (1941, 5. marec). Slovenski narod, 74(53), str. 2. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-H1D8XR7C/d47894f7-482b-4a7f-b7a7-
92cafeade292/PDF 
Sokoli pomagajo vojaškim oblastem. (1941, 4. april). Jutro, 22(80), str. 8. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-5LDEFR6T/084f83b2-35b8-4e0f-bb3e-
e53bfd4af386/PDF 
Sokoli! Bratje in sestre! (1942, 24. avgust). Slovenski poročevalec, 3(34), str. 3. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-DJ00SC5S/b207ca32-651d-4c7b-b8a6-
a4068fa1a5b4/PDF 
Sokoli! (1942, 21. april). Slovenski poročevalec, 3(16), str. 4. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-T9D0GWR4/3d5aef68-8005-4cd6-9bf3-
390673952335/PDF 
Sokoli! (1942, 31. decembra). Slovenski poročevalec, 3(47), str. 5. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-86ZFB9W1/888c3859-1f3b-4636-a0ce-
50086c0bf1f0/PDF 
Sokoli! (1942, 9. marec). Slovenski poročevalec, 3(10), str. 1. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-AAHXLD3B/ea29c64c-15e1-4e19-9acc-
03a68982bb9f/PDF 
Sokoli, Sokolice! (1942, 14. november). Slovenski poročevalec, 3(43), str. 6. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-S7OQHYWR/762e7b8e-df94-4970-aaed-
2222441e35c4/PDF 
Sokolica išče službe. (1941, 30. marec). Jutro, 22(76), str. 11. Pridobljeno s 
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Vsa Slovenija je z velikim veseljem pozdravila vladarski nastop kralja Petra II. (1941, 28. marec). 
Slovenski dom, 6(71), str. 3. Pridobljeno s http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-
AVKDHWLH/c971888d-fedc-466d-b959-bc97400f9edb/PDF 
Vsa zavedna sokolska mladina. (1941, 6. april). Jutro, 22(82), str. 13. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-KQIUXONK/5f69803b-8b68-4692-8bc2-
ef27bffdaef0/PDF 
Vse Posavje čestita svojemu kralju. (1941, 29. marec). Jutro, 22(75), str. 4. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-81JA0WUL/c3b6918c-6549-471c-8a61-
64af71e2d4a9/PDF 
Z branika severne meje. (1941, 28. marec). Slovenski narod, 74(71), str. 2. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-R6U22SO4/27a4b706-323b-4d9c-a980-
0368e56d7e2d/PDF 
Z vsem premoženjem bivšega Sokola. (1941, 28. oktober). Slovenec, 69(253a), str. 4. Pridobljeno 
s http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-10A70C14/b530b5c6-f309-4d05-9f6b-
8815b968c599/PDF 
… za sokolskim praporom. (1941, 22. marec). Slovenski narod, 74(67), str. 2. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-95CAEYNC/7d4c70ef-67cd-4230-94ea-
aff6b61111f6/PDF 
… za sokolskim praporom. (1941, 24. marec). Slovenski narod, 74(68), str. 6. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-AJTR3Y5V/bc16e8c8-804f-47b9-8dd0-
8328a674eb31/PDF 
… za sokolskim praporom. (1941, 26. marec). Slovenski narod, 74(69), str. 4. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-PLKWXHNY/fc679af2-7dc3-4fa9-a3e6-
b4ff19c48a67/PDF 
Za srečo mladega kralja. (1941, 1. april). Jutro, 22(77), str. 5. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-I2TLP84G/364a1183-5680-45be-b787-
7481660095ff/PDF 
Začetki, razvoj in organizacija rdeče vojske v Sloveniji od leta 1941 do konca leta 1943. (1944, 
15. januar). Slovenski dom, 9(2), str. 5. Pridobljeno s 
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http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-V5NOTFYB/a2dc36bc-932d-4181-a5a3-
20dada9637c0/PDF 
Zadnja pot Antona Taškarja. (1941, 22. marec). Slovenski narod, 74(67), str. 4. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-95CAEYNC/7d4c70ef-67cd-4230-94ea-
aff6b61111f6/PDF 
Zadnja pot Rafaela Periča. (1941, 20. marec). Jutro, 22(67), str. 4. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-N10Y7YC8/87c8d050-8e07-4065-8194-
a25f41ff9c6c/PDF 
Zadnja pot vrlega Sokola. (1941, 1. marec). Slovenski narod, 74(50), str. 3. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-05IXZX35/8614ddee-b0bc-47cf-8392-
3b01cdf44b4f/PDF 
Zadnje hrvaške »Narodne novine«. (1942, 31. januar). Slovenski dom, 7(25), str. 3. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-A8XEMWXO/45dbb03e-d1b6-4f4f-a559-
76b4ecf4e687/PDF 
Zagorje slavi. (1941, 1. april). Jutro, 22(77), str. 5. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-I2TLP84G/364a1183-5680-45be-b787-
7481660095ff/PDF 
Zagrebška mestna občina. (1941, 29. julij). Slovenec, 69(176a), str. 5. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-ARB5T74V/d52844ab-718d-4f2a-876f-
d796cbce70cd/PDF 
Zagrebški Sokol vključen v ustaško milico. (1941, 5. november). Slovenski narod, 74(255), str. 3. 
Pridobljeno s http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-BELJG0SF/045d5c79-ecc1-4222-
b3cd-dcb44ae76a9f/PDF 
Zagrebški sokolski stadion podirajo. (1941, 21. julij). Slovenski narod, 74(165), str. 3. Pridobljeno 
s http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-RSLLGGI6/6688fa7f-b939-40c1-b4a7-
bb37f5427175/PDF 
Zagrebški sokolski stadion razdeljen med siromake. (1941, 28. julij). Jutro, 22(176), str. 5. 
Pridobljeno s http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-73I32E3T/eea31862-58a4-4b7e-
8773-76cad2843982/PDF 
Zahvala. (1941, 11. marec). Jutro, 22(59), str. 5. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-NA2KXXUK/4e2c0eaf-34fc-417c-a08d-
b1e4c94ea907/PDF 
Zaključna beseda o Mikužu. (1941, 15. maj). Slovenec, 71(110a), str. 3. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-HVP5YRWE/f054394a-82f3-421a-996a-
7e704d254b68/PDF 
»Zastopniki slovenskega naroda«. (1941, 20. november). Slovenec, 71(264), str. 2. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-YEI2CPJ4/dd2bdc69-11ff-4e58-b8de-
bea228b4590e/PDF 
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Zbor mariborske sokolske mladine. (1941, 4. april). Jutro, 22(80), str. 6. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-5LDEFR6T/084f83b2-35b8-4e0f-bb3e-
e53bfd4af386/PDF 
Zborovanje moščanskih Kolašic. (1941, 5. april). Jutro, 22(81), str. 3. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-KMMDWE6F/5b39c40b-50ca-4a48-8f0c-
3334e5e78ead/PDF 
Zborovanje Slov. šah. Zveze v Šoštanju. (1941, 3. marec). Slovenski dom, 6(51), str. 2. Pridobljeno 
s http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-YBRL7AV6/19042dbc-833d-4e5a-9ff3-
7047afba12d1/PDF 
Združeni narodi. (1941, 30. marec). Jutro, 22(76), str. 1. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-QOW0SS6N/f7836f8a-3c68-4c1c-8cf2-
bbde41dd95c9/PDF 
Zgodba učitelja Koste Kositra, ali kakšna je usoda zaveznikov komunizma. (1943, 23. junij). 
Slovenski dom, 8(141), str. 3. Pridobljeno s http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-
VPFVIGZV/99039ddf-8e3d-4330-b90a-75d03c55ee27/PDF 
Zgodovinski zbor slovenskega Sokolstva. (1945, 13. julij). Slovenski poročevalec, 6(72), str. 1.  
Zvest sokolski brat. (1941, 6. marec). Jutro, 22(55), str. 4. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-9ZXEEPH6/bfd1a6be-18b3-4af4-bfec-
f651f8f392b7/PDF 
Žalec. (1941, 1. marec). Jutro, 22(51), str. 8. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-3WVH7Q00/0e1e910e-e769-4f24-a3e7-
8beb445806a6/PDF 
Živahno vrvenje v Sokolskem domu. (1941, 22. marec). Slovenski narod, 74(67), str. 2. 
Pridobljeno s http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-95CAEYNC/7d4c70ef-67cd-4230-
94ea-aff6b61111f6/PDF 
Življenjski jubilej dr. Vladimirja Ravnikarja. (1941, 22. marec). Jutro, 22(69), str. 3. Pridobljeno 
s http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-358MLEMJ/76fb2287-42ba-476e-821a-
5410fac567c3/PDF 
»Žrtve morajo biti« - a le »zavezniške«. (1941, 9. maj). Slovenec, 71(105a), str. 3. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-4MSF2EXM/26e72805-ba5a-4c39-ac27-
696b6aadd3e4/PDF 
27. marec v Št. Jerneju. (1941, 1. april). Jutro, 22(77), str. 5. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-I2TLP84G/364a1183-5680-45be-b787-
7481660095ff/PDF 
50-letnico svojega rojstva praznuje. (1941, 5. marec). Jutro, 22(54), str. 4. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-EQKG45K6/40b23e6a-2776-4b42-98fe-
8d21f22d1669/PDF 
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60-letnica Albina Grčarja. (1941, 8. marec). Jutro, 22(57), str. 3. Pridobljeno s 
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-86XC1ATI/d107a569-fb96-459d-994e-
67d3a868baf1/PDF 
